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ABSTRACT
T h i s  t h e s i s  i s  a s t u d y  o f  t h e  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  i n  t h e  F e d e r a l  Re­
p u b l i c  o f  Germany a f t e r  W o r ld  War I I ,  The f i r s t  c h a p t e r  d e v e l o p s  a w o r k i n g  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  L e f t  and s o c i a l i s m  as synonymous a nd ,  i n  t h e  modern c a p i t a l ­
i s t  s t a t e ,  n e c e s s a r i l y  s y s t e m - o p p o s e d .  The s u b s t a n c e  d e a l s  w i t h  t h e  f o rm s  
w h i c h  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  has e v o l v e d  i n  i t s  s p e c i f i c  West German p o l i t i c a l ,  
s o c i a l  and econom ic  c o n d i t i o n s ,  whe reby t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  S o c i a l  
D e m o c r a t i c  P a r t y  and t h e  c a p i t a l i s t  s t a t e  o c c u p i e s  t h e  f o r e f r o n t .
I t  i s  a r g u e d  h e r e  t h a t  t h e  v a r i o u s  o p p o s i t i o n a l  f o rm s  o f  t h e  SPD have 
p r o f o u n d l y  c o n d i t i o n e d  th e  f o rm s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  l e f t  w i n g  o p p o s i t i o n .  So 
l o n g  as t h e  SPD r e p r e s e n t e d  a f u n d a m e n t a l  o r  b a s i c  o p p o s i t i o n  t o ,  i n i t i a l l y ,  
t h e  A l l i e d  M i l i t a r y  G o v e rnm e n ts ,  and s u b s e q u e n t l y  t o  t h e  CDU/CSU- led g o v e r n ­
men t ,  t h e  s o c i a l i s t  L e f t  was e s s e n t i a l l y  an i n n e r - S P D  f o r c e .  As German S o c i a l  
Democracy g r a d u a l l y  became i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  c a p i t a l i s t  s t a t e ,  i n  re s p o n s e  
t o  a number o f  c r u c i a l  f a c t o r s — th e  C o ld  War,  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  O c c u p a t i o n  
Po w ers ,  t h e  s u c c e s s e s  o f  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n ,  t h e  "E c on om ic  M i r a c l e " ,  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  o t h e r  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s ,  e t c . — t h e  s y s te m —opposed L e f t  
t e n d e d  i n c r e a s i n g l y  t o  c a r r y  on i t s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  SPD, 
and u l t i m a t e l y  began t o  s e a r c h  f o r  a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n a l  f o rm s  
and new s o c i a l i s t  t h e o r i e s .  The p i v o t a l  e v e n t  i n  t h i s  d e v e lo p m e n t  was th e  
SPD's Bad Godesberg  Programme o f  1959 ,  and i t s  c l i m a x  was a t t a i n e d  w i t h  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  Grand C o a l i t i o n  o f  1 9 6 6 / 6 7 .
C o r r e s p o n d i n g  w i t h  each s t a g e  o r  p a t t e r n  o f  l e f t  w in g  o p p o s i t i o n  between 
1 9 4 5 - 1 9 6 7 ,  t h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  examine  t h e  c o n t e n t  and f o r m  o f  s o c i a l i s t  
t h e o r y  and s o c i a l i s t  p r a x i s  w h i c h  have d e v e l o p e d ,  and t o  e v a l u a t e  t h e s e  w i t h i n  
t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  c o n t e x t .  I t  f u r t h e r  c o n s i d e r s  t h e  L e f t  as a f u n c t i o n  o f  
th e  e x i s t e n c e  and a c t i o n s  o f  t h e  R i g h t ,  and hence a l s o  e x am in e s  t h e  p r a c t i c e  
and i d e o l o g y  o f  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,  t h e  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  up­
p e r  c l a s s e s ,  t h e  c h u r c h e s ,  t h e  t r a d e  u n i o n s — and ,  above a l l ,  t h e  p o s t - 1 9 5 2  
S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  d e t e r m i n i n g  i n f l u e n c e  upon t h e  
L e f t .
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case  o f  R y s c h k o w s k y • s b o o k ,  t h i s  s h o u l d  n o t  be t a k e n  as an i m p l i c i t  c r i t i c i s m ;  
i t  f u l f i l s  a d m i r a b l y  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  i t  was w r i t t e n :  a g e n e r a l  g u i d e  t o  
t h e  l e f t i s t  movements i n  West Germ any . )
T h i s  d e a r t h  o f  i n f o r m a t i o n  on and a n a l y s i s  o f  t h e  s y s t e m - o p p o s e d  L e f t  
has g i v e n  r i s e  t o  a number  o f  p ro b le m s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  I t  
l ias been n e c e s s a r y  t o  do a c o n s i d e r a b l e  amount o f  p r i m a r y  r e s e a r c h  on i n d i v i ­
d u a l  movements and t o p i c s  b u t ,  g i v e n  t h e  r e l a t i v e l y  b ro a d  scope o f  t h e  t o p i c ,  
i t  has been i m p o s s i b l e  t o  p r e s e n t  a l l  t h e  d e t a i l e d  f i n d i n g s .  Hence t h e  i n t e r ­
e s t e d  r e a d e r  must  r e f e r  t o  t h e  r e f e r e n c e s  on i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  c i t e d  i n  t h e  
f o o t n o t e s .  S i n c e ,  m o r e o v e r ,  a g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  upon w h i c h  many o f  t h e  
c o n c l u s i o n s  h e r e  drawn a r e  p r e d i c a t e d  i s  r e l a t i v e l y  unknown,  p a r t i c u l a r l y  t o  
E n g l i s h - s p e a k i n g  r e a d e r s ,  a c e r t a i n  amount o f  p u r e  e x p o s i t i o n  has  been n e c e s s a r '  
i n  o r d e r  t o  s u p p o r t  c e r t a i n — and t o  some e x t e n t  c o n t r o v e r s i a l — c o n c l u s i o n s  es­
s e n t i a l  t o  t h e  main  l i n e  o f  a r g u m e n t .  F i n d i n g  an a p p r o p r i a t e  b a l a n c e  between 
e x p o s i t i o n  and a n a l y s i s  has been one o f  t h e  m a j o r  d i f f i c u l t i e s  i n  p r e p a r i n g  
t h i s  s t u d y .
T h i s  p r o b le m  has been c o m p l i c a t e d  by t h e  c o n t r o v e r s i a l  n a t u r e  o f  t h e  
t o p i c  i t s e l f  and t h e  d i f f i c u l t y  o f  f i n d i n g  r e l i a b l e  s o u r c e s .  Among t h e  German 
r e f e r e n c e s ,  many c o n t e m p o r a r y  p r e s s  a c c o u n t s ,  g e n e r a l  s c h o l a r l y  w o rk s  and o f f i ­
c i a l  s o u r c e s  d i v e r g e  c o n s i d e r a b l y  f r o m  th e  w r i t i n g s  and s t a t e m e n t s  o f  t h e  L e f t ;  
and w i t h i n  t h e  L e f t  i t s e l f  t h e r e  i s  t h e  p r o v e r b i a l  p l e t h o r a  o f  i n d i v i d u a l  v i e w s  
And th e  A n g l o - A m e r i c a n  l i t e r a t u r e  on c o n t e m p o r a r y  Germany i s  s u s p i c i o u s l y  u n i ­
f o rm  i n  i t s  t r e a t m e n t  o f  p o l i t i c a l  l i f e  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  as ( e x p r e s s e d
s i m p l y )  t h e  G r a d u a l  t r i u m p h  o f  " p l u r a l i s t  l i b e r a l i s m "  o v e r  t h e  o m n i p r e s e n t  
" t o t a l i t a r i a n  f a s c i s t "  p a s t  and t h e  p e r p e t u a l  " t n c a l i t a r i a n  c o m m u n i s t "  t h r e a t .
I n  t h e  sense t h a t  t h i s  t h e s i s  i m p l i c i t y  o r  e x p l i c i t l y  r e j e c t s  much o f  
wha t  has become " e s t a b l i s h e d  o p i n i o n "  c o n c e r n i n g  d e v e lo p m e n t s  i n  t h e  F e d e r a l  
R e p u b l i c ,  i t  c a n n o t  c l a i m  t o  be " o b j e c t i v e " :  b u t  w l ie re  p o s s i b l e  i t  a t t e m p t s  t o  
p r e s e n t  a l t e r n a t i v e  v i e w s  o r  i n t e r p r e t a t i o n s ,  t houg l i  f o r  r e a s o n s  o f  space t h i s  
has n o t  a lw a y s  been a c h i e v e d  t o  a deg re e  w h i c h  w ou ld  l iave been s a t i s f a c t o r y  t o  
t h e  a u t h o r ,  whose v i e w s  a l o n e  a r e  h e r e i n  r e p r e s e n t e d .
In  p r e p a r i n g , a n d  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s ,  I have a c c u m u la t e d  a l a r g e  number o 
o b l i g a t i o n s ,  some o f  w h i c h  I  s h o u l d  l i k e  to  ac k no w le dg e  h e r e .  To P r o f e s s o r  
R a lph  ( l i l i b a n d ,  who has s u p e r v i s e d  t i i e  r e s e a r c h  f r o m  c o n c e p t i o n  t o  c o m p l e t i o n ,  
f r e q u e n t l y  o v e r  l o n g  d i s t a n c e s ,  I  am most i n d e b t e d .  W i t h o u t  e x c e p t i o n ,  a l l  t h e  
p e r s o n s  w i t h  whom I  c o n d u c t e d  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  a l s o  gave f r e e l y  o f  t h e i r  
t i m e , t h e i r  e x p e r i e n c e s  and t h e i r  p r i v a t e  a r c h i v e ' - : .  U r .  ( îordon U n i t '  , P r o f e s s o r  
1 i a n s ~ i l a n f r e d  8ock  and P r o f e s s o r  G s s ip  K. F l c c h t h c i m  r e a d  and made u s e f u l  comm­
e n t s  on v a r i o u s  c h a p t e r s .  For  i n v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  i n  l o c a t i n g  and p r o v i d i n n  
s o u r c e  m a t e r i a l s ,  I  am a l s o  g r a t e f u l  t o  t h e  f o l l o w i n g ;  H e r r  W o l fg a n g  F i s c h e r  
and H e r r  Armin  S e l l h e i m  o f  t h e  a r c h i v e s  o f  Ucr  S p i e g e l , Hamburg;  U r ,  D i e t o r  
S c h u s t e r  and h i s  a s s i s t a n t s  o f  t h e  DGH a r c h i v e s ,  U d s s e l d o r f : H e r r  H o r s t  Z i s k a  
and h i s  c o l l e a g u e s  a t  t h e  SPU a r c h i v e s  ( F r i o d r i c h - F b e r t - S t i f t u n o ) i n  Ronn ■
Frau Ruth  R l e i H b e r g ,  Hamburg,  who made a number o f  i t e m s  a v a i l a b l e  f r o m  F o r h a r d  
G l e i O b e r g ' s  e s t a t e :  and s e v e r a l  unnamed l i b r a r i a n s  o f  t h e  W ie ne r  L i b r a r y  and 
U e u ts c h e s  K u l t u r i n s t i t u t  ( L o n d o n ) ,  tine U d s s e l d o r f  S t a a t s b i b l i o t h e k , and t h e  
u n i v e r s i t i e s  o f  I ' l a rb u rg ,  Bonn,  West B e r l i n  and Hamburg.  Wy t h a n k s  a l s o  t o  
H i s s  K a t i e  Boddy,  who t y p e d  t h e  f i n a l  m a n u s c r i p t .  The i n d i s p c n s i b l c  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  was k i n d l y  p r o v i d e d  by t h e  London S c h o o l  o f  Economics  i n  t h e  f o rm  o f  
a s t u d e n t s i l i p , t h e  Canada C o u n c i l  w i t h  a d o c t o r a l  f e l l o w s h i p  and t h e  U n i v e r s i t y  
o f  London as an exchange  s c h o l a r s h i p  w i t h  t h e  F re e  U n i v e r s i t y  o f  B e r l i n .
And f i n a l l y , t o  my w i f e ,  f - l a r t i n e ,  who d i d  n o t  spend many h o u r s  l a b o r i o u s l y  
c o r r e c t i n o  d r a f t s  o r  t y p i n g  and r e - t y p i n g  m a n u s c r i n t s ,  b u t  i n s t e a d ,  by p u r s u i n e
h e r  own s t u d i e s  and l i v i n g  h e r  own l i f e ,  e n a b l e d  me t o  escape f r o m  t h e  German 
L e f t ,  when I  w i s h e d  t o ,  t h i s  t h e s i s  i s  d e d i c a t e d .
London ,  29 November 1974
I .  Pf^vCLür.llE;
The L e f t  and t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  Pa r t y  
i n  t t i e  Mode rn  C a p i t a l i s t  S t a t e
1U.
One o f  t h e  most  c e n t r a l ,  most  f u n d a m e n t a l  ways i n  w l i i c h  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  i d e o l o g i e s  o r  r e g im e s  have been c l a s s i f i e d  i n  modern t i m e s  has been 
by l o c a t i n g  them a t  some p o i n t  be tween an h y p o t h e t i c a l  l e f t - r i M i t  c o n t i n u u m .  
T h i s  method o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  w h i c h  o r i g i n a t e s  i n  t h e  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  
i n  t h e  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  F re nch  A s s e m b ly ,  a p p l i e d  o r i g i n a l l y  t o  t h e  new 
p o l i t i c a l  c o n s t e l l a t i o n s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  f e u d a l i s m  t o  
c a p i t a l i s m ;
The k i n g  i s  p u t  t o  d e a t h ,  t h e  a r i s t o c r a c y  made t o  abandon i t s  p r i v i l e g e s ;  
t o  e x p r e s s  t h e  r e m a i n i n g  u n a v o i d a b l e  d i f f e r e n c e s  one r e s o r t s  t h e n  t o  t ! io  
l e a s t  h i e r a r c h i c a l  o f  t h e  s p a t i a l  d im e n s i o n s  —  l e f t  and r i g h t :  h u t  t h e  
c u n n i n o  o f  t h i s  s y m b o l i c  fo rm  i s  t h a t  a t  t h e  same t i m e  as i t  d e n i e s  h i e r ­
a r c h y , , . ,  l e f t  and r i g h t  a l s o  e x p r e s s e s  h i e r a r c h i e s , , ,  L e f t  and r i o h t  t hen  
w h i l e  s t a t i n g  an i d e a l ,  t h e  absence o f  l ^ i i e r a r c h i e s , can a l s o  be used t o  
d e s c r i b e  t h e  u n a v o i d a b l e  h i e r a r c h i e s , , ,
The t e rm s  " L e f t ”  and " f l i g h t "  o n l y  e n t e r e d  t h e  v o c a b u l a r y  o f  p o l i t i c s
d u r i n g  t t i e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r i s i n g  m i d d l e  c l a s s e s '
o r  b o u r g e o i s i e ' s  movement t o w a r d  e m a n c i p a t i o n  f o rm  t h e  o l d  f e u d a l  o r d e r .  The
c o n c e p t  o f  L e f t  was t h u s  f r o m  th e  o u t s e t  c o n n e c t e d  l u i t h  o ppos i t i o n , s i n c e  i t
a s p i r e d  t o  d e s t r o y  t h e  e x i s t i n g  sy s te m  o f  T h rone  and A l t a r ,  And i t  was dynamic
because  i t  a ro s e  and d e v e lo p e d  o n l y  i n  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  " R i g h t "  o r  t r ie
e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n a l  o r d e r ,  f iqire i m p o r t a n t ,  t h e  L e f t ,  a t  « t h i s  h i s t o r i c a l
j u n c t u r e ,  as t h e  a g e n t  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  b o u r g e o i s i e ,  was t h e  champ ion  o f
t h e  u n i v e r s a l  p r i n c i p l e s :  l i b e r t y ,  e q u a l i t y ,  f r a t e r n i t y ,  Marx  has w r i t t e n  t ' - .at
t h e  r e v o l u t i o n s  o f  1648 i n  B r i t a i n  and 1789 i n  F ra nce
. . . w e r e  n o t  t h e  v i c t o r y  o f  a c e r t a i n  c l a s s  i n  s o c i e t y  o v e r  t h e  o l d  p o l i t i c a l  
o r d e r :  t l i e y  were  t i i e  p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  o r d e r  f o r  t h e  new Eu ro ­
pean s o c i e t y j  The b o u r g e o i s i e  was v i c t o r i o u s  w i t h i n  them:  b u t  t h e  v i c t o r y  o f  
t i  10 h o u r o c o i s i e  was a t  t h a t  t i m e  t h e  v i c t o r y  o f  tine new s o c i a l  o r d e r ,  t i i e  
v i c t o r y  o f  b o u r g e o i s  o v e r  f e u d a l  o w n e r s h i p ,  o f  t h e  n a t i o n  o v e r  t h e  p r o v i n c e ,  
o f  c o m p e t i t i o n  o v e r  t h e  g u i l d ,  o f  d i s t r i b u t i o n  o v e r  p r i m o g e n i t u r e ,  o f  th e  
r u l e  o f  t h e  owner  by t h e  l a n d ,  o f  e n l i g h t e n m e n t  o v e r  s u p e r s t i t i o n ,  o f  t h e  
f a m i l y  o v e r  f a m i l y  names, o f  i n d u s t r y  o v e r  h e r o i c  l a z i n e s s ,  o f  c i v i l  r i o h t s  
o v e r  m e d i e v a l  p r i v i l e g e s .  The r e v o l u t i o n  o f  1648 uias t h e  v i c t o r y  o f  t l i e  17 t l i  
c e n t u r y  o v e r  t h e  I G t h r ^ t h e  r e v o l u t i o n  o f  1789 was t h e  v i c t o r y  o f  t h e  18th  
c e n t u r y  o v e r  t h e  1 7 t h ,
1 P r o f . lean A, L aponce ,  " I n  Search, o f  t h o  S t a b l e  E lem en ts  o f  t h e  L o f t - R i g h t  
L a n d s c a p e " , mimoonrap l ied  d r a f t , U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a , n , d , (196 9)  n . 4
2 L a r i  M a r x , " U i e  U o u r n e o i s i e  und d i e  K o n t e r r e v o l u t i o n "  i n  : I . a r x - E n r o l s  A usne -  
w S h l t e  S c h r i f t e n .  W o l . I , E, B e r l i n  1951,  p ,6 U  ( i t a l i c s  i n  o r i g i n a l ;
1 1.
I f  t h e  L e f t  i n  t h i s  p e r i o d  was embod ied  by l i b e r a l i s m ,  t h e  s u b s e q u e n t  
a l l i a n c e  o f  t h e  n e w l y - e m a n c i p a t e d  b o u r g e o i s i e  w i t h  t h e  r u l i n g  f e u d a l  c l a s s e s  
c r e a t e d  a new s t a t u s  q uo .  T h i s  a l l i a n c e ,  w h i c h  s t i l l  e x i s t s  i n  somewhat mod i ­
f i e d  f o r m  t o d a y ,  was based on a m u t u a l i t y  o f  i n t e r e s t s  o f  t h e  two  c l a s s e s :  a 
common i n t e r e s t  i n  p r e s e r v i n g  t h e  sy s te m  w h i c h  g u a r a n t e e d  t h e i r  s o c i a l  and 
econom ic  p r e - e m i n e n c e .  The f a c t  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  and t h e  b o u r ­
g e o i s  r e v o l u t i o n  o c c u r r e d  more o r  l e s s  s i m u l t a n e o u s l y ,  i n d e e d  were  i n t e r d e p e n ­
d e n t ,  f o r g e d  a l a s t i n g  l i n k  between  c a p i t a l i s m  and l i b e r a l i s m :
D e s p i t e  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n s  i n  l i b e r a l i s m  and i t s  b e a r e r s  f r o m  one 
c o u n t r y  o r  p e r i o d  t o  a n o t h e r ,  a u n i f o r m  f o u n d a t i o n  r e m a i n s :  t h e  i n d i v i d u a l  
e con om ic  s u b j e c t ’ s f r e e  o w n e r s h i p  and c o n t r o l  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  and t h e  
p o l i t i c a l l y  and l e g a l l y  g u a r a n t e e d  s e c u r i t y  o f  t h e s e  r i g h t s .  Around t h i s  one 
s t a b l e  c e n t r e ,  a l l  s p e c i f i c  econom ic  and s o c i a l  demands o f  l i b e r a l i s m  can 
be m o d i f i e d — m o d i f i e d  t o  t h e  p o i n t  o f  s e l f - a b o l i t i o n . 3
The new empha s is  on i n d i v i d u a l  r i g h t s — p r i v a t e  p r o p e r t y ,  f r e e d o m  o f  
s p e e c h ,  f r e e  c o m p e t i t i o n ,  e t c . ——co mb in ed  w i t h  t h e  l a i s s e z  f a i r e  c a p i t a l i s m  t o  
c r e a t e  a new m i n o r i t y  p r i v i l e g e d  c l a s s  o f  c a p i t a l i s t s  w h i c h  c o n t r a s t e d  w i t h  
t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  a g r e a t  s u b o r d i n a t e  ( w a g e - e a r n i n g ) c l a s s ,  w i d e s p r e a d  human 
m i s e r y  among t h e  u rb a n  p o o r  and e x t r e m e  s o c i a l  i n e q u a l i t i e s .  L i b e r a l i s m ’ s cen ­
t r a l  t h e s i s  was t h a t  f r e e d o m  and i n d i v i d u a l  r i g h t s  need o n l y  be a c c o r d e d  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  econ om ic  s u b j e c t  i n  o r d e r  f o r  s o c i a l  j u s t i c e  t o  come a b o u t ,  as 
i t  w e r e ,  a u t o m a t i c a l l y .  I n  t h e  p r e - i n d u s t r i a l  s o c i e t y  o f  s m a l l  m e r c h a n t s  and 
p r o d u c e r s  t h i s  was l a r g e l y  t r u e .  B u t  t h e  p r o c e s s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  r e s u l t e d  
i n  a s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  numbers  o f  s m a l l  s h o p k e e p e r s ,  a r t i s a n s  and i n d e p e n ­
d e n t  p r o f e s s i o n a l s  d e c l i n e d ,  w h i l e  econ om ic  power  t e n d e d  t o  be i n c r e a s i n g l y  con 
c e n t r a t e d  i n  r e l a t i v e l y  f e w e r  h a n d s .
As t h e  u n i v e r s a l  p r i n c i p l e s  o f  t h e  b o u r g e o i s  r e v o l u t i o n s  t h u s  came t o  
v i n d i c a t e  and u p h o l d  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s ,  s o c i a l i s m  a r o s e  as a r e a c t i o n  a g a i n s t  l i b e r a l i s m  and c a p i t a l i s m .  Noi.',' 
t h e  a c t u a l  f u n d a m e n t a l  v a l u e s  p r o c l a i m e d  by s o c i a l i s m  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  t h o s r  
o f  l i b e r a l i s m .  Tl iey w e r e : l i b e r t y , e q u a l i t y ,  f r a t e r n i t y .  The— c r u c i a l — d i f f e r e n c  
l a y  i n  t h e i r  r e l a t i v e  e m p h a s i s .  Where t h e  f r e e d o m  o f  t h e  b o u r g e o i s i e
3 H e r b e r t  M a r c u s e ,  N e g a t i o n s .  Ess ays i n  C r i t i c a l  T h e o r y , London 1968,  p . 9
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o r i g i n a l l y  moant  f reedom  f r o m  a r b i t r a r y  c o n t r o l  o f  i n d i v i d u a l  d e v e l o p m e n t ,  i t  
came t o  mean f r ee do m  t o :  amass p r o p e r t y ,  e x p l o i t  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s  and 
s e c u r e  i t s  own p r i v i l e g e s  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  t h e  p o l i t i c a l ,  e c on om ic  and 
l e g a l  s y s t e m s .  R e a c t i n g  a g a i n s t  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  t h e  s o c i a l i s t  L o f t  saw 
f r e e d o m  as a f r ee do m  f r om  e x p l o t a t i o n  and c a p i t a l i s t  econ om ic  f l u c t a t i o n s  and 
as a u n i v e r s a l  e x t e n s i o n  o f  human d i g n i t y  and i n d i v i d u a l  econ om ic  s e c u r i t y .  In  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  L e f t  came t o  emp i ia s iz e  t h e  e le m e n t s  o f  e q u a l i t y  and f r a t e r n i t y  
as p r e c o n d i t i o n s  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  l i b e r t y .
Many decades o f  l i b e r a l i s m - c a p i t a l i s m  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  econom ic  c o n c e n ­
t r a t i o n  and i n e g a l i t a r i a n  t e n d e n c i e s  i n c r e a s e d  t h e  a n t a g o n is m  be tw een  s o c i a l i s m  
and l i b e r a l i s m .  S o c i a l i s m ,  t h e  r e a c t i o n  a g a i n s t  c a p i t a l i s m  as t h e  e c onom ic  
e x p r e s s i o n  o f  l i b e r a l i s m ,  a d v o c a t e d  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t l i e  means o f  p r o d u c t i o n  
and d i s t r i b u t i o n  c o u p l e d  w i t h  econom ic  p l a n n i n g ;  i t  empha s i zed  c o o p e r a t i o n  and 
e g a l i t a r i a n i s m  a t  t h e  expense  o f  t h o  p r o f i t  m o t i v e  and e x t r e m e  i n d i v i d u a l i s m ;  
i t  d i d  t h i s  w i t h  t h e  a im o f  e n d in g  l iuman want  and c r e a t i n g  a new s o c i a l  o r d e r  
f r e e  f o rm  m a t e r i a l  d i s t r e s s  and econ om ic  e x p l o i t a t i o n .  T h i s  m o t i v e  f r e q u e n t l y  
f o u n d  i t s  e x t re m e  e x p r e s s i o n  i n  t l i e  n o t i o n  o f  a hew Man o r  t h e  d e s i r e  f o r  a 
c o m p l e I o l y  u n s t r u c t u r e d  s o c i e t y  d e v o i d  o f  a u t h o r i t y  and c o e r c i o n .  C l a s s i c a l  
s o c i a l i s m  was i n d e e d  "a  b e l i e f  i n  t h e  u n l i m i t e d  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  f o r c i n g  
o f  s o c i a l  r e f o r m s  on t h e  s t r e n g t h  o f  human r e a s o n " .  * S o c i a l i s m  —  t h e  L e f t  
t h e r e f o r e  —  i s  t h u s  f u r t h e r  c o n n e c t e d  i i ) i th  t h e  n o t i o n  o f  _uj:ojni_a i n  t h e  sense 
o f  t h e  m u t a b i l i t y  o f  an u n d e s i r a b l e  r e a l i t y  and t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c r e a t i n g  a 
b e t t e r  ( b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  " p e r f e c t "  o r  " i d e a l " )  human o r d e r .
So l o n g  as b o u r g e o i s  democ racy  o r  more o r  l e s s  c o n s t i t u t i o n a l  mon archy  
re m a in e d  t h e  s o l e  p o l i t i c a l  s y s te m s  i n  t h e  i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s ,  t h e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  t h e  L e f t  m e n t i o n e d  above c o u l d  a p p l y  t o  o n l y  one p o l i t i c a l  move­
men t :  s o c i a l i s m .  The p o l i t i c a l  s p e c t r u m  c o u l d  be e n v i s a g e d  as a s t r a i g h t  l e f t -  
r i g h t  c o n t i n u u m  w i t h  c o n s e r v a t i s m  on th o  r i g h t ,  l i b e r a l i s m  i n  t h e  c e n t r e  and 
s o c i a l i s m  bn t h e  l e f t .  The f i r s t  o f  t h o s e ,  c o n s e r v a t i s m ,  was most  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s t a t u s  quo ,  an e l i t i s m ,  a b e l i e f  t h a t  h i e r a r c n y  iiias t h e
A l b r e c h t  I. la 1 z , \i ong jlo^z i aJL i_s mu s_ ziLiL j  j r  o F r o i b u r n  ( S w i t z e r l a n d  ,1
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n a t u r a l  and d e s i r a b l e  o r d e r  o f  t h i n g s .  L i b e r a l i s m  was th e  m i d - p o i n t :  t h e  
r e a d i n e s s  t o  r e f o r m  b u t  w i t h o u t  m ak ing  any c o n c e s s i o n s  w h ic h  w o u ld  i n t e r f e r e  
w i t i l  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  c a p i t a l i s t  o r d e r .  And s o c i a l i s m  was t h e  e x t r e m e  
l e f t  p o l e  o f  t h e  c o n t i n u u m .
Doth  l i b e r a l i s m  and c o n s e r v a t i s m  came t o  s u p p o r t  b o u r g e o i s  democ racy  and 
c a p i t a l i s t  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  and d i s t r i b u t i o n .  T h i s  m u t u a l i t y  o f  i n t e r e s t  
a c c o u n t s  t o  some e x t e n t  f o r  t h e  l i b e r a l s ’ and c o n s e r v a t i v e s ’ a b i l i t y  t o  c l o s e  
r a n k s  a g a i n s t  t h e  r i s i n g  t h r e a t  f r o m  " b e l o w ”  i n  modern t i m e s .  S o c i a l i s m  i n  b o t h  
i t s  main v a r i a n t s  —  u t o p i a n  s o c i a l i s m  and " s c i e n t i f i c "  s o c i a l i s m  —  s t o o d  f o r  
common, c o o p e r a t i v e  o r  d e c e n t r a l i z e d  o w n e r s h ip  and t h u s  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  
c a p i t a l i s m .  T h i s  s i t u a t i o n  mecUft t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  p o l i t i c a l  c l e a v a g e  now 
d e v e lo p e d  between L e f t  on t h e  one hand and R i g h t  and C e n t r e  on t h e  o t h e r ,  
r a t h e r  t h a n  somewhere between t h e  p o l e s  o f  L o f t  and r i g h t .  T h i s  p o i n t s  t o  wf ia t  
i s  now p e r h a p s  t h e  most  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  o f  a d e f i n i t i o n  o f  t h e  L e f t  i n  
modern c a p i t a l i s m :  i t  must  be a n t i c a p i t a l i s t .
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Under  t h e  c o n d i t i o n s  o f  advanced  c a p i t a l i s m , "  t h e n ,  t l i e  L e f t  must  be 
s y s t e m - o p p o s e d . I f  t h e  movement o r  p a r t y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i s  g e n u i n e l y  l e f t i s  
t h e n  i t  must  a t  some p o i n t  a r r i v e  a t  an u n b r i d g a b l e  gap v i s  à v i s  l i b e r a l i s m .
F o r  s o c i a l i s m  c a n n o t  be im p l e m e n t e d  w i t h o u t  a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y  s o t t i n g  a s i d e  
some l i b e r a l  r i g h t s :  h i s t o r i c a l l y ,  t h e  r i g h t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  and th e  l i b e r a l  
c r e e d  have become " b o u r g e o i s "  r i g h t s  —  as w e l l  as u n i v e r s a l  r i g h t s  —  g u a r a n t ­
e e i n g  among o t h e r s  t h e  r i g h t  t o  amass p r i v a t e  p r o p e r t y ,  t o  s u b o r d i n a t e  w o r k e r s  
t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  f i n a n c e  c a p i t a l  and hence t o  e x p l o i t  o t h e r  human b e i n g s .  
Such abuses  o f  l i b e r a l  r i g h t s  a re  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  a ims o f  t h e  s o c i a l i s t  
L e f t .  The L e f t ,  by d e f i n i t i o n  and by n a t u r e ,  i s  i n t e n s e l y  d i v i d e d  and f r a g m e n ­
t e d  i n t o  r e f o r m e r s  and r e v o l u t i o n a r i e s ,  s o c i a l i z e r s  and s y n d i c a l i z e r s , advo ­
c a t e s  o f  d i c t a t o r s h i p  o r  d e m o c r a c y ,  b e l i e v e r s  i n  a c e n t r a l i z e d  o r  d e c e n t r a l i z e d  
s t a t e ,  e t c . ,  b u t  i s ,  I  s u b m i t ,  d i s t i n g u i s h a b l e  and d e f i n a b l e  as any movement 
o r  p a r t y  opposed t o  c a p i t a l i s m  i n  f fevour  o f  s o c i a l i s m  o r  some o t h e r  f o rm  o f
For  a d e f i n i t i o n  o f  advanced  c a p i t a l i s m ,  see Ra lph l l i l i b a n d ,  Tiie S t a t e  i n 
L a n i t a l i s t  D o c i e t y ,  London 1969,  p . 7 f  and f f
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common o r  communal  o w n e r s h i p . ^
L i b e r a l  democ racy  has c o n t i n u e d  t o  e x i s t  i n t o  t h e  l a t e  t w e n t i e t h  c e n ­
t u r y ,  as w i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r ,  by a b s o r b i n g  on i t s  own t e rm s  ( i . e . ,  w i t h o u t  
c h a n g i n g  t h e  f u n d a m e n t a l  power  s t r u c t u r e  o f  t h e  s y s t e m ,  namely  p r i v a t e  o w ner ­
s h i p  o f  t h e  e s s e n t i a l  means o f  p r o d u c t i o n )  v a r i o u s  p r o g r a m m a t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  
L e f t ,  o r  i n d e e d  l e f t i s t  p a r t i e s ,  i n  t o t o , o r  by s u s p e n d in g  and t r a n s f o r m i n g  
l i b e r a l  p o l i t i c a l  r i g h t s  so as t o  r e t a i n  t h e  c a p i t a l i s t  s o c i o - e c o n o m i c  s y s t e m ,  
as i n  1922 i n  I t a l y  o r  1933 i n  Germany. S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  meant  i n  t h e  f i r s t  
ca se  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  modern  a l l - e m b r a c i n g  " c l a s s l e s s ”  e l e c t o r a l  p a r t y ,  
th e  p r o t o t y p e  o f  w h i c h  was d e v e lo p e d  by D r .  K a r l  L ue ge r  i n  h i s  C h r i s t i a n  S o c i a l
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P e o p l e ’ s P a r t y  i n  V ie nn a  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  ; o r  i n  t h e  s econd  i n s t a n c e  
i t  meant  t h e  t r a n s f e r r a l  o f  p o l i t i c a l  power  t o  f a s c i s m . ^
I t  was m e n t i o n e d  e a r l i e r  t h a t  t h e  L e f t  e x i s t s  i n  r e l a t i o n  ( i . e . ,  o p p o s i ­
t i o n )  t o  a R i g h t ,  and t h a t  t h e  L e f t  i s  t h e r e f o r e  a dyna mic  c o n c e p t .  Bu t  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  adva nced  c a p i t a l i s m  a d e f i n i t i o n  o f  w l ia t  i s  " r i g h t "  o r  " c e n t r e "  has 
become e x t r e m e l y  p r o b l e m a t i c .  Such phenomena as t h e  b ro a d  s o c i a l  m ea sures
C f .  O s s ip  F l e c h t h e i m ’ s t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l i s m  as a l l  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  movements and t h e o r i e s  o r i g i n a t i n g  i n  o p p o s i t i o n  t o  modern c a p i t a l ­
i s m ,  s e e k i n g  an o p t i m a l  c o m b i n a t i o n  between  f r ee do m  and e q u a l i t y ,  a d v o c a t i n g  
a new s o c i a l  o r d e r  based on s o l i d a r i t y ,  c o o p e r a t i o n  and f r a t e r n i t y ,  w h i c h ,  i n  
c o n t r a s t  t o  c a p i t a l i s t  v a l u e s  o f  power  and t h e  a c q u i s i t i o n  o f  money, em­
p h a s i z e s  s o c i a l  o b l i g a t i o n s  and t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ;  i t  
a im s a t  new r e l a t i o n s h i p s  i n  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  i n  t h e  economy,  i n  s o c i e t y  
and i n  c u l t u r e .  T h i s  i s  a r a t h e r  f r e e  r e n d e r i n g  o f  h i s  d e f i n i t i o n  f o u n d  i n  
C ine  W e l t  o d e r  K e in e ?  B e i t r a q e  z u r  P o l i t i k ,  P o l i t o l o q i e  und P h i l o s o p h i e . 
F r a n k f u r t  1964 ,  p . 136
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On t h i s  see K u r t  S k a l n i k ,  D r .  K a r l  L u e g e r — d e r  Mann z w i s c h e n  den Z e i t e n , 
V i e n n a  and Mun ich  1954.  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  H i t l e r  chose  L u e g e r ’ s a l l -  
p a r t y  methods  as a model  f o r  t h e  NSDAP (see  t h e  numerous r e f e r e n c e s  i n  
Mein  K am pf )
Tl ie p ro b l e m s  f o r  p o l i t i c a l  a n a l y s i s  a r i s i n g  f r o m  t h e  r i s e  o f  f a s c i s m  and 
communism a r e  n o t  a t  i s s u e  h e r e .  I t  i s  s u f f i c i e n t  t o  r e c a l l  t h a t  f a s c i s m ,  
even " f a s c i s m  o f  t h e  l e f t " ,  s e r v e s  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  d e f e n d i n g  t h e  
c a p i t a l i s t  s o c i o - e c o n o m i c  s y s te m  by means o f  s u s p e n d in g  o r  a b o l i s h i n g  l i b e r a l  
p o l i t i c a l  r i g h t s  ( c f .  above a l l  R e i n h a r d  K ü h n l ,  D ie  n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e  
L i n k e . M e i s e n h e i m / C l a n  1965)  C o n c e r n in g  c o m m un is t  p r a c t i c e  i n  t h e  c o u n t r i e s  
i n  w h i c h  t h e  co mm un is t  p a r t y  has come t o  p o w e r ,  O s s ip  K. F l e c h t h e i m  ( " S o z i a l -  
i s m u s "  i n :  E r n s t  F r a e n k e l ,  e d . ,  S t a a t  und P o l i t i k . F i s c h e r - L e x i k o n  2 , F r a n k ­
f u r t  195 9,  4 t h  e d , ,  p . 277 )  has a rg u e d  t h a t  t h e  " a g g r e s s i v e - t o t a l i t a r i a n ,  
u n i v e r s a l l y  i n s t i t u t i o n a l i z e d  sys te m  o f  c o m p u l s i o n "  w h i c h  i t  has c r e a t e d  
p r e c l u d e s  i t  f r o m  b e i n g  a b l e  t o  l a y  c l a i m  t o  t h e  a t t r i b u t e  " s o c i a l i s t " ,  
s i n c e  s o c i a l i s m  r e p r e s e n t s  an " o p t i m a l  c o m b i n a t i o n  o f  f r e e d o m  and e q u a l i t y " .
i n i t i a t e d  by t h e  F re nch  G a u l l i s t e ,  t n c  a n t i - t r a d e  u n i o n  l e g i s l a t i o n  p ro n o s e d  
g
by t h e  B r i t i s h  L a b ou r  P a r t y  E x e c u t i v e  and t h e  measures  i n  s u p p o r t  o f  s m a l l  
b u s i n e s s  a d v o c a t e d  by t h e  German SPD s e r v e  t o  u n d e r l i n e  t h e  g e n e r a l  d e c l i n e  
i n  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e s  between p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  advanced c a p i t a l i s t  
s o c i e t i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h o s e  i n  u i t i c h  t h e  t w o - p a r t y  sys t em  i s  p r e v a l e n t .  
A l t h o u g h  space and scope do n o t  p e r m i t  an a n a l y s i s  o f  t h e  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s  
o f  t h e s e  phenomena, two f a c t o r s  i n  p a r t i c u l a r  s t a n d  o u t  as c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
d e c l i n e  i n  p a r t y  p o l i t i c a l  d e b a t e :  a u n i t e d  d r i v e  t o  c l o s e  r a n k s  a g a i n s t  t h e  
p o t e n t i a l  r i s e  o f  s o c i a l i s t  and co m m un is t  movements ,  and t h e  g r o w i n n  i m p o r t a n c e
1 uo f  t e c h n o l o g y  w l i i c h  t e n d s  t o  impose i t s  own c o n d i t i o n s  i f  n o t  s u b j e c t e d  t o  
d e m o c r a t i c  c o n t r o l .  I t  can t h u s  be c l a i m e d  t h a t :  ' ' t h e r e  i s  t o d a y  no l o n n o r  a 
s o c i a l  p r o b l e m ,  b u t  r a t h e r  many s o c i a l  p r o b l e m s . . . G o c i a l  p ro b le m s  have become
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p r o b l e m s  o f  d e t a i l . . .  S o c i a l  q u e s t i o n s  have become l a r g e l y  p a r t y - i n d i f f e r e n t . "
I f  t h e " g r e a t  s o c i a l  p r o b l e m s "  have been s o l v e d ,  i f  i n  o t h e r  words  t h e  p o l i t i c a l  
r i i l l c n n i u m  has been a t t a i n e d ,  t h e n  p o l i t i c s  and p o l i t i c a l  d e b a te  must  be s y s te i  
immanen t . The i s s u e s  a re  now c e n t r e d  a ro u n d  p a r t i c u l a r  p ro b le m s  o r  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l i t i e s ,  n o t  p o l i t i c a l  d i r e c t i o n s  o r  a l t e r n a t i v e  s o c i a l  sy ' - ' c ms  ( " t h e  end 
o f  i d e o l o g y " ) .  T h i s  i*%/ any e v e n t  i s  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  by most o f  t h e  l a r o e  
w e s t e r n  s o c i a l  d e m o c r a t i c  p a r t i e s  and t h e i r  a d v o c a t e s .
B i p a r t i s a n  d e b a te  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n  hi c e r ’- u r y  was s t i l l  l a r g e l y  dom in ­
a t e d  by c o n s e r v a t i v e ( f e u d a l ) -  l i b e r a l  ( b o u r g e o i s )  d e b a t e ,  i t  i s  t r u e ,  b u t  t h e  
f u r t h e r  d e v e lo p m e n t  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  f r a n c h i s e  and 
t l i e  i n e v i t a b l e  e x p a n s i o n  o f  p o l i t i c a l  d e m o c ra c y ,  h ad ,  by t l i e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  
b r o u g h t  t h e  s o c i a l i s t  w o r k i n g - c l a s s  p a r t y  i n t o  s e r i o u s  cot p e t i t i o n  w i t t i  t l i e  o l d
^ Samuel B r i t t a n  ( L e f t  o r  R i g h t .  The Bogus Di l e m m a ,  London 19hB) has docum­
e n t e d  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  l e f t - r i g h t  d im e n s i o n  i n  t h e  s p he re  
o f  B r i t i s h  p o l i t i c a l  p a r t y  d e b a t e .
10 T h i s  second f a c t o r  i s  o f  c o u r s e  t h e  c e n t r a l  t h e s i s  o f  L ia rcuse ' s Une Dimen-  
s i o n a l  f l a n , London 1960
11 H a l f  D a l i r e n d o r f , " L i n k s  i n  d e r  B u n d e s r c p u b l i k  "  i n :  Horse  Kri 'Jgcr f e d . } .  Was 
i s t  h e u t ë  l i n k d ? T hcsen und Th e o r i c n  zu J 3 in e r  g o J . i t i s c h e n  " o s i t i o n ,  i i u n i c n  
' l % s T  p' .Of
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p a r t i e s .  Whereas n i n e t e e n t h  c e n t n r y  l i b e r a l  and c o n s e r v a t i v e  p a r t i e s  had, been 
f u n d a m e n t a l l y  c a d r e  p a r t i e s  c o n s i s t i n g  o f  t t i i s  o r  t h a t  g ro up  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  r u l i n g  c l a s s e s ,  t h e  mass s o c i a l i s t  p a r t y  a imed a t  t h e  r e c r u i t m e n t  and 
a c t i v e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  ( m a j o r i t y )  l o w e r  c l a s s e s .  S o c i a l i s t  p a r t i e s ,  d e p r i v e d  
o f  l a r g e - s c a l e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  and w i t h o u t  a c c e s s  t o  t h e  p u b l i c  c o f f e r s ,  dep­
ended f o r  t h e i r  s u r v i v a l  upon a l a r g e  number o f  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n d i v i d u a l  
c o n t r i b u t i o n s .  T h e i r  mass membe rsh ip  a l l o w e d  them t o  p r o v i d e  f a c i l i t i e s  and 
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  w o r k e r s '  l e i s u r e  t i m e  and t o  r a i s e  s y s t e m a t i c a l l y  t i i e  
l e v e l  o f  t h e i r  members '  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n ,  w l i i l e  s i m u l t a n e o u s l y  e n h a n c in o  
i n t r a - p a r t y  d e b a te  and d em oc rac y .  U n t i l  a t  l e a s t  t l i e  c l o s e  o f  W o r ld  War I I ,  i t  
a p p e a re d  t h a t  t h e  s o c i a l i s t  w o r k i n g - c l a s s  p a r t y  p o i n t e d  t h e  way w h i c h  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  i n  b o u r g e o i s  d e m o c r a c i e s  w ou ld  u l t i m a t e l y  t a k e .  U e r t a i n l y  l i b e r a l ,  c o n -  
c o n s e r v a t i v e  and C h r i s t i a n  d e m o c r a t i c  p a r t i e s  have a d o p t e d  a number o f  f e a t u r e s  
o f  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y ,
U o n v e r s e l y ,  h o w e v e r ,  s o c i a l  d e m o c r a t i c  p a r t i e s  i n  th e  We st ,  wl'iose 
o r i g i n s ,  as has been d e m o n s t r a t e d ,  l i e  i n  t h e  once u n i v e r s a l  p r i n c i p l e s  o f  t i i e  
b o u r g e o i s  r e v o l u t i o n s  as w e l l  as i n  a r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e s e ,  have t e nd ed  i n  
r e c e n t  deoades t o  v i e w  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  l i b e r a l  r i g h t s  ( i n c l u d i n g  t l i e  r i g h t
o f  p r i v a t e  p r o p e r t y )  and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p a r l i a m e n t a r y  sy s te m s  as t h e  r e a -
1 2l i z a t i o n  o f  t h e i r  " s o c i a l i s t "  p ro gram mes .
W r i t i n g  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s ,  M a u r i c e  U u v e rg e r  c o n c l u d e d  f r o m  h i s  now 
c l a s s i c  s t u d y  o f  modern p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h a t :  "The v a s t  c e n t r a l i z e d  and d i s -
1 "
c i p l i n e d  p a r t i e s  o f  t o d a y . . .  a l o n e  s u i t  t h e  s t r u c t u r e  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y . "
A l a r g e ,  m ass- ba sed  mem bersh ip  p a r t y  e s p o u s i n g  t h e  needs  and a ims o f  a s i n n l e  
c l a s s ,  he a r g u e d ,  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t i c u l a t i o n ,  i n t r - p a r t y  d i s c u s s i o n  
and p o l i t i c a l  t r a i n i n g  as w e l l  as a means o f  e x t e n d i n g  and d e v e l o p i n o  t h e  demo­
c r a t i c  i d e a  among t h e  p a r t y  mem bersh ip  and t h r o u g h  t l iem o u t w a r d l y  t o  t h e  g e n e r a l
1 2 Here o f .  Arno K l o n n e , " S o z i a l d e m o k r e t o i o  —  A g e n t u r  k a p i t a ] i s t i s c h a r  I n t e r a s -
s e n ?" i n :  i i e i n h a r d  K d h n l  ( e d . )  Der  bd r g e r l i c h e S t o a t  d o r  Uegonwa r t  I I ,  
l i e i n b e c k  1972,  p . u 3 f
1 3 M a u r i c e  D u v e r o e r ,  P o l i t i c a l  P a r t i e s .  T h e i r  U r o a n i z a t i o n  and A c t i v i t y  i n  
t l i e  Mof 'crn S t a t e ,  London 1964,  n . 5 8
17.
p o p u l a t i o n  and u p w a r d l y  t o  t h e  g o v e rn m e n t s  w h i c h  w e r e ,  a f t e r  a l l ,  fo rm e d  by 
p a r t i e s .  D u v e r o e r ' s  c o n c l u s i o n s  were  s u p p o r t e d  t o  a l a r o e  deg re e  by t h e  seerainn 
r e s u r g e n c e  o f  s o c i a l i s t  and s o c i a l  d e m o c r a t i c  p a r t i e s  t h r o u g h o u t  Europe a f t e r
1 9 4 5 . ^ 4
By t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  195CJ’ s ,  h o w e v e r ,  s u p p o r t  f o r  s o c i a l i s m a p p e a r s  t o  
have r e a c h e d  i t s  z e n i t h  i n  w e s t e r n  Eu ro p e .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  —  a m e l i o r a t i o n  
o f  t h e  most  w r e t c h e d  o f  p o s t w a r  c o n d i t i o n s ,  t h e  o n s e t  o f  t h e  econ om ic  boom and 
t  lO r i s e  o f  new v e s t e d  i n t e r e s t s ,  t h e  e x t e n s i v e  r e s t o r a t i o n  o f  f o r m e r  s o c i o ­
r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  g ro w t h  o f  t h e  s e r v i c e ,  t e c h n i c a l  and w i i i t e - c o l l a r  c l a s s e s  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e l a t i v e  d e c l i n e  o f  t h e  " c l a s s i c " w o r k i n g  c l a s s e s ,  t h e  neg­
a t i v e  exam ple  o f  co mm un is t  " t o t a l i t a r i a n i s m " ,  t h e  r i s e  ( i n  a b s o l u t e  i f  n o t  r e l ­
a t i v e  t e r m s )  i n  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s  and t h e i r  s u b s e q u e n t  "emb­
o u r g e o i s e m e n t " ,  t h e  i m p e r a t i v e  r a t i o n a l e  o f  t e c h n o l o g y  —  c a n n o t  be e x p l o r e d  
1 5h e r e .  Bu t  d e v e lo p m e n t s  i n  t h e  West d u r i n g  t h e  l a t e  195CJ's and t h r o u n h o u t  t h e  
1 9 6 0 ’ s t e n d  t o  b e a r  o u t  E p s t e i n ' s  t h e s i s  o f  a " l e v e l l i n g  o f f "  o f  European s o c -  
i a l i s t  p a r t i e s ;  i n  t h o s e  n a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  s o c i a l i s t  w o r k i n o - c l a s s  p a r t y  nas
A
f a i l e d  t o  e n l i s t  t h e  d i r e c t  s u p p o r t  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n s ,  i ' s  s h a re
o f  t h e  p o p u l a r  v o t e  has  f r o z e n  a t  a b o u t  o n e - t h i r d  o r  l e s s  i n  m u l t i - p a r t y  system' :
and a t  up t o  40 p e r  c e n t  i n  t w o - p a r t y  s y s t e m s .  ^ Eve ry  s o c i a l i s t  p a r t y  —  i n
t h e  U n i t e d  K ingdom,  on t h e  C o n t i n e n t  o r  i n  t i i e  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s  —  w i i i c h
has succ eeded  i n  c r o s s i n g  t h o s e  " l e v e l l i n g - o f f  p o i n t s " ,  he d e m o n s t r a t e s ,  has
17been c o n n e c t e d  u / i t h  a l a r g e  t r a d e  u n i o n  movement .
Or ,  on t h e  o t h e r  h an d ,  as P r o f e s s o r  l l i l i b a n d  has p o i n t e d  o u t ,  t h o s e  soc­
i a l i s t  p a r t i e s  t h a t  have come t o  power  i n  t h e  West h a v e ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n
14
f o r  a c o m p re h e n s i v e  d i s c u s s i o n  o f  d e v e lo p m e n t s  i n  t h i s  p e r i o d ,  see c i i .V  o f  
W o l fg a n g  A b e n d r o t h ,  So z i a l g e s c h i c i i t e  der  e u r o p a i s c h e n  A r b e i t e r bewegune ,  
E r a n k f u r t  1965, p , 1 5 6 f f ;  see a l s o  i n f r a ,  c h .  I I  ( 1 )
1 5 Bu t  a r e  c o n s i d e r e d  i n  c o n t e x t  i n , e . g . ,  M a r c u s e , O n e - D im e n s i o n a l  Man, 
l l i l i b a n d ,  o p . c i t .
Leon E p s t e i n ,  P o l i t i c a l  Pa r t i es i n  Weste rn  _Democraci j3s,  London 1967,  p .  162 
 ^ ' E p s t e i n ,  i^bi_d_., p . 162
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l a c k e d  t h e  w i l l  o r  i n c l i n a t i o n  t o  i m p l e m e n t  t h e  s o c i a l i s t  p ronrammes o r  p l a t f o r m :
1 8upon w h i c h  t h e i r  b i d s  f o r  power  were b as e d ,  and have t r a n s f o r m e d  t l i e m s e l v e s
i n t o  " e n l i g h t e n e d  l i b e r a l "  p a r t i e s .  I s  i t  t r u e  t h a t :  " I t  i s  now p o s s i b l e  t o
a r g u e  t h a t  t h e  s o c i a l i s t  w o r k i n g - c l a s s  p a r t y  i s  a p r o d u c t  o f  a f a i r l y  e a r l y
s t a g e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  and o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  s p e c i f i c a l l y  European
1 9s o c i o - h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s " ?  Can s o c i a l i s t  p a r t i e s  c a s t  o f f  t h e i r  t r a d ­
i t i o n a l  s o c i a l i s t  p rogrammes and become i n s t e a d  " b r o a d  movements o f  s o c i a l  r e -  
2Üf o r m ” ? Ought o r  must  s o c i a l i s t  p a r t i e s  " a d a p t "  t o  modern c i r c u m s t a n c e s  and 
c o n c e n t r a t e  on g a t h e r i n g  v o t e s  i n s t e a d  o f  a t t e m p t i n g  t o  " i m p o s e "  a " r i o i d  s e t  
o f  d o c t r i n e s "  upon an u n w i l l i n g  s o c i e t y ?
Ti ioso a re  some o f  t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  have c o n f r o n t e d  s o c i a l i s t  p a r t i e s  
i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  They can be a n s w e r e d ,  b r o a d l y  s p e a k i n g ,  by t h e  adop­
t i o n  o f  one o f  two a l t e r n a t i v e  s t r a t e g i e s .  The p a r t y  may p o s t p o n e  i t s  hopes f o r  
i m m e d i a t e  e l e c t o r a l  s u c c e s s  and c o n c e n t r a t e  on i n c u l a t i n g  i n t o  t h e  "n ew "  sub­
o r d i n a t e  c l a s s e s  an awa re ness  o f  t h e i r  o b j e c t i v e  s i t u a t i o n ,  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  
c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  numerous i n j u s t i c e s  and d y s f u n c t i o n s  o f  advanced cap ­
i t a l i s m ,  C o n f i d e n t  o f  i t s  u l t i m a t e  v i n d i c a t i o n  by h i s t o r y ,  t h e  p a r t y  con t h en  
c o n c e n t r a t e  on p r e p a r i n g  f o r  t h e  day whnn i t  i s  c a l l e d  uoon t o  change s o c i e t y  
i n  t h e  d e s i r e d  d i r e c t i o n .  T h i s  must  r e m a in  an h y p o t h e s i s ,  h o w e v e r ,  s i n c e  no 
f n o m i n a l l y )  s o c i a l i s t  p a r t y  i n  power  has o v e r  c a r r i e d  t h r o u o h  t h i s  c o u r s e  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  adva nced  c a p i t a l i s m .
The a l t e r n a t i v e  c o u r s e  chosen by L a b ou r  i n  B r i t a i n ,  t h e  SFIU i n  F r a n c e ,  
t h e  German SPD, t h e  A u s t r i a n  SPU, t h e  S o c i a l i s t s  i n  I t a l y  and Sweden, t o  name 
a f e w ,  has been t h e  a d o p t i o n  o f  w ha t  i s  u s u a l l y  c a l l e d  " l i b e r a l  s o c i a l i s m " .  
L i b e r a l  s o c i a l i s t s  a rg ue  t h a t  i n d i v i d u a l  f r e e d o m ,  w h i c h  i s  s a i d  t o  be more imp ­
o r t a n t  t h a n  p o l i t i c a l  i d e o l o g y ,  has a l r e a d y  been a t t a i n e d  i n  l i b e r a l  w e s t e r n  
d e m o c r a c i e s ,  and t h a t  such i n j u s t i c e s  as do r e m a in  can be r e m e d ie d  t h r o u o h  th e
10 Fli l i b  and ,  op , c i t , , p ,1U1 and pas s im
19 E p s t e i n ,  o_p_,ci t , ,  p ,15U
2Ü Sydney Book,  "A New Ism f o r  S o c i a l i s m "  i n :  lU; J ; S t a n k i e w i c z  ( e d . )  P o l i t i c a l
Fhouciht S in c e  W or ld  War I I ,  G l e n c o e ,  111 ,  19S4 , n , 3 2 5
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21e x i s t i n g  ( c a p i t a l i s t )  s y s t e m .  U.C.  : lodges w r i t e s  t h a t :  " h i n c e  th e  l i b e r a l
s o c i a l i s t  i s  c o m m i t t e d  n o t  o n l y  t o  t h e  g r a d u a l  e x t e n s i o n  o f  human r i o h t s ,  b u t
a l s o  t o  t h e  d e f e n s e  o f  e x i s t i n g  o n e s ,  he f i n d s  u n a c c e n t a b l e  t h e  r e v o l u t i o n a r y
e n d e a v o u r  t o  s u b s t i t u t e  one s e t  o f  r i g h t s  f o r  a n o t h e r . "  T h i s  i s  why f o r  him
22l i b e r a l  s o c i a l i s m " i s  a s o c i a l i s m  i n  name o n l y " .  C e r t a i n l y  a t  some p o i n t  t h e
l i b e r a l  r i g h t  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  mus t  c o n f l i c t '  w i t h  t h e  s o c i a l i s t  p r i n c i n l e
o f  communal  o r  c o o p e r a t i v e  o w n e r s h i p .
Bu t  t h i s  i s  t o  o b s c u r e  t o  come e x t e n t  t h e  a c t u a l  s t a r t i n g  p o i n t  o f  l i b e r a l
s o c i a l i s m .  The t r a n s i t i o n  f r o m  s o c i a l i s m  t o  l i b e r a l  s o c i a l i s m  mus t  r a t h e r  ho
r e g a r d e d  as t h e  abandonment  by s o c i a l i s t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  ( o r  t h e o r i s t s )  o f
t l i e i r  a n t i c a p i t a l i s t  g o a l s ,  and t i i e  g e a r i n g  o f  t h o s e  p a r t i e s  t o w a r d  t l i c  p u r s u i t
o f  p o l i t i c a l  power  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  c a p i t a l i s t  s y s t e m .  When a p a r t y  abandons
n r  makes amb iguou s t h e  a im s to w a r d  w h i c h  i t s  p u r s u i t  o f  power  i s  d i r e c t e d ,  i t
seems t i i a t  a q u a l i t a t i v e  change i n  t h a t  p a r t y  t a k e s  p l a c e .  Une v i e w ,  E p s c e i n ' s ,
a r g u e s  t h a t :  " t h o  consequence  can be t o  f r e e  p a r t i e s  f r o m  members as w e l l  as
p r o g r a m s ,  b u t  t o  l e a v e  them no l e s s  e f f e c t i v e  i n  o o r f o r m i n g  th e  e l e c t o r a l  f u n o -
23t i o n  f o r  w h i c h  t h e y  have a lw a y s  e x i s t e d . "  B u t  t h e  " e l e c t o r a l  f u n c t i o n "  o f  so c ­
i a l i s t  p a r t i e s  i s  o n l y  one s i d e  o f  t h e i r  h i s t o r i c a l  r a i s on d ' e t r e ( t h e  o t h e r  
s i d e  b e i n g  t l i e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a c o h e r e n t  programme f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  an 
i d e a ) .  When t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  " e l e c t o r a l  f u n c t i o n "  ( i . e . ,  t h e  s t r i v i n g  f o r  
power  based on an a c c e p t a n c e  o f  t h e  c a p i t a l i s t  o r d e r )  becomes t h e  s o l e  r a i s o n  
d ' e t r e  o f  a l e f t - w i n g  p o l i t i c a l  p a r t y ,  t h e n  t h a t  p a r t y
. . . a b d i c a t e s  as a g o a l - s e t t i n g  p o l i t i c a l  f o r c e  and abandons t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  p o l i t i c a l  d i r e c t i o n  t o  t h o  d o m in a n t  s o c i a l  p o w e rs .  I t s  p o l i c y  i s  n e c e s s a r i l  
r e a c t i v e  and c o n f i r m i n g :  i t  i s  a t  t h e  v e r y  l e a s t  —  i n  s o c i e t i e s  i n  w h i c h  n q s r  
e x t r a p a r l i a m e n t a r y  movements o f  a l a r g e  scope do n o t  e x i s t  —  c o n s e r v a t i v e .
21 I o r  a r e p r e s e n t a t i v e  s e l e c t i o n  o f  l i b e r a l  s o c i a l i s t  v i e w s ,  see : U . A . h . 
U r o s s l a n d ,  The f u t u r e  o f  S o c i a l i s m ,  London 196B; U a l z , o n . c i t . ;  h o o k ,  i b i d .
22 U.C.  B o dg e s , " L i b e r a l  S o c i a l i s m :  on t h e  Bo rns  o f  a U i ln mm a"  i n :  _^ rm'’j ' i c a n  
J o u r n a l  o f  Eco no m ic s ,  Bo.  22 ( U c t . 1 9(-.3 ) ,  p . 457 and 432
23 E p s t e i n ,  o p . c i t . , p .35G (my i t a l i c s )
Bodo Z eu n e r ,  " U i e  BIBJ im  P a r t e i e n s y s t e m  d o r  B i j o d e s r e p u b l i k " i n :  Sozi a l d e m o -
k r a t i R und B o z i a l i s m u s  n e u t e ,  Wl B e r l i n  19; Ü, p .  199
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I ' i i is  dons n o t  mean t h a t  t h e r e  i s  m e c n s s a r i l y )  no d i f f e r e n c e  c e tn e e n  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  advanced  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s .  I n d e e d ,  ' ' p ro b le m s  o f  d e t a i l '  
can he \ / e ry  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  i n v o l v i n g  v a s t  sums n f  money,  t l i e  u t i l i z a t i o n  
o f  m a s s i v e  r e s o u r c e s  o r  t h e  m a t e r i a l  u / e l l - b e i n c  o f  m i l l i o n s  o f  p e o p l e . Rut 
p r o b l e m s  o f  d e t a i l  a re  n o t  ^ n e c e s s a r i l y )  p ro b le m s  o f  d i r e c t i o n .  T h i s  s e r v e s  
a n a i n  t o  u n d e r l i n e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n v e n t i o n a l  l e i t - r i n ' n t  c o n t i n u u m  i s  i n a d ­
e q u a t e  t o  d e s c r i b e  p a r t y  p o l i t i c a l  d e b a te  i n  advanced  c a p i t a l i s m .  The c o n c e p t  
o f  t h e  L e f t ,  as a p p l i e d  t h r o u g h o u t  t h i s  a n a l y s i s ,  s h a l l  t h u s  be c o n f i n e d  t o  t h e  
s y s t e m - o p p o s e d  L e f t  as d e f i n e d  a bo v e ;  t h e  L i g h t  —  i f  one w ou ld  e q u a t e  " d i g ' n t "  
u i t l i  " c o n s e r v a t i v e "  o r  " s y s t e m - i m m a n e n t "  —  must  encompass a l l  p a r t i e s  and
movements ,  i n c l u d i n g  " l i b e r a l  s o c i a l i s t "  o n e s ,  whose pronrammes and a ims do n o t
25e x t e n d  beyond  e x i s t i n g  s o c i o - e c o n o m i c  o r d e r s .
The r e a c t i o n  o f  t h o  L e f t ,  t h e  a l t e r n a t i v e s  a v a i l a b l e  t o  i t ,  i t s  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  s o c i a l  d e m o c r a t i c  cum l i b e r a l  s o c i a l i s t  p a r t i e s ,  the  s t r a t e g i e s , 
t a c t i c s  and t h e o r i e s  i t  e v o l v e s  i n  co ns equence  o f  t i i e  e v o l u t i o n  o f  " s o c i a l  c a n -  
i t a l i s m " ^ ^  and t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  d e m o c r a t i c  p a r t i e s  i n t o  t h o  c a p i t ­
a l i s t  s t a t e ,  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s .  I t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  l i e tween s o c i a l i s m  and t h o  German S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( SPU) s i n c e  1945.  
The t h e s i s '  s u b t i t l e  i s  s i g n i f i c a n t ,  f o r  i t  i m p l i e s  t h a t  t h e  s t o r y  o f  t h e  ' 'o rm e  
L o f t  i s  by no means i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  t h e  SPU. I n d e e d ,  a f t e r  1959 t h o s e  
became a l m o s t  two s e p a r a t e  d e v e lo p m e n t s ,  o u t  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e  SPU, i t s  
p o l i c i e s ,  p rogram mes ,  a c t i o n s  and r e a c t i o n s  have  a f f e c t e d  t h o  L e f t  more p r o f ­
o u n d l y  t h a n  any o t h e r  p o l i t i c a l  f a c t o r  i n  West Germany.  F o r  t h i s  r e a s o n  a l o n e  
i t  i s  e s s e n t i a l  t o  examine  th e  e v o l u t i o n  o f  t h e  L e f t  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t l i c  SPD. I t  w i l l  be d e m o n s t r a t e d  tiia l:. each s t a g e  i n  t h e  p r o g r o s s i o r  
25
h o w e v e r ,  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  scheme by no means i m p l i e s  a s i m p l i s t i c  r i o h t -  
o r - l e f t  c h o i c e .  I n d e e d ,  as w i l l  be shown , L e f t  and L i g h t  a r c  e x t r e m e l y  h c t -  
e ro o e n e o u s  and r e p r e s e n t  a w h o le  s n e c t r u m  o f  i n t e r e s t s  w i t h i n  t h e i r  r r ' s p c c -  
t i v e  s p h e re s  w i t h  r e g a r d  t o  s t r a t e g y ,  t a c t i c s  and even t h e o r y .  The p o i n t  i d  
t h a t  i n  advanced c a p i t a l i s m  t i i e  e s s e n t i a l  c r i t e r i o n  o f  c l . a s s i f i c a t i o n  i s  t l i c  
p a r t y ' s  o r  m ovem en t 's  p o s i t i o n  to w a rd  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  d
A te rm  c o i n e d  by I I c c i i  t h e im  i n  " S o z i a l i s m u s " , o j i . g i t .  n .23U
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o f  t h e  SPU t o w a r d  l i b e r a l i s m  and i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  West German c a p i t a l i s t
s t a t e  c o r r e s p o n d s  more o r  l e s s  w i t h  a d i f f e r e n t  s t a g e  i n  l e f t i s t  o p p o s i t i o n .
And t h e  k i n d  o f  o p p o s i t i o n  a p a r t y  g e n e r a t e s ,  i t  w i l l  be a rg u e d  h e r e ,
can t e l l  us a g r e a t  d e a l  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h a t  p a r t y  and sys te m  i n  w l i i c h  i t
o p e r a t e s .  T h i s  t h e s i s  i s  a c c o r d i n g l y  a s t u d y  o f  t h e  p r e s s u r e s  t o w a r d  c o n f o r m i t y  
«
o f  t h e  s o c i a l  d e m o c r a t i c  p a r t y  i n  advanced c a p i t a l i s m ,  o f  t h e  r e a c t i o n  o f  t t i e  
L e f t  when t h i s  o c c u r s ,  and i s  t h u s  _a s t u d y o f  o p p o s i t i o n . In  t h e  German F e d e r a l  
R e p u b l i c ,  u n d e r  t h e  r u l e  o f  t h e  CDU/CSU g o v e r n m e n t ,  t h i s  o p p o s i t i o n  e v o l v e d  i n  
f o u r  b a s i c  s t a g e s :  so l o n g  as t h e  SPU u n d e r  K u r t  Schumacher  r e m a in e d  a p a r t y  o1 
f u n d a m e n t a l  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n ,  t h e  L e f t ' s  o p p o s i t i o n  was l a r g e l y  an ( l )  
op p o s i t i o n  i n  de t a i l  b u t  ag ree m e n t  i n  p r i n c i p l e .  U u r i n g  t h e  1 9 5 U ' s ,  h ow e v e r ,  
w i t h  t h e  SPU's r a t h e r  u n c o o r d i n a t e d  d r i f t  away f r o m  i t s  s o c i a l i s t  p rogrammes 
and a i m " ,  a d e f i n i t e  ( 2 )  i n n e r - p a r t y o p p o s i t i o n began t o  c r y s t a l l i z e  w h i c h ,  
a f t e r  t h e  SPU's Sad Godesberg  Programme o f  195 9,  d e v e lo p e d  i n t o  an ( 3 ) egg^t^ojp 
p a r t y op p o s i t i o n  a imed a t  a c h i e v i n g  i n n e r - p a r t y  r c s u l  l:s . T h i s  f o r m  o f  o p p o s i  t i c  
began t o  g i v e  way t o  an ( 4 )  e x t r - p a r t y o ppos i t i o n  w h ic l i  'Sought  t o  c r e a t e  an 
a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l  f o r c e  d u r i n o  t h e  m i d - s i x t i e s  and i n  p a r t i c u l a r  f o l l o w i n n  
t h e  SPU's e n t r y  i n t o  t h e  Grand C o a l i t i o n .  The f i r s t  two f o rm s  o f  s o c i a l i s t  
o p p o s i t i o n  e v o l v e d  w i t h i n  an SPD t h a t  was, o r  uias p e r c e i v e d  t o  be an a n t i c a p ­
i t a l i s t ,  and hence s y s te m —opposed o p p o s i t i o n ,  and can t h e r e f o r e  be d e s c r i b e d  
as an o p p o s i t i o n  w i t h i n  an o p p o s i t i o n .  The l a t t e r  two f o r m s ,  h o w e v e r ,  i i jcre a 
d i r e c t  r e s p o n s e  t o  t h e  SPU's f o r m a l  and f a c t u a l  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  advanced 
c a p i t a l i s t  s y s te m .  W i th  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h o  SPD i n t o  a " l i b e r a l  s o c i a l i s t '  
p a r t y ,  t h e  s o c i a l i s t  L e f t  was no l o n g e r  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p a r l i a m e n t a r y  s y s te m ,  
and was t h u s  c o m p e l l e d  t o  seek new f o rm s  and methods  t o  b r i n g  i t s  o r o p o s a l s  t o  
p u b l i c  a t t e n t i o n .
A l t h o u g h  a l l  o f  t h e  d e v e lo p m e n t s  d e s c r i b e d  abo\/e a p p l y  more o r  l e s s  t o  
a l l  w e s t e r n  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s ,  t h e i r  u n d e r l y i n g  c a u s e s ,  t i m i n o ,  s o c i o - e c o n ­
omic  f a c t o r s  and power  c o n s t e l l a t i o n s  v a r y  c o n s i d e r a b l y  f r o m  c o u n t r y  t o  c o u n t r y .
22.
T h i s  i s  a s t u d y  o f  t h e  German L e f t ,  and f a c t o r s  u n i q u e  t o  L'est  Germany must 
o c c up y  t h e  f o r e f r o n t .  Some o f  t i i e s c  a r c :  th e  a u t h o r i t a r i a n  t r a d i t i o n  i n  economy
and s o c i e t y ,  t i i e  d e c i m a t i o n  o f  t h e  L e f t  u n d e r  t h e  f a s c i s t  r e g i m e ,  t h e  e x i s t e n c e  
o t  t o t a l - a u t h o r i t a r i a n  f a s c i s m  b e f o r e  1945 ( t h e  p o s t - f a s c i s t  s o c i e t y ) ,  t o t a l  
d e f e a t  and m a t e r i a l  d i s t r e s s  a f t e r  1945,  r u l e  by f o u r - p o w e r  m i l i t a r y  g o v e rn m e n t s ,  
c e s s i o n  o f  t e r r i t o r i e s  i n  Ea s t  and W e s t , n a t i o n a l  d i v i s i o n ,  t h e  C o ld  War, 
e x t r e m e  a n t i c o m m u n i s m ,  t h e  Economic  l i i r a c l e  and r a p i d  r e c o v e r y  and t h e  e x c e s s i v e  
i n f l u e n c e  o f  t t i e  C h u r c h .
Of c o u r s e  t h e s e  f a c t o r s  have had a p r o f o u n d  i n f l u e n c e  upon t h e  d e v e lo p m e n t
o f  t h e  SPD and t h o  L e f t .  One can o n l y  a g ree  w i t h  G e ra rd  S a nd o z ’ d o s c r i n t i o n  o f
t l i e  d i f f e r e n c e  between t h e  SPD and t l i e  o t h e r  European s o c i a l i s t  p a r t i e s ;  ‘4,;’ e s t
que l e s  s o c i a u x - d é m o c r a t e s  a l l e m a n d s ,  c o n t r a i r e m e n t  aux ' p a r t i s  f r è r e s ,  ' s e n t e n t
27co nst amm ent  p o s e r  s u r  eux l e  p o i d s  énorme de l ' h i s t o i r e  m a lh e u re u s e  de l e u r  p a y s .
T h i s  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  be t a k e n  bs an a o o lo o y  f o r  a s t r i c t l y  p i ienomon-  
o l o n i c a l  a p p ro ac h  a p p l i e d  h e r e .  Whe rever  p u r p o s e f u l ,  t h o  h i s t o r i c a l  f v o r t i c a l )  
and c o m p a r a t i v e  ( . h o r i z o n t a l )  d i m e n s i o n s  have been i n c l u d q d .  Cut  tlaese  i iave v e r y  
d e f i n i t e  l i m i t a t i o n s .  For  e x a m p le ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  b o t h  t h e  SPD and t h e  L e f t  
a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  t h a n  i n  t h e  Weimar R e p u b l i c ;  t i i c n  
t h e  SPD, a t  l e a s t  i n  t i i e  e a r l y  y e a r s ,  was c a s t  i n  t h o  r o l e  o f  t h e  c h i e f  p o l i t i c s '  
d e f e n d e r  o f  t l i o  R e p u b l i c  a g a i n s t  a t t a c k s  f r o m  t l i e  R i o h t , w h i l e  u n t i l  December 
19Û6 t h e  West German SPD was n o t  oven a c c o r d e d  a sh a re '  o f  t h e  p o l i t i c a l  power  
m o n o p o l i z e d  by t h e  R i g h t ,  R e f o r e  1933,  t h e r e  was a lw a y s  a l e f t i s t  c o u n t e r w e i g h t  
t o  any move t o  t h e  r i g h t  on t h e  p a r t  o f  t h e  SPD i n  t h e  f o rm  o f  t h e  PhD, USPD, 
o r  SAP; f r o m  1945 t o  1967 t h e r e  was no r e a l l y  s i g n i f i c a n t  l e f t - w i n g  p o l i t i c a l  
p a r t y .
S i m i l a r l y ,  t h e  c o n t e x t  on w h i c h  t h e  West German L e f t  has e x i s t e d  i s  t h a t  
o f  one o f  t h e  most  h i g h l y  i n d u s t r i a l i z e d  and r a t i o n a l i z e d ,  most  p r o s p e r o u s  
a dva nced  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  i n  t h e  w o r l d ;  i n  t h i s  sense i t  has been s u b j e c t
^  ^ G e ra rd  Sandoz,  La Gauche A l l e m a n d e .  De R o r l  I t a rx  a W i l l y  D r a n d t ,  P a r i s  197Ü, 
P.U7 (This stat ^ n T ^ i ^ T ' ; ; ] ; ; ! ! e Z i ; ; ; ] outside the 
SPDi )
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t o  many o f  t h o  same c o n d i t i o n s  a s ,  and t h u s  b e a r s  a number o f  s i m i l a r i t i e s  t o ,  
t h e  L e f t  i n  o t i i e r  Weste rn  Lu rop oa n  n a t i o n s .  T h i s  f a c t o r  i s  p a r t i c u l a r l y  r n l e v a n i  
t o  d e v e lo p m e n t s  i n  t h e  p a s t  d ec a de .  Bu t  t h e  s p e c i a l  f a c t o r s  m e n t i o n e d  above —  
t o t a l  c o l l a p s e  i n  1945,  n a t i o n a l  d i v i s i o n ,  p o s i t i o n  as t h e  f r o n t  l i n o  i n  t h e  
C o ld  War,  e t c , —  p l a c e  r e s t r i c t i o n s  on t h e  u s e f u l n e s s  o f  thie c o m p a r a t i v e  app­
r o a c h  , e s p e c i a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  im m e d i a t e  p o s t w a r  d e v e l o p m e n t s .
Thus t h i s  i s  v e r y  much a s t u d y  o f  d e v e lo p m e n t s  i n  Germany,  o f  t h e  w e s t e r n  
German L e f t  and t h e  SPD d u r i n g  a s p e c i f i c  p e r i o d :  a f t e r  H i t l e r ,  I t  i s  a s t u d y  
o f  a c e r t a i n  t y p e  o f  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  w i t h i n  a g i v e n  p o l i t i c a l  c o n s t e l l a t i o n  
And as such i t  i s  a l s o  a s t u d y  o f  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  i n  _a modern c a p i t a l i s t  
s t a  t e ,
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I I .  Between T o t a l  D e f e a t  and O c c u p a t i o n  S t a t u t e :
P r o s p e c t s  and L i m i t a t i o n s  o f  t h e  Second German R e p u b l i c
1.  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p o s t w a r  p e r i o d
2.  The a n t i f a s c i s t  c o a l i t i o n  as F o u n d a t i o n  o f  t h e  new p o l i t i c a l  
o r d e r
3 .  The r o l e  o f  t h e  o c c u p a t i o n  powers
2 0 ,
1.  The S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  P o s t w a r  P e r i o d
The c o l l a p s e  o f  t h e  T h i r d  R e i c h  b e q u e a t h e d  t o  Germany what  has o f t e n  been
te rm e d  a s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and economic  vacuum.  And i n d e e d ,  t h e  s c a l e  o f  p h y s i c a
1damage and d i s l o c a t i o n  i s ,  a t  f i r s t  g l a n c e ,  b o g g l i n g .  About  s i x  m i l l i b n  were
dead ( i n c l u d i n g  m i l i t a r y  l o s s e s ,  c i v i l i a n s  and l/o l k s d e u t s c h e  i n  E a s t e r n  E u r o p e ) ,
bPÊ and o n e - h a l f  m i l l i o n  c r i p p l e d ,  a f u r t h e r  two m i l l i o n  o rp ha ne d  and t h e  f a t e
o f  some t h r e e  m i l l i o n  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  f o r m e r  e a s t e r n  domains  was unknown.
Between f o u r  and s i x  m i l l i o n  men were  s t i l l  i n t e r n e d  i n  p r i s o n e r - o f - w a r  camps.
The h ig h w a y s  and r a i l r o a d s  were  c row de d  w i t h  m i l l i o n s  o f  f o r c e d - l a b o u r e r s  who
had been b r o u g h t  i n t o  Germany d u r i n g  t h e  w a r ,  and r e t u r n i n g  s o l d i e r s  and r e f u -  
2
gees f r o m  t h e  Ea s t  and t h e  S o v i e t  O c c u p a t i o n  Zone.  T w e n t y - f i v e  m i l l i o n  had l o s t  
t h e i r  homes o r  were  f a c i n g  e x p u l s i o n ;  more t h a n  23 p e r  c e n t  o f  t h e  h o u s in g  u n i t s  
e x t a n t  i n  t h e  U .S .  and B r i t i s h  Zones i n  1939 were  now d e s t r o y e d ,  and th e  u rb an  
a r e a s  were  e s p e c i a l l y  h a r d - h i t  ( e . g . ,  i n  D ü s s e l d o r f  be tween  40 and 42 p e r  c e n t  
o f  t h e  1939 h o u s in g  u n i t s  were  d e s t r o y e d ;  on a v e ra g e  10 Germans were  now l i v i n n  
i n  q u a r t e r s  i n  w h ic h  f o u r  had l i v e d  i n  1 9 3 9 ) .  S t a r v a t i o n  o r  n e a r - s t a r v a t i o n ,
3
o v e r c r o w d i n g ,  d i s e a s e  and e x t r e m e  h a r d s h i p  were  e v e r y w h e r e .
I n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n ,  t o o ,  was a t  a s t a n d s t i l l .  P l a n t s  and f a c t o r i e s  were 
i n o p e r a t i v e  ( i n  J u l y  1945 o n l y  1200 o f  t h e  12 ,000  p l a n t s  i n  t h e  Am er i can  Zone
E s t i m a t e s  v a r y  a t  be tween 4 and 6 m i l l i o n
By 1951 r e f u g e e s  and e x p e l e e s  c o n s t i t u t e d  a l m o s t  20 / j o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
West Germany
These s t a t i s t i c s , kand t h o s e  i n  t h e  p a r a g r a p h  f o l l o w i n g ,  a re  q u o t e d  i n ,  v a r ­
i o u s l y :  P ress e  -  und I n f o r m a t i o n s a m t  d e r  B u n d e s r o g i e r u n g , 10 J a h r e Bundc s -  
r e p u b l i k , 5 th  e d . ,  Bonn 1959,  p . 3 1 f f ;  W o l fg an g  B l e y e r , e t . a l . ,  D e u t s c h l a n d 
193 9 -1 9 4 5 ,  E . B e r l i n  1959,  p . 4 1 4 f f ;  R o l f  B a d s t d b n o r ,  R c s t a u a r a t i o n  i n  Wes t -  
d e u t s c h l a n d  1 94 5 -1 9 4 9 ,  E . B e r l i n  1965,  p . 1 9 f f ;  Lew is  J i E d i n g e r ,  P o l i t i cs  i n  
Germany, Bos to n  1958,  p . 73 ;  L u c i u s  D . G l a y ,  D e c i s i o n  i n  Germany, London 195L,  
p as s im  ; Fred H ! Sa nd e rs o n ,  "G e rm a ny ’ s Economic  S i t u a t i o n  and P r o s p e c t s "  i n :  
G.Almond and U . K r a u s ,  e d s . .  The S t r u g g l e  f o r  Democracy  i n  German y ,  Chape l  
H i l l ,  j C a r o l i n a  1 9 4 9 , p . 1 1 1 ;  M i c h a e l  B a l f o u r ,  F o u r -P o w e r  C o n t r o l  i n  Germany 
and A u s t r i a 1 9 4 5 - 1 9 4 6 , I .  Germany, London 1956.  For  an e y e w i t n e s s  a c c o u n t ,  
c o m p le t e  w i t h  p h o t o g r a p h s ,  see V i c t o r  G o l l a n c z ,  I n D a r k e s t  Germany ,  London 
1947;  and f o r  an e x c e l l e n t  a r t i s t i c  p o r t r a y a l  o f  t h e  p e r i o d ,  see H e i n r i c h  
B o l l ,  Hnd s a q t e  k e i n  e i n z i g e s  W o r t , C o logne  and B e r l i n  1969
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were  i n  l i m i t e d  p r o d u c t i o n ) ;  t h e  l i n e s  o f  t r a n s p o r t  and c o m m u n i c a t i o n  had been 
s e v e r e d ;  so t h a t  i n  w e s t e r n  zones l e s s  t h a n  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  1939 r a i l w a y  
l i n e s  were  u s a b l e ,  a l l  t h e  Rh ine b r i d g e s  had been d e m o l i s h e d  and t h e  r o a d s  were 
c l o g g e d  w i t h  t h e  v a s t  movements o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  and e x - s o l d i e r s .  R e p a r a t ­
i o n s  i n  t h e  f o rm s  o f  d i s m a n t l i n g s  o f  m a c h in e r y  and e n t i r e  p l a n t s  a c c o u n t e d  f o r  
even g r e a t e r  l o s s e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  Ea s t  Zone.  The se ,  and t h e  many o t h e r  
s t a t i s t i c s  w h i c h  c o ù l d  be c i t e d ,  u n d e r l i n e  t h e  g e n e r a l  p a r a l y s i s  o f  German c c o n -
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omic  and s o c i a l  l i f e  i n  1945.
T h i s  e x t e n s i v e  p h y s i c a l  d e s t r u c t i o n  and d i s l o c a t i o n  and human d i s t r e s s  
b r o u g h t  w i t h  i t  c a t a c l y s m i c  s o c i a l  c h a n g e s .  A t  a t i m e  when s e v e r a l  th o u s a n d  
marks were  needed t o  buy a s i n g l e  l o a f  o f  b r e a d ,  when th o u s a n d s  were  s t a r v i n g  
and m i l l i o n s  p e r p e t u a l l y  h u n g r y ,  when t h e  f o r c e s  o f  p r o d u c t i o n  and d i s t r i b u t i o n  
were  i n c a p a c i t a t e d ,  t h e  o n l y  o p e r a t i v e  " v e s t e d  i n t e r e s t s "  i n  Germany were t h e
^ However  —  and t h i s  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i n  l i g h t  o f  t h e  R e s t o r a t i o n  w h i c l '
s e t  i n  l a t e r  —  t h e  war  damage was l a r g e l y  o f  t t i e  " v i s i b l e "  k i n d ;  " I t  was
p r i m a r i l y  G e rm any 's  s o c i a l  c a p i t a l  w h i c h  s u f f e r e d ;  t h e  l o n g - t e r m  damage t o
h e r  i n d u s t r i a l  e q u ip m e n t  was n o t  so g r e a t ,  t f i o ug h  t h e  c o n f u s i o n  o f  d e f e a t  
and t h e  breakdown  o f  c o m m u n i c a t i o n s  made i t  seem l a r g e r . "  ( M i c h a e l  B a l f o u r ,  
o p . c i t . ,  p . 12)  Even i n  t h e  R uh r ,  w l i i c h  had been p a r t i c u l a r l y  h a r d - h i t  by 
A l l i e d  bombing r a i d s ,  o n l y  a b o u t  3CJVj o f  t h e  p l a n t  m a c h in e r y  had been damancc 
beyond r e p a i r  ( i b i d . , p . 1 1 ) .  I n  t h e  w e s t e r n  zones th e  c o m b i n a t i o n  o f  war  dam­
age and d i s m a n t l i n g s  had re d u c e d  i n d u s t r i a l  c a p a c i t y  by o n l y  a b o u t  lU-3U'n;  
heavy  i n d u s t r y  had h a r d l y  s u f f e r e d  a t  a l l .  ( G a d s t t l b n e r , o p . c i t . , p . 1 7 6 ) .  On ly
11.9/0 o f  West G erm any 's  i n d u s t r i a l  c a p a c i t y  had been d e s t r o y e d ;  n o t  i n c l u d ­
i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  and armaments  i n d u s t r i e s ,  t h e  d e s t r u c t i o n  amounted o n l y  
t o  V. 3'ü. A f u r t h e r  S. ly. i  was l o s t  t h r o u g h  A l l i e d  d i s m a n t l i n g s .  Out t h e s e  
l o s s e s  wore  more t i i a n  o f f s e t  by t h e  65y’ i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  w h i c h  t o o k  
p l a c e  between 1939- 43  ( t a k i n g  1936 as t h e  base  y e a r )  ( c f .  K u r t  P r i t z k o l c i t ,  
Wem oe h o r t  Deu t s c h l a nd ? E ine  C h r o n i k  v on Ses i t z  u nd Ha c h t ^  \ / i c n n a - M u n i c h -  
B a s e l  1957,~ p~ 72  and f f . )
Thus t h e  o w n e r s h ip  o r  c o n t r o l  o f  t h e  r e m a i n i n g  i n d u s t r y  w o u ld  be c r u c i a l  t o  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p o s t w a r  econ om ic  p o w e r ;  c o n t r o l  o f  t h e  m ach in e s  c l e a r l y  
meant  a c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i n  s o c i e t y  and economy. And,  as t h e  above 
i n d i c a t e s ,  " t h e  o b s t a c l e  t o  r e c o v e r y  l a y  more i n  d i s l o c a t i o n  t h a n  i n  d e s t ­
r u c t i o n . "  ( B a l f o u r ,  o p . c i t . ,  p . 141)  I n  c o n s i d e r i n g  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t s  
i n  t l i i s  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  t h e  s u b j e c t i v e  i m p r e s s i o n  o f  t h e  " v i s i b l e "  d e s t ­
r u c t i o n  i s  t h e  r e l e v a n t  f a c t .  I n  H e r b e r t  Hi  S p i r o ' s  w o r d s ,  t o  s t a t e  t l i a t  
a c t u a l  d e s t r u c t i o n  was n o t  as g r e a t  as i t  f i r s t  seemed "makes a b o u t  as much 
d i f f e r e n c e  as t h e  c l a s s  s t r u g g l e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I f  
y o u r  home and y o u r  f a c t o r y  a r e  bombed o u t ,  l a t e r  c o r r e c t i o n s  o f  economic  
s t a t i s t i c s  w i l l  have no i n f l u e n c e  on y o u r  p r e s e n t  a t t i t u d e  t o w a r d  y o u r  J o b . "  
(The P o l i t i c s  o f  German C o - d c t e r m i n a t i o n , Cam br id ge  ( M a s s . ) 1 9 5 G , p . 2 3 f )
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b l a c k  m a r k e t e e r s  and t h o s e  s m a l l  f a r m e r s  who had been a b l e  t o  p r e s e r v e  some 
p a r t  o f  t h e i r  p r o d u c t i v e  a c / r a g e  f r o m  t h e  w a r ' s  r a v a o e s .  Tne o l d  e l i t e s  i n  th e  
f o r m e r  e a s t e r n  t e r r i t o r i e s  had been d r i v e n  f r o m  t i i e i r  l a n d s ,  t l i e  Ea s t  P r u s s i a n  
J u n k e r s '  p r o p e r t i e s  had been e x p r o p r i a t e d  and r e d i s t r i b u t e d ,  and th e  m i l i t a r y  
and b u s i n e s s  e l i t e s  were  t h o r o u g h l y  d i s c r e d i t e d  by t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
T h i r d  d e i c h ,  U e l lm ann  has e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  p r e v i o u s  
m i d d l e  c l a s s e s  had been " p r o l e t a r i z e d "  e c o n o m i c a l l y , ^  and t h e i r  r a n k s  were 
s w o l l e n  by t h e  i n f l u x  o f  d e c l a s s e  r e f u g e e s  f r o m  t h e  E a s t .
A g a i n s t  t h i s  b a c k g ro u n d  o f  h a r d s h i p  and d e s t r u c t i o n ,  w i t h  i t s  o m n i p r e s e n t  
r e m i n d e r s  o f  t h e  a u t h o r i t a r i a n  f a s c i s t  r e g im e  and t o t a l  w a r ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s ­
i n g  t h a t  t h e r e  now d e v e lo p e d  a p o p u l a r  d e s i r e  f o r  r a d i c a l  s o c i a l  m ea su res ,  a
d e s i r e  f o s t e r e d  by a f a r  r e a c h i n g  a n t i c a p i t a l i s t  mood w h i c h  o n n o t r a t e d  d e e p l y
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i n t o  t h e  b o u r g e o i s  c l a s s e s  and w h i c h  was based on t h e  r e a l i z a t i o n  on t t i e  p a r t
o f  most  o f  t h e  p o l i t i c a l l y  aware  t h a t  t h e  o l d  r u l i n g  c l a s s e s  and t h e  p r e - w a r
s o c i o - e c o n o m i c  sy s tem had p ro d u c e d  ( o r  a t  l e a s t  f a i l e d  t o  f o r e s e e ,  t o  r e s i s t )
8f a s c i s m  and w a r .
S i m i l a r  d e v e lo p m e n t s  can be t r a c e d  t h r o u g h o u t  Europe i n  t h i s  p e r i o d ,  
f r a n c o ,  f o r  e x a m p le ,  had s u f f e r e d  m o r a l  c o l l a p s e  and a r u i n o u s  o c c u p a t i o n .  
C z e c h o s l o v a k i a  and P o l a n d ,  who b e f o r e  1939 had been abandoned by t h e  w e s t e r n  
" l i b e r a l  d e m o c r a c i e s " ,  had been p i l l a g e d  m e r c i l e s s l y  by t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t
^ Thomas W e l lmann ,  " D i e  S o z i o l o o i s c h e  Cage d e r  R u n d e s r e p u b l i k "  i n ;  De u t sche 
PHldg£h_a,u, LXXXIX ( 1 9 5 3 ) ,  p .  591
^ By c o n t r a s t ,  t h e  Church  h i e r a r c h y  l iad emorood r e l a t i v e l y  u n s c a t h e d  ( t h e  im ­
p l i c a t i o n s  o f  w h i c h  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r )  and ,  due t o  t h e  
d e c i m a t i o n  and l e v e l l i n g  o f  t h e  m i d d l e s  c l a s s e s ,  t h e  owners  o f  i n d u s t r i a l  
m a c h in e r y  and r e a l  p r o p e r t y  —  th o u g h  t e m p o r a r i l y  i n  d i s c r e d i t  and d i s a r r a y -  
were  now i n  a r e l a t i v e l y  b e t t e r  p o s i t i o n  t h a n  t h e y  had been d u r i n g  t h e  T h i r d  
R e i c h ,  a t  l e a s t  i n  t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  z o n e s .
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G e rh a rd  S t u b y ,  R t i r a e r l i c h e  D e m o k r a t i o t h e o r i e n  i n  d e r  R u n d e s t e p u b l i k "  i n :  
R e i n h a r d  K d h n l ,  e d . ,  Pe r  b U r q e r l i c h e  St a a t  d e r  G e ge nw a r t .  fo rmen  b d r q e r l i c h e 
H e r r s c h a f t  I I , R e in b e c k  1972,  p . 91
C f .  W o l fo an o  A b e n d r o t h ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  p e r i o d  i n  h i s  S o z i a l g e s c h i c h t e  
d e r  e u r o p a i s c h e n  A r b e i t e r b e w e n u n o ,  F r a n k f u r t ,  4 t h  ed.  1958,  c l i . 7 ;  and l i i s  
U i r c s c h a f t , Gesel l s c h a f t  und Dem o k r a t i e  i n  de r  R u n d e s r e p u b l i k ,  F r a n k f u r t  
1965,  p . 7 f ;  see a l s o  P a l t e r  L a c q u e r ,  Eu ro pe s i n c e  H i t l e r , I l a rm ondsw or th  
1972,  p . 4 U f f
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m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s .  And i n  B r i t a i n ,  "b e c a u s e  o f  t h e  many s a c r i f i c e s  e x p e c t e d
o f  t h e  p e o p l e  d u r i n g  t h e  w a r ,  i t  was i n e v i t a b l e  t h a t  t h e r e  s h o u l d  d e v e lo p  a
d e s i r e  t o  f u s e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  f o r  v i c t o r y  w i t h  a s p i r a t i o n s  f o r  a b e t t e r  l i f e  
g
a f t e r  v i c t o r y . "  The Times a n t i c i p a t e d  t h i s  p o s t w a r  mood as e a r l y  as 1940,
s h o r t l y  a f t e r  D u n k i r k :
I f  we speak o f  d e m o c ra c y ,  we do n o t  mean a dem ocracy  w h i c h  m a i n t a i n s  t h e  
r i g h t  t o  v o t e  b u t  f o r g e t s  t h e  r i g h t  t o  work  and l i v e .  I f  we speak o f  f r e e d o m ,  
we do n o t  mean a r ug ge d  i n d i v i d u a l i s m  w h i c h  e x c l u d e s  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  and 
e con om ic  p l a n n i n g .  I f  we speak o f  e q u a l i t y  we do n o t  mean a p o l i t i c a l  e q u a l ­
i t y  n u l l i f i e d  by s o c i a l  and economic  p r i v i l e g e .  I f  we speak o f  economic  r e ­
c o n s t r u c t i o n ,  we t h i n k  l e s s  o f  maximum p rç j i ^ u c t i o n  ( t h o u g h  t h i s  t o o  w i l l  be 
r e q u i r e d )  t h a n  o f  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n .
And so s o c i a l  d e m o c r a t i c  g o v e rn m e n t s  came t o ,  o r  r e m a in e d  i n  power  i n  t h e  U n i t e c  
K in gd om ,  Sweden, Denmark,  Norway ,  and c o m m un is t s  s u p p l i e d  t h e  u n d i s p u t e d  l e a d e r ­
s h i p  o f  Y u g o s l a v i a  and A l b a n i a .  I n  F i n l a n d ,  A u s t r i a ,  S w i t z e r l a n d ,  B e l g i u m ,  t h e
11N e t h e r l a n d s ,  I t a l y  and a l l  t h e  e a s t e r n  European  c o u n t r i e s  s o c i a l  d e m o c ra t s
p l a y e d  p r o m i n e n t  r o l e s  i n  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t s ,  f r e q u e n t l y  i n  c o l l a b o r a t i o n  
11aw i t h  c o m m u n is t s .  The new p o l i t i c a l  c o n s t e l l a t i o n s  w h i c h  emerged f r o m  t h e  
i m m e d i a t e  p o s t - w a r  p e r i o d  have had i m p o r t a n t  and i n  most  c ases  pe rm a ne n t  e f f e c t '  
on t h e  p o l i t i c a l  s ys te m s  fiif t h o s e  c o u n t r i e s .
Bu t  i n  Germany, where  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and econ om ic  sy s te m  was more 
c o m p l e t e l y  d e c i m a t e d  t h a n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  and where  p r o s p e c t s  f o r  even f u r ­
t h e r - r e a c h i n g  ch anges  i n i t i a l l y  a p p ea re d  more f a v o u r a b l e  and i n d e e d ,  i n  v i e w  o f  
h e r  s u p p o r t  o f  t h e  T h i r d  R e i c h , v e r y  n e c e s s a r y ,  t h i s  a n t i c a p i t a l i s t ,  s o c i a l i s t  
mood was i n h i b i t e d  by t h e  p re s e n c e  o f  t h e  f o u r  v i c t o r  powers  and t h e i r  r e s p e c ­
t i v e  p o l i c i e s .
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l l a r t m u t  K opsch ,  The Approach  o f  t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  t o  So c i a l  Pol i c y  
d u r i n o  W or ld  War I I ,  u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  London 
( L . S . E . )  1970,  p . 77
1 0 From a l e a d i n g  a r t i c l e  o f  1 d u l y  1940,  q u o te d  i n  i b i d . , p . 77
11 F'or d e v e lo p m e n t s  i n  e a s t e r n  Europe i n  t h i s  p e r i o d ,  see e s p .  U iC o rd o n  
B k i l l i n o ,  The Gove rnments  o f  Communis t  Ea s t  Eu rop e ,  New York  1 9 h 6 , c h s . 1 - 4
11a C o n c e r n in g  t h e  i n c r e a s e  i n  co mm un is t  s u p p o r t ,  i t  i s  w o r t h  m e n t i o n i n p  t l i o t , 
a l t h o u g h  t h e  number o f c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s  d e c r e a s e d  -^4 p o r r e s p o n d i n g  t o  the 
i n c r e a s e  i n  t h e  number  o f  com m un is t  c o u n t r i e s  —  com m un is t  p a r t y  members ! t in  
i n  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s  r o s e  f r o m  a b o u t  1 .7  m i l l i o n  b e f o r e  t h e  war  t o  abou^
5 m i l l i o n  i n  1945.  Communists  were  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  n ov o rn m e n t s  o f  12 ca p ­
i t a l i s t  c o u n t r i e s  between 1 9 4 4 - 4 7 .  ( B l e y e r ,  ej : .  a_l. , , p . 418 )
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C e r t a i n l y  t h e  i n d i e e n o u s  l e f t w a r d  t r e n d  was a t  l e a n t  ac e v i d e n t  i n  
r iermany as e l s e w h e r e .  V i r t u a l l y  a l l  t h e  p a r t y  p o l i t i c a l  o ro n o u n c e m e n t s ,  s o c i a l  
i s s u e s ,  m a j o r  a r t i c l e s  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  media  ( a l t h o u p l i  t h e s e  tvere u n d e r  
d i r e c t  A l l i e d  c o n t r o l  u n t i l  1947)  and e l e c t o r a l  p l a t f o r m s  Of  t h e  p e r i o d  r e v o l ­
ved a ro u n d  p r o p o s a l s  f o r  e x p r o p r i a t i o n ,  s o c i a l i z a t i o n  and communal  o w n e r s h i p . 
A l l  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o r i g i n a t i n g  i n  t h i s  p e r i o d  —  save one —  a d v o c a t e d  
a new s o c i a l i s t  o r d e r i n g  o f  economy and s o c i e t y ;  o n l y  t h e  LUh / fU P ( l i b e r a l  
p a r t y )  came o u t ,  g u a r d e d l y ,  i n  f a v o u r  o f  f r e e  c o m p e t i t i o n  and a ’’ l i b e r a l "  
econom y,
The L e f t ,  as w e l l  as a l a r g e  number o f  f o r m e r  s u p p o r t e r s  o f  b o u r n o o i s
p a r t i e s ,  saw t h a t  t h e  T h i r d  K e i c h  had been a p r o d u c t  o f  mon op o l y  c a p i t a l i s m ,
d r a w i n g  i t s  mass base f r o m  t h e  m i d d l e s  c l a s s e s  and i t s  l e a d e r s h i p  f r o m  d e c l a s s e
i n t e l l e c t u a l s  and e x - s o l d i e r s ,  b u t  s e r v i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  u p p e r  mon op o l y
c a p i t a l i s t  c l a s s e s  and f o r m i n g  a d e f e n s i v e  b o u r g e o i s  a l l i a n c e  a o a i n s t  t h e  w o r k -
1 2
i n n  c l a s s e s  and t h e i r  p o l i t i c a l  and econ om ic  o r n a n i z a t i o n s . Un t h e  b a s i s  o f  
t h i s  i n s i g h t  i t  was now e v i d e n t  t h a t  t h e  c a p i t a l i s t  sys te m  must  be e l i m i n a t e d  
o r  a t  l e a s t  d r a s t i c a l l y  m o d i f i e d  i n  a s o c i a l i s t  d i r e c t i o n  i n  o r d e r  t o  d e p r i v e  
a f u t u r e  f o r m  o f  f a s c i s t  a u t h o r i t a r i a n i s m  o f  i t s  s o c i a l  and econom ic  r o o t s ,  
s i n c e  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  c a p i t a l i s m  —  i n  w i i a t e v e r  f o rm  —  was t h o u g h t  t o  
c o n t a i n  a f a s c i s t  p o t e n t i a l .  The l o n i c a l  c o n c l u s i o n  was t o  p r e v e n t  t h e  c oncen ­
t r a t i o n  o f  p r i v a t e  o w n e r s h ip  by a d o p t i n g  some f o rm  o f  communal ,  s o c i a l  o r  co op ­
e r a t i v e  o w n e r s h i p .  The c o m m u n i s t s ,  t h e  r a d i c a l  w in o  o f  t h e  SPD and o t h e r  l o f t -  
w in o  members o f  t h e  l a b o u r  movement had d e m o n s t r a t e d  by t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  th e
1 2
Space u n f o r t u n a t e l y  p r e c l u d e s  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  between  ca p ­
i t a l i s m  and f a s c i s m  h e r e .  Dut  s ee :  G . D a u e r ,  U.i  i a r c u s e ,  A . U o s e n b e r n ,  e j : ._a l . ,  
f a s c h i s m u s  und K a p i t a l i smus,  F r a n k f u r t  1967 :  A r t i i u r  S c h w e i z o r , D in  b u s i n e s s  
i n  t h e  T h i r d R e i c h . London 1964;  E b e r h a r t  C z i c h o n ,  IjJer V e r h a l f  Hi t l e r  zu r  
I ' la ch t? ,  C o lo one  1967 ;  D a v id  Schoenbaurn, h i t l e r ’ s S o c i a l  R e v o l u t i o n ,  how Yor'  
1966.  Some o f  t h e  mos t  s i g n i f i c a n t  work  i n  t h i s  f i e l d  i s  b e i n g  don e ,  I  b e l ­
i e v e ,  by P r o f e s s o r  R e i n h a r d  Ki'Jhnl a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a r b u r g .  S e e , e . g . ,  
h i s  D ie  n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e  L i n k e  1 9 2 5 - 1 9 3 0 ,  l i e i s c n h e i m  196 5;  " I ' a s c h i s -  
rnus —  Ve rsu c i i  e i n o r  B e g r i f f s b e s t i m m u n o "  i n :  B l a t t e r  f d r  d e u t s che und i n t e r ­
n a t i o n a l e  P o l i c i k ,  V o l . 13 1960,  p . 1 2 c 0 f f ;  D ie  i'*PU, F r a n k f u r t  1968 :  e t . a l .
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T h i r d  R e ic h  t h a t  t h e y  had been t h e  most  c o n s i s t e n t  o p p o n e n t s  o f  f a s c i s m .  I t  was
t h u s  o n l y  n a t u r a l  t h a t  p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s ,  i n i t i a l l y  t h e
a n t i f a s c i s t  f r o n t ,  t h e n  t h e  KPD, SPD and t h e  t r a d e  u n i o n s ,  g rew r a p i d l y .  The
a l m o s t  d a i l y  r e v e l a t i o n s  o f  N a t i o n a l i s t  S o c i a l i s t  c r i m e s  a g a i n s t  h u m a n i t y ,  t h e
r e c o l l e c t i o n  t h a t  a l l  t h e  b o u r g e o i s  p a r t i e s  had l e n t  t h e i r  s u p p o r t  t o  H i t l e r ' s
E n a b l i n g  Law, t h e  s e q u e s t r a t i o n  and d e n a z i f i c a t i o n  measures  and t h e  s h ee r  e x t e n t
o f  v i s i b l e  d e s t r u c t i o n  and d e s t i t u t i o n  c o m p e l l e d  many c l a s s e s  who had f o r m e r l y
been i g n o r a n t  o f  o r  i m p e r v i o u s  t o  s o c i a l i s t  i d e a s  —  f o r  examp le  l e f t - w i n g  c a t l i -
o l i c s  o r  t h e  " p r o l e t a r i z e d "  m i d d l e  c l a s s e s  —  t o  r e c o n s i d e r  t h e i r  t r a d i t i o n a l
13a n t i s o c i a l i s t  a t t i t u d e .
Yet  i t  i s  a l l  t o o  easy  t o  see i n  t h e s e  d e v e lo p m e n t s  a " g r e a t  m a j o r i t y  f o r  
s o c i a l i s m " .  When Wo l fg ang  A b e n d ro th  sp eaks  o f  t h e  " b r i e f  heyday o f  s o c i a l i s t  
t h o u g h t  w h i c h  w i t h o u t  doUbt  t e m p o r a r i l y  won o v e r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  n a t i o n " , ^  
t h i s  i s  more i n d i c a t i v e  o f  t h e  v i r t u a l l y  t o t a l  b a n k r u p t c y  o f  t h o  i < i g h t  t h an  o f  
a b ro a d  a c c e p t a n c e  o f  s o c i a l i s m  on t h e  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  The a l t ­
e r n a t i v e s  w h ic h  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  p e r i o d  a ro s e  f r o m  a c o n c r e t e  h i s t ­
o r i c a l  and m a t e r i a l  s i t u a t i o n  ( r e d i s t r i b u t i o n ,  a n t i f a s c i s m ) ,  n o t  f r om  a p r o c e s s  
o f  d e v e lo p m e n t  o f  p o p u l a r  c o n s c i o u s n e s s  and t h e o r e t i c a l  t r a i n i n o .  bn t h e  c o n t ­
r a r y ,  t h e  W i l h e l m i a n  I m p e r i a l  r e g i m e ,  t h e  Weimar R e p u b l i c  and th e  T h i r d  R e i c h , 
w h i c h  had come and gone w i t h i n  f o u r  d e c a d e s ,  had n o t  been c o n d u c i v e  to  t h e  dev­
e lo p m e n t  o f  a mass s o c i a l i s t  f o l l o w i n g .
P a r t  o f  t h e  p ro b le m  h e r e  was t h a t  Germany had been l i b e r a t e d  f r o m  f a s c i s m  
n o t  by any p o p u l a r  i n i t i a v e  f r o m  " b e l o w " ,  b u t  by a t o t a l  v i c t o r y  o f  t h e  A l l i e s . 
Under  N a t i o n a l  S o c i a l i s m  t h e  German masses who,  on h e a r i n g  t h e  A l l i e d  demand f o i  
a t o t a l  s u r r e n d e r ,  had f e a r e d  t h e  w o r s t ,  and wlio had c e r t a i n l y  been a t  l e a s t  
v a g u e l y  aware  o f  t h e  N a z i s '  c r i m e s  a g a i n s t  h u m a n i t y  ( d a i l y  c o n t a c t  w i t h  f o r c e d
1 3 Here see Wo l fg ang  A b e n d r o t h , " H i l a n z  d e r  s o z i a l i s t i s c h c n  I d e e  i n  d e r  Uundes-  
r c p u b l i k  D e u t s c h l a n d "  i n  h i s  A n t a g o n i s t i s che Ges e l l s c h a f t  und p o l i t i s c h o  
D e m o k r a t i e , W . B e r l i n  1967 ,  p . 442
I b i d . , p . 449
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l a b o u r e r s  f r om  many c o u n t r i e s ,  r o u n d - u p s  o f  t h e  Jows u s i n g  b r u t a l  methods  i n  a l l  
p a r t s  o f  Germany)  s u p p o r t e d  t h e  war  e f f o r t  t o  t h e  v e r y  end .  [ lany asked  them­
s e l v e s :  " U h a t  w o u ld  happen i f  t h e  v i c t o r s  e x a c t e d  re v e n g e  on them f o r  t h e  c r im e s
1 5c o m m i t t e d  a g a i n s t  o t h e r  c o u n t r i e s ? "  M o r e o v e r :
The o p p o r t u n i t i e s  f o r  f a r - r e a c h i n g  s o c i a l  r e f o r m s  o r e a t e d  by t h e  l i b e r a t i o n  
w e re  n o t  p re c e d e d  —  as w ou ld  have been t h e  case i n  a n o r m a l  and f u l l y  dev ­
e l o p e d  r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n  —  by a p e r i o d  o f  h e i g h t e n e d  r e v o l u t i o n a r y  
a c t i v i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  masses,  by p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s i e s  and s t r u g g l e s  
w h i c h  w o u ld  ^igve d e v e lo p e d  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  and c r e a t e d  c l e a r l y  d e f ­
i n e d  f r o n t s .
I n d e e d ,  a l l  t h e  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h o  p o p u l a r  mood o f  t h i s  p e r i o d  p o i n t s  
a t  l e a s t  as much t o  one o f  s h o c k ,  b e w i l d e r m e n t  and a p a t h y  as t o  p o l i f l L o a l  ene ro '  
and f e r v o u r .  A s e r i e s  o f  p u b l i c - o p i n i o n  p o l l s  c a r r i e d  o u t  be tween 1 94 5 -1 9 4 8  i n d ­
i c a t e s  a w i t h d r a w a l  f r o m  a c t i v e  p o l i t i c s ,  a d i s i n t e r e s t  i n  a f f a i r s  n o t  t o u c h i n g
d i r e c t l y  upon o n e ' s  p e r s o n a l  l i f e  and a d e s i r e  t o  l e a v e  d e c i s i o n - m a k i n g  a t  h i g h -
17e r  l e v e l s  t o  o t h e r s .  One can o n l y  a g re e  w i t h  C o r n e l i a  K o e p c k e ' s  s t a t e m e n t  t h a t :  
"The p s y c h o l o g i s t  may speak o f  t h e  s u p p r e s s i o n  o f ,  o r  a d e f i c i e n c y  i n  co m in g  t o  
t e rm s  w i t h  m e n t a l  c o n f l i c t s :  t h e  l a y  o b s e r v e r  mus t  s i m p l y  c o n f i r m  t l i e  t o t a l  
a b s t i n e n c e  o f  t i i e  p o s t w a r  German v i s  a v i s  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s . "
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W o l fg a n g  A b e n d r o t h ,  S o z i a l g c s c h i o h t e . . . . ,  p . 1 4 G f  
B a ds t f J bn e r ,  o p . c i t . ,  p . 37
I n  f l a r c h  1946 o n e - t h i r d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  a p o l l  s a i d  t h e y  were  no 
l o n g e r  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s  and f e l t  i t  s a f è r  t o  s t a y  o u t , - w h i l e  f u l l y  
t h r e e - q u a r t e r s  had no i n t e n t i o n  o f  j o i n i n g  a p o l i t i o a l  p a r t y ,  ( L e w i s  7 .
L d i n g e r ,  K u r t  Schumacher ,  A S t u d y i n _ P e r s o na l i t y _ i ’I lÇLP o l i t i c a l  8 e h a v i o u r , 
S t a n f o r d  1955,  p , 7 5 )  S even ty  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  an ütlGllS ( i . e . ,  
U f f i o o  o f  t h e  M i l i t a r y  Government  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s )  p o l l  o f  O c t o b e r  1947 
s a i d  t h e y  w ou ld  r e f u s e  t o  assume r e s p o n s i b l e  p o l i t i c a l  o f f i c e  ( OMGUS P 'ub l i c  
Op i n i o n  S u r v e y ,  S e r i e s  I ,  Mo,8 8 ,  u n p a g i n a t e d ) ,  and between  F e b r u a r y  1947 and 
A u g u s t  1949,  s i x  i n  t e n  Germans s a i d  t h e y  w o u ld  choo se  a g o v e rn m e n t  o f f e r i n '  
économie  s e c u r i t y  i n  p r e f e r e n c e  t o  one G u a r a n t e e i n g  c i v i l  l i b e r t i e s ,  ( UMGUS 
P u b l i c Opi n i on S u r v e y , S e r i e s  I ,  Mo, 175 ,  p , 5 ) .  In  Movember 194 5,  BOM d e c l ­
a r e d  t h e m s e l v e s  n o t  p e r s o n a l l y  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s  and p r e f e r r e d  
t o  l e a v e  them t o  o t h e r s ;  by Gonuary  194 9,  h o w e v e r ,  t h i s  f i g u r e  had d e c l i n e d  
t o  50)'], P u b l i e  O p i n i o n  S u r v e y ,  Sr r i e s  I ,  Mes, 100 ( n , p . )  and 175,  p,
8 ) .  And f i n a l l y ,  i n  p o l l s  t a k e n  betuieen 1945 and 1948 a b o u t  50;) o f  r e s p o n d ­
e n t s  f e l t  t h a t  N a t i o n a l i s m  was a good i d e a  b a d l y  o a r r i c d  o u t ,   ^P]
O p i n i o n  S u r v e y ,  S e r i e s  I ,  fJo, 100,  u n p a g i n a t e d ;  A l l e n s b o c h  I n s t i t u t e ,  Uas 
U r i t t e  Ge ichi ,  L i n e  S t u d i e  l i iber d i e  Machwi r lcun go n p e s _ J . i l t i u ] ^ n o l j 3 j ] _ z i _ a l ,
2nd e d ,  1949)
^^ C o r n e l i a  Koepkc,  S o z i a l i s m u s  i n  O e u t s o h l a n d ,  Mun ic i i  and V ie n n a  1970 ,  o , ’/8
33.
2 .  The A n t i f a s c i s t  C o a l i t i o n  as F o u n d a t i o n  o f  t h e  New P o l i t i c a l  O rde r
I f ,  h o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  o v e r a l l  p o p u l a t i o n  was n o t  a c t i v e l y  s o c ­
i a l i s t ,  a m a j o r i t y  o f  t h e  p o l i t i c a l l y  aware  and t h e  p o l i t i c a l l y  a c t i v e  u n d o u b t ­
e d l y  w as .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  v i e w  o f  t h e  v i r t u a l  d i s a p p e a r a n c e  
o f  t h e  R i g h t  as a d i r e c t  consequence  o f  t h e  A l l i e d  v i c t o r y .  The im m e d i a t e  t o n e  
o f  p o s t w a r  p o l i t i c s  was s e t  l a r g e l y  by t h e  m i n o r i t y  o f  a c t i v e  a n t i - N a z i s  and ,  
t o  a l i m i t e d  d e g r e e ,  by t h e  s o - c a l l e d  p a s s i v e  o p p o n e n t s  o f  t h e  H i t l e r  r e g i m e .  
Who wer e  t h e s e  a n t i —N a z i s ?  Subsequen t  war  c r i m e s  t r i a l s  and d e n a z i f i c a t i o n  p r o ­
c e e d i n g s  w o u ld  e s t a b l i s h  t h a t  t h e y  were  n o t  t o  be f o u n d  among t h e  f o r m e r  e l i t e s  
i n  t h e  m i l i t a r y ,  j u d i c i a r y  o f  c i v i l  s e r v i c e s .  Nor were  t h e y ,  w i t h  a few n o t a b l e  
e x c e p t i o n s ,  f r o m  t h e  C hu rch  h i e r a r c h y .
However  much one m i g h t  a d m i r e  t h e  c o u r a g e  and d e d i c a t i o n  o f  Count  von 
S t a u f f e n b e r g  and i d s  f e l l o w  " c o n s p i r a t o r s " ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  t r u e  t h a t :  
" P e r h a p s  t h e  most  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  t h e  3 u l y  20 a f f a i r  i s  i t s  use i n  p r o p a ­
ganda and e d u c a t i o n  as h i s t o r i c  p r o o f  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  ’ o t h e r  G e rm a n y , ’ " 
F o r  t h e  famous a t t e m p t e d  coup was e x e c u t e d  by i s o l a t e d ,  c o n s p i r a t o r i a l  and 
p r i m a r i l y  u p p e r - m i d d l e —c l a s s  g ro u p s  whose r e s i s t a n c e  stemmed n o t  f r o m  an a v e r ­
s i o n  t o  f a s c i s m  based on p r i n c i p l e  o r  on a s o c i o - p o l i t i c a l  i n s i g h t  i n t o  t h e  
n a t u r e  o f  f a s c i s t  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  b u t  c h i e f l y  on a d i s t a s t e  f o r  t h e  c r u d e s t  
o f  H i t l e r ’ s methods and h i s  m i l i t a r y  f a i l u r e s .  The movement e n j o y e d  v e r y  l i t t l r  
g r a s s - r o o t s  s u p p o r t  a nd ,  u n l i k e  t h e  l e f t  w in g  r e s i s t a n c e ,  " o n l y  i n  e x c e p t i o n a l  
ca s es  d i d  i t  engage i n  p ro p a g a n d a  o r  r e c r u i t m e n t  a c t i v i t i e s  o r  a t t e m p t  t o
3
c r e a t e  a mass b a s i s . "  Nor c o u l d  i t :  i t  had no mass b a s i s ,  no f o r m u ­
l a t e d  programme t o  r a l l y  t h e  a n t i f a s c i s t  o p p o s i t i o n ,  and 
1
A c c o r d i n g  t o  a c l a s s i f i c a t i o n  made by M i c a e l  B a l f o u r ,  based on d e n a z i f i c a t i o n  
d o c u m e n t s ,  a t  w a r ’ s end t h e r e  r e m a in e d  a b o u t  10;') " h a r d - c o r e "  N a z i s ,  25% "b e ­
l i e v e r s  w i t h  r e s e r v a t i o n s " ,  40% " u n p o l i t i c a l  c o n f o r m i s t s " ,  15%’’p a s s i v e  op­
p o n e n t s "  and 10% " a c t i v e  a n t i - N a z i s "  among t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  (see  h i s  
F o u r - P o w e r  C o n t r o l . . . ,  p . 5 4 f f ) .  I t  i s  a l s o  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  " p a s s i v e  o p p o n e n t s "  was t o  i n c r e a s e  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  F e d e r a l  R epub l :  
( o f .  [ d i n g e r ,  " P o s t - t o t a l i t a r i a n  l e a d e r s h i p .  E l i t e s  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c "  
i n :  APSR. No. 1 ( M a rc h )  1960,  p . 5 8 f f
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G a b r i e l  A. A lmond,  "The S o c i a l  C o m p o s i t i o n  o f  t h e  German R e s i s t a n c e "  i n :  G. 
Almond and W, K r a u s ,  e d s . .  The S t r u g g l e  f o r  Democracy i n  Germany, Chape l  H i l l  
N. C a r o l i n a  1949,  p .  107
^ I b i d . , p . 64
j / l .
p r e s e n t e d  no s u b s t a n t i a l  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  g o v e rn m e n t .
The p r i n c i p l e  o p p o s i t i o n  t o  f a s c i s m ,  i t  i s  c l e a r ,  had come f r o m  t h e  L e f t ,  
f r o m  t h e  l e f t - w i n g  s o c i a l  d e m o c r a t s ,  t h e  c o m m u n i s t s ,  members o f  s o c i a l i s t  s p l i n ­
t e r  g ro u p s  and t r a d e  u n i o n i s t s  who, d u r i n o  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  T h i r d  R e i c h , 
had r e c o g n i z e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  f a s c i s t  t h r e a t  and who had c o n s i s t e n t l y  con ­
t i n u e d  t o  oppose t h e  f a s c i s t  r e g im e  f r o m  i n s i d e  and o ' t s i d e  Germany.  ^ At  t h e  
h e i g h t  o f  t h e  N az i  t e r r o r ,  t h e  i n t e r n a l  o p p o s i t i o n  o f t e n  c o n s i s t e d  o f  o n l y  
t o k e n  r e s i s t a n c e  i n  t h e  f o rm  o f  f u r t i v e l y  p a i n t e d  w a l l  s l o g a n s ,  w h i s p e r  ca m p a i ­
gns  o r  s e c r e t  a n t i f a s c i s t  c e l l s  i n  p l a n t  and f a c t o r y ,  u s u a l l y  a t  g r e a t  p e r i l  t o  
p e r s o n a l  s a f e t y .  From e x i l e ,  t h e  KPU and SPD o p p o s i t i o n  c o m m i t t e e s  k e p t  up a 
c o n s t a n t ,  i f  a t  t i m e s  weak,  b a r r a g e  o f  a n t i - N a z i  p ro pa ga nd a  and a c t i v i t y .
5 i n c e ” t h e  Gestapo t e r r o r  r e s u l t e d  i n  an i n t e r n a l  s e l e c t i n g - o u t  o r o c e s s  o f  
t h o s e  u n w i l l i n g  t o  go t h e  w ho le  l e n g t h  o f  s a c r i f i c i n g  c o m f o r t ,  s e c u r i t y ,  f a m i l y ,  
p r o p e r t y  and l i f e  i t s e l f , ” ^ t h e  a n t i - u a z i  e l i t e  ( t o  borroi 'J A lm o n d ’ s t e r m )  t h a t  
emeroed f r o m  e x i l e ,  t h e  p r i s o n s  and c o n c e n t r a t i o n  camps and f r o m  t h e  und ergrou nd
c o n s i s t e d  p r e d o m i n a n t l y  o f  s u p p o r t e r s  o f  t h e  l a b o u r  movement who had i n d e e d
p
been p r e p a r e d  t o  make t h e s e  s a c r i f i c e s .
^ " A p a r t  f r o m  a few p r o m i n e n t  w r i t e r s  and i n t e l l e c t u a l s . . .  e x i l e s  n o t  b e l o n g i n '  
t o  t h e  l e f t - w i n g  g r o u p s  p l a y e d  a v e r y  m in o r  r o l e  i n  t h e  a n t i - n a z i  e x i l e  
movement . . . The p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e  a n t i - N a z i  movement t h u s  r e v o l v e d  p r i m ­
a r i l y  a ro un d  t h e  v a r i o u s  l e f t - w i n g  g r o u p s . "  L e w is  [ d i n n e r ,  German E x i l e  
P o l i t i c s , N e r k l e y  1956,  p . x i
A lmond ,  o p . c i t . , p . 64
For  e x a m p le ,  a t  l e a s t  9L)'/j o f  a l l  p r i s o n  s e n t e n c e s  handed down f o r  p o l i t i c a l  
r e a s o n s  be tween  1933 and t h e  o u t b r e a k  o f  W o r ld  War I I  were  g i v e n  t o  s u p p o r ­
t e r s  o f  t h e  l a b o u r  movement ( A b e n d r o t h ,  S o z i a l g e s c i i i c h t e . . . p .1 76  ) .  A c c o r d i n '  
t o  a iGcstapo r e p o r t  o f  10 A p r i l  1939,  t h e r e  was a t o t a l  o f  1 6 2 ,7 3 4  p e r s o n s  
i n t e r r e d  i n  c o n c e n t r a t i o n  camps f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  a f u r t h e r  2 7 ,3 69  
a w a i t i n g  t r i a l  f o r  p o l i t i c a l  c r i m e s  and 1 1 2 ,4 3 2  s e r v i n g  t i m e  i n  p r i s o n s  and 
o a o l s ,  a g a in  f o r  p o l i t i c a l  o f f e n c e s .  At  l e a s t  06 mass t r i a l s  l iad t a k e n  p l a c '  
a g a i n s t  a n t i f a s c i s t  g ro u p s  and ,  by t h e  o u t l i r e a k  o f  w a r , t h e  ^:PU i iad l o s t  
be tween  60 and 7Lt '  o f  i t s  o l d e r  and more e x p e r i e n c e d  c a d r e s  ( [ r i c h  P a t e r n a  
e t . a l . ,  De u t s c h l a n d  von 1933 b i s  1 939 , E. B e r l i n  1969,  p . 325 and 3 3 0 ) .
Among t h e  g e n u i n e l y  p o l i t i c a l  ( a s  a g a i n s t  " r a c i a l " )  e x i l e s  f r o m  t h e  T h i r d  
R e i c h ,  " i n  t e rm s  o f  numbers  as w e l l  as o r o a n i z e d  a c t i v i t i e s  a g a i n s t  t h e  
r h i r d  Re ic h  t h e  e x i l e d  r e m n a n t s  o f  t h e  German l a b o u r  movement c o n s t i t u t e d  
t h e  most  i m p o r t a n t  e l e m e n t . . . ( [ d i n n e r ,  Gorman E x i l e  Po l i t i c s , n . x . )
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T h i s  a n t i - N a z i  n l i t e  was i m p o r t a n t  t o  p o s t w a r  p o l i t i c a l  l i f e  f o r  a number 
o f  r e a s o n s .  I t  s u p p l i e d  t h e  c o r e  o f  a c t i v i s t s  o f  t l i e  f i r s t  i i o u r ,  who a r r a n o e d  
f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  some semb lance  o f  o r d e r ,  emergency f o o d  and w a t e r  s u p p l i e r  
c a r e  f o r  t h e  i l l  and hom e less  and o t h e r  e s s e n t i a l  s e r v i c e s .  I t  u n d e r t o o k  t h e  
t a s k  o f  r e - e s t a b l i s h i n g  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  o c c u p y i n g  l o c a l  N a z i  o f f i c e s  and 
i n s t i t u t i o n s  and f i l l i n g  t h e  " p o l i t i c a l  vacuum" t h a t  now e x i s t e d .  I n  f a c t  t h e  
c o n q u e r i n g  A l l i e d  t r o o p s  were  o f t e n  met by d e l e g a t i o n s  o f  l e f t i s t  a n t i f a s c i s t s  
r e a d y  w i t h  l i s t s  o f  N a z i s  s t i l l  i n  o f f i c e ,  p rogrammes f o r  r e c o n s t r u c t i o n ,  and
t h e i r  own nom inees  f o r  p o s t s  i n  t h e  new l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n . ^
By f a r  t h e  mos t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  a n t i f a s c i s t  e l i t e  was t h a t  i t  
r e p r e s e n t e d  a s p o n t a n e o u s ,  p o p u l a r ,  l e f t - w i n g ,  g r a s s - r o o t s  movement b o rne  o f  t im :  
and p l a c e .  I n  t h e  r a v a g e d  c i t i e s  and v i l l a g e s  i n  a l l  f o u r  o c c u p a t i o n  zones i t  
o r g a n i z e d  a n t i f a s c i s t  c o m m i t t e e s  o r  " a n t i f a s "  c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  f o r m e r  KPÜ 
and l e f t - w i n g  SPD members and o t h e r  l e f t i s t  t r a d e  u n i o n  and s p l i n t e r  g r o u p s ,  b u t  
a l s o  i n c l u d i n g  many f o r m e r  b o u r g e o i s  p a r t y  s u p p o r t e r s  and r e p r e s e n t a t i v e s  n f  the
y o u t h  and Church r e s i s t a n c e  a g a i n s t  H i t l e r »  ;
The a n t i f a s  c o n s c i o u s l y  a imed a t  a v o i d i n g  t h e  m i s t a k e s  made by t h e  l a b o u r  
movement d u r i n g  t h e  Weimar R e p u b l i c ,  above a l l  a r e p e t i t i o n  o f  t h e  B r u der kampf  
( b r o t h e r - a g a i n s t - b r n t h e r  f i g h t ) ,  w h i c h  had r e n t  and weakened t h e  L o f t  and p r e ­
v e n t e d  i t  f r o m  m ak ing  common cause  a g a i n s t  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  r i s e  t o  o o u n r .  
D i s c u s s i n g  t h e  " E r r o r s  o f  1918"  i n  a speech o f  1945,  W i l h e l m  P i e c k  d e c l a r e d  th e  
c a r d i n a l  one t o  be t h e  f a c t  t h a t  " t h e  German p e o p l e  were  n o t  u n i t e d  a g a i n s t  t h i s
c l i q u e  o f  r e a c t i o n a r y  enemies  o f  t h e  p e o p l e "  [ t h e  b i g  c a p i t a l i s t s  and N az i  bossc
0
Above a l l ,  he c o n t i n u e d ,  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  were  n o t  u n i t e d .
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Almond,  o p . c i t . ,  p . 6 6 ;  and Hoses H o s c o w i t z ,  "The P o l i t i c a l  R e - e d u c a t i o n  o f  
t h e  Germans" i n :  P o l i t i c a l  S c ie n c e  [ - j u a r t c r l y , December 1946,  p , 5 3 5 f
^ W i l h e l m  P i e c k ,  Reden und A u f s a t z e , v o l . I ,  E . B e r l i n  1950,  p . 414 (some empha­
s i s  o m i t t e d  h e r e  w h i c h  was i n  o r i g i n a l  t e x t )
36.
Not  o n l y  t i i e  l e s s o n s  o f  t h e  Weimar R e p u b l i c ,  t h e n ,  l e n t  an im p e t u s  t o  th> 
f o r m a t i o n  o f  an a n t i f a s c i s t ,  u n i t e d  s o c i a l i s t  movement ,  b u t  above a l l  t h o s e  
a c q u i r e d  d u r i n g  t h e  T h i r d  R e i c h ,  Seen f r o m  u n d e r  t h e  shadow o f  SB t e r r o r ,  f r o m  
t h e  d e s p e r a t e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  camp and f r o m  t h e  l o n e l y  p e r c h  
o f  f o r e i g n  e x i l e ,  t h e  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  L e f t  t h a t  had d i v i d e d  i t  and im ­
p a i r e d  i t s  e f f e c t i v e n e s s  d i m i n i s h e d  d r a s t i c a l l y .  The y e a r s  o f  i s o l a t i o n  and i n ­
t e r n m e n t ,  m o r e o v e r ,  had p r e c l u d e d  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  any r e a l  d i s s e n s i o n - p r o d u ­
c i n g  t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n s  and t h e  c o n d u c t  o f  l e n g t h y  d i s c u s s i o n s ;  o n l y  t h e  
w i l l  t o  s u r v i v e  and a d e e p - s e a t e d  b e l i e f  i n  s o c i a l i s m  and dem ocr acy  r e m a i n e d ,
' D e m o c r a t i c  s o c i a l i s m '  o r  ' p r o l e t a r i a n  d i c t a t o r s h i p ' ?  To pose t h i s  q u e s t i o n  
seemed f u t i l e ,  s i n c e  t h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  s t a t e  a g a i n s t  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l ­
i s t  s y s te m  o f  t e r r o r  c o u l d  n o t  be f o l l o w e d  by a p a r l i a m e n t a r y  e p o c h ,  b u t  
o n l y  by t h e  r a d i c a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r ,  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  s o c i a l i s m , 9
The s u r v i v i n g  members o f  t h e  l a b o u r  movement i n  t h e  Buche nwa ld  c o n c e n t r a -
10t i o n  camp, i n  t h e i r  Buchenwald  M a n i f e s t o  c a l l e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
p e o p l e ' s  r e p u b l i c ,  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  and t h e  s o c i a l i z a t i o n  
o f  t h e  economy.  As t h e  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e i r  p rog ram me,  t h e y  
u r g e d  t h e  c r e a t i o n  o f  a u n i f i e d ,  d e m o c r a t i c  s o c i a l i s t  p a r t y ,  i n  a n t i c i p a t i o n  o! 
w h i c h  t h e y  c h r i s t e n e d  t h e i r  own o r g a n i z a t i o n  Bund d e m o k r a t i s c h e r  S o z i a l i s t e n  
(Leag ue  o f  D e m o c r a t i c  S o c i a l i s t s ) ,  The M a n i f e s t o ,  t o d a y  a l m o s t  f o r g o t t e n ,  i s  a- 
e l o q u e n t  and t y p i c a l  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  and a s p i r a t i o n s  o f  t h e  a n t i ­
f a s c i s t  f r o n t  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a d e m o c r a t i c - s o c i a l i s t  Germany on t h e  f o u ­
n d a t i o n  o f  t h e  l e s s o n s  o f  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  U r i m a r  R e p u b l i c  and t h e  coming  
t o  power  o f  t h e  T h i r d  R e i c h ,  TI tough u n f o r t u n a t e l y  l i t t l e  d o c u m e n t a t i o n  i s
a v a i l a b l e  t o d a y ,  we know t h a t  s i m i l a r  movements e x i s t e d  i n  a number  o f  o t h e r
11c o n c e n t r a t i o n  camps,  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  e x t r e m e  o p p r e s s i o n ,
9 A l b r e c h t  Kaden, E i n h e i t  o d e r  F r e i h e i t ?  D ie  U ie d e r q r ü n d u n q  d e r  SPD 1 9 4 5 / 4 6 , 
H anove r  1964,  p . 46
10 The w o r d i n g  and h i s t o r y  o f  w h i c h  a r e  g i v e n  i n  Hermann B r i l l ,  Gegen den S t r o m ,
O f f e n b a c h  1946,  p , 69 and p a s s im
11 Kaden,  o p . c i t . , p ,  42 and f o o t n o t e  71 t h e r e
.< 1:
Liir ino 1'.h:;r.G n n t i f  no a ro o o  pon ta no n i  l o l y  a t  , l r : cn l  i n v n } " , t h o i r  t h r n r i H o  
and r:ndr, n a t u r a l l y  v a r i  a d . h u t  n o t  c o n o i d n r a d  j . y . in a y a l l  a imod a t  a morn n r  
l e s s  r a d i c a l  r n o t r u c t u r i n o  o f  s o c i e t y  by maano of t h o  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s o c i a l ­
i s m .  And t ' n i s  s o c i a l i s m  uas i n e x t r i c a b l y  c n n n e c t f ' d  u i t h  democ racy  and t h e  demo- 
c r a t i c i z a t i n n  n f  economy and s o c i e t y  as w e l l  as p o l i t i c s . The a n t i f a s c i s t s  r e ­
f u s e d  t o  have t ruc l<  b / i t h  n o t  o n ] . y f o r m e r  N a z i s  and f e l l o w - t r a v e l l e r s ,  b u t  a l s o  
ui i t i - '  Weimar  p o l i t i c i a n s  who had no r e c o r d  o f  m i l i t a n t  a n t i - i i a z i s m ,  and f o r m e r  
s o c i a l i s t s  w!io had c a p i t u l a t e d  t o  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  p r e s s u r e  o r  p e r s u a s i o n ,  
U t h c r w i s e  t i u i y  l a u n c i i e d  e x t e n s i v e  c a m o a iq n s ,  u s i n e  l o c a l  n e w s p a p e r s ,  p u b l i c  
m c c t i n s s  and t h o  l i k e , a imed a t  r e s t o r i n p  n o l i t i c : a l  l i f e  and r c c r u i t i n e  t h e  
m a s s e s .
In  v i e w  o f  t h e  a n t i c o m m u n i s t  l i n e  l a t o i ' a d o p t e d  by K u r t  Schumacher and
r.hc SI'Ü, i t  i s  n o t a i i l o  t h a t  t h e  i n i t i a l  i m p e t u s  f o r  a u n i t e d  f r o n t  o f  t h e  L e f t ,
a t  l e a s t  i n  such u rb an  c e n t r e s  as d e r l i n  and Mamburq,  o r i o i n a t e d  i n  t h e  Sl-D and
1 2.was i n i t i a l l y  r e i e c t c d  by t h e  c o m m u n i s t s .  Seve r  t i i e l e s s  an A k t i o n s e mryinscI l a f  t
( w o r k i n n  c o m m i t t e e  i tuas f o rm e d  bet iueon KPD and SPD members , a t  v a r i o u s  l e v e l s ,
i n  l i u n i c h ,  .Soutit l laden ,  i n  l i e s s e ,  t h e  i f i i i n e l a n d  and i J e s t p h a l i a .  I n  a c o n f e r e n c e
i i e l d  on 1 4 th  Pnvember  1D4S i n  l lochum, th e-  f o r f im e i ) o f  t h e  i f uh r  c o a l  i n d u s t r y
demanded ti ' .e e x p r o p r i a t i o n  w i t h o u t  c o m p e n s a t i o n  o f  t n e  mine owners  and t h o
1 3t r a n s f e r r a l  o f  t h e i r  h o l d i n g s  i n t o  t h e  i iands o f  f.he r e g i o n a l  g o v e r n m e n t .  The 
a n t i f a ' :  movement was a l s o  a c t i v e  i n  i n d i v i d u a l  f i r m s ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  w o r k e r s  
i n  t h e  l ; r up p  f i r m  i n  Essen,  i n  a g ree m e n t  w i t h  t h e  c i v i c  a d m i n i s t r a  1-ion (whose 
L o r d  i i o y o r  was v.he c o m m u n is t ,  H e in z  i f e n n e r ) ,  demanded i n  a memorandum d e l i v e r e d  
t o  t h e  m i l i t a r y  G o v e rn o r  on 10 Movember the  e x p r o p r i a t i o n  o f  t h e  p r o p e r t i e s  
owned by th e  war  c r i m i n a l  Krupp  and t h e i r  r e - t o o l i n g  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  p e a c e i
I j ^ id . .  , p . 3 1 f f
1 3 J GGSci i i c h t e  d e r  Peut  sc hen A r b e i  t e r b p w e o u n o ,
d o r i e s  I I I ,  v o l .  1,  [ . ^ B e r l i n  195 9,  p . 207
1 4 l a d s t f i b n e r , o js . c : i jc . , p .  118
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S i m i l a r  demands were  p u t  f o r w a r d  by t h e  a n t i f a s  w o r k e r s  i n  t h e  Hoescl i  Concern
i n  D o r tm u n d ,  t h e  D o r tm u n d e r  U n i o n ,  t h e  l lannesmann i n d u s t r i e s  i n  D u i s h u r o  and
1 5t h e  Bochumor  U e r e i n .
Then,  i n  A p r i l  ( i n  t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  z o n e s )  and May ( i n  t h e  S o v i e t  
Zone)  o f  1945 ,  t h e  i i i l i t a r y  Gove rnments  o f  a l l  f o u r  zones banned a l l  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y  and d i s s o l v e d  t h e  a n t i f a s .  A l t h o u g h  t h i s  a c t i o n  was c o m p l e t e l y  w i t h i n  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  Potsdam Agreemen t  and f o u r - p o w e r  a g r e e m e n t s ,  i t  had th e  
e f f e c t  o f  w i p i n g  o u t  v i r t u a l l y  t h e  o n l y  s p o n t a n e o u s ,  d e m o c r a t i c - s o c i a l i s t  move­
m e n t ,  p r o d u c e d  by t h e  a c t u a l ,  i m m e d i a t e  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  i n  p o s t w a r  Germany 
No d o u b t  t h e  o c c u p a t i o n  powers  were  n o t  f u l l y  aware  o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h e  a n t i '  
f a s  movements os a b a s i s  f o r  t h e  "new d e m o c r a t i c  o r d e r "  i n  Germany,  h u t  s u bseq ­
u e n t  d e v e lo p m e n t s  i n d i c a t e  t h a t  o t h e r  m o t i v e s  may have been o p e r a t i v e  as w e l l .  
Thus P r o f e s s d r :  A b e n d r o t h  w r i t e s  t h a t  t h e  S o v i e t  U n io n  " w a n te d  t o  s u b j u g a t e  a t
l e a s t  tî' iB co m m un is ts  t o  i t s  d i s c i p l i n e  b e f o r e  t h e y  c o u l d  p e rm e a te  a u n i t e d
When t h e  ban was l i f t e d  i n  t h e  S o v i e t  Zone,  o n l y  f o u r  n a r t i e s  were
p a r r y . "
a d m i t t e d ,  and t l i e  p ro p o s e d  KPD-SPD u n i o n  was p o s t p o n e d  f o r  some m o n th s .  I n  t h e
w e s t e r n  zones t h e  A l l i e s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  A m e r i c a n s ,  were  f a r  f r o m  amenable  t o
t h e  a n t i f a s  g r o u p s ,  i i ih ich  wore  d o m in a te d  n o t  o n l y  by t h e  SPD-KPD, b u t  i n  M u n ic h ,
1 7L e i p z i g ,  t h e  Rur i r ,  Bremen and Hamburg by more r a d i c a l  l e f t - w i n g  s p l i n t e r  
g r o u p s .
The w e s t e r n  o c c u p a t i o n  a u t n o r i t i c s '  ban on p o l i t i c a l  a c t i v i t y  l a s t e d  se v ­
e r a l  mon ths  l o n n e r  t h a n  t ' l e  S o v i e t s '  —  b hc reb y  a c c o r d i n g  t h e  r i g h t - w i n n  and 
c o n s e r v a t i v e  f o r c e s  a n e c e s s a r y  b r e a t h i n g  s p e l l  —  and by t h e  t i m e  i t  was l i f t e d  
t h e  o l d  p a r t y  c l e a v a g e s  i iad been l a r g e l y  r e s t o r e d .  The A l l i e d  p o l i c y ,  l i k e  t h e  
S o v i e t  p o l i c y ,  was t o  a p p o i n t  t l i e  p a r t y  l e a d e r s  f r o m  a b o v e , a l t h o u e l i  t h e  c r i t o r i  
15 See G. I la n n s c h a tz  and 'U  S o ld e r ,  Zum Kompf d e r  KPD im  R u l i r o e b ie t  f d r  d ie  
L in i q u n q ^ d e r  I r ' ' e i t e r k la s s e  und d ie  Lntrnac in ing  de r  i iono p o l t i o r r c n  1945 - 1 9 4 7 , 
U l i e r l i n  1 9 h ï , ‘ p‘. 5 7 f"^  "  ^ "
1 6 A b e n d r o t l i , S o z i a l g e s c h i c h t e . . . ,  p .  176
17 See A lmond,  o_p_.ciJb. ,  p . 68
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o f  s e l e c t i o n  were  d i f f e r e n t .  On ly  f o n r  p a r t i e s  were  ' ' l i c e n s e d "  by t h e  ( i i l i t a r y
G o vernm en ts :  t h e  SPD, KPD, GDIJ-CSL! and LDP - fDP ;  t h i s  meant  t h a t  no r i o h t - w i n n
p a r t i e s  e x i s t e d  and t l i e  e x t r e m e  r i g h t i s t s  were  f o r c e d  t o  seek r e f u g e  i n  t h e  two
" b o u r g e o i s "  p a r t i e s  ( p r i m a r i l y  t h e  FD|J), t h u s  e v e n t u a l l y  d r a w i n g  th e s e  p a r t i e s
and t h e  w h o le  p o l i t i c a l  s p e c t r u m  t o  t h e  r i n h t .  The A l l i e s  t e n d e d  t o  s e l e c t  n a r t y
l e a d e r s  and l o c a l  and r e g i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l s  whose names were  known
t o  them,  f r e q u e n t l y  on t h e  b a s i s  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  made by p o l i t i c a l  e x i l e s  o r
p r o m i n e n t  c l e r g y  members.
Hence a s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  i n i t i a l  l e a d e r s  o f  t h e  "new "  Germany
i n  t h e  w e s t e r n  zones were  i n  s u b s t a n c e  v e r y  s i m i l a r  t o ,  i f  n o t  i d e n t i c a l  w i t h
18
t h e  n o n -  ( o r  n o n - a c t i v e )  N a z i  p o l i t i c a l  e l i t e  o f  t i i e  Weimar R e p u b l i c ,  They 
owed t h e i r  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  g o o d w i l l  o f  t h e  M i l i t a r y  Governments  a nd ,  f o r  
t h e  most  p a r t ,  e nd e a v o u re d  t o  a d a p t  t o  t h e  w i s h e s  o f  t h e i r  b e n e f a c t o r s .  The w e s t ­
e rn  o c c u p a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  who were  s u s p i c i o u s  o f  a l l  s o c i a l i s t  t e n d e n c i e s  ( a n t  
t h u s  o f  t h e  a n t i f a s ) ,  b u t  wlio were  as y e t  u n a b l e  t o  r o l y  on t h e  compromised  
e x p o r t s  and o f f i c i a l s  f r o m  t h e  T h i r d  R e i c h ,  tn e d e d  t o  a p p o i n t  p e r s o n s  who had 
been n e i t h e r  a c t i v e  o p p o n e n t s  n o r  a c t i v e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  f o r m e r  r e o i m e ,  Tho 
r e s u l t  was n o t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a p ro v e n  a n t i - H a z i  c o u n t e r e l i t e ,  as m i g h t  have 
come t o  p o w e r ,  had t h e  i n d i g e n o u s  a n t i f a s c i s t s  succeeded  i n  o v e r t h r o w i n g  H i t l e r
on t h e i r  own s t r e n g t h ,  b u t  an " e l i t e  c o a l i t i o n "  o f  u n c o m m i t t e d  o r  o p p o r t u n i s t i c  
19p o l i t i c i a n s  i n  a d d i t i o n  t o  c o n v i n c e d  a n t i f a s c i s t s .  I t  can be s a i d  o f  t h o  p o s t -
1945 p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  t h a t  i t  c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  p e r s o n s  whose p o l i t i c a l
c o n s c i o u s n e s s  and W e l t ansch au un g  had been fo rm e d  p r i o r  t o  t h e  a d v e n t  o f  t h e
R a t i o n a l  S o c i a l i s t  r e g im e  and whose c o n c e p t s  and t h e o r i e s  i n  most  cases  had
20changed  l i t t l e  d u r i n g  t h e  i n t e r v e n i n g  y e a r s ,
1G C f ,  [ d i n g e r ,  " P o s t - t o t a l i t a r i a n  l e a d e r s h i p , , , , "
19 Here c e r t a i n  e l e m e n t s  o f  t h e  a rg um en t  p u t  f o r t h  by IJte S ch m id t  and T i lm a n  
F i s c h e r  (P e r  e rz w unoene K a p i t a l i s m u s , K l a s s e n k a m p f e  i n  den Westzonen 194 5 - 4 0 , 
B e r l i n  1972 ,  p , 1 2 1 f f )  have boon i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  a n a l y s i s ,
20 To t a k e  a p a r t i c u l a r l y  f l a g r a n t  e x a m p le ,  when t h e  f i r s t  Lj ind g ov e rn m e n t  i n  
t h e  w e s t e r n  zone was fo rm e d  on 20 May 1945 i n  B a v a r i a ,  t h e  U ,S ,  I d l i t a r y  Gov- 
e r n o r ,  a c t i n g  on t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  C a r d i n a l  i a u l h a b e r  o f  M u n ic h ,  a p p o i n t ­
ed F r i t z  S c h a f f e r  p r e m i e r ,  S c h a f f e r ,  t h e  f o r m e r  l e a d e r  o f  t h e  B a v a r i a n  Peop­
l e ' s  P a r t y  i n  t h e  Weimar  R e p u b l i c ,  had boon r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  p a r t y ' s  a g r ­
e e i n g  t o  l l i ' l e r ' s  E n a b l i n g  Law, I n  t l i i s  case a p o p u l a r  o u t c r y  f o r c e d  t h e  M i l ­
i t a r y  G o v e rn o r  t o  c a n c e l  t h e  a p p o i n t m e n t  and t o  n o m in a t e  i n s t e a d  W i l h e lm
r of - P!
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The l e a d i n g  members o f  t h e  e a s t e r n  p o l i t i c a l  e l i t e  were  o f  c o u r s e  t r i e d -  
a n d - t r u e  co m m un is ts  who f o r  t h e  most  p a r t  had s p e n t  t h e  war  y e a r s  i n  t h e  S o v i e t  
U n i o n :  13 o f  t h e  16 s i g n a t o r i e s  o f  t h e  f i r s t  KPD p r o c l a m a t i o n  l iad been i n  e x i l e
• n  •i n  R u s s i a .
Out t h e  e f f e c t  o f  r e t u r n i n g  t h e s e  o l d  p o l i t i c i a n s  and a d m i n i s t r a t o r s  t o  
p u b l i c  o f f i c e  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  p u b l i c  o p i n i o n  was l a r g e l y  t h e  same i n  a l l  
z o n e s :  t o  e x c l u d e  y o u n g e r  men and women w i t h  g r e a t e r  e n e rg y  and new i d e a s  f r om  
p o l i t i c a l  l i f e ,  t o  s q u a n d e r  many o f  t h e  h a rd -w o n  l e s s o n s  o f  t h e  p e r i o d  1933-45  
and t o  impede p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e  f r o m  b e l o w .  S t i l l ,  such men a t  l e a s t  r e p r e ­
s e n t e d  e i t h e r  " t h e  o t h e r  [Germany" o r  t h e  " n o n - P a z i  Germany" t h a t  had once bee n,  
a nd ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  e x - N a z i s  who w ou ld  b e g in  t o  r e g a i n  t o p  p o s t s  i n  
economy ,  s o c i e t y  and p o l i t i c s , i n  t h e  l a t e  194CJ's, were  a p o s i t i v e  d e m o c r a t i c  
f o r c e .
W o l fg an g  L e o n h a r d ,  who had a r r i v e d  f r o m  t h e  S o v i e t  U n io n  w i t h  t h e  "Group 
U l b r i c h t "  eVen b e f o r e  t h e  f i g h t i n g  had s t o n o e d ,  and who was c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  
t h e  p o s t w a r  r e c o n s t r u c t i o n  o f  B e r l i n ,  m i g i i t  he d e s c r i b i n g  an e v e n t  i n  any o f  t i v  
o c c u p a t i o n  zones wi icn he r e l a t e s  h i s  v i s i t ,  on U l b r i c h t ' s o r d e r s ,  t o  an a n t i f a s  
g r o u p  i n  B e r l i n - C h a r l o t t e n b c r g . l ie has j u s t  i n f o r m e d  i t s  members t i i a t  t h e  c e l l  
i s  t o  be d i s s o l v e d :
These p e o p l e  d i d  n o t  w an t  to  be a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l s .  W i t h o u t  r e s p e c t  t o  
a l l  t h e  o l d  i d e o l o g i e s  t h e y  i iad f o u n d  t n e m s n l v e s  engaged i n  a common s t r u n n l :  
a n a i n s t  H i t l e r - a n d  had fo rm ed  a c i n s o l y - k n i t  c o m m u n i t y .  Low, a f t e r  H i t l e r ’ s 
o v e r t h r o w ,  t h e y  wan te d  t o  wor!< t o g e t h e r  i n  an a c t i \ / e  a n t i f a s c i s t  o r g a n i  za t i e r  
f o r  a new Germany.  A t  t h i s  v e r y  moment when t h e i r  p r i m a r y  a im ,  t h e  d e s t r u c ­
t i o n  o f  f a s c i s m ,  had been a t t a i n e d ,  t h e i r ^ ^ r g a n i z a t i o n  was t o  be d i s s o l v e d .  
T h e i r  d i s a p p o i n t m e n t  was g r e a t ,  i ' i i nc t o o .
The m a j o r i t y  o f  t h i s  g r o u p ,  he c o n t i n u e s ,  r e t u r n e d  d i s i l l u s i o n e d  i n t o  p r i v a t e
l i f e .  When he l a t e r  e n c o u n t e r e d  o t h e r s  who had re m a in e d  p o l i t i c a l l y  a c t i v e ,
2 '" t h e r e  was n o t  a t r a c e  l e f t  o f  t h e i r  f i r e ,  t h e i r  e n t h u s i a s m ,  t h e i r  i n i t i a t i v e . "  
21 See t h e  l i s t  n f  S i g n a t o r i e s  t o  t h e  Gr iL lnd uno sau f ru f  i n :  L .  B e r t h o l d  and L.
D i e h l ,  e d s . ,  R e v o l u t i o n a r e  D eu ts c h e  P a r t e i p r o o r a m m e  von K o m m u n is t i s c h e n
l i a n i f e s t  zum Prooramm d e s Sozi a l i s m u s ,  E . B e r l i n  1967 ,  p.2üCi
22 '  ^
W o l fo a n o  L e o n h a r d ,  D ie  R e v o l u t i on en t l o B t  i h r n  K i n d e r ,  Co logne  1955,  p . 31G
I b i d _ . , p . 318
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Le o n h a rd  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  p o l i t i c a l  p a r t y  fo rm e d  i n  T h u r i n g i a  by a grown o f
f o r m e r  c o n c e n t r a t i o n  camp i n m a t e s .  I t  was a u n i t e d  s o c i a l i s t  p a r t y  c a l l e d  P a r t '
o f  t h e  W o rk in g  P e o p le  and was a l s o  d i s s o l v e d  a t  t h i s  t i m e .  When th e  SPD and KPD
were l a t e r  r e c o n s t i t u t e d  f r o m  a b o v e ,  o n l y  o n e - h a l f  o f  t h e  p r e v i o u s  members
b o t h e r e d  t o  e n l i s t  i n  e i t h e r  o f  t h e  two p a r t i e s . A n d  a l t h o u g h  many f o r m e r
a n t i f a s  members were  t o  become p r o m i n e n t  i n  Ea s t  and West "German p o l i t i c s ,  i t
seems p r o b a b l e  t h a t  t h i s  p r o c e s s  o f  e l i m i n a t i n g  a g e n u i n e  d e m o c r a t i c - s o c i a l i s t
i n i t i a t i v e  was " t h e  f i r s t  v i c t o r y  o f  t h e  mac i i ine  o v e r  t h e  i n d e p e n d e n t  movement
25o f  t h e  a n t i f a s c i s t ,  l e f t i s t - o r i e n t a t e d  c l a s s e s  o f  G e rm a ny . "
3 .  The R o le  o f  t h e  O c c u p a t i o n  Powe r s
The f a i l u r e  o f  t h e  German L e f t  t o  a c h i e v e  p o l i t i c a l  newer  i n  t h e  w e s t e r n  
zones must  be r e o a r d e d  p r i m a r i l y  —  b u t  n o t  e x c l u s i v e l y  —  as a consequ en ce  o f  
t h e  o c c u p a t i o n  p o i ' j e r s ’ p o l i c i e s  and l a c k  o f  p o l i c i e s .  L e t  us i m m e d i a t e l y  p o i n t  
o u t  t h a t  h e r e  we a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f o u r  p o w e r s ’ r o l e  i n  p r e v e n t i n g  a p o s s ­
i b l e  h i s t o r i c a l  change  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  s o c i a l i s m  f r o m  t a k i n g  p l a c e  ( i n  t h e
'I
w e s t e r n  z o n e s )  o r  i n  d i s t o r t i n g  i t  c o m p l e t e l y  ( i n  t h e  S o v i e t  Z on e ) .  G iven t h i s
f o c u s ,  as w e l l  as space l i m i t a t i o n s ,  a c o m p r e h e n s i v e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f o r e i g n
p o l i c i e s  o f  t h e  f o u r  powers  and a s o c i a l  and d i p l o m a t i c  t i i s t o r y  o f  t h e  C o ld  War
2
c a n n o t  be u n d e r t a k e n  [ l e r e .  B e s i d e s ,  a number  o f  such w o rk s  a l r e a d y  e x i s t .
I b i d . ,  p . 319
25 "
I b i d . ,  p . 320
1
For  a c o n t r a r y  v i e w  o f  t h e s e  d e v e lo p m e n t s ,  see T e rence  P r i t t i e ,  Konrad  
Aden a u e r . A St udy i n  F o r t i t u de .  London 1972.  On p . 22 he w r i t e s :  ” / \ l l  t o o  
many my ths  have been p r o p a g a t e d  i n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  Germany.  The myth  th a i .  
German ’ d e m o c r a t s ’ s h o u l d  have been a l l o w e d ,  a f t e r  t h e  Second W o r ld  War, t o  
t a k e  o v e r  such t a s k s  as a d j u d i c a t i n g  w a r - c r i m e s ,  e l i m i n a t i n g  Nazism and ere ,  
t i n g  a German d e m o c r a t i c  co mm un i ty  f r o m  s c r a t c h ,  i s  one w i i i c h  s h o u l d  n o t  be 
e n c o u r a g e d .  A l l i e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p o s t - 1 9 4 5  Germany was o f t e n  m id d l e d  
and i n e p t ;  b u t  i t  gave Germans t i m e  t o  t h i n k . "
To name two o f  t h e  most  u s e f u l  h e r e :  H a n s - P e t e r  S c h w a r z , Vom Geich  z u r  Bund- 
e s r e o u b l i k  , W. B e r l i n  and Neuwied 1966;  PI t i l i p  W i n d s o r ,  _Ge_r man_ clj n i_f ica_t i_or . 
London 1969;  see f u r t h e r  r e f e r e n c e s  be low
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P o s t w a r  M i l i t a r y  Government  i n  Germany was e s t a b l i s h e d  on t h e  b a s i s  o f  
t h e  3 i g  Th re e  a g r e e m e n t s  c o n c l u d e d  a t  Y a l t a  and Po tsdam .  These p r o v i d e d  f o r  th e  
e x t i r p a t i o n  o f  N a t i o n a l  S o c i a l i s m ;  t h e  p r o p o s a l s  f o r  a c c o m p l i s h i n g  t h i s  a im r e f ­
l e c t e d  wha t  was t h e n  j o i n t l y  a g ree d  t o  he t h e  r o o t  caus e s  o f  t h e  Naz i  d i c t a t o r ­
s h i p :  d is a rm a m e n t  and d e m i l i t a r i z a t i o n ,  d e n a z i f i c a t i o n  and d e m o c r a t i z a t i o n  a t  
a l l  l e v e l s ,  and t h e  c r e a t i o n  o f  a "n ew "  Germany f o u n d e d  upon t h e  p r i n c i p l e s  o f  
d é c o n c e n t r a t i o n  and d e c a r t e l l i z a t i o n  o f  t h e  economy,  e l i m i n a t i o n  o f  s o c i a l  i n j ­
u s t i c e -  and i n e q u a l i t i e s ,  and t h e  r e d u c t i o n  o f  war  and i n d u s t r i a l  p o t e n t i a l .
A l t h o u g h  Potsdam a l s o  c o n t a i n e d  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  Germany as a
3s i n g l e  econom ic  u n i t ,  no a r r a n g e m e n t s  had been made f o r  a c e n t r a l  a d m i n i s t r a t ­
i o n .  A t  t h e  o u t s e t  d e c i s i o n s  were t a k e n  ad hoc by t h e  v a r i o u s  M i l i t a r y  Govern»^ 
men ts  i n  t h e i r  z o n e s ,  so t h a t  i n  t i m e  f o u r  q u i t e  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  g o v e r n ­
ment  and a d m i n i s t r a t i o n  (and  w i t h i n  t h e s e ,  v a r y i n g  and o f t e n  c o n f l i c t i n g  i n t e r ­
e s t s )  a ro s e  w h i c h ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  i d e o l o g i c a l ,  economic  
o r  d i p l o m a t i c  i n t e r e s t s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  o c c u p a t i o n  p o w e r s .
The f a c t  o f  t h e  v i c t o r s '  a s s u m p t i o n  o f  s o v e r e i g n  ppwer  o v e r  t h e  d e f e a t e d
enemy i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  a h i t t e r ,  p r o t r a c t e d  and c o s t l y  war was hound t o
have a d v e r s e  e f f e c t s  on t h e  d e v e lo p m e n t  o f  dem ocracy  i n  t h e  d e f e a t e d  c o u n t r y :
The demand f o r  an u n c o n d i t i o n a l  s u r r e n d e r ,  t h e  f a c t  t h a t  i t  was met by t h e  
h o l d e r s  o f  power  o f  t h e  T h i r d  i ^ei 'ch,  and t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  c o o p e r -  
t i o n  w i t h  t h e  d e m o c r a t i c  f o r c e s  i n  t h e  German p e o p l e  as a p a r t n e r  c a p a b l e  o f  
f o r m i n g  an a l l i a n c e ,  p l a c e d  t h e  w e s t e r n  d e m o c r a c i e s  a f t e r  tho  c a p i t u l a t i o n  i f ,  
t h e  c o m p u l s o r y  s i t u a t i o n  o f  r u l i n g  Gefmany i n  an a u t h o r i t a r i a n  manner ,  a g a i n ^  
th e  p r i n c i p l e s  w h i c h  a p p l i e d  i n  t h ^ i r  own c o u n t r i e s .  Democracy  o u g h t  t o  he 
d e v e lo p e d  f r o m  t h e  b o t t o m  u pw a rd s .
3
E x c e p t i n g ,  o f  c o u r s e ,  t h e  t e r r i t o r i e s  e a s t  o f  t h e  L 'der -N e iB e  L i n e ,  w h i c h  were 
t o  he a d m i n i s t e r e d  by t h e  S o v i e t  Un ion and P o lan d  p e n d i n g  a f i n a l  s e t t l e m e n t  
i n  a peace t r e a t y ;  a l l  Germans l i v i n g  i n  P o l a n d ,  C z e c h o s l o v a k i a  and Uunoary  
were  t o  he t r a n s f e r r e d  t o  t h e  a re a  w e s t  o f  t h e  U d e r - l l e i G e . Thus even b e f o r e  
t h e  s h o o t i n g  s t o p p e d ,  a g r e a t  r e d c t i o n a r y  p o t e n t i a l  had been c r e a t e d ,  namel ' '  
a l a r g e  c l a s s  o f  d i s p l a c e d  r e f u g e e s  and t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  German t e r r i t ­
o r i e s .
d a h rh u c h  d e r  SPD 1946,  Bonn, 1946,  p . 3
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D e s p i t e  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  r o n f l i c t  be tween t h e  o c c u p a t i o n  powers  and th e  
i n d i g e n o u s  p o l i t i c a l  f o r c e s  s u r v i v i n g  t h e  T h i r d  Re ic t i  was i n i t i a l l y  o n l y  l a t e n t .  
Goth s i d e s  were  a g ree d  upon t h e  need f o r  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  N a z i s m , th e  d e s t r u c ­
t i o n  o f  German war  p o t e n t i a l  and t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  economy and s o c i e t y .  I h i r  
i s  why t h e  L e f t  was p r e p a r e d  a t  t h n  o u t s e t  t o  c o l l a b o r a t e  a o t i v e l y  w i t h  th o  o o c -  
u p y i n g  powers  ( t h o u g h  p a r t i o i p a t i o n  i n  l o o a l  a d m i n i s t r a t i v e  b o d ie s  w i t h o u t  th e  
p r o s p e c t  o f  g a i n i n g  o r  e x e r t i n g  power  r e s p o n s i b l y  and b e f o r e  h a v i n g  had t i m e  t o  
p r e p a r e  c o h e r e n t  p rogrammes and p l a t f o r m s  may w e l l  have a b s o rb e d  much o f  th e  
p a r t i e s '  w i l l  t o  c h a n g e . )  The f i r s t  c o n t r o v e r s i e s  a r o s e  f r o m  th e  o c c u p a t i o n  pow­
e r s '  v i e w  t h a t  t h e  r e d u c t i o n  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  t o  a minimum was th e  way in 
e l i m i n a t e  G erm any 's  war  p o t e n t i a l ,  w h i l e  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  ( i n c l u d i n g  th e  
b o u r g e o i s  p a r t i e s )  saw a f u n d a m e n t a l  ch an ce  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s o c i a l  power  
and p r o p e r t y  as t h e  g u a r a n t e e  f o r  p e a c e ;  c r i p p l i n g  p r o d u c t i o n  c o u l d  o n l y  c r e a t e  
p o p u l a r  r e s e n t m e n t  and e l i m i n a t e  t h e  e s s e n t i a l  p r e c o n d i t i o n  o f  democracy  —  
p r o s p e r i t y .
The w e s t e r n  A l l i e s '  p o l i c y  t o w a r d  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t s  i n  t h e i r  
zones can be d e s c r i b e d  i n  two b a s i c  s t a g e s .  The f i r s t  s t a g e ,  p r i o r  t o  t h e  i n t ­
e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  Co ld  War,  was based b o t h  on c o n s i d e r a t i o n s  o f  th e  w a r t i m e  
a l l i a n c e  w i t h  t h e  S o v i e t  U n ion  and t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  Potsdam Agreement  as 
w e l l  as on t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  p o w e r s '  r e s p e c t i v e  f o r e i g n  p o l i c i e s .  What P r o ­
f e s s o r  Gimbel  has s a i d  o f  Amer ican  p o l i c y  can be a p p l i e d  e q u a l l y  t o  Q r i t i s h  and 
French  p o l i c y ,  namely  t l i a t  i t  was g o v e rn e d  r a t h e r  more by a " r a n g e  o f  i n t e r e s t s "  
t h a n  by any " a t t e m p t  t o  d e m o c r a t i z e  G e rm a ny . "  Whenever  t h e  two were  i n  c o n f l i c t ,  
" A m e r i c a n s  a p p l i e d  power  where  t h e i r  h i g h e s t  p r i o r i t i e s  w e r e . I n d e e d ;
^ Sohn G im b e l ,  The Am er i can  O c c u p a t i o n  o f  Germany.  P o l i t i c s  and t he M i l i t a r y  
1 9 4 5 -1 9 4 9 ,  S t a n f o r d  1958 ,  p . 249
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B e s i d e s  w a n t i n g  t o  d e n a z i f y ,  d e m i l i t a r i z e ,  d e c a r t e l i z e ,  d e m o c r a t i z e  and r e ­
o r i e n t  Germans and Germany,  A m e r i c a n s  were a l s o  i n t e r e s t e d  i n  s c e i n q  t o  t h e i r  
own s e c u r i t y ,  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  econom ic  r e h a b i l i t a t i o n  o f  Germany and Eu r ­
ope ,  and g u a r a n t e e i n g  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  f r e e  e n t e r p r i s e .  They wan ted  t o  f r u r  
t r a t e  s o c i a l i s m ,  t o  f o r e s t a l l  Communism, t o  s p a re  Am er i can  t a x p a y e r s '  money, 
t o  c o u n t e r a c t  F re nch  p l a g s  t o  d ismember  Germany,  and t o  c o n t a i n  t h e  S o v i e t  
U n io n  i n  C e n t r a l  E u rop e .
I n  t e rm s  o f  d o m e s t i c  German p o l i t i c s ,  t h e  w e s t e r n  p o w e r s '  i n i t i a l  r o l e ,  
d u r i n g  t h e  f i r s t  s t a g e ,  i n  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  t h e  s o c i a l i s t  t r e n d  i n  Germany was 
o f  a more i n d i r e c t  n a t u r e .  I t  c o n s i s t e d  o f  p o s t p o n i n g  o r  d e l a y i n g  i m p o r t a n t  p r o ­
p o s a l s  o r  measures  w h i c h  w o u ld  have l e d  t o  f u n d a m e n t a l  p o l i t i c a l  c h a n g e s ,  w i t h  - 
v i e w  t o  s temm ing  o r  c h e c k i n g  t h e  demand f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  s o c i a l  j u s t i c e  or 
s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  u n t i l  a more " m o d e r a t e "  c l i m a t e  c o u l d  be r e s t o r e d  i n  w h ic h  
f r e e  e n t e r p r i s e  c o u l d  f l o u r i s h .
The most  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h i s  d i r e c t i o n  was t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  so c ­
i a l i s t  a n t i f a s c i s t  movement .  The b a s i s  o f  t h i s  p o l i c y  was th e  w e l l - k n o w n  U .S .  
D i r e c t i v e  B . C . S .  1057 w h i c h ,  among o t h e r s ,  adv anced  t h e  t h e o r y  o f  c o l l e c t i v e  
o u i l t .  I f  a l l  Germans had been e q u a l l y  g u i l t y  f o r  t h e  r i s e  o f  t h e  T h i r d  R e i c h ,  
t h i s  t h e o r y  w e n t ,  t h e n  i n  t h e  p o s t w a r  r e c o n s t r u c t i o n  no p o l i t i c a l  g ro up  c o u l d  L'-; 
g i v e n  p r e f e r e n c e ,  n o t  even th e  a n t i f a s c i s t s ,  s o c i a l i s t s  and co mm un is ts  who had 
been i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  H i t l e r .  3 . C. S. 1U57 was t h o  t h e o ­
r e t i c a l  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  q u a r a n t i n e  on p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  a p p l i e d  i n  o c c u p i f  
Germany.  The way i n  w h i c h  t h i s  b an ,  and t h e  l e n g t h  o f  t i m e  f o r  w h ic h  i t  was imp­
o s e d ,  a f f e c t e d  g r a s s - r o o t s  p o l i t i c s , h a s  been d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n .  
The s u b s e q u e n t  r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  f r o m  t o p - t o - b n t t o m  w i t h  
a p p o i n t e e s  ( n o t  n e c e s s a r i l y  a c t i v e  a n t i - N a z i s )  a l r e a d y  a c t i v e  i n  t h e  Weimar Rep­
u b l i c ,  a g a in  as has been d e m o n s t r a t e d ,  r e s u l t e d  i n  t h e  r e c r e a t i o n  o f  t h e  o l d  
i d e o l o g i c a l - p o l i t i c a l  f r o n t s  i n  t h e  w e s t e r n  zones and t h e  r e t r e a t  o f  many o f  t h i  
most  a b l e  and i n d e p e n d e n t - m i n d e d  f r o m  p o l i t i c a l  l i f e  a l t o g e t h e r .  T h i s  p o l i c y ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  f r a g m e n t e d  and u n c o o r d i n a t e d  n a t u r e  o f  i n t e r z o n a l  a d m i n i s t r a t ­
i o n ,  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  p a r t y  l e a d e r s '  power  v i s  a v i s  t h e  p a r t y  members and sur - 
p o r t e r s ,  f o r  o n l y  t h e  l e a d e r s  were  i n f o r m e d  by t h e  M i l i t a r y  Gove rnm en ts ,  g i v e n  r
^ _ I b i ^ . , p . x i i i
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say i n  a d m i n i s t r a t i v e  a p p o i n t m e n t s  and p e r m i t t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  i n t e r z o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  —  o f  c o u r s e  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  t h e  m e m b e rs h ip s '  o p i n i o n s .
The ban on p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  a l s o  a f f e c t e d  t h e  t r a d e  u n i o n s .  Here t h e  
n o t i o n  o f  an a n t i f a s c i s t ,  s o c i a l i s t  f r o n t  was even more p r e d o m i n a n t  t h a n  among 
t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  The t r a d e  u n i o n i s t s  l iad n o t  f o r g o t t e n  how th e  d i v i d e d  l a b ­
o u r  movement had been s w a l l o w e d  so c o m p a r a t i v e l y  e a s i l y  i n t o  t h e  N a t i o n a l  S o c i a ­
l i s t  " L a b o u r  F r o n t "  i n  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  T h i r d  H e ich  and how, on t h e  o t h e r  
h a n d ,  s o c i a l  d e m o c r a t i c ,  comm un is t  and C h r i s t i a n  t r a d e  u n i o n i s t s  had s h a r e d  ex­
p e r i e n c e s  o f  e x i l e ,  c o n c e n t r a t i o n  camp and p e r s e c u t i o n .  The f i r s t  t r a d e  u n i o n  
p r o p o s a l s  were  a imed a t  t h e  c r e a t i o n  o f  a m a s s i v e ,  c e n t r a l i z e d ,  s i n g l e  t r a d e  
u n i o n  ( E i n h e i t s g e w e r k s c h a f t ) w h i c h  w ou ld  n o t  be s u b d i v i d e d  i n t o  " i d e o l o g i c a l "  
t r a d e  u n i o n s ,  as i n  t h e  Weimar R e p u b l i c ,  n o r  even i n t o  i n d u s t r i a l  t r a d e  u n i o n s ,  
b u t  w h i c h  w o u ld  be s o c i a l i s t  and d e m o c r a t i c  a t  e v e r y  l e v e l .  The p u r p o s e  o f  t h e  
u n i f i e d  t r a d e  u n i o n  w o u ld  be t o  g i v e  l a b o u r  a minimum amount o f  power  and i n f l ­
uence i n  r e c o n s t r u c t i o n  and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  new ( s o c i a l i s t )  s o c i e t y .
These p l a n s  were  a l s o  i n h i b i t e d  by t h e  p o l i t i c a l  q u a r a n t i n e .  The u n i f i e d  
t r a d e  u n i o n  was d i s a l l o w e d ,  and t h r e e  s t a g e s  o f  d e v e lo p m e n t  l e a d i n g  f r o m  l o c a l  
t o  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  a l l  s u b j e c t  t o  M i l i t a r y  Government  a p p r o v a l ,  were  p r e ­
s c r i b e d .  The new t r a d e  u n i o n  l e a d e r s ,  a g a in  f o r  t h e  most  p a r t  f o r m e r  l e a d e r s  
d u r i n g  t h e  Weimar e r a ,  now between 50 -  70 y e a r s  o l d ,  were  a p p o i n t e d  by t h e  o c c ­
u p a t i o n  powers  i n  t h e i r  z o n e s , ^  and such a p p o i n t m e n t s  were  o f  c o u r s e  i n c r e a s i n g -
g
l y  b i a s e d  a g a i n s t  c o m m u n is t s ,  w o r k s '  c o u n c i l  l e a d e r s  and t h e  r a d i c a l  L e f t .  More
t h a n  t h r e e  y e a r s  w o u ld  l a p s e  b e f o r e  t h e  Am er i can  anb B r i t i s h  o c c u p a t i o n  a u t h o r -  
1 0i t i c s  were  p r e p a r e d  t o  p e r m i t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  German Trade U n io n  F e d c r -
7
These d e v e lo p m e n t s  a r e  d i s c u s s e d  a t  g r e a t e r  l e n g t h  i n  C h . I l l  ( 2 )  b e low
^ E b e r h a r d  S c h m id t ,  D ie  v e r l i i n d e r t e  Neuordnunq ,  F r a n k f u r t  1970
9 H a r o l d  Z i n k ,  The U n i t e d  S t a t e s  i n  Germany 1 9 4 4 - 5 5 , P r i n c e t o n - T o r o n t o - L o n d o n -  
New York  1957", p . Z s f
1 0 By c o m p a r i s o n ,  t h e  Eaèt  German t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  FDGB was e s t a b l i s h e d  
i n  Oune 1945 and t h e  t r a d e  u n i o n s  were f i r s t  a d m i t t e d  i n  t h e  F re n ch  Zone i n  
Flay 1945
4o .
- a t i o n  (UGB) ,  by w h i c h  t i m e ,  as w i l l  be d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e  
once r a d i c a l  s o c i a l i s t  t r a d e  u n i o n  movement had been t r a n s f o r m e d  i n t o  a n o t h e r  
" p l u r a l i s t ”  i n s t i t u t i o n  o f  c a p i t a l i s t  s o c i e t y .
S i m i l a r l y ,  t h e  econ om ic  p r i n c i p l e s  o f  t h e  Potsdam A g ree m e n t ,  w h ic h  were
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based l a r g e l y  on Am e r i can  d r a f t  p r o p o s a l s ,  c a l l e d  f o r  d i s m a n t l i n g s ,  r e p a r a t i o n s ,  
t h e  b re a k u p  o f  i n d u s t r i a l  c o n c e n t r a t i o n  and t h e  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  Herman bus­
i n e s s ,  These p r i n c i p l e s  r e f l e c t e d  a g e n e r a l  ag ree m e n t  t h a t  Germany must  make 
good t h e  v a s t  damage ca used  by t h e  war  f o r  w h i c h  she was h e l d  r e s p o n s i b l e ,  t h a t  
h e r  war  p o t e n t i a l  had t o  be e f f e c t i v e l y  and p e r m a n e n t l y  e l i m i n a t e d  and t h a t  t h e  
c l a s s e s  who had f i n a n c e d  and p r o f i t e d  f r o m  t h e  war  s h o u l d  be made t o  pay f o r  i t .
Ihus  when t h e  S o v i e t  U n i o n ,  and l a t e r  F r a n c e , embarked on t h e  u n i l a t e r a l  e x p l o i t ­
a t i o n  o f  t h e i r  o c c u p a t i o n  z o n e s ,  w i t h  e x p o r t s  and r e q u i s i t i o n  v a s t l y  e x c e o d i n o  
i m p o r t s ,  t h e y  were  a c t i n g  c o m p l e t e l y  i n  a c c o r d  w i t l i  t h e  Potsdam p r i n c i p l e s .  I n
v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t ,  by 1952,  t h e  S o v i e t  d i s r n a n t l i n n s  exc eeded  25 p e r  c e n t  o f
1 2t h e  t o t a l  E a s t  German n . n . p . ,  i t  wou ld  n o t  be i n a c c u r a t e  t o  s t a t e  t h a t  t h e  
S o v i e t  Zone b o r e  t h e  o v e r w h e lm i n g  b u rde n  o f  r e p a r a t i o n s  f o r  a l l  Germany.
Ry c o n t r a s t ,  r e p a r a t i o n s  i n  t h e  B r i t i s h  and Am e r i can  Zones n e v e r  exceeded  
f i v e  p e r  c e n t  o f  i n d u s t r i a l  c a p a c i t y  and even wl ion t h e y  d i d  t a k e  p l a c e ,  were 
l a r g e l y  i n  i n d u s t r i e s  w h i c h  were  a l r e a d y  o v e r e q u i p p e d ,  so t h a t  t l i e  r e m o v a l  o f
1 '
such m a c h in e r y  m e r e l y  c l e a r e d  t h e  way f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  modern e q u i p m e n t . "  
Rut  i t  w o u ld  he p r e m a t u r e  t o  c o n c l u d e  f r o m  t h i s  t h a t  f o r  t h e  USA "a p r o s n e r o u s  
Europe w ou ld  mean a Europe w h i c h  d i d  n o t  need s u p p o r t ,  whe reas t o  t h o  R u s s ia n s  
a d e s t i t u t e  Europe w o u ld  be a l l  t h e  r e a d i e r  t o  t u r n  C o m m u n i s t . ^  The S o v i e t  
11 Wi i ich were  t o  be made i n  k i n d ,  i . e . ,  i n  t h e  f o rm  o f  p l a n t  and i n d u s t r i a l  
e q u ip m e n t ,  r a t h e r  t h a n  f r o m  c u r r e n t  o u t p u t ,  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  d e v e l o p ­
ment o f  i n d u s t r i e s  f o r m i n g  t h e  b a s i s  o f  modern w a r f a r e  (he avy  e n o i n c o r i n o ,  
c h e m i c a l s ,  m e t a l l u r g y ,  s y n t h e t i c  p e t r o l e u m ,  ammonia,  e t c )  ( sec  S a nd e rs o n ,  o r  
c i t . , p . 1 1 3 f ) . The a g re e m e n t s  p ro p o s e d  t o  r e d u c e  Germany ’ s s t a n d a r d  o f  l i v i n '  
t o  74/â o f  t h e  p r e - w a r  a v e r a g e  —  t h e  s t a n d a r d  a t t a i n e d  i n  1932,  one y e a r  be­
f o r e  t h e  N a z i  s e i z u r e  o f  nower  —  and d i d  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  o o s t w a r  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  i n  West Germany o r  s h i f t s  i n  emohas is  o f  i n d u s t r i a l  p r o d ­
u c t i o n  ( B a l f o u r ,  West^ Germa n y , p . 153)
12 B a l f o u r , West  Germany,  p . 154 
^^ I b i d . , L o c . c i t .
I b i d . ,  p . 140
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" n i o n  c o u l d  h a r d l y  choo os  b n l u c r ;  a p ro suc ro i . ia  o r  r l c o l i b i j t o  L u r o p o .  a i n c o  i t  un:
i t  s e l f  v a a t l y  more i m p o v e r i s h e d  and d o v a s t a t o d  than  any o t h e r  l i u roo oa n  n a t i o n  i '
15co nso qu on co  o f  t h o  w a r . ' And t h o  Am er i can  p o l i c y  o f  n a k i n o  ( u c s t o r n ) Germany a 
\ / i a i ‘' ' l n  p o l i t i c a l  u n i t  uas hasod l o s s  on an a l t r u i s t i c ,  d n s i r o  t o  a l l e v i a t e  t h o  
numon s u f f e r i n g s  o f  r i i o  'German p e o p l e  t h a n  on r o n a i n i n o  a v a l u e ! ) l e  t r n d i n o  p a r t - -  
r-,er f o r  i t s e l f  anrh l a t e r  on ,  r u a r a n t o e i n o  t h e  d o m e s t i c  s t a b i l i t y  o f  i t s  " f r o n t  
l i n e "  i n  t h e  Geld  l i a r ,  iuhen t h e  / ' ,mor ican m i l i t a r y  G o v e r n o r ,  L u c i u s  IJ. L’ l a y ,  f i n ­
a l l y  ( i a l l : ed  t n e  d i s m a n t l i n g s  i n  hay  19 Au , he based h i s  a c t i o n  on h i s  o b j e c t i o n s '  
to  f i n a n c i n e  r e p a r a t i o n s  t o  t h e  G o v i e t  h n i o n  w i t i ' i o u t  b o i n o  a b l e  t o  o b t a i n  o o r r -  
esp on d i n e  h e n o f i t s , ^ ' ^  A m e r i c a  and u r i  t a i n  were  n e v e r  a ^ ' o i n s t  r e p a r a t i o n s  i n  p r i n -  
c i  o l e  : t l i e  s t o nnages  wore  m o t i v a i . ed by n a t i o n a l  i n t e r e s t s .
G r i t a i n  and A m e r i c a ' a  o p p o s i t i o n  t o  an e f f e c t i v e  d e c a r t e l l i z a t i o n  law  i n  
'I 'JAG may bo seen i n  thc! l i o h t  o f  t h i s  p o l i c y .  As i r o f o s s o r  h a l f  o u r  has  w r i t t e n  
e l  sfo ' i i o r e  ;
i t  was co mm u- ' l y  a r i r e o d  i n  U r i  t a i n  and  A m e r i c a  r i u r i n e  t i i e  w a r  t h a t  t h e  Guhr 
and , ; i t i n e i a n d  i n d u s t r i a l i s t s  i i ad  ha d  as  much t o  dc u i t i i  German m i l i t a r i s m  as 
t h e  P r u s s i a ' ' '  . u n l c e rs  and  m u s t  ho t r e a t e d  e q u a l l y  f i r m l y ,  ' u t ,  w h e r e a s  t h o  
i t i G s i a n  l a n d  r e f o r m  s t r u c k  e f f e c t i v e l y  a t  t i i o  r o o t s  o f  t h e  U u n k o r s  ' p o w e r , 
and  c r e a t e d  a c l a s s  r e a d y  t o  r e s i s t  any  a t  temp I a t  p n t t i n o  t h e  c l o c k  l"ac!<, i '  
u i o u ld  he i d l e  t o  p r e t e n d  t i i a t  t i i o  I ' u r e m b e r q  p r o s e c u t i o n s ,  d e c a r t e l l i z a t i o n  
and  t h e  o t . q e r  m e a s u r e s  t a k e n  a ' ' a i n s t  t h e  i n d u s t r i a l i s t s  i ' ia\/e done muci i  t o  
c u r t  t i i c m .
When d e c a r t e l l i z n t i o n  was f i n a l l y  h i r a jn  i n  i i a r c i i  1 ÛAt , i t  a f f e c t e d  o n l y  25 f i r m s
p r i m a r i l y  i n  t i m  lA. i i i r ,  and  was a b a n d o n e d  a f t e r  t w n l \ / o  ment i  i s . And i n  a ny  c a s e ,
I i n l i k o  n a t i o n a l i z a  i . i o n , d e c a r t e l l i z a t i o n  was no t i  . r e a t  t o  t i i e  o a p i  c a l i s t  s y s t e m
on t i i o  o s n t r a r y ,  t i m  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  German i n d i j s t r y  w o u l d  i i a v e  r e d u c e d
G e r m a n y ' s a b i l i t y  t o  c o m p e t e  a q a i n s t  i n  t o r n a  t i o n a l  m o n o p o l y  c a p i  . a l , and  t o u s
1 GwonIci l iavo been e n t i r e l y  c o m p a t i b l e  u i t h  H r i t i s h  and Am er i ca n  i n t e r e s t s .
1 5 i ' n r  s t a t i s t i c s  u i c h  p r o v i d e  a good as s es s m en t  o f  t h o  damage s u f f e r e d  by t im 
S o v i e t  U n io n  15-2U m i l l i o n  dead,  d e s t r u c t i o n  o f  15 l a r g o  c i t i e s ,  171G t o u r  ' 
and 7Li, Pi U v i l i a o c s ,  25 m i l l i o n  h o m e l e s s , t h e  c o l l a p s e  n f  t r a n s p o r t a t i o n  ar,^ 
e o m m u n ic n l . i o n s , ^ t c . , e t c . j  sec U. i l o r o w i t z ,  Ka l te_ £  K r i e g  Wo l . I , f i .  i o r l i n  
Iv o U ,  p . 2 1 f  ' .................
I ; t
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' ■ i m b 0 1 ,  oj i  . c i t . ,  p . 59 f  
• a l f o u r ,  , n o r - i  o u o r  C o n t r o l ,  n . 2 5 '/ 
hoi , m i d t / i  i c i i t o r , on . c i t . , n . 51 f  f
/lO.
Some e v i d e n c e  o f  t h e  p o p u l n r  a c c e p t a n c e  o f  t h e  e x t e n s i v e  l a n d  r e f o r m s  and 
t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  l e a d i n g  f i n a n c i a l  and i n d u s t r i a l  i n s t i t u t i o n s  and o f  p e r s ­
ons who had p r o f i t e d  f r o m  t h e  w a r ,  Naz i  war  c r i m i n a l s  and a c t i v e  N a z i s  was p r o ­
v i d e d  by a p o l l  h e l d  i n  Saxony on 30 Dune 1946:  t t i e s e  measures  were a p p ro v e d  by
19a m a j o r i t y  o f  7 7 . 6  p e r  c e n t .  The f a r - r e a c h i n g  r e f o r m s  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  Sov­
i e t  Zone, a c c o r d i n g  t o  t h e  Potsdam t r e a t i e s ,  o u g h t  t o  have been comp le m en te d  by 
t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  i n d u s t r y  i n  t h e  w e s t e r n  z o ne s .  O t h e r w i s e  t h e  p o s t - f a s c i s t  
s o c i e t y  w ou ld  come more and more t o  r e s e m b le  t h e  p r e - f a s c i s t  s o c i e t y .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  p r e v e n t i o n  o f  t h e  t u r n  t o  s o c i a l i s m  i n  thc 
West was t h e  v i c t o r s ’ p o l i c y  t o w a r d  f o r m e r  N a t i o n a l  S o c i a l i s t s .  The c e n t r a l  c r i ­
t i c i s m s  o f  t h e  w e s t e r n  A l l i e s '  d e n a z i f i c a t i o n  methods may be summar ized b r i e f l y  
as i n a d e q u a c y  o f  p l a n n i n g ,  b r e v i t y  and i n s u f f i c i e n c y  o f  e x e c u t i o n  and l e g a l i s t i c  
a p p r o a c h .  The f a i l u r e  t o  i n c l u d e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  " t h e  o t h e r  Germany"  ( a n t i ­
f a s c i s t s ,  members o f  t h e  l a b o u r  movement o r  even s u r v i v o r s  o f  t h e  2CJth D u l y  
C o n s p i r a c y )  i n  t h c  c o n c e p t i o n  and e x e c u t i o n  o f  t h e  d e n a z i f i c a t i o n  programme 
e n s u re d  t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  Germans u iould  d i s a s s o c i a t e  t h e m s e l v e s  f r om  
t h e  measures  t a k e n ,  r e g a r d i n g  them as a " f o r e i g n  i m p o s i t i o n " ,  and t h a t  t l i e  mos' 
c o n s i s t e n t  o p p o n e n ts  o f  f a s c i s m  w ou ld  be d e n ie d  a co mm esu ra te  i n f l u e n c e  i n  the  
e l i m i n a t i o n  o f  t h e  re m n a n t s  o f  N a t i o n a l  S o c i a l i s m .  S e c o n d l y ,  t h e r e  ivere a numhr i  
o f  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s :  t h e  absence  o f  a l o n n - r a n n e  p r o j e c t i o n ,  a r b i t r a r y  
and uneven a p p l i c a t i o n s  o f  ambiguous  l a w s ,  l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  between d e n a z i ­
f i c a t i o n  and o t h e r  A l l i e d  programmes and an absence  o f  p r e c e d e n t s  o r  s t a n d a r d s ,  
2Ut o  name a f e w .
Perhaps  t h e  m o s t  s u b s t a n t i a l  c r i t i c i s m  o f  d e n a z i f i c a t i o n ,  f i n a l l y ,  was 
t h a t  t h r o u o h  i t  t h e  A l l i e s  a t t e m p t e d  t o  t r e a t  a b a s i c a l l y  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
p ro b le m  w i t h  l e g a l i s t i c  m e th o d s ,  an app ro ac h  w h ic h  a t t a c k e d  t h e  symptoms,  a t  
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P e i n h a r d  Ki 'Jhnl, " D i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n n  m i t  dem Fasch is rnus i n  PRU und U()i{" 
i n :  G erh ar d  MeG, e d . ,  ÜRÜ-ÜÜR Wern l c i c h  d e r  G e s e l l s c h a f t s s y s t e m , Go lonne  
1971,  p . 266
2Ü h e re  see e s p .  G im b e l ,  o p . c i t . ,  p .1U2  and 1 1(j
/i'-:
bR FL ,  h u t  cnrnci Rüi; i ' i i .:re n e a r  t h o  r o o t . i ho  d e n a z i f i c a t i o n  c r i t e r i a  o f  r a n k  o r  
l o n c i t h  o f  s e r ' / i c c  i n  tJ-io d S Ü A f ,  T o r  o x a m p i o ,  p r o v e d  t o  ho e n t i r e l y  i n a d e q u a t e .
A f a i r l y  l a r o o  n ü r ' o e r  o f  c o n v i n c e d  a n t i d e m o c r a t i c  and mar p r o p a o a t o r s  had  f o r  
v a r i o u s  r e a s o n s  n e v e r  j o i n e d  the, p a r t y  b u t  had  n e v e r t h e l e s s  been  l e f t  i n  o f f i c e  
a f t e r  1933  due t o  t h e i r  i m p o r t a n c e  t o  t h o  now r e n i m c  o r  t h e  ' ’ r e l i a b i l i t y ”  o f  
t h e i r  v i e w s ,  .iuch p e r s o n s  had  o c c u p i e d ,  amono o t r r :  r  s , h i g h  p o s i t i o n s  i n  t h e  s t a  
b u r e a u c r a c y ,  i n  b u s i n e s s ,  t h e  j u d i c i a r y  o r  u n i v e r s i t y  c h a i r s .  A f t e r  1945 t h e y  
c o u l d  o f  c o u r s e  d e m o n s t r a t e  t i i a t  t h e y  had  n e v e r  been  p a r t y  members  ( o f t e n  u s i n e  
t h e  a r c L i m e n t  o f  ' ' i n n e r  i m m i g r a t i o n ”  j ,  w h i l e  y o u n o  o r  m i s g u i d e d  " s m a l l  f r y  ”  i . jcre 
f o r c e d  t o  sp e n d  a num b e r  o f  y e a r s  i n  i n t e r n m e n t  o r  c o u l d  n o t  p r a c t i c e  t h e  p r o f ­
e s s i o n s  o r  t r a d e s  f o r  w i i i c h  t h e y  ha d  been  t r a i n e d . E v e n  w i i e r e  t h e  f o r m a l  c r i ­
t e r i a  w e r e  s u f f i c i e n t l y  c o n c e p t u a l i z e d  so as t o  a f f e c t  h a r d - c o r e  î ’a z i s ,  t . l iese 
w e r e  f r e q u e n t l y  a p p l i e d  so a r b i t r a r i l y  and  i n c o n s i s  t e n t l y  t h a t  many f o r m e r  l e a d ­
i n g  r ' a t i o n a l  S o c i a l i s t s ,  f o l l o w i n g  a b r i e f  p e r i o d  o f  i n t e r n m e n t ,  w e r e  a b l e  r a p i r  
l y  t o  f i n d  t h e i r  way b a c k  i n t o  p o s i t i o n s  o f  i n f l u e n c e  i n  t f i e  F e d e r a l  l i e p u b l i c .  
[ l o s t  o f  t h e  42 r e p r e s e n t a t i v e s  o f  b i n  b u s i n e s s  l a b e l l e d  by t i i e  A m e r i c a n  K i l c o r c  
C o m m i s s i o n ,  i n  a l i s t  p u b l i s h e d  i n  194 5 ,  as w a r  o r  N a z i  c r i m i n a l s  —  e . o . ,
I r i c d r i c h  F l i c k , s i  f  r e d  K r u p p  von  N o h l e n  and 1 - la lbach ,  N o b e r t  P fe r d e m e n c . e s ,  
Nermann N o c h l i n q , Nermann von  S ie m e n s  —  as w e l l  as r i e r s o n s  i n  t h e  j u d i c i a r y ,
c i v i l  s e r v i c e ,  e d u c a t i o n  s y s t e m  and  m i l i t a r y ,  w e r e  b a c k  i n  t h e i r  o l d  p o s i t i o n s
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a f t e r  194 7 o r  1 9 4 F . T h e i r  s t e p p i n g - s t o n e  was t h e  t l i e s i s  o f  " c o l l e c t i v e  q u i l t "  
t . i h i ch  h e l d  t h e  e n t i r e  (German p e o p l e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c r i m e s  and a c t i o n s  com­
m i t t e d  " i n  t h e  name o f  t h e  p e o p l e ”  by t h o  r u l i n g  c l a s s e s  o f  t h e  T l i i r d  I c i c l i .  L i !
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See Sc i im id  i / F i c h t o r , o p . c i t .  N i c h o l a s  N y s e h o w s k y ,  uiho i n  1945 was e m p l o y e d  
by  t i l e  11.5. T I i l i t a r y  G o v e r n m e n t  t o  a s s i s t  i n  d e n a z i f i c a t i o n  p r o c e o d i n n s ,  r e ­
l a t e s  t h e  s t o r y  o f  a C a t h o l i c  p r o f e s s o r  w i iose w o r k s  i n  " r a c i a l  b i o l o g y "  h e i r -  
od t o  p r e p a r e  t h e  ira y f o r  t l i e  N u r e m b e r g  Pace  L a w s ,  and  o f  a y o u n g  n a t u r a l  
s c i e n t i s t  w l iose  b r a v e r y  e a r n e d  h i m  t h e  P i t t e r k r e u z ,  an o r d e r  w l i i c i i  a u t o m a t i c  
a l l y  b r o u o h t  w i tT i  i t  t h e  ran!< o f  S t u r m f t U h r e r  i n  t h e  5 5 .  The p r o f e s s o r  had  
n e v e r  a c t u a l l y  j o i n e d  t h e  NSUAT', h o w e v e r ,  w i i i l e  t i i e  s c i e n t i s t  o f  c o u r s e  h a d .  
A f t e r  1945 t h e  f o r m e r ,  whose  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  T h i r d  P e i c h  ha d  been f a r  
more  i n s i d i o u s  t h a n  t h e  l a t t e r - ^ s ,  was p e r m i t t e d  t o  o c c u p y  l i i s  c T i a i r  w i t h o u t  
i n t e r r u p t i o n ,  w h i l e  t h e  s c i e n t i s t  was nn l o n n e r  a l l o w e d  t o  t e a c h  even  t h e  
n a i ' . u r a l  s c i ^ n c e ^ .  '"As t o l d  i n  a p r i v a t e  i n [ : e r \ ' ' i e w  w i t h  t h o  a u t h o r )
22 I 'hn e f f e c t s  o f  t h i s  p r o c e s s  o f  r e n a z i f i c a t i o n  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  C i i . I ' '
( 1' '  b e l o w
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i.r.p: COI in l . r . T p a r h , t h e  t i m o r y  o f  " i . c  n o t e  r n o p n n n i h i  t i  by o f  l i i t t n r , - '  t h i n  t i i e n i n
hod  t h e  o f  f o n t  o f  G X o n o r a i : i n n  t h o s e  i n d i v i d u a l s  a ' d  c l a s s e s  uiho h a d  a c t i v e l y  a s r -
i n t o d  i n  H i t l e r ’ s r i s e  t o  p o w e r  and  t h o  f o r m u l a t i o n  and e x e c u t i o n  o f  h i s  p n l i c i c
I n  t i l e  d i f f u s e  t n i i l i o h t  zone  b e t w e e n  t h e  two  t i ' c s e n ,  ’ c o l l e c t i v e  o u i l t ’ and 
’ r o - o n u c a t i o n  f o r  d e m o c r a c y ’ t f i e  f o r c e s  w h i c h  nad  j u s t  be en  d e f e a t e d  w e r e  a b l  
t o  r i s e  a i ' a i n ,  and t h o s e  w l i i c h  w a n t e d  a now an d  d i f f e r e n t  h e r m a n y  had  t o  f o u n ­
d e r .  i n s t e a d  o f  t i i c  n e c e s s a r y  l u c i d i t y ,  a k i n d  o f  o b f u s c a t i o n  was c r e a t e d  
i i / h i c h  h a s  n o t  been  e l i m i n a t e d  up t o  t h e  p r e s e n t  d a y .
i n c  n e x t  s t a o e  i n  t h o  r e i i a b i l i t a t i o n  o f  k e y  i n d i v i d u a l s  w i  t n  ' ' b r o w n ”  p a n t "
bias t r i e  C o l d  w 'a r , t i i c  s p l i t  b e t w e e n  t h e  e a s t e r n  and  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,
t i i e  r e a l i z a t i o n  i n  t n e  'u es t  t h a t  a strono and r e a r m e d  w e s t e r n  Hermany  c o u l d  be
t i i o  f o r w a r d  de l  on ce  a u a i n s t  p o t e n t i a l  o r  p e r c e i v e d  ^ c o m m u n i s t  a n c r e n s i o n ”  and
t o o  l o n i c a l  d u d u n f . i o n  t i i a t  t h e  p e r s o n s  ' n i s t  e q u i p p e d  t o  man t i i e  r a m p a r t s  and  p r r  •
duce  t i i e  w e ap on s  w o re  t i i o s e  wi io I ' ad  a l r e a d y  p r o v e n  t h e i r  a b i l i t y  i n  t i i c s e  t a s k s
—  d u r i n o  t i i c  T h i r d  H o i c i i .  i t l o s e J y  c o n n e c t e d  w i t i i  t i i i s  was t i m  d e s i r e  t o  c r e a t e
p r o s p e r o u s  n c o n o . i i c  c c n d i t i o n s  i n  t i i e  h o s t  f o r  h o ’f i  p r o p a r a n d i s r . i c  ( a m m u n i t i o n
i n  t ' - e  t o l d  ■tori  and p n J i t i c a l  r e a s o r  s c o n s o l i d a  : i  o r  o f  t h o  n c o - l i l  ' O r a l  c a p ' t e l -
1 s t  o rd^  r ) .  H e re  a - a i n  t h e r e  was an a m p l e  r - s c r v o i r  o f  men who had  “ c o m p e t e n t l y
14r u n  s o c i e t y  and  economy u n d e r  H a t i o n a l  S o c i a l i s ' n . '
f i l e  m o s t  t n l J . i n p  c r i t i c i s m  o f  w e s t e r n  d c n a z i d  i c a t i o n  n c c u r r e n  i n  t i i e  f o r m  
o f  t h e  d o n a z i  I i c n  e i o ' ’ r u e  i j t s  a c h i e v e d  i n  t o  o a s e e r n  z o n e :  “ m i o r e  was n o i . f i i n -
l e o n l i s  - i n  a ' ' o u '  e a r ; oe rn  d e n a z i f i c a t i o n  ; i  t  was i r . t r - n d e d  t o  be p o l i t i c a l .  I n  on; 
r e s o c c t  i t  was more  e f f e c t i v e  t h a n  i n  t i i c  j o s t ,  f o r  i t  n e v e r  a t t e m p t e d  t o  d e a l  
. i u d i c i a l l y  w i t h  a p u r e l y  p o l i t i c o  I e v i l . . I n  t.u- - S o v i e t  Zone a l l  t h e  Icey n o s i -  
■'..inns i n  t i i c  p o l i c e ,  j u d i c i a r y ,  a d m i i ' w . s t r a i o n  and  economy w o re  occn n ' in c !  i:.y s n t i -
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: i o n s -  l o r n o r  H i c l i t o r ,  “ / i w i s c i i o n  I r c i h o i t  i.ind i ' u a r a n  t ü n e  ■' i n :  u i c n t c r ,  o d .  , 
f i o s t a n d s a u f n a i i m e .  L i n e  U o u t s c i i e  b i l a n z 1 9 6 2 ,  i t u n i c i i - W i r n n a - ' : a s o l  1 9 6 2 , n .  13
I 'o ro n c o  l - ' r i t t i r .  i i a s  r e c e n t l y  s u o q o s t o d  a num b e r  o f  f u r t h e r  m a s o n s  f o r  r o -  
n a z i f i c a t i o n : “ . . . v a s t  n u m b e r s  o f  H a z i  P a r t y  members w o r n  ’ n o n - p o l i t i c a l , . . .  
t h e  i n f a n t  f e d e r a l  H e p u b l i c  n e e d e d  a l l  t h e  i i ' i ' l p  t h a c  i t  c o u l d  n e t  f r o m  t h e  
h o s t  a v a i l a b l e  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d . . . l i a z i s m  iijoulc.1 bo ’ h r o d  o u t '  o f  t h e  I'ic rm a  
p e o p l e  i iy  nood  " o v e r n m o n t ,  i n t e l l i n i h l o  a i m s  and  a d o m o c r a  c i c  i d e a l .  ; ' ,dcnau 
b e l i e v e d  i n  creation p o s i t i v e  f a c t o r s ,  as t i i e  i . ' c s t  means t n  c o u n t e r a c t ,  t i i e  
n c r a t i v o  e l e m e n t s  o f  a s i t u a t i o n  w h i c l i  l ie l i ad  l i n i i e r i t e d . ’ ’ ( s e c  i i i s  : / i denauo  r  
. . . ,  o n . c i j ; . ,  n . 2L.L'
h . i - .  riet.-ihl., -he i . a s t e r n  zone  and  a o v i e t  P o l i c y  i n  be rm a n y  194u -1 9 .p l  , London  
19SLI, p . ; ' 9
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- f a s c i s t s  r e t u r n i n g  f r o m  e x i l e ,  c o n c e n t r a t i o n  camps o r  t h e  u n d e r g r o u n d ,  o r  who 
had a t  l e a s t  r e f r a i n e d  f r o m  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  T h i r d  R e i c h .  When th e  
army o f  t h e  German D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  (DDR) was r e c o n s t i t u t e d  i n  t h e  1 9 5 ( j ' s  i t s  
o f f i c e r s  were  drawn f r o m  v e t e r a n s  o f  t h e  Sp an ish  C i v i l  War (on  t l i e  commun is t  
s i d e )  o r  f r o m  members o f  t h e  N a t i o n a l k o m i t e e  F r e i e s  D e u t s c h l a n d  ( o f f i c e r s  who had 
t u r n e d  away f r o m  N a t i o n a l  S o c i a l i s m  d u r i n g  Wor ld  War I I ,  m o s t l y  w h i l e  i n  S o v i e t  
p . o . w .  c a m p s ) .  The e l i m i n a t i o n  o f  f a s c i s t  i n f l u e n c e s  was n o t  c o n f i n e d  t o  t o p  pos ­
i t i o n s ,  h o w e v e r .  I n  o r d e r  t o  b re a k  c o m p l e t e l y  w i t h  t h e  o l d  t r a d i t i o n s ,  changes  
had t o  go much d e e p e r .  Thus t h e  new p e r s o n s  a p p o i n t e d  as j u d g e s ,  t e a c h e r s ,  adm in ­
i s t r a t o r s ,  e t c .  were drawn f r o m  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  and t h o  y o un ge r  g e n e r a t i o n s .  
Due t o  t h e  u r g e n c y  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e  new p e r s o n n e l  r e c e i v e d  o n l y  a b r i e f  p e r ­
i o d  o f  t r a i n i n g  and p r e p a r a t i o n ,  b u t  w i t h  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
t o  e n s u re  h i g h e r  s t a n d a r d s  i n  t h e  l o n g  t e r m :  " Y e t  a t e m p o r a r y  d e c l i n e  i n  q u a l i t y  
was i n e v i t a b l e ;  t h i s  was,  how eve r  t a k e n  c o n s c i o u s l y  i n t o  a c c o u n t  i n  o r d e r  n o t  t o  
i m p e r i l  t h e  new p o l i t i c a l  b e g i n n i n g . "
The Co ld  War began i n  e a r n e s t  by e a r l y  1947,  and i t s  i n t e n s i f i c a t i o n  c o i n ­
c i d e d  w i t h  a more a c t i v e  p o l i c y  on t h e  p a r t y  o f  t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  powers  
a imed a t  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n s  and th e  a p p l i c a t i o n  o f  f o r c e  i n  s u p p r e s s i n g  s o c i a l ­
i s m  i n  t h e  West and s u r p a s s i n g  communism i n  t h e  E a s t .  S in c e  by l a t e  1946,  Am e r i ­
can p o l i c y  p r e d o m i n a t e d  i n  t h e  w e s t e r n  zones —  F ra nce  a n d j B r i t a i n  were  n o t  o n l y  
no match f o r  U .S .  econ om ic  p o w e r ,  t h e y  t h e m s e l v e s  were  d e p en de n t  upon i i :  —  i t  i  
i m p o r t a n t  t o  r e c a l l  t h a t  Am e r i c an  f o r e i g n  p o l i c y  was g o v e rn e d  by an a n t i c o m m u n i s '  
s t r a t e g y  w h i c h  f o u n d  i t s  e x p r e s s i o n  i n  t h e  "Truman D o c t r i n e " ,  t h e  p o l i c y  o f  " c o n ­
t a i n m e n t " ,  and l a t e r  " r o l l - b a c k " ,  and t h e  a ims o f  M a r s h a l l  P l a n  A i d .  ,
The c r e a t i o n  o f  t h e  B i z o n e  on t h e  b a s i s  o f  an A n g l o - A m e r i c a n  f u s i o n  a g r e e ­
ment o f  December 1946,  w h i c h  was r e v i s e d  and e n l a r g e d  one y e a r  l a t e r ,  and t h e  
s u b s e q u e n t  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  T r i z o n e  —  F ra nce  was b r o u g h t  i n  by p r o m is e s  o f
K ü h n l ,  " D i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g . . . , "  o p . c i t . , p . 252.  He d i s c u s s e s  t h e  Ea st  
German d e n a z i f i c a t i o n  p o l i c i e s  a t  some l e n g t h  h e r e ,  p . 2 5 1 f f
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M a r s h a l l  P la n  a s s i s t a n c e  —  meant t h a t  e f f e c t i v e  power  i n  t h e  w e s t e r n  zones p a s s ­
ed d e f i n i t i v e l y  i n t o  Amer ioan  h a n d s .  One o f  t h e  c e n t r a l  a im s i n  c r e a t i n g  t h e  O i -  
zone was C l a y ' s  (and  W a s h i n g t o n ' s )  f e a r  o f  s o c i a l s i m  and a c e n t r a l i z e d  economy^^  
a f e a r  w h i c h  had a s p e c i a l  g ro u n d  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  M a r x i s t  t r a d e  u n i o n i s t ,  
V i k t o r  A n a r t z ,  t o  t h e  E x e c u t i v e  Com m i t tee  f o r  Economics  ( t h e  c h i e f  agency o f  b i ­
z o n a l  r e h a b i l i t a t i o n ) .  S i z t n a l  a g e n c i e s  were  t h e n  s u b j e c t  t o  s t r i c t  M i l i t a r y  Go\'~ 
e rn m e n t  s u p e r v i s i o n  a t  a l l  l e v e l s ,  s o c i a l i z a t i o n  measures  wore  p r o h i b i t e d  a t  t h e  
b i z o n a l  s t a g e  and as much autonomy as p o s s i b l e  was a c o o rd e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
L a n d e r .
D u r i n g  t h i s  a c t i v e  i n t e r v e n t i o n i s t  s t a g e  o f  M i l i t a r y  Government  c o n t r o l .
C lay  c o n s i s t e n t l y  v e t o e d  o r  d e f e r r e d  p r o p o s a l s  by German p o l i t i s a i  p a r t i e s  o r
l o c a l  g o v e rn m e n t s  f o r  s o c i a l i z a t i o n  i n  one fo rm  o r  a n o t h e r ,  bne w i t n e s s  t o  C l a y ' ^
a c t i o n s  i n  b i p a r t i t e  n e g o t i a t i o n s ,  W o l fg an g  f r i e d m a n ,  w r o t e  t h a t  o f f i c i a l l y  t h e
A m e r i c an s  r e g a r d e d  s o c i a l i z a t i o n  as a Lan_d a f f a i r ,  " b u t  t h e  b i a s  o f  t h e  U . 5 .
a u t h o r i t i e s  i s  os a n t i s o c i a l i s t  as i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h i s  t h e o r y ,  o r  p e r h a p s
28even g r e a t e r  t h a n  t h a t . "  T h i s  h e l p s  t o  e x p l a i n  C l a y ' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e " s o c i o l -  
i z a t i o n  a r t i c l e s "  —  w h i c h  p ro p o s e d  i n  v a r y i n g  d e g re e s  t o  n a t i o n a l i z e  ke y  i n d u s ­
t r i e s  and m a jo r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  —  i n  t h e  Amer ioan Zone Lande r  o f  H esse ,  
Bremen and W ur tember g—Baden. These r e g r e s s i v e  a c t s  were  comp le men ted  by t h e  B r i i -  
i s h  M i l i t a r y  G o v e r n m e n t ' s  r e j e c t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Land N o r t h  H h i n o -  
U e s t p h a l i a  on t h e  b a s i s  o f  an a l m o s t  i d e n t i c a l  o b j e c t i o n ,  namely  t h a t :  "The ques ­
t i o n  o f  s o o i a l i z a t i o n  must  be o o n s i d e r e d  by a German g o v e r n m e n t ,  and n o t  by a
29' L a n d '  g o v e r n m e n t . "  Thus t o o ,  C l a y ' s  r e j e c t i o n  o f  a w o r k s - c o u n c i l  law  pas sed  
by a 70-14  m a j o r i t y  i n  t h e  Hesse L a n d t a g ,  r e p r e s e n t i n g  a c o a l i t i o n  o f  CDU, SPD 
and KPÜ a g a i n s t  t h e  FDP, i n  May 1948.  Here C lay  e x p l i o i t l y  opposed t h e  b i l l ' s
27 G im b e l ,  o p . o i t . ,  p . 126; See a l s o  C l a y ' s  Memorandum o f  F e b r u a r y  1947 c o n c e r n ­
i n g  t h e  B i z o n e ,  r e p r o d u o e d  h e r e  p . 1 1 9 f
28 W o l fg ang  F r i e d m a n ,  The A l l i e d  M i l i t a r y  Gov e rn m e n t  o f  Germany, London 1947,  
p . 1 4 5 f .  See l a s o  Z i n k ,  o p . o i t . ,  p . 4 G f
29 C f .  A r n o l d  H e i d e n h e i m o r , Adenaue r  and t h e  CDU. The H is e  o f  t h e  L e a de r  and t h '  
I n t e g r a t i o n  o f  t h e Par t y ,  The Hague 1960,  p . 133
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p r o p o s a l s  f o r  c o d e t e r m i n a t i o n  i n  f i r m  and p l a n t  as w e l l  as t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  
t r a d e  u n i o n  p o w e r s .  I n  December  o f  t h a t  y e a r  he even w e n t  so f a r  as t o  a p p e a l  
a g a i n s t  t h e  F re eh  M i l i t a r y  G o v e r n o r ' s  a c c e p t a n c e  o f  a s i m i l a r  w o r k s - c o u n c i l  
l a w  i n  t h a t  z o n e , ^ ^
F o l l o w i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  B iz o ne  on an a n t i s o c i a l i s t  and c a p i t a l i s t  
f o u n d a t i o n ,  came Am e r i can  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  M a r s h a l l ' s  famous speech o f  5 Dune 
194 7,  h e r a l d i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  M a r s h a l l  P l a n  A i d ,  Such a s s i s t a n c e  w ou ld  be 
d e p e n d e n t  upon c e r t a i n  f r e e —t r a d e  c o n d i t i o n s  and w o u ld  n e c e s s i t a t e  a c u r r e n c y  
r e f o r m ,  Not  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  S o v i e t  U n io n  and t h e r e f o r e  a l l  o f  e a s t e r n  Europe 
e x c e p t  Y u g o s l a v i a ,  was n o t  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  M a r s h a l l  A i d  u nd e r  t h e s e  con ­
d i t i o n s .  The c o l l a p s e  o f  t h e  C o u n c i l  o f  F o r e i g n  M i n i s t e r s  i n  London i n  December 
1947 due t o  l a c k  o f  a g re e m e n t  on t h e  q u e s t i o n s  o f  r e p a r a t i o n s ,  M a r s h a l l  P la n  
a s s i s t a n c e  and c u r r e n c y  r e f o r m  marked t h e  end o f  e f f o r t s  a t  a c h i e v i n g  f o u r -  
power  a g ree m e n t  r e g a r d i n g  t h e  r e u n i f i c a t i o n  o f  Germany.  F ra n c e  s u b s e q u e n t l y  
b r o u g h t  h e r  zone i n t o  B i z o n i a  and t h e  e n s u in g  T r i z o n i a  was i n c o r p o r a t e d  i n t o  
t h e  OEEC ( O r g a n i z a t i o n  f o r  Eu ropean  Economic  C o o p e r a t i o n ,  t h e  body s e t  up t o  
a d m i n i s t e r  t h e  M a r s h a l l  P l a n ) ,  Some days l a t e r ,  M a r s h a l l  S o k o l o v s k y  w a l k e d  
o u t  o f  t h e  A l l i e d  C o n t r o l  C o u n c i l  a nd ,  b e g i n n i n g  i n  A p r i l  1948,  i n c r e a s i n g  
r e s t r i c t i o n s  were p l a c e d  on i n t e r z o n a l  t r a v e l  by t h e  S o v i e t  a u t h o r i t i e s .
A f t e r  r e p e a t e d  a t t e m p t s  t o  b r i n g  t h e  S o v i e t  U n io n  i n t o  T r i z o n i a  (on  w e s t e r n  
t e r m s )  l iad f a i l e d ,  t h e  w e s t e r n  powers  u n i l a t e r a l l y  i n t r o d u c e d  a new c u r r e n c y  
i n t o  t h e i r  zones i n  Dune 194 8,  W i t h  t h i s  s i n g l e  a c t ,  t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  
pow ers  cemented t h e  a l r e a d y  l a t e n t  d i v i s i o n  o f  Germany and e n s u re d  t h e  suc ­
c e s s  o f  t h e  s u b s e q u e n t  r e s t o r a t i o n  i n  s o c i e t y  and economy.
D i s c u s s i n g  G erm any 's  pos tw a r ,  "E conom ic  M i r a c l e " ,  R i c h a r d  H i s c o c k s ,  a u t h o r  
o f  s e v e r a l  worl<s on c o n t e m p o r a r y  Germany, w r o t e  t h a t  " i t  was made p o s s i b l e  by 
t h e  b e n e v o l e n t  p o l i c y  o f  t h e  Wes te rn  o c c u p y i n g  p o w e r s ,  p a r t i c u l a r l y  by Amer ican
3DC f ,  G im b e l ,  o p . c i t , , p .  2 3 5 f
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31g e n e r o s i t y  and f o r e s i o h t . ”  T h i s  i s  one v i e w  o f  t h e  g e n e s i s  o f  t h e  W i r t s c h a F t -  
s w u n d e r . I n  s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  c h a p t e r ,  i t  was m e n t i o n e d  t h d t  heavy i n d u s t r i a l  
e q u ip m e n t  had h a r d l y  been a f f e c t e d  by t h e  w a r ,  and t h a t  w ha t  had been l o s t  t h r o ­
ugh war  o r  r e p a r a t i o n s  was i n  any case  l a r g e l y  o b s o l e t e  and i n  need o f  r e p l a c e ­
m en t .  M o r e o v e r ,  t h e  r a n k s  o f  b i g  b u s i n e s s  and " e x p e r t ”  p e r s o n n e l ,  f o l l o w i n g  a
32b r i e f  p e r i o d  o f  s e q u e s t r a t i o n ,  were  s c a r c e l y  t o u c h e d  by d e n a z i f i c a t i o n .  . o t  
o n l y  d i d  E a s t  Germany de f a c t o  pay t f i e  r e p a r a t i o n s  f o r  a l l  Germany,  t l i e  l o s s  of 
a g r i c u l t u r a l  and r e l a t i v e l y  bac k w a rd  a r e a s  i n  t f i e  E a s t  amounted t o  a o a i n  f o r  
t h e  w e s t e r n  German economy:  "As  soon as [Wost  ) Germany c o u l d  f i n d  t h e  e x p o r t s  
w i t h  w h i c h  t o  pay  f o r  s u b s t i t u t e  i m p o r t s  o f  f o o d ,  she s t o o d  fcoagain by t h e  sw iuc i  
M o r e o v e r ,  t h e  p re s e n c e  o f  a l a r g e  numl ier  o f  m o b i l e  ( b e c a u s e  r o o t l e s s )  r e f u g e e s  
h e l p e d  t o  keep wages lo w  and t o  s u p p l y  l a b o u r  where  i t  was r e q u i r e d ,  and t h e  n as ­
c e n t  t r a d e  u n i o n  movement was s t i l l  r e l a t i v e l y  d i s o r g a n i z e d  and p r e o c c u p i e d  w i t i  i 
t h e  t a s k s  o f  r e b u i l d i n g .  Add t o  t h e s e  t h e  t r a d i t i o n a l  German i n d u s t r i o u s n e s s  and 
t h e  u r g e n t  need f o r  r e c o n s t r u c t i o n  and t h e  p r o v i s i o n  o f  e l e m e n t a r y  s e r v i c e s  and 
o oo ds ,  and one f i n d s  amid  p o s t w a r  d e s t r u c t i o n  and d i s l o c a t i o n  a l l  t h e  n r e —c o n d i t ­
i o n s  f o r  t h e  s u b s e q u e n t  Economic  M i r a c l e .  What was needed was m e r e l y  an i n j e c t ­
i o n  o f  c a p i t a l  t o  s t a r t  a l l  t h i s  m a c h in e r y  i n  m o t i o n .  Th is  was s u p p l i e d  by 
M a r s h a l l  P la n  A i d .
C u r r e n c y  r e f o r m ,  t h o  e s s e n t i a l  p r e - c o n d i t i o n  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
M a r s h a l l  P l a n ,  was i n s t i t u t e d  by a s e r i e s  o f  M i l i t a r y  Government  d e c r e e s  p u b l i ­
shed on and a f t e r  2U dune 194 8.  A p a r t  f r o m  th e  f i r s t  4U f l a r k s  w h i c h  c o u l d  be ex­
changed  a t  t h e  r a t e  o f  1 : 1 ,  i n d i v i d u a l  c u r r e n c y  h o l d i n g s  were  c o n v e r t e d  a t  t r ie  
r a t e  o f  100 o l d  M a r k s : 6 . 5  new M a r k s .  One i m p o r t a n t  e x c e p t i o n  was d e b t s  w h i c h  
were  p a i d  o f f  a t  t h o  r a t e  o f  1 0 : 1 ,  so t h a t  c r e d i t o r s  and m o n e y - l e n d e r s  came o f f
31
R i c h a r d  H i s c o c k s , Demo c r a c y  i n  Weste r n  Germany ,  London 1957 ,  p .1 A few paocr  
l a t e r  he w r i t e s :  "The p o l i t i c a l  weakness o f  Germany has i t s  r o o t s  n o t  o n l y  
i n  p a s t  h i s t o r y  b u t  a l s o  i n  f u n d a m e n t a l  q u a l i t i e s  o f  t h e  n a t i o n a l  c h a r a c t e r '  
( p . 4 )
32 See a l s o  B a ds t iT b ne r , op . c i t . ,  p , 3 8 f
33 G a l f o u r ,  We s t  Germany, p .  175
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c o m p a r a t i v e l y  w e l l .  A p a r t  f r o m  t h e s e ,  t h e  c u r r e n c y  r e f o r m  was p a r t i c u l a r l y  f a v ­
o u r a b l e  t o  t h o s e  who had h oa rd ed  goods and now g a i n e d  huge p r o f i t s  f r o m  t h e i r  
r e s a l e .
The v i c t i m s  were  o f  c o u r s e  t h o s e  h o l d i n g  s a v i n g s  a c c o u n t s  o r  whose a s s e t s  
had been i n  l i q u i d  c a p i t a l ,  as w e l l  as a l l  t h o s e  w i t h o u t  e a r n i n g  p o t e n t i a l ,  such 
as w idows  and o r p h a n s ,  t h e  o l d  and d i s a b l e d ,  w e l f a r e  r e c i p i e n t s ,  p e n s i o n e r s  and 
i n v a l i d s  on f i x e d  i n c o m e s .  S in c e  s h o r t l y  a f t e r  t h e  r e f o r m  t h e  w o r k e r ' ta ke -ho m e  
pay was a b o u t  e q u a l  t o  t h e  p r e - w a r  l e v e l ,  w h i l e  t h e  a c t u a l  c o s t  o f  l i v i n g  had 
i n c r e a s e d  by a b o u t  50 p e r  c e n t ,  wage e a r n e r s  ( w o r k e r s )  were  d i s a d v a n t a g e d  v i s  a 
v i s  t h o s e  on f i x e d  s a l a r i e s .  T h i s  s i t u a t i o n  has p ro m p te d  Theo P i r k e r  t o  w r i t e  
t h a t :  " i n  t h e  h i s t o r y  o f  German c a p i t a l i s m  t h e  c l a s s  d i v i s i o n  o f  s o c i e t y  was 
n e v e r  more o p e n l y  and more p i t i l e s s l y  made t h e  f o u n d a t i o n  o f  a d e c i s i o n  o f  econ ­
omic  p o l i c y  t h a n  i n  t h e  c u r r e n c y  o f  r e f o r m  o f  1 9 4 8 . " ^ ^  Then p r i c e s  began t o  o u t ­
r u n  p a y r o l l s ,  d e s p i t e  i n c r e a s e d  o u t p u t ,  so t h a t  t h e  w o r k e r s '  s h a re  o f  t h e  n a t i o -
35n a l  p r o d u c t  d e c l i n e d  r e l a t i v e  t o  g a i n s  made by b u s i n e s s  and a g r i c u l t u r e .
( A g a i n  t h e  c o m p a r i s o n  i s  i n s t r u c t i v e :  c u r r e n c y  r e f q r m  i n  t h e  S o v i e t  Zone,  
when i t  l a t e r  came, p r o v i d e d  f o r  c o n v e r s i o n  a t  1 :1 o f  t h e  c a t e g o r i e s  o f  p e r s o n a l  
h o l d i n g s  o f  up t o  1UÜ M a r k s ,  a l l  c r e d i t  b a l a n c e s  o f  p u b l i c  a u t h o r i t i e s ,  n a t i o n ­
a l i z e d  e n t e r p r i s e s  and t h e  S o v i e t  m i l i t a r y  a g e n c i e s .  P e r s o n a l  s a v i n g s  o f  up t o  
1 ,0 0 0  Marks  were  exchang ed  a t  5 : 1 ,  h o l d e r s  o f  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  a t  3 :1  and most 
o t h e r  m o n e ta r y  h o l d i n g s  and p o s t w a r  c r e d i t  b a l a n c e s  a t  1 0 : 1 .  I t  was a p o l i c y  con- 
s c i o u s l y  a imed a t  r e d i s t r i b u t i o n . ) ^ ^
The B e r l i n  B lo c k a d e  o f  t h e  n e x t  few  months  was t h e  S o v i e t  r e s p o n s e  t o  t h e  
w e s t e r n  A l l i e s '  de f a c t o  d e c i s i o n  t o  s e t  up a s e p a r a t e  West German s t a t e .  A f t e r  
t h i s  i t  was a v e r y  s h o r t  s t e p  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  German F e d e r a l  R e p u b l i c  i n  
September  1949 and ,  as a d i r e c t  r e s p o n s e ,  t h e  German D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  i n  O c t ­
o b e r  o f  t h e  same y e a r .
Theo P i r k e r ,  D ie  b l i n d e  Macht . D i e  Gewcr k s c h a f t s b e w e o u n o  i n  W e s t d e u t s c h l a nd 
V o l . I ,  Mun ich  1960,  p i 98 '
35 C f .  S a n d e rs o n ,  o p . c i t . ,  p . 1 4 0 f f ;  B a l f o u r ,  West  Germany, p . I n U f f  
S a nd e rs o n ,  i b i d . , p . 142 ;  O e t t l ,  c ^ . c i t .
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H i s t o r y  has  shown t h a t  t h e r e  a r e  v e r y  few p e r i o d s ,  and t h a t  t h e s e  p e r i o d
a r e  c o m p a r a t i v e l y  s h o r t - l i v e d  when t h e y  do o c c u r ,  i n  w h i c h  f a r - r e a c h i n g  s o c i a l
and s t r u c t u r a l  r e f o r m s  can be c a r r i e d  o u t .  To s t i f l e  o r  d e l a y  such  r e f o r m s  f o r
a few  weeks o r  months  i n  t h e s e  t i m e s  can be t o  d e s t r o y  them o r  a t  l e a s t  d e f e r
them f o r  an i n d e f i n i t e  p e r i o d .  I n  i n s t a n c e  upon i n s t a n c e  A m e r i c a n ,  and t o  a
l e s s e r  d e g r e e ,  B r i t i s h  and F re n c h  p o l i c y  i n  o c c u p i e d  Germany d i d  j u s t  t h a t ,
s o m e t i m e s  as p a r t  o f ,  somet imes f o r  l a c k  o f  a d e l i b e r a t e  p l a n ,  b u t  a lw a y s
g u i d e d  by t h e  p r i n c i p l e s  o f  a n t i s o c i a l i s m  and a n t i c o m m u n i s m .  For  t h i s  r e a s o n
i t  can be s a i d  t h a t  Am e r i c a  c a r r i e d  o u t  n o t  h e r  s e l f - a p p o i n t e d  r o l e  as s a v i o u r
o f  t h e  German p e o p l e  f r o m  Naz ism and t h e  g u i d i n g  hand and m en to r  o f  t h e  new
( l i b e r a l - c a p i t a l i s t )  dem ocracy  i n  Germany, b u t  became i n s t e a d  t h e  g r e a t e s t
s i n g l e  a g e n t  o f  t h e  r e a c t i o n .
Bu t  t h i s  does n o t  i m p l y  a g ree m e n t  w i t h  S c h w a r z ’ n o t i o n  o f  Germany as t h e  
37" h e l p l e s s  o b j e c t "  o f  f o u r - p o w e r  f o r e i g n  p o l i c y ,  n o r  w i t h  Sigmund Neumann’ s
t h e s i s  t h a t  t h e  o c c u p a t i o n  r e l i e v e d  th e  German p e o p l e  o f  " t h e  l a s t  d i r e c t
r e s p o n s i b i l i t y " ^ ^  f o r  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s .  T h i s  " t h e o r y  o f  t h e  o m n ip o t e n c e
39o f  t h e  o c c u p a t i o n  a u t h o r i t i e s " ,  as Ba ds tU b n e r  has t e rm e d  i t ,  l e n d s  i t s e l f
a l l  t o o  r e a d i l y  t o  t h e  e x o n e r a t i o n  o f  U e s t  (as  w e l l  as E a s t )  German p o l i t i c a l
l e a d e r s  f r o m  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s h o r t c o m i n g s  and d e f i c i e n c i e s  o f  p o l i t i c a l
l i f e ,  and t o  t h e  d e f a m a t i o n  o f  t h e  a n t i f a s c i s t  movements as s i m p l y  " e x p o r t e d
v e r s i o n s "  o f  t h e  S o v i e t  R e v o l u t i o n ,
Now t h e  p r e s e n c e  and a c t i v e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,  as
Ba ds tO bn e r  c o n t i n u e s ,  were  i n d e e d  " i n d i s p e n s i b l e  p r e - r e q u i s i t e s "  t o  and a
" c o n d i t i o n  o f  t h e  s u c c e s s "  o f  t h e  p r e v e n t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  t u r n  t o  s o c i a l -
40i s m  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  However :
I f  [ t h e  i m p e r i a l i s t  b o u r g e o i s i e ]  had n o t  been s u c c e s s f u l  i n  r e - c r e a t i n g ,  
t h r o u g h  i t s  p o l i c i e s ,  a mass p o l i t i c a l  base f o r  i t s  p o l i t i c a l  l i n e . , , ,  
t h e n  t h e  b a y o n e t t e s  o f  t h e  i m p e r i a l i s t  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,  how eve r  num erou s ,  
c o u l d  n o t  have p r e v e n t e d  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  t u r n  i n  a l l  Germany 
f o r  any l e n g t h  o f  t i m e , 41
37 S chw arz ,  o p . c i t . , p . 11
38 See Sigmund Neumann’ s i n t r o d u c t i o n  t o :  N a x - G u s ta v  Lan ge ,  e d . ,  P a r t e i e n  i n  
d e r  B u n d e s r e p u b l i k , S t u t t g a r t  and D ü s s e l d o r f  1955 ,  p . x x i i i
39 B a d s t ü b n e r ,  o p . c i t , , p ,  19 
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B a d s t ü b n e r  goes on t o  compare th e  r o l e  o f  t h e  F r e i k o r p s  i n  1919 w i t h  t h a t  o f  
t h e  f o r e i g n  m i l i t a r y  i n  1 9 4 5 / 4 6 ,  an a n a lo g y  w h i c h  o m i t s  one i m p o r t a n t  d i f ­
f e r e n c e — i n  1945 t h e  f o r e i g n  m i l i t a r y  was n o t  m e r e l y  t h e  e x e c u t o r  o f  p o l i c y ,  
b u t  t h e  f o r m u l a t o r  o f  i t  as w e l l ;  Noske,  as i s  w e l l  known,  was b a s i c a l l y  o n l y  
t h e  ( z e a l o u s )  a d m i n i s t r a t o r  o f  E b e r t ' s  p o l i c i e s .
N e v e r t h e l e s s  t h e  w e s t e r n  powers  d i d  n ee d ,  and f o u n d ,  an e x e c u t i v e  a g e n t  
t o  h e l p  im p l e m e n t  t h e i r  p o l i c i e s  i n  p o s t - H i t l e r  Germany:  t h e  CDU/CSU, t h e  
b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  and t h e  o l d  u p p e r  c l a s s e s  who s u p p o r t e d  i t ,  who w o u ld  
a c t i v e l y  a s s i s t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  B i z o n e ,  n a t i o n a l  d i v i s i o n  t h r o u g h  
com m i tm en t  t o  th e  W e s te rn  A l l i a n c e ,  u n i l a t e r a l  c u r r e n c y  r e f o r m ,  rea rm am e n t  
and t h e  R e s t o r a t i o n  i n  economy and s o c i e t y .
By u n d e r l i n i n g  t h e  f a c t  o f  German c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  and 
p o l i c i e s  o f  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,  h o w e v e r ,  B a d s t ü b n e r  has f o r g e d  a p o w e r f u l  
tw o - e d g e d  weapon.  For  t h e  most  o u t r i g h t  c o l l a b o r a t i o n  o f  a l l  was c a r r i e d  on 
by  t h e  KPD—SED who owed i t s  power  p o s i t i o n  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  t h e  S o v i e t  M i l i ­
t a r y  G o ve rnm e n t ,  and who was s u b s e q u e n t l y  w i l l i n g  t o  c a r r y  o u t  t h e  w i s h e s  o f  
t h a t  o v e r l o r d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  p o p u l a r  o p i n i o n ,  n a t i o n a l  i n t e r e s t  o r  t h e  
co n s e q u e n c e s  t o  German s o c i a l i s m .
I t  i s  w o r t h  m e n t i o n i n g  t h a t  a l l  t h e  i m p o r t a n t  measures  w h i c h  u l t i m a t e l y  
r e s u l t e d  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  Germany were  i n i t i a t e d  by t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  
a u t h o r i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  Am e r i can  M i l i t a r y  G o ve rnm en t .  T h i s  i s  as t r u e  o f  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  B i -  and T r i z o n e s ,  t h e  i m p o s i t i o n  o f  c u r r e n c y  r e f o r m  and 
t h e  p r o p a g a t i o n  o f  a n t i c o m m u n is m  as i t  i s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a s e p a r a t e  
w e s t e r n  s t a t e .
The re  i s  now c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e ,  much o f  i t  h a v i n g  come t o  l i g h t  
44o n l y  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h a t  u n t i l  a t  l e a s t  1955 t h e  S o v i e t  U n i o n  was n o t  i n t e
e s t e d
41
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i n  t h e  d i v i s i o n  o f  he rmany .  The hSSi] u /an ted,  and nee ded ,  a ccess  t o  t h e  i ’u h r  
i n d u s t r i a l  r e g i o n s ,  as h i s t o r i c a l l y  t h e r e  uas a v i t a l  econ om ic  t i e  l i c t u e e n  th e  
c o a l - m i n i n g  and a g r i c u l t u r a l  r e g i o n s  o f  E a s t  Germany and t h e  i n d u s t r i a l  r e o i o n s  
o f  t h e  W ost .  We know ,  t o o ,  t h a t  t h e  c o m m un is t  p o l i c y  was i n i t i a l l y  one o f  c o -  
o p e r a t i n g  w i t h  a l l  p a r t i e s  i n  a b o u r g e o i s  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m .  "  M o r e o v e r ,  i n  
1947 and 1940 t h e r e  was some p r o s p e c t  o f  t h e  Communis t  P a r t i e s  i n  Prance  and 
I t a l y  g a i n i n g  p o w e r , o r  a t  l e a s t  an i m p o r t a n t  s h a r e  i n  i t ,  and t h e  S o v i e t  U n io n  
c e r t a i n l y  d i d  n o t  i i iant  a German c a p i t a l i s t  uiedoe between i t  and t h e s e  p o t e n t i a l  
a l l i e s .  When t h e  SEÜ came t o  power  i n  t h e  S o v i e t  Zone,  t h e r e  were f o u r  s e p a r a t e  
zones and t i i e  e a s t - w e s t  d im e n s i o n  had n o t  y e t  beoome as d e c i s i v e  as i t  w ou ld  
a f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  B i -  and T r i z o n e .  I t  seems more p r o b a b l e ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  S t a l i n  was i n t e r e s t e d  i n  i n i t i a t i n g  c e r t a i n  r e f o r m s  d e s i g n e d  t o  p r e p a r e  t i v  
way f o r  a f u t u r e  t r a n s i t i o n  t o  communism i n  a l l  o f  Germany, m ea nw h i l e  c r e a t i r r - '  
a Germany w h i c h  w o u ld  be more a m e na b le ,  o r  a t  l e a s t  n o t  i i o s t i l e  t o  t n e  S o v i e t  
U n i o n . U n i  y wlien t h e  w e s t e r n  p o w e r s ,  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t i i c  b o u r g e o i s  c o a l ­
i t i o n ,  had e f f e c t i v e l y  s p l i t  Germany (an d  t h e n  begun t o  c l a m o ' j r  f o r  r _ e - u n i f i c a i -  
i o n  based on t i i c  a b s o r p t i o n  o f  t h e  S o v i e t  Zone i n t o  t h e  T r i z o n e  o r  t h e  w e s t e r n  
p a r t i a l  s t a t e )  d i d  t i i c  S o v i e t  ' Jn ion  b e g in  t o  see t h e  e x i s t e n c e  o f  a co mm un is t  
DUB os b e i n g  i n  i t s  i n t e r e s t .
4P) See W o l fn an o  A b e n d r o t h ,  " E n t k r a m p f u n g  o d o r  En tspan nu ng Y' '  i n  : L e o na rd  P r o o s s , 
e d . .  Was s o i l  aus D e u t s c h l a n d  w e r d c n ? ,  M un ich  19hR
See Ch. I l l  f 2') be low
See W i n d s o r ,  o j i . cgi jg. , p .  22
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I I I .  The 5PÜ: Une So c i a l i s t  P a r t y  amonn Many?
1. S o c i a l i s t  c o m p e t i t i o n  f r o m  L o f t  and  I’v i n h t :  
c o m m u n i s t  p o p u l a r  f r o n t  —  C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  
—  t h o  u n i f i e d  t r a d o  u n i o n
2. S o c i a l  Democracy :  s o c i a l i s m  p l u s  democracy
3.  The s o c i a l i s t  i d e a  i n  p o s t - f a s c i s t  Germany
hU.
1. S o c i a l i s t  C o m p e t i t i o n  f r o m  L o f t  and H i o h t
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i t  was a rp ue d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  t e n d e n c y  o f  p o s t ­
war  p o l i t i c a l  l i f e  i n  Germany was t o w a r d  s o c i a l i s m ,  a t e n d e n c y  w h ic h  o r i o i n a c e d  
i n  t h e  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  m a t e r i a l  n e c e s s i t y ,  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  Weimar Rep­
u b l i c ,  t h e  l e s s o n s  o f  t h e  f a s c i s t  d i c t a t o r s h i p  and t o t a l  w a r ,  and t i i e  d e s i r e  t o  
c r e a t e  a "n ew "  and " b e t t e r "  Germany.  The s t r u g g l e  t o  a c h i e v e  th e  n e c e s s a r y  r a d ­
i c a l  r e f o r m s  and overcome t h e  m i s t a k e s  o f  t h e  p a s t  t o o k  on t h e  fo rm  o f  t h e  a n t i ­
f a s c i s t ,  s o c i a l i s t  f r o n t .  P o s t w a r  p o l i t i c a l  t r e n d s  w e r e ,  h o w e v e r ,  a r r e s t e d  and 
u l t i m a t e l y  r e v e r s e d  by a number  o f  f a c t o r s ,  t h e  most  i m p o r t a n t  o f  w h i c h  were  t l m  
p o l i c i e s  o f  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,  t h e i r  c o n c r e t e  i n t e r e s t s ,  t h e i r  d i s c o r d s  and 
d i s a g r e e m e n t s  and t h e  n a s c e n t  C o ld  War.  C e r t a i n l y  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t s  immed­
i a t e l y  a f t e r  1945 were  u n t h i n k a b l e  w i t h o u t  t h e  i n t e r v e n t i o n s  o f  t h o  o c c u p a t i o n  
p o w e r s .  I n  c o n s i d e r i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  two German s t a t e s ,  as W o l fg an g  
A b e n d ro th  has w r i t t e n ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  b e a r  i n  mind
. . . t h a t  by no meees o n l y  on t h e  r o a d  f r o m  th e  S o v i e t  O c c u p a t i o n  Zone t o  the  
DUG^ b u t ,  i n  some d e g r e e ,  on t h e  r o a d  f r o m  t h e  t h r e e  w e s t e r n  zones o f  occup ­
a t i o n  t o  t h e  ÜFÎD, t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  r e s p e c t i v e  r u l i n g  o c c u p a t i o n  power  
d e t e r m i n e d  t h e  f u t u r e  s t r u c t u r e  o f  t h e  two German s t a t e s  t o  a f a r  g r e a t e r  ex­
t e n t  t h a n  d i d  t h e  i n d i g e n o u s  o p i n i o n  o f  t h e  German p e o p l e  and t i i n i r  r e l e v a n t  
s o c i a l  o r o a n i z a t i o n s  w h i c h  had been a b l e  t o  d e v e lo p  anew a f t e r  t h e  f a l l  o f  
t h e  T h i r d  K e i c l i .  The R e s t o r a t i o n  i n  t h e  GKÜ w o u ld  have been j u s t  as i m p o s s ­
i b l e  as t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a b u r e a u c r a t i c  f o rm  o f  s o c i a l i s t  s o c i e t y  i n  t h e  
ÜDIÎ.
The way i n  w h i c h  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s '  ban on p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  a f f e c ­
t e d  t h e  a n t i f a s c i s t  and s o c i a l i s t  p o p u l a r  f r o n t  movement has a l s o  been d e s c r ib e e  
T h i s  p o l i c y  l e d  d i r e c t l y  t o  t h e  r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  o l d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  main  d i r e c t i o n s  o f  p o l i t i c a l  p a r t y  d i v i s i o n s  i n  t h o  Weimar 
R e p u b l i c :  on t h e  b o u r g e o i s  s i d e ,  t h e  C h r i s t i a n  Dem ocra ts  and Free o r  L i b e r a l  
D e m o c ra t s ,  and on t h e  s o c i a l i s t  s i d e  t h e  Communists  and S o c i a l  D e m o c r a t s .  Sim­
i l a r l y ,  t h e  u n i f i e d  t r a d e  u n i o n  was re d u c e d  t o  a sys te m  o f  i n d u s t r i a l  t r a d e  
u n i o n s ,  a l l  d e p en de n t  upon a p p r o v a l  by t h o  I i i l i t a r y  G ove rnm en ts .  A l t h o u g h  t h e  
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" n e w "  p a r t i e s '  and t r a d e  u m i e n s ' l e a d e r s  were l a r g e l y  a p p o i n t e d  by t h e  M i l i t a r y  
Gove rnm ents  and t h e i r  programmes and o r g a n i z a t i o n s  a p p ro v e d  by them a t  e v e r y  
s t a g e ,  a l l  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  and l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  r e t a i n e d  t o  an a lm o s t  
r e m a r k a b l e  d e o re e  t h e  p r i n c i p l e s  and p o l i c i e s  o f  t h e  a n t i f a s c i s t  f r o n t .  The i n i ­
t i a l  p o s t w a r  d e s i r e  f o r  r a d i c a l  s o c i a l  measures  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  p r o g r a ­
mmes o f  a l l  t h e  p a r t i e s  ( e x c e p t  t h e  l i b e r a l  p a r t i e s )  and l o c a l  and z o n a l  t r a d e  
u n i o n  o r g a n i z a t i o n s  o r i g i n a t i n g  i n  t h i s  p e r i o d .  For  t h i s  r e a s o n ,  t h e  German 
" L e f t "  i m m e d i a t e l y  a f t e r  1945 c o n s i s t e d , p r i m a  f a c i e ,  o f  a l l  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e '  
( a g a i n ,  e x c e p t i n g  t h e  l i b e r a l s )  and a l l  t h e  t r a d e  u n i o n s  t h e n  a c t i v e .  The s u b j ­
e c t  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  an e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  " L e f t " ,  t h e  p r e s s u r e  t o  w h ic h  i t  
was s u b j e c t e d ,  t h e  programmes and s t r a t e g i e s  w h ic h  i t  d e v e l o p e d ,  t h e  c o n t r o v e r ­
s i e s  w i t h i n  i t ,  and i t s  u l t i m a t e  d i s s o l u t i o n  —  a l l  w i t h i n  a b r i e f  f o u r - y e a r  
p e r i o d .
a .  Communist  p o p u l a r  f r o n t
At  a l m o s t  t n e  p r e c i s e  moment when t h e  l a s t  j je jn^aicja j^  squad c a p i t u l a t e d  i n
2
B e r l i n ,  t h o  "G roup U l b r i c h t "  a r r i v e d  i n  t h a t  c i t y .  I t ,  and t h e  o t h e r  two group'-  
w h i c h  f o l l o w e d  i t ,  c o n s i s t e d  o f  w e l l - t r a i n e d ,  s e l e c t e d  commun is t  p a r t y  members 
who had s p e n t  t h e  war  y e a r s  i n  t h e  S o v i e t  U n ion  ( W a l t e r  U l b r i c h t ,  W i l h e l m  P i c c k , 
An ton  Acke rman,  F r i t z  A p e l t ,  W i l h e l m  F l o r i n ,  I rod  P e l O n e r ,  O t t o  W inze r  and 
Hermann F la t e r n ,  t o  name a f e w ) .  A1 th oug l i  o t h e r  c o m m un is t s  were  t o  r e t u r n  f r o m  
e l s e w h e r e  a b r o a d ,  such as F ra nce  ( F ra n z  Dah lem, P a u l  i i e r k e r ,  W i l h e l m  D e r t z ; ,  
H o l l a n d  ( E r i c h  G e n t s c h )  and S w i t z e r l a n d ,  t h e  ÜSSU g ro up  p l a y e d  by f a r  t h e  most  
i m p o r t a n t  r o l e  w i t h i n  t h e  KPD, e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  l e a d i n g  c a d r e s  t h a t  had r e ­
mained i n  Germany a f t e r  1933 ( E r n s t  Tha lmann ,  An ton  S o e f k ow ,  F ra nz  J a c o b ,  B e r n -  
h a r d  G a s t l e i n )  bed f o r  t h e  mbst p a r t  n o t  s u r v i v e d  t h e  T h i r d  H e i c h .
3
The KPD's i n i t i a l  a im s ,  as l a i d  down i n  i t s  G r d n d u n g s a u f r u f  o f  11 j u n e
2
I n t e r v i e w  w i t h  W'ol fgano Leo nh a rd  i n :  A l b e r t  Wucner ,  e d . ,  Wio k am on z u r  Hund- 
e s r e p u b l i k ?  P o l i t i s c h e  Gesprache  m i t  Flannern d e r  o r s t e n  S t u n d e ,  F r e i b u r o  
1960,  p . 38
3
T e x t  r e p r o d u c e d  i n  ; L . O e r t h o l d  and E. D i o h l ,  c d s . ,  H e v o l u t i o n a r o  D e u t s c he 
P a r t c i p r o q r a m m e  vom K o m m u n is t i s c h e n  M a n i f e s t  zum Prooramm des S o z i a l i s m u s ,
E . B e r l i n  1967,  p . 1 9 1 f f
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1945 (oRG day a f t e r  t h e  p r o m u l g a t i o n  hy t h e  S o v i e t  M i l i t a r y  Government  —  SilAD — 
o f  Command No. 2 a d m i t t i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  t h e  S o v i e t  Z o n e ) ,  and as s t a t e d  
i n  sp eeches by p a r t y  l e a d e r s ,  i n  b r o c h u r e s ,  b r o a d c a s t s ,  e t c .  m i g h t  be summar i zed  
as :  f o r  t h e  p e o p l e ,  peace and n a t i o n a l  r e c o v e r y .  T h i s  programme was f a r  l e s s  
" r a d i c a l "  t h a n  t h e  SPD p l a t f o r m s  drawn up a t  t h i s  t i m e ,  and was c h i e f l y  c o n c e r ­
ned w i t h  eco nom ic  r e c o v e r y .  I t  c a l l e d  f o r  t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s  h o l d  by 
t h e  " N a z i  b o s s e s "  and war  c r i m i n a l s ,  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  l a r g e  e s t a t e s  b e l o n g i n ' '  
t o  t h e  o l d  n o b i l i t y  and t h e  J u n k e r s ,  and t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  v i t a l  s e r v i o n s ,  
such as t h e  i iJater and gas s u p p l i e s ,  e l e c t r i c i t y  s y s t e m ,  e t c . ,  and t h e i r  c o n t r o l  
by l o c a l  and r e g i o n a l  g o v e r n m e n t s .  These a r e  t h e  o n l y  p o i n t s  i n  t h e  KPD’ s C a l l  
t o  A c t i o n  w h i c h  can be s a i d  t o  be e x p r e s s l y  s o c i a l i s t  i n  c h a r a c t e r .
The document  wen t  on t o  p r o p o s e ,  i n d e e d ,  was i t s e l f  i n t e n d e d  t o  s e r v e  as 
t h e  b a s i s  o f  " t h e  c r e a t i o n  o f  a b l o c  o f  a n t i f a s c i s t ,  d e m o c r a t i c  p a r t i e s  composer 
o f  t h e  KPD, SPD, C e n t r e  and o t h e r s . " ^  The c o m m u n i s t s ’ p o s t w a r  p o p u l a r  f r o n t  p o l ­
i c y  t r a c e s  back  t o  r e s o l u t i o n s  pas sed  a t  i t s  B r u s s e l s  ( 1 9 3 5 )  and Bern  ( 1 9 3 9 )  
P a r t y  C o n v e n t i o n s .  I t  was c o m p l e t e l y  i n  l i n e  w i t h  t h e  C o m i n t e r n  n o t i o n  o f  an 
a n t i f a s c i s t ,  d e m o c r a t i c  t r a n s f o r m a t i o n  on th e  f o u n d a t i o n  o f  a u n i t e d  f r o n t  o f  ■ 
a l l  t h e  o r g a n i z a t i o n s  o f  l a b o u r .  The p o p u l a r  f r o n t  p o l i c y  was a p p l i e d  t b r o u g h o u i  
e a s t e r n  Europe as w e l l  as i n  I t a l y  and F rance  wi ie re  t t i e  c o m m un is t  p a r t i e s  had a 
s h a r e  i n  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t s .  F u r t h e r m o r e :
The KPD now assumed t h a t  t h e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  o f  many w o r k e r s  had been 
l a r g e l y  d e s t r o y e d ,  and t l i a t  l a r g e  s e c t o r s  among t h e  p e t i t - b o u r g e o i s i e  and 
b o u r g e o i s i e  —  i n f l u e n c e d  by N a t i o n a l  S o c i a l i s t  p ro pa ga nd a  —  w o u ld  be n e g a t ­
i v e l y  d i s p o s e d  t o w a r d  any c o o p e r a t i o n  w i t h  t i i e  c o m m u n i s t s .  Thus j o i n t  a c t i o n '  
o f  t h e  w o r k e r s  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  key  i n d u s t r i e s ,  f o r  
l a n d  r e f o r m  and d e n a z i f i c a t i o r w e r e  ^o c r e a t e  t h e  p r e c o n d i t i o n s  f o r  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  a u n i f i e d  l a b o u r  p a r t y .
By way o f  c o n c e s s i o n  t o  t h i s  u n i t e d  f r o n t ,  t h e  KPD was p r e p a r e d  t o  make c e r t a i n
c o m p ro m is e s :  r e c o n s t r u c t i o n  was t o  t a k e  p l a c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h r
I b i d . ,  P.32Ü
^ U te  S c h m i d t / T i l m a n  F i s c h e r ,  Der o rzwunoene K a p i t a l i s m u s . K la s s e n k n m o f e  i n  
den Westzonen 1 9 4 5 - 1 9 4 8 ,  W i B e r l i n  1972,  p . 58
n 3 .
’ ’c o m p l e t e l y  u n r e s t r i c t e d  d e v e lo p m e n t  o f  f r e e  t r a d e  and p r i v a t e  e n t r e o r e n c i j r i a l
F,
i n i t i a t i v e  on t h e  b a s i s  o f  p r i v a t e  o w n e r s h i p . ”  And a l t h o u p h  t h e  huoe e s t a t e s  
and p r o p e r t i e s  o f  t h e  N a z i s  and f o r m e r  n o b i l i t y  were  t o  be e x p r o p r i a t e d  and r e ­
d i s t r i b u t e d ,  " i t  i s  s e l f - e v i d e n t  t h a t  t h e s e  measures  w i l l  n o t  a f f e c t  l a n d  c i n e r -
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s h i p  and t h e  economy o f  t h e  l a r g e  f a r m e r s . ”
S h o r t l y  a f t e r  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  SPD i n  t h e  c a s t  zone on 77 dune 1945,  
s t e p s  were  t a k e n  t o  e s t a b l i s h  a " w o r k i n g  g r o u p "  be tw een  i t  and t h e  KPD, i n  o r d e r  
t o  p r e p a r e  t h e  way f o r  t h e  u n i f i c a t i o n  n f  t h e  two p a r t i e s  a t  a l a t e r  d a t e .  This 
was f o l l o w e d ,  a l m o s t  a month  l a t e r ,  by t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an a n t i f a s c i s t ,  dem­
o c r a t i c  f r o n t  be tween theKPD,  SPD, CDU and LDP i n  U e r l i n  ( t h e  o r o c e s s  w o u ld  tak;  
l o n o e r  i n  t  ■'c L a n d e r ) .  Ye t  a f i n a l  m erge r  n f  t h e  tu'o n r i n c i p a l  w o r k i n g - c l a s s
p a r t i e s ,  SPD and KPD, a l t h o u g h  t h e  e x i s t e n c e  o f  a s e p a r a t e  KPD d i r e c t l y  c o n t r a d -
o
i c t e d  t l i e  Uern C o n v e n t i o n  K o s o l u t i o n ,  " was p o s tp o n e d  f o r  seme t i m e ,  l i i e  I 'PD, i t  
was e v i d e n t ,  now honed t o  enh an ce  i t s  b a r g a i n i n g  p o s i t i o n  b e f o r e  e r , t r r i n n  i n t o  
th e  m e r g e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  h a v i n g  t o  cope w i t h  t h e ' i m a s s i v e  r e s i s t a n c e  n f  t i i c  SP'i 
i n  t h e  w e s t e r n  zones .
The re  were  e x c e l l e n t  t a c t i c a l  r e a s o n s  f o r  t h i s  d e l a y i n g  p o l i c y  on t h o  pa r  
o f  t f i e  KPD. I t s  i n i t i a l  a d v a n t a n e s  i n  t i i e  S o v i e t  Z o n e ’ were  t w o f o l d :  i t  was f a v ­
o u red  by m a t e r i a l ,  f i n a n c i a l  and m o r a l  supp or i .  f r o m  t h o  o c c u p y i n g  pow er ,  and i t  
had won f o r  i t s e l f  a p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  i n  t h e  p o p u l a r  c o n s c i o u s n e s s  t h r o u o h  
i t s  w e l l  known e f f o r t s  i n  t h e  r e s i s t a n c e  and i t s t r o l e  i n  s u p p l y i n g  t h e  a c t i v i s t s  
o f  t f i e  f i r s t  h o u r .  I t  was w i d e l y  r e c o g n i z e d  t h a t :  "T i ie  f a s c i s t  t c r m r  had boon 
d i r e c t e d  p r i m a r i l y  a g a i n s t  t h e  KPD i n  o r d e r  t o  d e s t r o y  i t s  most  c o n s i s t e n t  and 
i m p l a c a b l e  o p p o n e n t . . .  Tho KPD was th e  o n l y  p a r t y  wi iose f u n c t i o n a r i e s  and ornuo "
f o u g h t  a c c o r d i n o  t o  u n i f o r m  p o l i t i c a l  d i r e c t i v e s  f o r  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  H i t l e r  
. 1 Ud i c t a t o r s h i p . "  And i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t :  "As t h e  o n l y  p a r t y  i n  Cermany t h o  Is"
U n r t b o l d  and D i e h l ,  o j ] . c i t . , p . 197 
^ I b i d _ . , p .  198
^ W o l fg ang  L e o n h a r d , D i e  U e v o l u t i o n  o n t l a B t  i h r e  K i n d e r , C o lo gne  1965,  o . 3 2 0  
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See t h e  t e x t  i n  B e r t h o l d  and D i e h l ,  o p . c i t . ,  n . 1 C 7 f f
1(1
L r i c h  P a t c r n a ,  n t . a l . ,  D e u t s c h l a n d  von 1933 b i s  1939,  L . C . e r l i n  1969,  p . 326
1 I
opposed H i t l e r - f a s c i s m  w i t h  o r g a n i z e d  r e s i s t a n c e  f r o m  t h e  f i r s t  t o  t h e  l a s t .  d ay .
The KPD's adv o c ac y  o f  t h e  a l l - p a r t y  a n t i f a s c i s t  f r o n t  and i t s  c l a i m  t h a t
i t  f i r s t  wan te d  t o  see Germany f i n a l l y  c o m p le t e  t h e  a b o r t i v e  r e v o l u t i o n  o f  1B4G
b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s o c i a l i s m  was s u r e l y  e f f e c t i v e  i n  some measure i n
a d d in g  t o  i t s  p o p u l a r  s u p p o r t .  I n  b o t h  t h e  e a s t e r n  and w e s t e r n  zo ne s ,  t h e  KPD
was c o m p a r a t i v e l y  s u c c e s s f u l  i n  t h e  f i r s t  p o s t w a r  co mm una l ,  r e g i o n a l  and j_and 
12e l e c t i o n s .  Between Au gu s t  and December 1945,  t h e  S o v i e t  U n ion  c a r r i e d  o u t  a
t h o r o u g h g o i n g  programme o f  l a n d  r e f o r m  and r e d i s t r i b u t i o n .  T h i s ,  P e t e r  M e t t l
b ' é l i e v e s ,  r e p r e s e n t e d  " t h e  r u t h l e s s  e x p l o i t a t i o n  f o r  Communist  p u r p o s e s  o f  t h e
13p r e v a l e n t  a n t i - N a z i  f e e l i n g , "  because  i t  was used t o  e l i m i n a t e  unwan ted  pos s e ­
s s o r s  f r o m  d e s i r a b l e  p r o p e r t y  o r  s i m p l y  u n d e s i r a b l e  o p p o n e n t s .  One c o u l d ,  howev^  
e r ,  a rg ue  p l a u s i b l y  t h a t  t h e  c o m m u n i s t s ,  a t  t h i s  s t a g e ,  were  s i m p l y  c a r r y i n g  out
11 A c c o r d i n g  t o  c o m m un is t  e s t i m a t e s ,  a p p r o x i m a t e l y  1 5 0 , 0 0 0  ( o f  a 1933 member­
s h i p  o f  3 0 0 , 0 0 0 )  KPD members were  p r o s e c u t e d ,  i m p r i s o n e d  o r  i n t e r r e d  i n  con ­
c e n t r a t i o n  camps;  " t e n s  o f  t h o u s a n d s "  o f  f u n c t i o n a r i e s  and members were mur­
d e r e d .  ( W o l f g a n g  R l e y e r ,  e t . a l . ,  D e u t s c h la n d  1939 - 1 9 4 5 , E . B e r l i n  1965,  p . 41. 
C f .  f u r t h e r  Renate  R i e m i c k ,  "Das V e r b o t  de r  KPD -  h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e  o e s -  
e h e n "  i n :  W . A b e n d r o t h ,  U . R i d d e r ,  Ü . S c h o n f e l d t , c d s . ,  KP D -V e rbo t  o de r  m i t  den 
Kommu n i s t en l e b e n . R e in b e c k  1967,  p . 47
11 B l e y e r ,  e t . a l . ,  o p . c i t . ,  p . 416
1 2 See t h e  d a t e  g i v e n  i n  R i c h a r d  S c h a c h t n e r ,  Di e  d e u t s c h e n  N a c h k r i e o s w a h l e n , 
Mun ich  195 6,  p a s s i m . Here  i s  a b r i e f  summary o f  t h e  co mm un is t  r e s u l t s  i n  t l u  
1946 e l e c t i o n s :
Date Type o f  E l e c t i o n Zone Kim SPD
2 7 . 1 . 4 6 C om m un i t ie s  t o  2 0 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s US 3 . 5 25.1
2 8 . 4 . 4 6 K r e i s t a g  ( c o u n t y  c o u n c i l s ) US 5 . 5 3 0 .5
2 8 . 4 . 4 6 C om m un i t ie s  o v e r  2 0 ,0 0 0  pop. US 9 . 4 3 8 . 3
3 0 . 6 . 4 6 t o  c o n s t i t u t i o n - m a k i n g  Land Assemb, US 7 . 6 3 3 . 8
2 4 . 1 1 . 4 6 )
and 1 . 1 2 . 4 6 ) t o  Land a s s e m b ly US 8 . 0 3 3 . 3
2 0 . 4 . 4 6 t o  Land as s em b ly B r i  t . 1 0 .5 3 6 . 8
1 3 . 1 0 . 4 6 Zon a l f r e n , * 7 .0 2 5 . 7
2 0 . 1 0 . 4 6 M u n i c i p a l B e r l i n . 1 9 .8 4 8 . 7
(SED)
And i n  t h e  Ljandt^ag e l e c t i o n s  t a k i n g  p l a c e  bet i j ieen 1 9 4 6 .4 B ,  t h e  o v e r a l l .  KPU 
v o t e  was .9.6/',; i n  tine f e d e r a l  e l e c t i o n s  o f  1949 i t  d e c l i n e d  t o  5 . 7 ‘0, and to  
3,5,1 i n  t h e  Land e l e c t i o n s  h e l d  be tween 1 9 4 9 - 5 2 ,  and 2 . 2 / j  i n  t h e  1953 f e d e r ­
a l  e l e c t i o n s .  ( C o n v e n i e n t l y  summ ar ized  i n  Werner  K a l t f l e i t e r ,  ] ! ( i j t j 3 c j j a / t _ u n r l  
P o l i t i k  i n  D e u t s c h l a n d ,  Kon i u n k t u r  a l s  B e s t i m m u n q s f a k t o r  des P a r t e i e n s y s t e m ' -  
Co loqn e  und Op laden 1966 ,  p . 102
O.P.  I ' J e t t l ,  The E a s t e r n  Zone and S o v i e t  P o l i c y  i n  Germany 1 9 4 5 - 5 0 ,  London 
1951,  p . 76
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wha t  was u n d o u b t e d l y  a v e r y  p o p u l a r ,  and p e r h a p s  n e c e s s a r y ,  p o l i c y  a t  t h a t  t i m e ,  
i n  e l i m i n a t i n g  t h e  e x c e s s i v e  power  o f  t h e  P r u s s i a n  J u n k e r s ,  i n d u s t r i a l i s t  and 
m i l i t a r y  c l a s s e s .
A g a i n s t  t h e s e  p o s i t i v e  f a c t o r s ,  t h e t e  had d e v e lo p e d  a c o n s i d e r a b l e  r e s e r v ­
o i r  o f  a n t i c o m m u n i s t  s e n t i m e n t .  The re  was,  f i r s t l y ,  t h e  l e g a c y  o f  H i t l e r ' s  r a d ­
i c a l  " a n t i b o l s h e v i s m "  and a c o m p l e t e l y  j u s t i f i e d  f e a r  t h a t  t h e  S o v i e t  U n ion  m ioh '  
w e l l  seek re v e n g e  f o r  t h e  N a z i s '  u n w a r r a n t e d  a t t a c k  on H u s s i a  i n  1941 and t h e i r  
s u b s e q u e n t  p i l l a g e  o f  t h e  c o u n t r y  and e x t e r m i n a t i o n  o f  g r e a t  numbers  o f  c i v i l i a n :  
and p r i s o n e r s - o f - w a r .  To t h e s e  must be added t h e  e x c es s e s  o f  t h e  S o v i e t  t r o o p s  i r  
o c c u p ie d  Germany and th e  c o n t i n u e d  ( f r e q u e n t l y  r u i n o u s )  d i s m a n t l i n g s  o f  i n d u s t r y  
i n  t h e  S o v i e t  Zone.  The German p o p u l a t i o n  began t o  p e r c e i v e  t h e  KPU as t h e  ex ec ­
u t o r  o f  t h i s  S o v i e t  p o l i c y .
Then two e v e n t s  o c c u r r e d  w h i c h  l e n t  p a r t i c u l a r  u r g e n c y  t o  .. the C om m un is ts '  
d e s i r e  t o  merge w i t h  t h e  S o c i a l  D e m o c ra t s .  The f i r s t  was a speech by G t t o  G ro t iv -  
w o l i l , t h e  SPÜ l e a d e r  i n  t h e  S o v i e t  Zone,  on 11 November 194S. I n  i t  he  c a l l e d  
f o r  t h e  i m m e d i a t e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s o c i a l i s m ,  i n d i c a t e d . h i s  W e i le d  —  opp os ­
i t i o n  t o  t h e  d i s m a n t l i n g s  bod h i n t e d  t h a t  t h e  SPU's o r o p e r  p l a c e  was somewhere 
between  t h e  e x t r e m e s  o f  t h e  b o u r g e o i s  p a r t i e s  and t h e  c o m m u n is t s .  The second 
e v e n t  was t h e  d i s a s t r o u s  co mm un is t  s h ow ing s  i n  t h e  A u s t r i a n  e l e c t i o n s :  w h i l e  th e  
A u s t r i a n  P e o p l e ' s  P a r t y  (ÜUP) had a t t a i n e d  Ü5 s e a t s  i n  t h e  new A u s t r i a n  p a r l i a ­
ment and t h e  S o c i a l  Democ ra ts  ( SPD) 76,  t h e  KPD had won o n l y  f o u r  s e a t s .
S u dd e n ly  t h e  c r e a t i o n  o f  a u n i t e d  s o c i a l i s t  p a r t y  became t h e  o r d e r  o f  t h e  
d ay .  Now i t  m i g h t  w e l l  have been n e c e s s a r y ,  as P i e c k  s t a t e d ,  t n  p ro c e e d  w i t h  r e ­
u n i f i c a t i o n  " w i t h  a l l  u r g e n c y "  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  " r e a c t i o n ' s "  i n c r e a s i n g  
a t t e m p t s  t o  s e i z e  pow e r ,  and t o  a l l e v i a t e  " t h e  g r e a t  d e s t i t u t i o n  o f  o u r  p e o p l e , "  
b o t h  v a l i d  enough r e a s o n s ,  b u t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  move was g u i d e d  more
I t  w i l l  be r e c a l l e d  f r o m  C h . I I  ( 3 )  t h a t  i n  a p o l l  h e l d  i n  Saxony more t han  
3 / 4  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  ag reed  w i t h  such measures
15 L e o n h a r d ,  o p . c i t . , p . 3 4 9 f
 ^^ W i l l i e lm  P i e c k ,  P ro b lem s  de r  V e r e i n i q u n q  von KPD und SPD, E . B e r l i n  1945,  p . 8 
and 32
by e x p e d i e n c y  t h a n  by sudh c o n s i d e r a t i o n s .  About  t h i s  t i m e  t h e  KPD beoan t o  p l a \  
up a p o l i c y  o f  " t h e  s p e c i a l  Kerman r o a d  t o  s o c i a l i s m " .  F o r ;  " I t  w o u ld  a l s o  be 
wrong t o  t h i n k  t h a t  t h e  d e v e lp p m e n t  w ou ld  o c c u r  u n i f o r m l y  i n  a l l  c o u n t r i e s .  liJe 
i n  Germany must  t a k e  th e  r oad  t h a t  c o r r e s p o n d s  t o  d r - u e lo o m e n t a l  c o n d i t i o n s  i n
1 7
Germany,  and t h a t  w i l l  n o t  be p r e c i s e l y  t h e  same r o a d  as i n  o t h e r  c o u n t r i e s . "
"The S p e c i a l  German Road t o  S o c i a l i s m "  i s  i n d e e d  t h e  t i t l e  o f  an a r t i c l e  
by An ton  Aokermann w h i c h  a pp ea re d  i n  t h e  p a r t y  j o u r n a l ,  L ' i n h e i t , i n  F e b r u a r y  
1946,  and w h i c h  p l a y e d  an e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c o m m un is t  o o l i c y  f o r  a 
t i m e .  There  c o u l d  n e v e r  be a t r u l y  " p e a c e f u l ”  o ro w t h  t o  s o c i a l i s m , "  Ackermonn 
w r o t e ,  b u t  i n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  —  e . g . ,  when t h o  b o u r g e o i s i e  was n o t  i n  con ­
t r o l  o f  t h o  m i l i t a r y ,  b u r e a u c r a c y  and t h e  s t a t e ,  and t h u s  i n  no p o s i t i o n  t o  sup ­
p r e s s  f o r c i b l y  t h e  r i s i n g  p r o l e t a r i a n  s o c i a l i s t  movement —  t h e r e  c o u l d  be a 
" r e l a t i v e l y  p e a c e f u l "  t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m .  The s i t u a t i o n  i n  Germany,  u n l i k e  
t h a t  i n  t h e  S o v i e t  Un ion  i n  1917,  now a l l o w e d  f o r  t h i s  p e a c e f u l  t r a n s i t i o n .  In  
o t h e r  w o r d s ,  d i f f e r e n t  s o c i o - h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n s  c a l l e d  f o r  d i f f e r e n t  s o l u t i n ;
and th e  Gorman s o l u t i o n  was now an a n t i f a s c i s t  u n i o n  o f  t h e  l a b o u r  o a r t i e s .  Th i^
1 9
t h e s i s  f o u n d  t f i e  s u p p o r t  o f  U l b r i c h t ,  P i e c k  and o f  most  KPD members .
F o l l o w i n g  t i i e  " C o n f e r e n c e  o f  t h e  S i x t y "  o f  t l i e  S o v i e t  Z o n a l  SPD and KPD i n
December 1945 ( " D u r  c o a l  i s  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  s o c i a l i s m  i n  s o c i a l  d em oc rac y ;
the  u n i f i e d  p a r t y  w i l l  be an i n d e p e n d e n t  German s o c i a l i s t  p a r t y " . . .  o r g a n i z e d
20
a c c o r d i n g  t o  " d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s . "  ) and t h e  Second O o i n t  C o n f e r e n c e  o f  Feb­
r u a r y  1946,  t f i e  s t a g e  was s e t  f o r  t h e  o f f i c i a l  m erne r  o f  t h e  two p a r t i e s  i n t o  
t h e  S o c i a l i s t  U n i t y  P a r t y  o f  Germany (SEO) i n  A p r i l  1946.
The new p a r t y ’ s a im s ,  as d e c l a r e d  i n  t h e  " l ^ r i n c i p l e s  and Aims o f  t h o  Soc-
21i a l i s t  U n i t y  P a r t y  o f  G e rm a ny , "  ( t h e  r e s o l u t i o n  passe d  a t  t h e  c o n v e n t i o n  o f
17 W a l t e r  U l b r i c l i t  i n  a speech o f  25 .June 1945 i n :  Zur  G e s c t i i c l i t e  d o r  d e u ts c h p '  
A r b e i t e r b e w e g u n g .  Aus Redon und A u f s a t z c n ,  E . B e r l i n  1955,  v o l . I I , 1 s t  h a l f -  
vo lume
18 And i s  r e p r o d u c e d  i n  U s s ip  K. f- l e c f i t h e i m , e d . ,  Dct<umente z u r  p a r t o i p o l i t i s -  
chen E n t w i c k l u n n  i n  D e u t s c h l a n d ,  V o l . I I  I ,  l:i. G o r l i n  196 2-6 ! ; ,  p . 336 f
1 9 Hans K l u t f i , jdejg B u n d e s r e p u b l i k ,  I ' n ro  p o l i t i s c f i c  T a t i n k e i t  j j pd
D r c a n i z a t i o n  1 9 4 5 - 1 9 5 6 ,  Co ioone  und Upl.aden 1959,  p . 51
L e o n h a r d , o jD.c i j c . ,  p . 351
The t e x t  o f  w i i i ch  i s  p r i n t e d  i n  . J e r t f i o l d  and D i e , h i , on._ci_t.  , p .  2U1 f f
67.
u n i f i c a t i o n ) ,  were  q u i t e  s t r a i g h t f n ru ia rd .  The u n i t e d  p a r t y  was n e c e s s a r y  t o  p r e ­
v e n t  a r e c u r r e n c e  o f  t h e  c i e a v a o e  w i t h i n  t h e  L e f t  t h a t  a l l o w e d  f a s c i s m  t o  p a i n  
t h e  u p p e r  h an d .  A l l  " f a s c i s t  r e m n a n t s "  and monopo ly  c a p i t a l i s t  o r g a n i z a t i o n s  wer 
t o  be e x t i r p a t e d ,  l a r g e  e s t a t e s  r e d i s t r i b u t e d  and b u s i n e s s  g ro up ed  i n t o  chambers  
i n  w h i c n  t h e  t r a d e  u n i o n s  and p e o p l e ’ s c o o p e r a t i v e s  w o u ld  have an e q u a l  v o i c e .  
P r o f i t s  were  t o  be l i m i t e d ,  e x p l o i t a t i o n  e l i m i n a t e d  and c o o p e r a t i v e s  e n c o u r a n o d .  
There  w o u ld  be c o m p r e h e n s i v e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  i n c l u d i n g  e d u c a t i o n a l  r e f o r m  
and an end t o  d e n o m i n a t i o n a l  s c h o o l s .  A l l  t h i s  was t o  s e r v e  t h e  new p a r t y ' s  c o a l '
o f  " l i b e r a t i o n  f r o m  a l l  e x p l o i t a t i n  and o p p r e s s i o n ,  f r o m  econom ic  c r i s e s ,  p o v e r -
22u nemp loym en t  and i m p e r i a l i s t  t h r e a t s  o f  w a r . " '
Though t h e  SPD u n d e r  S r o t e w o h l  i n  t h e  S o v i e t  Zone app ea re d  c o n t e n t  wi th.
t h e s e  a r r a n g e m e n t s  —  t h e  deg re e  o f  p r e s s u r e  a p p l i e d  by t h o  S o v i e t  I I i l i t a r y  Gov­
e rn m e n t  i s  u n c e r t a i n  —  t h e  SPD-West,  u n d e r  S c h u m a c h e r ' s  l e a d e r s h i p ,  opposed t h e  
23m erge r  v e h e m e n t l y ,  and i t s  c o n v e n t i o n  i n  Hanover  one non tin l a t e r  d e c l a r e d  mem­
b e r s h i p  i n ,  o r  a c t i v i t y  on b e h a l f  o f  t h e  SED t o  be i r r e c o n c i l a b l e  w i t h  member­
s h i p  i n  t h e  SPD. A p l e b i s c i t e  w h i c h  had been h e l d  i n  March among members o f  t h e
SPD i n  t h e  w e s t e r n  s e c t o r s  o f  B e r l i n  —  t h o s e  i n  t h e  S o v i e t  s e c t o r  were  d e n ie d  p
p l e b i s c i t e  —  had shown t h a t  2 ,9 3 7  f a v o u r e d  an i m m i d i a t e  m e r g e r ,  1 4 ,7 63  wore  i n  
f a v o u r  o f  an a s s o c i a t i o n  " a s s u r i n g  c o o p e r a t i o n  and e l i m i n a t i n g  t h e  G r u d e r k a m n f " .  
and 5 , 5 5 9  were  a g a i n s t  any fo rm  o f  c o o p e r a t i o n , ^ ^
The SED was a b l e  t o  a c h i e v e  some 7 6 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e  (S2 p e r  
c e n t  i f  t h e  "mass o r g a n i z a t i o n s "  a r e  i n c l u d e d )  i n  t h e  m u n i c i p a l  e l e c t i o n s  o f
1946,  and a l s o  emerged f r o m  t h e  O c t o b e r  j ^ i _ d  e l e c t i o n s  i n  t h e  S o v i e t  Zone w i t ! -  a
25m a j o r i t y  ( a g a i n  i n c l u d i n g  t h e  nmass o r g a n i z a t i o n s ) ,  ' i t  i s  t r u e ,  b u t  mucli o f  i t -  
s u c c e s s  must  be p u t  down t o  t h e  p o l i t i c a l  and m a t e r i a l  s u p p o r t  i t  r e c e i v e d  f r om
I b i d . , p . 205
23 The SPD's o p p o s i t i o n  t o  t h e  f o r m a t i o n  n f  t h e  SED i s  a b u n d a n t l y  documented i n :  
SPD V o r s t a n d ,  e d . ,  A c h t  Sahre  s o z i a l d e m o k r a t i s c h e r  Kampf urn E i n h n i t ,  E r i e d e n  
und E r e i h e i t ,  Bonn 1954 (m im e o o r a p h e d )
L e o n h a r d ,  o p . c i t . ,  p . 356
25 B u n d e s i n n e n m i s t e r i u m  f d r  G esam tdeu tsche  E ra o e n ,  e d . ,  Wahlen i n  d e r  SBZi Boni 
1959,  p a s s i m .
t h e  S o v i e t  o c c u p a t i o n  a u t h o r i t y ,  had t h o  KPU and SI 'U e n t e r e d  th e s e  e l e c t i o n s  sep­
a r a t e l y ,  h o w e v e r ,  t l i e  two p a r t i e s ’ t o t a l  s h a r e  o f  t h e  v o t e  m io i i t  w e l l  hove been 
h i g h e r  and t h e  SPÜ w o u ld  have been t h e  main b e n e f i c i a r y . ^ ^  There  i s  some e v i d ­
ence o f  t h i s  i n  t h o  B e r l i n  e l e c t i o n s  o f  10 O c t o b e r ,  ihe SPO's s h a re  o f  t h e  pop­
u l a r  v o t e  h e r e  was 4 8 . 7  p e r  c e n t  ( 5 0 . 8  p e r  c e n t  i n  t l . B e r l i n ) ,  the CUl l ' s  22.1 
( 2 5 . 9 ) ,  t h e  SEU’ s 1 9 .8  ( 1 2 . 4 )  and t h e  LUP’ s 9 . 4  ( 1 0 . 9 ) . ^ ^  These were t h e  l a s t  
r e l a t i v e l y  ’’ f r e e ”  e l e c t i o n s  i n  w h i c h  t h e  SED was t o  t a k e  p a r t .
Tl ien began th e  s e r i e s  o f  e v e n t s  —  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  Land e r  p r e m i e r s ’ ccy-  
f e r e n c e  i n  M u n ic h ,  t h e  m o u n t i n g  C o ld  War,  t h e  Y u g o s l a v i a n  c o n t r o v e r s y ,  t h e  con ­
t i n u e d  S o v i e t  d i s m a n t l i n g s  d e s p i t e  e a r l i e r  a s s u r a n c e s  t h a t  t h e y  w ou ld  s t o p ,  t h e  
l u x u r i e s  ( p a j o k s ) ,  s p e c i a l  b e n e f i t s  and v i l l a s  ( g u a r d e d  by R us s ia n  t r o o p s ! )  a c c ­
o rd e d  t o  h i e h e r  com m un is t  f u n c t i o n a r i e s  —  w i i i ch  i n c r e a s i n g l y  i s o l a t e d  t h e  5EU- 
KPD e l i t e  and b r o u g h t  a b o u t  a g r a d u a l  d e v e lo p m e n t  t o w a r d  S t a l i n i s m .  The I l n d
P a r t y  C o n v e n t i o n  o f  t h e  SED f r o m  20 -23  September  1947 was l a v i s h  i n  i t s  o r a i s o
28o f  S t a l i n  and t h e  S o v i e t  O n i o n ,  and a t t e m p t e d  t o  j u s t i f y  t h e  d i s m a n t l i n n s .
The "C o m in fo rm  R e s o l u t i o n  C o n c e r n in g  Y u g o s l a v i a  and t h - Lessons f o r  t h e  SEu”  o f  
2915 September  1940,  '  pas sed  by t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  Com mi t tee  ( Vpr_st_an_^j, marked 
t h e  f i n a l  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  ’’ s p e e i a l  r o o d  t o  s o c i a l i s m ”  by t h e  SED. I t  ii.'as now 
s a i d  t o  be n e c e s s a r y  t o  l e a r n  f r o m  t h e  h i s t o r y  and e x p e r i e n c e s  o f  t h e  CPS' I , e s n -  
e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  " m i l i t a r i s t  and i m p e r i a l i s t  t h r e a t s "  made by t h e  Wer t  
a n a i n s t  t h e  USSR and t h e  P e o p l e ’ s R e p u b l i c s .  The " l e a d i n g  r o l e  o f  t h e  n a r t y "
( t h e  " p a r t y  o f  a now t y p e " ,  i . e . ,  o r g a n i z e d  a c c o r d i n o  t o  t h o  p r i n c i p l e  o f  "demo­
c r a t i c  c e n t r a l i s m " )  was a f f i r m e d ,  and measures  were  t o  bo t a k e n  t o  e x t e n d  t h e  
s c a l e  o f  p u b l i c  and s t a t e  o w n e r s h i p  o f  t h e  means o f  p r o d u c t i o n .
I t  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  S t a l i n i z a t i o n  t h a t  
Ackermann was c o m p e l l e d  t o  r e c a n t  h i s  o l d  t h e s i s  o f  t h e  s p e c i a l  Berman m a d  t o  
s o c i a l i s m .  T h i s  he d i d  i n  an a r t i c l e  i n  t h e  p a r t y  o r o a n ,  Pcues D e u t s c h l a n d , o f  
26 A p o i n t  a l s o  made by f i e t t l ,  o p . c i t . , p . 95
27 See L e o n h a r d ,  o n . c i ^ t . ,  p . 3 7 U ;  M e t t l e ,  i b i d . ,  p .9 4  : Snnat  o f  B e r l i n ,  e d . ,
Kampf urn E r e i h e i t  und S e l b s t v e r w a l t u n o  19 4 5 - 1 9 4 6 ,  B e r l i n  1961,  p . o B f  and es-
W c B f f  ..... .........
28 L e o n h a r d ,  i b i d . ,  p .4D8
T ex t  i n  P l e c h t h o i n ,  p p . c i ^ t .  , V o l . I I I ,  p . 366 f f
bl'.
9 Sephember 1 9 4 ü . ^ ^  "  This  t h e o r y ,  '' ho w r o t e ,  has p r o v e n  t o  ho u n c o n d i t i o n ­
a l l y  u r o n n  and d a n o e r o u s . I n s t e a d ,  a ' ' s p e c i f i c  s i t u a t i o n ”  l iad o r i g i n a t e d  i n  a 
number  o f  c o u n t r i e s  f o l l o w i n g  W o r ld  War I I ,  and t h i s  s i t u a t i o n  had boon p r e c i p ­
i t a t e d  by t h e  [^ed Army. S in c e  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  o r i o i n a l  t i i e s i s ,  a c o n s i d ­
e r a b l e  a n t i c o m m u n i s t  s e n t i m e n t ,  s c r v / i n n  i m p e r i a l i s t  i n t e r e s t s ,  had a r i s e n ,  and 
i t  was now c l e a r  t h a t  t h e  t h e o r y  i iad been c o n d u c i v e  t o  t i i e  dex 'c lopmont  o f  a n t i ­
communism, r a t h e r  thAr, dampening i t .  i u r t h e r m o r e , ” . . .  f o r  a l l  r e v o l u t i o n a r y  
w o r k e r s '  p a r t i e s ,  r e g a r d l e s s  o f  w i i i c h  c o u n t r y ,  t ! i o  d o c t r i n e s  n o t  o n l y  o f  I o r x  ci 
t n n c l s ,  b u t  e s p e c i a l l y  o f  L e n i n  and S t a l i n ,  a re  t h e  o u i d i n p  p r i n c i p l e s  f o r  p r a c ­
t i c a l  a c t i o n . ”  Thus t h e  UPSU had become t h e  model  f o r  a l l  f l a r x i s t - L e n i n i s t  p a r ­
t i e s  i n  t h e  w o r l d ,  i n c l u d i n g  t h o  SED.
D e s p i t e  t i i e  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  a common p o l i c y  made by t h e  two p a r t i e s  
c o n c e r n e d ,  one must  snea!< o f  a s e p a r a t e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  Kl'D i n  t h o  westf- ’r n  
z o n e s ,  a t  t h e  l a t e s t  on t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S o c i a l i s t  U n i t y  i a r t y . I n  t i i e  
Wes t ,  as i n  t h e  E a s t ,  t h e  KPD had been a c t i v e  i n  t i e  wor k  o f  r e c o n s t r u c t i o n ,  i f"~ 
o f f i c i a l s  had been a p p o i n t e d  t o  l o c a l  o f f i c e s  and t i i c  e d i t o r i a l  b o a rd s  o f  t h e  
" l i c e n s e d ”  newsp ape rs  and i t s  members were  r e p r e s e n t e d  i n  l o c a l  and r e r i n n a l  p a r ­
l i a m e n t a r y  b o d i e s .  E o l l o w i n o  t h e  f o r m a t i o n  n f  t h e  SED i n  A p r i l  1 h /p i , t h e  wester , '  
KPD a l s o  made a number o f  o v e r t u r e s  t o  a —  c o n s i d f ' r a b l y  more I i o s t i l e  —  SPD 
u n d e r  K u r t  S c h u m a c h e r ' s  l e a d e r s h i p ,  b u t  i t s  s u c c e s s e s  were  l i m i t e d  t o  c o o p é r a t i f  
i n  a f e u  l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e  b o d i e s .  I n  F e b r u a r y  1947,  t h o  W o rk in o  Group fo rmer '  
be tween th e  SPD and KPD i n  t h e  S o v i e t  Zone was e x t e n d e d  i n t o  t h e  ^i lest,  h u t ,  i t  
was soon e v i d e n t ,  c o n s i s t e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o f  KPD members.  When t i i e  mercier 
was o f f i c i a l l y  p r o p o s e d ,  t h e  U .S .  f i i l i t a r y  Government  r e f u s e d  t o  a d m i t  t h e  SED 
i n  U a v a r i a  and l i e s s e ,  and t h e  U r i t i s h  a u t h o r i t i e s  r e j e c t e d  a s i m i l a r  r e q u e s t  i n  
N o r t h  l î h i n c - W e s t p h a l i a ,  By t h i s  t i m e ,  " t h e  p o l i t i c a l  g u i d a n c e  o f  t h e  KPD i n  t i v '  
w e s t e r n  zones l a y  w i t h o u t  d o u b t  i n  t h e  hands o f  t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  Commit bee o"
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t f i e  SEO, o f  n t i i c h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  i;!est Zone KhU were  a l s o  mem bers . "
The A l l i e s '  m o t i v e s  i n  r e f u s i n g  t o  a d m i t  t h e  SED i n  t h o  U e s t  were c l e a r ;  th e
c o m b i n a t i o n  o f  SED-East  and KPD-l i iest  w o u ld  have beeo t h e  l a r o e s t  - r -  i n  t e rm s  o f
32mem bersh ip  —  p o l i t i c a l  p a r t y  i n  Germany.  Ioward  t h e  end o f  1947 and t h e  b e o -
i n n i n o  o f  1948,  t h e  KPD t h e n  f o u n d  i t s e l f  g r a d u a l l y  b e i n g  pushed o u t  o f  t h e  re m -
33a i n i n g  o f f i c e s  w h i c h  i t  s t i l l  h e l d  i n  t h e  w e s t e r n  zo n e s ,  and i t s  a p p l i c a t i o n  
t o  r e - c h r i s t e n  i t s e l f  t h e  " S o c i a l i s t  P e o p l e ’ s P a r t y  o f  Germany" was a l s o  r e j e c t ­
ed o u t  o f  hand by t h e  w e s t e r n  A l l i e d  o c c u p a t i o n  a u t t i o r i t i e s  i n  j u n e  and J u l y  194 
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  w e s t e f n  KPD’ s p o l i c i e s  wore  u n d e rm in e d  by t h e  a c t ­
i o n s  o f  t h e  S o v i e t  o c c u p a t i o n  power  i n  t h e  E a s t .  The USSG’ s a n n e x a t i o n s  o f  t ! i o  
G a l t i c  c o u n t r i e s ,  e a s t e r n  P o la n d  and p a r t s  o f  C z e c h o s l o v a k i a  and Rumania made t i i :  
KPD’ s campa ign a n a i n s t  t h e  f r e n c h  p r o p o s a l s  f o r  a n n e x i n g  t h e  Saar seem h y p o c r i t ­
i c a l .  S i m i l a r l y ,  t h e  e x t e n s i v e  d i s m a n t l i n g s  i n  t f i e  E a s t  gave t t i c  l i e  t o  t h e  KPD'
campaign a g a i n s t  t h e  f a r  f e w e r  d i s m a n t l i n o s  i n  the  West .  These d e v e lo p m e n ts  w c i f
r e i n f o r c e d  by t i i e  b e o i n n i n g  s y s t e m a t i c  e f f o r t s  o f  t h e  Amer ican  f i i l i t a r y  'Govern­
ment a f t e r  1946 a imed a t  r e d u c i n g  t i i e  KPD’ s s u p p o r t  i n  t h e  f i e l d  i n  w h ic i i  i t  wem 
t r a d i t i o n a l l y  s t r o n g e s t :  i n  t h e  w o r k s ’ c o u n c i l s ,  f o r  e x am p le ,  i n  t h e  m i n i n g  i n d ­
u s t r y  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c o m m u n is t s  i n  t h e  w o r k s ’ c o u n c i l s  d e c l i n e d  f r o m  71 p e r  
c e n t  i n  194 6- 48  t o  32 p e r  c e n t  i n  1949 and 23 p e r  c e n t  i n  1 9 5 0 . ^ '
Thus i s o l a t e d  f r o m  p o l i t i c a l  power  and mass f o l l o w i n g  —  i n  Povember 194: 
a samp le  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  U . 8 .  Zone,  asked  t o  make an h y o o t l i r ’' t i c a l  c l i o i n  
be tween  a Communis t  o r  h a t i o n a l  s o c i a l i s t  g o v e rn m e n t ,  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  n i n e  
p e r  c e n t  f o r  t h e  c o m m u n is t s ,  17 p e r  c e n t  f o r  t h e  h a z i s , w i t h  t h e  r e m a i n d e r  c n o n -
s i n o  n e i t h e r ;  i n  F e b r u a r y  194 9,  43 p e r  c e n t  chose t l i e  i a z i s ,  two p e r  c e n t  t i i e
35c o m m un is ts  and 55 p e r  c e n t  n e i t h e r  —  t h e  KPD-Uest  cane more and more u nd e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  SED. "Ue u n c o n d i t i o n a l l y  s u p p o r t  t h e  p o l i c y  o f  t h e  S o v i e t  
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U n i o n , ’’ d e c l a r e d  t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  L 'o m m i t t e c ,  "b eca u se  ue a r e  l i a r x i s t - L e n i e -  
i s t s ,  because  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  UP SU, has c o n s i s t ­
e n t l y  t a k e n  t h e  r oa d  o f  M a r x i s m - L e n i n i s m ,  t h e  r o a d  o f  p r o l e t a r i a n  i n t e r n a t i o n ­
a l i s m . . . ’’ ^ ^  The communique o f  t h e  Uth S e s s i o n  o f  t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  U o m m i t t ° e  
o f  t h e  KPD, d a t e d  3 J a n u a r y  1949,  a s s e r t e d  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  SED and K(MJ were
s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n a l  e n t i t i e s ,  f u l l  a g re e m e n t  e x i s t e d  nn t i i e  b a s i c  o r o b l e m s
37o f  German p o l i t i c s .
The s t a g e  was now s e t  f o r  t h e  a l m o s t  t o t a l  i s o l a t i o n  o f  t h e  Communist  P a r ­
t y  f r o m  t h e  R e a l i t i e s  o f  p o l i t i c a l  l i f e ,  f o r  t h e  i n t e r n a l  p u r g e s  and p a i n f u l  s n l  
- c r i t i c i s m  t h a t  w ou ld  c h a r a c t e r i z e  i t  u n t i l  i t s  demise i n  1956.
b .  C h r i s t i a n  s o c i a l i s m
In  t h e  f i r s t  months  f o l l o w i n g  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  T h i r d  R e ic h  many Germans 
saw t h e i r  c o n d i t i o n  n o t  as t h e  outcome o f  an eco nom ic  and h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t ,  
b u t  as t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  God’ s w r a t h  a t  t h e i r  a h a n d o n in o  Him f o r  t h e  F ü h r e r , 
and t h e r e f o r e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  Church must  p l a y  a c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  new Ger­
many.  e t h e r s ,  s e e k i n g  a n t i f a s c i s t  e l e m e n t s  w i t h  w h i c h  t o  b e g i n  a g a i n ,  h i t  upon 
t h e  w e l l - p u b l i c i z e d  c o n f l i c t s  be tween t h e  c h u r c h e s  and t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  
r e g im e  i n  t h e  c l o s i n g  phase o f  t h e  T h i r d  R e i c h .  The newer  o f  C h r i s t i a n  f a i t h  woe 
seen as an a l t e r n a t i v e  t o  t h e  " p a g a n ’’ and " n i h i l i s t i c "  s p i r i t  o f  f a s c i s m .  I h i s  
p o w e r ,  i t  was t h o u g h t ,  must  bo h a r n e s s e d  i n  t h e  s e r v i c e  o f  p o l i t i c a l  d e m o c ra c y .  
Bu t  p r e c i s e l y  t h e  i n t e r d e n o m i n a t i o n a l  c o n f l i c t s  o f  t h e  Weimar e r a  mus t  be a v o id r  i 
i f  t h e  Church was t o  be an e f f e c t i v e  c o u n t e r w e i g h t  t o  any r e c u r r e n c e  o f  f a s c i s m .
Hence t h e  i d e a  o f  a s u p r a d e n o m i n a t i o n a l  C h r i s t i a n  " p o p u l a r  f r o n t " ,  l i k e  t i r  
a n t i f a s c i s t  c o a l i t i o n ,  a r o s e  more  o r  l e s s  s p o n t a n e o u s l y  i n  v a r i o u s  p l a c e s .  The 
new C h r i s t i a n  movem en t  w o u l d  e l i m i n a t e  t h e  o l d  c l e a v a g e  b e t w e e n  l a b o u r  and  b o u r ­
g e o i s i e ;  as a p a r t y  o f  t h e  " p r o g r e s s i v e  m i d d l e "  i t  w o u l d  e x p r e s s  t h e  new s p i r i t
Kt D P a r t y  V o r s t a n d ,  e d , ,  " D i e  i d e o l o g i s c h - p o l i t i s c h e  F e s t u n n  u n s e r e r  F a r t e i  
a u f  de r  G ru n d la g e  des N a r x i s m u s - L o n i n i s m u s  " i n :  Ma t e r i a  l i e n  d e r  14.  PV -T aii ' jn 
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by  c a l l i n g  i s e l f  n o t  a p a r t y  b u t  a " u n i o n . "  And i t  w o u l d  h a v o  t o  be  s o c i a l i s t  
t o  some d e g r e e ,  s i n c e  t h e  m a t e r i a l  d i s t r e s s  o f  Germany l e f t  no  o t h e r  c h o i c e ,  anr 
s i n c e  s o c i a l i s m  ( o r  a t  l e a s t  s o c i a l  c o n c e r n  and w e l f a r e  m e a s u r e s )  was seen  as a 
m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  s p i r i t .
The f i r s t  and most  i m p o r t a n t  c e n t r e s  o f  t h i s  a t t e m p t  t o  comb in e  C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e s  w i t h  s o c i a l i s t  a ims i n  a p o l i t i c a l  p rogramme were l o c a t e d  i n  B e r l i n ,  
F r a n k f u r t  and C o l o g n e .  The B e r l i n  and F r a n k f u r t  c e n t r e s  were  i n i t i a l l y  more i n ­
f l u e n t i a l  because  t h e y  d e t e r m i n e d  t h e  COU's o r i g i n a l l y  s o c i a l i s t  p r o f i l e  and 
c o i n e d  f o r  i t  t h e  l e f t i s t  p o l i t i c a l  c u r r e n c y  so n e c e s s a r y  t o  p u r c h a s e  p o p u l a r  
s u p p o r t  a t  t h i s  t i m e .  B u t  t h e  Co logne  p a r t y ,  w i t h  Konrad  Adenauer  a t  i t s  hea d ,  
w o u ld  u l t i m a t e l y  p r o v i d e  t h e  l e a d e r s i i i p  and p r a x i s  o f  t h e  f e d e r a l  p a r t y .
The B e r l i n  g ro up  bias d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  2(Jth J u l y  C o n s p i r a c y  and 
t h e  o l d  C h r i s t i a n  t r a d e  u n i o n  movement heFore  1933 t h r o u g h  i t s  l e a d e r ,  Jakob 
K a i s e r ,  and w i t h  t h e  I l i r s c h - D u n c k o r  ( l i b e r a l )  t r a d e  u n i o n s  o f  t h e  Weimar o ra  
t h r o u o h  i t s  c o - l e a d e r ,  E r n s t  Lemmer. I t s  c e n t r a l  them e,  " s o c i a l i s m  based on 
C h r i s t i a n  r e s p o n s i b i l i t y , "  o r i g i n a t e d  w i t h  t h e  g r o u p ' s  t h e o r i s t ,  U t t o  H e i n r i c h  
von d e r  G a h l e n t z .
I n  F r a n k f u r t  t h e  i d e a  o f  C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  was p ro po un de d  hy a c r o u p  o f  
C a t h o l i c  i n t e l l e c t u a l s  who had once b e l o n g e d  t o  t h e  C e n t r e  P a r t y .  They were f o r ­
mer p u b l i c i s t s  l i k e  W a l t e r  D i r k s ,  K a r l - H e i n r i c h  K n a p p s t e i n ,  J o s e f  W i r t h  and Paul  
Lob e,  and p r o f e s s o r s  sucl i  as Euqon Koqon.  These c o n t r i b u t e d  t o  t h e  F r a n k f u r t e r  
H e f t e , a s e m i - s c h o l a r l y  p e r i o d i c a l  e d i t e d  by Konon and D i r k s ,  t h e  two m a jo r  
f i g u r e s  i n  t h e  F r a n k f u r t  movement .  T h e i r  c e n t r a l  a im was t o  b r i n g  a b o u t  a s y n t h ­
e s i s  o f  t h e  SPD and t h e  f o r m e r  C e n t r e  p a r t i e s  as a k i n d  o f  s o c i a l i s t  b u t  a n t i ­
comm un is t  a l l i a n c e .  I n  o r d e r  t o  f o r e s t a l l  t h e  C h r i s t i a n  c e n t r i s t s  and s o c i a l  d o r -
2
o c r a t s  f r o m  e s t a b l i s h i n g  s e p a r a t e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e y  f o u n d e d  th e  
" C h r i s t i a n  D e m o c r a t i c  P a r t y "  on 15 September  1945 i n  - r a n k f u r t  and n o m in a t e d  
1
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2 A c c o r d i n g  t o  G e rh a rd  S c h ü t z ,  " D i e  CDH-1 le rkm a le  i h r c s  A u f b a u e s "  i n :  Wax Gusta\/  
Lange ,  e d . , P a r t e i e n  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k ,  S t u t t g a r t  and D d s s e l d o r f  1955,  
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K n a p p s t e i n  c h a i r m a n .  Bu t  t h e  n o m i n a t i o n  was r e j e c t e d  by t h e  h . S .  I i i l i t a r y  Govern ­
ment wtio i n s t e a d  a p p o i n t e d  Jakob  Husch ,  an o l d  C e n t r e  man w i t h  l i t t l e  sympa thy  
f o r  s o c i a l i s t  i n t e l l e c t u a l s .  T h i s  meant  t h a t  t h e  i n t e l l e c t u a l s  were  manoeuvred 
o u t  o n t o  t h e  p a r t y  p e r i m e t e r  and f r o m  t h e  o u t s e t  were  u n a b l e  t o  p l a y  a d e t e r m i n ­
i n g  r o l e  i n  p a r t y  a f f a i r s .
I f  there is a single theme running throuoh the works o f  the Christian soc­
ialists, it is that socialism, although necessary and even desirable, must not 
"go too far": there is an omnipresent and curious admixture of acute concrete 
analysis surrounded by woolly and intangible articles of faith and unsupported 
rationalizations.
G a b l o n t z ,  f o r  e x a m p le ,  d i s c u s s i n g  t h e  need t o  go "beyo nd  f l a r x " ,  concede d
t l i e  v a l i d i t y  o f  t h e  power  o f  t e c h n o l o g y  and t h e  c l a s s  s t r u g g l e  i n  t h e  n a t e r i a l i r
v i e w  o f  h i s t o r y ,  b u t  l a t e r  w en t  on t o  s t a t e  t h a t  n o t  c l a s s ,  n o t  [ l i n d ,  was t h e
m o t i v e  f o r c e  o f  h i s t o r y ,  b u t  " J e s u s  C h r i s t . . .  i s  t h e  c e n t r e  o f  h i s t o r y . "  Grom
t h i s  i t  f o l l o w e d  " J i a t :
bnly the Christian view is realistic in the truest sense of the w o r d , .. iJ'.ris 
ian polities are free from hatred and r e s e n t m e n t ...Bnbause[the Christian ! ha 
a \/iew of the whole profusion and depth of the world, he !<no'Js that there or 
no unbridgable contradictions, eittier between people or between peonies. ,'\11 
have their God-appointed tasks, agd...must be able to find the limitations r 
which have been set between them.
S i m i l a r l y ,  G a h l e n t z  made an e x c e l l e n t  case  f o r  t h e  p r i m a c y  o f  p e r s o n a l  f r ee do m 
i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  modern s o c i a l i s t  t l i o o r i e s , b u t  t h en  p ro p o s e d  t h a t  t h e  r e ­
o r g a n i z a t i o n  o f  s t a t e  and s o c i e t y  be u n d e r t a k e n  on t h o  b a s i s  o f  t h e  o l d  " n a t u r a l  
b a s i c  o r d e r  o f  f a m i l y  and p r o f e s s i o n . "  I n d e e d ,  t h i s  i s  a lm o s t  a c l a s s i c  e x p r e s ­
s i o n  o f  t h e  o l d  C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e  w f t ich  v iew e d  s o c i e t y  as a k i n d  o f  o roan -  
ism  w i t h  cac l i  i n d i v i d u a l  f u l f i l l i n g  h i s  d i v i n e l y - a p p o i n t e d  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  
o r d e r  w i l l e d  by Cod. ^
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C f .  O t t o  H e i n r i c h  von d e r  G a b l e n t z ,  Ober f l a r x  h i n a u s ,  B e r l i n  194*^, p . 29 and 
1 4 f
I b i d  . ,  p „ 7 f , p . 29 
I b i d . ,  p . 30
On t h e  s u b j e c t  o f  C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e ,  see Ha lp h  Henry  Bowen, G'ejrman 
T h e o r i e s  o f  t h e  C o r p o r a t i v e  S t a t e ,  New York  1947,  c h . 3 " u o c i a l  C a t h o l i c i s m "
U\.
The F r a n k f u r t  C h r i s t i a n  s o c i a l i s t s  c o r r e c t l y  saw Germany as b e i n n  a t  a 
o r e a t  h i s t o r i c a l  t u r n i n g - p o i n t .  Kogon w r o t e : " T h e  s o c i a l i s t s  o f  f r ee do m  a r c  no 
l o n g e r  c o n f r o n t e d  by a f i r m l y  e n t r e n c h e d  b i o  i n d u s t r i a l i s t - c a o i t a l i s t - l a r o e  
a g r a r i a n  c l a s s  r u l e  i n  Germany,  b u t  o n l y  by a r u b b l e - h e a p  o f  p r o f i t e e r i n g  remn­
a n t s . ! ”  ^ Fo r  D i r k s  t h i s  s i t u a t i o n  a p p r o x i m a t e d  a r e v o l u t i o n .  Bu t  "when one p l a n s ,  
p r e p a r e s ,  s u f f e r s  t h r o u g h ,  f i g h t s  o u t  and f i n a l l y  w i n s  a r e v o l u t i o n ,  one u s u a l l y
knows w ha t  one w a n t s . B u s t  as i n  1919,  German s o c i a l i s t s  were  s a i d  n o t  t o  knot
g
w ha t  t h e y  w a n t e d .  What was needed was a " p r o d u c t i v e  u t o p i a "  as a g u i d e  t o  
a c t i o n .
Now t h e  two p a r t i e s  w h i c h  had h i s t o r i c a l l y  r e p r e s e n t e d  s o c i a l i s m  i n  Ger­
many,  D i r k s  c o n t i n u e d ,  were  e i t h e r  c o m p l e t e l y  o r  a t  l e a s t  p a r t l y  a t h e i s t i c ,  m a t -
1(1
e r i a l i s t i c  and d o c t r i n a i r e  M a r x i s t  t o  be a b l e  t o  r e a l i z e  s o c i a l i s m ,  ' and i n  any
case the Christian union could include o n l y  those who had understood b o t h  tbe
n a t u r e  o f  t h e  t i m e s  and  t h e  " p o l i t i c a l  m i s s i o n "  o f  C h r i s t i a n s .  A f t e r  a l l ,  D i r k s
wrote, "before the c a l l o w s  they were a l l  e g u a l ,  the n o b l e s ,  the Christians and 
11t h e  c o m m u n i s t s . "  E l s e w h e r e  D i r k s  managed t o  e x c e e d  eve n  t h i s  d e g r e e  o f  o l j f u s -  
c a t i o n  —  f o r  w h a t  was t h e  " p o l i t i c a l  m i s s i o n "  o f  C h r i s t i a n s ?  C e r t a i n l y  C h r i s t ­
i a n s ,  c o m m u n i s t s  and  m u r d e r e r s  w e r e  a l l  e q u a l  on t h e  s c a f f o l d ,  b u t  how many and
w l i a t  p e r c e n t a g e  o f  each  g r o u p  a c t u a l l y  r e a c h e d  t h e  g a l l o w s ?  —  when l ie n r o p o s c d
a s y n t h e s i s  i n  C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  o f  w h a t  was b e s t  i n  L e f t  and  R i g h t :
The West i s  t h e  k n o w le d g e  o f  w l ia t  we a r e r  s o c i a l i s m  i s  t h e  w i l l  t o  do what  i r  
n c c e s s a r y . . . . The c o n c e r n  o f  t h e  R i g h t  i s  a t t i t u d e  and w isdom ,  t h e  c o n c e r n  o f  
t i i e  L e f t  i s  t h e  d e e d . . .  One must  have t h e  v i r t u e s  o f  t h e  R i o h t  ( r e v e r e n c e ,  
d i s c i p l i n e ,  f i d e l i t y )  . . .  and do t h e  a c t s  o f  t h e  L e f t .  Dr i n  s h o r t :  be r i o h t  
and a c ^  l o f t .
Of t h e  v a r i o u s  C h r i s t i a n  s o c i a l i s t  t h e o r i e s  p u t  f o r w a r d  i n  t h e  p o s t w a r  
p e r i o d ,  p e rh a p s  Bakob K a i s e r ’ s v e r s i o n  must  be t a k e n  more s e r i o u s l y  t h a n  m os t ,
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Eunon Kogon,  D ie  u n v o l l e n d e t e  E r n e u o r u n o . D e u t s c h l a n d  im K r a f t f e l d 194 B -19 uB . 
F r a n k f u r t  1964,  p . *42. T h i s  work  i s  a c o n v e n t i e n t  c o l l e c t i o n  o f  K o g o n ' s  most
i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  F r a n k f u r t e r  D e f t e
^ W a l t e r  D i r k s ,  F r a n k f u r t  1947,  p . 22 .  T h i s  vo lume i s  For
D i r k s  wha t  ibid_._ i s  f o r  Kogon
^ I b i d . ,  p . 2 3
I b i d . ,  p .  120 
I b i d . ,  p . 17(1 
^^  I b i d . ,  p . 9 9 f f  ( i t a l i c s  i n  c r i m i n a l )
7b.
f o r  n o t  o n l y  were  h i s  i d o a s  r c l a t i v n l y  c o n s i s t e n t  ( d o s p i t e  t h o  i n f l u e n c e  o f  von 
d o r  G a b l o n t z )  and r e a l i s t i c ,  b u t  he a l s o  had a v e r y  r e a l  p r o s p e c t  —  o r i o r  t o  
t h e  d i v i s i o n  o f  Germany —  o f  a c h i e v i n g  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  new p a r t y  and t h u s  
o f  r e a l i z i n g  h i s  t h e o r i e s .  K a i s e r  spoke o f  t h e  end o f  b o u r o o o i s  s o c i e t y :  t h e  
b o u r o e o i s i e ' s c a p i t u l a t i o n  t o  t h e  T h i r d  l ^e ich  r e o r o s e n t e d  i t s  l a s t  a t t n m o t  t o  
p r e v e n t  i t s  d e c l i n i n g  as an h i s t o r i c a l  f o r c e ,  how b o u r g e o i s  s o c i e t y  had none th e  
way o f  f e u d a l i s m  and an "age o f  t h e  w o r k i n g  p e o p l e s "  had heo i jn .  The CÜU, he b e l ­
i e v e d ,  o u g h t  by no moans t o  be m e r e l y  a c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  o l d - s t y l e  b o u r g e o i s  
p a r t y  because i t  c o n t a i n e d  w o r k e r s ,  f a r m e r s  and p e r s o n s  f r o m  a l l  w a l k s  o f  l i f e .
S o c i a l i s m  f o r  K a i s e r  was n o t  t o  be m e r e l y  a c j u e s t i o n  o f  good c o n s c i e n c e  o r
p l a t i t u d e s  a b o u t  b r o t h e r l y  l o v e :  " I n t e n t i c t h  and oood w i l l  a r e  n o t  ennu- ih :  wo
need a c t i o n  w h i c h  r o a c h e s  i n t o  t h e  r o o t s  o f  t i i o  s o c i a l  and e c on om ic  o r d e r  i f  wc
1 Ta re  t o  be i n  a p o s i t i o n  t o  b e g in  w i t h  r e c o n s t r u c t i o n .  " ib us  a c t i o n  mus t  be t a k ­
en i n  t h e  c u r i s t i a n  s p i r i t ,  w h i c h  o r o - s u p p o s e d  t i i e  " i m m u t a b l e  s i g n i f i c a n c e  and 
d i g n i t y  o f  t ! i e  p e r s o n " .  C h r i s t i a n i t y  was t h e  m o r a l  b a s i s  upon whicl ' '  f r e e d o m  and 
s o c i a l i s m  c o u l d  be e s t a b l i s h e d  and i t s  a c c e p t a n c e  t 'ne r c g s o n  why t h e  d i c t a t o r ­
s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t  was no l o n g e r  n e c e s s a r y .
I f  s o c i a l i s m  wer e  r e a l i z e d  on t h e  b a s i s  o f  C h r i s t i a n  r e s p o n s i b i l i t y ,  i f  
p o l i t i c i a n s  c o u l d  be made aware o f  t h e  o r e a t  h i s t o r i c a l  chan ge s  t a k i n g  p l a c e ,  
t l i e n  Germany c o u l d  be a b r i r i c e ,  a s y n t h e s i s  be tween E a s t  and ' . le s t ,  be tween  Sov i ' -  
s o c i a l i s m  and w e s t e r n  b o u r g e o i s  ) d e m o c ra c y .  "Wo must  bo a h r i d o e  b e t i i e o n  Ea st  
and West ,  b i j t  a t  t h e  same t i m e  l e t  us seek o u t  o u r  own uiay t o  a new s o c i a l i s t  
o r g a n i z a t i o n . " ^   ^ Th is was t h e  b a s i s  o f  K a i s e r ' s  " h r i d o e "  t h e o r y  o r  n o t i o n  o f  a
T h i r d  Way w h i c h  p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  p o s t w a r  Germany.  Y e t  K a i s e r ' s  i n s i s ­
t e n c e  upon t h e  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  o f  human f r ee do m  above and beyo nd  a l l  e l s e  
w i t h o u t  d e f i n i n g  w ha t  he meant  by t h i s ,  h i s  b e l i e f  i n  t h e  r e g u l a t i o n  o f  p r i v a t e  
p r o p e r t y  o n l y  when i t  c o n f e r r e d  power  o v e r  o t h e r  human b e i n g s  upon i t s  owners  
and h i s  a v e r s i o n  t o  c e n t r a l i s m  and e x c e s s i v e  s t a t e  c o n t r o l  must  o i v o  r i s e  t o  tinr 
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J a k o b  K a i s e r ,  Uer  s o z i a l e  S t a a t .  Reden und b ed anken ,  b e r l i n  19ÀG, e .1U  
** Erom K a i s e r ' s  famous " B r i d g e "  speech i n :  [Jeue Z e i t , Bo.30 ( F e b . 14)  1E4G, o .G'
q u r r ' :  i c n  an tn  i/'na'-.'anr na i n t e n c  ?! n o t  a n yn t f 'O G in  b c t i j  con L as t  and Won ' , b u t  
s- inp. ly a 1 u r t l v ^ r  n r v ' a l o p m c n t  oT n o n t e r n  b o n r n r o i r  d: nocracn/ i n t o  a Iclnd o f  r n f -  
orm c a p i t a l i s m .
' ' u t  t h e  monu i m p o r t a n t  —  because  u l t i m a t e ! ' "  p r e d o m i n a n t  —  c e n t r e  o f  
C h r i s t i a n  s o c i a l i s t  a c t i v i t y  was o o l o c n o  and Ih o  d b i i n e l a n d . I t  n e v e r  p ro du c ed  
t h é o r i e t s  and p u b l i c i s t s  l i ! <o  von d o r  Haul on tz  , I neon o r  D i r k s ,  n o r  —  u i t h  t h e  
" ' x c e p t i o n  o f  L a r i  A r n o l d  —  s o c i a l i s t  l e a d e r s  l i ! c c  l i a i  sc r  and Lommer, h u t  i t  d i r  
s u p p l y  t h e  p a r t y ' s  f u t u r e  l e a d e r ,  K on rad  A d e n a u e r ,  and i t s  f u t u r e  p r a x i s :  e x t r ­
eme d o c t r i n a l  f l o x i b i l i t y  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t l i e  e c o u i  s i t i o n  and r e t e n t i o n  o f  
pel ; !o r.
f r o m  t.-ic v e r y  o u t s e t ,  t h e  L o l o q n c  w i n g ' s  s o c i a l i s m  was based l e s s  on a
d e s i r e  t o  im p l e m e n t  s o c i a l i s m  t l i n  i t h e  w i  11 t o  p a i n  power  by a n t i c i p a t i n g '  the
1 bp o p u l a r  rmood. I'hus t h e  p a r t y ' s  " A o p e a l  t o  t h e  ' ’e r n r n  f o o p l e "  and i t s  ' " i u i d i n t g
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I r i n c i n l e s  o f  o o l n - n o "  o f  1945 c a l . l r d  f o r  s t a c o  o w n e r s f i i p  o f  n a t u r a l  r a s o u r c c r  
r n d  "k e y  . 'o nonn ly  i n r l  is t r i e s , " as t j c l l  as f o r  th e  é l i m i n a t i o n  o f  l a r o ^ - s o a l o  cap 
i t a l i s t  e n t e r p r i s e s ,  h u t  t f i e  " r . u i o i n n  I ' r i n c i p l c s ‘‘ a l s n  s t r e s s e d  t i i e  i ^ i p o r t a n c o
o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  and t h e  need t o  e n c o u ra g e  s ’a l l -  and m e d iu m - s c a le  o p e r a t i o n s
1 -P f in c op 's  suc l i  as " c o ' i i . u n i  t y , " " \ ' n l k "  and " n a t i o n "  a n p e a rc d  f ror iuen t l y . fine
b a s i c  [ ’romra;r , : r  n ; 1 p/p u n d e r l i o f i d  t h e  ' ’ r o i ' i n n  l o w e r  w i d d l c - c l a s s  n i a s  o f  t lm
h i i i n e l a n d  CDU; "u'c r e p e c t  th e  p l a n n e d  economy as t b s  c u l m i n a t i o n  o f  a c o l l e c t i v e  
1t . i i onr ' " , " n p e c i a l  l o n t i n n  u'as made o f  r i ' l i  t s  o f  n r i v a t o  o r o n n r t y  o,:d t ' l e  cen 1-  
r  a 1 p o s i t i o n  ni t l i c  ' I v j r c U , i n c l u d i n p  a r e  j c o  t i o n  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  c( 
s t a t s  and t h e  need f a r  d e n o m i n a t i o n a l  s c c o o l s .
e v e r t  m l e s s , th e  s o c i a l i s t  i d e a  s u r v i v e d  i n  t h e  uU'! as l o n e  as 1941 and 
V’ r r n n i u l o a  t i e r  o f  i t s  famous " A h l e n  b'roprammc " 'which dc i , landed, a-'ono o t i e r s ,
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I o r  an e x c e l l e n t  e x p o s i t i o n  o f  K a i s e r ' s  l i f e  and t i m e s , so: '  l i i c rno r  u onzc ,
J f c j ' ' f ' _ n _  j.!s_t_ _un_d_ L e s t  1 9 4 5 - J 9 4 n^ S t u t t n a r t , i f o l o n n c ,  
e e r l i n  and , a i n z ,  19o9
1 See i l oc i ' , ru ' ^ im ,  op . c i t . , v o l  . i l ,  p .  52
' Leo f ' cu i ' . ' c r i ' ie ,  , r ' l n o c s c n i c h t r  d o r  K h r i s  f l i c  -  icmokna t i s c f ' c n  d n i m ,  f c c k l i n r - -  
shauson IP p ,  c . ^ l n f f
I ; ;
I I c c n t b n i m ,  iJnk' irnc: i t s . . .  \ / o l . ' j ,  p . f 2 
I t ’ . , . ,I ' i n . ,
2P , . ,
t h e  a b o l i t i o n  o f  t b o  c a p i t a l i s t  econ om ic  sy s te m  because  i t  had n o t  been "adoqua 
f o r  t h e  v i t a l  n a t i o n a l  and s o c i a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  German p e o p l e ’' and t h e  c r e a t ­
i o n  o f  a "noii i  s o c i a l  and econ om ic  o r d e r "  g u a r a n t e e d  by c o n s t i t u t i o n ,  c o - d e t e r m ­
i n a t i o n  f o r  t h e  uor !<e r  i n  i n d u s t r y ,  e x p r o p r i a t i o n , ,  o f  l a r g e  l a n d e d  o r  i n d u s  t r i o  J
p r o p e r t i e s  and an o n g o i n g  p o l i c y  o f  s o c i a l  p r o g r e s s  based on economic  and soc ia . '
21p l a n n i n o . " On tloe o t h e r  hand t h e s e  r a d i c a l - s o u n d i n g  n r o p o s a l s  u n r e  t e m pered  a t
e v e r y  s t a n e  by c h e c k s :  t h e  r e n e a t e d  use o f  t h e  n o t i o n  o f  G e m e in s c h a f t  i m o l y i n o
as i t  d i d  i n  C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e  a d i f f u s e  c o n t r o l  o f  i n d u s t r y ,  t h e  c e n t r a l
i m p o r t a n c e  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  i n  n o n - v i t a l  i n d u s t r i e s  and r e s o u r c e s ,  and t h e
i d e a  o f  a minimum amount  o f  d i r e c t i o n  and c e n t r a l  p l a n n i n g ,  f h u s , as A r n o l d
l l s i d e n h e i m e r  has w r i t t e n :  "The Ah len  Program wias c l e a r l y  a p ro o ram  o f  t h e  L e f t ,
b u t  i t  c o u l d  r a l l y  t h e  w o r k e r s  w i t l i o u t  a l i e n a t i n g  t h e  p r o p e r t i e d  e l e m e n t s ,  t o
22whom i t  o f f e r e d  b r o a d e r  p r o t e c t i o n  t h a n  any o t h e r  m a j o r  p a r t y  p ro g r a m m e . "
even p r i o r  t o  A h l e n , h o w e v e r ,  Adenauer  had s e t  t h e  t o n e  o f  CDU o o l i e \  f o r
more " n o r m a l "  t i m e s  i n  a speech h e l d  i n  t l a r c h  I C A t .  l ie d e c l a r e d  t h a t  c a p i t a l i s m
i n  Germany was dead a f t e r  1945 .  There i i iore no more b i g  c a p i t a l i s t s  and hence no
c l a s s  d i f f e r e n c e s  a nd ,  above a l l ,  no c l a s s  s t r u g g l e .  I n s t e a d  o f  c l a s s  s t r u g g l e ,
t h e  t i m e  had come f o r  a " s o c i a l  p a r t n e r s h i p "  c o m p r i s i n n  a co mm un i ty  o f  a l l  f o r -
23mer c l a s s e s  and p r o f e s s i o n s .  I f  c a p i t a l i s m  iijas d a d ,  so t o o  was s o c i a l i s m  as
th e  n e o a t i o n  o f  c a p i t a l i s m .  To o b s e r v e r s  on t h e  L e f t ,  t h e r e  were more than  a f c
s i m i l a r i t i e s  between " s o c i a l  p a r t n e r s h i p "  and th e  f a s c i s t  n o t i o n  o f  \/ol k s o e m c i n -
s c h a f t  ( o r  o r g a n i c  com m un i ty  n f  a l l  t h e  p e o p l e ) ,  each w i t h  h i s  God -  ( o r  i ^ h r c r -
a p p o i n t e d  f u n c t i o n  and d u t y  t n  m a i n t a i n  t h e  o r ' c a n i s m - s t o t o  a t  t h e  c o s t  o f  h i s  c  ■ 
T 1 • u  i -  24p e r s o n a l  l i b e r t y .
21 C f .  mimeographed copy a v a i l a b l e  f r o m  t h e  CUU p a r t y  i i e a d g u a r t o r s  i n  Uonn, n . r  
C f .  A p p e n d i x  2 .  I n  a l e t t e r  t o  t h e  a u t h o r ,  D r . W e r n e r  Gri ' fssau w r i t e s :  " T h i s  
programme was a t  no t i m e  t h e  b i n d i n g  economic  programme n f  t h e  CDU ; i t  was 
m e r e l y  t h e  CDU’ s p r o p o s a l s  o f  econ om ic  p o l i c y  i n  t h o  t h e n  B r i t i s h  Zone o f  
o c c u p a t i o n . "
22 A r n o l d  U. U e i d e n h e i m e r , Adenauer  and t h e  CDU. The B i s o  o f  t he Le ad e r  and t h e  
I n t e o r a t i o n  o f  t h e  P a r t y ,  The Hague 196C, p . 128
23 See "Rede dec e r s t e n  W o r s i t z e n d e n  d e r  CDU d e r  b r i t i s c h e n  Zone, Uberb i ' Jrecrm-  
e i s t e r  a . D .  Konrad  A d e n a u e r "  i n :  S c h r i f t e n r e i h e d e r  CDU des ü h e i n l a n d e s , vo l  
8 ,  Co lo gne  n . d . ,  p . 17 and p . 9
C f .  t h e  R a t i o n a l  S o c i a l i s t  c o n c e p t  o f  P_^gsoejne_:^_sciaf_t, expounded a t  l en g th '  
i n :  A d o l f  H i t l e r ,  Nei^n Kamjp_f, M un ich  1934,  p . 7 2 S f f :  f u r t h e r  see G t t o  D ie  t r i e  
D ie  p ,h_ i lnsnph ischen_ t.r l ' in'cf lagen des U a t i c n a l s o z i a l i s m u s , U r o s l a u  1 9 3 5 . p .  2* f t
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K o l l o w i n g  t h e  h c r l i n  g rouper ,  l o s s  o f  i n d e p e n d e n c e  i n  t i i e  c o s t e r n  zone end
t h e  r e s i g n a t i o n s  o f  K a i s e r  and Lcmmer u n d e r  p r e s s u r e  f r o m  t h e  S o v i e t  o c c u p a t i o n
a u t h o r i t v  —  t h e  K o o o n - D i r k s  f a c t i o n  was o f  c o u r s e  no l o n o e r  i n f l u e n t i a l  w i t h i n  
2^
t h e  p a r t y  —  t h e  P h i n o l a n d  w i n o ,  u i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t ! i e  C o v a r i a n  C h r i s t i a n
25aS o c i a l  U n io n  (CS',J), ' “ i n e v i t a b l y  came t o  d e t e r m i n e  t i i e  w ho le  p a r t y ' s  prooramme 
and s t r a t e g y ,  h u i d e d  by f l e x i b l e  o p p o r t u n i s m  and t h e  d e s i r e  f o r  p o l i t i c a l  pow er .  
Adenauer  was a b l e  t o  e n r o l  C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  i n  t h e  s e r v i c e  o f  an i n c r c a s i n e l  
c o n s e r v a t i v e  p o l i c y .
I n  m id -1U4U ,  j u s t  i n  t i m e  f o r  th e  f i r s t  f e d e r a l  e l e c t i o n s ,  t h e  L'DU, i n  i '  - 
D't’ s s e l d o r f  Programme o f  t h a t  y e a r ,  c a s t  o f f  v i r t u a l l y  a l l  i t s  s o c i a l i s t  p r i n c i ­
p l e s  f r o m  Ah len  and b e f o r e ,  p r o p o u n d i n g  i n s t e a d  E r h a r d ' s  s l o o a n  o f  t h e  • ' s o c i a l  
m a r k e t  oconomv"  and t h e  i m p o r t a n c e  o f  " p r i v a t e  i n i t i a t i v e . "  " P r o b a b l v  none o f  
t h e  l a r g e  p a r t i e s , "  S c h ü t z  s a y s ,  commen t ing  on t h i s  p rooram me,  "w e n t  i n t o  t h e  
d e c i s i v e  e l e c t o r a l  s t r u g g l e  f o r  t h e  f i r s t  p a r l i a m e n t  o f  t ' l e  e s t  herman I c d c r - ' 
U c p u h l i c  w i t h  a more i m p r e c i s o l '  f o r m u l a t e d  and h a s t i l y  n u t  t o g e t h e r  programme 
th a n  d i d  t h e  C U U . ;
f i l e  c r i t i q u e  o f  Gorman C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  a f t e r  1QA5, as a rg ue d  h e r o ,  i ^  
t h r e e f o l d .  C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  must  bo r e j e c t e d  as a l e f t i s t  movement f o r  r e a ­
sons o f  h i s t o r i c a l  a c c u r a c y ,  t h o  c o n t e m p o r a r y  a l i g n m e n t  o f  p o l i t i c a l  f o r c e s  and 
t h e  u l t i m a t e d  d o c t r i n a l  i r r e c o n c i l e a b i l i t y  o f  e c c l e s i a s t i c  and s o c i a l i s t  t i i ou oh  
The u n i o n  o f  s e c u l a r  and e c c l e s i a s t i c  f o r c e s  b r i n g s  u i t h  i t  a number  o f  o r o b l o r  
I t  i n t r o d u c e d  —  o r  r a t h e r  r e i n t r o d u c e d  —  t h e  p r i n c i p l e  o f  a c o m b i n a t i o n  o f  
25 " b a s i c a l l y  t o o  l i b e r a l  t o  be p o l i t i c a l  and C a t h o l i c  i n  t h e  u s u a l  s e n s e ,  and 
r e c e p t i v e  t o w a r d  s o c i a l i s t  i d e a s ,  i t  worked o u t  a p r o g r a m m a t i c a l  m a n i f e s t o  
w i t h o u t ,  h o w e v e r ,  b e i n g  c e r t a i n  o f  h a v i n g  t h e  means t o  i m p l e m e n t  i t  i n  t h e  
d a y - t o - d a y  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  and t o  h o l d  i t s  own v i s  a v i s  o t h e r  g ro u p s  aru 
f o r c e s . "  ( S c h u t z ,  o p . c i t . ,  p . 47)
25a The B a v a r i a n  C3Ü, f r o m  t h e  o u t s e t  t h e  CDU's c o a l i t i o n  p a r t n e r ,  n e v e r  r c a l l ' -  
espoused t h e  n o t i o n  o f  C h r i s t i a n  s o c i a l i s m .  The p a r t y ' s  f i r s t  c h a i r m a n ,  U r .  
Uosep t l d l l o r  was n o t  i n  f a v o u r  o f  f i r m  p r o g r a m m a t i c a l  c o m m i tm e n t ;  t h e  p a r t '  
f i v e - p o i n t  p r o v i s o r y  programme o f  Play 1C45 demanded t h e  c r e a t i o n  o f  a c h r i r -  
t i a n  s t a t e ,  l o y a l  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,  e t c .  ( C f .  
s e k r e t a r i a t  d e r  CSU i n  B a y e r n ,  e d . ,  1U Uahre  CSil i n B a y e r n , l i u n i c h  1955,  
p . 7 f f .  The B a s i c  Programme o f  December 1946 r e j e c t e d  t h o  i d ^ a  o f  a p la n n e d  
economy,  c a l l e d  f o r  s p e c i a l  s u p p o r t  f o r  a r t i s a n s  and t h e  m i d d l e  c l a s s e s ,  aiv 
emphas ized  t h e  r i g h t  o f  t h e  s o c i a l  o b l i g a t i o n  o f  owner s 'u ip  ( r e p o r t e d  i n :  
E l e c h t h e i m ,  D okumcn te . . . ,  v o l . I I ,  p . 2 1 3 f f .
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c h u r c h  and s t a t ^ a t  an h i s t o r i c a l  j u n c t u r e  when th e  s e p a r a t i o n  o f  t h e s e  two i n ­
s t i t u t i o n s  had o t h e r w i s e  g a i n e d  n e a r - u n i v e r s a l  a c c e p t a n c e  i n  t h e  more advanced 
w e s t e r n  n a t i o n s .  Beyond t h i s ,  and above a l l  i n  Germany, i t  r e s t e d  on a number  oi' 
f a l s e  a s s u m p t i o n s ,  namely  t h a t  t h e  C hu rch  was a p r o g r e s s i v e  and d e m o c r a t i c  
s o c i a l  f o r c e ,  and t h a t  i t  had been a g e n u i n e l y  a n t i f a s c i s t  c o m m un i t y .
D u r i n g  t h e  Second R e i c h ,  t h e  L u t h e r a n  C hu rch  had been s u b o r d i n a t e  t o  t h e
s e c u l a r  power  and had come t o  s h a r e  t h e  W e l ta n s c h a u u n g  and way o f  l i f e  o f  t h e
27r u l i n g  c l a s s e s ;  i n d e e d  i t  was i t s e l f  a p a r t  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s .  S o c i a l l y  i t  
had s i d e d  w i t h  B i s m a r c k  and h i s  A n t i - S o c i a l i s t  Laws,  and d u r i n g  t h e  Weimar Reput) 
l i e  became e x t r e m e l y  a n t i c o m m u n i s t .  P o l i t i c a l l y  i t  had c o n s i s t e n t l y  u rg e d  t h e  
f a i t h f u l  t o  r e t u r n  c o n s e r v a t i v e  and a u t h o r i t a r i a n  g o v e rn m e n t s  and had been as­
s o c i a t e d  w i t h  t h e  P r u s s i a n  b u r e a u c r a c y .  The C a t h o l i c  Church  had a l s o  been c l o s e ­
l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  s t a t u s  quo and had l e n t  i t s  s u p p o r t  t o  a n t i - l a b o u r  
27ameasures  as w e l l .  I t  had o c c a s i o n a l l y  a t t a c k e d  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  r e g im e  
b e f o r e  1933,  i t  i s  t r u e ,  b u t  t h e  V a t i c a n  had been t h e  f i r s t  t o  c o n c l u d e  a Con­
c o r d a t  w i t h  H i t l e r  i n  t h e  s p r i n g  o f  193 3,  and t h i s  h e r a l d e d  a p e r i o d  o f  t r u c e  
be tween  t h e  T h i r d  R e ic h  and t h e  C a t h o l i c  Church w h i c h  w o u ld  be b ro k e n  o n l y  be­
c a us e  o f  a c t i o n s  i n i t i a t e d  by t h e  N a z i s .  T h i s  t r u c e ,  as i s  w e l l  known, p re v e n t e c  
t h e  C a t h o l i c  Church b o t h  i n  Rome and i n  Germany f r o m  p l a c i n g  i t s  m o r a l  a u t h o r i t y  
b e h in d  e f f o r t s  t o  s t o p  t h e  d e p o r t a t i o n s  and e x t e r m i n a t i o n  o f  t h e  Dews d u r i n g  
W o r ld  War I I ,  and even b e f o r e .
In  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  T h i r d  R e i c h ,  i n  f a c t ,  t h e  c h u r c h e s  s u p p o r t e d  
and a c t i v e l y  a s s i s t e d  N a t i o n a l  S o c i a l i s m ,  and i n d e e d  had been one o f  t h e  m a jo r  
27
On t h i s  see C a r l  M eye r ,  "The  C r i s i s  o f  German P r o t e s t a n t i s m "  i n :  S o c i a l  
R e s e a r c h , November 1945,  p . 3 9 7 f f
^ ^ ^ I n  h i s  p l e a  on b e h a l f  o f  t h e  d e f e n c e  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  V i k t o r  A g a r t z *  
t r i a l  f o r  s u b v e r s i o n  ( q . v .  c h . I V  ( 4 )  b e l o w ) ,  Gustav  Heinemann d i s c u s s e d  t h e s e  
d e v e lo p m e n t s  f r o m  a n o t h e r  v i e w p o i n t :  "One o f  t h e  t r a g i c  c h a p t e r s  i n  German 
h i s t o r y , "  he s a i d ,  " i s  t h a t  o u r  l a b o u r  movement i n  t h e  p a s t  c e n t u r y  had no 
C h r i s t i a n  l e a d e r s .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  c h u r c h e s  were t h e n  a g a i n s t  a l l  t h a t  
i s  t o d a y  a m a t t e r  o f  c o u r s e ,  a g a i n s t  b a n n in g  c h i l d  l a b o u r ,  e t c . — I need n o t  
enu m e ra te  a l l  t h a t .  T h i s  gave r i s e  t o  a s i t u a t i o n  i n  w h i c h ,  i n  t h i s  c o u n t r y ,  
p o l i t i c a l  d i s s e n t  o v e r l a p p e d  i n t o  r e l i g i o u s  d i s s e n t  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  
M arx i sm  became an e r s a t z  r e l i g i o n . "  ( " P l a d o y e r " ,  r e p r i n t e d  as A p pe n d ix  t o  
Han s-Geo rg  Hermann,  V e r r a t e n  und v e r k a u f t , F u ld a  1959 (2nd  e d . ) ,  p . 2 38 ;  i t a l i c  
i n  o r i g i n a l  n o t  r e p r o d u c e d  h e re
f a n t o r n  i n  t h e  ' ' s o c i a l i z a t i o n ”  o f  t h e  hnrman p e o p l e  on d o r  t h o  I h i r d  R e i c n . ^ I n
t h i s  way t h e  c h u r c h o n  a c q u i r e d  a v e s t e d  i n t e r e s t  i n  t h e  m a in t e n a n c e  o f  t ! in  fase- -
i s t  r e g i m e ,  p a r t i c u l a r l y  u i t h  r e s p e c t  t o  th.o p e r c e i v e d  " b o l s h c i s t  t h r e a t ” f r om
t h e  E a s t  o r  even f r o m  u i t h i n  t h e  R e i c h .  U n i y l a t e r , when t h e  t o t a l - a u t h o r i t a r i a
n a t u r e  o f  t h e  T h i r d  R e ic h  became a p p a r e n t ,  t h a t  i t  a s p i r e d  t o  a c h i e v e  a " t o t a l ”
c o n t r o l  o f  s o c i e t y  i n c l u d i n g  t h e  a l l e g i a n c e s  h i t h e r t o  c l a i m e d  by t h e  c h u r c h e s ,
d i d  t h e  Church  r e a c t  a g a i n s t  i t ,  and t h e n  m o s t l y  i n  s e l f - d e f e n c e .  Even t h e
Gekonnonde ('C o n f e s s i n g  1 Church d i d  n o t  o r o a n i z e  a s y s t e m a t i c  r e s i s t a n c e  based or 
29p r i n c i p l e ,  b u t  o p t e d  i n s t e a d  f o r  t h e  r o l e  o f  a n v i l  t o  t h e  R a t i o n a l  S o c i a l i s t  
h a m m e r . T h e  f ' i n m b l l e r s  and t h e  C o n h o e f f e r s  were  ( a d m i r a b l e )  e x c e p t i o n s  t o  t h e  
o v e r a l l  r u l e .
because t h o  c h u r c h e s  had c o - e x i s t e d  w i t h  t h e  u a z i  r e o i m e ,  and i n d e e d  hod 
b e n e f i t e d  c o n s i d e r a b l y  f r o m  i t ,  f o r  so l o n g ,  t h e y  were  r e l a t i v e l y  p r o s p e r o u s  onr 
i n t a c t  i n  1945 and s u r r o u n d e d  by an a u ra  o f  a n t i f a s c i s m  w) i i c l i  t hen  e n a b l e d  t h e n  
t o  e x e r t  a d i s p r o p o r t i o n a t e  i n f l u e n c e  on p o l i t i c s  and s o c i e t y .  T h i s  m o r a l  a u t h ­
o r i t y  was r e i n f o r c e d  by t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a c c r u i n o  t g  t h e  c h u r c h e s  i n  co ns e ­
quence o f  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  a f t e r  194 5.  I n  t h e  absence  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  ad­
m i n i s t r a t i v e  a n e n c i o s ,  t h e y  o f t e n  assumed t h e  r o l e s  o f  f o o d  d i s t r i b u t o r ,  f i n d e r
o f  s h e l t e r ,  r e u n i f i e r  o f  f a m i l i e s ,  emp lo ym en t  age ncy and,  n o t  l e a s t  o f  a l l ,  p m -
51t e c t o r  and r é h a b i l i t a  t o r  o f  " r . m a l l - f r y "  f o r m e r  N a z i s . Thus any p o l i t i c a l  o a r  t
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C o n c e r n in g  t l i o  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  p o l i c y  t o w a r d  t i i e - c h u r c h e s , see John S. 
Conway, The N az i  P e r s e c u t i o n  o f  t i i e  C hu rc h e s  1 9 3 3 - 1 9 4 5 ;  London 1960;  f o r  th-  
c i i u r c i i e s '  r o l e  v i s  ^ v i s  t h e  T h i r d  R e i c h ,  see F r i e d r i c h  U a u m o c r t e l ,  i J i de r  
d e r  R i r c h c n k a m p f l e c c n d o n ,  N e u e n d e t t e i s a u  1959 ;  I Ians i i c l l l c r ,  K a t h o l i s c l i c  
K i r  chi c und Na t i o n a l s o z i a l i s m u s . M un ich  1963 :  Gi'Jnter Lew y . The C a t h o l i c  Cl iur  
and Naz i  Germany,  London 1964;  and Gordon Zahn,  ,German_ Caj th jp I j .cand___Hi11 e r  ' 
Mars ,  New York  1962;  f o r  p o s t w a r  d e v e lo p m e n t s  see E.N.  L i t t e l l ,  The Gorman 
P h o e n i x ,  New York  I 9 6 0
Uf t h o  Uekennendo K i r c l i e , H e i n r i c h  Werne r  l ias  w r i t t e n  t h a t :  " I t ’ s r e s i s t a n c e  
was d i r e c t e d  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  a g a i n s t  t h e  ’ n e o - p a g a n i s m ’ o f  Nazism —  i t s  
[ N a z i s m ’ s 1 manic  a n t i c o m m un is m  was n o t  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n .  Nor was i t s  
’ t h r e a t  t o  p e a c e . ’ ”  ( E u r o p a - I d e e  und c u r o p a i s c h e  S i c h e r h e i t "  i n :  Deu ts che  
V o l k s z e i t u n g , 17 A u g u s t  1972)
A c c o r d i n g  t o  t h e  " i iammor and a n v i l ”  t h e o r y ,  r e p e a t e d  b lo w s  by t h e  hammer 
w o u ld  n o t  a f f e c t  t h e  a n v i l ,  b u t  e v e n t u a l l y  wear  doi 'n t i i e  hammer i t s e l f .
Hie a u t h o r  i s  g r a t e f u l  t o  M r .  I l e in n  K o p i e t z  f o r  c a l l i n g  t o  l i i s  a t t e n t i o n  
t l i c s e  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n s  o f  t h e  Church
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f o u n d e d  on t h e  o s t e n s i b l y  a n t i f a s c i s t ,  d e m o c r a t i c  o r  oven s o c i a l i s t  c h a r a c t e r  of 
th e  c l i u r c h c s ,  and d r a w i n g  m o r a l  i n s p i r a t i o n ,  as w e l l  as mass s u p p o r t ,  f r o m  them,  
r e s t e d  on a f a l l a c i o u s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  r e a l i t y ,  o r  w o r s e ,  l a i d  i t s ­
e l f  open t o  a c h a r g e  o f  o p p o r t u n i s m .
However  much K a i s e r  and G a b l e n t z ,  Kogon and D i r k s ,  Lcmmer and A r n o l d  m ig h t
s u b j e c t i v e l y  have espo used  s o c i a l i s m ,  t h e i r  o b j e c t i v e  r o l e  t f i u s  came t o  be one n
p r o v i d i n g  a demaoooic  c o u n t e r w e i g h t  f o r  t h e  R i g h t  a g a i n s t  t h e  L e f t  on t h e  l a t t o i é  
own g r o u n d .  I n  t h i s  t a s k  i t  c o u l d  c o u n t  on t h e  c y n i c i s m  and r e s i g n a t i o n  o f  a 
p o s t - f a s c i s t  s o c i e t y  wea ry  o f  p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s y  and p r e p a r e d  t o  p l a c e  i t s  
t r u s t  i n  God, o r  H i s  p e r c e i v e d  r e p r e s e n t a t i v e s  on e a r t h .  I n  t h e  h i s t o r i c a l  up­
h e a v a l  t h a t  f o l l o w e d  upon t h e  c o l l a o s e ,  m o r e o v e r ,  a t  a t i m e  when t h e  R i g h t  had
ceased  t o  e x i s t  i n  an o r g a n i z e d  f o r m ,  C h r i s t i a n  s o c i a l i s m ,  d e s p i t e  i t s  e g a l i t ­
a r i a n  f a c a d e ,  was s t i l l  t h e  r i g h t  w ino  o f  t h e  l e f t w a r d - b i a s e d  p o l i t i c a l  s p e c t ru m
and as such bound t o  a t t r a c t  t h e  s u p p o r t  o f  t h o s e  wi'.n i n  ‘’n o r m a l ”  t i n e s  —  w i i i c
32s o o n e r  o r  l a t e r  wou ld  have t o  r e t u r n  —  w ou ld  ! ia \ ' 0  boon on t h e  r i s h t . ^  ' i t h
r e t u r n i n g  p r o s p e r i t y  and t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  economip  i n t e r e s t s ,  such a
p a r t y  w ou ld  be t h e  f i r s t  t o  be drawn back  i n t o  a c o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n .
The L hu rc i I  i t s e l f ,  o r  a t  l e a s t  t h e  C a t h o l i c  C h u rc h ,  n e v e r  e spoused  any o f
t h e  f o rm s  o f  C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  i n  p o s t w a r  Germany.  The P a p a l  B u l l  o f  1931,  th-
H ua draoe s imo  Anno, had d e c l a r e d  t h a t ;  " C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  i s  a c o n L r a d i c t i o n  i f
i t s e l f ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  be s i m u l t a n e o u s l y  a oood c a t h o l i c  and a r e a l  e o c i r . l -  
33i s t . ”  By 1047 i t  was e v i d e n t  t h a h  th o  C h u r c h ' s  p o s i t i o n  i iad n o t  c i i an gcd  s u u -  
s t a n t i a l l y .  C o n s i d e r a b l y  R e s u l t  p r e s s u r e  was a p p l i e d  t n  Ja!;’ob K a i s e r  and o t h e r  
C h r i s t i a n  s o c i a l i s t s  t o  abandon t h e i r  v i e w s . The C h u r c h ' s  a t t i t u d e  was summed u; 
by P a u l  D e r k e n k o p f  i n  t h e  a u t h o r i t a t i v e  u e s u i t  J o u r n a l ,  S t immrn d e r  Z c i t ,  i n  
O c t o b e r  1047:
Tho demaiud f o r  a C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  i s ,  i n  i t s  c o nsequences  and p r a c t i c a l  
p o t e n t i a l ,  i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  Churc i i  i n  r e n a r d  t o  p r o p ­
e r t y . . . O n e  must', r e p e a t e d l y  ask o n e s e l f  J u s t  wha t  c t i r i s t i a n  s o c i a l i s m  r e a l l y  
w a n t s .  Does i t  want  t o  s o c i a l i z e  t h e  w ho le  economy,  o r  a t  l e a s t  a l l  i t s  dec­
i s i v e  p a r t s ?  Or w i l l  i t  be s a t i s f i e d  w i t h  t'ne n a t i o n a l i z a t i o n  n r  n o c i a l i z a t i f  
o f  c e r t a i n  l i m i t e d  a r e a s  o f  t t i c  economy,  above a l l  t l i o  b a s i c  i n d u s t r i e s ?  Th 
f i r s t  w o u ld  be i n  b l e a r  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  C hu rch  as w e l l
32 A p o i n t  made Hy D i r k s  h i m s e l f  i n  o p . c i t . , p . 72
33
H e i d o n h e i m o r ,  n p . c i t . , p . 119
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as economic common sense, Buh if Christian socialism wants only the second, 
well then it is just no longer socialism.34
We have c o n s i d e r e d  a t  l e n g t h  t h e  e a r l y  p r o g r a m m a t i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  
t h e  CDU b e c a u s e ,  a c c o r d i n g  t o  i t s  own i n i t i a l  p ro n o u n c e m e n ts  and s e l f - i m a g e ,  i t  
was a t  l e a s t  u n t i l  1947 a l e f t  w ing  p a r t y .  Howeve r ,  n o t  o n l y  was i t  t h e  l e a s t  
s o c i a l i s t  o f  t h e  m a j o r  p a r t i e s ,  t h e  p r e f i x  " C h r i s t i a n "  was s p u r i o u s  and r e ­
g r e s s i v e .  I n  t h e  words  o f  t h e  t h e n  mayor o f  H d n c h e n - G l a d b a c h , W i l h e l m  E l f e s :
35" I t  seems i n a p p r o p r i a t e  t o  c a l l  a good soap f a c t o i y  a C h r i s t i a n  soap f a c t o r y . "  
( E l f e s  was l a t e r  e x p e l l e d  f r o m  t h e  CDU f o r  " l e f t i s t  d e v i a t i o n s . " )  By 1949 C h r i s ­
t i a n  s o c i a l i s m  as an e f f e c t i v e  p o l i t i c a l  f o r c e — as opposed t o  i d e o l o g i c a l  power  
w h i c h  i t  u n d o u b t e d l y  c o n t i n u e d  t o  be— was a t  an end w i t h i n  t h e  CDU and Germany.  
A d m i t t e d l y  t h e  v e s t i g i a l  " l a b o u r "  w in g  ( A r b e i t e r f l ü g e l ) c a r r i e d  on u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  A r n o l d ,  K a i s e r  and Lemmer, b u t  o n l y  as a p a r t y  m i n o r i t y  and o n l y  
b eca use  " t h e  f o r c e s  o f  t h e  R e s t o r a t i o n  i n  t h e  CDU were  f o r c e d  t o  a c c e p t  t h a t  
[ t h e  l e a d e r s  o f  t h e  p a r t y ’ s l e f t  w i n g ]  ( t h e  g u a r a n t o r s  o f  i t s  e l e c t o r a l  s u c c e s s  
i n  i n d u s t r i a l  r e g i o n s )  w o u ld  c o n t i n u e  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  f o r m u l a  o f  
C h r i s t i a n  s o c i a l i s m . "  I n  any case  t h e  CDU " L e f t "  has n e v e r  posed a s o c i a l i s t  
t h r e a t  w i t h i n  th e  p a r t y .  I n  v i r t u a l l y  e v e r y  i m p o r t a n t  q u e s t i o n ,  i t  v o t e s  have
a lw a y s  been c a s t  i n  s u p p o r t  o f  p a r t y  p o l i c y ,  even when t h i s  has c o n f l i c t e d  w i t ht
37l a b o u r ' s  i n t e r e s t s  ( r e a r m a m e n t ,  KPD b an ,  " r e p r i v a t i z a t i o n "  o f  i n d u s t r y ,  e t c . )
c .  The u n i f i e d  t r a d e  u n i o n
E a r l y  d e v e lo p m e n t s  i n  t h e  t r a d e  u n i o n  movement ,  l i k e  t l i o s e  i n  t h e  a n t i ­
f a s c i s t  f r o n t  and t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  were  c o n d i t i o n e d  by a d e s i r e  t o  a v o i d  
t h e  " m i s t a k e s "  o f  t h e  p a s t ,  a hope f o r  a s o c i a l i s t  f u t u r e  ( i m p l y i n g  a new o r g a n ­
i z a t i o n a l  f o r m )  a nd ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  m a t e r i a l  d i s t r e s s  l e f t  by t h e  w a r .
The i m m e d i a t e  c o n c e r n  o f  t h e  t r a d e  u n i o n i s t s  had t o  be t h e  p r o v i s i o n  o f  
f o o d  and c l o t h i n g  and s h e l t e r  f o r  t h e  d e s t i t u t e ,  measures  f o r  r e c o n s t r u c t i o n
Quoted  i n  i b i d . , p . 121
35 See Johannes A l b e r s ,  e t . a l . ,  Grundqedanken zum Thema: C h r i s t l i c h e r  S o z i a l i s -  
mus, Co lo gn e  1945,  p . 5
W o l fg a n g  A b e n d r o t h ,  A n t a g o n i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t . . . ,  p . 444
37 As e m phas ized  by P e t e r  B l a c h s t e i n  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r
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and r e b u i l d i n g ,  and t h e  r e s t o r a t i o n  o f  e l e m e n t a r y  communal  s e r v i c e s .  S i  cc such 
t a s k s  were  f a r  removed f r o m  th e  t r a d i t i o n a l  t r a d e  u n i o n  f u n c t i o n s  o f  a d v o c a t i n g  
w o r k e r s ’ r i g h t s ,  h i g h e r  wages ,  r e d u c e d  w o r k i n g  h o u r s ,  e t c . ,  t h e  t r a d e  u n i o n s  
q u i c k l y  o b t a i n e d  a p o s i t i o n  as one o f  t h e  " p i l l a r s ”  o f  s o c i e t y  as a w h o l e .  ( The 
o t h e r  two p i l l a r s  were t h e  Church and t h e  M i l i t a r y  G o v e r n m e n t s . )  T h i s  p o s i t i o n  
was enhanced  by t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  p o l i t i c a l  e l i t e ,  t h s  
s e q u e s t r a t i o n ,  i m p r i s o n m e n t  o r  a t  l e a s t  d i s c r e d i t i n g  o f  t h e  f o r m e r  e l i t e s  i n  
b u s i n e s s ,  j u s t i c e ,  t h e  a rm y ,  t h e  p o l i c e  and th e  s t a t e  b u r e a u c r a c y .  The wor k  o f  
c l e a r i n o  t h e  r u b b l e  and p r o v i d i n g  b a s i c  a m e n i t i e s  was u n d e r t a k e n  i n  c o l l a b o r a ­
t i o n  w i t l i  t h e  M i l i t a r y  Governm ents  who came t o  r e l y  upon t h e  t r a d e  u n i o n s  t o  t ' v  
p o i n t  o f  d e l e g a t i n g  some i m p o r t a n t  s o c i a l  t a s k s  t o  them ,  o . o .  i n  d c n a z i f i c a t i o r  
o r  t h e  r e - c s t a b l i s h m c n t  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t  and a d m i n i s t r a t i o n .  La rge  s e c t o r s  e 
t h e  p o p u l a t i o n ,  i n c l u d i n g  members o f  t h e  f o r m e r  b o u r g e o i s i e ,  a l s o  s u p p o r t e d  th^'  
t r a d e  u n i o n s ’ e f f o r t s  i n  t f i i s  p e r i o d .
T h i s  s u p p o r t  and r e s p e c t  was o f  c o u r s e  d e r i v e d  i n  l a r o c  measure f r o m  th e  
s i t u a t i o n  o f  a ’’power  vacuum"  w h i c h  t h e  t r a d e  u n i o n s  noiy f i l l e d .  P r e o c c u p i e d  
u d t h  p r e s s i n g  d a y - t o - d a y  t a s k s ,  t h e y  d i d  n o t  have t h e  t i m e  o r  t h e  r e s o u r c e s  t o  
d e v e lo p  an o v e r a l l  s t r a t e g y  o r  o r g a n i z a t i o n a l  f o rm  t o  p r e p a r e  f o r  a now o r d c r i ’ 
n f  economy and s o c i e t y .  I n  so f a r  as g o a l s  were d e f i n e d  a t  a l l ,  t i i e y  were  based 
l a r g e l y  on c o n c e p t s  c u r r e n t  d u r i n g k t h e  Weimar e r a .  P a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  
t h i s  c o n n e c t i o n  was t h e  i d e a  o f  "e c o n o m ic  d e m o c ra c y "  as d e v e lo p e d  by t l i e  l a b o u r  
t h e o r i s t ,  F ' r i t z  P a p h t a l i ,  t o w a r d  t h e  end o f  t h e  192U’ s ,  w h i c h  s t r e s s e d  t h e  i m p ­
o r t a n c e  o f  democracy  a t  t h e  l o w e r  l e v e l s  o f  t h e  eennomiy ( i n  f i r m  and p l a n t )  as
p r e - r e q u i s i t e  t o  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  s o c i e t y  as a w l i o l e ,  and o f  s o c i a l i z a t i r
1
a im ed  a t  e l i m i n a t i n g  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  economic  p ow e r .
i j r q a n i z a t i o n  f i r s t  d e v e lo p e d  on t h e  l o c a l  l e v e l ,  e s p e c i a l l y  a ro un d  t ) ie
p l a n t  o r  f a c t o r y .  The c e n t r e s  o f  such o r g a n i z a t i o n s  wore t h e  w o r k s ’ c o u n c i l s  ei
t h e  r e s p e c t i v e  e n t e r p r i s e s .  I n  t h e  f i r s t  months  a f t e r  May 1943,  most  o f  t h e
l a r g e  p l a n t s  on t h e  R h in e  and Ruhr  were  o c c u p ie d  by w o r k s ’ c o u n c i l s ,  many o f  
lAjUitU
tiad e x i s t e d  i l l e g a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  T h i r d  R e i c h . L l s e w h e re  w ho le  f i r m s
Gee l " r i t z  P a p h t a l i ,  W i r  t s c l i a f  ts d e m o k r a  t i e . I h r  We s e n , Won und Z i e l ,  new 
e d i t i o n  F r a n k f ' j r t  1966
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worn t a k n n  o v o r  by t h o  w o r k e r s  - th rough  t h o i r  d e m o c r a t i c a l l y  c . l f c t e r i  r o p r o s o n t -
2
a t i v G  b o d i e s  as t h e  b e a r e r s  o f  t h e i r  s p o n t a n e o u s  w i l l .  Amonq t h o i r  f i r s t  a c t ­
i o n s  wer e  t h e  r e m o v a l  o f  f o r m e r  fJSDAI' members o r  s u p p o r t e r s  f r o m  p r o m i n e n t  pos­
i t i o n s ,  t h e  r e p e a l  o f  a l l  L a b ou r  F r o n t  i n s t i t u t i o n s  f r o m  t h e  T h i r d  R o i c h , t h e  
p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  w e l f a r e  measures  f o r  w o r k e r s  and c o o p e r a t i o n  i n  t h e  work  o f  
r e c o n s t r u c t i o n .  Such moves were f a c i l i t a t e d  by t h e  absence  o f  r e s t s  banco on t h e  
o w n e r s ’ s i d e ,  e s p e c i a l l y  b ec a u s e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  Fotsdam A g ree m e n t s ,  a l l  
t r u s t s ,  c a r t e l s  and m onopo ly  h o l d i n g s  were  t o  bo d i s s o l v e d ;  t h e  f u t u r e  o f  l a m e  
e n t e r p r i s e s  was u n c e r t a i n ,  e x c e p t ^ t h a t  t h e  w e s t e r n  M i l i t a r y  Governments  had 
p le d g e d  t h a t  t h e  f i r m s  w ou ld  n o t  be r e t u r n e d  t o  t h e i r  f o r m e r  owners  —  a p r o m i m  
w i i i c h  w o u l d  n o t  bo k e p t .  I t  must  be s t r e s s e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  w o r k s ’ c o u n c i l  s ys te m  a t  t h e  l o w e r  l e v e l s ,  t h e  German w o r k e r s  were  by nn 
means e m b a r k i n g  on an o r i g i n a l  c o u r s e .  The i n s t i t u t i o n  o f  t h e  t v o r k s ’ c o u n d i l
oreii) o u t  o f  t h e  " r e v o l u t i o n ”  o f  191 8 -19  and was a n c i i o re d  i n  t h e  Works ’ C o u n c i l
2
Law ( l ie t r ie b^ ra _ ;^oe^_e_ t^ )  i n  f o r c e  between  1 9 2 h -1 9 3 3 .  I t  was f a r  removed f r o m  an' 
s o v i e t  o r  s y n d i c a l i s t  s y s t e m .
Wi th  r e g a r d  t o  t h e  a l l - i m p o r t a n t  o r g a n i z a t i o n a l  fo rm  w i i i c h  w ou ld  e v e n t u a l '  
su cceed  t h e  l o c a l  w o r k s ’ c o u n c i l s ,  t h e r e  was a s u r p r i s i n o  deg re e  o f  u n a n i m i t y  
among German t r a d e  u n i o n i s t s  i n  1945.  The c o n c e p t  o f  t l i e  u n i f i e d  t r a d e  u n i o n  
f E i n h e i  t s q e w e r ! \ s c h a f t  ) .  encompass ing  a l l  s e c t o r s  and g r o u p i n g s  w i t h i n  t h e  gen­
e r a l  p o p u l a t i o n  who wer e  d ep e n d e n t  f o r  t h e i r  l i v i n g  upon wages o r  s a l a r i e s ,  was 
a t r u e  p r o d u c t  n f  t h e  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n  and t h e  e x c e p t i o n a l  p o s t w a r  c o n d i t ­
i o n s .  P l a n s  f o r  a u n i f i e d  t r a d e  u n i o n  were  wo rked  o u t  by e x i l e s  i n  t h e  USA, the  
UK, S w i t z e r l a n d  and Sweden, t o  name a f e w ,   ^ and a l l  were a imed a t  o v e r c o m in g  th s  
i d e o l o g i c a l  d i v i s i o n s  o f  t h e  Weimar R e p u b l i c  i n t o  s o c i a l  d e m o c r a t i c ,  C h r i s t i a n
2
Here see Uruno G r o e k e r ,  " W i r t s c h a f t l i c h e  M i t b e s t im m u n g  d e r  U e t r i e b s r a t e ?
L in e  F rage  aus dem B e r e i c h  d e r  l i J i r t s c h a f  t s d e m o k r a t i e "  i n  : D ie  Heue Gese l l -  
s_cha_f;_t, N o . 2 ( F e b . )  1940,  p . l O f
3
For  exam p les  o f  t h e  w o r k s ’ c o u n c i l s ’ a s s u m p t i o n  o f  c o n t r o l  i n  i n d i v i d u a l  
p l a n t s ,  see S c h m id t ,  D ie  y e r h i n d e r t e  f ' e u o r d n u n g . , . p . 2 7 f
 ^ See GeJnther S c h o l z ,  "A uO ere r  und i n n e r e r  Wan d e l  d e r  d e u t s h e n  ,Gewer l (schaf  t s -  
beweouno i n  i h r o r  E n t w i c k l u n o  s e i t  d e r  E n t s t e h u n o s z e i t  b i s  z u r  Neucri i lndunn 
n a c h  dem z w e i t e n  W o l t k r i e o ,  u n p u b l i s h e d  P l i . D d i s s e r t a t i o n ,  law f a c u l t y ,  U n i '  
e r s i t y  o f  M a r b u r g ,  1955,  where more d e t a i l s  can be f o un d
and l i b e r a l  t r a d e  u n i o n s  w h i c l i  had k^;pt  t h e  l a b o u r  movement d i v â d o d  and weakcnon' 
i t s  r e s i s t a n c e  t o  H i t l e r . ( l e m o r ie s  were  s t i l l  f r e s h  o f  t h e  ease w i t h  w h i c h  t h e  
HSDAP had i n c o r p o r a t e d  t h e  o l d  t r a d e  u n i o n s  i n t o  t h e  L ab ou r  F r o n t  u n d e r  H e b e r t  
L e y ,  o f  how a l l  l ; a r x i s t  e l e m e n t s  were  p u r g e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t r a d e  o n i o n  
f u n c t i o n a r i e s  and o f  how t h o  wage s t o p  (ba sed  on t h e  p o s t - D e p r e s s i o n  w a e e - s c a le  
was m a i n t a i n e d  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  T h i r d  l i e i c h . '
Ye t  —  and t h i s  a s p e c t  i s  se ldom m e n t i o n e d  i n  t h e  t r a d e  u n i o n  l i t e r a t u r e  
t o d a y  —  t h e  e x o e r i e n c e s  o f  t h e  L a b ou r  I ' r o n t  were  u nd o i . i b ted l y  i n  some measure 
d e c i s i v e l y  i n f l u e n t i a l  i n  t ' l o  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  u n i f i e d  t r a d e  u n i o n  i d e a .  ' ' o t  
o n l y  had t h o  H a t i o n a l  S o c i a l i s t s  succeede d  f o r  t i i e  f i r s t  t i m e  i n  u n i  t i n - ;  t h e  d i r  
p a r a t e  f a c t i o n s  o f  the  l a b o u r  movement ,  t i i e  c o n d i t i o n s  w h i c h  i t  im p ose d  —  l a b o u  
d i s c i p l i n e ,  w o r k - p r o r i u c t i v i t y  i n t e n s i f i c a t i o n , a sys te m  o f  i m p r o v i s a t i o n  g ea re d  
to w a r d  p r o d u c t i v i t y  i n c r e a s e s ,  a l a r g e  scope f o r  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  i n  p r o d ­
u c t i o n ,  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  c l a s s - c o n s c i o u s n e s s  and c o l l e c t i v e  i n i t i a t i v e  —  c e r ­
t a i n l y  f a c i l i t a t e d  t h e  f u s i n g  o f  t h e  l a b o u r  movem- n t  a f t e r  a nd ,  hc ' /ond t h i -
wnre  q u a l i t i e s  much needed t o  e n l i s t  t h e  f u l l  power  o f  Herman l a b o u r  i n  t h o  wor 
o f  r e c o n s t r u c t i o n . ^
The u n i f i e d  t r a d e  u n i o n ,  w h ich  a c t u a l l y  d e v e lo p e d  s p o n t a n e o u s l y  on t h e  l o r  
a l  l e v e l  i n  many i n s t a n c e s ,  e s p e c i a l l y  i n  i n d u s t r i a l  r e n i o n s  such as Lo'wcr Sax­
ony and a r o u n d  D d s s e l d o r f , was i n t e n d e d  t o  overcomn n o t  o n l y  d i v i s i o n s  based on
i d e o l o g y  ( s o c i a l  d e m o c r a t s ,  l i b e r a l s ,  C h r i s t i a n s ,  c o m m u n i s t s ) b u t  a l s o  t h o s e  
based on o c c u p a t i o n  ( c i v i l  s e r v a n t s ,  e m p lo y e e s ,  w o r k e r s ) .  P r e s e n t i n g  h i s  L i v c -  
P o i n t - P r o g r a m m e  f o r  t h e  new t r a d e  u n i o n  s y s t e m ,  Hans h n c k l c r , who l a t e r  bacamc. 
t h e  F i r s t  Cha i rman  o f  t h e  DGD, s a i d  on 12 June 1945:
We r e j e c t  t h e  d i v i s i o n  i n t o  t h r e e  p i l l a r s .  L-'e w an t  jgn^ e f e d e r a t i o n ,  n a t u r a l l y  
s u b d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .  And l o c a l l y  t h e  o r g a n i z a t i o n  lu i l  
be s t r u c t u r e d  i n  t h e  same way;  t h a t  i s ,  one o r g a n i z a t i o n  c o m p r i s i n g  w o r k e r s ,  
c l e r k s  and c i v i l  s e r v a n t s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  g ro up  i n  w h i c h  t h e y  a r e  employed^
^ A ugus t  L n d e r l e ,  D ie  E i n h e i t s o e w e r k s c h a f t e n ,  v o l .  I ,  D ü s s e l d o r f ,  mimeographed 
m a n u s c r i o t  o f  DCG H u n d e s v o r s t a n d ,  1959,  p . 1 D 2 f f
^ Theo P i r k e r ,  D ie  B l i n d e  M a c h t . D ie  Gewer l<schaf tsbeweouno i n  W e s t d e u t s c h l a n d .
v o l . I ,  p . 114 and f f
y
Quoted i n  i b i d . ,  p . 39 ( i t a l i c s  i n  o r i o i n a l )
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The o b v i o u s  p u r p o s e  o f  t h i s  b r o a d ,  u n i t e d  l a b o u r  f r o n t  was t o  comba t  an 
r e s u r g e n c e  o f  m on op o ly  c a p i t a l i s m  o r  f a s c i s m ,  t o  c o o r d i n a t e  p o l i c i e s  on b e h a l f  
o f  t h e  w a g e - d e p e n d e n t  c l a s s e s ,  t o  p u t  f o r w a r d  t h e  c l a i m s  and r i g h t s  o f  l a b o u r  
i n  t h e  o r g a n s  o f  s t a t e  and s o c i e t y  a nd ,  p e r h a p s ,  t o  d e v e l o p  a f o r c e  w i t h  s u f ­
f i c i e n t  s t r e n g t h  t o  oppose  t h e  a n t i s o c i a l i s t  p o l i c i e s  o f  t h e  o c c u p a t i o n  pow­
e r s . ^  The q u e s t i o n  o f  a s u b d i v i s i o n  o f  t h e  u n i f i e d  t r a d e  u n i o n  i n t o  p r o f e s s i o n ­
a l  o r  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n s  was p o s t p o n e d ,  b u t  w h i c h e v e r  f o r m  w o u ld  be 
c h o s e n ,  i t  w o u ld  be p a r t  o f  t h e  u n i f i e d  t r a d e  u n i o n  and f i n a n c i a l l y  d e p en de n t
upon i t .  T h i s  c e n t r a l i z e d  o r g a n i z a t i o n  w o u l d  be s u b j e c t  t o  d e m o c r a t i c  c o n t r o l
g
" f r o m  b e l o w "  a t  a l l  l e v e l s .  I t  w o u ld  f u r t h e r  be an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  
e d u c a t i o n  o f  t h e  w o r k e r  f o r  p o l i t i c a l  d e m o c r a c y :  t h e  e f f e c t s  o f  N a t i o n a l  S o c i a ' 
i s m  and t h e  a u t h o r i t a r i a n  t r a d i t i o n  i n  Germany now a pp e a re d  t o  f o r t i f y  t h e  
w o r k i n g  man’ s t r a d i t i o n a l  d i s t r u s t  o f  p o l i t i c s  and p o l i t i c a l  p a r t i e s ;  b u t  t h e  
t r a d e  u n i o n s ,  whose e x i s t e n c e  had a d i r e c t  and p r a c t i c a l  r e l a t i o n  t o  h i s  ac­
t u a l  l i f e  and upon whom he was d e p e n d e n t  f o r  h i s  m a t e r i a l  w e l l - b e i n g ,  c o u l d
10
be t h e  age ncy  t o  r e - p o l i t i c i z e  h im  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  s o c i a l  d e m o c ra c y .
I m p l i c i t  i n  t h e  i d e a  o f  a s u p r a - f a c t i o n a l , u n i f i e d  t r a d e  u n i o n  was p a r ­
t y  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y .  T h i s  i s  n o t  t o  say  t h a t  t h e  new t r a d e  u n i o n  was t o  be 
p o l i t i c a l l y  n e u t r a l ,  h o w e v e r .  As t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  emp loyed c l a s s e s ,  
i t  c o u l d  h a r d l y  r e m a i n  above p o l i t i c s ;  t h e  b a s i c  i d e a  o f  t h e  u n i f i e d  t r a d e  
u n i o n  was t o  im p r o v e  i t s  members '  c o n d i t i o n s  i n  such p o l i t i c a l  a r e a s  as 
s o c i a l  and econom ic  d e c i s i o n s  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  g ove rn m e n t  and a d m i n i s t r a t i o n ,  
t o  i n c r e a s e  t h e  wages and r i g h t s  o f  t h e  w o r k e r ,  o r  even t o  e l e c t  d e p u t i e s  t o  
t h e  Bu ndes ta g  whose v i e w s  most  c l o s e l y  c o i n c i d e d  w i t h  t r a d e  u n i o n  g o a l s .  I n  
a c t u a l  p r a c t i c e ,  as w i l l  be d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  i t  was e x t r e m e l y
d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  p a r t y  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y .  W e l l  o v e r  t h r e e - q u a r t e r s
o f  DGB members have
0
A c c o r d i n g  t o  V i k t o r  A g a r t z ,  G e w e r k s c h a f t  und A r b e i t e r k l a s s e , M un ich  1971 ,  
p . 6 9 f
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P i r k e r ,  o p . c i t . , p . 3 7 f
T h i s  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  a rg um en t  p u t  f o r t h  i n  W o l fg ang  A b e n d r o t h ,  
d e u t s c h e n  G e w e r k s c h a f t e n . Weq d e m o k r a t i s c h e r  I n t e g r a t i o n , H e i d e l b e r g  1954,  
p . 50
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a lw a y s  been s i m u l t a n e o u s l y  SPD members ,  and t h e  SPD’ s g o a l s  have most  f r e q u e n t ­
l y  c o i n c i d e d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s .  As a r e s u l t  t h e  t r a d e  u n i o n s  have 
c o n s i s t e n t l y  been more o r  l e s s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  SPD, a l t h o u g h  t h e  f o rm s  whi r  
t h e  f o r m e r ' s  s u p p o r t  f o r  t h e  l a t t e r  have  t a k e n  have had t o  be i n d i r e c t  ( d e c l a r ?  
t i o n s  s u p p o r t i n g  t h e  SPD's a ims  b u t  n o t  t h e  p a r t y  i t s e l f ,  e x p e n d i t u r e s  f o r  
a d v e r t i s i n g  i n  SPD p e r i o d i c a l s  r a t h e r  t h a n  o u t r i g h t  c o n t r i b u t i o n s ,  e t c . )
An i n t e r e s t i n g  documen t  f r o m  t h e  y e a r  1946 ,  i n  t h e  f o rm  o f  i n s t r u c t i o n s  
t o  DGB f u n c t i o n a r i e s ,  w h i c h  had been k e p t  s e c r e t  u n t i l  r e c e n t l y ,  s u r v i v e s  i n  
t h e  DGB a r c h i v e s .  C o n c e r n in g  t h e  DGB's p o l i c y  t o w a r d  S P D -o rg a n i z e d  w o r k s '  
c o u n c i l s ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  s t a t e  t h a t  a l t h o u g h  t h e  SPD's p o l i t i c a l  p r o p o s a l s  
most  c l o s e l y  m atched  t h e  DGB's ( s o c i a l i z a t i o n  o f  l a r g e  c o n c e r n s ,  t h o r o u g h  de­
n a z i f i c a t i o n ,  s o c i a l  w e l f a r e  m e a s u re s ,  e t c . )  and a l t h o u g h  t h e  SPD members were
b e s t  s u i t e d  f o r  l e a d e r s h i p  o f  t h e s e  w o r k s '  c o u n c i l s ,  t h e  o f f i c i a l  p o l i c y  o f
11n e u t r a l i t y  p r e v e n t e d  any o v e r t  DGB i n t e r v e n t i o n  on b e h a l f  o f  t h e  SPD.
V i k t o r  A g a r t z  has  a r g u e d  p l a u s i b l y  a g a i n s t  p o l i t i c a l  p a r t y  n e u t r a l i t y
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  t h a t  t h e  c l a s s  s t r u g g l e  i t s e l f  was a u n i f i e d ,  c l o s e d  and
t o t a l  s t r u g g l e  w h i c h  c o u l d  n o t  be s e p a r a t e d  i n t o  a p o l i t i c a l  s i d e  and an e c o n -  
12omic  s i d e .  The w o r k i n g - c l a s s  p a r t y ' s  t a s k ,  he w r o t e  e l s e w h e r e ,  was t o  p r e ­
p a r e  t h e o r e t i c a l l y  t h e  w o r k e r s '  s t r u g g l e  f o r  e m a n c i p a t i o n ,  t o  r e p r e s e n t  them 
b e f o r e  t h e  t r i b u n e  o f  p a r l i a m e n t  and t o  f u r t h e r  t l i e  s o c i a l i s t  c a u s e .  The t r a d e  
u n i o n s  we re  su ppose d  t o  c a r r y  on t h e  same s t r u g g l e  d i r e c t l y  f r o m  a c t u a l  w o r k i n  
c o n d i t i o n s  and t o  c h a n n e l  i t  i n t o  an a n t i c a p i t a l i s t  and s o c i a l i s t  d i r e c t i o n ,  r  
was a l s o  a m i s t a k e  t o  seek s u p p o r t  f o r  l a b o u r ' s  cause  i n  t h e  CDU o r  o t h e r  b o u r ­
g e o i s  p a r t i e s  because i n  t h e i r  e s s e n c e ,  s o c i a l  c o m p o s i t i o n ,  p rogrammes and 
a c t i o n s  t h e y  were  a n t i —l a b o u r .  " L a b o u r  p a r t y  and t r a d e  u n i o n  a r e  two s i d e s  o f
one and t h e  same c a u s e , "  he w r o t e ,  " t h e y  a r e  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  f r e q u e n t l y
13march s e p a r a t e l y  i n  o r d e r  t o  be a b l e  t o  s t r i k e  i n  u n i s o n , "
11 " R e f e r e n t e n - N a t e r i a l — Warum s o z i a l d e m o k r a t i s c h e  B e t r i e b s g r u p p e n ? "  6 A p r i l  
1946 ( u n p a g i n a t e d ,  m im e og ra ph ed )
12 A g a r t z ,  o p . c i t . ,  p . 31 
^ ^ I b i d . ,  p . 1 1 6 f f
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The way i n  w h i c h  t h e  A l l i e d  M i l i t a r y  G ove rnm e n ts '  s u s p e n s i o n  or p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s  a f f e c t e d  t h e  t r a d e  u n i o n s  was d e m o n s t r a t e d ,  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  
t o  be p a r t  o f  an o v e r a l l  a n t i s o c i a l i s t  p o l i c y .  More t h an  i n  t h e  case o f  p o l i t i c s  
p a r t y  d e v e l o p m e n t ,  t h i s  p o l i c y  d e s t r o y e d  a g r e a t  p a r t  o f  t h e  g r a s s - r o o t s  i n i t i a t ­
i v e  t o w a r d  a w o r k s '  c o u n c i l  s ys te m  i n  w e s t e r n  Germany,  When t h e  t r a d e  u n i o n s  wer 
r e c o n s t i t u t e d  a f t e r  1945^^  ( w i t h  l o c a l  d e l a y s  o c c a s i o n a l l y  e x c e c d i n o  a y e a r ) ,  
many o f  t h e  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  o l d  t r a d e  u n i o n s  f r o m  t h e  p r e - f a s c i s t  
e r a  were a l s o  r e c o n s t i t u t e d .  C e r t a i n l y  t h e  d e l a y  p l a c e d  s e v e r e  i m p e d i m e n t s  i n  t ! i  
way o f  t h e  w o r k s '  c o u n c i l s  s y s t e m -  and t h e  i d e a  o f  t h e  u n i f i e d  t r a d e  u n i o n .  The 
new l e a d e r s ,  a p p o i n t e d  f r o m  above w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  r a n k  and f i l e  o p i n i o n ,
we re  a l l  be tween  5 0 - 7 G y e a r s  o l d  and t e n d e d  t o  be drawn f r om  t b e  r i g b t  w in o  o f  
1 5t h e  o l d  SPD, A t h r e e - p h a s e  sequence t o w a r d  t h e  r r - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  t r a d e  
u n i o n s  was p r e s c r i b e d ,  a l l  s u b j e c t  t o  M i l i t a r y  Government  a p p r o v a l .  The f i r s t  
s t a o e ,  w h i c h  i n v o l v e d  a p p l i c a t i o n  f o r  p e r m i s s i o n  t o  c r e a t e  l o c a l  o r o a n i z a t i o n s  
and h o l d  m e e t i n g s ,  was p a r t i c u l a r l y  c r u c i a l  b ec a us e :  "1-rom t h e  b e g i n n i n g  t h s  
t r a d e  u n i o n s  were  f o r c e d  t o  r e g a r d  a l l  p ro b le m s  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
p o l i t i c a l  and econ om ic  s t r u c t u r e s  as s e c o n d a r y ,  because t h e  n a t u r a l  t r e n d  was 
f i r s t l y  c o n c e n t r a t e d  on t b e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t b e  t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n , " ^ ^  
T h i s  t e n d e n c y  was o f  c o u r s e  r e i n f o r c e d  by t h e  t r a d e  u n i o n s ’ n e c e s s a r i l y  o v e r ­
r i d i n g  c o n c e r n  w i t h  t h e  d a i l y  t a s k s  o f  r e b u i l d i n o  and r e c o n s t r u c t i o n .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  a d i r e c t  c o n n e c t i o n  between t h e s e  d e v e l o p ­
ments  and t h e  M i l i t a r y  G o v e r n m e n t s ’ p o l i c i e s  a t  t h i s  t i m e ,  j u t  i t  i s  s u f f i c i e n t  
t o  r e c a l l  t h a t  b o t h  B r i t a i n  and t h e  U n i t e d  S t a t e s  wore  a p p r e h e n s i v e  o f  any comm­
u n i s t  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  t h e  p o s t w a r  s i t u a t i o n ,  and t h a t  f r o m  t h e  o u t s e t
17t h e  US o c c u p a t i o n  power  was e x t r e m e l y  s u s p i c i o u s  o f  w o r k s '  c o u n c i l s .  Mosi: o f
14
The S o v i e t  z o n a l  F re e  German T rade U n io n  F e d e r a t i o n  ( FOGG) ,  by c o n t r a s t ,  was 
e s t a b l i s h e d  i n  Bune 1945
15 However ,  i n  \ / iew o f  t h e  l a r g e  t a s k s  c o n f r o n t i n g  t h e  t r a d e  u n i o n s , i t  uias nr - '  
b a b l y  a d v a n ta g e o u s  t o  have some e x p e r i e n c e d  cion i n  c o n t r o l  who had not. '^enn 
p r o - h a z i ,  i n d e e d  i n  most  c a ses  wdrc  a n t i - U a z i s ,  ( 'Of .  A b e n d ro t h  , o |} . cj. t . , n . 5:
^^  A g a r t z ,  p , 7 0
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Z i n k ,  o j 2 . . c i t . . , p .2G2 and 2 94 ;  G c h m id t ,  o jo ,_ c i t . ,  p . 32 ;  A n a r t z ,  i b i d . , p . 4 4 f f
t h e  f i r s t  measures  emanated f r o m  t h e  B r i t i s h  H i l i t e r y t e v c r n m e n t ,  s i n c e  t h e  i m n -  
o r t a n t  heavy  i n d ' j s t r i c s  we re  l o c a t e d  i n  i t s  zone .  Thus i n s t e a d  o f  a l l o w i n e  th e  
w o r k s ’ c o u n c i l s  i n  i r o n  and s t e e l  t o  d e v e lo p  a fo rm  o f  l a b o u r  a d m i n i s t r a t i o n ,  th. 
U r i t i s h  o c c u p y i n g  power  c r e a t e d  i n  summer 194A t h e  h o r t h  German I r o n  and S t ^ e l  
C o r p o r a t i o n  (fJ(î IGC) w h i c h  t h e n  e s t a b l i s h e d  a German S t e e l  T r u s t e e s i h i n  f_5_tahlt j /yu- 
h a n d v e r w a l t u n o l ,  headed by t h e  f o r m e r  i n d u s t r i a l i s t  H e i n r i c h  h i n k o l b a c h .  The 
l a t t e r  i n s t i t u t i o n  t h e n  assumed o w n e r s h ip  r i g h t s  n v c r  a l l  t h e  i i . 'orks;  t h i s  mnasur  
d i d  n o t  a f f e c t  t h e  r i g h t s  o f  f o r m e r  owners  a t  a l l '  t h o  q u e s t i o n  o f  o w n c r s h i o  was 
s i m p l y  p u t  i n t o  a be y an c e .  Then t h o  s t r u g g l e  f o < f " s o c i a l i z e t i o n  was made p r a c t i c ­
a l l y  i m p o s s i b l e  by t h e  c o n f i s c a t i o n  o f  a l l  p r o p e r t i e s  i n  w h i c h  t h e  A l l i e s  were
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d ,  f o r  example  I G F a r b o n ,  K r u o p , M e n s c h e l ,  M5ÜAP p o s s e s s -
18i o n s  and ,  i n  A u gu s t  1946,  t h e  e n t i r e  i r o n  and s t e e l  i n d u s t r i e s .  f hese  mea sure -  
f a c i l i t a t e d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  ’ ’b u s i n e s s  as u s u a l , ' '  In  f a c t  most  o f  t h e  manager '  
and l e a d i n g  emp lo ye es  engaged by t h e  I r u s t e e s h i p  had o c c u p i e d  i d e n t i c a l  o r  s im ­
i l a r  p o s i t i o n s  d u r i n ^  t h e  T h i r d  R e ic h  and ,  i n  many c a s ° s ,  had been a c t i v ' o l y  a s s -
1 g
Q c i a t e d  w i t h  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  b u r e a u c r a c y .  There-, were  f u r t h e r  i n t e r v e n t ­
i o n s  by t h e  UK a u t h o r i t i e s  t o  o r e v e n t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  u n i f i e d  t r a d e  
u n i o n ,  wh ich  was d e s c r i b e d  as " t o o  a m b i t i o u s , "  i n  t h e i r  zone ,  i n c l u d i n g  a v i s i t
by a TUG d e l e o a b i o n  whose main  p u r p o s e  was bo c o n v i n c e  Hans U o c k l e r  t h a t  t h e
2tli n d u s t r i a l  t r a d e  u n i o n  sys te m  was more d e s i r a b l e .
As t h e  f i r s t  s t a o e  o f  t r a d e  u n i o n  " r e h a b i l i t a b i o n "  gave way t n  t h e  second
and t h i r d  s t a g e s  ( p e r m i s s i o n  t o  l e v y  membersh ip  c o n t r i b u t i o n s ,  f o r m a t i o n  o f  s u e r  
- l o c a l  and s u p r a - r e g i o n a l  m e r g e r s )  t h e  l e a d e r s h i p  came i n t o  an i n c r e a s i n o l y  d i c i n  
o tomous p o s i t i o n .  Un t h e  one h an d ,  p r e s s u r e  f r o m  " b e l o w "  f o r  s o c i a l i z a t i o n  and 
s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  c o n t i n u e d  u n a b a t e d l y ;  t h i s  d e s i r e  was e x p r e s s e d ,  amonn 
o t h e r s ,  a t  t h e  f i r s t  i n t e r z o n a l  c o n f e r e n c e  i n  Han ove r  a t  t h e  end o f  1946,  wh ich  
a d v o c a t e d  such measures  as p a r i t y  c o - d e t e r m i n a t i o n  i n  a l l  b r a n c h e s  o f  t t i e  econ ­
omy, t h e  b r e a k - u p  o f  t r u s t s  and m o n o p o l i e s ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a p l a n n e d  ccor ■ 
omy based on t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  key  i n d u s t r i e s  and f i s c a l  i n s t i t u t i o n s ,  sweep-- 
18 See G c h m i d t / f i c h t n e r , o p . c i t . ,  p . 30 and f f
19 U us tus  von Fi’I r s t e n a u ,  F n t n a z i f i z i e r u n g , Heuwied 1969,  p . 44
20 S c h m id t ,  £ p _ . c i t .  , p . 4 0 f
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21—i n g  l a n d  r e f o r m s  and i m m e d i a t e  e c o n o m ic ,  t h e n  p o l i t i c a l  r e u n i f i c a t i o n .  Bu t  on 
t h e  o t h e r  han d ,  d a i l y  p r e s s u r e s  and c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n  pow­
e r s  l e d  t h e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s h i p  t o  dampen a l l  a c t i o n s  a imed  a t  s t o p p i n g  d i s ­
m a n t l i n g s ,  a c h i e v i n g  h i g h e r  w ag es ,  o r g a n i z i n g  s t r i k e s  and e f f e c t i n g  t h e  s o c i a l i ­
z a t i o n  o f  b a s i c  i n d u s t r i e s ;  t h e  r e s u l t  o f  such p r e s s u r e s  was t h e  g e n e s i s  o f  
t h e  n o t i o n  o f  " s o c i a l  p a r t n e r s h i p "  w h i c h  w o u ld  c o n t i n u e  i n t o  t h e  German F e d e r a l  
R e p u b l i c .
O r g a n i z a t i o n  p ro c e e d e d  a p a c e ,  and by A p r i l  1947 t h e  DGB f o r  t h e  B r i t i s h
Zone,  and i n  September  a T ra de  U n io n  C o u n c i l  i n  F r a n k f u r t ,  were  e s t a b l i s h e d ,  b o t '
23u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  Hans B o c k l e r .  As t h e  o r g a n i z a t i o n  was e x t e n d e d  and 
e n g l a r g e d — c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  a c t i v e  s t a g e  o f  w e s t e r n  M i l i t a r y  Government  i n ­
t e r v e n t i o n  a g a i n s t  German s o c i a l i s m — l o c a l  i n i t i a t i v e s  became l e s s  r e l e v a n t  t o  
DGB p o l i c y .  Thus t h e  DGB c o u l d  now c o m p l e t e l y  d i s a s s o c i a t e  i t s e l f  f r o m  t h e  S o v ie  
Z on a l  FDGB ( F r e e  German T ra d e  U n io n  F e d e r a t i o n )  w i t h o u t  any n o t a b l e  c o n c e r n  f o r  
members '  w i s h e s .
By t h i s  t i m e ,  e a r l y  194 7,  i t  was s l o w l y  beco min g  e v i d e n t  t h a t  t h e  o r i g i n a
s o c i a l i s t  g o a l s  o f  t h e  l a b o u r  movement w o u ld  n o t  be a t t a i n e d  i n  t h e  f o r e s e e a b l e
f u t u r e .  R a t h e r  t h a n  a t t e m p t i n g  t o  e x p l o i t  t h e i r  p o s i t i o n  a t  t h e  c e n t r e  o f  s o c i e t ;
by means o f ,  s a y ,  s t r i k e s ,  w o rk  s t o p p a g e s  o r  t h r e a t s  o f  mass a c t i o n s ,  t h e  t r a d e
u n i o n  l e a d e r s h i p  d e c i d e d  t o  a t t e m p t  t o  g a i n  as many c o n c e s s i o n s  as p o s s i b l e  f r o m
t h e  M i l i t a r y  Gove rnments  on t h e  b a s i s  o f  s e r v i c e s  r e n d e r e d  o r  m u t u a l  i n t e r e s t s .
The example  p a r  e x c e l l e n c e  o f  t h i s  p o l i c y  was t h e  i s s u e  o f  co —d e t e r m i n a t i o n
( M i t b e s t i m m u n q ) .  As o r i g i n a l l y  c o n c e i v e d ,  c o - d e t e r m i n a t i o n  was o n l y  one e l e m e n t
i n  a c o m p r e h e n s i v e  programme o f  s o c i a l i z a t i o n  and s o c i a l  j u s t i c e :  t h e  w o r k e r s
were  i n t e n d e d  t o  have e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  m an ag ing ,  s u p e r v i s o r y  and e x -
24
e c u t i v e  b o a rd s  o f  a l l  f i r m s ,  w h e t h e r  co m m un a l l y  o r  p r i v a t e l y  owned.
P i r k e r ,  o p . c i t . , p .  7 0 f f
22 Here see A g a r t z ,  o p . c i t . , p . 45
23 F o r  d e t a i l s  on o r g a n i z a t i o n a l  d e v e lo p m e n t ,  see A b e n d r o t h ,  o p . c i t . , p . 3 8 f f
W o l fg ang  H i r s c h - W e b e r , G e w e r k s c h a f t e n  i n  d e r  P o l i t i k , Co lo gne  & Opladen 1959,  
p .  7 3 f f
'.:i.
I'.lhnn c o - d e t e r m i n a t i o n - I ' j a s  t i r s t  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  i r o n  and s t e e l  i n d u s ­
t r i e s  i n  t h o  Ruhr  f I ' lo n ta nm i tbes t im rnuno  ) ,  i t  d i v o r c e d  c o n s i d e r a b l y  f r o m  t h e  ^loal  ' 
w h i d i  l a b o u r  had o r i g i n a l l y  s e t  f o r  i t .  Far  f r o m  o b t a i n i n g  a t  l e a s t  an e q u a l  
s h a r e  i n  t h e  r u n n i n o  o f  t h e  p l a n t  and o v e r a l l  economy,  l a b o u r  was co nceded  p e r i l  
o n l y  i n  i n t e r n a l  p l a n t  s i t u a t i o n s  —  mean ing t h e  e x c l u s i o n  o f  n a t i o n a l  o r  r e o i o -  
n a l  t r a d e  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  —  t h t o u n h  e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  S u o e rv is - -  
o r y  C o u n c i l  ( A u f s i c h t s r a t ) a n d  one o f  t h r e e  s e a t s  on t h e  E x e c u t i v e  C om mi t t ee  
» c o n f i n e d  t o  t h e  i r o n  and s t e e l  i n d u s t r i e s  i n  t h e  R u h r ,
The i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o - d e t e r m i n a t i o n  i n  t h i s  f o rm  c o i n c i d e d  i n  many r e s ­
p e c t s  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  o c c u p y i n g  pow er s  and f o r m e r  o w n e r s .  I n  o ' T e e i n r
t o  " l i m i t e d "  c o - d e t e r m i n a t i o n  as a p r e l i m i n a r y  s t e p  to w a r d  a more c o m p re h e n s i v r
75sys te m  o f  w o r k e r  p a r t i c i p a t i o n , " t h e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  had p l a c e d  a g r e a t
d e a l  o f  f a i t h  i n  t h e  o s t e n s i b l e  s o l i d a r i t y  o f  t h e  B r i t i s h  L a b o u r  Government  w i t
t h e  Gorman w o r k i n g  c l a s s e s ,  a t r u s t  w h i c h  p r o v e d  t o  be somewhat m i s c u i d e d ,  s i n e
2 't h e  UK was too  d e p en de n t  upon Amer ican  p r e s s u r e ,  e s p e c i a l l y  f i n a n c i a l  p r e s s o r  
t o  be a b l e  t o  p e r m i t  e x t e n s i v e  s o c i a l i z a t i o n ,  and b e s i d e s  t h i s ,  t h e  B r i t i s h  
l l i l i t a r y  Government  d i d  n o t  a lw a y s  p u r s u e  th.e same ends as t h e  L a b o u r  Govcrnmer  
One o f  t h e  p r i m a r y  a im s o f  t h e  B r i t i s h  M i l i t a r y  Go, 'e rnment  bias t o  e n s u re  
t h e  c o n t i n u a t i o n  and i n c r e a s e  o f  p r o d u c t i o n ;  t h i s  was p a r t  o f  t h e  p o l i c y  o f  r e ­
s t o r i n g  German s e l f - s u f f i c i e n c y  as q u i c l d y  as p o s s i b l e  to  ease th e  p r e s s u r e  on
27t h e  B r i t i s h  n a t i o n a l  b u d o e t .  A c o n v e n i e n t  way o f  a c c o m p l i s h i n g  t h i s  was hy 
means o f  g r a n t i n g  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  s t a t u s  t h e  German l a b o u r  o r g a n i z ­
a t i o n  had a l r e a d y  de f a c t o  a t t a i n e d ,  v i s  à v i s  t h o  owners  and m a n a g e rs ,  as p a r t ­
n e r s  and n e a r - e q u a l s  i n  t h e  j o i n t  t a s k s  o f  r e c o n s t r u c t i o n  and r e s u m p t i o n  o f  p r o -  
2Bd u e t i o n .  M o r e o v e r , t h e  w o r k s '  c o u n c i l s  w o u ld  bo u s e f u l ,  i t  was t h o u o h t ,  i n  
f i l l i n g  t h e  power  vacuum w l t i c h  w o u ld  a r i s e  when d o c a r t e l l i z a t i o n  was c a r r i e d  ou 
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  Potsdam A q ree m e n t s ,  w h i c h  was s t i l l  c o n s i d e r e d  p o s s i b l e  
75 Bee t h e  Urnjgok_oljL o f  t h e  ÜG13 f o u n d i n g  Go nn ress  i n  t h e  B r i t i s h  Zone f r o m  22 
t o  25 A p r i l ,  i n  B i e l e f e l d ,  O d s s a l d o r f  n . d . ,  p .2 B
H e r b e r t  B . S p i r o ,  The P o l i t i c s  o f  German G o - d e t e r m i n a t i o n , Cambr idoe  ( I l a s s . 
1958,  p . 45 '  '  ' ~ ..............  ..................
27 S c h m i d t ,  o n . c i t . , p . 02
28 U i r s c h - W e b e r , o j ] . c i t . ,  p . 7 3 f
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a t  t h i s  t i m e .  And f i n a l l y ,  c o - d e t e r m i n a t i o n  w o u ld  c o n t a i n  t h e  g r o w i n g  power  o f  
t h e  w o r k s '  c o u n c i l s  w h i c h  were  t h o u g h t  t o  be more r a d i c a l  t h a n  t h e  t r a d e  u n i o n s .  
I n  h i s  r e p o r t  o f  11 J u l y  1947 on c o - d e t e r m i n a t i o n  i n  t h e  i r o n  and s t e e l  i n d u s ­
t r i e s ,  H a r r i s - B u r l a n d ,  head o f  t h e  NGISC, f o r m u l a t e d  t h e  B r i t i s h  p o l i c y  r a t h e r  
p r e c i s e l y :
I n  t h e  s e p a r a t e  s t e e l  w o rk s  t h e  W o rks '  C o u n c i l s  who, i n  g e n e r a l ,  a r e  more 
L e f t  Wing and l e s s  r e s p o n s i b l e  t h a n  t h e  t r a d e s  u n i o n s ,  we re  p r e s s i n g  t h e  
managements o f  t h e  owner  c o n c e r n s  f o r  f a r  r e a c h i n g  c o n c e s s i o n s ,  many o f  wh ic i  
were  o f  an a n a r c h i c a l  and i m p r a c t i c a l  n a t u r e .  B e f o r e  o u r  c o n t r o l  was i n s t i ­
t u t e d  t h e  i n d u s t r i a l i s t s  were  mak ing  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  W o r k s '  C o u n c i l s  i n  
f e a r  o f  b e i n g  a t t a c k e d  and den ou nced  as t h e  n a z i s  and r e a c t i o n a r i e s  w h i c h ,  
i n  most c a s e s ,  t h e y  w e r e .  The r e s u l t  was a c o n f u s e d  and d i s o r g a n i z e d  r e l a t i o r  
be tw een  t h e  i n d u s t r i a l i s t  management on t h e  one s i d e  and t h e  w o r k e r s  r e p r e ­
s e n t e d  by t h e i r  W o rks '  C o u n c i l s  w h i c h  i n  many cases  d e f i e d  t h e  more r e s p o n ­
s i b l e  t r a d e s  u n i o n s .  T h i s  i n c r e a s i n g l y  d i s o r g a n i z e d  s t a t e  o f  l a b o u r  r e l a t i o n /  
was t h r e a t e n i n g  t h e  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  o f  t h e  s t e e l  w o r k s .  Many o f  t h e  
Works '  C o u n c i l s  were  c l a i m i n g  r i g h t s  o f  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  
w o r k s  w i t h o u t  assum in g  c o r r e s p o n d i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  G i v i n g  t h e  w o r k e r s  an; 
t h e  t r a d e s  u n i o n s  a s h a r e  i n  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  management s h o u l d  go 
a l o n g  way t o w a r d s  f o r e s t a l l i n g  l a b o u r  t r o u b l e  i n  i n d u s t r y . 29
T h i s  t o o  was a s o u r c e  o f  t l i e  f u t u r e  p o l i c y  o f  s o c i a l  p a r t n e r s h i p  between  
e m p lo y e r  and e m p lo y e e .  I n  t h e  i r o n  and s t e e l  i n d u s t r i e s ,  a t  t h i s  t i m e ,  owners  
were  f r e q u e n t l y  f o r c e d  i n t o  a t e m p o r a r y  a l l i a n c e  w i t h  l a b o u r  t o  f o r e s t a l l  A l ­
l i e d  d i s m a n t l i n g s  and d e c e n t r a l i z a t i o n  p r o p o s a l s .  T h i s  was a t  f i r s t  e n t i r e l y  ad­
v a n t a g e o u s  t o  t h e  o w n e r s '  s i d e ,  as t h e  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  had become a c e n t r a '  
f o r c e  i n  t h e  com m un i ty  and had e s t a b l i s h e d  a b r i e f  p a t t e r n  o f  a c t i v e  c o o p e r a t i o n  
w i t h  f o r m e r  owners  i n  t h e  r e s u m p t i o n  o f  p r o d u c t i o n .  L a b o u r ' s  m o t i v e s  i n  e n t e r i n '  
i n t o  such an a l l i a n c e  were  l e s s  e v i d e n t :  p r o b a b l y  i t s  o v e r r i d i n g  c o n c e r n  w i t h  
d a y - t o - d a y  work  and a f e e l i n g  t h a t  t h e  power  o f  s o c i a l i s m  was t o o  s t r o n g  t o  be 
c h e c k e d ,  as i t  i n d e e d  a p p e a re d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  1945.  L a b o u r ' s  r e a s o n s . f o r  
a c c e p t i n g  c o d e t e r m i n a t i o n  i n  i t s  1947 f o r m ,  on t h e  o t h e r  han d ,  can be f o u n d  i n  
t h e  i d e a  o f  t h e  u n i f i e d  t r a d e  u n i o n .  C o - d e t e r m i n a t i o n  was e n t i r e l y  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  C a t h o l i c  m i n o r i t y ' s  c o n c e p t  o f  s o c i a l  peace and s o c i a l  p a r t n e r s h i p  w i t  
i n  i n d i v i d u a l  f i r m s ,  base d  on a " n a t u r a l " a n d  h a r m o n io u s  r e l a t i o n s h i p  between
c a p i t a l  and l a b o u r ,  w h i l e  C a t h o l i c  t r a d e  u n i o n i s t s  w o u ld  n e v e r  have a g r e e d  t o  cr
30
d e t e r m i n a t i o n  as an i n t e g r a l  p a r t  o f  a c o m p r e h e n s i v e  programme o f  s o c i a l i z a t i o n ,  
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The ach inv /nmen t  o f  l i m i t e d  c o - d e t e r m i n a t i o n  i n  i r o n  and s t e e l  marked t h e  
end o f  t h e  o w n e r - l a b o u r  a l l i a n o e .  The Co ld  War,  t l i e  c h a n o i n e  A l l i e d  p r i o r i t i e s  
and t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  p re d o m in a n c e  o f  Am e r i c an  p o l i c y  p r o v i d e d  t h e  f o u n d a t i o n  
f o r  a n o t h e r  a l l i a n c e :  be tween  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  and t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s .  
A t  t h e  same t i m e ,  t h e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s h i p  was i n c r e a s i n g l y  i n t e g r a t e d  i n t o  
t h e  r e - e m e r o e n t  c a p i t a l i s t  s y s t e m .  These d e v e lo p m e n t s  f i r s t  became e v i d e n t  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  M a r s h a l l  P l a n  A i d  i n  l a t e  194 7.  The ÜCO F e d e r a l  E x e c u t i v e  Comm­
i t t e e  saw c o r r e c t l y  t h a t  M a r s h a l l  c r e d i t s  we re  c o n d i t i o n a l  upon t h e  abandonment  
o r  p o s tp o n e m e n t  o f  t r a d e  u n i o n  p l a n s  f o r  t i i e  s o c i a l i z a t i o n  o f  key  i n d u s t r i e s  i n  
t h e  w e s t e r n  z o n e s .  B u t  i t  f a i l e d  t o  d e v e lo p  an a c t i v e  s t r a t e g y  a g a i n s t  t h e  
I i a r s i i a l l  P l a n ’ s i m p l e m e n t a t i o n ;  on t f i e  c o n t r a r y ,  !-!ans B o c k l e r  te rm ed  t h o  P la n  a 
g r e a t  a s s i s t a n c e  f r o m  A m e r i c a .  A l t h o u o h  he c o nc e de d  t h a t  i t  c o u l d  be used i n  t l i c  
s e r v i c e  o f  Am e r i can  i m p e r i a l i s t  e nds ,  he a ro u e d  f o r  i t s  c o m p le t e  a c c e p t a n c e  i n
31
v ie w  o f  t h e  d e s p e r a t e  c o n d i t i o n s  w h ic h  t h e n  p r e v a i l e d . '  Bu t  s . 'ockler  n e o l e c t e d
t o  add " . .  . t i i a t  i t  was p r e c i s e l y  t h e  w e s t e r n  A l l i e s  wh.o, t h r o u g h  t h e i r  r c o i m o n t -
a t i o n  and p r o d u c t i o n  and c o n f i s c a t i o n  and c o m p u l s o r y  e x p p r t  o f  raw m a t e r i a l s ,
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p r e v e n t e d  an i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g . "  As Theo P i r k e r  has  p o i n t  
o u t ,  t h e  i s s u e  o f  M a r s h a l l  P l a n  A id  was f o r c e d  t h r o u g h  th e  DGB c o n v e n t i o n s  w i t l i ­
eu t  any s u b s t a n t i a l  d i s c u s s i o n ,  and o p p o s i t i o n a l  t r a d e  u n i o n i s t s  i n  l i u n i c h  were
33
c o m p e l l e d  t o  r o s i  on t h e i r  p o s t s .
A f t e r  t h i s ,  t h e  t r a d e  u n i o n s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n c r e a s i n n l y  removed f r o m  
t h e  c e n t r e s  o f  t l i e  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  w h i c h  w o u l d  d e t e r m i n e  t h e  shape o f  t h o  
second  German r e p u b l i c ,  the  s t a t e  w h i c h  had once been " t h e i r "  s t a t e .  Bu t  now 
d o m e s t i c  power  l iad s h i f t e d  d r a s t i c a l l y :  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  r e - e m o r p e n t  c a p i t ­
a l i s t  c l a s s e s  were  e n t i r e l y  i n  ag ree m e n t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  
p o w e r s .  The t r a d e  u n i o n s  had o n l y  a m in o r  i n f l u e n c e  i n  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  
Economic  C o u n c i l  ( W i r t s c h a f t s r a t ) ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  194Ü when Ludui ig E r h a r d  
become i t s  c h a i r m a n .  They were  a l s o  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  most  i m p o r t a n t  s o c i a '
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and econom ic  c o m m i t t e e s  and had v i r t u a l l y  no say i n  t h e  194C c u r r e n c y  r e f o r m . ' '
A f t e r  t h e  c u r r e n c y  r e f o r m ,  t h e  s t r u o o l c  f o r  h i o h n r  maoes r e p l a c e d  s o c i a l i z a t i o n
as t h e  c e n t r a l  c o n c e r n  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s ,  w h i l e  t h e  p r e s s u r e s  o f  r e c o n s t r u c t i o n
te n d e d  t o  r e s t r i c t  t l i e  p o s s i b i l i t i e s  o f  s t r i k e s  o r  s t o p p a o e s .
The unn l e a d e r s h i p  c o n t i n u e d  t o  r e g a r d  i t s e l f  as t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f
l a b o u r  i n  t h e  sy s te m  o f  s o c i a l  p a r t n e r s h i p .  Thus when i n  ' ' a n u a r y  19A3 t h e  wor lds '
c o u n c i l l o r s  i n  t h e  f J h i n c - R u h r  r e g i o n ,  s u p p o r t e d  by a m a j o r i t y  o f  t h e  membersh ip ,
camo o u t  i n  f a v o u r  o f  a g e n e r a l  s t r i ! < e  i n  p r o t e s t  a e a i n s t  l i v i n "  c o n d i t i o n s  and
th e  a n t i s o c i a l i s t  mea su res  o f  t h e  i i i l i t a r y  r . o y n r n m e n t s , t i i c ' -  we re  d i s s u a d e d  by
3.hI tans b o c k l e r  and t h e  t r a d e  u n i o n  e x e c u t i v e .  " The L'bh a l s o  f a i l e d  t o  a c t  w l v n  
i n  f 'o\ /cmoer a l m o s t  n i n e  m i l l i o n  w o r k e r s  c a l l e d  a wori< s t c p p a n n  t o  p r o t e s t  aa-^ins 
r i c i n n  c o s t s ,  i ’o r  d i d  i t  p r o t e s t  n f f e c t i ' / e l y  a g a i n s t  t.hc s u s p e n s i o n  or  t h e  • 'soc­
i a l i s t  a r t i c l e s ”  i ' l  t h e  Lan de r  c o n s t i t u t i o n s  i n  b e r t h  R h i n e - ' j J c s t p h a l i a  and l iesse,
To bo s u re  t i i e  Uhb was f a c e d  i i i i t h  a number  o f  t e c h n i c a l  p ro b l e m s  w i t h  r e s p e c t  I:" 
any i n d u s t r i a l  a c t i o n s  w h i c h  i t  m i g h t  have u n d e r t a k e n . Amon- t h e s e  r . ' cr r  t h e  l ^ r  -  
number o f  u n e m p lo y e d ,  l i m i t e d  s t r i k e  f u n d  r e s e r v e s ,  a c e n t r a l i z e d  fo rm  o f  o r g a n ­
i z a t i o n  a t  t h e  z o n a l  and s u p r a - z o n a l  l e v e l  w h i c h  e nc o u ra g e d  n c n o t i a t i o n s  w i t h  pi' '
l i e  and p r i v a t e  o r o a n i z a t i o n s  a t  h i g h e r  l e v e l s  w i tho i . i t  r e f e r e n c e  t o  members '  c o ' -  
37l e c t i v e  o p i n i o n s ,  t h e  i n t e r n a l  p r e s s u r e s  a r i c i n e  f r om  t h o  r e q u i r e m e n t s  o f  th.c 
v a r i o u s  f a c t i o n s  w i t h i n  t h e  u n i f i e d  t r a d e  u n i o n s ,  and o v e r r i d i n n  a l l  o t h e r s ,  t j u  
p r o s p e c t  o f  i i i l i t a r y  b o v e r n n e n t  i n t e r v e n t i o n ,  hub t h e s e  need n o t  have  p r e v e n t e d  
an a c t i v e  t r a d e  u n i o n  p o l i c ' /  o f  r e s i s t a n c e  t o  t h e  r e a l l y  c r u c i a l  mea sures  —
I i a r s h a l l  P l a n ,  c u r r e n c y  r e f o r m ,  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  Economic  C o u n c i l  and o t h e r  h i -  
o r  t r i z o n a l  a o e n c i e s  —  w h i c h  u l t i m a t e l y  had t o  l e a d  t o  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
c a p i t a l i s t  s o c i a l  and econom ic  sys te m  and t o  t h e  l o s s  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s '  p r e ­
d o m in a n t  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y  and economy.
In  t i m e  t h e  u n i f i e d  t r a d e  u n i o n  a l s o  camo t o  o p e r a t e  t n  t h e  d i s a d v a n t a g e  
o f  t h e  l a b o u r  movement ,  f o r  i t  p r e v e n t e d  t h e  DGh f r o m  p la c i n g ,  i t s  f u l l  w e i n i i t
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b e h i n d  t h e  p o l i t i c a l  p a r t y  w h i c h  n p s t  n e a r l y  r e p r e s e n t e d  i t s  a im s .  Thus i n  t h e  
e l e c t i o n  campaign  o f  1948 t h e  t r a d e  u n i o n s  d e c l a r e d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  p o l i ­
t i c a l  p a r t i e s  d e s e r v i n g  o f  t h e i r  s u p p o r t  t o  be a p o l i c y  o f  f u l l  e m p lo y m e n t ,  a 
c o m p r e h e n s i v e  h o u s i n g  p rogram me,  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  n f  t h e  economy and t l i e  soc­
i a l i z a t i o n  o f  key  econ om ic  b r a n c h e s .  A l l  o f  t h e s e  p o i n t s  we re  i n c l u d e d  i n  t h e  
SPÜ's p l a t f o r m s  and c o n f i r m e d  i n  t h e  Bad U d rk he im  R e s o l u t i o n . N e v e r t h e l e s s ,  th e  
DGB m a i n t a i n e d  i t s  p o l i t i c a l  p a r t y  n e u t r a l i t y ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  t h e  C a th ­
o l i c  Church and t h e  b u s i n e s s  comm un i ty  o v e r w h e l m i n g l y  p l a c e d  t h e i r  s u p p o r t  beh i r  
t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n ,  p r i m a r i l y  t h e  CDij /cSiJ.  h'hen some i n d i v i d u a l  t r a d e  u n in -  
n i n t s  d e c l a r e d  t h e i r  s u p p o r t  f o r  p a r t i c u l a r  SPD c a n d i d a t e s ,  t h i s  was c o u n t e r e d  
by a g r e a t  p r o t e s t  f r o m  t h e  CDU’ s ’’ l a b o u r  w i n g . ” ^^
T h i s  p o l i c y  o f  n e u t r a l i t y  i n  p a r t i s a n  p o l i t i c s  a l s o  l e d  an i m p o r t a n t  
g r o u p i n g  w i t h i n  t h e  DGB t o  t h e  i l l u s i o n  o f  c o m p le t e  n e u t r a l i t y .  In  a t a l k  o r e -  
p a r e d  f o r  t h e  B a v a r i a n  R a d io  and p r e s e n t e d  i n  September  1949,  i ax i i io rner  f e l t  
c o m p e l l e d  t o  d e f e n d  t h e  t r a d e  u n i o n s ’ o c c a s i o n a l  e n t r y  i n t o  d a y - t o - d a y  p o l i t i c -
I f  \.ie a re  [ p o l i t i c a l l y  a c t i v e  | t h e n  i t  i s  o f  c o u r s e  p r i m a r i l y  because  uocn 
o u r  e f f e c t i v e n e s s  depends w h e t h e r  t h e  w o r k i n o  man, as he c a t s  h i s  o t h e r w i s e  
so t h i n  s o u p ,  i s  a b l e  t o  d i s c o v e r  a few more b l o b s  n f  f a t  i n  i t .  To i n c r e a s e  
th e  number o f  h i s  f a t  b l o b s  i s  o u r  most  f e r v e n t  e n d e a v o u r .  39
By t h e  t i m e  t h e  DGB came i n t o  b e i n g  i n  t h e  F e d e r a l  B e n u b l i c , t h o n ,  i t s
o r i g i d A i  a ims and p r o p o s a l s  had been to n e d  down c o n s i d e r a b l y .  C o n s i s t e n t  f o r e -
b e a ra n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  i n d u s t r i a l  a c t i o n  and biane demands had t h e  e f f e c t  o f
4 Üf a c i l i t a t i n g  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  c a p i t a l i s m .  G o c i a l i z a t i o n  and t h e  ’’new 
o r d e r i n g  o f  s o c i e t y  and economy”  had become n e a r l y  i m p o s s i b l e .  C o - d o t e r m i n a t i o r  
was " w a t e r e d  down” and c o n f i n e d  t o  t l i e  i r o n  and s t e e l  i n d u s t r y .  The l e a d e r s h i p  
was f i r m l y  e n t r e n c h e d  and h a r d l y  heeded r e c o u r s e  t o  t h e  m e m b e r s h i p ’ s o p i n i o n s .  
The o r e a t  power  p o t e n t i a l  o f  t h e  f i r s t  p o s t w a r  y e a r s  was d i m i n i s h e d  t o  t t e  ex­
t e n t  t h a t  t h e  t r a d e  u n i o n s  c o u l d  no l o n g e r  compete  on e q u a l  t e r m s  w i t l i  b u s i n e s s  
and t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n .  The f i n a l  fo rm  o f  o r g a n i z a t i o n  had l i t t l e  i n  comme
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w i t h  thR c o n c e p t  o f  t h e  u n i f i p r j ^ t r a d o  u n i o n :  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h o  u i s i i c o  o f  
t h e  B r i t i s h  M i l i t a r y  G o ve rnm e n t ,  s i x t e e n  i n d u s t r i a l  t r a d e  u n i o n s  worn  e ro u c e d  
a ro u n d  t h o  DGB, each w i t h  c o n s i d e r a b l e  a u to nom y ,  and t h e  o l d  d i v i s i o n  be tween  
c i v i l  s e r v a n t s ,  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s  and w o r k e r s  had been r e s t o r e d ,  h o l i t i c a l  
p a r t y  n e u t r a l i t y  had ro b b e d  t h e  DGE1 o f  much o f  i t s  d i r e c t  o o l i t i c a l  i n f l u e n c e .
To be s ' - i re,  t h o  programme p r o m u l p a t e d  a t  t h e  DGB foundinp Gonnress  o f  194? s t i l l  
c o n t a i n e d  f o u r  b a s i c  s o c i a l i s t  demands,  nam ely  f u l l  omo loymnn t  a s s u r i n e  human 
d i g n i t y ,  op t imum  u t i l i z a t i o n  o f  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y ,  c o - d c t o r m i n a t i o n , th e  so c ­
i a l i z a t i o n  o f  key  i n d u s t r i e s  and i n c r e a s e d  s o c i a l  s e r v i c e s  (wane s,  p c n a i o n s ,  
c o m p e n s a t i o n ) .  And t r a d e  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  s a t  i n  v a r i o u s  c o m m i t t e n s  and 
a d v i s o r y  h o d i n s  ( s o c i a l  s e c u r i t y  p a n e l s ,  l a b o u r  a t t a c h e s  i n  e m b a s s ie s  a b r o a d ,  
b r o a d c a s t i n g  c o u n c i l s ,  e t c . )  Bu t  i n t e g r a t i o n  i n t o  t i i o  c a p i t a l i s t  second  Gorman 
r e p u b l i c ,  t h o u g h  by no means c o m p l e t e ,  was non' p r a c t i c a l l y  i n e v i t a b l e .
2 .  S o c i a l  Democracy :  S o c i a l i s m  p l 'us  Democracy
The p o s t w a r  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  ST'D r e f l e c t e d  t h e  c h a n io d  o o l i t i c a l  c o n s t ­
e l l a t i o n  i n  Germany.  Gn t h e  s u r f a c e ,  a t  l e a s t ,  i t  non.i aopea ro d  t t i a t  i t  was o n l y  
one o f  s e v e r a l  p a r t i e s  a i m i n g  a t  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  s o c i a l i s m  by c o m b i n i n g  a n t i ­
f a s c i s t  and a n t i c a p i t a l i s t  s e n t i m e n t s  i n t o  a p o p i ' l a r  s o c i a l i s t  p o l i t i c a l  f r o n t . 
A f t e r  1945, t h e r e f o r e ,  t h e  SPD was c o m p e l l e d  t o  d e f i n e  i t s  p r i n c i o l e s  o f  demo­
c r a t i c  s o c i a l i s m  i n  t e rm s  o f  two p o l e s :  a u t h o r i t a r i a n  o r  ' ' t o t a l i t a r i a n ” communi " 
and b o u r g e o i s  o r  f a s c i s t  c a p i t a l i s m .  T h i s  p r o b l e m  o f  i d e n t i f i c a t i o n  and s e l f -  
image was p a r t i c u l a r l y  p r o b l e m a t i c  i n  t h e  p o s t w a r  s i t u a t i o n  o f  f l u i d  p o l i t i c a l  
f r o n t s ,  r u l e  by M i l i t a r y  G o ve rnm en ts ,  t h e  u n f o l d i n g  Co ld  War and t h e  p o p u l a r  
d e s i r e  f o r  a s o c i a l i s t ,  a n t i f a s c i s t  c o a l i t i o n .
The most  u r g e n t  p r o b l e m  f a c i n g  t h e  SPD a f t e r  1945 was i t s  f u t u r e  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  t h e  KPD, a p r o b le m  w h ic h  was i m p l i c i t  i n  t h e  a n t i f a s c i s t  f r o n t  and 
w h i c h  was a g g r a v a t e d  by t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s '  d i v e r g i n g  p o l i c i e s .  I n  t h e  w e s t ­
e rn  zones p a r t y  o r g a n i z a t i o n  and p o l i c y  c e n t r e d  a ro un d  th e  Bdr_o D r .  Schumacher  
i n  Hanover  ( K u r t  Schumacher ,  A l f r e d  Nau, F r i t z  H e in e  and l a t e r  E r i c h  C l l f ^ n h a u e r  ' 
w h i l e  i n  t h e  S o v i e t  Zone t h e  SPD was n rouped  a ro u n d  f t t n  G r o t e w o h l  and h i s  asset.
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i a t e s  E r i c h  G n i f f k e ,  Gus ta v  Dahrt-’n d o r f , The B e r l i n  Group b e n e f i t t e d  f r o m
th e  e a r l i e r  m o r a t o r i u m  on t h e  p o l i t i c a l  q u a r a n t i n e  d e c r e e d  by t h e  S o v i e t  M i l i t a r '  
G o v e rnm e n t .  W i t h i n  a few d a y s ,  on 15 Dune 1945 ,  t h e  East  B e r l i n  SPD p u b l i d i e d  i t s  
p r o v i s i o n a l  a i m s , ^  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  f a s c i s t  o r  m i l i t a r i s t  rem­
n a n t s ,  t h e  b r e a k - u p  o f  l a r g e  e s t a t e s ,  t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  b a n k s ,  i n s u r a n c e  
com pan ies  and a l l  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  u n e a r n e d  income  and i n h e r i -  
t a n c e  a nd ,  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  c r e a t i o n  o f  an a l l - p a r t y  a n t i f a s c i s t  f r o n t .  When 
i n  O c t o b e r  (December  i n  t h e  F re n c h  Zone)  t h e  w e s t e r n  SPD was p e r m i t t e d  t o  resume 
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  t h e n ,  t h e  G r o t e w o h l  g ro u p  had a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  a s o l i d  
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n ,  based on a t e r ^ s e  m i n i m a l  p rogramme,  t h r o u g h o u t  t h e  Sov­
i e t  Zone.  I t  had a l s o  a c q u i r e d  ample  o f f i c e  space and f u n d s  as w e l l  as a p a r t y
new spa pe r  f r o m  t h e  S o v i e t  a u t h o r i t y ,  and had a c h i e v e d  a mem be rsh ip  o f  be tween
2
t h r e e  and f o u r  t h o u s a n d .  A l t h o u g h  t h e  Schumacher  g ro u p  a t  f i r s t  e n j o y e d  none o f
t h e s e  a d v a n t a g e s  f r o m  t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,  i t  was a l s o  a b l e  t o  r e ­
e s t a b l i s h  i t s e l f  r a t h e r  r a p i d l y ,  t h a n k s  i n  no s m a l l  p a r t  t o  t h e  d e d i c a t i o n  o f  
p a r t y  members a t  l o w e r  l e v e l s  and t h e  im p e t u s  o f  t h e  a n t i f a s c i s t  movement .  The 
f i r s t  o r g a n i z a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  h e l d  i n  Wennigsen n e a r  Hanove r  i n  t h e  same mont '
l e f t  open t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  e l e c t i o n  o f  an E x e c u t i v e  Com m i t tee  and t h e  p r o m u l g r
2at i o n  o f  a b a s i c  programme u n t i l  a f u r t h e r  c o n v e n t i o n  o f  an a l l - G e r m a n  SPD.
Because s o c i a l  and p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  a t  t h i s  t i m e  were i n  an e x t re m e
s t a t e  o f  f l u x ,  n e i t h e r  " b r a n c h "  o f  t h e  SPD was i n  a p o s i t i o n  t o  s e t  o u t  a p o l i ­
t i c a l  p rogramme c o n t a i n i n g  b i n d i n g ,  l o n g - t e r m  g o a l s .  As t h e  t h e o r e t i c a l  bases  o f  
th e  p a r t i e s '  s t r a t e g i e s  one must  t h e r e f o r e  t u r n  t o  two c o n t e m p o r a r y  p o l i c y  s t a t e ­
m en ts :  O t t o  G r o t e w o h l ' s  speech o f  14 September  1945 i n  B e r l i n ,  e n t i t l e d  "Where
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do we s t a n d  —  Where do we go f r o m  h e r e ? "  and K u r t  S c h um a c he r ' s  b r o c h u r e  "Po­
l i t i c a l  G u i d e l i n e s  f o r  t h e  SPD i n  i t s  R e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  O t h e r  P o l i t i c a l  
1
I n  i t s :  " A u f r u f  zum Neuaufbau  d e r  O r g a n i s a t i o n , "  r e p r o d u c e d  i n :  E l e c h t h e i m ,  
Dokumente . . . ,  v o l . I l l ,  p . 2 f f
2
L ew is  D. E d i n g e r ,  K u r t  Schumacher .  A Study i n  P e r s o n a l i t y  and P o l i t i c a l  Behav­
i o u r , S t a n f o r d  1965,  p . 98
^^See Dahrbuch  d e r  SPD 1946 , Bonn n . d .  [ l 9 4 6 ] ,  p . 14
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"Wo s t e h e n  w i r  —  w oh in  gehen w i r ? "  r e p r o d u c e d  i n :  E l e c h t h e i m ,  Dokumen te . . . ,  
v o l .  I I
on.
f a c t o r s ' ' o f  Au o u s t  1945.
Tho two e m b ry o n i c  "p ro g ra m m e s "  have more i n  common t h a n  many h i s t o r i a n s  o' 
t h e  p e r i o d  i n  b o t h  L a s t  and West have s u g g e s t e d ,  b o t h  Schumacher and ü r o t e w o h i  
a g r e e d  t h a t  monop&Êy c a p i t a l i s m  had been t h e  r e a l  cause  o f  t h e  g ro w t h  o f  f a s c i s  
b u t  t h a t  N a t i o n a l  S o c i a l i s m  had f o u n d  an a l l  t o o  r e c e p t i v e  mass b ^ s i s  amonn t h e  
m i d d l e  c l a s s e s .  Now, i f h i l e  r e b u i l d i n g  and p r o v i d i n n  th e  w i t a l  e l e m e n t a r y  s e r v i e -  
i t  was n e c e s s a y  t o  t a k e  d e c i s i v e  s t e n s  t o  p r e v e n t  monopo ly  c a p i t a l i s m  f r o m  reg­
a i n i n g  a s t r a n g l e h o l d  on economy and s o c i e t y .  Th is  must  no a c c o m p l i s h e d  by moan- 
o f  n a t i o n a l i z i n o  key  i n d u s t r i e s  and r e s o u r c e s  and i m p l n m n n t i n g  a p l a n n e d  rconon-  
! : o th  a g r e e d  f u r t h e r  t h a t  t h e  new o r d e r  must be as de r^ io c ra t i c  as i t  w o u ld  bn so r -  
i a l i s t ;  i n d i v i d u a l  r i g h t s  w o u ld  be r e s p e c t e d  and a i u s t  l e n ^ l ,  a d m i n i s t r a t i v e  
and b u r e a u c r a t i c  sys tem w o u ld  be e s t a b l i s h e d .  'Jut  t h i s  w o u ld  n o t  mean a " d i c t ­
a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t ”  o r  s i n g l e - c l a s s  r u l e ;  t o o  m i d d l e  c l a s s e s ,  c o n f r o n :  
w i t h  t h e  c a t a s t r o p h i c  r e s u l t s  o f  t h e i r  s u p p o r t  o f  H i t l e r ,  and noi'i s h a r i n r  a 
common l o t  w i t h  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  c o u l d  and must  be e d u c a t e d  t o  see wi irr ' - '  
t h e i r  " t r u e "  i n t e r e s t s  l a y  and t o  c o o p e r a t e  i n  t l i o  t a s k s  o f  r e c o n s t r u c t i o n  and 
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s o c i a l i s m .
I n  t h e  e nd ,  h o w e v e r ,  G r o t e w o h l  and t i chumacher  wore  i r r r ' c o n c i l a h l y  d i v i d - ( i  
o v e r  t h o  q u e s t i o n  o f  a f u s i o n  o f  Kf'U and Sf^U, and t h i s  c o n t r o v e r s y  was r o o t e d  
b o t h  i n  power  p o l i t i c s  and t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  d e m o c r a t i c  so c ­
i a l i s m .
'■’ r o t e w o n l ,  s e n s i n g  t l i e  g r e a t  p o p u l a r i t y  o f  t h e  " a n t i f a s , "  and t h e  d e s i r e  
f o r  a common s o c i a l i s t  f r o n t ,  f e l t  c e r t a i n  t h a t  t h e  SPD w ou ld  d o m in a t e  t h e  p r o ­
posed c o a l i t i o n .  I le d e c l a r e d  t h a t  " t h e  o r o a n i z a t i o n a l  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  German 
l a b o u r  movement and t h e  c r e a t i o n  o f  a s o c i a l  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  a r e  o u r  f i x e d
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a i m s . " "  He sow t h a t ,  i n  t h e  Wes t ,  t h e  KPU c o u l d  n e v e r  become t h e  s o l e  r o o r e s c n r -  
4 " P o l i t i s c h e  R i c h t l i n i e n  f d r  d i e  SPÜ i n  i h r e m  U o r h a l t n i s  zu don a n d r r c n  p o l -  
i t i s c h o n  F o k t o r o n , "  I !anno\ /er  1945;  p r i n t e d  i n  s l i g h t l y  a b r i d o e d  f o rm  as "5e 
- i a l i s m u s  und U e m o k r a t i e i  ( R i c h t l i n i e n  f d r  d i n  A r b e i t  de r  SPW)" i n  ; h u r t  
Gchumachor .  f 'ach dem Zusammcnbruch, Hamburn 1 9 4 8 , o . 4 0 f f ,  w h i c h  i s  th e  v e r ­
s i o n  used h e r e .
^ Cf  . A l b r e c h t  Kaden,  E i n h e i t  odo r  I r e i h e i t ?  U ie  Wieder o r dnduno d o r  SPD _19j^5^ .
Hanove r  1 9 6 4 , n . 8 5 f f ,  and t h e  r e f e r e n c e s  t h e r e  t o  u n p u b l i s h e d  d o c u m e n t s , i n  
p a r t i c u l a r  t h e  t e x t  o f  Z h u k o v ' s  speech t o  t h e  G r o t e w o h l  n ro up  i n  June 1945
- a t i v 0  o f  t h e  now i 'o rmany i n  t h e  ovns o f  t h e  o c c u p a t i o n  p c o r n ,  j u a t  an t h e  
‘’b o i i r o G o i s "  p a r t i e s  w o u ld  n ev e r  be a c c e p t e d  i n  t 'nc same c a p a c i t y  i n  t h e  inviet 
Zone, Thus t h e  l e a d i n g  r o l e  i n  (a  u n i t e d )  f ]ermany must f a l l  t o  t h e  SPD, i n  p a r t ­
i c u l a r  an SPÜ w h i c h  i n c o r p o r a t e d  t h e  KPU." Rut  s u b s e q u e n t  e v e n t s  w o u ld  p ro v e  t h e  
h e r e  ( ' r o t e w o h l  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n io n  was p r e p a r e d  
t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  p o l i t i c s  o f  i t s  s o ne ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  i ie o v e r o s t i m a t r  
t h e  Sf’D ’ s s t r e n o t h  as an i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  f o r c e .
Schum ache r ,  on t h e  o t h e r  h an d ,  was p r e p a r e d  t o  work  w i t h  t h e  KPU o n l y  i n  
t h e  r e s o l u t i o n  o f  s o c i a l  q u e s t i o n s  and t h e  e x t i r p a t i o n  o f  N az ism .  ' ' r  r e j e c t e d  
a l l  s u p r a - p a r t y  o r o a n i z a t i o n s , i n c l u d i n n  t h e  a n t i f a s ,  as ’ ’ s i m p l y  a comm un is t  
a t t e m p t  t o  employ  n o n -c o m m u n i s t s  and t o  t r a i n  them f o r  t l i e  Communist  f ^ a r t y . ”  
Ih ou oh ,  he c l a i m e d ,  he d i d  n o t  wan t  t h e  SUD p o l i c y  t o  app ea r  t o  bn a n t i c o m m u n i s  
o r  a n t i - S o v i e t :
The s l o n a n  o f  t h e  ' u n i t e d  p a r t y '  i s  a t a c t i c a l  manoeuvre  w h i c h  u n t i l  now l ias 
n o t  even been a t t e m p t e d  i n  t i i e  e a s t e r n  zone because t h e  c o m m u n is t s  know t h a t  
t h e y  i n  f a c t  no l o n o c r  have t h e  b a s i s  f o r  a p o n u in e  mass p a r t y .  I n d e e d ,  t h e y  
a m  p r o  a b l y  a l r e a d y  by f a r  t h e  w e a k e s t  p a r t y  i n  Cermany. 6
U e f o r e  t h e  5P1J w o u ld  c o n c l u d e  any fo rm  o f  a l l i a n c e ’ w i t h  t h e  U.[’’U, Schumach'
d e c l a r e d ,  a number  o f  p r e c o n d i t i o n s  w ou ld  have t o  be met :  t h e  KPP w m j l d  have t o
cease c o o p e r a t i o n  i n  d i s m a n t l i n g s  and " s e l l i n g  o u t "  t o  t h e  h o v i c t  U n i o n ,  i t  wou l
l iave  t o  d e s i s t  i n  i t s  methods o f  f o r c e  and d e n u n c i a t i o n ,  t o  d e c l a r e  o p e n l y  i t s
p o l i c y  w i t '  r r ; s p e c t  t o  t h e  l a n d s  c a s t  o f  t l i e  O d e r -  'e iBe  L i n e  and r e f r a i n  f r om
7
s i n n i n o  a s e p a r a t e  peace t r e a t y  w i t h  any o t h e r  s t a t e s ,  i n  such f o r m u l a t i o n s  
Sct iumacher  was a b l e  t o  a r t i c u l a t e  most  o f  t h e  b a s i c  a o p r e h e n s i o n s  o f  CPU member" 
i n  e n t e r i n g  i n t o  an a l l i a n c e  i i d t h  t 'ne KPD. Too a n t i f a s c i s t ,  s o c i a l i s t  f r o n t  was 
a f t e r  a l l  f o u n d e d  e q u a l l y  upon s o c i a l i s m ,  dem ocracy  and s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  "I n.i- 
e v e r y  Uorman S o c i a l  D e m o c r a t , "  Schumacher  w r o t e , "a  s o c i a l i s m  w i t h o u t  dem oc racv ,  
w i t h o u t  h u m a n i t y  and w i t h o u t  r e s p e c t  f o r  human p e r s o n a l i t y  i s  n o t  c o n c e i v a b l e . "
^ Schumache r ,  " S o z i a l i s m u s  unri Uemo!<rat ie  , "  op . p i  t . , p .7U
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" i i i i r  w o l l o n  k o i n e  neuc I l e r r e n s c i i i c i h t , "  snench d e l i " e r o d  i r . S . 1 t ' 4 7  i n :  Dor 
J j o z i a l d p m o k r a t , 19 March 1347
1 rom an a r t i c l e  by Sci iumacl ier  i n :  P j i r  J a p e s s p i e o e  1 ,  27 f l a rc h  194 b,  ren ro r iu c e^  
i n  h l a u s - P o t e r  S c ' i u l z ,  A u f t a k t  zum L a i  te n  K r i n o . Dor 1 r c i h e i  t s k a m p f  d o r  SI 'U 
ip .  J V i r l i p .  J , 9 4 ; v 4 g d  U . b e r l i n  19h5,  p . 3 5 h
Il
r h i s  v i o w  was s u p p o r t e d  by a l a r o c .  s e c t o r  o f  t i i n  p a r t y  m o m o c rs b ip ,  and n o t  on.lv 
by t t i o s e  on th e  ' ' r i o i i '  . "  I n  p a r t i c u l a r ,  many SI'Q mo mb o r  s who f iad boon i n  n x i l s  
r e t u r n e d  w i t h  n e n a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  KtU p o l i c i e s  as t h e y  i tad e x p e r i e n c e d
Q
d i r e c t l y  i n ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  S pan ish  C i ' / i l  '.Jar" o r  hoscow e x i l e  ( p i . ' r oe s , den­
u n c i a t i o n s ,  u n n e c e s s a r y  s a c r i f i c e s  t o  t h e  e x i g e n c i e s  o f  S n \ / i e t  f c r c i n n  p o l i c y , 
e t c . ) .
Ye t  i n  b o t h  Cast  and West p o p u l a r  e n t h u s i a s m  f o r  a u n i t e d  s o c i a l i s t  p a r t y  
was s t i l l  h i c h ,  l a a i n s t  Sc h u m a c h e rs ' s o b j e c t i o n s ,  n number  o f  l o c a l  o r o u n s  ( n o t ­
a b l y  i n  Sremen,  amburo ,  B r u n s w i c k . W ie sbaden ,  i u n i c h  and L u d w i c s b u r o )  had f o u n ­
ded u n i t e d  a n t i f a s c i s t  l a b o u r  f r o n t s  composed o f  SI'IJ and l'.Pü members . I n  o r e e t e i
B e r l i n  t h e r e  was i n i t i a l l y  a h i g h  d eg re e  o f  m u t u a l  sympa thy  between  t h e  two 
1Üp a r t i e s .  Bu t  i n  t h e  S o v i e t  Zone such d e s i r e s  were  more and more te m p e re d  by 
a r e l u c t a n c e  t o  become t o o  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  o r  u nd e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
! ISSI\. In  t h e  w e s t e r n  zones a l a r g e  number  o f  5PU members,  p r o b a b l y  a m a j o r i t y ,  
were  a t  t h e  o u t s e t  i n  f a v o u r  o f  t h e  u n i t e d  l a b o u r  f r o n t ,  i n  t i i e  e a s t e r n  zcn^  
p o p u l a r  o p i n i o n ,  i n f l u e n c e d  by t h e  n a o a t i v n  a s p e c t s  o f  S o v i e t  p o l i c y  ( d i e m o n t -  
l i n c i s ,  v i r t u a l l y  a b s o l u t e  c o n t r o l  o v e r  t h e  KBU, e t c . )  i n c r e a s i n g l y  demanded a 
s o c i a l i s t  p o l i c y  t a l : i n g  g r o a t o r  a c c c o u n t  o f  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t .  Thus t h e  Sf f  
p a r t y  I n a d e r s i i i o s  i n  b o t h  East  and West wore  i n  some measure i s o l n t u d  f r o m  t f i o i ^  
f o l l o w e r s  —  b o t h  p a r t i e s  had boon r e c o n s t i t u t e d  f r o m  t o o - t o - ' u i t t o m  fc.T l o t . ' i r " '  
t f ie  l i f t i n ' -  o f  t i i c  p r o h i b i t i o n  on p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  —  and p a r t y  members wer 
i n c r e a s i n g l y  c a l l e d  upon t o  choose between t i i e  r a t h e r  s i m p l i f i e d  a l t e r n a t i v e s  o'  
u n i t y  ( w i t h  t h e  K[jU) o r  f r e e d o m  ( f r o m  B o v i e t  i n f l u e n c e ) .  I t  was an e x t r e m e l y  
p r o b l e m a t i c a l  a l t e r n a t i v e ,  s i n c e  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  both_ u n i t y  and f r e e d o m  r e p ­
r e s e n t e d  t h e  d o m in a n t  mood among S o c i a l  D e m o c ra t s .
In  t h e  S o v i e t  Zone t h e  SPU's m a n o e u v r a b i l i t y  was n o t  as g r e a t  as i n  th e  
West .  In  a d d i t i o n  t o  g r o w i n g  S o v i e t  p r e s s u r e  and th e  i n c r c o s i n o  h o s t i l i t y  o f  
Schumact ier  and t h e  w e s t e r n  SPG, t h e r e  i s  some e v id e n c e  t h a t  had G r o t e w n h l  and 
9
As t o l d  t o  t h e  a u t h o r  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  P e t e r  B l a c h s t . e i n , who sup­
p o r t s  t h i s  v i e w  c o m p l e t e l y
1U As d e s c r i b e d  by a w i t n e s s  and p a r t i c i p a n t  i n  p o s t w a r  d e v e lo p m e n t s  t h e r e ,  
R n i n h o l d  Wa lz .  i n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r
1 !;1.
t h e  l i e r  l i n  ' ' r o u p  r e f u s e d  t o  b r i n r  chei Si U i n t o  o m r r ' ' n r  u i  t i i  t i i o  o r  oven
had t h e y  a t t e m p t e d  t o  d i s s o l v e  t h e  p a r t y ,  t h e  f u s i o n  mou ld  have ta'ooi '  p l a c e  a t  
t h e  lo i . i c r  l e v e l s ,  e i t h e r  where  t h e r e  was a n c n u in e  e n t h u s i a s m  f o r  t 'nc u n i t e d  
p a r t y  o r  where  t h e  KPU w ou ld  have a r b i t r a r i l y  i n c o r p o r a t e d  t h e  SI U. A d e v e l o p ­
ment  o f  t h i s  n a t u r e  u iou ld  o f  c o u r s e  have  robber)  t i i e  Sf-D o f  any i n f l u e n c e  wlia to \ '
o v e r  e v e n t s .  And i n  any  case most o f  the  STD e x c c u t i \ / r  i n  t h e  S o v i e t  Zone
1 1
b e l i e v e d  i n  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  u n i o n .
A l l  such q u e s t i o n s  were  r e s o l v e d  w i t h  t ! i e  f o r m a t i o n  o f  t h e  SCO i n  t i i c  
S o v i e t  Zone i n  A p r i l  I n  t h e  f o l l o w i n o  mont l i  t h e  w e s t e r n  ShU —  h e n c e f o r t h
t h e  o n l y  herman SPO —  h e l d  i t s  l o n e  d e f e r r e d  e l e c t i o n s  t o  t f i c  E x e c u t i v e  Comm­
i t t e e  a t  i t s  ! l an ov e r  P a r t y  C o n v e n t i o n ,
I f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  SED p u t  p a i d  t o  t h e  i d e a  o f  a o r e a t e r  u n i t e d
p r o l e t a r i a n  f r o n t ,  a k i n d  o f  d e m o c r a t i c - s o c i a l i s t  c o a l i t i o n  i n  m i n i a t u r e  i,'os
founcJrd w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s e p a r a t e  w e s t e r n  31 D. L r -ad inu  r c p r '  s c n t -
a t i v e s  o f  b reaka 'uay  f a c t i o n s  d u r  i n n  t h e  Idcimar e ra  ( h t t o '• I’r c n n e r , h i l l y  M r a n d t ,
F r i t z  Lamm, Arno h e t i r i s c h  o f  t h e  SAP o r  S o c i a l i s t  l i . 'or!<crs'  P a r t y )  o r  o f  l o f t -
winn o x i l e  g r o u p i n p s  (Waldcmar  von K n o e r i n e c n ,  Erui in S c h o e t t l e  and l i i c h a r d
Lowenh e l  o f  t h e  ' cw C e o i n n i n o :  P r i c i i  h l l u . n h a u ' . r  and , r i t z  He ine o" tine e x i l e d
SPD E x e c u t i v e  o r  SDPAhE; U i l l i  E i c l i l e r  o f  t i i e  I Sh o r  If n t c r n a t i o n a l  S o c i a l i s t  
1 7.m i l i t a n t  L e a n u c ^ ,  ' t o g e t h e r  w i t h  t h e  f o r m e r  Sudeten h e rnc n  S o c i a l  i J c m o c ra t i o  
P a r t y  u nd e r  Wenzel  u a k s c h ,  t h e  Herman Lab ou r  U e l e n a t i o n  i n  hew Yor! ;  headed by 
i lax h ra uc . r ,  i n d e p e n d e n t  M a r x i s t s  ( V i k t o r  A c a r t z , b e r h a r d  u l e i C h e r o , Wo l f  cane 
A b e n r i r o t h ) ,  many t r a d e  u n i o n  l e a d e r s ,  some h u m a n i s t s  t' C a r l o  Sch m id )  and a few 
r e l i g i o u s  s o c i a l i s t s  ( A d o l f  Cr immc)  —  a l l  a g ree d  t o  eoml i ine  f o r c e s  to  cvercome 
p o s t w a r  d i s t r e s s  and b e g i n  tine t a s k  o f  r e b u i l d i n g ,  fho e x t r e m e l y  h o t e r o o e n c o u s  
11 Sec Kade n , n p _ . c i t . ,  p . 2 3 3 f f .  I o i l  ow in g  h i s  i n u r n e y  i n t o  t ! i c  US Zone i n  h n v -  
ember 19Z5,  i J a h r e n d o r f  u r g e d  t h e  e s t a b l i s i i m n n t  o f  a c o m m i t t e e  t o  examine t i u  
q u e s t i o n  o f  c o l l a b o r a t i o n  w i  t l i  t h e  Id h,  f o r  t o o  r ea s on  t h a t  " . . .  t h e  u n i t y  
o f  tlv'- l a b o u r  movement i s  a p o l i t i c a l  n e c e s s i  t y . 'M =0 0 t e d  i n  Sch m id t /1  i d  i tn:  
o j o . c i j : .  , p .  f t  7
12 Flore see SCM-'ADL, ( l u e r s c h n i t t  j i u r c i i  P o l i t i k  und M i r t s e h a f t _ ,  Conn, A u ^ . IC SA ,  
p .7 S
•1U2.
\ : h a r a c t ü r  o f  t h i s  c o m b i n a t i o n  o f  p o l i t i c a l  f o r c e s  p r e c l u d e d  t h e  unr ' - : inp  n u t  n f  
a c o - o r d i n a t e d  pronramme.  I n s t e a d  t h e  new SPD was h e l d  t o n c t h c r  by t h e  f i r m  
l e a d e r s h i p  o f  h u r t  Schumache r ,  a common d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  SPU's " s o c i a l  
r e f o r m i s t "  p o l i c i e s  i n  t h e  Weimar R e p u b l i c ,  a d e s i r e  to e l i m i n a t e  t h e  c a p i h a l i ^  
r o o t s  o f  f a s c i s m  and,  above a l l ,  an a c re e m e n t  on t h e  need f o r  an e q u a l l y  demo­
c r a t i c  and s o c i a l i s t  t r a n s f o r m a t i o n  o f  he rna n  s o c i e t y  and economy.
These p o l i c i e s  and t h e  c o n c r e t e  h i s t o r i c a l  and m a t e r i a l  s i t u a t i o n  i n  whie l  
t h e y  were  r o o t e d  e n s u re d  t h a t  a t  t h e  o u t s e t  t l i e  SPU p o s s e s s ed  a s t r o n o e r  i n n e r -  
p a r t y  l e f t  w in o  t h a n  i t  had d u r i n o  t h e  Weimar e r a .  The Hanove r  c o n v e n t i o n  r e ­
emphas ized  p o l i t i c a l  dem ocracy  as p r e r e q u i s i t e  t n  th e  a c h i e v e m e n t  n f  s o c i a l i s m  
and s o c i a l i s m  as e s s e n t i a l  t o  t h e  m a in t e n a n c e  o f  d e m o c ra c y .  P o l i c y  f o r m u l a t i o n s  
were  now t e r s e ,  c o n c r e t e  and b i n d i n g .  The SPU's p o s i t i o n  t o w a r d  t h e  economic  
a s p e c t  o f  s o c i a l i s m  was o u t l i n e d  i n  some d e t a i l  by \ / i k t o r  A q a r t z ,  a t  t h i s  s ta o e  
t o e  p a r t y ' s  spokesman on economic  p o l i c y ,  l o n o p o l y  c a p i t a l i s m ,  he s a i d ,  h,ad 
e l i m i n a t e d  oeonom ic  c o m p e t i t i o n ,  i n c r e a s e d  tine o r n d u c t ' s  c o s t  t o  w o r k e r s  and 
consumers  and hampered p r o d u c t i o n .  The s i t u a t i o n  had d e v e lo p e d  so f a r  t ' - a t  i t  
was i m p o s s i b l e  t o  a c t i i e v e  econ om ic  p r o o r e s s  and i n d i \ / i d u a l  econ om ic  f r ee do m  by 
s i m o l y  a d J u s t i n e  t h e  d i s t r i b u t i v e  a p p a r a t u s :
rheso i n j u s t i c e s  and e r r o r s  a re  p r i m a r i l y  hound uo w i t h  t h e  c a p i t a l i s t  ' T -  
o a n i z a t i o n  n f  p r o d u c t i o n .  Thus lui t h o u t  a f u n d a m e n t a l  r e o r ' ; a n i  " ' a t i o n  o f  p r o ­
d u c t i o n  t h e  e x i s t i n g  e r r o r s  c a n n o t  he e l i m i n a t e d .  i o r  t h i s  r e a s o n  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  a c h i e v e  a c e r t a i n  c e n t r a l  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  scope and d i r s c t i a  
o f  o r o d u c t i n n .1 3
T h i s  c e n t r a l  i n f l u e n c e ,  he c o n t i n u e d ,  was t h e  d e m o c r a t i c  kcch^ts_taa_t^ 'which 
w ou ld  p l a n  and r o M u l a t e  t h e  new économie  sys te m  and r e p l a c e  t h e  o l d  p r o f i t  mo­
t i v e  o f  c a p i t a l i s m .
1 3 t h e  Hanove r  C o n v e n t i o n ,  o .  b1
14 Tiie c o n c e p t  o f  R e c h t s p t a a t  i s  n o t  r e a d i l y  t r a n s l a t a b l e .  I t  r e f e r s ,  b r o a d l y ,  
t o  a s t a t e  whiose i n s t i t u t i o n s  a re  c o n s t r u c t e d  Lipon a common l o c a l ,  o r d e r ,  
u s u a l l y  d e f i n e d  by a c o n s t i t u t i o n ,  i n  w l i i cn  i n d i v i d u a l  r i a n t s  a r c  s e c u r e d  
a o a i n s t  a r b i t r a r y  s t a t e  p o w e r .  I t  i s  t i i u s  c h a r a c t e r i z e d  b y , above o i l ,  duo 
p r o c e s s  o f  l a w ,  as w e l l  as e q u a l i t y  o f  a l l  c i t i z e n s  b e f o r e  t h e  c o u r t s ,  an 
i n d e p e n d e n t  j u d i c i a r y ,  r i g h t  o f  . a p p e a l  a g a i n s t  n o v n rn m o n t  o r  b u r c a u c r a i . i c  
d e c i s i o n s ,  r e s p o n s i b l e  g o v e rn m e n t  and s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s .  The n e a r e s t  
E n g l i s h  e q u i v a l e n t  w o u ld  t i i u s  ho " c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e " ,  a l t h o u g h  t h i s  doc'- 
n o t  co nv o y  a l l  o f  t t i c  o r i g i n a l  m e a n i n g . ;  c f .  H lonn  Cchramm, "W deo lo^y  and 
P o l i t i c s .  The R e c i i t s s t a a t  I dea  i n  West Germany"  i n :  tio2. ^na l_  o f  Pjz^l j^ jLc^,  
Vo.1.33 (H-ob. 1U71) ,  p .  1 3 3 f f
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S t a t e  p l a n n i n g  c a n n o t  be r e p l a c e d  o r  made u n n e c e s s a r y — a v i e w  w i i i c h  f r e ­
q u e n t l y  p r e d o m i n a t e s — by means o f  a w o r k e r s ’ r i g h t  og co—d e t e r m i n a t i o n , ix 
e v e r  f a r - r e a c h i n g ,  i n  t h e  p l a n t s .  I n  t h e  p l a n t s  o n l y  i n d i v i d u a l  and p a r t i r  
e con om ic  p l a n s  can come a b o u t ,  b u t  n e v e r  an o v e r a l l  p l a n  i n v o l v i n g  t h e  en­
t i r e  economy.  Ove rcom in g  t h e  e r r o r s  i n  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  h o w e v e r ,  de­
pends upon such an o v e r a l l  p l a n .  The c a p i t a l i s t  e n t r e p r e n e u r  mus t  t h e r e - '  
f o r e  be r e p l a c e d  i n  t h e  l e a d e r s l i i p  o f  t h e  economy.  He c a n n o t  be r e p l a c e d  
s i n g l e  g r o u p s  o f  e c o n o m i c a l l y  c o m m i t t e d  w o r k e r s '  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  
p l a n t s ,  b u t  o n l y  by r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  w h o le  s o c i e t y  c o m m i t t e d  t o  th e  
s t a t e ,  r e p r e s e n t a t i v e s  chosen  by u n i v e r s a l ,  e q u a l  and s e c r e t  e l e c t i o n s . I E
The C o n v e n t i o n ' s  " P o l i t i c a l  G u i d e l i n e s "  w e n t  on t o  p r o p o s e  a t o t a l  t r n i
f o r m a t i o n  o f  economy and s o c i e t y  t o w a r d  s o c i a l i s m .  The g r e a t e s t  o b s t a c l e  t o
s o c i a l i s m  was s a i d  t o  be p r i v a t e  e n t e r p r i s e .  Bu t  " o n l y  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e
w h o le  may d e c i d e  t h e  s c o p e ,  d i r e c t i o n  and d i s t r i b u t i o n  o f  p r o d u c t i o n . "  The
s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  moans o f  p r o d u c t i o n  was n o t  an end i n  i t s e l f ,  h o w e v e r ,
and w o u l d  be a c c o m p l i s h e d  i n  v a r i o u s  ways:
F o r  s o c i a l i s m  t h e r e  i s  no s i n g l e  f o r m  and no u n f r e e d o m ,  no command b a r r a c h  
s o c i a l i s m ,  no u n i f o r m i t y .  The re  i s  no s o c i a l i s t  s o c i e t y  w i t h o u t  t h e  most  
m a n i f o l d  k i n d s  o f  p l a n t s  and f o rm s  o f  p r o d u c t i o n .  S o c i a l i s m  d e s i r e s  as mnr 
econom ic  autonomy as p o s s i b l e  and t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  d e g re e  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n  o f  t h e  w o r k e r  and c o n s u m e r . 16
The i m m e d i a t e  s t e p s  t o  be t a k e n  i n c l u d e d  t h e  e n c o u ra g e m e n t  o f  c o o p e r a t i v e  anr' 
communal  e n t e r p r i s e s ,  l a n d  r e d i s t r i b u t i o n  and t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  l a r g e  es­
t a t e s ,  an a l l - e n c o m p a s s i n g  f i n a n c e  and c u r r e n c y  r e f o r m  t o  e l i m i n a t e  t h e  grow­
i n g  gap between  owners  and n o n -o w n e rs  o f  p r o p e r t y ,  and t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f
1
n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  b a s i c  i n d u s t r i e s  and monopo ly  o r  s e m i - m o n o p o l y  e n t e r p r i s e r
1BS o c i a l i s m  was no l o n g e r  a d i s t a n t  g o a l ,  i t  was " a  t a s k  f o r  t o d a y . "
The SPD now a l s o  began t o  r e g a r d  i t s e l f  as a V o l k s p a r t e i , a p a r t y  o f  aI  
t h e  p e o p l e ,  c a p a b l e  o f  a c h i e v i n g  an e l e c t o r a l  m a j o r i t y  and r e p r e s e n t i n g  t h e  
i n t e r e s t s  o f  a l l  t h e  wage— o r  s a l a r y - d e p e n d e n t  c l a s s e s .  U n l i k e  i n  191 8,  i t  bin 
now t h o u g h t  t h a t  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  T h i r d  R e i c h  p e r m i t t e d  t h e  SPD t o  g a i n  
s u p p o r t  f r o m  s e c t o r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  f o r m e r l y  bound t o  t h e  b o u r g e o i s  o r  eve
f a s c i s t  p a r t i e s ,  w i t h o u t  s a c r i f i c i n g  i t s  s o c i a l i s t  p r i n c i p l e s  n o r  i n d e e d  w i t !
19o u t  o f f e r i n g  s p e c i f i c  c o n c e s s i o n s  t o  t h e s e  m i d d l e  c l a s s e s ,  as w o u l d  t h e  l a t e r  
15 P r o t o k o l l  o f  t h e  Hanove r  C o n v e n t i o n ,  p . G i f  
^ " P o l i t i s c h e  L e i t s a t z e " ,  r e p r o d u c e d  i n :  F l e c h t h e i m ,  Dokumen te . . . « v o l . I l l , p . 1 
 ^'^I b i d . , p .  IB 
^ ^ I b i d . ,  p . 23
^ ^ P r o t o k o l l  o f  t h e  H an ove r  C o n v e n t i o n ,  p . 36
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p o l i c y  w h i c h  e v e n t u a l l y  c u l m i n a t e d  i n  t h e  Sad Godesberg  Programme oF 195S. The
g r e a t  s o c i a l  u p h e a v a l s  o f  t h e  w a r ,  Schumacher b e l i e v e d ,  had a l t e r e d  th e  f u n d a -
20m e n t a l  c l a s s  c o m p o s i t i o n  o f  Germany.  Many f o r m e r  members o f  t h e  b o u r g e o i s i e ,
now " p r o l e t a r i z e d " ,  had r e j e c t e d  c a p i t a l i s m  and c o u l d  and must be won o v e r  t o
S o c i a l  Dem oc ra cy ,  f o r :  "A d e m o c r a t i c a l l y  o r i e n t a t e d  m i d d l e  c l a s s  i s  a p r e c o n -
21d i t i o n  f o r  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  new o r d e r . ”  However ,
. . . f e e  a n t i c a p i t a l i s m  o f  many Germans i s  n o t  s o c i a l i s t  and p r o g r e s s i v e .
T h e i r  d e s i r e s  and l o n g i n g s  a re  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  p a s t .  Some w ou ld  e\;en 
l i k e  t o  see p r e c a p i t a l i s t  r e l a t i o n s h i p s  o f  p r o d u c t i o n .  Most  wan t  o f  th e  
new Germany o n l y  t o  be r e s t o r e d  t o  t h e i r  f o r m e r  p o s i t i o n s ;  t h e y  w ou ld  
l i k e  t o  g e t  back  what  t h e y  have l o s t . 22
The SPD must  t T i e r e f o r e  d e v o t e  a g r e a t  d e a l  o f  e f f o r t  t o  i n s t i l l i n g  a c l a s s
c o n s c i o u s n e s s  i n t o  t h i s  " p r o l e t a r i  z e d ”  b o u r g e o i s i e ;  i t  must  u n d e r t a k e  a
programme o f  e d u c a t i o n  and e n l i g h t e n m e n t .
I t  was g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  a n t a g o n i s t i c  n a t u r e  o f  th e  c l a s s  s t n '
g l e  and p o s t w a r  c o n d i t i o n s  had b r o u g h t  a b o u t  a s e m i - r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n
w h ic h  was p r e v e n t e d  f r o m  d e v e l o p i n g  o n l y  by t h e  p re s e n c e  and i n t e r v e n t i o n  o f
t h e  v a r i o u s  M i l i t a r y  G o v e rnm e n ts .  W i t h o u t  them t h e  u n p r o p e r  t i e d  c l a s s e s  w ou ld
o v e r t h r o w  th e  p r o p e r t i e d  c l a s s e s  who b o r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  H i t l e r ' s
coming t o  power  ( t h e  SPD r e j e c t e d  o u t r i g h t  t h e  n o t i o n  o f  c o l l e c t i v e  q u i l t ) .
The c o l l a p s e  o f  t h e  T h i r d  R e ic h  t h u s  s y m b o l i z e d  th e  b a n k r u p t c y  o f  t h e  p r o p e r -
23t i e d  c l a s s e s  and t h e  m i l i t a r y .  D e s p i t e  t h e  SPD's l a r g e  membersh ip  and i t s  
p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  t h e  Land e l e c t i o n s  o f  1 9 4 6 - 1 9 4 7 , ^ ^  t h e  c h a n g i n g  economic  
and s o c i a l  c o n d i t i o n s  and t h e  d e v e l o p i n g  Co ld  War were  bound t o  s t r e n g t h e n  
t h e  f o r c e s  o f  t h e  R i g h t  and t h u s  d e t r a c t  f r o m  t h e  SPD's v o t e r  r e s e r v e s .  F'or 
t h i s  r e a s o n  i t  was e s s e n t i a l  f o r  t h e  p a r t y  ( a )  t o  g a i n  p o l i t i c a l  power  as 
q u i c k l y  as p o s s i b l e ,  ( b )  i n  o r d e r  t o  a t t r a c t  s u p p o r t  f r o m  t h e  s t i l l  " p r o -  
l e t a r i z e d ”  m i d d l e  c l a s s e s  and above a l l  f r o m  th e  yo un g .
20 He e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  35^  o f  t h e  p o p u l a t i o n  had l o s t  n o t h i n g  o r  even p r o f ­
i t e d  f r om  t h e  w a r ,  25'.u had a l m o s t  n o t h i n g  and 4 C'/j had l i t e r a l l y  n o t h i n g .  Se* 
K u r t  Schumacher ,  T u rm w a c h t e r  d e r  D e m o k r a t i e , \ / o l . I I ,  W . G e r l i n - G r u n e w a l d  
1953,  p .  06
21 F l e c h t f i e i m ,  Dokumente . . . , v o l . I l l ,  p . 4
^ ^ I b i d . , p . 6 
23"H e re  see Schumacher ,  Tu rm w a c h t e r  d e r  D e m o k r a t i e ,  v o l . I I ,  p . 112 and 2 7 f  
^ ^ G f .  F o l l o w i n  , s e c t i o n  ( 3 )
1ü5.
The SPD was a b l e  t o  show some s u c c e s s  i n  i t s  e f f o r t s  a t  w i n n i n g  o v e r  t h '  
m i d d l e  c l a s s e s :  where  i n  1930 s a l a r i e d  emp lo yees  had c o n s t i t u t e d  o n l y  a b o u t  te;  
p e r  c e n t  o f  t h e  p a r t y ’ s m em be rs h ip ,  by 1952 t h e y  made up 17 p e r  c e n t .  D u r i n g  
t h e  same p e r i o d  t l i e  s e l f - e m p l o y e d ,  p e n s i o n e r s ,  h o u s e w i v e s  and f a r m e r s  i n c r e a s e '  
f r o m  31 t o  38 p e r  c e n t  o f  p a r t y  m e m be rs h ip .  A g a i n s t  t h i s ,  h o w e v e r ,  t h e  p e r ­
c e n t a g e  o f  manua l  w o r k e r s  d ro p p e d  f r o m  60 t o  45 p e r  c e n t  and o v e r a l l  membersh i '
25d e c l i n e d  f r o m  o v e r  one m i l l i o n  t o  n o t  q u i t e  6 3 0 , 0 0 0 .
Bu t  t h e  SPD was l e s s  s u c c e s s f u l  i n  i n c r e a s i n g  i t s  s u p p o r t  among th e
y o u n g .  I n  1946 a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  p a r t y  members had a l s o  b e l o n g e d  t o  t h e
p a r t y  b e f o r e  193 3,  a p e r c e n t a g e  w h i c h  w o u ld  r e m a in  c o n s t a n t  u n t i l  t h e  second
f e d e r a l  e l e c t i o n s . A n d  a p o l l  t a k e n  i n  Sep tember  1950 r e v e a l e d  t h a t  o n l y  32
p e r  c e n t  o f  SPD members were  u n d e r  45 y e a r s  o l d  ( o f .  5 3 . 4  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p -
27u l a t i o n  as a w h o l e ) ,  w h i l e  68 p e r  c e n t  were  o v e r  45 .  T h i s  meant  t h a t  t h e  
p a r t y  p r o f i l e  was d e f i n e d  and p o l i c y  s e t  by men whose i d e a s  and e x p e r i e n c e s  
had been fo rm ed  d u r i n g  t h e  Weimar e r a ,  a f a c t  w h i c h  i s  u n d e r l i n e d  by t h e  com­
p o s i t i o n  o f  t h e  f i r s t  E x e c u t i v e  C om m i t te e  e l e c t e d  a t  H a n o v e r .  The f i v e  s a l a r i f
members (Schumacherm O l l e n h a u e r ,  Nau,  H e i n e ,  K re id e m a n n )  had a l s o  been salarier
28members o f  t h e  p r e - 1 9 3 3  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  and a l l  25 e l e c t e d  members had
29been p a r t y  members b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  T h i r d  R e i c h .
25 See E d i n g e r ,  K u r t  S ch um ache r , p . 107.  The SPD-KPD m erge r  had o f  c o u r s e  p a r t i ­
c u l a r l y  a f f e c t e d  t h e  SPD. Ab ou t  o n e - h a l f  t h e  p a r t y ' s  m em be rsh ip  and m i l l i o n s  
o f  p o t e n t i a l  v o t e r s  were  l o s t  t h r o u g h  t h e  s e p a r a t i o n  o f  e a s t e r n  Germany,  a 
t r a d i t i o n a l  r e s e r v e  o f  SPD s u p p o r t ,  f r o m  t h e  w e s t e r n  z o n e s .  I n d e e d ,  t h e  mem­
b e r s h i p  o f  t h e  SPD—Ea s t  has been e s t i m a t e d  a t  be tween  6 1 9 , 0 0 0  and 6 3 1 ,0 0 0  
( o f  w h ich  a b o u t  6 5 ,0 0 0  were  i n  West B e r l i n  and s u b s e q u e n t l y  j o i n e d  th e  w e s t ­
e rn  SPO). I n  v i e w  o f  t h e s e  d e v e lo p m e n t s ,  t h e  SPD’ s mem bersh ip  o f  8 7 5 ,4 7 9  i n  
December 1947 r e p r e s e n t e d  a f a i r l y  c o n s i d e r a b l e  a c c o m p l i s h m e n t ,  s i n c e  a s im ­
p l e  a d d i t i o n  o f  t h e  e a s t e r n  and w e s t e r n  m em be rsh ips  ( l e s s  t h e  West B e r l i n e r s  
w o u ld  l e a v e  a number  e x c e e d i n g  t h e  p re w a r  t o t a l  by a t  l e a s t  4 0 0 , 0 0 0 .  V i k t o r  
A o a r t z ,  among o t h e r s ,  saw t h i s  m i d d l e - c l a s s  i n f l u x  as h a m p e r i n g  t h e  p a r t y ' s  
s o c i a l i s t  g o a l s ,  s i n c e  f o r  h im t o o  many j o i n e d  o u t  o f  an u n f o u n d e d  a n t i -  
Naz ism ,  e s p e c i a l l y  " b o u r g e o i s  i n t e l l e c t u a l s "  m o t i v a t e d  by s o c i a l ,  h u m a n i t a r i  
o r  r e l i g i o u s  r e a s o n s .  ( A q a r t z ,  o p . c i t . m p . 7 5 f f )
E d i n o e r , K u r t  Schuma c h e r ,  p . 107
27 K l a u s  Schi 'Jtz, " D i e  S o z i a l d e m o k r a t i e  im N a c h k r i e n s d e u t s c h l a n d " i n : Lange ,  e d . ,  
o p . c i t . , p . 205
Kaden, o p . c i t . ,  p .  278
29 I b i d . ,  p . 282
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Not  o n l y  d i d  t h e s e  " o l d  f i g h t e r s "  n a t u r a l l y  t e n d  t o  d e l e g a t e  a u t h o r i t y  and im ­
p o r t a n t  p o s i t i o n s  t o  t h o s e  w i t h  whom t h e y  had s h a r e d  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  u n d e r ­
g r o u n d ,  c o n c e n t r a t i o n  camp o r  e x i l e ,  t h e y  a l s o  f a i l e d  t o  p r o v i d e  t h e  a p p r o x -
30i m a t e l y  30 p e r  c e n t  new members e n t e r i n g  t h e  SPD a f t e r  1945 w i t h  any r e a l  
s h a r e  i n  t h e  p a r t y ' s  t a s k s .  To be s u r e ,  many o f  t h e s e  new members were  o p p o r ­
t u n i s t s  and " b a n d -w a g o n "  c l i m b e r s ,  and many more were  t o  a r r i v e  f r o m  p r i s o n e r -  
o f - w a r  camps t o o  l a t e  t o  have a say  i n  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  p a r t y .  And 
t h e  r e c r u i t m e n t  o f  y o u t h  t h a t  o u g h t  t o  have t a k e n  p l a c e  between  1933 and 1945 
was o f  c o u r s e  l o s t  f o r e v e r .  Many p o t e n t i a l  members who had s u r v i v e d  t h e  h o l o ­
c a u s t  e i t h e r  c o u l d  n o t  i d e n t i f y  w i t h  a " t o p - h e a v y "  p a r t y  o f  o l d  f u n c t i o n a r i e s ,  
o r  had grown t o o  b i t t e r  and c y n i c a l  t o  be a b l e  t o  co mm i t  t h e m s e l v e s  t o  any 
p o l i t i c a l  movement .
C o n s i d e r i n g  t h a t  by 1946 a t  t h e  l a t e s t  K u r t  Schumacher was t h e  u n d i s p u t e d
l e a d e r  o f  t h e  SPD— a t  t h e  Hanove r  C o n v e n t i o n  he was e l e c t e d  Cha i rm an  by 244 o f
t h e  255 v a l i d  b a l l o t s  c a s t ^ —and t h a t  "he  was u n d o u b t e d l y  t h e  most  p r o m i n e n t
31German p o l i t i c a l  l e a d e r . . . "  i n  t h e  f i r s t  p o s t w a r  y e a r s ,  h i s  r o l e  i n  t h e
f o r m u l a t i o n  and e x e c u t i o n  o f  t h e  SPD's  p o l i c i e s  has been r e m a r k a b l y  m i s u n d e r -
32s t o o d  and m i s i n t e r p r e t e d .  A l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  t o  u n d e r t a k e  a 
r e v i s i o n  o f  e s t a b l i s h e d  h i s t o r i c a l  o p i n i o n ,  t h i s ,  o r  a n y ,  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
SPD's t h e o r y  and p r a x i s  i n  t h e  p o s t w a r  p e r i o d  mus t  r e l a t e  t h e s e  t o  K u r t  Schu­
m a c h e r ' s  b e l i e f  sys te m  and p e r s o n .
3n
I b i d . ,  p . 282
31 E d i n g e r ,  K u r t  Schum ach e r , p . 72
32 For  e x a m p le ,  L ew is  E d i n g e r  has w r i t t e n f t h a t  Schumacher  " . . . b r o u g h t  t o  t h e  
image o f  t h e  p o s t - t o t a l i t a r i a n  l e a d e r  t h e  m y s t i q u e  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n n a i r r  
e l i t e ,  t h e  c ream o f  t h e  a n t i - N a z i s ,  whose f a t e ,  v o l u n t a r i l y  i n c u r r e d ,  s t o o d  
i n  s h a r p  m o r a l  c o n t r a s t  i n  S c h u m a c h e r ' s  mind t o  t h a t  o f  men who had e i t h e r  
p r o f i t e d  u n d e r  t h e  N az i  s y s t e m ,  o r  a t  l e a s t  n o t  s u f f e r e d  any g r e a t  d i s c o m ­
f o r t .  Even u n d e r g r o u n d  f i g h t e r s  and e x i l e s  c o u l d  n o t  c l a i m  t o  have  made so 
g r e a t  a s a c r i f i c e . "  ( i b i d . . p . 86)  H e r e ,  he i s  q u i t e  r i g h t  i n  s t a t i n g  t h a t  
Sc h u m a c h e r ' s  c o n s i d e r a b l e  s a c r i f i c e s  i n v e s t e d  h im w i t h  a c e r t a i n  a s c r i p t i v e  
m o r a l  c l a i m  t o  l e a d e r s h i p  a f t e r  1945.  Bu t  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  u n d e r g r o u n d  
f i g h t e r s  who had been t o r t u r e d  and mur de re d  o r  e x i l e s  who had been t e r r o r ­
i z e d  and h u n t e d  down had p a i d  a l e s s e r  p r i c e  f o r  t h e i r  o p p o s i t i o n ,  o r  i n d e e t  
t h a t  Schumacher  f e l t  h i s  p o s i t i o n  s u p e r i o r  t o  t h e i r s ,  r e q u i r e s  f a r  more 
e v i d e n c e .
107.
As a R e i c h s t a g  d e p u t y  and member o f  t h e  SPD m i l i t a n t  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  
R e i c h s b a n n e r , b e f o r e  1933 ,  Schumacher  o p p os e d ,  and was seen and h e a rd  t o  
o pp os e ,  t h e  T h i r d  R e ic h  and a l l  c o n c e s s i o n s  t o  i t .  R a t h e r  t h a n  co mprom ise th e  
S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( l i k e  t h e  " r i g h t ”  w ing  SPD) o r  d i m i n i s h  h i s  e f f e c t i v e ­
ness  by f l e e i n g  a b roa d  ( l i k e  t h e  SPD E x e c u t i v e  Com m i t tee  i n  e x i l e ) ,  he a d o p te d  
a p o s i t i o n  o f  u n y i e l d i n g  o p p o s i t i o n ,  and as a r e s u l t  s p e n t  a l m o s t  a l l  t h e  y e a r s  
o f  t h e  T h i r d  R e ic h  i n  c o n c e n t r a t i o n  camps,  o f t e n  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  e x t r e m e
h a r d s h i p .  A f t e r  1945 he was one o f  t h e  few " u n b l e m i s h e d "  SPD members w i t h
p a r l i a m e n t a r y  e x p e r i e n c e  and was seen as a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  " b e s t "  ( o r  
l e f t )  g ro u p s  w i t h i n  t h e  SPD. As such he was a n a t u r a l  c a n d i d a t e  f o r  t h e  l e a d e r ­
s h i p  o f  t h e  "n ew"  p a r t y .
A l t h o u g h  K u r t  Schumacher  r e j e c t e d  M arx i sm  as a " c a t e c h i s m "  o r  "d og m a" ,  
he f e l t  t h a t  M a r x i s t  c a t e g o r i e s  and methods were  b o t h  a p p l i c a b l e  and n e c e s s a r y ,  
and f r e q u e n t l y  employed  M a r x i s t  i d e a s  i n  h i s  p o l i c i e s .  " I n  b o t h  i t s  main  f o r m s ,
t h e  econ om ic  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y  and th e  c l a s s  s t r u g g l e ,  M a rx i sm  i s  n o t
33o b s o l e t e , "  he s a i d  a t  t h e  1948 P a r t y  C o n v e n t i o n . "  "We have t o  u n d e r s t a n d , "  he
d e c l a r e d  i n  1945 ,  " t h a t  t h e  L e f t  i n  Germany has p r o v i d e d  th e  t h e o r y ,  b u t  t h e
R i g h t  t h e  p r a c t i c e ,  o f  t h e  c l a s s  s t r u g g l e .
Much o f  t h e  c o n f u s i o n  t h a t  has  s u r r o u n d e d  S c h u m a c h e r ' s  p o l i t i c s  a r i s e s
f r om  a m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  s o - c a l l e d  n a t i o n a l i s m .  F o r t u n a t e l y  one o b s e r v e r ,
a t  l e a s t ,  has p l a c e d  i t  i n  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  b e l o n g s — as a component  o f
h i s  v i e w  o f  s o c i a l i s m .  G.S.  V a rdy s  has p o i n t e d  o u t  t h a t  f o r  Schumacher t h e  '
n a t i o n ,  n o t  t h e  c l a s s ,  was t h e  p r i m a r y  mov ing  f o r c d  i n  h i s t o r y  and s o c i e t y ,  and
t h a t  he t h e r e f o r e  saw t h e  r e s t o r a t i o n  o f  an i n t a c t  German s t a t e ,  r a t h e r  t h a n
35
t h e  c r e a t i o n  o f  a c l a s s l e s s  s o c i e t y ,  as t h e  o r d e r  o f  t h e  d a y .  Now i t  w o u ld  b r  
more a c c u r a t e  t o  say t h a t ,  i n  S c h um a c he r ' s  v i e w ,  t h e  c l a s s e s  w i t h i n  t h e  n a t i o n
See th e  P r o t o k o l l  o f  t h e  1948 C o n v e n t i o n
From h i s  "Programm at i s c h e  E r k l a r u n g e n "  o f  194 5,  i n :  F l e c h t h e i m ,  D okumen te , 
v o l . I l l ,  p . 4
35 U.S .  U a r d y s ,  "G e r m a n y ' s  P o s t w a r  S o c i a l i s m .  N a t i o n a l i s m  and K u r t  Sch um acher"  
i n :  Rev iew o f  P o l i t i c s ,  v i l .  27 ,  A p r i l  1965,  p . 235
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were  t h e  p r i m a r y  m ov ing  f o r c e ,  i . e . ,  a l t h o u g h  t h e  f a c t o r s  o f  n a t i o n  and c l a s s  
were  i n t e r c o n n e c t e d ,  n a t i o n a l  u n i t y  had t o  have  p r i o r i t y ,  and t h a t  n a t i o n a l  
u n i t y  was t h e r e f o r e  t h e  p r e c o n d i t i o n  t o  t h e  c l a s s l e s s  s o c i e t y .  T h i s  v i e w  had 
o f  c o u r s e  t h r e e  c o n c r e t e  h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s :  t h e  exam ple  o f  t h e  s u p e r i o r  
f o r c e  o f  n a t i o n a l i s m  and p a t r i o t i s m  o v e r  i n t e r n a t i o n a l  p r o l e t a r i a n  s o l i d a r i t y  
so e v i d e n t  i n  t h e  i s s u e  o f  l a b o u r  s u p p o r t  f o r  t h e  war  e f f o r t  i n  1914 ,  t h e  a b i l ­
i t y  o f  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t s  t o  w in  o v e r  l a r g e  s e c t o r s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  
w i t h  n a t i o n a l i s t  s l o g a n s ,  and t h e  c u r r e n t  p a r a l y s i s  o f  t h e  l a b o u r  movement unde i  
t h e  M i l i t a r y  Governm ents  and t h e  d e v e l o p i n g  C o ld  War.  N e v e r t h e l e s s ,  wha t  i s  
i m p o r t a n t — and t h i s  f o l l o w s  f r o m  b o t h  i n t e r p r e t a t i o n s — i s  t h a t ,  s i n c e  a t r u e  
i n t e r n a t i o n a l i s m  f o r  Schumacher  was n o t  synonymous w i t h  p r o l e t a r i a n  i n t e r ­
n a t i o n a l i s m ,  b u t  was s o m e t h i n g  w h ic h  c o u l d  be a c h i e v e d  o n l y  v i a  t h e  s o v e r e i g n  
n a t i o n a l  s t a t e ,  t h e  w o r k e r s '  i n t e r e s t s  w e r e ,  u n d e r  p r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  i d o n t i c n ’ 
w i t h  t h o s e  o f  t h e  n a t i o n .  Of t h i s  p o l i c y ,  w h i c h  Uar dys  t e rm s  ' " d e m o c r a t i c  n a t i o n ­
a l i s m " ,  Schwarz  has s a i d :  " I f  t h e  d e s i g n a t i o n  we re  n o t  encumbered f r o m  th e  
o u t s e t  w i t h  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  H i t l e r  movement ,  t h e  t e rm  ' n a t i o n a l  s o c i a l ­
i s m '  w o u ld  b e s t  c h a r a c t e r i z e  [ S c h u m a c h e r ' s ]  p o i n t  o f  v i e w . " ^ ^
B e a r i n g  i n  mind  S c h um a c he r ' s  b e l i e f  i n  t h e  i n d i v i s i b i l i t y  o f  dem ocracy
and s o c i a l i s m — " I n  Germany dem ocracy  w i l l  be s o c i a l i s t  o r  i t  w i l l  be n o t h i n g ! " " '  
— i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  he s h o u ld  a d v o c a t e  a n a t i o n a l i s m  based upon t h e
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  German p e o p l e  s h o u ld  be a b l e  t o  c o n t r o l  i t s  own d e s t i n y .
As he d e c l a r e d  i n  a speech i n  1946 i n  B e r l i n :  "We do n o t  w an t  n a t i o n a l i s m ,  we
want  E u r o p e .  Bu t  we w an t  t o  f e e l  o u r s e l v e s  r e s p e c t a b l e  Eu ro peans i n  E u r o p e . . .
L e t  us be s u b j e c t s  and n o t  o b j e c t s .  The u n i t y  o f  Germany means t h e  u n i t y  o f
38E u ro p e .  A t o r n  Germany w ou ld  o n l y  r e s u l t  i n  a d i s u n i t e d  E u r o p e . "
Sc h w arz ,  o p . c i t . , p . 488
37 Schum acher ,  T u rm w a ch te r  d e r  D e m o k r a t i e , v o l . I I ,  p . 328
38 SPD P a r t y  U o r s t a n d ,  Ach t  J a h r e  Ka m pf . . . ,  p . I B
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Given t h i s  v i e w  o f  S chum ache r ’ s n a t i o n a l i s m ,  t h e n  h i s  s u b s e q u e n t  denun­
c i a t i o n s  o f  t h e  KPD and CDU, o f  t h e  o c c u p a t i o n  powers  and o f  German i n t e g r a t i o n  
i n t o  w e s t e r n  Europe f o l l o w  l o g i c a l l y .  The SPD, Schumacher  b e l i e v e d ,  had a sup­
e r i o r  c l a i m  t o  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  as t h e  o n l y  p a r t y  w h i c h  had ( l )  c o n s i s t e n t l y  
r e s i s t e d  f a s c i s m ,  ( 2 )  u p h e l d  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  and ( 3 )  e n j o y e d  m a j o r i t y  o r  
n e a r - m a j o r i t y  s u p p o r t .  As t h e  KPD on t h e  one hand and t h e  CDU on t h e  o t h e r  l e n t  
i n c r e a s i n g  s u p p o r t  t o  t h e  e a s t e r n  and w e s t e r n  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,  i , e ,  f o r  
Schumacher became ’’p a t r i o t s  o f  o t h e r  s t a t e s " ,  t h i s  m o r a l  c l a i m  was e x t e n d e d  t o  
encompass t h e  SPD as t h e  o n l y  p a r t y  i n t e r e s t e d  i n  p r e s e r v i n g  t h e  " t r u e "  n a t i o n ­
a l  i n t e r e s t  and as such e n t i t l e d  t o  a b o v e - c l a s s  s u p p o r t .  P a t r i o t i s m ,  i t  seemed,
"was t h e  common d e n o m i n a t o r  t h a t  c o u l d  u n i f y  t h e  d i v e r s e  e l e m e n t s  among th e
39German p e o p l e  b e h i n d  h i s  campaign f o r  a s o c i a l i s t  d e m o c r a c y , "
Sch um a che r ’ s b e l i e f  i n  t h e  s u p e r i o r  m o r a l  p o s i t i o n  o f  t h e  SPD i n c l u d e d  
i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e rs :  "We were  s i t t i n g  i n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  
camps w h i l e  t h e  o t h e r  p e o p l e s  were  s t i l l  f o r m i n g  a l l i a n c e s  w i t h  t h e  H i t l e r  
g o v e r n m e n t , T h e  A l l i e s  were  o n l y  i n  c o n t r o l  because  o f  t h e i r  s u p e r i o r  m i g h t ,  
he b e l i e v e d ,  and must  n e c e s s a r i l y  r u l e  n o t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  German 
p e o p l e  b u t  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  own e n d s .  Any p o l i c y  o f  app easement  w o u ld  have 
d i s a s t r o u s  r e s u l t s  f o r  Germany,  j u s t  as i t  had had f o r  E b e r t  i n  t h e  f i r s t  y e a r n  
o f  t h e  Weimar R e p u b l i c ,  A l l i e d  p o l i c y  had t o  be r e s i s t e d  and t h e  SPD u n d e r  
Schumacher was t h e  p a r t y  w i t h  t h e  s t r e n g t h  and w i l l  t o  do so , T hu s ,  " t h e  a n t i ­
f a s c i s t  o f  t h e  f i r s t  h o u r  assumed f o r  h i m s e l f  t h e  r i g h t  t o  speak as a n - e q u à l  
p a r t n e r  w i t h  t h e  H i t l e r  o p p o n e n t s  o f  t h e  w a r t i m e  c o a l i t i o n ,
Sch um ache r ’ s i n i t i a l  o b j e c t i o n s  t o  t h e  o c c u p a t i o n  powers  c o n s i s t e d  o f  
p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  d i s m a n t l i n g s ,  t e r r i t o r i a l  l o s s e s ,  r e p a r a t i o n s ,  t h e  sep­
a r a t i o n  o f  t h e  Ruhr  and Saar  a re a s  and t h e  l i k e ,  b u t  w i t h  t h e  p assa ge  o f  t i m e  
and t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  C o ld  War , h i s  o p p o s i t i o n  t o o k  on an i n c r e a s i n g l y  
f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r .  He came t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  W e s t ’ s e f f o r t s  t o  use 
39 E d i n g e r ,  K u r t  Schum acher , p . 185
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Germany as a b a s t i o n  a g a i n s t  communism c o u l d  n o t  be r e c o n c i l e d  w i t h  Germ any 's  
and t h e  SPD's i n t e r e s t s .  The c o n f l i c t  w i t h  t h e  USA, i n  p a r t i c u l a r ,  was u n r e s o l v -  
a b l e :  t h e  new Germany c o u l d  n o t  be f a s h i o n e d  a f t e r  t h e  A m er i can  c a p i t a l i s t  
s y s t e m ,  s i n c e  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and econ om ic  s i t u a t i o n s  o f  t h e  two  c o u n t r i e s  
were  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t .  Am er i can  a i d  t o  Germany was n o t  based on a l t r u i s ­
t i c  m o t i v e s ,  he r i g h t l y  saw, b u t  r e p r e s e n t e d  an a t t e m p t  t o  s u b o r d i n a t e  w e s t e r n  
Germany t o  i t s  n a t i o n a l  e nd s .  He saw t h a t  US p o l i c y  was l e a d i n g  t o  t h e  i r r e v o c ­
a b l e  d i v i s i o n  o f  Germany and was h e i g h t e n i n g  t h e  r e a l  d a n g e r  o f  a n o t h e r  war on 
German s o i l .  A l l  t h i s  wen t  a g a i n s t  t h e  b e l i e f s  and p o l i t i c a l  p r o s p e c t s  o f  t h e  
SPD.
Comment ing  t h a t  " i n  t h e  end t h e  r e l a t i o n s h i p  became so p o l a r i z e d  t h a t  
most  Amer ic an  p o l i c y - m a k e r s  j u d g e d  i t  n e c e s s a r y  t o  f r u s t r a t e  S c h u m a c h e r ' s  d r i v e  
f o r  power  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s '  i n t e r e s t s  were  t o  be p r o t e c t e d , "  L e w i s  3 .
E d i n g e r  w r i t e s :  "W he th e r  t h i s  v i e w  was j u s t i f i e d  i s  i r r e l e v a n t  f o r  o u r  p u r ­
p o s e s . B u t  Schum ache r f s  a ssessm en t  o f  t h e  Am er i ca n  I r o l e  i n  p o s t w a r  Germany 
i s  by no means i r r e l e v a n t  f o r  o u r  p u r p o s e s .  As has been d e m o n s t r a t e d  ( i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r ) ,  t h e  USA d i d  have a n o t  i n c o n s i d e r a b l e  s h a r e  i n  t h e  f r u s t r ­
a t i o n  o f  German s o c i a l i s m  i n  t h e  1 9 4 5 - 4 9 ^ ^  a nd ,  i n  t e rm s  o f  t h e  SPD's p o l i c i e s  
and s t r a t e g y  f o r  a c h i e v i n g  p o w e r ,  S c h um a c he r ' s  a n a l y s i s  was e x t r e m e l y  i m p o r t a n t .  
U n s u c c e s s f u l l y ,  he opposed t h e  s u p e r i m p o s i t i o n  o f  f e d e r a l i s m  i n t o  German p o l i t i c -  
s a y i n g — w i t h  r e a s o n — t h a t  i t  w ou ld  e n c o u rag e  p a r t i c u l a r i s t  s e n t i m e n t s  and un­
e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  w e a l t h ;  b e s i d e s ,  t h e  demands o f  r e c o n s t r u c ­
t i o n  and s o c i a l i s t  t r a n s f o r m a t i o n  w ou ld  r e q u i r e  a s t r o n g  c e n t r a l  ( b u t  d e m o c r a t i c  
a t  a l l  l e v e l s )  s t a t e . H e  went  on t o  oppose t h e  P e t e r s b u r g  Ag reement  f o r  i n t e r ­
n a t i o n a l  Ruhr  a u t h o r i t y ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  European  C o a l  and S t e e l  Commun i t y ,  
p r o p o s a l s  f o r  West German rea rm am en t  w i t h i n  t h e  European D e fence  C om m un i t y ,  t h e  
M a r s h a l l  P lan  and t h e  Schumann P l a n ,  a r g u i n g  t h a t  t h e s e  m e a s u re s ,  t a k e n  b e f o r e  
t h e  q u e s t i o n  o f  r e u n i f i c a t i o n  was r e s d l v e d ,  mus t  deepen t h e  d i v i s i o n  o f  Germany.  
R e u n i f i c a t i o n  and in d e p e n d e n c e  were  t h u s  f o r  h im  p r e r e q u i s i t e  t o  German 
42 E d i n g e r ,  K u r t  Schum ache r , p . 186
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44 SPD P a r t y  U o r s t a n d ,  Ac h t  3 a h r e . . . «  p . 4 f
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p a r t i c i p a t i o n  i n  s u p r a - n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .
Bu t  t h i s  p o l i c y  does n o t  mean t h a t  Schumacher saw Germ any 's  r o l e  as a
" t h i r d "  o r  " m i d d l e "  way between E a s t  and We st ,  A l t h o u g h  t h e r e  i s  some e v id e n c e
o f  an e m b r y o n i c  c o n c e p t i o n  o f  a European e q u i l i b r i u m  w i t h  Germany n e u t r a l  amid
a n o n - a l l i e d  E u r o p e ,  by 1947 a t  t h e  l a t e s t  Schumacher was r e j e c t i n g  n e u t r a l i t y ,
s a y i n g  t h a t  "Germany must  n o t  be n e u t r a l i z e d  b u t  E u r o p e a n i z e d , " ^ ^  He was t h u s
a b l e  t o  d i s m i s s  t h e  " b r i d g e "  o r  n e u t r a l i t y  t h e o r y  o f  Sakob K a i s e r  and t h e
B e r l i n  CDU w i t h  t h e s e  w o r d s :
German S o c i a l  Democracy  has o f t e n  warned t h e  h e e d l e s s  a nd ,  i n  t h e i r  p o l ­
i c i e s ,  d o w n r i g h t  p r i m i t i v e  e l e m e n t s  i n  o u r  own c o u n t r y  a g a i n s t  t h e  d i s ­
a s t r o u s  i l l u s i o n  t h e  t h e  Germans have an o p p o r t u n i t y  o f  c h o o s i n g  between 
E a s t  and West ,  T h i s  i l l u s i o n ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  means o p t i n g  f o r  t h e  E a s t  
and a g a i n s t  t h e  W e s t , , , 4 6
Schumacher  was i n  f a c t  h o s t i l e  t o  w ha t  he saw as t h e  " s t a t e  c a p i t a l i s m "
and " o r i e n t a l  d e s p o t i s m "  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  Ge rm any 's  p l a c e  was n o t  w i t h
R u s s ia  o r  even mid—way between Ea s t  and We st ,  b u t  s o l e l y  and e x c l u s i v e l y  w i t h i n  
t h e  w e s t e r n  t r a d i t i o n ;  Germany c o u l d  now become an e q u a l  s o c i a l i s t  p a r t n e r  
w i t h i n  a s o c i a l i s t  ( w e s t e r n )  Eu ropean  f e d e r a t i o n  i n d e p e n d e n t  o f  b o t h  R u s s ia  
and A m e r i c a ,  a European T h i r d  F o r c e ,  The i d e a l  p a r t n e r  f o r  Germany i n  h e r  s o c ­
i a l i s t  r e c o n s t r u c t i o n ,  and t h e  n a t u r a l  l e a d e r  o f  t h e  movement t o w a r d  a s o c i a l ­
i s t  E u r o p e ,  Schumacher t h o u g h t ,  was L ab ou r  B r i t a i n ,
Bu t  w ha t  i f  t h e  L ab ou r  P a r t y  d e c l i n e d  t o  t a k e  up t h e  r o l e  o f  G e rm a ny ' s  
p a r t n e r  and European s o c i a l i s t  l e a d e r ?  What i f  E u r o p e ,  a f t e r  a l l ,  f a i l e d  t o  
t a k e  t h e  t u r n  t o  s o c i a l i s m ?
What ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i f  t h e  SPD fo u n d  i t s e l f  i n  a s i t u a t i o n  i n  w h i c h  i t  
c o u l d  n o t  a c q u i r e  power  on i t s  own s t r e n g t h ,  b u t  o n l y  v i a  a c o a l i t i o n ?  By r e j ­
e c t i n g  a l l  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  " s o c i a l i s t  w i n g "  o f  t h e  CDU, c a l l i n g  t h e  p a r t y  
as a w h o le  t h e  c h i e f  i n s t r u m e n t  o f  t h e  R e a c t i o n ,  t h e  " p a r t y  o f  t h e  o c c u p a t i o n  
p o w e r s , "  t h e  " p a r t y  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  p r o p e r t y "  and o f  " c l e r i c a l  r e a c t i o n "  on 
t h e  one h a n d ,  and w i t h  t h e  KPD as " t h e  i n s t r u m e n t  o f  S o v i e t  e x p l o i t a t i o n  and 
t o t a l i t a r i a n i s m "  on t h e  o t h e r ,  Schumacher was t o  d r i v e  t h e  CDU/CSU i n t o  t h e  
45.S c h w a rz ,  o p , c i t , ,  p ,5 2 2
4?!
^ ^ I b i d , , p , 5 2 4
T u r m w a c h t e r  d e r  D e m o k r a t i e  I I ,  p . 124
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arms o f  t h e  F'DP and t h e  o t i i e r  h o u r g e o i s  p a r t i e s ,  an a l l i a n c e  t h a t  w o u ld  s u r v i '  
f o r  more t n an  a deca de ,  and t o  d e s t r o y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a u n i t e d  l a b o u r  f r o :  
w i t h  t h e  KPD once and f o r  a l l .  Mot t l i a t  Sc h um a c he r ’ s o b j e c t i o n s  t o  t h e  SPD's 
p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  f r o m  " l e f t  and r i g i i t "  were  u n f o u n d e d :  t h e  CDb/cS'I  i n d e n t  
became i n  t i m e  tb,e c h i e f  i n s t r u m e n t  o f  t h e  R e a c t i o n  and R e s t o r a t i o n ;  and th e  
SED d i d  e v e n t u a l l y  c r e a t e  a S t a l i n i s t  b u r e a u c r a t i c  r e g im e  i n  th e  S o v i e t  Zone.  
Bu t  s u r e l y  Schum ache r ’ s t a c t i c s  o f  u n c o m p ro m is i n g  o p p o s i t i o n — d h i c h  i s  ou r  
main  c r i t i c i s m  o f  h i s  a c t i o n s  i n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  p e r i o d — p l a y e d  t o  some 
e x t e n t  t h e  r o l e  o f  a s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e s y  w i t l i  r e s p e c t  t o  h i s  i d e o l o g y ;  c < 
i n  o t h e r  w o r d s ,  b i s  a b s o l u t e  r e f u s a l  t o  c o o p e r a t e  o r  c o l l a b o r a t e  w i t h  t h e  o t u  
p a r t i e s  d ro v e  t i iem i n t o  a l l i a n c e s  o r  p o s t u r e s  w h i c h  he b e l i e v e d  t l i e y  had a l ­
r e a d y  a d o p t e d .
K u r t  Schiumacl' ier ’ s o p p o s i t i o n  t o  t h e  c h u r c h e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  cl lurrRios • 
a p e r v a s i v e  p o l i t i c a l  f o r c e ,  was fo un de d  n o t  o n l y  on t l i o — to d a y  w i d e l y  ac ­
c e p t e d — b e l i e f  i n  t h e  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  and s t a t e ,  b u t  a l s o  on b i s  a c t u a l
e x p e r i e n c e  o f  t h e  c h u r c h e s ’ c o m p l i c i t y  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  and m a i n t e n a n c e  n 
A nth e  T l i i r d  R e i c t i . T h i s  i m p l a c a b l e  o p p o s i t i o n  bo t h e  Chu rch  and " i t s "  p a r t y ,
t h e  CDLi/CSb, s e r v e d  m a i n l y  t o  p r e v e n t  t h e  SPD f r o m  d e t a c h i n g  th e  CDD ’ s c u r i a -
t i a n  s o c i a l i s t  w ing,  i n  c e n t r e s  l i k e  B e r l i n  and F r a n k f u r t ,  f r o m  t o o  main  p a r t y
when t h e  R e s t o r a t i o n  s e t  i n  and t h e  CDU moved c o n s i d e r a b l y  t o w a r d  t h e  r i g h t .
S i m i l a r l y ,  Sch um a che r ’ s a n t i co m m un ism  was s u c c e s s f u l  i n  p r e v e n t i n g  a
m erge r  o f  t h e  two p a r t i e s  i n  t h e  West ,  an a c c o m p l i s h m e n t  w h i c h  a number  o f  d  -
49s e r v e r s  b e l i e v e  t o  have been h i s  g r e a t e s t  s e r v i c e .  Ye t  h i s  a t  t i m e s  c x c e s s i  
an t i com m un ism  was i n  many ways r e g r e s s i v e .  I t  r e c a l l e d  t h e  days  o f  t h e  Br u d e r - 
k ampf  i n  tb<e l i loimar R e p u b l i c  and h e l p e d  t o  p r e v e n t  t h e  p o p u l a r  l a b o u r  f r o n t  
i d e a  f r o m  b e i n g  r e a l i z e d .  More t h a n  t h i s ,  i t  d i r e c t l y  s e r v e d  t h e  ends o f  t h o c  
i n t e r e s t e d  i n  t u r n i n g  a n t i c o m m u n i s t  r e s e n t m e n t s  t o  t h e i r  own ends— nam ely  t h e  
r e - e m e r g e n t  c a p i t a l i s t  c l a s s e s ,  who saw i n  a n t i c o m m u n is m  a way o f  d e f l e c t i n g  ; 
t e n t i o n  f r o m  t h e i r  own c o m p l i c i t y  i n  tFio T h i r d  R e i c h , and t h e  w e s t e r n  powers
^^See a bo v e ,  s e c t i o n  ( l )  b ,
49 Thus Kaden, o p . c i t . , p . 285 ;  R i c h a r d  l l i s c o c k s .  Democracy  i n  W e s te rn  Germany, 
London 1957,  p , 8 3 f ;  E d i n g e r ,  K u r t  S ch um ache r , p . 138
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who used  i t  t o  e n l i s t  p o p u l a r  s u p p o r t  i n  Germany f o r  t h e i r  p ro pa ga nd a  o f f e n s i v e
i n  t h e  Co ld  War.  H a rd -w on  e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  Weimar R e p u b l i c  had shown t h a t
a n t i c o m m un is m  had a way o f  d e v e l o p i n g  i n t o  a n t i s o c i a l i s m  and t h u s  d e t r a c t i n g
f r o m  t h e  SPD's p o p u l a r  s u p p o r t .  The KPD f o r  Schumacher was a m o n o l i t h i c , s
a n t i d e m o c r a t i c  o r g a n i z a t i o n ;  h i s  p e r s p e c t i v e  may be c o n t r a s t e d  w i t h  t h a t  o f
W o l fg a n g  Leo nh a rd  who, a f t e r  v i s i t i n g  a s p o n t a n e o u s l y  e s t a b l i s h e d  commun is t
c e l l  i n  p o s t w a r  B e r l i n ,  asked  h i m s e l f :
Were t h e r e  n o t  r e a l l y  two k i n d s  o f  co m m u n is t s ?  U n t i l  t h e n  I  had had d e a l ­
i n g s  m o s t l y  w i t h  f u n c t i o n a r i e s  who,  w i t h  few e x c e p t i o n s ,  were  d i s t i n g u i s h ­
ed by a h a r d ,  i m p e r s o n a l  manner and c o n s t a n t  r e p e t i t i o n  o f  p a r t y  s l o g a n s .
How d i f f e r e n t ,  i t  seemed t o  me, was t h e  c o n t r a s t  w i t h  t h e  l i v e l y ,  d e v o t e d  
and e n t h u s i a s t i c  c o m m u n i s t s ,  bound t o  r e a l i t y  and t o  t h e  " o r d i n a r y "  p e o p l e ,  
whom I  met t h a t  e v e n i n g  i n  B e r l i n . 50
I t  seems t h a t  Schumacher  g r e a t l y  o v e r e s t i m a t e d  t h e  c o m m u n i s t s ’ s t r e n g t h .  
The KPD was a n o t  i n c o n s i d e r a b l e  p o l i t i c a l  f o r c e ,  t o  be s u r e ,  as i t s  e l e c t o r a l  
s u c c e s s e s  i n  1946—47 and i t s  s e i z u r e  o f  power  i n  t h e  S o v i e t  Zone d e m o n s t r a t e d .  
Bu t  i t s  d o m in a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  e a s t e r n  zone was fo u n d e d  e n t i r e l y  on t h e  sup­
p o r t  i t  r e c e i v e d  t h e r e  f r o m  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r ;  no such s u p p o r t  w ou ld  have 
been f o r t h c o m i n g  i n  t h e  w e s t e r n  z o n e s .  F u r t h e r m o r e ,  s i n c e  com m un is t  s u p p o r t  
was t r a d i t i o n a l l y  c o n c e n t r a t e d  h e a v i l y  i n  t h e  E a s t ,  i t  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  have 
posed a " t h r e a t "  t o  Germany as a w h o l e .
The c e n t r a l  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  S c h u m a c h e r ' s  e m phas is  on t h e  i n s e p a r a b i l i t y  
o f  dem ocracy  and s o c i a l i s m  need n o t  have p r e v e n t e d  h im  f r o m  e n l i s t i n g  t h e  sup­
p o r t  o f  " d e m o c r a t i c "  c o m m u n is t s  on t h e  one hand and " C h r i s t i a n "  s o c i a l i s t s  on 
t h e  o t h e r .  T h a t  he d i d  choo se  t o  f i g h t  t h i s  war  on two f r o n t s ,  h o w e v e r ,  does 
n o t  n e g a t e  h i s  p o s i t i o n  as t h e  mos t  i n f l u e n t i a l  f i g u r e  i n  t h e  German L e f t  i n  
t h e  p o s t w a r  p e r i o d .
3 .  The S o c i a l i s t  I d e a  i n  t h e  P o s t w a r  P e r i o d
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  a f t e r  1945 v i r t u a l l y  a l l  t h e  g ro u p s  and o r g a n i z ­
a t i o n s  o f  wha t  i s  u s u a l l y  t e rm ed  t h e  i n d e p e n d e n t  o r  n o n c o n f o r m i s t  L e f t  te n d e d  
i n  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g re e  t o  s u p p o r t  t h e  SPD. T h i s  f a c t  l e n d s  some c r e d e n c e
L e o n h a r d ,  D ie  R e v o l u t i o n  e n t l a O t  i h r e  K i n d e r , p . 289
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t o  S c h um a c he r ’ s t h e o r y ,  p u t  f o r w a r d  i n  May 1945 ,  o f  t h e  SPD as a " m a g n e t "
1
b e s i d e  w h i c h  t h e r e  was no room f o r  o t h e r  d e m o c r a t i c  s o c i a l i s t  p a r t i e s .  I n  t h e  
e x c e p t i o n a l  p o l i t i c a l  c o n s t e l l a t i o n  o f  t h e  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  t h e r e  was i n  f a c t  
l i t t l e  scope  f o r  s p l i n t e r  g ro u p s  and i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t s :  f o l l o w i n g  th e  
r e p e a l  o f  t h e  ban on p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  M i l i t a r y  Gove rnments  were un­
w i l l i n g  t o  g r a n t  p a r t y  " l i c e n c e s "  t o  o t h e r  t h a n  t h e  o l d  e s t a b l i s h e d  p a r t i e s .  
B e s i d e s  t h i s ,  t h e r e  was a u n i v e r s a l  d e s i r e  t o  g e t  on w i t h  r e c o n s t r u c t i o n  and 
t h e  p r o v i s i o n  o f  e l e m e n t a r y  s e r v i c e s .  Because o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  i s o l a t i o n  
imposed  by t h e  N az i  r e g im e  and t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  M i l i t a r y  Government  r u l e  
(w h i c h  i n c l u d e d  a d e a r t h  o f  p a p e r  and c o n t r o l l e d  a c c es s  t o  t h e  mass m e d i a ) ,  
t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t  c o u l d  n e i t h e r  p r o p a g a t e  i t s  t h e o r i e s  and p r o p o s a l s  n o r  
was i t  i n  a p o s i t i o n  t o  i n c o r p o r a t e  c o n t e m p o r a r y  i n n o v a t i o n s  i n  European so c ­
i a l i s t  t h o u g h t  i n t o  i t s  own f r am e  o f  r e f e r e n c e ,  f o r  example  F re nch  and I t a l i a n  
M a r x i s t  t h e o r y ,  t h e  M a r x i s t  d i s c u s s i o n  i n  European C a t h o l i c i s m ,  t h e  E n g l i s h  
s o c i a l i s t  d e b a t e s  o r  even F re nch  e x i s t e n t i a l i s m .
By m id - 1 9 4 6  t h e  more p e r s p i c a c i o u s  among t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t i s t s  r e a l ­
i z e d  t h a t  t h e  t o p - h e a v y  p o l i t i c a l  p a r t i e s  were  bec omin g  i n c r e a s i n g l y  l e s s  r e s ­
p o n s i v e  t o  members ’ o p i n i o n s ,  d o g m a t i c  and s t r u c t u r a l l y  o s s i f i e d .  For  them th e  
KPD had become t o o  d e p en de n t  upon t h e  S o v i e t  M i l i t a r y  Government  and t o o  remov­
ed f r o m  i t s  f o l l o w i n g ,  t h e  CDU/CSU l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l i s m  o r  even C h r i s t ­
i a n i t y  t h a n  w i t h  a c h i e v i n g  power  w i t h i n  a r e s t o r e d  s o c i o - e c o n o m i c  sys t em  and i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  and t h e  SPD t o o  e x t re m e  
i n  i t s  a n t i c o m m u n is m  and to o  i n f l e x i b l e  i n  i t s  p o l i c i e s .
Ye t  t h e  SPD was more t h a n  t h e  l e s s e r  o f  s e v e r a l  e v i l s ;  i t  was s t i l l  t h e  
p a r t y  w h i c h  a d v o c a t e d  b o t h  dem oc racy  and s o c i a l i s m  i n  t e r m s  o f  c o n c r e t e  g o a l s .  
E è n s e g u e n t l y  mos t  o f  t h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  t h o u g h t  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t  
r e m a in e d  w e l l  w i t h i n  t h e  o r b i t  o f  t h e  SPD, w h i l e  a d v o c a t i n g  c e r t a i n  f o rm s  o f  
s t r a t e g y  o r  t a c t i c s ,  e . g .  a f i r m e r  s t a n d  a g a i n s t  mon op o l y  c a p i t a l i s m  ( t h e  
group  a ro u n d  t h e  p e r i o d i c a l  D ie  W e l t b u h n e ) o r  a more f l e x i b l e  f o r e i g n  p o l i c y  
1
Quoted i n  Kaden,  o p . c i t . ,  p . 20
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2
( C a r l o  Schmid ) ,  o r  a more " l i b e r a l "  a p p ro a c h  t o  s o c i a l i s m  ( W i l l i  E i c h l e r ’ s 
G e i s t  und T a t  and O t t o  S u h r ' s  Das S o z i a l i s t i s c h e  O a h r h u n d e r t  ) .  Even members o f  
t h e  F o u r t h  I n t e r n a t i o n a l  ( J u n g c l a s s ,  B o e p p le ,  W i s c h n e w s k i )  were  f i r m l y  c o m m i t ­
t e d  t o  t h e  SPD a t  t h i s  t i m e .  In  a speech o f  9 May 194 9,  W i l l y  B r a n d t  c o u l d  t h u s  
r i g h t l y  c l a i m  t h a t :  " P r e s e n t - d a y  S o c i a l  Democracy i n  Germany i s  t h e  t r u s t e e  o f
t h e  i n t e l l e c t u a l  h e r i t a g e  o f  t h e  ' L e f t *  i n  t h e  German and i n t e r n a t i o n a l  s o c i a l -  
31 s t  m o v e m e n t , "
Where i n n e r - p a r t y  o p p o s i t i o n  e x i s t e d  a t  a l l ,  i t  o p e r a t e d  l a r g e l y  on th e  
p e r i p h e r y  o f  t h e  p a r t y .  T h i s  was t r u e ,  e . g . ,  o f  t h e  M a r x i s t i s c h e r  A r b e i t s k r e i s  
i n  B e r l i n :  i n  an a d d r e s s  t o  i t ,  W i l l y  Huhn a rg u e d  t h a t ,  w i t h  p a r t y  o r g a n i z a t i o n  
now c o m p l e t e ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  u n d e r t a k e  an " i n t e l l e c t u a l - s p i r i t u a l "
( q e i s t i q e ) r e g e n e r a t i o n "  o f  t h e  SPD, "a nd  so l o n g  as t h e  o l d  s k e l e t o n  o f  o u r  
s o c i e t y  i s  s t i l l  c a p i t a l i s t ,  M arx i sm  w i l l  be t h e  t h e o r e t i c a l  f u n d a m e n t  o f  r e v -
4
o l u t i o n a r y  S o c i a l  D e m o c r a c y . "  S i m i l a r l y ,  F r i t z  Lamm, r e t u r n i n g  f r o m  Cuban e x i l e  
i n  194 8,  f o u n d  t h a t  t h e  SPD was n o t  c o n d u c t i n g  a f o r c e f u l  enough campaign  a g a i n :  
p r i v a t e  p r o p e r t y  and e c o n o m ic  c o n c e n t r a t i o n — t h ou gh  t h i s  was l a r g e l y  t h e  f a u l t  
o f  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s '  p o l i c i e s — and t h a t  t o o  many f u n c t i o n a r i e s  were b e i n g  
a b s o rb e d  i n t o  t h e  s t a t e  m ach in e  and n e g l e c t i n g  t h e  s o c i a l i s t  g o a l s  o f  1 9 4 5 , ^
As a c o u n t e r w e i g h t  t o  t h e s e  d e v e lo p m e n t s  he was a b l e  t o  assem b le  a few f o r m e r  
SAP members and o t h e r  o p p o s i t i o n a l  SPD c i r c l e s , t h e  r e s u l t  o f  w h ic h  e f f o r t s  wou l r  
be t h e  p e r i o d i c a l  Funken d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s , ^
2
C f ,  h i s  e s s a y s :  "Kampf  um d i e  F r e i h e i t ,  Zwei  Reden aus g e s c h i c h t l i c h e m  
A n l a B , "  Hamburg 1948 ( b r o c h u r e ) ;  "Das d e u t s c h - f r a n z o s i s c h e  W e r h a l t n i s  und 
d e r  D r i t t e  P a r t n e r "  i n :  M e r k u r , No, 2 (Fe b )  1948,  p , 6 4 9 f f ;  " E u r o p a — n u r
a l s  Bund m o g l i c h "  i n :  Neues E u r o p a , V o l .  9 ,  1948,  p , 1 4 f f
3
W i l l y  B r a n d t ,  " P r o g r a m m a t i s c h e  G run d la ge n  des d e m o k r a t i s c h e n  S o z i a l i s m u s , "  
speech d e l i v e r e d  t o  6 t h  Land P a r t y  C o n v e n t i o n  o f  t h e  B e r l i n  SPD, mimeo­
g ra p h e d  r e p r i n t ,  n . p , ,  n . d ,  ( B e r l i n  1 9 4 9 ) ,  p , 1 6
^ W i l l y  Huhn,  " B a u s t e i n e  zu e inem neuen P a r t e i p r o g r a m m , "  speech d e l i v e r e d  
t o  t h e  M a r x i s t i s c h e r  A r b e i t s k r e i s  i n  t h e  Au g u s t  B e b e l  I n s t i t u t e ,  B e r l i n -  
Wannsee,  20 November 194 9,  l e a f l e t ,  p , 3
^ As s t a t e d  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r
^ C f .  Ch. Ml b e low
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An i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  German p o s t w a r  s o c i a l i s t  t h o u g h t  emanated 
f r o m  t h e  f o r m e r  c h i e f  t h e o r e t i c i a n  o f  t h e  New B e g i n n i n g  ( w h i c h  was c o n s i d e r e d  
t o  be t h e  "new L e f t "  among t h e  e x i l e d  SPD g ro u p s  d u r i n g  t h e  T h i r d  R e i c h ) ,  
R i c h a r d  L o w e n t h a l .  H i s  O e n s e i t s  des K a p i t a l i s m u s  (Beyond C a p i t a l i s m ) ,  w r i t t e n  
i n  1946 u n d e r  t h e  pseudonym o f  P a u l  B e r i n g ,  s t a n d s  t o d a y  as p e r h a p s  t h e  most  
e l o q u e n t  and c o n s i s t e n t  e x p r e s s i o n  o f  t h e  s o c i a l i s t ,  a n t i c a p i t a l i s t  mood i n  
p o s t w a r  Germany,  I n  a d i f f e r e n t i a t e d  and p l a u s i b l e  a n a l y s i s  o f  modern c a p i t a l i s t  
L o w e n t h a l  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i t  had c r e a t e d  a v e r y  s m a l l  and p o w e r f u l  c l a s s  a t  
t h e  t o p  l e v e l s  o f  t h e  economy and a g r e a t  mass o f  d ep e n d e n t  o r  s u b o r d i n a t e  
c l a s s e s  w h i c h ,  h o w e v e r ,  were  so d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  
t h a t  t h e y  had no sense o f  common e x p l o i t a t i o n  o r  s o l i d a r i t y . ^  B u t ,  c o n t r a r y  t o  
M a r x '  p r e d i c t i o n s  , modern c a p i t a l i s m  had p ro v e n  t o  be e x t r e m e l y  a d a p t a b l e  and 
w o u ld  n o t  w i t h e r  away w i t h o u t  a c t i v e  i n t e r v e n t i o n  f r o m  t h e  L e f t .  For  example  
t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  had made e v i d e n t  t h e  need f o r  c a p i t a l i s t  p l a n n i n g  i n  b o t h  
Germany and A m e r i c a .  Under H i t l e r  t h i s  p l a n n i n g  was e f f e c t e d  w i t h  t h e  a c t i v e  
a s s i s t a n c e  o f  b i g  b u s i n e s s  ( " t h e  p l a n  was t h e i r  p l a n " ) ,  b u t  u nd e r  R o o s e v e l t  t h e  
New D e a l— w i t h  i t s  c r e a t i o n  o f  mass p u r c h a s i n g  p o w e r ,  i t s  enco u rag em e n t  o f  t h e  
t r a d e  u n i o n s  and i t s  g r a n t i n g  o f  wage i n c r e a s e s  a t  t h e  expense  o f  p r o f i t —  
th o u g h  u l t i m a t e l y  b e n e f i c i a l  t o  t h e  m a in t e n a n c e  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  had
9
t o  be c a r r i e d  o u t  o v e r  b i g  b u s i n e s s '  o p p o s i t i o n .
Though t h e  p l a n n e d  economy was i n e v i t a b l e  i n  w h a t e v e r  s y s t e m ,  t h e  l e a d e r ­
s h i p  o f  s o c i a l i s t s  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p l a n n e d  economy o r  i n  t h e  t r a n s ­
i t i o n  t o  s o c i a l i s t  p l a n n i n g  was n o t .  S o c i a l i s t s  must  t a k e  t h e  l e a d  i n  b r i n g i n g
1 Q
a b o u t  a p l a n  i n  t h e i r  i n t e r e s t s , 1 The h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n  e m e rg in g  f r o m  t h e  
w a r ,  L o w e n t h a l  b e l i e v e d ,  had o b v i a t e d  t h e  o l d  d i v i s i o n  o f  t h e  l a b o u r  movement 
i n t o  a commun is t  w in g  w i t h  i t s  t h e o r y  t h a t  c a p i t a l i s t  econom ic  c r i s e s  were  
synonymous w i t h  v i o l e n t  r e v o l u t i o n ,  and a s o c i a l  d e m o c r a t i c  w in g  w i t h  i t s
7
As Lew is  E d i n g e r  t e rm s  t h e  New B e g i n n i n g  g ro u p  a ro un d  Lowenhe im.  See h i s  
German E x i l e  P o l i t i c s , B e r k l e y  195 6,  p . 83 and f f
^ P a u l  B e r i n g  [ = R i c h a r d  L o w e n t h a l ] ,  J e n s e i t s  des K a p i t a l i s m u s .  E in  B e i t r a q  
z u r  s o z i a l i s t i s c h e n  N e u o r i e n t i e r u n q , Nuremberg 1946,  c h . I I , I I I  and p , 7 3 f f
^ I  b i d . , p . 106 
 ^^ I  b i d . , p . 84 and 12
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b e l i e f  i n  t h e  p r i m a c y  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ’ h a r d - w o n  g a i n s  w i t h i n
t h e  e x i s t i n g  s y s te m .  Now b o t h  w i n g s  were  t h r o w n  t o g e t h e r  i n  a common d e s i r e  t o
a c h i e v e  p o l i t i c a l  power  and use i t  t o  r e b u i l d  and e s t a b l i s h  s o c i a l i s m ,  "One
h u n d r e d  y e a r s  a f t e r  t h e  Communist  M a n i f e s t o , "  he w r o t e ,  " i n  t h e  age o f  t h e
r e a l i z a t i o n  o f  s o c i a l i s m ,  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  M a r x i s t  v i s i o n
11
o f  r e a l i t y  and t h e  u n i t y  o f  s o c i a l i s t  s t r a t e g y  has once more become p o s s i b l e , "
On t h e  o t h e r  h an d ,  h o w e v e r ,  t h e r e  c o u l d  be no a l l i a n c e  between  d e m o c r a t i c  s o c i a l
i s t s  and c o m m un is ts  because
, , , a s  an o r g a n i z a t i o n  f o r  i n s t i l l i n g  a c o n t e m p t  f o r  d e m o c ra c y ,  a b e l i e f  i n  
a u t h o r i t y ,  a u t i l i z a t i o n  o f  a l t e r n a t i n g  dem agogic  methods  i n  t h e  s e r v i c e  
o f  t h e  c o n s t a n t  a ims o f  t h e  R u s s ia n  s t a t e ,  t h e y  a r e  a f o r e i g n  body i n  t h e  
l a b o u r  movement* and i n d e e d  i n  many c r i t i c a l  s i t u a t i o n s  a d e s t r u c t i v e  and 
c o n t a m i n a t i n g  f o r e i g n  b o d y , 12
S o c i a l i s m  and democracy  were  a l s o  i n s e p a r a b l e  f o r  L o w e n t h a l .  The p r e c o n d i t i o n  
f o r  t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e  s o c i a l i s t  m ov e m e n t 's  g o a l s  was more t h a n  a c l a s s  a im ,  
i t  was a human a im .  The s t a r t i n g  p o i n t  o f  modern s o c i a l i s m  was " t h e  demand f o r  
t h e  l i b e r a t i o n  o f  man— l i b e r a t i o n  f r o m  a l l  f o rm s  o f  p o l i t i c a l  and s o c i a l  bondac '  
l i b e r a t i o n  t o o  f r o m  t h e  anonymous c o m p e l l i n g  l a w s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  e c o n o m y , , , " '  
M ea nw h i l e  i n  H e i d e l b e r g  t h e  e f f o r t s  o f  an " A c t i o n  Group f o r  Free  S o c i a l ­
i s m "  had c u l m i n a t e d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  b o o k ,  Fr e i e r  S o z i a l i s m u s , by t h e  
m o v e m e n t 's  l e a d e r s ,  A l e x a n d e r  M i t s c h e r l i c h  and A l f r e d  Ueber  (Max '  b r o t h e r ) .
T h i s  was a g ro up  o f  s o c i a l i s t s ,  " b u t  s o c i a l i s t s  who w an t  f r ee do m  above a l l  i n  
s o c i a l i s m  and t h r o u g h  s o c i a l i s m , T h e i r  c e n t r a l  t h e s i s  was t h a t  t h e  new h i s ­
t o r i c a l  s i t u a t i o n  was no l o n g e r  t h e  c l a s s  s t r u g g l e  b u t  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f
f r e e d o m  i n  t h e  ( c a p i t a l i s t  o r  s o c i a l i s t )  " m o n o p o l i s t ,  t o t a l i t a r i a n  and b u r e a u -  
1 5c r a t i c  s t a t e , "
11 I b i d , , p , 2 1 5 ;  see a l s o  p , 8 5
12 I b i d , , p , 1 7 6 f .  T h i s  i s  d e v e lo p e d  f u r t h e r  on p , 1 8 2 :  "The d e c i s i v e  c r i t e r i o n  
between s o c i a l i s t  and n o n - s o c i a l i s t  p l a n n i n g ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  c o n s e q u e n t  
p r o g r e s s i o n  t o w a r d  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  s o c i a l  m o b i l i t y  o f  a l l , "
I b i d . ,  p . 1 8 3  and p , 9
From t h e  I n t r o d u c t i o n  t o :  A l e x a n d e r  M i t s c h e r l i c h  and A l f r e d  Weber ,  F r e i e r  
S o z i a l i s m u s , H e i d e l b e r g  1946,  p , 6
15 M i t s c h e r l i c h ,  " E n t w i c k l u n g s g r u n d l a g e n  e i n e s  f r e i e n  S o z i a l i s m u s "  i n :  i b i d , , 
p , 1 7
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The f u n d a m e n t a l  f a c t  o f  modern s o c i e t y ,  as M i t s c h e r l i c h  p e r c e i v e d  i t  ( i n  
a n t i c i p a t i o n  o f  M a r c u s e ,  i t  w ou ld  se em ) ,  was t h e  advancement  o f  t e c h n o l o g y  w l i i c h  
had c r e a t e d  an e n t i r e l y  new d i s t r i b u t i o n  o f  p o w e r .  I t  had d e v e lo p e d  i n  such a 
way t h a t  p r o d u c t i o n  was now g o v e rn e d  n o t  by t h e  needs o f  t h e  consumer  b u t  by 
a rm am en ts .  Human s k i l l s  were  no l o n g e r  e s s e n t i a l  i n  t h e  p r o d u c t i v e  p r o c e s s ,  as 
i n c r e a s i n g  r a t i o n a l i z a t i o n  had r e d u c e d  man t o  an a u t o m a t o n .  The o n l y  c o n t r o l  
o v e r  t h e  m ach in es was e x e r c i s e d  by t h e i r  owners  who, h o w e v e r ,  c o u l d  o n l y  be mot ­
i v a t e d  by p r o f i t s .  I t  had t h u s  become i m p o s s i b l e  t o  e l i m i n a t e  t h e  means o f  p r o ­
d u c t i o n  w i t h o u t  s i m u l t a n e o u s l y  e l i m i n a t i n g  t h e i r  o w n e r s .
T e c h n o lo g y  had t h u s  a c q u i r e d  i t s  own r a t i o n a l e  beyond man’ s needs o r  w e l l ­
b e i n g .  I t  d e t e r m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  among men and t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e i r  
e f f o r t s :  "C o m m o d i t i e s  r u l e !  They r u l e  n o t  o n l y  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e y  r u l e  n o t  
o n l y  t h e  c l a s s e s ,  t h e y  w i l l  soon a l s o  r u l e  t h e  s t a t e ,
T hr oug h  a p r o c e s s  w h i c h  M i t s c h e r l i c h  c a l l e d  t h e  " l o s s  o f  s o c i e t y  i n  th e  
s t a t e , "  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  b i g  b u s i n e s s  and t h e  s t a t e  m a c h in e r y  
was seen t o  p ro c e e d  a t  t h e  expense  o f  s o c i e t y  and th e  i n d i v i d u a l .  The one c l a s s  
c l e a v a g e  w h i c h  r e t a i n e d  any s i g n i f i c a n c e  u n d e r  mon op o l y  c a p i t a l i s m  was t h a t  o f  
t h e  m i n i s c u l e  g ro up  o f  e n t r e p r e n e u r s  on t h e  one s i d e  and on t h e  o t h e r  t h e  mass 
o f  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s  f o r  whom i t  was a m a t t e r  o f  i n d i f f e r e n c e  w h e t h e r  t h e y  
were  emp loyed  by p r i v a t e  o r  s t a t e  f i r m s ,  s i n c e  b o t h  s u b j e c t e d  them t o  t h e  same
d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  t h e  same inhuman r a t i o n a l i z a t i o n ,  t h e  same l a c k  o f  i n f l u e n c e
17o v e r  t h e i r  p r o d u c t  and w o r k i n g  c o n d i t i o n s .
T h i s  was why t h e  " b u r n i n g  q u e s t i o n "  o t  t h e  age was n o t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
between  e m p lo y e r  and e m p lo y e e ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  t h e  
above m e n t i o n e d  " m o n o p o l i s t ,  t o t a l i t a r i a n  and b u r e a u c r a t i c  s t a t e , "  " I n  a w o r d , "  
M i t s c h e r l i c h  c o n c l u d e d ,  " i t  i s  no l o n g e r  a m a t t e r  o f  t h e  econ om ic  f r ee do m  o f  
t h e  s o c i a l l y  weak,  i t  i s  a m a t t e r  o f  human f r ee do m  p e r  se i n  t h e  s t a t e  w h i c h  
t a k e s  p re c e d e n c e  o v e r  any  o t h e r  j u s t  b a l a n c e  o f  i n t e r e s t s , "
I b i d . ,  p . 1 7 f f  
I b i d . ,  p , 1 9 f  
I b i d . ,  p . 26
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Weber a t t e m p t e d  t o  t a k e  such c o n s i d e r a t i o n s  i n t o  h i s  p r o g r a m m a t i c a l  
f o r m u l a t i o n s  o f  a " f r e e  s o c i a l i s m . "  For  h im each a c t  o f  s o c i a l i z a t i o n  dep­
r i v e d  th e  i n d i v i d u a l  o f  a p o r t i o n  o f  h i s  f r e e d o m  because i t  i n c r e a s e d  t h e  
t o t a l i t a r i a n  p o t e n t i a l  o f  t h e  s t a t e .  Thus o u t r i g h t  s t a t e  s o c i a l i z a t i o n  was 
a n e c e s s a r y  e v i l  t o  be employed when t h e r e  was no o t h e r  s o l u t i o n  ( e . g .  r a i l ­
w ays,  p o s t a l  s y s te m ,  heavy and key  i n d u s t r i e s ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s ) .  O t h e r w i s e  
a l t e r n a t i v e  f o rm s  o f  s o c i a l i s t  p r o p e r t y  r e l a t i o n s h i p s  must  be fo u n d  w h ic h  
e l i m i n a t e d  t h e  c l a s s  s t r u g g l e  and human e x p l o i t a t i o n  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  p r e ­
s e r v i n g  s p o n t a n e i t y  and f r e e  i n i t i a t i v e .  The a l t e r n a t i v e  o f  f r e e  p l a y  o f  mar ­
k e t  f o r c e s  and s t a t e  s o c i a l i s m  was a f a l s e  o ne ;  t h e r e  were  i n t e r m e d i a t e  f o r m s ,  
such  as c o o p e r a t i v e s ,  c o r p o r a t i o n s  o f  p u b l i c  l a w ,  s e m i - c o o p e r a t i v e  b o d i e s ,  
f o u n d a t i o n  e n t e r p r i s e s  ( S t i f t u n q s u n t e r n e h m e n ) ,  o r  even t h e  b r e a k - u p  o f  monopo ly  
h o l d i n g s  i n t o  s m a l l  u n i t s  s u b j e c t  t o  w o r k e r s '  c o d e t e r m i n a t i o n  and f i n a n c i a l  
p a r t i c i p a t i o n ,  where  p o s s i b l e ,  a t  a l l  l e v e l s .
Bo th  t h e  H e i d e l b e r g  f r e e  s o c i a l i s t s  and R i c h a r d  L o w e n t h a l  p ro po s ed
n o t h i n g  wh ich  went  beyond t h e  SPD's p o l i c i e s  i n  t h i s  p e r i o d .  T h e i r  c o n t r i b u t i o n  
was t o  emphas ize  and a r t i c u l a t e  w ha t  many s o c i a l  d e m o c r a t s  f e l t  t o  be t h e  n e c -  
e s s a r y c o u r s e  f o r  t h e  new Germany.  T h i s  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  d e s i r e  f o r  
s o c i a l i s m ,  w h ich  was based on c o n c r e t e  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  and h u m a n i t a r i a n  
m o t i v e s ,  and o f  t h e  s t r e s s  on t h e  p r i m a c y  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  w h ich  
had been l a r g e l y  a b o l i s h e d  d u r i n g  t h e  T h i r d  R e i c h  and were  seen t o  be t h r e a t e n e d  
by S t a l i n i s t  communism. T h e i r  " f a i l u r e "  and t h e  f a i l u r e  o f  many d e m o c r a t i c  s o c ­
i a l i s t s  i n s i d e  and o u t s i d e  t h e  SPD was n o t  t o  have  seen t h a t  l i b e r a l i s m  and s o c ­
i a l i s m  a r e ,  a t  c e r t a i n  c r u c i a l  p o i n t s  i n  any l i b e r a l - c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  m u t u a l l y
1 9e x c l u s i v e ,  d e s p i t e  t h e i r  common o r i g i n s  and t h e i r  n o m i n a l l y  i d e n t i c a l  g o a l s .  
T h e i r  a n a l y s e s  o u g h t  t o  have c o n t a i n e d  p r o p o s a l s  f o r  t h e  n e c e s s a r y  s u s p e n s i o n  
o f  t h e  l i b e r a l  r i g h t  o f  e . g . ,  p r i v a t e  p r o p e r t y  i n  t h e  t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m .  
W i t h o u t  t h i s  q u a l i f i c a t i o n ,  t h e  emphas is  on i n d i v i d u a l  r i g h t s — a l t h o u g h  c o m p l e t e ­
l y  j u s t i f i e d  and n e c e s s a r y — l e n t  i t s e l f  t o  b e i n g  used  as a p r e t e x t  f o r  t h e  p o s t ­
ponement  o r  even r e j e c t i o n  o f  r a d i c a l  s o c i a l i z a t i o n  m e a s u re s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r
 ^^ C f .  C h . I ,  P r o l o g u e
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t h e  r e t u r n  o f  " n o r m a l "  c o n d i t i o n s .  On t h e  o t h e r  hand t h e  i d e a  o f  t h e  p r i m a c y  
o f  i n d i v i d u a l  f r ee do m  was i m p o r t a n t  i n  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  a u t h o r i t a r i a n  
communism w h ich  w o u ld  have suspe nd ed  a w ho le  s e r i e s  o f  l i b e r a l  r i g h t s ,  as i t  
d i d  i n  f a c t  i n  t h e  DDRi
A l l  o f  t h e  d e c i s i v e  d e v e lo p m e n t s  i n  p o s t w a r  p o l i t i c s ,  f r o m  t h e  d e s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  s o c i a l i s t ,  a n t i f a s c i s t  f r o n t  t o  t h e  r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  o l d  p o l ­
i t i c a l  p a r t i e s  and t h e  n a s c e n t  C o ld  War,  had t a k e n  p l a c e  i n  t h e  absence o f  an 
i m p o r t a n t  s e c t o r  o f  t h e  p o p u l a t i o n :  t h e  young s o l d i e r s  who a t  w a r ' s  end had 
been l e f t  s t r a n d e d  on f o r e i g n  f r o n t s  o r  i n t e r n e d  f o r  mon ths  i n  A l l i e d  p . o . w .  
camps,  and who on r e t u r n i n g  home fo u n d  t h e m s e l v e s  i n  a s o c i a l  and p o l i t i c a l  
sy s tem w h ic h  t h e y  had had no hand i n  c r e a t i n g .  Many,  p e r h a p s  t h e  m a j o r i t y ,  r e ­
nounced p o l i t i c s  a l t o g e t h e r  and r e t r e a t e d  i n t o  p r i v a t e  l i f e .  O t h e r s  j o i n e d  e x ­
i s t i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  hopes o f  t r a n s f o r m i n g  them f r o m  w i t h i n .  And some 
fo u n d  th e  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  c r i t i c a l  v i e w s  t o w a r d  t h e  p o l i t i c a l  sys tem i n  t h e  
f o r t n i g h t l y  p e r i o d i c a l .  Per Ruf  d e r  j u n q e n  G e n e r a t i o n , o r  p o p u l a r l y ,  Der R u f , 
w h ich  app ea re d  i n  Munich  i n  t h e  autumn o f  1945 u n d e r  t h e  j o i n t  e d i t o r s h i p  o f  
A l f r e d  Ande rsch  and Han s -W erne r  R i c h t e r .
I n  i t s  a p p e a l  t o  y o u t h ,  i t s  r e j e c t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  
i t s  d i f f u s e n e s s ,  i t s  i n f o r m e d  openness  t o  i n f l u e n c e s  and t h e o r i e s  f r o m  a b roa d  
and i t s  i n t e r e s t  i n  t h e  a r t s  and l i t e r a t u r e ,  Der Ruf  was t h e  f o r e r u n n e r  o f  w h a t ,  
a l m o s t  two decades  l a t e r ,  w ou ld  become t h e  German "New L e f t . "  B u t  t h e  Ruf  g ro up  
was n o t  and c o u l d  n o t  become a g e n u i n e l y  "n ew "  L e f t .  I t s  main a p p e a l  was t o  
d e m o b i l i z i n g  and n o t - y e t - r e i n t e g r a t e d  s o l d i e r s ;  s o o n e r  o r  l a t e r  i t s  s u p p o r t e r s  
w ou ld  have t o  become c l e r k s ,  w o r k e r s ,  c i v i l  s e r v a n t s ,  e t c . ,  w i t h  q u i t e  d i f f e r e n t  
s u b j e c t i v e  s o c i a l  r o l e s ,  Der  R u f ' s  i d e a s  and p r o p o s a l s  r a r e l y  wen t  beyond o r  
" t r a n s c e n d e d "  t h o s e  a l r e a d y  espo used  by t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s ;  i n d e e d  
much o f  i t s  p o l i t i c a l  d e b a te  r e v o l v e d  a ro u n d  SPD p o l i c i e s ,  and a g r e a t  d e a l  
t e nd ed  t o  be a p o l i t i c a l  o r  u n f o u n d e d .  And f i n a l l y  i t  n e v e r  a t t e m p t e d  t o  f o r m ­
u l a t e  a c o h e r e n t  p o l i t i c a l  p rogramme o r  even g o a l s ,  n o r  d i d  i t  a t t e m p t  t o  c o n ­
s t i t u t e  a movement o r  o r g a n i z a t i o n .
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The Ruf  g ro up  saw i t s e l f  as an e n t i r e  g e n e r a t i o n  g r a d u a t e d  f r o m  th e
H i t l e r  Youth  i n t o  t h e  Wehrm ach t , h a v i n g  s u f f e r e d  t h r o u g h  and f o u g h t  on t h e
Eu ropean  f r o n t s  and now homeward bound ,  a g e n e r a t i o n  w h i c h  " [ o w n e d ]  n o t h i n g
and n e v e r  w i l l  own a n y t h i n g , "  and t h u s  had " n o t h i n g  t o  l o s e  b u t  i t s  f r eedom
and [ h a d ]  n o t h i n g  t o  g a i n  b u t  i t s  f r e e d o m . I t  was t h o u g h t  t o  be n o t  u n l i k e
t h e  g e n e r a t i o n  o f  s o l d i e r s  r e t u r n i n g  f r o m  t h e  N a p o l e o n i c  Wars i n  1815.  Then t h e
young g e n e r a t i o n  wan ted  n a t i o n a l  u n i t y  and v i c t o r y  o f  l i b e r a l i s m  o v e r  f e u d a l i s m :
now i t  wan ted European u n i t y  and t h e  t r i u m p h  o f  s o c i a l i s m  o v e r  l i b e r a l i s m .  The
p a r a l l e l  c o n t i n u e d :  t h e  r e a c t i o n  was o m n i p r e s e n t — i n  1815 i n  t h e  fo rm  o f
M e t t e r n i c h  and t h e  C o n c e r t  o f  E u r o p e ,  i n  1945 as " o t h e r  s t a t e s m e n . "  Bu t  t h e
R e a c t i o n  o f  1815 was seen as o n l y  a h o l d i n g  a c t i o n ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e
s t a t u s  quo;  a p p l i e d  t o  t h e  1945 s i t u a t i o n  i t  w ou ld  be r e g r e s s i v e  and wou ld  s e t
21G erm any ' s  h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t  back  100 y e a r s .
To b r i n g  a b o u t  t h e  n e c e s s a r y  h i s t o r i c a l  t r a n s i t i o n ,  r e a l i s m  above a l l  was 
t h o u g h t  t o  be n e c e s s a r y :  "A g e n e r a t i o n  w h i c h  has l o s t  i t s  b e l i e f  sees more r e a l ­
i s t i c a l l y  t h an  t h o s e  who l i v e  t h e i r  b e l i e f s  and w ou ld  l i k e  t o  c o n v e r t  o t h e r s  t o
22them .  I t  n o t i c e s  d i s c r e p a n c i e s  i n  e v e r y  word  i t  r e a d s  and h e a r s . "  T h i s  a p p l i e d
i n  p a r t i c u l a r  t o  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  H e i n z - D i e t r i c h  O r t l i e b  a rg u e d  t h a t  i n
Christian and liberal political parties the concept o f  s o c i a l i s m  was losing— i f
i t  e v e r  r e a l l y  had had— i t s  a n t i c a p i t a l i s t  c h a r a c t e r .  The p a r t i e s  were  m e r e l y
b i d i n g  t h e i r  t i m e ,  w a i t i n g  f o r  b e t t e r  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  b e f o r e  r e v e r t i n g  t o
t h e i r  o l d  p l a t f o r m s  and p o l i c i e s .  As such t h e y  were  p o t e n t i a l  a g e n t s  o f  t h e
23R e s t o r a t i o n  who abused t h e  i d e s  o f  s o c i a l i s m  f o r  t h e i r  own demagogic  e nd s .
E r i c h  Kuby t o o k  i s s u e  w i t h  t h e  t o r p i d i t y  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  and a d v o c a t e d  a
Anonymous [ b u t  most  l i k e l y  R i c h t e r  o f  A n d e r s c h ] ,  " D i e  Wandlung des S o z i a l ­
i s m u s — und d i e  j u n g e  G e n e r a t i o n "  i n :  Der R u f , 1 Nov.  194 5.  I t  must  be r e ­
c a l l e d  t h a t  t h i s  was w r i t t e n  p r i o r  t o  t h e  a d v e n t  o f  t h e  Economic M i r a c l e
Anonymous [ A n d e r s c h / R i c h t e r  ] ,  " C h u r c h i l l  und d i e  e u r o p a i s c h e  E i n h e i t "  i n :
Der R u f , 1 March 1947
Anonymous [ A n d e r s c h / R i c h t e r ] ,  " D e u t s c h l a n d — B rd c k e  z w i s c h e n  Ost und We s t "  
i n :  Der R u f , 1 O c t .  1946
23 H e i n z - D i e t r i c h  O r t l i e b , ‘ ‘ " S o z i a l i s m u s — g e s t e r n ,  h e u t e  und m o rge n "  i n :  Der 
R u f , 1 November 1946
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new fo rm  o f  o p p o s i t i o n :
I t  i s  h i g h  t i m e  t h a t  i n  Germany a g e n u i n e  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  r a l l i e d  
t o g e t h e r  f a r  f r o m  t h e  p a r t y  g r o u p i n g s .  On t h e  one hand t h i s  o p p o s i t i o n  
w o u ld  be c o n d u c t e d  by an u n c o m p r o m is i n g ,  u n b o u r g e o i s  f e e l i n g  o f  v i t a l i t y —  
r a t h e r  t h a n  by i d e o l o g i c a l l y  w o o l l y  p a r t y  programmes t h a t  say n o t h i n g —  
and on t h e  o t h e r  hand by t h e  s o b e r  c r i t i c i s m  o f  a h e a l t h y  human u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  a c c u m u l a t e d ,  u n p r e c e d e n t e d  m i s c o n c e p t i o n s . 24
I f  n e c e s s a r y ,  t h i s  o p p o s i t i o n  must  be p r e p a r e d  t o  t a k e  d i r e c t  a c t i o n  when
w a r r a n t e d  and p e r h a p s  t o  t r a n s f o r m  i t s e l f  i n t o  an " e x t r a p a r l i a m e n t a r y  o p p o s -  
25i t i o n . "  T h i s  c o n c e p t  was n o t  t o o  f a r  removed f r o m  A n d e r s c h ’ s i d e a  o f  a "new
l e f t "  ( h i s  t e r m )  l e d  by "h o m e le s s  i n t e l l e c t u a l s "  who were  u n a b l e  t o  f i n d  a
p l a c e  i n  t h e  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  p a r t i e s , a n  i d e a  w h i c h  he u n f o r t u n a t e l y
d i d  n o t  d e v e lo p  f u r t h e r .
Bu t  w ha t  was s o c i a l i s m  and how was i t  t o  be a c c o m p l i s h e d ?  One o f  t h e
p e r i o d i c a l ' s  most  c o n s i s t e n t  themes was t h e  c a l l  f o r  a " u n i t e d  s o c i a l i s t  Europe
The e d i t o r s  o f  Der R u f , l i k e  Jakob K a i s e r ,  saw Germany as a b r i d g e  between Eas t
and West .  As t h e y  w r o t e  i n  t h e  f i r s t  i s s u e :  "The d e v e l o p m e n t a l  t e n d e n c y  i n  t h e
l a r g e  d e m o c r a c i e s  o f  t h e  West p o i n t s  t h e  way t o  s o c i a l i s m ,  t h e  d e s i r e  f o r  t h e
27d e m o c r a t i z a t i o n  o f  p u b l i c  l i f e  i n  t h e  S o v i e t  U n io n  t h e  way t o  d e m o c r a c y . "
The s y n t h e s i s  be tween democracy  and s o c i a l i s m  was t o  a t t a i n  a h i g h e r  s t a g e  t h an
t h e  mere c o m b i n a t i o n  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  l i b e r a l  democ racy  and t o t a l i t a r i a n
s o c i a l i s m ;  Germany had t o  " d e m o c r a t i z e  s o c i a l i s m "  and " s o c i a l i z e  d e m o c r a c y "  i n
e q u a l  measure so t h a t ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  young g e n e r a t i o n  as a b r i d g e ,
a " d i a l e c t i c a l  c r e a t i o n " — s o c i a l i s t  dem ocr acy— c o u l d  d e v e l o p .  D i e t r i c h
W a rn e s iu s  hoped f o r  a new fo rm  o f  s o c i a l  d em oc racy :
Bu t  by t h i s  I  mean n e i t h e r  a R u s s ia n  n o r  an Am e r i c an  n o r  an E n g l i s h  n o r  a 
F re nch  d e m o c ra c y .  I  mean d e m o c ra c y .  I t  w i l l  and must  d e v e lo p  h e r e  f r o m  th e  
s p e c i a l  c o n d i t i o n s  o f  o u r  m e n t a l i t y ,  o u r  g e o g r a p h i c  p o s i t i o n  and t h e  com­
p l e t e  chaos i n  w h i c h  t h e  p e o p l e  and t h e  c o u n t r y  p r e s e n t l y  e x i s t . 29
As R i c h t e r  h i m s e l f  c o n c e d e d ,  t h e  young g e n e r a t i o n ' s  s o c i a l i s m  was f r e q u e n t l y  
E r i c h  Kuby ,  " K r i t i k  o de r  Kam pf"  i n :  Der R u f , 1 May 1947
I b i d . C f .  a l s o  K u b y ' s  " D i e  K r i s e  d e r  D e m o k r a t i e "  i n :  Der R u f , 15 J a n .  1948 
" D i e  s o z i a l i s t i s c h e  S i t u a t i o n "  i n :  Der  R u f , 15 March 1947
27 " D e u t s c h l a n d — B r d c k e . , . , "  o p . c i t .
I b i d
D i e t r i c h  W a r n e s iu s ,  " B e k e n n t n i s  e i n e s  j u n g e n  D e u t s c h e n , "  r e p r i n t e d  i n :
Hans S c h w a b - f e l i s c h , e d . ,  Der R u f .  E ine  d e u t s c h e  I M a c h k r i e o s z e i t s c h r i f t , 
Mun ich  1962 ,  p . 169
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" p u r e l y  i n t u i t i v e "  b u t  n o n e t h e l e s s  a r e a l  F o r c e .
U l t i m a t e l y  Per R u f ' s  r a d i c a l  i d e a s ,  i t s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  e x i s t i n g  p o l i t ­
i c a l  p a r t i e s — w h ic h  had o f  c o u r s e  been a p p o i n t e d  by t h e , M i l i t a r y  Go ve rnments—  
and t o  t h e  o c c u p a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  i t s  i n s i s t e n c e  upon t h e  p r i m a c y  o f  German un­
i t y  and a s p e c i f i c a l l y  German r o a d  t o  d e m o c ra c y ,  and i t s  o c c a s i o n a l  advocacy  o f  
t h e  use o f  " r e v o l u t i o n a r y  means"  had t o  b r i n g  i t  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  o c c u p a t ­
i o n  p o w e r s .  T h i s  l e d  t o  t h e  d i s m i s s a l  o f  Ande rsc h  and R i c h t e r  f r o m  t h e  p e r i o d i c *  
31a l ’ s e d i t o r s h i p  and t h e i r  r e p l a c e m e n t  by E r i c h  Kuby and l a t e r  W a l t e r  von Cube.
30
31
32
Ha ns -W erne r  R i c h t e r ,  "D e r  S ie g  des O p p o r t u n i s m e s "  i n :  Der Ruf  (Schwab-  
F e l i s c h ,  e d , ) ,  p . 293
The e x a c t  c i r c u m s t a n c e s  o f  A n d e r s c h * s  and R i c h t e r ’ s d e p a r t u r e  f r o m  t h e  e d i t ­
o r s h i p  o f  Der Ruf  a re  s t i l l  n o t  c e r t a i n .  For  many y e a r s  t h e  l e g e n d ,  f o s t e r e i  
by R i c h t e r  h i m s e l f ,  p r e v a i l e d  t h a t  t h e  Ruf  had had i t s  l i c e n c e  r e v o k e d  by 
t h e  Am er i can  M i l i t a r y  G o ve rno r  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  h i s  S o v i e t  c o u n t e r p a r t  
(a  c l a i m  a c c e p t e d  b y ,  e . g . ,  A b e n d r o t h ,  A n t a q o n i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t . . . ,  
p , 4 4 0 f )  on t h e  g ro u n d s  t h a t  i t  had become t o o  u n c o m f o r t a b l e  f o r  t h e  o c c u p a t ­
i o n  a u t h o r i t i e s  i n  b o t h  Ea s t  and West .  The r e t r o s p e c t i v e  s e l e c t i o n  f r o m  
Der R u f , e d i t e d  by S c h w a b - F e l i s c h  ( o p . c i t . ) ,  seems t o  s u p p o r t  t h i s  t h e s i s  
by e n d in g  w i t h  t h e  l a s t  a r t i c l e s  by R i c h t e r  and A n d e r s c h .  The c l a i m  t h a t  
Der Ruf  t e r m i n a t e d  w i t h  t h e  " d i s m i s s a l "  o f  i t s  f o u n d i n g  c o - e d i t o r s  has been 
m a i n t a i n e d  u n t i l  v e r y  r e c e n t l y ,  b y ,  e * g . ,  V o l k e r  Wehdek ing  ( Der N u l l p u n k t .  
d b e r  d i e  K o n s t i t u i e r u n q  de r  d e u t s c h e n  H a c h k r i e q s - l i t e r a t u r  ( 1 9 4 5 - 4 8 )  i n  den 
a m e r i k a n i s c h e n  K r i e g s g e f a n g e n l a q e r n , S t u t t g a r t  1 9 7 1 ) .  Out t h i s  was n o t  t h e  
c a s e .  Der Ruf  n e v e r  had had a l i c e n c e ;  i t  had o n l y  been " t o l e r a t e d "  by t h e  
M i l i t a r y  G o ve rnm e n ts ;  i t  was i m p o s s i b l e  t o  r e v o k e  a l i c e n c e  w h i c h  had n e v e r  
been i s s u e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  And R i c h t e r ’ s and A n d e r s c h ’ s d e p a r t u r e s  wer  
based f o r m a l l y  upon t h e i r  r e s i g n a t i o n s ,  w h ic h  had been s u b m i t t e d  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  s e c u r i n g  c e r t a i n  ch an ge s i n  t h e i r  c o n t r a c t s  ( i n c r e a s e d  s a l a r y ?  
more l i b e r t i e s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a r t i c l e s ? ) .  T h a t  t h e  p u b l i s h e r  d i d  
a c c e p t  t h e i r  r e s i g n a t i o n s  i s  p r o b a b l y  a t t r i b u t a b l e  t o  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  anr 
economic  d i f f e r e n c e s  between t h e  e d i t o r s  and p u b l i s h e r  on t h e  one h an d ,  and 
t h e  p u b l i s h e r  and t h e  Am er i can  M i l i t a r y  Government  on t h e  o t h e r ,  ( C f .  Geromi 
V a i l l a n t ,  "D e r  Ruf  d e r  Gruppe 4 7 "  i n :  F r a n k f u r t e r  R u n d s c h a u , 30 Aug.  1972)  
T ha t  A nde rsch  and R i c h t e r  t h en  went  on t o  fo u n d  t h e  p r o b a b l y  most i n f l u e n t ­
i a l  l i t e r a r y  c i r c l e  i n  p o s t w a r  Germany,  t h e  Group 4 7 ,  i s  w e l l  known.  The 
q u e s t i o n  as t o  t h e  o r i g i n  o f  t h e  n o t i o n  t h a t  Der  Ru f  was o f f i c i a l l y  banned 
by t h e  U .S .  M i l i t a r y  Government  r e m a in s  u na ns w ere d .
Under  K u b y ’ s e d i t o r s h i p  p o l i c y  and s t a n d a r d s  r e m a i n e d  a t  l e a s t  as h i g h ,  i f  
n o t  a c t u a l l y  h i g h e r ,  t h a n  t h e y  had been u n d e r  R i c h t e r  and A n d e r s c h .  Bu t  
u nd e r  von Cube,  t h e  r e a d e r s ,  who had come t o  e x p e c t  p e n e t r a t i n g  a n a l y s i s  an 
c r i t i c a l  t h o u g h t ,  f o u n d  i n s t e a d  such b l a n d  e d i t o r i a l s  a s :  "T h e r e  a r e  no 
l o n g e r  any c l a s s e s  and d e f i n i t e  c a t e g o r i e s  o f  i d e a s .  We have  a l l  become u n -  
p r o p e r t i e d  and t h e r e  a r e  h o l e s  i n  o u r  r ob e  o f  dogmas. M a rx i s m  i s  c o n s e r v ­
a t i v e ,  C h r i s t i a n i t y  l i b e r a l .  P o v e r t y  can be made n e i t h e r  s o c i a l i s t  n o r  cap ­
i t a l i s t  . . .  Our c o n f u s i o n  i s  c o m p l e t e .  The l e f t i s t s  w an t  t o  be more n a t i o n a l ­
i s t  t h a n  t h e  r i g h t i s t s ,  t h e  r i g h t i s t s  more s o c i a l i s t  t h a n  t h e  l e f t i s t s "  
( W a l t e r  von Cube,  " D i e  P h o n ix e  von 1945"  i n  Der R u f , 1 Feb .  1 9 4 8 ) .  And,  d i s ­
c u s s i n g  t h e  c o n c e p t  o f  " E u r o p e , "  von Cube went  on t o  even g r e a t e r  h e i g h t s  oi 
o b f u s c a t i o n :  " A l t h o u g h  R u s s ia  must  be r e j e c t e d  as a f u n d a m e n t a l l y  n o n - E u r o ­
pean c o u n t r y " ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was "a  l e g i t i m a t e  c h i l d  o f  E u r o p e . "  T h i s  
a rg um en t  was t h en  used t o  u rg e  Germany ’ s d i s a s s o c i a t i o n  f r o m  t h e  S o v i e t  
Un ion and h e r  a c c e p t a n c e  o f  M a r s h a l l  P l a n  A id  ( " E s  g i b t  noch e i n  E u r o p a "  i n  
Der R u f , 15.  Feb. 1 9 4 8 ) .  I t  was a r a t h e r  sad and i g n o m i n i o u s  end t o  w ha t  ha 
been a v i t a l  and g e n u i n e l y  r a d i c a l  l e f t - w i n g  p e r i o d i c a l .
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Ry t h i s  t i m e  t l i e  i n t e g r a t i o n  o r  r e i n t e g r a t i o n  o f  many o f  i t s  r e a d e r s  had
t a k e n  p l a c e ,  and Qer Ruf  f o l d e d  i n  e a r l y  1948.  More t h a n  mos t  i n i t i a t i v e s  from
t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t ,  Per Ruf  was a g e n u in e  p r o d u c t  o f  i t s  t i m e  and p l a c e .
As R i c h t e r  s u g g e s t e d  f i f t e e n  y e a r s  l a t e r ,  " t h e  g r e a t  hopes o f  t h o s e  f i r s t  pos i
war  y e a r s  were  n e v e r  f u l f i l l e d .  Bu t  p e r h a p s  i t  i s  good t o  know t h a t  t h e y  
33e x i s t e d . "
I f  t h e  movement a ro un d  Per Ruf  was a p r e c u r s o r  o f  t h e  Berman New L e f t ,  
t h e n  t h e  P e o p l e ' s  Congress  f o r  U n i t y  and a Oust  peace was t h e  f o r e r u n n e r  o f  a 
t y p i c a l l y  German k i n d  o f  s i n g l e - p u r p o s e  movement w h i c h  has a p p e a re d  i n t e r ­
m i t t e n t l y  i n  th e  F e d e r a l  R e p u b l i c  s i n c e  1945 .  The C ongress  was c o n s t i t u t e d  i n  
1947 a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  L an de r  p r e m i e r s '  c o n f e r e n c e ,  h e l d  to  d i s c u s s  wa\ 
and means o f  a c h i e v i n g  r e u n i f i c a t i o n ,  i n  f l u n i c h  i n  t f i a t  y e a r .  T h i s  movement 
a imed  a t  t l i e  r e s t o r a t i o n  o f  German u n i t y  and t h e  c o n c l u s i o n  o f  a peace t r e a t y  
w i t h  t h e  o c c u p y i n g  p o w e r s .  I t  was fo un de d  on t h e  b a s i s  o f  p r o p o s a l s  p u t  f o r ­
ward  by t h e  co mm un is t  l e a d e r s h i p  i n  t h e  S o v i e t  Zone,  and was t h u s  hampered 
f r o m  t h e  o u t s e t  by w e s t e r n  s u s p i c i o n .  Among t h o s e  a t t e n d i n g  were  f H c c k  and 
G r o t e w o h l  f r o m  th e  SEP, p r o m i n e n t  members o f  a number  o f  w e s t e r n  zone p a r t i e s  
( s u c h  as P a u l  Lobe o f  t h e  SPP and F r i e d e n s b u r g  and S e l z e r  o f  t h e  CPiJ) and 
l i b e r a l  i n t e l l e c t u a l s  n o t  a t t a c h e d  t o  any p o l i t i c a l  p a r t y  ( A l f r e d  Weber and 
M a r t i n  N i e m o l l e r ) .
The C o n g r e s s '  c h a r a c t e r i s t i c s  were  t h e  absence  o f  any f o r m a l  o r g a n i z a ­
t i o n  and any mass b a s i s  o f  s u p p o r t ;  i t  was a k i n d  o f  " r a l l y "  movement a im ed ai 
a r o u s i n g  p o p u l a r  o p i n i o n  i n  s u p p o r t  o f  d e l i m i t e d  i s s u e s  by means o f  m e e t i n g s ,  
m a rc h e s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  r e s o l u t i o n s ,  p a m p h l e t s  and mass p e t i t i o n s .  I n  t h i s  
case  i t  was r e l a t i v e l y  u n s u c c e s s f u l  because o f  t h e  s u s p i c i o n s  o f  c o l l a b o r a ­
t i o n  t o  w h i c h  i t  was s u s c e p t i b l e  and because  i t  was l a r g e l y  i g n o r e d  by t h e
w e s t e r n  p r e s s . I t s  s i g n i f i c a n c e ,  h o w e v e r ,  was i t s  r o l e  as t h e  f i r s t  e x t r a -
p a r l i a m e n t a r y  a c t i o n  i n  p o s t w a r  Germany,  as w e l l  as t h e  f i r s t  s i n g l e - p u r p o s e ,
s u p r a - p a r t y  movement i n  t h a t  c o u n t r y .
33 R i c h t e r ,  "Be im U i e d e r l e s e n  des R u f "  i n :  S c h w a b - F e l i s c h , c d . ,  o p . c i t . , p . 0
34 Here c f .  E r n s t  R i c h e r t ,  D ie  R a d i k a l e  L i n k e , W. B e r l i n  1969
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I f  c o n s i d e r a b l e  space has been d e v o t e d  t o  t h e  v a r i o u s  c u r r e n t s  o f  s o c i a l ­
i s t  t h o u g h t  i n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  p e r i o d ,  t h i s  i s  because th e  p e r i o d ’ s 
i n f l u e n c e  on t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  L e f t  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  can s c a r c e l y  
be u n d e r e s t i m a t e d .  The u p s u rg e  o f  s o c i a l i s m  and s o c i a l i s t  p r o p o s a l s  i n  t h i s  
p e r i o d  may be a t t r i b u t e d  t o  f o u r  b a s i c  h i s t o r i c a l  f a c t o r s ,  ( 1 )  An u n d e r s t a n d i n g ,  
o r  a t  l e a s t  i n t u i t i v e  p e r c e p t i o n ,  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  and p o l i t i c a l  f a c t o r s  
l e a d i n g  up t o  t h e  f a s c i s t  s e i z u r e  o f  power  and t h e  s u p p o r t  f o r  t h e  T h i r d  R e i ch  
l a i d  b a re  t h e  need t o  t a k e  r a d i c a l  measures  i n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  t h e  economic  
and s o c i a l  r o o t s  o f  f a s c i s m .  S in c e  c a p i t a l i s m  was w i d e l y  seen t o  be t h e  p r e ­
c o n d i t i o n  and s o u r c e  o f  f a s c i s m ,  t h e  t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m  was t h o u g h t  t o  be 
t h e  most c e r t a i n  and n e c e s s a r y  f o u n d a t i o n  f o r  a new d e m o c r a t i c  o r d e r .  ( 2 )  Mat ­
e r i a l  d i s t r e s s  and econom ic  n e c e s s i t y  were w i d e s p r e a d ;  what  was a v a i l a b l e  had 
t o  be r e d i s t r i b u t e d ,  and r e b u i l d i n g  and r e c o n s t r u c t i o n  w ou ld  have  t o  be u n d e r ­
t a k e n  w i t h  t h e  e q u a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l ,  ( 3 )  Con nec te d  w i t h  t h e s e  was t h e  
d e s i r e  f o r  t h e  i n a l i e n a b l e  r i g h t  o f  f r e e d o m — freedom  f r o m  a r b i t r a r y  c o n t r o l  as 
w e l l  as f r eedom  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a l l  t h e  o r g a n i z a t i o n s  and d e c i s i o n - m a k i n g  
p r o c e s s e s  i n  n o t  o n l y  p o l i t i c s  b u t  a l s o  i n  s o c i e t y  and economy.  F r e e ,  emanc i ­
p a t e d  and l i b e r a t e d  human b e i n g s ,  i t  was t h o u g h t ,  w ou ld  n e v e r  s u p p o r t  a n o t h e r  
H i t l e r ’ s b i d  f o r  power  and w o u ld  c o o p e r a t e  c r e a t i v e l y  i n  t h e  t a s k s  o f  r e c o n ­
s t r u c t i o n ,  ( 4 )  And f i n a l l y ,  t h e  t r a d i t i o n a l  e l i t e s  i n  p o l i t i c s ,  t h e  a d m i n i s t r ­
a t i o n ,  j u s t i c e ,  b u s i n e s s  and e l s e w h e r e  were  e i t h e r  i n  . f l i g h t  o r  t o t a l l y  d i s ­
c r e d i t e d ,  L e a d in g  p o s i t i o n s  t h u s  f e l l  l a r g e l y  by d e f a u l t  t o  members o f  w h a t —  
r i g h t l y  o r  w r o n g l y — was f e l t  t o  be t h e  a n t i - N a z i  e l i t e .
Though i t  i s  f u t i l e  t o  a t t e m p t  t o  i s l o a t e  t h e  ’’ s o c i a l i s t ”  v o t e  i n  t h e  
l o c a l  and r e g i o n a l  e l e c t i o n s  o f  1946 and 1947— because  a t  t h i s  t i m e  a v o t e  f o r  
even t h e  CDU/CSLI c o u l d  be c o n s i d e r e d  as a ( s u b j e c t i v e )  v o t e  f o r  t h e  L e f t — i t - i s  
w o r t h  n o t i n g  t h a t  i n  f i v e  o f  t h e  e i g h t  West Zone Lan de r  i n  w h i c h  e l e c t i o n s  were
h e l d  i n  1 9 4 6 - 4 7 ,  a c o m b i n a t i o n  o f  SPD and KPD wou ld  have a t t a i n e d  a m a j o r i t y ,
35
and i n  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  w ou ld  have been t h e  l a r g e s t  p o l i t i c a l  f o r c e .
Ev id en ce  o f  t h i s  l e f t i s t  t e n d e n c y  i n  t h e  p o s t w a r  p e r i o d  i s  p r o v i d e d  n o t
See t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n :  R i c h a r d  S c h a c h t n e r ,  o p , c i t . ,  pas s im
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o n l y  by e l e c t o r a l  s t a t i s t i c s  and t h e  p r e d o m in a n c e  i n  l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e
b o d i e s  o f  S o c i a l  D em oc ra ts  and Com m un is t s ,  b u t  s t r i k i n g l y ,  as W o l fg an g  Ab end ro t ! ;
has p o i n t e d  o u t ,  by c o n s t i t u t i o n a l  d e v e lo p m e n t s  as w e l l .  I n  a l l  t h e  Lande r
c o n s t i t u t i o n s  t h a t  o r i g i n a t e d — r e g a r d l e s s  o f  t h e  zone o f  o c c u p a t i o n — t h r o u g h
p o p u l a r  i n i t i a t i v e  p r i o r  t o  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  B a s i c  Law i n  1 9 4 9 , ^ ^  e x t e n -
37s i v e  s o c i a l i z a t i o n  and e x p r o p r i a t i o n  measures  a r e  a n c h o r e d .  Nor d i d  p o p u l a r  
s u p p o r t  f o r  t h e s e  c o n s t i t u t i o n s  d i m i n i s h  when t h e  w e s t e r n  o c c u p y i n g  powers  sub­
s e q u e n t l y  r e q u e s t e d  t h a t  " t h e  p e o p l e "  e x p r e s s l y  r a t i f y  t h e i r  s o c i a l i z a t i o n  
a r t i c l e s .  A p l e b i s c i t e  h e l d  i n  Saxony i n d i c a t e d  t h a t  70 p e r  c e n t  o f  t h e  pop­
u l a t i o n  ag ree d  t h a t  t h e  p r o p e r t i e s  o f  b u s ine s s m en  and i n d u s t r i a l i s t s  who had 
been c o n n e c t e d  i n  any way w i t h  t h e  NSDAP be e x p r o p r i a t e d . ^ ^  The H e s s c c o n s t i t -  
u t i o n  was a p p ro v e d  by a m a j o r i t y  o f  more t h a n  t w o - t h i r d s ,  and when t h e  A mer ic an
M i l i t a r y  Government  i n s i s t e d  on a s p e c i a l  p l e b i s c i t e  t o  c o n f i r m  i t s  s o c i a l i z a -
39t i o n  A r t i c l e  41 ,  a m a j o r i t y  o f  72 p e r  c e n t  d i d  s o .
S i g n i f i c a n t l y ,  d e v e lo p m e n t s  i n  t h o s e  L a n d e r  i n  w h ich  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i ­
t i o n  a t t a i n e d  a m a j o r i t y  d i d  n o t  d i f f e r  i n  es s en c e  f r om  t h o s e  g o v e rn e d  by t h e  
SPD. Thus t h e  s o c i a l i z a t i o n  a r t i c l e s  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  B a v a r i a ,  R h in e la n d -  
P a l a t i n a t e ,  S a a r l a n d  and Bade n-W dr temberg  ( t h e  l a t t e r  was t h e n  two s e p a r a t e  
L a n d e r , Baden and W d r t e m b e r g - H o h e n z o l l e r n ) came i n t o  e f f e c t  u n d e r  b o u r g e o i s  
c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t s .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  s o c i a l i z a t i o n  a r t i c l e s  o f  t h i s  
p e r i o d  empowered t h e  g o v e rn m e n t s  t o  u n d e r t a k e  t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  l a r g e  mono­
p o l i s t i c  i n d u s t r i e s ,  t h e  b r e a k - u p  o f  l a r g e  a g r a r i a n  e s t a t e s  and t h e  c o n f i s c a t i o '  
o f  a l l  p r o p e r t i e s  b e l o n g i n g  t o  l e a d i n g  N a z i s  and war  c r i m i n a l s .  I n  a l m o s t  e v e r y  
case  t h e y  were  p r o m u l g a t e d  on t h e  b a s i s  o f  an a g re e m e n t  among t h e  SPD, CDU and 
KPD, w h ic h  u s u a l l y  p r o v i d e d  them w i t h  m a j o r i t i e s  o f  70 p e r  c e n t  and more— t h e  
r e a l  " s o c i a l i s t "  m a j o r i t y  o f  t h e s e  y e a r s .  I n  t h e  case  o f  Hesse ,  f o r  e x a m p le .
I . e .  i n  R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e  ( A r t .  6 1 ) ,  i n  B a v a r i a  ( A r t .  16U ) ,  i n  t h e  
S a a r l a n d  ( A r t .  5 2 ) ,  i n  Hesse ( A r t . 3 9 , 4 0 , 4 1 ) ,  i n  Bremen ( A r t .  4 1 - 4 4 )  and i n
a l l  t h e  L a n d e r  i n  t h e  S o v i e t  Zone
37 W o l fgang  A b e n d r o t h ,  W i r t s c h a f t ,  G e s e l l s c h a f t  und D e m o k r a t i e  i n  de r  Bu nd e s -  
r e p u b l i k ,  F r a n k f u r t  1965,  p . 13
W o l fgan g  A b e n d r o t h ,  Das G r u n d q e s e t z , P f d l l i n g e n  1966,  p . 26 and 62
39 I b i d . , p . 62
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t h e  November 1946 c o n s t i t u t i o n  was passe d  by a c o a l i t i o n  o f  SPD and CDU o v e r
t h e  o p p o s i t i o n  o f  KPD and LDP .^ ^
The re  a r e  a number  o f  f u r t h e r  r e a s o n s  f o r  h a v i n g  c o n s i d e r e d  a t  s o m e ' l e n g t h  
t h e  v a r i o u s  nuances and r a m i f i c a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  d e b a te  i n  t h i s  p e r i o d .  I n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  s p e c t r u m  b e f o r e  1933 and a g a in  a f t e r  1949,  p o l i t ­
i c s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  1945 r e v o l v e d  a ro un d  s o c i a l i s m  and s o c i a l i s t  ( o r  a t  l e a s t  
s o c i a l i s t - s o u n d i n g )  p r o p o s a l s .  The q u e s t i o n  o f  r i g h t  o ^  l e f t  was no l o n g e r  so 
i m p o r t a n t  as t h e  q u e s t i o n  o f  how f a r  l e f t  t h e  new sy s te m  was t o  b e .  M o r e o v e r ,
t h e  b a s i c  themes and p l a t f o r m s  now p u t  f o r w a r d  w o u l d ,  w i t h  v e r y  few a l t e r a t i o n s ,
d o m in a t e  p o l i t i c a l  d e b a t e  on t h e  L e f t  f o r  a t  l e a s t  t h e  n e x t  d ec a de .  The—  
c r u c i a l — d i f f e r e n c e  was t h a t  t h e  i s s u e s  w h ic h  a f t e r  1945 were  a t  t h e  c e n t r e  o f  
p o l i t i c a l  d e b a t e  were t a k e n  s e r i o u s l y  i n  t h e  German F e d e r a l  R e p u b l i c  o n l y  by 
w ha t  w o u ld  become t h e  e x t r e m e  L e f t .
W h i l e  i t  was u n d o u b t e d l y  t r u e  t h a t  t h e  d e g re e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
and i n v o l v e m e n t  was now f a r  l e s s  t h a n  i n  1 9 1 8 - 1 9 — i t  has been d e m o n s t r a t e d  t h a t  
t h e  p r e d o m i n a n t  p o l i t i c a l  mood was one o f  a p a t h y  and r e s i g n a t i o n — t h e  e s s e n t i a l  
d i f f e r e n c e  was t h a t  i n  1945 t h e r e  was v i r t u a l l y  no p o w e r f u l ,  o r g a n i z e d  R i g h t  t o  
c h e c k  t h e  t r e n d  t o  t h e  l e f t .  W i t h  t h e  R i g h t  d e c i m a t e d  and d i s c r e d i t e d ,  t h e  p o l ­
i t i c a l  s p h e re  was d o m in a t e d ,  by d e f a u l t ,  by t h e  L e f t .  Among t h e  p o l i t i c a l l y  awar 
and a c t i v e — t h o u g h  a d m i t t e d l y  and e m p h a t i c a l l y  n o t  among t h e  p o p u l a t i o n  as a 
w h o l e — t h e r e  was now a c l e a r  l e f t i s t  m a j o r i t y , as t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  s h o u ld  
d e m o n s t r a t e .
Gi ve n  t h e  p r e s s i n g  need f o r  r e c o n s t r u c t i o n  and t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e  most  
b a s i c  human r e q u i r e m e n t s ,  as w e l l  as t h e  mass f e e l i n g  o f  r e s i g n a t i o n ,  i n  t h e  
p o s t w a r  p e r i o d ,  one c o u l d  a rg ue  p l a u s i b l y  t h a t  an a l l -  o r  s e v e r a l —p a r t y  l e f t i s t  
p o p u l a r  f r o n t  c o u l d  have t a k e n  t h e  l e a d  i n  t h e  t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m  i n  German 
a t  t h e  v e r y  l e a s t  one c o u l d  have expectedu t h o  r i s e  o f  a w e l f a r e  s t a t e  c o n s t r u c t c
S c h ü t z ,  o p . c i t . , p . 89 .  For  a d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p ­
men ts  i n  Hess e ,  w t i i c h  may be t a k e n  more o r  l e s s  as t y p i c a l  f o r  d e v e lo p m e n t s  
i n  t h e  U .S .  Zone,  see:  A l e x a n d e r  B o r o s n j a k ,  "D e r  Kampf urn A r t i k e l  41 de r  
V e r f a s s u n g  Ressens i n  den Uahren 1 9 4 6 / 4 7 "  i n :  B e i t r a q e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  
d e u t s c h e n  A r b e i t e r b e w e q u n q , E . B e r l i n  1962,  v o l .  3 ,  p . 7 1 1 f f
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on t h e  B r i t i s h  m o d e l .  Tha t  t h i s  d e v e lo p m e n t  d i d  n o t  come a b o u t ,  i t  may be a rg ue d  
f u r t h e r ,  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  two c e n t r a l  f a c t o r s :  t h e  i n t e r v e n t i o n s  o f  t h e  o ccup ­
a t i o n  powers  and t h e  r e a d i n e s s  o f  t h e  i n d i g e n o u s  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  COU/CSLJ 
and t h e  KPD/s ED, t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  o c c u p a t i o n  a u t h o r i t i e s  i n  
b r i n g i n g  a b o u t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  o l d  s o c i o - e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  
West and t h e  d i s c r e d i t i n g  o f  s o c i a l i s m  i n  t h e  E a s t .
Tha t  t h e  " o t h e r  Germany" d i d  e x i s t  d u r i n g  and a f t e r  t h e  T h i r d  Re ich  i n  the 
f o rm  o f  a s e r i e s  o f  s o c i a l i s t  and a n t i f a s c i s t  g r o u p i n g s  s h o u l d  by now be beyond 
d i s p u t e .  T h a t  t h i s  o t h e r  Germany was a m i n o r i t y  was a l s o  u n q u e s t i o n a b l e .  Bu t  t h e  
f o r c e  w h i c h  i t  g e n e r a t e d ,  comb ined  w i t h  t h e  l a c k  o f  r e s i s t a n c e  f r o m  t h e  R i g h t ,  
m i g h t  w e l l  have made i t  a c a t a l y s t  t o  m o t i v a t e ,  e , g , ,  f o r m e r  N a z i s  who had o r i g ­
i n a l l y  j o i n e d  t h e  NSDAP o u t  o f  m i s g u i d e d  i d e a l i s m  o r  even r e v o l u t i o n a r y  c l a n ,  
t h e  now " p r o l e t a r i z e d "  b o u r g e o i s i e  and l a r g e  numbers o f  f o r m e r l y  a p o l i t i c a l  
p e r s o n s .  The a n t i f a s c i s t  f r o n t  was a f t e r  1945 t h e  o n l y  i n d i g e n o u s  and g e n u i n e  
d e m o c r a t i c  f o r c e ,  and as such c o u l d  have c o n s t i t u t e d  t i i e  b a s i s  o f  t h e  "n ew"  
Germany, The i n t e r v e n t i o n s  o f  t h e  f o u r  M i l i t a r y  Governments  p r e v e n t e d  th e  r e a l ­
i z a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  and g o a l s  o f  t h e  s o c i a l i s t  and a n t i f a s c i s t  movement .
I n  t h e  Ea s t  t h i s  movement was p e r v e r t e d  a l m o s t  beyond r e c o g n i t i o n  and i n  t h e  
West was h a r n e s s e d  by means o f  t h e  t h e s e s  o f  c o l l e c t i v e  g u i l t ,  p o l i t i c a l  a c t i v i i  
q u a r a n t i n e ,  f r e e  e n t e r p r i s e  and t h e  l i k e  i n t o  t h e  s e r v i c e  o f  a s t a t e  whose s o c i a  
econom ic  and p o l i t i c a l  sy s te m  became v e r y  much l i k e  t h a t  w h i c h  gave r i s e  t o  
N a t i o n a l  S o c i a l i s m ,
Seen i n  t h i s  l i g h t ,  t h e  v e r s i o n  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  a g r e a t  l e f t - w i n g  
p o t e n t i a l  a f t e r  194 5,  as f r e q u e n t l y  p u t  f o r w a r d  by t h e  L e f t  t o d a y ,  i s  e n t i r e l y  
c r e d i b l e ,  p r o v i d e d  t h a t  one a l s o  b e a rs  i n  mind t h a t  any " r e v o l u t i o n "  o r  t r a n s i t ­
i o n  t o  s o c i a l i s m  w ou ld  have had a u n i q u e  and p r o b l e m a t i c a l  c h a r a c t e r .  The p r e ­
l i m i n a r y  s t r u g g l e s  wou ld  have been f o u g h t  w i t h o u t  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n — and 
hence w i  Hi o u t  a c o r r e s p o n d i n g  d e v e lo p m e n t  o f  c o n s c i o u s n e s s — o f  # i e  masses:  wha t  
H e i n r i c h  B o l l  has c a l l e d  t h e  " q e s c h e n k t e  R e v o l u t i o n , O r ,  as I s a a c  D e u t s c h e r
H e i n r i c h  B o l l ,  " D e u t s c h e  M e i s t e r s c h a f t "  i n :  A l t m a n n ,  B o l l ,  F l e c h t h e i m ,  
Z en su re n  nach 20_ Oahren Bundesrepu_b1 i k , C o lo gn e  1970,  p , 3 0
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has  f o r m u l a t e d  i t :
Germany d i d  n o t  m e r e l y  i n v e n t  t h e  e r s a t z  i n d u s t r i a l l y ,  i t  p ro d u c e d  i t  s o c i o -  
p o l i t i c a l l y  as w e l l :  t h e  e r s a t z ~ r e v o l u t i o n  o f  a B i s m a r c k t h e  e r s a t z - r e v o l u t -  
i o n  o f  1918 and t h e  e r s a t z - r e v o l u t i o n  o f  1945— none o f  t h e n  were  made by Ger­
mans,  b u t  by c o n q u e r i n g  f o r e i g n  a r m i e s .  T h a t  i s  t h e  t r a g e d y ,  t h e  g u i l t  and 
t h e  m i s f o r t u n e  o f  Ge rmany .42
Thus a l t h o u g h  t h e  s o c i a l i s t  t r a n s i t i o n  i t s e l f  m i g h t  w e l l  have been p ea c e ­
f u l ,  t h e  p r o b l e m  o f  r e l a p s e  o r  r e a c t i o n  among a p e o p l e  l a c k i n g  a s o c i a l i s t  
c o n s c i o u s n e s s  w o u ld  have t o  be d e a l t  w i t h  f o l l o w i n g  t h e  i n e v i t a b l e  r e t u r n  t o  
p r o s p e r i t y .  T h i s ,  c o u p le d  w i t h  t h e  f r a g i l e  d e m o c r a t i c  t r a d i t i o n  i n  Germany, wou l i  
c e r t a i n l y  have  h e i g h t e n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  some f o r m  o f  
l e f t i s t  a u t h o r i t a r i a n i s m  o f  " t o t a l i t a r i a n i s m "  on th e  one h an d ,  o r  a r e l a p s e  i n t o  
r i g h t i s t  r e a c t i o n  on th e  o t h e r .
42 I s a a c  D e u t s c h e r ,  "Germany and M a r x i s m "  i n :  The New L e f t  R e v i e w , No. 4 
( J a n . - F e b . )  1958,  p . 63
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I V .  DIMINISHING ALTERNATIVES ON THE LEFT
1.  The E s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  CDU S t a t e :  p o l i t i c a l ,  
s o c i o - e c o n o m i c  and s u p r a - n a t i o n a l  f a c t o r s
2 .  The I d e o l o g y  o f  C l e r i c a l  Ant i com munism
3 .  The I s o l a t i o n  and E u t h a n a s i a  o f  t h e  KPD and t h e  
P ro b lem  o f  a T h i r d  Way
4 .  The A b s o r p t i o n  o f  t h e  T ra de  U n ions
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1. The E s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  CPU S t a t e
P o s s i b l y  t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  f a c t o r  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p o s t w a r  
German L e f t  has been t h e  s u c c e s s  o f  t h e  R i g h t ,  D u r i n g  t h e  two decades f o l l o w i n g  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  German F e d e r a l  R e p u b l i c ,  d e v e lo p m e n t s  i n  p o l i t i c s ,  economy 
and s o c i e t y  were  d e t e r m i n e d  by t h e  CDU/CSU a t  t h e  head o f  a b o u g e a i s  p o l i t i c a l  
c o a l i t i o n  p r i m a r i l y  s e r v i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  u p p e r  s o c i a l  and economic  
c l a s s e s .  I n  t h i s  sense West Germany was— and i n  many r e s p e c t s  s t i l l  i s — a 
"CDU S t a t e .
a .  P o l i t i c a l  f a c t o r s  
The a n t e c e d e n t s  o f  t h e  CDU S t a t e  can be t r a c e d  back  t o  w e l l  b e f o r e  th e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s e p a r a t e  West German s t a t e .  The b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  emergeri  
f r om  t h e  s u p r a - z o n a l  Economic  C o u n c i l  o f  e a r l y  1948 w h i c h  had been c o n s t i t u t e d  
by t h e  A l l i e s  t o  p ro m o te  German i n i a t i v e s  f o r  economic  r e c o v e r y  i n  t h e  T r i z o n e ,  
The c o u n c i l  was f r o m  t h e  o u t s e t  u n f a i r l y  w e i g h t e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  b o u r g e o i s
3
p a r t i e s .  The SPD r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e  a f t e r  i t s  demands f o r  t h e  key  p o r t f o l i o '  
o f  econ om ics  and f i n a n c e  were  n o t  met by l . the b o u r g e o i s  p a r t i e s .  The c o u n c i l ' s  
f i v e - m a n  d i r e c t o r a t e  c o n t r o l l e d  by t h e  CDU, w h i c h  became i p s o  f a c t o  t h e  f i r s t  
CDU- led c a b i n e t  on an i n t e r z o n a l  l e v e l ,  r e s t e d  on a c o m b i n a t i o n  o f  CDLl/CSU-DP- 
FDP. By Dune 1948,  Ludw ig  E r h a r d ,  t h e  c o u n c i l ' s  "E c on om ic s  M i n i s t e r , "  had l a i d
E r n s t  R i c h e r t  w o u ld  s u r e l y  a g ree  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t .  D i s c u s s i n g  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s  l e f t  o f  t h e  SPD s i n c e  1945,  he w r i t e s :  " t h e y  a r e  l a r g e l y  r e f l e x ­
es t o  t h e  o f f i c i a l  gov e rn m e n t  p o l i c y ,  i . e .  t h a t  i n t r o d u c e d  by t h e  v i c t o r  
powers  and t h e n  r e i n f o r c e d  by t h e  p a r l i a m e n t  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c . "
(See h i s  D ie  r a d i k a l e  L i n k e , W. B e r l i n  1969,  p . 5
2
A te rm  b o r ro w e d  f r o m  t h e  t i t l e  o f  t h e  e x c e l l e n t  c o l l e c t i o n  o f  ess ay s  e d i t e d  
by G e r t  S c h a f e r  and C a r l  Nede lmann,  Der C D U - S t a a t .  S t u d i e n  z u r  V e r f a s s u n g s -  
w i r k l i c h k e i t  d e r  B u n d e s r e p u b l i k , Mun ich  1967
R e p r e s e n t a t i o n  by p a r t y  was as f o l l o w s  ( f i g u r e s  i n  b r a c k e t s  i n d i c a t e  n o .  o f  
s e a t s  p e r  p a r t y  a f t e r  t h e  e x t e n s i o n s  o f  s p r i n g  1 94 8 ) :
SPD 20 ( 4 0 )  CDU 20 (4 0 )
KPD 3 ( 6 )  Zen t rum 2 ( 4 )
DP 2 ( 4 )
FDP 4 ( 8 )
WAV 1 ( 2 )
^ The SPD's s i m i l a r  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  B a s i c  Law d e l i b e r a t i o n s  p ro m p te d  
E b e r h a r d  S c h m i d t ' s  comment t h a t ,  by t h e s e  a c t i o n s ,  Schumacher d e p r i v e d  
l a b o u r  o f  a s t a k e  i n  t h e  new c o n s t i t u t i o n a l  o r d e r .  (See h i s  D ie  v e r h i n d e r t e  
Neuordnung  1 9 4 5 * 4 9 5 2 , F r a n k f u r t  1970)
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down t h e  b a s i c  p r o p o s a l s  o f  what  w o u ld  become t h e  " s o c i a l  m a r k e t  e c o n o m y , "
W h i l e  A m er i ca  began p o u r i n g  i n  M a r s h a l l  A i d — w h ic h  w ou ld  t o t a l  $ 1 , 3 8 9  m i l l i o n  
by 1952— E r h a r d  i n t r o d u c e d  a s e r i e s  o f  measures  i n v o l v i n g  t h e  r e m o v a l  o f  a l l  bui  
a m i n i m a l  number o f  c o n t r o l s  on p r i c e s ,  wages and s u p p l i e s ,  and t h e  s t i m u l a t i o n  
o f  econ om ic  e x p a n s i o n  on t h e  b a s i s  o f  a " f r e e "  i n t e r p l a y  o f  m a r k e t  f o r c e s .
P r i c e s  were  d e t e r m i n e d  by s u p p l y  and demand, and t a x a t i o n  was eased so t h a t  
p r o f i t s  c o u l d  be p lo u g h e d  back  i n t o  b u s i n e s s  e x p a n s i o n .  The r e s u l t s  o f  t h i s  
p o l i c y  c o u l d  be f o r e s e e n ;  t h e  c o n c e n t r a t i o n  and t h u s  r e a d y  a v a i l a b i l i t y  o f  l a r g e  
amounts  o f  i n v e s t m e n t  c a p i t a l  and t h e  g ro w t h  i n  i n e q u a l i t i e s  o f  i n c o m e .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  i n i t i a l  r e s u l t s  were e f f e c t i v e :  t h e  b l a c k  m a r k e t  and t h e  d e s t i t u t i o n  
o f  t h e  f i r s t  p o s t w a r  y e a r s  d i s a p p e a r e d  and i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  r o s e  a s t o u n d -  
i n g l y  r a p i d l y . ^
Subseque nt  s t e p s ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  new c o n s t i t u t i o n ,  
were  s i m i l a r l y  d o m in a te d  by t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
w e s t e r n  M i l i t a r y  Gove rnm en ts .  I n  J u l y  1948,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  B e r l i n  B l o c k a d e ,  
t h e  Lande r  p r e m i e r s  were c o m m is s io ne d  by t h e  w e s t e r n  A l l i e s  t o  fo rm  a P a r l i a ­
m e n ta r y  C o u n c i l  f o r  p u r p o s e s  o f  p r e p a r i n g  a c o n s t i t u t i o n .  The p r e m i e r s '  o b j e c t ­
i o n s  t h a t  such a body o u g h t  n o t  t o  be c o n s t i t u t e d  b e f o r e  n a t i o n a l  u n i t y  had 
been a c h i e v e d  were  o v e r r i d d e n  by t h e  A l l i e s . ^  The b a s i c  p r i n c i p l e s  and d r a f t s  
f o r  t h e  C o u n c i l ' s  d e l i b e r a t i o n s  were  f u r n i s h e d  by t h e  "H e r r e n c h ie m s e e  Conven­
t i o n , "  an a p p o i n t e d  body w h i c h  d i d  n o t  r e f l e c t  t h e  makeup o f  t h e  p o p u l a t i o n  as
a w h o l e ,  and i n d e e d  a l a r g e  number o f  i t s  members had h e l d  i m p o r t a n t  p o s i t i o n s
7
d u r i n g  t h e  T h i r d  R e i c h ,
T w e n t y - f i v e  y e a r s  l a t e r  b o t h  C la y  and E r h a r d ,  i n  s e p a r a t e  i n t e r v i e w s ,  
ag ree d  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  " f r e e  m a r k e t "  were  c r e a t e d  by E r h a r d  on 
h i s  own r e s p o n s i b i l i t y — i n  f a c t  a g a i n s t  t h e  o f f i c i a l  o p p o s i t i o n ,  b u t  w i t h  
t h e  t a c i t  a p p r o v a l  o f  t h e  U .S .  M i l i t a r g  G o ve rnm en t .  ( "D as  v e r s i l b e r t e  
W u n d e r , "  t e l e v i s i o n  programme on ARD ( 1 s t  Prog ram me) ,  2 0 . 6 . 1 9 7 3 ,  2 0 : 1 5 h r s , )
^ From 54/b o f  t h e  1936 l e v e l  i n  June 1948 t o  Qà% i n  F e b r u a r y  1949 t o  o v e r
100% by t h e  end o f  1949 (See H .C .  U a l l i c h ,  M a i n s p r i n g s  o f  t h e  German
R e v i v a l , New Haven 1955)
^ S c h m id t ,  o p . c i t . , p . 2 8 1 f
7
On th e  s o c i a l  a n t e c e d e n t s  o f  t h e  C o n v e n t i o n ' s  members , see W o l fg an g  Abend­
r o t h ,  Das G r u n d g e s e t z .  E in e  E i n f ü h r u n q  i n  s e i n e  p o l i t i s c h e n  P r o b l e m s , 
P f ü l l i n g e n  1966,  p . 37
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Nor was t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  P a r l i a m e n t a r y  C o u n c i l  i t s e l f  much more
r e p r e s e n t a t i v e . ^  S in c e  t h e  SPD and CDU/CSU d e l e g a t i o n s  were  i d e n t i c a l  i n  s i z e
a t  27 members e a c h ,  a g a in  t h e  m in o r  b o u r g e o i s  p a r t i e s  we re  a b l e  t o  e x e r c i s e  a
g
d i s p r o p o r t i o n a t e  i n f l u e n c e  i n  t h e  C o u n c i l ’ s d e l i b e r a t i o n s .  The C o u n c i l ' s  i n t e n t  
i o n s  were  u n d e rm in e d  by s e v e r A l  A l l i e d  i n t e r v e n t i o n s  a imed a t  w ea k en ing  t h e  powt
o f  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  and b o l s t e r i n g  t h e  Lan de r  g o v e r n m e n t s '  powers  i n  f i n -
10 ■ ance and a d m i n i s t r a t i o n .  I n i t i a l l y  a l l  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  opposed th e s e
i n t e r v e n t i o n s ,  b u t  u l t i m a t e l y ,  i n  o r d e r  t o  " a v o i d  an i m p a s s e , "  t h e  CDU/CSLl a g r e f  
t o  c om p ly  w i t h  t h e  A l l i e d  o b j e c t i o n s — t h e r b y  p r o m p t i n g  S c h u m a c h e r ' s  w e l l - k n o w n  
c h a r g e  t h a t  Adenauer  was t h e  " C h a n c e l l o r  o f  t h e  A l l i e s . "
When th e  B a s i c  Law was p r o m u l g a t e d  i n  t h e  summer o f  1949 as a • " p r o v i s i o n ­
a l "  c o n s t i t u t i o n  u n t i l  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  r e u n i f i c a t i o n ,  i t  was t t i e  c o n s t i t u t i o n  
o f  a b o u r g e o i s  democ racy  much l i k e  any o t h e r .  N e v e r t h e l e s s  t h e r e  r e m a in e d  a r e s ­
i d u e  o f  t h e  im m e d ia t e  p o s t w a r  d e s i r e  f o r  s o c i a l i s m ,  as had been a n c h o r e d  i n ,  
e . g . ,  t h e  s o c i a l i z a t i o n  a r t i c l e s  o f  s e v e r a l  Lande r  c o n s t i t u t i o n s .  T h i s  d e s i r e  
f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  A r t i c l e s  1 4 ,1 5  and 20 o f  t h e  B a s i c  Law, w h i c h  a l l o w e d  f o r  a 
p o s s i b l e  t r a n s f e r r a l  o f  l a n d ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  and t h e  means o f  p r o d u c t i o n  i n i '  
p u b l i c  o w n e r s h i p ,  s u b j e c t  t o  t h e  payment  o f  c o m p e n s a t i o n  " d e t e r m i n e d  upon a j u s t  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e k p u b l i c  i n t e r e s t  and o f  t h e  i n t e r e s t s  o f ‘ t h e  p e r s o n s  a f f e c t ­
e d , "  and w h ic h  d e c l a r e d  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  t o  be a " d e m o c r a t i c  and s o c i a l  
f e d e r a l  s t a t e .
These t h r e e  a r t i c l e s ,  p a r t i c u l a r l y  A r t i c l e  15 ,  have s i n c e  1949 a lw a y s
I t s  65 members were a p p o i n t e d  o r  chosen by t h e  v a r i o u s  L ande r  g o v e r n m e n t s —  
t h e r e b y  e n s u r i n g  a b i a s  t o w a r d  f e d e r a l i s m ,  s i n c e  any power  t h e  C o u n c i l  
a c c o r d e d  t o  t h e  F e d e r a l  Government  w o u ld  be a t  t h e  expense  o f  t h e  L a n d e r —  
and among them were  43 c i v i l  s e r v a n t s ,  50 members o f  Land a s s e m b l i e s  and 
12 m i n i s t e r s  o r  s t a t e  s e c r e t a r i e s .  ( R i c h a r d  H i s c o c k s ,  Democracy i n  Weste rn  
Germany, London 1957,  p . 4 5 ;  o b v i o u s l y  t h e s e  a re  o v e r l a p p i n g  c a t e g o r i e s . )
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The m in o r  p a r t i e s  were r e p r e s e n t e d  as f o l l o w s ;
KPD 2 DP 2
Zen t rum 2 
FDP 5
1 0 A b e n d r o t h ,  o p . c i t . , p . 39
11 An E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  B a s i c  Law can be f o u n d  i n  Lane and P o l l o c k ,  
Docu men ts . . . ,  p . 1 3 f .  The c o m p e n s a t io n  c l a u s e s ,  i t  s h o u l d  be n o t e d ,  were  
added a t  t h e  e x p r e s s  r e q u e s t  o f  t h e  w e s t e r n  A l l i e s .
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been th e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  any l e f t - w i n g  p r o p o s a l s  f o r  a c o n s t i t u t i o n a l  o r
l e g a l  t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m .  For  t h e y  can be i n t e r p r e t e d  t o  mean ( a )  t h a t  the
s t a t e  has  a mandate  t o  s o c i a l i z e  a l l  i n d u s t r i e s  and f i r m s  e x e r c i s i n g  undue power
i n  s o c i e t y ,  ( b )  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n d u s t r i e s  s p e c i f i e d ,  t h e  a r t i c l e s '
p r o v i s i o n s  can be e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  i n s u r a n c e ,  s h i p p i n g ,  c o m m e r c i a l  o r g a n i z -  
12a t i o n s ,  e t c . ,  and ( c )  t h a t  c o m p e n s a t io n  " d e t e r m i n e d  upon a J u s t  c o n s i d e r a t i o n
o f  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t "  need by no means be t h e  f u l l  v a l u e  o f  t h e  e x p r o p r i a t e d
p r o p e r t i e s ,  s i n c e  th e  w ho le  p u r p o s e  o f  n a t i o n a l i z a t i o n  w o u ld  be t o  remove t h e
c o n c e n t r a t i o n  o f  power  i n  t h e  economy;  t o  r e p a y ' . t h e  f u l l  v a l u e  o f  such p r o p e r t i c
w ou ld  b a s i c a l l y  be m e r e l y  t o  p e r p e t u a t e  t h i s  c o n c e n t r a t i o n  o f  power  i n  t h e  fo rm
o f  money o r  c r e d i t s  r a t h e r  t h a n  p r o p e r t y  o r  p l a n t s .
Pe rha ps  t h e  most  s i g n i f i c a n t  and e n d u r i n g  d e c i s i o n  t o  emerge f r o m  t h e
c o n s t i t u t i o n a l  d e l i b e r a t i o n s  was t h e  co mp le x  o f  l e g i s l a t i o n  w h i c h  gave  r i s e  t o
t h e  s o - c a l l e d  " C h a n c e l l o r  D e m o c r a c y . "  T h i s  l e g i s l a t i o n  was t h e  p r o d u c t  o f  an
e f f o r t  t o  come t o  t e rm s  w i t h  a number  o f  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  t h e  r e c e n t  p a s t
and c o n t e m p o r a r y  s i t u a t i o n .  F i r s t  and f o r e m o s t ,  t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  p o w e r s '
o b j e c t i o n s  had to  be a c c o u n t e d  f o r ,  w h i c h  meant  n o t h i n g  l e s s  t h an  t h e  r e s t o r a t i o n
o f  l i b e r a l  dem ocracy  and c a p i t a l i s m .  Bu t  t h i s  o c c u r r e d  a t  a t i m e  when i t  was
w i d e l y  t h o u g h t  t h a t  p o l i t i c a l  dem ocracy  a l o n e  was no l o n g e r  a d e q u a t e  t o  s o l v e
13t h e  s o c i a l  and econ om ic  p ro b le m s  t h r o w n  up by f a s c i s m  and w a r .
The d u a l i s t  s y s te m  o f  p r é s i d i a l  and p a r l i a m e n t a r y  powers  o f  t h e  Weimar 
R e p u b l i c  was a l s o  ov e rc om e ,  n e g a t i v e l y ,  by s i m p l y  r e d u c i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  
pow er s  and h a v i n g  h im e l e c t e d  d i r e c t l y  by P a r l i a m e n t  and p o s i t i v e l y ,  by g r e a t l y  
i n c r e a s i n g  t h e  e x e c u t i v e ' s  (and  e s p e c i a l l y  t h e  C h a n c e l l o r ' s )  powers  v i s  a v i s  
12 T h i s  has  been done by A b e n d ro t h  i n  o p . c i t . , p . 55
13 A v i e w  e x po un de d ,  among o t h e r s ,  by He lm u t  L in dem ann ;  "When a f t e r  1945 t h e  
Germans f o r  t h e  second  t i m e  s e t  a b o u t  i m p l e m e n t i n g  p a r l i a m e n t a r y  democ racy  
i n  t h e i r  c o u n t r y ,  t h e y  t o o k  o v e r  more o r  l e s s  u n c r i t i c a l l y  a s y s te m  whose 
f u n c t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  had a l r e a d y  become v i s i b l e  i n  t h e  c l a s s i c  c o u n t r i e s  
o f  w e s t e r n  d em oc rac y .  R e p r e s e n t a t i v e  d em oc rac y ,  as had been a n c h o r e d  i n  un­
a d u l t e r a t e d  fo rm  i n  t h e  B a s i c  Law, was based upon a s o c i a l  o r d e r  w h i c h  no 
l o n g e r  e x i s t e d  i n  1 9 4 8 . "  ( " D a s e i n s v e r f e h l u n g — D r i t t e r  A k t "  i n ;  A l t m a n n /
B o l l /  F l e c h t h e i m ,  _et. a j ^ . , Zen su re n  nach 20 Bahren B u n d e s r e p u b l i k , C o lo gn e  
1969,  p .  134
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p a r l i a m e n t .  T h i s  was a c c o m p l i s h e d  by t h e  s o - c a l l e d  " c o n s t r u c t i v e  v o t e  o f
c e n s u r e "  w h i c h  made p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  t h e  C h a n c e l l o r ’ s o v e r t h r o w  by v o t e
o f  p a r l i a m e n t .  The p o s s i b i l i t y  o f  a p r o l i f e r a t i o n  o f  m i n o r  p a r t i e s  wps l i m i t e d
by t h e  " F i v e  p e r  c e n t  C l a u s e , "  w h i c h  d e n ie d  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  (and
hence f i n a n c i n g  f r o m  f e d e r a l  f u n d s )  t o  p a r t i e s  o b t a i n i n g  l e s s  t h a n  f i v e  p e r  cen
o f  t h e  o v e r a l l  v o t e .  Any e x p r e s s i o n  o f  p o p u l a r  w i l l  by means o f  p l e b i s c i t e  was
14
v i r t u a l l y  e x c l u d e d .  The e f f e c t  o f  a l l  t h i s  l e g i s l a t i o n  was t o  i n v e s t  t h e  
C h a n c e l l o r  and t h e  E x e c u t i v e  w i t h  a g r e a t  d e a l  o f  p o w e r .  I t ,  comb in ed  w i t h  
A d e n a u e r ' s  f o r c e f u l  s t y l e  o f  l e a d e r s h i p  and h i s  a b i l i t y  t o  a c c u m u l a t e  and e x e r ­
c i s e  p o w e r ,  and r e i n f o r c e d  by t h e  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i c y  
15
d e c i s i o n s  ( w h i c h  were  t a k e n  by t h e  E x e c u t i v e ) ,  t h e  Economic  M i r a c l e  w h i c h  s e t  
i n  s h o r t l y  a f t e r w a r d ,  and t h e - ' t e n s e  a tm o s p h e re  o f  t h e  C o ld  War , c o n s t i t u t e d  t h e  
f u n d a m e n t a l  e le m e n t s  o f  C h a n c e l l o r  Democracy i n  p o s t w a r  w e s t e r n  Germany.
I t  w o u ld  be a s e r i o u s  m i s t a k e  t o  r e g a r d  t h e  CDU/CSU as m e r e l y  a c o n t i n ­
u a t i o n  o f  one o r  a n o t h e r  o f  t h e  o l d  b o u r g e o i s  p a r t i e s  f r o m  t h e  Weimar R e p u b l i c -  
a s ,  s a y ,  t h e  spokesman f o r  t h e  C a t h o l i c  Church l i k e  t h e  o l d  Z e n t r u m ,  o r  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  b u s i n e s s  l i k e  H u g e n b u r g ' s  f o r m e r  DNWP. T h i s  s i m p l i s t i c  v i e w ,  
t o  w h i c h  t h e  KPD and some f a c t i o n s  o f  t h e  German L e f t  have  o c c a s i o n a l l y  succumb 
e d ,  o v e r l o o k s  c o m p l e t e l y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  CDU/cSU w h ic h  emerged between  1945 
and 1949 was a q u a l i t a t i v e l y  new k i n d  o f  p o l i t i c a l  p a r t y  i n  Germany.
F i r s t l y ,  t h e  CDU/CSU, more t h a n  any o t h e r  West German p o l i t i c a l  p a r t y ,  
was a p r o d u c t  o f  i t s  t i m e .  The n e g a t i v e  p r e c e d e n t  o f  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  
b o u r g e o i s  camp d u r i n g  t h e  Weimar  R e p u b l i c ,  t h e  s t r o n g  a p o l i t i c a l - a u t h o r i t a r i a n  
t r a d i t i o n  o f  modern German h i s t o r y  and t h e  s u c c e s s  o f  t h e  NSDAP i n  a t t r a c t i n g  
s u p p o r t  f r o m  a l l  c l a s s e s  and s t r a t a — a l b e i t  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  f r o m  t h e  m i d d l e  
14 W.A. "Das v e r b o t e n e  W i d e r s t a n d s r e c h t "  i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , No. 5 
(May)  1955,  p . 2
1 5 Which between  1949 and 1955 were  t a k e n  l a r g e l y  by A d e n a u e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e  
O c c u p a t i o n  S t a t u t e  w h i c h  w en t  i n t o  e f f e c t  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  B a s i c  Law 
and w h ic h  r e s e r v e d  p ow ers  o f  d i s a rm a m e n t  and d e m i l i t a r i z a t i o n ,  t r a d e  and 
f o r e i g n  a f f a i r s ,  r e f u g e e s  and r e p a r a t i o n s  t o  t h e  o c c u p y i n g  p o w e r s .  (OF. 
H i t c h c o c k s ,  o p . c i t . , p . 3 2 f )
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c l a s s e s — s u r e l y  p l a y e d jan i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  p o s t w a r  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e
.CDU."'^ S e c o n d l y ,  t h e  c r e a t i o n  o f  an a l l - c h r i s t i a n  f r o n t  and t h e  i n c l u s i o n  o f
b o t h  m a j o r  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s  w i t h i n  a s i n g l e  p o l i t i c a l  p a r t y  had n e v e r
1 7b e f o r e  been a c h i e v e d .
I d e o l o g i c a l l y ,  t h i r d l y ,  t h e  p a r t y  has  n e v e r  c o m m i t t e d  i t s e l f  t o  a s i n g l e  
c o o r d i n a t i n g  i d e o l o g y ;  i n s t e a d  i t  has  emp loye d  a s e r i e s  o f  s i m p l i f i e d  c o n c e p t s  
and p l a t i t u d e s  and a d a p t e d  i t s  p l a t f o r m s  t o  s u i t  t h e  c h a n g i n g  s o c i o - e c o n o m i c  
s i t u a t i o n .  F o u r t h l y ,  s u p p o r t  f o r  t h e  p a r t y  came f r o m  a l l  c l a s s e s :  a t  e l e c t i o n  
t i m e  r o u g h l y  a l l  o c c u p a t i o n a l  and in come  g r o u p s  v o t e d  i n  a l m o s t  e q u a l  p r o p o r ­
t i o n s  f o r  t h e  CDU o r  CSU. I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  CDU/CSIJ, t h e  V o l k s p a r t e i  p a r  
e x c e l l e n c e ,  ” p l a y [ e d ]  a m e d i a t i n g  and i n t e g r a t i n g  r o l e  between  t h e  s o c i a l  p a r t ­
n e r s  w h i c h  [ w a s ]  h a r d l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  s t a t e  i t s e l f . "
I n d e e d ,  what  was r e a l l y  "n ew"  a b o u t  t h e  CDU, as P r o f e s s o r  N a r r  has w r i t t e n  
was t h a t  i t  i s  a c o n g l o m e r a t i n g  p a r t y ,  "a. W o l k s p a r t e i  o f  a new t y p e  w h ic h  does
n o t  i n  some way q u a l i t a t i v e l y  c o m p r i s e  t h e  p e o p l e ,  b u t  a d a p t s  t o  i t  and g u i d e s
2Ui t  i n  and t h r o u g h  t h i s  a d a p t a t i o n . "  Bu t  a t  t h e  same t i m e  i t  was n o t  a move-  
21ment dem an ding  a c o n c e r t e d  e f f o r t  f r o m  i t s  members i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  w e l l -  
d e f i n e d  g o a l s ;  i t s  o n l y  g o a l  was t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  quo 
o f  w h i c h  i t  was an i n t e g r a l  p a r t  and b e n e f i c i a r y .  T h e r e f o r e  i t  must  a l s o  be seen 
as an " i n t e r e s t "  o r  " a g g r e g a t i o n "  p a r t y .  Fo r  e x a m p le ,  t h e  b a s i c a l l y  c o n s e r v a t i v e  
and p r o - b u s i n e s s  a t t i t u d e  o f  t h e  CDU r e g im e  d i d  n o t  p r e v e n t  i t  f r o m  mak ing  
l i m i t e d  c o n c e s s i o n s  t o  a number o f  t r a d e  u n i o n ,  r e f u g e e  o r  p e n s i o n e r s '  demands,  
such as t h e  c o d e t e r m i n a t i o n  l a w s  o f  1 9 4 1 / 5 2 ,  home c o n s t r u c t i o n  a s s i s t a n c e  o r
See W o l f - D i e t e r  N a r r ,  CDU-5PD Proqramm und P r a x i s  s e i t  1 9 4 5 , S t u t t g a r t  
19 65 ,  p . 74
17 C f .  Doseph Rovan ,  Le C a t h o l i c i s m e  P o l i t i q u e  en A l l e m a g n e , P a r i s  1 9 5 6 , p . 2 5 3 f
^^ See Uwe K i t z i n g e r ,  German E l e c t o r a l  P o l i t i c s , O x f o r d  195 7,  p . 1 03 ;  and
G a b r i e l  A lmond,  The P o l i t i c s  o f  German B u s i n e s s , Santa  M on ic a  1955 ,  p . 1 9 f ;  
and R u d o l f  W i ldenmann ,  P a r t e i  und F r a k t i o n , F r a n k f u r t  1954,  p . 61
19 G e rh a r d  S c h ü t z ,  " D i e  CDU— Markm a le  i h r e s  A u f b a u e s "  i n :  M.G. Lan ge ,  e d . ,  
P a r t e i e n  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k , S t u t t g a r t  and D d J s s e l f o r f  195 5,  p . 123;
see a l s o  O t t o  K i r c h h e i m e r ,  " M a k o r i t â t e n  und M i n o r i t a t e n  i n  w e s t e u r o p a i s c h e n  
R e g i e r u n g e n "  i n :  D ie  Neue G e s e l l s c h a f t , V o l .  6 ,  1959,  p . 265
20 N a r r ,  o p . c i t . , p . 75
21 Rovan,  o p . c i t . , p . 285
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s o c i a l  w e l f a r e  m e a s u re s .  The s o c i a l  c o m m i t t e e s  and " l a b o u r  w i n g "  o f  th e  CDU 
c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n  as p a r t y  m i n o r i t i e s ,  b u t  t h e  s o c i a l  r e f o r m  t h e y  a imed a t  
was no l o n g e r  t h e  c r e a t i o n  o f  a new s o c i a l  o r d e r  and t h e  e l i m i n a t i o n  o f  c l a s s  
c l e a v a g e s ;  t h e y  now wan te d  a s h a r e  o f  econ om ic  p r o s p e r i t y ,  a s t a k e  i n  t h e
22b u r g e o n i n g  l i b e r a l - c a p i t a l i s t  economy and i n c r e a s e d  s o c i a l  s e c u r i t y  b e n e f i t s .
Ra lph n i l i b a n d ' s  comments a r e  most  i l l u m i n a t i n g  i n  t h i s  c o n t e x t :
. . c o n s e r v a t i s m ,  how eve r  p r o n o u n c e d ,  does n o t  e n t a i l  t h e  r e j e c t i o n  o f  a l l  
measures  o f  r e f o r m ,  b u t  l i v e s  on t h e  c o n t r a r y  by t h e  e n d o r s e m e n t  and prom­
u l g a t i o n  o f  r e f o r m  a t  t h e  l e a s t  p o s s i b l e  c o s t  t o  t h e  e x i s t i n g  s t r u c t u r e  o f  
power  and p r i v i l e g e .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c o n s e r v a t i v e  p a r t i e s ,  f o r  a l l  t h e i r  a c c e p t a n c e  o f  p i e c e ­
meal  r e f o r m  and t h e i r  r h e t o r i c  o f  c l a s s l e s s n e s s ,  r e m a in  p r i m a r i l y  t h e  d e fe n c e  
o r g a n i z a t i o n s ,  i n  t h e  p o l i t i c a l  f i e l d ,  o f  b u s i n e s s  and p r o p e r t y .  What t h e y  
r e a l l y  ' a g g r e g a t e '  a r e  t h e  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s  o f  t h e  d o m in a n t  c l a s s e s . 23
Thus th e  CDU/CSU was a b l e  t o  p r e s e n t  i t s e l f  as r e f o r m i s t ,  p r o g r e s s i v e ,  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  G e n e r a l  W i l l ,  r e l i g i o u s ,  mod ern ,  a b o v e - p a r t y ,  a n t i c o m m u n i s t ,
p j  24
o r  w h a t e v e r  t h e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  demand, and t h i s  i t  c o u l d  
do w i t h  some j u s t i f i c a t i o n ,  f o r  i t  was s i m u l t a n e o u s l y  a l l  and— w i t h  t h e  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n  o f  a n t i c o m m u n i s t — none o f  t h e s e .
b .  S o c i o - e c o n o m ic  f a c t o r s  
F o l l o w i n g  some i n i t i a l  r e v e r s e s ,  t h e  m as s i v e  u ps w ing  o f  econom ic  p r o s p e r ­
i t y  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 0 ' s  p l a y e d  a s u b s t a n t i a l  r o l e  i n  p o l i t i c s :  i n  t h e  c o n s o l i U  
a t i o n  o f  t h e  CDU S t a t e ,  t h e  r i s e  o f  b u s i n e s s  and t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  o l d  
s o c i a l  and econom ic  r e l a t i o n s h i p s .  The s t r u c t u r a l  weaknesses  i n  L ud w ig  E r h a r d ' s  
n e o l i b e r a l  economic  p o l i c y — lo w  wages and p e n s i o n s ,  e x c e s s i v e  b u r d e n  o f  t a x a t i o n
b o rne  by t h e  b ro a d  masses,  h i g h  ( n i n e  p e r  c e n t )  unemp loymen t  and a d i s p r o p o r t i o n
25a t e  gap between t h e  in co m e s  o f  t h e  u p p e r  and l o w e r  c l a s s e s  — wer e  a m e l i o r a t e d  
22 On t h e  a ims o f  t h e  s o c i a l  c o m m i t t e e s  see S c h ü t z ,  o p . c i t . , p . 1 3 4 f  
The S t a t e  i n  C a p i t a l i s t  S o c i e t y , London 1969,  p . 187
N a r r  has  e num era te d  t h e  e le m e n t s  o f  wha t  he t e r m s  t h e  " C h r i s t i a n  d e m o c r a t i c  
s y n d r o m e , "  For  h im t h e  CDU i s  a p a r t y :  o f  t h e  h e a l t h y  medium above t h e  i n t e r  
e s t s ,  o f  g r a d u a t e d  o r d e r ,  o f  t h e  m a r k e t  economy, o f  c u l t u r e  and e d u c a t i o n  
and n o t  o n l y  t r a i n i n g ,  o f  o r d e r  and s t a t e ,  o f  Adenauer  and E r h a r d ,  o f  f r e e ­
dom and s e c u r i t y  i n  f o r e i g n  p o l i c y ,  w i t h  an a n t i - m o d e r n  b a s i s  and modern 
s t y l e ,  o f  s u c c e s s  and s u c c e s s e s  t o  come, ( o p . c i t . , p . I B I f )
25 See K a r l  W, Roskamp, " D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  Tax Burden i n  a R a p i d l y  C row ing  
Economy: West Germany i n  195 0"  i n  : N a t i o n a l  Tax D o u r n a l , XVI ( 1 9 6 3 ) ,  p . 31 ;  
and see W o l fg ang  S t o l p e r ,  Germany between  E a s t  and W e s t , W a s h in g t o n  1960,  p.
139.
by t h o  Korean c o n f l i c t ,  w h i c h  i n c r e a s e d  t h e  g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t  and p rom o te d  
t h e  v i t a l  e x p o r t  d r i v e .
There  was i n d e e d  an e le m e n t  o f  f o r t u i t o u s n e s s  a b o u t  t h e  U i r t s c h a f t s w u n d o r , 
based as i t  was upon t r a d e  and i n d u s t r i a l  e x p o r t s .  The econ om ic  f a c t o r s  wh ich  
c o n s p i r e d ,  as i t  w e re ,  t o  e nc o u ra g e  German econ om ic  e x p a n s i o n  w e r e :  t h e  w o r l d  
m a r k e t ' s  h i g h  r a t e  o f  demand a t  a t i m e  when Germany had s p a r e  i n d u s t r i a l  c a p a c i t y  
and t h e  r i g h t  p r o d u c t s ,  a h i g h  r a t e  o f  unemp loym en t  and g r e a t  r e s e r v e s  o f  s k i l l e d  
l a b o u r  c r e a t e d  by t h e  i n f l u x  o f  r e f u g e e s  f r o m  t h e  Ea s t  w h i c h  r e s u l t e d  i n  lo w  
c o s t s ,  r e s t r a i n t  on t h e  p a r t  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  and o r g a n i z e d  l a b o u r ,  t h e  ab­
sence o f  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s ,  r e l a t i v e l y  lo w  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  and lo w  co n ­
sumer  demand. T h i s  s i t u a t i o n  was e x p l o i t e d  f u l l y  t h r o u g h  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o l ­
i c i e s ,  w i t h i n  t h e  f r am e w o rk  o f  t h e  " s o c i a l  m a r k e t  e c o n o m y , "  o f  g r a n t i n g  gen e rou s
t a x  e x e m p t i o n s  t o  e x p o r t  i n d u s t r i e s  and r e m o v i n g  o r  r e d u c i n g  t a r i f f s  t o  e n c o u r a q r
27e x p o r t s  and e l i m i n a t e  e f f i c i e n c y  — i n t e r v e n t i o n s  w h ic h  o f  c o u r s e  i n  t h e m s e l v e s
g i v e  t h e  l i e  t o  c l a i m s  t h a t  t h e  West German ecdnomy was based on l a i s s e z - f a i r e
28o r  l i b e r a l  c a p i t a l i s m .
N e v e r t h e l e s s ,  some v e r y  i m p r e s s i v e  econ om ic  g a i n s  were  made d u r i n g  t h e  r e -
29c o n s t r u c t i o n  o r  e x t e n s i v e  phase o f  t h e  Economic  M i r a c l e  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 0 ' s  
and i n t o  t h e  i n t e n s i v e  phase o f  t h e  e a r l y  ' s i x t i e s .  Between 1 9 5 0 - 1 9 6 3 ,  t h e  g r o s s  
n a t i o n a l  p r o d u c t  q u a d r u p l e d ,  s i g n i f y i n g  a g r o w t h  r a t e  o f  11 p e r  c e n t  a n n u a l l y .
L ew is  E d i n g e r ,  K u r t  Sch um acher .  A S t ud y  i n  P e r s o n a l i t y  and P o l i t i c a l  
B e h a v i o u r , S t a n f o r d  1965,  p . 6
27 Here  see v a r i o u s l y ,  M i c h a e l  B a l f o u r ,  West Germany, London 196 8,  p . 180;
L ew is  0 .  E d i n g e r ,  P o l i t i c s  i n  Germany, B o s to n  196 8,  p . 1 9 f f ;  and e s p .
Henry  W a l l i c h ,  o p . c i t . , c h .  1
Thus when H a l f  D a h r e n d o r f  ( S o c i e t y  and Democracy i n  Germany, Garden C i t y  
1967,  p . 213 )  c l a i m s  t h a t  p o s t w a r  i n d u s t r i a l i z a t i o n  t o o k  p l a c e  i n  " c o m pa ra ­
t i v e l y  l i b e r a l  f o r m s , "  he f a i l s  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n  
r e p r e s e n t e d  n o t h i n g  more t h a n  a t r a n s i t i o n  t o  adv anced  c a p i t a l i s t  f o rm s  w h ich  
had l i t t l e  i n  common w i t h  l i b e r a l i s m ,  even i n  194 8.  See a l s o  b e l o w .  H a r a l d  
Mey r e g a r d s  t h e  s o c i a l  m a r k e t  economy as an " i n t e g r a t i n g  m y t h "  s i m i l a r  t o  
t h e  "C "  i n  CDU. ( " M a r k t w i r t s c h a f t  und D e m o k r a t i e .  B e t r a c h t u n g e n  z u r  
G run d le g u n g  d e r  B u n d e s r e p u b l i k "  i n :  V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t  f i ) r  Z e i t q e s c h i c h t e , 
V o l . 19 ( 1 9 7 1 ) ,  No. 2 ( A p r i l ) ,  p . 179 and 182)
29 The econ om ic  f a c t o r s  g o v e r n i n g  t h e  e x t e n s i v e  and i n t e n s i v e  phases  o f  t h e  
W i r t s c h a f t s w u n d e r  and beyond  a r e  d i s c u s s e d  i n :  H e i k o  K o r n o r ,  "The S o c i a l  
D im e ns io n  o f  P o l i t i c a l  Economy" i n :  The German Economic  R e v i e w , No. 3 
1971,  p . 1 9 7 f f
140.
And t a k i n g  1950 as a base y e a r  ( = 1 0 0 ) ,  t h e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n
r e a c h e d  225 i n  1 9 5 9 . ^ ^  D om es t ic  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d  more r a p i d l y  i n  West
Germany t h a n  anywhere  e l s e  i n  w e s t e r n  Europe and was second g l o b a l l y  o n l y  t o
Ja pa n :  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  g ro w t h  between 195 0-19 59  was 7 , 5  p e r  c e n t  p e r  
31annum. S h o r t a g e s  i n  h o u s i n g ,  l i v i n g  s t a n d a r d s  and s o c i a l  b e n e f i t s  wh ich  had 
been c o n s i d e r e d  i m p o s s i b l e  t o  overcome w i t h i n  t h i r t y  o r  f o r t y  y e a r s  were e l i m ­
i n a t e d  w i t h i n  a decade .
A most  i m p o r t a n t  ( i n  t e rm s  o f  d o m e s t i c  p o l i t i c s )  e f f e c t  o f  t h e  W i r t s c h a f t -  
swunder  was a s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  r e l a t i v e  w e a l t h — and hence p ow er— o f  t h e  u n p r
c l a s s e s  v i s  a v i s  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s .  I n  t h e  decade between  1949 and 1959,
32i t  can be s a i d ,  " t h e  r a p i d  r i s e  o f  income t o o k  t h e  p l a c e  o f  r e d i s t r i b u t i o n . "
Here i t  must  be r e c a l l e d  t h a t  any number o f  s t a t i s t i c s  e x i s t  f o r  t h e  economic
boom i n  p o s t w a r  Germany,  as f o r  any o t h e r  l a r g e - s c a l e  econ om ic  t r e n d ,  and t h e s e
s t a t i s t i c s  can be emp loyed i n  a v a r i e t y  o f  ways ,  d e p e n d in g  upon t h e  p u r p o s e s  o r
i n t e r e s t s  o f  t h e  e c o n o m i s t  o r  s o c i a l  s c i e n t i s t .  The e s s e n t i a l  p o i n t  h e r e  i s  t h a t
t h e  g r e a t e s t  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  W i r t s c h a f  t s w u n d e r  were t h e  b u s i n e s s  e l i t e  and
t h e  CDU- led  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  w i t h  whom t h e  " M i r a c l e "  was i d e n t i f i e d .
To be s u r e ,  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  a l s o  g a i n e d  m a t e r i a l l y  f r o m  t h e  r a p i d  r i s e
33i n  p r o s p e r i t y .  I f  r e a l  wages were  100 i n  1950,  t h e y  had r i s e n  t o  143 i n  1958,  
w h i c h  meant  t h a t  t t i e  w o r k i n g  c l a s s e s  a l s o  had a v i t a l  s t a k e  i n ,  and f e l t  a
" W i r t s c h a f t s k o n j u n k t u r b e r i c h t  des I n s t i t u t e s  f U r  W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , "  
M u n i c h ,  March 1950,  Su pp le m en t  1,  p . 5 ( f i g u r e  does n o t  i n c l u d e  t h e  Saar 
r e g i o n  )
31 C f .  I t a l y  5 .7%,  USA 3.3%,  F ra nce  4%, Sweden 3 . 3 & ,  and t h e  U . k .  2 .5%,  See 
U n i t e d  N a t i o n s ,  Wor ld  Economic  S u rvey  1 960 , p . 16
32 W a l l i c h ,  o p . c i t . , p . 19
33 Handbook o f  Economic S t a t i s t i c s  f o r  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  and t h e  West 
S e c t o r  o f  B e r l i n , p u b l i s h e d  by Economic A f f a i r s  S e c t i o n  o f  t h e  Am er i can  
Embassy,  Bonn,  1 Aug.  195 9,  p . 4 9 .  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  JU rg en  K u c z y n s k i  
( D a r s t e l l u n q  d e r  Cage d e r  A r b e i t e r  i n  W e s t d e u t s c h la n d  s e i t  1 9 4 5 , v o l . I ,
E . B e r l i n  196 3,  p . 3 8 5 f f )  has made an e x c e l l e n t  case  t h a t  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  
th e  s t a n d a r d s  d r o p p e d ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  p r o d u c t i v i t y  r a t e s  r o s e .  U n f o r ­
t u n a t e l y  t h e  s t a t i s t i c s  he p r e s e n t s  i n  s u p p o r t  o f  t h e s e  t r e n d s  a r e  e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  t o  c o r r o b o r a t e .
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c e r t a i n  d e g re e  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h ,  t h e  c a p i t a l i s t  economy.  C o n v e r s e l y ,  t h e  
p r o c e s s  o f  c o n c e n t r a t i o n  c o n t i n u e d  u n a b a t e d l y  d u r i n g  t h e  same p e r i o d ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t  used  f o r  p r i v a t e  con ­
s u m p t i o n  a c t u a l l y  d e c l i n e d  as t h a t  d e v o t e d  t o  i n v e s t m e n t  o r  c h a n n e l e d  i n t o  p r o ­
f i t s  i n c r e a s e d . A c c o r d i n g  t o  V i k t o r  A g a r t z ,  by 1954 a p r o c e s s  o f  " c a p i t a l i s t
e x p r o p r i a t i o n "  had t a k e n  p l a c e  and c r e a t e d  an " a b s o l u t e  i d e n t i t y  o f  s t a t e  and 
35e c o n o m y . "  W h i l e  t h e  c l a i m s  o f  t h e  i n v a l i d  and d e s t i t u t e ,  t h e  n e c e s s a r y  con ­
c e s s i o n s  t o  t h e  CDU " l a b o u r  w i n g , "  t h e  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  s e c u r i t y  measures  and 
t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n ’ s need t o  r e t a i n  s u p p o r t e r s  f r o m  a v a r i e t y  o f  s o c i a l  
c l a s s e s  p r e c l u d e d  t h i s  i d e n t i t y  f r o m  beco min g  a b s o l u t e ,  t h e r e  can be no d o u b t  
t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  b u s i n e s s " w a s  p r o b a b l y  g r e a t e r  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  t h a n  
a t  any o t h e r  t i m e  i n  German h i s t o r y ,
The c o n c e n t r a t i o n  o f  econ om ic  power  and t h e  r a p i d  r i s e  o f  b u s i n e s s  con ­
c e r n s  w o u ld  have been i n c o n c e i v a b l e  w i t h o u t  an a c t i v e  s t a t e  p o l i c y  b i a s e d
h e a v i l y  i n  f a v o u r  o f  t h e s e  g r o u p s .  Enormous s u b v e n t i o n s ,  t a x  b e n e f i t s  and g e n -  
37e r o u s  w r i t e - o f f s ,  l e g i s l a t i o n  f a v o u r i n g  i n d u s t r i a l  e x p o r t s  t o ,  i n  p a r t i c u l a r .
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S t a t i s t i s c h e s  J a h r b u c h  f d r  d i e  BRD 1 966 , t a b l e  on p . 553.  The number  o f  f i r m r  
w i t h  more t h a n  1 ,0 0 0  emp lo yees  i n c r e a s e d  more t h a n  f o u r f o l d  compared  w i t h  
p r e - 1 9 1 4  Germany (D.  C l a e s s e n s /  A . K l o n n e /  A. T sc h o e p e ,  S o z i a l k u n d e  d e r  BRD, 
D ü s s e l d o r f  1968,  p . 2 4 0 f ) ;  i n  1960 t h e  100 l a r g e s t  f i r m s  were  r e s p o n s i b l e  f o r  
a l m o s t  2 / 5  o f  i n d u s t r i a l  t u r n o v e r ,  emp loye d  1 / 3  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  and 
s h ip p e d  1 / 2  o f  a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x p o r t s  ( M i c h a e l  K i d r o n ,  W e s te rn  C a p i t a l i s m  
s i n c e  t h e  War , Harm ondsw or th  1970 ( r e v i s e d  e d . ) ,  p . 2 7 ) ;  and i n  1964 two p e r  
c e n t  o f  a l l  e n t e r p r i s e s  a c c o u n t e d  f o r  3 7 , 8 /0  o f  a l l  i n d u s t r i a l  t u r n o v e r ,  
w h i c h  f i g u r e  does n o t  i n c l u d e  th e  de f a c t o  dependence  o f  s m a l l  s u p p l i e r s  and 
s e r v i c e  f i r m s  upon t h e  l a r g e r  c o n c e r n s ,  i n t e r - f i r m  a g r e e m e n t s ,  c a p i t a l  i n t e r  
c o n n e c t i o n s  and p e r s o n a l  and l e g a l  a g re e m e n t s  among t h e  l a r g e r  f i r m s  ( see  
S t a t i s t i s c h e s  J a h r b u c h . . .  1 9 6 6 , pas s im  and C l a e s s e n s ,  e t . a l . ,  o p . c i t . , p .  181') 
As a r e s u l t  o f  t h i s  p r o c e s s  o f  c o n c e n t r a t i o n ,  a b o u t  40 p e r  c e n t  o f  s t e e l  p r o  
d u c t i o n  i s  c a r r i e d  o u t  by two f i r m s ,  t h e  T h y s s e n - P h o e n i x - R h e i n r o h r  amalgam­
a t i o n  and Krupp  ( b o t h  f i r m s  h a v i n g  been c o n v i c t e d  o f  war  c r i m e s  c o m m i t t e d  
d u r i n g  t h e  T h i r d  R e i c h ) ,  b a n k i n g  i s  a g a in  d o m in a t e d  by t h e  " b i g  t h r e e " ,  
D r e s d e n e r  Bank ,  Commerzbank and D eu ts c h e  Bank ;  and t h e  t h r e e  s u c c e s s o r  f i r m r  
t o  I G T a r b e n  c o n t r o l  t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y .  ( D a v i d  C h i l d s ,  From Schumacher  
t o  B r a n d t .  The S t o r y  o f  German S o c i a l i s m  1 9 4 5 - 6 5 , O x f o r d  196 6,  p . 8 2 f )  S i m i l ­
a r  t r e n d s ,  t h ou gh  n o t  n e a r l y  so p ro n o u n c e d ,  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r  as w e l l  (see  C l a e s s e n s ,  e t . a l . , o p . c i t . , p . 185 and 1 8 8 f f ) .
V i k t o r  A g a r t z ,  speech d e l i v e r e d  t o  t h e  T h i r d  F e d e r a l  Congress  o f  t h e  DGB 
1954 i n  F r a n k f u r t ,  q u o t e d  i n :  N .B.  R y s c h k o w s k y ,  D ie  l i n k e  L i n k e , M u n i c h /  
V ie nn a  196 8,  p . 1 5 f .  I t  s h o u l d  be r e c a l l e d  t h a t  i n  German " W i r t s c h a f t "  may 
be t a k e n  t o  mean "e conomy"  o r  " b u s i n e s s " .
R a l f  D a h r e n d o r f ,  o p . c i t . ,  p . 2 61 .  A l m o n d , ( o p . c i t . ,  p . i i i )  makes a s i m i l a r  
s t a t e m e n t
Here see W o l fg an g  M ü l l e r ,  " D i e  Grenzen d e r  S o z i a l p o l i t i k  i n  d e r  M a r k t w i r t -  
s c h a f t "  i n :  S c h a f f e r / W e d e l m a n n ,  o p . c i t . ,  p . 13
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t h e  Common M a r k e t  p a r t n e r  c o u n t r i e s ,  s t a t e  econ om ic  p l a n n i n g ,  i n v e s t m e n t s  and 
38i n t e r v e n t i o n s ,  d e c l i n i n g  amounts  o f  s o c i a l  s e c u r i t y  paymen ts  as a p e r c e n t a g e  oi
t h e  o v e r a l l  n a t i o n a l  b u d g e t ,  t h e  l o w  c e i l i n g  on p r o g r e s s i v e  t a x a t i o n  (50/3 maxima-
39o f .  USA 80/ j ,  U .K .  9 0 ^ )  — a l l  t h e s e  a r e  e v i d e n c e  o f  t h e  CDU S t a t e ' s  p r o m o t i o n  and
e n c o u r a g e m e n t  o f  b u s i n e s s  i n  p o s t w a r  West Germany. No wonder  G a b r i e l  Almond fo un t
a " h i g h  d e g re e  o f  s a t i s f a c t i o n "  among bus ine ssm en  w i t h  t h e  p o l i c i e s  o f  Konrad 
40A d e n a u e r .
B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h i s  e x c e s s i v e  i n f l u e n c e  o f  b u s i n e s s  i n  t h e  CDU S t a t e  
was e x e r c i s e d  i n  t h r e e  ways :  t h r o u g h  t h e  p a r t y ,  t h r o u g h  p u b l i c  o p i n i o n  and 
t h r o u g h  d i r e c t  c o n t a c t s  w i t h  t h e  c a b i n e t  and a d m i n i s t r a t i o n .  Now t h e  a l l - c l a s s  
r e s e r v o i r  f r o m  w h i c h  t h e  CDU/CSU drew i t s  e l e c t o r a l  s u p p o r t  d i d  i n  f a c t  p r e v e n t
i t  f r o m ' b e c o m i n g  e n t i r e l y  t h e  p a r t y  o f  b u s i n e s s ,  as e x p l a i n e d  a b o v e ,  b u t  t h e  vas
41 /sums o f  money d o n a te d  by b u s i n e s s ,  n o t  o n l y  t o  t h e  CDU/CSU b u t  a l s o  t o  t h e
e x e c u t i v e  and a d m i n i s t r a t i o n , ^ ^  e n s u re d  i t s  a s c en de nc y  w i t h i n  t h e  " p a r t y  o f  a l l
t h e  p e o p l e , "  w h i l e  t h e  s u p p o r t  o f  " a l l  t h e  p e o p l e "  e n s u r e d  t h e  p a r t y ' s  s u c c es s
a t  t h e  p o l l s .  Hence t h e  p r e - e m i n e n c e  i n  F e d e r a l  German p o l i t i c s  o f  t h e  i n t e r e s t
g ro up  and l o b b y .  I n  Bonn t h e r e  a r e  more t h a n  300 o f f i c e s  o f  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n ^
a s s o c i a t i o n s  and i n t e r e s t  g ro u p s  whose main t a s k  i s  t o  p ro m o te  c o n t a c t s  w i t h  o r
e x t r a c t  f a v o u r s  f r o m  t h e  p a r t i e s  o r  g o v e r n m e n t .
On t h i s  see K a r l - H e i n z  S t a n z i c k ,  "D e r  o k onom ische  K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s "  
i n :  i b i d . , p , 3 0 f f
39 M ü l l e r ,  o p . c i t . , p . 9 f
40 Alm ond ,  o p . c i t . , e s p .  2 1 7 f f
A r n o l d  H e i d e n h e i m e r  has  shown how d e p en de n t  t h e  CDU has been upon b u s i n e s s  
f o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t :  t w o - f i f t h s  o f  p a r t y  f u n d s  came f r o m  t h e  s o - c a l l e d  
" s p o n s o r s '  a s s o c i a t i o n s , "  l / S  f r o m  members ( i n c l u d i n g  many b u s i n e s s m e n )  and 
a f i n a l  2 / 5  f r om  d o n a t i o n s  s o l i c i t e d  by d e p u t i e s ,  s u b s c r i p t i o n s ,  e t c .  ( a g a i n  
l a r g e l y  b acked  by t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y )  ( C f .  "German P a r t y  F i n a n c e .  The 
CDU" i n :  AP5R L I  (Dune 1 9 5 7 ) ,  p . 3 B 4 f )
For  e x a m p le ,  o f  t h e  G D I ' s  e x p e n d i t u r e s  between 1 9 4 9 -19 5B ,  on a v e r a g e  8 2 . 8 /  
o f  a l l  d o n a t i o n s  wen t  t o  e x e c u t i v e  a u t h o r i t i e s ;  t h e  Bund e s ta g  and B u n d e s r a t  
r e c e i v e d  o n l y  7 / ;  and t h e  r e m a i n d e r  w en t  t o  t h e  F e d e r a l  and C e n t r a l  Bank 
C o u n c i l ,  (See H . - B .  B l a n k /  3 .  H i r s c h ,  " P a r l e m e n t  und V e r w a l t u n g  im G e s e t z s -  
g e b u n g s p r o z e s s "  i n :  S c h a f f e r /  Nede lmann,  o p . c i t . , p . 93
Between 195 3-1958  a b o u t  3 5 /  o f  CDU/CSU d e p u t i e s  wer e  a s s o c i a t e d  d i r e c t l y  
w i t h  i n t e r e s t  g ro u p s  ( p r e d o m i n a n t l y  b u s i n e s s ) ,  w h i l e  a b o u t  2 5 /  o f  SPD dep­
u t i e s  were  a l s o  a f f i l i a t e d  w i t h  such g r o u p s  ( b u t  8 4 /  o f  t h e s e  were  w i t h  
t r a d e  u n i o n s ) ,  (See V i o l a  G r a f i n  von B e t h u s y - H u c ,  D ie  S o z i o l o q i e  w i r t s c h a f t s - 
p o l i t i s c h e r  E n t s c h e i d u n q e n , Wiesbaden 1962,  p . 127
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S i n c e  1949 t h e  b u s i n e s s  comm un i ty  has p ro v e n  t o  be e x t r e m e l y  e f f i c i e n t  a t  
o r g a n i z a t i o n ,  p u b l i c i t y  and n e g o t i a t i o n  i n  d e f e n c e  o f  i t s  i n t e r e s t s .  For  t h e s e  
p u r p o s e s ,  i t  o r g a n i z e d  i n t o  t h r e e  p r i n c i p a l  a g e n c i e s ,  t h e  F e d e r a t i o n  o f  German 
I n d u s t r y  ( G D I ) ,  F e d e r a t i o n  o f  German E m p lo y e r s '  A s s o c i a t i o n s  (BOA) and t h e  Germai
44Chamber o f  I n d u s t r y  and Commerce ( D I H T ) .  Among t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  t h e r e  was
and i s  a c o n s i d e r a b l e  deg re e  o f  c o n s u l t a t i o n ,  c o o p e r a t i o n  and i n d e e d  c o o p t a t i o n .
They s p o n s o r  j o i n t l y  t h e  German I n s t i t u t e  o f  I n d u s t r y  w h i c h  c o o r d i n a t e s  t h e i r
work  t o  some deg re e  and a r r a n g e s  m e e t i n g s ,  c o n f e r e n c e s  and l u n c h e o n s  f o r  members
Thus ,  d e s p i t e  t h e  h i g h  deg re e  o f  " h e t e r o g e n a e i t y "  w h ic h  L ew is  E d i n g e r  p u r p o r t s  t;
have f o u n d  i n  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y , w e s t e r n  German b u s i n e s s  was and i s  r a t h e
more c h a r a c t e r i z e d  by a h i g h  d e g re e  o f  c o h e s i o n ,  c o o p e r a t i o n  and c o n c e n t r a t i o n .
A l l  t h e s e  d e v e lo p m e n t s  were  e nc o u ra g e d  by A d e n a u e r ' s  w e l l - k n o w n  p r e f e r e n c e  f o r
b y p a s s i n g  p a r l i a m e n t  and e n t e r i n g  i n t o  d i r e c t  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  r e p r e s e n t -
46
a t i v e s  o f  b u s i n e s s .  L o b b i e s  and p r e s s u r e  g ro u p s  u n a b l e  t o  a c h i e v e  t h e i r  ends
t h r o u g h  i n f l u e n c e  on p a r l i a m e n t a r y  c o m m i t t e e s  and m i n i s t r i e s  w ou ld  t u r n  t o  t h e
C h a n c e l l o r ' s  o f f i c e ,  where  t h e i r  demands wou ld  t h e n  u s u a l l y  be m e t . ^ ^
Two o f  t h e  l e a d i n g  o b s e r v e r s  o f  c o n t e m p o r a r y  Germany,  R a l f  D a h r e n d o r f  and
L e w is  ] .  E d i n g e r ,  have a rg ue d  a t  l e n g t h  a g a i n s t  t h e  t h e s i s  o f  t h e  p r i m a c y  o f  bus
i n e s s  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c .  E d i n g e r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  " c o u n t e r v a i l i n g  p o w e r "
o f  g o v e rn m e n t  and n o n - g o v e r n m e n t  e le m e n t s  i s  t o o  s t r o n g  and t h a t  b u s i n e s s  i s  t o o
d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  " c o m p e t i t i o n "  and " s p e c i a l i z a t i o n "  t o  be c o m p l e t e l y  d o m in -  
48
a n t .  D a h r e n d o r f  d i s c u s s e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n o n - c o h e s i v e  " a b s t r a c t  e l i t e "  and 
44
On t h e  GDI see G e rh a rd  B r a u n t h a l ,  The F e d e r a t i o n  o f  German I n d u s t r y  i n  
P o l i t i c s  « I t h i c a ,  N .Y .  196 5;  f o r  t h e  GDA, R ona ld  F.  Gunn, "The F e d e r a t i o n  o f  
German E m p lo y e r s '  A s s o c i a t i o n s .  A P o l i t i c a l  I n t e r e s t  G roup"  i n :  Wes te rn  P o l ­
i t i c a l  Q u a r t e r l y , V o l .  13 ,  S e p t .  196 0,  p . 653 and e s p .  p . 667 ;  and on th e  
DIHT,  E d i n g e r ,  P o l i t i c s  i n  Germany, p . 2 1 9 f
E d i n g e r ,  i b i d . , p . 221
46 See K . D .  G r a c h e r ,  "Z w i s c h e n  S t a b i l i s i e r u n g  und S t a g n a t i o n .  D ie  m i t t l e r e n  
Oahren 'der  A ra  Adenauer ( 1 9 5 6 / 5 7 ) "  i n :  H e in z  Fiaus, e d . ,  G e s e l l s c h a f t ,  Rech t  
und P o l i t i k .  W o l fg ang  A b e n d ro t h  zum 60.  G e b u r t s t a q , Neuwied and W. B e r l i n  
196 8,  p . 4 5 f f .  See a l s o ,  and i n  g r e a t e r  d e t a i l ,  W. Be sson ,  " R e g i e r u n g  und 
O p p o s i t i o n  i n  d e r  d e u t s c h e n  P o l i t i k "  i n :  P o l i t i s c h e  V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t ,
No. 3 1962,  p . 2 3 3 f f
R u d o l f  A u g s t e i n ,  Konrad Ad enauer  ( t r a n s .  W. W a l l i c h ) ,  London 1964 ,  p . 106 
P o l i t i c s  i n  Ge rmany . - p . ^9
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49a rg u e s  t h a t  "nob ody  g o v e r n s  Germany;  Germany i s  g o v e r n e d . ”  Bo th  D a l i r e n d o r f  ant'  
E d i n g e r ,  whose w o rk s  c a n n o t  be i g n o r e d ,  c o n t i n u e  t o  emp loy  c a t e g o r i e s  and c o n ­
c e p t s  a p p l i c a b l e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  and e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  i n  a n a l y s i n g —  
i n  R e i n h a r d  K f J hn l ’ s words  ( d i s c u s s i n g  D a h r e n d o r f ) —
. . . t h e  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n  o f  modern mass democ racy  i n  w h ic h  p o l ­
i t i c a l  power  I S t a a t s q e w a l t  1 i s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y ,  l e g i t i m a t e d ,  w h i l e  a t  t h e  
same t i m e  t h e  advanced c a p i t a l i s t ,  o l i g o p o l i s t i c  ' e c o n o m y ' ,  c h a r a c t e r i z e d  by 
c o n c e n t r a t e d  econ om ic  p o w e r ,  o n l y  r e p r e s e n t s  a s m a l l  m i n o r i t y  o f  t h e  p e o p l e . '
For  even i f  one a c c e p t s  t h a t  a g r e a t  v a r i e t y  o f  s o c i a l  g r o u p s — r a n g i n g  f r o  
o l d - a g e  p e n s i o n e r s  t o  i n d e p e n d e n t  p r o f e s s i o n a l s ,  f r o m  some s e c t o r s  o f  t h e  w o r k i n -  
c l a s s  t o  t h e  r e m n a n t s  o f  t h e  o l d  a r i s t o c r a c y — s u p p o r t  t h e  CDU/CSLI, t h a t  b u s i n e s s  
i s  t o  some e x t e n t  " h e t e r o g e n e o u s "  ( t h a t  i s ,  e x c e p t  when t h r e a t s  t o  i t s  b a s i c  cof '- 
t r o l l i n g  p o s i t i o n  a r e  posed f r o m  t h e  s i d e  o f  l a b o u r  o r  t h e  l o w e r  c l a s s e s ) ,  and 
t h a t  n e i t h e r  b u s i n e s s  n o r  i t s  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  i n  a p o s i t i o n  o f  ab­
s o l u t e  c o n t r o l  o f  economy and s o c i e t y  ( i t  has been a t t e m p t e d  t o  d e m o n s t r a t e  abov 
t h a t  t h e  manner i n  w h i c h  i t s  power  i s  e x e r c i s e d  i s  mucti more s u b t l e  and i n d i r e c t  
— " d e s p i t e  th e s e  o b j e c t i o n s ,  b u s i n e s s  s t i l l  r e m a i n s  th e  most  p o w e r f u l  s i n g l e  s o c i  
econ om ic  g ro up  i n  West Germany,
To r e p e a t :  by f a r  t h e  g r e a t e s t  b e n e f i c i a r y  o f  t h e  CDU S t a t e  i s ,  and a lw a y s  
has bee n ,  b u s i n e s s ,  a f a c t  w h i c h  i s  u n d e r l i n e d  by t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  v a s t  body 
o f  l e g i s l a t i o n  f a v o u r i n g  b u s i n e s s ,  t h e  e v e r - i n c r e a s i n g  deg re e  o f  c o n c e n t r a t i o n  i ;  
i n d u s t r y  w h i c h  now excee ds  t h a t  a t t a i n e d  d u r i n g  t h e  Weimar R e p u b l i c  and T h i r d
R e i c h ,  and t h e  g r o w i n g  p e r s o n a l  w e a l t h ,  i n  r e l a t i v e  as w e l l  as a b s o l u t e  t e r m s ,
51o f  a s m a l l e r  and s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
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o p . c i t , , p , 2 7 6  and 278
" K o n s t i t u i e r u n g  und R e g i e r u n g s s y s t e m  d e r  B u n d e s r e p u b l i k — l U b e r s i c h t  lUber d i e  
G e s a m t d a r s t e l l u n g e n "  i n :  P o l i t i s c h e  V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t . No, 2 ( J u n e )  1967,  
p . 345
51 These p o i n t s  a r e  documented and expounded  i n  f a r  g r e a t e r  d e t a i l  i n  q u i t e  a l l  
t h e  w o rks  by K u r t  P r i t z k o l e i t  ( e . g .  G o t t  e r h a l t  d i e  M a c h t i q e n , D U s s e i d o r f  
1963;  Wem q e h d r t  D e u t s c h l a n d ? , V i e n n a / M u n i c h / B a s e l  1957;  M ë n ne r , M ac h te ,  
M o n o p o le , D ü s s e l d o r f  1 9 5 3 ) ;  see f u r t h e r  H e lm u t  A r n d t ,  D ie  K o n z e n t r a t i o n  i n  de i  
w e s t d e u t s c h e n  W i r t s c h a f t , P f ü l l i n g e n  1967;  and Hermann M a r c u s ,  D ie  Macht  der  
M a c h t i q e n , D ü s s e l f o r f  1970,
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D id  a R e s t o r a t i o n  o f  t h e  o l d — p r e - 1 9 3 3  o r  p r e - 1 9 4 5 — s o c i o - e c o n o m i c  
r e l a t i o n s h i p s  i n  f a c t  t a k e  p l a c e  i n  p o s t w a r  w e s t e r n  Germany? C e r t a i n l y  t h e  v a s t  
s o c i a l  chan ge s e f f e c t e d  by t h e  war and t h e  c r e a t i o n  o f  two German s t a t e s  ( e x p r o ­
p r i a t i o n  o f  t h e  J u n k e r s ,  i n f l u x  o f  masses o f  r e f u g e e s  i n t o  t h e  We st ,  t h e  t o t a l  
d i s c r e d i t i n g  o f  t h e  N az i  p o l i t i c a l  e l i t e ,  e t c . )  p r e c l u d e d  a t o t a l  r e v e r s i o n  t o  
t h e  p re w a r  s i t u a t i o n .  Bu t  i f  t h e  d i s c u s s i o n  i s  i n  t e rm s  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a 
c e r t a i n  c l i m a t e ,  a b o u t  t h e  b a s i c  c o n t i n u i t y  o f  t h e  o l d  s o c i a l  and econom ic  s y s t c '
and a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  " i n  t h e  West no f u n d a m e n t a l  p o l i t i c a l  r e f o r m s  have ta k e n  
52p l a c e , "  t h e n  t h e  t h e o r y  o f  a R e s t o r a t i o n  t a k e s  on c o n s i d e r a b l e  v a l i d i t y .  The 
p r i n c i p a l  e f f e c t  o f  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  J u n k e r s ,  t h e  o l d  a r i s t o c r a c y  and th e  
e x c e s s i v e  power  o f  t h e  P r u s s i a n  m i l i t a r y  c a s t e  was t o  e l i m i n a t e  t h e  v e s t i g i a l  
r e m n a n t s  o f  t h e  f e u d a l  sys te m  ( e x c e p t  f o r  t h e  C h u r c h ) ,  and hence t o  make th e  cap ­
i t a l i s t  sys te m  more f u n c t i o n a l  by i n c r e a s i n g  b u s i n e s s '  r e l a t i v e  a s c e n d a n c y  i n  
s o c i e t y  and economy.
T h i s  f a c t  may be wha t  P r o f e s s o r  O r t l i e b  had i n  mind i n  d i s c u s s i n g  t h e
" d i s i n t e g r a t i n g  e f f e c t "  o f  t h e  m a r k e t  economy o r  t h e  " h e d o n i s t i c  h a p p i n e s s "
53a f f o r d e d  by i t ,  o r  what  L ew is  E d i n g e r  has  r e f e r r e d  t o  as " t h e  c l i m a t e  o f  hedon­
i s t i c  m a t e r i a l i s m ,  p r a g m a t i c  e g o c e n t r i c i s m  and r u t h l e s s  c o m p e t i t i v e m e s s  w h ic h
seems t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  s p i r i t  o f  t h e  new m a s s - c o n s u m p t i o n  and a c h i e v e m e n t  
54o r i e n t e d  s o c i e t y . "
I n  t h e  absence  o f  a d e s i r e  t o  e f f e c t  f u n d a m e n t a l  r e f o r m s  o r  t o  change t h e  
e d u c a t i o n a l ,  p r e s s ,  j u d i c i a l ,  a d m i n i s t r a t i v e  o r  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  t h e  need 
f o r  c h a n g i n g  t h e  o l d  e l i t e s  was n o n - e x i s t e n t .  On t h e  c o n t r a r y ,  r e p l a c i n g  them 
w ou ld  have been d y s f u n c t i o n a l ;  t h e y  had a f t e r  a l l  p ro v e n  t h e i r  a b i l i t y  t o  do th e  
j o b s  r e q u i r e d  o f  th em .  Thus t h e r e  i s  an e x t r e m e l y  h i g h  deg re e  o f  c o n t i n u i t y  i n  
t h e  m i l i t a r y ,  e c c l e s i a s t i c a l  and a d m i n i s t r a t i v e  e l i t e s .  A l t h o u g h  n o t  q u i t e  h a l f  
o f  t h e  economic  e l i t e  o c c u p i e d  t h e  same p o s i t i o n s  as t h e y  had between  1 9 4 0 - 4 4 ,
K . S c h u l t e s ,  "German P o l i t i c s  and P o l i t i c a l  T h e o r y "  i n :  The P o l i t i c a l  
Q u a r t e r l y , V o l .  28 ,  J a n .  1957,  p . 42
53 H . - D .  O r t l i e b  i n :  Han s -W er ner  R i c h t e r ,  e d . ,  S e s t a n d e s a u f n a h m e . E in e  deu tschr .  
B i l a n z  1 9 6 2 , M u n i c h / v i e n n a /  B a s e l  1952,  p . 288
P o l i t i c s  i n  Germany,  p . 35
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55t h e  o v e r w h e lm in g  m a j o r i t y  had been b o r n  i n t o  t h e  u p p e r  c l a s s e s .  And where
D a h r e n d o r f  has p o i n t e d  o u t  t h a t  no c a b i n e t  m i n i s t e r s  had th e  same p o s i t i o n  i n
1955 as t h e y  had had between  1 9 4 0 - 4 4 , ^ ^  on t h e  o t h e r  hand n o t  more t h a n  e l e v e n
p e r  c e n t  o f  t h e  1955 p o l i t i c a l  e l i t e  c o u l d  be s a i d  t o  have been p a r t  o f  t h e  a n t i -
57Naz i  c o u n t e r - e l i t e ,  and o f  t h e s e  a t  l e a s t  h a l f  were  SPD s u p p o r t e r s .
S i m i l a r l y ,  t h e  o l d  e l i t i s t  e d u c a t i o n a l  sy s te m  r e m a i n s  v i r t u a l l y  unchan ge d:
t h e  f o r m e r  t h r e e —c l a s s  s c h o o l  s y s t e m ,  o p e r a t i n g  on a d e n o m i n a t i o n a l  b a s i s ,  has
e n s u r e d  t h a t  a c c e s s  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  has re m a in e d  a p r i v i l e g e  o f  t h e  u p p e r
c l a s s e s . A n d  p r e s s  c o n c e n t r a t i o n  has even i n c r e a s e d  i n  s c a l e  i n  c o m p a r i s o n
59w i t h  t h e  Weimar p r e s s .
In  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i t  was a rg u e d  t h a t  t h e  c h u r c h e s  emerged r e l a t i v e l y  
p o w e r f u l  a f t e r  W o r ld  War I I  and a c q u i r e d  more i n f l u e n c e  i n  g o v e rn m e n t  and s o c i e t '  
t h a n  t h e y  had had e i t h e r  i n  t h e  T h i r d  R e ich  o r  t h e  Weimar R e p u b l i c ,  S in c e  1949,  
t h e  a c t u a l  number o f  l a w s  p r o m u l g a t e d  d i r e c t l y  on b e h a l f  o f  t h e  c h u r c h e s  has not  
been g r e a t ,  i t  i s  t r u e ,  b u t  t h o s e  few l a w s — t h e  c h i l d  s u b s i d y  l a w  o f  1954,  f o r  
e x a m p le ,  o r  t h e  1961 s u p p l e m e n t a r y  la w  on d i v o r c e — have a lw a y s  b e e n ,  i n  R u d o l f  
A u g s t e i n ' s  w o r d s ,  " c o n t r a r y  t o  good s e n s e . O n  26.  March 1957,  t h e  F e d e r a l  
55 D a h r e n d o r f ,  o p . c i t . ,  p . 2 2 7 f ; and W. Z a p f ,  Wandlunqen d e r  d e u t s c h e n  E l i t e , 
Mun ich  1965,  c h .  3
D a h r e n d o r f ,  i b i d . ,  p . 2 2 7 f .  The l a s t  f i g u r e  q u o t e d  must  n o t  be t a k e n  t o  mean 
t h a t  many o f  t h e  p o s t w a r  c a b i n e t  members had n o t  s e r v e d  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l ­
i s t  r eg im e  i n  o t h e r  c a p a c i t i e s .  C f . ,  e . g . ,  T e t e n s ,  The New Germany and th e  
O ld  N a z i s , London,  1962,  p . 3 7 f f ;  see a l s o  b e low
57 L ew is  0 .  E d i n g e r ,  " P o s t - t o t a l i t a r i a n  L e a d e r s h i p .  E l i t e s  i n  t h e  German F e d e r ­
a l  R e p u b l i c "  i n :  APSR No. 1 (M a rc h )  1960 ,  p . 69
F l e c h t h e i m ,  " D e f i z i t . , . , "  p . 4 0 f .  West Germany has c o n s i s t e n t l y  had one o f  th i  
l o w e s t  p e r c e n t a g e s  i n  Europe o f  young p e o p l e  e n r o l l e d  i n  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  and w i t h i n  t h e  s t u d e n t  body one o f  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e s  
o f  c h i l d r e n  f r o m  w o r k i n g - c l a s s  f a m i l i e s  ( c f .  UNESCO, D a s i c  F a c t s  and F i g u r e s . 
P a r i s  1959,  p . 260 ;  see a l s o  c h .  IX  ( 3 )  b e l o w ) .
88 p e r  c e n t  o f  t h e  s u p r a - r e g i o n a l  d a i l y  and Sunday p r e s s  b e l o n g s  t o  one f i r m ,  
A x e l  S p r i n g e r ,  known f o r  i t s  ( a t  t i m e s  e x t r e m e )  r i g h t - w i n g  b i a s .  Even t h e  
l o c a l  p r e s s  i s  t o  a g r e a t  e x t e n t  c o n t r o l l e d  by t h e  p r o v i n c i a l  o r  d i s t r i c t  
p r e s s ,  w h i c h  means t h a t ,  d e s p i t e  a s emb la nce  o f  i n d e p e n d e n c e ,  i t  i s  s u b j e c t  
t o  c o n t r o l  o f  t h e  l a r g e  news a g e n c i e s ,  t h e  a d v e r t i s e r s '  p o l i c i e s ,  e t c .  ( c f .  
R e i h h a r d  K U h n l ,  Das D r i t t e  R e i c h  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k .  K r i t i k  e i n e s  Gesch-  
i c h t s b i l d e s , F r a n k f u r t  1966,  p , 1 8 0 f
A u g s t e i n ,  o p . c i t . , p . 1 1 2 f
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C o n s t i t u t i o n a l  C o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  C o n c o r d a t  s i g n e d  between t h e  V a t i c a n  and th^'  
r u l e r s  o f  t h e  T h i r d  Re i ch  was s t i l l  b i n d i n g  on t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c .
The c h u r c h e s ’ r o l e ,  h o w e v e r ,  has been f a r  l e s s  one o f  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  f o r m u l a t i o n  and p r o p a g a t i o n  o f  new l a w s  t h a n  o f  o p p o s i t i o n  t o  any  amend­
men ts  t o  e x i s t i n g  l a w s  and r e s i s t a n c e  t o  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  " p r o g r e s s i v e "  l e g ­
i s l a t i o n .  On t h e  one hand t h e  Church has e s t a b l i s h e d  i t s e l f  as a " g u a r d i a n "  o f  
t h e  c o n s t i t u t i o n ,  democracy  and s o c i a l  m a r k e t  economy,  as w e l l  as t h e  i m p l a c a b l e  
f o e  o f  communism, s o c i a l i s m  and p e r m i s s i v e n e s s .  And on t h e  o t h e r  hand i t  has 
a c t i v e l y  a t t e m p t e d  t o  r e s i s t  p ro p o s e d  l e g i s l a t i o n ,  o r  t h e  r e p e a l  o f  e x i s t i n g  
l e g i s l a t i o n ,  c o n c e r n i n g  a w id e  ra n ge  o f  " m o r a l i t y  l a w s "  such a s :  d i v o r c e  l a w s ,  
e q u a l  r i g h t s  f o r  i l l i g i t i m a t e  c h i l d r e n ,  a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n ,  t h e  n o t o r i o u s  
K u p p e l e i q e s e t z e  ( c o - h a b i t a t i o n  l a w s ) ,  and b i r t h  " c o n t r o l , s t e r i l i z a t i o n ,  a b o r t i o n  
and h o m o s e x u a l i t y  l e g i s l a t i o n . ^ ^  I n  t h e  f i r s t  case  t h e  C h u r c h e s ’ p o l i c y  i s  p r o b ­
a b l y  b e s t  d e s c r i b e d  as c o n s e r v a t i v e ;  i n  t h e  second  case  p o s i t i v e l y  r e a c t i o n a r y .  
I n  p o s t w a r  West Germany,  w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  a b o u t  e q u a l l y  d i v i d e d  between' 
C a t h o l i c  and P r o t e s t a n t  and o n l y  a b o u t  t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  o v e r a l l  p o p u l a t i o n  
n o t  r e g i s t e r e d  as members o f  one o f  t h e  two m a j o r  c h u r c h e s ,  t h e  c h u r c h e s ’ i n f l u ­
ence on s o c i e t y  i s  o b v i o u s l y  n o t  i n c o n s i d e r a b l e .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  so i n  co n ­
sequence  o f  t h e  CDU S t a t e ’ s d e c i s i o n  t o  r e i n t r o d u c e  th e  o l d  K i r c h e n s t e u e r  
( p e r c e n t a g e  o f  wages c o l l e c t e d  by t h e  g o v e rn m e n t  and p a i d ,  t a x - f r e e ,  t o  t h e  
c h u r c h  o f  t h e  d o n o r ’ s " c h o i c e " ) .  These m o n ie s ,  w h i c h  i n c r e a s e  a n n u a l l y  w i t h  t h e  
o v e r a l l  r i s e  i n  p r o s p e r i t y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c h u r c h e s ’ v a s t  in come  f r o m  p r o p e r ­
t i e s  and i n v e s t m e n t s — w h ic h  need n o t  be a c c o u n t e d  f o r  e i t h e r  t o  any p u b l i c  a u t h ­
o r i t y  o r  t o  t h e  c h u r c h e s ’ mem bersh ip — e n a b l e  them t o  e x e r t  an i n f l u e n c e  on p u b l i  
l i f e  on a s c a l e  v e r y  l a r g e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  adv anced  c a p i t a l i s t  c o u n t - '  
r i e s .  Some o f  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  t h e  c h u r c h e s  c a r r y  on a r e  y o u t h  c l u b s ,  s o c i a l  
s e r v i c e s ,  e d u c a t i o n a l  and p o l i t i c a l  t a s k s ,  d e n o m i n a t i o n a l  s c h o o l s ,  f a m i l y  c oun ­
s e l l i n g ,  d e l e g a t i o n  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  e d u c a t i o n a l  and r a d i o - t e l e v i s i o n
On t h e  c h u r c h e s ’ i n v o l v e m e n t  i n  m o r a l i t y  l e g i s l a t i o n ,  see E r w in  F i s c h e r ,  
T rennung  von S t a a t  und K i r c h e .  D ie  G e fa h rd u n q  d e r  R e l i g i o n s f r e i h e i t  i n  d e r  
B u n d e s r e p u b l i k , Mun ich  196 4,  e s p .  p . 2 6 0 f f
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a d v i s o r y  b o a r d s ,  e t c , ^ ^
And f i n a l l y ,  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  Chu rch  i n  p a r t y  p o l i t i c s  has a lw a y s  
been c o n s i d e r a b l e ,  and t h i s  i n v o l v e m e n t  has a l m o s t  i n v a r i a b l y  been on t h e  s i d e  
o f  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n ,  p r e d o m i n a n t l y  t h e  CDU/CSU, and i n  any  case  a g a i n s t  
t h e  L e f t .  The Church has been i n  f a c t  one o f  t h e  most  i n f l u e n t i a l  s u b s c r i b e r s  t o  
a n t i co m m un ism  (as  d e s c r i b e d  i n  t h e  n e s t  s e c t i o n )  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  and,  
u n t i l  v e r y  r e c e n t l y ,  a d e c i d e d  and d e c i s i v e  o p p o n e n t  o f  t h e  SPD.^^
By f a r  t h e  most  s t r i k i n g  and ominous a s p e c t  o f  t h e  R e s t o r a t i o n  was t h e  
r e t u r n  o f  f o r m e r  N a z i s ,  b e g i n n i n g  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s , t o  p r o m i n e n t  p o s i t i o n s  i n  
p u b l i c  and c i v i l  l i f e .  The w e s t e r n  o c c u p a t i o n  p o w e r s '  r o l e  i n  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  
t h i s  p r o c e s s  has been o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  I I .  For  D av id  C h i l d s ,  t h e  " R e s t o r a t i o n ' '  
was "a m as s i v e  r e i n s t a t e m e n t  o f  f o r m e r  o f f i c i a l s  o f  t h e  T h i r d  R e ic h  and p e n s io n s  
f o r  t h o s e  who c o u l d  n o t  be g i v e n  t h e i r  o l d  j o b s  b a c k . " ^ ^  Bu t  O s s ip  F l e c h t h e i m ' s  
t e r m  " r e n a z i f i c a t i o n " ^ ^  i s  more u s e f u l  h e r e  beca use  i t  i m p l i e s  ( a )  t h a t  a t  l ea s t ,  
an a t t e m p t  a t  d e n a z i f i c a t i o n  p re c e d e d  i t ,  and ( b )  t h a t  r e n a z i f i c a t i o n  was o n l y  
one o f  a number  o f  symptoms o f  t h e  o v e r a l l  R e s t o r a t i o n  i n  s o c i e t y ,  economy and 
p o l i t i c s ,
Konrad  Adenauer  h i m s e l f ,  o f  whom i t  can be s a i d  t h a t  he was n e i t h e r  p r o -  
n o r  a n t i - N a z i ,  seemed t o  have  a c u r i o u s l y  " b l i n d  s p o t "  when i t  came t o  a p p o i n t i n g  
f o r m e r  N a t i o n a l  S o c i a l i s t s  t o  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  p o s t s .  Thus D r .  Hans G lo b k e ,  
A d e n a u e r ' s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  t h e  C h a n c e l l e r y  and c l o s e  c o n f i d a n t ,  had n o t  
o n l y  h e l p e d  t o  w r i t e  t h e  a u t h o r i t a t i v e  commen ta ry  t o  t h e  Nuremberg Race Laws, he 
had a l s o  been i n s t r u m e n t a l  i n  d r a f t i n g  t h e s e  l a w s . ^ ^  I n d e e d  many f o r m e r  N a z i s
See E d i n g e r ,  P o l i t i c s  i n  Ger many, p . 3 6 f f
I n  t h e  1957 e l e c t i o n  c a m p a ig n ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  B i s h i p  o f  D t l n s t e r  made a pub ­
l i c  d e c l a r a t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  no C a t h o l i c  c o u l d  v o t e  i n  good c o n s c i e n c e  
f o r  t h e  SPD, And on t h e  Sunday b e f o r e  t h e  e l e c t i o n  a j o i n t  p a s t o r a l  l e t t e r  
f r o m  t h e  c a r d i n a l s  and b i s h o p s  was r e a d  i n  a l l  c h u r c h e s  u r g i n g  t h e  f a i t h f u l  
t o  s u p p o r t  c a n d i d a t e s  "whose C h r i s t i a n  f a i t h  i s  known and whose p u b l i c  a c t s  
c o r r e s p o n d  t o  i t , "  ( see  S . K .  P a n t e r - B r i c k ,  " A d e n a u e r ' s  V i c t o r y  i n  N u n i c h "  
i n  : P o l i t i c a l  S t u d i e s , V o l ,  7 ,  No. 3 ( O c t . )  1959,  p . 2 5 1 f )
D av id  C h i l d s ,  Germany S i n c e  1 918 , London 1971 ,  p . 146
" D e f i z i t  d e r  d e u t s c h e n  D e m o k r a t i e " . . . ,  p . 42
A u g s t e i n ,  o p . c i t . , p . 4 0 f f
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were r e p r e s e n t e d  i n  A d e n a u e r ' s  f i r s t  c a b i n e t s :  Theodor  O b e r l a n d e r ,  M i n i s t e r  o f  
R e f u g e e s ;  G erhar d  S c h r o d e r ,  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r ;  H a n s - C h r i s t o p h  Seebohm, 
M i n i s t e r  o f  T r a n s p o r t a t i o n — a f u l l  o n e - t h i r d  o f  A d e n a u e r ’ s f i r s t  c a b i n e t  i n  a l l ; 
Many more N a z i s  fo u n d  t h e i r  way i n t o  t h e  d i p l o m a t i c  s e r v i c e ,  t h e  j u d i c i a r y  (wher t  
a t  l e a s t  t w o - t h i r d s  and p r o b a b l y  a b o u t  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a l l  j u d g e s  s e r v i n g  i n  
t h e  1 9 5 0 ' s  had a l s o  s e r v e d  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  r e g i m e ) ,  t h e  L a n d e r  g o v e r n ­
m e n ts ,  t h e  Bund eswe hr ,  t o p  p o s i t i o n s  i n  b u s i n e s s  and g o v e rn m e n t  s e r v i c e . A n d  
i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  i n  t h e  t h r e e  y e a r s  between  1949 and 1952 ,  more t h a n  70 
" s i g n i f i c a n t "  r i g h t - w i n g  o r g a n i z a t i o n s  were  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  German F e d e r a l  
R e p u b l i c . I n  P r o f e s s o r  K U h n l ' s  w o r d s ,  s i n c e
. . . i m p o r t a n t  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  a re  i n  t h e  hands o f  g ro u p s  who c o n s o r t e d  
w i t h  f a s c i s m ,  who p r o f i t e d  f r o m  f a s c i s m  and were  i n t e l l e c t u a l l y  a f f e c t e d  by 
i t ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a u t h o r i t a r i a n  and f a s c i s t  t e n d e n c i e s  a re  a t  wor '  
h e r e  i n  a v a r i e t y  o f  f o r m s . 6 9
Nor  i s  i t  s u r p r i s i n g  t h a t  d u r i n g  t h e  196Q's  even th e  h i g h e s t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  P r e s i d e n t  LdJbke and C h a n c e l l o r  K i s s i n g e r ,  were  b o t h  nom in ­
a t e d  by " g r o u p s  who had had i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  i n  t h e  f a s c i s t  p e r i o d , i n d e e d  
had b o t h  been c l o s e l y  i n v o l v e d  w i t h  N a t i o n a l  S o c i a l i s m ,  K i e s i n g e r  as p a r t y  membe: 
and f u n c t i o n a r y  i n  G o e b b e l s ’ Propa ga nd a  M i n i s t r y  and Ldbke as b u i l d e r  and 
a l l e g e d  ( b u t  n o t  d e f i n i t i v e l y  p r o v e n )  c o n s t r u c t o r  o f  c o n c e n t r a t i o n  camps,
A new q u a l i t y  was i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  R e s t o r a t i o n ,  b e g i n n i n g  i n  1959,  
w i t h  t h e  s o - c a l l e d  " r e p r i v a t i z a t i o n , "  o r  r e t u r n  t o  p r i v a t e  o w n e r s h i p ,  o f  t h e
The p re s e n c e  o f  f o r m e r  N a z i s  a t  a l l  l e v e l s  o f  West German s o c i e t y  has  been 
amp ly  d ocum en ted .  The s t a t e m e n t s  made h e r e  a re  s u p p o r t e d  by t h e  f o l l o w i n g :  
Hannah A r e n d t ,  Eichmann i n  J e r u s a l e m , New York 1957,  p . 1 6 f f ;  T e t e n s ,  o p . c i t . 
es p .  c h .  5 and pass im  ; F r i t z  B a u e r ,  " O u s t i z  a l s  Symptom" i n :  R i c h t e r ,  e d . ,  
o p . c i t . , p . 2 2 2 f f ;  R e i h h a r d  Kd lhn l ,  D ie  NPD, W. B e r l i n  1968 ,  p a s s im  ; e x h a u s t ­
i v e l y ,  i f  n o t  a lw a y s  c r e d i b l y ,  N a t i o n a l r a t  d e r  N a t i o n a l e n  F r o n t  des demok ra t '  
i s c h e n  D e u t s c h l a n d ,  e d . ,  B ra u n b u c h :  K r i e q s -  und N a z i v e r b r e c h e r  i n  d e r  Bundes- 
r e p u b l i k  und i n  W e s t b e r l i n , 3 rd  e d . ,  E . B e r l i n  1968
K u r t  P. T a u b e r ,  " A s p e c t s  o f  N a t i o n a l i s t - C o m m u n i s t  C o l l a b o r a t i o n  i n  P o s tw a r  
Germany"  i n :  J o u r n a l  o f  C e n t r a l  European A f f a i r s , V o l .  20 ,  A p r i l  1960 ,  p . 52.  
To be s u re  t h e  a u t h o r  i s  a r g u i n g  h e r e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a c o m m u n i s t -  
e x t r e m i s t  r i g h t - w i n g  c o n s p i r a c y  t o  b r i n g  down " w e s t e r n  b o u r g e o i s  d e m o c r a c y . "
69 R e i n h a r d  KWhnl ,  " D i e  A u s e i n a n d e r s e t a u n g  m i t  dem Fasch ismus i n  BRD und DDR" 
i n :  G e rh a rd  HeG, e d . ,  BRD-DDR. V e r q l e i c h  d e r  G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e , Co logne  
1971 ,  p . 269.  Examples  w h i c h  he g i v e s  i n c l u d e  s c h o o l  t e x t s ,  t h e  p r e s s ,  comic  
s t r i p s  and i l l u s t r a t e d s , m u r d e r - m y s t e r i e s , p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  Bund­
eswehr  and t h e  a g i t a t i o n  o f  e x t r e m i s t  r e f u g e e  g ro u p s
I b i d . ,  p . 2 6 2 f
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P r e u s s i s c h e  B e r g w e r k s -  und H i l i t t e n -A .  G , , f o l l o w e d  by s i m i l a r  a c t i o n s  i n  1961 w i t h
71Vo lkswagen  and i n  1965 w i t h  t h e  V e r e i n i g t e  E l e k t r i z i t a t s -  und B e r g w e r k s - A . G.
The p r e d i c t a b l e  r e s u l t  o f  t h i s  p r o c e s s  was a f u r t h e r  s t r e n g t h e n i n g  o f  manage­
m e n t ' s  power  v i s  a v i s  t h e  now a t o m i z e d  and u n i n f o r m e d  s h a r e h o l d e r s  on t h e  one
hand and t h e  f i r m s '  emp lo yees  on t h e  o t h e r ,  and t h u s  a f u r t h e r  s t e p  t o w a r d  t h e  
72R e s t o r a t i o n .
c .  S u p r a - n a t i o n a l  f a c t o r s
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  o v e r e s t i m a t e  t h e  p a r t  t h a t  a rmaments  p r o d u c t i o n  and th e
armaments  economy has p l a y e d  i n  t h e  e n t r e n c h m e n t  o f  t h e  CDU S t a t e .  The q u e s t i o n
o f  r e a r m i n g  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  f i r s t  o c c u r r e d  i n  l a t e  1967 ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t i
t h e  p o l i c y  o f  " r o l l - b a c k , "  and g a i n e d  f u r t h e r  i m p e t u s  w i t h  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e
Korea n  W a r . ^ ^  Due t o  p o p u l a r  o p p o s i t i o n , h o w e v e r ,  rea rm am en t  d i d  n o t  b e g i n
u n t i l  a f t e r  t h e  T r e a t y  o f  B r u s s e l s  came i n t o  e f f e c t  i n  May 1955.  T h i s  was f o l l o u
ed by a s e r i e s  o f  l a w s  t h r o u g h o u t  1955 and 1956 p r o v i d i n g  f o r  v o l u n t a r y  m i l i t a r y
s e r v i c e ,  p r o d u c t i o n  o f  war  m a t e r i a l s  and u n i v e r s a l  c o n s c r i p t i o n .  A bou t  t h i s  t im e
r u m o u rs  began t o  c i r c u l a t e ,  f e d  by a r a t h e r  i m p r u d e n t  d e c l a r a t i o n  by D e fen c e  Mir
75i s t e r  S t r a u G . t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  had d e c i d e d  t o  a c q u i r e  a t o m i c  wea po ns .
Of a l a r g e  number  o f  w r i t i n g s  and speeches  w h i c h  a pp ea re d  i n  c o n n e c t i o n
w i t h  German rea rmam ent  i n  t h i s  p e r i o d ,  two i n  p a r t i c u l a r ,  an i anonymous a r t i c l e
i n  V i k t o r  A g a r t z '  W IS Q -K o r re s po nd en z  and a p a m p h l e t  by t h e  t r a d e  u n i o n i s t  
77Theo P i r k e r ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  a number  o f  g ro u p s  s t o o d  t o  g a i n  f r o m  rearmament
71 C f .  C l a e s s e n s ,  £ t  , o p . c i t . ,  p . 266
72 F o r  a c r i t i q u e  o f  t h e  Vo lkswa gen  A . G . ,  and by i m p l i c a t i o n  t h e  o t h e r  f i r m s  
m e n t i o n e d ,  a f t e r  i t s  r e t u r n  t o  p r i v a t e  o w n e r s h i p ,  see W o l fg a n g  A b e n d r o t h ,  
W i r t s c h a f t ,  G e s e l l s c h a f t  und D e m o k r a t i e  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k , F r a n k f u r t  
1965,  p . 3 4 f
73 A u g s t e i n ,  o p . c i t . ,  p . 25
From 65^  o f  r e s p o n d e n t s  opposed i n  t h e  autumn o f  1950 ,  o p p o s i t i o n  i n c r e a s e d  
t o  5D/b i n  195 1,  w h i l e  o n l y  be tween  22-26% a p p r o v e d .  See E d i n g e r ,  K u r t  
Schum acher , p . 2 2 9 f
75 See H a n s - K a r l  Rupp,  A u O e r p a r l a m e n t a r i s c h e  O p p o s i t i o n  i n  d e r  Ara A d e n a u e r , 
Co logne 1970,  p . 3 3 f f .  See a l s o  i n f r a . , c h .  VI ( 3 )
"Warum w i r  a u f r d l s t e n  s o l l e n "  i n  W IS O - K o r r e s p o n d e n z , No. 10 (31 D u l y )  1956,  
p . l O S f f
77 Warum s i n d  w i r  qeqen d i e  R e m i l i t a r i s i e r u n q ? , Mun ich  1952
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Taken t o g e t h e r ,  t h e  two a r t i c l e s  d e s i g n a t e d  t h e  b e n e f i c i a r i e s  a s :  ( a )  t h e  t h r e e  
w e s t e r n  o c c u p a t i o n  p o w e r s :  B r i t a i n ,  F ra n c e  and t h e  USA, ( b )  t h e  CDU/CSU and t h e  
b o u r g e o i s  c o a l i t i o n ,  ( c )  t h e  u p p e r  c l a s s e s ,  above a l l  b i g  b u s i n e s s ,  and ( d )  t h e  
m i l i t a r y .
The o c c u p a t i o n  pow er s  s t o o d  t o  g a i n  c o l l e c t i v e l y  by a c o r r e s p o n d i n g  d e c l i n r  
i n  t h e  o c c u p a t i o n  c o s t s  as t h e  West Germans assumed an i n c r e a s i n g  s h a r e  o f  t h e  
d e f e n c e  b u r d e n ,  as w e l l  as by t h e  r e d u c t i o n  o f  Germany ’ s c o m p e t i t i v e  i n d u s t r i a l  
s t r e n g t h  t h r o u g h  t h e  d i v e r s i o n  o f  l a r g e  sums o f  money and a c o n s i d e r a b l e  p e r c e n t ­
age o f  h e r  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  i n t o  arms p r o d u c t i o n .  E ng land  i n  p a r t i c u l a r ,  b u t  
F ra n c e  as w e l l ,  were  t h r e a t e n e d  by German c o m p e t i t i o n  i n  m a n u f a c t u r i n g  e x p o r t s .  
A m e r i c an  i n d u s t r y  a l s o  i n i t i a l l y  p r o f i t e d  f r o m  many e x p o r t s  o f  war  m a t e r i a l s  t o  
Germany,  e s p e c i a l l y  s i n c e  weapons and weapons s ys te m s  were  m a n u f a c t u r e d  a c c o r d i n c  
t o  Am e r i can  s t a n d a r d s .  For  a l l  t h r e e  a rea rm ed  West Germany w o u ld  be a b u f f e r  i n  
case  o f  war  w i t h  t h e  USSR and w o u ld  a b s o r b  t h e  i n i t i a l  i m p a c t .
The r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s , i t  i s  e v i d e n t ,  d e s i r e d  rea rm am en t  i n  o r d e r  t o
s t a b i l i z e  b o t h  t h e  d o m e s t i c  and e x p o r t  economy upon whose s u c c e s s  t h e i r  own f o r ­
t u n e s  as g u a r d i a n s  and b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  s t a t u s  quo dep ended .  M o r e o v e r ,  t h e  
new m i l i t a r y  c o u l d  be u s e d ,  i f  n e c e s s a r y ,  t o  q u e l l  any s e r i o u s  d o m e s t i c  u p r i s i n g .
The u p p e r  c l a s s e s  were  o f  c o u r s e  a l s o  i n t e r e s t e d  i n  p r e s e r v i n g  t h e  e x i s t i n n  
s y s t e m .  T h i s  i n c l u d e d ,  b r o a d l y ,  t h e  c i v i l  s e r v i c e ,  d i p l o m a t i c  c o r p s ,  t h e  m i l i t a r y  
and b u s i n e s s  e l i t e s .  The s t a t e  c o u l d  s a f e g u a r d  t h e  e n t i r e  economy as a r e l i a b l e  
and l a r g e - s c a l e  c u s t o m e r  p r o t e c t i n g  t h e  economy a g a i n s t  c r i s e s  and f l u c t u a t i o n s .  
F o r :
Under  t h e  b a n n e r  o f  ’ s u r p l u s ’ a rmaments  i n  t h e  West t o d a y  have a c q u i r e d  a new 
f u n c t i o n :  where  t h e y  f o r m e r l y  i n c r e a s e d  t h e  s c a r c i t y  o f  g oo ds ,  t o d a y  t h e y  f a c ­
i l i t a t e  t h e  f l o u r i s h i n g  o f  an economy w h i c h  i n  t h e  w e s t e r n  i n d u s t r i a l  s t a t e s  
i s  c o n s t a n t l y  i n  t h e  shadow o f  t h e  d a n g e r  o f  o v e r p r o d u c t i o n  and und e rconsum p­
t i o n .  . . W i t h o u t  a rmaments  o u r  p a r t i a l  w e l f a r e  s o c i e t y  w o u ld  be s c a r c e l y  co n ­
c e i v a b l e ;  we w o u ld  t h e n  o n l y  have  t h i s  c h o i c e :  e i t h e r  mass unemp loym en t  and 
p o v e r t y ,  o r  t o t a l  w e l f a r e  and s o c i a l  s o c i e t y . 78
When P r o f e s s o r  F l e c h t h e i m  e l s e w h e r e  c o n c l u d e s  t h a t  ’’o u r  w e l f a r e  s t a t e  i s  t h u s
O s s ip  K. F l e c h t h e i m ,  F i n e  W e l t  o de r  k e i n e ? ,  F r a n k f u r t  1954,  p . 2 4 1 f
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79a l s o  a m i l i t a r y  s t a t e ,  o u r  s o c i a l  c a p i t a l i s m  a l s o  armaments  c a p i t a l i s m , ”  he i s  
f u r t h e r  u n d e r l i n i n g  t h e  f a c t  t h a t  a rmaments  and arms p r o d u c t i o n  have become t h e  
most  s t a b l e  e l e m e n t ,  and as such a p r i n c i p a l  s u p p o r t  o f  advanced  c a p i t a l i s m  i n  
West Germany.
Gust  as t h e  Economic M i r a c l e  r e s t o r e d  much o f  t h e  l o s t  p r e s t i g e  o f
b u s i n e s s ,  so rea rm am ent  h e l p e d  im m e nse ly  t o  make t h e  m i l i t a r y  more r e s p e c t a b l e
a g a i n .  As a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  many g e n e r a l s  who had f o u g h t  a g a i n s t  t h e  Weimar
R e p u b l i c  and s e r v e d  t h e  T h i r d  R e ic h  f a i t h f u l l y — i n c l u d i n g  a s s i s t i n g  i n  t h e  round
up i f  Dews and t h e  s h o o t i n g s  o f  h o s t a g e s ^ ^ — were a c c o r d e d  h i g h  p o s i t i o n s  i n  t h e
F e d e r a l  Army, Bu t  t h e  new m i l i t a r y  was even f u r t h e r  h a n d i c a p p e d :  i t  l a c k e d  th e
p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  2 0 t h  J u l y  C o n s p i r a c y  who r e p r e s e n t e d  t h e  " m o r a l l y  s t r o n g e s t ”
81and " p o l i t i c a l l y  most  v a l u a b l e ”  e l e m e n t s  i n  t h e  W e h rm ach t .
There  was, i n c i d e n t a l l y ,  one f u r t h e r  b e n e f i c i a r y  who was n o t  c o n s i d e r e d  at
th e  t i m e :  W a l t e r  I j l b r i c h t ,  who r e p r e s e n t e d  t h e  o t h e r  s t a t u s  guo:
. . . i n  g o i n g  ahead w i t h  West German r ea rm am e n t ,  t h e  Weste rn  a l l i e s  t iad now don 
more:  t h e y  had e n s u re d  t h a t  Ea s t  Germany became t h e  f r o n t  l i n e  o f  S o v i e t  se c ­
u r i t y ,  and t h e y  c o r r e s p o n d i n g l y  i n c r e a s e d  U l b r i c h t ' s  i m p o r t a n c e  i n  t h e  E a s t e r  
b l o c .  A t  t h e  same t i m e  t h e y  made h im and h i s  g o v e rn m e n t  even more s u b j e c t  t o  
S o v i e t  s u p e r v i s i o n  and c o n t r o l . 82
As w i l l  be d i s c u s s e d  b e l o w ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a s t r o n g  and u n c o m p r o m is i n g  East
German s t a t e  was e n t i r e l y  c o m p a t i b l e  w i t h  A d e n a u e r ’ s p u r p o s e s .  I n  any e v e n t ,  i f
u n t i l  1956 t h e r e  had been any p r o s p e c t  o f  German r e u n i f i c a t i o n ,  f o l l o w i n g  t h e
r e a r m i n g  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  n a t i o n a l  u n i t y  c o u l d  p r a c t i c a l l y  be a c h i e v e d
o n l y  by an a c t  o f  w a r .
Thus armaments e x p e n d i t u r e s  r o s e  d r a m a t i c a l l y :  f r o m  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e
79 Oss ip  K. F l e c h t h e i m ,  " W i d e r s t a n d e  gegen AbrdJs tung”  i n :  F r a n k f u r t e r  h e f t e , 
1966,  p . 463
C f .  T e t e n s ,  o p . c i t . , c h .  16
Hans S p e i e r ,  German Rearmament and A t o m ic  War , E v a n s t o n  111 .  1957,  p . 150
82 P h i l l i p  W i n d s o r ,  German R e u n i f i c a t i o n , London 1969,  p . 74
83 P i r k e r ,  o p . c i t . , p . 22
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f e d e r a l  b u d g e t  i n  1956 t o  32/o i n  1964,  f r o m  a n o n - e x i s t e n t  f o r c e  t o  o v e r
6 0 0 ,0 0 0  men ( 4 4 6 , 0 0 0  o f  whom were s o l d i e r s ,  t h e  r e m a i n d e r  c i v i l i a n s ) ,  so t h a t  
by t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s  F e d e r a l  G erm any 's  f o r c e s  had excee de d  t h o s e  o f  F ra nce  and 
B r i t a i n  and were  second o n l y  t o  t h e  OSA w i t h i n  NATO.^^ The m i l i t a r y  was now a 
f o r c e  t o  be r e c k o n e d  w i t h  i n  economy and s o c i e t y .
By t h e  t i m e  o f  t h e  c u r r e n c y  r e v a l u a t i o n ,  a t  t h e  l a t e s t .  West Germany had 
embarked on a u n i l a t e r a l  p r o c e s s  o f  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  We st .  The f o r m a t i o n  o f  
a s e p a r a t e  w e s t e r n  s t a t e ,  t h e  r e j e c t i o n  o f  a l l  S o v i e t  a t t e m p t s  t o  a t t a i n  a 
modus v i v e n d i — e . g .  t h e  1951 o v e r t u r e s  p r i o r  t o  t h e  Korean War o r  S t a l i n ' s  n o t e  
o f  March 1 95 2^^— w i t h  West Germany,  e n t r y  i n t o  t h e  European Coa l  and S t e e l  
Commun i ty ,  t h e  European De fence  Community (EDC) ,  t h e  O r g a n i z a t i o n  f o r  Economic 
C o o p e r a t i o n  and D ev e lopm en t  (OECD), l a t e r  t h e  cu s to m s  u n i o n  C o u n c i l  o f  Europe 
and t h e  W or ld  Bank and M o n e ta r y  Fund were  a l l  s t e p s  l e a d i n g  t o w a r d  t h e  i n t e g ­
r a t i o n  o f  t h e  w e s t e r n  p a r t i a l  s t a t e  i n t o  t h e  ( c a p i t a l i s t )  West .  The c r o w n i n g  
a c t ,  t h r o u g h  w h i c h  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  r e c o v e r e d  i t s  au tonomy by c o o p e r a t i n g  
w i t h  t h e  w e s t e r n  A l l i e s ,  came w i t h  German e n t r y  i n t o  NATO i n  1955.  I n  exchange  
f o r  a s s i g n i n g  a l l  h e r  m i l i t a r y  f o r c e s  t o  a European  command. West Germany was 
g r a n t e d  f u l l  i n d e p e n d e n c e  and th e  r e p e a l  o f  t h e  O c c u p a t i o n  S t a t u t e .  T h i s  m ea nt ,  
on t h e  one h an d ,  t h a t :
I n s t e a d  o f  Germany ’ s r e c o v e r y  beco min g  a g a i n  a t h r e a t  t o  t h e  s t a b i l i t y  o f  
Europe o r  l e a d i n g  t o  a d i s r u p t i o n  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m ,  i t  became an 
i n s e p a r a b l e  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  w e s t e r n  i n t e g r a t i o n ,  and as such h e l p e d  
t o  make t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r d e r  more s t a b l e . 86
Bu t  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  CDO's c o n t i n u e d  p o l i c y  o f  r e u n i f i c a t i o n  on th e  
b a s i s  o f  t h e  a b s o r p t i o n  o f  t h e  DDR i n t o  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  was l o g i c a l l y  more 
c o n t r a d i c t o r y  w i t h  each s u c c e s s i v e  s t e p  t o w a r d  w e s t e r n  i n t e g r a t i o n .
Here  see F r i t z  V i l m a r ,  Rds tung  und AbrdJstunq im S p a t k a p i t a l i s m u s , F r a n k f u r t .
! - - 1 9 6 5 ,  p . 81 ,  83 and 31
As P h i l l i p  W indso r  has  w r i t t e n :  " U n t i l  1955,  t h e  DDR was i n  c o n s t a n t  d ange r  
o f  b e i n g  s o l d  down t h e  r i v e r  by i t s  own p r o t e c t o r  and a l l y ,  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  see o p . c i t . , p . 57
Ibid., p . 42
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The S o v i e t  U n io n  c o u l d  n o t  p e r m i t  i t s  s p he re  o f  i n f l u e n c e  i n  Germany t o  be 
i n c o r p o r a t e d  i n t o  a s t a t e  w h i c h  was a l e a d i n g  member o f  a c o a l i t i o n  fo un de d  
upon i m p l a c a b l e  o p p o s i t i o n  t o  i t .  The t w i n  a im w h ich  t h e  West German p o l i c y  
i m p l i e d ,  nam ely  t h e  r e - c r e a t i o n  o f  a G r o O - D e u t s c h l a n d  and t h e  d i s s o l u t i o n  o f  
t h e  E a s t  German Communist  s t a t e — t o  say  n o t h i n g  o f  t h e  r e g a i n i n g  o f  l a n d s  s i n c e
i n c o r p o r a t e d  i n t o  P o la n d  o r  t h e  USSR— c o u l d  be a t t a i n e d  by one method o n l y —
87f  o r c e ,
Aden aue r  h i m s e l f  was u n d e r  no i l l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d i r e c t i o n  t h i s  
p o l i c y  w o u ld  l e a d  West Germany.  I n  a famous rem ark  made i n  1954 t o  t h e  Fre nch  
H ig h  C o m m is s i o n e r ,  F r a n c o i s - P o n c e t ,  he d e c l a r e d :  " D o n ’ t  f o r g e t  t h a t  I  am th e  
o n l y  German C h a n c e l l o r  who has p r e f e r r e d  t h e  u n i t y  o f  Eu rope o v e r  t h e  u n i t y  o f  
h i s  own c o u n t r y . "  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  Adenaue r  was a "good 
E u r o p e a n . "  And Adenauer  was a b l e  t o  t u r n  t o  h i s  own ends th e  wave o f  p r o - E u r o -  
pean ism  w h i c h  now e x i s t e d .  T h i s  p r o - W e s t  s e n t i m e n t  now e v i d e n t  i n  t h e  F e d e r a l  
R e p u b l i c ,  as G a b r i e l  Almond has s u g g e s t e d ,  was r o o t e d  i n  a number  o f  f a c t o r s :
( a )  a g e n u i n e  c u r r e n t  based on r e l i g i o u s ,  c u l t u r a l ,  econ om ic  o r  p o l i t i c a l  co n ­
s i d e r a t i o n s ,  ( b )  a d e s i r e  t o  a c h i e v e  p o l i t i c a l  and econ om ic  dom inance  t h r o u g h  
i n t e g r a t i o n ,  and ( c )  an a t t e m p t  t o  "e s c a p e  i n t o  E u r o p e , "  w h i c h  may have been 
th e  most  i m p o r t a n t :
As we know.  H i t l e r  had c o m m i t t e d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  c r i m e s  i n  t h e  
e a s t — a g a i n s t  t h e  ’ S l a v o n i c  and J e w is h  s u b - h u m a n s . ’ C l e a r l y ,  t h e  w ho le  p e o p l  
had c a r r i e d  o u t  t h e s e  c r i m e s ,  b u t  e q u a l l y  c l e a r l y  o n l y  a p a r t  o f  t h e  p e o p l e  
were  t o  b e a r  t h e  c o n s e q u e n c e s :  a l l  t h o s e ,  t h a t  i s ,  who r e m a i n e d  u nd e r  commun­
i s t  d i m i n a t i o n .  I t  was t o  be e x p e c t e d  t h a t  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o '  
w o u ld  w i s h  t o  seek r e f u g e  i n  an a l l i a n c e  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o r  i n  any 
European o r  A t l a n t i c  s a n c t u a r y  w h i c h  w ou ld  p r e s e r v e  i t  f r o m  t h e  d a n ge r  o f  
h a v i n g  t o  pay p a r t  o f  t h e  b i l l  even now. Any a g ree m e n t  on Germany w i t h  t h e  
S o v i e t s  w o u ld  have f o r c e d  t h e  West Germans t o  b e a r  an i n d i r e c t  s l i a re  o f  r e p ­
a r a t i o n s ,  t o  c o n d u c t  an a c t i v e  and u n r e m i t t i n g  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  r em na n t s  
o f  t h e  SED r e g i m e ,  and t o  make t h e i r  n e u t r a l i t y  a c c e p t a b l e  t o  t h e  Wes te rn  
c o u n t r i e s . 90
The c e n t r a l  p o i n t  a b o u t  West German i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  West— and t h i s
A p o i n t  made by W o l fg a n g  A b e n d r o t h ,  "E n t k r a m p f u n g  o d e r  E n ts p a n n u n g ? "  i n :
L e o na rd  F r o e s e ,  e d . .  Was s o l i  aus D e u t s c h l a n d  w e r d e n ? , M un ich  1958
Quoted i n  A u g s t e i n ,  o p . c i t . ,  p . 77
89 Almond,  P o l i t i c s . . . ,  p . 8 5 f
90
A u g s t e i n ,  o p . c i t . ,  p . 8 4 f
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91p o i n t  was l a r g e l y  i g n o r e d  o r  m i s u n d e r s t o o d  by t h e  c o n t e m p o r a r y  L e f t  — i s  t h a t  
i t  c o i n c i d e d  w i t h  a new s t a g e  i n  mon op o l y  c a p i t a l i s m ,  w i t h  wha t  m i g h t  be te rm ed  
" i n t e r n a t i o n a l i z e d "  adva nce d  c a p i t a l i s m .  P o s t w a r  c a p i t a l i s m  had t o  be q u a l i t a t ­
i v e l y  d i f f e r e n t  f r o m  i t s  p r e d e c e s s o r  f o r  a number o f  h i s t o r i c a l  r e a s o n s ;  t h e  
d i s c r e d i t i n g  o f  " n a t i o n a l "  m onop o l y  c a p i t a l i s m  by t h e  r i s e  o f  f a s c i s m  and t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  w a r ;  g e o g r a p h i c a l  l i m i t a t i o n s  im posed  upon o l d - s t y l e  i m p e r i a l i s m  
by t h e  e x i s t e n c e  o f  c o m m un is t  o r  s o c i a l i s t  s t a t e s  and t h e  g r o w i n g  t r e n d s  i n  th e  
T h i r d  W o r ld  t o w a r d  t h e  r e j e c t i o n  o f  c a p i t a l i s t  f o rm s  o f  d e v e lo p m e n t ;  a l l - o u t  
c o m p e t i t i o n  between  t h e  c a p i t a l i s t  and c o m m un is t  s t a t e s ;  a nd ,  i n  E i s n e r ' s  words .
" t h e  t e n d e n c y  to w a r d  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  econ om ic  l i f e  u nd e r  t h e  p r e s s u r e  n
92t h e  s c i e n t i f i c - t e c h n o l o g i c a l  r e v o l u t i o n , "
A l l  t h e s e  f a c t o r s  comb ined  t o  c r e a t e  a g r e a t  d r i v e  t o w a r d  e f f i c i e n c y ,  
maximum u t i l i z a t i o n  o f  c a p i t a l  and n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  p r o d ­
u c t i o n  and i n c r e a s e d  r a t i o n a l i z a t i o n — w h ic h  i n  t u r n  b r o u g h t  a b o u t  an i n c r e a s e d  
d e g re e  o f  c o n c e n t r a t i o n  and m o n o p o l i z a t i o n  e x t e n d i n g  beyond  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  
As f o r e i g n  t r a d e  t h u s  came t o  t a k e  on a g r e a t e r  and g r e a t e r  s h a r e  o f  t h e  n a t i o r ' -  
a l  p r o d u c t  and as i n t e r n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  and c a p i t a l  p o o l s  a r o s e  i n  r e s p o n c  
t o  t h e s e  p r e s s u r e s ,  i t  became i n c u m b e n t  upon t h e  s t a t e  as g u a r d i a n  and r e p r e s ­
e n t a t i v e  o f  c a p i t a l i s t  i n t e r e s t s  t o  c r e a t e  t h e  s u p r a - n a t i o n a l  f r a m e w o rk  t o  f a c ­
i l i t a t e  t h e s e  d e v e lo p m e n t s  and t o  i n c r e a s e  t h e  c a p i t a l i s t  s t a t e ' s  c o m p e t i t i v e  
a b i l i t y  v i s  a v i s  t h e  com m un is t  s t a t e s .  T h i s  i t  has a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  
a g e n c i e s  o f  econom ic  i n t e g r a t i o n :  OECD, c u r r e n c y  and c us to m s  u n i o n  and above 
a l l  ECn, The s u p r a - n a t i o n a l  a g e n c i e s  so c r e a t e d  t h e n  e l u d e  n a t i o n a l  c o n t r o l  
because  t h e y  o p e r a t e  l a r g e l y  o u t s i d e  t h e  i n d i g e n o u s  l e g a l  s y s t e m ,  b u t  a t  t h e  
same b e n e f i t  f r o m  s p e c i a l  s u p r a - n a t i o n a l  r e g u l a t i o n s  ( t a x  w r i t e - o f f s ,  s u b s i d i e s  
d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  t h e i r  c o m p e t i t i v e  a b i l i t y ;  t h e  r e c i p r o c a l  e f f e c t  o f  t h i s  
91 Which i s  why t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  i s  based a l m o s t  e x c l u s i v e l y  on r e c e n t  
s o u r c e s ,  above a l l :  Hans M a t t h o f e r ,  " I n t e r n a t i o n a l e  K a p i t a l k o n z e n t r a t i o n  
und g e w e r k s c h a f t s b e w e g u n g "  i n :  G e w e r k s c h a f t l i e h e  M o n a t s h a f t e , Mo, 8 ( A u g . )  
1971,  p . A T G f f ;  W o l f r am  E i s n e r ,  " W e s t e u r o p a i s c h e  I n t e g r a t i o n  und A r b e i t e r -  
bewegung"  i n :  P l a t t e r  f i l r  d e u t s c h e  und i n t e r n a t i o n a l e  P o l i t i k , N o . 12 ( D e c . )  
1971,  p , 1 2 3 3 f f ;  A u t h o r s '  C o l l e c t i v e ,  Der I m p e r i a l i s m u s  i n  d e r  DRD,
F r a n k f u r t  197 1;  E r n e s t  M a n d e l ,  Europe v e r s u s  A m e r i c a ?  C o n t r a d i c t i o n s  o f  
I m p e r i a l i s m , London 1970
E i s n e r ,  i b i d . , p . 1233
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p r o c e s s  has been t o  i n c r e a s e  t h e  c a p i t a l  r e s e r v e s  and power  c o n c e n t r a t i o n  o f  th< 
l a r g e  m o n o p o l i e s  who a l o n e  have t h e  r e s o u r c e s  t o  e x p l o i t  f u l l y  new t e c h n o l o g i e s  
f i n d i n g s  and a c h i e v e  t h e  r e q u i r e d  deg re e  o f  r a t i o n a l i z a t i o n .
These d e v e lo p m e n t s  a re  n o t  o n l y  e c o n o m i c ;  t h e y  a re  a l s o  h i g h l y  p o l i t i c a l .  
They t e n d ,  f i r s t l y ,  t o  enhance t h e  power  and i n f l u e n c e  o f  m onop o l y  c a p i t a l  i i i i t l i -  
i n  each c o u n t r y .  And s e c o n d l y ,  t h e y  l e n d  t h e m s e l v e s  r e a d i l y  t o  an i n t e r n a t i o n a l  
c a p i t a l i s t  s t r a t e g y ,  e . g .  NATO, " r o l l - b a c k "  o f  communism o r  a " p o l i c y  o f  
s t r e n g t h , "  i n  so f a r  as t h e y  ( a )  wage t h e  "w a r  o f  s t a t i s t i c s "  o f  d o m e s t i c  p r o ­
d u c t i o n  and econ om ic  d e v e lo p m e n t ,  and ( b )  s u p p l y  t h e  r e q u i r e d  arms and armament 
t e c h n o l o g y  f o r  t h e  e v e n t  o f  a " d e f e n s i v e "  w a r .
And f i n a l l y ,  t h e  g r o w t h  o f  s u p r a - n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  was an e f f e c t i v e  
weapon o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s  a g a i n s t  l a b o u r .  Not  o n l y ,  as J u s t  s t a t e d ,  do t h e y  
i n c r e a s e  mon op o l y  c a p i t a l i s m ' s  power  w i t h i n  t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t r y ,  b u t  t l i e  
ECn, f o r  e x e m o le ,  as an o r g a n i z a t i o n  c r e a t e d  by c a p i t a l i s m  f o r  c a p i t a l i s t s ,  i s  
n e c e s s a r i l y  d i r e c t e d  a g a i n s t  l a b o u r .  The C o u n c i l  o f  t h e  Common N a r k e t  and i t s  
r e s p e c t i v e  o rg a n s  a re  f a r  removed f r om  p o p u l a r  c o n t r o l :  l a b o u r  has  o n l y  35 o f
107 members i n  t h e  Economic and S o c i a l  C o m m i t t e e ,  w h i c h  i n  any case  i s  a p p o i n t e
93by t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s .  And,  u n t i l  196 9,  t h e  I t a l i a n  and F re nc l i  Communis
P a r t i e s  were  d e n ie d  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  C o u n c i l ,  w h i l e  d e l e g a t e s  f r o m  m i n i s -
94c u l e  l i b e r a l  p a r t i e s  were  a d m i t t e d .  Mon op o l y  c a p i t a l ,  once i n t e r n a t i o n a l i z e d
i n  t h i s  way,  was t h e n  i n  an even b e t t e r  p o s i t i o n  t o  i g n o r e  t h e  w o r k e r s '  s o c i a l
demands,  o r  t o  p u t  down s t r i k e s ,  s i n c e  i t  c o u l d  move c a p i t a l  o r  r e s o u r c e s  t o
t h e  mos t  f a v o u r a b l e  r e g i o n s  o r  c o u n t r i e s ,  as c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s  s h o u ld  
95r e q u i r e .
93 Here see U l r i c h  T e ichmann ,  " D i e  G e w ek s c h a f t en  i n  d e r  E u r o p a i s c h e n  W i r t -  
s c h a f t s g e m e i n s c h a f t  ( EWG) "  i n :  WISO—K o r r e s p o n d e n z ,  No. ID ( O c t . )  1958,  
e s p .  p . 2 4 4 f f
94 E i s n e r ,  o p . c i t . , p . 1240
O f .  M an de l ,  o p . c i t . , p . 100;  M a t t h o f e r ,  o p . c i t . , p . 472
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Thus i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  West meant f o r  West German b u s i n e s s  t h e  c r e a ­
t i o n  o f  a new d im e n s i o n  o f  power  based on i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ,  w h i l e  l a b o u r ' s  
scope  and i n f l u e n c e  were  s t i l l  c o n f i n e d  t o  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  T h i s  d e v e lo p m e n t  
was r e i n f o r c e d ,  i n d e e d  f a c i l i t a t e d ,  by r ea rm am ent  and arms p r o d u c t i o n ,  and 
w o u ld  n o t  have  been p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  R e s t o r a t i o n  i n  s o c i e t y  and economy 
and t h e  d o m in a n t  p o s i t i o n  o f  b u s i n e s s ,  w h ic h  i n  t u r n  were  f a v o u r e d  by t h e  e s t ­
a b l i s h m e n t  C h a n c e l l o r  Democracy and t h e  CDU S t a t e .  By 1960,  West Germany had 
become one o f  t h e  most  e f f i c i e n t  and e f f e c t i v e  advanced c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s  
i n  t h e  w o r l d .  T h i s  was t h e  CDU S t a t e .  The CDU/CSU was so s u c c e s s f u l  i n  g a i n i n o  
p o p u l a r  s u p p o r t — i n  1957 i t  o b t a i n e d  t h e  o n l y  a b s o l u t e  m a j o r i t y  e v e r  g i v e n  any 
p a r t y  i n  " f r e e "  e l e c t i o n s  i n  German h i s t o r y — and i n  f a s h i o n i n g  " i t s "  s t a t e  t h a t  
i t  d e t e r m i n e d  t h e  who le  p a t t e r n  and i s s u e s  o f  p o s t w a r  p o l i t i c s .  The c o n s e q u e n c -  
i e s  o f  t h i s  t o  t h e  L e f t ,  as w i l l  be d e m o n s t r a t e d  b e l o w ,  were d i s a s t r o u s .
2 .  The I d e o l o g y  o f  C l e r i c a l  Ant icommunism
To r e t u r n  f o r  a moment t o  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  i t  has been a rg u e d  t h a t  
a l a r g e  p a r t  o f  t h e  CDU/CSU's s t r e n g t h  can be a t t r i b u t e d  t o  i t s  s u c c e s s  i n  p r o p ­
a g a t i n g  a p o p u l a r  image o f  i t s e l f  as t h e  g u a r d i a n  o f  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t ,  
s t a n d i n g  above p a r t i c u l a r ,  s e c t i o n a l  and c l a s s  i n t e r e s t s  and embod y ing  th e  
G e n e ra l  W i l l .  S ince  t h e  CDU/CSU has n e v e r  a s p i r e d  t o  e f f e c t  f u n d a m e n t a l  changes,  
o r  even e x t e n s i v e  r e f o r m s ,  b u t  a imed i n s t e a d  a t  r e t a i n i n g  power  w i t h i n  and as 
p a r t  o f  t h e  e x i s t i n g  s o c i o - e c o n o m i c  s y s t e m ,  i t s  " i d e o l o g y , "  on c l o s e r  exam in ­
a t i o n ,  p r o v e s  t o  be b a s i c a l l y  a g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  quo.  Thus t h e  " s o c ­
i a l  m a r k e t  economy"  i s  a u s e f u l  euph im is m  f o r  adv anced  c a p i t a l i s m .  "Freedom 
and s e c u r i t y  i n  f o r e i g n  p o l i c y "  meant v i r t u a l l y  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  f o r  th e  
West and t h e  c o n d u c t  o f  t h e  C o ld  War , w h ic h  s i g n i f i e d  a n y t h i n g  b u t  f r ee do m and 
s e c u r i t y .  The " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  i n  p a r t i c u l a r  s i g n i f i e d  r e u n i f i c a t i o n  on te rm :  
e x t r e m e l y  p e r i l o u s  t o  t h e  " m a in t e n a n c e  o f  p e a c e . "  The p e r s o n a l i z a t i o n  o f  p o l i t ­
i c s  i n  t h e  f o r m  o f  A d enaue r ,  o f  l a t e r  E r h a r d ,  S t rauG and K i e s i n g e r ,  p o i n t s  f u r ­
t h e r  t o  a l a c k  o f  b a s i c  p o l i c y .  The empha s i s  on s u c c e s s  and a c c o m p l i s h m e n t  v e i l  
t h e  f a c t  t h a t  o n l y  a s m a l l  m i n o r i t y  o b t a i n e d  " s u c c e s s "  o r  a c q u i r e d  s u b s t a n t i a l
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w e a l t h .
So f a r ,  none o f  t h e s e  e l e m e n t s  d i f f e r  e s s e n t i a l l y  f r om  t h e  r u l i n g  " i d e o -
1
l o g i e s "  i n  o t h e r  w e s t e r n  n a t i o n s .  What was d i s t i n c t i v e  a b o u t  t h e  p r e v a i l i n g  
i d e o l o g y  o f  t h e  CDU S t a t e ,  h o w e v e r ,  can be summed up i n  t h e  f o r m u l a  " c l e r i c a l  
a n t i c o m m u n i s m " — a c o m b i n a t i o n  o f  a c l e r i c a l i s m  w h i c h ,  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  p o l ­
i t y ,  does n o t  e x i s t  t o  t h e  same deg re e  i n  any o t h e r  advanced  c a p i t a l i s t  c o un ­
t r y ,  and an i r r a t i o n a l  f o r m — b u t  w i t h  v e r y  r a t i o n a l  g o a l s — o f  an t i comm un ism  
c o m p a r a b le  o n l y  t o  Am er i can  M c C a r t h y i s m ,  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  t h a t
t h e  West German a n t i c o m m u n i s t s  were n o t  a t t e m p t i n g  t o  expo se  o r  u n d e r m in e  t h e
2
g o v e r n m e n t ;  t h e y  were  p a r t  o f  i t .
We have a l r e a d y  c r i t i c i z e d  a t  l e n g t h  t h e  immanent  c o n t r a d i c t i o n s  o f  
C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  and t h e  c h u r c h s ’ c o n s e r v a t i v e  r o l e  i n  p o s t w a r  w e s t e r n
3
Germany.  Here  i t  r e m a in s  o n l y  t o  s t a t e  t h a t  t h i s  p o l i t i c a l  C h r i s t i a n i t y — th e  
i n v o k a t i o n  o f  God, " t h e  W e s t , "  o r  " C h r i s t i a n  c i v i l i z a t i o n "  t o  j u s t i f y  t h e  r e s t ­
o r a t i o n  o f  t h e  o l d  s o c i o - e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  f a i l u r e  t o  e f f e c t  f u n d ­
a m e n t a l  r e f o r m s  and t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  Germany— was employed 
i n  t h e  CDU S t a t e  t o  a f a r  g r e a t e r  d e g r e e ,  and w i t h  f a r  g r e a t e r  e f f e c t i v e n e s s ,  
t h a n  i t  had been e i t h e r  i n  t h e  Weimar R e p u b l i c  o r  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  T h i r r  
R e i c h .
C l e r i c a l i s m  and an t i co m m un ism  were  c l o s e l y  i n t e r r e l a t e d .  An e s s e n t i a l  
p a r t  o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  West a g a i n s t  t h e  " a n t i - c h r i s t i a n "  f o r c e s  was t h e  
f i g h t  a g a i n s t  communism. H e i n r i c h  Werner  has d e m o n s t r a t e d  how t h e  b a s i c  a n t i ­
comm un is t  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  h a s ,  w i t h  some o u t w a r d  m o d i f i ­
c a t i o n s ,  c o n t i n u e d  f r o m  t h e  Second R e ic h  t h r o u g h  t h e  Weimar R e p u b l i c  and t h e  
T h i r d  R e ich  i n t o  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c .  For  e x a m p le ,  t h e  n o t i o n  o f  a d e c i s i v e  
b a t t l e  ( E n t s c h e i d u n g s k a m p f ) be tween t h e  " C h r i s t i a n "  West and " A s i a n  B o l s h e v i s m '
 ^ Here o f .  M i l i b a n d ,  o p . c i t . , p . 2 G 6 f f  
2
H e i n r i c h  H an n o v e r ,  P o l i t i s c h e  D i f f a m i e r u n q  d o r  O p p o s i t i o n  im f r o i h e i t l i c h -  
d e m o k r a t i s c h e n  R e c h t s s t a a t , D o r tm u n d -B a ro p  1962 ,  p . 2 f
^ Cf# i n f r a . , c h .  I l l  ( 1 )  and IV ( 1 )
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has a lw a y s  been an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c h u r c h e s '  p o l i t i c a l  W e l t a n s c h a u u n g . ^
And oven when t h e  c h u r c h e s  have n o t  a c t i v e l y  p r o p a g a t e d  a n t i c o m m u n i s t  i d e a s  or  
e m o t i o n s ,  t h e  b a s i c  i d e o l o g i c a l  p r e d i s p o s i t i o n  w l i i c h  t h e y  have h e l p e d  t o  p r o ­
duce has f r e q u e n t l y  l e n t  i t s e l f  t o  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  s e r v i c e  o f  r e a c t i o n a r y  
a n t i c o m m u n is m .  L e t  one examp le  s t a n d  f o r  many: wl icn e x t r e m e  r i g h t - w i n g  c i r c l e s  
began c a l l i n g  f o r  a t o m i c  weapons f o r  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  i n  195 6,  t h e y  were  
a b l e  t o  d e c l a r e ,  among o t h e r s ,  t h a t  t h e  c h o i c e  f o r  t h e  a tom bomb was more th an  
a m i l i t a r y  d e c i s i o n ,  t h a t  i t  was a l s o  a C h r i s t i a n  d e c i s i o n ;  t h e  s o l d i e r s  supp ­
o r t i n g  t h i s  p o l i c y  were  s a i d  t o  " b e l i e v e  t h a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  p h y s i c a l  o x i s h  
ence i s  l i t t l e  a g a i n s t  t h e  r a v a g e  o f  t h e  s o u l  and c o n s c i e n c e  by an a b s o l u t e  
i d e o l o g y .  They have a l r e a d y  l e a r n e d  how dead one can be w h i l e  o n e ' s  body s t i l l  
l i v e s . S u c h  s t a t e m e n t s  were  a l m o s t  n e v e r  c h a l l e n g e d  by t h e  c h u r c h e s  as s u c h ,  
b u t  a t  most  by i n d i v i d u a l  c l e r g y m e n .
The w e l l - k n o w n  w o r d s :  "A s p e c t e r  i s  h a u n t i n g  Eu rope— t h e  s p e c t e r  o f  Lomm- 
u n i s m .  A l l  t h e  powers  o f  o l d  Europe have  E n t e r e d  i n t o  a h o l y  a l l i a n c e  t o  e x o r ­
c i s e  t h i s  s p e c t e r , " ^  r e c a l l  t h a t  a n t i c o m m un is m  has e x i s t e d  as l o n g - a s  communis i '  
i t s e l f .  In  Germany i t  has been used t o  j u s t i f y  i d e o l o g i c a l l y  t h e  s e m i - f e u d a l  
W i l h e l m i a n  r e g im e  and t h e  m onop o l y  c a p i t a l i s t  o r d e r  o f  t h e  Weimar R e p u b l i c .  Anc' 
" a n t i b o l s h e v i s m , "  as i s  w e l l - k n o w n ,  was,  n e x t  t o  a n t i - S e m i t i s m ,  one o f  t h e  most
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s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  i d e o l o g y .  A f t e r  1945 i t  was o n l y  
n e c e s s a r y  t o  t a k e  up and p r o p a g a t e  a l a t e n t  f e e l i n g  a l r e a d y  f i r m l y  imbedded i n  
t h e  p o p u l a r  c o n s c i o u s n e s s .
T h i s  p o p u l a r  a n t i c o m m u n i s t  f e e l i n g  was s t r e n g t h e n e d  a f t e r  S t a l i n g r a d  by 
t h e  m i l i t a r y  v i c t o r i e s  o f  t h e  USSR a g a i n s t  t h e  We h r m a c h t , t h e  e x p u l s i o n s  o f  
German m i n o r i t i e s  f r o m  th e  e a s t e r n  European n a t i o n s  and t h e  w e l l - p u b l i c i z e d
^ " E u r o p a - I d e e  und e u r o p a i s c h e  S i c h e r h e i t "  i n :  D eu ts c h e  U o l k s z e i t u n q ,
17 Augus t  1973
^ M a j o r  M a u e r , w r i t i n g  i n  D eu ts c h e  M o n a t s h a f t e , Mo. 3 / l 9 6 G ,  p . 12
^ Communist  M a n i f e s t o  ( e d ,  Samuel B e e r ) ,  New York  1955 ,  p . 8
7
See, e . g .  P o l i a k o v  and W u l f ,  e d s . .  Das D r i t t e  R e ic h  und s e i n e  D e n k e r .
D okumen te , W. B e r l i n  1959 ;  M a r t i n  B r o s z a t ,  Der N a t i o n a l s o z i a l i s m u s .
W e l t a n s c h a u u n g ,  Proqramm und W i r k l i c h k e i t , S t u t t g a r t  1960
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e x c es s e s  o f  t h e  Red Army on German t e r r i t o r y  ( w h i c h  c o n v e n i e n t l y  o v e r l o o k e d  th n  
o u t r a g e s  c o m m i t t e d  by-German t r o o p s  and th e  55 i n  t h e  E a s t ) .  The GDU 5 t a t e  ther '  
knew how t o  use t h e  5 t a l i n i s t  d i c t a t o r s h i p  u n d e r  W a l t e r  U l b r i c h t ,  t h e  r e p a r ­
a t i o n s  i t  was f o r c e d  t o  pay t o  t h e  5 o v i e t  U n io n  and i t s  c o n s e q u e n t  r e t a r d e d  
econ om ic  d e v e lo p m e n t  as a " b o g e y , "  as t h e  b l a c k - a n d - w h i t e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  
West German p a r t i a l  s t a t e  w h i c h  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  had been i n s t r u m e n t a l  
i n  e s t a b l i s h i n g ,  A f u r t h e r  i m p e t u s  t o  t h i s  a n t i c o m m u n i s t  mood came w i t h  t h e  i n ­
c r e a s i n g  i n t e g r a t i o n  o f  West Germany i n t o  t h e  w e s t e r n  e c o n o m i c - m i l i t a r y  s y s te m ,  
and e s p e c i a l l y  as a r e s u l t  o f  h e r  p o s i t i o n  as th e  " f r o n t - l i n e "  a g a i n s t  t h e  
" I r o n  C u r t a i n "  and t h e  " f o r w a r d  b a s t i o n  o f  d e m o c r a c y , "
The a n t i c o m m un is m  p r e v a l e n t  i n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  p e r i o d  was a t  l e a s t  
p a r t l y  r a t i o n a l ,  and comm un is t  p r o p o s a l s  were  f o r  a t i m e  d i s c u s s e d  ( i f  o n l y  t o  
be r e f u t e d )  i n  p e r t y  p o l i t i c a l  d e b a t e s ,  5o l o n g  as t h e  o t h e r  p a r t i e s  o f f e r e d  
a l t e r n a t i v e  p r o p o s a l s  and p ro gram mes ,  t h e  l e v e l  o f  d e b a te  was c o m p a r a t i v e l y  
h i g h .  Bu t  i n  t i m e ,  p e r h a p s  as e a r l y  as t h e  end o f  1947,  a n t i c o m m un is m  began t o  
t a k e  on a d i f f e r e n t  q u a l i t y .  E le m e n t s  o f  i r r a t i o n a l i s m  and e m o t i o n a l i s m  were 
i n c r e a s i n g l y  e v i d e n t .  R e t u r n i n g  f r o m  a v i s i t  t o  Moscow i n  1955,  f o r  e x am p le ,  
Adenauer  d e c l a r e d :
I  l e a r n e d  a t  f i r s t  hand t h a t  t h e  K r e m l i n  l e a d e r s  a re  f i r m l y  c o n v i n c e d  t h a t  
Communism u nd e r  Moscow l e a d e r s h i p  w i l l  one day r u l e  t h e  w o r l d .  A n d , , , a l t h o u w  
I o n l y  t r a v e l l e d  a few k i l o m e t e r s  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y ,  I  c o u l d  see on t h e  
f a c e s  o f  t h e  men I  met t h a t  t h e y  had l o s t  t h e i r  s o u l s .  Peop le  i n  R u s s ia  can 
no l o n g e r  l a u g h  o r  c r y .  They a r e  w i t h o u t  s o u l s ,  5uch a r e g i m e ,  I am more 
t h a n  e v e r  c o n v i n c e d ,  i s  f a t a l  t o  m a n k in d ,  8
By t h e  e a r l y  195G’ s a n t i c o m m un is m  had gone f r o m  more o r  l e s s  o b j e c t i v e  
c r i t i q u e  t o  W e l ta n s c h a u u n g  t o  i r r a t i o n a l  r e s e n t m e n t ,  5ucl i  a d e v e lo o m e n t  c a n n o t  
o c c u r  s p o n t a n e o u s l y ;  i t  must  be p ro m o te d  and e n c o u r a g e d .  The one new e le m e n t  
i n  p o s t w a r  an t i com m un ism  was t h e  c o n c e p t  o f  t o t a l i t a r i a n i s m ,  w h i c h  i g n o r e d  th e  
d i f f e r e n t  s t a r t i n g  p o i n t s  and d e v e l o p m e n t a l  c o n d i t i o n s  o f  communism and f a s c i s m  
and r e g a r d e d  t h e  two s ys te m s  as e s s e n t i a l l y  i d e n t i c a l ,  " I n  t h i s  way t h e  a p o l o g ­
i s t s  o f  c a p i t a l  were r e l i e v e d  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  s e r i o u s l y  a n a l y s i n g  f a s c i s m ,
9
above a l l  i t s  r o o t s  i n  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m . "
^ Quoted i n  A u g s t e i n ,  o p , c i t , ,  p . 39
^ G e r t r u d  B i e n k o ,  K . - J ,  D o c k e r s ,  a t . a|l . , Rchu lbd fcher  a u f  dem P r i f f s t a n d ^ —A n i i .  
kommunismus.  A n t i s o w j e t i s m u s  uno Rev anch is mus  i n  L e h r b d c h e r n  d e r  Bu ndes -
r e p u b l i k ,  F r a n k f u r t  1972,  p , 8
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I n d e e d ,  West German c l e r i c a l  a n t i c o m m un is m  f u l f i l l e d ,  and was i n t e n d e d
t o  f u l f i l  a d e f i n i t e  s o c i a l  f u n c t i o n :  w ha t  R e ic h e  and Gang have te rm ed  t h e
" e x t e r n a l i z a t i o n  o f  t h e  c l a s s  s t r u g g l e " ^ ^  o r ,  i n  t h e  words  o f  t h e  l a t e  Werner
Hofmann,  " t h e  t r a n s p o s i t i o n  o f  v e r t i c a l  i n t r a - s o c i e t a l  c o n f l i c t s  o n t o  t h e  
11h o r i z o n t a l  l e v e l . "  By means o f  d i v e r t i n g  p o p u l a r  r e s e n t m e n t  away f r o m  s o c i o ­
econom ic  c o n t r a d i c t i o n s  i n  d o m e s t i c  p o l i t i c s  o n t o  t h e  f o r e i g n  o r  e x t e r n a l  enemy 
t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  and t h e  d o m in a n t  c l a s s e s  s u p p o r t i n g  i t  were a b l e  t o  
v i n d i c a t e  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  power  s t r u c t u r e  and t h e i r  own p r e ­
e m i n e n t  p o s i t i o n  w i t h i n  i t .  T h i s  e x o n e r a t i n g  o r  a p o l o g e t i c  f u n c t i o n  o f  a n t i ­
communism v i s  a v i s  d i s c r e d i t e d  c a p i t a l i s m  and th e  o l d  e l i t e s  t h e n  l e n t  i t s e l f ,  
a f t e r  1949,  t o  t h e  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  p o l i c i e s  and o m i s s i o n s  o f  t h e  CDU S t a t e ,  
f r o m  th e  w e s t e r n  a l l i a n c e  w h ic h  made p e a c e f u l  r e u n i f i c a t i o n  i m p o s s i b l e  t o  arma­
ment and arms p r o d u c t i o n ,  t o  t h e  R e s t o r a t i o n ,  t h e  ascendency  o f  b u s i n e s s  and
1 2t h e  f a i l u r e  t o  e f f e c t  f u n d a m e n t a l  d o m e s t i c  r e f o r m s .
Wore t h a n  t h i s ,  t h e  e x a g g e r a t i o n  o f  t h e  " b o l s h e v i s t  t h r e a t "  o r  t h e  "comm­
u n i s t  c o n s p i r a c y "  o n t o  a c o m p re h e n s i v e  e m o t i o n a l  p l a n e ,  beyond t h e  bounds o f  
n o r m a l  c r e d i b i l i t y ,  t r a n s f o r m e d  i d e o l o g i c a l  a n t i c o m m un is m  i n t o  an a r t i c l e  o f  
f a i t h .  The i n v o k a t i o n  o f  t h i s  f a i t h  t h e n  became a t e s t  o f  o n e ' s  own l o y a l t y  t o  
o n e ' s  c o u n t r y ,  i t s  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  and even " t h e  W e s t . "  Thus any c h a l l e n g e  
t o  t h e  e x i s t i n g  c o n s t e l l a t i o n  o f  power  and p o s s e s s i o n — such as wage demands, 
a dvocacy  o f  a n e u t r a l  f o r e i g n  p o l i c y  o r  p o l i t i c a l  p r o t e s t — c o u l d  be a t t a c k e d  
as d i s l o y a l ,  c o m m u n i s t - i n s p i r e d  o r ,  even w o r s e ,  t r e a s o n a b l e .  T h i s  i s  how a n t i ­
communism i n  West Germany has come t o  be used  as a f o rm  o f  " s o c i a l  d i s c i p -  
1 3l i n e , "  a n e g a t i v e  method o f  e n f o r c i n g  s o c i a l  c o h e s i o n .  The g r e a t e r  t h e
^^  Re imut  R e i c h e / P e t e r  Gang, "Vom a n t i k a p i t a l i s t i s c h e n  P r o t e s t  z u r  s o z i a l -  
i s t i s c h e n  P o l i t i k "  i n :  Neue K r i t i k , No. 4 1 ,  A p r i l  1967,  p . 18
11 Werner  Hofmann,  S t a l i n i s m u s  und Kommunismus.  Zur  S o z i o l o q i e  des O s t - W es t  
K o n f l i k t s , F r a n k f u r t  196 7,  p . 1 5 2 f .  See f u r t h e r  O tw ing  M a s s i n g ,  " R e c h t  a l s  
K o r r e l a t  d e r  M a c h t "  i n :  S c h a f f e r / f \ ! e d e lm a n n ,  o p . c i t . , p . 1 4 1 f f
1 2 Here c f .  B i e n k o ,  e t . a l . ,  p . 8
1 3 Hofmann,  o p . c i t . ,  p . 158
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" t h r e a t "  was p e r c e i v e d  t o  b e ,  t h e  more d r a s t i c  t h e  m ethod s t h a t  c o u l d  be used
a g a i n s t  i t :  t h e  a r r e s t  o f  a h i g h - s c h o o l  s t u d e n t  f o r  s e n d in g  f o r  m a t e r i a l s  f r o m
t h e  DDR t o  use i n  a s c h o o l  e s s a y ,  w i d e s p r e a d  d e t e n t i o n s  o f  s u s p e c t e d  com m un is ts
14
p u b l i c  c am pa igns  a g a i n s t  t h e  co mm un is t  " A n t i - C h r i s t , "  e t c .
H e i n r i c h  Han no ve r  has  o u t l i n e d  i n  some d e t a i l  t h e  b a s i c  m e thod s  o f  West 
15German a n t i c o m m u n is m .  These a re  w o r t h  d i s c u s s i n g  h e r e — w i t h  some m o d i f i c a t i o n  
— s i n c e  t h e y  r e v e a l  a g r e a t  d e a l  a b o u t  t h e  q u a l i t y  and e f f e c t s  o f  a n t i co m m un ism  
and a b o u t  t h e : o r g a n i z a t i o n s  and p e r s o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  e x e c u t i o n .
The f i r s t  m e th od ,  g u i l t  by a s s o c i a t i o n , o r  on t h e  s t r e n g t h  o f  c o n t a c t s  o f  
any  k i n d  w i t h  c o m m u n i s t s ,  i s  p r o b a b l y  b e s t  known .  T h i s  t e c h n i q u e  c o n s c i o u s l y  
o m i t s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  " a c c u s e d ' s "  v i s i t  t o  a c o m m un is t  c o u n t r y  o r  t a l k  w i t h  
a comm un is t  f u n c t i o n a r y ,  and m e n t i o n s  o n l y  t h e  f a c t  o f  t h e  v i s i t  o r  t h e  name 
o f  t h e  " c o n t a c t . "
A more i n s i d i o u s  f o rm  i s  a c c u s i n g  an i n d i v i d u a l ,  o r g a n i z a t i o n ,  p a r t y ,  
e t c .  o f  b e i n g  o b j e c t i v e l y  i n  ag ree m e n t  w i t h  co m m un is t  d e s i g n s . F o r  e x a m p le ,  
a l t h o u g h  t h e  S t oc k h o lm  Ap pe a l  a g a i n s t  a t o m i c  rea rm am en t  o f  1950 was s i g n e d  by 
a l a r g e  number  o f  p r o m i n e n t  p e r s o n s  f r o m  many p o l i t i c a l  p e r s u a s i o n s ,  t h e  f a c t  
t h a t  Max Reimann,  t h e  KPD l e a d e r ,  had a l s o  s i g n e d  i t  was used t o  d e m o n s t r a t e  
t h a t  t h e  o t h e r  s i g n a t o r i e s  were i n  ag ree m e n t  w i t h  c o m m un is t  g o a l s .  Or i n  many 
i n s t a n c e s ,  m e r e l y  p r o p o s i n g  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  DDR b r o u g h t  c h a r g e s  o f  t r e a ­
son upon w e l l - m e a n i n g  p e r s o n s .  A t t a c k s  on t h e  e x - N a z i  G l o b k e ^ ^  were  e q u a te d  
w i t h  s u p p o r t  f o r  comm un is t  p o l i c i e s ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  s u p p o r t  f o r  h im 
was made i n t o  a t e s t  o f  p a t r i o t i c  l o y a l t y  a g a i n s t  t h e  c o m m un is t  enemy.
The c o n d i t i o n s  o f  t h e  C o ld  War were  t h e n  e x p l o i t e d  t o  c r e a t e  a u n i t e d  
i d e o l o g i c a l  f r o n t  a g a i n s t  t h i s  enemy by means o f  an o u t r i g h t  o n e - s i d e d ,  po le m ­
i c a l  p r o p a g a n d a . Eve ry  war  was s a i d  t o  r e q u i r e  t h e  i d e o l o g i c a l  s o l i d a r i t y  o f
M e n t i o n e d  i n  i b i d . , p . 1 6 3 f f  
 ^ H an n o v e r ,  o p . c i t . ,  p . 1 3 f f
^^ C f .  s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  c h a p t e r ,  " r e n a z i f i c a t i o n "
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t h e  w ho le  p o p u l a t i o n  a g a i n s t  t h e  o p p o n e n t ,  and th o s e  who d e c l i n e d  t o  p a r t i c i ­
p a t e  were b ra n d e d  as t r a i t o r s  t o  t h e i r  own s i d e .  Any c r i t i c i s m  o f  o n e ’ s own 
g o v e rn m e n t ,  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n s ,  was t a n t a m o u n t  t o  b e t r a y a l .  A l t e r n a t i v e s  werr  
s i m p l i f i e d :  i f  one was a g a i n s t  r ea rm am en t  t h e n  one was a g a i n s t  t h e  s t a t e ,  t h e  
g ov e rn m e n t  and t h e  Wes t .  Any c r i t i q u e  o f  g o v e rn m e n t  p o l i c y ,  when a t t e m p t e d ,  
must  be matched  w i t h  an e q u a l l y  s t r o n g  c r i t i c i s m  o f  t h e  e a s t e r n  r e g i m e s ;  b u t  
such c r i t i c i s m ,  d i r e c t e d  w i t h  e q u a l  vehemence and l a c k  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  ag­
a i n s t  b o t h  s i d e s ,  was d e p r i v e d  o f  t h e  power  o f  s p e c i f i c  c r i t i c i s m  and was t h e r r  
f o r  i n e f f e c t u a l .  ’ ’Freedom and human d i g n i t y , ”  Hannover  w r o t e ,  ’ ’have become f o r  
us r e l a t i v e  c o n c e p t s ;  t h e  C o ld  War c o n t a i n s  i t s  own v a l u e  w h i c h  b l i n d s  us t o  
t h e  p r i n c i p l e s  f o r  w h i c h  i t  i s  b e i n g  waged.
I n s t e a d  o f  j u d g i n g  a p o l i t i c a l  a c t  by a s k i n g  whom i t  b e n e f i t e d ,  t h e  c u i
bono method asked  o n l y :  does i t  b e n e f i t  t h e  S o v i e t s  (DDR,KPD)? T h i s  method was
1 8e mp loye d  e f f e c t i v e l y  i n  a t t a c k i n g  t h e  ’’ A c t i o n  U na tone d  N a z i  D u s t i c e ”  on t h e  
g r o u n d s  t h a t  t h e  A c t i o n ’ s s u p p o r t i n g  m a t e r i a l  o r i g i n a t e d  i n  t h e  DDR, and i n d e e i  
i n  a t t a c k i n g  t h e  j u d g e s  who c o n f i r m e d  t h e  m a t e r i a l ’ s a u t h e n t i c i t y  as ’ ’u s e f u l  
i d i o t s ”  i n  t h e  c o m m u n i s t s ’ s e r v i c e .  T h i s  o f  c o u r s e  c o m p l e t e l y  o b f u s c a t e d  t h e  
r e a l  i s s u e ,  namely  t h a t  l a r g e  numbers  o f  f o r m e r  N a t i o n a l  S o c i a l i s t s  were  i n  
f a c t  a c t i v e  i n  t h e  j u d i c i a r y .
The n e x t  s t a g e ,  t h e  method o f  m o r a l  d i s c r i m i n a t i o n , c o n t a i n e d  s e v e r a l  
e l e m e n t s  o f  a t o t a l - a u t h o r i t a r i a n  t e r r o r  i d e o l o g y .  For  e x a m p le ,  o p p o n e n t s  
a g a i n s t  a t o m i c  armaments were  accused  o f  an o v e r r i d i n g  o p p o r t u n i s m  i n  so f a r  
as t h e y  were  s a i d  t o  hope t h a t  coming  v i c t o r y  o f  communism w o u ld  g i v e  them 
c e r t a i n  a d v a n t a g e s  and b e n e f i t s .  F u r t h e r m o r e ,  i t  was i m m o r a l  t o  p a r t a k e  o f  
e con om ic  p r o s p e r i t y  and t o  a t t a c k  i t  a t  t h e  same t i m e ;  i f  one was a g a i n s t  t h e  
F e d e r a l  R e p u b l i c ’ s s o c i a l  o r d e r ,  t h e n  one o u g h t  t o  go t o  l i v e  i n  E a s t  Germany,  
O r ,  when a s c a p e g o a t  was n eeded ,  i t  c o u l d  be f o u n d  on t h e  L e f t :  when i n  Au gust  
1961 a s c h e d u l e d  p u b l i c  m e e t i n g  was c a n c e l l e d  by a t e a r - g a s  bomb b e i n g  t h ro w n  
i n t o  t h e  h a l l ,  F r a n z - O o s e f  S t r a u G ,  a c t i n g  upon n o t  a s h r e d  o f  e v i d e n c e ,
17 H an no v e r ,  o p . c i t . , p . 35 
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i m m e d i a t e l y  p l a c e d  t h e  b lame upon t h e  German Peace Un io n  (DFU) and t h e  
" d r a f t  d o d g e r s . ”
The— d e s i r e d  and i n t e n d e d — r e s u l t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  such methods  was 
a g r e a t  p r e s s u r e  t o w a r d  s o c i a l  c o n f o r m i t y .  A c c u s a t i o n s  o f  a n t i c o m m u n is m  needed 
o n l y  t o  be l e v e l l e d ,  n o t  s u p p o r t e d ;  t h e  onus o f  p r o o f  t h e n  a u t o m a t i c a l l y  wen t  
o v e r  t o  t h e  accused  who, even i f  he c o u l d  p r o v e  h i s  i n n o c e n c e ,  was " t a i n t e d "  
by t h e  c h a r g e .  P o l i t i c a l  p r o p o s a l s  o r  p o l i c i e s  were  n o t  j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  i n t r i n s i c  v a l u e  b u t  by t h e  d e g re e  t o  w h i c h  t h e y  were  a s s o c i a t e d  w i t h  ' 
co mm un is t  o b j e c t i v e s  o r  by t h e  number o f  " e a s t e r n  c o n t a c t s "  w h i c h  t h e i r  p r o p o s ­
e r s  were  s a i d  t o  have h ad .  Such d e f a m a t i o n  a l m o s t  i n v a r i a b l y  meant  t h e  n e u t r a l ­
i z a t i o n  o f  i n d e p e n d e n t - m i n d e d  p e r s o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  on t h e  L e f t .  P r o f e s s ­
o r s ,  Nobe l  P r i z e  w i n n e r s ,  c o u r a g e o u s  a n t i - N a z i s ,  d i s t i n g u i s h e d  p u b l i c  p e r s o n a l ­
i t i e s ,  w h o le  p a r t i e s  and o r g a n i z a t i o n s — a l l  saw t h e i r  i n f l u e n c e  d i m i n i s h e d  
t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e c h n i q u e s  o f  a n t i c o m m u n is m .
These d e v e lo p m e n ts  a l s o  f o u n d  t h e i r  way i n t o  t h e  l e g a l  s y s t e m .  Where 
once th e  p u b l i c a t i o n  and d i s s e m i n a t i o n  o f  p o l i t i c a l  m a t e r i a l s  and t r a c t s  had 
been p e r m i t t e d ,  and i n d e e d  c i t e d  i n  e v i d e n c e  o f  t h e  l i b e r a l  n a t u r e  o f  t h e  CDU 
S t a t e ,  a f t e r  t h e  e a r l y  195 0*s  even t o  s u b s c r i b e  t o  t h e  SED o r g a n ,  Neues 
D e u t s c h l a n d , o r  t o  w r i t e  t o  i t  became a c r i m i n a l  o f f e n c e .  I t  was a l s o  i l l e g a l  
t o  " i m p o r t "  p u b l i c a t i o n s  s p o n s o r e d  by t h e  SED o r  FDGB and t o  d i s t r i b u t e  t h e s e  
i n  West Germany.  T h i s  r e p r e s e n t e d  a s e r i o u s  i n f r i n g e m e n t  upon t h e  r i g h t  o f  
i n f o r m a t i o n  ( a b o u t  t h e  " e n e m y " ) .  Laws such as t h e s e  t h e n  c o n s t i t u t e d  a p r e c e d ­
e n t  w h i c h  c o u l d  be a p p l i e d  a g a i n s t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  l e g a l  o p p o s i t i o n ,  as 
B T g T Ü n  t h e  " S p i e g e l  A f f a i r "  o f  1962.
The a c t u a l  p r a c t i c e  o f  an t i co m m un ism  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  a l m o s t  
i n c i d e n t a l l y ,  i n f r i n g e d  c o n s i d e r a b l y  upon t h e  l i b e r a l  r i g h t s  o f  f r e e d o m  o f  
i n f o r m a t i o n  and e x p r e s s i o n ,  and upon t h e  i d e a l s  o f  peace and c o e x i s t e n c e  
w h i c h  i t c w a s  supposed t o  be u p h o l d i n g .  Freedom t e n d e d  t o  be d e f i n e d  n e g a t i v e ­
l y ,  i n  t e rm s  o f  t h e  s t a t e ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  communism; t h e  d e f e n c e  o f  " f r e e d o m  
1 9 H an no ve r ,  o p . c i t . . p . 116 and 9 3 f
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and d e m o c ra c y "  became i t s e l f  " f r e e d o m . "  S i m i l a r l y ,  a d v o c a t i n g  peace  and c o ­
e x i s t e n c e  was e q u a t e d  w i t h  s u p p o r t i n g  communism. A c c o r d i n g  t o  t h e  e x t r e m e
r i g h t - w i n g  R o t b u c h , peace f o r  t h e  c o m m u n is t s  meant  w o r l d  r e v o l u t i o n ,  and hence
20t h o s e  i n  t h e  West d e s i r i n g  peace were  " f i g h t e r s  f o r  t h e  w o r l d  r e v o l u t i o n . "
Thus c o n s i d e r e d ,  c l e r i c a l  a n t i c o m m un is m  was an i n t e g r a l  componen t  o f  t h e
CDU as p e r h a p s  i t s  m a j o r  i d e o l o g i c a l  s u p p o r t .  Even th o u g h  t h e  a c t u a l  " t h r e a t "
o f  communism d e c l i n e d  i n  t i m e ,  i t  had t o  be p e r p e t u a t e d  s u b j e c t i v e l y  i n  o r d e r
t o  u p h o l d  t h e  o r d e r  w h i c h  i t  v i n d i c a t e d .  T h i s  m ean t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  was
"a  c o n n e c t i o n  between  b u s i n e s s  i n t e r e s t s ,  a n t i co m m un ism  and t h e  h e i g h t e n i n g  o f
21t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t , "  s i n c e :
Beyond a l l  s u b j e c t i v e  c l a i m s  o f  t h e  r u l e r  and r u l e d ,  one can e s t a b l i s h  
o b j e c t i v e l y  a c o n n e c t i o n  between  t h e  c l a s s  and power  s t r u c t u r e  w i t h i n  a 
s o c i e t y  and t h e  a n ta g o n i s m  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  sys te m  o f  p o w e r .  The a n t a g ­
on i sm o f  t h e  sy s te m  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  m a in t e n a n c e  o f  t h e  h i e r a r c h i c a l  o rd o '  
w i t h i n  t h e  g r o u p ,  w h i l e  t h e  i n t e r n a l  s t r a t i f i c a t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c o n ­
s o l i d a t i o n  o f  t h e  e x t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s . 22
One o f  t h e  c e n t r a l  r e a s o n s  f o r  t h e  c o n t i n u e d  a scen da ncy  o f  t h e  CDU/CSU 
was i t s  a b i l i t y  t o  e q u a t e  t h e  g o v e rn m e n t  i t  f o rm e d  w i t h  t h e  s t a t e  and s o c i e t y  
i n  t h e  p o p u l a r  c o n s c i o u s n e s s ,  and t h e  p r i n c i p a l  method by w h i c h  i t  a c h i e v e d  
t h i s  was c l e r i c a l  a n t i c o m m u n is m .  The c o n v e r s e  o f  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p a r t y  
w i t h  s t a t e  and s o c i e t y  was t h e  e q u a s i o n  o f  o p p o s i t i o n  w i t h  t h e  d i s l o y a l , " c o m m ­
u n i s t - i n s p i r e d "  ” f  o r c e s  o f  d a r k n e s s . "  T h i s  i s  n o t  an e x a g g e r a t i o n .  W i t n e s s  
A d e n a u e r ’ s c l a i m  i n  t h e  1953 e l e c t i o n  campaign  t h a t  SPD c a n d i d a t e s  had r e c ­
e i v e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  DDR ( w h i c h  c h a r g e  p r o v e d  t o  be based  on f a l s -  
23i f i e d  document s  ) ,  o r  t h e  e f f e c t u a l  1957 campaign  s l o g a n :  "Remember H un ga ry —  
Vo te  A d e n a u e r ! "  The o s t e n s i b l y  t o t a l  o f f e n s i v e  a g a i n s t  t h e  " c o m m u n is t  t h r e a t "  
was by no means a imed e x c l u s i v e l y  o r  even p r i m a r i l y  a g a i n s t  communism.  For  by 
t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s  t h e  c o m m un is t s  were  no l o n g e r  a s e r i o u s  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  
9D
I b i d . , 9 f  and 5 2 f
21 K . O . H o n d r i c h ,  D ie  I d e o l o q i e n  von I n t e r e s s e n v e r b a n d e n , W . B e r l i n  1963 ,  p . 170
22 F l e c h t h e i m ,  " W i e d e r s t a n d e  gegen A b r iU s t u n g . , ,  p . 457 
Theo P i r k e r ,  D ie  SPD nach H i t l e r ,  Mun ich  196 5,  p . 181
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f o r c e ,  and u n t i l  t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  " W a l l "  i n  Au gu s t  1961 ,  t h e r e  was a lw a y s  a 
p o s s i b i l i t y  o f  a c h i e v i n g  r e u n i f i c a t i o n  t h r o u g h  n e g o t i a t i o n s  and c o n c e s s i o n s .  
C l e r i c a l  a n t i c o m m un is m  was p r e - e m i n e n t l y  i n t e n d e d  t o  d i s c r e d i t  and n e u t r a l i z e  
t h e  " l e g a l "  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  any o p p o s i t i o n  t h a t  t h r e a t e n e d  
t h e  CDU S t a t e ,  t h e  advanced  c a p i t a l i s t  o r d e r  and t h e  u p p e r  c l a s s e s .  I n  t h i s  i t  
was im m e nse ly  s u c c e s s f u l ,  and t h i s  s u c c e s s  and i t s  r e p e r c u s s i o n s  on t h e  L e f t  i f  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r  and most  o f  t h o s e  b e y o n d .
3 .  The I s o l a t i o n  and E u t h a n a s i a  o f  t h e  KPD and t h e  P ro b le m  o f  a T h i r d  Way
In  a t t e m p t i n g  t o  a s c e r t a i n  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  c l e r i c a l  a n t i ­
communism i n  t h e  German F e d e r a l  R e p u b l i c ,  as m a n i f e s t  i n  t h e  i s o l a t i o n ,  l a c k  
o f  p o p u l a r  s u p p o r t  f o r ,  and v i r t u a l l y  u n c o n t e s t e d  l e g a l  ban on t h e  Communist
P a r t y  o f  Germany,  one must  t u r n  r e p e a t e d l y  t o  t h e  r e s i d u a l  a n t i c o m m u n i s t  f e e l -
1
i n g s  f r om  t h e  T h i r d  R e i c h ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  f o r c e  o f  t h e  C o ld  War w h ic h  
e q u a t e d  t h e  KPD w i t h  t h e  SED and t h e  l a t t e r  w i t h  t h e  S o v i e t  " e n e m y , "  and t h e  
w e i g h t  o f  t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  p o w e r s '  p o l i c i e s .  These a r e  some o f  t h e  more 
s a l i e n t  e x t e r n a l  f a c t o r s .  And t h e  KPD i t s e l f  e x a c e r b a t e d  p o p u l a r  a n t i c o m m u n i s t  
s e n t i m e n t  t h r o u g h  i t s  u n c r i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  SED and t h e  CPSU, wh i  
t h e  CDU- led b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  was a b l e  t o  s t r e n g t h e n  i t s  power  p o s i t i o n  
t h r o u g h  an a d r o i t  a p p l i c a t i o n  o f  c l e r i c a l  a n t i c o m m u n i s m .  A l l  o f  t h e s e  d e v e l o p ­
men ts  have been d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  s e c t i o n s .
A f t e r  1946 t h e  SED and KPD were  o f f i c i a l l y  two s e p a r a t e  p a r t i e s ;  t h e  
Bth  S e s s io n  o f  t h e  KPD E x e c u t i v e  C om m i t te e  ( V / o r s t a n d ) o f  3 J a n u a r y  1949 d e t e r ­
m ined t h a t  " s p e c i a l  c o n d i t i o n s  o f  s t r u g g l e "  n e c e s s i t a t e d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l
d i v i s i o n ,  w h i c h  w o u ld  r e p r e s e n t  " t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d  an i n d e p e n d e n t  p o l i c y  
2o f  t h e  KPD."  B u t  t h e y  r e m a i n e d ,  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  i n  q u i t e  c l o s e  t h e o r e t -  
1
One o f  t h e  p e r i l s  o f  p r o v i d i n g  m onocausa l  e x p l a n a t i o n s  f o r  suc l i  c o m p l i c a t e d  
d e v e lo p m e n t s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  c o n t r a s t i n g  s i t u a t i o n  o f  I t a l y ,  a c o u n t r y  
w h i c h  was r u l e d  by a f a s c i s t  g o v e rn m e n t  f o r  a l m o s t  t w i c e  as l o n g  as Germany 
and i n  w h i c h  t h e  com m un is t  p a r t y  became t h e  second  l a r g e s t  p a r t  i n  p a r l i a ­
ment a f t e r  1945 ,
2
"Kommunique d e r  B. Tagung des P a r t e i v o r s t a n d e s  d e r  KPD. 3 J a n u a r  1 9 4 9 , "  
r e p r o d u c e d  i n :  KPD, e d . ,  Dokumente d e r  KPD 1 9 4 5 - 5 6 ,  E . B e r l i n  196 5,  p . 1 6 6 f
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i c a l  and o r g a n i z a t i o n a l  p r o x i m i t y .  I t  was em pha s ized  t h a t  f u l l  a g ree m e n t  e x i s t ­
ed on t h e  " b a s i c  q u e s t i o n s  o f  German p o l i t i c s , "  i n c l u d i n g  n a t i o n a l  u n i f i c a t i o n  
and s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a peace t r a t y ,  t h e  u n i t y  o f  t h e  
l a b o u r  movement and " t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  West Germany
3
i n t o  a p r o t e c t o r a t e  o f  w e s t e r n  i m p e r i a l i s m . "  Such a r e l a t i o n s h i p ,  w h i c h  a f t e r  
1949 was c o m p e l l e d  t o  overcome t h e  two q u i t e  d i f f e r e n t  n a t i o n a l  c o n t e x t s  c r e a t ­
ed by t h e  C o ld  !War and t h e  e v o l u t i o n  o f  d i a m e t r i c a l l y  opposed s o c i a l  and econ ­
omic  s y s t e m s ,  was bound t o  work  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  p a r t n e r  who d i d  n o t  
e n j o y  p o l i t i c a l  su p re m a c y ,  mass p o p u l a r  s u p p o r t  o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  o c c u p ­
a t i o n  p o w e r s .  F o l l o w i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t e  E a s t  and West  German 
s t a t e s ,  t h e  KPD t h u s  f o u n d  i t s e l f  b a s i c a l l y  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  a d h e r e n t  and 
e x e c u t o r  o f  t h e o r i e s  and p o l i c i e s  w h i c h  had been f o r m u l a t e d  u n d e r  c o n d i t i o n s  
q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  p r e v a i l i n g  i n  t h e  German F e d e r a l  R e p u b l i c .
T h i s  s i t u a t i o n  was one p a r t  o f  a c i r c u s  v i t u o s i s  whose u l t i m a t e  r e s u l t  
was t h e  d e c l i n e  o f  t h e  KPD t o  a n e g l i g i b l e  p o l i t i c a l  f a c t o r :  e x c e s s i v e  i d e n ­
t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  SED l o s t  t h e  p a r t y  a g r e a t  d e a l  o f  p o p u l a r  s u p p o r t ;  and as 
c o n t a c t  w i t h  t h e  masses r e c e d e d ,  t h e  p a r t y ' s  s t r u c t u r e  and o r g a n i z a t i o n  te n d e d  
t o  o s s i f y ;  w h i c h  i n  t u r n  p r e v e n t e d  any new and n e c e s s a r y  b r e a k t h r o u g h s  i n  
t h e o r y ,  s t r a t e g y  o r  t a c t i c s ;  and t h i s  f u r t h e r  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p a r t y ' s  
d w i n d l i n g  s u p p o r t .
Even a f t e r  t h e  c u r r e n c y  r e f o r m  and t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  B a s i c  Law, 
t h e  KPD s t i l l  e n j o y e d  s u f f i c i e n t  p o p u l a r  s u p p o r t — w h ic h  l a r g e l y  r e s t e d  upon 
i t s  r o l e  i n  t h e  R e s i s t a n c e  and t h e  a n t i f a s c i s t  f r o n t  a f t e r  1945— t o  a c h i e v e  
5 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e  i n  t h e  f i r s t  f e d e r a l  e l e c t i o n s  i n  194 9,  a l ­
t h o u g h  even t h i s  r e p r e s e n t e d  a s u b s t a n t i a l  d ro p  i n  t h e  t e n  p e r  c e n t  and g r e a t ­
e r  p e r c e n t a g e s  t h e  p a r t y  had a c h i e v e d  i n  i n i t i a l  p o s t w a r  Lan de r  and l o c a l  e l e c ­
t i o n s .  B u t  i n  t h e  wake o f  t h e  i n t e n s i f y i n g  Co ld  War,  t h e  Czech c o u p ,  t h e  
B e r l i n  B l o c k a d e ,  t h e  S o v i e t  o f f e n s i v e  a g a i n s t  " T i t o i s m "  and t h e  E a s t  German 
c ampa ign  a g a i n s t  p r o p o n e n t s  o f  t h e  "German r o a d  t o  s o c i a l i s m , "  t h e  KPD was
 ^ Ibid., loc.cit.
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c a u g h t  up i n  a wave o f  p u r g e s ,  s e l f - c r i t i c i s m  and e x p u l s i o n s  t h a t  c o u l d  o n l y  
i m p a i r  i t s  e f f e c t i v e n e s s  i n  w e s t e r n  Germany,  When i n  m id - S e p t e m b e r  1949 a num­
b e r  o f  l o c a l  c e l l s  s u b m i t t e d  r e s o l u t i o n s  t o  t h e  1 3 th  S e s s io n  o f  t h e  P a r t y  Exec­
u t i v e  C o m m i t t e e ,  b l a m i n g  a t o o  g r e a t  a d h e re n c e  t o  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  USSR f o r  
t h e  KPD's d i s a p p o i n t i n g  r e s u l t s  i n  t h e  e l e c t i o n s ,  t h e  C ha i rm a n ,  Max Reimann,  
c a l l e d  such p r o p o s a l s  o p p o r t u n i s t i c  and an e x p r e s s i o n  o f  i d e o l o g i c a l  weakness 
on th e  p a r t  o f  t h e  KPD, and d e c l a r e d :
Any d i s a s s o c i a t i o n  f r o m  t h e  p o l i c y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  any t o l e r a t i o n  o f  
e v a s i o n s  o f  o u r  commi tment  t o  t h e  S o v i e t  U n io n  i t s  p o l i c i e s  l e a d s  i n e v i t ­
a b l y  t o  a n a t i o n a l i s m  o f  a T i t o i s t f c h a r a c t e r , t o  a b e t r a y a l  o f  p r o l e t a r i a n  
i n t e r n a t i o n a l i s m  and t h u s  t o  a s l i d e  i n t o  t h e  camp o f  t h e  ene mie s  o f  demo­
c r a c y  and s o c i a l i s m ,  l e a d s  i n e v i t a b l y  i n t o  t h e  camp o f  i m p e r i a l i s m . 4
A s e r i e s  o f  p u r g e s  between 1949-51 saw t h e  e x p u l s i o n  o f  a number o f  p r o ­
m i n e n t  s e c r e t a r i e s  o f  t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  C om m i t te e  ( F r i t z  S p e r l i n g ,  Rud i  
S i n g e r ,  E r i c h  Jung mann ) ,  p a r t y  o rg a n  e d i t o r s  ( K u r t  L i c h t e n s t e i n ,  J o s e f  S chappe l  
and d e p u t y  c h a i r m a n  K u r t  M ü l l e r  who was k i d n a p p e d  i n t o  t h e  DDR and s e n t e n c e d  
t o  a p r i s o n  te rm  o f  25 y e a r s  ( b u t  r e l e a s e d  i n  1 9 5 5 ) .  By September  1950,  ex­
p u l s i o n  p r o c e e d i n g s  were  p e n d in g  a g a i n s t  o v e r  700 f u n c t i o n a r i e s  and m em be rs ,^  
m o s t l y  on p r e t e x t s  t h a t  t h e y  had m a i n t a i n e d  c o n t a c t s  w i t h  t h e  C IA ,  t h e  SPD's
OstbiLfro, T i t o i s t s ,  T r o t s k y i s t s ,  o r  had become o p p o r t u n i s t s .  Bu t  i n  r e t r o s p e c t
i t  app ea rs  t h a t  t h e  e x p u l s i o n s  were  d i r e c t e d  p r i m a r i l y  a g a i n s t  t h e  p r o p o n e n t s  
o f  a more i n d e p e n d e n t  com m un is t  p o l i c y  i n  t h e  West and l e s s  dependence  upon 
p o l i c i e s  and d i r e c t i v e s  f o r m u l a t e d  i n  E a s t  B e r l i n  o r  Moscow. I t  i s  d i f f i c u l t  
t o  d i s a g r e e  w i t h  Hans K l u t h ’ s s t a t e m e n t  t h a t :  "Many f u n c t i o n a r i e s  o f  t h e  KPD 
owed th e  f a c t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  s h a r e  t h e  same f a t e  as so many o f  t h e i r  comrade 
i n  t h e  s a t e l l i t e  s t a t e s  s o l e l y  t o  t h e  e x i s t e n c e  and i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  F e d e ra l  
R e p u b l i c  w h i c h  t h e y  had so o f t e n  c a l l e d  down.
^ From a b r o c h u r e  o f  1949 ,  q u o t e d  i n :  U te  S c h m i d t / l i l m a n  F i s c h e r ,  Der  e r -  
zwunqene K a p i t a l i s m u s . K la s s e n k a m p f e  i n  den Westzonen 1 9 4 5 - 4 8 , W. B e r l i n  
1972,  p . 89
^ As d e s c r i b e d  i n  D ie  W e l t , 2 9 , 9 . 1 9 5 0
^ Hans K l u t h ,  D ie  KPD i n  de r  B u n d e s r e p u b l i k .  I h r e  P o l i t i s c h e  T a t i q k e i t
und O r g a n i s a t i o n  1 9 4 5 - 1 9 5 6 , Co logne & O p lad en ,  1959,  p . 35
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At  t h e  same t i m e ,  t h e  s t r i c t e r  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p a r t y  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  ’’ d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m ”  p re c e d e d  apace w i t h  a c o r r e s p o n d i n g l y  t i g h t e r  d i s ­
c i p l i n e  a t  a l l  l e v e l s  and t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s .  T h i s  
m e a n t ,  e . g . ,  t h a t  l e s s  r e c o u r s e  was made t o  r a n k  and f i l e  o p i n i o n .  The KPD h e l d  
o n l y  two c o n v e n t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 4 8 - 5 5 :  i n  Weimar i n  1951 and i n  Hamburo 
i n  1954.  The l e s s  r e f e r e n c e  t o  mem bers ’ o p i n i o n s ,  t h e  more t h e  p a r t y  s t r u c t u r e  
grew  r i g i d  and b u r e a u c r a t i c ,  e v e n t u a l l y  e m p lo y i n g  one f u l l - t i m e  s e c r e t a r y  o r  
c l e r k  f o r  e v e r y  4 0 - 5 0  p a r t y  members ( c f .  t h e  SPD w i t h  a r a t i o  o f  1 : 1 5 0 0 ) . ^
Of c o u r s e  t h i s  e x t e n s i v e  p a r t y  mach ine  i n c r e a s e d  t h e  KPD’ s r e l i a n c e  on 
f u n d s  f r o m  t h e  c o m m un is t  c o u n t r i e s  and r e s t r i c t e d  even f u r t h e r  any p o t e n t i a l  
d e v e lo p m e n t  t o w a r d  some f o rm  o f  ’’n a t i o n a l ”  communism. U n t i l  1956,  t h e  KPD had 
no C e n t r a l  C o m m i t t e e ,  P o l i t b u r o  o r  E x e c u t i v e  Com m i t t ee  S e c r e t a r i a t  o f  i t s  own, 
and was r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a m o n t h l y  r e p o r t  t o  t h e  SED E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  
t o  whom i t  was u t t e r l y  f i n a n c i a l l y  d e p e n d e n t . ^
T h i s  g r a d u a l  i s o l a t i o n  o f  t h e  KPD l e a d e r s h i p  f r o m  th e  r a n k  and f i l e  was 
ma tched  by t h e  g r o w i n g  d i s a s s o c i a t i o n  o f  t h e  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  l a b o u r  
movement f r o m  t b e  p a r t y .  Under  Schumacher  t h e  SPD had r e j e c t e d  a l l  p r o p o s a l s  
f o r  a u n i t e d  l a b o u r  f r o n t  o f  KPD and SPD l a r g e l y  because  o f  t h e  u n d e m o c r a t i c  
i n t e r n a l  s t r u c t u r e  and p o l i t i c a l  dependence o f  t h e  KPD; a f t e r  Schumacher  t h e  
SPD, a i m i n g  a t  w i n n i n g  o v e r  v o t e r s  f r o m  t h e  b o u r g e o i s  p a r t i e s  and b a s i n g  a sub ­
s t a n t i a l  p a r t  o f  i t s  b i d  f o r  power  on an a n t i c o m m u n i s t  a p p e a l  ( o f .  Ch. V b e l o w ) ,  
was n o t  i n t e r e s t e d  i n  any k i n d  o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  c o m m u n i s t s ,  and i n d e e d  
began more and more t o  d e f i n e  i t s  own p o s i t i o n  by s t r e s s i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  and 
c o n t r a s t s  between t h e  two p a r t i e s .  And by t h e  e a r l y  1 9 5 0 ’ s t h e  DGB was a l s o  n o t  
o n l y  c o n c e rn e d  w i t h  g a i n i n g  c o n c e s s i o n s  f r om  t h e  e x i s t i n g  s o c i o - e c o n o m i c  sys te m  
r a t h e r  t h a n  t r a n s f o r m i n g  i t ,  i t  was a l s o  bound by t h e  t e rm s  o f  i t s  e s t a b l i s h m e n  
t o  p a r t y  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y .  B e s i d e s ,  by t h i s  t i m e ,  most  co m m un is t  e l e m e n t s
7
Oss ip  K. F l e c h t h e i m ,  D ie  d e u t s c h e n  P a r t e i e n  s e i t  1 9 4 5 , W . B e r l i n  196 5 ,  p . 102
^ K l u t h ,  o p . c i t . . p . 37 and 106;  and H. Toppe,  Der  Kommunismus i n  D e u t s c h l a n d , 
Munich  1962 ,  p . 76
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had been removed f r o m  t h e  t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n s ,  and i t s  ( l a r g e l y  S o c i a l  
D e m o c r a t i c )  l e a d e r s h i p  was g r o w i n g  i n c r e a s i n g l y  a n t i c o m m u n i s t .
P a r t y  membersh ip  and e l e c t o r a l  s t a t i s t i c s  p r o v i d e  t e l l i n g  e v i d e n c e  o f  
t h e  d e c l i n e  i n  p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  t h e  KPD. Where i n  1947 i t  had had a member­
s h i p  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0 , 0 0 0 ,  by 1956 ( p r i o r  t o  t h e  p a r t y ' s  b e i n g  ban ne d )  t h e  
f i g u r e  had d ro pped  t o  7 0 , 0 0 0  and i t s  p e r c e n t a g e  o f  t h e  1953 f e d e r a l  v o t e  wen t  
down t o  2 . 2 .  Even when a l l o w a n c e s  a r e  made f o r  t h e  f a c t  t h a t  membe rsh ip  f i g ­
u r e s  were  t o  some e x t e n t  c o n d i t i o n e d  by t h e  t h r e a t e n e d  ban o f  t h e  p a r t y  a f t e r  
1951 and t h e  s o c i a l  p r e s s u r e s  o f  c l e r i c a l  a n t i c o m m u n is m ,  and t h a t  t h e  1953 
e l e c t i o n s  t o o k  p l a c e  w h i l e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  t h e  f o r c i b l e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  
1953 w o r k e r s '  r i s i n g  i n  E as t  B e r l i n  was s t i l l  v i v i d  i n  t h e  p o p u l a r  c o n s c i o u s ­
n e s s ,  t h e r e  w ou ld  n e v e r t h e l e s s  a pp ea r  t o  be a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  between 
d e c l i n e  i n  s u p p o r t  f o r  t h e  KPD and t h a t  p a r t i e s  i n  E u r o p e ,  by 1956 t h e  West 
German KPD was s m a l l e r  and l e s s  s i g n i f i c a n t  t h a n  any w e s t e r n  European  C . P . ,  
save t h a t  i n  G r e a t  B r i t a i n .
N e v e r t h e l e s s  t h e  KPD was n o t  e n t i r e l y  i n s i g n i f i c a n t  i n  F e d e r a l  German 
p o l i t i c a l  l i f e  up t o  t h e  t i m e  o f  t h e  b an .  I t  s t i l l  had some i n f l u e n c e  i n  i n d ­
i v i d u a l  f i r m s  and f a c t o r i e s  as w e l l  as on t h e  l o c a l  l e v e l ,  a r e a s  i n  w h i c h  i t  
had a lw a y s  been r e l a t i v e l y  s t r o n g .  A l t h o u g h  no l o n g e r  an i m p o r t a n t  f o r c e  i n  
t h e  t r a d e  u n i o n s ,  t h e  c o m m un is ts  s t i l l  m a i n t a i n e d  much o f  t h e i r  f o r m e r  
s t r e n g t h  i n  w o r k s '  c o u n c i l s  and l o c a l  c e l l s .  I n  1954 t h e  p a r t y  was p u b l i s h i n g  
t h i r t e e n  d a i l y  newspa pe rs  w i t h  c i r c u l a t i o n  f i g u r e s  o f  be tween  1 8 , GOD and
6 0 , 0 0 0  e ac h ,  f o u r  w e e k l i e s ,  one f o r t n i g h t l y  and t h r e e  m o n t h l i e s  ( o f  w h ic h
g
Wissen  und T a t  and Unse r  Weq were  t h e  most  i m p o r t a n t ) ,  i n  a d d i t i o n  t o  hun d ­
r e d s  o f  l e a f l e t s  and i n t r a - f i r m  o r  - f a c t o r y  n e w s p a p e r s .  Though much o f  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  was s h r i l l ,  i n s i p i d  o r  r e p e t i t i v e ,  t h e i r  p r o p a ­
ganda v a l u e  must  have been c o n s i d e r a b l e .
^ H e lm u t  Ri î i lke,  D ie  KPD— i h r e  P o l i t i k  und i h r e  O r g a n i s a t i o n  s e i t  1 9 4 5 ,
u n p u b l i s h e d  D ip lom  t h e s i s ,  O t t o - S u h r - I n s t i t u t  ( F r e e  U n i v e r s i t y  o f  B e r l i n ) ,  
1959,  p . 6 8 f  l i s t s  a l l  t h e  KPD p u b l i c a t i o n s  i n  t h i s  p e r i o d .
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And i n  i t s  r o l e  as t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  SED and CPSU i n  w e s t e r n  
Germany,  t h e  KPD was i n  a p o s i t i o n  t o  p r e s e n t  some p o l i t i c a l  a l t e r n a t i v e s  n o t  
a d v o c a t e d  by t h e  o t h e r  p a r t i e s .  U n t i l  a t  l e a s t  1956 i t  p e r p e t u a t e d  t h e  i d e a  o f  
a s o c i a l i s t  and a n t i f a s c i s t  f r o n t  b u t ,  a f t e r  1949,  no l o n g e r  on t h e  b a s i s  o f  a 
f o r m a l  m e r g e r  o f  t h e  two p a r t i e s  SPD and KPD; now t h e  n a t i o n a l  f r o n t  p o l i c y  as 
c o n t a i n e d  i n  t h e  1949 and 1953 e l e c t i o n  programmes and c o n f i r m e d  a t  p a r t y  c o n ­
v e n t i o n s  and E x e c u t i v e  Com m i t t ee  s e s s i o n s ,  was a p a t r i o t i c  " N a t i o n a l  F r o n t  o f  
a l l  Germans w h i c h  i s  n o t  bound t o  p a r t y  b a r r i e r s ,  d i f f e r e n c e s  o f  W e l t a n s c h a u u n r
o r  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  b u t  w h i c h  i n c l u d e s  a l l  h o n e s t  Germans who l o v e  t h e i r  ■
10p e o p l e  and h o m e l a n d , "  a i m i n g  a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a c o a l i t i o n  g ov e rn m e n t
" o f  a l l  German p a t r i o t s  a c t i n g  on b e h a l f  o f  ( im A u f t r a q e ) t h e  German p e o p l e , "
S in c e  t h e  o t h e r  p a r t i e s  were  seen t o  have abandoned t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t  i n
a g r e e i n g  t o  t h e  B a s i c  Law, r e a r m a m e n t ,  t h e  c o n t i n u e d  o c c u p a t i o n  and t h e  U e s t e r r
A l l i a n c e ,  t h e  KPD p r o c l a i m e d  i t s e l f  "more  t h a n  a p a r t y " :  "We a r e  t h e  n a t i o n a l
c o n s c i o u s n e s s ,  we a r e  t h e  r e a l  p a t r i o t s  who a r e  s h ow ing  t h e  w h o le  p e o p l e  t h e
1 2o n l y  p o s s i b l e  way t o  i t s  f i n a l  s a l v a t i o n  and who a re  f i g h t i n g  f o r  t h i s . "
An e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  t h e  n a t i o n a l  p a t r i o t i c  f r o n t  was i n t e n d e d  t o  be
th e  c o n s c i o u s  s e c t o r s  among t h e  SPD m e m be rs h ip ,  who wer e  supp osed  t o  see t h a t
t h e i r  " r i g h t - w i n g "  o r  " r e a c t i o n a r y "  l e a d e r s ,  such as K u r t  Sch um ache r ,  E r i c h
O l l e n h a u e r  o r  C a r l o  Schm id ,  wer e  p l a y i n g  " . . . i n  r e a l i t y  t h e  r o l e  o f  a g e n t s  o f
Amer ican  and E n g l i s h  i m p e r i a l i s t s  i n  t h e  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  o f  West Germany
and [ w e r e ]  e n d e a v o u r i n g  t o  b r i n g  t h e  German w o r k e r  t o  an a g ree m e n t  w i t h  Amer-
i c a n - E n g l i s h  I m p e r i a l i s m ,  t h e  most  m a l i c i o u s  enemy o f  t h e  w o r k i n g  p e o p l e  o f
13Germany and t h e  e n t i r e  w o r l d . "  The f u s i o n  i n t o  a u n i t e d  l a b o u r  f r o n t  u n d e r  
KPD l e a d e r s h i p  must  t h e r e f o r e  t a k e  p l a c e  on t h e n l o w e r  l e v e l s  i n  o r d e r  t o
^^  " E i n h e i t ,  F r i e d e n ,  W o h l s t a n d .  Aus dem Wahlprogramm d e r  KPD. U u l i  1949"  
i n :  D o k u m e n t e . . . 1 9 4 5 - 5 6 , o p . c i t . , p . 186 and f f .
11 "Das Programm a l l e r  d e u t s c h e n  P a t r i o t e n .  Aus dem Wahlprogramm d e r  KPD.
9 . 7 . 1 9 5 3 ,  i n :  i b i d . , p . 380
" E i n h e i t . . . " ,  o p . c i t . ,  p . 186
13 " D i e  g e g e n w a r t i g e  Cage und d i e  Au fgab en  d e r  KPD. Aus d e r  E n t s c h l i e G u n g
des P a r t e i t a g e s  d e r  KPD. 3 . - 5 .  Marz  195 1"  i n :  i b i d . , p . 272
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c i r c u m v e n t  t h e  " s o c i a l  f a s c i s t "  SPD l e a d e r s h i p .
As t h e  p o l i t i c a l  spokesman f o r  West Germans opposed  t o  A d e n a u e r ’ s and 
t h e  w e s t e r n  M i l i t a r y  G o v e rnm e n ts '  p o l i c y  o f  u n i l a t e r a l  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  
West ,  i m p l y i n g  as i t  d i d  t h e  p e rm a n e n t  d i v i s i o n  o f  Germany and a h e i g h t e n e d  
t h r e a t  o f  w a r ,  t h e  KPD Had a p p r o p r i a t e d  f o r  i t s e l f  a p o t e n t i a l l y  v e r y  p o w e r f u l  
i s s u e ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  S c h u m a c h e r ' s  d e a t h  and t h e  i n c r e a s i n g  i n t e g r a t i o n  o f  
t h e  SPD i n t o  t h e  w e s t e r n  p a r t i a l  s t a t e .  F o r  a p a r t  f r o m  t h e  KPD, no o t h e r  p a r t y  
o f f i c i a l l y  r e p r e s e n t e d  such v i e w s ,  th o u g h  t h e s e  were  c e r t a i n l y  s h a r e d  by a 
l a r g e  number o f  West Germans,  p a r t i c u l a r l y  among t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t ,  B u t ,  
f o r  r e a s o n s  d i s c u s s e d  abo ve ,  t h e  KPD was n o t  i n  a p o s i t i o n  t o  s u s t a i n  such p o l ­
i c i e s  c r e d i b l y  n o r  t o  f o rm  t h e  v a n g u a rd  o f - a n  o p p o s i t i o n  based on th em .  W i th  
i t s  u n r e m i t t i n g  u n c r i t i c a l  p r a i s e  o f  S t a l i n  and even o f  t h e  e x c e s s i v e  and o c c ­
a s i o n a l l y  b r u t a l  methods o f  e x p r o p r i a t i o n  emp lo yed  i n  t h e  p e o p l e s '  d e m o c r a c i e s ,  
i t s  u n f a i l i n g  a d a p t a t i o n  t o  a l l  e x i g e n c i e s  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  and i t s  
p u r g e s  and i n t e r n a l  d i s c i p l i n e ,  t h e  KPD a l i e n a t e d  p o t e n t i a l  s u p p o r t e r s  among 
th e  i n d e p e n d e n t  L e f t  whom i t s  p o l i c i e s  o f  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  and s e l f - d e t e r ­
m i n a t i o n  s h o u l d  o t h e r w i s e  have g a i n e d  f o r  i t .  I t s  a p p e à l  t o  c r i t i c a l l y  minded 
p a t r i o t s  was u n d e r m in e d  by i t s  r e a d y  a g ree m e n t  t o  t h e  c e s s i o n  o f  f o r m e r  e a s t e r i  
t e r r i t o r i e s  and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  O d e r -N e iB e  L i n e  as Ge rm any ' s  e a s t e r n  
f r o n t i e r .  And f i n a l l y ,  t h e  KPD's o p p o s i t i o n  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t e  
w e s t e r n  s t a t e ,  b e g i n n i n g  w i t h  i t s  r e j e c t i o n  o f  t h e  B a s i c  Law and e x t e n d i n g  t o  
t h e  Ruhr  and O c c u p a t i o n  s t a t u t e s  and t h e  P a r i s  T r e a t i e s ,  l o s t  much o f  i t s
w e i g h t  by t h e  s i m p l e  f a c t  t h a t  i t  was advanced  by t h e  KPD i n  p r e c i s e  r e f l e c t i o n
14o f  wha t  was t h e  S o v i e t  L i n e  u n t i l  1955 ,
The re  i s  some e v i d e n c e  t h a t  t h e  KPD n e v e r  f u l l y  u n d e r s t o o d  t h e s e  immanent 
c o n t r a d i c t i o n s  w h i c h  p r e v e n t e d  i t  f r o m  becom in g  t h e  c e n t r e  o f  a p o p u l a r  f r o n t  
a imed a t  r e g a i n i n g  n a t i o n a l  u n i t y .  Among t h e  r e a s o n s  w h i c h  t h e  p a r t y  gave f o r  
i t s  l o s s e s  i n  t h e  1949 e l e c t i o n s  wer e  t h e  s u c c e s s  o f  m i s l e a d i n g  b o u r g e o i s
I n  Ch, I I  ( 3 )  i t  has been a rg u e d  t h a t  u n t i l  a t  l e a s t  1955 t h e  S o v i e t  U n io n  
was i n t e r e s t e d  i n  r e s t o r i n g  German u n i t y  on t h e  b a s i s  o f  n e u t r a l i t y  and 
f r e e  a l l —German e l e c t i o n s ,  C f ,  a l s o  E r n s t  R i c h e r t .  D ie  r a d i k a l e  L i n k e ,
W, B e r l i n  1969,  p ,41  f o r  a s u p p o r t i n g  v i e w .
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p ro p a g a n d a ,  an u n d e m o c r a t i c  e l e c t o r a l  sy s te m  and t h e  SPD's s t r o n g  a n t i ­
co mm un is t  c a m p a ig n .  C e r t a i n l y  t h e  KPD has a lw a y s  been t h e  v i c t i m  o f  m i s l e a d i n g  
p ro pa ga nd a  and t h e  e l e c t o r a l  sy s te m  was t o  some e x t e n t  u n d e m o c r a t i c  w i t h  t h e  
b a r r i e r s  p l a c e d  upon t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s m a l l  p a r t i e s  i n  p a r l i a m e n t .  Bu t  
comm un is t  p o l i c i e s  and p l a t f o r m s  were  s u f f i c i e n t l y  known and d i s s e m i n a t e d  so 
as t o  have j u s t i f i e d  a b e t t e r  e l e c t i o n  r e s u l t  t h an  5 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  v o t e .
I n  i t s  a t t a c k s  on t h e  KPD's l a c k  o f  i n t e r n a l  dem ocracy  and i n d e p e n d e n t  p o l i c i e s  
t h e  SPD m e r e l y  s t r u c k  upon some o f  t h e  r e a l  wea kness es  o f  t h e  p o s t w a r  KPD; On 
th e  o t h e r  hand t h e  KPD more n e a r l y  a p p r o x i m a t e d  t h e  r e a l  p ro b le m  i n  s t a t i n g  
t h a t  " . . . i t  d i d  n o t  come i n t o  t h e  m asses '  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  t h e y  d e c i d e d  
a g a i n s t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  n a t i o n ,  a g a i n s t  l i f e  and t h e  f u t u r e  o f  t h e  p e o p l e '  
and t h a t  t h e  p a r t y ' s  main  e r r o r  l a y  i n  i t s  f a i l u r e  t o  c o n v i n c e  t h e  masses o f  
t h e  r i g h t n e s s  o f  i t s  own p o l i c i e s . T h e  KPD r i g h t l y  saw t h a t  i t  had been f o r c '  
ed i n t o  a d e f e n s i v e  p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  i t s  s t a n d  on t h e  S o v i e t  U n i o n ,  
t h e  S o v i e t  Zone and Oder- IMeiBe L i n e ,  t h a t  i t  had n o t  d i r e c t e d  i t s  a t t a c k s
a g a i n s t  t h e  main  enemy, namely  " f o r e i g n  and German c a p i t a l i s t s "  and t h a t  " t h e  
p a r t y ,  i n  i t s  p r a x i s ,  d i d  n o t  c a r r y  o u t  a c o n c r e t e  p o l i c y  o f  d a i l y  s t r u g g l e  
f o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  w o r k e r s  and w o r k i n g  p e o p l e  i n  t h e  f i r m s ,  t r a d e  u n i o n s  
and mass o r g a n i z a t i o n s  and d i d  n o t  co mb in e  t h e s e  w i t h  t h e  n a t i o n a l  s t r u g g l e . " ^ '  
R a t h e r  t han  a d o p t i n g  a more i n d e p e n d e n t  p o l i c y ,  p r o v i d i n g  a g r e a t e r  r e s o n a n c e  
f o r  members'  o p i n i o n s  and i n c o r p o r a t i n g  a more " l i b e r a l "  v i e w  o f  s t a t e  and
s o c i e t y ,  as t h e s e  d e f i c i e n c i e s  w o u ld  seem t o  s u g g e s t ,  t h e  p a r t y  o p t e d  f o r
18
" g r e a t e r  i d e o l o g i c a l  c l a r i t y ,  p o l i t i c a l  f i r m n e s s  and i r o n  d i s c i p l i n e , "  
measures  w h i c h  were  bound t o  i n c r e a s e  i t s  i s o l a t i o n  and d i m i n i s h  i t s  p o p u l a r  
a p p e a l  even f u r t h e r .
1 5 " D i e  Leh re n  d e r  Wahlen vom 14.  A u gu s t  194 9,  R e s o l u t i o n  des P a r t e i v o r s t a n d ­
es d e r  KPD. 16.  September  1 9 4 9 "  i n :  Dokumente d e r  KPD. . . o p . c i t . , p . 198
I b i d . ,  p . 196 and 200
I b i d . ,  p . 200
I b i d . , l o c . c i t . and f .
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A f t e r  1949 t h e  KPD's p a r t i c u l a r  s t r e n g t h  was t o  have  been th e  c o n s i s t e n t  
a r t i c u l a t o r  o f  t h e  p o l i t i c a l  ends o f  a l a r g e  number o f  p e r s o n s .  I t s  c o n t i n u e d  
a d v o c a c y  o f  a s o c i a l i s t  and a n t i f a s c i s t  f r o n t ,  i t s  o p p o s i t i o n  t o  r ea rm am ent  and 
r e m i l i t a r i z a t i o n ,  t o  economic  and p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  West as a b u l ­
w ark  a g a i n s t  t h e  E a s t ,  i t s  s u p p o r t  f o r  peace and c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  co mm un is t  
c o u n t r i e s ,  i t s  r e s i s t a n c e  t o  a u t h o r i t a r i a n  t r e n d s  such as e l e c t o r a l  l a w s  a imed 
a t  b a r r i n g  s m a l l e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  f r o m  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  and r e s ­
t r i c t i o n s  on f r e e  s p e e c h ,  and i t s  demands f o r  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  Work­
i n g  c l a s s e s  i n  econ om ic  d e c i s i o n - m a k i n g  were  a im s s h a r e d  by members o f  p a c i f i s t ,  
i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t ,  n e u t r a l i s t  and even r a d i c a l  b o u r g e o i s  g r o u p s .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  KPD's  f u n d a m e n t a l  weakness was i t s  l a c k  o f  p o p u l a r  s u p p o r t ,  eve- 
f r o m  many o r  most  o f  t h e  g ro u p s  whose a ims c o i n c i d e d  i n  some measure  w i t h  i t s  
own. I t  was e v i d e n t  t h a t  t h e  d i s c r e d i t i n g  o f  t h e  KPD w o u ld  a l s o  mean t h e  d i s ­
c r e d i t i n g  o f  such o p p o s i t i o n a l  g r o u p s ,  and t h a t  t h e  s u c c e s s f u l  d e f a m a t i o n  o r  
even " c r i m i n a l i z a t i o n "  o f  t h e  com m un is t  p a r t y  c o u l d  be e x t e n d e d  t o  a l l  g ro u p s  
who s h a r e d  any o f  i t s  a im s ,  w h i c h  were  n e c e s s a r i l y  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d i r e c t ­
i o n  t h a t  t h e  CDU S t a t e  had t a k e n .
I n  any e v e n t  a d e f i n i t e  t e m p o r a l  c o n n e c t i o n  can be d e m o n s t r a t e d  between
t h e  CDU- led  g o v e r n m e n t ' s  a t t e m p t s  t o  ban t h e  KPD and t h e  s t a g e s  o f  rea rm am en t
o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  When t h e  q u e s t i o n  o f  r ea rm am e n t  f i r s t  a ro s e  i n  1950,
p u b l i c  o p i n i o n  was l a r g e l y  n e g a t i v e :  an EMNID p o l l  i n  t h a t  y e a r  r e v e a l e d  t h a t
7 4 . 6  p e r  c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  w o u ld  have r e j e c t e d  a c a l l  t o  arms o r  i n t o  t h e  
1 9m i l i t a r y .  A t  t h e  same t i m e  t h e  KPD and BED l a u n c h e d  a n a t i o n - w i d e  ca mpaign 
t o  c a r r y  o u t  a p l e b i s c i t e  w h i c h  asked  th e  q u e s t i o n :  " A r e  you a g a i n s t  t h e  
r e m i l i t a r i z a t i o n  o f  Germany and f o r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a t r e a t y  o f  peace w i t h  
Germany i n  t h e  y e a r  1951?"  Though t h i s  p l e b i s c i t e  was banned by t h e  Adenauer  
1 9 Max Re imann,  e t . a l . ,  e d s . ,  K P D -V e r b o t .  U rs a c h e n  und F o lg e n  1 9 5 6 - 7 1 , 
F r a n k f u r t  1971 ,  p . 20
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g o v e rn m e n t  as u n c o n s t i t u t i o n a l ,  a t  l e a s t  n i n e  m i l l i o n  West Germans answ ered
20i t  p o s i t i v e l y ,  and f u r t h e r  e l e v e n  m i l l i o n  DDR c i t i z e n s  a l s o  a p p ro v e d  i t .
I n  Au g u s t  1950,  A d e n a u e r ' s  s e c r e t  p l a n s  f o r  West German rea rm am e n t  became 
known,  and l e d  t o  a m i n o r  i n n e r - p a r t y  c r i s i s  and t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  gov ­
e r n m e n t ’ s M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r ,  Gu sta v  He inemann ,  D u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  1951 ,  as t h e  F e d e r a l  Governmen t  c o n t i n u e d  i t s  n e g o t i a t i o n s  t o w a r d  rearmamen'  
o v e r  g r o w i n g  o p p o s i t i o n ,  t h e  f i r s t  l e g a l  p e r s e c u t i o n s  o f  com m un is t  o r g a n i z ­
a t i o n s  beg an ;  i n  Oune t h e  F ree  German Youth  (FDD) and i n  D u l y  t h e  U n io n  o f  
P e rs on s  P e r s e c u t e d  by t h e  N az i  Regime (Vl/NR) were  banned i n  West Germany.  On 
14 September  a communique o f  t h e  t h r e e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  p o w e r s '  W a s h in g t o n  
F o r e i g n  M i n i s t e r s '  C o n f e r e n c e  was made p u b l i c ,  w h ic h  c l e a r e d  t h e  way f o r  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  i n t o  t h e  European D e fence  Communi ty ;  
and on 22 September  t h e  Adenauer  g o v e rn m e n t  made f o r m a l  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  
o f f i c i a l  ban o f  t h e  Communist  P a r t y  o f  Germany.  When s u b s e q u e n t l y  t h e  q u e s t i o n  
o f  a West German c o n t r i b u t i o n  t o  Eu ropean d e f e n c e  was p u t  i n t o  a b e y a n c e ,  so 
to o  were  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  KPD. Then i n  November 1954,  a f t e r  t h e  London 
Nine  Power C o n f e r e n c e  had come t o  an impass e  o v e r  t h e  i s s u e s  o f  German re a rm a ­
ment and e n t r y  i n t o  NATO, and d o m e s t i c  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  rea rmam ent  had begur. 
t o  i n c r e a s e  a g a i n ,  p a r t i c u l a r l y  on t h e  p a r t  o f  t h e  DGB and SPD, t h e  t r i a l  
a g a i n s t  t h e  KPD was resumed and expo sed  t o  w i d e s p r e a d  p u b l i c i t y .  D u r i n g  1956,  
Adenauer  began t o  make renew ed  e f f o r t s  a t  r e a r m i n g  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c :  i n  
A p r i l  he ann ounced h i s  " p o l i c y  o f  s t r e n g t h "  a t  t h e  CDU's S t u t t g a r t  C o n v e n t i o n  
and demanded u n i v e r s a l  c o n s c r i p t i o n ;  i n  Dune c e r t a i n  r e p r e s s i v e  measures  were
t a k e n  a g a i n s t  t h e  S o z i a l i s t i s c h e  A k t i o n  g r o u p ,  a com m un is t  s p o n s o r e d  o r g a n -  
21i z a t i o n  and a number  o f  KPD E x e c u t i v e  Com m i t t ee  members were  made t o  s t a n d  
22t r i a l  f o r  t r e a s o n ;  and Dune a l s o  saw t h e  p a s s i n g  o f  t h e  Law o f  M i l i t a r y  
I b i d . ,  p . 20 f .
21 C f .  SPD, e d . ,  H o c h v e r r a t s p r o z e B  qeqen q e t a r n t e  Kom mun is te n .  F i n e  S o z i a l -  
d e m o k r a t i s c h e  D a r s t e l l u n q  Uber  den K a r l s r u h e r  ProzeO qeqen d i e  ' S o z i a l ­
i s t i s c h e  A k t i o n ' , Bonn 1956 ( b r o c h u r e )
22 C o n c e r n in g  t h e s e  p o l i t i c a l  t r i a l s  o f  l e a d i n g  c o m m u n i s t s ,  see T r i b u n u s  
[ W o l f g a n g  A b e n d r o t h ? ] ,  " U o r b e r S i t u n g  zum H o c h v e r r a t ? "  i n :  Funken No. 8,  
1955,  p . 1 1 3 f f .
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O b l i g a t i o n  ( l iJehrpf l i c h t g e s e t z  ) .  M e a n w h i l e  t h e  p o p u l a r  a n t i m i l i t a r i s t  movement ,  
w h ic h  had begun i n  1955 w i t h  t h e  5 t ,  P a u l ' s  Church movement and a n t i c o n s c r i p ­
t i o n  g r o u p s ,  was g r o w i n g  and b e g i n n i n g  t o  d e v e lo p  i n t o  a s e m i - o r g a n i z a t i o n a l  
23f o r m .  On 17 A u g u s t  1955 t h e  o f f i c i a l  s u s p e n s i o n  o f  t h e  KPÜ, as d e c r e e d  by 
t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n a l  C o u r t ,  came i n t o  f o r c e .
The c o n t e m p o r a r y  i n s t i t u t i o n a l  o r  " o f f i c i a l "  L e f t  f a i l e d  t o  comprehend
t h e  f u l l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s u s p e n s i o n  o f  t h e  KPD. The SPD, a l t h o u g h  i t  d i d
n o t  a c t i v e l y  s u p p o r t  t h e  b a n ,  a l s o  d i d  n o t  oppose i t  a c t i v e l y  and a p p ea re d  to
a c c e p t  i t  w i t h o u t  p r o t e s t .  The T ra d e  U n io n  F e d e r a t i o n  w en t  even f u r t h e r ,  c l a i m
i n g  t h a t  t h e  KPD had i t s e l f  p r o v o k e d  t h e  ban because  o f  i t s  i s o l a t e d  p o s i t i o n
f r o m  t h e  w o r k i n g  masses,  i t s  u n d e m o c r a t i c  methods and i t s  d i s r u p t i v e  i n f l u e n c e
24
on f i r m  and f a c t o r y .  Many members o f  t h e  l e f t i s t  o p p o s i t i o n  seemed t o  s h a r e  
t h e  v i e w  o f  an anonymous a u t h o r ,  w r i t i n g  i n  t h e  W I S D -K o r r e s p o n d e n z , who dec ­
l a r e d  t h a t  t he t  KPD was i t s e l f  t o  b lame because o f  i t s  c l o s e  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  S t a l i n ' s  " r u l e  o f  t e r r o r "  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  and i t s  b l i n d  a c c l a m a t i o n  
o f  a v e r y  s t e p  t a k e n  by t h e  SED; t h r o u g h  such p o l i c i e s  t h e  KPD was s a i d  t o  have
" . . . i s o l a t e d  i t s e l f  so f a r  f r o m  t h e  d e c i s i v e  s e c t o r s  o f  t h e  p r o l e t a r i a t  t h a t
25a l l ,  even t h e  most  m o d e s t ,  a c t s  o f  s o l i d a r i t y  d i d  n o t  come a b o u t . "
T h i s  absence  o f  s o l i d a r i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  L e f t  i s  i n d i c a t i v e  o f  i t s  
somewhat m yop ic  a t t i t u d e  w h i c h  seemed t o  p r e v a i l  a t  t h i s  t i m e .  In  so f a r  as 
t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  b a n ,  t h e  e x t e n s i v e  and w e l l - p u b l i c i z e d  t r i a l ,  t h e  
y e a r s  o f  e x i s t e n c e  u n d e r  t h e  t h r e a t  o f  a ban and u l t i m a t e l y  t h e  l e g a l l y  s a n c ­
t i o n e d  v e r d i c t  were  d i r e c t e d  a g a i n s t  a p a r t y  whose p o l i c i e s  and g o a l s  b r o u g h t  
i t  i n t o  f u n d a m e n t a l  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n ,  t h e  adva nced
23 On t h i s  see i n f r a . Ch. VI  ( 3 ) .  On th e  c h r o n o l o g i c a l  sequence o f  t h e s e  
e v e n t s  see :  KPD C e n t r a l  C o m m i t t e e ,  e d . ,  Das S c h a n d u r t e i l  von K a r l s r u h e .
[ i n  E n t s c h e i d  qeqen F r i e d e n ,  F r e i h e i t ,  E i n h e i t  und R e c h t , E. B e r l i n  
1957,  p . 9 f f
24 Here see t h e  t e x t  o f  t h e  DGB F e d e r a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ' s  p o s i t i o n  on 
t h e  KPD b an ,  r e p r o d u c e d  i n :  Theo P i r k e r ,  D ie  B l i n d e  M a c h t .  D ie  Gew erk -  
s c h a f t s h e w e q u n q  i n  W e s t d e u t s c h l a n d , Munich  196 0,  V o l .  I I ,  p . 1 8 9 f
25 Anon, [ h u t  n o t  A g a r t z ] ,  q u o t e d  i n  Gus tav  He inem an n,  " P l a d o y e r "  i n :  
Hans-Georg  Hermann,  V e r r a t e n  und v e r k a u f t ,  F u l d a  195 9,  p . 242
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c a p i t a l i s t  sys t em  and t h e  g o v e rn m e n t  o f  t h e  CDU S t a t e , a l l  t h e s e  measures  
a f f e c t e d  a l l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  r u l i n g  power  s t r u c t u r e .  Not  o n l y  was t h e  KPD 
i t s e l f  banned J u r e , so t o o  were  ^  f a c t o  o p p o n e n t s  o f  r e a rm a m e n t ,  w e s t e r n
i n t e g r a t i o n  and t h e  N o r t h  A t l a n t i c  A l l i a n c e ,  as w e l l  as t h e  s o c i a l i s t  opp os ­
i t i o n  and even some b o u r g e o i s  o p p o s i t i o n a l  g r o u p s .  The KPD ban was t h e  symbol  
and u l t i m a t e  e x p r e s s i o n  o f  c l e r i c a l  a n t i c o m m un is m  and as such was a d e f i n i t e  
p o l i t i c a l  and s o c i a l  a c t .  As t h e  KPD l a t e r  p o i n t e d  o u t :
. . . i t  i s  e s s e n t i a l  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  ban o f  t h e  KPD i s  n o t  an i s o l a t e d  
p o l i t i c a l  a c t  b u t  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  a s s a u l t ,  c a r r i e d  o u t  on t h e  
b r o a d e s t  l e v e l ,  o f  t h e  i m p e r i a l i s t  camp u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  USA’ 
a g a i n s t  t h e  camp o f  p ea c e ,  dem oc racy  and s o c i a l i s m .  The K a r l s r u h e  v e r d i c t  
i s  an i n t e g r a l  componen t  o f  B o n n ’ s NATO and r e m i l i t a r i z a t i o n  p o l i c y . 27
Ttie w i d e r  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  KPD ban must  be exam ined  i n  s e v e r a l  r e s ­
p e c t s .  On t h e  f i r s t  l e v e l ,  t h e  o u t l a w i n g  o f  t h e  p a r t y  was c e r t a i n l y  s u c c e s s ­
f u l  i n  r e d u c i n g  i t s  p o p u l a r  a p p e a l  and i n  d e t e r r i n g  i t s  s u p p o r t e r s  and a d h e r ­
e n t s .  The f a c t  o f  i t s  h a v i n g  been l a b e l l e d  " c r i m i n a l ”  was t h e n  used  t o  b ra n d  
as i l l e g a l  a l l  i t s  s u b s e q u e n t  a c t i o n s  and p o l i c i e s ,  how eve r  o b j e c t i v e l y  r i g h t  
o r  n e c e s s a r y  t h e s e  may have b e e n .  T h i s  s t i g m a ,  t h e  r i s k  o f  c o n t i n u i n g  t o  ad­
h e r e  t o  t h e  p a r t y  o r  any p o l i c y  w h i c h  i t  r e p r e s e n t e d ,  and t h e  o f f i c i a l  sa nc ­
t i o n  g i v e n  t o  an e s s e n t i a l l y  p o l i t i c a l  a c t  were  bound t o  s e t  o f f  an exodus o f  
t h e  more " m o d e r a t e ”  members f r o m  t h e  p a r t y  who e i t h e r  b e l i e v e d  t h e  " e v i d e n c e ”
p r e s e n t e d ,  o r  f e a r e d  t h e  co n s e q u e n c e s  o f  c o n t i n u i n g  t h e i r  m em be rs h ip .  T h i s
28l e f t  o n l y  t h e  more d e t e r m i n e d  members t o  c a r r y  on t h e  p a r t y ’ s w o r k ,  members 
who, because o f  p e r s e c u t i o n  and t h r e a t s  o f  p e r s e c u t i o n ,  and t h e  need f o r  s o l ­
i d a r i t y  u n d e r  e x t r e m e l y  a d v e r s e  c o n d i t i o n s ,  t e n d e d  t o  a d h e re  even more t e n a c ­
i o u s l y  t o  a c c e p t e d  d o c t r i n e s  and t a c t i c s ,  i . e . ,  became " r a d i c a l i z e d ”  o r
I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  H e lm u t  B i d d e r  has  w r i t t e n  t h a t  t h e  main  r e a s o n  f o r  t h e  
KPD's o b j e c t i o n a b l e n e s s  t o  t h e  r u l i n g  pow ers  was t h a t :  "As a H a r x i s t - L e n i n -  
i s t  P a r t y  i t  e x e r c i s e d * . . s y s t e m - t r a n s c e n d i n g  c r i t i c i s m  o f  t h e  o u t d a t e d  
b o u r g e o i s - c o n s t i t u t i o n a l  d e m o c r a c y .  I t  s t r o v e  t o w a r d  a s o c i a l i s t  f o rm  o f  
s t a t e  and s o c i e t y  w i t h o u t  w h i c h ,  i n  i t s  v i e w ,  d e m o c r a t i c  f r e e d o m  and e q u a l ­
i t y  c o u l d  n o t  be r e a l i z e d . "  See h i s  " E i n f d J h r u n g "  i n :  W o l fg a n g  A b e n d r o t h ,  
e t . a l .  K P - V e r b o t  o d e r  m i t  den Kommunis ten l e b e n ? , Hamburg 1968,  p . 12
27 KPD C e n t r a l  C o m m i t t e e ,  e d . .  Das S c h a n d u r t e i l . . . , o p . c i t . ,  p . 6
28 S h o r t l y  a f t e r  t h e  1956 b a n ,  t h e  KPD mem bersh ip  d ro p p e d  f r o m  a p p r o x i m a t e l y
7 0 ,0 0 0  t o  7 , 0 0 0 ,  and v i r t u a l l y  no new members j o i n e d  u n t i l  196 8;  see R o l f  
E b b i n g h a u s / P e t e r  K i r c h h o f ,  "D e r  angepaOte K l a s s e n k a m p f . O r g a n i s a t i o n  und 
P o l i t i k  d e r  DKP" i n :  P o l i t i s c h e  V i e r t e l J a h r e s s c h r i f t , 1 1 th  y e a r ,
December 1970,  p . 558
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’’ i n t r a n s i g e n t . ”  M o r e o v e r  t h e  r e d u c e d  KPD’ s dependence on members '  o p i n i o n s
and f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  had t o  d e c l i n e  as t h e i r  r e l i a n c e  on th e  SED o r
CPSU f o r  m o r a l  and f i n a n c i a l  s u p p o r t  i n c r e a s e d .  Tlie r a d i c a l  and d e t e r m i n e d
members who t h e n  r e m a in e d  c o u l d  be a t t a c k e d ,  e x t i r p a t e d  and p u n i s h e d  as t h e
’’u n d e m o c r a t i c , ”  ’’M o s c o w - t r a i n e d  f a n a t i c s ”  w h i c h  t h e y  had been a l l e g e d  t o  have
been i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  b u t  w h i c h  t h e y  had o n l y  become i n  cons equence  o f  t h e
29p r o c e s s  o f  p e r s e c u t i o n .
S e c o n d l y ,  n o t  o n l y  t h e  ban i t s e l f ,  b u t  t h e  way i n  w h i c h  i t  was a p p l i e d  
had g r a v e  c o nse qu en ces  t o  t h e  sy s te m  o f  l i b e r a l  r i g h t s  w h i c h  t h e  F e d e r a l  Rep­
u b l i c  had embod ied  i n  t h e  B a s i c  Law, A f t e r  1956 p a r t y  f u n c t i o n a r i e s  and member 
were  t h e  v i c t i m s  o f  a wave o f  a r r e s t s ,  i n t e r r o g a t i o n s  and t r i a l s .  These a p p l i c  
n o t  o n l y  t o  p a r t y  members b u t  a l s o  t o  t h e i r  f a m i l i e s ,  s o - c a l l e d  ’ ’ s u b s t i t u t e  
o r g a n i z a t i o n s ”  and p e r s o n s  o r  g r o u p s  s u s p e c t e d  o f  s y m p a t h i z i n g  w i t h  o r  s h a r i n o  
c om m un is t  v i e w s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  l a w y e r .  D r .  Ammann, s p e a k in g  a t  t h e  1 0 th  
m e e t i n g  o f  t h e  I n i t i a t i v e  Com m i t te e  o f  D e fence  Law yers  i n  P o l i t i c a l  Cases f o r  
anrJAmnesty,  i n  1963 t h e r e  we re  t h e n  more t h a n  2 0 0 ,0 0 0  ’’p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g ­
a t i o n s ”  t a k i n g  p l a c e  o r  c o m p l e t e d ,  and t h e s e  i n v o l v e d  s e a r c h e s ,  c o n f i s c a t i o n s ,  
i n t e r r o g a t i o n s ,  a r r e s t s ,  d i s m i s s a l s  f r o m  j o b s  and b l a c k  l i s t s .  I n  v i e w  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  such methods t o  f a m i l i e s ,  c o l l e a g u e s  and n e i g h b o u r s ,  as w e l l  as 
t o  i n d i v i d u a l s  a c t u a l l y  a c c u s e d ,  he a r g u e d ,  ” a number  e x c e e d i n g  h a l f  a m i l l i o n  
p e o p l e ”  had been a f f e c t e d  by p o l i t i c a l  p e r s e c u t i o n  m e th od s .
I n  t h e  e x t e n s i o n  o f  s u r v e i l l a n c e  t o  o t h e r  " c o m m u n is t  f r o n t ”  o r g a n i z a ­
t i o n s ,  such  as v o t e r s ’ a s s o c i a t i o n s ,  p o l i t i c a l  g r o u p s ,  a t o m i c  armaments  opp­
o n e n t s ,  p a c i f i s t s ,  s o c i a l  d e m o c r a t s ,  t h e o l o g i a n s ,  p r o f e s s o r s ,  t r a d e  u n i o n i s t s ,  
w o r k s ’ c o u n c i l l o r s ,  p u b l i s h e r s ,  j o u r n a l i s t s ,  e t c . ,  a number o f  o t h e r  methods 
came i n t o  u s e ,  i n c l u d i n g  p o l i c e  s p y i n g ,  p r e p a r a t i o n s  o f  l i s t s  o f  ’’ s u s p e c t s , ”
d e f a m a t i o n ,  use o f  a g e n t s  and s e c r e t  l i s t s  i n  i n d u s t r y  w h i c h  a l l o w e d  p o l i t -
31i c i a n s  o r  b us inessm en  t o  d e t e r m i n e  who was c o m m un is t  and who was n o t .  The
On t h e s e  f a c t o r s  see KPD, e d . .  D ie  KPD l e b t  und k a m p f t .  Dokumente d e r  KPD
1 9 5 6 - 1 9 6 2,  E . B b r l i n  1963,  p . 5 5 0 f f ;  and H e i n r i c h  H a n n o v e r ,  o p . c i t . , p .1 3 1 f 1
Quoted i n  Reimann,  e t . a l . , ,  K P D - V e r b o t . . . ,  o p . c i t . ,  p . 34 
31 I b i d . - .  P . 3 7 f f
1 7 9 .
l e g a l  mandate  w h i c h  t h e  ban had b es to w ed  upon th e  g ov e rn m e n t  was i n t e r p r e t e d  
as a l i c e n c e  t o  p e r s e c u t e  and p r o s e c u t e  r e a l  o r  p e r c e i v e d  c o m m un is ts  w i t h o u t  
r e c o u r s e  t o  due p r o c e s s  o f  l a w ,  in a s m u c h  as p r e p a r a t i o n s  f o r  p o s s i b l e  h i g h  
t r e a s o n  were  used as g r o u n d s  f o r  p r o s e c u t i o n  and c o n v i c t i o n .  West German a n t i ­
communism h e r e  exceede d  even Am e r i c an  M c C a r t h y i s m :  t h e  US Supreme C o u r t ' s  v e r ­
d i c t  on " Y a t e s  v e r s u s  t h e  U n i t e d  S t a t e s "  d i d  away w i t h  s i m i l a r  " f l a g r a n t
32a b u s e s "  o f  due p r o c e s s .
In  t h e  f a c e  o f  such m e th od s ,  t h e  KPD i n  f a c t  f o u n d  i t s e l f  w i t h  a v i t a l  
i n t e r e s t  i n  r e t a i n i n g  t h e  sys te m  o f  l i b e r a l  r i g h t s  w h i c h  t h e  CDU S t a t e  was 
now a b u s in g  i n  i t s  p e r s e c u t i o n  o f  c o m m u n i s t s .  For  t b e  KPD was, by i t s  e x i s t ­
e nce ,  opposed t o  t b e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  j u s t i c e  w h i c h  t h e  ban r e p ­
r e s e n t e d ,  i t  was a g a i n s t  f u r t h e r  l e g i s l a t i o n  i n  t h i s  d i r e c t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r  
t h e  s o - c a l l e d  emergency l a w s ,  and i t  s o u g h t  t o  p r e v e n t  t h e  u n d e r m i n i n g  o f  
b a s i c  r i g h t s  such as f r ee do m  o f  s p e e c h ,  f r eedom  f r o m  a r b i t r a r y  a r r e s t  and 
p u n is h m e n t  and f r ee do m  o f  c o a l i t i o n  o r  a s s o c i a t i o n .  I n d e e d ,  t h e  F e d e r a l  Con­
s t i t u t i o n a l  C o u r t  had been f o r c e d  t o  suspend  c e r t a i n  l i b e r a l  r i g h t s  i n  o r d e r  
t o  ban t h e  KPD. I n  i t s  v e r d i c t  t h e  C o u r t  f o u n d  t h a t  s t a t e m e n t s  w h ic h  l e v e l l e d  
c r i t i c i s m  a t  t h e  c u r r e n t  c o n c r e t e  s t a t e  d e c i s i o n s  and a c t s  w h ich  c o n t r a d i c t e d
t h e  o v e r a l l  a im o f  t h e  s t a t e  were  n o t  p r o t e c t e d  by t h e  sy s tem o f  c o n s t i t u t i o n -  
33a l  r i g h t s .  L o y a l t y  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  and t h e  s o c i o - e c o n o m i c  o r d e r  w h i c h  i l  
r e p r e s e n t e d ,  i t  was now e v i d e n t ,  t o o k  p re c e d e n c e  o v e r  i n d i v i d u a l  " l i b e r a l "  
r i g h t s .
And t h i r d l y ,  t h e  ban o f  t h e  KPD r e p r e s e n t e d  a d e c i s i v e  b lo w  a g a i n s t  t h e  
s o c i a l i s t  L e f t .  Not  o n l y  d i d  i t  r e s u l t  i n  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  c r i t i c i s m  o f  sp ec ­
i f i c  g ov e rn m e n t  p o l i c i e s  ( r e a r m a m e n t ,  w e s t e r n  i n t e g r a t i o n )  as p ro po un de d  by t h '  
L e f t ,  i t  v i r t u a l l y  p r e c l u d e d  any k i n d  o f  c r i t i c i s m  based on a q u e s t i o n i n g  o f  
t h e  s o c i o - e c o n o m i c  o r d e r .  I f  t h e  KPD's programmes f o r  s o c i a l i z a t i o n  and r e d i s t ­
r i b u t i o n  were " c r i m i n a l "  so t o o ,  by i m p l i c a t i o n ,  were  t h o s e  o f  t h e  SPD and
32 See R i d d e r ,  o p . c i t . , p . 14
33 C f .  B u n d e s m i n i s t e r i u m  f U r  Gesam td eu ts che  F ra g e n ,  e d . .  Das V e r b o t  d e r  KPD.
Das U r t e i l  des B u n d e s v e r f a s s u n g s q e r i c h t s — E r s t e r  S e n a t— vom 17.  Au gus t
1956 , K a r l s r u h e  1956,  p . 645
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DGB. One o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  b an ,  t h e  o f f i c i a l  KPD e x p l a n a t i o n  r e a d s ,  was
" . . . i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  SPD l e a d e r s h i p ' s  r oa d  t o  t h e  r i g h t ,  t o w a r d  open
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  p a r t y  o f  t h e  b i g  m o n o p o l i e s  and m i l i t a r i s m , C e r t a i n l y
t h e  ban e l i m i n a t e d  any c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  l e f t  o f  t h e  SPD and d i d  c o i n c i d e
w i t h  t h e  SPD's a d a p t a t i o n  t o  t h e  CDU S t a t e ,  as t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c h a p t e r s
w i l l  d e m o n s t r a t e .  For  W o l fg an g  A b e n d r o t h :
The c r i m i n a l i z a t i o n  o f  a p a r t y  w h ic h  f r o m  t h e  f i r s t  t o  t h e  l a s t  day o f  t h e  
T h i r d  R e ich  had p l a y e d  a l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  r e s i s t a n c e  s t r u g g l e  w a s . . .  
s u i t e d  t o  r e m o v i n g  f r o m  p u b l i c  o b s e r v a t i o n  t h e  de f a c t o  l i q u i d a t i o n  o f  de­
n a z i f i c a t i o n  a nd ,  t a k i n g  p l a c e  a t  t h e  same t i m e ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f o r m e r  
members o f  t h e  NSDAP i n t o  t h e  s t a t e  mach ine and soon i n t o  t h e  l e a d e r s h i p s  
o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  as w e l l . 35
The KPD ban a l s o  marked th e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  R e s t o r a t i o n ,  as a k i n d  o f  
f o r m a l  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  campaign  a g a i n s t  t h e  L e f t  w h i c h  had been waged 
s i n c e  l a t e  194 7.  I t  v i n d i c a t e d  and r e h a b i l i t a t e d  anew t h e  m i l i t a r y  and b o u r ­
g e o i s  c l a s s e s ,  and opened t h e  way f o r  t h e  r e - e m e r g e n c e  o f  a l l  v a r i e t i e s  o f  
t r a d i t i o n a l i s t  o r g a n i z a t i o n s ,  m i l i t a r y  c l u b s ,  r e v a n c h i s t  o r g a n i z a t i o n s  and 
n e o - N a z i  a s s o c i a t i o n s .  When t h e  b a n n i n g  o f  t h e  S o c i a l  Re ich  P a r t y  (SRP) ,  a 
n e o - f a s c i s t  f o r m a t i o n ,  o f  1952 i s  c i t e d  as e v i d e n c e  t h a t  t h e  F e d e r a l  Govern­
ment was a t t e m p t i n g  t o  e l i m i n a t e  e x t r e m i s t s  o f  b o t h  p e r s u a s i o n s ,  t h e n  i t  must  
be r e c a l l e d  t h a t ,  u n l i k e  t h e  KPD, t h e  SRP was p e r m i t t e d  t o  d e v e lo p  s u c c e s s o r  
o r g a n i z a t i o n s  ( e . g .  f o r m e r  SS members '  c l u b s )  w h i c h  were  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  
same deg re e  o f  p e r s e c u t i o n  as " co m m u n is t  f r o n t "  o r g a n i z a t i o n s .  And where  f o rm e i  
N a z i s  c o u l d  be members o f  o t h e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  f o rm e ;  
c o m m un is ts  i n  a p a r t y  f r e q u e n t l y  meant  t h a t  t h e  p a r t y  was d e s i g n a t e d  as "comm­
u n i s t  i n f i l t r a t e d "  and p r o s e c u t e d  o r  banne d.
A f t e r  195 5,  as a f t e r  1933,  t h e  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  on t h e  KPD 
c o u l d  n o t  e l i m i n a t e  i t  f r o m  a l l  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e .  On b o t h  o c c a s i o n s  t h e  
r e s u l t  was t o  r e d u c e  m em be rs h ip ,  d r i v e  t h e  p a r t y  i n t o  t h e  u n d e r g r o u n d ,  f o r c e  
i t  t o  engage i n  o t h e r  f o rm s  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  r a d i c a l i z e  i t  and i n c r e a s e
Reimann,  Gj t ' f JL '  * o p . c i t . , p . 26
35 W o l fg ang  A b e n d r o t h ,  " E i n i g e  Bemerkungen z u r  A n a l y s e  d e r  p o l i t i s c h e n  
F u n k t i o n  d e r  KPD l / e r b o t e s "  i n :  A b e n d r o t h ,  e t . a l . ,  o p . c i t . p . 27
Here c f .  Renate  R ie m eck ,  "Das Werbot  d e r  KPD— h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h  
b e t r a c h t e t "  i n :  i b i d . , p . 5 2 f
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i t s  r e l i a n c e  on c om m un is t  o r g a n i z a t i o n s  o u t s i d e  t h e  i n d i g e n o u s  p o l i t i c a l  
s y s te m .  Many co m m un is ts  a f f e c t e d  by t h e  1956 ban had a l r e a d y  e x p e r i e n c e d  
i l l e g a l i t y ,  e x i l e ,  i m p r i s o n m e n t ,  t o r t u r e ,  c o n c e n t r a t i o n  camp c o n f i n e m e n t ,  
m urde r  o f  f a m i l y  members,  c o l l e a g u e s ,  e t c , — a l l  o f  w h i c h  made t h e  Adenauer  
g o v e r n m e n t ' s  s a n c t i o n s  a pp ea r  m i l d  by c o m p a r i s o n .  For  them t h e  ban was m e r e l y  
a f u r t h e r  p r o o f  o f  t h e  a u t h o r i t a r i a n  n a t u r e  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  and an 
added r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e i r  b e l i e f  s y s te m .  The co m m un is t  a t t i t u d e  was e p i t ­
omized  i n  t h e  t h e n  p o p u l a r  i n n e r - p a r t y  s l o g a n :
Die  H i t l e r  kamen und g i n g e n — a be r  d i e  Kommunisten s i n d  g e b l i e b e n  
Die  Adenauer  kommen und gegen— abe r  d i e  Kommunis ten werden b l e i b e n  !
The KPD saw i n  t h e  ban t h e  v i n d i c a t i o n  o f  i t s  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  and 
was c o n v i n c e d  f u r t h e r m o r e  t h a t  h i s t o r y  was on i t s  s i d e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
C e n t r a l  C om m i t t e e ,  t h e  epoch o f  t r a n s i t i o n  f r o m  c a p i t a l i s m  t o  s o c i a l i s m  was 
a t  hand and t h e  v i c t o r y  o f  s o c i a l i s m  was u l t i m a t e l y  i n e v i t a b l e ,  as t h e  c o u r s e  
o f  h i s t o r y  c o u l d  n o t  be s t o p p e d .  Bu t  s i n c e  i n  West Germany th e  p r e c o n d i t i o n s  
f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  s o c i a l i s m  were  n o t  now a t  han d ,  " t h e  w ho le  t a s k  o f  t h e  
p a r t y  i n  t h e  p r e s e n t  p e r i o d  i s  t o  s e c u r e  peace and a p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a t i c  
o r d e r  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c , F r o m  t l i e  u n d e r g r o u n d  o r  f r o m  e x i l e  i n  t h e  
DDR o r  e l s e w h e r e ,  KPD members c o n t i n u e d  t o  p l a y  a r o l e  i n  t h e  F e d e r a l  Repub­
l i c ' s  p o l i t i c a l  l i f e .  In  a s e s s i o n  o f  t h e  C e n t r a l  C om m i t te e  o f  1956 ,  some o f  
t h e  methods o f  t h e  p a r t y ' s  f u t u r e  mode o f  o p e r a t i o n s  were  o u t l i n e d ,  i n c l u d i n g  
a g r e a t e r  d e v e lo p m e n t  o f  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  i n ,  e , g , ,  t h e  f i r m ,  m u n i c i p a l ­
i t y ,  w o r k s '  c o u n c i l  o r  " w h e r e v e r  t h e  masses a r e ; "  a c o m b i n a t i o n  o f  i l l e g a l  
methods w i t ^  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  l e g a l  w o r k ;  a g i t a t i o n  f o r  s o c i a l  s e c u r i t y  
and im p ro v e m e n t  i n  t h e  l o t  o f  th e  w o r k i n g  p e o p l e ;  e n t r y  i n t o  o r g a n i z a t i o n s  
o p p o s i n g  a t o m i c  a rm am en ts ,  m i l i t a r i s m  o r  n a t i o n a l  d i v i s i o n ;  e l e c t i o n  o f  w o r k s '  
c o u n c i l s  members;  p u b l i c a t i o n  o f  i l l i c i t  n e w s p a p e r s ;  h o l d i n g  i l l e g a l  p a r t y  
c o n v e n t i o n s  i n  t h e  DDR, e t c .  These w ou ld  have t o  be s u p p le m e n te d  by a r e s t r i c -  
37 See, among o t h e r s ,  KPD C e n t r a l  C o m m i t te e ,  D ie  t a p e  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  
und d e r  Kampf um F r i e d e n  und D e m o k r a t i e , n' . 'p, [ E . B e r l i n ] ,  n , d .  [195 9  ] 
( b r o c h u r e ) ,  p , 1 3
I b i d , ,  p , 6 0
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t i o n  on some a s p e c t s  o f  i n n e r - p a r t y  d e m o c ra c y ,  " . . . f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e
p a r t y , "  i n c l u d i n g  s u s p e n s i o n  o f  e l e c t i o n s  t o  p a r t y  o f f i c e s ,  " i r o n  d i s c i p l i n e , "
39a b s o l u t e  p u b l i c  s i l e n c e  on p a r t y  a f f a i r s  and s t r i c t  c e n t r a l i s m .
D u r i n g  t h e  decade a f t e r  1956,  t h e  KPD c o u l d  be d e s c r i b e d  as a s m a l l  b u t
d e d i c a t e d  p a r t y  o f  r a d i c a l  o r  d e t e r m i n e d  members,  f o r c e d  t o  o p e r a t e  i n  t h e
u n d e r g r o u n d  o r  i n  e x i l e  and s u b j e c t  t o  o f f i c i a l  p e r s e c u t i o n .  T h i s  s i t u a t i o n
t e nd ed  t o  make i t  d o g m a t i c  and i n f l e x i b l e  and l e a d  i t  t o  s u p p o r t  a l l  a s p e c t s
o f  DDR o r  S o v i e t  U n io n  p o l i c i e s ,  i n c l u d i n g  such e v e n t s  as t h e  e r e c t i o n  o f  th e
B e r l i n  W a l l  i n  1961.  T h i s  p o l i c y  l o s t  f o r  t h e  KPD most  p r o s p e c t s  o f  a d d in g
new o r  c r i t i c a l l y  i n d e p e n d e n t  members so t h a t  i n  t i m e  i t  came t o  r e s e m b le  a
c l u b  o f  o l d  f i g h t e r s ,  w i t h  i t s  s o c i a l  c o m p o s i t i o n ,  s t r a t e g y  and p o l i t i c a l  t h e e
40
r e m a i n i n g  v i r t u a l l y  s t a t i c .
A f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  and t h e  D e m o c r a t i c  
R e p u b l i c  and t h e  h a r d e n i n g  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  Germany i n  co nsegu en ce  o f  t h e  
Co ld  War, many West German s o c i a l i s t s  g r a d u a l l y  came t o  a d v o c a t e  a r e t u r n  t o  
some v e r s i o n  o f  t h e  a n t i f a s c i s t  f r o n t  based on an i n d e p e n d e n t  a p p ro a c h  t o  
s o c i a l i s m  and r e u n i f i c a t i o n ,  and opposed t o  t h e  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  
Eas t  and West .  Hence t h e  n o t i o n  o f  a T h i r d  Way be tween  c a p i t a l i s m  and communier 
as had been w i d e l y  p o p u l a r  i n  t h e  im m e d i a t e  p o s t w a r  p e r i o d ,  once a g a in  g a i n e d  
some s u p p o r t .
T h i s  d e s i r e  fo u n d  i t s  f i r s t  e x p r e s s i o n  i n  t h e  o n l y  s e r i o u s  a t t e m p t  t o  
c r e a t e  a new p o l i t i c a l  p a r t y  i n  West Germany d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s : t h e  I n d e p e n d e n t  
W o r k e r s '  P a r t y  o f  Germany o r  UAPD. The g e n e s i s  o f  t h e  new p a r t y  can be f o u n d  
i n  t h e  wave o f  e x p u l s i o n s  f r om  t h e  KPD i n  t h e  y e a r s  between  1949 and 1951,  
t o g e t h e r  w i t h  l e f t i s t  d i s i l l u s i o n m e n t  a t  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  
SPD and DGB i n t o  t h e  CDU S t a t e .  Of t h e  144 v o t i n g  d e l e g a t e s  a t t e n d i n g  t h e  
UAPD's f o u n d i n g  c o n v e n t i o n  i n  December 1950 i n  Worms, 21 were  o r  had been SPD 
39 See t h e  C e n t r a l  Commi t tee  R e s o l u t i o n  o f  t h e  2nd S e s s i o n ,  r e p r o d u c e d  i n :
KPD, e d . .  D ie  KPD l e b t  und k a m p f t . . . o p v c i t . , p . I B f f ;  See f u r t h e r  KPD, e d . ,  
KPD 1 9 4 5 - 1 9 6 5 .  A b r i s s ,  Dokumente ,  Z e i t t a f e l , E . B e r l i n  1966,  p a s s i m .
Here see F l e c h t h e i m , " D i e  KPD nach 194 5"  i n :  Der P o l i t o l o q , V o l . 21,
O c t .  1966,  p . 5
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members,  75 KPD, 23 members o f  o t h e r  s o c i a l i s t  g r o u p s ;  and o f  t h e s e  100 were 
a l s o  members o f  a t r a d e  u n i o n , A c c o r d i n g  t o  W o l fg a n g  Geese,  w r i t i n g  i n  t h e  
p a r t y  o r g a n ,  F r e i e  T r ibdJne, t h e s e  d e l e g a t e s  were  p e o p l e  " . . . w h o  w i t h i n  t h e i r  
p a r t y  have warned a g a i n s t  b o t h  t h e  p e r n i c i o u s  r o a d  o f  r e v i s i o n i s m  and embour ­
g e o is e m e n t  o f  t h e  SPD, and t h e  r oa d  o f  t h e  KPD t o w a r d  a p a r t y  o f  a S t a l i n i s t
c h a r a c t e r  and t h u s  t o w a r d  becoming  an i n s t r u m e n t  w i t h o u t  a w i l l  o f  i t s  own of
41S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y . "  The new p a r t y  was supposed t o  have had 5 ,0 0 0  member 
and a p p r o x i m a t e l y  2 5 ,0 0 0  s y m p a t h i z e r s  i n  w e s t e r n  G e r m a n y , t h o u g h  no c o r r ­
o b o r a t i n g  e v i d e n c e  i s  a v a i l a b l e  t o d a y  o f  such e x t e n s i v e  s u p p o r t .
In  i t s  s o c i a l  c o m p o s i t i o n ,  i t s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  o t h e r  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  i t s  t h e o r y  and i t s  p r a c t i c e ,  t h e  UAPD was a l m o s t  an a r c h e t y p i c a l  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  T h i r d  Way i n  Germany.  A l t h o u g h  i t s  l e a d e r s  were  l a r g e l y  
e x - c o m m u n i s t s  (Cha i rm an  Georg F i s c h e r ,  e x p e l l e d  f r o m  t h e  B a v a r i a n  CP; G ene ra l  
S e c r e t a r y  Wo l fg ang  Geese, f o r m e r  member o f  t h e  Land E x e c u t i v e  C om mi t t ee  o f  
Lower  Saxony;  Dupp Schappe,  f o r m e r  e d i t o r  o f  F r e i e s  V o l k ; and W o l fg a n g  Leon­
h a r d ,  f o r m e r  member o f  t h e  Group U l b r i c h t  and r e f u g e e  f r o m  th e  DDR),^^^ t h e
p a r t y  was a l s o  j o i n e d  by d i s i l l u s i o n e d  SPD and DGB members,  f o r m e r  s u p p o r t e r s
44o f  t h e  Fa l k e n  and a number o f  T r o t s k y i s t s .  The KPD, t h r o u g h  i t s  b l i n d  ad­
h e r e n c e  t o  f o r e i g n  d i r e c t i v e s ,  ujas seen as a h i n d e r a n c e  t o  t h e  l a b o u r  cause 
and t h i s  f a c t  was r e v e a l e d  i n  t h e  m i s e r a b l e  e l e c t o r a l  r e s u l t s  o f  a p a r t y  w h i c  
i n  Germany once had had o v e r  s i x  m i l l i o n  s u p p o r t e r s .  I n  t h e  DDR a l l  r e f o r m s  
i n  l a n d  o w n e r s h i p ,  t h e  s c h o o l  s y s te m ,  c u r r e n c y ,  e t c .  were  n o t  t h e  work  o f  t h e
German w o r k i n g  c l a s s e s ,  t h e y  had been a c h i e v e d  by " t h e  commands o f  a S o v i e t  
45g e n e r a l . "  The UAPD's fo rm  o f  an t i comm un ism  was f a r  more e f f e c t i v e  t h a n  th e  
Adenauer  g o v e r n m e n t ' s  c l e r i c a l  a n t i c o m m u n is m ,  h o w e v e r ,  because  i t  r e s t e d  upon
a s o l i d  kn ow le dge  o f  co mm un is t  t h e o r y  and p r a x i s :
41 " F r e i h e i t ,  U n a b h a n g i g k e i t , S o z i a l i s m u s "  i n :  F r e i e  T r i b iUn e , 6 A p r i l  1 9 5 1 , p.
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"GrdJndung d e r  UAPD" i n :  D ie  W e l t , 27 March 1951
See dpa [ D e u ts c h e  P r e s s e - A g e n t u r ] ,  r e p o r t s  f o r  members o f  11 December 
1950 and 24 March 1951
44 S. B e r n h a r d ,  " A u f  dem Wege zu e i n e r  u n a b h a n g ig e n  A r b e i t e r p a r t e i  i n  West ­
d e u t s c h l a n d "  i n :  p r o  und c o n t r a . No 2 ( F e b r u a r y )  1951,  p , 2 0 f f
"Der  S o z i a l i s m u s  i s t  s t a r k e r "  i n :  F r e i e  T r i b U n e , 12 Au gus t  1950
1 0 4 .
The b o u r g e o i s  combats  what  i s  s t i l l  r e v o l u t i o n a r y  i n  t h e  KPD. By c o n t r a s t  
we c r i t i c i z e  t h e  KPD b e c a u s e ,  t h r o u g h  i t s  d i s a s t r o u s  p o l i c i e s ,  i t  i s  p r o ­
l o n g i n g  c a p i t a l i s m ' s  l i f e  s pan ,  because i t  has s t o p p e d  b e i n g  c o n s i s t e n t l y  
r e v o l u t i o n a r y .  Our c r i t i c i s m  o f  t h e  KPD i s  t h u s  s u b o r d i n a t e  t o  th e  s t r u g g l e  
a g a i n s t  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m .  Our main  enemy i s  and r e m a in s  t h e  c a p i t a l i s t  
s y s te m ,  and we oppose t h e  KPD o n l y  because  i t  i s  w ag ing  t h e  s t r u g g l e  a g a in s  
c a p i t a l i s m  on t h e  wrong  b a s i s ,  i . e . ,  i n  p r a c t i c e  s a b o t a g i n g  i t .  46
C r i t i c i s m  o f  t h e  SPD, on t h e  o t h e r  han d ,  was n o t  n e a r l y  as s t r i d e n t  as
t h a t  r e s e r v e d  f o r  t h e  KPD. Though t h e  SPD was c o n s i d e r e d  to o  v a c i l l a t i n g  and
i n  c o n s t a n t  dange r  o f  g o i n g  o v e r  t o  t h e  b o u r g e o i s  camp, as i t  had a f t e r  1918,
t h e  SPD u nd e r  Schumacher n e v e r t h e l e s s  s h a r e d  a number  o f  p r i o r i t i e s  w i t h  t h e
UAPD, i n c l u d i n g  t h e  p r i m a c y  o f  n a t i o n a l  u n i f i c a t i o n  and t h e  i m p o r t a n c e  o f  demo-
c r a t i c  s o c i a l i s m ,  w h i c h  b r o u g h t  t h e  two p a r t i e s  i n t o  o c c a s i o n a l l y  v e r y  c l o s e
p r o x i m i t y .  The UAPD p l e d g e d  t o  s u p p o r t  t h e  SPD i n  " p o s i t i v e  measures  i n  t h e
i n t e r e s t s  o f  t h e  w o r k e r s , "  because  th e  SPD was seen as " . . . a t  p r e s e n t  t h e
s t r o n g e s t  p o l i t i c a l  f a c t o r  i n  Germany by whom t h e  g r e a t e s t  s e c t o r  by f a r  o f
t h e  German w o r k i n g  c l a s s  i s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  i n f l u e n c e d .  For  t h i s  r ea s on
48t h e  UAPD r e j e c t s  any d e s t r u c t i v e  p o l i c y  t o w a r d  t h e  SPD."
I n  i t s  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  t h e  UAPD r e j e c t e d  t h e  i d e a  o f  becoming
a c a d r e  p a r t y  and o p t e d  i n s t e a d  f o r  a c e n t r a l i z e d  b u t  d e m o c r a t i c  s t r u c t u r e
49based  on t h e  model  o f  t h e  Y u g o s l a v i a n  CP. T h i s  d e c i s i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  the  
f a c t  t h a t  a number  o f  i n d i v i d u a l  p a r t y  members were  p o s i t i v e l y  i n c l i n e d  t o ­
ward  Y u g o s l a v i a n  c o m m u n i s m , a n d  t h a t  t h e  p a r t y  was a t  l e a s t  p a r t i a l l y  depend-
51e n t  upon th e  CP Y f o r  f u n d s ,  has l e d  a number o f  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r s  t o  
c a l l  t h e  p a r t y  " T i t o i s t . "  C e r t a i n l y  i t  was a n e u t r a l i s t  and s o c i a l  d e m o c r a t i c
46 B . L . ,  "Der  A n t i s o w j e t i s m u s  und w i r "  i n ;  F r e i e  T r i b U n e , 9 September  1950
47 "D er  S o z i a l i s m u s  i s t  s t a r k e r . . . , "  o p . c i t . , .
48
Mimeographed communique o f  t h e  S e c r e t a r i a t  o f  t h e  UAPD o f  23 O c to b e r  1951
49 C f .  "D e u ts c h e  ' T i t o i s t e n - P a r t e i ' gegrdJndet "  i n :  S t u t t g a r t e r  N a c h r i c h t e n ,
27 March 1951
50 I n  p a r t i c u l a r  Wo l f gang  L e o n h a r d .  See, e . g . ,  h i s  " D i e  A r b e i t e r r a t e  i n  
O u g o s l a v i e n "  i n :  F r e i e  T r ib dJne , 16 September  1950
51 R ysc hko wsky,  D ie  l i n k e  L i n k e , Mun ich  and V i e n n a ,  1968,  p . 2 0 f .  I n  a f o o t n o t '  
on page 20,  r e i t e r a t e d  i n  a p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  t h i s  a u t h o r ^ t ^ n a t  t h e  
UAPD was a l s o  t h e  r e c i p i e n t  o f  CIA f u n d s  d o n a te d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
p r o m o t i n g  f a c t i o n a l i s m  w i t h i n  t h e  L e f t .
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p a r t y ,  b u t  seems t o  have been more c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  s o c i a l ­
i sm u nd e r  s p e c i f i c a l l y  German c o n d i t i o n s  t h a n  w i t h  f o l l o w i n g  t h e  p o l i t i c a l  
l i n e  o f  Gos ip  B roz  T i t o .
The e x a c t  ca uses  o f  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  UAPD re m a in  o b s c u r e .  N i c h o l a s  
Ryschkowsky m e n t i o n s  t h e  c o n t r o v e r s y  w i t h  and e x p u l s i o n  o f  t h e  T r o t s k y i s t  
f a c t i o n  i n  Au gus t  1951 and t h e  w i t h d r a w a l  o f  Y u g o s l a v i a n  f i s c a l  s p o n s o r s h i p  
o f  t h e  F r e i e  Tr ibiUne a s h o r t  w h i l e  t h e r e a f t e r .  The l a s t  i s s u e  o f  t h e  p a r t y  
o rg a n  i n  December 1951 l i s t e d  a l a c k  o f  r e v e n u e s  due t o  an absence o f  a d v e r t ­
i s e m e n t s  and s u b s i d i e s  as w e l l  as an i n c r e a s i n g  s l a n d e r  ca mpaign d i r e c t e d
53a g a i n s t  t h e  movement .  In  any c a s e — and t h i s  i s  d e c i s i v e — Georg F i s c h e r  was 
c o r r e c t  i n  s a y i n g  t h a t  t h e  UAPD was n o t  a b l e  t o  a t t r a c t  members o f  t h e  "home­
l e s s  L e f t "  and i n  p a r t i c u l a r  t h e  masses o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s .
Today t h e  UAPD i s  s c a r c e l y  a f o o t n o t e  i n  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  
German F e d e r a l  R e p u b l i c .  B u t  i t s  f a t e  i s  i n  many r e s p e c t s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  i d e a  and f a c t  o f  t h e  T h i r d  Way i n  t h e  p o s t w a r  s i t u a t i o n .  The 
o p p r e s s i v e  a tm o sph e re  o f  t h e  Co ld  War te n d e d  t o  r e d u c e  p o l i t i c s  t o  s i n g l e ­
c h o i c e  a l t e r n a t i v e s  w i t h  l i t t l e  m i d d l e  g r o u n d .  A f t e r  1950 t h e  g r e a t  m a j o r i t y  
o f  Germans,  i n c l u d i n g  s e c t o r s  among t h e  l a b o u r  movement and w o r k i n g  c l a s s e s ,  
were  f a r  more c o n c e rn e d  w i t h  r e t u r n i n g  p r o s p e r i t y  and s t a b i l i t y  t h a n  w i t h  
w h a t , w e r e  p e r c e i v e d  t o  be e s o t e r i c  p o l i t i c a l  a r g u m e n t s .  W i t h o u t  t h e  c o m p e l l i n o  
c o n d i t i o n s  o f  econ om ic  c r i s i s  o r  s o c i a l  u p h e a v a l ,  p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  new 
s o c i a l i s t  movements was p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t .  On t h e  c o n t r a r y ,  th e  s u ccess  
o f  t h e  Economic M i r a c l e  te n d e d  t o  cause  p o l i t i c a l  g u e s t i o n s  t o  r e c e d e  f r o m  t h e  
p o p u l a r  c o n s c i o u s n e s s .  M o r e o v e r ,  a t  t h i s  t i m e  t h e  SPD was s t i l l  t h e  p a r t y  t o  
w h i c h  most  i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t s  were a t t r a c t e d ,  a d v o c a t i n g  as i t  t hen  d i d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n s e p a r a b i l i t y  o f  dem ocracy  and s o c i a l i s m  and th e  need 
f o r  n a t i o n a l  u n i t y  b e f o r e  w e s t e r n  i n t e g r a t i o n .  And th e  SPD had one a s s e t  w h ich  
n e i t h e r  t h e  KPD n o r  t h e  UAPD was a b l e  t o  o b t a i n :  a mass f o l l o w i n g .  I t  i s  i n d i c ­
a t i v e  o f  t h i s  s i t u a t i o n  t h a t  F i s c h e r  and most  o f  t h e  UAPD l e a d e r s  s u b s e q u e n t l y
I b i d . ,  l o c . C l t .
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w en t  o v e r  t o  t h e  SPD w h i l e ,  so f a r  as i s  known,  none j o i n e d  t h e  KPU.^^ The 
l e s s o n  o f  t h e  UAPD was t h a t  p r o s p e c t s  f o r  t h e  s u c c es s  o f  t h e  T h i r d  Way i n  
Germany were  now e f f e c t i v e l y  a t  an end .
4 .  The A b s o r p t i o n  o f  t h e  Trade U n ions
F o l l o w i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  CDU S t a t e  t h e  t r a d e  u n i o n s  f o un d  
t h e i r  s o c i a l  and economic  p o s i t i o n  g r e a t l y  d i m i n i s h e d  f r o m  wha t  i t  had bee n.
I f  a f t e r  1945 t h e y  had been one o f  t h e  p i l l a r s  o f  s o c i e t y  e s s e n t i a l  t o  r e b u i l d ­
i n g ,  r e c o n s t r u c t i o n  and t h e  p r o v i s i o n  o f  v i t a l  s e r v i c e s ,  t h e n  once th e  d e c i s i o '  
had been t a k e n  i n  f a v o u r  o f  a l i b e r a l - c a p i t a l i s t  Second German R e p u b l i c ,  o r g ­
a n i z e d  l a b o u r  g r a d u a l l y  fo u n d  i t s e l f  a r a t h e r  more t o l e r a t e d  i n s t i t u t i o n  i n  an 
o s t e n s i b l y  p l u r a l i s t  s o c i e t y .  I n d e e d ,  i n  many r e s p e c t s  t h e  t r a d e  u n i o n s  were 
v ie w e d  as an " u n d e s i r a b l e "  o r  " h a r m f u l "  e le m e n t  i n  t h e  CDU S t a t e :  t l i e  c a p i t a l ­
i s t  s t a t e ' s  r a i s o n  d ' e t r e  i s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s o c i a l  and ec­
onomic  o r d e r  ( l a w  and o r d e r ,  f r ee do m  o f  c o n t r a c t ,  p r i v a t e  p r o p e r t y ) ;  when th e  
t r a d e  u n i o n s  a t t e m p t  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  t h e s e  s p h e r e s ,  a s ,  
e . g . ,  i n  demanding h i g h e r  wages,  g r e a t e r  s o c i a l  s e c u r i t y ,  c o d e t e r m i n a t i o n ,  
e x p r o p r i a t i o n  and r e d i s t r i b u t i o n  mea sures— w h ich  th e  DGB's 1949 programme d i d — 
th e n  t h e y  r e p r e s e n t  a p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  f u n d a m e n t a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c a p i t ­
a l i s t  o r d e r .  I n  so f a r  as t h e  s t a t e  e n a c t s  measures  t o  p ro m o te  p r i v a t e  e n t e r ­
p r i s e  and t o  r e s t r i c t  l a b o u r ' s  a n t i c a p i t a l i s t  demands— e . g .  when i n  1950 t h e  
b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  and w e s t e r n  M i l i t a r y  Governments  p r o m u l g a t e d  l e g i s l a t i o n  
c o n t r o l l i n g  c o d e t e r m i n a t i o n  i n  c o a l  and s t e e l  i n d u s t r i e s  and p r o v i d i n g  f o r
c o m p e n s a t io n  t o  t h e  f o r m e r  s h a r e h o l d e r s  w h i c h  w o u ld  be f i x e d  by t h e  A l l i e d  
1
High  Commiss ion — i t  i s  t h e r e f o r e  i n t e r v e n i n g  on b e h a l f  o f  p r i v a t e  c a p i t a l .
Such m easu res ,  w h i c h  t y p i c a l l y  i n v o l v e  s a f e g u a r d s  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  p r o t e c t -  
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When t h i s  l e g i s l a t i o n  (Law 27 o f  20 May 1950)  was i n  f a c t  e x e c u t e d ,  t h e  
members o f  t h e  b o a rd s  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  f i r m s  t o  be l i g u i d a t e d  were 
t h e m s e l v e s  a p p o i n t e d  th e  l i q u i d a t o r s .  O f .  E b e r h a r d  S c h m id t ,  D ie  v e r h i n d e r t c  
Meuordnung 1 9 4 5 - 1 9 5 2 , F r a n k f u r t  1970,  p . 1 7 6 f
187.
2
t i v /e  t a r i f f s ,  t a x  w r i t e - o f f s ,  e t c . ,  i n  f a c t  c o n s t i t u t e  an a c t i v e  a n t i l a b o u r  
p o l i c y  because  t h e y  h e l p  t h e  b e n e f i c i a r i e s  ( t h e  u p p e r  c l a s s e s  i n  b u s i n e s s  and 
g o v e r n m e n t )  t o  a t t a i n  and m a i n t a i n  s o c i a l  and p o l i t i c a l  power  o v e r  t h e  o t h e r
3
s o c i a l  c l a s s e s .  Thus th e  t r a d e  u n i o n s '  s t r u g g l e s  f o r  r e d i s t r i b u t i o n  o r  s o c i a l  
j u s t i c e ,  even i f  o n l y  f o r  h i g h e r  wages o r  b e t t e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  c o n t a i n  a 
b a s i c  a n t i - s y s t e m  t e n d e n c y  i n  a modern c a p i t a l i s t  s t a t e .
B u t  t h i s  t e n d e n c y  may become, i n  a p r o s p e r i n g  and e c o n o m i c a l l y  dynamic  
c a p i t a l i s t  s t a t e ,  m e r e l y  an o b j e c t i v e  one .  The DGB i n  t h e  CDU S t a t e  was sub­
j e c t  t o  a g r e a t  v a r i e t y  o f  i n t e n s i v e  s y s te m - im m a n e n t  p r e s s u r e s .  Not  o n l y  was 
t h e  b u r g e o n i n g  Economic  M i r a c l e  a s u b j e c t i v e  p r o o f  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  new 
l i b e r a l  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  t h e  CDU S t a t e ,  once e s t a b l i s h e d  and w i d e l y  a c c e p t e d ,  
t e n d e d  t o  p r e c l u d e  s o c i a l i s t  a l t e r n a t i v e s .  I n  t h e  words  o f  W o l fg an g  H i r s c h - W e h r
Those who d e fe n d  t h e  e x i s t i n g  sys te m  a lm o s t  a lw a y s  have i t  e a s i e r  t han  t h o s '  
who w ou ld  overcome i t .  Tha t  w h ich  e x i s t s ,  w h i c h  i s  handed down, t o  w h ic h  oru 
has accus to med  o n e s e l f ,  a p p e a rs  t o  p e o p l e  t o  h e ,  i f  n o t  a lw a y s  goo d,  a t  l e a r  
n e c e s s a r y .  The e x i s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  o f t e n  a p p e a r ,  even t o  t h o s e  who s u f f e i  
u n d e r  th em ,  as w i l l e d  by God o r  N a t u r e . . . T h e  t r a d e  u n i o n s  a l s o  d i s c o v e r e d  
t h i s  f a c t .  When t h e  m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  c o l l a p s e  began t o  ebb away and th e  
t e n d e n c y  t o  p e r s e v e r e  w i t h  t h e  e x i s t i n g  sys te m  o r  t o  r e s t o r e  w ha t  had been 
g re w ,  so t o o  d i d  r e s i s t a n c e  t o  t h e  demands p u t  f o r w a r d  by t h e  t r a d e  u n i o n s .  
The d e s i r e  o f  t h e  e n t r p r e n e u r s  t o  r e t a i n  t h e  o l d  economic  o r d e r  f o u n d  a gre ;  
e r  r e s o n a n c e  among t h e  s o c i a l  c l a s s e s  who were  n o t  d i r e c t l y  c o n c e rn e d  w i t h  
t h e  c o n t r o v e r s y  t h a n  d i d  t h e  d e s i r e  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  t o  change t h e  f o u n d ­
a t i o n  o f  s o c i e t y  by means o f  w o r k e r s '  c o d e t e r m i n a t i o n . 4
Even t h e  o l d  a l l i a n c e  between b u s i n e s s  and l a b o u r ,  based on a j o i n t  need f o r
econ om ic  r e c o v e r y  and r e s i s t a n c e  t o  d i s m a n t l i n g s ,  was c a r r i e d  o v e r  i n t o  th e
CDU S t a t e  and gave r i s e  t o  t h e  n o t i o n  o f  a p a r t n e r s h i p  o r  s o c i a l  commun i ty
between c a p i t a l  and l a b o u r .  A l t h o u g h  und e r  t h e  changed  b a l a n c e  o f  s o c i a l  power
i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  l a b o u r  c o u l d  a t  b e s t  be a j u n i o r  p a r t n e r  i n  a s t a t e
s t r u c t u r e d  and r u n  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  th e  u pp e r  c l a s s e s ,  t h e  h i g h  d eg re e  o f
i n d u s t r i a l  peace w h i c h  i t  b r o u g h t  w i t h  i f  s u b s e q u e n t l y  made w e s t e r n  Germany a
European model  o f  " s u c c e s s f u l  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s . "
^ As d i s c u s s e d  i n  c o n t e x t  i n  s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  c h a p t e r
3
As p o i n t e d  o u t  by V i k t o r  A g a r t z ,  " Z u r  S i t u a t i o n  d e r  G e w e r k s c h a f t e n  im 
l i b e r a l - k a p i t a l i s t i s c h e n  S t a a t "  i n ;  W W I - M i t t e i l u n q e n ,  No. 8 ( A u g . )  1952,  
p . 1 4 7 f f
^ W o l f g an g  H i r s c b - W e b e r , G e w e r k s c h a f t e n  i n  d e r  P o l i t i k , Co lo gn e  & Opladen 
1959,  p . 115
1Ü8.
The i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  and l a b o u r  movement w i t h  t h e  new 
p o l i t i c a l  and economic  s t r u c t u r e  p ro c ee de d  i n  a number  o f  ways .  F i r s t l y ,  l a b ­
o u r  l e a d e r s  were  c o - o p t e d  d i r e c t l y  i n t o  th e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  and b u s i n e s s  p os ­
i t i o n s ;  b u t  a t  t h e  same t i m e  t h e y  were o f t e n  a l l o w e d  t o  r e t a i n  t h e i r  p o s t s  i n  
w o r k s ’ c o u n c i l s  o r  t r a d e  u n i o n s .  T h i s  l e d  t o  wha t  Theo P i r k e r  te rm e d  a p a t t e r n
5
o f  ’ ’d o u b le  t h i n k i n g ”  o r  c o n f l i c t  o f  l o y a l t i e s  on t h e  p a r t  o f  t h e  h o l d e r s  o f  
d u a l  p o s t s .  And t h e  s u p p o r t  o f  t h e  r an k  and f i l e  was e a s i l y  o b t a i n e d  as a r e s ­
u l t  o f  t h e  economic  boom w h i c h  s a t i s f i e d  most  e l e m e n t a r y  needs ,  as w e l l  as by 
means o f  c o n c e s s i o n s  w h i c h  d i d  n o t  f u n d a m e n t a l l y  a l t e r  t h e  b a l a n c e  o f  economic  
p o w e r ,  such as l i m i t e d  c o d e t e r m i n a t i o n ,  company h o u s i n g ,  p r o d u c t i o n  b on u s e s ,  
s u p p le m e n t a r y  p e n s i o n s ,  e t c .  I n  a v e r y  r e a l  sense German w o r k e r s  became 
’’s h a r e h o l d e r s  o f  t h e  C h a n c e l l o r  Democracy” ^ d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ’ s .
The n o t i o n  o f  s o c i a l  p a r t n e r s h i p  i s  r o o t e d  i n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
i n t e r e s t s  and ends o f  c a p i t a l  and l a b o u r  a re  i d e n t i c a l  o r  can be made i d e n t i c a l  
B u t  i f  th e  o b j e c t i v e  o f  t h e  l a b o u r  movement i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e - d e f i n i  t i e r  
o f  s o c i a l  p r i o r i t i e s ,  t h e  r e d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s o c i a l  p r o d u c t  a nd ,  above a l l ,  
t h e  i n t r a - s o c i e t a l  power  c o n f e r r e d  by t h e  o w n e r s h ip  o r  c o n t r o l  o f  w e a l t h  and 
p r o p e r t y ,  t h e n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e s e  two g ro u p s  must  be u l t i m a t e l y  a n t a g o n ­
i s t i c .  The p r i m a r y  ends o f  t h e  l a b o u r  movement i n  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  must  t h u s  
i n c l u d e  th e  e x t e n s i o n  o f  p o l i t i c a l  democracy  i n t o  t h e  econ om ic  and s o c i a l  
s p h e r e s ;  t h e  minimum p r e r e q u i s i t e s  f o r  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  such ends w ou ld  be 
t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  p o l i t i c i z a t i o n  o f  t h e  
t r a d e  u n i o n s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  p a r t i s a n  p o l i t i c s  and a c o n s i s t e n t  s t r u g g l e  
a imed  a t  a r e d i s t r i b u t i o n  o f  powers  i n  t h e  p o l i t y .
A d e m o c r a t i c  t r a d e  u n i o n  s t r u c t u r e  i s  n e c e s s a r y  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  
I n t r a - o r g a n i z a t i o n a l  d i s c u s s i o n  and deba te  t e n d  t o  p ro m o te  a d e v e lo p m e n t  o f  
c o n s c i o u s n e s s  on th e  p a r t  o f  members,  so t h a t  t h e y  a r e  e v e n t u a l l y  a b l e  t o  
u n d e r s t a n d  where  t h e i r  i n t e r e s t s  l i e .  These i n t e r e s t s  a r e  e s s e n t i a l l y  d e m o c r a t !
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" N e u t r a l i s i e r u n g  d e r  G e w e r k s c h a f t e n ” i n :  D ie  Andere  Z e i t u n q ,  No. 1 
( B a n . )  1956,  p . 9
^ R dd ige r  A l t m a n n ,  ” Der  V/er dach t ,  e i n  S t a a t  zu s e i n ”  i n :  A l t m a n n ,  B o l l ,  
F l e c h t h e i m ,  e_l*f A *  * Zensuren  nach 20 Bahren B u n d e s r e p u b l i k , C o lo gn e  1969,
p . 16
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i n t e r e s t s  as t h e y  a r e  n e c e s s a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  e q u a l i t y ,  e . g . ,  w i t h  income 
d i s t r i b u t i o n ,  acc es s  t o  e d u c a t i o n ,  c u l t u r e  and l e i s u r e ,  and th e  a b o l i t i o n  o f  
p a r t i c u l a r i s t  i n t e r e s t s  and p r i v i l e g e s .  T h i s  k n ow led ge  t h e n  h e l p s  t o  m o b i l i z e  
t h e  o r g a n i z a t i o n  on b e h a l f  o f  l a b o u r  a c t i o n s  ( s t r i k e s ,  d e m o n s t r a t i o n s ) ,  and 
t o  c h a n n e l  t h e s e  i n t o  p o l i t i c a l  a c t s .  U n l i k e  t h e  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s  o f  b i g  
b u s i n e s s ,  w h i c h  c a n n o t  hope t o  g a i n  a mass f o l l o w i n g  and t h u s  must  p r o c l a i m
7
i t s  i n t e r e s t s  t o  be the"common g o o d "  o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  s o c i e t y  as a who le
( f r e e  c o m p e t i t i o n ,  l a b o u r  p ea c e ,  e t c . ) ,  o r  must  o b t a i n  a d i r e c t  and r e l a t i v e l y
7as e c r e t  i n f l u e n c e  i n  t h e  g o v e rn m e n t  b u r e a u c r a c y ,  e x e c u t i v e  o r  a g e n c i e s ;  t h e  
i n t e r e s t s  o f  l a b o u r  a r e  u n i v e r s a l  i n t e r e s t s  i n  so f a r  as t h e y  a r e  t h e  i n t e r e s t  
o f  n o t  o n l y  t h e  a c t u a l  u n i o n  members— t h e  DGB had a l m o s t  f i v e  m i l l i o n  members 
i n  1949— b u t  a l s o  t h o s e  o f  t h e  more t h a n  e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
w h i c h  i s  d ep e n d e n t  upon wages o r  s a l a r i e s  f o r  i t s  l i v i n g ,  whose o b j e c t i v e  
i n t e r e s t s  t h e  u n i o n s  a l s o  r e p r e s e n t .  L a c k i n g  t h e  c o n c e n t r a t e d  r e s o u r c e s  o r  
power  p o s i t i o n s  o f  b u s i n e s s ,  l a b o u r  i s  t h u s  d ep en de n t  upon a h i g h  d eg re e  o f  
p u b l i c i t y  and open d i s c u s s i o n  t o  i m p l e m e n t  i t s  demands. The i n c o r p o r a t i o n  o f  
l a b o u r  l e a d e r s  i n t o  g o v e rn m e n t  and b u s i n e s s  i n s t i t u t i o n s  p r e v e n t e d  a d e v e l o p ­
ment o f  t r a d e  u n i o n  dem ocracy  because  many l a b o u r  l e a d e r s  were  t h e r e b y  made 
p a r t n e r s  w i t h  a v e s t e d  i n t e r e s t  i n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s y s te m ,  
w h i l e  t h e  r a n k  and f i l e  were  n o t  c o n s u l t e d  o r  i n f o r m e d .  S o c i a l  p a r t n e r s h i p  
s u b j e c t i v e l y  makes t h e  w o r k e r s  and owners  o f  a g i v e n  f i r m  o f  p l a n t  i n t o  p a r t ­
n e r s ,  and hence c o m p e t i t o r s  a g a i n s t  t h e  w o r k e r s  and owners  o f  o t h e r  p l a n t s  
and f i r m s ,  i . e . ,  f i r m  o r  c o r p o r a t i o n  s o l i d a r i t y  r e p l a c e s  c l a s s  s o l i d a r i t y . ^
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On t h i s  see Mans See, V o l k s p a r t e i  im K l a s s e n s t a a t  o d e r  Das Di lemma d e r  
i n n e r p a r t e i l i c h e n  D e m o k r a t i e , B e i n b e c k  1972,  p . 88 ;  and H e r b e r t  S u l t a n /  
W o l fg an g  A b e n d r o t h ,  B U r o k r a t i s c h e r  V e r w a l t u n q s s t a a t  und s o z i a l e  D e m o k r a t i e  
Han ove r  & F r a n k f u r t ,  195 5,  p . 6 6 f
7a W i th  whom t h e y  t e n d  t o  have s p e c i a l  p r i o r i t y ,  a r e l a t i o n s h i p  based on,  
among o t h e r  t h i n g s ,  " s o c i a l  p r o v e n a n c e ,  p e r s o n a l  t i e s  and c o n n e c t i o n s ,  
c l a s s  s i t u a t i o n ,  s e l f - i n t e r e s t ,  i d e o l o g i c a l  i n c l i n a t i o n s ,  c o n c e p t s  o f  
t h e  ' n a t i o n a l  i n t e r e s t . ' "  C f .  R a lp h  M i l i b a n d ,  The S t a t e  i n  C a p i t a l i s t  
S o c i e t y , London 1969,  p . 1 6 1 f
8 Here  c f .  A. G f f e n ,  " D i e  M i t b e s t i m m u n g  k r a n k t  an d e r  P a r t n e r s c h a f t -  
I d e o l o g i e "  i n ;  D ie  Ande re  Z e i t u n q , No. 1 (5  S a n . )  1956,  p . 8
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In  p a r t i c u l a r  t h e  p r e c e p t  o f  p o l i t i c a l  p a r t y  n e u t r a l i t y  wo rked  t o  t h e  
d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s .  The d e m o c r a t i z a t i o n  o f  s o c i e t y  and th e  
change i n  s o c i a l  p r i o r i t i e s  and economic  r e d i s t r i b u t i o n  m u s t ,  i n  a p o l i t i c a l  
d em oc rac y ,  t a k e  p l a c e  t h r o u g h  t h e  m e d i a t i o n  o f  a p o l i t i c a l  p a r t y  o r  p a r t i e s ;  
i n d e e d  one o f  t h e  c e n t r a l  f u n c t i o n s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  l i b e r a l  c a p i t a l ­
i s t  d e m o c r a c ie s  i s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  members ’ i n t e r e s t s .  D e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  DGB w h ic h  was c o n s t i t u t e d  i n  Mun ich  i n  1949 b o r e  l i t t l e  
r e s e m b la n c e  t o  t h e  o r i g i n a l  p o s tw a r  c o n c e p t  o f  t h e  E i n h e i t s g e w e r k s c h a f t — i t  
was o f  c o u r s e  o r g a n i z e d  a ro und  s i x t e e n  i n d u s t r i a l  t r a d e  u n i o n s  and th e  o l d  
d i v i s i o n s  between c i v i l  s e r v i c e ,  c l e r i c a l  and b l u e - c o l l a r  t r a d e  u n i o n s  had
9
b e o i p e r p e t u a t e d  — t h e  DGB c o n t i n u e d  t o  p u r s u e  an o f f i c i a l  p o l i c y  o f  p o l i t i c a l  
p a r t y  n e u t r a l i t y .  The d i s a d v a n t a g e  t h a t  t h i s  p o l i c y  p l a c e d  l a b o u r  i n t o  v i s  a 
v i s  t h e  uppe r  c l a s s e s  i s  e v i d e n t :  whe reas t h e  l a t t e r  c o u l d  c o n t r i b u t e  v a s t  
sums o f  money, p ropaganda  and o t h e r  f o rm s  o f  s u p p o r t  t o  t h e  b o u r g e o i s  c o a l ­
i t i o n ,  th e  DGB was p r e v e n t e d  f r o m  p r o v i d i n g  o u t r i g h t  m o r a l  o r  m a t e r i a l  supp­
o r t  t o  th e  p a r t y  whose p o l i c i e s  most  c l o s e l y  c o i n c i d e d  w i t h  i t s  i n t e r e s t s  a t  
t h i s  t i m e ,  namely  t h e  SPD. T h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  DGB was r ob be d  o f  
a l l  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ;  a p p r o x i m a t e l y  85 p e r  c e n t  o f  i t s  l e a d e r s  and a b o u t
th e  same p e r c e n t a g e  o f  l e a d e r s  o f  tb e  i n d i v i d u a l  i n d u s t r i a l  u n i o n s  have a lw a y s
1 0been s i m u l t a n e o u s l y  SPD members,  and a c o m p a r a t i v e l y  h i g h  number  o f  Bundes -
11t a g  d e p u t i e s  have been t r a d e  u n i o n  members.  Bu t  t h e  absence  o f  a d i r e c t  
p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  must  have s e r i o u s l y  r e s t r i c t e d  t h e  t r a d e  u n i o n s ’ 
s t r e n g t h  i n  t h e  p o l i t i c a l  s y s te m .  (Where s o c i a l  d e m o c r a t i c  p a r t i e s  have come 
t o  power  i n  p o s t w a r  w e s t e r n  Eu rope ,  i t  has a lm o s t  a lw a y s  been as a r e s u l t  o f  
9
^^ Ge rard  Sandoz ,  La Gauche A l le m ande  de K a r l  Marx a W i l l y  B r a n d t , P a r i s  
11 The numbers i n  t h e  f i r s t  Bu ndes ta gs  were  as f o l l o w s :
As d e s c r i b e d  a t  l e n g t h  i n  Ch. I l l  ( l )  above
d'
1970,  p . 131
1949 1953 1957
T o t a l  no ,  o f  d e p u t i e s  420 506 519
T o t a l  n o .  t r a d e  u n i o n  members 89 172 198
Of t h e s e :  CDU/CSU 22 44 43
SPD 67 129 154
o t h e r  -  -  1
Source:  K u r t  H i r s c h e ,  ’’G e w e r k s c h a f t i e r  im B u n d e s t a g ”  i n :  G e w e r k s c h a f t l i c h e  
M o n a t s h e f t e ,  December 1957,  p . 707
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a d i r e c t  a l l i a n c e  w i t h  t h e  t r a d e  u n i o n  movemen t . )
One o f  t h e  most  i n f l u e n t i a l  f o r c e s  f o r  t r a d e  u n i o n  n e u t r a l i t y  was th e
p re s e n c e  i n  t h e  DGB and i n d u s t r i a l  t r a d e  u n i o n s  o f  t h e  " l a b o u r  w i n g "  o f  t h e
CDU, r e p r e s e n t e d  by i t s  s o c i a l  c o m m i t t e e s  ( S o z ia l a u s s c h iL l s s e ) .  The CDU r e g a r d e d
i t s  s o c i a l  c o m m i t t e e s  as a " b r i d g e  t o  l a b o u r  w h i c h  has become e s t r a n g e d  f r o m
us on t h e  one s i d e ,  and t o  t h e  good i d e a s  and f o r c e s  o f  t h e  b o u r g e o i s  w o r l d
on t h e  o t h e r  ; "  t h i s  was t h e  " h i s t o r i c a l  m e d i a t i n g  r o l e "  w h i c h  t h e  s o c i a l
c o m m i t t e e s  were  c a l l e d  upon t o  p l a y .  They were  seen as b e i n g  n e c e s s a r y  "so
that the Christian workers [would] not be assimilated or neutralized" and
t h e i r  t a s k  was d e f i n e d  as " t h e  s o c i a l  c o n s c i e n c e ,  t h e  s o c i a l  m o to r  and th e
1 2s o c i a l  b a r o m e t e r  o f  t h e  U n i o n , "  I n  o t h e r  words  t h e  s o c i a l  c o m m i t t e e s  were 
t h e  " a g e n t "  o f  t h e  CDU i n  t h e  t r a d e  u n i o n s ,  f u l f i l l i n g  t h e  p r i m a r y  r o l e  o f  
p r e v e n t i n g  t h e  l a b o u r  movement f rom l e n d i n g  d i r e c t  s u p p o r t  t o  t h e  S o c i a l  Demo­
c r a t s ,  and ,  as S i g g i  Neumann, w r i t i n g  on b e h a l f  o f  t h e  SPD E x e c u t i v e  Commi t t ee
i n  1949,  c o r r e c t l y  saw,  a i m i n g  a t  " w a g in g  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  p o l i t i c a l  
1 3L o f t . "  T h i s  s t r u g g l e  was c a r r i e d  on i d e o l o g i c a l l y  by t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  
C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e  w i t h i n  t h e  t r a d e  u n i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  n o t i o n s  o f  
th e  p l a n t  as a comm un i ty  o r  f a m i l y  s u b j e c t  t o  t h e  same n a t u r a l  l a w s  o f  h i e r ­
a r c h y  and d i v i s i o n  o f  l a b o u r  as t h e  l a t t e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s , ^ ^  and i n  p r a c ­
t i s e  by e n s u r i n g  a n o n - s o c i a l i s t  c o u n t e r w e i g h t  i n  i m p o r t a n t  a re a s  o f  t r a d e
1 5u n i o n  a c t i v i t y  such as e d u c a t i o n ,  s c h o o l ,  y o u t h  and s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s .
T ha t  t r a d e  u n i o n  p o l i t i c a l  p a r t y  n e u t r a l i t y  o p e r a t e d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
t h e  C h r i s t i a n  members i s  d e m o n s t r a t e d  by t h e  f a c t  t h a t ,  u n l i k e  i n  t h e  Weimar 
R e p u b l i c ,  t h e  t r a d e  u n i o n  movement s i n c e  1945 has n e v e r  p ro d u c e d  any s e r i o u s  
1 2 CDU b r o c h u r e ,  D ie  g e i s t i g e n  R i c h t l i n i e n  d e r  S o z i a l a u s s c h iU s s e , n . p . ,  
n . d .  [ 1 9 5 0 ? ]
13 Mimeographed c i r c u l a r  l e t t e r  f r om  SPD P a r t y  Exec .  C o m m i t t e e ,  d i v i s i o n  
B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n , t o  a l l  r e g i o n a l  c h a i rm e n  o f  th e  DCB, H a n o v e r ,
17 Nov.  1949,  s i g n e d  by S. Neumann
14 On t h i s  see V i k t o r  A g a r t z ,  " K a p i t a l  und A r b e i t  a l s  S o z i a l p a r t n e r "  i n ;
WISO—K o r r e s p o n d e n z , No. 12,  1 September  195 6,  p . 1 3 4 f f
^ And on t h i s  see l e t t e r  f r om  S i g g i  Neumann (SPD P a r t y  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e )  
t o  Hans B o c k l e r ,  H a n o v e r ,  19 September  1949,  a v a i l a b l e  i n  DCB a r c h i v e s ,  
D ü s s e l d o r f
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d i s s e n t i o n s  between i t s  S o c i a l  D e m o c r a t i c  and C h r i s t i a n  w i n g s ,  a p a r t  f r o m  an 
u n s u c c e s s f u l  s e p a r a t i s t  a t t e m p t  i n  19S3 by a few a r d e n t  CDU t r a d e  u n i o n i s t s .  
The c o n t r i b u t i o n  o f  t b e  SPD's e l e c t i o n  d e f e a t s  o f  1949 and 1953 t o  tb e  r e i n ­
f o r c e m e n t  o f  t h e  u n i f i e d  and n e u t r a l  t r a d e  u n i o n  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n .
The changed s i t u a t i o n  o f  l a b o u r  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  p r e - 1 9 4 9  p e r i o d  
became a b u n d a n t l y  m a n i f e s t  i n  c o n e c t i o n  w i t h  t h e  s t r u g g l e  f o r  c o d e t e r m i n a t i o n  
and t l i e  l a r g e r  i s s u e s  w h ic h  i t  r a i s e d .  When a f t e r  1949 th e  DGB beoan t o  r e ­
t u r n  t o  p r i o r i t i e s  l e f t  i n  abeyance s i n c e  tb e  f i r s t  p o s t w a r  y e a r s ,  i t  was 
s u d d e n ly  c o m p e l l e d  t o  wage an e x t e n s i v e  campa ign  i n v o l v i n g  p u b l i c i t y  cam­
p a i g n s ,  b a r d  n e g o t i a t i o n s  and s t r i k e  t h r e a t s .  L a b o u r ' s  f o r b e a r a n c e  w i t h  r e s ­
p e c t  t o  wage c l a i m s  and i n c r e a s e d  w o r k e r  p a r t i c i p a t i o n  had i n d e e d  a f f o r d e d  
th e  r e - e m e r g e n t  c a p i t a l i s t  c l a s s e s  t i m e  t o  r e o r g a n i z e  and r e g r o u p .  O r g a n i z e d  
l a b o u r  had once been one o f  t h e  ac k no w le dg ed  spokesmen and r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  n a t i o n  i n  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s ;  now i t  had t o  g a i n  
c o n c e s s io n s  f r om  a West German c a p i t a l i s t  s t a t e  i n  w h i c h  i t  no l o n g e r  had a 
c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t .
I n  t h e  e a r l y  months  o f  1950,  t h e  DGB began t o  a g i t a t e  i n  f a v o u r  o f  t h e  
e x t e n s i o n  o f  l i m i t e d  c o d e t e r m i n a t i o n ,  w h i c h  had been a c h i e v e d  i n  1948 i n  t h e  
c o a l  and s t e e l  i n d u s t r i e s ,  i n t o  a l l  economic  s p h e r e s ,  f r o m  t h e  f i r m  o r  p l a n t  
up t o  t h e  f e d e r a l  l e v e l .  F u l l  c o d e t e r m i n a t i o n  was seen as t h e  c e n t r a l  e le m e n t  
i n  l a b o u r ' s  s t r u g g l e  t o  a c h i e v e  e q u a l i t y  by e x t e n d i n g  t h e  l i b e r a l  r i g h t s  
a f f o r d e d  by t h e  p o l i t i c a l  sys tem i n t o  t h e  s o c i a l  and economic  s p h e r e s .  The 
DGB a t t e m p t e d  t o  c a r r y  on t h i s  s t r u g g l e  t h r o u g h  th e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  mach­
i n e r y ,  v i z .  p a r l i a m e n t .  Bu t  g i v e n  t h a t  t h i s  p a r l i a m e n t  and i t s  g o v e rn m e n t  d i d  
n o t  have a mandate  t o  r e p r e s e n t  l a b o u r ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  s t r u g g l e  w ou ld  
have had t o  have ta k e n  p l a c e  a g a i n s t  t h e  r u l i n g  p o l i t i c a l  p o w e r s .  For  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  f u l l  c o d e t e r m i n a t i o n  and r e d i s t r i b u t i o n  amounted t o  r e v o l u ­
t i o n a r y  p r o p o s a l s .
The t r a d e  u n i o n s '  demands f o r  c o d e t e r m i n a t i o n  w e r e ,  as m i g h t  be e x p e c t ­
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ed,  met w i t h  mass iv e  r e s i s t a n c e  on t h e  p a r t  o f  b u s i n e s s  and th e  g o v e r n m e n t .
I n  i n i t i a l  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  ÜG0, t h e  e m p l o y e r s '  r e p r e s e n t a t i v e s  were
p r e p a r e d  o n l y  t o  concede c o d e t e r m i n a t i o n  on th e  l e v e l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p l a n t ,
and then  o n l y  i n  q u e s t i o n s  o f  p e r s o n n e l  and s o c i a l  m a t t e r s .  I n  a w e l l - p l a n n e d
p u b l i c i t y  c a m p a ig n ,  b u s i n e s s  a rgue d  t h a t  l a b o u r ' s  p r o p o s a l s  w ou ld  b r i n g
" f o r e i g n  e l e m e n t s "  i n t o  t h e  f i r m  i n  t h e  f o rm  o f  DGB r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h a t  a
g r e a t  b u r e a u c r a t i c  web o f  f u n c t i o n a r i e s  w ou ld  a r i s e  and t h a t  t h e  way w ou ld  be
c l e a r  f o r  " co m m u n is t  i n f i l t r a t i o n "  i n t o  i n d i v i d u a l  p l a n t s  ( " t h e n  we w o u ld  be
1 7back p r e c i s e l y  where we were  and where  we s t i l l  a re  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n " )
Of c o u r s e  such p ro paganda  n e g l e c t e d  t o  add t h a t  t h e  managers  and e x e c u t i v e s  
o f  i n d u s t r y  were t h e m s e l v e s  " f o r e i g n  e l e m e n t s "  w i t h i n  t h e  c o r p o r a t i o n ,  and 
c o n v e n i e n t l y  o v e r l o o k e d  th e  f a c t  t h a t  t h e  DGB had a l r e a d y  e l i m i n a t e d  f r o m  i t s
own r a n k s  a l l  f u n c t i o n a r i e s  and c l e r k s  who had been a c t i v e  on b e h a l f  o f  t h e
. 1 8  co mmun is t  p a r t y .
D u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s ,  c o d e t e r m i n a t i o n  p r o v e d  t o  be an i s s u e  w i t h  a
g r e a t  d e a l  o f  p o t e n t i a l  f o r  m o b i l i z a t i o n  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  m em be rs h ip .  Gen­
e r a l  p o l l s  among th e  m e t a l  w o r k e r s '  and m i n e r s '  u n i o n s  i n  l a t e  1950 i n d i c a t e d  
t h a t  a l m o s t  95 p e r  c e n t  o f  t h e  f o r m e r  and 93 p e r  c e n t  o f  t h e  l a t t e r  member­
s h i p s  were p r e p a r e d  t o  r e s o r t  t o  s t r i k e s  i n  s u p p o r t  o f  i n c r e a s e d  w o r k e r  p a r t ­
i c i p a t i o n  i n  t h e  r u n n i n g  o f  f i r m  and f a c t o r y .  Due l a r g e l y  t o  l a b o u r  p r e s s u r e ,  
t h e  Adenauer  g ove rn m e n t  conceded c o d e t e r m i n a t i o n  ( b u t  o n l y  i n  b a s i c  p r o d u c ­
t i o n )  i n  t h e  i r o n ,  c o a l  and s t e e l  i n d u s t r i e s  i n  A p r i l  1951.  The c o r r e s p o n d ­
i n g  l e g i s l a t i o n  was a pp ro ved  i n  t h e  Bu ndes ta g  by t h e  SPD and a m a j o r i t y  o f  th e  
CDU/CSU and* C e n t r e  p a r t i e s ,  o v e r  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  FDP and German P a r t y  
( d p ) .  T h i s  p a r l i a m e n t a r y  a l l i a n c e  t h e n  a pp ea re d  on t h e  s u r f a c e  t o  v i n d i c a t e  
t h e  t r a d e  u n i o n s '  p o l i c y  o f  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y .  Bu t  i n  f a c t ,  as t h e  s u b s e -
17 From a EDA s t a t e m e n t ,  quo te d  i n  H i r s c h - W e b e r ,  o p . c i t . , p . 113
18 For  t h e  g e n e s i s  o f  t h i s  p o l i c y  see P r o t o k o l l  des a u B e r o r d e n t l i c h e n  Eund es-  
k o n g r e s s e s  de r  DGE, 1951,  p . 1 2 1 f .  KPD members '  r e s i g n a t i o n s  were f o r c e d  by 
t h e  s i m p l e  e x p e d i e n t  o f  p r e s e n t i n g  them w i t h  t h e  a l t e r n a t i v e :  e i t h e r  p l e d n  
t h e m s e l v e s  t o  f o l l o w  no d i r e c t i v e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  t r a d e  u n i o n s ,  o r  r e s i c  
t h e i r  DGB o f f i c e s .  S ince  t h e  KPD f o r b a d e  i t s  members t o  s i g n  such a p le d o e ,  
many KPD f u n c t i o n a r i e s  were  e x p e l l e d  f r o m  t h e  DGB b e g i n n i n g  i n  1952.  Then 
t h e  DGE began a campaign  a g a i n s t  f u n c t i o n a r i e s  p a r t i c i p a t i o n  i n  any 
" c o m m u n i s t - s p o n s o r e d "  movements o r  c a u s e s .
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q ue n t  s t r u g g l e  f o r  g e n e r a l  c o d e t e r m i n a t i o n  w ou ld  d e m o n s t r a t e ,  c o a l  and i r o n
r e p r e s e n t e d  a s p e c i a l  case  i n  so f a r  as t h e  A l l i e s  and t h e  g o v e rn m e n t  needed
1 9t h e s e  i n d u s t r i e s  t o  m a i n t a i n  economic  p r o g r e s s .  I n  any e v e n t  t h e  a c t u a l  
c o n c e s s i o n s  g a i n e d  by l a b o u r  were by no moans e q u i v a l e n t  t o  an e q u a l  s h a r e  
i n  t h e  r u n n i n g  o f  p l a n t s  and f i r m s .  P a r i t y  c o d e t e r m i n a t i o n  ( w h i c h  p r o v i d e d  
f o r  f i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  each o f  management and l a b o u r  and a " n e u t r a l " 
e l e v e n t h  man) was o b t a i n e d  o n l y  i n  t h e  e n t e r p r i s e s '  s u p e r v i s o r y  b o a rd  ( A u f -  
s i c h t s r a t ) .  L a b ou r  a l s o  g a i n e d  th e  a p p o i n t m e n t  o f  an A r b e i t s d i r e k t o r  i n  t h e  
manag ing c o m m i t t e e  ( V o r s t a n d ) and th e  r i g h t  f o r  w o r k s '  c o u n c i l s  t o  n o m in a t e  
c a n d i d a t e s  f o r  t h i s  p o s i t i o n .
Thus l a b o u r ' s  main  a c h ie v e m e n t  i n  t h e  1951 c o d e t e r m i n a t i o n  law  was
r a t h e r  more s y m b o l i c  t h a n  e f f e c t i v e .  The c o n f l i c t  s u r r o u n d i n g  i t  d i d  s u g g e s t
t h a t  th e  t r a d e  u n i o n s ,  " . . . w h e n  t h e y  p ro c e e d e d  w i t h  s u f f i c i e n t  d e t e r m i n a t i o n ,
were  i n  a p o s i t i o n  t o  i n f l u e n c e  l e g i s l a t i o n  by means o f  e x t r a p a r l i a m e n t a r y
20
a c t i o n s  o r  a c r e d i b l e  t h r e a t  o f  s u c h . "  But  i n  t h e  e n s u in g  s t r u g g l e  f o r  u n i ­
v e r s a l  p a r i t y  c o d e t e r m i n a t i o n ,  th e  t r a d e  u n i o n s  were  u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  t o  
e x p l o i t  t h e i r  p o t e n t i a l  s t r e n g t h .  C h r i s t i a n  F e t t e  succ ee de d  t o  t h e  c h a i r m a n ­
s h i p  o f  th e  DGB f o l l o w i n g  Hans B o c k l e r ' s  d e a th  i n  e a r l y  1951.  The t r a d e  u n i o n s  
l e a d e r s h i p ,  a l r e a d y  i n t e g r a t e d  t o  some e x t e n t  i n t o  t h e  CDU S t a t e  by v i r t u e  o f  
t h e i r  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  gove rn ment  and b u s i n e s s ,  and f r e q u e n t l y  i n t i m i d a t e d  
by t h e  g ro w in g  a n t i - l a b o u r  a tmosph e re  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  l a r g e l y  supp ­
o r t e d  F e t t e ' s  p o l i c i e s  o f  " c o n s t r u c t i v e  c o o p e r a t i o n "  and c o n c i l i a t i o n  w i t h  
b u s i n e s s  and g o v e rn m e n t ,  as w e l l  as h i s  a p p a r e n t  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  o r o a n i z a -  
t i o n a l  d e t a i l .
The t r a d e  u n i o n s '  s u p p o r t  f o r  such p o l i c i e s ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  
a d h e r i n g  t o  t h e  n o t i o n  o f  a "new o r d e r i n g  o f  s o c i e t y  and economy"  as s y m b o l ­
i z e d  i n  u n i v e r s a l  p a r i t y  c o d e t e r m i n a t i o n ,  r e s u l t e d  i n  a n e c e s s a r i l y  c o n t r a ­
d i c t o r y  p o l i c y  o f  a t t e m p t i n g  t o  employ  s y s te m - im m a n e n t  methods t o  a c h i e v e  
1 9 As p o i n t e d  o u t  i n  H e r b e r t  J .  S p i r o ,  The P o l i t i c s  o f  German C o - d e t e r m i n a t i o r 
Cambr idge Mass.  1958,  p . 38
20 Eber har d  S c h m id t ,  G r d n u n o s f a k t o r  o d e r  Gegenmacht .  D ie  p o l i t i s c h e  R o l l e  
der  G e w e r k s c h a f t e n ,  F r a n k f u r t  1971,  p . 40
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s y s te m - o p p o s e d  g o a l s .  On t h e  one hand t h e  DGB’ s a n t i c a p i t a l i s t  ends p e r m i t t e d
Adenauer  t o  r e p r o a c h  t h e  DGB w i t h  o p e r a t i n g  o u t s i d e  p a r l i a m e n t  and t h u s
a t t e m p t i n g  t o  be a " s t a t e  w i t h i n  a s t a t e "  a d v o c a t i n g  measures  w h i c h  c o i n c i d e d
w i t h  comm un is t  p u r p o s e s ,  and w i t h  h i n d e r i n g  t h e  g ov e rn m e n t  i n  d i f f i c u l t  f o r -
21e i g n  p o l i c y  d e c i s i o n s .
And on t h e  o t h e r  hand ,  t h e  DGB l e a d e r s h i p ,  i n s t e a d  o f  a d o p t i n g  a s t r a t e ^ '  
o f  o p p o s i t i o n  ( s t r i k e s ,  a n t i - a r m a m e n t s  d e m o n s t r a t i o n s ,  p a r t i s a n  p o l i t i c a l  ac ­
t i o n s ) ,  w h ic h  c o u l d  a s s i s t  i t  i n  r e a l i z i n g  i t s  e s s e n t i a l l y  a n t i - s y s t e m  end s ,  
began t o  a s s e r t  e v e r  more t e n a c i o u s l y  i t s  i n t e n t i o n  o f  a c h i e v i n g  t h e s e  g o a l s  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  e x i s t i n g  sys tem by m a i n t a i n i n g  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y .  
Thus F e t t e  and t h e  DGB l e a d e r s h i p  waged t h e  s t r u g g l e  f o r  c o d e t e r m i n a t i o n  on 
t h e  b a s i s  o f  t r a d e  u n i o n  s u b o r d i n a t i o n  t o  p a r l i a m e n t ,  abandonment  o f  a l l  e f f e r  
t i v e  e x t r a p a r l i a m e n t a r y  p r e s s u r e  and an emphas is  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n f l u ­
e n c i n g  g ove rn m en t  p o l i c y  t h r o u g h  t h e  e l e c t o r a l  s y s te m .  By t h i s  t i m e :  "The 
t r a d e  u n i o n s  had c o m p le t e d  t h e i r  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  e x i s t i n g  sy s tem w h i c h ,  
a l t h o u g h  t h i s  was i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p o l i c y  t h e y  had a l r e a d y  been p r a c t i c i n g
f o r  some t i m e ,  was n o t  i n  a c c o r d  w i t h  t h e i r  c o n t i n u e d  c l a i m  t o  change th e
22econom ic  o r d e r  as s u c h . "  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  SPD r e p r e s e n t e d  i n  p a r ­
l i a m e n t  v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s ’ demands w i t h  r e s p e c t  t o  c o d e t e r ­
m i n a t i o n — i n c l u d i n g  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  b o t h  t h e  p u b l i c  and p r i v a t e  s e c t o r s ,  
t h e  p l a c i n g  o f  t r a d e  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  on t h e  b o a r d s  o f  i n d i v i d u a l  f i r m s ,  
t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  d i s t i n c t i o n s  between wage and s a l a r y  e a r n e r s  and t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  c o d e t e r m i n a t i o n  i n t o  a l l  b u t  t h e  s m a l l e s t  e n t e r p r i s e s — and 
d e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g l y  a c t i v e  a n t i - l a b o u r  p o l i c y  o f  t h e  Adenauer  gove rn m e n t  
( a r o u s a l  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a g a i n s t  t h e  u n i o n s ,  d e f e r m e n t  o r  d i l u t i o n  o f  co ­
d e t e r m i n a t i o n  l e g i s l a t i o n ,  e t c . ) ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  DGB’ s w i t h d r a w a l  o f  i t s  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r om  v a r i o u s  g ove rn m en t  economic  c o m m i t t e e s  i n  November 1951,  
t h e  DGB n e v e r t h e l e s s  c l u n g  t o  i t s  p o l i c y  o f  p o l i t i c a l  p a r t y  - n e u t r a l i t y ,
21 P i r k e r ,  D ie  b l i n d e  M a c l i t . . . ,  V o l .  I ,  p . 2 6 0 f f ,  r e p r o d u c e s  a l e t t e r  t o  
t h i s  e f f e c t  f r om  Adenauer  t o  F e t t e  o f  16 May 1952
22 S c h m id t ,  D ie  v e r h i n d e r t e  Neuordnun q . . ,  p . 221
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d e c l a r i n g  t h a t :  "The ÜGO c a n n o t  a l l o w  i t s e l f  t o  be m is u s e d  as a c o a l i t i o n  
p a r t n e r  i n  t l i e  p o l i t i c a l  s e n s e ,  T h i s  i s  j u s t  as i m p o s s i b l e  as w o u ld  be i t s  
becoming  a p a r t  o f  t h e  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n .  The DGB i s  a s e p a r a t e  o r g a n i ­
z a t i o n  w i t h  i t s  s e p a r a t e  c h a r a c t e r  w h i c h  i s  d e t e r m i n e d  by i t s  p a r t y  p o l i  L i -  
23
c a l  n e u t r a l i t y . "  The DGB t h e n  u r g e d  i t s  members d u r i n g  t h e  1953 e l e c t i o n  
campaign t o  " e l e c t  a b e t t e r  B u n d e s t a g "  by v o t i n g  f o r  t r a d e  u n i o n  c a n d i d a t e s  
o r  a t  l e a s t  t h o s e  w i t h  a p r o v e n  r e c o r d  o f  t r a d e  u n i o n  s u p p o r t .
F u r t h e r m o r e ,  w h i l e  t h e  SPD was c a r r y i n g  on a f u n d a m e n t a l  o p p o s i t i o n  t o  
w e s t e r n  i n t e g r a t i o n ,  t h e  DGB came t o  a c c e p t  i n  p r i n c i p l e  t h e  Schumann P la n  
and ,  i n  m id - 1 9 5 1 ,  F e t t e  was b e g i n n i n g  t o  r e g a r d  a German c o n t r i b u t i o n  t o  a 
w e s t e r n  m i l i t a r y  a l l i a n c e  as a l o g i c a l  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  DGB ag ree m e n t  w i t h  
t h e  M a r s h a l l  and Schumann p l a n s .  T h a t  t h i s  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  to w a r d  a gov ­
e rn m e n t  p o l i c y  w h i c h  was d i r e c t l y  opposed t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  w o r k e r s  
(gu ns  b e f o r e  b u t t e r ,  p o s tp o n e m e n t  o f  s o c i a l  s e r v i c e s ,  c o n s c r i p t i o n ,  e t c )  
s e r v e d  t o  i n c r e a s e  t h e  d i s t a n c e  between t h e  DGB l e a d e r s h i p  and t h e  r an k  and 
f i l e ,  i s  d e m o n s t r a t e d  by t h e  g r e a t  p o p u l a r  p r o t e s t  f r o m  t h e  l a t t e r  f o l l o w i n g
a speech s u p p o r t i n g  g ov e rn m e n t  p o l i c y  d e l i v e r e d  by t h e  DGB member,  Bans vom
24H o f f ,  i n  J a n u a r y  1952.  D e m o n s t r a t i o n s  and s t r i k e  t h r e a t s ,  c u l m i n a t i n g  i n
t h e  m i l i t a n t  t w o - d a y  p r i n t e r s '  s t r i k e  o f  28 -29  May 1952,  on b e h a l f  o f  c o -
25d e t e r m i n a t i o n  were  e x t r e m e l y  w e l l  s u p p o r t e d  d u r i n g  1952,  t h e r e i n /  c o n t r i b ­
u t i n g  t o  h e i g h t e n e d  c o n s c i o u s n e s s  on t h e  p a r t  o f  t r a d e  u n i o n  members.
T h i s  p r o p i t i o u s  s i t u a t i o n  n o t w i t h s t a n d i n g ,  DGB leaders  e v e n t u a l l y  b e n t  
t o  " p u b l i c  o p i n i o n "  and g ov e rn m e n t  p e r s u a s i o n  i n  a g r e e i n g  t o  suspend t=% a l l  
t r a d e  u n i o n  a c t i o n  w h ic h  m i g h t  have been c o n s t r u e d  as " p o l i t i c a l  b l a c k m a i l "  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  w h ic h  d r a f t  l e g i s l a t i o n  on t h e  s u b j e c t  o f  c o d e t e r m i n a ­
t i o n  was b e f o r e  t h e  B u n d e s ta g .  T h i s  was a d e c i s i v e  c o n c e s s i o n  on t h e  p a r t  o f  
t h e  DGB as i t  s i g n i f i e d  t h e  f i n a l  c o m m i t a l  o f  t h e  v i t a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  t r a d e  
u n i o n s  t o  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  b o u r g e o i s - c o n t r o l l e d  p a r l i a m e n t  w i t h  no f u r t h e r  
91 From a DGB F e d e r a l  E x e c u t i v e  Com mi t t ee  r e s o l u t i o n  o f  3 December 1951,  
quo te d  i n  P i r k e r ,  D ie  b l i n d e  M a c h t . . . ,  v o l .  I ,  p . 233
See i b i d . , p . 235
A c c o r d i n g  t o  Schm id t  ( U r d n u n q f a k t o r . . . .  p . 4 2 )  a m a j o r i t y  o f  u n i o n  members 
were p r e p a r e d  t o  s u p p o r t  any s t r i k e  a c t i o n s  a t  t h i s  t i m e
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p o s s i b i l i t y  o f  r e v i s i o n  o r  v e t o .  Not s u r p r i s i n g l y ,  t h e r e f o r e ,  t h e  c o d e t e r ­
m i n a t i o n  l e g i s l a t i o n  p r o m u l g a t e d  by t h e  Bund e s ta g  i n  J u l y  1952 f e l l  f a r  s h o r t  
o f  t h e  t r a d e  u n i o n s ’ e x p e c t a t i o n s .  As l a b o u r  was o n l y  g i v e n  o n e - t h i r d  o f  th e  
s e a t s  i n  s u p e r v i s o r y  b o a r d s ,  and t h a t  o n l y  i n  f i r m s  o f  o v e r  100 e m p lo y e e s ,  
e f f e c t i v e  i n t r a - f i r m  d e c i s i o n - m a k i n g  power  r e s t e d ,  as a lw a y s ,  i n  t h e  hands 
o f  management .  The w o r k s ’ c o u n c i l s  were n o t  a l l o w e d  t o  engage i n  p o l i t i c a l  
p a r t y  a c t i v i t y ,  n o r  c o u l d  t h e i r  members be a p p o i n t e d  by l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  
o u t s i d e  t h e  f i r m  ( e . g .  t h e  UGB). A l t h o u g h  w o r k e r s ’ r e p r e s e n t a t i v e s  o b t a i n e d  
c e r t a i n  r i g h t s  t o  i n f o r m a t i o n  and d i s c u s s i o n  i n  s o c i a l  and p e r s o n n e l  q u e s t i o n :  
t h e i r  i n f l u e n c e  i n  a v e r a l l  econ om ic  p o l i c y  was n e g l i g i b l e .  For  W o l fg ang  
H i r s c h - W e b e r  t h e r e  was no d o u b t  t h a t :  ’’ The s u b s t a n c e  o f  t h e  law  s i g n i f i e [ d ]  
a v i c t o r y  f o r  t h e  e n t r e p r e n e u r s , ”  i . e .  t h e  b i g  i n d u s t r i a l i s t s . ^ ^
I f  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  c o d e t e r m i n a t i o n  u n d e r  c o n d i t i o n s  s e t  by t h e  b o u r ­
g e o i s  c o a l i t i o n  s i g n i f i e d  t h e  a b s o r p t i o n  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s h i p  and 
much o f  i t s  o r g a n i z a t i o n  i n t o  t h e  CDU S t a t e ,  i t  by no means b r o u g h t  a b o u t  t h e  
f u l l  i n t e g r a t i o n  o f  a l l  t r a d e  u n i o n  members.  To i n t e g r a t e  th e  German w o r k e r s ,  
as Urs  J a e g g i  has p o i n t e d  o u t ,  w ou ld  have had t o  i n v o l v e  ” . . .  t h e  u n f o l d i n g  
and d e v e lo p m e n t  o f  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  i n  a l l  s p h e re s  o f  t h e  s t a t e ,  c u l t u r e  
and t h e  economy,  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e i r  s e ^ f - r e s p o n s i b i l i t y  t h r o u g h  t r a i n i n g ,
s e c u r i n g  t h e i r  b a s i s  o f  e x i s t e n c e ,  p r o p e r t y  o w n e r s h ip  ( E i q e n t u m s b i l d u n p ) ,
27i m p r o v e m e n t  o f  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a d v a n c e m e n t . ”  T h i s  f a c t  was a l s o  
r e c o g n i z e d  by a number o f  DGB f u n c t i o n a r i e s  and members o f  t h e  i n d i v i d u a l  
i n d u s t r i a l  t r a d e  u n i o n s ,  who began t o  t a k e  i s s u e  w i t h  C h r i s t i a n  F e t t e ’ s p u b l i i  
a c c e p t a n c e  o f  l a b o u r ’ s r e v e r s a l s ,  as s y m b o l i z e d  i n  h i s  c a l l  f o r  c o n t i n u e d  
m o d e r a t i o n  and f o r  a p o l i c y  o f  w a i t i n g  u n t i l  t h e  n e x t  f e d e r a l  e l e c t i o n s  to  
m a r s h a l l  t r a d e  u n i o n  s u p p o r t  b e h in d  i n d i v i d u a l  B undes ta g  c a n d i d a t e s  "who 
s u p p o r t  t r a d e  u n i o n  d e m a n d s , ”  T h i s  ” back ]aE .h ”  movement t h en  c u l m i n a t e d
H i r s c h - W e b e r ,  o p . c i t . , p . 110
Urs J a e g g i ,  Macht  und H e r r s c h a f t  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k , F r a n k f u r t  1971,  
p .65
28 See, e . g .  t h e  t e x t  o f  h i s  r a d i o  sp ee ch ,  r e p r i n t e d  i n  P i r k e r ,  D ie  b l i n d e
M a c h t . . . ,  v o l ,  2, p . 2 8 4 f
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i n i t i a l l y  i n  an e nd e a v o u r  t o  u n s e a t  t h e  UGB l e a d e r s  who were h e l d  t o  bo r e s ­
p o n s i b l e  f o r  t h e  " c a p i t u l a t i o n . "  A t  t h e  DGB's B e r l i n  C on g re ss  i n  O c t o b e r  o f  
1952,  C h r i s t i a n  F e t t e  was r e p l a c e d ,  t h r o u g h  a g e n e r a l  v o t e ,  by W a l t e r  F r e i t a g ,
and b o t h  vom H o f f  and E r i c h  Bd lhr ig  were  n o t  r c - e l e c t o d  t o  t h e  F e d e r a l  E xe c -  
29u t i v e  C o m m i t t e e .  And t h e  C o n g r e s s '  A k t i o n s p r o g r a m m  was c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  
w i t h  a d v a n c i n g  t h e  t r a d e  u n i o n s '  p o s i t i o n  w i t h i n  s o c i e t y  t h r o u g h  such m ea s u re r  
as a r e d u c t i o n  o f  w o r k i n g  h o u r s ,  i n c r e a s e d  s o c i a l  s e c u r i t y ,  b e t t e r  l i v i n g  
s t a n d a r d s ,  f u l l  e m p lo y m e n t ,  j o b  s e c u r i t y  and an e x t e n s i o n  o f  c o d e t e r m i n a t i o n  
r i g h t s .  I t  opposed t h e  w e s t e r n  a l l i a n c e ,  rearmament  and c o n s c r i p t i o n  as w e l l .  
Bu t  gone a l r e a d y  were  t h e  o l d  a ims o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  s o c i e t y  and econ ­
omy and t l i e  a c h ie v e m e n t  o f  s o c i a l i s m .
T h i s  b r i e f  r e s u r g e n c e  o f  l e f t i s t  a c t i v i t y  i n  t h e  DGB f r o m  1952 up t o  
p e r h a p s  1955 o r i g i n a t e d  i n  s e v e r a l  c o m p le m e n ta r y  s o u r c e s .  W i t h i n  t h e  DGB, as 
has  been m e n t i o n e d  a bo v e ,  t h e r e  were  a number o f  f u n c t i o n a r i e s  and members 
d i s a p p o i n t e d  a t  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  g r e a t  hopes and p r o s p e c t s  f o r  s o c i a l i s m  
a f t e r  1945,  and angered  a t  t h e  DGB's d e f e a t  i n  t h e  i s s u e  o f  c o d e t e r m i n a t i o n .  
A l t h o u g h  such l e f t i s t s  c o u l d  be fo u n d  i n  many l o c a l  and r e g i o n a l  DGB o r g a n i ­
z a t i o n s ,  t h e y  seemed t o  c r y s t a l l i z e  i n  t h e  s o - c a l l e d  " C i r c l e  o f  Ten"
( Zehner  K r o i s ) ,  w h ic h  was an i n f o r m a l ,  r e l a t i v e l y  u n o r g a n i z e d  g ro up  o f  l e a d i n g  
f u n c t i o n a r i e s  e n d e a v o u r i n g  t o  r e t u r n  t h e  DGB t o  i t s  p o s t w a r  g o a l s  and t o  g a i n  
key  p o s t s  f o r  t h e m s e l v e s  as a means t o  t h i s  end.  Among t h e s e  were  B t t o  
B r e n n e r ,  p r o b a b l y  t h e  g r o u p ' s  i n f o r m a l  l e a d e r  and c h a i rm a n  o f  t h e  m e t a l ­
w o r k e r s '  u n i o n ,  I G - M e t a l l ,  t h e  l a r g e s t  and most  p o w e r f u l  i n d u s t r i a l  u n i o n ;  
S i g g i  Neumann, a member o f  t h e  SPD E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ;  t h e  j o u r n a l i s t s  
Eduard  Wald and Kuno B r a n d e l ;  Hermann Beermann, t h e  Land DGB c h a i r m a n  o f  
Lower  Saxony;  Werner  Hansen,  DGB Land c h a i rm a n  o f  N o r t h  H h i n e - W e s t p h a l i a  and
29 Au gu s t  E n d e r l e  ( w i t h  a s s i s t a n c e  o f  B e r n t  B o i s e ) ,  D ie  E i n h e i t s o e w e r k -  
s c h a f t e n , D ü s s e l d o r f ,  mimeographed F l/s  o f  t h e  DGB B u n d o s v o r s t a n d , 
1959,  p . 5 B 4 f
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30l a t e r  a member o f  t h e  F e d e r a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  and a number o f  o t h e r s .
The C i r c l e  o f  T e n ' s  s t r a t e g y  a p p e a rs  t o  have been t o  e x e r t  p r e s s u r e  and channe^ 
g r i e v a n c e s  i n  s u p p o r t  o f  r a d i c a l  p l a t f o r m s  i n v o l v i n g  c o n c r e t e  and r e a d i l y  d e f ­
i n a b l e  i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  d i r e c t  i n t e r e s t s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s .  I t  l a r g e ­
l y  eschewed t h e o r y  and b i n d i n g  programmes— w h ic h  no d o u b t  i s  one r e a s o n  why 
t o d a y  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  g r o u p ' s  p r i n c i p l e s  and g o a l s — b u t  on 
th e  o t h e r  han d,  by v i r t u e  o f  t h e  p o s i t i o n s  o f  power  and i n f l u e n c e  w h i c h  i t s  
members e n j o y e d ,  i t  was c e r t a i n l y  an i m p o r t a n t  f a c t o r  w i t h i n  t h e  DGB.
E ls e w h e re  a few r e g i o n a l  DGB o r g a n i z a t i o n s  e v o l v e d  a s i m i l a r  t y p e  o f
i n n e r - u n i o n  o p p o s i t i o n  based on s p e c i f i c  i s s u e s  w h i c h  t o u c h e d  upon l a r g e r
q u e s t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  o f  r e a rm a m e n t .  I n  t h e  l a t t e r  i s s u e ,  t h e  DGB
r e g i o n a l  g ro up  i n  Munich  t o o k  t h e  l e a d  i n  a d v o c a t i n g  t h e  use o f  " a l l  l e g a l
means" t o  s u p p o r t  t h e  t r a d e  u n i o n s '  r e s i s t a n c e  t o  r e a rm a m e n t .  They a rg u e d
t h a t  rearmament  must  i n c r e a s e  p o l i t i c a l  t e n s i o n s ,  enhance t h e  d a n ge r  o f  w a r ,
a c t  as an o b s t a c l e  t o  n a t i o n a l  u n i t y  and h i n d e r  s o c i a l  and econ om ic  r e f o r m s ;
th e  g ro up  p r o p o s e d ,  f o r  e x a m p le ,  t o  d i s s e m i n a t e  a n t i m i l i t a r y  p ro p a g a n d a  among
t h e  w h o le  p e o p l e ,  t o  h o l d  a p l e b i s c i t e  among t r a d e  u n i o n  members , and t o  p l a c e
31p r e s s u r e  w h e r e v e r  p o s s i b l e  on th e  g o v e r n m e n t .  The i n f l u e n c e  o f  such g ro u p s  
was m a n i f e s t  i n  March 1953,  when t h e  European Def ence  Community was r a t i f i e d  
by t h e  B u n d e s ta g ,  g i v i n g  r i s e  t o  a b ro a d  p o p u l a r  movement a t  t h e  l o w e r  l e v e l s  
w h ich  u rg e d  t h e  DGB t o  p r o c l a i m  a g e n e r a l  s t r i k e  o r  t a k e  o t h e r  d r a s t i c  opp os ­
i t i o n  m easures .  Such t h o u g h t s  w e re ,  h o w e v e r ,  s u p p r e s s e d  by p u b l i c  s t a t e m e n t s  
o f  d i s a v o w a l  and i n t e r n a l  p r e s s u r e  by t h e  DGB l e a d e r s h i p .
I n c l u d i n g  P e t e r  M i c h e l s ,  DGB d i s t r i c t  c h a i r m a n  i n  C o lo g n e ,  l a t e r  Land 
c h a i rm a n  o f  t h a t  c i t y ;  A l f r e d  Dan ne nbe rg ,  d i s t r i c t  l e a d e r  o f  IG M e t a l l  i n  
H an o v e r ;  Lud w ig  L i n s e r t ,  f i r s t  c h a i rm a n  o f  DGB M u n ic h ;  and K a r l  Hanen-  
s c h i l d ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  DGB y o u t h  movement and l a t e r  f i r s t  c h a i r m a n  o f  
IG -C hem ie ,  I n  a p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r .  P r o f e s s o r  von O e r t z e n  
k i n d l y  p r o v i d e d  th e  d e t a i l s  o f  t h e  C i r c l e  o f  Ten,  t o  whom he a t t a c h e s  a 
g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  p r e s e r v i n g  s o c i a l i s t  p o l i c i e s  i n  t h e  DGB and t h e  Fed­
e r a l  R e p u b l i c  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s ,  a f e e l i n g  w h i c h ,  d e s p i t e  h i s  r e s p e c t  
f o r  P r o f e s s o r  von O e r t z e n ,  t h i s  a u t h o r  docs  n o t  s h a r e ,  f o r  r e a s o n s  g i v e n  
b e lo w .
31 A c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  von O e r t z e n ,  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  B a v a r i a n  movement 
was such t h a t :  " O n l y  a few p e o p l e  know how c l o s e  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  t h n  
m issed  a r e v o l u t i o n a r y  s t r i k e  m o v e m e n t . "  See R i c h a r d  P e t r y  [ = P e t e r  von 
O e r t z e n ] ,  " D i e  SPD und d e r  S o z i a l i s m u s "  i n :  F r a n k f u r t e r  H e f t e , O c t o b e r  
1954,  p . 672
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The t h i r d  l e f t  w in g  g r o u p i n g  w i t h i n  t h e  0110 was c e n t r e d  a ro un d  t h e  
u n i o n s '  t h e o r e t i c a l  o r g a n ,  t h e  W W I - M i t t e i l u n g e n , e d i t e d  by V i k t o r  A g a r t z  and 
h i s  c o - w o r k e r s ,  Theo P i r k e r ,  W a l t e r  Horn and Bruno  G l e i t z e .  I n  i t ,  an es s en ­
t i a l l y  M a r x i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p o s t w a r  d e v e l o p m e n t s ,  t h e  b o u r g e o i s  c a p i t a l ­
i s t  s t a t e  and t h e  r o l e  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  was e l o q u e n t l y  e x po un de d .  Many o f  
t h e  a r t i c l e s  i n  t h e  W W I - M i t t e i l u n q e n  have been a l l u d e d  t o  a b o v e .  I t  a d v o c a t e d  
a p o l i c y  o f  t r a d e  u n i o n  s o c i a l i s m  and l a b o u r  a c t i o n  w h i c h  i m p l i e d  t h a t ,  as a 
r e s u l t  o f  t h e 'e m b o u r g e o is e m e n t '  o f  t h e  SPD and th e  d e c l i n e  o f  t h e  commun is t  
and i n d e p e n d e n t  L e f t ,  t h e  t r a d e  u n i o n s  t h e m s e l v e s  o u g h t  t o  f i l l  t h e  p o l i t i c a l  
vacuum and become a k i n d  o f  i n t e r e s t  p a r t y  o f  w o r k e r s '  r i g h t s .  Where A g a r t z  
It ad once r e p r e s e n t e d  and a r t i c u l a t e d  t h e  m a in s t r e a m  t e n d e n c y  i n  t h e  Trade  
U n ion  F e d e r a t i o n ,  as w e l l  as i n  t h e  SPD, h o w e v e r ,  he was now on t h e  r a d i c a l  
l e f t  w in g  o f  t h e  l a b o u r  movement .
For  a b r i e f  h i s t o r i c a l  moment,  t h e s e  v a r i o u s  l e f t  w in g  f a c t i o n s  i n  t h e  
DGB came t o g e t h e r .  T h i s  o c c u r r e d  a t  t h e  DGB's F r a n k f u r t  Congress  o f  1954.  The 
s a l i e n t  r e s u l t s  o f  t h e  C on gress  were  a s t r o n g l y - w o r d e d  r e s o l u t i o n  o p p o s i n g  
t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ' s  a t t e m p t s  a t  r e a rm a m e n t ,  a d e c i s i o n  t o  p r e p a r e  an 
a c t i o n  programme embody ing c o n c r e t e  demands on b e h a l f  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  
and a w e l l - r e c e i v e d  speech by V i k t o r  A g a r t z  a t t a c k i n g  l i m i t e d  c o d e t e r m i n a t i o n  
as a means o f  i n t e g r a t i n g  t h e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  and o f f i c i a l s  and o f  a p p o r t ­
i o n i n g  t o  l a b o u r  a s h a r e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o p e r a t i o n s  o f  e n t e r p r i s e s  
w i t h o u t  however  g r a n t i n g  i t  any say i n  econ om ic  p o l i c y  o r  t h e  r e l a t i o n s  o f  
o w n e r s h i p .  A g a r t z '  speech r e p r e s e n t e d  one o f  t h e  l a s t  a t t e m p t s  a t  a t h e o r e t i c a l  
a s s e s s m e n t ,  f rom  an i n n o r - D G B  l e f t  w in g  v i e w p o i n t ,  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s '  p o s i ­
t i o n  i n  t h e  c a p i t a l i s t  s t a t e .  And t h e  Congress  i t s e l f  c o u l d  be s a i d  t o  have 
been t h e  l a s t  m a j o r  a t t e m p t  by t h e  DGB L e f t  t o  o b t a i n  a c o n t r o l l i n g  i n f l u e n c e  
o v e r  t h e  p r o g r a m m a t i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  t h a t  o r g a n i z a t i o n .
A g a r t z '  speech i n  p a r t i c u l a r ,  a d v o c a t i n g  as i t  d i d  f u l l  c o d e t e r m i n a t i o n ,  
s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  key  economic  s e c t o r s  and a d r a s t i c  r e d i s t r i b u t i o n  o f  
w e a l t h  and power  i n  s o c i e t y ,  made h im t h e  spokesman o f  t h e  M a r x i s t  L e f t  w i t h i n
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t h e  DGB and a symbo l  o f  l a b o u r  o p p o s i t i o n  t o  t t ie  CDU S t a t e .  I t  t h u s  b r o u g h t
down w i d e s p r e a d  o p p o s i t i o n  on th e  p a r t  o f  t h e  b o u r g e o i s  p r e s s ,  members o f  th e
SPD p a r l i a m e n t a r y  p a r t y ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u rc h ,  t h e  CDU's
32l a b o u r  w in g  and t h e  CDU- led c o a l i t i o n .  As P i r k e r  has w r i t t e n ,  " P r e c i s e l y
33t h e  g r e a t n e s s  o f  h i s  speech was t h e  d i r e c t  cause  o f  h i s  l a t e r  f a l l . "  For  
t h e  a p p la u s e  w h i c h  i t  r e c e i v e d  and t h e  r e s o n a n c e  w h i c h  i t  f o u n d  showed t h a t  
A g a r t z ’ p o p u l a r i t y  t h r e a t e n e d  t o  r i v a l  t h a t  o f  t h e  DGB b u r e a u c r a c y ,  e s p e c i a l l y  
a t  a t i m e  when p o p u l a r  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  l a t t e r  was i n c r e a s i n g  a f t e r  t h e  
DGB's c a p i t u l a t i o n  i n  t h e  i s s u e  o f  c o d e t e r m i n a t i o n  and i t s  f a i l u r e  t o  t a k e  a 
f i r m e r  s t a n d  a g a i n s t  rea rm a m e n t .  The m a s s i v e  o p p o s i t i o n  t h a t  A g a r t z  i n v o k e d  
o b v i o u s l y  posed a t h r e a t  t o  t h o s e  i n  t h e  DGB c o n c e r n e d  w i t h  g a i n i n g  maximum 
c o n c e s s i o n s  f r o m  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m ,  i n c l u d i n g ,  on c l o s e r  e x a m i n a t i o n ,  
t h e  C i r c l e  o f  Ten,  t h e  DGB l e a d e r s h i p  and t h e  o t h e r s  c o n c e r n e d  w i t h  p r e p a r i n g  
an a c t i o n  programme on t h e  b a s i s  o f  t h e  mandate a c c o r d e d  by t h e  1954 C o n g re s s .  
For  t h e  programme p ro d u c e d  on th e  b a s i s  o f  t h e  1954 C o n g r e s s ,  i n  i t s  1955 
v e r s i o n , c a l l e d  s p e c i f i c a l l y  o n l y  f o r  such r e f o r m s  as r e d u c e d  w o r k i n g  h o u r s ,  
i n c r e a s e d  s o c i a l  s e c u r i t y  and g u a r a n t e e s  o f  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  c o d e t e r m i n a ­
t i o n .  I t  a v o i d e d  c o n t r o v e r s i a l  f o r m u l a e  such as s o c i a l i z a t i o n  o r  n a t i o n a l i z a ­
t i o n ,  and r e f e r r e d  i n s t e a d  t o  t h e  " t r a n s f e r r a l  o f  t h e  key  i n d u s t r i e s  i n t o  
common o w n e r s h i p . "  F i n a l l y ,  t h e  programme a d v o c a t e d  a more i n d e p e n d e n t  t r a d e  
u n i o n  p o l i c y  f o l l o w i n g  th e  e l e c t o r a l  d e f e a t s  o f  t h e  SPD and t h e  need f o r  a 
more i n d e p e n d e n t  DGB p o l i c y  g o i n g  beyond p a r l i a m e n t a r y  e x i g e n c i e s  and p r e s e n t  
l e g i s l a t i o n .  I t  was t h u s  a compro mise  c o n t a i n i n g  s p e c i f i c  demands e n t i r e l y  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  c a p i t a l i s t  sy s te m  and n e b u l o u s ,  l o n g - r a n g e  g o a l s  o f  a c h i e v ­
i n g  s o c i a l i s m  a t  some f u t u r e  d a t e ,  b u t  l a c k i n g  t h e  s t r a t e g y  and t a c t i c s  n ec ­
e s s a r y  t o  b r i n g  t h e s e  a b o u t .
32 See, e . g . ,  I I . H . Z . ,  " D i e  L i q u i d i e r u n g  des F r a n k f u r t e r  K o n g r e s s e s "  
i n ;  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , No. 7 ( D u l y )  1955,  p . 3 f
33
P i r k e r ,  D ie  b l i n d e  M a c h t . . . ,  v o l . 1 1 ,  p . 141
P u b l i s h e d  by t h e  DGB as a s p e c i a l  b r o c h u r e ,  A k t i o n s p r o o ra m m  des DGB, 
D ü s s e l d o r f  1955
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F o l l o w i n g  p r o t e s t s  by t h e  CDLJ/CSU and a l a r g e  s c a l e  p ro pa ga nd a  c o u n t e r ­
o f f e n s i v e  by i t s  l a b o u r  w in g  a g a i n s t  t h e  DGB L o f t ,  i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  w h ic h
3'were t h e  p o l e m i c a l  w r i t i n g s  by t h e  J e s u i t  s c h o l a r s ,  Oswald  von N e l l - B r u e n i n g  
and R e t e r  R e i c h e l t ,  V i k t o r  A g a r t z  was suspended i n d e f i n i t e l y  i n  O c t o b e r  1955 
f r o m  t h e  DGB's I n s t i t u t e  f o r  Economic S c ie n c e s  ( l iJUl) t o  w h ic h  he had been 
a t t a c h e d ,  on t h e  p r e t e x t  o f  h a v i n g  used f a l s i f i e d  documents  t o  a t t a c k  h i s  c o ­
w o r k e r ,  Bruno G l e i t z e . A l s o  d i s m i s s e d  were  two o t h e r  p r o m i n e n t  members o f  
t h e  DGB L e f t ,  Theo P i r k e r  and W a l t e r  H o r n .  The r e a s o n s  g i v e n  f o r  t h e  f o r m e r ' s  
d i s m i s s a l  were  ( a )  a speech w h ic h  he had d e l i v e r e d  i n  F e b r u a r y  1955 i n  Gopp-  
i n g e n  a r g u i n g  t h a t  t h e  i m p u l s e  f o r  l a b o u r  a c t i o n  passe d  by d e f a u l t  t o  i n d i v ­
i d u a l  DGB members and f u n c t i o n a r i e s  when t h e  E x e c u t i v e  Com mi t t ee  d i d  n o t  a c t ­
i v e l y  i n t e r v e n e  i n  t h e  B u n d e s t a g ' s  d e l i b e r a t i o n s  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  r e a rm a ­
m en t ,  ( b )  an a r t i c l e  w h i c h  he had w r i t t e n  i n  D ie  Andere  Z e i t u n g  a r g u i n g  t h a t
t h e  r i g l r t  t o  s t r i k e  was a b a s i c  r i g h t  and t h a t  a s t r i k e  must  have p o l i t i c a l
37e nds ,  and ( c )  h i s  c o n t a c t s  w i t h  t h e  F re nch  s o c i a l i s t ,  Joseph Boven.  And 
Horn  was suspended  beca use  o f  an a r t i c l e  he had w r i t t e n  i n  one o f  t h e  t r a d e  
u n i o n  o rg an s  d e f e n d i n g  A g a r t z  a g a i n s t  a t t a c k s  by N e l l - B r u e n i n g ,  and i n  g e n e r a l
35 See, e . g . ,  N e l l - B r u e n i n g ' s " M i t b e s t i m m u n g  und P a r t n e r s c h a f t  a u f  d e r  Lbeno 
von B e t r i e b  und l l n t e r n e h m e n "  i n :  Wego zum s o z i a l e n  F r i e d e n , e d ,  by t h e  
Akademie fi 'Jr G e m e i n w i r t s c h a f t , Hamburg,  S t u t t g a r t  & D ü s s e l d o r f ,  195A;  and 
h i s :  Oswald von N e l l - B r u e n i n g  c o n t r a  V i k t o r  A g a r t z ,  s p e c i a l  p u b l i c a t i o n  oi 
t h e  G e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  Kommentare , 2nd y e a r ,  1 F e b r u a r y  1955
A c c o r d i n g  t o  p r e s s  a c c o u n t s ,  A g a r t z  had g i v e n  t o  t h e  DGB E x e c u t i v e  Commi t­
t e e  c o p i e s  o f  l e t t e r s  a l l e g e d l y  w r i t t e n  by G l e i t z e  t o  i m p o r t a n t  p e r s o n s  i ;  
t h e  DDR. Bu t  t h e s e  l e t t e r s  th en  p ro v e d  t o  be f o r g e r i e s ,  and i t  was assumer 
by t h e  DGB t h a t  A g a r t z  had h i m s e l f  p ro d u c e d  t h e  f o r g e r i e s .  See G d n t e r  
T r e i t s c h ,  D ie  Macht  d e r  F u n k t i o n a r e , D ü s s e l d o r f  195 6,  p . 73
37 C o n c e r n in g  t h e  r e a s o n s  f o r  P i r k e r ' s  d i s m i s s a l ,  an i n t e r e s t i n g  f i l e  has  
r e c e n t l y  become a v a i l a b l e  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  DGB, The i n f o r m a t i o n  g i v ­
en h e re  i s  based on t h e  f o l l o w i n g  documen ts :  ( l )  L e t t e r  f r o m  E r i c h  P o t t -
h o f f  t o  P i r k e r ,  C o lo g n e ,  7 November 1955,  ( 2 )  P i r k e r ' s  a r t i c l e ,  " ' W i l d e '  
S t r e i k s  und S t r e i k r e c h t "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n g , No. 19,  1955,  and ( 3 )  A 
l e t t e r  f r o m  Joseph Rovan t o  W a l t e r  F r e i t a g ,  P a r i s ,  9 Au gust  1955,  i n  r e p l y  
t o  th e  l e t t e r ' s  r e q u e s t  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on t h e  e v e n t s  o f  a va ca ­
t i o n  wh ich  P i r k e r  and Rovan had s p e n t  t o g e t h e r .  In  i t  Rovan w r o t e  o f  h i s  
s u r p r i s e  " . . . t h a t  t e n  y e a r s  a f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  H i t l e r  r e g im e  th e  
c o w o r k e r s  o f  y o u r  g r e a t  movement f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  p r e s e n t  a c c o u n t s  t o  
t h e i r  s u p e r i o r s  i n  t h i s  manner o f  how t h e y  spend t h e i r  h o l i d a y s . "
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o p p o s i n g  th e  r e a c t i o n a r y  i n f l u e n c e  o f  C a t h o l i c  dogma i n  t h e  t r a d e  u n i o n  o r g -
. 3Üa n i z a t i o n s .
The p r e t e x t s  on t h e  b a s i s  o f  w h i c h  A g a r t z ,  P i r k e r  and Horn were e x p e l l e d
a re  i n  t h e m s e l v e s  e v i d e n c e  o f  t h e  k i n d  o f  o p p o s i t i o n  w h i c h  t h e y  had a ro u s e d
f rom  w i t h i n  t h e  DGB. No d o u b t  t h e  e x p u l s i o n s  s e r v e d  t o  p l a c a t e  t h e  CDU l a b o u r
39w ing  and t h e  Adenauer  g ov e rn m e n t  as w e l l  as t o  e n t r e n c h  t h e  i n t e g r a t e d  DGB 
b u r e a u c r a c y .  And,  a c c o r d i n g  t o  F ra n z  A l t m a n n ,  t h e  C i r c l e  o f  Ten a l s o  a g ree d  
t o  s a c r i f i c e  A g a r t z  e t . a l . i n  o r d e r  t o  e n s u re  s u p p o r t  f o r  " i t s ”  1955 programrm 
and t o  m a i n t a i n  W a l t e r  F r e i t a g * s  p o s i t i o n  as c h a i r m a n ,  w h i c h  c o u l d  have been 
i m p e r i l l e d  as a r e s u l t  o f  a p o s s i b l e  c o u n t e r - o f f e n s i v e  f r o m  t h e  B i g h t . I n  
any c a s e ,  t h e  u p s h o t  was t h e  e n t r e n c h m e n t  o f  t h e  " m a x i m i z e r s "  a ro un d  O t t o  
B r e n n e r  and C i r c l e  o f  Ten i n  an a s c e n d a n t  i d e o l o g i c a l  and an e x c e l l e n t  t a c t i c ­
a l  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  DGB.
The m a x i m i z e r s '  a t t i t u d e  t o w a r d  A g a r t z '  e x p u l s i o n ,  when f a c e d  w i t h  
m as s i v e  r i g h t  w in g  p r o t e s t ,  was e n t i r e l y  l o g i c a l  when v ie w e d  i n  p e r s p e c t i v e .  
U n l i k e  A g a r t z ,  t h e  C i r c l e  o f  Ten and i t s  a d h e r e n t s  nowhe re  had p r e s e n t e d  a 
s o c i a l i s t  p rogramme;  t h e i r  p o l i c i e s  were  e s s e n t i a l l y  a g l o r i f i e d  p l a t f o r m  
w h i c h  p r e s e n t e d  p a r t i a l  demands o r  c o n c r e t e  r e f o r m s  as b a s i c  p r i n c i p l e s .  The 
f u l f i l m e n t  o f  such demands was n o t  o n l y  e n t i r e l y  c o m p a t i b l e  w i t h  a f u n c t i o n ­
i n g  c a p i t a l i s t  s y s te m ,  i t  a l s o  s i g n i f i e d  t h e  e x h a u s t i o n  o f  t h e  m a x i m a l i s t s '  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  advancement  o f  l a b o u r ' s  c a u s e ,  i . e . ,  when t h e  p l a t f o r m  
was r e a l i z e d  o r  p e r c e i v e d  t o  have been r e a l i z e d ,  t h e r e  was n o t h i n g  l e f t .  Con­
c e r n i n g  t h i s  t r a d e  u n i o n  " a c t i v i s m , "  Theo P i r k e r  has w r i t t e n  t h a t  i t
Which was:  W a l t e r  H o rn ,  "Oswa ld  von N e l l - B r u e n i n g  5 . 3 .  c o n t r a  Oswald von 
N e l l - B r u e n i n g  5 . 3 .  D ie  F r a n k f u r t e r  G e w e rk s c h a ts k o n g re O  im S p i e g e l  der  
k a t h o l i s c h e n  S o z i a l l e h r e , "  i s s u e d  as s u p p le m e n t  t o  G e w e r k s c h a f t l i c h e  
M o n a t s h e f t e . May 1955
39 As p o i n t e d  o u t  by A n o n . ,  " A g a r t z  und d i e  ' m a r x i s t i s c h e  U t o p i a n ' "  i n :  
S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , No. 11 ( N o v . )  1955,  p . 1 .  A huge f i l e  i n  t h e  DGB 
a r c h i v e s  c o n t a i n i n g  p r o t e s t s  f r o m  l o c a l ,  r e g i o n a l  and f e d e r a l  DGB o r g a n i ­
z a t i o n s  shows t h a t  t h e  p r e t e x t s  f o r  t h e  d i s m i s s a l s  were  n o t  g i v e n  much 
c r e d e n c e  by many members and f u n c t i o n a r i e s .
"Das D i lemma der  B a d i k a l e n "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n g , No. 5 1955 ,  p . B f
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. . . i s  a r h e t o r i c a l  p r o p a g a n d i s t i c  e x p e d i e n t  t o  c o v e r  up t h e  p o l i t i c a l  de­
f e a t s  f r o m  1949 t o  1953.  I t  i s  a f o rm  o f  a d a p t a t i o n  by t h e  t r a d e  u n i o n s  t o  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  p o l i t i c a l  power  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c — a u t h o r i t a r i a n  
dem oc racy  and th e  new c a p i t a l i s m — t r i m m e d  up w i t h  r a d i c a l i s t  r h e t o r i c .  Both 
t h e  t r a d e  u n i o n  p o l i c y  o f  a new o r d e r i n g  o f  s t a t e  and economy,  and t r a d e  
u n i o n  a c t i v i s m  was o n l y  o s t e n s i b l y  i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  
t h e  c o n t r a d i c t i o n s  i n  i t s  c o n c e p t i o n ,  a c o l l e c t i o n  o f  r a d i c a l -  and a c t i v i s t -  
s o u n d i n g  b a n a l i t i e s ,  c o u l d  n o t  be o v e r l o o k e d .  I t  was o n l y  a q u e s t i o n  o f  t in n  
as t o  wben t h i s  t r a d e  u n i o n  a c t i v i s m  w o u ld  overcome  i t s  i n t e r n a l  c o n t r a d i c ­
t i o n  by t h r o w i n g  i t s  r a d i c a l i s t  b a l l a s t  o v e r b o a r d . 41
At  t b e  F o u r t h  F e d e r a l  Congress  o f  t h e  DGB i n  Hamburg i n  O c t o b e r  1956,  
one y e a r  a f t e r  t h e  e x p u l s i o n  o f  H o r n ,  P i r k e r  and A g a r t z ,  a l l  d i s c u s s i o n  o f  
t r a n s f o r m i n g  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  i n t o  s o c i a l i s m  o r  o f  a c h i e v i n g  f u l l  c o d e t e r ­
m i n a t i o n  a t  a l l  l e v e l s  o f  t h e  economy had been e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  DGB's pub­
l i c  s t a n c e .  Here  to o  an t i comm un ism  came t o  be used as a n e g a t i v e  f o rm  o f  i n t r o -  
o r g a n i z a t i o n a l  d i s c i p l i n e .  The C on gress  a g re e d  t h a t :  "We d e c i s i v e l y  r e j e c t  
e v e r y t h i n g  w l i i c h  has o c c u r r e d  i n  r e s p e c t  t o  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  f r e e d o m ,  human 
d i g n i t y  and t h e  la w  i n  t h e  S o v i e t  o c c u p i e d  Zone s i n c e  t h e  d i v i s i o n  o f  
G e r m a n y . A n  e x e c u t i v e  Com m i t t ee  r e s o l u t i o n  o f  1956 a t t a c k e d  t h e  KPD as a 
d i s r u p t i v e  c l e m e n t  i n  t h e  l a b o u r  movement and a rg u e d  t h a t  i t  had i t s e l f  p r o ­
voked t h e  b a n . ^ ^  S i m i l a r  d e v e lo p m e n t s  o c c u r r e d  i n  v a r i o u s  i n d i v i d u a l  i n d u s ­
t r i a l  t r a d e  u n i o n s ,  a s ,  e . g . ,  i n  t h e  e x p u l s i o n  o f  o v e r  1D0 c o m m un is t  f u n c t i o n ­
a r i e s  f r o m  t h e  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s '  u n i o n  ( I G - B au ) i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s o -
44c a l l e d  L e b c r - A k t i o n  o f  1956.
And,  as m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  DGB d i d  n o t  oppose  t h e  
KPD ban i n  any way;  on t h e  c o n t r a r y ,  t h e  ban removed t h e  l a s t p o t e n t i a l  o r g ­
a n i z e d  o p p o s i t i o n  t o  t h e  e x e c u t i v e ' s  p o l i c i e s .  Now, when i n d i v i d u a l  s o c i a l i s t  
DGB members c o n t r a d i c t e d  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  o f f i c i a l  p o l i c i e s ,  t h e y  c o u l d  be 
a t t a c k e d  and i s o l a t e d  as " c o m m u n is t  a g e n t s "  o r  " u s e f u l  i d i o t s "  w i t h o u t  f e a r
P i r k e r ,  D ie  b l i n d e  M a c h t . . . ,  v o l . I I ,  p . 1 9 6 f
P r o t o k o l l  o f  t h e  DGB Bu n d e s k o n g re s s  1 - 6  O c to b e r  1956 i n  Hamburg,
M a n i f e s t  " U i e d e r v e r e i n i g u n g "
43
T e x t  i n  P i r k e r ,  D ie  b l i n d e  M a c h t . . . ,  v o l .  I I ,  p . 4
See Theo P i r k e r ,  " D i e  IG Bau w i r d  g e r e t t e f "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n g , No. 5
1956,  p . 8
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o f  c o n t r a d i c t i o n .  Thus when W o l fg a n g  A b e n d r o t h  d e l i v e r e d  a speech t o  y o u t h  
p a r t i c i p a n t s  a t  a DGQ s p o n s o r e d  c o n f e r e n c e  i n  Munich  and A u g s b u rg ,  and t h e  
c o n f e r e n c e  s u b s e q u e n t l y  passed  a r e s o l u t i o n  o p p o s i n g  r e a rm a m e n t ,  t h e  c r e a t i o n  
o f  a German army and c o n s c r i p t i o n ,  t h e  DGB p r e s s  l a u n c h e d  an a t t a c k  a g a i n s t  
P r o f e s s o r  A b e n d ro th  d e c l a r i n g  t h a t  he was i n  t h i s  way " s e r v i n g  t h e  p ro p a g a n ­
da o f  t h e  S o v i e t  Zone o f  O c c u p a t i o n , "  and a t t e m p t e d  t o  have A b e n d ro th  b a r r e d
A 5f r o m  f u t u r e  t r a d e  u n i o n  m e e t i n g s  o r  g a t h e r i n g s .
Nor d i d  t h e  DGB e f f e c t i v e l y  oppose  t h e  Law o f  C o n s c r i p t i o n  ( W o h r p f l i c h t -
g e s e t z ) pas s e d  by t h e  B u nd e s tag  i n  J u l y  1956 ,  o t h e r  t h a n  t h r o u g h  d e c l a m a t o r y
speeches  by i n d i v i d u a l  members ,  n o t a b l y  O t t o  B r e n n e r .  On t h e  day b e f o r e  th e
ban was im p os e d  on t h e  KPD, B r e n n e r  and F r e i t a g  p a i d  a v i s i t  t o  Adenauer  f o r
d i s c u s s i o n s  on r e d u c e d  w o r k i n g  h o u r s ,  a v i s i t  w h i c h  " . . . a t  t h i s  p o i n t  i n
t i m e  must  have a pp e a re d  as an a c t  o f  s o l i d a r i t y  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  w i t h  t h e
p o l i c y  o f  t h e  F e d e r a l  Government  a g a i n s t  t h e  K P D ." ^ ^
W i t h  t h e  m a x i m a l i s t s  o r  a c t i v i s t s  now a s c e n d a n t ,  t h e  DGB l e a d e r s h i p  was
h e n c e f o r t h  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  e x t r a c t i n g  c o n c e s s i o n s  f r o m  t h e  CDO S t a t e ,
o f  w h i c h  i t  was now a s u b j e c t i v e  and o b j e c t i v e  p a r t .  The m a x i m a l i s t s  came t o
d i s c o v e r  t h a t  i t  was more e f f e c t i v e  t o  n e g o t i a t e  i n  r e l a t i v e  s e c r e c y  w i t h  t h e
g o v e rn m e n t  o r  e m p lo y e rs  i n  o r d e r  l a t e r  t o  p r e s e n t  t h e  members w i t h  a f a i t
47
a c c o m p l i  f o r  t h e i r  a c c l a m a t i o n .  The " r e s p o n s i b i l i t y "  f o r  s o c i e t y  as a who le  
w h i c h  th e  DGB saw i t s e l f  as s h a r i n g  w i t h  b u s i n e s s  and g o v e rn m e n t  was o f  c o u r s e  
a r a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  r o l e  t h a t  l a b o u r  :had assumed i n  s o c i e t y  
and economy.  Between 1955 and 196 1,  West Germany e n j o y e d  t h e  h i g h e s t  European 
l e v e l  o f  l a b o u r  p e a c e ,  w i t h  f e w e r  s t r i k e s  and w o r k d a y s  l o s t  t h an  any o t h e r
The t e x t  o f  A b e n d r o t h * s  speech has been p r i n t e d  i n  t h e  DGB Y o u t h - s p o n s o r e d  
b r o c h u r e .  Was konnen  w i r  t u n ? , Mun ich  195 6.  On t h e s e  d e v e lo p m e n t s  see 
Theo P i r k e r ,  "DGB R u n d e s v o r s t a n d  v o r l e u m d e t  P r o f e s s o r  A b e n d r o t h "  i n :
D ie  Andere  Z e i t u n g , No. 17 1956,  p . 9
P i r k e r ,  D ie  b l i n d e  M a c h t . . . ,  v o l . I I ,  p . 189
On t h i s  c f .  F ra nz  A l t m a n n ,  " E i e d e r  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t "  i n :  D ie  Andere  
Ze i t u n g , No. 10 195 6,  p . 9
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c o u n t r y .  T h i s  f a c t  w ou ld  seem t o  i n d i c a t e  t h a t ,  by t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s .  West 
German L a b ou r  was more i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  l i b e r a l  c a p i t a l i s t  s t a t e  t h a n  t h e i r  
f r a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s  e l s e w h e r e  i n  E u rop e .  S i g i  Neumann a rg u e d  p l a u s i b l y  
t h a t  t h e r e  were  now l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  b u t  no l a b o u r  movement b ecause :
"The b r o a d  mass o f  members and f u n c t i o n a r i e s  i n  p a r t y  and t r a d e  u n i o n  have
as good as no f a c t u a l  i n t e r n a l  s h a r e  i n  t h e  p o l i t i c a l  a ims and s t r u g g l e s  o f
/,g ^
t h e  p a r t y . "  I f  t h e  DGB was t o  be r e g a r d e d  as a p r e s s u r e  g ro u p  f o r  l a b o u r
w i t h  an a c t i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  CUD S t a t e ,  t h e n  i t  no d o u b t
f u l f i l l e d  i t s  r o l e  a d m i r a b l y .  But  i f  i t  was seen as an i n s t i t u t i o n  f o r  t h e
e m a n c i p a t i o n  o f  l a b o u r  and t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  c a p i t a l i s t  sys te m i n
th e  w o r k e r s '  i n t e r e s t s ,  t h en  i t  had f a i l e d  u t t e r l y .
A c c o r d i n g  t o  H a l f  D a h r e n d o r f ,  S o c i e t y  and Democracy  i n  Germany, Garden 
C i t y  1967,  p . 165,  c o m p a r a t i v e  s t a t i s t i c s  were  as f o l l o w s :
C o u n t r y  Employees i n v o l v e d  Workdays l o s t
___________________________________ ( a n n u a l  a v g . )  ( a n n u a l  a v g . )
W. Germany 1 3 7 , GUO 6 3 7 ,0 0 0
Fra nce  1 , 5 2 3 , 0 0 0  2 , 1 9 6 , 0 0 0
G rea t  B r i t a i n  7 6 2 ,0 0 0  4 , 1 5 4 , 0 0 0
I t a l y  1 , 7 6 1 , 0 0 0  6 , 2 0 2 , 0 0 0
Dapan 1 , 2 5 5 , 0 0 0  5 , 1 0 2 , 0 0 0
49 S. Neumann, " K r i t i s c h e  N o t i z e n "  i n :  W i l l i  B i r k e l b a c h ,  D ie  GroOe Chance . 
D i s k u s s i o n s b e i t r a g c  zum Thema ' D e m o k r a t i s c h e n  S o z i a l i s m u s ' , F r a n k f u r t  
n . d . [ l 956 J , p . 6 9 f
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V. CONTRADICTIONS AND CONFLICTS IN TOO SOU
1 . Tl ie Legacy o f  K u r t  Schumacher
2 .  C r i t i c i s m  f r o m  t h e  L e f t
3 .  The Programme D i s c u s s i o n
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The i s o l a t i o n  o f  th n  KPD and t h e  L e f t ' s  i n a b i l i t y  t o  o r g a n i z e  an a l t e r n ­
a t i v e  p o l i t i c a l  f o r c e  l e f t  t h e  SPD, a p a r t  f r o m  t h e  ( i n t e g r a t e d )  t r a d e  u n i o n s ,  
t h e  s o l o  l e g a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t r a d i t i o n ,  i d e a s  and v o t i n g  p o t e n t i a l  o f  
t h e  L e f t .  T h i s  s i t u a t i o n  was i n  marked c o n t r a s t  t o  t l i a t  w h i c h  e x i s t e d  a f t e r  
W o r ld  War 1,  when a number  o f  r i v a l  l e f t  w in g  movemen ts ,  such as t h e  KPD, the  
I n d e p e n d e n t  S o c i a l i s t  P a r t y  (USPD) , t h e  " f r e e "  t r a d e  u n i o n s  and t h e  w o r k s '  
c o u n c i l  g r o u p s ,  c h a l l e n g e d  and opposed e v e r y  t e n d e n c y  t o w a r d  t h e  r i g h t  on t h e  
p a r t  o f  t h e  SPD, Now th e  SPD was no l o n g e r  f o r c e d  t o  comp ete  i n  t h e  m a r k e t  
p l a c e  o f  s o c i a l i s t  p a r t i e s  and movements .  I t s  o n l y  c o m p e t i t i o n  now came f r o m  
t h e  l U g h t .  D u t ,  as t h e  e l e c t i o n s  o f  1953 and 1957 w o u ld  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e ,  
t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  e n j o y e d  t h e  s u p p o r t  o f  r o u g h l y  t w o - t h i r d s  o f  West 
Germans who wen t  t o  t h e  p o l l s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  SPD, r e l y i n g  on i t s  t r a d ­
i t i o n a l  s o c i a l i s t  p rogramme— a l b e i t  w i t h  a number o f  c o n c e s s i o n s  and compro ­
m is e s  w h ic h  w i l l  be d i s c u s s e d  h e r e — and i t s  t r a d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  mass s u p p o r l  
among t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  was a b l e  t o  a t t a i n  o n l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  p o p u l a r  
v o t e  i n  t h e  decade f o l l o w i n g  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c .
Two b a s i c  a l t e r n a t i v e s  o f f e r e d  p o s s i b l e  ways o u t  o f  t h e  "33  p e r  c e n t  
g h e t t o . "  The SPD c o u l d :  ( a )  adh e re  t o  t h e  s o c i a l i s t  p r i n c i p l e s  c o n t a i n e d  i n  
i t s  H e i d e l b e r g  Programme o f  1925 and th e  c o u r s e  o f  d e m o c r a t i c  s o c i a l i s m  s e t  
by K u r t  Schumacher ,  d e f e r r i n g  i t s  p r o s p e c t s  f o r  g a i n i n g  p o l i t i c a l  power  immed­
i a t e l y  w h i l e  c a r r y i n g  on i t s  e f f o r t s  t o  d e v e lo p  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  sub ­
o r d i n a t e  c l a s s e s ,  above a l l  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  o r  ( b )  a l t e r  o r  abandon i t s  
t r a d i t i o n a l  s o c i a l i s t  p l a n k s  p i e c e m e a l  i n  an e n d e a v o u r  t o  a d a p t  t o  p e r c e i v e d  
c h a n g i n g  v o t e r  e x p e c t a t i o n s  and s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  a p r o c e s s  w h i c h  w ou ld  i n ­
v o l v e  t r a n s f o r m i n g  t h e  SPD i n t o  a modern " n o n - i d e o l o g i c a l "  mass p a r t y  e m p lo y ­
i n g  t h e  newes t  t e c h n i q u e s  i n  a d v e r t i s i n g  and p u b l i c  r e l a t i o n s  and a i m i n g  a t  
o b t a i n i n g  power  on t h e  b a s i s  o f  i m a g e - m a k in g  and i t s  l e a d e r s '  p e r s o n a l i t i e s  
r a t l i e r  t h an  c o n c r e t e  p r o p o s a l s  o r  a l t e r n a t i v e  p rog ram m es .  Goth p r o p o s a l s  fo u n d  
t h e i r  a d v o c a t e s  w i t h i n  t h e  SPD d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s .
However ,  th e  SPD's r e c e p t i v e n e s s  t o  t h e  l a t t e r  a l t e r n a t i v e  was g r e a t l y
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enhanced by t h e  f a c t  o f  i t s  b e i n g  t h e  o p p o s i t i o n  p a r t y  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  o f  
r e c o n s t r u c t i o n  and eco nom ic  boom. The CDU/CSU’ s a b i l i t y ,  by v i r t u e  o f  i t s  pos ­
i t i o n  as t h e  d o m in a n t  r u l i n g  p a r t y ,  t o  s a t i s f y  a w id e  r an ge  o f  e x p e c t a t i o n s  
and demands p r o v e d  t o  be a p o w e r f u l  s t a b i l i z i n g  a g e n t  a g a i n s t  w h i c h  t h e  SPD 
c o u l d  c o u n t e r —  i f  i t  a d o p t e d  t h e  f i r s t  c o u r s e  j u s t  m e n t i o n e d — ( a )  w i t h  an 
u n c o m p ro m is i n g  a l t e r n a t i v e  s o c i a l i s t  p ro gram me,  o r — i n  t h e  second  i n s t a n c e —  
( b )  w i t h  t h e  s i m p l e  n e g a t i o n  o f  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n ’ s t a n g i b l e  a c h i e v e ­
ments  c o u p le d  w i t h  p r o m i s e d  t h a t ,  once i n  o f f i c e ,  i t  w o u ld  e f f e c t  even g r e a t ­
e r  a c c o m p l i s h m e n t s  (by  i m p l i c a t i o n  w i t h i n  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m )  t h a n  t h e  
CDU/CSU had a l r e a d y  b r o u g h t  a b o u t .  In  t h e  f i r s t  case  t h e  SPD l e f t  i t s e l f  open 
t o  o p p o s i t i o n  c h a r g e s  o f  b e i n g  "a  band o f  n a y - s a y e r s ”  and i n  t h e  se con d  e x p o s -  
ed i t s e l f  t o  a s t r o n g  " s y s t e m - i m m a n e n t "  p r e s s u r e  t e n d i n g  t o  bend i t  i n t o  
a c q u ie s c e n c e  w i t h  t h e  g ro u n d  r u l e s  o f  t h e  e x i s t i n g  c a p i t a l i s t  s ys te m  and 
t h e  CDU S t a t e .
1 .  The Legacy o f  K u r t  Schumacher
Most o f  t h e  p r o g r a m m a t i c  i n c o n s i s t e n c i e s  and p o l i c y  f o r m u l a t i o n  p ro b le m s  
w i t h  w h ich  t h e  SPD had t o  come t o  t e rm s  d u r i n g  t h e  195D’ s had t h e i r  r o o t s  i n  
t h e  p a r t y ’ s d e v e lo p m e n t  u n d e r  K u r t  Schumacher ,
Now S c h um a c he r ’ s b a s i c ,  i n f l e x i b l e  p r o p o s a l s  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
s o c i a l i s m  o n l y  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  m a j o r i t y  p a r l i a m e n t a r y  v o t e ,  w i t h  spec ­
i a l  r e g a r d  t o  t h e  p r i m a c y  o f  f o r e i g n  p o l i c y  ( v i s  a v i s  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n ­
m e n ts )  and i n  c o m p le t e  d i s a s s o c i a t i o n  f r o m  communism, wore  a f t e r  1945 com­
p l e t e l y  w i t f i i n  t h e  m a i n s t r e a m  o f  p o l i t i c a l  p a r t y  d e b a t e .  The SPD's 29 p e r  
c e n t  o f  the  p o p u l a r  v o t e  i n  t h e  1949 e l e c t i o n s  showed i t  t o  be a l m o s t  e q u a l l y  
as p o p u l a r  as t h e  CDU/CSU w i t h  t h e  l e t t e r ' s  3'\%, The f a c t  t h a t  A denaue r  l iad 
been e l e c t e d  C h a n c e l l o r  by a o n e - v o t e  m a r g in  i n  t h e  Bundes tag  i n d i c a t e d  t h a t  
a s o c i a l i s t  SPD, i n  t h e  p o s t w a r  p o l i t i c a l  c l i m a t e ,  had a r e a l i s t i c  chance  t o  
a c h i e v e  p o l i t i c a l  power  on t h e  s t r e n g t h  o f  i t s  d e m o c r a t i c  and s o c i a l i s t  p r o g ­
ramme as o u t l i n e d  a t  t h e  UJenn igsen /Uanove r  and IJuremberg p a r t y  c o n v e n t i o n s  o f
 ^ A te rm c o i n e d  by W a l t e r  E u c h n e r ,  " Z u r  Laoe des Parlamentarismus" 
in; S c n a f f e r / U e d e l m a n n ,  Der  C D U - S t a a t , Mun ich  1967,  p . 72
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1945 and 1947.
The 3PD f i r s t  became a p a r t y  o f  ’ ' f u n d a m e n t a l "  o r  " c a t e g o r i c a l "  o p p o s i ­
t i o n  i n  i t s  r e f u s a l  t o  bend w i t h  c h a n g i n g  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  and t h e  
R e s t o r a t i o n .  Where t h e  s o c i a l i s t  ( o r  s o c i a l i s t - s o u n d i n g )  p r o p o s a l s  o f  a l l  
t h e  p o s t w a r  p o l i t i c a l  p a r t i e s — e x c e p t  t h e  FDP/LDP— m i g h t  c o n c e i v a b l y  have  
fo rm ed  a bases f o r  c o o p e r a t i o n  o r  c o a l i t i o n  w i t h  t h e  SPD i n  t h e  i m m e d i a t e  
p o s t w a r  y e a r s ,  d e v e lo p m e n t s  a f t e r  1948— c r e a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t e  w e s t e r n  
s t a t e ,  f o r m a t i o n  o f  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n ,  German i n v o l v e m e n t  i n  t h e  C o ld  
War,  o n s e t  o f  t h e  R e s t o r a t i o n — r e n d e r e d  any such p o l i c y  i m p o s s i b l e  i f  t h e  
SPD were  t o  m a i n t a i n  i t s  b a s i c  s o c i a l i s t  t e n e t s .
The b a s i s  o f  t h i s  p o l i c y  o f  " i n t r a n s i g e n t  o p p o s i t i o n "  was l a i d  down i n  
a s e r i e s  o f  r e s o l u t i o n s  f o r m u l a t e d  by Schumache r ,  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  a num­
b e r  o f  " o l d  g u a r d "  p a r t y  members such as C a r l o  Schm id ,  W i l l e  E i c h l e r ,  O t t o
2
S u h r ,  Waldemar  von K n o e r k i n g e n  and E r w in  S c h o e t t l e ,  and p r e s e n t e d  t o  t h e  
P a r t y  E x e c u t i v e  C om m i t te e  ( V o r s t a n d ) i n  Bad DdJrkheim i n  A u gu s t  1949,  s h o r t l y  
a f t e r  t h e  f i r s t  f e d e r a l  e l e c t i o n s .  The DUrkhe im 16 P o i n t s ,  o r  t h e  "D ocument
3
o f  t h e  O p p o s i t i o n , "  as Schumacher c a l l e d  i t ,  o u t l i n e d  th e  p a r t y ' s  " a s - i f "  
p o l i c y  as t h e  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n  i n  t h e  CDU S t a t e :  p r o c e e d i n g  as i f  i t  we re  
a l r e a d y  th e  g o v e rn m e n t ,  o p e r a t i n g  as i f  i t  had a l r e a d y  g a i n e d  c o n t r o l l i n g  p o l ­
i t i c a l  p o w e r ,  as i f  German r e u n i f i c a t i o n  were  g o i n g  t o  be a c h i e v e d  and t h e  
o c c u p a t i o n  ended .  D e c l a r i n g  t h a t : " W i t h  any l e s s  f o r c e f u l  o r  f i r m  p o s i t i o n  we 
s h a l l  a l l o w  Germ any 's  d e v e lo p m e n t  t o w a r d  dem ocracy  t o  t a k e  th e  w rong t u r n  and 
p l u n g e  i n t o  t h e  a b y s s , S c h u m a c h e r  p r e s e n t e d  a s e r i e s  o f  s p e c i f i c  p o l i c i e s  
f r om  w h i c h  t h e  p a r t y  w o u ld  n o t  d e v i a t e :  a b o l i t i o n  o f  u n e m p lo y m e n t ,  e c onom ic  
p l a n n i n g  and r e j e c t i o n  o f  t h e  p r o f i t  economy, l a r g e - s c a l e  s o c i a l  a s s i s t a n c e ,  
c o m p re h e n s i v e  c o d e t e r m i n a t i o n ,  s o c i a l i z a t i o n  o f  i m p o r t a n t  i n d u s t r i e s  and l a r g e  
p r o p e r t y  h o l d i n g s ,  o p p o s i t i o n  t o  A l l i e d  i n t e r v e n t i o n  i n  German d o m e s t i c  p o l i -
2
See W. P a t e r s o n ,  "The German S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  and European I n t e g r a ­
t i o n  1 94 9 -1 9 5 2 .  A St udy  o f  ' O p p o s i t i o n *  i n  F o r e i g n  A f f a i r s "  i n :  Res P u b l i c a  
(Revue de l ' I n s t i t u t  B e lge  de S c ie n c e  P o l i t i q u e ) ,  No. 3 / 1 9 5 9 ,  p . 543
3 '
T e x t  r e p r o d u c e d  i n  O s s ip  K . F l e c h t h e i m ,  e d . ,  Dokumente z u r  p a r t e i p o l i t i s c h e i  
E n t w i c k l u n q  i n  D e u t s c h l a n d ,  v o l .  I I ,  p . 3 5 f f
4
K u r t  Sc l iumacher , T u r m w a c h t e r  der  D e m o k r a t i e . B e r l i n - G r u n d W a l d  1953 ,  
v o l .  I I ,  p . 1 6 7 f f
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t i c s ,  s t r e n g t h e n i n g  o f  f e d e r a l  powers  v i s  a v i s  t h e  L a n d e r , and f u l l  s o v e r ­
e i g n t y  f o r  b o t h  G e rm an ies .
The i n e v i t a b l e  e f f e c t  o f  a p p l y i n g  t h e  Gad D d rkhe im  p o l i c i e s  was t o  i n ­
v o l v e  t h e  SPD i n  a p o l i t i c a l  s t r u g g l e  on s e v e r a l  f r o n t s — a g a i n s t  a l l  f o u r  
M i l i t a r y  G o ve rnm en ts ,  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  and t h e  KPD-SED.
Schumacher  u n d e r s t o o d ,  and h i s  s u c c e s s o r s  t e n d e d  t o  o v e r l o o k  t h a t ,  t h e  
d i v i s i o n  o f  Germany,  t h e  w e s t e r n  a l l i a n c e  and th e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  Co ld  
War r e p r e s e n t e d  p e rh a p s  t h e  s i n g l y  most  p o w e r f u l  s o u r c e  o f  t h e  CDU S t a t e ' s  
s t r e n g t h ,  and t h a t  t h e  f e e l i n g s  and r e s e n t m e n t s  w h i c h  t h i s  s i t u a t i o n  engend ­
e re d  te n d e d  t o  d i v e r t  p o p u l a r  awa reness away f r o m  s o c i a l  q u e s t i o n s  and p r o b ­
lems o f  s o c i a l i s m .  I n  o t h e r  words  "So l o n g  as t h e  f r o n t  l i n e  o f  t h e  ' C o l d  
War '  r u n s  r i g h t  t h r o u g h  Germany,  a l l  g e n u i n e  s o c i a l  c o n t r o v e r s y  i s  i m p o s s i b l e  
h e r e . Given f u r t h e r  t h a t  t h e  e a s t e r n  t e r r i t o r i e s  r e p r e s e n t e d  a t r a d i t i o n a l  
s o u r c e  o f  S o c i a l  D e m o c r a t i c  mass s u p p o r t ,  t h e n  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  i n  a r e u n i ­
t e d  Germany t h e  SPD w o u ld  have had a f a r  b e t t e r  chance  o f  g a i n i n g  p o w e r ,  o r  
a t  l e a s t  a v a s t l y  i n c r e a s e d  s u p p o r t , ^
Thus t h e  SPD's s t r e s s  o n . t h e  p r i m a c y  o f  n a t i o n a l  r e u n i f i c a t i o n  c h a l l e n g ­
ed th e  b a s i c  p o l i c i e s  ( w e s t e r n  i n t e g r a t i o n ) ,  i d e o l o g y  ( u n i f i c a t i o n  w i t h  t h e  
DDR w ou ld  have e l i m i n a t e d  t h e  main o b j e c t  o f  c l e r i c a l  a n t i c o m m u n is m )  and v o t e r  
r e s e r v o i r  o f  t h e  CDU/CSIJ, and made t h e  SPD a f u n d a m e n t a l  o p p o n e n t  o f  t h e  b o u r ­
g e o i s  c o a l i t i o n .  However ,  t h e  SPD's e f f o r t s  f o u n d  l i t t l e  r e s o n a n c e  among t h e  
b ro a d  s o c t o r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  c h i e f l y  b e c a u s e :  "The mere f a c t  o f  t h e  e x i s t ­
ence o f  two m u t u a l l y  e x c l u s i v e  r e g im e s  t r a n s f o r m s  any o p p o s i t i o n  i n t o  o p p o s i ­
t i o n  between t h e  two r e g i m e s ,  e m p ty i n g  s t r i c t l y  d o m e s t i c  c o n f l i c t  o f  much o f  
i t s  s u b s t a n c e  and m e a n i n g . " ^
The p r i o r i t y  o f  r e u n i f i c a t i o n  a l s o  e x p l a i n s  t o  some d eg re e  t h e  SPD's 
a n ta g o n is m  t o w a r d  a l l  f o u r  o c c u p a t i o n  powers  whose p r e s e n c e  and p o l i c i e s  i n  
5 A n o n . ,  " F r e i e  Wahlen i n  G e s a m t - D e u t s c h l a n d "  i n :  Fun ken , Du ly  1950 ,  p . 3
C f .  K u r t  H i l l e r ,  "Wer w i :
Z e i t u n g , No. 8 / 1 9 5 6 ,  p . 4
O t t o  K i r c h h e i m e r ,  "Germar 
e d . .  P o l i t i c a l  O p p o s i t i o n s  i n  Weste rn  D e m o c r a c ie s , New Haven 1956 ,  p . 249
^ i l l  w i r k l i c h  W i e d e r v e r e i n i g u n g ? "  i n :  D ie  Ande re
7
r a ny .  The V a n i s h i n g  O p p o s i t i o n "  i n :  R o b e r t  H. D a h l ,
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Germany d i m i n i s h e d  p r o s p e c t s  f o r  r e u n i f i c a t i o n .  And t h i s  a n ta g o n i s m  was h e i g h ­
t e n e d  by S c h u m a c h e r ' s  d e s i r e  f o r  a more  c e n t r a l i z e d  p o l i t i c a l  and econ om ic  s y s ­
tem,  as w e l l  as by h i s  p o l i c y  o f  i m p l a c a b l e  a n t i c o m m u n is m ,  i n  t h e  case o f  t h e  
USSG.
When Theo P i r k e r  a c c us e s  Schumacher  o f  n o t  o b j e c t i v e l y  c r i t i c i z i n g  gov­
e rn m e n t  p o l i c y ,  b u t  i n s t e a d  " d e c l a r i n g  p r i n c i p l e s "  ( " P a r l i a m e n t  f o r  Schumacher  
was n o t  a p l a c e  f o r  d e b a t e ,  i t  was t h e  p l a t f o r m  f r o m  w h i c h  he a d d re s s e d  t h e  
German p e o p l e ,  t h e  v i c t o r  powers  and t h e  w o r l d " ^ ) ,  he i s  p e r h a p s  o v e r l o o k i n g  
th o  f a c t  t h a t  a p o l i c y  o f  i n t r a n s i g e n t  o p p o s i t i o n  t o w a r d  v i r t u a l l y  t h e  e n t i r e  
p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  a f t e r  19A9— t h e  B a s i c  Law, a l l  
f o r e i g n  t r e a t i e s ,  membersh ip  i n  s u p r a - n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  re a rm a m e n t ,  e t c . — 
a,s ,f a c t e  r o  T e n d i n g  t o ,  make n a t i o n a l , d i v i s i o n  i r r e v e r s i b l e  c o u l d , b e  l i t t l e  morn  
t h a n  a d e c l a r a t i o n  o f  p r i n c i p l e s .  B u t  a t  l e a s t  t h e y  w ere  s o c i a l i s t  p r i n c i p l e s .
M o r e o v e r ,  t h i s  p o l i c y  b r o u g h t  w i t h  i t  a number o f  p r o b l e m s :  t h e  a b s o l u t e  
o p p o s i t i o n a l  p a r t y  i n  t h e  l i b e r a l  c a p i t a l i s t  s t a t e ,  by r e f u s i n g  t o  t a k e  p a r t  
i n  c o m m i t t e e  w o r k ,  c o n s u l t a t i o n s  and t h e  l i k e ,  p r e v e n t s  i t s  members f r o m  g a i n ­
i n g  a c t u a l  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e ,  d e p r i v e s  t h e  p a r t y  o f  a t  l e a s t  a p a r t i a l  i n ­
f l u e n c e  i n  p a s s i n g  l e g i s l a t i o n ,  r e s t r i c t s  th e  o p p o s i t i o n ' s  d e m o c r a t i c  c o n t r o l
g
f u n c t i o n ,  i n c r e a s e s  t h e  e x e c u t i v e ' s  power  and encumbers  t h e  p a r t y  i n  t h e  
p u b l i c  mind w i t h  a n e g a t i v e  im a g e .
T h i s  p r o b le m  was compounded by t h e  f a c t  t h a t ,  w h i l e  t h e  f e d e r a l  SPD was
p r o c l a i m i n g  i t s  p o l i c y  o f  o p p o s i t i o n  on p r i n c i p l e ,  many l o c a l  and Lande r  p a r t y
o r g a n i z a t i o n s  were  a c t i v e  i n  t h e  wor k  o f  r e c o n s t r u c t i o n — f r e q u e n t l y  i n  c o a l i -
1 0t i o n  g o v e rn m e n t ? — and p o l i c y  f o r m u l a t i o n .  Even t h e  f e d e r a l  SPD's o p p o s i t i o n  
i n  t h e  f i r s t  Bundes ta g  was by no means c o m p l e t e l y  n e g a t i v e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
r e a lm  o f  d o m e s t i c  l e g i s l a t i o n  where  i t  o f t e n  a c t i v e l y  s u p p o r t e d  th e  C D U - c o n t r -
^ Theo P i r k e r ,  D ie  SPD nach  H i t l e r , Mun ich  1965,  p . 1 18
^ A c c o r d i n g  t o  W. K r a l e w s k i / K l  N e u n t e i t h e r , Dp p o s i t i o n e l l e s  l / e r h a l t e r x  im 
e r s t e n  d e u ts c h e n  Bund e s ta g  1 9 4 9 - 5 3 , C o lo gn e  & Op laden 1963,  p . 2 1 9 f
1 0 Helqa G r e b i n g ,  The H i s t o r y  o f  t h e  German Lab ou r  Movement .  A Su rve y  
( t r a n s .  E. K o r n e r ) ,  London 1969,  p . 162
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11o i l e d  g o v e rn m e n t ,  ( o n l y  f o r e i g n  p o l i c y  d e c i s i o n ; h a d  t o  be d e c i s i v e l y  a c c e p t e d
h
o r  r e j e c t e d ) .  The d i c o t o m y  between t h e o r y  ( a b s o l u t e  o p p o s i t i o n )  and p r a c t i c e  
( a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  f o r m u l a t i n g  l e g i s l a t i o n  and i n  p o l i c y - m a k i n g )  w h ic h  
t h i s  s i t u a t i o n  c r e a t e d  wou ld  p l a g u e  t h e  SPD f o r  two d e c a d e s .
I f  f o r  Schumac h e r  a c o n s i s t e n t  s o c i a l i s m  came t o  mean o p p o s i t i o n  on 
p r i n c i p l e ,  t h e  second c e n t r a l  t e n e t  o f  h i s  b e l i e f - s y s t e m , d e m o c r a c y , became i n  
t h e  d e b a te s  w i t h  communism a p t b l i c y  o f  " N u r - P a r l a m e n t a r i s m u s " :  a t o t a l  r e l i a n c  
on p a r l i a m e n t  and p a r l i a m e n t a r y  methods a nd ,  i n  t i m e ,  an i n a b i l i t y  t o  e n v i s i o n  
any o t h e r  t h a n  s t r i c t l y  c o n s t i t u t i o n a l  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s — r e a rm a m e n t ,  
NATO, r e n a z i f i c a t i o n ,  e t c . — w h ic h  i t  opposed i n  p r i n c i p l e  and a t t a c k e d  i n  r a d ­
i c a l l y  p h r a s e d  and i n t r a n s i g e n t  speeches and w r i t i n g s .  Here P i r k e r ' s  c r i t i c i s m
I s  more, t e l l i n g :  1'The, p a r t y , a lm o s t  c o m p l e t e l y , o v e r l o o k e d  t h e  t asks -  and p o s s i -
12b i l i t i e s  i n  t h e  e x t r a p a r l i a m e n t a r y  r e a l m . "
S t r i c t  p a r l i a m e n t a r i s m ,  e s p e c i a l l y  as p r a c t i c e d  by S c h u m a c h e r ' s  l e s s  
d e t e r m i n e d  s u c c e s s o r s ,  p ro v e d  t o  be a t a c t i c a l  t i g h t r o p e ,  as i t  g r a d u a l l y  be­
came a p p a r e n t  t h a t  t h e  SPD's o n e - t h i r d  o f  p a r l i a m e n t a r y  v o t e s  was i n  i t s e l f  
i n s u f f i c i e n t  t o  p r e v e n t  t h e  l o n g  s e r i e s  o f  d e v e lo p m e n t s  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s 
t e n d i n g  t o  p ro m o te  t h e  R e s t o r a t i o n ,  cement  t h e  d i v i s i o n  o f  Germany and p l a c e  
even g r e a t e r  o b s t a c l e s  i n  t h e  way o f  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  s o c i a l i s m  i n  t h e  Fed­
e r a l  R e p u b l i c .  On th e  one han d ,  p r o t r a c t e d  v e r b a l  o p p o s i t i o n  r e i n f o r c e d  t h e  
p u b l i c  image o f  t h e  SPD as " u n d e s e r v i n g "  a " r e s p o n s i b l e "  s h a re  i n  t h e  g o v e r n ­
men t .  And on t h e  o t h e r ,  l e f t  w in g  members grew r e s t l e s s  and d i s c o n t e n t  a t  t h e  
p a r t y ' s  f a i l u r e  t o  employ  o r  s u p p o r t  t h e  use o f  t h e  t r a d i t i o n a l  weapons o f  t h e  
l a b o u r  movement— mass p o l i t i c a l  s t r i k e ,  p r o t e s t s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  e t c . — i n  
o r d e r  t o  f o r e s t a l l  t h e s e  a n t i s o c i a l i s t  d e v e lo p m e n t s .  S c h u m a c h e r ' s  i n s i s t e n c e  
on t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s t a t e  m a c h in e ry  and e l e c t i o n  by m a j o r i t y  v o t e  caused  
W i l l y  Huhn t o  c a l l  him a " L a s a l l e a n e r "  f o r  whom t h e  s t a t e  was an " i n d e p e n d e n t ,
s u p r a - c l a s s  i n s t i t u t i o n ,  an o r g a n i z a t i o n  w h i c h  c l a s s e s  and p a r t i e s  s t r u g g l e d
13t o  g a i n  c o n t r o l  o f . "
11 K r a l e w s k i / N e u n r e i t h e r , o p . c i t . , p . 2 0 9 f f  
^^  P i r k e r ,  o p . c i t . , p . 1 17
 ^^ From an u n p u b l i c h o d  p a p e r ,  "S chu m a c h e r "  i n  p o s s e s s i o n  o f  Frau L .  Huhn
214.
2.  C r i t i c i s m  f r om  t h e  L e f t
From th e  L e f t ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  S c h u m a c h e r ' s  t e n a c i o u s  a d h e re n c e — s u b j e c t  
t o  a number  o f  m in o r  i n c o n s i s t e n c i e s  w t i i c h  w i l l  be e x p l o r e d  f u r t h e r  i n  t h i s  
s e c t i o n — t o  t h e  i n d i v i s i b l e  p r i n c i p l e s  o f  democ racy  and s o c i a l i s m ,  and h i s  p o l ­
i c y  o f  u n c o m p r o m is i n g  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d i r e c t i o n  t a k e n  by t h e  c a p i t a l i s t  w e s t ­
e rn  s t a t e  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  meant  t h a t  membersh ip  
i n  t h e  SPD was e n t i r e l y  c o m p a t i b l e  w i t h  a s o c i a l i s t  c o m m i tm e n t .
Bu t  f o l l o w i n g  Sc h um a c he r ' s  d e a t h  i n  1952,  t h e  p a r t y  l e a d e r s h i p  came t o  be 
more and more u n d i s t i n g u i s h e d  and i n d e c i s i v e .  " W i t h  t h e  d e a t h  o f  K u r t  Schumach­
e r , "  Theo P i r k e r  has w r i t t e n  e l s e w h e r e ,  " t h e  West German l a b o u r  movement l o s t
1
i  t s , t p i h u n e - - j u s t  ,as  i t , h a d , l o s t  i t s ,  l a b o u r  . l eade r ,  w i t h  t h e  d e a t h  o f - B o c k l e r » " '
S c h u m a c h e r ' s  s u c c e s s o r ,  E r i c h  G l l e n h a u e r ,  was n o t  o n l y ,  i n  K e i t h  P a n t e r - B r i c k ' s
2
memorab le  p h r a s e ,  " n o t  a s p e a k e r  t o  s e t  t h e  town on f i r e , "  he was i n  many ways 
t h e  t y p i c a l  p a r t y  f u n c t i o n a r y .  As p a r t y  c h a i r m a n  o f  t h e  E x i l e - S P D  d u r i n g  th e  
T h i r d  R e i c h  and S c h u m a c h e r ' s  c h i e f  e x e c u t o r  and l i a i s o n  man a f t e r  1945,  he had 
grown accus to med  t o  d e l e g a t i n g  a u t h o r i t y  and c o n c e n t r a t i n g  on o r g a n i z a t i o n a l  
a s p e c t s .  Under  h i s  l e a d e r s h i p  p o l i t i c a l  p o l i c y  was g i v e n  o v e r  i n  l a r g e  measure
3
t o  s p e c i a l i s t s  and e x p e r t s ,  w h i l e  G l l e n h a u e r  h i m s e l f  was c o n c e rn e d  w i t h  " o r g a ­
n i z i n g "  a c o n s e n s u s .  G erhar d  G l e iG b e r g  summar ized  t h i s  s i t u a t i o n  i n  h i s  a n a l y s t '  
o f  t h e  SPD's d e f e a t  i n  t h e  1957 e l e c t i o n :
I t  was n o t  G l l e n h a u e r ' s  f a c e  w h i c h  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  SPD's e l e c t o r s  
d e f e a t ,  i t  was t h e  e a r  w h i c h  he l e n t  t o  t h e  " m i l i t a r y  e x p e r t "  E r l e r ,  t h e  
"e c on o m ic  e x p e r t "  D e i s t ,  t h e  " c o n s t i t u t i o n a l  law  e x p e r t "  C a r l o  Schmid ,  t h e  
" f i n a n c e  e x p e r t "  S c h o e t t l e ,  t h e  r o u t i n e  men o f  p a r l i a m e n t ,  h o l d e r s  o f  L ande r  
m i n i s t r i e s  and mayors  and t h e  C o ld  W a r r i o r s  o f  t h e  G s t b ü r o — and h i s  weakness 
f o r  p a r t y  f u n c t i o n a r i e s  who see t h e  " m a c h i n e "  as an end i n  i t s e l f  and h u n t  
down th e  L e f t  as a s u b s t i t u t e  f o r  s o c i a l i s t  a c t i o n . 4
1
P i r k e r ,  D ie  b l i n d e  M a c h t .  D ie  G e w e rk s c h a f t s b e w e q u n q  i n  W e s t d e u t s c h l a n d , 
Munich  1965 ,  v o l . I I ,  p , 2 5
^ S .K .  P a n t e r - B r i c k , " A d e n a u e r ' s  V i c t o r y  i n  M u n ic h "  i n :  P o l i t i c a l  S t u d i e s , 
v o l .  7 ,  N o . 3 ( G e t .  1 9 5 9 ) ,  p . 256
^ Here c f ,  P i r k e r ,  D ie  SPD. . . ,  o p . c i t . ,  p . 167
^ "Was l e h r t  d i e  H i e d e r l a g e ? "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n g , No. 3 8 / 1 9 5 7 ,  p .1
2 1 5 .
I n  a p r o c e s s  o f  i n t e g r a t i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  w h i c h  o c c u r r e d  i n  t h e  DGB, 
many SPD members we re  a c c o r d e d  p o s t s  i n  g o v e rn m e n t  b u r e a u c r a c i e s  o r  i n  b i g  
b u s i n e s s — e . g .  A l e x  H o l l e r  became G e n e r a l  Manager o f  t h e  l a r g e  i n s u r a n c e  c o r p ­
o r a t i o n ,  K a r l s r u h e r  L e b e n s v e r s i c h e r u n g , and C a r l o  Schmid  was a p p o i n t e d  t o  t h e  
s u p e r v i s o r y  b o a r d  o f  MAN— and t h e  a c c e p t a n c e  o f  such p o s t s  d i m i n i s h e d  t h e i r  
h o l d e r s '  c r e d i b i l i t y  as r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s '  i n t e r e s t s .  In  
V i k t o r  A g a r t z ' w o r d s ;  " I n s t e a d  o f  p o w e r ,  t h e y  chose o f f i c e . " ^
T o g e t h e r  w i t h  t h e  d e c l i n e  i n  l e a d e r s h i p  q u a l i t y  wen t  a c o r r e s p o n d i n g  
o s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t y  s t r u c t u r e .  The o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p o s t w a r  SPD was 
n e c e s s a r i l y  c e n t r a l i s t  and a u t h o r i t a r i a n  t o  some e x t e n t  bexause  o f  t h e  u r g e n c y  
o f  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  demanded i m m e d i a t e  p o l i t i c a l  m e a s u r e s ' a n d  d e c i s i o n s  
f r om  th e  p a r t y ,  t h e  absence o f  any s t a t e  m a c h in e r y  and t h e  need t o  meet t h e  
c h a l l e n g e  o f  t h e  KPD and f o r e s t a l l  t h e  a b s o r p t i o n  o f  t h e  SPD i n t o  t h e  SED.^
Bu t  t h e  r e s u l t  was t f i e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a r a t h e r  c e n t r a l i s t  and r i g i d  p a r t y  
h i e r a r c h y  w h i c h  d e r i v e d  much o f  i t s  c o h e s i v e n e s s  f r o m  a " n a r r o w - m i n d e d  and 
i n t o l e r a n t "  ( r a t h e r  t h a n  o b j e c t i v e  o r  r e a l i s t i c )  a n t i c o m m un is m  a nd ,  u n l i k e  
t h e  p r e - 1 9 3 3  SPD, a b a s i c  i n t o l e r a n c e  o f  a l l  o p p o s i t i o n  and an u n w i l l i n g n e s s  
t o  d i s c u s s  p a r t y  d e c i s i o n s  and p o l i c i e s ,  ( " I n  t h e  b e g i n n i n g  was t h e  M a c h i n e . " )
I n t r a - p a r t y  d i s c u s s i o n  g r a d u a l l y  d e c l i n e d .  As P e t e r  von O e r t z e n  w r o t e ,  
i t  was d i f f i c u l t  b u t  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  g e t  a r e s o l u t i o n  passe d  w h ic h  went  
a g a i n s t  t h e  p a r t y  l i n e ,  b u t  i t  was e n t i r e l y  i m p o s s i b l e  t o  e l e c t  a new 
E x e c u t i v e  Com mi t t ee  w h i c h  w ou ld  i m p l e m e n t  t h i s  l i n e .
^ V i k t o r  A g a r t z ,  G e w e r k s c h a f t  und A r b e i t e r k l a s s e .  D ie  i d e o l o q i s c h e n  und 
s o z i o l o q i s c h e n  Uan d lunq en  i n  d e r  w e s t d e u t s c h e n  A r b e i t e r b e w e q u n o , Munich  
■l*97Ï,p.BÜ
 ^ On t h i s  see t h e  s t u d y  by a c o n t e m p o r a r y  member o f  t h e  SPD L e f t ,  P e t e r  von 
O e r t z e n ,  w r i t i n g  u nd e r  t h e  pseudonym R ich iard  P e t r y ,  " D i e  SPD und d e r  
S o z i a l i s m u s "  i n :  F r a n k f u r t e r  H e f t e , O c t o b e r  1954,  p . 663
 ^ See i b i d . ,  p . 664.  F u r t h e r  see W o l fg a n g  A b e n d r o t h ,  " D i e  d e u t s c h e S o z i a l -  
d e m o k r a t i e  zw ische n  R e s t a u r a t i o n  und D e m o k r a t i e "  i n :  l i n k s , March 1956,  
p . 4 f  f
216.
rhuG t h e  i n n e r - p a r t y  o p p o n e n t  i s  f a c e d  w i t h  an i n s o l u b l e  d i l em m a:  e i t h e r  
he keep s  h i s  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a c h in e ,  t h e r e b y  a c q u i r i n g  t h e  r e p u t a t i o n  
o f  an e t e r n a l  g r u m b l e r  who can o n l y  c r i t i c i z e  and a v o i d  work  ; o r  as an 
i n d i v i d u a l  he e n t e r s  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  an a d v i s o r y  body o r  c o m m i t t ­
ee— w h ic h  he can do w i t h o u t  d i f f i c u l t y  i f  ho i s  p r o f i c i e n t — where he wea rs  
h i m s e l f  o u t  a t  r o u t i n e  work  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  change t h e  o v e r a l l  p i c ­
t u r e  i n  t h e  l e a s t . 8
The d e c l i n e  i n  p a r t y  mem bersh ip  w h i c l i  had begun u n d e r  Schumacher  ( f r o m
8 7 5 ,4 7 9  i n  1947 t o  6 8 3 ,0 0 0  i n  1950)  c o n t i n u e d  t o  a ro un d  t h e  6 0 0 ,0 0 0  mark by
1954,  where  i t  r e m a in e d  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  f o r  more t h a n  a deca de .  A l t h o u g h ,
as P i r k e r  has s t a t e d ,  t h e r e  have been no s t u d i e s  made o f  t h e  " l o s t "  members,
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t " i n  t h e i r  m a j o r i t y  t h e y  may have been new members and younc 
g
e r  p a r t y  members" f o r  whom t h e  SPD had f a i l e d  t o  p r o v i d e  a r e l e v a n t  r o l e .
And many may have been o p p o r t u n i s t s  f o r  whom membersh ip  i n  t h e  SPD r e p r e s e n t ­
ed a q u i c k  r o u t e  t o  p o s i t i o n s  i n  t h e  new a d m i n i s t r a t i o n  o r  a s a f e g u a r d  aga,in,st 
d e n a z i f i c a t i o n  p r o c e e d i n g s .  S t i l l  o t h e r s  may have been t h o s e  who had j o i n e d  
t h e  p a r t y  i n  1945 as a t o k e n  o f  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  Nazism and who t h u s
1 0" . . . b r o u g h t  n o t h i n g  more i n t o  t h e  p a r t y  t h a n  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  t h e  p a s t . "
One o f  t h e  p r i m a r y  e f f e c t s  o f  t h i s  "a s c e n d a n c y  o f  t h e  m a c h in e "  was t h e  
e x a g g e r a t i o n  o f  p a r l i a m e n t a r i s m  and t h e  r u l e s  o f  f o r m a l  dem oc racy  i n t o  an 
i n c r e a s i n g  t e n d e n c y  t o  O v e r l o o k  o r  n e g l e c t  t h e  p a r t y ' s  u l t i m a t e  s o c i a l i s t  
a im s .  But  f o r  t h e  L e f t ,  o u t w a rd  d e m o c r a t i c  f o rm s  were n o t  t h e  ends o f  a s o c ­
i a l i s t  p a r t y ,  t h e y  were one means among many;  t h e  L e f t ' s  " a im  and g o a l  [ w a s ]
11t l i e  s o c i a l i s t  s o c i e t y . "  Where S c h um a c he r ' s  c o n c e n t r a t i o n  upon p a r l i a m e n t a r y  
methods had r e p r e s e n t e d  a component  p a r t  o f  h i s  c o n c e p t i o n  o f  d e m o c ra c y ,  how­
e v e r ,  t h e  new l e a d e r s '  p a r l i a m e n t a r i s m  l a r g e l y  s i g n i f i e d  t h e i r  i n a b i l i t y  to  
e n v i s i o n  any o t h e r  s t r a t e g y .  T h i s  a t t i t u d e  c o u l d  be a t  l e a s t  p a r t l y  u n d e r s t o o d  
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  Weimar e ra  and t h e i r  f i d e ­
l i t y  t o  t h e  p o s t w a r  p o l i c y  l a i d  down by Schumache r .  Any c r i t i c i s m  f r o m  t h e
^ I b i d . , ( P e t r y - U e r t z e n ) ,  p . 665
^ P i r k e r ,  D ie  SPD. . . ,  p . 127 
1 0 V i k t o r  A g a r t z ,  "D ie  i d e o l o q i s c h e n  und s o z i o l o q i s c h e n  Wandlungen i n  d o r  
w e s t d e u t s c h e n  A r b e i t e r b e w e g u n g "  i n :  W IS O - K o r r e s p o n d e n z , N o . 1 1 / 1 9 5 9 ,  p . 491
1 1 See Hans T h i e s ,  "Was w i l l  d i e  L i n k e ? "  i n ;  D ie  Andere  Z e i t u n g . No. 4 7 / 1 9 5 6 ,  
p .  5
, 2 1 7 .
L e f t  o f  p a r l i a m e n t a r i s m  was i n c r e a s i n g l y  met e i t h e r  by i n c o m p r e h e n s i o n  o r  by
12r e f e r e n c e s  f o  ’ ’c o m m u n i s t "  o r  " s y n d i c a l i s t "  t e n d e n c i e s .
I n  v i r t u a l l y  none o f  t h e  m a j o r  i s s u e s  o f  German p o l i t i c s ,  f r om  r e u n i f i ­
c a t i o n  t o  d e f e n c e ,  f o r e i g n  p o l i c y  and s o c i a l i z a t i o n ,  can i t  be s a i d  t h a t  t h e  
SPD a d o p t e d  a f i r m  and c o n s i s t e n t  s t a n d  d u r i n g  t h e  decade a f t e r  S c h u m a c h e r ' s  
d e a t h .  The l i t e r a t u r e  o f  t h e  L e f t  be tween  1952 and 1962 i s  r e p l e t e  w i t h  e x ­
h o r t a t i o n s  and a d m o n i t i o n s  t o  t h e  p a r t y  t o  t a k e  a p o s i t i o n  one way o r  t h e  o t h e r  
P e t e r  von O e r t z e n  c o m p l a i n e d  o f  t h e  SPD's l a c k  o f  c o n s i s t e n c y ,  f a i l u r e  t o  r a i s e  
t h e  q u e s t i o n  o f  s o c i a l i z a t i o n ,  i n a b i l i t y  t o  comprehend t h e  c l a s s  n a t u r e  o f
s o c i e t y ,  i n c r e a s i n g  a l i e n a t i o n  f r om  i t s  mass b a s i s  i n  t h e  w o r k i n g  c l a s s  and
1 3i t s  c o n f u s i o n  o f  s o c i a l  r e f o r m  w i t h  s o c i a l i s m .
A n o t h e r  p r o b l e m a t i c a l  i s s u e  d u r i n g  t h e  195G 's  was t h a t  o f  t h e  u n i t y , o f  , ,
t h e  l a b o u r  movement ,  t h e  SPD’ s f a i l u r e  t o  a c t  i n  c o n c e r t  w i t h  t h e  o t h e r  w o r k -
e r è ’ o r g a n i z a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  DGB,"** and i t s  u n w i l l i n g n e s s  t o  s p o n s o r  o r
15even s u p p o r t  e x t r a p a r l i a m e n t a r y  mass movements o r  d e m o n s t r a t i o n s .  F o r  t h o s e  
who had a d v o c a t e d  t h e  u n i t y  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ’ r e p r e s e n t a t i v e  o r g a n i z a ­
t i o n s  a f t e r  t h e  w a r ,  t h i s  p ro v e d  t h a t ; " B y  i t s  i n a c t i o n  t h e  l a b o u r  movement o f  
West Germany has p r o v e n  t h a t  i t  has  n o t  y e t  overcome t h e  c onsequences  o f  t h e  
f a s c i s t  d i c t a t o r s h i p  and t h e  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p  a f t e r  1 9 4 5 . " ^ ^  The d i v i s ­
i o n s  w i t h i n  t h e  w o r k e r s ’ o r g a n i z a t i o n s  were  p o i n t e d  o u t  by t h e  m o n t h l y  Funken 
as e a r l y  as 1951 .  For  e x a m p le ,  w h i l e  t h e  SPD and KPD opposed West Ge rm any ’ s 
e n t r y  i n t o  C o u n c i l  o f  Eu rope  and p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  Schumann P l a n ,  t h e  DGB 
and DAS ( t h e  w h i t e - c o l l a r  w o r k e r s ’ t r a d e  u n i o n )  were  i n  f a v o u r  o f  b o t h  t h e s e  
s t e p s — d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  p a r t i e s  and b o t h  t r a d e  u n i o n s  were  o s t o n s i -
C f .  P i r k e r ,  D ie  SPD. . . ,  p . 117.  See a l s o  Thomas Wdinzer [ = F r i t z  Lamm],
" D i e  L i n k e — und d i e  L i n k e  d e r  L i n k e n "  i n :  Fun k en , Oanuary  1955,  p . 4
1 3 " B e g i n n  e i n e r  e g h te n  D i s k u s s i o n "  i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k . M a y -B u n e /
195 6,  l a s t  two pages ( u n p a g i n a t e d ) .
Here  see P e t r y - G e r t z e n , o p . c i t . , p . 6 6 9 f
1 5 T h i s  q u e s t i o n  os c o n s i d e r e d  a t  g r e a t e r  l e n g t h  be low
 ^^ T . P .  [ r h e o  P i r k e r  I, "SPD- und DGB-FiUhrung d e m o b i l i s i e r e n  d i e  Fla s sen " 
i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k ,  l l a r c h / l 955,  p . 2
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b l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  w i t h  f r e q u e n t l y  o v e r l a p p i n g  membcr - 
1 7s h i p s v  S i m i l a r l y ,  w h i l e  t h e  SPD l e a d e r s h i p  was s u b m i t t i n g  p r o p o s a l s  f o r  a
" p e o p l e ' s  a r m y , "  be tw een  8 0 - 9 0  p e r  c e n t  o f  t h e  o a r t y ’ s r a n k  and f i l e ,  as w e l l
18as i t s  y o u t h  arm,  t h e  h a l k e n , were  opposed t o  rea rmam ent  i n  any f o r m .
The f u n d a m e n t a l  cause  o f  d i s s e n s i o n  between  t h e  SPD and t h e  t r a d e  u n i o n s
as l ias been d i s c u s s e d  a bo v e ,  was th e  two i n s t i t u t i o n s '  c o n c e p t s  o f  t h e  r o l e  o f
l a b o u r  i n  p o s t - f a s c i s t  Germany.  Where t h e  u n i f i e d  t r a d e  u n i o n  a f t e r  194 8 /4 9
was more c o n c e r n e d  w i t h  m a i n t a i n i n g  u n i t y  and e x t r a c t i n g  maximum c o n c e s s i o n s
f r o m  th e  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  Schumacher saw th e  t r a d e  u n i o n s  as a p o t e n t i a l
s o u r c e  o f  s u p p o r t  and m o b i l i z a t i o n  f o r  t h e  SPD, whose a im was th e  r e a l i z a t i o n
o f  s o c i a l i s m ,  f o r  Schumacher a " t r a d e  u n i o n  m e n t a l i t y "  had no p l a c e  i n  l a b o u r '
1 9p r i m a r y  s t r u g g l e  f o r  p o l i t i c a l  p o w e r .  A f t e r  Schumacher  t h e  c o n f l i c t  became 
l a r g e l y  p r a g m a t i c ,  w i t h  t h e  SPD a s p i r i n g  t o  more ,  and more d i r e c t ,  s u p p o r t  
f r o m  t h e  t r a d e  u n i o n s .
I n  a r e c e n t  a r t i c l e  comm emora t ing  t h e  t w e n t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  K u r t  
Sc h u m a c h e r ' s  d e a t h ,  Arno  B e h r i s c h  a rg ue d  t f i a t  t h e  SPD l e a d e r ' s  a n t i c o m m un is m  
was a t  t h e  r o o t  o f  t h e  p a r t y ' s  f a i l u r e s  i n  t h e  p o s t w a r  e r a .  P o i n t i n g  t o  Sch -  
m a c h e r ' s  a t t a c k s  on t h e  DDR as " t o t a l i t a r i a n  s t a t e  c a p i t a l i s m "  and " s l a v e s  o f  
t h e  S o v i e t  o c c u p a t i o n  p o w e r "  and h i s  r e f e r e n c e s  t o  " S o v i e t  f a s c i s m "  and "comm­
u n i s t s  as N a z i s  p a i n t e d  r e d , "  B e h r i s c h  empha s ized  one a s p e c t  o f  S c h u m a c h e r ' s  
20p o l i c y .  T h i s  p ro b le m  was d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I .  Bu t  t h e r e  i t  was f u r t h e r  
a rg u e d  t h a t  S c h u m a c h e r ' s  an t i com m un ism  o u g h t  t o  be c o n s i d e r e d  as a p a r t  o f  h i s  
more c e n t r a l  p o l i c i e s  o f  n a t i o n a l  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  and d e m o c r a t i c  s o c i a l i s m .
A d m i t t e d l y  S c h um a c he r ' s  a t t a c k s  on th e  KPD and S o v i e t  Un io n  we re  e x c e s s ­
i v e  and a t  t i m e s  i r r a t i o n a l — c o n s i d e r a b l y  more p o l e m i c a l  t h a n  h i s  a t t a c k s  on
F r i t z  Lamm, "D i lemma d e r  D e m o k r a t i e "  i n :  Funken ,  3 u n e / l 9 5 1 ,  p . 9 f
^^  Ludw ig  R oh rb n c h ,  " D e r  S o z i a l i s t  und d i e  R l i s t i n g "  i n :  i b i d . , p . 1 3 f
1 9 C f .  Schumache r ,  T u r m w a c h t e r . . . ,  v o l . I I ,  p . 127
2C "Uarum K u r t  Schumacher  s c h e i t e r n  muGte"  i n :  Deu ts che  U o l k s z e i t u n g ,
N o . 3 5 /1 9 7 2  p . 8
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Adenauer  as t h e  ’’C h a n c e l l o r  o f  t h e  A l l i e s , "  t h e  CDU as t h e  " a g e n t s  o f  t h e  
r e a c t i o n "  and th e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  powers  as r e p r e s e n t a t i v e s  o f  monopo ly  
c a p i t a l  and t h e  d i v i d e r s  o f  Germany— b u t  t h e  SPD’ s s t r u g g l e  t o  m a i n t a i n  a 
s e p a r a t e  e x i s t e n c e  f r o m  th e  S o v i e t - d o m i n a t e d  SED was a l s o  a b i t t e r  one .  There  
were  i n d e e d  f u n d a m e n t a l  p o i n t s  o f  d i f f e r e n c e  between t h e  SPD and KPD, f o r  
example  t h e  KPD's dependence on Moscow:
Here l i e s  t h e  d e e p e s t  cause  o f  t h e  m o r a l  and p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n  o f  
t h e  KPD: t h e  s u p p r e s s i o n  o f  a l l  i n t r a - s o c i a l i s t  d i s c u s s i o n ,  t e r r o r  a g a i n s t  
s o c i a l i s t s  n o t  f a i t h f u l  t o  t h e  p a r t y  l i n e .  For  b l i n d  o b e d i e n c e  to w a r d  a 
d i s t a n t  h e a d q u a r t e r s  p r e c l u d e s  o b j e c t i v e  a r g u m e n t ,  f r e e  d i s c u s s i o n ,  t o l e ­
r a n c e  and l o y a l t y  t o w a r d  t h o s e  comrades who t h i n k  p r i n c i p a l l y  o t h e r w i s e .
So l o n g  as e v e r y  co mm un is t  p a r t y  i n  t h e  w o r l d  i s  n o t  as i n d e p e n d e n t  as 
T i t o  i s  t o d a y ,  so i s  any p a r t n e r s h i p  i m p o s s i b l e .21
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  two a s p e c t s  o f  t h e  a n t i f a s c i s t  p o p u l a r  f r o n t  o u g h t  
t o  be r e c a l l e d ,  (a)^ t h a t  i t s  i n i t i a l  s p o n t a n e o u s , d e m o c r a t i c  and i n d i g e n o u s ,  
q u a l i t y  was c h ecked  and p e r h a p s  d e s t r o y e d  by t h e  M i l i t a r y  G o v e r n m e n ts ’ ban 
on p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  and s u b s e q u e n t  e n c o u rag em e n t  o f  t h e  o l d  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  and ( b )  t h a t  one o f  i t s  c e n t r a l  t e n e t s  was a t h o r o u g h g o i n g  democra­
t i c  o r g a n i z a t i o n  and d i s c u s s i o n  " f r o m  b o t t o m  t o  t o p . "  The c o m p u l s o r y  u n i o n  
o f  KPD and SPD t o  fo rm  th e  SED, and Anton  A c k e rm a n n ’ s r e l u c t a n t  r e c a n t i n g  o f  
h i s  t h e o r y  o f  " t h e  s p e c i a l  German r o a d  t o  s o c i a l i s m "  d e m o n s t r a t e d  c o n c l u s i v e ­
l y  t h a t  t h e  KPD-SED no l o n g e r  p r i m a r i l y  r e p r e s e n t e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  Ger­
man w o r k i n g  c l a s s e s .  K u r t  S chum ache r ’ s a n t i co m m un ism  was n o t  s o l e l y ,  n o r  even 
p r i n c i p a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  a n t i f a s c i s t  p o p u l a r  f r o n t —  
though  a f t e r  1949 i t  must  have r e i n f o r c e d  t h e  CDU/CSU’ s f u n c t i o n a l  and e m o t i o n  
i n v o k i n g  c l e r i c a l  a n t i c o m m un is m — b u t  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,  
U l b r i c h t ’ s S t a l i n i s t  communism, t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n ’ s a n t i c o m m u n is m ,  and 
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  KPD i t s e l f .
N e v e r t h e l e s s ,  b o t h  Schumacher  and ,  i n  p a r t i c u l a r ,  h i s  s u c c e s s o r s  te nd ed  
i n c r e a s i n g l y  t o  d e f i n e  t h e i r  p o l i c i e s  o r  j u s t i f y  t h e i r  a c t s  s i m p l y  by a t t a c k ­
i n g  t h e  KPD, SED o r  CPSU. To be s u r e ,  once t h e  s e p a r a t e  w e s t e r n  s t a t e  had 
been fo rm ed  and i t  had become o b v i o u s  t h a t  t h e  KPD no l o n g e r  e n j o y e d  t h e  s u p p -
21 P e t e r  von O e r t z e n ,  "bJeder Bonn noch  Pankow"  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n g ,
No. 6 / 1 9 5 6 ,  p . 4
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o r t  o f  any l a r g e  s e c t o r s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  t h i s  c o n t i n u e d  c o n t r o v e r s y
was no l o n g e r  o b j e c t i v e l y  n e c e s s a r y — e x c e p t  p e rh a p s  as a d i s c i p l i n a r y  t h r e a t
w i t h i n  t h e  p a r t y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p a t t e r n  o f  f e d e r a l  German a n t i c o m m u n is m ,
as d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  h o w e v e r ,  t h i s  a n t i c o m m un is m  grew more
22vehement  and i l l o g i c a l  as i t  became l e s s  and l e s s  r e l e v a n t  t o  t l i e  a c t u a l  
” t h r e a  t , "
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 0 ' s  (and  1 9 6 0 ’ s ) ,  t h e  p ro n o u n c e m e n ts  o f  p a r t y  l e a d e r s ,
t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  SPD’ QstbiUro ( O f f i c e  f o r  E a s t e r n  A f f a i r s )  and th e
p a r t y  o rg a n s  p r o p a g a t e d  a k i n d  o f  an t i comm un ism  w h i c h  was n o t  e s s e n t i a l l y
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  CDU/CSU, W i t h i n  t h e  p a r t y ,  an t i co m m un ism  was i n -
23c r e a s i n g l y  used  t o  t h r e a t e n  d i s s i d e n t  members w i t h  e x p u l s i o n  and t o  e n s u re  
the, l ,oy,al ,ty, o,f t h o s e  who r e m a i n e d .  The SPD’ s c h a n g i n g  .ant icommun-i&m was i n d i ­
c a t i v e  o f  t h e  d e c l i n e  i n  i n t r a - p a r t y  d i s c u s s i o n ,  t h e  p a r t y ' s  i n c r e a s i n g  t e n ­
dency t o  bend t o  t h e  " s y s t e m - i m m a n e n t  p r c s s u r e " r e f e r r e d  t o  above and i t s  l a c k  
o f  o r i g i n a l  c o n c e p t i o n s  o r  s t r a t e g i e s .
W i t h  i t s  an t i com m un ism  t h e  SPD i t s e l f  s p o i l s  any c h ance  o f  becoming  a r e a l  
r e f o r m  p a r t y ,  f o r  t h e  moment t h e  CDU/cSU c a l l s  t h e  r e f o r m e r s  comm un is t  r e v ­
o l u t i o n a r i e s ,  t h e  SPD s h r i n k s  away because t h e  p a r t y  i t s e l f  s u r r o u n d s  comm­
u n i sm  w i t h  s u p e r s t i t i o u s  f e a r ,  because i t  i s  i t s e l f  r e l e n t l e s s l y  c h e r i s h i n n  
and h a r b o u r i n g  a n t i c o m m u n is m ,  ’ t h i s  s o u r c e  o f  a l l  t h e  w o r l d ' s  m i s f o r t u n e . ' /
The SPD f a i l e d  t o  see t h a t  i r r a t i o n a l ,  " t o t a l "  a n t i co m m un ism  was p r i m a ­
r i l y  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  R e s t o r a t i o n .  Dy r a i s i n g  t h e  a n t i c o m m u n i s t  b a n n e r ,  
t h e  p a r t y  was u l t i m a t e l y  o p p o s i n g  i t s e l f ,  f o r :
[The SPD I w i l l  n e v e r  be i n  a p o s i t i o n  t o  r e p r e s e n t  t h e  i n t e r e s t s  o f  b i g  i n ­
d u s t r y  more p l a u s i b l y  t h a n  b i g  i n d u s t r y  i t s e l f ,  t o  echo t h e  l e g e n d s  o f  t h e  
' C h r i s t i a n  W e s t ' and t h e  ' F r e e  West '  b e t t e r  t h a n  t h e  q u a l i f i e d  a u t h o r s  o f  
t h i s  i d e o l o g y ,  t h e  CDU. I t  c a n n o t  r e l a t e  a n t i h o l s h e v i s t  h o r r o r  s t o r i e s  i n  
a more gruesome manner  t h a n  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n t i b o l s h c v i s t s  o f  t h e  s tamp 
o f  T a u b e r t  and h i s  c o n s o r t s  f r o m  t h e  s c h o o l  o f  H e r r  D r .  G o e b b e l s . 2 5
22 For  a c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  SPD's o n e - s i d e d  v i e w  o f  d e v e lo p m e n t s  i n  
th e  S o v i e t  U n i o n ,  see H e in z  Abosch,  " D i e  K a l t e a  K r i e g e r  de r  SPD" i n :
D ie  Andere  Z e i t u ng,  No. 8 / 1 9 6 0 ,  p . 5
23 On th e  s u b j e c t  o f  e x p u l s i o n s  f o r  a l l e g e d  " c o n t a c t s  w i t h  t h e  E a s t , " s e e  
P e t e r  P e t e r s ,  "Warum wurden s i e  a u s g e s c h l o s s c n ?"  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n g , 
No. 1 5 / 1 9 5 9 ,  p . 15
B e h r i s c h ,  _og_.ci j^. , p . 8
25 W ol fgan g  A b e n d r o t h ,  A n t a q o n i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t  und p o l i t i s c h e  D e m o k r a t i e  
A u f s a t z e  z u r  p o l i t i s c h e n  S o z i o l o g i e , W. B e r l i n  1957,  p . 7 5 f
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From t h e  L e f t  came a t w o f o l d  c r i t i q u e  o f  t h e  SPD's a n t i c o m m u n i s t  l i n e .
On t h o  one hand t h e  SPD was s a i d  t o  be i n c r e a s i n g l y  r e c e p t i v e  t o  p o l i t i c a l  
a g re e m e n t s  w i t h  " f o r m e r  a c t i v e  N a z i s  and e x t r e m e  c l e r i c s , "  w h i l e  on t h e  o t h e r :  
"Whoever s i t s  down t o  t a l k  w i t h  co mm un is ts  i s  e x p e l l e d  f r o m  t h e  p a r t y , I t  
was e v i d e n t  t h a t  t h e  o n l y  p e a c e f u l  means o f  a c h i e v i n g  r e u n i f i c a t i o n  was 
t h r o u g h  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  DDR, i n  d i r e c t  o p p o s i t i o n  t o  A d e n a u e r ' s  p o l i c y  
o f  n o n - r e c o g n i t i o n  ( H a l l s t e i n  d o c t r i n e )  and e s t a b l i s h i n g  a s u p e r i o r  m i l i t a r y  
f o r c e  ( " P o l i c y  o f  S t r e n g t h " ) ,  b u t  a g a in  t h e  SPD, u n t i l  1959,  f a i l e d  t o  d e v e lo p  
a f i r m  f o r e i g n  p o l i c y  as an a l t e r n a t i v e .  T a k i n g  up p r o p o s a l s  p u t  f o r w a r d  by 
A b e n d ro th  and Senssen ,  F ra n z  Neumann a d v o c a t e d  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  SED on th e  
b a s i s  o f  U l b r i c h t ' s  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  b i g  c o n c e r n s ,  r e s ­
t r i c t i o n  o f  t l i e  DOwers o f  h i g h  f i n a n c e ,  s o c i a l i z a t i o n  of, bas, ic, i n d u s t r i e s  , , ,
s u b j e c t  t o  a p l e b i s c i t e ,  a b o l i t i o n  o f c o n s c r i p t i o n  and West German w i t h d r a w a l  
f r o m  NATO.
Here i t  must  be r e c a l l e d  t h a t  r e u n i f i c a t i o n  h e l d  o u t  p r o s p e c t s  o f  a co n ­
s i d e r a b l e  g a i n  f o r  t h e  SPD and th e  L e f t  w i t h i n  t h e  SPD. E c h o in g  S c h u m a c h e r ' s  
p o l i c y ,  P e t e r  von O e r t z e n  d e c l a r e d  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  f o r  u n i f i c a ­
t i o n  had t o  be f o u g h t  on two f r o n t s  because " . . . t h e  a im o f  a s o c i a l i s t  p o l i c y  
f o r  Germany i s :  e l i m i n a t i o n  o f  th e  Adenauer  and t h e  U l b r i c h t  r e g i m e s . "  I f  by 
t h e  m i d - f i f t i e s  t h e r e  was s t i l l  any r e a l i s t i c  chance o f  n a t i o n a l  d i v i s i o n  
b e i n g  o ve rcom e,  i t  was e v i d e n t  t h a t  a compromise  f o r m u l a  w ou ld  have t o  t a k e  
p l a c e  o v e r  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t n e  e a s t e r n  as w e l l  as t h e  
w e s t e r n  p a r t i a l  s t a t e ,  and w o u ld  have t o  i n v o l v e  an a t t a c k  on s t r o n g  v e s t e d  
i n t e r e s t s  i n  b o t h  Ea s t  and Wes t .
I n  any e v e n t  t h e  SPD's i n c r e a s i n g l y  h a r d - l i n e  a n t i c o m m u n is m ,  c o u p l e d  
w i t h  i t s  s p o r a d i c  moves t o w a r d  th e  r i g h t ,  c o u l d  n o t  b r i n g  a b o u t  a r a p p r o c h -  
ment .  What was neede d,  as t h e  L e f t  saw i t ,  was a s o c i a l i s t  c r i t i q u e  o f  comm­
un ism w h ich  w o u ld  be q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  f r o m  c l e r i c a l  a n t i c o m m u n is m .  I n
Anon . ,  " E n t s c h e i d u n g  im W e l tm aG s tab "  i n : D ie  Andere  Z e i t u n g , N o . 1 5 / 1 9 5 6 , p . 5
^^ Franz Neumann, " A r b e i t e r b e w e g u n g  und W i e d e r v e r e i n i g u n g "  i n :  D ie  Andere
Z e i t u n g , No. 1 5 / 1 9 5 7 ,  p . 2
P e te r  von O e r t z e n ,  "Weder Bonn nach P a n k o w , , , " ,  p ,A
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a l e t t e r  t o  G l l e n h a u e r ,  Arno Br . 'hr isch  a rg ue d  a g a i n s t  p r i m i t i v e  a n t i b o l s h e v i s m
29and d e c l a r e d :  "We m ust  overcome  communism by r e c o g n i z i n g  i t s  r o o t s . "  Where,  
f o r  e x a m p le ,  t h e  CDU/CSU was opposed t o  n a t i o n a l i z a t i o n ,  s o c i a l i z a t i o n  and 
p l a n n i n g  p e r  s o ,  t h e  s o c i a l i s t  o u g h t  t o  oppose th e  p o s s i b l e  absence  o f  demo­
c r a t i c  c o d e t e r m i n a t i o n  and w o r k e r s '  c o n t r o l  w h i c h  c o u l d  o c c u r  u n d e r  c o n d i t i o n s  
o f  a co mm un is t  t a k e o v e r ,  w h i l e  r e m a i n i n g  b a s i c a l l y  i n  f a v o u r  o f  such m e a s u r e s , "  
K u r t  H i l l e r ,  among o t i i e r s ,  a rg u e d  f o r  a d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  
s o c i a l i s t s '  v i e w  o f  communism.  A l t h o u g h  t h e  two g r o u p i n g s  had many d i f f e r e n c e s ,  
t h e i r  p o i n t s  i n  common— a d e s i r e  t o  a i d  t h e  p o o r  and o p p r e s s e d ,  t h e  g o a l  o f  
r e u n i f i c a t i o n ,  t h e  hope f o r  peace— c o u l d  c o n s t i t u t e  t h e  b a s i s  o f  a common
f r o n t  a o a i n s t  t h e  c o n s e r v a t i v e s  and c l e r i c s  w i t h  wiiom n e i t h e r  had os much i n
31common as i i j i t h  each o t h e r .
Of t h e  i s s u e s  w i t h  w h i c h  t h e  SPD had t o  come t o  t e rm s  w i t l i i n  t h e  CDU 
S t a t e ,  none was more p r o b l e m a t i c  t h a n  t l i a t  o f  f o r e i g n  p o l i c y  and d e f e n c e ,
K u r t  S c h um a c he r ' s  p o l i c y  o f  " n a t i o n a l "  s o c i a l i s m ,  o f  t h e  p r i m a c y  o f  f o r e i g n  
p o l i c y  was an i n d i c a t i o n  o f  t h e  w e i g h t  w'-i ic' i  t i i i s  p ro b le m  assumed i n  h i s  
t h o u g h t .  He s a i d :
The s t r u g g l e  f o r  f o r e i g n  p o l i c y  i s  a t  th e  same t im e  a s t r u g g l e  f o r  d o m e s t i c  
p o l i c y ,  f o r  t h e  s o c i a l  c o n t e n t  o f  t h e  d e m o c r a t i c  s t a t e .  F o r e i g n  p o l i c y  de­
t e r m i n e s  t h e  bounds o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  w h i c h  r e m a in  t o  us i n  econom ic  p o l ­
i c y  and e s p e c i a l l y  i n  s o c i a l  p o l i c y , 32
The p r i o r i t y  w h ic h  Schumacher  a c c o r d e d  t o  n a t i o n a l  u n i t y  and h i s  f u n d a m e n t a l
33o p p o s i t i o n  t o  t h e  CDU S t a t e  c o m p e l l e d  h i s  r e j e c t i o n  o f  t h e  Schumann P l a n ,
29 R e p r i n t e d  i n  Hans F r e d e r i k ,  D ie  K a n d i d a t e n ,  Mun ich  n . d ,  ( c a .  1 9 5 1 ) , p . 2 3 8 f f  
O e r t z e n ,  "Weder  B o n n . . . , "  l o c . c i t .
" D i e  Kommunis ten und w i r "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n o , No. 2 4 / 1 9 5 5 ,  p , 2 .  C f .  
f u r t h e r  h i s  " V o l k s f r o n t "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n o . No. 4 / 1 9 5 5 ,  p . 5
32 Guotod i n  Arno B e h r i s c h ,  "Nun r u h t  d e r  Mann, d e r  n i e m a l s  r u h t e "  i n :
D ie  And e re  Z e i t u n o , No. 3 3 / 1 9 6 2 ,  p .5
33 S c h u m a c h e r ' s  o b j e c t i o n s  t o  t h e  Schumann P la n  were  o u t l i n e d  i n  d e t a i l  i n  
h i s  speech i n  G e l s e n k i r c h e n  o f  24 May 1951 ,  r e o r i n t e d  i n :  50 Gahre  m i t  
qobundenen Handcn ( P a r t y  E x e c u t i v e  Com m i t tee  b r o c h u r e ) ,  Bonn 1955 ;  t h e r e  
ho a rg ue d  t h a t  t h e  P l a n ' s  H igh A u t h o r i t y  w ou ld  he "an a p p o i n t e d  band o f  
c a p i t a l i s t  man agers "  w h i c h  i n  t u r n  w ou ld  be a t o o l  o f  b i g  b u s i n e s s  i n  i t s  
o p p o s i t i o n  t o  o r g a n i z e d  l a b o u r .
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a
th e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ’ s Saar n o l i c y ,  t h e  P le v e n  P la n  For  European arm y,  any
A
German c o n t r i b u t i o n  t o  w e s t e r n  d e f e n c e ,  t h e  C o u n c i l  o f  Eu rope and l a t e r  t h e  
Coa l  and S t e e l  Commun i ty ,
Ye t  t n e  p r e s s u r e  t o  g a i n  a t  l e a s t  some i n f l u e n c e  o v e r  e v e n t s ,  w h ic h  
were r a p i d l y  and o f t e n  i r r e v o c a b l y  t a k i n g  p l a c e  w i t h o u t  t h e  SPD's p a r t i c i ­
p a t i o n ,  e v e n t u a l l y  p ro d u c e d  a number o f  c r a c k s  i n  t h i s  o p p o s i t i o n a l  f a c a d e ,  
TIt u s  Schumacher  r e j e c t e d  any c o n t r i b u t i o n  t o  A d e n a u e r ' s  d e f e n c e  p o l i c y  so 
l o n g  as West G erm any 's  r o l e  w ou ld  be m e r e l y  t h a t  o f  a b u f f e r ,  o r  t h e  f r o n t  
l i n e  i n  a p o s s i b l e  w o r l d  w a r .  But  he i n d i c a t e d  t h a t  he w o u ld  c o n s e n t  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a d e f e n c e  sys tem p r o v i d e d  t h a t  t h e  W e s t ' s  s t r i k i n g  power  
c o u l d  be b u i l t  up t o  such an e x t e n t  t h a t  t h e  f i r s t  i m p o r t a n t  b a t t l e  i n  t h e  
e v e n t  o f  war  c o u l d  be c a r r i e d  Ea s t  o f  t h e  E l b e .
Whe the r  o r  n o t  t h i s  p o l i c y  o u g h t  t o  be i n t e r p r e t e d  as a " f o r w a r d  t h r u s t "  
s t r a t e g y  i n  a war  o f  l i b e r a t i o n  r a t h e r  t h a n  as " b l i n d  a n t i c o m m u n i s m , " ^ ^  i t
c o n v i n c e d  many among t h e  p o l i t i c a l l y  aware  t h a t  he was n o t  a g a i n s t  war  p r e p —
35a r a t i o n s  i n  p r i n c i p l e ,  and o b j e c t i v e l y  l e n t  c r e d e n c e  t o  A d e n a u e r ' s  " p o l i c y  
o f  s t r e n g t n . "  S i m i l a r l y ,  Schumacher  e x p r e s s e d  h i s  b a s i c  a g ree m e n t  w i t h  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s o l d i e r s '  a s s o c i a t i o n s  and t h e  b e a r i n g  o f  d e c o r a t i o n s ,  b u t  
w i t h o u t  s w a s t i k a s  and t h e  c o l o u r s  o f  t h e  T h i r d  R e i c h . I n  f a c t ,  K u r t  
Schum ac f i e r ' s " 3 e i n "  p o l i c i e s  i n  t h e  i s s u e  o f  rea rm am e n t  and n a t i o n a l  d e fe n c e
were t h e  main s o u r c e  o f  l e f t - w i n g  o p p o s i t i o n  t o  h im  i n  t h e  l a s t  two y e a r s  o f
, . , _  37n i s  l i f e .
A f t e r  Schum acher ,  h o w e v e r ,  t h e  SPD's d e f e n c e  and rea rm am ent  p o l i c i e s  
became even more c o n f u s e d .  A l r e a d y  i n  1955 t h e  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k  n o t e d  
a g r o w i n g  t e n d e n c y  t o w a r d  a " j o i n t  f o r e i g n  p o l i c y "  w i t h  t h e  CDU w h i c h  was
As P i r k e r  (Di e  SPD. , . ,  p . 134)  a rg ue s
35 T h i s  was t h e  c o n c l u s i o n  drawn b y ,  among o t h e r s ,  F r i t z  Lamm, " O f f e n s i v e  
V e r t e i d i g u n g "  i n :  Funken ,  O c to b e r  195 0,  p , 4 f
P i r k e r ,  D ie  S P D . . . ,  p .  137
37 A c c o r d i n g  t o  G e rh a rd  G l e iO b e r o  i n  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r .
See a l s o  Ch.V I  be lo w
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l e n d i n g  t o  draw t h e  SPh i n t o  an a l l i a n c e  w i t h  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m . T h e n  
i n  March 195f i ,  t h e  SPD p a r l i a m e n t a r y  p a r t y  s u p p o r t e d  a c o n s t i t u t i o n a l  amend­
ment i n  t h e  Bund e s ta g  e n a b l i n g  t h e  F e d e r a l  Government  t o  i n t r o d u c e  m i l i t a r y
s e r v i c e .  On t h i s  o c c a s i o n  o n l y  t w e n t y  SPD p a r l i a m e n t a r i a n s  a b s t a i n e d ;  none 
39opposed t h e  b i l l ,  '  The SPD’ s a s s e n t  t o  t h i s  amendment was s i g n i f i c a n t  as t h e
b e g i n n i n g  o f  a p a t t e r n  o f  c o o p e r a t i o n  be tween  t h e  SPD and t h e  b o u r g e o i s  c o -  
40a l i t i o n .  The SPD a l s o  r e j e c t e d  u n i v e r s l  c o n s c r i p t i o n  o f f i c i a l l y  w h i l e  a t  
t h e  same t i m e  th e  p a r t y ' s  " m i l i t a r y  e x p e r t , "  F r i t z  F r i e r  p ro p o s e d  t h e  c r e a t i o n  
o f  a v o l u n t e e r  a rm y ,  t h e  s o - c a l l e d  " c i t i z e n  i n  u n i f o r m . "
S e a r c h in g  f o r  a l t e r n a t i v e s  t o  A d e n a u e r ' s  f o r e i g n  p o l i c y ,  and u n w i l l i n g  
t o  oppose f o r  t h e  sake o f  o p p o s i t i o n ,  some SPD members s u g g e s t e d  t h e  fo rma* '  
,t i ,on, o,f an, a l l - E u r o p e a n  s e c u r i t y . c o u n c i l ,  g u a r a n t e e d . b y  b o t h  . the  .USA .and t ISSfl ,  
i n  w h ic h  a r e u n i t e d  Germany w o u ld  be n e u t r a l .  Bu t  such p l a n s  c o u l d  n o t  p r e v a i l  
a g a i n s t  U l l e n h a u e r ’ s r e j e c t i o n  o f  wha t  b a i t e r  M o H e r  c a l l e d  any " g e n u in e  n e u t ­
r a l i t y , "  a r e j e c t i o n  w h i c h  was based on t h e  f e a r  o f  b e i n g  r e p r o a c h e d  f o r  h a v i n o
41
commun is t  s y m p a t h i e s  and o f  l o s i n g  f a v o u r  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s .
Not  u n t i l  1959 d i d  t h e  SPD e v o l v e  i n  i t s  De u t s c h l a n d p l a n  an i n d e p e n d e n t  
f o r e i g n  p o l i c y — o n l y  t o  g i v e  i t  up a g a in  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  I n  t h e  y e a r s  
a f t e r  1955 i t  d i d  n o t  even come o u t  i n  f a v o u r  o f  d i r e c t  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  
DDF, a l t h o u g h  t h i s  o m i s s i o n  te n d e d  t o  make i t s  f o r e i g n  p o l i c y  r e s e m b le  even 
more t h a t  o f  t h e  CDU/CSU, w h i c h  D ie  Andere  Z e i t u n g d e s c r i b e d  as :
Anon. "Gemeinsame A u G e n p o l i t i k — F l u c h t  aus d e r  V e r a n t w o r t u n g "  i n :  S o z i a l -
i s t i s c h e  P o l i t i k , O c t o b e r  1955 ,  p . I f
39 P i r k e r ,  D ie  SPD . . . ,  p . 220 .  As he m e n t i o n s  t h e r e ,  t h e  SPD's v o t e  amounted 
t o  a s y m b o l i c  a c t ,  s i n c e  t h e  b i l l  w ou ld  have  been pas sed  i n  any case  on 
t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n .  More i m p o r t a n t ,  t h i s  i n c i d e n t  
showed t h a t  t h e  SPD was n o t  p r i n c i p a l l y  opposed t o  m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s ,  
w h i c h  a p p a r e n t l y  s u r p r i s e d  a number  o f  l e f t i s t  p a r t y  members . Here o f .
U. O o ep p le ,  " D i e  P a r t e i  v o r  d e r  b J e h r f r a g e "  i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k ,
A p r i l  1956 ,  p . 2
4 0 A p o i n t  made by K . ,  " Z u g e s t a n d n i s  an d i e  G e w a l t "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n g ,
No. 1 1 / 1 9 5 6 ,  p . l
W a l t e r  F i d l l e r , " D i e  u n g e n u t z t e  Chance"  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n o , No. 2 / 1 9 5 5 ,  
p . I f
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li.'e a r e  a g a i n s t  t h e  Oder -Ne i i ' i . i  L i n e ,  we a r e  a g a i n s t  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
w i t h  t l i o  E a s t  B lo c k  s t a t e s ,  we a r e  a g a i n s t  n e g o t i a t i o n s ,  we a r e  f o r  NATO 
and f o r  a t o m i c  arms— w ha t  more s h o u l d  wc do t o  b r i n g  a b o u t  a p e a c e f u l  
r e t u r n  t o  o u r  hom eland ?  42
The i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  i s s u e s ,  c o n c e r n i n g  w h i c h  t h e  SPD was u n a b l e  t o  d ev ­
e l o p  an i n d e p e n d e n t  o r  c o n s i s t e n t  p o l i c y ,  as m o b i l i z i n g  and c a t a l y z i n g  f a c t ­
o r s  f o r  a p o p u l a r  o p p o s i t i o n a l  movement w i l l  be d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
The most  s u b s t a n t i a l  c h a r g e ,  f i n a l l y ,  l e v e l l e d  by t h e  L o f t  a g a i n s t  t h e  
SPD was t h e  abandonment  o f  t h e  l e t t e r ' s  s o c i a l i s t  p r i n c i p l e s  and g o a l s .  So 
l o n g  as Schumacher  was p a r t y  l e a d e r ,  t h e  L e f t  m i g h t  t a k e  i s s u e  w i t h  h i s  e x ­
a g g e r a t e d  an t i com m un ism  o r  h i s  s t r i c t  p a r l i a m e n t a r i s m ,  b u t  i t  knew t h a t  w i t h  
t h e  Hanover  C o n v e n t i o n ' s  P o l i t i s c h e  L e i t s a t z e  and S c h u m a c h e r ' s  P o l i t i s c h o  
R i c h t l i n i e n , as w e l l  as t h e  Bad D drkhe im  R e s o l u t i o n s ,  t h e  SPD was bound t o  
a p l a t f o r m  o f  s o c i a l i s m  and s o c i a l i z a t i o n .
But  K u r t  Schumacher had n o t  l e f t  a c o m p r e h e n s i v e  programme i n c o r p o r a ­
t i n g  a t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  s o c i e t y ,  c o n c r e t e  p r o p o s a l s  f o r  c h a n g i n g  
i t  and l o n g - t e r m  s o c i a l i s t  g o a l s .  Due t o  t h e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  p o s t w a r  s i t u ­
a t i o n — th e  need f o r  a r a p i d  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p a r t y ,  t h e  i m m e d i a t e  p r e s s ­
u r e s  o f  r e b u i l d i n g ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  l o c a l  and r e g i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  b o d i e s ,  
e t c . — Schumacher  had d e f e r r e d  t h e  f o r m u l a t i o n  and d i s c u s s i o n  o f  such a p r o ­
gramme u n t i l  t h e  r e t u r n  o f  a more " n o r m a l "  s i t u a t i o n .  T h i s  o m i s s i o n  e n a b l e d  
a l e s s  d e t e r m i n e d  l e a d e r s h i p  t o  i g n o r e  o r  a l t e r  t h e  e a r l y  p l a t f o r m  p l a n k s  
w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o ^ b i n d i n g  s o c i a l i s t  p rog ram me.
Thus t h e  SPDÎs Dor tmund  A k t i o n s p r o q ra m m  o f  195 2,  r e s o l v e d  s h o r t l y  a f t e r  
S ch um a che r ' s  d e a t h ,  s t i l l  p l a c e d  t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  m i n i n g  and s t e e l
i n d u s t r i e s  i n  t h e  f o r e g r o u n d  o f  a s o c i a l i s t  econom ic  p o l i c y  w h i c h  i n c l u d e d
44e x t e n s i v e  s o c i a l  r e f o r m s .  Bu t  h e re  t h e  r o l e  o f  s o c i a l i z a t i o n  was a l r e a d y
U n s ig n e d  q u o te  i n  No. 3 7 /1 96 0  
O f .  C h . I I  ( d )  above
See P r o t o k o l l  d e r  U e rha n d l unqen des P a r t e i t a o o s  d e r  S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  
P a r t e i  D e u t s c h la n d s  vom 24 .  b i s  20 .  September  i n  Dor tmund 1 95 2 , Bonn 1952,  
p . l G 3 f f  and e s p e c i a l l y  l l O f f
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45p e r c e p t i b l y  l o s s  p r o m i n e n t  t h a n  i t  had been u n d e r  Schum acher .  More i m p o r t a n t ,  
t h e  A k t i o n s p r o o r a m m , t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  d e v e lo p m e n t s  a f t e r  t h e  p a r t y ' s  1953 
d e f e a t  a t  t h e  p o l l s ,  i n d i c a t e d  a g r o w i n g  t r e n d  on t h e  p a r t  o f  t h e  SPD t o  p r e ­
s e n t  i t s e l f  as a U o l k s p a r t e i  o r  " p a r t y  o f  a l l  t h e  p e o p l e , "  w h i c h  i n  i t s e l f  d i d  
n o t  r e p r e s e n t  an e s s e n t i a l  d e p a r t u r e  f r o m  S c h u m a c h e r ' s  c o n c e p t i o n .  The d i f f e r ­
ence was t h a t  now, i n s t e a d  o f  a t t e m p t i n g  t o  show t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  
p o p u l a t i o n — t h e  s u b o r d i n a t e  o r  w ag e -d e p e n d e n t  c l a s s e s — t h a t  t h e  SPD was b e s t  
q u a l i f i e d  t o  r e p r e s e n t  t h e i r  i n t e r e s t s ,  t h e  p a r t y  began s i m p l y  t o  make p r o m i s e s  
o f  "more b u t  b e t t e r "  o f  t h e  same once i t  came t o  p o w e r .  T h i s  was t h e  b e g i n n i n g  
th e  l o n g  p r o c e s s  o f  " c a s t i n g  Marx o v e r b o a r d "  w h ic h  c u l m i n a t e d  i n  t h e  Bad 
Godesberg  Programme o f  1959 .
I n  1954,  t h e  P a r t y  E x e c u t i v e , C g m m i t t q e , a d v q c q t o d  , foj :  Dexmany t h e  k i n d ,  .
o f  s o c i a l  dem ocracy  w h i c h  had a l r e a d y  been e s t a b l i s h e d  i n  G r e a t  B r i t a i n  and
t h e  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s ,  and r e i t e r a t e d  t h e  p a r t y ' s  c o n t i n u i n g  e f f o r t s  a t
becoming a W o lk s pa r t e i  i n  e x i s t i n g  s o c i e t y .  The B e r l i n  C o n v e n t i o n  o f  t h a t
47y e a r  c o n f i r m e d  t h e s e  p o i n t s  and ,  p r a c t i c a l l y  o v e r n i g h t ,  began t o  empha s ize  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p e t i t i o n  as a g a i n s t  p l a n n i n o  and s o c i a l i z a t i o n .  A t  t h i s  
p o i n t  e x p e r i e n c e d  o b s e r v e r s - — n o t  o n l y  on t h e  L e f t — were n o t i n g  t h e  demise  o f  
t n e  SPD's f o r m e r  p r a x i s  and i d e a l s ,  and i t s  adv o c ac y  o f  t h e  l i b e r a l  m a r k e t
economy w h i c h  was s a i d  t o  owe more i n  i t s  c o n c e p t i o n  t o  Bohn M. Keynes t h a n
K a r l  M a r x . ^ ^  F r i t z  Lamm w r o t e ;  " . . . i n s t e a d  o f  d r a w i n g  t h e  masses t o  t i i c  L e f t ,  
we t u r n  a f t e r  them t o  t h e  r i g h t ,  then  we a re  s u r p r i s e d  when t h e y  go even
^ P r o m p t i n g  D a v id  C h i l d s  ( F rom Schumacher  t o  B r a n d t .  The S t o r y  o f  German 
S o c i a l i s m  1 9 4 5 - 1 9 6 5 , O x f o r d  1966,  p . 95)  t o  w r i t e :  "By 1952 t h e  German 
S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  had o v e r t a k e n  t h e  B r i t i s h  L a b o u r  P a r t y — a much 
l e s s  M a r x i s t - i n c l i n e d  p a r t y — i n  th e  d r i f t  o f  European s o c i a l i s m  away f r o m  
p u b l i c  o w n e r s l i i p , "  an i d e a  wh ich  he may have  fo u n d  i n  t h e  N a t i o n a l - Z e i t u n g  
( B a s e l ) ,  18 A ugus t  1952,  w h ic h  s t a t e s  t h a t  i n  i t s  1952 Dor tmund Programme 
" i n  a few i m p o r t a n t  p o i n t s  t h e  SPD goes l e s s  f a r  t h a n  t h e  famous Lab ou r  
Programme o f  1952"  ( q u o t e d  i n  Uie P r e s s e s c h a u , S t u t t g a r t ,  27 A u g u s t  1 9 5 2 ) .  
For  r e a s o n s  g i v e n  b e l o w ,  how ever ,  i t  i s  h e r e  a rg ue d  t h a t  t h i s  p o i n t  was
n o t  r ea c he d  b e f o r e  1956.
46 See th e  P a r t y  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ' s  re c o m m e n d a t i o n s  o f  4 March 1954 ,  r e ­
p r i n t e d  i n :  Bahrbuch d e r  SPD 1 9 5 4 / 5 5 , Bonn 1955,  p . 320
Oss ip  K. F l e c h t h e i m  ( " D i e  Anpassuno d e r  SPD: 1914 ,  1933,  und 1 9 5 9 "  i n :  
K b l n e r  Z e i t s c h r i f t  ftUr S o z i o l o o i e  und S o z i a l p s y c h o l o g i e , v o l .  17 ( 1 9 6 5 ) ,  
p . s'b 4 f  f  y  und e r l i n e s  t h e  suddenness w i t h  w h i c h  t h e  n o t i o n  o f  c o m p e t i t i o n  
appeared i n  t h e  p a r t y ' s  p l a t f o r m .  O f .  a l s o  P r o t o k o l l . . .  B e r l i n  1 9 5 4 , 
p a s s i m , b u t  esp .  K. S c h i l l e r ' s  sp&cch ,  p . 325T 
4 8 n c . ' ' , ,  c r  i  ^ ’>rinp 1 1 p m n r  o . i r  t- m’ r h ^  Kle i mr»r , Gn lnonn 1956,  p .  3 20
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f u r t h e r  t o  t h e  r i g h t . "
A f t e r  t h e  Munich  C o n v e n t i o n  o f  195 6,  t h e  SPD l e a d e r s h i p  began t o  p r o ­
pound a q u a l i t a t i v e l y  new c r i t i c i s m  o f  t h e  s o c i a l  m a r k e t  economy t h r o u g h  t h e  
p a r t y ' s  f i n a n c i a l  e x p e r t  a n d "s h a d o w "  ec on om ic s  m i n i s t e r ,  H e i n r i c h  D e i s t ,  I t  
was now o c c a s i o n a l l y  a rg u e d  t h a t  E r h a r d  had v i o l a t e d  t h e  s p i r i t  o f  l i b e r a l i s m  
by n o t  b e i n g  l i b e r a l  e n o u g h . T o  be s u r e ,  t h i s  c r i t i c i s m  was c o u p le d  w i t h  a 
demand f o r  f u r t h e r - r e a c h i n g  s o c i a l  s e c u r i t y  m ea s u res ,  b u t  t h e  d o m in a n t  l i n e  
o f  economic  d e b a te  i n  West German p o l i t i c s  was g r a d u a l l y  d e v e l o p i n g  i n t o  a 
c o m p e t i t i o n  t o  c o n v i n c e  t b e  v o t e r s  wbo c o u l d  o p e r a t e  t h e  m a r k e t  economy most  
e f f i c i e n t l y .  The SPD's e l e c t i o n  programme o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  e n t i t l e d  
" S e c u r i t y  f o r  A l l , "  i g n o r e d  a l l  p r o p o s a l s  f o r  c h a n g i n g  power  and p r o p e r t y
r e l a t i o n s h i p s  w h i l e  a t  the^ same t^me, a d v o c a t i n g  t h p  p r o t e c t i o n , a n d , e p c o u r a q e -
51ment o f  " f r e e  c o m p e t i t i o n . "
3.  The Programme D i s c u s s i o n
T h i s  r e l e n t l e s s ,  i f  u n c o o r d i n a t e d ,  d r i f t  t o w a r d  t h e  r i g h t  and a s e r i e s  
o f  d e f e a t s  a t  t h e  p o l l s  w h i c h  c u l m i n a t e d  i n  t h e  a b s o l u t e  CDU/cSU m a j o r i t y  o f  
1957 r e s u l t e d  i n  i n c r e a s i n g  i n t r a - p a r t y  d i s s e n s i o n  and made a c u t e  t b e  need 
f o r  a b a s i c  programme.  The absence o f  a s o c i a l i s t  c r i t i q u e  o f  t h e  e x i s t i n g  s t a t  
and s o c i e t y  and SPD's i n a b i l i t y  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  change d  n a t u r e  o f  p o s t w a r  
c a p i t a l i s m  i n  a s o c i a l i s t  a n a l y s i s  fo re doomed  t h e  p a r t y  t o  a number  o f  c r o s s -  
p r o d u c t i v e  p o l i c i e s  and s t r a t e g i e s .
Thus a n t i c o m m un is m ,  i n t e n d e d  t o  draw a d i s t i n c t  l i n e  between  tb e  p a r t y  
and t h e  KPD-SED, had t h e  e f f e c t  o f  r e i n f o r c i n g  t h e  CDU's r e a c t i o n a r y  a n t i ­
communism, w h ich  was t h e n  t u r n e d  a g a i n s t  t h e  SPD, i n d e e d  was i n t e n d e d  t o  be 
used a g a i n s t  th e  SPD, I n  o t h e r  w o rd s ;  " A t t e m p t i n g  t o  p r e s e n t  i t s e l f  t o  t h e  
v o t e r s  as b e i n g  a n t i c o m m u n i s t  b u t  n o t  e n t i r e l y  p r o - W e s t e r n ,  i . e . ,  a t t e m p t i n g  
t o  r e s i s t  one i d e o l o g i c a l  f o r c e  w i t h o u t  a c c e p t i n g  t h e  o t h e r  [ o r  o f f e r i n g  an
49
"Der  Weg nach r e c h t s — o de r  weg von r e c h t s "  i n :  F u n k e n , December 1953,  p . 99
C f ,  H e i n r i c h  D e i s t ,  " W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e "  i n :  D ie  f'Jeue G e s e l l s c h a f t , 
r 'n. 2 ( M a r c h - A p r i l )  1957
" S i c h e r h e i t  f i l r  a l l e "  i n :  Sahrhu&h d e r  SITJ 1 9 5 6 / 5 7 * p . 3 5 4 f ^  p o r  a c r i t i q u e  
n f  t h i s  document see von O e r t zen ,  "Das Wah lp ron ramn d e r  SPD" i n :
228.
i n t e l l i g i b l e ,  c o h e r e n t  a l t e r n a t i v e  ( a u t h o r ) ]  t h e  SPD became t h e  b u t t  o f  b o t h . ”
The SPD’ s g r a d u a l  a d a p t a t i o n  t o  t h e  CDD S t a t e  o n l y  s e r v e d  t o  ma!<e t h e  
p a r t y ' s  f o r m e r  s o c i a l i s m  p o p u l a r l y  l e s s  c r e d i b l e  and t o  c o n v i n c e  t h e  p u b l i c  
t h a t  t h e  CDU's p o l i t i c s  had p e r h a p s  been r i n l u t  a f t e r  a l l .  Even t h e  c o n c e s s i o n s  
made were n o t  p a r t  o f  an o v e r a l l  s t r a t e g y ,  b u t  i n  l a r g e  measure  a c t s  o f  des­
p e r a t i o n  o r  o p p o r t u n i s m .  And i n  any case  t h e s e  were  o f t e n  accom pan ied  by t h e  
o l d  r h e t o r i c  on s o c i a l  j u s t i c e  o r  by s t a n d a r d  c l i c h e e s  c o n c e r n i n g  th e  c a p i t a l ­
i s t - c l e r i c a l - r e a c t i o n a r y  CDD as t h e  a g e n t  o f  t i i e  H e s t o r a t i o n  w l i i ch , , a l t h o u g h  
t r u e ,  l a c k e d  th e  c o n v i c t i o n  and p e r s u a s i v e  f o r c e  w h i c l i  a c o m p r i : h e n s i v e  p ro g ram '  
and a p l a u s i b l e  a l t e r n a t i v e , f o r c e f u l l y  p r e s e n t e d ,  m i g h t  have had .
The i rn o e tu s  f o r  t h e  programme d i s c u s s i o n  o f  t h e  m i d - 1 9 5 0 ' s  stemmed
d i r e c t l y  f r d m ' t h e ' S P D ^ s  ' e l e c t o r a l  'defeab^ o f  '1953^ a s ' w e l l  a s ' t h e ' g r o w i n g '
c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d i n g  th e  p a r t y ' s  f o r e i o h  and d e f e n c e  p o l i c i e s .  These were
f o l l o w e d  by t h e  r a t h e r  h e a t e d  d i s c u s s i o n  w'nich d e v e lo p e d  i n  t h e  c o u r s e  o f
t h e  B e r l i n  C o n v e n t i o n  o f  1934,  t h e  f o u n d i n g  o f  a t h e o r e t i c a l  p a r t y  o r g a n .
D ie  [Icue Pese l l s c h a f t  u n d e r  t h e  e d i t o r s h i p  o f  D l r i c t i  Lohmar  i n  t h e  same
y e a r ,  and t i i e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  b r o c l i u r e  by W i l l i  B i r k e l b a c h ,  D ie  Grosse 
2
C ha nce . As t i i e  d i s c u s s i o n  s l o w l y  g a i n e d  momentum and e x t e n d e d  i n t o  v a r i o u s  
p a r t y  o r g a n s ,  t h e  l e f t  w in g  p r e s s ,  acad em ic  p u b l i c a t i o n s  and even t h e  
b o u r g e o i s  p r e s s ,  t h e  i n n e r - p a r t y  c l e a v a g e s  began t o  c o a l e s c e  i n t o  a t e n t a t i v e  
H i o h t  and L e f t .
 ^ D . k .  S c h e l l i n q e r  D r . ,  "The S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  a f t e r  W o r ld  War I I .  The 
C o n s e r v a t i s m  o f  Po wer "  i n ;  Weste rn  P o l i t i c a l  Q u a r t e r l y ,  No. 19 (du ne )
1966,  p .  255
2
R e p u b l i s h e d  i n  book f o r m :  W i l l i  B i r k e l b a c h ,  Di e  l - r o s s e  Chance.  D i s k u s s i o n s -  
b e i t r h g e  zum Thema ' D e m o k r a t i s c h e r  S o z i a l i s m u s ' ( W i th  c o n t r i b u t i o n s  by S i g g i  
Neumann and W o l fg an g  A b e n d r o t h ) ,  F r a n k f u r t  n . d ,  [ c i r c a  1 9 5 6 ]
229.
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The SPD R i o h t , by f a r  t h n  l a r g e s t  g ro up  n u m e r i c a l l y ,  c o u l d  be f u r t h e r  
d i v i d e d  i n t o  what  m i g h t  be te rm e d  ( a )  t h e  t r a d i t i o n a l i s t s ,  and ( b )  t h e  
p r a g m a t i s t s ,
The t r a d i t i o n a l i s t s ,  embodied by O l l e n h a u e r  h i m s e l f ,  t h e o r i s t  U i l l i  
E i c h l e r ,  t r e a s u r e r  A l f r e d  Nau, and o t h e r s ,  were  t h e  r u l i n g  g ro up  o f  p a r t y -  
minded f u n c t i o n a r i e s  who had h e l p e d  t o  r e o r g a n i z e  and r e b u i l d  t h e  p a r t y  u nd e r  
Schumacher  and whose h o r i z o n s ,  as has been d e m o n s t r a t e d ,  s c a r c e l y  e x t e n d e d  
beyond t h e  m a c h in e .  A l t h o u g h  t h e y  g e n e r a l l y  a d v o c a t e d  t h e  p re c e d e n c e  o f  t h e  
p a r t y  o v e r  t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y ,  i t  was most  o f t e n  t h e  p a r t y  m a c h in e ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  p a r t y ’ s s o c i a l i s t  p u r p o s e ,  w h i c h  t h e y  had i n  m in d .  Dos t  o f  
t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  has been d e v o te d  t o  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l ­
i s t s ’ p o l i c i e s  and t h e i r  c o n t r a d i c t i o n s .
T h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  programme d i s c u s s i o n  was l a r g e l y  a d e fe n c e  
o f  e x i s t i n g  p o l i c i e s .  I n  a b r o c h u r e  w h i c h  t h e y  i s s u e d ,  t h e  SPD was d e s c r i b e d  
as a "c o m m u n i ty  o f  p e o p l e  who a re  s t r u g g l i n g  f o r  s o c i a l  j u s t i c e ,  f o r  t h e  l i b ­
e r a t i o n  o f  man f r om  e x p l o i t a t i o n  and o p p r e s s i o n  and f o r  i n t e l l e c t u a l  and p o l ­
i t i c a l  f r e e d o m . "  Few p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  w e s t e r n  d e m o c r a c i e s  w ou ld  n o t  ad­
vance a s i m i l a r  c l a i m .  Bu t  t h e  t r a d i t i o n a l i s t s  were  w i l l i n g  t o  concede  t h e  
v a l u e  o f  a c t i o n  o u t s i d e  p a r l i a m e n t ,  as c o m p le m e n ta r y  t o  p a r l i a m e n t a r y  w o r k ,  
i n  e . g . ,  p r e v e n t i n g  " u n d e m o c r a t i c  e l e c t o r a l  l a w s , "  t h e  " c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  
t r a d e  u n i o n s "  o r  t h e  " e s t a b l i s h m e n t  o f  a p ro oa ga nd a  m i n i s t r y "  by t h e  g o v e r n ­
m en t .  Symbols o f  p a r t y  s o l i d a r i t y  such as t h e  g r e e t i n g  " c o m ra d e "  ( Genoese) 
and th e  r e d  f l a g  were  t o  be r e t a i n e d .  C o n c e r n in g  t h e  l a t t e r ,  t h e  b r o c h u r e  
s t a t e d  t h a t  f o r  t h e  SPD
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P e t e r  von G e r t z e n ’ s a n a l y s i s  ( "W oh in  g e h t  d i e  P a r t e i ? "  i n ;  S o z i a l i s t i s c h e  
P o l i t i k , A u g . - S e p t .  1959,  p . l ) ,  upon w h i c h  some o f  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a ­
t i o n s  a re  b a s e d ,  d i s t i n g u i s h e s  between a R i g h t  (my c l a s s i f i c a t i o n :  p r a g ­
m a t i c  r e f o r m e r s ) ,  a m i d d l e  ( : t r a d i t i o n a l i s t s  ) and a L e f t .  I f  t h e  R i g h t  i s  
taken  t o  mean t h e  s t a t u s  quo ,  h o w e v e r ,  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  i s  u n t e n a b l e .  
S i m i l a r l y ,  t h e r e  was no s i n g l e  L e f t ,  as he w o u ld  seem t o  i m p l y ;  even th e  
d i s t i n c t i o n  made h e r e  i s  i n a d e q u a t e  t o  c l a s s i f y  t h e  many l e f t  w ing  f a c t i o n :  
and t y p e s .  For  K l a u s - P e t e r  S c h u l z ,  t h e  p r a g m a t i s t s  were t h e  " L e f t "  because 
th ey  d e s i r e d  c h an ge ;  a l l  o t h e r s ,  t r a d i t i o n a l i s t s  as w e l l  as c o n s i s t e n t  
s o c i a l i s t s ,  were  t h e  R i g h t ,  (see h i s  O p p o s i t i o n  a l s  p o l i t i s c h e s  S c h i c k s a l , 
Cologne 1958,  p . 19
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. . . t h e  r e d  f l a n  i s  t h e  emblem o f  t h e  power  o f  t h e  f a i t h  o f  l i b e r a l  demo­
c r a t i c  s o c i a l i s m .  I n  t i m e s  o f  p o l i t i c a l  o p p r e s s i o n  m i l l i o n s  have d e r i v e d  
f r om  i t  t h e  s t r e n g t h  t o  f i g h t  f o r  f r eedom  a t  the  r i s k  o f  t h e i r  p e r s o n  and 
t h e i r  l i f e .  Our r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  r e d  f l a g  w ou ld  be i n t e r p r e t e d  as t h e  
s u r r e n d e r  o f  o u r  i n t e r n a t i o n a l  g o a l s .  The r e d  f l a g  i s ,  f o r  t r a d i t i o n a l ,  
p o l i t i c a l  and human r e a s o n s ,  i n e x t r i c a b l y  bound t o  s o c i a l i s m . 4
The p ragma t i c  p a r t y  R i g h t  was l o s s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p a r t y  o r  i i d t h  
s o c i a l i s m  t h a n  w i t h  a c h i e v i n g  p o l i t i c a l  p o w e r ,  f o r  i t  t h e  p a r t y  was p r i m a r i l y  
a v e h i c l e  t o  p ow er ,  w h i l e  i t s  a c t i v i t i e s  c e n t r e d  c h i e f l y  a ro u rh  t h e  p a r l i a m e n t ­
a r y  p a r t y  o r  r e g i o n a l  and m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t s .  I n  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h i s  
g ro up  were t h e  l a r g e l y  y o u n g e r  d e p u t i e s  such as H e i n r i c h  D e i s t ,  f r i t z  E r l e r ,  
K a r l  S c h i l l e r  and H e lm u t  S c h m id t ,  p r o m i n e n t  l o c a l  and m u n i c i p a l  o f f i c e  h o l d e r s  
s u d i  as t h e  mayors  U i l l y  B r a n d t  ( B e r l i n ) ,  W i l h e l m  K a is en  (Bremen)  and Wax 
B r a u e r  (H a m b u rg ) ,  most o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y  i n  t h e  B u n d e s t a g ,  and a 
y o un ge r  g ro up  o f  i n t e l l e c t u a l s  who, a c c o r d i n g  t o  D av id  C h i l d s ,  were  more l i k e ­
l y  t o  be e c o n o m i s t s  and s o c i o l o g i s t s  r a t h e r  t h a n  w r i t e r s  o r  a r t i s t s ,  who tiad 
beoun t h e i r  c a r e e r s  d u r i n g  t h e  T h i r d  R e i c h  and t iad c o m p le t e d  t h e  t r a n s i t i o n  
t o  f e d e r a l  Germany w i t h o u t  any e s s e n t i a l  d i s c o n t i n u i t y  i n  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  
t h e i r  l i v e s . ^  Such men were  K l a u s - P e t e r  S c h u l z ,  f r i t z  Baade,  Bruno G l e i t z e  
and H e i n z - D i e t r i c h  O r t l i e b .
T h i s  g ro up  was by no means opposed t o  p a r t y  r e f o r m  i n  t i i e  sense o f  r e ­
o r g a n i z a t i o n .  In  a b r o c h u r e  p r o b a b l y  p u b l i s h e d  i n  l a t e  1953,  w h ic h  may be co n ­
s i d e r e d  t h e  f i r s t  s u b s t a n t i a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a r e f o r m -  
minded R i g h t ,  "a g ro up  o f  SPD and SOS members” ^ e x p r e s s e d  t h e i r  d i s c o n t e n t  
a t  t h e  e x c e s s i v e  power  o f  t h e  p a r t y  m ach ine  and p ro p o s e d  more democracy  and 
i n n e r - p a r t y  d i s c u s s i o n  and s e l e c t i o n  f o r  o f f i c e  as w e l l  as t h e  i n c l u s i o n  o f  
more s o c i a l  g r o u p s — such as y o u t h , t h e  r a n k  and f i l e  and o t h e r  " p r o m i n e n t  
p e o p l e "  n o t  n e c e s s a r i l y  w i t h i n  t h e  p a r t y — i n  d e c i s i o n -  and p o l i c y - m a k i n g .
^ SPD P a r t y  V o r s t a n d , e d . ,  Zur  P a r t e i - D i s k u s s i o n  ( b r o c h u r e ) ,  B i e l e f e l d ,  
n . d . ( c a -  1 9 5 4 ) ,  3 rd  page ( u n p a g i n a t e d )
See D av id  C h i l d s , The Deve lopment  o f  S o c i a l i s t  T houg h t  w i t h i n  t h e  SPD 
1 94 5 -19 58 ,  d o c t o r a l  t h e s i s ,  London Sch oo l  o f  Eco no m ic s ,  196 2,  p . 34
^ Which i n c l u d e d  O t t o  Wenze l ,  K la us  K u n d t ,  H a n s - K a r l  B e h re nd ,  Hermann 
S c h m i t z ,  e t . a l .  C f ,  15 Thesen zu r  E rn e u e ru n o  d e r  S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  
P a r t e i  D e u t s c h l a n d s ,  Bonn n . d .  ( 1 9 5 3 )
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The b r o c h u r e  a l s o  marked th e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  i n t r a - p a r t y  c h a l l e n g e  to  
S chum a c he r ' s  n o t i o n  o f  w i n n i n g  t h e  w age-  and s a l a r y - d e p e n d e n t  c l a s s e s  f o r  a 
S o c i a l  D e m o c r a t i c  p o l i c y .  I t  a rg u e d  t h a t  t h e  SPD must  now abandon i t s  c l a s s  
c h a r a c t e r — i n c l u d i n g  a l l  r e f e r e n c e s  t o  H a r x ,  t h e  c o n c e p t  o f  a p l a n n e d  econ ­
omy, t h e  use o f  t h e  r e d  f l a g ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  f e l l o w  p a r t y  members as com­
r a d e — and d e v e lo p  i n t o  a g e n u in e  U o l k s p a r t e i . I t  a d v o c a t e d  more c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  F e d e r a l  G o ve rnm e n t ,  i n d u s t r y  and t h e  c h u r c h e s ,  i n  o r d e r  t o  l e a d  th e  
p a r t y  o u t  o f  i t s  " i s o l a t i o n . "  S in c e  Marx i sm  was " o u t d a t e d , "  t h e  b i n d i n g  g o a l s  
o f  t h e  p a r t y  c o u l d  now be " p e r s o n a l  f r e e d o m , "  a r i s e  i n  g e n e r a l  p r o s p e r i t y ,  
and " s o c i a l  s e c u r i t y  and s o l i d a r i t y . "  The p o i n t s  i n  common w h i c h  t h e  SPD had 
w i t h  b o t h  t h e  c h u r c h e s  and th e  g o v e r n m e n t ,  i t  c o n t i n u e d ,  must  be l o c a t e d  and 
empha s i zed  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  a s p i r i t  o f  m u t u a l i s m  and t o  a t t r a c t  b a d l y  need­
ed v o t e s  i n  s u b s e q u e n t  e l e c t i o n s .  T h i s  document was o f  n o t  i n c o n s i d e r a b l e  im ­
p o r t a n c e ,  s i n c e  i t  r e p r e s e n t e d  a f i r s t  o u t l i n e  o f  t h e  c o u r s e  a c t u a l l y  t a k e n  
by t h e  SPD a f t e r  1959.
T y p i c a l  o f  t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m i s t s '  v i e w  was a d u a l  emphas is  on th e  
c h a l l e n g e  o f  modern t e c h n o l o g y  and t h e  need f o r  an i n c r e a s e d  e m p i r i c i s m  and 
e x p e r t i s e  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  new d e v e lo p m e n t s  i n  s o c i e t y  and economy on 
t h e  one han d ,  and a s t r e s s  upon t h e  o m n i p r e s e n t  dange r  o f  t o t a l i t a r i a n i s m ,  
e s p e c i a l l y  comm un is t  t o t a l i t a r i a n i s m ,  on t h e  o t h e r .  Thus U l r i c h  Lohmar a rg ue d  
t h a t  any s o c i a l i s t  t h e o r y  c o u l d  n o t  be a " p e r m a n e n t l y  b i n d i n g  and i n t r i n s i ­
c a l l y  s t a b l e  model  : "  i t  o u g h t  t o  be based on an o n g o in g  " c o m p a r i s o n  between 
e m p i r i c a l  a n a l y s i s  and t h e  v a l u e s  a p p r o p r i a t e  t o  o u r  p r a c t i c a l  w o r k . "  Such a 
c o m p a r i s o n  e n a b l e d  s o c i a l i s t s  t o  a s c e r t a i n  " t h e  ways and means l o a d i n g  t o  t h e  
r e a l i z a t i o n  o f  s o c i a l i s t  g o a l s , "  o r  i n  o t h e r  w o r d s ,  " s c i e n c e  i s  t h e  c o n n e c t -
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i n g  l i n k  between t h e  means and ends o f  a s o c i a l i s t  p o l i c y . "  W i t h o u t  t h i s  
s c i e n t i f i c  a p p r o a c h ,  t h e  p a r t y  w o u ld  t e n d  t o  l a p s e  i n t o  t o t a l i t a r i a n i s m ,  t o  
c l a i m  a m onop o l y  o f  s o c i a l i s t  t h e o r y .
These i d e a s  were  t a k e n  a s t e p  f u r t h e r  by F r i t z  E r l e r ,  Any p o l i t i c a l
 ^ See I r i c h  Lohmar,  "Das E x p e r i m e n t  muG w e i t e r g e h e n "  i n :  D ie  Neue G e s e l l ­
s c h a f  t , Wo. 6 / 1 9 5 5 ,  p . 3 f
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p a r t y ,  he a r g u a d ,  can o n l y  bo a p a r t  o f  t h e  w h o l e ;  a p a r t y  i d e n t i f y i n g  i t s e l f  
w i t h  t l i e  w h o le  n u s t  deny o t h e r  p a r t i e s  t h e  r i g h t  t o  e x i s t  and i n  d o i n g  so 
p r e s e n t  a t o t a l i t a r i a n  c l a i m  t o  p o w e r ;  t h i s  was t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
" C - e l e m e n t "  i n  t h e  CDU. S in c e  modern  i n d u s t r y  had r e d u c e d  th e  r e l a t i v e  p e r ­
c e n t a g e  o f  a c t u a l  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s  i n  t h e  o v e r a l l  p o p u l a t i o n ,  t h o  SPD must 
" b a l a n c e  o u t  t h e  v a r i o u s  g ro up  i n t e r e s t s  i n  suc i i  a way t h a t  t h e  common i n t e r ­
e s t  o f  t h e  l i b e r a l  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  f o l l o w s  f r o m  t h i s .  C n ly  t h u s  w i l l  a 
l a r g e  p a r t y  be c o n s i d e r e d  f i t  by p u b l i c  o p i n i o n ,  w i t h o u t  w h ic h  i t  c a n n o t  gov ­
e r n ,  f o r  t h e  work  o f  g o v e r n i n g . " ^  How ever ,  t h i s  was n o t  t o  way t h a t  t h e  SPD 
must d e v e l o p  i n t o  a " t o t a l i t a r i a n  U o l k s p a r t e i " :  i t s  c o r e  mass s o c i a l  base 
r e m a in e d  t h e  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  and p r o t e s t a n t s  ( c f .  t h e  CDU's f a r m e r s  and 
c a t h o l i c s ) .  The renewed p a r t y  p o l i t i c a l ,  s t r u g g l p  m u p t , b p  f o r  t l i p  s u p p o r t  o f .  
t h e  " m i d d l e "  v o t e r s ,  t h e  w h i t e - c o l l a r  w o r k e r s  and t h e  " n ew "  m i d d l e  c l a s s e s .
To t i l l s  end ,  E r l e r  c o n t i n u e d ,  t h e  p a r t y  mus t  use modern a n a l y t i c a l
me' .hods t o  r e c o g n i z e  t h e  d i r e c t i o n  o f  s o c i e t y ' s  d e v e l o p m e n t ,  and must  know
how t o  i n c o r p o r a t e  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s  i n t o  i t s  own t h e o r i e s  and t l i e r e f o r e
sec i t s  t a s k s  a c c o r d i n g  t o  e x i s t i n g  p o s s i b i l i t i e s .  S in c e  u n i v e r s a l  s u f f r a g e
had b r o u g h t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n t o  t h e  p o s i t i o n  once o c c u p i e d  by t h e  upp e r
c l a s s e s  ( t r a g e nde S c h i c h t ) ,  " i t  i s  c l e a r  t h a t  we do n o t  s t a n d  o u t s i d e  t h i s
s t a t e  and t i i i s  s o c i e t y ,  b u t  t h a t  we s h a re  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  them ( w i r  t r a o e n
g
s i e  mJ.J_), even i f  we wan t  t o  change t h e m . " "  S h a r i n g  i n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
s t a t e  and s o c i e t y ,  b u t  a t  t h e  same t i m e  p o s s e s s i n g  t h e  w i l l  t o  change  them,  
t h e  SPD had t o  use s c i e n t i f i c  methods  t o  o b t a i n  an o v e r a l l  p i c t u r e  o f  s o c i e t y  
and h a v i n g  g a i n e d  an u n d e r s t a n d i n g  o f  d e v e l o p m e n t a l  t e n d e n c i e s ,  t o  i n t e r v e n e  
p u r p o s e f u l l y  w i t h  t h e  a im s o f  a c h i e v i n g  "a human s o c i e t y ,  t h e  c o r r e c t  r e l a ­
t i o n s h i p  between  f r eedom  and o b l i g a t i o n ,  s o c i a l  j u s t i c e  w i t h  p e r s o n a l  f r e e -
,10dom and c o m p l e t e  d e v e lo p m e n t  o f  man i n  d i g n i t y . "
^ F r i t z  E r l e r ,  " D ie  S o z i a l d e m o k r a t i e — c i n e  P a r t e i  u n t e r  v i e l e n ? "  i n :  D ie  
Neue Ges e l l s c h a f t , No. 3 / 1 9 5 6 ,  p . 203
^ I b i d . ,  p . 2 0 4 f
I b i d . ,  p . 206
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The p r a g m a t i c  r e f o r m e r s '  n p h a s i s  on t h e  d a n ge rs  o f  a u t h o r i t a r i a n i s m  
o r  t o t a l i t a r i a n i s m  most  c e r t a i n l y  r e f l e c t e d  t h e  a p p r e h e n s i o n s  o f  a p e o o l e  who 
had j u s t  emerged f r o m  t h e  T h i r d  R e ic h  and were  w i t n e s s i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a S t a l i n i s t  d i c t a t o r s h i p  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t i a l  s t a t e .  W i th  t h e  i d e o l o g i ­
c a l  p r e s s u r e s  o f  t h e  Gold  War and th e  t a n g i b l e  s u c c e s s e s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  
economy,  many came t o  r e g a r d  " f r e e d o m "  o r  t h e  m a in t e n a n c e  o f  l i b e r a l  r i q h t s  
as a v a l u e  i n  i t s e l f ,  r a t h e r  t h a n  c o n t i n u i n g  th e  p o s t w a r  p o l i c y  o f  s o c i a l i s m  
and democ racy  as i n s e p a r a b l e  and e q u a l l y  i m p o r t a n t .  And t h e  g r e a t e s t  t h r e a t  
t o  d e m o c r a t i c  r i g h t s  was seen t o  be t o t a l i t a r i a n i s m ,  a c o n c e p t  w h i c h  e q u a te d  
f a s c i s m  w i t h  communism, and c o u n t e r p o i s e d  b o t h  a g a i n s t  l i b e r a l  d em oc rac y ,  so 
t h a t  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o l i t i c a l  f r ee do m  now became l e s s  a c l a s s  s t r u g g l e  t han  
a s t r u g g l e  a g a i n s t  t o t a l i t a r i a n i s m :
The c l a s s  s t r u g o l e  has  changed  i t s  n a t u r e  a nd ,  f r om  a s t r u g g l e  a g a i n s t  
f e u d a l  o r  b o u r g e o i s  c l a s s e s ,  has n o t  become,  e . g . ,  a s t r u g g l e  a g a i n s t  p e r ­
s o n s ,  b u t  a s t r u g g l e  a g a i n s t  s y s t e m s .  I t  i s  no l o n g e r  a q u e s t i o n  o f  our  
o p p o s i n g  econ om ic  c l a s s e s  b u t  p o l i t i c a l  h i e r a r c h i e s  and o l i g a r c h i e s ,  p a r t y  
m ach in es  and t h e i r  d i c t a t o r s . . . 1 1
Tlie n o t i o n  o f  l i b e r a t i n g  man o r  a c h i e v i n g  t h e  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  
human f reedom  w e r e ,  as d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  c o n t a i n e d  i n  t h e  SPD's 
programmes and p l a t f o r m s  a f t e r  194 5;  b u t  t i i e n  t h e y  were  c o u p l e d  w i t h  s o c i a l ­
i sm as t h e  p r e c o n d i t i o n  o f  l i b e r a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  where  democracy  f o r  
t h e  SPD had once been b o t h  an end and a means— t h e  means t o w a r d  econom ic  and 
p o l i t i c a l  l i b e r a t i o n  o f  man i n  s o c i e t y ;  and t h e  end o f  a c h i e v i n g  p e r s o n a l  and 
i n t e l l e c t u a l  f r ee do m i n  a s o c i a l  c o n t e x t — i t  now seemed t o  s i g n i f y  o n l y  t h e
e nd ,  w i t h  t h e  means n e g l e c t e d  c o m p l e t e l y ,  i he  p a r t y ' s  new emphas i s  on f o r m a l ,
A
l i b e r a l  o r  c o n s t i t u t i o n a l l y  g u a r a n t e e d  f r e e d o m ,  v i z . t h r o u g h  econ om ic  l i b e r a ­
t i o n .  T h i s  meant  t h a t  t h e  SPD's p o l i c y  was now d i r e c t e d  to w a r d  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  l i b e r a l  dem oc rac y ,  w h i c h  i s  wha t  t h e  CDU S t a t e  had l a r g e l y  a c h i e v e d  a l r e a d y ,  
The SPD c o u l d  n o t  hop e,  t h e r e f o r e ,  t o  a c h i e v e  l i b e r a l  dem oc rac y ,  b u t  o n l y  t o  
r e f o r m  i t .  fhe e s p o u s a l  o f  such g o a l s  w o u ld  s i g n i f y  tine end o f  t h e  SPD's
P r n s t  T i l l i c h ,  " K l a s s e n k a m p f  o d e r  U o l k s p a r t e i ? "  i n :  Das S o z i a l i s t i s c h e  
J a h r h u n d e r t , No. 4 / 1 9 4 9 ,  p . 169
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s e l f - i m a g e  as t h e  r e p r e s e n t a t i v e  and a d v o c a t e  o f  h i s t o r i c a l  ch an ge .
M o r e o v e r , as t h e  u p h o l d e r  o f  l i b e r a l  c a p i t a l i s t  d e m o c ra c y ,  w h ic h  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m e r s '  p r o p o s a l s  wou ld  f iave made i t ,  t h e  SPD 
w o u ld  come t o  be a d e f e n d e r  o f  a s o c i a l  and economic  o r d e r  v e r y  s i m i l a r  t o  
t h a t  w h ich  l iad g i v e n  r i s e  t o  f a s c i s m ,  and w h ic h  a l l  m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
a f t e r  1945 had a g ree d  must  be e x t i r p a t e d .  S ince  t h e r e  no l o n g e r  app ea re d  t o  
be an i m m e d i a t e  t h r e a t  o f  f a s c i s m ,  h o w e v e r ,  t h e  f u l l  w e i g h t  o f  t h e  a n t i -  
t o t a l i t a r i a n  mood was d i r e c t e d  a g a i n s t  communism. And communism was t h e  t h e n  
o n l y  e x i s t i n g  a n t i t h e s i s  o f  c a p i t a l i s m ,  a t  l e a s t  i n  t h e  way i n  w h ic h  t h e  c l i ­
mate engen de re d  by t h e  C o ld  War made i t  seem. U l t i m a t e l y ,  t h e n ,  an t i comm un is m  
on th e  p a r t  o f  t h e  SPD s e r v e d  t h e  same ends as i t  d i d  f o r  t h e  CDU/CSIJ and t h e  
b o u r g e o i s ^ c g a l i t i g n :  t h e  i d e o l o g i c a l  s g p p o g t , f o r , t h e , c a p i t a l i s t  s y s t e m .  , . ,
Dn one l e v e l ,  t h e  SPD's an t i comm un ism  became i t s e l f  t h e  p a r t y ' s  own 
s e l f - d e f i n i t i o n ,  i n  a s t r i c t l y  n e g a t i v e  and e s s e n t i a l l y  o p p o r t u n i s t i c  se nse :
I'o modern s o c i a l i s t  can escape t h e  f a c t  t h a t  th e  M a r x i s t  i d e a ,  as s c a r c e l y
any o t h e r  i d e a  t h a t  has e v e r  e x i s t e d  i n  h i s t o r y ,  has been compromised  by
G o l s h e v i s m ,  and t h a t  i t  i s  no l o n g e r  o f  any use  to  d e m o n s t r a t e  t h a t  
[’o l s l i e v i s m  d e v i a t e s  f r o m  M a r x i s t  d o c t r i n e .  I f  s o c i a l i s m  does n o t  w an t  t o  
s u r r e n d e r  i t s e l f  as a movement ,  t h en  i t s  f i r s t  c o n c e r n  t o da y  must  be n o t
to  p e r m i t  any d o u b t  t o  a r i s e  t h a t  i t  i s  p r e c i s e l y  t h e  o p p o s i t e  o f
B o l s h e v i s m . " 1 2
T h i s  q u o t a t i o n  p o i n t s  t o  t h o  a p o l o g e t i c  f u n c t i o n  o f  an t i com m un ism  i n  t l i e  SPD, 
s e r v i n n  t o  make t i i e  p a r t y  more " r e s p e c t a b l e "  i n  t i i e  m inds o f  t h e  new v o t e r s  i t  
hoped t o  a t t r a c t  among th e  i n t e l l e c t u a l s ,  p e n s i o n e r s ,  c l e r k s ,  e t c .  For  t h e  
p r a g m a t i c  r e f o r m e r s  i t  was e s s e n t i a l  t h a t  t h o s e  new v o t e r s  " . . . m u s t  be con ­
v i n c e d  t i i a t  we do n o t  e nd ange r  economic  p r o g r e s s  ( Aufhau ) ,  b u t  t h a t  we s h a l l
1 3c o n t i n u e  i t  s u c c e s s f u l l y  and s e c u r e  i t  a g a i n s t  r e v e r s e s . "
Given t h i s  m o t i v a t i o n ,  t h e  SPD's p r a g m a t i c  r e f o r m e r s  wore  n o t  i n t e r e s t ­
ed i n  d i s t i n g u i s h i n g  M a r x '  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l i s m ,  w h i c h  was a n y t h i n g  b u t  i n ­
f l e x i b l e  and " t o t a l i t a r i a n , "  f r o m  t h e  r i g i d  and o p p o r t u n i s t i c  f o r m u l a t i o n s  
1 7 P r o f .  1 ! a n s - D i e t r i c h  U r t l i e b ,  q u o t e d  by Gohannes f ; a i t a n i d e s , "D e r  S o z i a l ­
i smus  a u d i t  neue Wege" i n :  F r a n k f u r t e r  A l l p c m c i n e  Z e i t u n o , 9 March 1954
W i l l y  B r a n d t ,  " W o r d r i n g l i c h o  Au fgaben s o z i a l d e m o k r a t i s c h e r  P o l i t i k "  i n :  
D ie  Neue G e s e l l s c h a f t .  Mo. 3 / 1 9 5 6 ,  p . 198
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and r a t i o n a l i z a t i o n s  t o  w h i c h  h r x i s m  was p u t  by t h o  S o v i e t  U n io n  and th e  
DUR. Tlie most  e x p e d i e n t  and p u r p o s e f u l  c o u r s e  was s i m p l y  t o  o m i t  a l l  r e f e r ­
ence t o  Marx and Marx ism w i t h i n  t h e  p a r t y ,  a nd ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  p o t e n t i a l  
now v o t e r s ,  t o  j o i n  i n  t h e  a n t i c o m m u n is m  w h i c h  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  had 
p ro v e n  t o  be so s u c c e s s f u l .  The SPD's c r i t i c i s m  o f  communism, as has a l r e a d y  
been d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  was a n y t h i n g  b u t  a s o c i a l i s t  c r i t i q u e .  I n  t h e  
v a r i o u s  p a r t y  o rg a n s  o f  t t i e  l a t e  1 9 5 ü ' s  and e a r l y  1 9 5 0 ! s ,  one f i n d s  an ex ­
t r e m e l y  u n o b j e c t i v e ,  m o r a l i s t i c  v o c a b u l a r y ,  w i t h  communism a c c us e d  o f  b e i n g  
u n s c r u p u l o u s ,  o p o o r t u n i s t i c , f a n a t i c a l ,  s l a n d r o u s ,  e v i l ,  h y p o c r i t i c a l ,  e t c .
The SPD's p o s i t i o n  seems t o  j u s t i f y  t h e  com m un is t  c r i t i q u e  w h i c h  s t a t e s  t h a t  
t h e  SPD's f a i l u r e  t o  oppose t h e  ban on t h e  KFD "♦shows where  one must  a r r i v e  
. a t  when ,one ,sLirr,en,dexs, the,  p r i n c i p l e s  o f ,  M a r x i s m - L e n i n i s m  and succumbs ^to  ^ ' 
p e t i t - b o u r g e o i s  i l l u s i o n s  o f  t h e  b o u r g e o i s  s t a t e ,  i t s  r i g h t s  and i t s  l a w .  
C e r t a i n l y  i n  a n e g a t i v e  sense a n t i co m m un ism  r e p r e s e n t e d  an i n t e g r a t i n g  f a c t o r  
w i t h i n  t h e  p a r t y  and a c t e d  as a f o rm  o f  i n t r a - p a r t y  d i s c i p l i n e ,  as w e l l  as a 
means o f  i n t e g r a t i n g  t h e  p a r t y  i n t o  t h e  c a p i t a l i s t  sys tem t h r o u g h  t h e  myth 
t h a t  any movement o r  p a r t y  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  SPD must  s u r e l y  b e ,  o r  become, 
c o m m u n i s t - i n s p i r e d .
T h i s  p r o c e s s  o f  d e - e m p h a s i z i n g  t h e  p a r t y ' s  s o c i a l i s t  a ims and t r a d i t i o n
by means o f  u n q u a l i f i e d  a n t i co m m un ism  must  o f  c o u r s e  b r i n g  w i t h  i t  a f u r t h e r
d e v e lo p m e n t  away f r o m  s o c i a l i s m .  For  i t  one c o n s i d e r s  co mm un is t  and s o c i a l
d e m o c r a t i c  p a r t i e s  t o  be " . . . f a c t o r s  w h i c h ,  d e s p i t e  a l l  t h e i r  c o n t r o v e r s i e s ,
s h a re  an o b j e c t i v e l y  c l o s e  c a u s a l  c o n n e c t i o n ,  t hen  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t
t h e  d e c l i n e  o f  s o c i a l i s t  t h e o r y  i n  t h e  l e f t  ( c o m m u n i s t )  w in g  o f  t h e  l a b o u r
movement f u r t h e r  i n c r e a s e d  t h e  l a c k  o f  t h e o r y  i n  t h e  r i g h t  ( s o c i a l  d e m o c r a t i c )
1 5w in g  o f  t h e  same m o v e m e n t . "  The r e v e r s e  must  a l s o  a p p l y :  t h a t  t h e  d e f a m a t i o n  
by and a n i m o s i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  r i g h t  w in g  can o n l y  p ro m o te  f u r t h e r  d o g -  
m a t i z a t i o n  and o s s i f i c a t i o n  on t h e  comm un is t  s i d e .  For  i f  t h e  two movements
KPD C e n t r a l  C o m m i t te e ,  ed .  , Das S c h a n d u r t e i l  von K a r l s r u h e , F . B e r l i n  
1 9 5 7 ,  p . 24
1 5 Arno IMlonnc,  " S o z i a l d e m o k r a t i e — e i n e  A o e n t u r  k a p i t a l i s t i s c h o r  I n t e r e s s e n ? "  
i n :  R e in h a r d  Ki lJhnl, e d . ,  Der b f J r n e r l i c l i e  S t a a t  d e r  Genanwar t  I I . R e in b e c k ,  
1972,  0 .6 1
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have a common o r i g i n ,  a common a p p e a l  t o  t h e  same c l a s s e s  and common t h e o r ­
e t i c a l  e nds ,  t h en  an open and c o n t i n u o u s  d i s c u s s i o n  on t h e  a p p r o p r i a t e  means 
c o u l d  o n l y  be b e n e f i c i a l  t o  t h e  l a b o u r  movement .
I n  any c a s e ,  an e x c l u s i v e  emphas is  on p e r s o n a l  f r ee do m  and l i b e r a l  
r i g h t s  w ou ld  s i g n i f y  t h e  abandonment  o f  s o c i a l i s m  on t h e  p a r t  o f  t h e  SPD. T h i s  
was a b u n d a n t l y  e v i d e n t  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m e r s .  An a r t i c l e  
i n  t h e  p a r t y  t h e o r e t i c a l  o rg an  d e c l a r e d  t h a t :
In  p r a c t i c e  s o c i a l i s m  t o d a y  i s  t h u s  n o t h i n g  more t h a n  t h e  sum o f  a c t u a l  
d e c i s i o n s  ( S a c h l d s u n g e n ) w h i c h  t h e  p e o p l e  who a re  p a r t  o f  t h o  S o c i a l  
D e m o c r a t i c  P a r t y  c o n s i d e r  t o  be th e  r i g h t  o n e s . . . h e r e  l i e s  a t  p r e s e n t  t h e  
o n l y  p o s s i b i l i t y  o f  e l u c i d a t i n g  wha t  s o c i a l i s m  can b e l i e v e  and w a n t . 15
On t h i s  a c c o u n t ,  p a r t y  d i f f e r e n c e s  a re  a l s o  d i f f e r e n c e s  o f  a c t ; u a l  d e c i s i o n s
w i t h i n  t h e  f r a m e w o rk  and l i m i t a t i o n s  o f  t h e  l i b e r a l  c a p i t a l i s t  o r d e r .
Tiie L e f t , w b i c h  may have r e p r e s e n t e d  between f i v e  and t e n  p e r  c e n t  o f  
th e  SPD's m em be rs h ip ,  c o u l d  a l s o  be f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  ( a )  a g ro up  r e g a r d ­
i n g  i t s e l f  as r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  o r  w o r k i n g  c l a s s e s  and a i m i n g
a t  e i t i i e r  m a x i m i z i n g  t l i e  b e n e f i t s  f o r  t h o s e  c l a s s e s  w i t h i n  t h e  c a p i t a l i s t  s y s -
1 7tern o r  m o d i f y i n g — b u t  n o t  f u n d a m e n t a l l y  t r a n s f o r m i n g — t h i s  sys te m  t o  t h e i r  
a d v a n t a g e ,  and ( b )  a g ro up  a d \ / o c a t i n g  t h e  use o f  d e m o c r a t i c  means t o  e f f e c t  
f u n d a m e n t a l  a n i i c a p i t a l i s t  s t r u c t u r a l  r e f o r m s  o f  s o c i e t y ,  economy and p o l i t i c s  
a g a in  on b e h a l f  o f  th e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s ,  i n  o r d e r  t o  b r i n g  a b o u t  a g u a l i t a -  
t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e x i s t i n g  r e l a t i o n s h i p s .  S in c e  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  n e x t  
c h a p t e r  i s  t h i s  L e f t  and i t s  d i v i s i o n s ,  f a c t i o n s  and t h e o r i e s ,  i t  w i l l  be con ­
s i d e r e d  f o r  t i i e  t i m e  b e i n g  as a s i n g l e  u n i t .
The i n n e r - o a r t y  L e f t  had i n  common w i t h  t i i e  p r a g m a t i c  r e f o r m e r s  a d e s i r e  
f o r  t h e  r e f o r m  o f  t h e  p a r t y  o r g a n i z a t i o n ,  f o r  b o t l i  saw t h a t :  " . . . o n e  t h i n g  i s
c e r t a i n :  i f  t l i e  SPD r e m a in s  as i t  i s ,  i t  w i l l  be J u s t  as i n c a p a b l e  o f  r e a l i z i n g
1 8' s o c i a l i s m '  as i t  wou ld  o f  i t  t u r n e d  i t s e l f  i n t o  a Vol k s p a r t o i . "
 ^^ L - r  [ i J l r i c b  Lohmar? I, " A u f b r u c h  i n s  I J n g e u i s s e "  i n :  D ie  Neue G e s e l l s c h a f  t , 
Do. 4 / 1 9 5 6 ,  p . 300,  i t a l i c s  i n  o r i g i n a l
1 7 f o r  a f a i r l y  t y p i c a l  s t a t e m e n t  o f  t h i s  \ / i e w ,  see G l a f  Radko,  "Oofo rm  ode r  
Révo lu  c i o n "  i n :  I J i n k s ,  November 1953,  p , 3 f f
1 n P e t r y - D o r t z e n , "Der  S o z i a l i s m u s . . . , "  p . 675
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A r a t h e r  p r e c a r i o u s  a l l i a n c e  o f  t h e s e  two g ro u p s  b r o u g h t  a modest  suc c es s  a t  
t h e  1958 p a r t y  c o n v e n t i o n  i n  S t u t t g a r t  when O l l e n h a u e r  ann ounced t h a t  he wou ld  
n o t  s t a n d  as t h e  p a r t y ’ s c a n d i d a t e  f o r  C h a n c e l l o r  i n  t h o  s u b s e q u e n t  e l e c t i o n s .  
The d i f f e r e n c e  was t h a t  t h e  L e f t  t e n d e d  t o  em pha s i ze  t h e  g r a s s r o o t s  b a s i s  o f  
t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  more t h a n  t h e  p r a g m a t i s t s ,  and t o  r e j e c t  c o - o p t a -  
t i o n  and r e l i a n c e  on e x p e r t s .
On t h e  o t h e r  hand ,  t h e  L e f t  a d v o c a t e d  t h e  suprem acy  o f  th e  ( r e o r g a n i z e d )  
p a r t y — r a t h e r  t han  t h e  m ach in e — o v e r  t h e  m i n i s t r y  o r  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y ,  
w h i c h  i n  t h i s  r e s p e c t  b r o u g h t  i t  c l o s e r  t o  t h e  t r a d i t i o n a l i s t s ,  w i t h  t h i s  
e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e ;
The o p p o n e n t  i s  n o t  j u s t  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  i n  t h e  n a r r o w  se n s e ,  i t  
i s  th e  c o m p re h e n s i v e  t e n d e n c y  t o w a r d  t h e  t o t a l  b u r e a u c r a t i z a t i o n  o f  s o c i e t y .  
The p a r t y  as fo rm  o f  o r g a n i z a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  f u n d a m e n t a l l y  r e l a t e d  t o  t h e. 7  , , , ,  y , , ,  , , , , ,  J,  , , , , , ,  ,
s t a t e ,  i s  i t s e l f  a p i e c e  o f  t h e  ’ s t a t e . ’ Cut  s o c i a l i s m  i s  o n l y  p o s s i b l e  as 
a s o c i a l  movement . . .  P a r a d o x i c a l l y  e x p r e s s e d :  o n l y  a p a r t y  w h i c h  u n d e r s t a n d s  
t h a t  i t  c a n n o t  r e a l i z e  s o c i a l i s m  by i t s e l f  i s  s o c i a l i s t . 19
I n t r a - p a r t y  s t r u g g l e s  w e r e ,  h o w e v e r ,  n o t  f o u g h t  i n  a c l e a r - c u t  s t r u g g l e  
between L o f t  and R i g h t .  I n de ed  t h e  r e a l  power  s t r u g g l e  was between t h e  t r a d ­
i t i o n a l i s t s  and t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m e r s .  The L e f t ’ s b a t t l e  was l a r g e l y  a r e a r ­
g ua rd  a c t i o n ,  f o u g h t  f r o m  i s o l a t e d  p o s i t i o n s  o f  power  and w i t h  l i m i t e d  means'; 
and even t h i s  n a r r o w  base was d i m i n i s h e d ,  as t h e  n e x t  c h a p t e r  w i l l  d e m o n s t r a t e ,  
by t h e  s y s t e m a t i c  i s o l a t i o n  and e x p u l s i o n  o f  t f i e  c o n s i s t e n t  s o c i a l i s t  L e f t  
f r om  t h e  p a r t y .  The r e a l  d i r e c t i o n  o f  t h e  p a r t y  was to w a r d  t h e  r i g h t .  The 
c r u c i a l  s t r u g g l e  c e n t r e d  a ro u n d  how, and how f a r  r i g h t  t h e  p a r t y  w ou ld  go .
D u r i n g  t h e  1 9 5 0 ‘ s a s t r u g g l e  t o o k  p l a c e  i n  t h e  B e r l i n  p a r t y  o r g a n i z a ­
t i o n  w h ich  i n  a lm o s t  e v e r y  way was a m ic rocosm  o f  t h e  l a r g e r  c o n t r o v e r s y .
There  W i l l y  B r a n d t  ( t h e n  P r e s i d e n t  o f  t h e  Chamber o f  D e p u t i e s  o r  A b q e o r d n e t e n -  
haus and l a t e r  L o rd  M a y o r ) ,  backe d  by t h e  L o rd  Mayo r ,  B t t o  5uhr  ( h i m s e l f  E r n s t  
R e u t e r ’ s s u c c e s s o r  and d i s c i p l e ) ,  was i n v o l v e d  i n  an i d e o l o g i c a l  d i s p u t e  w i t h  
F ra n z  Beumann ( t h e n  d i s t r i c t  c h a i rm a n  o r  L an de s v o r s i  t z e n d e r  ) .  In  o p p o s i t i o n  t o  
t o  t h e  i R e u t c r - S u h r - B r a n d t  p o l i c y  o f  e m o t i o n a l  a n t i c o m m u n is m ,  c o o p e r a t i o n  w i t h
I b i d . ,  p . 675
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t. h G b o u r g e o i s  p a r t i e s  and ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h t ’ p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  B e r l i n  
CDU i n  a " g r a n d  c o a l i t i o n , "  Neumann s h a r e d  t h e  Schumacher  v i e w  o f  " a g a i n s t  
communism and a g i n s t  t h e  r e a c t i o n  w i t h  e q u a l  s e v e r i t y . "  Neumann a rg ue d  t h a t  
n e g o t i a t i o n s  must t a k e  p l a c e  between t h e  SPD and SED, e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  
r e l a t i v e  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  DDR r e g im e  f o l l o w i n g  S t a l i n ’ s d e a t h ,  i n  o r d e r  
t o  a c h i e v e  some measure  o f  t e n s i o n  r e d u c t i o n  and t o  d ra w  th e  SPD away f r om  
t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n .  He emphas i zed  t h e  p o i n t s  i n  common between t h e  SPD 
and t h e  co mm un is ts  as b e i n g  t h e  d e s i r e  f o r  p e a c e ,  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  m i l i ­
t a r i s m  and f a s c i s m ,  and t h e  a c h ie v e m e n t  o f  s o c i a l i s m .
Bu t  t h o  o p p o n e n t s ’ r e l a t i v e  s t r e n g t h  was u n e q u a l ,  W h i l e  B r a n d t  and 
Suhr  l ie I d  i m p o r t a n t  o f f i c e s  i n  t h e  B e r l i n  g o v e r n m e n t ,  as t u e l l  as h a v i n g  th e  
m a j o r i t y  w i t h i n - t h e - p a r t y  -and p u b l i c -  o o i n i o r v  on t h e i r  s i d e ;  Neumann’ s s u p p -  ' 
o r t  ii.'as d e r i v e d  a lm o s t  e n t i r e l y  f r o m  i n d i v i d u a l  p a r t y  members and m in o r  se c ­
t o r s  o f  t h e  p u b l i c .  The c o n f l i c t  came t o  a c l i m a x  f o l l o w i n g  tho  d e m o n s t r a t i o n  
o f  5 November 195G a g a i n s t  t h e  S o v i e t  a c t i o n s  i n  H u n g a r y ,  Neumann e v e n t u a l l y  
f e l l  i n t o  o b s c u r i t y  and i s o l a t i o n ,  w h i l e  W i l l y  B r a n d t ’ s " v i c t o r y "  i n c r e a s e d  
h i s  s t a t u s  w i t h i n  t h e  f e d e r a l  p a r t y  as t h e  cham pion  o f  i n t r a - p a r t y  r e f o r m  
and p r a g m a t i c  r e f o r m i s m ,  so t h a t  a f t e r  G l l c n h a u n r ’ s ann ouncement  o f  1958 i t
became i n c r e a s i n g l y  p r o b a b l e  t h a t  he w ou ld  ho t h e  p a r t y ’ s n e x t  C i i a n c e l l o r
 ^ 20 c a n d i d a t e ,
S i m i l a r l y ,  i n  t h e  f e d e r a l  SPD o r g a n i z a t i o n ,  few p o s i t i o n s  o f  i m p o r t a n c e
ii jere h e l d  by t h e  L e f t ;  on t h e  c o n t r a r y ,  t h e  t r a d i t i o n a l i s t s  l a r g e l y  r e t a i n e d
t h e i r  p a r t y  p o s t s ,  h u t  were  i n c r e a s i n g l y  f o r c e d  t o  a d m i t  r e p r o s c n t a t i v e s  o f
th e  p r a g m a t i c  r e f o r m i s t s  f o l l o w i n g  e l e c t o r a l  d e f e a t s  i n  1953 and 1957,  Thus
I r i t z  E r l e r ,  wiio had been d e f e a t e d  a t  t l i e  B e r l i n  O o n v c n t i o r i , was e l e c t e d  to
On t h e  d e v e lo p m e n ts  i n  B e r l i n ,  see G , A , ,  "Was g e h t  i n  d o r  B e r l i n e r  SPD 
v o r ? "  i n  : U ie  Andere  Z e i t u n g , No, 5 0 / 1 9 5 0 ;  P i r k e r ,  D ie  Sf ’D , , . ,  p . A I C f f  ; 
numerous e d i t i o n s  o f  D ie  B e r l i n e r  S t i mme ( t h e  o rg an  o f  t h e  B e r l i n  SPD),
-] 9 5 4 - ^ 0 5 9 ; S0 G a l s o  t h e  two r e p r o d u c e d  spee ches o f  Neumann and B r a n d t  
f r o m  th e  y e a r  1958 i n  F l e c h t h e i m ,  Doku m e n te , . , ,  N o l ,  V I I ,  p . S B f f ,  L , A ,  
Bonssen summar i zed  t h e  c o n t r o v e r s y  f r o m  th e  L o f t ’ s p o i n t  o f  v i e w /  "The 
’ r e f o r m , '  hov. 'cvcr,  c o n s i s t s  o f  a n e g a t i o n ,  nam ely  t h e  d i s p e l l i n g  o f  
s o c i a l i s t  t h o u g h t  f r o m  th e  SPD, No t  t h e  s l i g h t e s t  t r a c e  o f  a now p o l i t ­
i c a l  i d e a  o r  c o n c e p t i o n  can he f o u n d  i n  | B r a n d t J , "  See h i s  "Was t u n "  
i n  Funken , March 1958,  p , 3 9
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t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  Commi t tee  : the  M un ic h  C o n v e n t i o n ;  and W i l l y  D ra n d t
was e l e c t e d  t o  t .ha t  body i n  S t u t t g a r t  i n  195 3.
Tho d r i f t  o f  t h e  SPD t o  t h e  r i o f i t  was o r o b a b l y  t h e  main f o c u s  o f  t h e
g r o w i n g  o p p o s i t i o n  on t h e  L e f t  a f t e r  1 9 5 3 / 5 4 .  To c o u n t e r a c t  t h i s  t r e n d ,  t h e
L e f t  p r o p o s e d ,  e . n . ,  a r e n e w a l  o f  s o c i a l i s t  a ims and p r i n c i p l e s ,  a r e t u r n
t o  t iu î  p a r t y ' s  w o r k i n g - c l a s s  r o o t s ,  s u p p o r t  For  w o r k e r s '  c o u n c i l s  i n  f i r m
and f a c t o r y  and a r e s o r t  t o  e x t r a p a r l i a m e n t a r y  c am pa igns  o r  a c t i o n s  when
21n e c e s s a r y ,  i n  o r d e r  t o  d e v e lo p  th e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s '  c o n s c i o u s n e s s .  I t
was e x t r e m e l y  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t l i e  main  l i n e  oF th e  programme d i s c u s s i o n ,
c l a i m e d  t h a t  t l i e r c  was no l o n g e r  any scope  f o r  f r e e  d i s c u s s i o n  w i t h i n  t h e
p a r t y  on t h e  s u b s t a n t i a l  i s s u e s  o f  p o l i t i c a l  l i F e ,  and t h a t  t h e  p a r t y  l e a d e r -
22s h i p  had b e c o m e , t p o , u p r p s p o p s i v p  t o  .appea ls  o r , p r e s s u r e s , f r o m  b e l o w . ,  , , , ,
23T h i s  s i t u a t i o n  p ro m p te d  Wo l f gang  A b e n d ro t h  t o  o u r l i n c  i n  some d e t a i l  
t h e  L e f t ' s  c o n c e p t i o n  o f  w ha t  t h e  SPD's programme o u g h t  t o  b c . ^ ^  A p o l i t i c a l  
p a r t y ,  A b e n d ro th  w r o t e ,  " t h a t  s ta n d s  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  o r d e r ,  b a s i c ­
a l l y  a c c e p t s  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  power r e l a t i o n s h i p s  and r e c o g n i z e s  t h e  f u n d ­
a m e n t a l  f e a t u r e s  o f  t h e  p o l i t i c a l  o r d e r  as e x p r e s s e d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f
25t l ie  s t a t e  does n o t  need a p a r t y  p ro g ram m e. "  To be s u r e ,  such a p a r t y  needed 
a p l a t f o r m — i f  i t  e x i s t e d  i n  a democracy i n  w h i c h  e l e c t i o n s  t o o k  p l a c e — i n  
o r d e r  t o  g a i n  e l e c t o r a l  s u p p o r t ;  b u t  a programme was n e c e s s a r y  o n l y  i f  t h e
p a r t y  a s p i r e d  t o  change t h e  s y s te m .
D e s p i t e  i t s  s h o r t c o m i n g s ,  A b en d ro th  c o n t i n u e d ,  t h e  SPD's Dor tmund 
A k t i o n s p r o q r a m m d e m o n s t r a t e d  t h a t  the  " p r e s e r v a t i o n  o f  d e m o c r a t i c  l e g i t i m a c y  
and o f  t h e  r e a l  f u n c t i o n  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s "  f e l l  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  t h e
p a r t y  "whose a ims p o i n t  beyond b o u r g e o i s  d e m o c r a c y . B u t  e l e c t i o n  p l a t f o r m s
21 Here c f .  U e r t z e n ,  "Wohin  g e h t  d i e  P a r t e i . . . , "  p . 2 I n f o r m a t i o n  s u p p le m e n te d  
i n  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r
22 See G e rh a rd  G l e iG b e r g ,  " E i n  A u f t a k t  z u r  D i s k u s s i o n "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n o , 
Ho. 1 6 / 1 9 5 6 ,  p . 6
23 A c c o r d i n g  t o  Wo l fg ang  A b en d ro th  i n  p r i v a i . e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r  
"Warum P a r t e i p r o g r a m m ? "  i n ;  D ie  Heue G e s e l l s c h a f t , Ho. 4 / 1 9 5 6 ,  p . 2 0 3 f f .  
I b i d . ,  p . 283 
I b i d . ,  p .  285
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were n o t  a d e q u a t e  t o  cope w i t i l  i u n d a n ie n ta l  s o c i a l  c i i a n g e s ,  such as t i i e  con ­
f r o n t a t i o n  w i t h  N a t i o n a l  S o c i a l i s m  i n  193 3 .  " ' h e n , t h e  SPD, as w e l l  as th e  
KPD, p o s s e s s ed  a programme w h ic h  t o o k  such  p o s s i b i l i t i e s  i n t o  a c c o u n t ,  and
as a r e s u l t  were  t h e  o n l y  p a r t i e s  ( t o g e t h e r  w i t i i  t h e  C a t h o l i c  C e n t r e )  whose
27
v o t e r s  d i d  n o t  go o v e r  t o  t h e  N a z i s .  The p o s t w a r  SPD, h o w e v e r ,  had no such 
programme and was t h e r e f o r e  i n  danger  o f  c a p i t u l a t i n g  t o  t h e  t o t a l i t a r i a n  
f o r c e s  w h i c h  were  i n h e r e n t  i n  t h e  c a p i t a l i s t  sy s te m  and w h i c h  w o u ld  be g r e a t l y  
s t r e n g t h e n e d  a t  t h e  f i r s t  economic  o r  s o c i a l  c r i s i s .
Now t h e  p a r t y  d e s p e r a t e l y  needed a b a s i c  programme as ( a )  a f r am ework  
f o r  th e  p r e p a r a t i o n  o f  each i n d i v i d u a l  e l e c t i o n  pro gram me,  w i i i c h  i n  t u r n  had 
t o  be based on t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n ,  ( b )  a c e n t r a l  r e f e r e n c e  p o i n t  t o  c o o r d -  
, i n a  t o  , a l l  . p a r t i a l  ,pr-og.ramm.es- and- p o l i c i e s  p r e p a r e d ' b y  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  a n d '  
c r o u p s ,  ( c )  a c o u n t e r w i g h t  a g a i n s t  b u r e a u c r a t i c  t e n d e n c i e s ,  and ( d )  a p o i n t  
o f  o r i e n t a t i o n  f o r  p a r t y  members i n  p o l i t i c a l  l i f e .
The S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  o n l y  t h e  p a r t y  whose s p e c i a l  
c o n c e rn  must  l ie t h e  m a in t e n a n c e  o f  f o r m a l  and b o u r g e o i s  d em oc racy ,  b u t ,  
beyond t h i i s , i n  i t s  essence  and i t s  t r a d i t i o n ,  i s  t h e  p a r t y  w h ic h  i s  c a l l e d  
upon t o  t r a n s f o r m  f o r m a l  democracy  i n t o  s o c i a l  dem ocracy  and t o  ma!<e o o s s -  
i b l e  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  b o u r g e o i s  s o c i e t y  i n  i t s  advanced  c a p i t a l i s t  
phase t o  t h e  s o c i a l i s t  s o c i e t y .  The s t a r t i n o  p o i n t  o f  i t s  p r a c t i c a l  a c t i o n  
must, o f  c o u r s e  be t h e  c u r r e n t  e x t a n t  s o c i e t y ;  t h i s  i s  wiiy t h o  a c t i o n  p r o g ­
ramme o f  t 'ne p a r t y  must  bo f o r m u l a t e d  on th e  b a s i s  o f  t h e  e x i s t i n g  s o c i e t y .  
However ,  t h o  aj^m o f  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r . y  n o i n t s  beyond b o u r g e o i s  
s o c i e t y ;  f o r  t h i s  r e a s o n  i t s  t h e o r y  must C'O beyond b o u r g e o i s  s o c i e t y  and 
must  r e n a r d  i n  as a mere h i s c o r i c a l  t r a n s i t i o n a l  p o i n t  i n  human d e v e l o p ­
m e n t . 20
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C o n c e r n in g  t h i s  a r g u m e n t ,  Doug las  C ha lmers  ( i he S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  o f  
h armony:  f r o m  W o r k i n g - C l a s s  l i ovement  t o  f iod e rn  P o l i t i c a l  P a r t y , New Haven 
1954,  p . 284)  w r i t e s  t h a t  i t  " . . . g o e s  beyond che I ' la r x ian  n o t i o n  o f  e q u i p p i n r  
th e  w o r k e r s  w i t h  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t l i e i r  w o r l d  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  them 
f rom  t h e  i d e o l o g i e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e ;  dogma i s  h e r e  c o n s i d e r e d  good i n  
i t s e l f ,  no m a t t e r  wha t  t h e  c o n t e n t ,  w i i i c h  seems t o  have been t o o  g r e a t  a 
s te p  f o r  most  s o c i a l i s t s ,  s i n c e  i t  f i n d s  l i t t l e  echo i n  th e  w r i t i n g s  o f  
l e a d i n g  members o f  t h e  p a r t y , "  However ,  a c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a r t i c l i  
u 'ould have r e v e a l e d  A b e n d r o t h * s  s t a t e m e n t  t h a t  a l l  l a r g e  German p o l i t i c a l  
p a r t i e s  a ro s e  as W e l t a n s c hauung p a r t i e s ,  eaci i  w i t h  i t s  o b j e c t i v e  h i s t o r i c a l  
n e c e s s i t y ;  t h u s  t h e  C a t h o l i c  p a r t y  was s t i l l  " o b j e c t i v e l y  n e c e s s a r y  so l o n r  
as C a t h o l i c i s m  s t i l l  had t o  s t r u g g l e  f o r  e q u a l i t y "  ( A b e n d r o t h ,  p . 2 8 4 ) ,  a 
s t r u g o l e  w'nicl i  had c a r r i e d  i n t o  t h e  Weimar e r a .  The w o r k i n g  c l a s s e s  were 
s t i l l  s t r u g g l i n g  f o r  e q u a l i t y  and t h e r e f o r e  the  SPD, as t h e i r  r e p r e s e n t a -  
t i \ / p ,  was c a r r y i n o  on a s t r u g g l e  o b j e c t i v e l y  h i s t o r i c a l l y  n e c e s s a r y  a f t e r  
194S. f a r  f r om  s t a t i n g  t h a t  dooma was good i n  i t s e l f ,  A b e n d ro th  a rg ue d  f o r  
th e  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  o f  t h a t  dogma’ s c o n t e n t .
J b i d .  ( A b e n d r o t h ) ,  p . 287 ( i t a l i c s  i n  o r i g i n a l )
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Thn i n c r e a s i n g  c o n t r a d i c t i o n s  o' adv anced  c a p i t a l i s m  l e n t  u rg e n c y  t o  t h e  need
f o r  a b a s i c  programme,  A b e n d ro t h  won t  on ,  i i i n i l e  new d e v e lo p m e n t s  i n  s c i e n c e
and t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  made p o s s i b l e  a g r e a t e r  deg re e  o f  c o n c r e t e n e s s  and
p r e c i s i o n  i n  p l a t f o r m  f o r m u l a t i o n  t h an  was f o r m e r l y  p o s s i b l e .  M o r e o v e r , t h e
ne\ij programme o u g h t  n o t  t o  be a W e l t a n s c h a u u n g o r  even an a b s t r a c t  p h i l o s o p h y
o r  t h e o l o g y ;  b u t  "The p a r t y  must  be a u n i t  i n  t h e  q u e s t i o n s  o f  i t s  s o c i a l
s t a r t i n g  p o i n t  and i t s  h i s t o r i c a l  and s o c i a l  f u n c t i o n ,  i n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e
29s t r u g g l e  f o r  s o c i a l i s m , "
Qy t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  i t  was a b u n d a n t l y  c l e a r  t l i a t  t h e  SPD had no 
i n t e n t i o n  o f  " g o i n g  beyond e x i s t i n g  s o c i e t y . "  The L e f t  came t o  r e a l i z e  i n ­
c r e a s i n g l y  t h a t  a t  b e s t  i t  m i g h t  p r e v e n t  the  SPD f r o m  g o i n g  to o  f a r  r i g h t .  
Gut,  i n  t h e  absence  o f  ,a ^ m a j o r - c r i s i s  o r  -sh-i f-t  -in- the-  b a l a n c e - o f  power  i n -  - -
s o c i e t y ,  i t  was a p p a r e n t  t h a t  t h e  p a r t y  w o u ld  n o t  r e t u r n  t o  i t s  s o c i a l i s t  
g o a l s .  T h i s  s i t u a t i o n  w o u ld  u l t i m a t e l y  c o n f r o n t  t h e  L e f t  w i t h  a r e l a t i v e l y  
s i m p l e  c h o i c e :  e i t h e r  a d h e re  t o  t h e  p a r t y  l i n e  i n  hopes o f  e f f e c t i n g  a t  l e a s t  
m i n o r ,  s y s te m - im m a n e n t  r e f o r m s  f r o m  w i t h i n ,  o r  l e a v e  t h e  p a r t y  t o  work  f r o m  
w i t h o u t .  T h i s  c o n f l i c t  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h o  n e x t  c h a p t e r .
29 I b i d . ,  p . 291
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1. I l i b c r n a b i n q  i n  t h e  p a r t y  and t r a d e  u n i o n .
To u n d e r s t a n d  th e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  L e f t  w i t h i n  o r  n e a r  t h e  SPD d u r i n g  
t h e  Adenauer  e r a  -  and i n d e e d  up t o  t h e  p r e s e n t  -  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  compre­
hend th e  e x t e n t  and i n f l u e n c e  o f  t h e  p r e v a i l i n g  c l i m a t e  o f  c l e r i c a l  a n t i ­
communism. The CDU/CSU’ s s u c c e s s  i n  e s t a b l i s h i n g  a p o p u l a r  image o f  i t s e l f  
as t h e  b e a r e r  o f  W e s t e rn ,  C h r i s t i a n  v a l u e s  as a g a i n s t  " a t h e i s t i c  b o l s h e v i s m "  
o r  e\/en " c r e e p i n g  s o c i a l i s m "  was p o s s i b l y  t h e  d o m in a n t  f a c t o r  i n  West German 
p o l i t i c a l  l i f e  i n  t h i s  p e r i o d .
A l l  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  SPD had o f  c o u r s e  been l o n g  e l i m i -
. n a t e d .  The KPD-West was by t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s no l o n g e r  a v i a b l e  p o l i t i c a l  
    ..........................
f o r c e ,  and any a t t e m p t  t o  f o rm  an a l t e r n a t i v e  p a r t y  o r  o r g a n i z a t i o n ,  as tine 
f a t e  o f  t h e  LIAPD d e m o n s t r a t e d ,  was f o r e d o o m e d .  The few a t t e m p t s  t o  c r e a t e  
an organ  o r  c i r c l e  f o r  d i s c u s s i o n ,  when t h e y  d i d  n o t  f o u n d e r  u t t e r l y ,  were 
c o n s t a n t l y  t h r e a t e n e d  w i t h  t h e  "Damo c les  Sword "  o f  a n t i c o m m u n is m .  The sword  
- c o u ld  bo w i e l d e d  i n  two ways :  e i t h e r  by means o f  d e f a m a t i o n  and i n s i n u a t i o n  
t o  d e p r i v e  t h e  o r g a n / c i r c l e  o f  a l l p o p u l a r  s u p p o r t ,  o f  by b a n n i n g  o r  t h r e a t ­
e n in g  t o  ban i t ,  t h u s  f o r c i n g  i t  to  m o d i f y  i t s  l i n e  o r  comp romise  i t s  e nd s .
" o t  o n l y  was West German a n t i com m un ism  n o t  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  
i n  q u a l i t y ,  c o n t e n t  and to ne  f r o m  t h e  employed by t h e  T h i r d  P e ic h  -  w h i c h  
was i n d e e d  one r e a s o n  f o r  i t s  s u ccess  -  i t  was a l s o  i n  many cases  p ro p a g a ­
t e d  by t h e  same p e o p l e ,  " t h e  p r o f e s s i o n a l  a g i t a t o r s  and a n t i c o m m u n i s t s  uiho 
had s e rv e d  G o e b h e l ' s  p ropaganda  m a c h i n e " .  Ant i com munism made \ / i r t u a l l y  any 
o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  L e f t  a g a i n s t  t h e  CDU S t a t e  w i t h  i t s  s o c i a l  sys tem and 
- f o r e i g n  p o l i c y  i n t o  a " c r i m e "  a p p r o a c h i n g  t r e a s o n .  I t  became, f o r  exam p le ,
Sec V i l ; t o r  A g a r t z ,  " S o z i a l i s m u s  i n  U u a r a n t a n e "  (Speech d e l i v e r e d  t o  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  S o c i a l i s t  S t u d i e s  i n  London 2 U . U . 1 9 5 7 )  r e p r i n t e d  
i n :  D ie  Andere  A e i t u n q ,  Mo. 4U 1957,  p . I f
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a more s e r i o u s  o f f e n c e  f o r  SPD members t o a r r a n o e  d i s c u s s i o n s  w i t h  f o r m e r
KPD and SED members on q u e s t i o n s  o f  r e u n i f i c a t i o n  and s o c i a l i s m  t h a n  f o r
n e o - . ' a z i s  t o  p a i n t  s w a s t i k a s  on m e m o r i a l s  t o  v i c t i m s  o f  f a s c i s m ,  t o  j u d g e
by t n e  r e s p e c t i v e  s e n t e n c e s  b.arded down t o  t h e  p e r s o n s  c o n v i c t e d  o f  t h e s e  
2oi i e c o s .
Ill i s  c l i m a t e  a l o n e  made th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an i n d e p e n d e n t  l e f t -  — 
w in g  p o l i t i c a l  f o r c e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t ,  o f  n o t  i m p o s s i b l e .  A second i m -  —
p o r t a n t  f a c t o r  was th e  absence o f  any k i n d  o f  mass base f o r  a p o l i t i c a l  _
movement t o  t h e  l e f t  o f  t h e  SPD o r  ÜGB, a s i t u a t i o n  w h ic h  c o u l d  be a t t r i -  -  
b u t e d  i n  p a r t  t o  t h e  s u c c e s s  o f  a n t i c o m m un is m  and i n  p a r t  t o  th e  s y s te m ­
a t i c  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  w o r k i n g  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  d u r i n g  t h e  T h i r d  R e ich  -
( - " d o —o r d l n a t i ' o r r "  a f '  the- t r a d e - u n i o n s f o r m a t i o n ' o f  t h e  L a b o u r - F r o n t ,- b a n n i n g  
and p e r s e c u t i o n  o f  l a b o u r  p a r t i e s )  as w e l l  as i n  t h e  F e d e r a l  [Repu b l ic  -  
( c l e r i c a l  a n t i c o m m u n is m ,  i d e o l o g y  o f  s o c i a l  p a r t n e r s h i p ,  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  
t r a d e  u n i o n s  and SPD). And even i f  i t  had been p o s s i b l e  t o  d e t a c h  g r e a t e r  
o r  l e s s e r  s e c t o r s  o f  t h e  wor l< ing  c l a s s e s  f o r  an i n d e p e n d e n t  o r g a n i z a t i o n ,  
most  s o c i a l i s t s ,  r e c a l l i n g  t h e  days  o f  t h o  P r u d c r k a m p f , w o u ld  have  been 
r e l u c t a n t  t o  do s o ,  "The u n i t y  o f  t h e  c l a s s , "  F r i t z  K i e f  w r o t e  i n  t h i s  -
c o n n e c t i o n ,  " i s  t i i e  p r e c o n d i t i o n  f o r  t l i e  v i c t o r y  o f  s o c i a l i s m .  The s e l f -
3
l a c e r a t i o n  o f  l a b o u r  b e n e f i t s  t h o  c l a s s  o p p o n e n i ,  n o t  u s .
Til us t i i e  L o f t  d u r i n g  t h e  1 95 U 's  e x i s t e d  a lm o s t  e n t i r e l y  w i t h i n ,  o r  
i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o ,  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  and t h e  Trade Un ion  
F e d e r a t i o n ,  No s i g n i f i c a n t  movement emanated f r o m  o u t s i d e  t h o s e  o r n a n i z a -  
- t i e n s .
The m i s e r y  o f  t h e  p o s t w a r  German L e f t  was a d i r e c t  r e f l e c t i o n  o f  
- t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  w o r k i n o  c l a s s e s  i n t o  t h e  CDU 
S t a t e ,  By t l i e  m id - 1 9 5 D ' s  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t  was so d i m i n i s h e d  t h a t  i t
2
Here see G e rh a rd  G l e i G b e r g ,  " A n t i k o m m u n i s t i s c h e s  F l a n i f e s t "  i n :  j j ie_
Andere  Z e i t u n o ,  No. 6/19GCJ, p . 1
^ " F d r  d i e  s o z i a l i s t i s c h e  E i n h e i t "  i n :  D io  Andere  Z e i t u n o ,  N o , 1 5 / 1 9 5 5 ,  p . 4
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became p o s s i b l e  t o  c l a s s i f y  i t  i n  te rm s  o f  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  SPD: 
— t h o s e  who re m a in e d  w i t h i n  t h e  p a r t y  and t h o s e  who d i d  n o t . A l t h o u g h  t h e s e  -  
c a t e o o r i e s  do n o t  r e f l e c t  a l l  th e  i m p o r t a n t  c l e a v a g e s  w h i c h  s t i l l  e x i s t e d  
w i t h i n  t h e  L e f t ,  t h e y  do r e v e a l  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  SPD v i s  a v i s  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  L e f t ,  and do c a s t  some l i g h t  on t h e  most  i m p o r t a n t  
p r o b l e m a t i c  f o r  t h e  L e f t  i n  t h i s  p e r i o d :  t o  work  t o w a r d  i t s  g o a l s  w i t h i n  
a p a r t y  t h a t  no l o n g e r  r e p r e s e n t e d  i t s  b e l i e f s  and i n t e r e s t s ,  o r  t o  a t t e m p t  
t o  e s t a b l i s h  a new p o l i t i c a l  f o r c e  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  SPD, an e n t e r p r i s e  
w h i c h  o f f e r e d  v e r y  l i t t l e  p r o s p e c t  o f  s u c c e s s  and w h i c h ,  even i f  s u c c e s s ­
f u l , c o u l d  d i v i d e  t h e  l a b o u r  movement .
The s t r a t e g y  a d o p t e d  by a l a r g e  p a r t  o f  t h e  L e f t ,  w h i c h  came t o  be
- , known ,p o p u l a r l y  -as. ' ' h i b e r n a t i n g " ,  i n  t h e  p a r t y  and t r a d e  u n i o n ,  'Was work  ' -
- a n d  a g i t a t e  f r o m  w i t h i n  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s ,  t o  a c t  as a " m o t o r "  ^ t o  p r o -
. mote r e f o r m s  and d i s c u s s i o n  on t h e  one han d,  and on t h e  o t h e r  t o  be a " b r a k e "
a g a i n s t  f u r t h e r  s h i f t s  t o  t h e  r i g h t .  To t h i s  end ,  th e  L e f t  o f t e n  a t t e m p t e d  
t o  p ro m o te  t h e o r y  and d i s c u s s i o n  i n  j o u r n a l s  and p e r i o d i c a l s ,  t o  m ax im iz e  
- i t s  s t r e n g t h  a t  t h e  g r a s s - r o o t s  l e v e l  t h r o u g h  mem bersh ip  i n  and i n f l u e n c e  
o v e r  v a r i o u s c o m m i t t e c s ,  w o r k s - c o u n c i l s , e t c . ,  and t o  p ro p o u n d  t h e  s o c i a l i s t  
i d e a  i n  p a r t y  m e e t i n g s  and c o n v e n t i o n s . ^
Tfie s a l i e n t  p o i n t  a b o u t  t h e  s t r a t e g y  o f  " h i b e r n a t i o n "  was t h a t  i t  
- i m p l i c i t l y  abandoned a l l  i d e a s  o f  c h a n g in g  and r e f o r m i n g  t h e  SPD o r  DGH;
i n s t e a d  i t  r e p r e s e n t e d  a " i i o l d i n e  a c t i o n " ,  an a t t e m p t  t o  p r e v e n t  t h e  w o r s t  
- c o n s e g u e n c e s , u n t i l  th e  s i t u a t i o n  s h o u ld  become more f a v o u r a b l e  f o r  a t r a n s ­
i t i o n  t o  s o c i a l i s m .  D i s a p p o i n t e d  a t  the  f a i l u r e  o f  t h e i r  a s p i r a t i o n s  f o r  
- s o c i a l  and econ om ic  r e f o r m  o f  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s ,  a n g e red  a t  t h e  " c a p i t u l a t i o n "
- o f  t h e  SPD and DPP l e a d e r s h i p s  t o  t h e  c a p i t a l i s t  CDU S t a t e ,  s e e i n g  t h e i r  
" i d e a s  and p r o p o s a l s  s e e m in g l y  become i r r e l e v a n t  i n  t h e  wake o f  t h n  a tm osphe re
^  T'ne " m o t o r  t h e o r y "  was o u t l i n e d  by II.  G e n s c h e l ,  " A r b e i t s f o r m  und A r b e i t s z i e  
der  L in ke r !  i n  d e r  SPD" i n ;  D ie  Andere Z e i t u n o ,  f,lo. 13 1956 ,  p .  5
g
Here c f .  i b i d . ;  P e t e r  von O e r t z e n , "Wohin o o h t  d i e  P a r t e i ? "  i n :  S o z i a l i s t -  
i s c h e  P o l i t i k ,  A u o . / S e p t .  1959,  p . l ;  W o l fg an g  A b e n d ro th  i n  p r i v a t e  
i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r
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o f  boom and p r o s p e r i t y  t l i a t  c h a r a c t e r i z e d  t h e  economic  m i r a c l e ,  and defamed 
by t h e  p r e v a l e n t  c l i m a t e  o f  a n t i c o m m u n is m ,  t h e  L e f t  r e s o r t e d  t o  w i t h d r a w a l ,  
to ' ^h i  b e r n a t i o n A n d  even t h i s  c o u r s e  was d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  u n d e r  t h e s e  
c o n d i t i o n s .
V i k t o r  A g a r t z  i n  1954 compared t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  few a c a d e m ic s ,  
s c i e n t i s t s  and n o n c o n f o r m i s t s  who d a red  t o  p e r s e v e r e  i n  t h e i r  s o c i a l i s t  
c o n v i c t i o n s  w i t h  t h a t  o f  q u a r a n t i n e d  i n d i v i d u a l s  l i v i n g  i n  a va cuum.^  E l s e ­
where  he l a m e n t e d ;  " I s  i t  n o t  d e e p l y  sad and p e r h a p s  a l s o  c h a r a c t e r i s t i c
t h a t  t o d a y  n o t  t i i e  p a r t y  and t r a d e  u n i o n  a re  i n  m o t i o n ,  n o t  i n  a c t i o n ,  b u t
7
i n t e l l e c t u a l s ,  p r o f e s s o r s ,  t h e  f r e e  p r o f e s s i o n a l s  and s t u d e n t s ? "
F i n d i n g  a modus v i v e n d i  w i t h i n  t h e  p a r t y  c o u l d  t a k e  many f o r m s .  Many 
m em be rs ,o f  t h e  L e f t  , t  ended, t o  g a t h e r  a ro un d  i n d i v i d u a l  ' members ' n f  t h e  p a r t y  ' 
h i e r a r c h y  o r  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y  who were p e r c e i v e d  t o  be a t  l e a s t  i n  sym­
p a t h y  w i t h  s o c i a l i s t  g o a l s .  CJf t h o s e  i n d i v i d u a l s ,  some, such as H e r b e r t  
Liiehner (a f o r m e r  co mmun is t  and an i m p o r t a n t  v o i c e  i n  t l i e  p a r t y   ^ and Han s-  
'Odrgen U i s c h n e w s k i  ( f o r m e r  Young T r o t s k y i s t  and b r i e f l y  a c o n t r i b u t o r  t o  
S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k ) a d a p te d  o u t r i g h t  t o  t h e  c h a n g i n g  p a r t y  l i n e ,  ü c g i n n i n g  
a b o u t  1955,  w i t h  the  g r o w i n g  p o p u l a r  o p p o s i t i o n  t o  rea rm am ent  and n u c l e a r  
weapons,  t h e  L e f t  b r i e f l y  saw i n  H e r b e r t  i iJehner i t s  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  
p a r t y  h i e r a r c h y  and s u p p o r t e d  h i s  e l e c t i o n  t o  t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  C o m m i t te e .
As l a t e  as t h e  S t u t t g a r t  C o n v e n t i o n  i n  1958,  t h e s e  hopes appea re d  t o  be 
J u s t i f i e d  when i t  appea re d  t h a t  Wehner w ou ld  oppose th e  n o n - s o c i a l i s t  p r o ­
p o s a l s  f o r  t h e  p e n d in g  new programme.  Cut h i s  sudden v o l t e - f a c e  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  Godesberg  Programme, and i n  p a r t i c u l a r  h i s  famous 1960 Gundestag 
speech r e n o u n c i n g  any i n d e p e n d e n t  SPD f o r e i g n  p o l i c y * ^  i n d i c a t e d  t h a t  such 
hopes had been m i s p l a c e d .
^ / \ o a r t z ,  " S o z i a l i s m u s . . . , "  p . l
7
V i k t o r  A g a r t z ,  "liJas haben w i r  F l a r x i s t e n  zum E n t w u r f  des G r u n d s a t z -  
programms d e r  SPD zu s a g e n ? "  Speech d e l i v e r e d  on 5 . 2 . 1 9 5 9 ,  i s s u e d  as a 
b r o c h u r e  o f  t h e  K a r l - P l a r x  G e s e l l s c h a f t , Mun ich  1959.
^ See n e x t  c h a p t e r .
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O th e r  d e p u t i e s  w e r e ,  by v i r t u e  o f  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n  o r  t h e  c o n s t i ­
t u e n c y  t h e y  r e p r e s e n t e d ,  n a t u r a l l y  on t h e  p a r t y  L e f t ,  A k i n d  o f  u n o r g a n i z e d  
and vague movement d e v e lo p e d  a r o u n d  such i n d i v i d u a l s  as W i l l i  B i r k e l b a c h  
(Sou th  Hesse )  and P e t e r  B l a c h s t e i n  ( H a m b u rg ) ,  E s s e n t i a l l y  t h i s  i n n e r - p a r t y  
L e f t  owed i t s  f i r s t  l o y a l t y  t o  t h e  p a r t y ,  P e t e r  B l a c h s t e i n ,  f o r  e x a m p le ,
rem em be r ing  t h e  d i v i s i o n  and f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  movement b e f o r e
g
1933,  was d e t e r m i n e d  t o  r e m a in  where  t h e  masses w e r e .  As t h e  SPD’ s p o l i c i e s  
and p l a t f o r m s  became p r o g r e s s i v e l y  more removed f r o m  s o c i a l i s m ,  such men 
c o u l d  be used as e v i d e n c e  f o r  t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  a " s o c i a l i s t  w i n g "  
w i t h i n  t h e  p a r t y  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  p o s i n g  no t h r e a t  t o  t h e  l e a d e r ­
s h i p ’ s hegemony o f  o r g a n i z a t i o n  and p o l i c y  f o r m u l a t i o n ,
' ' ' I t  i s -  n e v e r t h e l e s s  i n s t r u c t i v e  t o  - e x a m i n e ^ t h e ^ s o u r c e  o f ' t h e i r  o p p o s r - '
t i o n ,  as t h i s  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  SPD’ s c h a n g i n g  c o u r s e .  Thus B i r k e l b a c h ’ s 
D ie  Grosse C ha nce , i n t e n d e d  t o  r e v i v e  l e f t i s t  d i s c u s s i o n  i n  t h e  195G’ s ,  
a rg ue d  t h a t  t h e  " t o r p i d i t y "  t h en  a f f e c t i n g  t h e  SPD c o u l d  be overcome by i n ­
c r e a s i n g  t h e  p a r t y ’ s o r g a n i z a t i o n a l  s t r e n g t h  and a c h i e v i n g  b r o a d e r  i n t r a ­
p a r t y  d em oc rac y ,  t o  t h e  p o i n t  where  i t  wou ld  become more than  a mere o r g -
1 0a n i z a t i o n  and i n s t e a d  d e v e lo p  i n t o  an " o r g a n i s m " .  And B l a c h s t e i n  f i r s t  
began t o  e x p r e s s  h i s  o p p o s i t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  SPD’ s a p p r o v a l  o f  t h e  
m a rk e t  economy a t  t h e  Dor tmund C o n v e n t i o n  o f  1954 and a f t e r ;  i n  t h i s  r e s p e c t  
he was a g a i n s t  t h e  p r o p o s a l s  o f  K a r l  S c h i l l e r  and H e i n r i c h  D e i s t ,  L a t e r  
-he r e j e c t e d  E r l e r ’ s s u g g e s t i o n s  f o r  a m i l i t a r y  p o l i c y  i n c r e a s i n g l y  i n  a g r e e ­
ment w i t h  t h a t  o f  t h e  CDU, And i n  a g e n e r a l  way he opp osed t h e  g r o w i n g  power
11o f  t h e  p a r t y  mach ine and t h e  l a c k  o f  c o n t a c t  be tween  t r a d e  u n i o n  and p a r t y .  
I n d i v i d u a l s  l i k e  B l a c h s t e i n  and B i r k e l b a c h  w ere  i n  many r e s p e c t s  
u n iq u e  and c o u r a g e o u s  i n  a p a r t y  w h i c h  was i n c r e a s i n g l y  l o s i n g  s i g h t  o f  i t s  
9 As t o l d  t o  t h e  a u t h o r  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w ,
1G W i l l i  B i r k e l b a c h ,  D ie  g r o s s e  Chance. D i s k u s s i o n s b e i t r a g e  zum Thema 
’ D e m o k r a t i s c h e r  S o z i a l i s m u s , ’ F r a n k f u r t  1956 ( c i r c a ) ,  p , 1 3
11 As t o l d  t o  a u t h o r  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
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s o c i a l i s t  p a s t  and p e r p e s t i v e s .  Bu t  t h e i r  a b s o l u t e  l o y a l t y  t o  t h e  p a r t y  
■ l a r g e l y  p r e v e n t e d  them f r o m  d e v e l o p i n g  an o v e r a l l  s t r a t e g y  and t h e o r y .
The re  c o u l d  be no q u e s t i o n  o f  t h e i r  beco m in g  an o r g a n i z a t i o n a l  f o c u s  f o r  
i n t r a - p a r t y  o p p o s i t i o n .  Thus B i r k e l b a c h  p o s t u l a t e d  t h e  " c e n t r a l  q u e s t i o n "  
o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o l i t i c a l  power  as b e i n g  t h e  r i g h t  t o  work  w h i c h ,  he 
a r g u e d ,  must be r a i s e d  t o  an e q u i v a l e n t  l e v e l  w i t h  t h e  o t h e r  " b a s i c  r i g h t s
'12 t/n.
and b a s i c  f r e e d o m s . "  And i n  o r d e r  t o  a v o i d  e m p lo y m en t ,  he l a t e r  w r o t e ,
13s o c i a l i z a t i o n  was n e c e s s a r y  -  " i f  t h e r e  i s  no o t h e r  w a y . "  And B l a c h s t e i n ,
i n  a speech t o  t h e  Fa l k e n  i n  B e r l i n ,  c r i t i c i z e d  th e  c o n t r a d i c t o r y  p o l i c i e s
o f  t h e  SPD l e a d e r s h i p — o m i t t i n g  th e  CDU campaign  f u n d s  c o n t r i b u t e d  by b i g
14b u s i n e s s ,  c l e r i c a l  a n t i c o m m un is m  and t h e  s u c c e s s e s  o f  t h e  CDU S t a t e  - -
.  ,  ,  X     '  '  '  1 6 ...........................................................,  X y ,  ,  ,  ,
as r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  SPD's d e f e a t  a t  t h e  p o l l s .
What t h i s  i n n e r - p a r t y  L e f t  a c h i e v e d  was a t  l e a s t  a q u e s t i o n i n g  o f  
■ s p e c i f i c  p o l i c i e s  and a c t i o n  on th e  p a r t  o f  t h e  SPD. No d o u b t  t h e i r  e f f o r t s  
r e t a r d e d  somewhat t h e  p a r t y ' s  d r i f t  t o  t h e  r i g h t .  An e q u a l l y  c e r t a i n l y ,  
by r e m a i n i n g  w i t h i n  t h e  p a r t y ,  t h e y  s i m u l t a n e o u s l y  r e t a i n e d  a k i n d  o f  d i r ­
e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  w o r k i n g  masses.  Bu t  t h e i r  c r i t i c i s m  and o p p o s i t i o n  
d i d  n o t  p o i n t  t o  an a l t e r n a t i v e  s o c i a l i s t  c o u r s e  n o r ,  g i v e n  t h e i r  v i e w  o f  
- t h e  p r i m a c y  o f  t h e  p a r t y ,  d i d  i t  e v e r  t h r e a t e n  t h e  d o m in a n t  l i n e  t h e  SPD 
was now p u r s u i n g .
A p a r t  f r o m  t h e s e  few d e p u t i e s  and p a r t y  o f f i c i a l s ,  th e  i n n e r -  as w e l l  
as e x t r a - p a r t y  L e f t  o f  t h e  1 9 5 0 ' s  was l a r g e l y  c e n t r e d  a ro un d  a number o f  
p e r i o d i c a l s  and p u b l i c a t i o n s  h a v i n g  a r a t h e r  l i m i t e d  c i r c u l a t i o n  and a imed 
a t  r e v i v i n g  s o c i a l i s t  d i s c u s s i o n  w i t h i n  t h e  SPD. When t h e s e  p e r i o d i c a l s  
-Were a b l e  t o  s u r v i v e  o p p o s i t i o n  by t h e  p a r t y ,  p e r s e c u t i o n  by t h e  CDU S t a t e  
and t h e i r  own c h r o n i c  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  t h e y  f r e q u e n t l y  p ro d u c e d  
i n t e r e s t i n g ,  p r o v o c a t i v e  o r  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  West German p o l i t i c a l
12 I b i d . ,  p . 11 
C f .  a r t i c l e
See f u r t h e r  h i s  "Was zu tu n  n o t i g  i s t "  i n ;  l i n k s  No. 13 1953,  p . 4 f f
15
 ^^ i l  by W i l l i  B i r k e l b a c h  i n :  U o r w a r t s , 2 0 . 1 1 . 1 9 5 9 ,  p . 21 and 27,  
On t h i s  see G.A.  "Was n u n ? "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n g ,  No. 4 2 ,  195 7,  p . 5
Mimeographed copy o f  t h i s  speech made a v a i l a b l e  t o  th e  a u t h o r  f r o m  a 
n r i v a t e  c o l l e c t i o n .  C f .  f u r t h e r  B l a c h s t e i n ' s a r t i c l e  i n  : W o r w a r t s ,  
èO .1 1 .1 95 9  . -----------------
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l i f e .  As documents  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  L e f t ,  o r  as c r i t i c a l  v i e w s  on g o v e r n ­
ment p o l i c y ,  s o c i a l  i l l s  and t h e  d e c l i n e  o f  s o c i a l i s m  w i t h i n  t h e  SPO, t h e  
b e s t  o f  them a r e  s t i l l  u n s u r p a s s e d  i n  q u a l i t y  and i n s i g h t .
These p e r i o d i c a l s  t y p i c a l l y  r e f l e c t e d  t h e  i s s u e s  o f  main  c o n c d r n  t o
■the L e f t  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e y  were  f o u n d e d .  Thus p r o  und c o n t r a ,
e d i t e d  by W i l l y  Huhn and O t t o  Sch lo m er  i n  B e r l i n  a f t e r  195 0,  was c r i t i c a l
o f  t h e  o c c u p a t i o n  p o w e r s '  p o l i c i e s  and te n d e d  to w a r d  a s o c i a l i s t  T h i r d  Way,
T 6The T h o m a s - M W n z e r - B r i e f e , e d i t e d  by a s m a l l  g ro up  a r o u n d  F r i t z  Lamm i n  
S t u t t g a r t  b e g i n n i n g  i n  1949,  a imed a t  " s o u n d i n g  o u t "  i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t  
o p i n i o n  i n  t h e  w e s t e r n  zones as a p r e l i m i n a r y  e nd e a v o u r  t o  overcome t h e  
SPD's r i g i d  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  and t o  a c t  as a s p u r  t o  s u s t a i n  s o c i a l i s m  
w i t h i n  t h é  p a r t y . A - m e r g e r  i n  f 9 5 0  o f  t h e  T h o m a s - M U n z o r ^ B r ie f e  and a n o t h e r  
m in o r  p e r i o d i c a l  B l a t t e r  f iUr i n t e r n a t i o n a l e  S o z i a l i s t e n , w h i c h  had been 
p u b l i s h e d  by t h e  fJeues Oeqinnen g ro up  r e s u l t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  one o f  
t h e  most  o r i g i n a l  and c e r t a i n l y  one o f  t h e  q u a l i t a t i v e l y  b e s t  l e f t  w in g  
. p e r i o d i c a l s  o f  t h e  ’ f i f t i e s , ’ t h e  Funken ( " S p a r k s " ) .  Aimed a t  r e c r u i t i n g  
t h e  s o - c a l l e d  h e i m a t l o s e  L i n k s  ( o r  " h o m e le s s  L e f t " ) ,  a t e rm  t h e n  f a s h i o n ­
a b l e  f o r  t h e  p o l i t i c a l l y  d i s a p p o i n t e d  who were  u n a b l e  t o  f i n d  a commi tm ent  
t o  any o f  t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  and a t  e s t a b l i s h i n g  c o n t a c t  be tween 
o t h e r w i s e  i s o l a t e d  and i n e f f e c t i v e  l e f t  w i n g  g r o u p s ,  Funken saw i t s e l f  as 
a c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t  f o ru m  where  t h e  L e f t  c o u l d  g a t h e r ,  e x p r e s s  i t s  
v i e w s  and d e b a t e .  I n  t h i s  i t  succ ee de d  a d m i r a b l y  i n  t h e  y e a r s  be tween  1951 
and 1958.  Some o f  i t s  many a r t i c l e s  on t h e  l a c k  o f  i n t r a - p a r t y  d i s c u s s i o n ,  
t h e  d e c l i n e  o f  s o c i a l i s m  w i t h i n  t h e  SPD, on p r o p o s a l s  f o r  s o c i a l i s t  changes  
and t h e  d a n ge rs  o f  t h e  CDU S t a t e  have a l r e a d y  been c i t e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s .
 ^^ Named o f  c o u r s e  a f t e r  t h e  famous o p p o n e n t  o f  t h e  a u t h o r i t a r i a n  a s p e c t s  o f  
M a r t i n  L u t h e r ' s  t e a c h i n g s ,  Thomas MdJnzer who denounced e s t a b l i s h e d  g o v e r n ­
ments and a d v o c a t e d  a "c o m m u n i t y  o f  g o o d s "  and who e s t a b l i s h e d  a communiste 
t h e o c r a c y  i n  Mdh lhausen  d u r i n g  t h e  P e a s a n t  War.  I n  a p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t l  
t h e  a u t h o r ,  F r i t z  Lamm e x p l a i n e d  how t h e  o r i g i n a l  m a i l i n g  l i s t  was p répa rée  
on t h e  b a s i s  o f  a l i s t  o f  names o f  1200 p e r s o n s  who had s e n t  f o r  books by 
P a u l  F r o h l i c h ,  how t h e  l a t t e r  had t h e n  made t h i s  l i s t  a v a i l a b l e  t o  F r i t z  
Lamm, and how, i n  o r d e r  t o  bypass t h e  M i l i t a r y  Government  c e n s o r s h i p  on 
p u b l i c a t i o n s ,  t h e  p e r i o d i c a l  was s e n t  q u g s i - a n o n y m o u s l y .
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A second  i m p o r t a n t  c e n t r e  o f  t h e  i n t r a - p a r t y  L e f t  r e v o l v e d  a ro u n d
■the t w i c e - m o n t h l y  p u b l i c a t i o n ,  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k .  f o u n d e d  i n  l a t e
1954,  SoPo, as i t  was p o p u l a r y  known ,  became " b e s i d e  F unken s u r e l y  t h e
most i m p o r t a n t  p e r i o d i c a l  o f  a l e f t i s t  o p p o s i t i o n  i n  t h e  SPD between  1955 
1 7and 1 9 5 4 , "  I t  was p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  L e f t ' s  
■proper  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  SPD and ,  l i k e  t h e  F u n k e n , a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  
a f o ru m  f o r  b ro a d  ran ge  o f  s o c i a l i s t  o p i n i o n .
P e rha ps  t h e  most  i m p o r t a n t  o rg a n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t  i n  t h e s e  
y e a r s  was D ie  Andere  Z e i t u n g  ( "T h e  O t h e r  N e w s p a p e r " ) ,  I t s  g e n e s i s  was th e  
SPD's e x t r e m e l y  e q u i v o c a l  a t t i t u d e  t o w a r d  rea rm am ent  and c o n s c r i p t i o n ,  i i ih ich  
ca used  v i r t u a l l y  t h e  e n t i r e  e d i t o r s h i p  o f  t h e  p a r t y  o r g a n ,  Neuer Vo r w a r t s ,
Ted by 'Geri iar 'd 'G lc i iSberg  and R u d o l f  G o t t s c h a l k ,  t o  r e s i g n  t h e i r  p o s t s  i n  
e a r l y  1 9 5 4 . ^ ^  I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  an e x p r e s s i o n  o f  a l t e r n a t i v e  p o l i c i e s  and 
t o  c o u n t e r  t h e  monotony and s t e r i l i t y  t h e y  f o u n d  i n  t h e  West German p r e s s  
( " B u t  t h e  p u b l i c  keep s s i l e n t .  I t  t a k e s  i n  p a s s i v e l y  wha t  i t  i s  g i v e n  t o  
r e a d  as t h ou gh  t h e r e  were  n o t h i n g  b u t  t h e  song o f  p r a i s e  t h e  German M i r a c l e  
and beyong t h a t  t h e  s e n t i m e n t a l  e n t e r t a i n m e n t  o f  f a b l e s  o f  empre sses  and
1 9 ^
p r i n c e s s e s ,  t h e  e x c i t i n g  s t o r i e s  o f  c r i m e  and m u r d e r ,  t h e  p r i d e  o f  m e m o i r s "  
G l e iG b e r g  and G o t t s c h a l k  t h e n  fo u n d e d  t h e  Andere  Z e i t u n o  i n  May o f  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .
20I t s  i n i t i a l  a r t i c l e s  a g a i n s t  t h e  R e s t o r a t i o n ,  r e a rm a m e n t ,  r e n a z i f i -  
c a t i o n ,  a u t h o r i t a r i a n  t r e n d s  i n  g o v e rn m e n t  and s o c i e t y ,  p o l i t i c a l  j u s t i c e ,
17
As d e s c r i b e d  by G e rh a rd  G l e iG b e r g  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r
"G eh t  es n i c h t  a n d e r s ?  L i n  Gosprach do 
i n  D ie  Ande re  Z e i t u n g , No, 1 / 1 9 5 5 ,  p , 2
A r e a l l y  o u t s t a n d i n g  example  o f  w h i c h
den K r i e g  gewonnen h a t t e n , , . "  i n  : D ie  Andere  Z e i t u n g , No, 1 9 / 1 9 6 0 ,  p , 1 f
A c c o r d i n g  t o  P e t e r  von O e r t z e n  i n  a l e t t e r  t o  t h e  a u t h o r  d a t e d  13 Se pt  197
IB
19 r  H e ra u s g e b e r  d e r  'A n d e r e n  Z e i t u n g ' "
20  was S i g f r i e d  E i n s t e i n ' s  "Wenn s i e
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de f a c t o  p r e s s  c e n s o r s h i p  and b l i n d  a n t i c o m m u n is m ,  as w e l l  as i t s  advo cacy  
o f  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y  f o r  Germany,  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  DDR and a f i r m e r  
d o m e s t i c  and f o r e i g n  p o l i c y  on t h e  p a r t  o f  t h e  GPU i n s t a n t a n e o u s l y  p l a c e d  
t h e  p e r i o d i c a l . i n  t h e  c e n t r e  o f  IrKe l e f t  w in g  p o l i t i c a l  d e b a t e .  I n d e e d ,  i t s  
most  i m p o r t a n t  t a s k ,  as seen by i t s  e d i t o r s ,  was t o  p r o v i d e  a m o u t h p i e c e  
f o r  t h e  L e f t  w h i c h ,  a l t h o u g h  e x i s t i n g  i n  a l l  c l a s s e s ,  d e n o m i n a t i o n s  and
21p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  had h i t h e r t o  been l a r g e l y  u n a b l e  t o  a r t i c u l a t e  i t s  v i e w s ,
Tl iese l e f t  w in g  p u b l i c a t i o n s  had a number o f  t h i n g s  i n  common. A l l
were  b e s e t  by c h r o n i c  f i n a n c i a l  p r o b l e m s .  S in c e  a d v e r t i s i n g  and s u b v e n t i o n s
f r o m  b u s i n e s s  w e r e ,  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s ,  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n ,  t h e y  were
l a r g e l y  t h r o w n  back on s u b s c r i p t i o n s  and d o n a t i o n s  f r o m  d e d i c a t e d  f o l l o w e r s .
Ve ry  r a r e l y  were  t h e  c o n t r i b u t o r s  - p a i d ,  and c e r t a i n l y  t h o s e  i n v o l v e d ' i n  ed~ '
i t i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f t e n  c a r r i e d  on i n  t h e  f a c e  o f  g r e a t  p e r s o n a l  s a c r i -  
22f i c c .  In  g e n e r a l  t h e  h i g h e s t  i t e m  o f  o v e r h e a d  was p o s t a g e ,  and a s m a l l  
r i s e  i n  p o s t a l  r a t e s  c o u l d  mean t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  p e r i o d i c a l ,  Hy l i m i ­
t i n g  e d i t i o n s  t o  a ro u n d  1 ,0 0 0  c o p i e s ,  an opt im um b a l a n c e  between  c o s t s  and 
income  c o u l d  be r e a c h e d ,  as i n  t h e  case  o f  F u n k e n , S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k  
and p r o  und c o n t r a ; above t h a t ,  a c i r c u l a t i o n  o f  1 0 ,0 0 0  o r  more was n e c e s s ­
a r y ,  a f i g u r e  w h i c h  o n l y  t h e  Andere  Z e i t u n g  e v e r  r e a c h e d .
E d i t o r s  and c o n t r i b u t o r s  were  f u r t h e r  h a r a s s e d  and t h r e a t e n e d  by t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  SPD and p e r s e c u t i o n  by t h e  f e d e r a l  a n t i ­
commun is t  o r g a n i z a t i o n s .  Thus W i l l y  Huhn was e x p e l l e d  f r o m  t h e  SPD i n  1953
f o r  a l l e g e d l y  a d v o c a t i n g  a sys te m  o f  w o r k s '  c o u n c i l s  and f o r  h i s  a t t a c k s
23on t h e  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  p o w e r s ,  , ,And G l e iG b e r g  and a number o f  o t h e r s  
i r
were  d e p r i v e d  o f  the^SPD mem be rsh ips  i n  m id -May  1956 ,  j u s t  s l i g h t l y  o v e r  
a y e a r  a f t e r  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  Andere  Z e i t u n g , o s t e n s i b l y  f o r  h a v i n g
"Geht  es n i c h t  a n d e r s , , , , "  p , 2
22 T h i s  f a c t  was u n d e r l i n e d  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w s  w i t h  F ra u  L ,  Huhn,
P e t e r  von O e r t z e n ,  F r i t z  Lamm and G e rh a rd  G le iG b e rg
23 "D ie  W a h r h e i t  i !/ber K o r e a "  i n :  p r o  und c o n t r a , D u l y  1950 ,  p , 1 f
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opposod th e  SPD's f o r e i g n  and d e f e n c e  p o l i c i e s . N o n e  o f  t h e s e  p e r i o d i c a l s  
escaped  i n v e s t i g a t i o n  by f e d e r a l  a g e n c i e s ,  t h o u g h  o u t r i g h t  s e a r c h e s  and 
s e i z u r e s  were  se ldom  c a r r i e d  o u t .  The one f l a g r a n t  e x c e p t i o n  was t h e  t r i a l  
o f  V i k t o r  A g a r t z ,  w h i c h  w i l l  be d e s c r i b e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .
N A lso  t y p i c a l l y ,  t h e  s o c i a l i s t  p e r i o d i c a l s  were  e i t h e r  o n e -  o r  two-man
e f f o r t s  whose c o n t i n u a t i o n  depended on t h e  f o r t i t u d e  o f  a few i n d i v i d u a l s ,  
o r  t h e y  were  p u b l i s h e d  by e d i t o r i a l  c o m m i t t e e s  c o n s i s t i n g  o f  a number o f  p e r ­
sons w i t h  o c c a s i o n a l l y  q u i t e  d i f f e r i n g  c o n c e p t s  o f  s o c i a l i s m  and j o u r n a l i s m ,  
F un k en , p ro  und c o n t r a  and D ie  Andere  Z e i t u n g  were  exam p le s  o f  t h e  f o r m e r ,  
Sopo o f  t h e  l a t t e r .
\  In t h e  case  o f  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , t h e  d i v e r s e  p o l i t i c a l  o r i g i n s
o f  i t s  e d i t o r s  and c o n t r i b u t o r s  n o t  o n l y  e n s u re d  an e x t r a o r d i n a r i l y  v a r i e d  
c h o i c e  o f  t o p i c s  ( o f  e x t r e m e l y  v a r i a b l e  q u a l i t y ) ,  b u t  a l s o  r e p r e s e n t e d  i n '  
m ic roco sm  many o f  t h e  p ro b le m s  o f  f a c t i o u s n e s s  w h i c h  t h e  L e f t  f a c e d  i n  t h i s  
p e r i o d .  The p e r i o d i c a l  was s u s t a i n e d  by two m a j o r  f a c t i o n s ,  t h e  s u p p o r t e r s
\ o f  t h e  F o u r t h  I n t e r n a t i o n a l  ( T r o t s k y i s t s )  and an e x t r e m e l y  h e t e r o g e n e o u s  
g ro up  o f  " i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t s " .  But  even t h e s e  c o u l d  be f u r t h e r  s u b -  
c l a s s i f i e d .  The T r o t s k y i s t  g ro up  was d o m in a t e d  by t h o s e  who saw t h e i r  p o l i t ­
i c a l  p o s s i b i l i t i e s  w i t h i n  t h e  SPD, such as H a n s - j O r g e n  W is c h n e w s k i  and
25W a l t h e r  B o e p p le ,  b u t  i n c l u d e d  a few  f o r m e r  members o f  t h e  UAPD as w e l l .
The second m a j o r  g r o u p ,  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t ,  v i r t u a l l y  c o n s i s t e d  o f  as 
many d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  s h a d in g s  as t h e r e  we re  i n d i v i d u a l s .  Most  o f  t h e s e  
were n o t  a s s o c i a t e d  i n  any way w i t h  t h e  T r o t s k y i s t s ,  i n d e e d ,  were  o f t e r  opp ­
osed t o  them.  The " u l t r a - l e f t "  KPD was r e p r e s e n t e d  by E r i c h  G e r l a c h  (a  mem­
b e r  o f  t h e  SAP b e f o r e  193 3,  a s u p p o r t e r  o f  a n a r c h o - s y n d i c a l i s m  and p e r h a p s  
t h e  t hen  f o r e m o s t  e x p e r t  i n  Germany on S p a n is h  s o c i a l i s m  and t h e  C i v i l  W a r ) ,  
as was t h e  r i g h t  w in g  o f  t h e  KPD by F r i t z  U pe l  (an e x e c u t i v e  o f  t h e  m e t a l ­
w o r k e r s '  t r a d e  u n i o n ) .  D i r e c t  c o n n e c t i o n s  be tw een  t h e  Soi o and t h e  t r a d e
The t e x t  o f  t h e  SPD's r e s o l u t i o n  o f  e x p u l s i o n  i s  r e p r i n t e d  i n :  D ie
Andere Z e i t u n g , No. 21/ l  956,  p . 2:
Who had o f t e n  been f o r m e r  KPD members.  C f .  Ch. IV ( 2 )  above
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u n i o n s  wore  m a i n t a i n e d  by S i g f r i e d  Sraun and Theo P i r k e r .  A m i n o r i t y ,  above 
a l l  P e t e r  von O e r t z e n ,  was more c l o s e l y  a l l i e d  w i t h  t h e  SPD than  t h e  SoPo 
and te n d e d  to  r e g a r d  t h e  p e r i o d i c a l  as a s t r i c t l y  i n t r a —p a r t y  s p u r  t o  r e f o r m  
and a c t i o n ,  Afew i n d e p e n d e n t  M a r x i s t s ,  m a i n l y  W o l fg a n g  A b e n d r o t h  and,  t o  a 
‘ l e s s e r  d e g r e e ,  V i k t o r  A g a r t z ,  c o u l d  n o t  be a s s o c i a t e d  w i t h  any one f a c t i o n  
and a c t e d  as a r b i t r a t o r s ,  c o n c i l i a t o r s  and c o —o r d i n a t e r s .
A l o n e ,  none o f  t h e s e  g ro u p s  had th e  money,  r e s o u r c e s  and a p p e a l  n e c ­
e s s a r y  t o  s u s t a i n  a l e f t - w i n g  p e r i o d i c a l  -  i n d e e d ,  even t h e  comb ined  e f f o r t  
was c h r o n i c a l l y  s h o r t  o f  f u n d s  -  and t h e r e f o r e  t h e  a l l i a n c e  was f o r e s e e a b l y  
a p r e c a r i o u s  o ne .  F r e q u e n t l y  a r t i c l e s  w r i t t e n  by one f a c t i o n  w o u ld  be co n ­
t r a d i c t e d  i n  s u b s e q u e n t  i s s u e s  by members o f  o t h e r  f a c t i o n s .  Never  was 
' S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k  a b l e ' t o  speak w i t h  o  'urrarrirrrous vo- i co , '  r ro r  c o u l d '  one'  ' 
c o n s i s t e n t  l i n e  be a t t r i b u t e d  t o  i t .
However ,  t h i s  o r g a n i z a t i o n a l  and i d e o l o g i c a l  u ne ven ne ss  b r o u g h t  w i t h  
i t  t h e  a d v a n t a o e  o f  a g r e a t  v a r i e t y  o f  a r t i c l e s  on a number  o f  r e l o x o n t  
t o p i c s  f r o m  many d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w .  A t  i t s  h o s t ,  SoPo c o u l d  be more 
i m p a s s i o n e d  and p o l e m i c  t h a n ,  s a y ,  F unken , w i t h  o c c a s i o n a l  b r i l l i a n t  a n a l ­
yses  and c r i t i q u e s ;  b u t  a t  i t s  w o r s t  i t  c o u l d  l a p s e  i n t o  p e t t y  f a c t i o n a l i s m ,  
i n c o n s i s t e n c y  and " n i t - p i c k i n g ” . I n  a l l  t h e s e  q u a l i t i e s  i t  p r o v i d e d  -  and 
p r o v i d e s  -  a f a i r l y  a c c u r a t e  image o f  t h e  L e f t  i n  t h e  1 9 5 0 ' s .
\  By 1960,  t h e s e  f a c t i o n a l  d i s p u t e s ,  h e i g h t e n e d  by t h e  p r o b le m  o f  t h e
^ p e r i o d i c a l ’ s r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  SPD a f t e r  t h e  Godesbe rg  Programme and 
Wehne r ’ s f o r e i g n  p o l i c y  s p e e c h ,  l e d  t o  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
s o c i a l i s t  g r o u p ,  many o f  whom would  j o i n  P e t e r  von O e r t z e n  i n  p u b l i s h i n g  
t t ie  A r b e i t s h e f t e  a few y e a r s  l a t e r .  SoPo, a f t e r  1950 u n t i l  i t s  demise i n  
1966,  came u n d e r  t h e  e d i t o r s h i p  o f  t h e  T r o t s k y i s t  f a c t i o n .  D u r i n g  t h i s  
t i m e  t h e  s t a n d a r d  o f  i t s  c o n t e n t  rem a in ed  a t  a r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l ,  b u t  
i t  g r a d u a l l y  l o s t  t h e  q u a l i t y  o f  im m ed ia cy  w h i c h  i t  had h ad ,  c o n t i n u i n g ,  
e . g . ,  t o  u rg e  t i i e  SPD back o n t o  a s o c i a l i s t  c o u r s e  l o n g  a f t e r  i t  had become
For  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  p o i n t i n g  o u t  t h e  i d e o l o g i c a l - p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  
o f  th e s e  i n d i v i d u a l s ,  t h e  a u t h o r  i s  g r a t e f u l  t o  P r o f e s s o r s  A b e n d ro th  and 
von O e r t z e n .
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o b v i o u s  t h a t  t h e  SPD was p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  d i v e s t i n g  i t s e l f  o f  i t s  
s o c i a l i s t  image  and a f t e r  t h e  L e f t  had begun t o  s e a r c h  f o r  new f o rm s  and 
o r g a n i z a t i o n s ,
Even i n  t h e  s m a l l e r  p e r i o d i c a l s ,  f a c t i o n a l i s m  c o u l d  become a m a jo r  
^  p r o b l e m .  Pro  und c o n t r a  ce ased  p u b l i c a t i o n  i n  1953 a f t e r  a d i s p u t e  between
w i l l y  Huhn and O t t o  S ch lom er  on t h e  r o l e  t h a t  T r o t s k y i s m  had t o  p l a y  i n  t h e
. . .  , 2 7p e r i o G i c a l .
But  t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  p ro b le m s  o f  t h e s e  m i n i s c u l e  p u b l i c a t i o n s  
were  f i n a n c i n g  and th e  p r e v a i l i n g  c l i m a t e  o f  a n t i c o m m u n is m .  These were  t h e  
f a c t o r s  i n  F u n k e n ' s d e m is e .  I n  i t s  l a s t  i s s u e  o f  September  1959,  s h o r t l y  
b e f o r e  t h e  SPD's Bad Godesbe rg  C o n v e n t i o n ,  F r i t z  Lamm w r o t e :
"The p u r p o s e o r i e n t a t i o n  ' and ' c o n t e n t ' o f  a s o c i a ' l i s t  p e r i o d i c a l  .goes" 
a g a i n s t  t h e  c u r r e n t  o f  a t i m e  i n  w h i c h  s o c i a l i s m  i s  d i s c r e d i t e d ,  d i s ­
h o n o u re d ,  d i s t o r t e d  and r e n o u n c e d . . . b y  t h e  p o l i t i c s  and p ropaganda  o f  
th e  S t a l i n i s t  epoch and by t h e  f a c t u a l ,  i n t e l l e c t u a l  and f o r m a l  amal ­
g am a t io n  o f  t h e  s o c i a l  d e m o c r a t i c  p a r t i e s  w i t h  m o d e r n c a p i t a l i s m . " 2 0
2.  The L e f t - w i n g  S p i n - o f f
The te rm  " e x t r a - p a r t y  L e f t "  w o u ld  be somewhat  m i s l e a d i n g  h e r e .  Those
i n d i v i d u a l s  and o r g a n i z a t i o n s  who b ro k e  w i t h  t h e  SPD o r  DGB d u r i n g  t h e
1 9 5 0 ' s  ( a p a r t  f r o m  a s m a l l  g ro up  o f  c o m m u n is t s  and a n a r c h i s t s  who had n e v e r
r e a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  e i t h e r  o r g a n i z a t i o n ) ,  v e r y  se ldom l e f t  t h e  p a r t y
o r  t r a d e  u n i o n  on t h e i r  own i n i t i a t i v e  o r  a t  t h e i r  own w i s h .  The b e g i n n i n g s
o f  a p a t t e r n  now became e v i d e n t  w h ic h  wou ld  r e c u r  much more f r e q u e n t l y  
27 For  H u h n ' s v e r s i o n ,  see "Das U r t e i l  i s t  g e s p r o c h e n "  i n :  Heues B e q i n n e n , 
No. 1 2 / 1 9 5 1 -  1 / 1 9 5 2 ,  p . 16 and 18
F r i t z  Lamm, " N a c h r u f  a u f  uns s e l b s t "  i n :  F u n k e n , S e p t .  1959,  p . 129
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a f t e r  t h e  Godesberg  Programme o f  1959:  o l d  p a r t y  members , c o n s i s t e n t  s o c i a l ­
i s t s  and f r e q u e n t l y  f o r m e r  c o n c e n t r a t i o n  camp i n m a t e s  o r  r e s i s t a n c e  f i g h t e r s ,  
who had t a k e n  s e r i o u s l y  t h e  SPD's p o s t - 1 9 4 5  programmes— i n d e e d  had h e l p e d  t o  
d r a f t  and pass  them— c o n t i n u e d  t o  a d v o c a t e  t h e  same k i n d  o f  s o c i a l i s t  t r a n s f o r ­
m a t i o n  and a n t i c a p i t a l i s t  r e f o r m s  w h i c h  t h e y  had a lw a y s  s u p p o r t e d .  R e f u s i n g  
t o  m o d i f y  t h e i r  l a r g e l y  u n c o m p ro m is i n g  s t a n d  i n  t h e  l i g h t  o f  changed  con ­
d i t i o n s  f o l l o w i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  CDU S t a t e  and t h e  SPD's p r o g r e s s i v e  
a d a p t a t i o n  t o  i t ,  t h e y  fo u n d  t h e m s e l v e s  g r a d u a l l y  more i s o l a t e d  f r o m  t h e  main ­
s t r e a m  o f  p o l i t i c a l  d e b a t e  a nd ,  a l m o s t  as  a m a t t e r  o f  c o u r s e ,  de famed as 
communis t  a g e n t s  o r  t r a i t o r s .  A t  t h e  end o f  t h i s  p r o c e s s  came t h e i r  e x p u l ­
s i o n  f r om  t l i e  SPD f o r  r e a s o n s  o f  " a n t i - p a r t y  b e h a v i o u r " — a l t h o u g h  a lm o s t  
i n v a r i a b l y  t h e y  were  p r o p o s i n g  n o t h i n g  more r a d i c a l  t h a n  wha t  t h e  SPD i t s e l f  
u n d e r  K u r t  Schumacher  o r  t h e  DGB u nd e r  Hans D o c k l e r  had p ro m o te d  as o f f i c i a l  
p o l i c y .
Once t h e  t i e  t o  t h e  p a r t y  o r  t r a d e  u n i o n  had been s e v e r e d ,  h o w e v e r ,  
t h e  a lm o s t  i n e v i t a b l e  r e s u l t  was i s o l a t i o n  and o f t e n  u l t i m a t e  r e s i g n a t i o n .
I n  a p e r i o d  i n  w h i c h  even an i n c r e a s i n g l y  c o n c e s s i o n i s t  SPD was w i d e l y  sus ­
p e c t e d  o f  b e i n g  " t o o  r a d i c a l , "  and i n  w h i c h  no a l t e r n a t i v e  l e f t  w i n g  o r ­
g a n i z a t i o n  e x i s t e d ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  any i n d i v i d u a l  e x p e l l e d  f r o m  t h e  SPD. 
- f o r  " l e f t - w i n g  d e v i a t i o n s "  c o u l d  n o t  escape t h e  e f f e c t s  o f  t h e  a n t i c o m m u n i s t  
m e n t a l i t y  t h e n  p r e d o m i n a n t  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c .  Though t h i s  e x t r a - p a r t y  
- o p p o s i t i o n  c o n t a i n e d  a number  o f  c a p a b l e  t h e o r i s t s ,  p u b l i c i s t s  and p ro v e n  
l e a d e r s ,  i t  was n e v e r ,  u n d e r  t h o s e  c o n d i t i o n s ,  a b l e  t o  u n i t e  on t t i e  b a s i s  
o f  a common p rog ram me,  n o r ,  more i m p o r t a n t ,  was i t  a b l e  t o  a t t r a c t  more t h a n  
a m i n i s c u l e  f o l l o w i n g .
T h i s  was th e  f a t e  o f  G e rh a rd  G l e iG b e r g  and R u d o l f  G o t t s c h a l k  and t h e i r  
D ie  Andere  Z e i t u n g . The w e e k l y ' s  c o n t r i b u t o r s  were among t h e  most  p r o m i n e n t  
and r e s p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s .  G l e iG b e r g  
and G o t t s c h a l k ,  who were  w e l l  known w i t h i n  t h e  SPD, hoped t o  m o b i l i z e  t h e  
p a r t y  L e f t  and i n d i v i d u a l  p r o m i n e n t  l e f t w a r d  l e a n i n g  p a r t y  members , such as
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W i l l i  ü i r k e l b a c h  and P e t e r  B l a c h s t e i n ,  i n  t h e i r  s t r u g g l e  t o  r e t u r n  s o c i a l ­
i sm  t o  a p r o m i n e n t  p o s i t i o n  among t h e  p a r t y ’ s p r i o r i t i e s .  V i k t o r  A g a r t z  
and Theo P i r k e r  wer e  t o  a ro u s e  c r i t i c a l  o p i n i o n  w i t h i n  t h e  DP.B t h r o u g h  t h o i  
many c o n t a c t s  i n  t h a t  o r g a n i z a t i o n ,  tin t h e  t n c o r e t i c a l  l e v e l ,  h u r t  M i l l e r  
became t h e  spokesman f o r  c r i t i c a l  h u t  u n c o m m i t t e d  i n t e l l e c t u a l s  and 
Wo l fgan g  A b e n d r o t h  c a r r i e d  on a p o l e m i c  a g a i n s t  t l i e  SPÜ i d e o l o g i s t s  o f  
p r a g m a t i c  r e f o r m ,  U l r i c h  Lohmar ( e d i t o r  o f  D ie  Noue G e s e l l s c . h a f t ) and 
P r o f e s s o r  W e i s s e r .  P r o f e s s o r  Ba ad e ’ s a r t i c l e s  were  a imed a t  t h e  p a c i f i s t  oi  
a n t i - m i l i t a r y  w in g  o f  t h e  SPD. Thus D ie  Ande re  Z e i t u n g  became s i m u l ­
t a n e o u s l y  t h e  spokesman o f  t h e  s o - c a l l e d  hom e less  L o f t ,  a c n t a l y s a t o r  o f  
- c r i t i c a l  o p i n i o n  w i t h i n t h e  SPD and a symbo l  o f  c r i t i c a l  o p i n i o n  a g a i n s t  
' t h e  r a t h e r  c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l  sys te m  o f  West Mermany .
Bu t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a new p o l i t i c a l  p a r t y  was a t  f i r s t  ex­
p r e s s l y  r e j e c t e d  by t h e  p e r i o d i c a l ’ s f o u n d e r s .  L i k e  t h e  S o z i a l i s t i s c he 
P o l i t i k  and F u n k e n , t h e  Andere  Z e i t u n o  r e g a r d e d  i t s e l f ,  i n i t i a l l y ,  as 
a m o to r  w i t h i n  t h e  p a r t y  and t r a d e  u n i o n  w h i c h  w o u ld  p r o p e l  t h e  l a b o u r  
o r g a n i z a t i o n s  t o  a r e f l e c t i o n  upon t h e i r  o r i g i n a l  a ims  o r  compel  them 
t o  a d o p t  new s o c i a l i s t - o r i e n t a t e d  p o l i c i e s  and t a c t i c s .  E x p r e s s l y  r e j e c t i n  
th e  f o r m a t i o n  o f  a t h i r d  s o c i a l i s t  p a r t y  be tween  t h e  KPD and SPD,
Ge rh a rd  G l e iG b e r g  w r o t e :
I t  i s  n o t  o u r  i n t e n t i o n  o r  w i s h  t o  s e p a r a t e  t h e  l a b o u r  p a r t i e s  f r o m  
t h e i r  members— i t  i s  r a t h e r  o u r  d e s i r e  t o  see t h e s e  p a r t i e s  c l e a n s e d  
o f  t h e i r  r i g h t i s t ,  b u r e a u c r a t i c  e le m e n t s  w h i c h , t h r o u g h  t h e i r  i n v e c t i v e  
a g a i n s t  t h e  ’ c o m p e t i t i o n ’ , a r e  becoming  i n c r e a s i n g l y  s i m i l a r  and a r e  
p r e p a r i n o  t h e m s e l v e s  t o  go a l o n g  w i t h  t h e  o p p o n e n t — and hy a ’ g a t h e r i n g ’ 
we u n d e r s t a n d  t h e  o p p o s i t e  o f  f o u n d i n g  g r o u p i n g s  and g o i n g  i n t o  i s o ­
l a t i o n :  we mean t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o n t a c t s  and c o o p e r a t i o n  between 
a l l  who t a k e  s e r i o u s l y  t h e  m a in t e n a n c e  o f  p e a c e ,  e f f o r t s  t o w a r d  r e ­
u n i f i c a t i o n  and t h e  s o c i a l i s t  t r a n s f o r m a t i o n  o f  s o c i e t y ,  r e g a r d l e s s  
o f  t h e  p a r t i e s  and g ro u p s  t o  w h ic h  t h e y  b e l o n g . 1
G l e iG b e rg  and h i s  a s s o c i a t e s  f r e q u e n t l y  r e c o r d e d  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  a t t e m p l
t o  e s t a b l i s h  a new p o l i t i c a l  p a r t y .  The f o u n d a t i o n  o f  any such new p a r t y
w ou ld  come, i f  a t  a l l ,  much l a t e r  t h a n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  ’’g a t h e r -
G. G l e i G b e r g ,  ’"Das Z i e l :  Sammlung d e r  L i n k e n ”  i n :  D ie  Ande re  Z e i t u n o , 
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i n g " ;  b u t  t h a t  was n o t  t h e i r  g o a l .  The g a t h e r i n g  a ro u n d  th e  p e r i o d i c a l  was 
seen as t h e  f i r s t  s t a g e  t o w a r d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a " p e r m a n e n t  c a r t e l "  as 
p ro p o s e d  by K u r t  H i l l e r ,  o r  a f o r u m ,  p e r h a p s  even one on a European s c a l e .  
" T h i s  i s  o u r  g o a l , "  G l e iG b e r g  w r o t e ,  " t h e  i n s p i r a t i o n  o f  a l l  s o c i a l i s t  and 
, l i b e r a l  f o r c e s  w i t h  r e v o l u t i o n a r y  i d e a s  f o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  c a p i t a l ­
i s t  s o c i a l  o r d e r  i n t o  a s o c i a l i s t  o r d e r  w i t h  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  c r e a t i n g
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p r o s p e r i t y  f o r  a l l . "
D e s p i t e  G l e i G b e r g ' s  u n d o u b t e d l y  s i n c e r e  i n t e n t i o n s ,  i t  w ou ld  seem i n  
r e t r o s p e c t  t l i a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a g a t h e r i n g  o r  g r o u p i n g  o r  f o ru m  on th e  
L e f t  must  needs i m p l y  t h e  c r e a t i o n  o f  a c e n t r i f u g a l  f o r c e  o r  s p i n - o f f  away 
f r o m  t h e  p a r t y  and t o w a r d  an i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n .  T h i s  i s  
e s p e c i a l l y  so when such a g r o u p i n g  i s  c o n s t i t u t e d  o f  p a r t y  members o r  f o r m e r  
a d h e r e n t s  whose m a j o r  c o h e s i v e  f o r c e  i s  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  main, l i n e s  
- o f  t h e  p a r t y ' s  p o l i c y .  ..As t h e  Bad Godesberg  Programme became i m m i n e n t ,  i t  
must  have grown i n c r e a s i n g l y  o b v i o u s  t h a t  t h e  SPD's p o l i c y  was more t h a n  a 
" t e m p o r a r y  a b e r r a t i o n  t h a t  c o u l d  bo r e c t i f i e d  by a g r e a t e r  e f f o r t  on t h e  p a r t  
o f  t h e  L o f t :  i t  was a r e f l e c t i o n  o f  t h e  c h a n g i n g  b a l a n c e  o f  s o c i a l  and p o l i t i ­
c a l  power  a f t e r  1945 and a f a r - r e a c h i n g  and f u n d a m e n t a l — one i s  t e m p te d  t o  
say i n e v i t a b l e — s h i f t  i n  t h e  p a r t y ' s  s o c i a l  b a s e s ,  i t s  e l e c t o r a t e  and i t s  
- l e a d e r s h i p .  O p p o s i t i o n  t o  p a r t y  p o l i c y  was t h u s  e s s e n t i a l l y  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
p a r t y ' s  s u b s t a n c e ,  even i f  t h i s  f a c t  was n o t  y e t  f u l l y  a p p a r e n t .
F ra n z  A l tm a nn  t o u c h e d  upon t h i s  p r o b l e m a t i c  as e a r l y  as 1956.  The e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  a new p o l i t i c a l  p a r t y  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  SPD, he w r o t e ,  had become 
a " p o l i t i c a l  n e c e s s i t y " .  One wou ld  p r e f e r ,  o f  c o u r s e ,  t h e  way o f  i n n e r  r e ­
fo rm  w i t h i n  t h e  SPD i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  r e p r o a c h  o f  " r e v o l u t i o n a r y  im p a ­
t i e n c e , "  b u t  t h e  t i m e  had come i n  w h ic h  " i m p a t i e n c e  has i t s  m o r a l  and p o l i -  
^ t i c a l  j u s t i f i c a t i o n . "  W i th  t h e  SPD's abandonment  o f  i t s  s o c i a l i s t  p r i n c i p l e s  
^ and th e  KPD's f a i l u r e  t o  meet t h e  c h a l l e n g e s  add new r e g u i r e m e n t s  a r i s i n g  
f rom  th e  XXth P a r t y  Congress  o f  t h e  CPSU, t h e  L e f t  had become a "no man 's
 ^ Ibid., _loc.ci_t.
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y l a n d " ,  a vacuum w h i c h  had t o  be f i l l e d .  An i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t  f o r c e  o r g ­
a n i z e d  as a p o l i t i c a l  p a r t y  w ou ld  t h u s ,  he a r g u e d ,  have a r a t h e r  more u n i t ­
i n g  t h a n  d i v i s i v e  e f f e c t .  The way had been shown by t h e  c e n t r e s  l i k e  Funken 
and SoPo, b u t  t h e s e  had t h e  t w o f o l d  d i s a d v a n t a g e  o f  f a i l i n g  t o  o p e r a t e  i n  
p a r t y  m e e t i n g s  and i n  a c t u a l  p o l i t i c a l  e v e n t s ,  and o f  l a c k i n g  i n  any k i n d
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o f  c o - o r d i n a t i o n  o r  c o - o p e r a t i o n * .
The r o a d  f r o m  th e  l e f t i s t  g a t h e r i n g  o r  f o ru m  a t  t h e  e x t r e m e  p e r i m e t e r  
o f  t h e  SPD t o  o u t r i g h t  a n t i - p a r t y  o p p o s i t i o n ,  as e v e n t s  w ou ld  show,  was i n -  
cJeed a s h o r t  one.  B e g i n n i n g  i n  F e b r u a r y  1956,  t h e  An d e re  Z e i t u n g  s p o n s o re d  
a number o f  m e e t i n g s  a imed a t  u n i t i n g  t h e  L e f t . ^  The f i r s t  o f  t h e s e  were  
h e l d  i n  B e r l i n  and Hamburg,  f o l l o w e d  by C o l o g n e ,  Dor tmund and Li’J b e c k ,  and 
' were  a d d re s s e d  b y ' s u c h  p r o m i n e n t  members' e f  'thre ' L e f t '  as K u r t ' H i l l e r , ' W a l t e r  
H o rn ,  G le iG b e rg  h i m s e l f ,  F r i t z  K i e f  and C la ude  B o u r d e t  f r om  F r a n c e .
D ie  Andere  Z e i t u n g  a l s o  p u b l i c i z e d  a number o f  causes  w h i c h  were 
e x t r e m e l y  u n p o p u l a r  w i t h  t h e  l e a d i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  For  e x a m p le ,  on 
2 F e b r u a r y  1956 i t  p u b l i s h e d  an a p p e a l  by an " I n i t i a t i v e  C o m m i t t e e "  o f  
j u r i s t s ,  p r o f e s s o r s  and l a w y e r s  w h i c h  was a d d r e s s e d  t o  t h e  f e d e r a l  and r e o -  
i o n a l  gov e rn m e n ts  and a d v o c a t e d  an amnesty  f o r  p e r s o n s  accused  i n  p o l i t i c a l  
t r i a l s ,  e s p e c i a l l y  i n  a n t i c o n s t i t u t i o n a l  c a s e s .  The r e s t  o f  t h e  F e d e r a l  
German p r e s s  c o m p l e t e l y  i g n o r e d  t h i s  a p p e a l .  I t  was a l s o  among t h e  f i r s t  
(and o n l y )  t o  p u b l i s h  t h e  G o t t i n g e n  M a n i f e s t o , ^  and d e v o t e d  g e n e r o u s  space 
t o  t h e  a n t i - n u c l e a r  weapons campa ign i n  s u b s e q u e n t  y e a r s .
For  t h e s e  and o t h e r  a c t i o n s ,  w h ic h  w o u ld  have been c o m p l e t e l y  w i t h i n  
/ t h e  p a r t y  l i n e  t o n  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  G l e i G b e r g ,  G o t t s c h a l k  and s e v e r a l  
o t h e r s  were  e x p e l l e d  f r o m  t h e  SPD, The SPD’ s a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  A n d e re 
Z e i t u n g  was o u t l i n e d  by F r i t z  H e ine  a t  t h e  P a r t y ’ s 1956 C o n v e n t i o n  i n  Munich
3
C f .  F ranz A l t m a n n ,  "Noch e i n  w en ig  G e d u ld "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n o
No. 1 6 /1 9 5 6 ,  p . 4 f
For  a r e p o r t  on t h e s e  c o n f e r e n c e s ,  see G l e i G b e r g ,  "Das Z i e l . . . "
^ See n e x t  s e c t i o n  f o r  t h e  b a c k g ro u n d  and s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  document
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"Wo c o n s i d e r . . .  t h i s  new spape r  i n  i t s  c i r c u l a t i o n  and c o n t e n t  t o  be i n s i o -  
n i f i c a n t ,  and we have no d o u b t  t h a t  i t  i s  n o t  an o rg an  f o r  f r e e  d i s c u s s i o n  
b u t  an o u t r i g h t  o p p o s i t i o n a l  p u b l i c a t i o n " .  T h i s  s t a t e m e n t  was g r e e t e d  w i t h  
a p p l a u s e .
In  one p o i n t ,  a t  l e a s t ,  f r i t z  He in e  was w ro ng ;  p r e c i s e l y  i n  i t s  c i r ­
c u l a t i o n  and c o n t e n t  t h e  Andere  Z e i t u n g  was s i g n i f i c a n t ,  by 195 6 /5 7  i t s  
^ c i r c u l a t i o n  r e a c h e d  j u s t  u n d e r  1 0 0 , 0 0 0 , ^  more t h a n  t e n  t i m e s  h i g h e r  t h an  
any o t h e r  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  L e f t  i n  t h o s e  y e a r s .  The u n i q u e  c o m b i n a t i o n  
o f  a w e e k l y  e d i t i o n ,  a c r i t i c a l  s o c i a l i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p o l i t i c a l ,  
economic  and c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n ,  and t h e o r e t i c a l  b a c k g ro u n d  a r t i c l e s  
e n s u re d  a b ro a d  r e a d e r s h i p .  I n  a d d i t i o n .  D ie  Andere  Z e i t u n g  h ad ,  as Ge rh a rd  
' G l e i G b e r g ' p o i n t e d ' o u t  ' i n  t h e  T e s t  ' p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n ' o f  h i s  l i f e ^ ^  a 
c e r t a i n  " s e n s a t i o n a l "  o r  " s i i o c k "  v a l u e  w h i c h  s h o u l d  n o t  be u n d e r r a t e d :/
' ' i t s  a t t a c k s  on g o v e rn m e n t  p o l i c y  and i t s  a l t e r n a t i v e  p r o o o s a l s  i n  a p e r i o d  
n o t e d  f o r  t h e  s t e r i l i t y  and c o n f o r m i t y  o f  p r a c t i c a l l y  t h e  e n t i r e  p r e s s  
made i t  i n t e r e s t i n g  t o  a v a r i e t y  o f  n o n s o c i a l i s t  g ro u p s  and i n d i v i d u a l s  
as w e l l .  Fo r  e x a m p le ,  i n  t h e  m i d - 1 9 5 0 ' s  i t  was t h e  o n l y  p u b l i c a t i o n  t o  c a l l  
th e  DDR t h e  DDR ( r a t h e r  t h a n  t h e  SBZ o r  S o v i e t  Zone o f  O c c u p a t i o n ,  o r  t h e  
" s o - c a l l e d  DDR") ;  n o t  u n t i l  t h e  m id - 1 9 6 ü * s  was t h e  German D e m o c r a t i c  Repub­
l i c  ack no w le dg ed  t o  be t h e  DDR i n  t h e  F e d e r a l  German m e d ia .
Thus D ie  Andere  Z e i t u n g  n e a r l y  became a r a l l y i n g - p o i n t  f o r  t h e  L e f t ,
For  W o l fgan g  A b e n d ro t h  i t  was t h e  g r e a t e s t  o f  t h e  l e f t i s t  p u b l i c a t i o n s  i n  
g
t h i s  p e r i o d ,  F r i t z  Lamm w r o t e :  " N o t  v o t e d  f o r ,  n o t  c o n f i r m e d  and n o t  a u t h o r ­
i z e d ,  b u t  s i m p l y  because o f  i t s  e x i s t e n c e ,  i t  has become a k i n d  o f  r e p r e -
^ P r o t o k o l l  de r  V/erhandl u nqen des P a r t e i t a o e s  d o r  S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  P a r t e i 
b e u t s c h l a n d s  vo m 10,  b i s  14 ,  J u l i  1956 i n  Hdnchen, Bonn 1956 ,  p , 2 8 1 ,  b f  
t b e  few  p a r t y  members p r e p a r e d  t o  d e fe n d  t h e  Andere  Z e i t u n o , Han s-W er ner  
B a r t s c h  ( h i m s e l f  a f r e q u e n t  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  p a p e r )  a rg u e d  t h a t  o n l y  f r e r  
d i s c u s s i o n  w i t h i n  t h e  p a r t y ,  as p ro m o te d  by D ie  Ande re  Z e i t u n g , w ou ld  p r e ­
v e n t  a l e f t i s t  " e x f i l t r a t i o n "  o u t s i d e  t h e  p a r t y ,  ( P r o t o k o l l , , , ,  p . 277)
n
As t o l d  t o  t h e  a u t h o r  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  D r ,  G l e iG b e r g
^ In p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r
g
As s t a t e d i n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r
2GÜ.
s e n t a t i v e  -  and t h e r e f o r e  upon i t s  e x i s t e n c e  and i t s  a p p e a ra n c e  depends a
1 LIp a r t  o f  t h e  f a t e  o f  t h e  L e f t  i n  g e n e r a l . "  F o r  N i k o l a u s  R y schkow sky ,  t h e
p ap e r  m i g h t  have been t h e  b a s i s  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a " r e a l  c e n t r e  o f
11n o n c o n f o r m i s t  s o c i a l i s m  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c . . . "
The " i f "  t h a t  Ryschkowsky  a t t a c h e s  t o  h i s  s t a t e m e n t  p o i n t s  t o  t h e
c e n t r a l  d i f f i c u l t y  w h i c h  t h e  Andere  Z e i t u n g  had t o  cope w i t h  t h r o u g h o u t
i t s  e x i s t e n c e  " . . . i f  t h e  o p i n i o n  had n o t  soon a r i s e n  t h a t  Di e  Ande r e
12Z e i t u n g  was r e c e i v i n g  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e  f r om  t h e  E a s t " .  A g a i n ,  a c c u s a ­
t i o n s  o f  t h e  p a p e r ' s  h a v i n g  a c c e p t e d  f i n a n c i a l  a i d  f r o m  a c o m m un is t  r e g im e  
n e e d e d o n l y  t o  bo l e v e l l e d  t o  be e f f e c t i v e ;  c e r t a i n l y  t h e y  were  n e v e r  p r o v e n ;  
and even i f  t h e y  had been ,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  a com m un is t  i d e o l o g i c a l  
' i n f l u e n c e  i n  i t s  a r t i c l e - s  o r  a c t i o n s .  A c c o r d i n g  t e r  P i r k e r , ' t h e ' S P D ;  f  e P r i n d  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a new p o l i t i c a l  p a r t y  l e d  by D ie  Andere  Z e i t u n o , was i n
' l a r g e  measure r e s p o n s i b l e  f o r  s p r e a d i n g  t h e  rum ou r  t h a t  i t  was co mm un is t  
13c o n t r o l l e d .  And t h e  b o u r g e o i s  p r e s s  a l s o  a p p ea re d  t o  assume t h a t  t h i s  was 
" t h e  c a s e .
G l e iG b e r g  h i m s e l f  was n o t  c e r t a i n  w h e t h e r  com m un is t  money e v e r  a s s i s ­
t e d  i n  t h e  f i n a n c i n g  o f  D ie  Andere  Z e i t u n g . He was i n  any case t h e  e d i t o r ,
n o t  t h e  p u b l i s h e r ,  and was n e v e r  s u b j e c t e d  t o  c o n s t r a i n t s  o r  g u i d e l i n e s  i n
14
t h e  e d i t o r i a l  c o n t e n t  o f  t h e  p a p e r .  As he c o n c e d e d ,  d e s p i t e  i t s  h i g h  
c i r c u l a t i o n .  D ie  Andere  Z e i t u n g  n e v e r t h e l e s s  had a number  o f  f i n a n c i a l  
p r o b l e m s ,  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  p a y i n g  lo w  f e e s  t o  c o n t r i b u t o r s ,  m ak in g  c o n s ­
t a n t  a p p e a l s  f o r  d o n a t i o n s ,  g i v i n g  h i g h  c o m m is s io n s  t o  k i o s k  o p e r a t o r s  and 
new sagen ts  (be cau se  few r e a d e r s ,  f e a r i n g  r e p r i s a l s  o r  damaged r e p u t a t i o n s ,  
w ou ld  a c t u a l l y  s u b s c r i b e ) ,  e t c . ,  so t h a t  a d d i t i o n a l  f u n d s  w ou ld  have  been 
u s e f u l .
Thomas Mdnzer  [ = F r i t z  Lamm], " D i e  L i n k e — und d i e  L i n k e  d e r  L i n k e n "  i n :  
F unken , J a n .  1956,  p . 9 f f
 ^  ^ D ie  l i n k e  L i n k e , Munich  1968,  p . 25
^^  I b i d . , l o c . c i t .
^^  Theo P i r k e r ,  D ie  SPD nach H i t l e r , Mun ich  1965,  p . 217 
^^  As t o l d  t o  t h e  a u t h o r  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w
261.
Why was D i e  Ande re  Z e i t u n o  expo sed  t o  a f a r  more e x t e n s i v e  s l a n d e r  
c a m p a ig n ,  why wer e  more o f  i t s  e d i t o r s  e x p e l l e d  f r o m  t h e  SPD and why was 
i t  t h r e a t e n e d  t o  a g r e a t e r  d eg re e  w i t h  r e p r e s s i v e  l e g a l  measures  t han  was,
 ^ s a y ,  t h e  F un k en ? Bo th  p e r i o d i c a l s  had a s i m i l a r  s o c i a l i s t  c o n t e n t ,  r a i s e d  
many o f  t h e  same i s s u e s ,  spoke o p e n l y  on th e  p o s s i b i l i t i e s ,  o f  f o r m i n o  a 
/  p o l i t i c a l  p a r t y  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  SPD and o r g a n i z e d  fo r u m s  o r  g a t h e r i n g s  
f o r  i t s  r e a d e r s  and o t h e r  i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t s .  I n d e e d ,  t h e  Funken Con­
g r e s s ,  h e l d  i n  F r a n d f u r t  i n  F e b r u a r y  1958,  i n  some r e s p e c t s  was even more 
" r a d i c a l "  t h an  t h e  m e e t i n g s  h e l d  by D ie  Andere  Z e i t u n g , a t t a c k i n g  as i t  d i d  
t h e  c o n c e p t  o f  " s o c i a l  p a r t n e r s h i p " ,  and t h e  SPD’ s f a i l u r e  t o  p u t  f o r w a r d  
a t a c t i c a l ,  i d e o l o g i c a l  and a c t u a l  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  CDU/CSU.^^
' ' ' ' T h e ' a n s w e r  t o ' t h i s  q u e s t i o n  'seems to -  l i e '  e x c l u s i v e l y ' i n  t h e  f a c t ' o f  ' '
^ t h e  Andere  Z e i t u n g ’ s g r e a t e r  s i z e ,  and t h e r e f o r e  t h r e a t ,  t o  t h e  e s t a b l i s h ­
ed power  r e l a t i o n s h i p s . ^ ^  As a symbo l  o r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  i n d e p e n d e n t  l e f t -  
x i s t  o p i n i o n  i n  F e d e r a l  Germany,  t h e  pape r  was n a t u r a l l y  a p r im e  o b j e c t  o f  
X c l e r i c a l  a n t i c o m m u n i s m .  A f t e r  1959 t h e  campaign  a g a i n s t  i t  bagan t o  show 
c o n c r e t e  r e s u l t s  i n  t h e  f o rm  o f  r e d u c e d  c i r c u l a t i o n ,  so t h a t  by t h e  e a r l y  
' ' 1 9 6 0 ’ s i t s  c i r c u l a t i o n  had d e c l i n e d  t o  w e l l  b e lo w  5 0 , 0 0 0 ,  where  i t  r e m a in e d  
^ u n t i l  t h e  p ap e r  f o l d e d  i n  1969,  and i t s  i n i t i a l  i d e o l o g i c a l  i m p e t u s  was 
l a r g e l y  d i m i n i s h e d .
A c a r e f u l  p e r u s a l  o f  t h e  i s s u e s  o f  D ie  Andere  Z e i t u n g  f r o m  i t s  f o u n d ­
i n g  u n t i l  1960 and beyond t e n d s  t o  r e f u t e  SoPo * s c r i t i c i s m  t h a t  i t  had a 
15 O f .  F r i t z  Lamm’ s r e p o r t  on t h e  C o n g re s s ,  " D i e  Tagung d e r  l i n k e n  S o z i a l -  
d e m o k r a t e n "  i n :  Fun k en , March 1959,  p . 33.  As F r i t z  Lamm w r i t e s  i n  a l e t t ­
e r  o f  6 F e b r u a r y  1972 t o  t h e  a u t h o r /  " N e i t h e r  d i d  we have t h e  t e c h n i c a l  
a p p a r a t u s  w h ic h  c o u l d  have e n a b l é d  us t o  make t r a n s c r i p t s ,  n o r  d i d  we con ­
s i d e r  t h i s  i n i t i a l  a t t e m p t  a t  a somewhat l a r g e r - s c a l e  m e e t i n g  o f  t h e  m in ­
i s c u l e  L e f t  h i s t o r i c a l l y  i m p o r t a n t  enough t o  have any made. The m e e t i n g  
was an e x p e r i m e n t ,  p e r h a p s  to o  l a t e ,  i n t e n d e d  t o  c r e a t e  a common, somewhal 
l a r g e r  u n i t y  o f  t h e  l e f t i s t  o p p o s i t i o n  i n  G e rm a n y . "  S in c e  a number  o f  i n d ­
i v i d u a l s  were p r e s e n t ,  he c o n t i n u e s ,  who wore  n o t  i n t e r e s t e d  i n  e s t a b l i s h ­
i n g  an amorphous l e f t  w in g  o r g a n i z a t i o n ,  " . . . t h e r e  was a t  f i r s t  no need t o  
document  and t r a n s c r i b e  t h e  e x p e r i m e n t . "
A p o i n t  m e n t i o n e d  by b o t h  G l e iG b e r g  and Lamm i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w s  
w i t h  t h e  a u t h o r
252.
" l a c k  o f  p e r s p e c t i v e " ,  o r  t h a t  i t  f a i l e d  t o  p ro p o s e  an " o b j e c t i v e  s o c i a l i s t
17c r i t i q u e  o f  S t a l i n i s m  and commun ism."  The many a r t i c l e s  i n  D ie  Andere
Z e i t u n g  a t t a c k i n g  S t a l i n i s t  b u r e a u c r a t i s m ,  t h e  b l i n d  o b e d i e n c e  o f  t h e  w e s t e r n
KPD t o  p o l i c i e s  f o r m u l a t e d  i n  t h e  E a s t ,  t h e  need f o r  more d i s c u s s i o n  i n  th e
s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  a nd ,  t o w a r d  t h e  end ,  a b l i s t e r i n g  a t t a c k  on t h e  S o v i e t  i n -
18v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a  g i v e  t h e  l i e  t o  such c r i t i c i s m .  H ow eve r ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  i t s  main l i n e  o f  a t t a c k  was o v e r w h e l m i n g l y  d i r e c t e d  a t  w e s t e r n  
c a p i t a l i s m ,  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  and t h e  SPD. T h i s  a p p ro a c h  may have  been com­
p l e t e l y  i n  l i n e  w i t h  i t s  d e s i r e  t o  be p r e c i s e l y  " t h e  o t h e r  n e w s p a p e r "  w h i c h ,  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  p o p u l a r  p r e s s ,  r e f u s e d  t o  p u b l i s h  t h e  a n t i c o m m u n i s t  " h o r r o r  
s t o r i e s "  t h e n  so p r e v a l e n t .  Bu t  i n  t h i s  v e r y  p e r i o d ,  i n  w h i c h  r um ou rs  and 
i m p u t a t i o n s  o f  co mm un is t  sympa thy  c o u l d  d e s t r o y  c a r e e r s  and n u l l i f y  t h e  e f ­
f e c t i v e n e s s  o f  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  Andere  Z e i t u n g , i f  i t  wore  t o  i n ­
c r e a s e  i t s  i n f l u e n c e ,  w ou ld  have had t o  b a l a n c e  i t s  a n t i c a p i t a l i s t  c r i t i q u e  
w i t h  a n t i c o m m u n i s t  p o l e m i c s .  Cn t h e  o t h e r  h an d ,  a " b a l a n c e "  o f  t h i s  k i n d  w ou ld  
s u r e l y  have a l i e n a t e d  many o f  i t s  s u p p o r t e r s  and c o n t r a d i c t e d  t h e  p r i n c i p l e s  
upon w h ich  i t  had been fo u n d e d .
To be s u r e .  D ie  Andere  Z e i t u n g  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  u n t i l  e a r l y  1969 w i t h  
a r e l a t i v e l y  h i g h  c i r c u l a t i o n  b u t ,  as Ryschkowsky has p o i n t e d  o u t ,  t h i s  may be
r a t h e r  more a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  absence o f  o t h e r  l e f t  w in g  n ew spape rs  t h a n
1 9t o  i t s  own p a r t i c u l a r  a p p e a l .  I t  c o n t i n u e d  t o  oppose t h e  SPD's g r a d u a l  d r i f t
t o  t h e  r i g h t  and t o w a r d  t h e  Godesberg  Programme.  I t  was t o  be i n s t r u m e n t a l  i n
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  U n io n  o f  I n d e p e n d e n t  S o c i a l i s t s  (UIJS) and t h e  I n i t i a t i
20C om mi t t ee  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f  a S o c i a l i s t  P a r t y .  And i t  was t o  s u p p o r t  
t h e  S o c i a l i s t  C e n t r e  ( S Z ) ,  t h e  German Peace U n io n  (DFU) and t h e  E x t r a p a r l i a m e n ­
t a r y  O p p o s i t i o n  o f  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s .  But  i t  was n e v e r  a g a i n  a b l e  t o  a c h i e v e  the
^ p r o m i n e n c e  and im m e d iacy  w h i c h  i t  had d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  i t s  e x i s t e n c e .
17 See P . v O e , ,  " D i e  'A n d e r e  Z e i t u n g '  und d i e  SPD" i n :  So z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k  
Uo. 1 7 / 1 9 5 9 ,  p .  3
18 C o n c e r n in g  t h e  l a t t e r ,  see th e  i s s u e  o f  29 A ugus t  1968
19 Rys chkowsky ,  o p . c i t . ,  p . 25
20 See Ch. V I I I  be low
2G3.
P er l ia ps  t h e  most  p r o m i n e n t  v i c t i m  o f  t h e  Gold War was th e  e c o n o m i s t ,
V i k L o r  A g a r t z .  F o l l o w i n g  h i s  c o n t r o v e r s i e s  w i t h  Oswald F e l l - O r u e n i n g  w i t h i n
th e  DG3, and w i t h  Bruno G l e i t z e  f o r  c o n t r o l  o v e r  t h e  WliJI, and h i s  s u s p e n s i o n
21f rom b o th  o r g a n i z a t i o n s  i n  December 1955 ,  A g a r t z  l o s t  a l m o s t  a l l  h i s  a u t h o r !  
' t y  w i t h i n  t h e  t r a d e  u n i o n  movement and was,  o f  c o u r s e ,  no l o n g e r  we lcome i n  an 
, SPD i n c r e a s i n g l y  c o n c e rn e d  w i t h  e s t a b l i s h i n g  a " r e s p e c t a b l e "  image f o r  i t s e l f .  
T o g e t h e r  w i t h  h i s  a s s o c i a t e s ,  W a l t e r  Horn and Theo P i r k e r ,  and w i t h  t l i e  h e l p  
o f  a number  o f  f r i e n d s  and c o l l e a g u e s ,  such  as Werner  Hofma nn ,  Oskar  Neumann 
and Wo l fgan g  A b e n d r o t h ,  A g a r t z  f o un de d  t h e  K o r re s p o n d e n z  f U r  W i r t s c h a f t s -  und 
, S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , o r  W I S O -Ko rr espondenz  i n  March 195 6.  T h i s  f o r t n i g h t l y ,  
w h ich  i n  many r e s p e c t s  was a k i n d  o f  a n t i - W W I - K o r r e s p o n d e n z , was c h i e f l y  c o n -
,cerned, w i t h  e c o n o m i c , q u e s t i o n s ,  as t h e y , a f f e c t e d  t h e  w o r k i n g  c,lass,cs, and, t,hc ,ir.
22r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  t r a d e  u n i o n s  and p o l i t i c a l  p a r t i e s . ~  In  t h e  new p p r i o d l
c a l ,  A g a r t z  f u r t h e r  d e v e lo p e d  h i s  c r i t i q u e  o f  advanced  c a p i t a l i s t  s o c i e t y ,
a n a l y s e d  th e  c h a n g i n g  f u n c t i o n  o f  t h e  l a b o u r  movement and i t s  o r g a n i z a t i o n s  •
and began t o  p u t  f o r w a r d  c o n c r e t e  p r o p o s a l s  f o r  r e v e r s i n g  t h e  P o s t o r a t i o n .
For  A g a r t z  l i b e r a l i s m  was h i s t o r i c a l l y  o b s o l e t e ;  i t  had l o n g  ago  s u r -
" r e n d e r e d  i t s  c e n t r a l  p r i n c i p l e s  o f  i n d i v i d u a l i s m  and f r e e  c o m p e t i t i o n  t o  t h e
23“'monopo ly  c a p i t a l i s t  o r d e r .  S i m i l a r l y ,  p a r l i a m e n t a r y  dem ocracy  was no l o n g e r  
r e l e v a n t :  "M odern  s t a t e  mon op o l y  c a p i t a l i s m  can o n l y  d e v e l o p  i t s  e x p a n s i v e  
dynamic  i f  i t s  p o l i t i c a l  f u n c t i o n a l  p a r t n e r ,  w h i c h  i s  s t i l l  c a l l e d  t h e  " s t a t e " ,  
a d a p ts  i t s  c e n t r a l  l e a d e r s h i p  and a u t h o r i t a r i a n  p r o c e s s  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  to  
i t s  econ om ic ,  m o n o p o l i s t i c  r e q u i r e m e n t s . " ^ ^  The r e a l l y  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  
were i n  any case no l o n g e r  t a k e n  i n  p a r l i a m e n t ,  b u t  were  p r o d u c t s  o f  e x t r a -  
p a r l i a m e n t a r y  a g ree m e n t s  between th e  l e a d i n g  e l i t e s .  I n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y ,
25he a rg u e d ,  one c o u l d  sense a k i n d  o f  f e e l i n g  o f  d e c l i n e ,  o f  i n e v i t a b l e  doom.
21 See C h . IV  ( d )  above
22 Here c f .  " Z u r  E i n l e i t u n g "  i n :  W IS O - K o r r e s p o n d e n z , No. 1 (15  M a r d i ) 1 9 5 5 , p . 1
23 V i k t o r  A g a r t z ,  " D i e  G e w e r k s c h a f t e n  i n  d e r  Z e i t w e n d e "  i n :  W I S O - K o r r e s p o n d e n z , 
No. 1 7 / 1 9 5 9 ,  p . 7 7 5 f
24 V i k t o r  A g a r t z ,  " D i e  G e w e r k s c h a f t e n  zum d r i t t e n  Mai  am Sc h e id e w e g "  i n :  WISÜ- 
K o r r e s p o n d e n z , No. 1 2 / 1 9 5 6 ,  p . 132
25 A g a r t z ,  " D i e  i d e o l o g i s c h e n  und s o z i o l o g i s c h e n  Wandlungen i n  d e r  w c s t d e u t s c i v  
A r b e i t e r b e w e g u n g , "  r e p r i n t e d  i n :  A g a r t z ,  D ie  i d e o l o g i s c h e n  und s o z io l o g i s c _ h j  
Wandlungen . . . ,  p . 79
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S t a r t i n g  f r o m  h i s  e a r l i e r  a n a l y s e s  o f  t i i e  l a b o u r  movement and i t s  p r o b -
2"l e m s ,  A g a r t z  w en t  on t o  d e v e lo p  h i s  t h e o r y  o f  i n d u s t r i a l  f e u d a l i s m ,  “ w h i c h  f u  
h im was t h e  main  s u p p o r t  o f  t h e  advanced  c a p i t a l i s t  s y s t e m .  I n d u s t r i a l  f e u d a l ­
i sm  was b a s i c a l l y  a c o m b i n a t i o n  o f  t h r e e  f a c t o r s :  t h e  s t a t e - r e g u l a t e d  " f r e e " -  
e n t e r p r i s e  economy,  C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e  and p a r t i a l  c o d e t e r m i n a t i o n .
A g a r t z ’ c r i t i q u e  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  economy r e m a in e d  much as i t  
had been b e f o r e  1955.  I t  i s  w o r t h  r e c a l l i n g ,  h o w e v e r ,  t h a t  f o r  h im b i g  b u s i n c r  
had n o t  changed  f u n d a m e n t a l l y  f rom  th e  s o c i a l  f u n c t i o n  and o p e r a t i o n a l  methods 
i t  had had b e f o r e  and d u r i n g  t h e  T h i r d  R e i c h ,  and t h a t  t h e  Weste rn  o c c u p a t i o n  
powers  had g r e a t l y  f a v o u r e d  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  n e o - l i b e r a l i s t  c a p i t a l i s m  ( e . g ,  
f o r e s t a l l i n g  s o c i a l i s t  l e g i s l a t i o n  i n  v a r i o u s  Lan de r  c o n s t i t u t i o n s ,  t l i e  decree 
wage s t o p  u n t i l  1950 and t a x a t i o n  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  t o  s u p p o r t  s t a t e  i n ­
t e r v e n t i o n  i n  t h e  e c o n o m y ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  t r a d e  
u n i o n s  and s o c i a l i s t  p a r t i e s  i n  r e c o n s t r u c t i o n  and th e  p r o v i s i o n  o f  e l e m e n t a r y  
needs had l e d  t o  an a b s o r p t i o n  o f  t h e  l a b o u r  movement i n t o ,  and i t s  c l o s e  idei .-  
t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  c a p i t a l i s t  o r d e r :  ’’ Tlie p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l
R e p u b l i c  was d o m in a t e d  f r o m  1945 t o  1955 by a s e l f - d i s c i p l i n i n g  o f  t h e  t r a d e
27u n i o n s ,  t h a t  i s ,  by a v i g o r o u s  c l a s s  s t r u g g l e  f r o m  a b o v e . "
The a s p e c t  o f  C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e  a c q u i r e d  an i n c r e a s i n g l y  p r o m i ­
n e n t  p l a c e  i n  A g a r t z ’ t h o u g h t  a f t e r  1955.  U l t i m a t e l y ,  one c o u l d  c o n c l u d e  t h a t  
i t  became th e  c r u x  o f  h i s  t h e o r y  o f  advanced c a p i t a l i s m .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
a s c e r t a i n  how much o f  h i s  c r i t i q u e  o f  C a t h o l i c i s m  was m o t i v a t e d  by I d s  co n ­
t r o v e r s y  w i t h  N e l l - C r u e n i n g .
The power  o f  t h e  C a t h o l i c  C hu rc h ,  he a r g u e d ,  d a t e d  i n  p a r t i c u l a r  f r o m  
i t  s t r e n g t h  i n  t h e  im m e d i a t e  p o s t w a r  p e r i o d ,  w h i c h  i n  t u r n  was d e r i v e d  f r o m  
t h e  b e n e f i t s  i t  t iad r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  T h i r d  R e i c h .  I n d e e d ,  t h e  c o n f l i c t  t h a t
d i d  e v e n t u a l l y  o c c u r  be tween i t  and N a t i o n a l  S o c i a l i s m  was ’’ t h e  c l a i m  t o  power
28o f  two sys tems o f  t h e  same n a t u r e . ”  A f t e r  1945 and t h e  demise o f  o l d - s t y l e
26 See, e . g . ,  ’’ I n d u s t r i e f e u d a l i s m u s ”  i n :  W I S O - K o r r e s p o n d e n z , U o . 1 7 / 1 9 5 7 , p . 3011
27 A g a r t z ,  ’’D ie  enge A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  von S t a a t  und G e w e r k s c h a f t ”  i n :  WISC- 
K o r r e s p o n d e n z , Uo. 1 3 / 1 9 5 6 ,  p . 150
28 ( ” . , . e s  h a n d e l t  s i c h  um den F d i i r u n g s a n s p ru c h  zwe i  g l e i c h g e a r t e t e n  Sys tem s” ' 
See A g a r t z ,  " I n d u s t r i e f e u d a l i s m u s ” . . . ,  p . 3 06 .  See f u r t h e r  h i s  ’’D ie K i r c h e  
im S p a t k a p i t a l i s m u s ”  i n :  W I S O - K o r r e s p o n d e n z , Uo. 1 6 / 1 9 5 8 ,  p . 2 8 8 f f
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l i b e r a l i s m  and t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  " f r e e  c o m p e t i t i o n "  and
e n t r e p r e n e u r i a l  i n i t i a t i v e ,  C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e  was a b l e  t o  f i l l  t h e
' i d e o l o g i c a l  vacuum " . . . because i t s  a u t h o r i t a r i a n  and t o t a l i t a r i a n  sy s te m  o f
29s o c i a l  d o c t r i n e  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  monopo ly  c a p i t a l i s t  o r d e r . "
C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e ,  w h i c h  had n o t  change d  e s s e n t i a l l y  s i n c e  t h e
f i i d d l e  Ages when a " n a t u r a l  o r d e r "  o f  s o c i e t y  p r e v a i l e d ,  l iad now become
" . . . i n  t h e  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s  t h e  one i d e o l o g y  by means o f  w h i c h  monopo ly
c a p i t a l i s m  m a i n t a i n s  a c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t ! i , and l e a d s ,  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s .
T h i s  i t  a c c o m p l i s h e d  above a l l  by means o f  a k i n d  o f  i n d u s t r i a l  p a t r i a r c h y ,  a
e x p r e s s e d  i n  t l ie  n o t i o n s  o f  B e t r i e b s f a m i l i c  ( w o r k e r  and e m p lo y e r  as p a r t
/ o f  a n a t u r a l ,  f a m i l y - l i k e  o r d e r )  and " s o c i a l  p a r t n e r s h i p . "  The s o c i a l  f u n e t i n
o f  t h i s  i d e o l o g y  was t o  use such c o n c e s s i o n s  as company h o u s i n g ,  i n c r e a s e d
s o c i a l  w e l f a r e  b e n e f i t s ,  p r o f i t - s h a r i n g  schemes and th e  l i k e  t o  b i n d  t h e
w o r k e r  p s y c h o l o g i c a l l y  c l o s e r  t o  t h e  f i r m ,  t h e r e b y  d e s t r o y i n g  h i s  sense  o f
c l a s s - c o n s c i o u s n e s s  and c r e a t i n g  a f e e l i n g  o f  i d e n t i t y  o r  s o l i d a r i t y  u i i t h  t h e
31f i r m , and t h r o u g h  i t  t h e  c a p i t a l i s t  o r d e r .
C l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e  and t t i e  " f r e e -  
e n t e r p r i s e "  economy was t h e  l e g i s l a t i o n  c o n c e r n i n g  i n d u s t r i a l  c o d e t e r m i n a t i o n  
w h i c h  f o r  A g a r t z  was t h e  " c o p "  conceded by b i g  b u s i n e s s  t o  t h e  t h e n  s t i l l  
p o w e r f u l  l a b o u r  movement .  Dy 1956 i t  had become e v i d e n t  t h a t  c o d e t e r m i n a t i o n  
had r e p l a c e d  s o c i a l i z a t i o n  i n  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s h i p ,  
and hence had t r a n s f o r m e d  t h e  l e t t e r ’ s s u b j e c t i v e  r o l e  c o n s i d e r a b l y .  Whereas 
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  was e x c l u s i v e l y  t o w a r d  t h e  w o r k i n g  
c l a s s e s ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  d e c i s i o n ­
mak ing p r o c e s s — w i t h o u t ,  h o w e v e r ,  a c c o r d i n g  them a c o n t r o l l i n g  s h a r e — o f  i n d i ­
v i d u a l  f i r m s ,  w h ic h  were  o r g a n i z e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o f i t  p r i n c i p l e ,  was
29 A g a r t z ,  " D i e  G e w e r k s c h a f t e n  i n  d e r  Z c i t e n w e n d c . . . , "  p .  705
30 " D i e  i d e o l o g i s c h e n  und s o z i o l o g i s c h e n  W a n d l u n g e n . . . , "  p .  84
31 I b i d . , p . 04 and f f ; a l s o  " K a p i t a l  und A r b e i t  a l s  S o z i a l p a r t n e r "  i n :  WI5 0 -  
K o r r e s p o n d e n z , N o . 1 2 / 1 9 5 6 ,  p . 1 3 5 f f
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^ b o u n d  t o  d e t e r  them f r o m  t h e i r  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  and i n c r e a s e  t h e i r  i d e n t i -
32f i c a t i o n  w i t h  t h e  c a p i t a l i s t  management .  The r e s u l t a n t  p r o c e s s  was t h e  i n t e -
33y  o r a t i o n  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  b u r e a u c r a c y  i n t o  t h e  b u r e a u c r a c y  o f  b i g  b u s i n e s s .
P a r t  and p a r c e l  o f  t h i s  i n d u s t r i a l  f e u d a l i s m  ( a l t h o u g h  n o t  s p e c i f i c a l l y  
t r e a t e d  as such i n  A g a r t z ’ w r i t i n g s )  was a n t i c o m m u n is m .  A g a r t z  p e r c e i v e d  p o s tw a r  
a n t i c o m m un is m  as t e c h n i c a l l y  f a r  s u p e r i o r  t o  t h a t  p r a c t i c e d  u nd e r  H i t l e r ,  a l ­
th o u g h  i t s  c o n t e n t  was r e l a t i v e l y  unc h an ge d :  "The c o n f o r m i t y  o f  l i t e r a t u r e ,  t h e  
p r e s s  and r a d i o  a c h i e v e d  by f o r c e  u n d e r  f a s c i s m  has been f a r  s u p e rc e d e d  to da y  
w i t h  t h e  s i m u l t a n e o u s  a p p l i c a t i o n  o f  methods w h i c h ,  w h i l e  p r e s e r v i n g  th e  a p p e a r ­
ance o f  o s t e n s i b l e  f r e e d o m ,  uses  a huge n e t w o r k  o f  a g e n t s  t o  c a r r y  on t h e  i s o l a ­
t i o n ,  d e f a m a t i o n  and s o c i a l  debasemen t  o f  a l l  p e r s o n s  o r  g ro up s  who a t t e m p t  t o
fo rm  an o b j e c t i v e  o p i n i o n . "  The r e s u l t  o f  t h i s  campaign  was th e  c r e a t i o n  o f  a
3A" p s y c h o s i s  w h ic h  can n o r m a l l y  e x i s t  o n l y  t o w a r d  sex  c r i m i n a l s . "
The e f f e c t s  o f  i n d u s t r i a l  f e u d a l i s m  and a n l i c o m m u n is m  upon t t i e  l a o o u r  mo ' f
ment were  p r o f o u n d ,  the l e a d e r s  o f  t t i e  SPD and DG3 were  now a l m o s t  t o t a l l y  i n t f ' -
g r a t e d  i n t o  t h e  mon op o l y  c a p i t a l i s t  s y s t e m .  To be s u r e ,  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n
w i t h  t h e  b o u r g e o i s  d e m o c r a t i c  s t a t e  was n o t  i n t r i n s i c a l l y  a n e g a t i v e  phenomenon,
p r o v i d e d  t h a t  t h i s  s t a t e  r e p r e s e n t a t e d  a p r o g r e s s i v e  s t a g e  v i s  a v i s  a f o r m e r
s t a t e  f o r m .  Bu t  when t h i s  commi tm ent  became an a b s o l u t e  o ne ,  t h e n  t h e r e  c o u l d  iv
no f u r t h e r  d y n a m ic ,  p r o g r e s s i v e  d e v e lo p m e n t  t o w a r d  t h e  n e x t  h i g h e r  s t a g e .  I n  t h i
c a s e ,  " a b s o l u t e  comm i tme nt  i s  n o t h i n g  more t h a n  an a b s o l u t e  commi tment  t o  t h e
35c a p i t a l i s t  s y s te m  w i t h o u t  t h e  l e a s t  d e s i r e  t o  change t h i s  s y s t e m . "  I f  t h e  
w o r k e r s ’ o r g a n i z a t i o n s  s u p p o r t e d  t h i s  o r d e r ,  A g a r t z  i m p l i e d ,  t h e y  wore  i p s o  
X f a c t o  s u p p o r t i n g  t h e  R e s t o r a t i o n ,  r e n a z i f i c a t i o n ,  t h e  ascendancy  o f  b i g  b u s i n e s s  
and t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  monopo ly  c a p i t a l i s m .
32 A g a r t z ,  " D i e  G e w e r k s c h a f t e n  i n  d e r  Z e i t e n w e n d e . . , , "  p . 7 85 .  A more comprehen ­
s i v e  c r i t i q u e  o f  c o d e t e r m i n a t i o n  was p r e s e n t e d  i n :  i n f r a . , C h . I V  ( 4 )
33 A g a r t z ,  " I n d u s t r i e f e u d a l i s m u s . . . , "  p .  3G6f
34 A g a r t z ,  " D i e  i d e o l o g i s c h e n  und s o z i o l o g i s c h e n  W a n d l u n g e n . . . , "  p . 79
35 A g a r t z ,  " D i e  G e w e r k s c h a f t e n  i n  d e r  Z e i t e n w e n d e . . . , "  p . 784
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Because o f  t h e  SPD's a d a p t a t i o n  t o  t h e  e x i s t i n g  o r d e r ,  t h e  t e rm  " s o c i a l
d e m o c r a c y "  had now come t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m .  For  t h i s
r e a s o n :  "A M a r x i s t  does n o t  demand d e m o c r a t i c  s o c i a l i s m ,  he demands a s o c i a l i s t
d e mo c r a c y . Because t h e  SPD no l o n g e r  had t h e  s t r e n g t h  t o  s u s t a i n  s o c i a l i s t
t h e o r y  and p r a c t i c e ,  i t  r e s o r t e d  t o  n e o l i b e r a l i s t  a r g u m e n t a t i o n  " . . . b e c a u s e
n e o l i b e r a l i s m  i s  t h e  o n l y  b o u r g e o i s  r em na n t  o f  an o p p o s i t i o n ,  b u t  one w h i c h  i s
37h e l p l e s s  a g a i n s t  s t a t e  m onopo ly  c a p i t a l i s m . "  A g a r t z '  a t t a c k s  on t h e  t r a d e  
u n i o n  l e a d e r s h i p  and o r g a n i z a t i o n  have  a l r e a d y  been d e s c r i b e d  i n  Ch. I V .
The way t o  overcome t h e  p a s s i v i t y  o f  t h e  l a b o u r  movement,  a c c o r d i n g  t o  
A g a r t z ,  was a s l o w  and p a i n s t a k i n g  p r o c e s s .  The d i v i s i o n  between  p a r t y  and t r a C  
u n i o n — f o r  w h i c h  o f  c o u r s e  C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e  was i n  l a r g e  measure  r e ­
s p o n s i b l e — had t o  be overcome f i r s t  o f  a l l .  F o r :  "The p o l i t i c a l  p a r t y  and th e  
t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  a r e  p a r t i a l  f o r c e s  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  c m a n c i p a t i e  
o f  t h e  F o u r t h  E s t a t e  w h i c h ,  p r e c i s e l y  because o f  t h e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  i n  
c a p i t a l i s t  s o c i e t y ,  o u g h t  t o  g u a r a n t e e  t h e  u n i t y  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  i n  i t s  
d y n a m is m . "  S e c o n d l y ,  t h e  t r a d e  u n i o n s  t h e m s e l v e s  must  r e t u r n  t o  t h e i r  o r i g i n e  
g o a l s ,  mean ing  a t  f i r s t  t h e i r  v e r y  b a s i c  a ims such as wage i n c r e a s e s  and re d u c e '  
w o r k i n g  h o u r s ,  u n t i l  t h e i r  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  was more d e v e l o p e d .  They must  
f u r t h e r  w i t h d r a w  f r o m  a l l  c a p i t a l i s t  b o d i e s  and a l l  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s ,  and must e l i m i n a t e  a l l  t r a c e s  o f  n e o l i b e r a l  and b o u r g e o i s  i d e o l o o '  
f r o m  t h e i r  p rogrammes ( e . g . ,  K e y n e s ia n  t h e o r y .  C a t h o l i c  s o c i a l  d o c t r i n e  and
Am er i can  p l a n n e d  c a p i t a l i s m ) .  Above a l l ,  more d i r e c t  a c t i o n  and p o l i t i c a l  a c t i ­
ng
v i t y  were t h e  o r d e r  o f  t h e  d a y .
Then r o u g h l y  a y e a r  f o l l o w i n g  t h e  o u t l a w i n g  o f  t h e  Communis t  P a r t y  o f  
Germany,  V i k t o r  A g a r t z  was i n v o l v e d  i n  l i t i g a t i o n  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  t o  
t h e  German p o l i t i c a l  sy s tem and t h e  f a t e  o f  t h e  L e f t .  I n  March 195 7 ,  a sub ­
s c r i p t i o n  sa lesm an  f o r  t h e  W I S O -K o rr espondenz  was app re he nd e d  r e t u r n i n g  f r o m  
t h e  DDR w i t h  Dll 2 1 ,0 0 0  i n  h i s  p o s s e s s i o n .  The sa lesman  was a r r e s t e d  and a s e a r c
35 V i k t o r  A g a r t z ,  "Was haben w i r  M a r x i s t e n  zum E n t w u r f  des G run dsa tz p ro g ra m m s 
d e r  SPD zu s a ge n? "  Speech d e l i v e r e d  on 5 Sep tember  1959 and r e p r i n t e d  as a 
b r o c h u r e  o f  t h e  K a r l - N a r x - G e s e l l s c h a f t , Mun ich  1959
37 A g a r t z ,  " D i e  i d e o l o g i s c h e n  und s o z i o l o g i s c h e n  W a n d l u n g e n . , . , "  p .  82
38 I b i d . ,  p .  57
39 A g a r t z ,  " D i e  G e w e r k s c h a f t e n  i n  d e r  Z e i t e n w e n d e . . . , "  p .  7 9 A f f
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— t y p i c a l  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  s u s p e c t e d  c o m m u n is t s — o f  A g a r t z ’ l i v i n g  q u a r t e r s  
was c a r r i e d  o u t ,  d u r i n g  w h i c h  c o p i e s  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  XXth C on g re ss  of 
t h e  CPSU and o f  speeches  by O t t o  G r o t e w o h l  and W a l t e r  U l b r i c h t  wore  f o u n d ,  Anar i  
h i m s e l f  was c h a r g e d  w i t h  a c c e p t i n g  g ro up  s u b s c r i p t i o n s  f r o m  t h e  Cas t  German 
t r a d e  u n i o n  f e d e r a t i o n ,  t h e  FOGG, and i m p r i s o n e d .  Somewhat l a t e r  t h e  c h a r g e s  
were re d u c e d  t o  " m a i n t a i n i n g  c o n t a c t s  p e r n i c i o u s  t o  t h e  s t a t e " and he was r e ­
l e a s t  a g a i n s t  a s u r e t y  o f  DN 5 0 , 0 0 0 .  The e n s u i n g  t r i a l — i n  w h i c h  A g a r t z '  de fene r  
a t t o r n e y  was Gustav  He in em ann ,  u n t i l  1974 P r e s i d e n t  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c — - 
was i n c o n c l u s i v e  f r o m  a l e g a l  p o i n t  o f  v i e w .  The acc us e d  was p ro n o u n c e d  n o t  ■ 
g u i l t y  and r e l e a s e d  u n c o n d i t i o n a l l y .
The v e r d i c t  was i n  any  case  o n l y  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e .  The r e a l  s i g n i i ' i -  
cance  o f  t h e  " A g a r t z  Case"  l a y  i n  t h e  p o l i t i c a l  r e a l m .  Hero  t h e  i n s t i n a t o r s  or 
t h e  t r i a l  wore  g e n u i n e l y  s u c c e s s f u l .  By t h e  t i m e  p r o c e e d i n g s  were c o n c l u d e d  i t  
was a b u n d a n d l y  e v i d e n t  t h a t  v i r t u a l l y  t h e  e n t i r e  b o u r g e o i s  p r e s s  ( i n  so f a r  os 
i t  d i d  n o t  i g n o r e  t h e  t r i a l  a l t o g e t h e r ) ,  b o t h  t h e  g r e a t  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  ■ 
and a l a r g e  s e c t o r  w i t i i i n  t h e  L e f t  were  opposed  t o  A g a r t z ;  even among h i s  sup­
p o r t e r s ,  o p i n i o n  was d i v i d e d .
The Schw ab ische  Z e i t u n g , f o r  e x a m p le ,  saw a c o m m un is t  i n f l u e n c e  i n  t t ie  
s t r i k e s  t hen  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  m e t a l  i n d u s t r y  and asked  " . . . w h e t h e r  a p a r t  f r o '  
A g a r t z  t h e r e  a r e  s t i l l  o t h e r s  r e c e i v i n g  money who a r e  a l s o  i n t e r e s t e d  i n  c r e a t ­
i n g  s o c i a l  u n r e s t . "  S p e c i f i c a l l y  i t  named D ie  Ande r e  Z e i t u n g  and s u g g e s t e d  t h a t  
p u b l i c a t i o n  o f  i t  be s u s p e n d e d . T h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  " C h r i s t i a n "  t r a d e
/ u n i o n  w ing  w i t h i n  t h e  DGB, as w e l l  as a number o f  i n d i v i d u a l  SPD and DGB member'
41were a c t i v e l y  opposed t o  A g a r t z ,  w h i l e  t h e  SPD and DGB o r g a n i z a t i o n s  u n d e r t o o '  
no a c t i o n  w h i c h  c o u l d  be i n t e r p r e t e d  as s u p p o r t  f o r  t h e i r  f o r m e r  l e a d i n g  econon 
e x p e r t .  I n  f a c t ,  t h e  SPD c a p i t a l i z e d  on t h e  n e x t  b e s t  o p p o r t u n i t y  t o  e x p e l  h im 
f r o m  t h e  p a r t y  on 13 December 1 9 5 8 . ^ ^
40 Un t h i s  see G e rh a rd  G l e i G b e r g ,  " D i e  D s c h u n g e l - P r e s s e "  i n :  D ie  Ande re  Z e i t u n o  
No. 1 5 / 1 9 5 7 ,  p . I f
41 See, e . g . ,  F r i t z  K i e f ,  "E n t h d l l u n g e n  zum F a l l  A g a r t z "  i n :  D ie  Ande re  Z e i t u n o  
No. 3 3 / 1 9 5 7 ,  p . 5
42 See Werner Haak,  " P s y c h o l o g i s c h e r  H e u c h e lm o rd "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n g , N o . 2/  
1959 ,  p . 3
27C.
On t h e  L e f t ,  r e a c t i o n  r a n g e d  f r o m  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  t o  r e g r e t  a t  a p o l i ­
t i c a l  b l u n d e r .  C a l l i n g  t h e  A g a r t z  Case "W es t  Ge rm any 's  D r e y f u s  Case"  and com­
p a r i n g  t h e  j u d g e s  p r e s i d i n g  a t  i t  w i t h  t h o s e  who s a t  i n  j u d g e m e n t  a t  t h e  D i m i -  . 
t r o w  T r i a l  o f  1933 ( f o l l o w i n g  th e  R e i c h s t a g  f i r e )  and a t  t h e  t r i a l  o f  t h e  a n t i -  
H i t l e r  c o n s p i r a t o r s  o f  2C d u l y  1944,  Han s -G eo rg  Her rmann d e c l a r e d  i n  d e f e n c e  o f  
A g a r t z :  " I f  I  w an t  t o  change s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  my God, weaoons o r  money, 
where  t h e y  come f r o m  i s  o f  no i m p o r t a n c e .  D id  L e n in  o r  Rosa Luxemburg ewer ask 
a b o u t  t h a t ? " F o r  F ra n z  K i e f ,  V i k t o r  A g a r t z  a c q u i r e d  a f t e r  1945 a p o s i t i o n  s i n '  
l a r  t o  t h a t  o f  Rosa Luxemburg a f t e r  1918.  R o t h ,  he a r g u e d ,  were  c o n c e rn e d  t o  
dewelop t h e  s c i e n t i f i c  bases  o f  s o c i a l i s m ,  t o  awo id  o p p o r t u n i s m  and c o n f o r m i s m ,  
and b o t h  saw t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a rmaments  and m i l i t a r i s m  t o  t h e  dew e lo pm en t  oi
adwanced c a p i t a l i s m  as w e l l  as t h e  g r o w i n g  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  t h e  s t a t e  m a c l i i n c
, , . , . 44and b i g  b u s i n e s s ,
Lwen a l l o w i n g  f o r  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  K i e f ' s  p a r a l l e l s  be tween  t h e  two
s o c i a l i s t  l e a d e r s ,  h i s  p r a i s e  o f  A g a r t z  i s  p r o b a b l y  t o o  g e n e r o u s .  For  Rosa L u x -
embug 's  g r e a t n e s s  l i e s  p r e c i s e l y  i n  h e r  c l e a r  a n a l y s i s  and c r i t i q u e  o f  b o t h
adwanced c a p i t a l i s m  and t h e  b o l s h e w i s t  d i c t a t o r s h i p . ^ ^  V i k t o r  A g a r t z '  w o rks
were  among t h e  b u s t  w r i t i n g s  o f  t h e  L e f t  a b o u t  t h e  German F e d e r a l  R e p u b l i c  and
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  adwanced c a p i t a l i s m  t h e r e .  H i s  i n s i g h t  i n t o  t h e  p ro b le m s  and
weaknesses o f  t h e  l a b o u r  mowement were  u n s u r p a s s e d .  Bu t  A g a r t z  f a i l e d  c o m p l e t e l '
t o  dew elop  a s o c i a l i s t  c r i t i q u e  o f  S o v i e t  and Ea s t  German communism. Concerninr'
t h e  P o l i s h  u p r i s i n g  o f  195 6,  f o r  exam p le ,  he w r o t e :
The P o l i s h  mowement i s  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  f a c t  t h a t  i t  began w i t h  demon­
s t r a t i o n s  by s o c i a l i s t  w o r k e r s  imbued w i t h  M a r x i s t  i d e a s  and ended w i t h  t h e  
t e a r i n g  up o f  t h e  Red F l a g ,  t h e  v e r y  sym bo l  w h i c h  i s  s a c r e d  t o  t h e  demon­
s t r a t o r s  . . .  O n ly  a f t e r  t h e  f a s c i s t  u n d e r g r o u n d  mowement s t e p p e d  i n  and ,  w i t h  
s h o t s  and c h a r g e s  on p u b l i c  b u i l d i n g s ,  gave t l i e  w o r k e r s '  d e m o n s t r a t i o n ' - a  cn 
p l e t e l y  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r ,  d i d  t h e  p o l i t i c a l  o rg a n s  b e g i n  t o  s h o o t . 46
43 Hans -Geo rg  Her rmann ,  " W e s t d e u t s c h l a n d s  F a l l  D r e y f u s "  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n o , 
Ho. 5 0 / 1 9 5 7 ,  p . I f
44 F r i t z  K i e f ,  " V i k t o r  A g a r t z  zum 60 .  G e b u r t s t a g "  i n :  Di e  And e r e  Z e i t u n g , Ho,4 fy  
1957,  p .  I f
45 C o n c e r n in g  t h e  l a t t e r ,  see e s p ,  h e r  t h r e e  e s s a y s  i n :  Rosa Luxemburg ,  S e l e c tc F  
P o l i t i c a l  W r i t i n g s  ( e d .  R. L o o k e r ,  t r a n s .  W . D . G r a f ) ,  London 1972,  p . 2 3 5 f f
46 I n  WI S O - K o r r e s p o n d e n z , 15 O u ly  1956
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To be s u r e ,  t l i i s  k i n d  o f  u n q u a l i f i e d  p r a i s e  o r  v i n d i c a t i o n  o f  S t a l i n i s t  
co mm un is t  measures  i s  a t y p i c a l  o f  A g a r t z *  w r i t i n g s .  They a r e  r a t h e r  more c h a r a c ­
t e r i z e d  by a " b l i n d  eye'* t o w a r d  communism, as m a n i f e s t  i n  u n d i f f e r e n t i a t e d  p r a i s e  
f o r  p a r t i a l  a c h i e v e m e n t s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  o t h e r ,  u n d e s i r a b l e  a s p e c t s , o r  bv 
s c a t h i n g  a t t a c k s  on a s p e c t s  o f  b o u r g e o i s  dem oc racy  w i t h o u t  t e m p e r i n g  o r  c o u n t e r i n  
t h e s e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  d e f e c t s  i n  t h e  com m un is t  a l t e r n a t i v e s ,  o r  by s e e m in g l y  
i n n o c u o u s  a c t s  such as a c c e p t i n g  an h o n o r a r y  d o c t o r a t e  f r o m  t h e  Hum bo ld t  H n i v o r s i  
t y  o f  Ea st  B e r l i n  i n  F e b r u a r y  1 9 5 8 . ^ ^
Gerhar d  G l e iG b e r g  was c o m p l e t e l y  c o r r e c t  i n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  b o u r g e o i "  
p r e s s  had r e c e i v e d  l i t e r a l l y  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  i n  c r e d i t s  f r o m  t l i e  ' IGA and t i i n  ' 
t h e  C h r i s t i a n  w ine  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  had been g i v e  c o n s i d e r a b l e  
f u n d s  by o r g a n i z a t i o n s  a b r o a d , w h i l e  t h e  DUG, by whom A g a r t z  was a l l e g e d l y  
s p o n s o r e d ,  was n o t  even o f f i c i a l l y  c o n s i d e r e d  t o  he a f o r e i g n  c o u n t r y .  A n d , ' a s  
/ i c a r t z  h i m s e l f  d e c l a r e d ,  p a r t  o f  th e  t a s k  o f  s o c i a l i s t s  i n  t l v  Hos t  was t o  d i s ­
c u s s ,  d eb a te  and exchange  i d e a s  and e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w o r k i n g  c l a s s  o r g a n i z a ­
t i o n s  i n  t h e  com m un is t  c o u n t r i e s ,  n o t a b l y  w i t h  t h e  GDGB; r e f u s i n o  t o  do so w h i l e  
a t  t h e  same t i m e  s e n d in g  d e l e g a t i o n s  and c a r r y i n g  on c u l t u r a l  exchanges w i t h  t h e  
c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s  amounted f o r  h im to  a b e t r a y a l  o f  s o c i a l i s m ,
A l l  o f  t h i s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  h ow ev e r ,  A g a r t z *  " b l i n d  e y e " . c o s t  a im much o f  
/ w h a t  r em a ined  o f  h i s  p r e s t i g e  w i t h i n  th e  L e f t  a nd ,  more i m p o r t a n t ,  p r o v i d e d  t h e  
R i g h t  w i t h  one more p r e t e x t  t o  c a r r y  on i t s  a n t i - L e f t  ca mpa ig n  u nd e r  t h e  b an ne r  
o f  an t i c o m m un is m .  A l t h o u g h ,  l i k e  t h e  KPD, he was c l e a r l y  a v i c t i m  o f  p o l i t i c a l  
J u s t i c e ,  t h e  c h a r g e s  t o  w h i c h  h i s  a c t i o n s  l e f t  c o n s i s t e n t  s o c i a l i s t s  open ,  and 
t h e i r  r e p e r c u s s i o n s  no d o u b t  u l t i m a t e l y  r e t a r d e d  t h e  cause  o f  t h e  L e f t  and co n ­
t r i b u t e d  i n  some ways t o  t h e  ease w i t h  wh ic h  t h e  SPD was a b l e  to  pass  i t s  Godes-
51
b e rg  Programme i n  November 1959.
47 As f o r  example  i n  h i s  a r t i c l e  on p e n s io n  r e f o r m  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n :  " D i e  Ren-
t e n r e f o r m  i n  d o r  S o w j e t u n i o n "  i n :  W IS O -K o r re s po nd e n z , N o . l / l 9 5 7 ,  p . 1 2 f f
48 T e x t  o f  h i s  a c c e p t a n c e  speech i n :  Die Andere  Z e i t u n g , M o . 1 0 / 1 9 5 8 ,  p . 8
49 G l e iG b e r g ,  " D i e  D s c h u n g e l - P r e s s e . . . , "  p . 1
50 A g a r t z ,  " D io  G e w e r k s c h a f t e n  i n  dor  Z e i t e n w e n d e " p .  790
51 A c c o r d i n g  t o  Doug la s  Gin I m e r s ,  t h e  A g a r t z  g ro u p  " . . . a p p e a r e d  t o  be so t h o r o u e l  
l y  compromised by i t s  i n c l i n a t i o n  t o  t h i n k  w e l l  o f  t h e  Communis t  r e g im e  i n  t h e  
Ea s t  t h a t  i t  had no chance o f  s u c c e e d in g  among t h e  s i z a b l e  g ro up  t h a t  was hos ­
t i l e  t o  t h e  l i n e  t a k e n  a t  Godesberg  b u t  a t  t h e  same t i m e . a n t i - Q o m r n u n i s t . "  Sec
h i s  Tiao—Soc i a l  Democra t i c  P a r t y  o f  Germany, New Haven 1964,  p . 6 6 f
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Though t h e  W I S O -K o r re s po nd en z  c a r r i e d  on u n t i l  195 1,  by e a r l y  1959 i t  
had l o s t  v i r t u a l l y  a l l  i t s  i n f l u e n c e  w i t h i n  and o u t s i d e  t t i e  L e f t .  As W o l f g an n  
A b e n d ro t h  w r o t e ,  A g a r t z ’ f a l l  was a heavy  b lo w  t o  t h e  cause  o f  West  German so­
c i a l i s m  because  he ’ ’ . . . w a s  t h e  b e s t  econ om ic  e x p e r t  t h e  West German wor l<ers
had .  I t  had been a m i s t a k e  f o r  h im  t o  a c c e p t  f u n d s  f r o m  t h e  FDG3, b u t  t h i s  i n
52no way d i m i n i s h e d  h i s  i m p o r t a n c e .  I n  any case  i t  d i m i n i s h e d  h i s  i n f l u e n c e .  
L i k e  D ie  Ande re  Z e i t u n g , A g a r t z  l a t e r  s u p p o r t e d  t t ie  VUS, b u t  w i t h d r e w  wlien t t i i ' 
o r g a n i z a t i o n  began t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  German Peace U n io n  (D FU) ,  The I n i t i a t ­
i v e  Com m i t tee  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f  a S o c i a l i s t  P a r t y  a ro s e  p a r t l y  f r o m  o u t  
o f  t h e  g r o u p s  s u r r o u n d i n g  t l i e  WIS U - K o r r e s p o n d e n z , i t  i s  t r u e ,  b u t  A g a r t z  soon 
w i t h d r e w  f r o m  i t  as w e l l .  A f t e r  t h e n ,  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1964,  V i k t o r  A g a r t z ,  
who l e s s  t h a n  a decade p r e v i o u s l y  had been t h e  SPD’ s and DGD’ s econom ic  s p o k e ­
sman and a p e r s o n a l  f r i e n d  o f  K u r t  Schum acher ,  was ’’o n l y  a memory w i t t i i n  n o n -
53c o n f o r m i s t  s o c i a l i s m . "
3 .  P a c i f i s m  as C a t a l y s t
In  v i e w  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  Economic M i r a c l e ,  t h e  w e s t e r n  a l l i a n c e  and 
c l e r i c a l  a n t i c o m m u n is m ,  such q u e s t i o n s  as t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  o r g a n i ­
z a t i o n s  and t h e  programme d i s c u s s i o n  became, d u r i n g  t h e  195U’ s ,  l a r g e l y  c s o t e r '  
s u b j e c t s  o u t s i d e  t h e  m a i n s t r e a m  o f  p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n .  The d e a t h  o f  S t a l i n  
and t h e  chan ge s  i n  t h e  com m un is t  c o u n t r i e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  XXth  P a r t y  Con­
g r e s s  o f  t h e  CPSU, i n  t h i s  a t m o s p h e r e ,  were h a r d l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  t t i e o r y  and 
p r a c t i c e  o f  t h e  West German L e f t  a t  a l l .  No econom ic  c r i s i s ,  war  o r  even s c a n ­
d a l  a ro s e  t o  shake t h e  p l a c i d ,  d e p o l i t i c i z e d  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  w o r k i n g  
c l a s s e s  o r  t o  a c t i v a t e  t h e  L e f t .
The one i s s u e  w h i c t i  was s t i l l  s u f f i c i e n t l y  v o l a t i l e  t o  c a t a l y z e  a p o p u l a i  
o p p o s i t i o n a l  movement was t h a t  o f  rea rm am en t  and r e m i l i t a r i z a t i o n .  T h i s  was
52 "Das U r t e i l  im ProzoG A g a r t z "  i n :  F u n k e n . M o . 1 / 1 9 5 8 ,  p . 1 f .  T h i s  v i e w  was 
c r i t i c i z e d  by S e b a s t i a n  F r a n c k ,  "N u r  e i n  F e h l e r ? "  i n :  Funken ,  N o . 2 / 1 9 5 8 , p . ?
53 R yschkowsky ,  o p . c i t . , p . 24
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so f o r  a number o f  r e a s o n s .  P o p u l a r  o p p o s i t i o n  t o  armament  r e s t e d ,  f i r s t l y ,  upr  
i m r n e d ia t e  and d i r e c t  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  w a r ,  t h e  f o u r - p o w e r  o c c u p a t i o  
and t h e  e x t e n s i v e  a n t i - m i l i t a r i s t  p ro pa ga nd a  c o n t a i n e d  i n  t h e  A l l i e d  d e n a z i f i ­
c a t i o n  p ro g ram m e.  S e c o n d l y ,  i t  b r o u g h t  t o g e t h e r  o p p o s i t i o n a l  f o r c e s  f r o m  a 
number o f  p o l i t i c a l  p e r s u a s i o n s ,  such as p a c i f i s t  and a n t i - c o n s c r i p t i o n  g r o u p s , 
n e u t r a l i s t s  f r o m  L e f t  and R i g h t ,  SPD members s u p p o r t i n g  t h e  p r i m a c y  o f  r e u n i f i ­
c a t i o n ,  r e l i g i o u s l y - m o t i v a t e d  a n t i - w a r  g r o u p s ,  i n d e p e n d e n t  i n t e l l e c t u a l s ,  and 
t i i o s o  wi'io had s u f f e r e d  d i r e c t l y  f r o m  t l i e  war  and i t s  e f f e c t s .  T h i r d l y ,  r e a rm a ­
ment was a r e l a t i v e l y  s t r a i g h t f o r w a r d  and t a n g i b l e  i s s u e  w h i c i i  c o u l d  be d e f i n e d  
i n  t e r m s  o f  a s i m p l e  a l t e r n a t i v e  ( a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n ) ,  and w h i c h  a f f e c t e d  
t h e  v i t a l  i n t e r e s t s  o f  mos t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  And f o u r t h l y ,  no p o l i t i c a l  p a r t y  
o r  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n  had made t l i e  o u t r i g t i t  r e j e c t i o n  o f  r ea rm am ent  a c e n t . r a l  
p a r t  o f  i t s  p rogramme,  a l t h o u g h  p u b l i c  o p i n i o n  p o l l s  t a k e n  between 1 9 4 9 - 1 3S5 
c o n s i s t e n t l y  showed a l a r g e  m a j o r i t y  opposed t o  r ea rm am en t  i n  any f o r m .
I n d e e d ,  as t h e  p r e c e d i n g  two s e c t i o n s  have  d e m o n s t r a t e d ,  t h e  i s s u e  o f  r e ­
armament had i n v o k e d  much o f  t h e  i n t r a - S P D  and -ÜG3 o p p o s i t i o n  i n  t h e  p o s t w a r  
y e a r s ,  f o r  e x a m p le ,  K u r t  S c h u m a c h e r ' s  p o l i c y  o f  " o f f e n s i v e  d e f e n c e "  r e s u l t e d  i n
a w i d e s p r e a d  demand by t h e  L e f t  f o r  a p o p u l a r  r e f e r e n d u m  and a t o t a l  r e v i s i o n  o
2
t h e  p a r t y ’ s ambiguous  p o l i c y .  And i t  was a m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
e x t r a - p a r t y  o p p o s i t i o n  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 ü ' s ,  as i n  t h e  ca se  o f  t h e  Funken o r  
D ie  Ande re  Z e i t u n g .
F o r  t h e s e  r e a s o n s  t h e  r e j e c t i o n  o f  r ea rm am e n t  and r e m i l i t a r i z a t i o n  became 
t h e  c e n t r a l  f o c u s  and r a l l y i n g - p o i n t  f o r  mos t  o f  t h e  o p p o s i t i o n a l  f o r c e s ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  L e f t ,  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s .  As e s s e n t i a l l y  a r e a c t i o n  t o  o f f i c i a l  
g o v e rn m e n t  p o l i c y ,  i t s  d e v e lo p m e n t  can be d e s c r i b e d  i n  two b a s i c  s t a g e s :  r e s i s ­
t a n c e  t o  rea rm am ent  and c o n s c r i p t i o n ,  and o p p o s i t i o n  t o  n u c l e a r  a rm s.
The i n i t i a l  o p p o s i t i o n  t o  r ea rm am ent  and c o n s c r i p t i o n  o r i g i n a t e d  predom­
i n a n t l y  f r o m  t h e  i n n e r -  and e x t r a - p a r t y  SPD L e f t ,  b u t  f a i l e d  t o  a c h i e v e  a b ro ad
1 A summary o f  t h e  f i n d i n g s  o f  th e s e  p o l l s  i s  p r e s e n t e d  i n  H a n s - K a r l  l^upp, Aunc. 
£ a r l a m e n t a r i s c h c  O p p o s i t i o n  i n  d e r  Ara  A d e n a u e r .  Der Kampf qeqen d i e  Atom bc -  
w a f f n u n o  i n den f U n f z i n e r  D a h re n , C o lo gn e  197Ü, p .  46
2 Here see F . L .  [ F r i t z  Lamm j ,  " O f f e n s i v e  W e r t e i d i g u n g "  i n :  F u n k e n , Mo. s / l 9 5 U , p .
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r e s o n a n c e  among a l a r g e l y  p a s s i v e  p u b l i c  c o n c e rn e d  w i t h  r e c o n s t r u c t i o n  and 
econ om ic  p r o g r e s s .  Campaigns a g a i n s t  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ’ s s u c c e s s i v e  s t e n  
to w a r d  r e a rm a m e n t— f r o m  A d e n a u e r ' s  f i r s t  h i n t  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  mak ing  
a West German " m i l i t a r y  c o n t r i b u t i o n , "  t h e  p r e s s u r e  c r e a t e d  by t h e  Korean War
3
and th e  r e j e c t i o n  o f  S t a l i n ’ s Note  o f  10 March 1952,  t o  t h e  d i s c u s s i o n s  s u r ­
r o u n d i n g  e n t r y  i n t o  NATO and n a t i o n a l  c o n s c r i p t i o n — th ou gh  s u p p o r t e d  by a l a r  
number o f  c i t i z e n s ,  were  n o t  r e p r e s e n t e d  by any l a r g e  p o l i t i c a l  p a r t y .
P o p u l a r  r e s e n t m e n t  was r e Ê e c t e d  i n  t h e  c a l l  f o r  a n a t i o n a l  r e f e r e n d u m  
o r  g e n e r a l  s t r i k e  by a number  o f  l o c a l  t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n s ,  i n  t h e  
g r o w i n g  h o s t i l i t y  among s e c t o r s  o f  t h e  l i b e r a l  p r e s s ,  and by i n c r e a s i n g  sup­
p o r t  f o r  a n t i m i l i t a r i s t  p r o p o s a l s  by a number  o f  e c c l e s i a s t i c  and p a c i f i s t  
g r o u p s .  As such m a n i f e s t a t i o n s  g r a d u a l l y  began m a r g i n a l l y  t o  app ea r  as a 
s e r i o u s  c h a l l e n g e  t o  t h e  hegemony o f  t h e  r u l i n g  p a r t i e s ,  t h e  a n t i —rea rm àm en t 
mood a c q u i r e d  an o r g a n i z a t i o n a l  f o r m ,  t h e  s o - c a l l e d  S t .  P a u l ’ s Church Move­
ment ( P a u l s k i r c h e n b e w e q u n o ) .
On 29 Danuary  1955 ,  E r i c h  G l l e n h a u e r ,  W a l t e r  F r o i t a g ,  t h e  t h e o l o g i a n  
H e lm u t  G o l l w i t z e r  and t h e  s o c i o l o g i s t  A l f r e d  Weber convened  a m e e t i n g  u n d e r  
t h e  s l o g a n ,  "Save U n i t y ,  Peace and Freedom!  A g a i n s t  Communism and N a t i o n a l i s a i  
i n  S t .  P a u l ’ s Church i n  F r a n k f u r t ,  T h i s  o c c u r r e d  s h o r t l y  a f t e r  t h e  T r e a t y  o f  
P a r i s  and a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  s u b s e q u e n t  i n t r a - D G B  p r o t e s t  a g a i n s t  u n i l a t e r  
a l  w e s t e r n  rea rmam ent  as t h e  cause o f  p e r p e t u a l  n a t i o n a l  d i v i s i o n .  The mee t ­
i n g  a t t r a c t e d  a b o u t  1 ,0 0 0  s p e a k e r s  and p a r t i c i p a n t s ,  i n c l u d i n g  th e  i n s t i g a ­
t o r s ,  Gu sta v  Heinemann ( t h e n  l e a d e r  o f  t h e  A l l  German P a r t y  o r  GD\/P) and 
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  l a b o u r ,  c h u r c h  and p a c i f i s t  g r o u p s .  I t s  "German M a n i f e s t o "  
was a r e l a t i v e l y  m i l d l y - w o r d e d  a p p e a l  t o  t h e  g o v e rn m e n t  t o  b r i n g  t h e  p ro b le m  
o f  German r e u n i f i c a t i o n  and rearmament  more f o r c e f u l l y  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  w e s t e r n  A l l i e s .  A l t h o u g h  th e  "movem en t"  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n
3 D eve lopmen ts  wh ich  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  K l a u s  von S c h u b e r t ,  W ie d e rb c -  
w a f f n u n g  und W e s t i n t e q r a t i o n .  D ie  i n n e r e  A u s e i n a n d e r s e t zunq um d i e  m i l i t a r i  
sche und a u O e n p o l i t i s c h e  O r i e n t i e r u n q  i n  d e r  O u n d e s r e p u h l i k  1 9 5 0 - 1 9 5 2 , StuT 
□ a r t  1972 (2nd e d . )
4 C f .  Gahrhuch d e r  SPD 1 9 5 4 / 5 5 , p. 354
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i n  t h n  m e d ia ,  and s u b s e q u e n t l y  p u b l i s h e d  a number o f  t r a c t s  and l e a f l e t s  i n  
s u p p o r t  o f  p a c i f i s t  m ea s u res ,  i t s  i n f l u e n c e  o b v i o u s l y  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  gov ­
e r n m e n t ' s  p o l i c i e s ,  s i n c e  p a r l i a m e n t  r a t i f i e d  t h e  T r e a t i e s  o f  P a r i s  w i t h o u t  
d i f f i c u l t y  on 27 F e b r u a r y .
The c o n t e m p o r a r y  L e f t  r i g h t l y  r e p r o a c h e d  t h e  S t .  P a u l ' s  Church r iovemenI 
w i t h  b e i n g  t o o  i n s t i t u t i o n a l l y  f i x e d  and t o o  n a r r o w  i n  i t s  scope and a im s .  Am 
i n d e e d  th e  movement was o r g a n i z a e d  and i t s  ends d e f i n e d  by e s t a b l i s h e d  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  (SPD, UGH, some c h u r c h e s )  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  i n f l u e n c i n g  
p a r l i a m e n t  by means o f  m o r a l  p r e s s u r e .  Hut  t h r o u g l i  i t ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
many o f  t h e  h e t e r o g e n e o u s  g ro u p s  w h ic h  s u p p o r t e d  a n t i m i l i t a r i s m  ( a n t i - c o n s c r l  ; 
t i o n i s t s ,  p a c i f i s t s ,  n e u t r a l i s t s )  saw a way t o  make t h e i r  v i e w s  known i n  t l i e  
B u n d e s ta g .  Yet  t h e  m ove m e n t 's  s t r e n g t h  was a l s o  i t s  l i m i t a t i o n :  t l i e  r e p r e s e n ­
t a t i o n  o f  o p p o s i t i o n a l  v i e w s  i n  t h i s  way s i m u l t a n e o u s l y  p u b l i c i z e d  them and 
p r e c l u d e d  any r e a l l y  e f f e c t i v e  fo rm  o f  b r i n g i n g  a b o u t  t h e i r  r e a l i z a t i o n .  The 
a l l i a n c e  o f  d i s p a r a t e  g ro u p s  d i d  n o t  p e r m i t  t h e  use o f  t h e  p o l i t i c a l  o r  gene 
a l  s t r i k e ,  n o r  a b i n d i n g ,  n a t i o n - w i d e  p l e b i s c i t e ,  as t h e  L e f t  a d v o c a t e d . ^
As Theo P i r k o r  has a r g u e d ,  t h o  m ovem en t 's  i n s t i t u t i o n a l - p a r l i a m e n t a r y  
c h a r a c t e r  meant  t h a t :
B a s i c a l l y  t h e  S t .  f ^ a u l ' s  Church A c t i o n  had th e  s o l e  p u r p o s e  o f  d i v e r t i n g  
t h e  i n c r e a s i n g  r a d i c a l i s m  among th e  a c t i v e  p a r t y  members and t r a d e  u n i o n i s '  
i n t o  l e g i t i m a t e  c h a n n e l s .  I t  was c o n c e i v e d  as a p r o t e s t  o f  e m o t i o n  and wor r '  
a g a i n s t  A d e n a u e r ' s  p o l i c i e s ,  as a v a l v e  t o  r e l e a s e  t h e  p r e s s u r e  i n  p a r t y  at 
t r a d e  u n i o n ,  and n o t h i n g  more.  W i th  th i s  a c t i o n  t h e  p a r t y  was o p e r a t i n g  a t  
th e  edge o f  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  b u t  o n l y  a t  t h e  edg e ,  f o r  i t  was o n l y  t o o  we I 
aware  o f  t h e  a n t i - p l e b i s c i t a r i a n  l i m i t s  o f  t h e  B a s i c  Law. To r e g a r d  t h e  St.. 
P a u l ' s  Church A c t i o n  as a p o p u l a r  movement and t h u s  a p o l i t i c a l l y  e f f e c t i v e  
a c t i o n  w ou ld  be a d e c e p t i o n  and a s e l f - d e c e p t i o n . . . 6
P i r k e r  a rg ue d  f u r t h e r  t h a t  A d en a ue r ,  a t  t h i s  t i m e ,  was n o t  c o n c e rn e d  w i t h  pe lJ
t i o n s ,  m e e t i n g s ,  r e s o l u t i o n s  and p ro p o s e d  p l e b i s c i t e s ,  b u t  d i d  g e n u i n e l y  f e a r
7
s t r i k e s  by t h e  t r a d e  u n i o n s .
But  on t h e  o t h e r  han d ,  p o l i t i c a l  s t r i k e s  w ou ld  have  c u r t a i l e d  t h o  s u p r a -
5 See, e . g . ,  W. " D i e  Kundgebunq i n  d e r  P a u l s k i r c h e .  Absch lu G o de r  A u f t a k t ? " ;  
and T .P .  [Theo P i r k e r ] ,  " W i r k s a m s t e  W a f f e  gegen d i e  W i e d e r a u f r i l l s t u n g :  der  
p o l i t i s c h e  S t r e i k "  b o t h  i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , No, 2 /19B5
6 P i r k e r ,  D ie  SPD nach H i t l e r , p .  2 0 5 f
7 I b i d . , p .  208
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c l a s s  s u p p o r t  w h ic l i  t h e  movement b r i e f l y  e n j o y e d ,  f o r  i t  was s i g n i f i c a n t  n o t
as a s o c i a l i s t  movemen t , b u t  as an o p p o s i t i o n a l  movement ,  f o r  t h o  f i r s t  t im e
i t  was d f jm o n s t r a t e d  t h a t  a v a r i e t y  o f  d i s p a r a t e  g r o u p s ,  a c t i n g  i n  c o n c e r t e  i n
o p p o s i t i o n  t o  a s i n g l e  i s s u e ,  c o u l d  i n f l u e n c e  t h e  t h i n k i n g  o f  b ro a d  s e c t o r s
o f  t h e  p o p u l a t i o n .  The r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S t .  P a u l ' s  Ct iurch l lovement  wn
as i c o n s c i o u s n c s s - p r o v o k i n g  phenomenon,
fho a n t i - r o a r m a m e n t  campaign  f a i l e d  c o m p l e t e l y  i n  i t s  g o a l s :  a rmaments
e x p e n d i t u r e s  i n  West Germany i n c r e a s e d  by a l m o s t  f o u r  t i m e s  between 1953 and
01964,  mak ing h e r  btie second l a r g e s t  p r o d u c e r  o f  weapons i n  NATU, 13ut t h e  cam­
p a i g n  a g a i n s t  a t o m i c  weapons was c o n s i d e r a b l y  more s u c c e s s f u l ,  n o t  l e a s t  o f  a I 
due t o  t h e  deg re e  o f  awa re ness  w h i c h  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  a n t i - r e a r m a m e n t  move­
men t ,  D u r i n g  195 6,  t h e  media  d e v o t e d  much a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o s p e c t  o f  t h e  
f e d e r a l  G o v e r n m e n t ' s  a c g u i r i n g  n u c l e a r  weapons f o r  t h e  Bundeswehr ,  Dn 12 
F e b r u a r y  1957,  Defence M i n i s t e r  f r a n z - B o s e f  S t f a u B  d e l i v e r e d  a w e l l - p u b l i c i z e d  
speech i n  Dad B o l l  w h ic h  s t a t e d  t h a t  West Germany w o u ld  e v e n t u a l l y  have t o  ta l  
a c c o u n t  o f  " c hanged  m i l i t a r y  c o n d i t i o n s "  i n  c o ns equence  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a t o m i c  weapons.  I n  March i t  became known t h a t  Am e r i can  m i l i t a r y  u n i t s  i n  t h e  
F e d e r a l  F k p u b l i c  were  e q u ip p e d  w i t h  " t a c t i c a l "  a t o m i c  weapons.  And i n  A p r i l  
Konrad Adenauer  d e c l a r e d  t h a t  West Germany must  keep a b r e a s t  o f  t h e  l a t e s t  
m i l i t a r y  t e c h n o l o g y ,  i n c l u d i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  n u c l e a r  weapons.
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  p o p u l a r  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e s e  d e v e lo p m e n t s  was 
t r i g g e r e d  r o t  by p o l i t i c a l  p a r t i e s  o r  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s ,  n o r  even by t h e  
i n d e p e n d e n t  L o f t ,  b u t  by a g ro u p  o f  " n o n - p o l i t i c a l "  s c h o l a r s .  On A p r i l  12,  
e i g h t e e n  p r o m i n e n t  s c i e n t i s t s ,  i n c l u d i n g  t l i e  Nobe l  P r i z e  w in n c rs s M a x  B o r n ,  Dtt. 
Hahn and C a r l  f r i e d r i c h  von W e i z a c k e r ,  p r e s e n t e d  a p u b l i c  a p p e a l  t o  t h e  p r e s s  
and r a d i o .  T h i s  a p p e a l ,  t h e  " G o t t i n g e n  M a n i f e s t o , "  was by no means a r a d i c a l  
document :  i t s  s i g n a t o r i e s  r e g a r d e d  t h e m s e l v e s  as a g ro up  c o n c e rn e d  w i t h  " p u r e  
s c i e n c e "  who were  t h u s  i n c o m p e t e n t  t o  make c o n c r e t e  p o l i t i c a l  p r o p o s a l s ,  and a
8 f r i t z  U i l T i a r ,  kiDstunq und Abr i l f s tunq im S p a t k a p i t a l i s m u s , M a t e r i a l i e n  und 
A n a l y s e n , f r a n k f u r t  1965,  p , 31
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as s u p p o r t e r s  o f  f r ee do m  " . . . a s  u p h e l d  by t h e  w e s t e r n  w o r l d  t o d a y  a g a i n s t  
c o m m un is m ."
Bu t  t h e  s i g n a t o r i e s ’ i n f l u e n c e  was,  i n  p o s t w a r  West Germany,  a l l  t h e  
g r e a t e r  f o r  i t s  a l l e g e d l y  " n o n - p o l i t i c a l "  q u a l i t y ,  w h i c h  p r o b a b l y  meant  t h e  
i t s  a p p e a l  r e a c h e d  a l a r g e r  a u d ie n c e  t h a n ,  s a y ,  a p a r t i s a n  s o c i a l i s t  appea l  
m i g h t  have don e.  The M a n i f e s t o  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  m as s i v e  d e s t r u c t i v e  
power  o f  n u c l e a r  weapons and te rm e d  t h e  sy s te m  o f  m u t u a l  d e t e r r e n t s  a " l e ­
t h a l "  o ne .  P o i n t i n g  t o  s c i e n c e ’ s r o l e  i n  n u c l e a r  t e c h n o l o g y ,  t h e  a u t h o r s
p l e d g e d  t o  a i d  any e f f o r t s  a t  d i s a r m a m e n t ,  and c a l l e d  f o r  an " e x p l i c i t "  and
9" v o l u n t a r y "  r e j e c t i o n  o f  a t o m i c  weapons by t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c .
A lm o s t  o v e r n i g h t  a g r e a t  v a r i e t y  o f  i n d i v i d u a l s  and o r g a n i z a t i o n s  too '  
up t h e  i s s u e  o f  a t o m i c  weapons;  m u n i c i p a l  c o u n c i l s ,  s t u d e n t  b o d i e s ,  women 's  
l e a g u e s  and c h u r c h  g ro u p s  p l e d g e d  t h e i r  s u p p o r t  f o r  t h e  G o t t i n g e n  s c i e n t i s t -  
as d i d  A l b e r t  S c h w e i z c r  i n  an " A p p e a l  t o  H u m a n i t y "  f r o m  A f r i c a ,  and U t t o
1 nB r e n n e r  who c a l l e d  f o r  s o c i a l ,  r a t h e r  t h a n  m i l i t a r y  r e a rm a m e n t .  1 he a n t i -  
a t o m i c  arms movement c o n t a i n e d  f r o m  t h e  o u t s e t  a g r e a t e r  p p p o e i t i o n a l  po­
t e n t i a l  t h an  had t f i c  a n t i - r e a r m a m e n t  movement because  i t  was a b l e  t o  o b t a i n  
t h e  s u p p o r t  o f  many g ro u p s  who had been i n d i f f e r e n t  o r  even h o s t i l e  t o w a r d
t h e  f o r m e r ,  because now p u b l i c  o p i n i o n  a g a i n s t  g o v e rn m e n t  p o l i c y  was even
11h i g h e r  t h an  i t  had been a g a i n s t  r e a rm a m e n t ,  a nd ,  no d o u b t ,  because o f  t h e  
c o n s c i o u s n e s s - i n d u c i n g  r o l e  o f  t h e  p r e c e d i n g  campaign  a g a i n s t  r e a rm a m e n t .
Bu t  t h e  most  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between  t h e  two movements was 
t h a t  t h e  a n t i - a t o m i c  weapons campaign a r o s e  more o r  l o s s  s p o n t a n e o u s l y ,  
w i t h o u t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n a l  o r  o f f i c i a l  o r g a n i z a t i o n s .  I n d e e d ,  
i t  o f t e n  p ro c ee de d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  them and o c c a s i o n a l l y  o v e r  t h e i r  op­
p o s i t i o n .  The f a i l u r e  o f  t h e  e x i s t i n g  p a r t i e s  and o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  l a ­
b ou r  movement t o  oppose rea rm am ent  and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a t o m i c  arms e f ­
f e c t i v e l y  caused  them t o  l o s e  t h e  i n i t i a t i v e  i n  t h e  new p o p u l a r  o p p o s i t i o n s  
movement ,  a t  l e a s t  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s .  The c h i e f  c e n t r e s  o f  r e s i s t a n c e  
l a r g e l y  w en t  o v e r  t o  _ad hoc and s p o n t a n e o u s  o p p o s i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .
9 T e x t  o f  t h e  G o t t i n g e n  M a n i f e s t o  r e p r o d u c e d  i n  P i r k e r ,  D ie  SPD. . . , p » 232 f  
ID P u b l i c  r e a c t i o n  t o  t h e  Mani festée d e s c r i b e d  i n  Rupp,  Ûjo. B i TTTF*  8 2 f f
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Tfin G ü t t i n n n n  [ i a n i f c s t o  a p p e a re d  a t  a t i m e  uilion t l i e  5PD was i n  b e n s i f y i n n
i t s  imago o f  " r o s p o c  L a b i l i t y "  and " r e s p o n s i b i l i t y "  i n  o r d e r  t o  w i n  o v e r  v o t e r s
f r o m  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h o  1957 e l e c t i o n s  i n  t h e
l a t e  autumn .  M e a n w h i l e  t h e  UGB was c h i e f l y  c o n c e r n e d  w i t h  m a i n t a i n i n g  i t s  p o l i t
o f  p a r t y  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y  and a p p e a re d  t o  be d e v o t i n g  more a t t e n t i o n  t o  sur
i s s u e s  as h i g h e r  wages,  t h e  e f f e c t s  o f  a u t o m a t i o n ,  e t c .  Thus b o t h  t h e  g r e a t
12l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  were more o r  l e s s  t a k e n  by s u r p r i s e  when i t  became e v i ­
d e n t  t h a t  t h e  g r e a t  mass o f  members and f u n c t i o n a r i e s  were  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  i s s u e  o f  a t o m i c  weapons and s h a r e d  t h o  g e n e r a l  p r o t e s t  mood. I n  a 
l e t t e r  t o  A l f r e d  Weber , W i l l y  Huhn,  f o r  one ,  a rg u e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  o f  
c a p i t a l i s m  and t l i e  l a b o u r  movement must now t a k e  se cond  p l a c e  t o  t h e  p r o b l e m  oi 
n u c l e a r  weapons because  man now s t o o d  " . . . t o  gamble  away o r  ^ t e m p t '  any f u t u r e ,  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  one d e f i n e s  i t  as c a p i t a l i s m  o r  s o c i a l i s m . ^
I t  i s  a l a s t i n g  i n d i c t m e n t  o f  t h e  " o f f i c i a l "  L e f t  t h a t  i t  f a i l e d  t o  a s ­
sume t h e  i n i t i a t i v e  i n  t h e  a n t i - n u c l e a r  arms campaign  o f  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s .  So
14t o o  d i d  t h e  West German m e d ia ,  who a p p e a re d  ' t o  be e i t h e r  t o o  p r o —g o v e rn m e n t  
o r  t o o  f r i g h t e n e d  o f  a n t i c o m m u n i s t  r e t a l i a t o r y  measures  t o  g i v e  p r o m i n e n c e  t o  
t h e  movement w h i c h  began w i t h  t h e  G o t t i n g e n  M a n i f e s t o .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c i v i i  
and academic  g r o u p s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t h e  a n t i - a t o m i c  arms wave was l a r g e l y  
s u s t a i n e d  by a l o o s e  a s s o c i a t i o n  o f  e c c l e s i a s t i c  o r g a n i z a t i o n s , a t  t h e  c e n t r e  
o f  w h i c h  was t h e  L u t h e r a n  C h u rc h ,  and by a number  o f  a n t i - w a r  g r o u p s .
h a n s - K a r l  Rupp, a u t h o r  o f  t h e  s t a n d a r d  work  on a n t i - m i l i t a r y  o p p o s i t i o n  
i n  t l i e  f e d e r a l  R e p u b l i c  d u r i n g  t h e  1 9 5 U ' s ,  has  w r i t t e n  t h a t :  "Among a l l  t h e  
l a r g e  o r g a n i z a t i o n s  i n  West Germany,  t h o  q u e s t i o n  o f  rea rm am e n t  was mos t  i n ­
t e n s i v e l y — and p e rha ps  most  v e h e m e n t l y — d i s c u s s e d  i n  t h e  L u t h e r a n  C hu rch  ( t K ü )
11 A s e r i e s  o f  01 VU i n d i c a t e d  t h a t  whereas i n  t h e  e a r l y  195U*s b a r e l y  50/4 o f  I 
p o p u l a t i o n  had opposed re a rm a m e n t ,  now between 64 and 72/4 s u p p o r t e d  t h e  a n t  
n u c l e a r  arms c a m p a ig n .  C f .  i b i d . ,  p . 09
12 T h i s  s u r p r i s e  q u a l i t y  i s  em pha s i zed  by Theo P i r k e r  i n  h i s  P ie  b l i n d e  N a c h t . 
P i c  G e w e rk s c h a f t s b e w c q u n g  i n  Westdo u b s c h l a n d , v o l . I I ,  M un ich  196 0 ,  p . 2 5 2 f
13 I n  a l e t t e r  o f  10 A p r i l  1957 ( e s t a t e  o f  W i l l y  Uuhn)
14 A n o t a b l e  e x c e p t i o n  among t h e  b o u r g e o i s  p r e s s  was Per  S p i e o e l . Of c o u r s e
t h e  l e f t  w i n g  p r e s s  g e n e r a l l y  s u p p o r t e d  t h e  movement
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1 5i n d i v i d u a l  mumhcr c h u r c h e s  and o r g a n i z a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t . "  The n o t i o n  
o f  p u b l i c  r e s p o n s i b i l i t y  and t h e  C h u r c h ' s  d u t y  t o  i n t e r v e n e  i n  p u b l i c  a f f a i r s  
was f o u n d e d  u n  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h ' s  S t u t t n a r t  C o n f e s s i o n a l  ( S t u t t n a r t e r  
S c h u l d b e k e n n t n iO  ) o f  1945,  w h i c h  a c k n o w le d g e d  th e  C l i u r c h ' s  f a i l u r e  t o  oppose 
th e  r i s e  o f  N a t i o n a l  S o c i a l i s m  and i t s  c o m p l i c i t y  d u r i n g  t h e  T h i r d  R e i c h ,  Now 
i t  assumed f o r  i t s e l f  t h e  r i g h t  and d u t y  t o  speak o u t  on p u b l i c  m a t t e r s  i n ­
v o l v i n g  c u r r e n t  p o l i t i c s ,  even a t  t h e  r i s k  o f  a l i e n a t i n g  c e r t a i n  s e c t o r s  amone 
i t s  m em be rs h ip ,
A n o t l i e r  i m p o r t a n t  c e n t r e  o f  a n t i - m i ] , j  t a r j  sm ijias a number o f  e x t a n t  p a c i ­
f i s t  and a n t i - w a r  g ro u p s  w h i c h  (lad h i t h e r t o  p l a y e d  an i n s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  
p o l i t i c a l  l i f e .  The Gorman Peace S o c i e t y  ( üF C ) , " * ^  whose members i n c l u d e d  
M a r t i n  N i e m o l l e r  and F r i t z  Wenze l ,  and among whose h o n o r a r y  members were  A l b e r t  
S c h w e i z e r  and Circus P a u l i n g ,  was a p a r t  o f  t h e  War R e s i s t e r s  I n t e r n a t i o n a l  and 
t h e  I n t e r n a t i o n a l  Peace B u r e a u .  I t s  t r a d i t i o n a l l y  p a c i f i s t  a c t i v i t i e s  were  
g r a d u a l l y  s u p p l a n t e d  by a more a c t i v i s t  p o l i c y  a imed a t  r e s i s t i n g  n u c l e a r  
armament and a c h i e v i n g  n a t i o n a l  u n i t y .  The U n io n  o f  Pe rsons P e r s e c u t e d  by t h o
N az i  Regime ( VVN) ^^ was a b l e  t o  e n l i s t  t h e  s u p p o r t  o f  b o t h  i t s  b o u r g e o i s  and
1 8s o c i a l i s t  w in g s  i n  t h e  a n t i - a t o m i c  arms c a m p a ig n .  ITic F r a n c o n ia n  C i r c l e  was
p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  i n  t h o  p r e p a r a t i o n  o f  p e i t i o n s  and p o p u l a r  a p p e a l s .  And t h e
1German b ra n c h  o f  t h e  War R e s i s t o r s '  I n t e r n a t i o n a l  ( l d l < )  '  a imed a t  m o b i l i z i n g  
and o r g a n i z i n g  a n t i - w a r  g r o u p s  and d r a f t - d o d g e r s  t h r o u g l i  s t r e e t  d e m o n s t r a t i o n s ,  
p r o t e s t  m e e t i n g s  and p u b l i c i t y  c a m p a ig n s .
G r a d u a l l y  t h e  f o r c e  g e n e r a t e d  by t h i s  e x t r a p a r l i a m e n t a r y  and e x t r a - i n s t i ­
t u t i o n a l  movement pe rm e a ted  t h e  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  and f o r c e d  them t o  t a k e  
a s t a n d  on t h e  i s s u e  o f  a t o m i c  a rm s .  P r e s s u r e  f o r  a more f o r c e f u l  s t a n d  was a i r ,  
p ro d u c e d  by t h e  CDl j /CSU's o v e r w h e lm i n g  v i c t o r y  i n  t h e  1957 e l e c t i o n s ,  i n  w h ic h  
th e  SPD's f a i l u r e  t o  p r o v i d e  a w e l l - p r o f i l e d  a l t e r n a t i v e  may have p l a y e d  a 
r o l e ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  SPD had t a k e n  a f o r m a l  s t a n d  a g a i n s t  a t o m i c  
arm am en ts .  Goaded by r e s o l u t i o n s  a,gd d e m o n s t r a t i o n s  u n d e r t a k e n  by l o c a l  c h a p -
15 Rupp, o p . c i t . , p .  56 .  Emphas is  i n  o r i g i n a l
16 D eu tsche  F r i o d e n s g e s e l l s c h a f t ,  e s t ,  1892,  d i s s o l v e d  i n  1933 and r e - e s t a b -  
l i s h o d  i n  1945
17 V e r o i n i g u n g  d o r  V e r f o l g t o n  des N a z i r e g i m e e s  (\/V/N), e s t .  1947 i n  F r a n k f u r t ;  
P r e s i d e n t  M a r t i n  N i e m o l l e r .  P u b l i c a t i o n  _£ai.
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t o r s ,  th e  008 u n d e r  l i J n l t e r  F r c i t a g  began i n c r e a s i n g l y  t o  v o i c e  p u b l i c  c r i t i c i c '  
o f  t h o  g o v e r n m e n t ,  a l t h o u g h  t h e  i s s u e s  o f  l i i u h e r  wages and a u t o m a t i o n  s t i l l  
seemed t o  p r e d o m i n a t e  i n  i t s  t h i n k i n g .  A f o r e i g n  p o l i c y  d e b a t e  i n  t h e  Bundes­
t a g  on 23 Zlanuary 1958 ,  t h e  c l i m a x  o f  w h i c h  was t h e  a t t a c l ( s  on g o v e rn m e n t  p o l i c  
by two f o r m e r  c a b i n e t  m i n i s t e r s ,  Thomas D e h l e r  and [ l u s ta v  He in em an n,  s i g n a l l e d
t l i e  s t a r t  o f  a l o n g  p a r l i a m e n t a r y  s t r u g g l e  c o n c e r n i n g  n a t i o n a l  d i v i s i o n  and 
21 ia t o m i c  a rm am en ts .  ' The p u b l i c  a t t e n t i o n  a c c o r d e d  th es e  d e b a t e s ,  i n c l u d i n g
t e l e v i s i o n  c o v e r a g e  o f  p a r t s  o f  them,  o n l y  s e r v e d  t o  v i n d i c a t e  w ha t  t h e  L e f t
I tad been a s s e r t i n g  s i n c e  1948:  t h a t  e v e r y  s t e p  to w a r d  u n i l a t e r a l  r ea rm am en t  by
t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  i n c r e a s e d  t h e  o b s t a c l e s  t o  r e u n i f i c a t i o n .
The SPD t l i c n  u l t i m a t e l y — a g a in  w e l l  b e h i n d  t h e  main  c u r r e n t  o f  p u b l i c
o p i n i o n — s e i z e d  upon t h e s e  i s s u e s  as a s o u r c e  o f  p o t e n t i a l  p o p u l a r  s u p p o r t ,  and
began t o  p r e s s  more v i g o r o u s l y  i n  t h e  B u n d e s ta g  f o r  a n o n - a t o m i c  weapons p o l i c y
M e a n w h i l e ,  a n o t h e r  p u b l i c  a p p e a l  by 44 p r o f e s s o r s  and s c h o l a r s ,  t h e  s o - c a l l e d
" A p p e a l  o f  t h e  4 4 , "  o f  26 F e b r u a r y ,  enhanced t h e  a n t i - n u c l e a r  arms mood. I t
u rg e d  s u p p o r t  f o r  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  G o t t i n g e n  M a n i f e s t o  and c a l l e d  f o r  th e
21c r e a t i o n  o f  an a t o m - f r e e  zone i n  c e n t r a l  E u r o p e .  The Ap pe a l  com p lo m en te d  an 
" e n l i g h t e n m e n t  c a m p a i g n "  announced by E r i c h  D l l e n h a u e r  and c a r r i e d  on i n  t h e  
p a r t y  o rg a n s  and a t  p a r t y  m e e t i n g s .  I t  was i n t e n d e d  t o  c r e a t e  p r e s s u r e  " f r o m  
b e l o w "  on t h e  g o v e rn m e n t  and t h e  A l l i e d  o c c u p a t i o n  powers  t o  abandon p r o p o s a l s  
f o r  a t o m i c  a rmam en t .
T h i s  campaign  t h e n  c u l m i n a t e d ,  i n  M a rc h ,  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  
t h o  a n t i m i l i t a r i s t  movement i n  t h e  fo rm  o f  t h e  Kampf dem Atbrntod ( F i g h t  A tom ic  
Death o r  KdA) movement .  I t s  im m e d i a t e  i m p e t u s  was t h e  Bundes ta g  d e b a t e  o f  25 
March 1958 w h i c h  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  CDLI/gSU and DP s p o n s o re d  r e s o l u t i o n  t o
18 F r a n k i s c h n r  K r e i s ,  f o u n d e d  i n  W ürzbu rg  i n  1953 w i t h  t h e  d e c l a r e d  o b j e c t i v e  
o f  h a s t e n i n g  r e u n i f i c a t i o n ;  th e  l a r g e s t  o r g a n i z a t i o n  o f  o p p o s i t i o n a l  i n t e l ­
l e c t u a l s  i n  West Germany i n  t h i s  p e r i o d
19 I n t e r n a t i o n a l e  d o r  K r i e n s d i c n s t v e r w e i g e r e r , r e - e s t a b l i s h e d  1945 i n  Mun ich
20 See t h e  S t e n o g r a f i s c h e  O e r i c h L e  o f  t h e  1958 s e s s i o n s ,  p .  3 0 2 f f
21 Tho Ap pe a l  i s  p r i n t e d  i n :  B l a t t e r  f O r  d e u t s c h o  und i n t e r n a t i o n a l e  P o l i t i k , 
No. 3 / 1 9 5 8 ,  p . 2 1 1 f f
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e q u i p  t h e  I3under.wel i r  w i t h  a t o m i c  weapo ns .  T hu s , a l t h o u q h  t h e  KdA was unques ­
t i o n a b l y  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  by t h e  B r i t i s h  Ban- the- IJomb Movement and t h e  w e l l -  
p u b l i c i z e d  p ro n o u n c e m e n t s  o f  B e r t r a n d  R u s s e l ,  i t  a r o s e  f r o m  s p e c i f i c a l l y  
West German c o n d i t i o n s .  I t s  f o u n d i n g  c o n g r e s s  i n  f r a n k f u r t  showed i t  t o  d e r i v e  
s u p p o r t  f r o m  t h e  GPL) ( d l l e n h a u e r ,  P a u l  Lube ,  Max B r a u c r ,  C a r l o  S c h m id ) ,  t l i o  
FDP ( Thomas U e h l c r ) ,  t h e  DGB (C ha i rm an  W i l l i  R i c h t e r  and two d e p u t i e s ) ,  t h e  
p r o t e s t a n t  c h u r c h e s  ( N i e m o l l e r ,  K l o p p e n b u r g  ) ,  p r o m i n e n t  a c a d e m ic s  f r o m  many 
f i e l d s  ( G o l l w i t z c r ,  Weber ,  Max B o r n ,  Kogon,  D i r k s ) ,  and l i t e r a r y  f i g u r e s  
( l i c i n r i c ' n  B o l l ,  S t e f a n  A n d r e s ) .
The B u n d e s ta g  r e s o l u t i o n  and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h o  KdA s i g n a l l e d  t ’nc 
d e v e lo p m e n t  o f  a b ro a d  and a c t i v e  p o p u l a r  o p p o s i t i o n a l  movement t h r o u g h o u t  
West Germany,  w i t l i  p r o t e s t  m e e t i n g s  and d e m o n s t r a t i o n s  s e c u r i n g  f r e q u e n t l y .  In  
some u n i v e r s i t i e s ,  s t u d e n t s  fo u n d e d  " w o r k i n g  g ro u p s  a g a i n s t  a t o m i c  a r m a m e n t , "  
l o c a l  DGB and SPD o r g a n i z a t i o n s  c a l l e d  i n o r e a s i n g l y  f o r  d e c i s i v e  a c t i o n ,  and 
c i v i c  and c h u r c h  g r o u p s  c o n t i n u e d  w i t h  t h e i r  p e t i t i o n s  and l e a f l e t s .  A h i g r i -  
n o i n t  was r e a d i e d  on 1 May w i t h  l a r g e  d e m o n s t r a t i o n s  and m e e t i n g s  s p o n s o r e d  
by t h e  t r a d e  u n i o n s  and a t t e n d e d  by th o u s a n d s  o f  d e m o n s t r a t o r s  and p a r t i c i p a n t '  
i n  a l m o s t  a l l  t h e  l a r g e  c i t i e s .  I n c r e a s i n g l y ,  th o  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h o  KdA 
began t o  demand a r e f e r e n d u m  o r  n a t i o n a l  p l e b i s c i t e  on th e  i s s u e  o f  a t o m i c  
weapons .
Tiie c r u c i a l  p r o b l e m  f o r  t h e  s u c c es s  o r  f a i l u r e  o f  t t in  KdA was t h e  o r ­
g a n i z a t i o n a l  f o r m  and t a c t i c s  w h i c h  i t  a d o p t e d  i n  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  p o p u l a r  
p r o t e s t  t o  mass movement .  By d e c l a r i n g  t h e i r  s u p p o r t  o f  i t s  main  g o a l s ,  t h e  twi 
g r o a t  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h o  l a b o u r  movement ,  SPD and DGB, de f a c t o  assumed th e  
m ovement ’ s l e a d e r s h i p .  S in c e  i t s  ends c o n t r a d i c t e d  g o v e rn m e n t  p o l i c y  and a 
s p e c i f i c  p a r l i a m e n t a r y  m a j o r i t y  d e c i s i o n ,  h o w e v e r ,  t h e y  c o u l d  be a c h i e v e d  o n l y  
by means o f  e x t r a - p a r l i a m e n t a r y  a c t i o n .  P r o t e s t s ,  p e t i t i o n s  and a s s e m b l i e s  wer  
e f f e c t i v e  means o f  g a i n i n g  p o p u l a r  s u p p o r t  and a r o u s i n g  mass a w a r e n e s s ,  b u t  
i n  t h e m s e l v e s  were i n a d e q u a t e  t o  r e v e r s e  a p a r l i a m e n t a r y  d e c i s i o n .  The r e a l i z a ­
t i o n  o f  t h e  F i g h t  A t o m ic  Death  movement ’ s g o a l s  n e c e s s a r i l y  w ou ld  have meant  
a n t i - p a r l i a m e n t a r y ,  a n t i - g o v e r n m e n t  and v e r y  p r o b a b l y  a n t i c o n s t i t u t i o n a l
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m o n s u ro s ,  Guc'n nr. t h o  e x e c u t i o n  o f  o n a t i o n a l  p l e b i s c i t e  o r  a p o l i t i c a l  o r
g e n e r a l  s t r i k e .  C e r t a i n l y  such a c t i o n s  i i iould have boon l e g i t i m a t e d  by p o p u l a r
s u p p o r t  f o r  them:  i n  March 195 8,  83 p e r  c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  t o  a r e p r o s c n t a t i v !
p o l l ,  i n c l u d i n g  a m a j o r i t y  o f  CUlj/C5LJ s u p p o r t e r s ,  r e j e c t e d  t h e  g o v e r n m e n t ’ s 
22armaments  p o l i c y ; " '  and 52 p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  as a w f i o le  s u p p o r t e d
t l i o  use o f  a g e n e r a l  s t r i k e  on t h o  i s s u e ,  u / l i i l c  o n l y  31 p e r  c e n t  wore  e x p r e s s l y
. , 23a g a i n s t  i t .
Bu t  t h o  o f f i c i a l  L e f t  a g a i n  d e m o n s t r a to r !  i t s  i n a b i l i t y  t o  draw  t h e  co n ­
sequen ces  o f  t h o  r a d i c a l - s o u n d i n g  p o l i c i e s  i t  had t a k e n  o v e r  f r o m  a p o p u l a r  
o p p o s i t i o n a l  movement ,  and t o  a c t  d e c i s i v e l y  i n  m a t t e r s  n o t  d i r e c t l y  a f f e e t i n e  
i t s  m a t e r i a l  i n t e r e s t s .
I n  t h e  t r a d e  u n i o n s  t h e r e  was a w i d e s p r e a d  d e s i r e  f o r  d i r e c t  a c t i o n  i n  
s u p p o r t  o f  t h e  a n t i - a r m a m e n t s  c a m p a ig n .  Many w i l d  s t r i k e s  t o o k  p l a c e  on a l o c a l  
o r  p l a n t  l e v e l ,  u s u a l l y  s p o n s o r e d  by t h o  KPD o r  o t i i e r  i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t  
m o v e m e n t s . ^ *  The d e m o n s t r a t i o n s  j o i n t l y  s p o n s o r e d  by t i i o  5PU and UGi3 d u r i n g
E a s t e r  o f  1958 g e n e r a l l y  met w i t h  g r e a t e r  p o p u l a r  s u p p o r t  t h a n  any o t h e r  e v e n t s
25o r g a n i z e d  by t h e  l a b o u r  movement s i n c e  1 9 4 5 . "  Ye t  t h e  f e d e r a l  E x e c u t i v e  Com­
m i t t e e  o f  t i l e  DGB, l a r g e l y  i n  co ns equence  o f  a g o v e rn m e n t  a p p e a l  f o r  " r e s p o n s i ­
b i l i t y , ”  and w i t h  a v i e w  t o  c o n s i d e r a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  p a r t y  n e u t r a l i t y  and t l u  
u n i f i e d  t r a d e  u n i o n ,  d e c i d e d  t o  f o r g o  a l l  s t r i k e  a c t i o n s . I n s t e a d  t h e  DGB 
p le d g e d  i t s  f o r m a l  s u p p o r t  o f  t h e  KdA, a g ree d  t o  . t a k e  p a r t  i n  d e m o n s t r a t i o n s ,  
and p r o m i s e d  f i n a n c i a l  b a c k i n g  f o r  t h e  a n t i - a t o m i c  weapons movement .  T hr oug h  t h i  
f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  Theo P i r k e r  has c l a i m e d ,  t h e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  " . . . s o  to  
spea!< b o u g h t  t h e m s e l v e s  f r e e  f r o m  t h e i r  p o l i t i c a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  was f o r  thorn a k i n d  o f  i n d u l g e n c e  t o  q u i e t  t h e i r  d e m o c r a t i c  and a c t i v i s t  
s o u l s . "
S i m i l a r l y ,  when a number  o f  SPD members and f u n c t i o n a r i e s  i n  v a r i o u s  SPD- 
g o v e rn e d  Lan de r  began t o  make p r e p a r a t i o n s  f o r  a p l e b i s c i t e  o r  r e f e r e n d u m  on
22 Quoted i n  P i r k e r ,  D ie  SPD. . . ,  p .  254
23 Quoted i n  Rupp, o p , c i t . , p . 167
24 C f .  a l s o  A r t h u r  S e e h o f , " D o r  Atom tod  d r o h t "  i n :  D io  Andoro  Z o i t u n n , N o . 3 /1 9 58
25 Rupp, o p . c i t . , p . 1 9 3 f f
26 On t l i i s  see P i r k o r ,  D ie  SPD. . , ,  p .  2 5 5 f f ;  and h i s  D ie  b l i n d e  M a c h t . . . ,  v o l . I I ,  
p .  254
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t h e  i s s u e ,  t h i s  cnused  c o n s i d e r a b l e  c o n s t e r n a t i o n  i n  t h e  f e d e r a l  p a r t y ,  as 
such an a c t i o n  w ou ld  c l e a r l y  be u n c o n s t i t u t i o n a l ;  and d e s p i t e  i t s  p r o f e s s e d  
s u p p o r t  f o r  t l i e  KdA, t h e  5PD saw i t s e l f  p r i m a r i l y  as a " c o n s t i t u t i o n a l ”  and 
" r e s p o n s i b l e "  p o l i t i c a l  p a r t y .  The f e d e r a l  p a r t y  l e a d e r s h i p  a l t e r n a t i v e l y  p r o ­
posed t o  p l a c e  1e p i s l a t i o n  b e f o r e  t l i e  f u n d c s t a n  c a l l i n g  f o r  a n a t i o n a l  r e f e r e n ­
dum. Such l e g i s l a t i o n  o f  c o u r s e  had no p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  i m p l e m e n t e d  i n  
a p a r l i a m e n t  w i t h  an a b s o l u t e  CDU/CSU m a j o r i t y .  The p a r t y ’ s S t u t t g a r t  Conven­
t i o n  o f  19S8 showed i n  any case  t h a t  i t  was more c o n c e r n e d  w i t h  o r g a n i z a t i o n a ]  
r e f o r m  and t h e  d r a f t  p r o p o s a l s  w h i c h  w ou ld  be i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  i m p e n d in g  
Godcs bc rg  Programme,  t h a n  w i t h  t h e  i s s u e s  o f  d i s a rm a m e n t  and p r e v e n t i o n  o f  
a t o m i c  a rm am en t .  H e n c e f o r t h  t h e  SPD's a t t i t u d e  t o w a r d  armaments  was c o n d i t i o n a l  
by a new p o l i c y  w h i c h  " a f f i r m e d  n a t i o n a l  d e f e n c e "  and even p u t  f o r w a r d  i t s  own 
d e f e n c e  c o n c e p t ,  w h ic h  was no l o n g e r  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  
CDU/cSU.^®
By m id - IP SO  t h e  main i m p e t u s  o f  t h e  h i g l i t  A t om ic  Death ca mpa ig n  had 
s p e n t  i t s e l f .  The c h i e f  cause  o f  i t s  dem ise  was s u r e l y  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h o  
s u p p o r t  o f  t h e  DIHI, who had n e v e r  been w h o l l y  beh ind "  i t ,  and o f  t h e  SPD, f o r  
wiiom i t  had r e p r e s e n t e d  r a t h e r  more an a d v e r t i s i n g  campaign  t h a n  a v i t a l  l a b o u r  
i s s u e .  A n o t h e r  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  was t h e  s u c c e s s f u l  c o u n t e r - c a m p a i g n  p r o m o t c  
by t h o  CUIj/CSU. W i th  t h e  e l e c t i o n s  t o  t h e  N o r t h  l l h i n e - W e s t p h a l i a n  L a n d t a g i n  
t h a t  y e a r ,  i t  l a u n c h e d  an a n t i c o m m u n i s t - b a s e d  campaign  u n d e r  t h e  s l o g a n  o f  
"A de na ue r  o r  I J l b r i c h t , "  c l a i m i n g  t h a t  t h e  p ro p o s e d  n a t i o n a l  p l e b i s c i t e  was com­
p l e t e l y  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  DDK. The C h r i s t i a n  D e m o c r a t s ’ s u b s e q u e n t  v i c ­
t o r y  i n  t h e s e  e l e c t i o n s  r a i s e d  anew a q u e s t i o n  w h i c h  had p r e s e n t e d  i t s e l f  s i n c t  
t l i e  1957 e l e c t i o n s :  why c o u l d  t h e  CDLJ/CSU, d e s p i t e  i t s  p u r s u a l  o f  p o l i c i e s  en­
j o y i n g  l i t t l e  p o p u l a r  s u p p o r t ,  c o n s i s t e n t l y  g a i n  e l e c t i o n  v i c t o r i e s  o v e r  t h o  
t h e  SPD? I l o re  one m i g h t  w e l l  r e f e r  t o  Rup p ’ s n o t i o n  o f  t h e  " s e c o n d a r y  i m p o r t a i s
27 P i r k e r ,  D io  b l i nde f l a c h t . . . ,  v o l . I I ,  p .  260
28 See t h e  Pro  t o k o11 o f  t h e  S t u t t g a r t  C o n v e n t i o n ,  R e s o l u t i o n :  " L n t s c h l i e G u n g  
z u r  W c h r p o l i t i k , "  p . A B S f f
29 S t e n o g r a f i s c h e  B e r i c h t e  o f  t h e  s e s s i o n  o f  13 June 1958,  v o l . 4 1 ,  p . 1 7 U 4 f
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29ao f  non—econ om ic  and s o c i a l  m o t i v e s ”  i n  v o t i n g  b o h a v i o n r .  So l o n g  as t h o
Economic  I ' i i r a c l o  b r o u g h t  t a n g i b l e  and a b u n d a n t  b e n e f i t s  t o  t h o  g r e a t  m a j o r i t y ,
q u e s t i o n s  o f  n a t i o n a l  s u r v i v a l  and i n t e r n a t i o n a l  p e a c e ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s
t h e o r y ,  had t o  assume a s e c o n d a r y  r o l e  i n  p o l i t i c a l  d e c i s i o n - m a k i n g .
I n  f a c t  t l i o  C h r i s t i a n  Dem ocr a ts  acc us e d  t h e  SPD, i n  i t s  s u p p o r t  f o r  t h o
KdA, o f  s e r v i n g  t l ie  f u n c t i o n  o f  " u s e f u l  i d i o t ”  i n  t h e  co mm un is t  c a u s e .  I n  a
speech t o  t h e  R u n d c s t a g ,  G e rh a rd  S c h r o e d e r ,  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r ,  s a i d
t h a t  among c o m m un is t  t a c t i c s  " . . . f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e i r  s t r a t e o i c  ( ] o a l s ,
n amely  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r ,  i s  t o  w in  o v e r  b ro a d  c l a s s e s  among
t h e  p e o p l e  f o r  l i m i t e d  p o l i t i c a l  g o a l s .  For  t h i s  p u r p o s e  t h e  co m m un is t  p a r t y
uses a n c i l l a r y  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  f u l f i l  c e r t a i n  t a s k s  i n  i n d i v i d u a l  f i e l d s  
29o f  i n t e r e s t . ”  L a t e r  he ac c us e d  t h e  SPD o f  o b j e c t i v e l y  a b e t t i n g  t h e s e  com­
m u n i s t  g o a l s :
Fo r  some t i m e  one has boon a b l e  t o  r e c o g n i z e  t h e  com m un is t  p u r p o s e  o f  
s p r c a d i n o  mass f e a r  o f  a t o m i c  weapons i n  o r d e r  t o  shake t h o  o r d e r  o f  t h e  
F e d e r a l  R e p u b l i c  and t o  i m p a i r  o u r  p e o p l e ’ s d e s i r e  f o r  f r e e d o m .  The s l o g a n s  
and mo11.os t i i o u g h t  o u t  by t h e  c o m m un is t s  do n o t  become n o n - d a n g c r o u s  because 
t h e y  a r c  used by l e g a l  o p p o n e n t s  o f  t h o  F e d e r a l  G o v e rnm e n t . . .  L a d i e s  and 
G e n t le m e n ,  w h o e v e r ,  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y ,  w o l l - m o a n i n g  o r  i l l - m o a n i r  
becomes i n v o l v e d  i n  t h i s  c a m p a ig n ,  w h e t h e r  v o l u n t a r i l y  o r  a g a i n s t  h i s  w i l l ,  
i s  p l a y i n g  t h e  game o f  o u r  common enemy'.SG
The CDU’ s a p p l i c a t i o n  t o  have t h e  p ro p o s e d  p l e b i s c i t e s  i n  t h r e e  Lan de r
r e j e c t e d  as u n c o n s t i t u t i o n a l  was u p h e l d  by t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n a l  C o u r t .
S in c e  n e i t h e r  t h e  SPD n o r  DGB was p r e p a r e d  t o  p u r s u e  th e  p l e b i s c i t e  i d e a  f u r t h t
t h e  C o u r t ' s  v e r d i c t  marked t h e  e f f e c t i v e  end o f  t h e  Kampf dem A tom to d  movement .
By e a r l y  195 9,  t h e  i n i t i a t i v e  i n  t h e  a n t i - a t o m i c  arms campa ign had p a s s e d ,  by
31d e f a u l t ,  i n t o  t h e  hands o f  m i n o r i t y  s t u d e n t  g ro u p s  o r  back  i n t o  t h e  s a f e ­
k e e p i n g  o f  t h e  v a r i o u s  p a c i f i s t  and a n t i - m i l i t a r i s t  g r o u p s .
Bunt t h e  Fi g i l t  A tom ic  Death  movement had n o t  been i n s i g n i f i c a n t .  I t  had 
d e m o n s t r a t e d ,  f i r s t  o f  a l l ,  t h a t  " n o n - p o l i t i c a l ”  g ro u p s  c o u l d  m o b i l i z e  l a r g o  
numbers  o f  p e o p l e  i n  s u p p o r t  o f  v i t a l  s i n g l e - p u r p o s e  i s s u e s .  I t  had shown
29a As o u t l i n e d  i n  o p . c i t . ,  p .  264
30 S t o n o n r a f i s c h e  B c r i c h t , p . 1712
31 A d e v e lo p m e n t  w h ic h  uias t o  be s i g n i f i c a n t  i n  t h e  g r o w t i i  o f  t h e  fJeu L e f t .
See c h ' s .  W i l l  and IX  b e l o w .
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anew t h e  t r a d i t i o n a l  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s ’ d e c l i n e  i n  s o c i a l i s t  t t i o o r y  and 
p r a c t i c e ,  and i n c r e a s i n g  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  c a p i t a l i s t  o r d e r .  F u r t h e r ,  i t  
had c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a c r i t i c a l  awa re ness  on t h e  p a r t  o f l a r g c  
s e c t o r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  And f i n a l l y ,  i t  may w e l l  have p r e v e n t e d  t h e  F e d e r a l  
R e p u b l i c  f r o m  a c t u a l l y  a c q u i r i n g  a t o m i c  weapons.  A f t e r  1959 th e  KdA a p p e a re d  
t o  have run  a g r o u n d .  But  i t  was t o  r c - e m o r g e  i n  1961 as p a r t  o f  t h e  now cam­
p a i g n  a g a i n s t  n u c l e a r  weapons and w ou ld  f i g u r e  p r o m i n e n t l y  as an o p p o s i t i o n a l  
i s s u e  i n  t h e  m i d - ' s i x t i e s ,
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V I I .  The SPD and th e  Gode sbc rq  Programme
1 . Ths Ascendancy  o f  t t i e  P r a g m a t i c  R e f o rm e rs
2,  The P ro b lem  o f  t h e  C hang ing  S o c i a l  Bases and F u n c t i o n  
o f  S o c i a l  Democracy
3 .  The Godesberg  Programme: A C r i t i q u e
A, T e n d e n c ie s  i n  t h e  P o l i t i c a l  System a f t e r  G ode sbe rg ,
207.
2 • I 'lP A seen da ncy  o f  t h e  P r a g m a t i c  R e f o r m e rs
The pronrammc d i s c u s s i o n  o f  bine m i d - 1 9 5 U ’ s had made a b u n d a n t l y  e v i d e n t  
t i i e  need f o r  a r e v i s i o n  and r e - d e f i n i t i o n  o f  t h e  SPU's g o a l s  and s t r a t e g i e s .  
Upon t i i i s  p o i n t  t h e  v a r i o u s  " w i n g s "  o f  t h e  p a r t y  were  i n  c o m p le t e  a g r e e m e n t ;  
i n n e r —p a r t y  c o n t r o v e r s y  c o n c e r n e d  t i i e  s u b s t a n c e  and p u r p o s e  o f  t h e  p ro p o s e d  
new programme.
I n i t i a l l y ,  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  p rogramme p r o p o s a l s  was c h i e f l y  i n  t h e  
i iands  o f  t h o  " t r a d i t i o n a l i s t "  g r o u p ,  w i t h  t h e  l e f t  w in g  s t i l l  m a i r i t a i n i n g  some 
i n f l u e n c e .  A programme c o m m is s io n  o f  34 members was f i r s t  c o n s t i t u t e d  i n  l a t e  
1955 and headed by b J i l l i  E i c i i l c r .  Then t h e  SPU's 195Ü l . u n i c h  C o n v e n t i o n  a o ree d  
t l i a t  a b i n d i n g  b a s i c  programme s l i o u l d  he p r e p a r e d  on t h e  b a s i s  o f  t h r e e  p r i n ­
c i p l e s :  t h a t  t h e  d e v e l o p i n g  " s e c o n d  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n "  n e c e s s i t a t e d  a new 
eco nom ic  o r d e r  fo u n d e d  on s o c i a l i s t  p r i n c i p l e s ,  t h a t  a u t o m a t i o n  and a t o m i c  
e n e r o y  must  bo s u b j e c t e d  t o  d e m o c r a t i c  c o n t r o l  and p l a n n i n g ,  and t h a t  i m p o r t a r  
b ra n c h e s  o f  i n d u s t r y  and adva nced  t e c h n o l o g y  mus t  be s o c i a l i z e d  i n  o r d e r  t o
p r e v e n t  ch aos  and i n j u s t i c e s  as l iad o c c u r r e d  w i t i i  t h e  f i r s t  i n d u s t r i a l  r e v o l u -  
1
t i o n .  Most  o f  t h e  p ro p o s e d  f o r m u l a t i o n s  wore  w o rked  o u t  by sucl i  " t r a d i t i o n a l ­
i s t "  members as D l l e n h a u e r ,  F r i t z  S a ng e r ,  Q o n e d i k t  K a u t s k y  and ,  o f  c o u r s e ,  
E i c h l e r  h i m s e l f .
But  a f t e r  t h e  1957 e l e c t i o n s ,  as has  been d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  r e f o r m i s t -  
p r a g m a t i c  w in g  began t o  e s t a b l i s h  i t s  a s c endancy  w i t h i n  t h e  p a r t y .  No d o u b t  
t h i s  g ro up  w ou ld  have p r e f e r r e d  t o  d i s p e n s e  w i t h  a b i n d i n g  programme a l t o g e t h e r  
b u t  some c o n c e s s i o n  t o  t h e  p a r t y ’ s t r a d i t i o n a l  methods  o f  e x p r e s s i n g  i t s  a ims 
and r a l l y i n g  i t s  members was n e c e s s a r y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  v i e w  o f  t h e  - f a c t  t h a t
t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m e r s  were  s t i l l  by no means f u l l y  a s c e n d a n t .
1 O ss ip  K. F l e c h t h e i m ,  e d . ,  Dokumente z u r  p a r t e i p o l i t i s c h e n  E n t w i c k l u n o  i n  
D e u t s c h l a n d , W. B e r l i n  1 9 5 2 - 1 9 7 0 ,  v o l . I l l ,  p . 103
2 A v iew  s h a r e d  b y ,  among o t h e r s ,  P o t e r  von O e r t z c n ,  "Wohin  g e h t  d i e  P a r t e i ? "
i n  : S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , No. 8 - 9 / 1 9 5 9 ,  p . 2
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I f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a new programme was th e  w ork  o f  t h e  t r a d i t i o n a l i s t ,  
and t o  some e x t e n t  l e f t  w in g  , h o w e v e r ,  t h a t  p ro g r a m m e 's  c o n t e n t  and uses  wore 
u l t i m a t e l y  t h e  symbol  o f  t h e  t r i u m p h  o f  t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m e r s .  The S t u t t g a r t  
P a r t y  C o n v e n t i o n  o f  1958 a l r e a d y  o m i t t e d  a l l  d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  s o c i a l i z a t i o n ,  
e x c e p t  t o  warn  a g a i n s t  t h e  d a n g e rs  o f  " r e v o l u t i o n a r y  h a s t e "  i n  e f f e c t i n g  p o l i ­
t i c a l  c h a n g e ,  and t o  oppose a c o m p le t e  a d a p t a t i o n  t o  t h e  e x i s t i n g  sy s te m  (and 
even  t l i e s o  r e l a t i v e l y  modest  p r o p o s a l s  were  o m i t t e d  f r o m  t h e  f i n a l  d r a f t  o f  
t h e  Godesberg  Programme one y e a r  l a t e r ) ,  Ti ie C o n v e n t i o n  c o n f i r m e d  t h e  need f o r  
" n a t i o n a l  d e f e n c e "  and r e p e a t e d  t h e  o l d  demands f o r  a v o l u n t e e r  army— t i i ou gh
3
i t  c o n t i n u e d  t o  r e j e c t  a t o m i c  a rm s ,
A key  s e c t i o n  o f  t h e  1958 programme d r a f t ,  e n t i t l e d  "A L i b e r a l  O r d e r  i n  
t h e  Ec onom y ,"  s i m p l y  l e f t  o u t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  econ om ic  p l a n n i n g  and s o c i a l i z  
t i o n  o f  key  i n d u s t r i e s  ( e x c e p t  f o r  t h e  c r i s i s - r i d d e n  c o a l  i n d u s t r y  and a t o m i c  
e n e r g y  p r o d u c t i o n ) .  These p r o p o s a l s ,  p r e p a r e d  by t h e  SPD's t h e n  econom ic  spokcr  
man, H e i n r i c h  D e i s t ,  r e c o g n i z e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  l a r g o  e n t e r p r i s e s  whose p r o ­
d u c t i v e  power  made p o s s i b l e  econ om ic  i m p r o v e m e n t  and a r a p i d  r i s e  i n  t h e  s t a n ­
d a r d  o f  l i v i n g ,  b u t  a t  t h e  same t i m e  co nce ded  t h a t  t h e  econ om ic  power  w h i c h  t i  
had a c c u m u la t e d  s i g n i f i e d  c o n s i d e r a b l e  s o c i a l i p o w e r  as w e l l .  Bu t  where  t h e  SPL: 
had once r e g a r d e d  s o c i a l i z a t i o n  as t h e  means o f  c o n t r o l l i n g  suc i i  p o w e r ,  i t  
now saw t l i e  c o u n t e r v a i l i n g  f o r c e s  o f  " s m a l l e r  and m i d d l e - s i z e d  e n t e r p r i s e s  and 
a l a r g e  number  o f  c o o p e r a t i v e  and p u b l i c  e n t e r p r i s e s "  as b e i n g  s u f f i c i e n t  to
4
o f f s e t  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  b i g  b u s i n e s s .
I f  i t  i s  r e c a l l e d  t h a t  t h e  main o b j e c t i v e  o f  t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m e r s  bias 
t o  a c q u i r e  p o l i t i c a l  p o w e r ,  and t h a t  s o c i a l i z a t i o n  p r o p o s a l s ,  l i k e  t h e  p a r t y ' s  
e s p o u s a l  o f  t h e  a ims o f  t h e  a n t i - a t o m i c  arms c a m p a ig n ,  had n o t  l e d  t o  any 
p e r c e p t i b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  SPD's p o p u l a r  s u p p o r t — i n d e e d  may i n  t h e  s h o r t
3 _Prot o k o l l  _der V e r h a n d lu n q e n  des P a r t e i t a q c s  de r  SPD vom 1 8 , - 2 3 . 5 , 1958 i n  
S t u t t n a r t ,  Bonn 1958,  p ,A88
4 I b i d , ,  p . 489
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t e r m  have  d e t r a c t e d  s u b s t a n t i a l l y  f r o m  i t — t h e n  t h e i r  p o l i c y  o f  ' ' e n h r a c e m e n t ”
o r  ” r a p p r o c h m e n t ”  t o w a r d  t h e  CDU/CSU i s  u n d e r s t a n d a b l e .  F o r  t h e  p r a n m a t i c
r e f o r m e r s ,  th o  i m m i n e n t  b a s i c  programme was i n t e n d e d  t o  d i m i n i s h  t h e  p a r t y ’ s
im a ge  as an " o u t s i d e r ” , a " n e g a t i v e  f o r c e "  o r  a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l  p o l i c y m a k r
i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  i t  i n  t h e  p o p u l a r  mind w i t h  t h e  p e r c e i v e d  s u c c e s s e s  o f
t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  and t h e  CDU S t a t e ,
I n  o r d e r  t o  make t h e  t r a n s i t i o n  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  Godesberg
Programme more p a l a t a b l e  t o  p a r t y  members and s u p p o r t e r s ,  t h e  p a r t y  l e a d e r s h i ’
a d o p t e d — i n  19S9, f o l l o w i n g  t h e  SPÜ’ s w i t h d r a w a l  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  F i c h t
A t o m i c  Dea t l i  movement— an a l t e r n a t i v e  f o r e i g n  p o l i c y  w h i c h  was e x p r e s s e d  i n
i t s  Ueu t  s c li 1 an dp1 a n . T h i s  p o l i c y  may a l s o  have been i n t e n d e d  s i m u l t a n e o u s l y  t/
a t t r a c t  s u p p o r t  f r o m  t h e  l a r g e  s e c t o r s  among t h e  p o p u l a t i o n  who were  opposed
t o  r e a r m a m e n t ,  a t o m i c  weapons and n a t i o n a l  d i v i s i o n . The U c u t s c h l a n d p l a n
c a l l e d  f o r  a r e d u c t i o n  o f  t e n s i o n  i n  l U d d l e  Europe t h r o u g i y  t r ie c r e a t i o n  o f  a
d e m i l i t a r i z e d  zone i n  b o t h  p a r t s  o f  Germany,  P o l a n d ,  C z e c h o s l o v a k i a  and ' ' o -
g a r y ,  and f o r  t h e  r e - e s t a b l i s h m o n t  o f  n a t i o n a l  u n i t y  t h r o u g h  a g r a d u a l  and
c a r e f u l  p r o c e s s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  f o u r  o c c u p a t i o n  powers  and w i  th
m u t u a l  r e s p e c t  f o r  each s i d e ’ s r e s p e c t i v e  s o c i o - e c o n o m i c  s y s t e m .  I n  d i r e c t
o p p o s i t i o n  t o  t h e  Adenauer  g o v e r n m e n t ’ s p o l i c y  o f  n o n - r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ÜDG
( H a l l s t e i n  D o c t r i n e ) ,  t h e  SPD a d v o c a t e d  p a r i t y  o f  DDk and BHD i n  a l l  n e g o -
t i a t i o n s ,  l e a d i n g  u l t i m a t e l y  t o  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  DUH’ s e x i s t e n c e . '
A second  f a c t o r  w h i c h  h e l p e d  t o  a l l a y  t h o  L e f t ’ s a p p r e h e n s i o n s  a b o u t
t h e  i m p e n d i n g  b a s i c  programme was t h e  emergence o f  t h e  p e r s o n  o f  H e r b e r t  Dci in
as t h e  o s t e n s i b l e  spokesman f o r  t h e  i n n e r - p a r t y  L e f t .  As m e n t i o n e d  i n  c h .  \l
a b o v e ,  Wehner was e l e c t e d ,  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  tho  L e f t ,  t o  t h e  P a r t y  L x c c u -
5 SPD, e d . ,  De u t s c h l a n d p l a n  d e r  SPD. Kommentaro ,  A rg u m e n te ,  O e g rü n d u n o e n , Bor 
1959 ( b r o c h u r e ) .  Even t h e  b r i e f  summary p r e s e n t e d  h e r e  t e n d s  t o  r e f u t e  
D o u g la s  C h a l m e r s ’ a s s e r t i o n  t h a t  t h e  Deut s c h l a n d p l a n  was p a r t  o f  a p r o c e s s  
o f  " m a r g i n a l  d i f f e r e n t i a t i o n "  i n  a d v e r t i s i n g  and m a r k e t i n g ,  and t h a t ;  " A l ­
t h o u g h  on a d i f f e r e n t  s c a l e ,  t h e  p a r t y  was c o m p a r a b le  t o  a t o o t h p a s t e  manu­
f a c t u r e r  a d d i n g  a " s e c r e t  i n g r e d i e n t "  t o  h i s  p r o d u c t  t o  p r o v i d e  t h e  s l i g h t ­
e s t  d i f f e r e n t i a t i o n  t h a t  w i l l  l e a d  t h e  consumer  t o  h i s  r a t h e r  t h a n  h i s  com­
p a t i  t o r ’ s t o o t h p a s t e . "  ( The S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  o f  Germany.  From W ork in  
C l a s s  Dovemont t o  Modern P o l i t i c a l  P a r t y , New Haven 1964,  p .  9 4 ) ,  I hough
t h e s e  s t a t e m e n t s  c e r t a i n l y  a p p l y  t o  t h e  SPD’ s f o r e i g n  p o l i c y  a f t e r  3D Dune
1 96 0,  t h e  D e u t s c h l a n d p l a n  was ,  d u r i n g  i t s  b r i e f  e x i s t e n c e ,  a g e n u i n e  f o r e i c i  
p o l i c y  a l t e r n a t i v e .
29U.
t i v e  C om m i t te e  i n  1957 as an o p p o n e n t  o f  t h e  p a r t y ' s  i n c r e a s i n g  s e l f - i m a g e  
o f  a Wo l k s p a r t e i  o r  " p a r t y  o f  a l l  t h e  p e o p l e , "  A n a i n s t  t h i s  c o n c e p t ,  Wehner 
had a r g u e d  f o r  t h e  SPD's  r e m a i n i n g  a m em be rsh ip  and mass d e m o c r a t i c  p a r t y  
w h i c h  c o u l d  a t t r a c t  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s  t o  a s o c i a l i s t  p o l i c y ;  and t h i s  
c o u l d  be a c c o m p l i s h e d  by i n c r e a s e d  p a r t y  a c t i v i t y  i n  t h e  p l a n t s  and f i r m s ,  an;'  
by c l o s e r  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  t r a d e  u n i o n s .  I n  1958 ho was e l e c t e d  Depu ty  
Cha i rm an  and was one o f  t h e  i n s t i g a t o r s  o f  t h e  D e u t s c h l a n d p l a n . W i th  H e r b e r t  
Wehner i n  t h e  p a r t y  h i e r a r c h y ,  t h e  L e f t  b e l i e v e d  i t s  i n t e r e s t s  t o  be r e p r e s e n ­
te d  i n  t h o  p a r t y  l e a d e r s h i p , ^
l i l t  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  i n t r a - p a r t y  g r o u p i n g  whose g o a l s  were  a t  l e a s t  
p a r t i a l l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  D e u t s c h l a n d p l a n  was u n d e r m in e d  by t h e  r a p i d l y  s h i t :  
i n g  i n n e r - p a r t y  power  r e l a t i o n s h i p s  and by t h e  p a r t y ' s  c o n t i n u i n g  a p p r o x i m a t i f  
o f  t h e  b o u r g e o i s  p a r t i e s  i n  d o m e s t i c  p o l i c y .  S e r i o u s  c o m p e t i t i o n  f o r  c o n t r o l  
o f  p a r t y  p o l i c y  a r o s e  between  two i m p o r t a n t  f a c t i o n s ,  Dn t h e  one hand t l i r  
p a r l i a m e n t a r y  p a r t y ,  whose spokesman i n  t h e s e  m a t t e r s  was D r ,  K a r l  Nommer, 
a d v o c a t e d  a f i r m e r  d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  SPD as a g a i n s t  t h e  " r a d i c a l  L o f t "  o r  
even " c o m m u n i s t  i n f i l t r a t o r s "  i n  t h e  p a r t y ;  and t h e  u e r l i n  p a r t y  o r g a n i z a t i o :  . 
l e d  by W i l l y  B r a n d t ,  p ro m o te d  a " d i s c r e e t  s p o n s o r s h i p  o f  a much f i r m e r  l i n o  nI 
f o r e i g n  p o l i c y  t h a n  t h a t  a d v o c a t e d  by t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t y  e x e c u t i v e . "
Dn t h e  o t h e r  s i d e  were  t h e  p a r t y  L e f t  and t h e  l e a d e r s  o f  t h e  p a r t y  m a c h in e .
The p o l i c i e s  p u r s u e d  by t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y  and t h e  B e r l i n  SPD were  i n c o m ­
p a t i b l e  w i t h  t h e  a ims o f  t h e  D e u t s c h l a n d p l a n , and i n d e e d  may have been i n  so ; " ' - 
measure  c o n c e i v e d  and e x e c u t e d  i n  an e n d e a v o u r  t o  u n d e r m in e  i t .  D u r i n g  1959,  
a f a i r  number o f  e x p u l s i o n  p r o c e e d i n g s  were i n i t i a t e d  a g a i n s t  p a r t y  mcmhor' , 
f o r  " d e v i a n t  b e h a v i o u r "  o r  f o r  f a i l i n g  t o  d i s a s s o c i a t e  t h e m s e l v e s  w i t h  s u f ­
f i c i e n t  v i g o u r  f r o m  c o m m un is t  p o l i c i e s ; ^  among t h e s e  were  t h e  p a r t y ' s  s t u d e n t
6 On W e h n e r ' 5 r o l e  i n  t h o  SPD L e f t ,  see Theo P i r k e r ,  D ie  SPD nach H i t l e r ,  
Mun ich  196 5,  p , 2 4 7 f f ;  and Hans B r a k e m e i e r ,  "SPD— Tho S p i r i t  o f  R o u t i n e "  i n :  
I n t e r n a t i o n a l  S o c i a l i s t  J o u r n a l  No, 19 ( F e b . )  1967,  p , 34
7 The M a n c h e s te r  G u a r d i a n , 1 Oune 1959
8 Here see G u n t h e r  G i l l e s c n ,  "Kampf  um d i e  L i n k e "  i n  F r a n k f u r t e r  A l l gcmeine  
Z o i t unq ,  4 June 1959
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o r g a n i z a t i o n  and a number  o f  s o c i a l i s t  and a n t i f a s c i s t  members o f  l o n o  s t a n d i i  
W h i l e  Nommer was c a l l i n g  f o r  a r e t u r n  t o  K u r t  S c h u m a c h e r ' s  p o l i c y  o f  
u n c o m p r o m is i n g  a n t i c o m m u n is m — b u t  n e g l e c t i n g  t o  m e n t i o n  bhe o t ^ e r  a s p e c t  o f  
Sc h u m a c h e r ’ s s t r u g g l e  on two f r o n t s ,  namely  a g a i n s t  t h e  r e a c t i o n — and r e f e r r i n  
t o  t h e  p a r t y ' s  S o c i a l i s t  S t u d e n t  League (SDS) as t h e  " T r o j a n  A s s e s "  o f  com­
m u n i s t  i n f i l t r a t i o n ,  p a r t y  spokesmen began t o  empha s ize  t h e  SPD's i n s t r u m e n t a l  
" r o l e  as t h e  l e a d e r  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s '  r e j e c t i o n  o f  communism: " i o  t h e  
s t r u g g l e  o f  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y — and n o t  t o  a f o o l i s h  ban— we own t l i e
f a c t  t h a t  t i i o  c o m m u n is t s  s h r a n k  i n t o  an i n s i g n i f i c a n t  s e c t  i n  t h e  f e d e r a l  
9R e p u b l i c , "  W i l l y  B r a n d t  warned  a g a i n s t  an " e m o t i o n a l  an i . i —A m e r i c a n i s m "  w h ic i  <
was s a i d  t o  be d i v e r t i n g  members '  a t t e n t i o n s  away f r o m  th e  ominous d e v e l o p -  
10ments  i n  t h e  E a s t .  I t  o n l y  need be m e n t i o n e d  p r o  f o rm a  t h a t  a " h a r d e r  l i n e "
t o w a r d  t l i e  E a s t  and an e s p o u s a l  o f  u n c r i t i c a l  a n t i c o m m u n is m — o r  i n  P r o f e s s o r
11A b c n d r o t i i ' s  w o r d s ,  " t h e  a n t i - b o l s h e v i s t  h y s t e r i a  o f  t h e  c l a s s  enemy" — ' i c r c
c o u n t e r  t o  t h e  s n i r i t  and ends o f  t ’ lo D e u t s c h l a n d p l a n .
D l l e n h a u e r ' s  d e c l a r a t i o n  o f  7 J u l y  1959 t h a t  l ie w o u ld  n o t  a c c e p t  any
o f f i c e  i n  a f u t u r e  SPD—l e d  g o v e r n m e n t ,  and t h e  announceme n t  o f  t h e  f o r m a t i o n
o f  a c o m m i t t e e ,  c o n s t i t u t e d  l a r g e l y  o f  members o f  t h e  p a r t y ' s  p r a g m a t i c - r c f o r i '
1 s t  w in g  ( G e o r g - A u g u s t  Z i n n ,  Max B r a u e r ,  B r a n d t ,  D e i s t ,  Schmid ,  E r l e r ,  b u t
12a l s o  W e h ne r ) ,  t o  p l a n  an e l e c t o r a l  s t r a t e g y  f o r  1961 s i g n i f i e d  t h e  d e c l i n e  oi 
t h e  p a r t y  t r a d i t i o n a l i s t s  as t h e  d e t e r m i n i n g  i n t r a - p a r t y  t a c t i c a l  and i d e o l o g . i  
c o l  f o r c e ,
9 Gs t s p i e o e l  ( S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  P r e s s e d i e n s t ) ,  4 J u l y  1959,  p , 2 .  T h i s  one­
s i d e d  c r i t i q u e  o f  communism was a t  l e a s t  p a r t i a l l y  c o n t r a d i c t e d  by H e r b e r t  
Wehner,  who a r g u e d  t h a t  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  dem ocracy  was b e s t  s e r v e d  by 
a c l e a r  d i s t a n c i n g  f r o m  b o t h  t h e  SED and t h e  r e a c t i o n a r y  f o r c e s  i n  t h e  Fed­
e r a l  R e p u b l i c ,  See,  e . g . ,  "D e r  S t r e i t  d b e r  Nommers AuBerungen g e h t  w e i t e r "  
i n :  F r a n k f u r t e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n c , 4 J u l y  195 9;  and t h e  r e p o r t  o f  Wehne r ' s  
speech i n  N ü rn b e rg  i n :  S t u t t g a r t e r  Z e i t u n g ,  6 J u l y  1959 
ID See F r i t z  Rone A l l e m a n n ,  "Wo s t e h t  d i e  SPD" i n : D ie  Z e i t , 5 June 1959
11 In  "D o r  KongreG f d r  D e m o k r a t i e — gegen R e s t a u r a t i o n  urid M i l i t a r i s m e s "  i n :  
S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , Ho, 6 - ? / l 9 5 9 ,  p ,  3
12 See p a r l a m e n t a r i s c h - p o l i t i s c h e  p r e s s e d i e n s t  ( p p p )  o f  7 J u l y  1959 ,  p , 1
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2 .  I he P r o b l e m of the C hang ing  So c i a l  Bases and F u n c t i o n  o f  S o c i a l  pgmocracy
The i m p e n d in g  programme,  i t  was now e v i d e n t ,  w o u l d  c o n s t i t u t e  t h e  b a s i s  
upon w h ic h  t h e  SPD’ s f u t u r e  b i d  f o r  power  w o u ld  be b a s e d .  W i th  i t s  f e r m u l a t i o n  
and e x e c u t i o n  now i n  t h e  hands o f  t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m e r s ,  i t  w ou ld  have to  be 
o r i e n t a t e d  p r i m a r i l y  t o w a r d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  pow er  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
advanced  c a p i t a l i s t  s ys te m  and t h e  CDU S t a t e .  T l i i s  o r i e n t a t i o n ,  f o r  a mass 
m em bersh ip  p a r t y  w i t h  a s o c i a l i s t  t r a d i t i o n ,  c o u l d  be v i n d i c a t e d  t o  t h e  p a r t y ’ 
t r a d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  i f  t h r e e  c e n t r a l  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  t h e  p r a g -  
m a t i c - r e f o r m i s t  v i e w  c o u l d  be d e m o n s t r a t e d  t o  be t r u e :
a )  t h a t ,  c o n t r a r y  t o  t h e  M a r x i s t  a n a l y s i s ,  th e  n a t u r e  o f  t h e  c l a s s  s ys te m  and 
i n t r a - s o c i e t a l  power  r e l a t i o n s h i p s — and hence t h e  o b j e c t i v e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  s u b o r d i n a t e  (wage— o r  s a l a r y - e a r n i n g ) c l a s s e s — wer e  c h a n g i n g  r a d i c a l l y  
u n d e r  advanced  c a p i t a l i s m ,
b)  t h a t  t h e  c o n s c i o u s n e s s  and v a l u e s  o f  t h o s e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s  were  a l s o  
d e v e l o p i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e s e  c h a n g e s ,  and
c )  t h a t  t h e  s o c i a l  d e m o c r a t i c  p a r t y ' s  r o l e  i n  t h e  modern  c a p i t a l i s t  s t a t e  hoc 
t h e r e f o r e  e v o l v e d  f r o m  t h a t  o f  e d u c a t o r  and c o n s c i o u s n e s s - i n v o k i n g  f a c t o r  
o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  and i n s t r u m e n t  f o r  t h o  h i s t o r i c a l l y  n e c e s s a r y  t r a n s i  
t i o n  t o  s o c i a l i s m ,  t o  t h a t  o f  c o n c i l i a t o r  be tw een  c l a s s e s  and t l i e  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  ’’ a l l  t h e  p e o p l e "  w i t h i n  t h e  e x t a n t  s o c i o -
__ economic  c o n t e x t .
On th o  one hanc^ t h e  M a r x i s t  p r o g n o s t i c a t i o n  t h a t  t h e r e  must  be an i n ­
c r e a s e  i n  t h e  numbers  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s  i n  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  has  
c e r t a i n l y  been bo rne  o u t  i n  p o s t w a r  Germany,  as e l s e w l i e r e  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
c o u n t r i e s  o f  t h e  Wes t .  As T a b l e  1 i n d i c a t e s ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p e r s o n s  em­
p lo y e d  i n  s u b o r d i n a t e  c a p a c i t i e s  ( c i v i l  s e r v a n t s ,  c l e r i c a l  w o r k e r s  and b l u e -  
c o l l a r  w o r k e r s ) ,  as a p e r c e n t a g e  o f  t h e  o v e r a l l  l a b o u r  f o r c e ,  r o s e  by a l m o s t  
te n  p e r  c e n t  d u r i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  CDU S t a t e .  W o l fg an g  A b e n d r o t h ,  amonn
1 C o m p a r a t i v e  s t a t i s t i c s  g i v e n  i n  W i l b u r  E. Moo re ,  "Changes i n  O c c u p a t i o n a l  
S t r u c t u r e "  i n :  S.M. L i p s e t  and f\l. S m e ls e r ,  e d s . .  S o c i a l  S t r u c t u r e  and 
M o b i l i t y  i n  Deve l opment
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o t h n r s ,  has seen i n  t h i s  t r e n d  a h a s i s  f o r  a s o c i a l  d e m o c r a t i c  s t r a t e g y  a imed 
a t  w i n n i n o  t l i e  s u p p o r t  o f  t h e s e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s — t h e  p o w e r l e s s  and ex­
p l o i t e d  m a j o r i t y  i n  advanced  c a p i t a l i s m — f o r  an a n t i c a p i t a l i s t  and s o c i a l i s t
p rogramme.  T h e i r  o b j e c t i v e  i n t e r e s t s ,  he a r g u e d ,  c o i n c i d e  w i t h  t h o s e  o f  s o c i a l  
2
dem oc rac y :  t h e  p r o b le m  was b a s i c a l l y  o n l y  one o f  e n l i g h t e n i n g  t h e  s u b o r d i n a t e
c l a s s e s  c o n c e r n i n g  t h e i r  t r u e  o r  o b j e c t i v e  i n t e r e s t s ,  and s h ow ing  them t h a t  
s o c i a l  dem ocracy  was t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h o s e  i n t e r e s t s .
a b l e  1
7
The L a b ou r  F o rc e  A c c o r d i n o  t o  O c c u p a t i o n a l  C a t e g o r y "  
( A f t e r  1950 f i g u r e s  g i v e n  a p p l y  o n l y  t o  l e d e r a l  h e p u b l i c )
S e l f - e m p l o y e d  and f a m i l y  
a s s i s t i n g  
S u b o r d i n a t e  ( c i v i l  s e r v a n t s ,  
c l e r k s ,  w o r k e r s )
1ÜU2 1950
A)__
1956 1961 1965 19/ 1
3 5 . 6 29.1 2 4 . 5 2 1 . 9 1 9 .4 1 6 . 5
6 4 . 4 7 0 . 9 7 5 . 5 70.1 . ÜU.6 U3.5
100^ T6ü% T ô ô r TîZiS ïüOy'. T(.ÎT"
1 f  d r d i e  ÔUO 1'.-'65, 0. 151;  and 1973,  n . 135;
St a t i s t i k  d e r  ORiJ, v o l . 119 ,  p . 31;  U i r t s c h a f t  und St a t i s t i k , fJ o . 12/  1966 ,  n . B11 
Rut on t h e  o t h e r  h an d ,  t h e  f a c t  o f  s u b o r d i n a t e  work  had b e c o m e . i n c r e a s i n  
l y  l e s s  a d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i n  t h e  p o p u l a t i o n ' s  s u b j e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s .  The 
f i g u r e s  p r e s e n t e d  i n  T a b le  2 show t h a t ,  d u r i n g  t h e  p a s t  f o u r  decade s t h e  p e r ­
c e n ta g e  o f  a c t u a l  w o r k e r s  among t h e  g a i n f u l l y  emp loyed  p o p u l a t i o n  has r e m a in ed  
r e l a t i v e l y  c o n s t a n t ,  w h i l e  t h e  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  have i n c r e a s e d  t o  a l m o s t  t h e  
same s i z e  and t h e  numbers  o f  t h o s e  emp loye d  i n  a g r i c u l t u r e  have d e c l i n e d  s t r i k ­
i n g l y .  T ab le  3 ,  a f u r t h e r  breakdown  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s '  c o m p o s i t i o n ,  
a g a in  u n d e r l i n e s  t h e  g r o w t h  i n  t h e  numbers o f  s a l a r i e d  emp lo yees ( c l e r k s )  and 
o f f i c i a l s  ( c i v i l  s e r v a n t s )  w i t h i n  t h e  w o r k i n g  f o r c e .
The d i v i s i o n  o f  l a b o u r  and t h e  s t r u c t u r a l  changes  o f  adv anced  c a p i t a l i s t  
s o c i e t y  t e n d  t o  c r e a t e  a g r o w i n g  c l a s s  o f  w h i t e  c o l l a r  c l e r i c a l  w o r k e r s  and
2 C f ,  W o l fg ang  A b e n d r o t l i ,  "A u fga be n  e i n e r  d e u t s c h e n  L i n k e n "  i n :  H o r s t  K r u e g e r ,  
e d . .  Was i s t  h e u t e  l i n k s ?  Thesen und T h e o r i e n  zu e i n e r  p o l i t i s c h e n  P o s i t i o n , 
Munich  1963,  p .  l A A f ;  and h i s  A n t a o o n i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t  und p o l i t i s c h e  
D e m o k r a t i e . Au f s a t z e  z u r  p o l i t i s c h e n  S o z i o l o g i e , W . B e r l i n  1967,  p , 6 8 f f
3 I b i d . ( " A u f g a b e n . . . " )  c i t e s  s l i g h t l y  d e v i a t i n g — b u t  t e n d e n c i a l l y  s i m i l a r —  
s t a t i s t i c s ,  b u t  w i t h o u t  c i t i n g  a s o u r c e  ( p . l A S ) ;  see a l s o  s p e c i a l  ed .  o f  
F r a n k f u r t e r  H e f t e , May 1969,  f o r  a f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p r o b l e m .
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c i v i l  s e r v a n t s ,  d rawn f r o m  t h e  c l a s s e s  o f  i n d u s t r i a l  and a g r a r i a n  l a b o u r ,  os 
w e l l  as f o r m e r  s e l f - e m p l o y e d  c l a s s e s .  The a g g r e g a t e  o f  b l u e - c o l l a r  and w h i t e -  
c o l l a r  i s ,  h o w e v e r ,  by no means a homogeneous one.  Among c l e r i c a l  w o r k e r s ,  
f o r  e x a m p le ,  a r e  lumped many women who r e g a r d  t h e i r  work  as t e m p o r a r y  and 
have l i t t l e  a w a re ness  o f  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  o t h e r  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s ,  a 
c l a s s  o f  a c a d e m i c a l l y  t r a i n e d  p e r s o n s ,  such as c h e m i s t s ,  e n g i n e e r s ,  e c o n o m i s t s  
o r  l a w y e r s ,  whose s i t u a t i o n  i s  o f t e n  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  un­
e d u c a te d  c l e r k s  w i t h  l i t t l e  p r o s p e c t  o f  advancement  o r  j o b  s e c u r i t y ,  and th e  
c l a s s  o f  management o r  l o w e r  management whose i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  owner s  t e n d s  
t o  be v e r y  h i g h . C l e r i c a l  w o r k e r s ,  l i k e  c i v i l  s e r v a n t s ,  a r e  s a l a r y  r e c i p i e n t s  
and u s u a l l y  e a rn  ( m a r g i n a l l y )  more t h a n  t h e  i n d u s t r i a l  w o r k i n g  c l a s s e s ,  b u t  t i v
c i v i l  s e r v a n t s  e n j o y  g r e a t e r  s e c u r i t y  a nd ,  u s u a l l y ,  g u a r a n t e e d  advancement  
4
p r o s p e c t s .  I n  t e rm s  o f  t h e s e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s ,
. . . t h o  most  i m p o r t a n t  e v e n t  f r o m  th e  p o i n t  o f  v i e w  o f  p o l i t i c a l  d y n a m ic s  ap­
p e a rs  t o  be t h e  r i s e  o f  a q u i t e  new m i d d l e  c l a s s  c o n s i s t i n g  o f  s k i l l e d  w o r k ­
e r s  and t h e  med ian  l e v e l s  o f  c l e r k s  and c i v i l  s e r v a n t s ,  a l l  o f  whom work  w i '  
a t o l e r a b l e  g u a r a n t e e  o f  e x i s t e n c e  b u t  w i t h o u t  economic  i n d e p e n d e n c e  and 
c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r s , 5
T a b le  2
( U n t i l  1939 a p p l i c a b l e  t o  w ho le  R e i c h ; a f t e r  1950 t o  F e d e r a l  R e p u b l i c )
Employed i n :  1882 1907 1925 1939 1950 1965 1971
A g r i c u l t u r e  43 35 31 25 22 11 8
P r o d u c t i o n  34 40 41 41 4 5 40 48
S e r v i c e  i n d u s t r i e s  23 25 20 34 __33_ _ 4 1 _ 4 4
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
S o urce :  a d a p t e d  f r o m  Die Z e i t ,  No. 5 0 / l 9 7 2
T a b le  3
S h i f t s  i n O c c u p a t i o n a l  S t r u c t u r e  o f t h e  Lab ou r  Fo rce
1939 1950 1961 1971
S e l f - e m p l o y e d  ( b u s i n e s s & p r o f e s s i o n a l ) 1 3 . 5 1 3 .5 1 0 .6 1 1 6 . 5
Farmers 1 4 . 9 1 2 .5 8 . 7 J
Farm w o r k e r s  
Manua l  w o r k e r s
3 . 9
4 6 . 7
5 . 0
47.1
1 . 6 1  
4 8 . 2 J1 4 6 . 7
S a l a r i e d  emp lo yees  and o f f i c i a l s 1 9 .3 21 .9 3 0 .4 3 6 . 8
U n c l a s s i f i a b l e — — -
100.1% 10040% looTo)' iiooT0%
So u rc e s :  L e w is  E d i n g e r , P o l i t i c s  i n  [ iermainx ,  p . 29 ; S t a t i s t i s c h e s Oahrbuch
f i l i r  d i e  ÜRU 19739r: i2o
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P r o j e c t i n g  such t r e n d s ,  o number  o f  s o c i o l o g i s t s  and p o l i t i c a l  s c i e n ­
t i s t s  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  have p u r p o r t e d  t o  see i n  t h e n  a " l e v e l l e r i - r i f f  
m i d d l e - c l a s s  s o c i e t y ”  ( n i y i l i e r  t e H i  t  t e l s  t a n  d s u e s e l l s c j i a f  t  ) ,  i n  helmi i  t  S c h c l -  
s k y ' s  w o r d s ,  n r  a " c l a s s l e s s  m i d d l e - c l a s s  s o c i e t y , ”  t o  use S i e g f r i e d  L a n d s -  
h u t ’ s t e r m .  Such t h e o r i e s  a rg u e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  w o r k i n g  c l a s s e s  were 
becomin g  more and more " e m b o u r e e o i s e d ”  as a r e s u l t  o f  i n c r e a s i n g  i j iages, more 
l e i s u r e  t i m e ,  enhanced s o c i a l  s e c u r i t y ,  more h o u s i n g  and e d u c a t i o n  and a de­
v e l o p i n g  " c l a s s l e s s ”  c u l t u r e ,  w h i l e  nn t h e  o t h e r  hand t h e  o l d  u p p e r  c l a s s e s  
were  b ecom ing  i n c r e a s i n g l y  " p r o l e t a r i s e d ” and more l i k e  t h e  " r i s i n n ”  w n r k i n c  
c l a s s e s .  The a s s u m p t i o n  t h a t  t h i s  was so seems t o  u n d e r l i e  t l i e  p r a n m a t i c  
r e f o r m e r s '  r a t i o n a l e  i n  s p o n s o r i n g  t h e  h od e s b e rg  Programme.
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  t l e n d s p r o l e t a r i a t  d e s c r i b e d  by l i a r x  h a s ,  i n  c o n s e ­
quence o f  t h e  m a t e r i a l  g a i n s  j u s t  m e n t i o n e d ,  b e t t o r  l e g a l  s a f e g u a r d s  and ’ 
g r e a t e r  c h o i c e s  o f  consumer  g o o d s ,  v i r t u a l l y  d i s a p p e a r e d  i n  w e s t e r n  i n d u s t r i e  
s o c i e t i e s ,  f l a r x  d i d  n o t  f o r e s e e — n o r  c o u l d  he have been e x p e c t e d  t o  f o r s e e —  
t h a t  a dvanced  c a p i t a l i s m  w ou ld  be a b l e  t o  u n l e a s h  such g r e a t  p r o d u c t i v e  
f o r c e s  and t h u s  a f f o r d  t o  conoede to  t h e  masses an e v e r  g r o w i n g  p a r t i c i p a t i o n  
i n  c o n s u m p t i o n .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  n o t i o n  o f  " s o c i a l  c a p i t a l i s m , "  as c o i n e d  
by Sombar t  and M a c l v e r ,  a p p e a rs  q u i t e  a p p l i c a b l e .  U r ,  i n  P r o f e s s o r  F l e c h t h e i m  
w o r d s :  "The c l a s s  s t r u g g l e  t h u s  l e d  n o t  so much t o  t h e ' r é v o l u t i o n i z a t i o n ' o f  
th e  w o r k e r s  as t o  t h e  r e f o r m  o f  c a p i t a l i s m . " ^
For t h e  m a t e r i a l  g a i n s  and im p r o v e m e n t s  i n  t h e  economic  e x i s t e n c e  o f  th e  
s u b o r d i n a t e  c l a s s e s ,  as w e l l  as i n c r e a s e d  r i g h t s  and l e i s u r e  t i m e ,  have c o r ­
res p on de d  w i t h  an i n c r e a s e d  deg re e  o f  dependence  upon t h e  s t a t e  and economy.  
I t  i s  a w e l l  known f a c t  t h a t  ou tmoded d i r e c t  f o r m s  o f  r u l e  by men o v e r  men 
have l o n g  been r e p l a c e d  by more s u b t l e  methods made p o s s i b l e  by t e c h n o l o g y ,
4 C f ,  C. b r i g h t  M i l l s ,  W h i t e  C o l l a r .  The Am er i ca n  M i d d l e  C l a s s e s , Pew Yo rk  1
5 O t t o  K i r c h h e i m e r ,  "Vom bJandel d e r  p o l i t i s c h e n  O p p o s i t i o n "  i n :  A r c h i v  fiVr  
R e d i t s -  und S o z i a l p h i l o s o p h i e , v o l .  43 ( 1 9 5 7 ) ,  p . 78
6 E in e  W e l t  o d e r  K e ine?  B e i t r a o e  z u r  P o l i t i k ,  P o l i t o l o q i e  und P h i l o s o p h i e , 
F r a n k f u r t  195 4,  p . 169
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s c i e n t i f i c  f i n d i n g s  and th e  mass m e d ia ;  . t h o  p r o b le m  o f  ( o b j e c t i v e )  s o c io J  
i n t e r e s t  c o n f l i c t s  i s  by no means s o le j n ^  a q u e s t i o n  o f  a s h o re  i n  c o n s u m p t i o n  
b u t  p r i m a r i l y  o f  power  a t  t h e  command l e v e l s  o f  s o c i e t y . "  The i n f l u e n c e  ex­
e r t e d  by m as s iv e  b u r e a u c r a c i e s  and t h e  t e c h n i c a l  i n s t r u m e n t s  o f  communica­
t i o n  a re  r e l a t i v e l y  " i n v i s i b l e "  o r  n o t  r e a d i l y  c o m p r e h e n s i b l e ,  b u t  n o n t h e l c s s  
p o w e r f u l . ^
M o r e o v e r ,  d e s p i t e  a l l  o s t e n s i b l e  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  w o r k e r s ’ c o n d i t i o n  
a l m o s t  t h r e e - f o u r t h s  o f  West German h o u s e h o l d s  saw and see a l l  o r  most o f  
t h e i r  c u r r e n t  inc ome  t a k e n  up by d a y - t o - d a y  e x p e n s e s .  T h i s  moans t h a t ,  i f  t h o  
p r o l e t a r i a t  i s  s t i l l  d e f i n e d  as Marx  d e f i n e d  i t ,  namely  i n  t e rm s  o f  p o s s e s s i c '  
o r  p r o p e r t y ,  t l i en
. . . t h e  mass p r o l e t a r i a t  s t i l l  e x i s t s  i n  essen ce  and f i l l s  g r e a t e r ,  e v e r  
g r o w i n g  c i r c l e s  w i t h  a s p i r i t  w h i c h  c o u n t e r a c t s  t h e  p r o c e s s  o f  d o p r o l e t a r i  
r a t i o n .  The main  r o o t  o f  ' l i v i n g  f r o m  hand t o  m o u t h ’ i s ,  h o w e v e r ,  p r o l e ­
t a r i a n  e x i s t e n c e  i t s e l f ,  t h e  s e p a r a t i o n  o f  work  f r o m  o w n e r s h i p ,  t h e  i n ­
a b i l i t y  t o  amass p r o p e r t y  ( V/crmdge n s b i l dunn ) and t h e  n e g l e c t  o f  an e f f o r t  
t o  do so w h i c h  o r i g i n a t e s  i n  t h i s  i n a b i l i t y ,  l l cnce  oven t o d a y  t h e  c e n t r a l  
p a r t  o f  t h e  p r o l e t a r i a n  p r o b le m  l i e s  i n  l a c k  o f  o w n e r s h i p ,  d e s p i t e  a l l  
t h e  chances  w h i c h  have o c c u r r e d  i n  t h e  m e a n t i m e , 9
Even t h e  modest  m a t e r i a l  and l e g a l  g a i n s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  have n o t  been
v o l u n t a r y  c o n c e s s i o n s  made by t h e  e c o n o m i c a l l y  p o w e r f u l  c l a s s e s ;  t h e y  have
r e s u l t e d  l a r g e l y  f r o m  t h e  s t r u g g l e s  o f  t i i e  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s ,  o r  have been
1 Gg r a n t e d  i n  o r d e r  t o  f o r e s t a l l  o r  p l a c a t e  p o t e n t i a l  l a b o u r  o p p o s i t i o n .
Thus West German s o c i e t y ,  d u r i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  CDU S t a t e — and
i n d e e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t — was and i s  s t i l l  d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s :  t h o s e  w!ie
pos s e s s  o r  c o n t r o l  . p r o d u c t i v e  c a p i t a l ,  and t h o s e  who a r e  e x c l u d e d  f r o m  i t s
11o w n e r s h ip  o r  c o n t r o l .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f
income and income d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  f e d e r a l  R e p u b l i c , R i c h a r d  H a m i l t o n  f o u n
no e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  t h e o r y  o f  a " c o n v e r g e n c e "  or t h e  m i d d l e  and l o w e r
c l a s s e s ;  on t h e  c o n t r a r y ,  in come  d i f f e r e n t i a l s  l iad r e m a in e d  c o n s t a n t  o v e r  thr;
1 2p e r i o d  c o v e r e d  hy h i s  s t u d y .  T a b l e  4 i s  ample  e v i d e n c e  o f  t h e  c o n t i n u i n g  
d i s c r e p a n c y  i n  t h e  n e t  in c o m e s  o f  t i i o  v a r i o u s  c l a s s e s  i n  West Germany.
7 A b e n d r o t h ,  A n t a g  on i  s t  i  s c ii e Gesel l s c h a f b . . . ,  p . 71 (e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l )
8 Here see U u r k h a r t  L u t z ,  " T e c h n i s c h e r  f o r t s c h r i t t  und G e s e l l s c h a f t "  i n :  
M a r ianne  F e u e r s e n g e r ,  e d . ,  G i b t  os noc i i  c i n  P r o l e t a r i a t ? , f r a n k f u r t  1 9 0 2 , p . '
0 P a u l  j o s t o c k ,  " G i b t  es noch  e i n  P r o l e t a r i a t ? "  i n :  i b i d . , p . 13 
10 A p o i n t  made by A b e n d ro th  i n  A n t a o oni s t i s c h e G e s e l l s c h a f c . . . ,  p . 71
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T a b l e  4
The L ab ou r  F o rc e  A c c o r d i n o t o  O c c u p a t i o n a l  Group and [ j o t 1 "ont  I l l y Income (A p r
M o n t h l y  income u nd e r 1 50 - 3 0 0 - 6 0 0 - 8 0 0 - 120 0 - 1800
(ÜH) 150 300 000 1200 1 8 0 2 - „ . ± _
S c l f - e m p l o y o d 1 .8 3 .7 1 2 . 2 1 6 . 0 2 5 .7 1 8 . 5 22.1  / l O O ^
C i v i l  S e r v a n t s - 1 .0 7 . 5 1 9 . 3 4 1 . 7 2 3 .7 6 . 7  / lOO:^
C l e r i c a l  Employees 5 . 5 7 . 2 2 4 . 9 23.1 2 6 . 2 9 . 5 3 . 6  / lU O , :
Workers 6 . 3 9 . 0 3 3 .7 3 2 .2 /1ÜÜ..
Av'^. f o r  p o p u l a t i o n 5 . 3 7 . 5 2 7 . 6 2 9 . 9 2 0 . 2 6 . 3 3 . 4  / lOO. ' ,
So u rc e :  S t a t i s t i s c h e s  J a h r b u c h  f ü r  d i e  HMD 196 8,  p . 126
Not o n l y  do t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  have l e s s  econom ic  pow e r ,  and r e c e i v e  
in co m e s  l o w e r  on a v e rag e  t h a n  any o t l i e r  s e c t o r  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e ,  t h e y  have 
c o r r e s p o n d i n g l y  l e s s  o f  t h e  m a t e r i a l  goods i n  l i f e :  f e w e r  c a r s ,  w a s h in g  m a c h i ­
n e s ,  r e f r i g e r a t o r s ,  s a v i n g s  a c c o u n t s ,  s h a r e s  and s t o c k s ,  e t c . ,  t h a n  t h e  o t h e r  
13c l a s s e s .
W h i l e  t h e  e v i d e n c e  t h u s  i n d i c a t e s  t h a t  " . . . c l a s s  d i f f e r e n c e s  have ob­
j e c t i v e l y  c o n t i n u e d  i n f o . . .  t h e  p r e s e n t  phase o f  advanced  c a p i t a l i s m , " '  ' and 
t h a t  t h e  r e l a t i v e  w e a l t h  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s  h a s ,  a t  b e s t ,  r e m a in e d  c o n s t a n i  
i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s ,  a c r u c i a l  f a c t o r  i n  t h o  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  f o r m e r ’ s awa re ness  i s  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  s u b j e c t i v e l y  b e i n g  
e ro d e d  and t t i a t  t h e  l o w e r  c l a s s e s  have e n j o y e d  an a b s o l u t e  im p ro v e m e n t  i n  t t ioT 
m a t e r i a l  c o n d i t i o n s .  I f ,  d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  c a p i t a l i s m ,  t h e  s u b o r d i n a  
c l a s s e s  had an im m e d i a t e  and d i r e c t  c o n n e c t i o n ,  t h r o u g h  h u n g e r ,  c o l d ,  i n a d e ­
q u a te  m e d i c a l  c a r e ,  l a c k  o f  s e c u r i t y ,  e t c . ,  w i t h  t h e  s o c i a l i s t  c a u s e ,  t h en  
t h e y  now have i n d e e d  "more t h a n  t h e i r  c h a i n s  t o  l o s e , ”  namely  t h e i r  r e l a t i v e  
abundance o f  consumer  g o o d s ,  t h e i r  l e g a l  and s o c i a l  r i g h t s  and t h e i r  enhanced 
s e c u r i t y .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  modern w o r k i n g  o r  emp loyed  c l a s s e s  have a d i r e c t  
and t a n g i b l e  s t a k e  i n  t h e  adva nced  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  a l t h o u g h  o f  c o u r s e  some
11 See a l s o  H e i n z  Theo R i s s e ,  " A b h a n g i g k e i t  und F r e i h e i t "  i n :  F e u e r s e n g e r ,  
o p . c i t . , p .  68 .  C f .  f u r t h e r  c h . I V  ( l )  above
12 " A f f l u e n c e  and th e  W o r k e r .  The West German Case"  i n :  A mer ic an  J o u r n a l  o f
S o c i o l o g y  71 ( 1 9 6 5 ) ,  p . 1 4 4 f f
13 See K u r t  Gehrmann,  "Gehoren  d i e  A r b e i t e r  zum M i t t e l s t a n d ? "  i n  G e w e r k s c h a f t -  
l i c h e  M o n a t s h e f t e
14 Wo l fg ang  A b e n d r o t h ,  d i s c u s s i n g  a spee ch  by H e r b e r t  M a rcuse ,  i n :  Das A rg u ­
m en t ,  No. 5 -6  ( D e c . )  196 7 ,  p .  4 0 9 ,  i t a l i c s  i n  o r i g i n a l
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have  a g r e a t e r  s t a k e  t h a n  o t h e r s .  These a r e  t r e n d s  w h i c h  can be o b s e r v e d  i n  a l l  
h i g h l y  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  i n  modern t i m e s .
I n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  a number  o f  u n i q u e  f a c t o r s  f u r t h e r  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  d e c l i n e  i n  w o r k i n g - c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  a f t e r  1945 ,  The " c o o r d i n a t i o n ”  and 
d i s c i p l i n i n g  o f  l a b o u r  u n d e r  t h e  T h i r d  R e ic h  has been d i s c u s s e d  i n  c h ,  V I , T h i s  
i s  s u r e l y  r e l a t e d  i n  some measure  t o  t h e  s t r o n g  a u t h o r i t a r i a n  t r a d i t i o n  i n  Ger ­
man p l a n t s  and f i r m s  w h i c h  sees a r i g i d ,  h i e r a r c h i c a l  sys te m  o f  command and exer ­
t i o n ,  c o m p l e t e  and c o n s c i e n t i o u s  o b e d i e n c e  t o  o r d e r s  and h i g h  i n d i v i d u a l  p e r ­
fo rm a n c e  ( L e i s t u n q ) ,  r a t h e r  t h a n  l a b o u r  s o l i d a r i t y ,  as t h e  p r im e  v a l u e s  i n  t h e
15B e t r i e b s f a m i l i e  ( p l a n t  o r  f i r m  as a l a r g e  f a m i l y  w i t h  common g o a l s ) .  The 
s h o r t a g e s  and d e p r i v a t i o n s  o f  t h e  p o s t w a r  y e a r s  a l s o  c r e a t e d  an o v e r r i d i n g  
p o p u l a r  d e s i r e  f o r  s e c u r i t y  and s t a b i l i t y  a t  any p r i c e ;  and t h i s ,  c o u p l e d  w i t h  
t h e  d i s c r e d i t i n g  o f  many o f  t h e  f o r m e r  h i g h e r  i d e a l s  ( s o l i d a r i t y ,  t h e  s t a t e  as 
o r g a n i s m ,  t h e  n o t i o n  o f  G e m e i n s c h a f t ) t h r o u g h  t h e  e x c e s s e s  o f  t h e  T h i r d  l ^ e i c h ,  
has  r e s u l t e d  i n  a f a i r l y  g e n e r a l  a v e r s i o n  t o  p o l i t i c a l  and s o c i a l  c o m m i tm e n t ,  
and a r e t r e a t  i n t o  t h e  p r i v a t e  s p h e re  o f  f a m i l y ,  p e r s o n a l  s e c u r i t y  and an a p o l i ­
t i c a l  a t t i t u d e .  I n d e e d :  "One m i g h t  a l m o s t  say t h a t  t o  be u n p o l i t i c a l  i n  t h o s e  
[ p o s t w a r ]  y e a r s  s i g n i f i e d  an a l m o s t  e x t re m e  d e g re e  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r , ^
Not s u r p r i s i n g l y ,  t h e r e f o r e ,  t h e  few e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  made d u r i n -
t h e  195G’ s and e a r l y  1 96 0 ’ s r e v e a l  a d e c l i n e  i n  w o r k i n g - c l a s s  c o n s c i o u s n e s s
17c o u p l e d  w i t h  a h i g h  deg re e  o f  r e s i g n a t i o n .  C e r t a i n l y  t h e r e  i s  l i t t l e  i n d i c a ­
t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  w h i c h  Marx  a t t r i b u t e d  t o  t h e  p r o l e t a r i a t ,  
n o r  i s  t h e r e  a g e n e r a l  sense on t h e  p a r t  o f  t h e  w o r k e r s  o f  b e i n g  a c l a s s  fo rm e d  
t h r o u g h  th e  s o c i a l  a n t a g o n i s m  o f  c a p i t a l i s m  and bound t o  s o l i d a r i t y  by common 
c l a s s  i n t e r e s t s  and g o a l s .  As Hans—P a u l  B a h r d t  has w r i t t e n ,  many w o r k e r s  have 
l i t t l e  h i s t o r i c a l  o r  t e m p o r a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e m s e l v e s  o r  t h e i r  c l a s s ,  b u t  
r e a c t  l a r g e l y  t o  i m m e d ia t e  e x p e r i e n c e s :
They wor k  i n  l a r g e  c o n c e r n s  w h i c h  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  w o r l d  econorn\ 
i n  a t h o u s a n d  w ays,  l i v e  t h r o u g h  econ om ic  c r i s e s ,  l a b o u r  s t r u g g l e s ,  w a r s ,
15 As v i r t u a l l y  any non—German who has w or ked  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  can con f i r  
A n o t a b l e  e x c e p t i o n  seems t o  be t h e  c o a l  and s t e e l  i n d u s t r i e s  i n  t h e  R uh r ,
16 K la u s  E b e r l e i n ,  Was d i e  D e u ts c h en  m oc h te n ,  P o l i t i s c h e  M e inu n osu m fr a qe n  i n  der  
B u n d e s r e p u b l i k ,  Hamburg 1 96 8 ,  p ,  81 f
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bomb a t t a c k s  and mass e x p u l s i o n s .  Bu t  t h e y  manage t o  p e r c e i v e  t h e s e  e v e n t s  
as i n c o m p r e h e n i s  i b l e ,  as n a t u r a l  c a t a s t r o p h e s  w h i c h  one must  a c c e p t ,  b u t  t h e  
t r a c e s  o f  w h i c h  g r a d u a l l y  d i s a p p e a r  o r  w h i c h  become e v e n t s  w i t h i n  t h e  l i m i t e d  
h o r i z o n  o f  f a m i l y  and n e i g h b o u r h o o d ,18
Bu t  a r u d i m e n t a r y  f o rm  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  has s u r v i v e d  i n  t h e  f o rm
o f  a d i c h o t o m o u s  v i e w  o f  s o c i e t y ,  i n  t h e  sense o f  a f u n d a m e n t a l  s o c i a l  c l e a v a g e
1 9between " t h e m "  o r  " t h o s e  up t h e r e "  v e r s u s  " u s "  o r  " u s  w o r k e r s . "  T h i s  seems t o  
be p a r t i c u l a r l y  so when t h e  h o r i z o n  o f  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e  i s  excee de d  and l a r ­
g e r  s o c i a l  c o n n e c t i o n s  have t o  be c oped  w i t h .  How ever ,  t h i s  v i e w  o f  s o c i e t y  doe^- 
n o t  i n c l u d e  a b e l i e f  i n  a q u a l i t a t i v e  change  i n  t h e  w o r k i n g  man’ s f a t e ,  a co n ­
c r e t e  u t o p i a  o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e v o l u t i o n  and t h e  c r e a t i o n  o f  a c l a s s l e s s  
s o c i e t y .  H o s t  w o r k e r s  see no chan ce  o f  t h e i r  a c h i e v i n g  any k i n d  o f  s o c i a l
t r a n s f o r m a t i o n  beyond  g a i n i n g  h i g h e r  w ag es ,  s h o r t e r  h o u r s  o f  work  and some
20s o c i a l  s e c u r i t y  b e n e f i t s .
Bu t  w o r k e r s  have l a r g e l y  r e t a i n e d  a s i m p l i f i e d  c o n c e p t  o f  t h e  n o t i o n  o f
s u r p l u s  v a l u e  i n  so f a r  as t h e y  g e n e r a l l y  b e l i e v e  t h a t  money r e p r e s e n t s  power
i n  economy and s o c i e t y ,  and a r e  aware  o f  t h e i r  e x c l u s i o n  f r o m  i t ;  t h e y  know t h e '
a p o r t i o n  o f  t h e  economic  v a l u e  o f  t h e i r  wages i s  d i v e r t e d  t o  e n t r e p r e n e u r i a l
p r o f i t s ,  b u t  t e n d  t o  see t h i s  as " t h e  n a t u r a l  o r d e r  o f  t h i n g s . "  The d o c t r i n e  o f
i m p e r i a l i s t  war  has  a l s o  been r e t a i n e d  i n  some m ea su re .  Many w o r k e r s  p e r c e i v e
i n t e r c o n n e c t i o n s  between t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s ,  s u r p l u s  p r o d u c t i o n ,  unemploymei
armaments p r o d u c t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s ,  war  and war  p r o f i t s ,  and t h e  " l i t -
20t i e  man" as t h e  l o s e r  i n  war  and p e a c e .
17 See above a l l  t h e  t r a i l - b r e a k i n g  s t u d y  o f  600 w o r k e r s  i n  t h e  i r o n  i n d u s t r i e s  
o f  t h e  R u h r ,  c a r r i e d  o u t  be tw een  1 9 5 3 -1 9 5 4 :  H. P o p i t z ,  H .P .  B a h r d t ,  e t . a l . , 
Das G e s e l l s c h a f t s b i l d  des A r b e i t e r s , T ü b in g e n  1957 ,  p .  173
18 H a n s -P a u l  B a h r d t ,  " M a r x i s t i s c h e s  Denken i n  d e r  d e u t s c h e n  A r b e i t e r s c h a f t ? "  i n :  
D ie  Neue G e s e l l s c h a f t , No. 6 / 1 9 5 6 ,  p . 4 0 3 f f
19 R i s s e ,  o p . c i t . ,  p .  7 8 f f
20 B a h r d t ,  o p . c i t . , l o c . c i t .
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I n  summary ,  as B a h r d t  has a r g u e d ,  t h e r e  i s  t o d a y  " . . . a t  l e a s t  i n  t h e
21f o r m  o f  c r i t i c i s m ,  s t i l l  a w o r k i n g - c l a s s  c o n s c i o u s n e s s , ”  One can o n l y  u n d e r ­
l i n e  h i s  i n f e r e n c e  t h a t  t h i s  e l e m e n t a r y  aw a re n ess  c o u l d  e i t h e r  d e v e lo p  i n t o  
u t t e r  r e s i g n a t i o n  o r  become th e  b a s i s  o f  a new p o l i t i c a l  c o n c e p t i o n  o r  enhanced 
p o l i t i c a l  a c t i v i t y ;  t h e  f u r t h e r  d e v e lo p m e n t  o f  l a b o u r ' s  a w a r e n e s s ,  t h e n  as now, 
depends g r e a t l y  on t h e  a c t i o n s  o r  o m i s s i o n s  o f  t h e  l e a d e r s  and members o f  t h e  
l a r g e  w o r k i n g - c l a s s  o r g a n i z a t i o n s .
Thus d e s p i t e  a l l  s t r u c t u r a l  and s o c i o l o g i c a l  changes  i n  t h e  F e d e r a l  
R e p u b l i c ,  i t  s t i l l  r e m a in e d  (and r e m a i n s )  a c l a s s  s o c i e t y ;  and t h e  c o n s c i o u s n e s r  
o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s  had n o t  so much chan ge d  as r e c e d e d — f a c t s  w h i c h  under  
m ined  t h e  c e n t r a l  a rg um en ts  o f  t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m i s t  g ro u p  b en i  on t h e  SPD's 
t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a V o l k s p a r t e i , The n o t i o n  o f  t h e  SPD as V o l k s p a r t e i , i t  
s h o u l d  be r e c a l l e d ,  was an o l d  one— K u r t  Schumacher had p ro p o s e d  t h a t  t h e  p a r t y  
seek t o  w in  o v e r  a l l  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s ,  b u t  o n l y  a f t e r  h a v i n g  awakened 
t h e i r  c o n s c i o u s n e s s  and c o n v e r t e d  them t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l i s m  and democ­
r a c y ,  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  e n l i g h t e n e d  and i n f o r m e d  "n ew ”  m i d d l e  c l a s s e s  w o u ld  
r e a l i z e  t h a t  t h e i r  o b j e c t i v e  i n t e r e s t s  were  b e s t  r e p r e s e n t e d  by t h e  SPD, and wot 
come t o  t h e  p a r t y .  B u t  t h e  p a r t y  w o u ld  n o t ” a d a p t "  t o  t h e i r  s u b j e c t i v e  i n t e r e s t s  
( f a l s e  c o n s c i o u s n e s s ) .
Bu t  t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m e r s  saw t h e  SPD as a " p a r t y  o f  a l l  t h e  p e o p l e ”  
i n  much t h e  same way as d i d  t h e  CDU/CSU: as an o r g a n i z a t i o n  d e r i v e d  f r o m  and 
ow in g  i t s  s t r e n g t h  t o  t h e  m a in t e n a n c e  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  q uo .  A l l  
p r o p o s a l s  f o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  s o c i e t y  o r  t h e  e n l i g h t e n m e n t  o f  t h e  s u b o r ­
d i n a t e  c l a s s e s  were  i m p l i c i t l y  abandoned ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w ,  and as B e r b e r !  
Wehner e x p l a i n e d  l a t e r ,  t h e  p a r t y  embarked upon a p o l i c y  o f  " a d a p t a t i o n  t o  t h e
mood o f  t h e  West German v o t e r s , ”  s i n c e  " w h oe v e r  w a n t s  t o  do s o m e t h in g  h e r e , , ,
22must a t t e m p t  t o  w i n  o v e r  t h e  p e o p l e  j u s t  as t h e y  a r e , ”  T h i s  meant  t h a t  now the
21 I b i d , p . 411
22 Quoted i n :  Dor  S p i e g e l , No, 4 0 / l 9 6 9 ,  p , 2 7
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SPD was t o  a t t e m p t  t o  a t t r a c t  as many t r a d i t i o n a l l y  CDU/CSU v o t e r s  as i t  c o u l d  
s i m p l y  by becoming as much l i k e  t h a t  p a r t y  as p o s s i b l e .
A g a i n s t  t h i s  s t r a t e g y ,  t h e  L e f t  p l e a d e d  f o r  a g e n u i n e  p o l i t i c a l  a l t e r n a ­
t i v e  and a c l e a r l y - d e f i n e d  p o l i c y  based  on t h e  o b j e c t i v e  i n t e r e s t s  o f  t h e  sub­
o r d i n a t e  c l a s s e s .  The SPD d i d  n o t  r e a l i z e ,  W o l fg an g  A b e n d r o t h  a r g u e d ,  t h a t
. . . i n  t h e  s t a t e  o f  b o u r g e o i s  s o c i e t y  o n l y  t h e  w o r k i n g  and emp loye d  c l a s s e s  
( A r b e i t n e h m e r ) , t h e i r  t r a d e  u n i o n s  and p o l i t i c a l  p a r t i e s  r e a l l y  embody democ­
r a c y  t o  t h e  f u l l  d e g re e  a n d ,  t h r o u g h  t h e i r  c l a s s  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  c l a s s  
r u l e  o f  f i n a n c e  c a p i t a l ,  can c o n t r o l  t h e  p o l i t i c a l  powers  i n  a democ racy  whi 
have become a l i e n a t e d  f r o m  s o c i e t y ,  and can f i l l  d e m o c r a t i c  c o n s t i t u t i o n a l  
norms w i t h  v i t a l i t y , ” 23
The i n t r i n s i c  d e m o c r a t i c  q u a l i t y  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s  was t h u s
s e e n ,  on t h e  one h a n d ,  t o  be t h e  g u a r a n t e e  o f  t h e  p r o t e c t i o n  o f  h a r d - w o n  l i b e r r
r i g h t s ,  and on t h e  o t h e r  hand t h e  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  f o r m a l  p o l i t i '
a l  democ racy  i n t o  t h e  s o c i a l  and econom ic  s p h e r e s .  O n ly  a c l a s s - c o n s c i o u s  and
m i l i t a n t  o r g a n i z e d  l a b o u r  movement ,  h o w e v e r ,  was c a p a b l e  o f  m e e t i n g  t h e s e
t a s k s .  The w o r k i n g  c l a s s e s  mus t  be p r e p a r e d  t o  d e f e n d  d e m o c r a t i c  r i g h t s  b o t h
t h r o u g h  e l e c t i o n s  and p l e b i s c i t e s ,  and e x t r a - p a r l i a m e n t a r y  a c t i o n  when n e c e s s a r
T h i s  was why:
The o n l y  p e rm a n e n t  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  r i s e  o f  t h e  SPD i s  f o r  i t ,  t h r o u g h  
t e n a c i o u s  s t r u g g l e  w i t h  t h e  o t h e r  s o c i a l  c l a s s e s ’ f o rm s  o f  è o n s c i o u s n e s s , 
w h i c h  r e p e a t e d l y — f a v o u r e d  by t h e  a c t u a l  power  r e l a t i o n s h i p s — d o m in a t e  b ro a d  
s e c t o r s  o f  t h e  w o r k i n g  and emp lo ye d  c l a s s e s ,  t o  l e a d  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s  
t o  an i n s i g h t  i n t o  t h e i r  r e a l  s o c i a l  s i t u a t i o n ,  t o  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  
pe rm a ne n t  i n t e r e s t s ,  t o  g i v e  p o l i t i c a l  e x p r e s s i o n  t o  t h i s  c o n s c i o u s n e s s  and 
t o  e x t e n d  i t  i n t o  an aw a re n ess  o f  p o w e r . 24
In any c a s e ,  t h e  a l t e r n a t i v e  between p a r t y  o f  a l l  t h e  p e o p l e  and c l a s s
p a r t y  was n o t  e n t i r e l y  a c l e a r l y  d e l i n e a t e d  c h o i c e .  For  i f  t h e  o b j e c t i v e  i n ­
t e r e s t s  o f  l a b o u r  r e a l l y  d i d  r e p r e s e n t  t h e  t r u e  i n t e r e s t s  o f  d e m o c r a t i c  s o c i e t y ,  
t h e n  t o  s u p p o r t  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ’ i n t e r e s t s  was t h e  i m p l i c i t  t a s k  o f  a genu­
i n e  V o l k s p a r t e i . And a p a r t y  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  
c l a s s e s  a l o n e  was n e v e r t h e l e s s  u p h o l d i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  o v e r  e i g h t y  p e r  c e n t  
o f  t h e  p o p u l a t i o n .  A s p i r i n g  t o  be a V o l k s p a r t e i  w i t h o u t  r e p r e s e n t i n g  t h e s e  o b -
23 " A r b e i t e r k l a s s e , S t a a t  und V e r f a s s u n g "  i n :  D ie  Neue G e s e l l s c h a f t , N o . 6 / 1 9 5 9 ,  
p . 42
24 A b e n d r o t h ,  ’’ A n a l y s e  des s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  W a h lk a m p fe s "  i n :  Fr a n k f u r t e r
H e f t e , No. 1 1 / 1 9 6 1 ,  p . 726
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j e c t i v e  i n t e r e s t s  n e c e s s a r i l y  meant  r e p r e s e n t i n g  t h e  p e r c e i v e d  i n t e r e s t s  o f  a
p o p u l a r  f a l s e  c o n s c i o u s n e s s .
P e t e r  von O e r t z e n  a rg ue d  p l a u s i b l y  t h a t  t h e  SPD was,  and w ou ld  have t o
r e m a i n ,  a w o r k i n g - c l a s s  p a r t y  w h i c h  w o u ld  " s t a n d  o r  f a l l  w i t h  t h e  number o f
25
w o r k i n g - c l a s s  v o t e s  w h i c h  i t  g e t s . "  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  t h e s i s ,  he p r e s e n t e d
f i g u r e s  i n d i c a t i n g  t h a t  a l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  SPD's s u p p o r t  i n  t h e  1957
e l e c t i o n s  was d e r i v e d  f r o m  th e  w o r k i n g  c l a s s e s  ( c f .  T a b le  5 ) ,  b u t  t h a t  t h e
p a r t y  was a b l e  t o  g a i n  o n l y  a b o u t  h a l f  t h e  w o r k i n g - c l a s s  v o t e  and b a r e l y  o n e -
t h i r d  o f  t h e  o l d - a g e  p e n s i o n e r s '  v o t e .  S in c e  p u b l i c  o p i n i o n  p o l l s  had shown i n
1956 t h a t  a l m o s t  70 p e r  c e n t  o f  w o r k e r s  had i n t e n d e d  t o  v o t e  f o r  t h e  SPD, t h e
d i s c r e p a n c y  between e x p r e s s e d  i n t e n t i o n  and a c t u a l  a c t  must l i e  i n  a l a c k  o f
f a i t h  i n  t h e  SPD as t h e  p a r t y  b e s t  r e p r e s e n t i n g  l a b o u r ' s  i n t e r e s t s :
The s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  SPD i s  p r i m a r i l y  d ep e n d e n t  upon t h e  t r u s t  o f  t h e  
w o r k e r s  i n  i t s  p o l i c i e s .  The w o r k i n g  c l a s s  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  s o c i a l i s  
movement ;  b u t  t h i s  f o u n d a t i o n  w i l l  n o t  h o l d  f o r e v e r ,  Whoever  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  w o r k e r s  w i l l  " i n  any e v e n t "  v o t e  f o r  t h e  p a r t y ,  i s  g r o s s l y  w ro n g .  The 
t r u s t  o f  t h e  w o r k e r s  must  be e a r n e d  i n  t h e  same way as t h e  t r u s t  o f  t h e  o th e  
c l a s s e s . 26
A p o l i c y  o f  a d a p t i n g  t o  t h e  p e r c e i v e d  w i s h e s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s ,  von O e r t z e n  
c o n c l u d e d ,  w o u ld  r e s u l t  i n  a l o s s  o f  f i v e  d i s a p p o i n t e d  w o r k e r s  f o r  e v e r y  f a r m e r  
a r t i s a n  o r  i n t e l l e c t u a l  g a i n e d .
T a b le  5
C la s s  O r i g i n  o f  SPD V o t e r s  i n  1957 E l e c t i o n s
O c c u p a t i o n a l  fJo, o f  SPD No, o f  v o t e r s  i n
Group_________ v o t e r s  o v e r a l l  pop .
Worke rs  6 ,1  M i l l ,  1 2 , 9  M i l l
C l e r i c a l  emp lo yees  + c i v i l  s e r v a n t s  1 , 0  5 , 4
S e l f - e m p l o y e d  +  i n d e p e n d e n t  p r o f e s s i o n a l  0 , 6  3 , 9
Far m ers  0 , 3  3 , 0
O ld  age p e n s i o n e r s  1 , 5 _____________  4 , 8 ______
9 , 5  M i l l ,  3 0 , 0  M i l l ,
So u rc e :  P e t e r  von O e r t z e n ,  " A r b e i t e r p a r t e i  o d e r  V o l k s p a r t e i ? "  i n ;  S o z i a l i s t i s c F  
P o l i t i k , No, 1 1 / 1 9 5 7 ,  p ,1
25 " A r b e i t e r p a r t e i  o d e r  V o l k s p a r t e i ? "  i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , N o , 1 l / l 9 5 7 ,  
p ,1
26 I b i d , ,  P a r t  2 i n :  N o , 1 2 / 1 9 5 7 ,  p , 3
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Not  o n l y  a m a j o r i t y  o f  SPD v o t e r s  were  d e r i v e d  f r o m  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,
27b u t  a l s o  a p l u r a l i t y  o f  members a n d ,  u n t i l  1965 ,  a m a j o r i t y  o f  new members.
The SPD was ,  i t  i s  e v i d e n t ,  i n  i t s  h i s t o r y ,  t r a d i t i o n ,  mem bersh ip  and s o c i a l  
b a s e s ,  a w o r k i n g - c l a s s  p a r t y ,
5 .  The Gode sbe rq  Programme; A C r i t i q u e
The SPD’ s new b a s i c  p rog ram me,  pas se d  a t  t h o  p a r t y ' s  November 1959 Con­
v e n t i o n  i n  Bad G ode sbe rg ,  was n o t ,  as i s  so me t i mes  s u p p o s e d ,  f o r c e d  upon a r e ­
l u c t a n t  m em be rs h ip :  o n l y  16 o f  340 v o t i n g  d e l e g a t e s  opposed i t s  a d o p t i o n .  S i g n i ­
f i c a n t l y ,  such o p p o s i t i o n  as e x i s t e d  came p r i m a r i l y  f r o m  t h e  L e f t ;  b u t  t h i s  
w i l l  be d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  The Godesbe rg  Programme r e p r e s e n t e d  one 
o f  t h e  few " m i l e s t o n e s "  i n  t h e  p o s t w a r  h i s t o r y  o f  w e s t e r n  s o c i a l  d e m o c r a t i c  
p a r t i e s  and a r a r e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  s o c i a l  dem oc racy  t o  wha ' 
i s  u s u a l l y  t e rm e d  l i b e r a l  s o c i a l i s m ,  ( i n  o t h e r  c o u n t r i e s  t h i s  t r a n s i t i o n  has 
u s u a l l y  been a c c o m p l i s h e d  ^  f a c t o , w i t h o u t  any s y s t e m a t i c  a t t e m p t  a t  i d e o l o g i ­
c a l  j u s t i f i c a t i o n . )  T h i s  i s  one r e a s o n  why on e x a m i n a t i o n  o f  t h e  Godesberg  P r o ­
gramme i s  o f  i n t e r e s t  h e r e .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  Programme f r o m  two 
a s p e c t s :  an imm anent  c r i t i q u e  o f  t h e  Programme i t s e l f  and an e x a m i n a t i o n  o f  
l i b e r a l  s o c i a l i s m  i n  West Germany.
The a u t h o r s  o f  t h e  Godesberg  Programme p r o c l a i m  i t  t o  be a " s o c i a l i s t "  
p rogram me,  a d a p t e d  t o  c h a n g i n g  s o c i a l  and t e c h n o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  o f  modern 
i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  The p r o b l e m  o f  d e f i n i n g  w ha t  s o c i a l i s m  i s ,  i s  one w h i c h ,  
d e s p i t e  many a t t e m p t s ,  s t i l l  w an ts  s o l v i n g ,  and c e r t a i n l y  c a n n o t  be a t t e m p t e d  
h e r e .  B u t ,  w i t h  a v i e w  t o  t h e  v a r i o u s  f o rm s  o f  s o c i a l i s m  w h i c h  have a r i s e n  i n  
t i m e  and p l a c e ,  one can s t a t e  t h a t ,  i f  a movement o r  p a r t y  i s  t o  be d e s i g n a t e d  
as s o c i a l i s t ,  a number o f  b a s i c  g o a l s  must be p r e s e n t .  These i n c l u d e  a t  l e a s t :  
s o c i a l  j u s t i c e  and s o c i a l  s e c u r i t y  m easu res ,  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  means o f  p r o ­
d u c t i o n ,  r e d i s t r i b u t i o n  o f  ' i n t r a - s o c i e t a l  p o w e r ,  and human l i b e r a t i o n .  These 
e l e m e n t s  s h o u l d  be u n d e r s t o o d  i n  t h e  l i g h t  o f  w ha t  has been s a i d  i n  c h . I  and
27 See t h e  t a b l e  i n :  H e ine  K a ac k ,  G e s c h i c h t e  und S t r u k t u r  des d e u t s c h e n  P a r t e i -  
e n s y s t e m s . Op laden 1971 ,  p . 4 8 4 ;  and Dor S p i e g e l , No. 2 0 / 1 9 7 0 ,  p . 54
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w h a t  w i l l  be d i s c u s s e d  b e l o w .
I t  i s  l o g i c a l  t h a t  modern s o c i a l i s m ,  b o r n  a m i d s t  t h e  m i s e r i e s  o f  t h o  
i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  and d r a w i n g  mos t  o f  i t s  mass s u p p o r t  f r o m  t h e  u n d e r ­
p r i v i l e g e d  and e x p l o i t e d  l o w e r  c l a s s e s ,  s h o u l d  a d v o c a t e  human w e l f a r e , s o c i a l  
j u s t i c e  and r e d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s o c i a l  p r o d u c t . I f  t h e r e  i s  one s i n g l e  theme 
i n  e v i d e n c e  i n  a l l  w e s t e r n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a s p i r i n g  t o  be " s o c i a l i s t " — and 
mos t  o f  t h o s e  w h i c h  do n o t — i t  i s  t h e  c a l l  f o r  t h e  a m e l i o r a t i o n  o f  t h e  w o r s t  
m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  s u f f e r e d  by t h e  l o w e r  c l a s s e s .  A g a i n s t  t h i s  c r i t e r i o n ,  t h e  
SPD r e m a i n s  a s o c i a l i s t  p a r t y .  The Godesberg  Programme spea ks n o t  o n l y  o f  m i n i -  
mum-wage and s t a n d a r d - o f - l i v i n g  g u a r a n t e e s ,  o f  s u b s i d i e s  t o  w o r k e r s ,  f a r m e r s  
and t h e  p o o r ,  and o f  t h e  s t a t e ’ s r e s p o n s i b i l i t y  t o  a l l  i t s  c i t i z e n s  t o  e n a b l e  
them t o  l i v e  " i n  f r ee do m  w i t h o u t  d i s g r a c e f u l  dependence  and w i t t i o u t  e x p l o i t a ­
t i o n , "  b u t  a l s o  o f  an " i n c o m e s  and d i s t r i b u t i o n  p o l i c y "  a imed a t  i n c r e a s i n g  
t h e  l o w e r  c l a s s e s ’ s h a re  o f  t h e  s o c i a l  p r o d u c t ,
A secon d  and c r u c i a l  t e n e t  o f  " c l a s s i c a l "  s o c i a l i s m  was t h e  c a l l  f o r  th e  
n a t i o n a l i z a t i o n  o r  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  means o f  p r o d u c t i o n — i n  o r d e r  t o  a v o i d  
e x t r e m e  econ om ic  f l u c t u a t i o n s  and t h e  i n j u s t i c e s  imposed  on t h e  l o w e r  c l a s s e s  
t h r o u g h  th em ,  and most  i m p o r t a n t ,  t o  e l i m i n a t e  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  econ om ic  
power  i n  f e w e r  and f e w e r  h a n d s ,  t h e  c o n t r o l  o f  man o v e r  man t h r o u g h  economic  
e x p l o i t a t i o n  and t h e  e x e r c i s e  o f  a r b i t r a r y  power— c o u p l e d  w i t h  s o c i o - e c o n o m i c  
p l a n n i n g  a im ed a t  a v e r t i n g  t h e  was tage  o f  human and n a t u r a l  r e s o u r c e s  u n d e r  
c a p i t a l i s m ,  and a t  s h i f t i n g  s o c i a l  p r i o r i t i e s  f r o m  p r i v a t e  g a i n  t o  t h e  i m p r o v e ­
ment o f  p u b l i c  s e r v i c e s ,  f r o m  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  t o  u n i v e r s e  
e d u c a t i o n .
The u n d e r l y i n g  r a t i o n a l e  h e r e  was t h e  t r a n s f e r r a l  o f  s o c i o - e c o n o m i c  ( and 
t h u s  p o l i t i c a l ) power  f r o m  t h e  r u l i n g  c l a s s e s  who had em p loye d  i t  f o r  t h e i r  own
1 T hese ,  and a l l  s u b s e q u e n t  q u o t a t i o n s  f r o m  t h e  Godesberg  Programme,  based on 
SPD, e d . .  Das G o de s be rqe r  Proqramm, Bonn 195 9.  A l t h o u g h  an E n g l i s h - l a n g u a g e  
v e r s i o n  i s  a v a i l a b l e  (Bonn 1 9 5 1 ) ,  I  have p r e f e r r e d  t o  use my own t r a n s l a t i o n s  
h e r e
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b e n e f i t  t o  t h e  l o w e r  o r  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s , i . e . ,  t o  e x t e n d  p o l i t i c a l  democ ra r  
( i f  i t  e x i s t e d )  i n t o  t h e  s o c i a l  and econ om ic  s p h e r e s .  I t  i s  a g a i n s t  t h i s  c r u c i a  
c r i t e r i o n  t h a t  t h e  Godesberg  Programme c e as e s  t o  be s o c i a l i s t .
To be s u r e ,  t h e  Programme does s t a t e  t h a t :
Pe rs on s  i n  t h e  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  economy who c o n t r o l  m i l l i o n s  
o f  marks  and t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  w o r k e r s  do n o t  o n l y  c a r r y  on b i g  b u s i n e s s ;  
t h e y  e x e r c i s e  a d o m in a n t  power  o v e r  o t h e r  human b e i n g s ;  t h e  dependence o f  
w o r k e r s  and e m p lo y e es  goes w e l l  beyond  an e c o n o m i c - m a t e r i a l  dep endence .
Whereve r  l a r g e  e n t e r p r i s e s  p r e d o m i n a t e  t h e r e  i s  no f r e e  c o m p e i t i o n .
Those p e r s o n s  who do n o t  command e q u a l  power  do n o t  have e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  d e v e lo p m e n t ;  t h e y  a re  t o  a g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x t e n t  u n f r e e . . .
Th rough t h e i r  p o w e r ,  w h i c h  i s  enhanced  even more by c a r t e l s  and a s s o c i a ­
t i o n s ,  tine l e a d i n g  men o f  b i g  b u s i n e s s  a r e  g a i n i n g  an i n f l u e n c e  i n  t h e  s t a t e
and p o l i t i c s  w h i c h  i s  n o t  r e c o n c i l a b l e  w i t h  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s .  They a re
u s u r p i n g  power  i n  t h e  s t a t e .  Economic  power  becomes p o l i t i c a l  p o w e r .
The l o g i c a l ,  s o c i a l i s t  c o n c l u s i o n  f r o m  t h i s  a n a l y s i s  w ou ld  be t h a t ,  s i n c e  t h e  
c a p i t a l i s t  s ys te m  i n h e r e n t l y  c r e a t e s  i n e q u a l i t i e s  and p e r m i t s  one c l a s s  t o  g a i n  
" d o m i n a n t  power  o v e r  o t h e r  human b e i n g s , "  t h i s  sys te m  must be a b o l i s h e d ,  o r  a t  
l e a s t  d r a s t i c a l l y  m o d i f i e d .  Bu t  t h e  Godesberg  Programme i s  n o t  an a n t i c a p i t a l i s ' 
p rogramme,  and so does n o t  oppose c a p i t a l i s m  i n  p r i n c i p l e — o n l y  i t s  w o r s t  e f f o c i  
S in c e  " e n t e r p r i s e s  o f  t h e  p u b l i c  economy w h i c h  a r c  o r i e n t a t e d  t o w a r d  r e q u i r e m e n t  
and n o t  p r i v a t e  a c q u i s i t i v e n e s s  have a p r i c e —r e g u l a t i n g  e f f e c t  and h e l p  t h e  
c o n s u m e r , "  i t  was e v i d e n t  t h a t  t h e  ( m o d i f i e d )  f r e e - e n t e r p r i s e  sy s te m  was b e s t  
s u i t e d  t o  t h e  needs o f  s o c i e t y .  The " f r e e "  economy was,  h o w e v e r ,  i n  need o f  
r e g u l a t i o n  w h i c h  c o u l d  be a c c o m p l i s h e d  i n  s e v e r a l  ways:  "An e x t e n s i v e  p u b l i c i t y  
must  p r o v i d e  t h e  p u b l i c  w i t h  an i n s i g h t  i n t o  power  s t r u c t u r e s  o f  t h e  economy and 
i n t o  t h e  econ om ic  c o n d u c t  o f  t h e  e n t e r p r i s e  i n  o r d e r  t h a t  p u b l i c  o p i n i o n  can be 
m o b i l i z e d  a g a i n s t  t h e  abuse o f  p o w e r . "  Bu t  e x p e r i e n c e  has d e m o n s t r a t e d  t h a t  
econ om ic  power  has r a r e l y  been v e r y  s e n s i t i v e  t o  p u b l i c  o p i n i o n  i n  m a t t e r s  a f ­
f e c t i n g  i t s  v i t a l  i n t e r e s t s ;  i t  can i t s e l f  e x e r c i s e  a n o t  i n c o n s i d e r a b l e  c o n t r o l
2
o v e r  " p u b l i c  o p i n i o n "  i f  n o t  a c t u a l l y  c r e a t e  i t .
And " . . . w h e r e  a h e a l t h y  o r d e r i n g  o f  econom ic  power  r e l a t i o n s h i p s  c a n n o t  
be g u a r a n t e e d  by o t h e r  means,  p u b l i c  o w n e r s h ip  i s  p u r p o s e f u l  and n e c e s s a r y . "  T h i '  
h e a l t h y  o r d e r  was t o  be a s s u r e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  SPD's c o n c e p t i o n ,  by d e c e n t r a l -
2 See Ra lp h  M i l i b a n d ,  The S t a t e  i n  C a p i t a l i s t  S o c i e t y , London 1959,  p . 2 1 1 f f ; and 
P . A .  Baran and P.M.  Sweezy, M onopo ly  C a p i t a l , P e n g u in  1960,  p . l l V f f
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i z i n g  t h e  economy and e n c o u r a g i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  s m a l l -  and m e d iu m - s i z o d  
e n t e r p r i s e s :
P r i v a t e  o w n e r s h ip  o f  t h o  means o f  p r o d u c t i o n  s h a l l  have a c l a i m  t o  
p r o t e c t i o n  and e n c o u r a g e m e n t ,  p r o v i d e d  t h i s  does n o t  h i n d e r  t h e  e s t a b l i s h m c n  
o f  a j u s t  s o c i a l  o r d e r .  P r o d u c t i v e  medium and s m a l l  e n t e r p r i s e s  mus t  be 
s t r e n g t h e n e d  so t h a t  t h e y  a r e  a b l e  t o  s u r v i v e  econ om ic  c o m p e t i t i o n  a g a i n s t  
l a r g e  e n t e r p r i s e s .
T h i s  p o l i c y  o v e r l o o k s  s e v e r a l  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  modern adva nce d  c a p i t a  
i s t  s o c i e t y .  Fo r  i f  a n a t i o n  i s  t o  compete  i n  t h e  w o r l d  m a r k e t ,  i f  i t  i s  t o  
e x p l o i t  t e c h n o l o g i c a l  d e v e lo p m e n t s  and e v o l v e  a c o o r d i n a t e d  eco nom ic  p rog ram me,  
t h e n  i t  must  c o n c e n t r a t e  i t s  r e s o u r c e s ,  n o t  f r a g m e n t  them.  T h i s  l e a d s  i n o v i t -
3
a b l y  t o  econom ic  c o n c e n t r a t i o n .  I f  a g o v e rn m e n t  a r t i f i c i a l l y — t h r o u g h  " p r o ­
t e c t i o n  and e n c o u r a g e m e n t " — s u s t a i n s  a l a r g e  c l a s s  o f  s m a l l  e n t r e p r e n e u r s  
w i t h o u t  s i m u l t a n e o u s l y  i n i t i a t i n g  s u b s t a n t i a l  s t r u c t u r a l  r e f o r m s ,  i t  c a n n o t  
h e l p  b u t  i n c r e a s e  t h e  n a t i o n ' s  p o t e n t i a l  f o r  a u t h o r i t a r i a n i s m  o r  f a s c i s m ,  as t h  
e x p e r i e n c e s  o f  P o u j a d i s m  i n  F ra n c e  o r  t h e  MSDAP and h'PD i n  Germany have  demon­
s t r a t e d .
I n  t h i s  one s u p e r f i c i a l  r e s p e c t ,  a t  l e a s t ,  t h e  SPD's p o l i c y  b r o u g h t  i t  
i n t o  r a t h o r  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h a t  o f  t h e  e x t r e m e  r i g h t  w in g  NPD.^ I n s t e a d  o f  
f o r m u l a t i n g  a f o r w a r d - l o o k i n g  p o l i c y  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  and p r o v i d i n g  b r o a d e r  
d e m o c r a t i c  c o n t r o l  o v e r  g r o w i n g  econ om ic  c o n c e n t r a t i o n ,  t h e  SPD was o n l y  a b l e  
t o  p u t  f o r w a r d  a s e r i e s  o f  r e g r e s s i v e  p r o p o s a l s  t h a t  i g n o r e d  h i s t o r i c a l  e x -  
p e r i e n c G .
F i n a l l y ,  s o c i a l i s m  has a lw a y s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  f u l f i l m e n t  o f  e l e m e n t a r y  
human n e e d s ,  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  means o f  p r o d u c t i o n  and t h e  a d o p t i o n  
o f  a programme o f  t h o r o u g h  s o c i o - e c o n o m i c  p l a n n i n g  w o u ld  b r i n g  a b o u t  a c l i m a t e
4 C h a p t e r  W o f  t h e  NPD Programme (Ha no ve r  1957)  r e a d s :  "The m i d d l e - c l a s s  econom 
i s  a v i t a l  p a r t  o f  o u r  n a t i o n a l  economy.  S in c e  i t  i s  l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  
c r i s e s  [  ! ]  i t  s e c u r e s  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  o v e r a l l  economy,  A l a r g e  number  
o f  i n d e p e n d e n t  and s e l f - s u f f i c i e n t  u n i t s  g u a r a n t e e  s i m u l t a n e o u s l y  t h e  demo­
c r a t i c  s o c i a l  o r d e r . "  Bu t  even t h e  NPD c o n s i d e r e d  a " l a r g e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  
i n  t h e  n a t i o n a l  economy"  as i n d i s p e n s i b l e  and p ro p o s e d  t h e r e f o r e  a c o m b i n a t i o i  
o f  a l l  i n d u s t r i e s  p r o d u c i n g  t h e  same p r o d u c t s  because  " o n l y  i n  t h i s  way can 
t h e  c o m p e t i t i v e  c a p a c i t y  o f  German i n d u s t r y  be e n s u r e d  i n  r e l a t i o n  t o  l a r g e r  
f o r e i g n  c o n c e r n s . "
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i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  c o u l d  d e v e l o p  a c c o r d i n g  t o  h i s  a b i l i t i e s  and i n c l i n a t i o n  
i t  a imed a t  h a r n e s s i n g  modern s c i e n c e  and t e c h n o l o g y  i n  o r d e r  t o im p r o v e  t h e  
q u a l i t y  o f  human l i f e  and t o  l i b e r a t e  man f r o m  h i s  s o c i a l , econom ic  and i d e o ­
l o g i c a l  s h a c k l e s . F re e d  f r o m  m a t e r i a l  n e c e s s i t y  and e x p l o i t a t i o n ,  and g i v e n
i n c r e a s e d  l e i s u r e  and a c c e s s  t o  c u l t u r a l  g o o d s ,  man w o u ld  be f r e e  t o  d e v e lo p
h i s  c r e a t i v e  and i n d i v i d u a l  t a l e n t s  and i n  t h i s  way t o  f u l f i l  h i s  own l i f e .
Some s o c i a l i s t s  even f o r e s a w  t h e  emergence o f  a New Man.
The Godesberg  Programme s t i l l  c o n t a i n s  some v e s t i g i a l  r e m n a n t s  o f  t h i s  
a s p e c t  o f  s o c i a l i s m  when i t  a d v o c a t e s ,  e . g . ,  a r e d u c t i o n  o f  h o u r s  o f  work  a g a i n "  
payment  o f  e q u a l  wag es ,  i n c r e a s e d  c o d e t e r m i n a t i o n  ( a l t h o u g h  i t  f a i l s  t o  make 
c o n c r e t e  p r o p o s a l s  f o r  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  and does n o t  show how w o r k e r s  can 
a c h i e v e  g r e a t e r  power  t h r o u g h  i t ) ,  t u i t i o n - f r e e  and im p r o v e d  s c h o o l s  and u n i ­
v e r s i t i e s ,  i n c r e a s e d  a d u l t  e d u c a t i o n  programmes and more e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  
a r t s ,  and i t s  e x p r e s s e d  d e s i r e  t o  " e l i m i n a t e  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  r u l i n g  
c l a s s e s  and b r i n g  human b e i n g s  f r e e d o m ,  j u s t i c e  and p r o s p e r i t y "  ( " t h a t  was and 
i s  t h e  meaning o f  s o c i a l i s m " ) .  Bu t  t h e s e  r e f o r m s ,  e f f e c t e d  w i t h o u t  m ak ing  sub­
s t a n t i a l  c h anges  i n  t h o  advance d  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  can o n l y  have t h e  e f f e c t  
o f  mak ing  t h i s  s y s te m  m ore "hum ane , "  more f l e x i b l e ,  and i n  t h i s  way o f  p e r p e t u a ­
t i n g  i t .  They do n o t  c o n t a i n  c o n c r e t e  m easur es  f o r  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  "pow e r  
o v e r  human b e i n g s "  o r  t h e  " c o n t r o l  o f  man o v e r  m a n . "  The re  can be no q u e s t i o n  
h e r e  o f  " t r a n s c e n d i n g  c a p i t a l i s m "  o r  e m p l o y i n g  a s t e p - b y - s t e p  p r o g r e s s i o n  t o ­
ward  a new e g a l i t a r i a n  s o c i e t y .  R a t h e r  one se es t h e  Godesberg  Programme as a 
c o m p r e h e n s i v e  p r o p o s a l  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  c a p i t a l i s m ' s  w o r s t  abuses  i n  o r d e r  
t o  c o n s o l i d a t e  t h e  s t a t u s  quo .
Thus t h e  P rog ram m e 's  p r e - a m b l e  d e c l a r e s  t h a t  o n l y  a new and b e t t e r  
s o c i a l  o r d e r  can l e a d  man t o  f r e e d o m ,  and t h a t  d e m o c r a t i c  s o c i a l i s m  a s p i r e s  t o  
a c h i e v e  such  an o r d e r ;  b u t  t h e  Programme i t s e l f  c o n t a i n s  p r o p o s a l s  w h i c h  have 
t h e  e f f e c t  o f  s t a b i l i z i n g  t h e  e x i s t i n g  o r d e r . ^  The n o t i o n  o f  human l i b e r a t i o n  
p e rm e a tes  t h e  t e x t ,  b u t  c o n c r e t e  measu res  t o  b r i n g  a b o u t  l i b e r a t i o n ,  namely
5 On t h i s  see G e rh a rd  G l e i O b o r g ,  SPD und G e s e l l s c h a f t s y s t e m .  A k t u a l i t a t  d e r  
P r o q r a m m d i s k u s s i o n  1934 b i s  1 9 4 6 . F r a n k f u r t  1 97 3 ,  p . 7 4 f
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econom ic  m e a s u r e s ,  a r e  nowhe re  d e f i n e d .  The " f r e e d o m "  t o  w h i c h  t h e  SPD a s p i r e s  
i s  c o n n e c t e d  w i t h  human d i g n i t y ,  l i b e r a l  r i g h t s  and on a bs e nc e  o f  a u t h o r i t a r i a n  
o r  t o t a l i t a r i a n  r u l e ;  t h o s e  a re  g o a l s  w h i c h  i t  s h a r e s  w i t h  l i b e r a l  movements 
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . ^  Such g o a l s ,  p r e s e n t e d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  
s p e c i f i c  means by w h i c h  t h e y  a r c  t o  be a c h i e v e d ,  a re  l i t t l e  more t h a n  empty 
f o r m u l a e  w h i c h  l e n d  t h e m s e l v e s  r e a d i l y  t o  t h e  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  a l r e a d y  e x i s t ­
i n g  f o r m a l  d e m o c r a t i c  ( c a p i t a l i s t )  o r d e r .
W i t h  i t s  s u p p o r t  f o r  s m a l l  e n t e r p r i s e  as a c o u n t e r w e i g h t  t o  t h e  c o n c e n t r a  
t i o n  o f  b i g  b u s i n e s s ,  and w i t h  i t s  n o t i o n  o f  a " l i b e r a l  o r d e r i n g  o f  t h e  economy"  
( f r e i h e i t l i c h e  Grdnunq d e r  W i r t s c h a f t ) ,  t h e  Godesberg  Programme r e c o g n i z e s  and 
s u p p o r t s  p r i v a t e  e n t e r p r i s e .  Bu t  a p a r t y  c o m m i t t e d  t o  such  a programme can no 
l o n g e r  p l a c e  s o c i a l i z a t i o n  and t h e  e l i m i n a t i o n  o f  c a p i t a l i s m  a t  t h e  c e n t r e  o f  
i t s  s o c i a l  p o l i c y .  The p a r t y ’ s a l t e r n a t i v e  f o r  a " s o c i a l i s t "  econ om ic  p o l i c y ,  
as o u t l i n e d  by H e i n r i c h  D e i s t  a t  t h e  S t u t t g a r t  C o n v e n t i o n ,  was "a  c o n s t a n t  ex­
p a n s i o n  o f  t h e  economy,  f u l l  e m p lo y m e n t ,  i n c r e a s e  i n  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g . "
A l l  g r e a t  t a s k s  i n  t h e  e c o n o m i c ,  s o c i a l  and c u l t u r a l  s p h e r e s  c o u l d  be accom­
p l i s h e d  m e r e l y  by " i n c r e a s i n g  p r o d u c t i v i t y , "  and t h i s  was why t h e  SPD was now 
" o f  i n n e r  n e c e s s i t y  t h e  p a r t y  o f  economic  u p s w i n g , "  w h i c h  i t  w o u ld  be by r e ­
s t r i c t i n g  t h e  s t a t e ' s  pow ers  and i n c r e a s i n g  t h e  scope f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f
7
f r e o  i n i t i a t i v e  i n  t h e  f o r m  o f  i n v e s t m e n t ,  p r i c e s ,  s a l e s ,  e t c .  Here  was t h e  
i d e o l o g i c a l  b a s i s  f o r  t h e  Godesbe rg  f o r m u l a t i o n ,  "a s  much p l a n n i n g  as n e c c s s a r y -  
as much f r e e d o m  as p o s s i b l e . "  A g a i n ,  i n  a l m o s t  e v e r y  r e s p e c t ,  t h e s e  a r e  economic  
p o l i c i e s  o f  a " c l a s s i c "  l i b e r a l  p a r t y .
T h i s  amb ig uous  c o m b i n a t i o n  o f  s o c i a l i s t  r h e t o r i c  and vague f o r m u l a t i o n s  
u n d e r l i e s  t h e  r e s t  o f  t h e  Godesberg  Programme as w e l l .  To i l l u s t r a t e :  " G o v e rn ­
ment  and o p p o s i t i o n  have d i f f e r e n t  t a s k s  o f  t h e  same o r d e r ;  b o t h  b e a r  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  t h e  s t a t e "  ( a n d , i t  must  be a pp e n d e d ,  f o r  i t s  s o c i o - e c o n o m i c  s y s t e m ) .
6 G f .  c h . I  above
7 D e i s t ' s  s p e e c h ,  d e l i v e r e d  t o  t h e  C o n v e n t i o n ,  mim eog raph ed  a b r i d g e d  v e r s i o n ,  
c o m p le t e  w i t h  a u t h o r ' s  comments  and amendments :  F r e i h e i t l i c h e  Grdnunq d e r  
W i r t s c h a f t , p u b l i s h e d  by SPD, n . p . , n . d .  [Bonn 1 9 5 8 ? ] ,  e s p .  p . 7 f f
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A l t h o u g h  t h e  Programme c a l l s  f o r  t h e  r e n u n c i a t i o n  o f  a t o m i c  weapons by 
t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  and a c o n t r o l l e d  d i s a rm a m e n t  p o l i c y ,  i t  a l s o  d e c l a r e s  
t h e  p a r t y ' s  s u p p o r t  f o r  " t h e  d e f e n c e  o f  t h e  l i b e r a l - d e m o c r a t i c  b a s i c  o r d e r .
I t  a f f i r m s  n a t i o n a l  d e f e n c e . "  How, t h e  q u e s t i o n  pose s i t s e l f ,  does a 
n a t i o n  c r e a t e  t h e " r e q u i r e m e n t s  f o r  an i n t e r n a t i o n a l  e a s i n g  o f  t e n s i o n s "  w h i l e  
s i m u l t a n e o u s l y  " a f f i r m i n g  n a t i o n a l  d e f e n c e , "  e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  
t h a t :  "Th e  c o m m un is t s  r a d i c a l l y  s u p p r e s s  f r e e d o m .  They r a v a g e  human r i g h t s  
and t h e  r i g h t  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  and o f  p e o p l e s ? "
The Godesberg  Programme a l s o  c o n t a i n s  p r o v i s i o n s  f o r  a r a p p r o c h m e n t  be­
tween t h e  p a r t y  and t h e  c h u r c h e s :  "T he  SPD r e s p e c t s  t h e  c h u r c h e s  and t h e  
r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s ,  t h e i r  s p e c i a l  m i s s i o n  and t h e i r  i n d e p e n d e n c e .  I t  i s  
i n  f a v o u r  o f  t h e i r  p r o t e c t i o n  ( S c h ü t z ) by p u b l i c  l a w . "  T h i s  i n c l u d e s ,  p r e ­
s u m a b l y ,  c o n t i n u e d " p r o t e c t i o n "  o f  p a r o c h i a l  s c h o o l s  and t h e  c o n s e q u e n t  d e l a y  
i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  G e m e i n s c h a f t s c h u l e n  ( c o m p r e h e n s i v e  s c h o o l s ) ,  and t h e  
sy s te m  o f  K i r c h e n s t e u e r  ( p o r t i o n  o f  wages p a i d  t o  t h e  c h u r c h e s  w h i c h  i s  
n e i t h e r  t a x e d  n o r  s u b j e c t  t o  p u b l i c  s c r u t i n y )  t o  w h i c h  w e l l  o v e r  n i n e t y - f i v e  
p e r  c e n t  o f  t h e  West German l a b o u r  f o r c e  c o n t r i b u t e s .
I n  a n o t h e r  c o n t e x t ,  t h e  SPQ's e d u c a t i o n a l  p o l i c y  m i g h t  be r e g a r d e d  as 
a means t o  u l t i m a t e  human e m a n c i p a t i o n :
A l l  y o u t h  must  be e d u c a t e d  i n  t h e  s c h o o l s  and u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
s p i r i t  o f  m u t u a l  r e s p e c t  f o r  f r e e d o m ,  i n d e p e n d e n c e ,  an awa re ness  o f  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  and t h e  i d e a l s  o f  dem oc racy  and u n d e r s t a n d i n g  among p e o p l e s  
i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m i g h t  a t t a i n ,  w i t h i n  o u r  s o c i e t y  w i t h  i t s  m a n i f o l d  
c o n v i c t i o n  o f  W e l t a n s c h a u u n g  and v a l u e  s y s t e m s ,  a d i s p o s i t i o n  t o w a r d  an 
u n d e r s t a n d i n g ,  t o l e r a n t  and h e l p f u l  a t t i t u d e .
How eve r ,  i n  v i e w  o f  t h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  Godesberg  Programme,  i t
seems p r o b a b l e  t h a t  t h i s  " s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y "  w o u ld  be d e v e lo p e d  i n  t h e
s e r v i c e  o f  a (mo re  humane) c a p i t a l i s m ,  t h a t  t h e  " m a n i f o l d  v a l u e  s y s t e m s "
w ou ld  n o t  i n c l u d e  t h o s e  h o s t i l e  t o  t h i s  s y s t e m .
T h i s  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  Godesberg  Programme shows t h a t  t h e  d e v e lo p  
ment f r o m  s o c i a l  dem ocracy  t o  l i b e r a l  s o c i a l i s m  s i g n i f i e d  a s h i f t  i n  b o t h  t h e  
p a r t y ' s  s t r a t e g y  and g o a l s :  where  i t  once a s p i r e d  t o  i n f l u e n c e  s o c i e t y  d i r e c t  
l y ,  by e n l i g h t e n i n g  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  i t  now c o n c e n t r a t e d  on g a i n i n g  p o l i t i c
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power  w i t h i n  t h e  l i b e r a l - c a p i t a l i s t  s t a t e ;  and where  i t  once s o u g h t  a man­
d a t e  t o  change s t a t e  and s o c i e t y ,  i t  now a c c e p t e d  t h e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s  as t h e y  e x i s t e d .
The t h e o r y  o f  l i b e r a l  s o c i a l i s m  i s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  i d e a  
o f  f r e e d o m .  The German e t y m o l o g y  o f  t h e  te rm  r e v e a l s  t h i s  c o n n e c t i o n  even 
more c l e a r l y :  f r e i h e i t l i c h e r  S o z i a l i s m u s . W i l l y  B r a n d t  has w r i t t e n :  "The 
q u e s t i o n  w h i c h  a f t e r  my e x p e r i e n c e s  o f  t h e  l a s t  decade o c c u p i e s  me most  i s :  
how can i n d i v i d u a l  f r e e d o m  be p r o t e c t e d  f r om  t h e  p o l i t i c a l ,  econ om ic  and 
s p i r i t u a l  power s?  How can i t  be d e f e n d e d  a g a i n s t  t o t a l i t a r i a n  t h r e a t s  and 
b u r e a u c r a t i c  t u t e l a g e ? " ^  As has been d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  c h .  \l a bo v e ,  
t h i s  empha s is  on t h e  l i b e r a l  r i g h t  o f  f r e e d o m  had a r e a l  b a s i s  i n  G erm any 's  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  ü b r i q k e i t s s t a a t  o f  t h e  p a s t  one and o n e - h a l f  c e n t u r i e s ,  
t h e  T h i r d  R e i c h  and t h e  co m m un is t  d i c t a t o r s h i p  i n  t h e  DDR.
Bu t  t h e  C o ld  War ,  West  German i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  c a p i t a l i s t  We st ,  
t h e  a c t u a l  c o n s t e l l a t i o n  o f  powers  a r i s i n g  f r o m  t h e  W e s te rn  A l l i a n c e  and 
t h e  SPD's d e s i r e  t o  g a i n  power  w i t h i n  t h i s  C o n t e x t  l e d  t o  an e x c e s s i v e  co n ­
c e r n  w i t h  t h e  " t h r e a t  t o  f r e e d o m "  posed by " u n d e m o c r a t i c "  com m un is t  s o c i a l ­
i s m ,  so t h a t  t h e  SPD te n d e d  i n c r e a s i n g l y  t o  d e f i n e  " l i b e r a l  s o c i a l i s m "  
m e r e l y  as t h e  o p p o s i t e  o f  co m m un is t  d i c t a t o r s h i p .  The f a c t  t h a t  t h e  a u t h o r i ­
t a r i a n  t r a d i t i o n  s t i l l  e x i s t e d  i n  l a r g e  s e c t o r s  o f  s o c i e t y  and economy,  and 
t h a t  a fo rm  o f  l i b e r a l  c a p i t a l i s m  had p ro d u c e d  t h e  T h i r d  Re ich  was l a r g e l y  
f o r g o t t e n .  The s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  " a n t i d e m o c r a t i c "  f o r c e s  was t h u s  es ­
s e n t i a l l y  a s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  L e f t .
T h i s  may a c c o u n t  f o r  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  Godesberg  Programme and o f  
many German l i b e r a l  s o c i a l i s t s  t o  p r e s e n t  a d i c h o t o m o u s ,  u n d i f f e r e n t i a t e d
v ie w  o f  s o c i a l i s m  as e i t h e r  a M a r x i s t - c o m m u n i s t - d i c t a t o r i a l  o r  l i b e r a l -
g
h u m a n i s t - d e m o c r a t i c  g r o u p i n g .  Once t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  made, t h e  f o r m e r
8 My Road t o  B e r l i n , p . 269
9 A t y p i c a l  s t a t e m e n t  o f  t h i s  v i e w  i s  K l a u s - P e t e r  S c h u l z ,  O p p o s i t i o n  a l s  
p o l i t i s c h e s  S c h i c k s a l , C o logne  1958,  e s p .  p . 4 3 f f
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can be r e g a r d e d  n e g a t i v e l y  and d e r o g a t o r i l y ,  u s i n g  many o f  t h e  c l i c h e e s  and 
s t e r e o t y p e s  a l r e a d y  made a v a i l a b l e  by t h e  b o u r g e o i s  p a r t i e s ,  p r e s s  and 
p r o f e s s i o n a l  a n t i c o m m u n i s t  o r g a n i z a t i o n s .  The com m un is t  t h e o r y  o f  d e m o c r a t i c  
c e n t r a l i s m  was r e j e c t e d  as b e i n g  an i n t e g r a l  p a r t  o f  communism, and n o t  seen 
as a t a c t i c  o r i g i n a t i n g  i n  a s p e c i f i c  t i m e  and p l a c e ,  namely  i n  R u s s ia  i n  
1917.  The a b e r r a t i o n s  o f  t h e  DDR and t h e  S o v i e t  U n io n  were  h e l d  t o  bo i n ­
e v i t a b l y  i n h e r e n t  i n  a l l  com m un is t  movements a t  a l l  t i m e s  and i n  a l l  p l a c e s .  
T h i s  was a p r o g r e s s i o n  beyond even K u r t  S c h u m a c h e r ' s  a n t i c o m m u n is m ,  f o r  
Schumacher d i d  n o t  oppose t h e  r a d i c a l - s o c i a l i s t  p rogramme o r  s o c i a l i s t
g o a l s  o f  t h e  SED; h i s  q u a r r e l  was s o l e l y  w i t h  t h e  u n d e m o c r a t i c  o r g a n i z a t i o n
10o f  t h e  SED and i t s  dependence on Moscow. S i m i l a r l y ,  t h e  SPD was u n a b l e  t o
a c c o u n t  f o r  t h e  change s i n  S o v i e t  Communism a f t e r  S t a l i n ' s  d e a t h :  t h e  SPD
Yearboo k o f  1 9 5 8 /5 9  a rg u e d  t h a t  o n l y  t h e  f o rm s  o f  " s o v i e t i z a t i o n "  had
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ch a n g e d ,  b u t  t h a t  t h e  t e r r o r  r e m a in e d  as i t  a lw a y s  had .
And t h e  SPD r e j e c t e d  t h e  i d e a  o f  a c l a s s  s t r u g g l e  i n  c a p i t a l i s t  s o c i e l ' ,
b e c a u s e ,  as t h e  l e a d e r s h i p  a r g u e d ,  i t  must  l e a d  t o  t h e  " d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  
p r o l e t a r i a t . "  For  t h e  SPD t h i s  meant  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  Communist  P a r t y ,  
as had o c c u r r e d  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  r a t h e r  t h a n  r u l e  by t h e  m a j o r i t y ,  as 
Marx had i n t e n d e d  i t .  B o l s h e v i s m  was e q u a te d  w i t h  communism, b o l s h e v i s t  
methods w i t h  com m un is t  m e th o d s ,  and th e s e  were  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  p a r l i a ­
m e n ta r y  r o a d  t o  p ow e r ,  t h e  o n l y  r o a d  w h i c h  t h e  SPD w o u ld  t a k e .  C o m p l e t e l y
l a c k i n g  were  s o c i a l i s t  c r i t i q u e s  o f  communism, t h e  CPSU, t h e  SED o r  t h e  DDR.
I t  i s  a b u n d a n t l y  e v i d e n t  t h a t  f o r  l i b e r a l  s o c i a l i s t s ,  f r e e d o m  was a t
l e a s t  f r e e d o m  f r o m :  c o m m un is t  d i c t a t o r s h i p ,  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m ,  b o l s h e v i s t  
t e r r o r  and l e f t i s t  t o t a l i t a r i a n i s m .  To r e p e a t :  an awa re ness o f  t h e s e  v e r y  r e n
10 C f .  c h . I l l  ( 2 )  above
11 Ba hrbuch  d e r  SPD 1 9 5 S / l 9 5 9 , Bonn 1959,  p .  363
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d a n g e rs  t o  d e m o c r a t i c  r i g h t s  was o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e  i n  p o s t w a r  Germany.
Bu t  t h e  a l t e r n a t i v e  v a l u e s  o f  l i b e r a l  s o c i a l i s m ,  namely  f r e e d o m ,  j u s t i c e ,
1 2peace and s o c i a l  c o n s c i e n c e ,  wer e  n e v e r  c o n c r e t i z e d ,  e x c e p t  as a s e r i e s  o f  
r e f o r m s  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  power  s t r u c t u r e .  These amoun ted t o ,  b a s i c a l l y :  
c o n t r o l  o v e r  e x c e s s i v e  econom ic  power  by c r e a t i n g  o r  p r o m o t i n g  s m a l l  e n t e r ­
p r i s e ,  " p l a n n i n g  where  n e c e s s a r y "  ( o r  i n  P r o f e s s o r  O r t l i e b ’ s w o r d s ,  " s e p a r a -
13t i o n  o f  powers  i n  t h e  econ om ic  s e c t o r "  ) ,  e x t e n s i o n  o f  s o c i a l  s e c u r i t y
measures  and l a b o u r  r i g h t s ,  r e f o r m  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s te m  t o  a l l o w  g r e a t e r
a c c e s s  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  and i n c r e a s e d  econ om ic  p l a n n i n g  t o  r e d u c e  economi t
c r i s e s  and c r e a t e  more p r o s p e r i t y  and h i g h e r  l i v i n g  s t a n d a r d s ,
S c h u m a c h e r ' s  c o n c e p t  o f  t h e  i n s e p a r a b i l i t y  o f  dem ocracy  and s o c i a l i s m
became, i n  t h e  Godesberg  Programme:  " S o c i a l i s m  w i l l  be r e a l i z e d  o n l y  t h r o u g h
o n l y
d e m o c ra c y ,  dem oc racy  f u l f i l l e d / t h r o u g h  s o c i a l i s m , "  T h i s  r e p r e s e n t s  an i m p o r ­
t a n t  d i v e r s i o n  f r o m  t h e  o l d  p r i n c i p l e  t h a t  democ racy  can o n l y  e x i s t  i n  th e  
f o rm  o f  s o c i a l i s m  and t h a t  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  must  be h e l d  by s o c i a l i s t s .  
Democracy as t h e  r e a l i z a t i o n  o f  s o c i a l i s m  s i g n i f i e d  a r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  
p o s t w a r  SPD v i e w — w h ic h h a d  been a n c h o r e d  i n  t h e  p a r t y ' s  l a s t  b a s i c  programme,  
t h e  H e i d e l b e r g  Programme o f  1925— t h a t  d e m o c r a c y ,  o r  t h e  d e m o c r a t i c  s t a t e  
was u l t i m a t e l y  o n l y  a p r e l i m i n a r y  s t a g e  t o w a r d  s o c i a l i s m .
I n  t h i s  way th e  Godesberg  Programme made a t h e o r e t i c a l  d i s t i n c t i o n  be­
tween s o c i a l i s m  and s o c i a l i z a t i o n ,  W i l l y  E i c h l e r  a s k e d :  "Does g e n e r a l  s o c i a l i ­
z a t i o n  o f  t h e  means o f  p r o d u c t i o n  p ro m o te  f r e e d o m  and e q u a l i t y ? "  I f  n o t ,  
he c o n t i n u e d ,  " . . . t h e n  we must  n o t  g i v e  up s o c i a l i s m ,  b u t  s o c i a l i z a t i o n , " ^ ^
On t h i s  c r u c i a l  p o i n t ,  E i c h l e r ,  l i k e  so many l i b e r a l  s o c i a l i s t s ,  o m i t t e d  t h e  
e s s e n t i a l  c o r o l l a r i e s :  why has s o c i a l i z a t i o n  become u n n e c e s s a r y  o r  even  un­
d e s i r a b l e ?  W i t h o u t  n a t i o n a l i z a t i o n  o r  some a l t e r n a t i v e  f o r m  o f  o w n e r s h i p  and 
c o n t r o l  t r a n s f e r r a l ,  how i s  s o c i a l  and eco nom ic  power  t o  be t r a n s f e r r e d  t o
12 C f ,  one s t a t e m e n t  among many o f  t h i s  v i e w :  W i l l y  B r a n d t ,  " l / o r d r i n g l i c h e  
Aufgaben  s o z i a l d e m o k r a t i s c h e r  P o l i t i k "  i n :  D ie  Neue G e s e l l s c h a f t , N o , 3 /  
1956,  p . 1 9 4  and f f
13 O r t l i e b ,  " K r i s e  des S o z i a l i s m u s "  i n :  G e w e r k s c h a f t l i c h e  M o n a t s h e f t e , N o . l /  
1950,  p . 5 4 3
14 W i l l y  E i c h l e r ,  G r u n d w e r t e  und G r u n d f o r d e r u n q e n  im G ode sbe rqe r  Prooramm 
d e r  SPD, Bonn 1962,  p , 1 5
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t h e  m a j o r i t y ?  Or how can l i b e r a l  s o c i a l i s m  change t h e  e x i s t i n g  power  r e l a ­
t i o n s h i p s  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a c o n c r e t e  fo rm  o f  " f r e e d o m , "  " s o c i a l  j u s t i c e "  
and"human d i g n i t y , "  o r " g u a r a n t e e  p e a c e ? "
The answer  t o  such q u e s t i o n s  m us t  be s o u g h t  i n  t h e  Godesberg  Programme'  
g r e a t e s t  s i n g l e  o m i s s i o n :  a t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  and 
economy i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  f r o m  w h i c h  s p e c i f i c  p o l i t i c a l  g u i d e l i n e s  cai
be d e r i v e d .  T h i s  i s  no a c c i d e n t  f o r ,  i n  W o l fg a n g  A b e n d r o t h ' s  w o r d s ,  " . . . o n l y
1 5t h e  p a r t y  t h a t  a s p i r e s  t o  change r e a l i t y  needs r e a l  p r o g r a m m e s . "  The Godes­
b e r g  Programme i s ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  above c o n s i d e r a t i o n s ,  a c o n f i r m a t i o n ,  
a f f i r m a t i o n ,  v i n d i c a t i o n  and a p o l o g y  f o r  t h e  adva nced  c a p i t a l i s t  s y s t e m .
When l i b e r a l  s o c i a l i s t s  r e j e c t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u l t i m a t e  s o c i a l i s t  g o a l s  
and " o t h e r  f o rm s  o f  u t o p i a , "  s a y i n g  t h a t  s o c i a l i s m  i s  an o n g o i n g  and c o n ­
s t a n t  t a s k ,  a s e r i e s  o f  " e t h i c a l  p r i n c i p l e s " " * ^  and a r e f u t a t i o n  o f  t h e
17c o m m u n i s t - o p p o r t u n i s t i c  b e l i e f  i n  p r o g r e s s ,  f a r  f r o m  a r g u i n g  f o r  a more 
" f l e x i b l e "  and " u n d o g m a t i c "  a p p ro a c h  t o  p o l i t i c s ,  t h e y  a r e  i m p l y i n g  t h a t  t h e  
i d e a l  b a s i c  sys te m  has been a t t a i n e d  w i t h  l i b e r a l  ( - c a p i t a l i s t )  dem oc racy  
and needs o n l y  c o n s t a n t  r e f o r m  and i m p r o v e m e n t  t o  s u s t a i n  i t .  When R a l f  
D a h r e n d o r f ,  as q u o t e d  i n  c h .  I ,  a r g u e s  t h a t  p o l i t i c a l  p ro b le m s  have become 
p ro b le m s  o f  d e t a i l ,  o r  when P r o f e s s o r  Hodges sees s o c i a l i s m  as l e s s  and l e s s  
a " d o c t r i n e "  and more a " p o l i t i c a l  t e m p e r , "  t h e y  a r e  u n d e r l i n i n g  f u r t h e r  t h  
l a c k  o f  a l t e r n a t i v e s  w h i c h  l i b e r a l  s o c i a l i s m  p r e s e n t s  v i s  a v i s  t h e  adva nce d  
c a p i t a l i s t  o r d e r .
The f u n d a m e n t a l l y  r e g r e s s i v e  q u a l i t y  o f  l i b e r a l  s o c i a l i s m  i s  a g a i n  
s y m b o l i z e d  by a n o t h e r  o m i s s i o n  i n  t h e  Godesberg  Programme.  D i s c u s s i n g  t h e  
i d e o l o g i c a l  p e r s u a s i o n s  f r o m  w h i c h  " s o c i a l i s t s "  may d e r i v e  t h e i r  b e l i e f s ,  i t  
m e n t i o n s  o n l y  t h e  p r e - M a r x i s t  s o u r c e s  o f  C h r i s t i a n  e t h i c s ,  humanism and c l a s ­
s i c a l  p h i l o s o p h y .  These a r e  a l s o  among th e  a c k n o w le d g e d  s o u r c e s  o f  l i b e r a l
15 W i r t s c h a f t ,  G e s e l l s c h a f t  und D e m o k r a t i e  i n  d e r  B u n d e s r c p u b l i k , F r a n k f u r t  
1965,  p . 90 .  The o r i g i n a l  r e a d s :  "Denn w i r k l i c h e r  Programme b e d a r f  n u r  d i o -  
j e n i g e  P a r t e i ,  d i e  d i e  W i r k l i c h k e i t  v e r o n d e r n  w i l l . "
16 E i c h l e r ,  " S o z i a l i s m u s  a l s  e t h i s c h e r  R e a l i s m u s "  i n :  G e i s t  und T a t , Augus t  
1952,  p . 225
17 U l r i c h  Lohmar ,  "Zum G o d e s b e rq e r  Programm d e r  S o z i a l d e m o k r a t i e "  i n :  D ie  
Neue G e s e l l s c h a f t , N o v . / D e c .  1959,  p . 417
18 Va l  L o r w i n ,  " W o r k i n g  C l a s s  P o l i t i c s  and Economic  Deve lop m e n t  i n  W e s te rn
Europe" in: American Historical Review L X I I I  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  345
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and c o n s e r v a t i v e  p h i l o s o p h y .  The p o s t - G o d e s b e r g  SPD, w i t h  i t s  commi tm ent  t o  
t h i s  p rog ram me,  i s  n e c e s s a r i l y  a l s o  a l i b e r a l  p a r t y ,  b u t  i t  i s  no l o n g e r  
s o c i a l i s t .
Y e t  t h e  t e rm  l i b e r a l  s o c i a l i s m ,  i n  p o s t w a r  Germany, may have been 
u s e f u l — t h o u g h  n o t  a c c u r a t e — t o  d i s t i n g u i s h  t h e  SPD i n  t h e  p o p u l a r  c o n s c i o u s ­
ness  f r o m  th e  c l e r i c a l —c o n s e r v a t i v e  CDU/CSU and t h e  ( a t  l e a s t  u n t i l  195 9)  
p a r t i a l l y  r i g h t - w i n g , p a r t l y  p r o - b i g  b u s i n e s s  FOP. H e i n z - D i e t r i c h  O r t l i e b  
was one o f  t h e  few l i b e r a l  s o c i a l i s t s  who r e c o g n i z e d  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  
s i m i l a r i t y  o f  s o c i a l i s m ' s  and l i b e r a l i s m ' s  e n d s ,  t h e  d i f f e r e n c e  between th e  
two t h e o r i e s  was t h a t  s o c i a l i s t s  e m phas ized  more f i r m l y  " t h a t  man i s  a s o c i a l  
b e i n g ,  t h a t  t h e r e f o r e  p a r t  o f  m a n ' s ' h a p p i n e s s '  ( a p a r t  f r o m  e x c e p t i o n a l  a s o c -
i a l n a t u r e s )  i s  h i s  p l a c e  i n  t h e  G e m e i n s c h a f t  and h i s  work  on b e h a l f  o f  t h e  
19G e m e i n s c h a f t . "  P ro b le m s  o f  " d e t a i l "  o r  d i f f e r e n c e s  o f  " p o l i t i c a l  t e m p e r "
c a n ,  a f t e r  a l l ,  i n v o l v e  t h e  f a t e s  o f  many p e o p l e ,  t h e  s h i f t i n g  o f  p r i o r i t i e s  
o r  a g r e a t  v a r i e t y  o f  econom ic  and s o c i a l  p o l i c i e s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o rk  o f  
t h e  advance d  c a p i t a l i s t  s y s t e m .  And l i b e r a l  s o c i a l i s m ,  as p e r h a p s  t h e  most 
humane, most  s o c i a l l y  o r i e n t e d  p o i n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s p e c t r u m  i n  West  Germar 
i s  one o f  t h e  b e s t  g u a r a n t e e s  f o r  t h e  c o r r e c t i o n  and p e r p e t u a t i o n  o f  t h i s  
s y s t e m ,
4 .  T e n d e n c ie s  i n  t h e  P o l i t i c a l  System A f t e r  Godesberg
What has been s a i d  above t e n d s  t o  r e f u t e  H .K .  S c h e l l i n g e r  D r . ' s  a r g u - -  
ment  t h a t  t h e  Godesberg  Programme a d h e r e s  t o  and c o n f i r m s  t h o  t r e n d s  
a p p a r e n t  s i n c e  K u r t  S c h u m a c h e r ' s  f i r s t  p o s t w a r  s t a t e m e n t s . "  F o r  Sch um a c he r ' s  
s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  u n d e m o c r a t i c  comm un is t  d i c t a t o r s h i p  and t h o  a u t h o r i t a r ­
i a n  r e a c t i o n  was re d u c e d  a f t e r  Godesberg  t o  a n t i c o m m un is m  a l o n e ;  o f  h i s  
t e n e t  o f  t h e  i n d i v i s i b i l i t y  o f  democ racy  and s o c i a l i s m ,  o n l y  d e m o c ra c y ,  d e -
19 O r t l i e b ,  o p . c i t . ,  p . 545 
1 "Th e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  a f t e r  W o r ld  War I I .  The C o n s e r v a t i s m  o f  
Power "  i n ;  Wes te rn  P o l i t i c a l  Q u a r t e r l y , No. 19 (Dune )  1966,  p . 255 .  L a t e r  
he c a l l s  t h e  programme " a  p r o g r e s s i v e ,  even r a d i c a l  s t e p , "  r e q u i r i n g  
" a c t i v e ,  d a r i n g  l e a d e r s h i p "  i n  o r d e r  t o  "o v e rc o m e  i n t r a p a r t y  r e s i s t a n c e  
t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  new p ro g ra m m e . "  ( p . 254 )
f i n e d  as an a b s t r a c t  ' ' f r e e d o m , ”  r e m a i n e d .  Pe rha ps  S c h e l l i n g e r ' s a rg u m e n t
— a p p l i e s  o n l y  i n  an u n i n t e n d e d  s e n s e :  t h e  Godesbe rg  Programme d i d  r e s t o r e  some
measure  o f  u n i t y  be tween t h e o r y  and p r a c t i c e ,  s i n c e  t h e  SPD had been t e n d i n g
 ^ t o w a r d  a de f a c t o  f o rm  o f  l i b e r a l  s o c i a l i s m  s i n c e  S c h u m a c h e r ’ s d e a t h ,  and
th e  Programme was l a r g e l y  a f o r m a l  c o n f i r m a t i o n  o f  t h a t  t r e n d .
As [ d i n g e r  and C ha lm e rs  have w r i t t e n ,  t h e  Bad G ode sbe rg  C o n v e n t i o n
" . . . w a s  a n e c e s s a r y  t r a n s i t i o n  s t a g e  i n  t h e  a t t e m p t  t o  t r a n s f o r m  t h o  SPD
f r o m  a W e l t a n s c h a u u n g s p a r t e i  i n t o  a m u l t i - i n t e r e s t  p a r t y .  The p a s t  c o u l d
n o t  s i m p l y  bo f o r g o t t e n ,  i t  had t o  be f o r m a l l y  d i s p o s e d  o f — f o r  t h e  b e n e f i t
2
  o f  t h e  p a r t y  members as w e l l  as t h e  v o t e r s . ”  The Programme i t s e l f ,  as
C ha lm e rs  has  p o i n t e d  o u t  e l s e w h e r e ,  i s  f o r m u l a t e d  i n  g e n e r a l  and u n b i n d i n g
t e r m s ,  and c o n t a i n s  g o a l s  w h i c h ,  i n  h i s  w o r d s ,  " p e r t a i n  t o  no p a r t i c u l a r
g r o u p ,  a r e  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  u n r e a l i z a b l e  and a r e  p u r p o s e l y  vague
a b o u t  t h e  s t e p s  t h e  p a r t y  m i g h t  t a k e  t o  a c h i e v e  t h e m . F o r  Theo P i r k e r ,
t h e  Programme pas sed  a t  Bad Godesberg  was an a t t e m p t  by t h e  SPD t o  f o r g e t
i t s  e n t i r e  h i s t o r y  and a l l  i t s  p rogrammes and p o l i c i e s  s i n c e  1 9 4 5 , ^  And
O s s ip  F l e c h t h e i m  w r o t e  t h a t  t h e  r e n u n c i a t i o n  o f  i d e o l o g y  " . . . s i g n i f i e d
p r i m a r i l y  an a d a p t a t i o n  t o  t h e  r u l i n g  i d e a s ,  usag es  and p r e j u d i c e s  o f  t o d a y
and y e s t e r d a y — n o t  t o  t h e  o p p o r t u n i t i e s ,  e x p e c t a t i o n s  and demands o f  t o -  
„ 5m o r r o w . "
T h i s  p r o c e s s  o f  d i s p o s i n g  o f  t h e  p a s t ,  d e - e m p h a s i z i n g  i d e o l o g y  and 
d e f i n i n g  p ro g ram m at i c a l  p r i n c i p l e s  i n  t e r m s  o f  " v a l u e s "  r a t h e r  t h a n  g o a l s  
had t h e  t w o f o l d  p u r p o s e  o f  f a c i l i t a t i n g  t h e  SPD l e a d e r s '  b i d  f o r  power  w i t h !  
t h e  f r a m e w o rk  o f  e x i s t i n g  s t a t e  and s o c i e t y ,  and o f  i n t e g r a t i n g  t h e  p a r t y ,  
i t s  membe rsh ip  and i t s  s u p p o r t e r s  i n t o  t h i s  changed  s o c i a l  p e r s p e c t i v e .  The 
absence o f  b i n d i n g  p r i n c i p l e s ,  i t  i s  e v i d e n t ,  gave t h e  l o a d e r s  a g r e a t e r  s c -
2 L e w is  [ d i n g e r  and D o u g la s  C h a lm e rs ,  " O v e r t u r e  o r  Swan Song.  German S o c i a l  
Democracy  P r e p a r e s  f o r  a New Decade"  i n :  A n t i o c h  R e v i e w , XX ( 1 9 6 0 ) ,  p . 169
3 C h a lm e rs ,  o p . c i t . , p . 85
4 P i r k e r ,  o p . c i t . ,  p . O f f
5 " D i e  I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g  d e r  P a r t e i e n "  i n :  Z e i t s c h r i f t  f U r  P o l i t i k , v o l .  
9 ,  1962,  p . 103
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ope o r  f r e e d o m  o f  movement and t h e  a b i l i t y  t o  a l t e r  p o l i c i e s  as c i r c u m s t a n c e s  
c h a n g e d .  The use o f  t h o  Godesberg  Programme as i n t e g r a t i n g  f a c t o r  i s  e q u a l l y  
o b v i o u s  :
M ak ing  a b s o l u t e  t h e  p a r l i a m e n t a r y  r o a d  t o  p o w e r ,  as t h e  programme o f  demo­
c r a t i c  s o c i a l i s m  has don e ,  i s  h ow eve r  n o t  o n l y  a c o n c e s s i o n  t o  t h e  f o r c e s  
o f  R e s t o r a t i o n ,  i t  has a t  t h e  same t i m e  t h e  f u n c t i o n  o f  p r o v i d i n g  p r o ­
t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  d e m o c r a t i c  f o r c e s  i n  t h e  p a r t y ' s  own l i n e s .  Once i n  
p o l i t i c a l  p o w e r ,  i t  s o u g h t  t o  a v o i d  g i v i n g  t h e s e  d e m o c r a t i c  f o r c e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  i n v o k i n g  l e g a l l y  f i x e d  p o s i t i o n s  a g a i n s t  t h e  l a c k  o f  s o c i a l ­
i s t  p r a c t i c e  by t h e  l e a d e r s h i p .  T h a t  m ak ing  a b s o l u t e  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
r o a d  had ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e  f u n c t i o n  o f  l o s i n g  s i g h t  o f  t l i e  a c t u a l  g o a l s  
f o r  w h i c h  one w na te d  t o  o b t a i n  p o l i t i c a l  power  i s  d e m o n s t r a t e d  by th e  
l a c k  o f  a s u b s t a n t i a l  d e f i n i t i o n  o f  g o a l s  i n  [ t h e  p a r t y ' s ]  c o n s t i t u t i o n  
( a b s e n c e  o f  s o c i a l  b a s i c  r i g h t s ) . 6
An t i com m un is m  was ,  o f  c o u r s e ,  l i k e w i s e  i n t e n d e d  as an i n t e g r a t i o n
f a c t o r  i n  much th e  same way as , t h e  SPD had used  i t  d u r i n g  t h e  bJeimar R e p u b l i c :
t h e  p a r t y  c o u l d  s e t  i t s e l f  up as a c o l l e c t i o n  o f  a n t i c o m m u n i s t ,  s o c i a l i s t  and
l e f t i s t  e l e m e n t s ,  c l a i m i n g  t h a t  any p a r t y  o r  movement t o  t h e  l e f t  o f  i t
was bound t o  become c o m m u n i s t ,  o r  a t  l e a s t  a " c o m m u n i s t  t o o l . "  T h i s  p r i n c i p l e
c o u l d  t h e n  bo a p p l i e d  t o  " l e f t - w i n g  d e v i a t i o n s "  w i t h i n  t h e  p a r t y ,  as i t
7
i n d e e d  was ,  i n c r e a s i n g l y  so a f t e r  t h o  G ode sbe rg  Programme.  The f u r t h e r  r e ­
moved th e  SPD's p r a x i s  became f r o m  i t s  f o r m e r  s o c i a l i s t  g o a l s ,  t h e  more p ro m i  
n e n t  became t h e  r o l e  o f  a n t i c o m m u n is m  as a method o f  d i s c i p l i n e  and i n t é g r â t ! ^  
These— r e a l — f u n c t i o n s  o f  t h e  Godesberg  Programme were  a b u n d a n t l y  i l ­
l u s t r a t e d  i n  H e r b e r t  W e h n e r ' s  v o l t e - f a c e  r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  SPD's D e u t s c h -  
l a n d p l a n  i n  a speech d e l i v e r e d  t o  t h e  B u n d e s t a g  on 30 Dune 1960 .  Wehner a r ­
gued f o r  a "maximum d eg re e  o f  a g r e e m e n t "  ( e i n  HdchstmaO an G e m e ins a m k e i t  ) 
be tween  t h e  g ov e rn m e n t  and o p p o s i t i o n  i n  t h e  i s s u e s  o f  f o r e i g n  p o l i c y  a nd ,  
i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s ,  a g re e d  t o  meet a s e r i e s  o f  p r e c o n d i t i o n s  s e t  by 
t h e n  D e fen c e  M i n i s t e r  F r a n z - D o s o f  S t r a u D ,  w h i c h  i n c l u d e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
A t l a n t i c  A l l i a n c e  and t h e  European D e fen c e  Communi ty  as t h o  " f o u n d a t i o n  and 
f r a m e w o rk  f o r  a l l  e f f o r t s  o f  German f o r e i g n  and r e u n i f i c a t i o n  p o l i c y , "  a
6 G e rh a rd  S t u b y ,  " B U r g o r l i c h e  D e m o k r a t i e t h e o r i e n  i n  d o r  B u n d e s r e p u b l i k "  i n :  
R e i n h a r d  K d h n l ,  e d . ,  Dor  b U r n e r l i c h c  - S ta a t  d o r  G o ge n w a r t .  Formen b U r q e r l i c h - 
e r  H e r r s c h a f t  I I , R e in b e c k  1972 ,  p . 103
7 C f .  c h .  V I I I  be low
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co mm i tm en t  t o  r e m a in  i n  a European s e c u r i t y  sy s te m  f o l l o w i n g  r e u n i f i c a t i o n ,
and a f f i r m a t i o n  o f  n a t i o n a l  d e f e n c e . ^  F o r  H e r b e r t  W e h n e r , t h e  D e u t s c h l a n d -
p l a n , w h i c h  was s a i d  t o  have o r i g i n a t e d  " b e c a u s e  o f  c o n c e r n  f o r  B e r l i n  and
as an a t t e m p t  t o  r e l i e v e  t h e  p r e s s u r e  on B e r l i n , "  now " b e l o n g e d  t o  t h e  p a s t , "
a nd ,  i n  r e s p o n s e  t o  a q u e s t i o n  f r o m  t h e  CDU, he added ;  " i n  a l l  i t s  e l e m e n t s . "
H e n c e f o r t h  t h e  SPD w o u ld  c o m p l e t e l y  espo use  t h e  g o v e r n m e n t ’ s f o r e i g n  a n d . d e -
f e n c e  p o l i c i e s  b ec a u s e :
I n  r e a l i t y  a l l  t h e  c o n t r o v e r s i e s  [ b e t w e e n  g o v e rn m e n t  and o p p o s i t i o n ]  have  
been a b o u t  t h e  way i n  w h i c h  we can m o b i l i z e  t h e  W e s t ,  upon whom b o t h  o f  
u s ,  t h e  m a j o r i t y  and m i n o r i t y ,  a r e  d e p e n d e n t ,  f o r  t h e  German q u e s t i o n s .  
When I  say ' a r e  d e p e n d e n t ’ I  mean t h a t  b o t h  o f  u s ,  d e s p i t e  a l l  o u r  d i f ­
f e r e n c e s ,  b e l o n g  s p i r i t u a l l y  t o  t h e  W e s t . 9
T h i s  c o m p le t e  and una nnounced  aba ndonmen t  o f  t h e  SPD’ s l a s t  a l t e r n a ­
t i v e  t o  t h e  g o v e r n m e n t ’ s f o r e i g n  p o l i c y — d o m e s t i c  p o l i c y  a l t e r n a t i v e s  had 
been l a r g e l y  abandoned w i t h  t h e  Godesberg  Programme— , t h e  way i n  w h i c h  i t  
was e f f e c t e d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  members '  o p i n i o n s ,  and t h e  f a c t  t h a t  i t  
was done by H e r b e r t  Wehner ,  who l e s s  t h a n  a y e a r  p r e v i o u s l y  had been c o n ­
s i d e r e d  t h e  i n t r a - p a r t y  spokesman f o r  t h e  SPD L e f t ,  s y m b o l i z e d  t h e  ascen da nc '  
o f  t h e  r e f o r m i s t - p r a g m a t i c  g ro up  i n  t h e  SPD, and was a h i g h p o i n t  o f  t h e  
p a r t y ’ s p o l i c y  o f  " e m brac e m e n t "  o r  r a p p r o c h m e n t  v i s  à v i s  t h e  F e d e r a l  Go vern ­
m en t ,  a p o l i c y  o f  w h i c h  t h e  Godesberg  Programme was t h e  i d e o l o g i c a l  j u s t i ­
f i c a t i o n .
S i g n i f i c a n t l y ,  t h e r e  was v e r y  l i t t l e  " v i s i b l e "  o p p o s i t i o n  t o  W e h n e r ’ s
sp e e c h .  I n  t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y ,  F r a n z  Neumann (who,  as a d e l e g a t e  f r o m
B e r l i n ,  had no v o t i n g  r i g h t s  i n  any e v e n t )  and P r o f e s s o r  Baade f o u n d  l i t t l e
10e n t h u s i a s m  f o r  t h e i r  p l e a s  f o r  a r e t u r n  t o  an i n d e p e n d e n t  f o r e i g n  p o l i c y .
More o p p o s i t i o n ,  f o c u s s i n g  on th e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  speech  t o  t h e  d e c l i n e  
i n  i n n e r - p a r t y  dem ocracy  and i t s  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e  p o l i c i e s ,  
came f r o m  t h e  g r a s s - r o o t s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  Mun ich  and F r a n k f u r t  p a r t y
8 W eh ne r ’ s speech r e p r i n t e d  i n ;  V o r w a r t s , 8 J u l y  195 0,  p . S f f
9 I b i d . ,  p . ?
10 "SPD s u c h t  ’ s c h w a t z h a f t e  T r o t t e l ’ " i n ;  D e u ts c h e  Z e i t u n q , A D u l y  1950
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11o r g a n i z a t i o n s .  When t h e  F r a n k f u r t  d i s t r i c t  o r g a n i z a t i o n  a t t e m p t e d  t o  f o rm u ­
l a t e  i t s  o p p o s i t i o n ,  i t  was opposed by W i l l y  Q i r k e l b a c h ,  who a rg ue d  t h a t  t h e  
new l i n e  must  be m a i n t a i n e d  a t  a l l  c o s t s  u n t i l  th e  n e x t  e l e c t i o n s ;  members
who d i s a g r e e d  were  f r e e  t o  r e s i g n  f r o m  t h e  p a r t y .  He was o v e r r i d d e n  a t  a
12d e l e g a t e s ’ c o n f e r e n c e .
S i m i l a r  t r e n d s  were  e v i d e n t  i n  t h e  SPD’ s Hanove r  C o n v e n t i o n  o f  t h e
same y e a r .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  p a r t y ’ s h i s t o r y  t h e  v i t a l  q u e s t i o n s  o f
d e f e n c e ,  f o r e i g n ,  s o c i a l  and c u l t u r a l  p o l i c y  wer e  n o t  f i r s t  d i s c u s s e d  i n  a
p l e n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  p a r t y  c o n v e n t i o n ,  b u t  were  p r e p a r e d  and "p re -packaged '^ '
by a s e r i e s  o f  s p e c i a l i s t  c o m m i t t e e s — an o b v i o u s  method o f  e n h a n c in g  t h e
l e a d e r s h i p ’ s power  o v e r  p o l i c y  c o n t e n t  and f o r m u l a t i o n .  And where  t h e  SPD
had p r e v i o u s l y  opp osed  any f o rm  o f  "e m erge nc y  l e g i s l a t i o n "  as i r r e c o n c i l a b l e
w i t h  t h e  B a s i c  Law, i t  now d e c l a r e d  i t s e l f  p r e p a r e d  " , , , t o  d i s c u s s  w i t h o u t
p r e j u d i c e  t h e  d a n g e rs  w h i c h  t h r e a t e n  f r e e d o m ,  and t o ' c o o p e r a t e  i n  such
measures  as a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  f r ee do m  and t h e  R c c h t s -  
13s t a a t . "  The C o n v e n t i o n ’ s " A p p e a l  o f  H a n o v e r "  d e c l a r e d  t h a t :  " W i t h  t h e  e f ­
f i c i e n c y  ( T U c h t i q k o i t ) o f  o u r  p e o p l e  and t h e  s t r e n g t h  o f  o u r  economy,  we can 
make an a s p i r a t i o n  o f  t o d a y  i n t o  a r e a l i t y  o f  t o m o r r o w :  The d o u b l i n g  o f  ou r  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  i n  t h i s  g e n e r a t i o n !  I n  t h i s  way e v e r y o n e  w i l l  f i n a l l y  
g a i n  t h e  f r e e d o m  t o  a r r a n g e  h i s  l i f e  i n  d i g n i t y .
The SPD’ s c o n s c i o u s  d e - e m p h a s i z i n g  o f  i d e o l o g y  t h u s  f a c i l i t a t e d  a more 
f l e x i b l e — t h e  s t a n d a r d  p h r a s e  h e n c e f o r t h  us ed  on t h e  L e f t  was " o p p o r t u n i s t i c "  
- — scope f o r  manoeuvre  on t h e  p a r t  o f  t h e  l e a d e r s h i p ,  as w e l l  as a g r e a t e r  
---degroe o f  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  p a r t y  i n t o  adva nce d  c a p i t a l i s m .  Bu t  d o w n p l a y i n g  
i d e o l o g y  i s  by no means synonymous w i t h  " t h e  end o f  i d e o l o g y ; "  i t  m e r e l y  r e ­
f l e c t s  a h i g h  d eg re e  o f  c o n s e n s u s  among t h e  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s — and
11 See " S P D - K r i t i k  am neuen Ku rs  d o r  P a r t e i "  i n :  SWddoutsche Z e i t u n q , 11 J u l '  
195 0;  and " W i r  s c h l u c k e n  Wehners P o l i t i k  n i c h t "  i n :  Heues D e u t s c h l a n d ,
12 D u ly  1960
12 C f ,  i b i d .
13 Dahrbuch  d e r  SPD 1 9 6 0 / 6 1 , Bonn 1961,  p ,431
14 I b i d . ,  p . 4 1 9 f
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p re s u m a b l y  among t h e  p o p u l a t i o n — c o n c e r n i n g  t h e  g ro u n d  r u l e s  and p o s s i b i l i ­
t i e s  o f  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m .  To d e c l a r e  t h e  e x t a n t  s o c i o - e c o n o m i c  o r d e r  as 
t h e  b e s t  a t t a i n a b l e  i s  i t s e l f  a h i g h l y  i d e o l o g i c a l  a c t ,  a l t h o u g h  i t  may n o t  
g e n e r a l l y  be p e r c e i v e d  as s u c h .
Since t h e  Godesberg  Programme,  t h e  SPD’ s o f f i c i a l  s e l f - i m a g e  has  been
t h a t  o f  a " p a r t y  o f  a l l  t h e  p e o p l e , "  a V o l k s p a r t e i  c o n c e r n e d  n o t  w i t h  " p a r -
15t i c u l a r "  o r  s i n g l e - c l a s s  i s s u e s ,  b u t  w i t h  t h e  Gerneinujohl  (common w e a l ) .
W i l l y  B r a n d t  has s a i d  t h a t :  " B u t  we a r e  no l o n g e r  a p a r t y  s t r u g g l i n g  o n l y  
f o r  t h e ’ w o r k i n g  c l a s s , ’ we a r e  f i g h t i n g  f o r  t h e  w ho le  p e o p l e .  T h i s  e x t e n s i o n  
i s  d e c i s i v e  f o r  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  S P D . " ^ ^
The a d o p t i o n  o f  a V o l k s p a r t e i —Gemeinwohl  i d e o l o g y  b o t h  r e f l e c t s  t h e  
f u n d a m e n t a l  i d e o l o g i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  SPD and i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  
- c h a n g i n g  s t r a t e g y  t h e  p a r t y  must  a d o p t .  The p r o b l e m  i s  one o f  r e t a i n i n g  .and 
m o b i l i z i n g  t h e  p a r t y ’ s t r a d i t i o n a l  s u p p o r t e r s  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  g a i n i n g  
new c o n v e r t s .  The a p p e a l  t o  new a d h e r e n t s  u s u a l l y  t a k e s  t h e  f o r m  o f  p r o m i s e s  
t o  c e r t a i n  w e l l - d e f i n e d  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s — say f a r m e r s  o r  s e l f - e m p l o y e d  
p r o f e s s i o n a l s — i n  t e rm s  o f  t h e i r  own i n t e r e s t s ,  w h i l e  o l d  s u p p o r t e r s  a r e  
k e p t  by an a p p e a l  t o  g e n e r a l i z e d ,  " i n o f f e n s i v e "  and n o n - s p e c i f i c  i d e o l o g i c a l  
c l i c h e f e s  " t r a n s c e n d i n g "  i n d i v i d u a l  c l a s s  i n t e r e s t s .  And t h e  SPD has i n v o k e d  
t h e  German Q u e s t i o n ,  a n t i c o m m u n is m ,  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  economy and t h e  need 
f o r  s e c u r i t y  a g a i n s t  t h r e a t s  f r o m  o u t s i d e  and i n s i d e  t h e  n a t i o n ,  i n  o r d e r  
t o  a t t r a c t  " a b o v e - c l a s s "  s u p p o r t .
The i d e o l o g y  o f  an a l l - e m b r a c i n g  p a r t y  " a b o v e "  i n d i v i d u a l  c l a s s e s  has 
p l a y e d  and p l a y s  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  w e s t e r n  d em oc ra ­
c i e s .  Because i t  t e n d s  t o  a d h e re  t o  w e l l - a c c e p t e d  c o n c e p t s  and g e n e r a l i z e d  
" s l o g a n s ,  i t  can s e r v e  t h e  t w i n  f u n c t i o n  o f  a t t r a c t i n g  v o t e r s  f r o m  a l l  s o c i a l  
c l a s s e s  w h i l e  i n s u l a t i n g  t h e  p a r t y  l e a d e r s h i p  f r o m  h a v i n g  t o  make s p e c i f i c  
- o r  b i n d i n g  c o m m i tm e n t s ,  and t h e r e f o r e  r e n d e r i n g  i t  r e l a t i v e l y  i n d e p e n d e n t  o f
15 T h i s  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  v i e w  r e p r e s e n t e d  i n  W i l l y  E i c h l e r ,  G r u n d w e r t e  und 
G r u n d f o r d e r u n q e n . . . ;  and i n  C a r l o  Schmid ,  H u n d e r t  Bahre  S o z i a l d e m o k r a t i s c I 
P a r t e i , Hanove r  1963
16 " D i e  Cage d e r  N a t i o n "  i n :  K .D.  A r n d t ,  e d . ,  Mdnd iqe  G e s e l l s c h a f t .  D ie  SPD 
z u r  Cage d e r  N a t i o n , Mun ich  1964,  p . 12
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x t h o  demands o f  i t s  s u p p o r t e r s  b o t h  w i t h i n  t h e  p a r t y  i t s e l f  and among th e  
e l e c t o r a t e .  M o r e o v e r ,  a c t i o n s  o r  p o l i c i e s  c a r r i e d  o u t  on b e h a l f  o f  c e r t a i n  
i n t e r e s t  g r o u p s  o r  l o b b i e s  can t h e n  be p u b l i c l y  j u s t i f i e d  as p e r t a i n i n g  t o  
t h e  common w e a l .  Ye t  s o o n e r  o r  l a t e r  t h e  V o l k s p a r t e i , e s p e c i a l l y  when i n  
p o w e r , must  come down i n  f a v o u r  o f  t h i s  o r  t h a t  c o m p e t i n g  o r  c o n f l i c t i n g  
g r o u p .  H i g h e r  s u b s i d i e s  f o r  a g r i c u l t u r e  a t  t h e  exp ense  o f  t h e  consumer? 
I n c r e a s e d  minimum wages a t  t h e  r i s k  o f  r e d u c i n g  c o r p o r a t e  p r o f i t s ?  Genu ine 
c o d e t e r m i n a t i o n  ( i . e . ,  a s h i f t  i n  i n t r a - p l a n t  power  r e l a t i o n s h i p s )  w h ic h  
w o u ld  d e t r a c t  f r o m  o w n e r s ’ r i g h t s ?
R e f l e c t e d  i n  p o s t - 1 9 5 9  e l e c t i o n  c a m p a i g n s ,  t h i s  common-weal  i d e o l o g y  
has h e l p e d  t o  e f f e c t  a p e r c e p t i b l e  d e c l i n e  i n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  l i ies t  
- G e r m a n  p o l i t i c a l  d e b a t e .  A g e n e r a l  o v e r v i e w  o f  t h e  c am pa igns  f r o m  1951 t o  
1959 d e m o n s t r a t e s  a syndrome o f  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a l r e a d y  a s s o c i a t e d  
w i t h  such c o u n t r i e s  as t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  Canada and G re a t  B r i t a i n :  a h i g l i  
d eg re e  o f  p e r s o n a l i z a t i o n  o f  l e a d i n g  p a r t y  c a n d i d a t e s ,  a p p e a l  t o  e m o t i o n s ,  
f r e q u e n t  use o f  g e n e r a l i z e d  f o r m u l a t i o n s ,  u n s u b s t a n t i a t e d  and u n w a r r a n t e d  
c l a i m s ,  d e f a m a t i o n  o f  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  o r  (more  common ly )  t h e i r  l e a d e r s , 
and an absence  o f  c o n c r e t e  p r o p o s a l s  f o r  chan ge  o r  i m p r o v e m e n t  i n  v i r t u a l l y  
a l l  a re a s  o f  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  c o n c e r n .  (The 1972 c a m p a ig n ,  f o r  r e a s o n s  
w h i c h  c a n n o t  be e n t e r e d  i n t o  h e r e ,  was t h e  f i r s t  i n  o v e r  a decade w h i c h  i n ­
v o l v e d  s u b s t a n t i a l  p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s y  and a c h o i c e  o f  r e l a t i v e l y  w e l l -  
d e f i n e d  p o l i t i c a l  a l t e r n a t i v e s . )
The SPD, i n  t h e  CDU S t a t e ,  a d a p t e d  t o  t h i s  p o l i c y  o f  p e r s o n a l  a p p e a l  
even t o  t h e  e x t e n t  o f  i t s  w e l l - k n o w n  c o n c e r n  w i t h  t h e  c o l o u r  o f  W i l l y  B r a n d t ’ 
c a r  ( i t  was changed t o  c ream because  p u b l i c  o p i n i o n  p o l l s  had " p r o v e n ”  t h a t  
t h e  e l e c t o r a t e  were  more s y m p a t h e t i c  t o w a r d  t h i s  c o l o u r ) ,  o r  t h e  r e p l a c e m e n t  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r e d  c o l o u r i n g  o f  campaign  l i t e r a t u r e  and p o s t e r s  w i t h  
b l u e  f o r  t h e  same r e a s o n .
A p a r t y  a t t e m p t i n g  t o  appease a l l  s o c i a l  g r o u p s  d i s p l a y s  two  t r e n d s :
- a  d e c l i n e  i n  i n t r a - p a r t y  democracy  due t o  t h e  nee d  t o  s e t t l e  a g r e a t  v a r i e t y  
o f  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s  o r  c l a i m s ,  and an i n c r e a s e  i n  p a t r o n a g e  a imed a t
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w i n n i n g  o v e r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e s e  d i s p a r a t e  g ro u p s  (a f a c t o r  w h i c h  t h e n
17f u r t h e r  i n c r e a s e s  t h e  power  o f  t h e  e x e c u t i v e ) .  The ou tcome o f  an u n c o o r d i ­
n a t e d  p o l i c y  a imed  a t  a p p e a s in g  t h e  s h r i l l e s t  o r  e l e c t o r a l l y  most  i m p o r t a n t  
g ro u p s  of.  t h e  moment i s  b a s i c a l l y  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  s t a t u s  quo and 
^  t h e  s u r r e n d e r  o f  t h e  p a r t y ’ s l o n g - t e r m  o r  s y s t e m - t r a n s f o r m i n g  g o a l s .
I t  i s  so me t imes  c l a i m e d  t h a t  when a l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  embrace t h e  
"common goo d "  and e x t e n d  t h e i r  a p p e a l  t o  a l l  c l a s s e s ,  each p a r t y  t h e n  become- 
a m ic ro cosm  o f  t h e  s o c i a l  s y s t e m ,  and s o c i a l  c o n f l i c t s  a r e  c a r r i e d  o u t  w i t h i ;
each p a r t y ,  so t h a t  a h i g h e r  d eg re e  o f  co nse nsu s  and t h u s  e f f i c i e n c y  a re
18m a n i f e s t  i n  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  B u t  such i n n e r - p a r t y  c o n f l i c t s  a r e  
r e l a t i v e l y  i n v i s i b l e — because  t h e y  a r e  e n a c t e d  i n  p a r t y  c o n v e n t i o n s ,  l o c a l  
m e e t i n g s ,  e t c , ,  r a t h e r  t h a n  i n  e l e c t i o n  c a m p a ig n s — and hence c o n t r i b u t e  
l i t t l e  t o  p o l i t i c a l  a w a re n e s s .  Such V o l k s p a r t e i e n  a l s o  do n o t  r e p r e s e n t ,  
p o l i t i c a l  a l t e r n a t i v e s  b u t  r a t h e r  t h e  g e n e r a l  " c o n s e n s u s "  w i t h i n  t h e  r e ­
s p e c t i v e  p a r t y ,  and between t h e  v a r i o u s  p a r t i e s .  T h e i r  e x i s t e n c e ,  f u r t h e r ­
more ,  i s  t h e  most  c e r t a i n  g u a r a n t e e  f o r  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  c a p i t a l i s t  
s y s t e m .  By means o f  m e r g in g  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c i e s  w i t h  p o l i t i c a l  p a r t y  
l e a d e r s h i p s  and t h e  t o p  l e v e l s  o f  b u s i n e s s ,  t h e y  have su ccee de d  i n  down­
p l a y i n g  and r e m o v i n g  f r o m  p u b l i c  v i e w  th e  c o n t r a d i c t i o n s  w h i c h  have a r i s e n  i i  
t l i e  p r o c e s s  o f  p r o d u c t i o n  i n  adv anced  c a p i t a l i s m .  G l o b a l  t a x  m e a s u re s ,  s t a t e
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  economy,  s e l e c t i v e  s u b s i d i e s ,  t h e  " s o c i a l i z a t i o n "  o f
19d e f i c i t s ,  e t c ,  have  d e c r e a s e d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  econ om ic  c r i s i s .  And t h e  
p a r t i e s  t h e m s e l v e s  have become t h e  a g e n c i e s  f o r  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  s u b o r ­
d i n a t e  c l a s s e s  i n t o  a sy s te m  w h i c h  o p e r a t e s  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e i r  ( r e a l )  
i n t e r e s t s .
I n  a speech j u s t  p r i o r  t o  t h e  1951 e l e c t i o n s ,  W i l l y  B r a n d t  s u g g e s t e d  
an i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  t h e  SPD as p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n :
17 Oss ip  K, F l e c h t h e i m ,  w r i t i n g  i n :  A l t m a n n ,  B o l l ,  F l e c h t h e i m ,  e t . a l , , 
Zensuren  nach 20 Oahren B u n d e s r e p u b l i k , Co lo gne  1959,  p , 5 1 f
18 M an f red  F r i e d r i c h ,  O p p o s i t i o n  ohne A l t e r n a t i v e , C o logne  1952 ,  p , 5 1 f
19 On th e s e  d e v e lo p m e n t s  s e e :  Hans See, V o l k s p a r t e i  im K l a s s e n s t a a t  o d e r  das 
Di lemma d e r  i n n e r p a r t e i l i c h e n  D e m o k r a t i e , R e in b e c k  1972 ,  p , 1 3 3 f f
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I n  a h e a l t h y  and s e l f - d e v e l o p i n g  d e m o c ra c y ,  i t  i s  n o t  u n c u s t o m a ry  
b u t  r a t h e r  q u i t e  n o r m a l  t h a t  t h e  p a r t i e s  r e p r e s e n t  s i m i l a r  o r  i d e n t i c a l  
demands i n  a number o f  a r e a s .  The q u e s t i o n s  o f  p r i o r i t i e s ,  t h e  o r d e r  o f  
p re c e d e n c e  o f  t h e  t a s k s  t o  be d i s c h a r g e d ,  t h e  methods  and a c c e n t s — th e s e  
w i l l  a lw a y s  be p a r t  o f  t h e  s u b s t a n c e  o f  p o l i t i c a l  o p i n i o n , 20
Comment ing on t h i s  s t a t e m e n t ,  O t t o  K i r c h h e i m e r  asked  w ha t  mean ing o p p o s i t i o n
had i f  o n l y  i t s  p r i o r i t i e s ,  n o t  b a s i c  g o a l s ,  were  a t  s t a k e .
P a r t  o f  t h e  answer  t o  P r o f e s s o r  K i r c h h e i m e r ' s q u e s t i o n  seems t o  l i e
i n  t h e  e t h o s  o f  t h e  V o l k s p a r t e i , Where t h e  SPD a t  l e a s t  u n t i l  1952— and
a f t e r  t h a t  a t  l e a s t  n o m i n a l l y — had c a r r i e d  on a p o l i c y  o f  s y s t e m - a l t e r i n g ,
f u n d a m e n t a l  o r  p r i n c i p l e  o p p o s i t i o n  a imed a t  a q u a l i t a t i v e — s o c i a l i s t —
t r a n s f o r m a t i o n  o f  economy and s o c i e t y ,  i t s  p o l i c y  a f t e r  t h a t  has  been t o
a t t a i n  and m a i n t a i n  power  w i t h i n  t h e  g i v e n  p o l i t i c a l  s y s t e m .  Tho f o r m e r
t y p e  o f  o p p o s i t i o n  may be r e f e r r e d  t o ,  as K i r c h h e i m e r  has w r i t t e n  e l s e w h e r e .
as " o p p o s i t i o n  on p r i n c i p l e , "  w h i c h  a ims  a t  " [ s n a t c h i n g ]  p o l i t i c a l  power
f r o m  t h e  g ov e rn m e n t  o f  t h e  moment and [ c l e a r i n g ]  away once and f o r  a l l  t l i e
p r e s e n t  s o c i a l  and p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  o f  w h i c h  t h e  g o v e rn m e n t  o f  t h e
21moment i s  o n l y  t h o  f o r m  o f  e x p r e s s i o n . "  I n s t e a d  o f  c o n t i n u i n g  t h i s
( u n r e w a r d i n g )  f o rm  o f  " i l l o y a l "  o p p o s i t i o n ,  t h e  SPD chose  t o  become wha t
22
K i r c h h e i m e r  d e s c r i b e d  as a " c l a s s i c a l  p a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n , "  o f  w h i c h  
t h e  B r i t i s h  p o l i t i c a l  p a r t i e s  were  s a i d  t o  be t h e  p r o t o t y p e .
I t  i s  a rg ue d  h e r e ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h i l e  t h e  Godesberg  Programme p re s e n  
ed a s u i t a b l e  i d e o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  f o r  a p o l i c y  o f  c l a s s i c a l  p a r l i a m e n t a r y  
o p p o s i t i o n ,  t h e  use o f  t h a t  p rogramme— abandonment  o f  f o r e i g n  p o l i c y  a l ­
t e r n a t i v e s ,  f a i l u r e  t o  d e v e lo p  an i n d i v i d u a l  p l a t f o r m — c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
d e v e lo p m e n t ,  i n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  CDU S t a t e ,  t o  a f o rm  o f  a u t h o r i t a r i a i  
d e m o c r a c ^ ^ o r  a "one  and one—h a l f  p a r t y  s y s t e m , "  i n  w h i c h  g o v e rn m e n t  was 
"n o  l o n g e r ,  as i n  l i b e r a l  d e m o c ra c y ,  ’ r u l e  f o r  a l i m i t e d  p e r i o d , '  b u t  
' p e rm a n e n t  r u l e , '  W i t h i n  t h e  f r a m e w o rk  o f  a u t h o r i t a r i a n  democ racy  t h e r e  i s
20 Quoted i n  O t t o  K i r c h h e i m e r ,  " D e u t s c h l a n d  o d e r  d e r  V e r f a l l  d e r  D p p o s i t i o i  
i n :  P o l i t i s c h e  H e r r s c h a f t , F r a n k f u r t  195 7 ,  p . 71
21 K i r c h h e i m e r ,  "Worn W a n d e l , , , , "  p , 6 9
22 I b i d , , l o c , c i t ,
23 The n o t i o n  o f  " a u t h o r i t a r i a n  d e m o c r a c y "  i s  P i r k e r ' s  ( D ie  SPD, . , , p . 1 2
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n e i t h e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r a d i c a l  o r  r e v o l u t i o n a r y  m i n o r i t i e s  g a i n i n g
24
p o l i t i c a l  i n f l u e n c e . "  I n  t h i s  v i e w  t h e  p a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n  sees  i t s  
t a s k s  l o s s  i n  c o n t r o l l i n g  g o v e rn m e n t  and a d m i n i s t r a t i o n  and p r e p a r i n g  a l t e r ­
n a t i v e  p o l i c i e s  t h a n  i n  p r e p a r i n g  f o r  e l e c t i o n s  and d o w n p l a y i n g  a l l  p o i n t s  
o f  c o n f l i c t  o r  a n t a g o n i s m .  The s o c i a l  d e m o c r a t i c  o p p o s i t i o n  succumbs t o  t h e  
t e m p t a t i o n  o f  w o r k i n g  " c o n s t r u c t i v e l y "  i n  c o l l a b o r a t i n g  w i t h  t l i e  r u l i n g  p a r ­
t i e s ,  i n  r e t u r n  f o r  w h i c h  i t  r e c e i v e s  a number o f  p e r q u i s i t e s  sucl i  as o f f i c e  
s e c u r e  p o s t s  f o r  p a r t y  members , e t c . ,  and t h u s  o v e r l o o k s  t h e  s u b s t a n t i a l  
q u e s t i o n s  o f  p o l i t i c a l  l i f e — b o t h  t h o s e  w h i c h  do and do n o t  go beyond t h e  
c a p i t a l i s t  o r d e r .  Hence t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  d i r e c t i o n  o f  p o l i t i c a l  l i f e  
goes o v e r  i n c r e a s i n g l y  t o  t h e  r u l i n g  p a r t i e s  who a re  a b l e  t o  make b i n d i n g ,
l o n g - t e r m  d e c i s i o n s  and co m m i tm e n ts  w i t h  r e g a r d  t o  s u p r a - n a t i o n a l  e c onom ic
25a g r e e m e n t s ,  m i l i t a r y  p o l i c y ,  s o c i o - e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  e t c .
A u t h o r i t a r i a n  democ racy  o r  a one and one—h a l f  p a r t y  sys te m  t h u s  r e p r e ­
s e n t  a q u a l i t a t i v e  s t a g e  beyond  t h e  CDU S t a t e  i n  i t s  o r i g i n a l  f o r m .  F o r  t h e  
l a t t e r  was a t  l e a s t  s u b j e c t  t o  some deg re e  o f  c o n t r o l  by a f u n d a m e n t a l  and 
a l t e r n a t i v e  o p p o s i t i o n ,  howeve r  weak t h a t  o p p o s i t i o n  may have b ee n .  I n  
a u t h o r i t a r i a n  d e m o c r a c y ,  p a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n  te n d e d  t o  become r u l e  by 
co nse nsu s  o r  even r u l e  by p o l i t i c a l  c a r t e l .
I t  has  a l r e a d y  been s u g g e s t e d  t h a t  t h e  SPD's d i s p r o p o r t i o n a t e  emphas is  
on i n c r e a s i n g  i t s  s h a r e  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e  and i t s  a t t e n d a n t  i d e o l o g i c a l  
v e i l  o f  t h e  p a r t y  o f  a l l  t h e  p e o p l e  have l e d  t o  e x t e n s i v e  changes  i n  i n t r a ­
p a r t y  s t r u c t u r e  and d e m o c ra c y .  I f  t h e  p a r t y ' s  p o l i c y  i s  a imed a t  p r e s e r v i n g  
and m a i n t a i n i n g  t h e  g e n e r a l  ( e x i s t i n g )  i n t e r e s t ,  t h e n  t h o s e  g r o u p s  o r  i n d i -
24 P i r k e r ,  o p . c i t . ,  l o c . c i t .
25 Here  see v a r i o u s l y :  Ulaldemar  Besson ,  " R e g i e r u n g  und O p p o s i t i o n  i n  d e r  
d e u t s c h e n  P o l i t i k "  i n :  P o l i t i s c h e  l / i e r t e l j a h r e s s c h r i f t , P o . 3 / 1 9 6 2 ,  p . 2 2 5 f i  
and e s p .  2 3 9 ;  R a l f  D a h r e n d o r f ,  S o c i e t y  and Democracy i n  Germany ,  Garden 
C i t y  1967,  p .  1 9 4 f ;  and O t t o  K i r c h h e i m e r ,  "G er many :  The V a n i s h i n g  O p p o s i ­
t i o n "  i n :  R. D a h l ,  e d . .  P o l i t i c a l  O p p o s i t i o n s  i n  W e s te rn  D e m o c r a c i e s ,
New Haven 196 6 ,  e s p .  p . 2 4 3 f
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v i d u a l s  w i t h i n  i t  who make s p e c i f i c  p r o p o s a l s  f o r  c h a n g i n g  t h e  s t a t u s  quo o r  
demand q u a l i t a t i v e  s o c i a l  ch an ge s  must  be r e j e c t e d  as " p a r t i c u l a r i s t ”  o r  
" r a d i c a l . "  T h i s  e x p l a i n s  i n  some measure  t h e  e x c l u s i o n  o f  many o l d  p a r t y  
members,  t h e  SOS and t h e  " r a d i c a l  p r o f e s s o r s  who had s u p p o r t e d  i t ,  i n  t h e  
y e a r  f o l l o w i n g  t h e  Godesberg  Programme.
Tlie SPD's a t t e m p t  t o  t r a n s f o r m  i t s e l f  i n t o  a s y s te m —immanent  U o l k s p a r -  
t o i  c r e a t e d  an i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n  w i t h i n  t h e  p a r t y .  U n l i k e  t h e  CDLI/CSU, 
w h i c h  i n  i t s  l o n g  p o s t w a r  d e v e lo p m e n t  as a m u l t i - i n t e r e s t  p a r t y ,  had p e r m i t t r  
f a c t i o n s  t o  d e v e lo p  and c o n t i n u e  w i t h i n  t h e  p a r t y  o r g a n i z a t i o n ,  c o r r e s p o n d i n  
w i t h  t h e  v a r i o u s  i n t e r e s t s  r e p r e s e n t e d  i n  i t ,  t h e  SPD had t r a d i t i o n a l l y  been 
a c l a s s  p a r t y  e x a c t i n g  s o l i d a r i t y  and u n a n i m i t y  f r o m  i t s  members i n  i t s  
s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  s o c i a l ,  ec on om ic  and p o l i t i c a l  o r d e r .  I n n e r - p a r t y  d i s c i ­
p l i n e  was needed i n  t h e  s t r u g g l e  o f  a w o t k i n g - c l a s s  movement a g a i n s t  t h é  
r u l i n g  c l a s s e s  and t h e i r  s y s t e m ;  and t h i s  d i s c i p l i n e  was p r o d u c e d  a l m o s t  
a u t o m a t i c a l l y  f r o m  t h e  m u t u a l i t y  o f  i n t e r e s t  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  whose 
i n t e r e s t s  wer e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  SPD. A V o l k s p a r t e i  a s p i r i n g  t o  i n c o r p o r â t  
s u p r a —c l a s s  s u p p o r t ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  demand f r o m  i t s  members t h e  same d e a r e r  
o f  u n a n i m i t y  and d i s c i p l i n e  b eca use  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  i n t e r e s t s  i s  
. / i m p l i c i t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  " p a r t y  o f  a l l  t h e  p e o p l e .
The met lamorphos i s  i n t o  a V o l k s p a r t e i  i s ,  h o w e v e r ,  o n l y  one o f  s e v e r a l  
^ f a c t o r s  w h i c h  have c o n s p i r e d ,  as i t  w e r e ,  t o  r e d u c e  t h e  SPD l e a d e r s h i p ' s  
✓'dependence upon i n t r a - p a r t y  d e m o c r a c y .  D e s p i t e  h i g h  c o u r t  p r e c e d e n t  and 
p o p u l a r  d e b a t e ,  West German p o l i t i c a l  p a r t i e s  u n t i l  1958 d i d  n o t  need t o  
r e v e a l  t h e i r  s o u r c e s  o f  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s .  S t a t e  f i n a n c i n g  o f  p o l i t i c o  
p a r t i e s ,  a l l o t t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t i e s '  s h a r e  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e — and 
n o t  g r a n t e d  a t  a l l  t o  p a r t i e s  a c h i e v i n g  l e s s  t h a n  2 , 5  p e r  c e n t  ( u n t i l  r e ­
c e n t l y  5 / )  o r  a p l u r a l i t y  i n  a t  l e a s t  t h r e e  c o n s t i t u e n c i e s  ( u n t i l  1957 one 
c o n s t i t u e n c y ) — comb ined  w i t h  l a r g e  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  o u t s i d e  t h e  
p a r t i e s ,  r e n d e r s  t h e i r  l e a d e r s  l e s s  and l e s s  d ep e n d e n t  upon f i n a n c i a l  s u p p e r '  
26 C f .  See, o p , c i t , ,  p , 1 1 9 f f
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f r o m  p a r t y  members and t h u s  on t h o s e  members '  e x p r e s s e d  w i l l .  The " F i v e  Pe r
Cen t  C l a u s e " ( w h i c h  b a r s  f r o m  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  any p a r t y  o b t a i n i n g
l o s s  t h a n  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e )  e f f e c t i v e l y  e l i m i n a t e s  now and p r o t e s t
p a r t i e s  f r o m  r e p r e s e n t a t i o n .  T h i s  r e g u l a t i o n  a l s o  g i v e s  t h e  l i e  t o  A r t i c l e
21 o f  t h e  B a s i c  Law w h i c h  p r o v i d e s  f o r  t h e  un impede d  r i g h t  t o  e s t a b l i s h  
27
p o l i t i c a l  p a r t i e s .
P r o f e s s o r  F l e c h t h e i m  had such  d e v e lo p m e n t s  i n  mind  i n  r e f e r r i n g  t o
t h e  " i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n "  and " c o n s t i t u t i o n a l i z a t i o n "  o f  t h e  l a r g e  p o l i t i c a l
28p a r t i e s  and t h e i r  e v o l u t i o n  i n t o  " q u a s i - s t a t e "  p a r t i e s .  The d e c l i n e  i n  , 
t h e  number  o f  a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  and t h e  d e v e lo p m e n t  t o w a r d  a 
t w o - p a r t y  s y s te m  i s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  5 .
T a b l e
Combined Share  o f  SPD and CDU/CSU i n  F e d e r a l  E l e c t i o n s  S in c e  1949
Year  1949 1953 1957 1961 1955 1969 1972
f.; 6 0 . 2  7 4 . 0  8 2 . 0  81 . 5  8 6 . 9  8 8 . 8  9 0 . 7
S o u rc e :  H. j a c k e l ,  U a h l f U h r e r  1 9 6 9 , M un ich  1969 ,  p . 96;  D ie  Z e i t , F o . 4 D / 1 96 9,  
p .  3 ;  and S t a t i s t i s c h e s  Oahrbuch f U r  d i e  BRD 1 9 7 3 , p . 126
M o r e o v e r ,  t h i s  p r o c e s s  o f  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  and t h e i r
- t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  p a t r o n a g e - g e a r e d  " s t a t e  p a r t i e s "  f o r t i f i e s  t h e i r  l e a d e r s '
i n t e r e s t  i n  p r e s e r v i n g  t h e  e x t a n t  s y s t e m .  A s e r i e s  o f  i n t e r l o c k i n g  p a r t y
o l i g o p o l i e s  i s  c r e a t e d  w h i c h  t e n d  t o  become more a u t o c r a t i c ,  c e n t r a l i s t i c  apr
m o n o l i t h i c .  E n t r e n c h e d  l e a d e r s h i p  t e n d s  t o  s t a g n a t e :  as U l r i c h  Lohmar has
p o i n t e d  o u t ,  a t u r n o v e r  o f  10 p e r  c e n t  i n  t h e  SPD p a r t y  e l i t e  f o l l o w i n g  an
29e l e c t i o n  w o u ld  be " v e r y  h i g h . "  As a c o n s e q u e n c e ,  i n t r a - p a r t y  d em oc racy  has 
f u r t h e r  d e c l i n e d .  P a r t y  c o n v e n t i o n s ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  fo r u m s  whe re  d i v e r s e  
v i e w s  a re  a i r e d  and d i s c u s s e d  and r e s o l u t i o n s  based on m a j o r i t y  d e c i s i o n s  an' 
b i n d i n g  on t h e  l e a d e r s h i p  a r e  r e a c h e d ,  have  d e g e n e r a t e d  i n t o  d i s p l a y s  o f  t e a
27 A p o i n t  made by F l e c h t h e i m  i n :  " D i e  I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g . . . p . l U l f
28 I b i d . ,  p . 97
29 I n n e r p a r t e i l i c h e  D e m o k r a t i e .  E in e  L in t e r s u c h u n g  d e r  V e r f a s s u n g s w i r k l i c h k e i ' 
p o l i t i s c h e r  P a r t e i e n  i n  d e r  BRD, S t u t t g a r t  196 3,  p . 86
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w o r k ,  i n t o  g a t h e r i n g s  whose p r i n c i p a l  f u n c t i o n  i s  t o  a f f i r m  and a c c l a i m  a prc
d e t e r m i n e d  p o l i c y  p r e s e n t e d  i n t a c t  t o  t h e  " t r i b u n e "  by t h e  l e a d e r s h i p  o l i g o -  
30
p o l y .  And t h i s  p o l i c y  i s  f r e q u e n t l y  t h e  outcome o f  d i r e c t  c o n s u l t a t i o n s  
between  t h e  p a r t y  l e a d e r s  and v a r i o u s  " e x p e r t s " — f r e q u e n t l y  a p p o i n t e d  by 
p o w e r f u l  l o b b i e s — o r  c a p i t a i n e  o f  i n d u s t r y  and o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  economy 
o r  s o c i e t y  n o t  s u b j e c t  t o  d e m o c r a t i c  c o n t r o l  o r  p u b l i c  s c r u t i n y .
I n c r e a s i n g l y  t o o ,  l e a d e r s  a r e  n o t  r e c r u i t e d  f r o m  p a r t y  r a n k s .  They may 
be a p p o i n t e d  e x - o f f i c i o , f o r  example  by v i r t u e  o f  t h e i r  p o s i t i o n  i n  g o v e r n ­
ment o r  t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y ,  o r  t h r o u g h  c o - o p t a t i o n  f r o m  o u t s i d e  o r  
" a b o v e "  t h e  p a r t y ,  ( U n t i l  r e c e n t l y ,  t o  t a k e  an e x t r e m e  e x a m p l e ,  o n l y  a b o u t  
t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  F e d e r a l  D i r e c t o r a t e  o f  t h e  CDU were  e l e c t e d  by t h e  p a r t y
c o n v e n t i o n ,  t h e  r e m a i n d e r  b e i n g  chosen  ex—o f f i c i o  o r  t h o r o u g h  co —o p t a t i o n ,
31c h i e f l y  f r o m  i n d u s t r y .  S in c e  196 7,  t w o - t h i r d s  o f  t h i s  body have been
32e l e c t e d  a t  t h e  p a r t y  c o n v e n t i o n ,  )
When p a r t y  dem ocracy  becomes p a r t y  d i s c i p l i n e ,  when e l e c t i o n s  become 
.a q u e s t i o n  o f  p e r s o n n e l  r a t t i e r  t h a n  p rogr am me,  t h e n  t h e  q u a l i t a t i v e l y  b e t t e r  
members o f  t h a t  p o l i t i c a l  p a r t y  t e n d  t o  l o s e  i n t e r e s t  i n  i t .  The r a n k  and 
f i l e  i s  t h u s  n o t  r e p l e n i s h e d  by t t i e  c r i t i c a l  and c o m m i t t e d  b u t  i n s t e a d  by 
" d r o n e s  and o p p o r t u n i s t s . , .who r e g a r d  t h e  p a r t y  p r i m a r i l y  as an emp loymen t  
o f f i c e . " 3 ^
A f t e r  G o desbe rg ,  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  t h e  g r o w i n g  i d e o l o g i c a l  s i m i l a r i t y  
o f  t h e  m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  and t h e i r  i n c r e a s i n g  te n d e n c y  t o  merge w i t h  
t h e  s t a t e  and b i g  b u s i n e s s ,  t h e  s o c i a l  bases o f  t h e  SPD and CDU/CSU have 
become more s i m i l a r .  P r i o r  t o  196 1,  r o u g h l y  49 p e r  c e n t  o f  a l l  s k i l l e d  w o r k e r :  
'a n d  43 p e r  c e n t  o f  s e m i -  and u n s k i l l e d  w o r k e r s  c a s t  t h e i r  v o t e s  f o r  t h e  SPD.'
30 T h i s  d i s c u s s i o n  o f  i n n e r - p a r t y  dem ocracy  i s  based l a r g e l y  on :  IJte M U l l e r , 
D ie  d e m o k r a t i s c h e  U i l l e n s b i l d u n g  i n  den p o l i t i s c h e n  P a r t e i e n , M a inz  196 7;  
and Bodo Z c u n e r ,  I n n e r p a r t e i l i c h e  D e m o k r a t i e , U.  B e r l i n  1969
31 M ü l l e r ,  i b i d . ,  p .  2 7 f f
32 C l a e s s e n s ' / K l o n n e / T s c h o p f e , S o z i a l k u n d e  d e r  B u n d o s r e p u b l i k , D ü s s e l d o r f  1960 
(2nd  e d , ) ,  p ,71
33 A b e n d r o t h ,  W i r t s c h a f t ,  G e s e l l s c h a f t , . . ,  p . IC O
34 A r n o l d  H e i d e n h e i m e r , The Governmen ts  o f  Germany ,  New York  196 1,  p . 77
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Or c o n s i d e r e d  a n o t h e r  way,  i n  195 3,  70% o f  t h e  SPD's s u p p o r t  came f r o m  t h e  
w o r k i n g  c l a s s e s ;  i n  1961 t h e  c o m p a r a b l e  p e r c e n t a g e ,  a t  69 ,  had h a r d l y  
c h a n g e d .  Dut  be tween  1961 and 1969 t h i s  p e r c e n t a g e  had d ro pp ed  f r o m  69 t o  
58 ( see  T a b l e  7 ) ,  w h i l e  l a b o u r  v o t e s  became a l a r g e r  p a r t  o f  t h e  CDU/cSU 
v o t e .
T a b l e  7
Grow ing  S i m i l a r i t i e s  Between C l a s s  S u p p o r t  o f  CPU and SPD
1961 1969
CDU 19 23
SPD 15 24
CGLl 5 6
SPD 3 6
CDU 25 24
SPD 12 19
CDU 36 42
SPD 69 58
i n t  i f  one a g r e e s  '
P e r c e n t a g e  o f  c l e r i c a l  w o r k e r s  ( A n g e s t e l l t e ) 
among t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e :
P e r c e n t a g e  o f  l e a d i n g  c l e r i c a l  w o r k e r s  among 
t h e s e
P e r c e n t a g e  o f  u p p e r  s o c i a l  c l a s s e s  
P e r c e n t a g e  o f  w o r k e r s
So u rc e :  Pe r  S p i e o e l , Nol  3 2 /1 959 ' ,  p . 3 9
Those s i m i l a r i t i e s  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a  w i t h  Han- 
See t h a t  i n n e r - p a r t y  l i f e  c a n n o t  be s e p a r a t e d  f r o m  s o c i a l  l i f o . ^ ^  I te has 
a rg u e d  p l a u s i b l y  t h a t  t h e  r e a l  r e l a t i o n s h i p  ,be tw een  t l i e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
and t h e i r  v o t e r s  became a f t e r  1959 e s s e n t i a l l y  t h a t  o f  i n d u s t r i a l  c o n c e r n s  
v i s  à v i s  c o ns u m e rs :  "Th e  c o n s t a n t l y  g r o w i n g  c a p i t a l  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  
economy c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  tw o  m o n o p o l i s t i c  p a r t y  c o n c e r n s  
w h i c h ,  w i t h  a huge e x p e n d i t u r e  o f  m a t e r i a l  and p s y c h o l o g i c a l  means,  s t r u g g l  
f o r  t h e  c u r r e n t l y  l a r g e s t  m a r k e t  s h a r e  o f  d e m o c r a t i c  l e g i t i m a t i o n . " ^ ^
The t h e s i s  o f  v o t e r  as consumer  and p o l i t i c a l  p a r t i e s  as c o m p e t i t o r s  
i n  t h e  p o l i t i c a l  m a r k e t p l a c e  b r i n g s  w i t h  i t  a number o f  c o r o l l a r i e s .  The 
d e p o l i t i c i z a t i o n  o f  v o t e r s  t h r o u g h  t h e  mass media  and t h e  p e r s o n a l i z a t i o n  
o f  p o l i t i c s  cause  t h e  p a r t i e s  t o  a d a p t  t o  t h e  v o t e r s '  p e r c e i v e d  " d e g r e e  o f  
a w a r e n e s s , "  t o  t h e  a t t i t u d e s  and p r e j u d i c e s  w h i c h  t h e y  h o l d ,  i n  o r d e r  t o  
a t t r a c t  more v o t e s .  O r ,  i f  e x p e d i e n t ,  t h e  p a r t y  may a t t e m p t  t o  d i v e r t  o r
35 Op. c i t . , p .  40
36 I b i d . , p .  56
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o r  m o d i f y  such v i e w s .  Bu t  t h e  f e a r s ,  b e l i e f s  and p r e j u d i c e s  o f  t h e  l o w e s t
common d e n o m i n a t o r  a r e  l a r g e l y  a f o r m  o f  f a l s e  c o n s c i o u s n e s s  i n  t h e  sense oi
p r e - f o r m u l a t e d  o p i n i o n  o r  c o n f i r m a t i o n  o f  e x i s t i n g  r e s e n t m e n t s  and p r e j u d i c e
and as such c o m p l e t e l y  w i t h i n  t h e  i d e o l o g i c a l  f r a m e w o rk  s e t  by t h e  adv anced
c a p i t a l i s t  s y s t e m .  The n a t u r e  o f  t h e  ’ ’ f r eedom  o f  c h o i c e ”  o f f e r e d  by such a
sys te m  i n  w h i c h  " . . . p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  i s  more and more l i k e  c o m p e t i t i o n
38f o r  s i m i l a r l y - c o n s t i t u t e d ,  homogeneous consumer  g o o d s , "  does n o t  i n c l u d e
t h e  r i g h t  t o  v o t e  f o r  a p a r t y  whose a im s p o i n t  beyond  l i b e r a l  c a p i t a l i s m ,
f o r  no such p a r t y  i s  a l l o w e d  t o  e x i s t .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  so i n  v i e w  o f
t f ie  f a c t  t h a t  t h e  p u b l i c  o p i n i o n  p o l l s  upon whose r e s u l t s  p a r t y  p o l i c i e s  a r c
p re s u m a b l y  b a s e d ,  seem n e v e r  t o  i n v o l v e  q u e s t i o n s  t o u c h i n g  upon t h e  c x i s t c n r
o f  t h e  b a s i c  o r d e r .
F or  t h e  L e f t ,  t h e  SPD's p u r s u a l  o f  such methods  r e p r e s e n t e d  b o t h  ,an
i d e o l o g i c a l  and t a c t i c a l  e r r o r :  "A  p a r t y  w h i c h  r u n s  a f t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e
f i n d i n g s  o f  t h e  o p i n i o n  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s ,  i n s t e a d  o f  s e e i n g  them f o r  whar
t h e y  a r e ,  t f i o  mere s t a r t i n g  p o i n t  o f  a c o n s c i o u s  o p i n i o n  f o r m a t i o n  h a s ,
p r e c i s e l y  among v o t e r s  who do n o t  d e c i d e  r a t i o n a l l y  and a r e  s o c i a l l y  una ua re
39no chance w h a t e v e r . "  A t o o - p r o n o u n c e d  p o l i c y  o f  emb ra cem e n t ,  as t h e  SPD 
c a r r i e d  on be tw een  1959 and a t  l e a s t  1967,  v i o l a t e d  even t h e  l a w s  o f  good 
m a r k e t i n g :  " . . . a  m a r k e t  a r t i c l e  mus t  n e v e r  be o f f e r e d  i n  a s i m i l a r  packa ge  
and w i t h  t h e  same c o n t e n t  as a n o t h e r .  A m a r k e t  a r t i c l e  must  s e t  i t s e l f  o f f  
f r o m  t h e  o t h e r s ,  mus t  have i t s  own, u n m i s t a k a b l e  im a g e .  C o p y in g  th e  o pp o n e n t  
o n l y  w o rk s  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  o p p o s i t i o n . O r ,  i n  G e rh a rd  G l e i G b c r g ' s  
w o r d s :  "W ou ld  a C a t h o l i c ,  i f  t h e  P r o t e s t a n t s  d e c i d e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  Pope,  
c o n v e r t  f o r  t h i s  r e a s o n  t o  P r o t e s t a n t i s m ? " ^ ^
37 I b i d . ,  p . 49
38 F r i e d r i c h ,  o p . c i t . , p . 98
39 A b e n d r o t h ,  A n t a g o n i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t . . . ,  p .  7 4 f ,  i t a l i c s  i n  o r i g i n a l
40 E b e r l e i n ,  o p . c i t , p . 75 ;  c f .  f u r t h e r :  j U r g e n  S c h a l t c n b e r g  on t h e  1961 
e l e c t i o n s :  " D i e  SPD i n  d o r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E n t w i c k l u n g  nach  dem 2.  
W e l t k r i e g "  i n :  fJeue K r i t i k , 10 May 1962 ,  p . 1 4 f f
41 " D i e  s i c h e r e  f J i e d e r l a g e  d e r  r e c l i t e n  SPD" i n :  D ie  Andere  Z e i t u n g , Co. 3 0 /  
1960,  p .1
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A l t h o u g h  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  SPD came i n c r e a s i n g l y  t o  r e s e m b le
th e  CDU/CSU d u r i n g  t h e  1 9 6 0 ' s ,  i t  i s  a l s o  t r u e  t t i a t  t h e  t u o  p a r t i e s  s t i l l
e x h i b i t e d  a number o f  d i f f e r e n c e s ,  n o t  l e a s t  o f  a l l  i n  t h e i r  i n t r a - p a r t y
d e m o c r a c y .  F o r  e x a m p le ,  t h e  SPD s t i l l  e n j o y e d  a g r e a t e r  mass membersh ip
t h a n  t h e  CDU ; t h e  f o r m e r ' s  s t o o d ,  a t  t h e  end o f  t h e  ' s i x t i e s ,  a t  a b o u t
/  7 5 0 , 0 0 0 ,  t h e  l e t t e r ' s  a t  2 8 0 , 0 0 0  ( t h e  CSU had an a d d i t i o n a l  1 0 0 , 0 0 0 ) .  W h i l e
t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  e n f r a n c h i s e d  West  German p o p u l a t i o n  were  p a r t y  members
6 . 5 / j  o f  a l l  SPD v o t e r s  were  members o f  t h e i r  p a r t y  and o n l y  2 . 2 /j o f  t h o s e
42v o t i n g  f o r  the  CDU b e l o n g e d  t o  i t .  C o n s e q u e n t l y  t h e  SPD re m a in e d  more d e -
✓ p e n d e n t  upon i t s  members '  c o n t r i b u t i o n s .  I n  19GB, members '  d o n a t i o n s  c o n -
,  s t i t u t e d  a mere 6 . 9  m i l l i o n  Dii o f  t h e  CDU's t o t a l  r e v e n u e s ,  o n e - f i f t h  o f
t h a t  t o t a l .  Bu t  SPD members c o n t r i b u t e d  1 8 . 9  m i l l i o n  DH t o  t h e  p a r t y ' s
V c o f f e r s ,  a f u l l  40 ' j  o f  i t s  t o t a l  f i n a n c e s .
And t h e  deg ree  o f  c o o p t a t i o n  and e x - o f f i c i o  a c q u i s i t i o n  o f  o f f i c e s ,
^ o f  t l i o  number  o f  i n t e r m e d i a t e  s t a g e s  i n  t h e  p a r t y  h i e r a r c h y  between  l o c a l  
and n a t i o n a l  l e v e l ,  o f  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  o f f i c e s  by i n d i v i d u a l  members and 
- o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  n o n - e l e c t e d  g r o u p s  ( e . g .  t h e  " E x i l e - C D U " )  was 
s t i l l  l o s s  w i t h i n  t h e  SPD t h a n  t h e  CDU/CSU. W i t h  some q u a l i f i c a t i o n s ,  t h e s e  
f a c t o r s  wo re  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e s p e c t i v e  p a r t i e s '  i n t e r n a l  d e m o c ra c y ,  w i t h  
^  t h e  SPD s t i l l  h a v i n g  t o  t a k e  g r e a t e r  a c c o u n t  o f  members '  o p i n i o n s  and t o  
pay more a t t e n t i o n  t o  m a i n t a i n i n g  t h e  c h a n n e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n .
Though the  p e r i o d  b e tw o c n  t h e  Bâd Godesberg  B a s i c  Programme and t h e  
f o r m a t i o n  o f  the  Grand C o a l i t i o n  i n  December 1966 d e l i m i t e d  t h e  SPD's g r e a t ­
e s t  d e g re e  o f  a d a p t a t i o n  o r  a ccom moda t i on  t o  t h e  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
and t h e  c a p i t a l i s t  s y s te m  i n  t h a t  p a r t y ' s  a p p r o x i m a t e l y  one h u n d r e d  y e a r  
h i s t o r y ,  i t s  s t i l l  l a r g e l y  w o r k i n g - c l a s s  mass b a s i s ,  t h e  v e s t i g i a l  r e m n a n t s  
o f  i t s  s o c i a l i s :  t r a d i t i o n ,  and n o t  l e a s t  o f  a l l ,  g r o w i n g  c o m p e t i t i o n  f r o m  
- t h e  L e f t ,  m a i n t a i n e d  an o p p o s i t i o n a l  p o t e n t i a l  w i t h i n  t h e  SPD i n t o  t h e  y e a r j  
when a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l  p o l i c i e s  were  t o  p r o m i s e  some p r o s p e c t  o f  succès
42 C l a e s s e n s ,  eg . . a l . , o p . c i t . , p . 70
43 Dor  S p i e g e l , No. 4 2 / 1 9 6 9 ,  p . 30
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V I I I .  THE GREAT SCHISM:
THE TRANSITION TO EXTRA-PARTY OPPOSITION
1.  R e a c t i o n  on t h e  L e f t  t o  t h e  Godesberg  Programme
2 .  The SPD-SDS S p l i t  and t h e  Genes is  o f  a Now L e f t
3 .  A t t e m p t s  a t  an A l t e r n a t i v e  G r o u p in g  on t h e  L e f t
o f  t h e  SPD
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1 .  R e a c t i o n  on t h e  L e f t  bo t h s  Godesberg  Programme
I f  i t  u e r o  o n l y  a q u e s t i o n  o f  p e r s o n a l  d i s p u t e s ,  o f  t r i f l i n g  m a t t e r s ,  o 
some k i n d  o f  m in o r  d i s p u t a t i o u s n e s s ,  o f  an o v e r s i g h t  o r  o f  s o - c a l l e d  
’ s p e a k i n g  o u t  o f  t u r n ’ on t h e  p a r t  o f  a few  i n d i v i d u a l s ,  t h e n  e v e r y  s e r i o u  
p e r s o n  must  c a l l  i t  an o u t r a g e ,  i n d e e d  a c r i m e ,  i f  such  p e t t y  m a t t e r s  
wer e  t o  cause  a s p l i t  i n  t h e  o p p o s i t i o n .
B u t  t h i s  i s  n o t  s o .  Comrades!  What has  ca used  t h i s  d i v i s i o n  i s  f u n d a ­
m e n t a l  q u e s t i o n s  o f  p o l i c y ,  t h e  w ho le  c o n c e p t i o n  o f  t h e  ways and means 
t h a t  a r e  su pposed t o  l e a d  us  f r o m  o u t  o f  t h e  p a r t y ’ s p r e s e n t  d e s p e r a t e  
s i t u a t i o n  i n t o  more w o r t h y  c i r c u m s t a n c e s . . .
S u d d e n l y ,  as th o u g h  by e v i l  m a g ic ,  t h e  p a r t y  o f  t h e  p r o l e t a r i a n  i n t e r ­
n a t i o n a l  c l a s s  s t r u g g l e  has become a n a t i o n a l  l i b e r a l  p a r t y .  Our o r g a n i ­
z a t i o n a l  s t r e n g t h ,  o f  w h i c h  we were  so p r o u d ,  has p r o v e d  t o  be c o m p l e t e l y  
i m p o t e n t ,  and where  we were  once r e s p e c t e d  and f e a r e d  m o r t a l  enemies  o f  
b o u r g e o i s  s o c i e t y ,  we have  now become t h e  i r r e s o l u t e  and j u s t l y  d e s p i s e d  
t o o l s  o f  o r  m o r t a l  enemy, t h e  i m p e r i a l i s t  b o u r g e o i s i e . . . 1
T h i s  q u o t a t i o n  f r o m  Rosa Luxemburg p o i n t s  t o  w ha t  i s  p e r h a p s  th e  
g r e a t e s t  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  between  t h e  p r e - W o r l d  War I I  and t h e  p o s t w a r  
German L e f t :  t h e n  as now t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  was r e p e a t e d l y  r e n t  and 
s p l i t  by " f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  o f  p o l i c y , "  by d i f f e r e n c e s  c o n c e r n i n g  i t s  
r e l a t i o n  t o  t h e  ( c a p i t a l i s t )  s t a t e  and s o c i e t y  and by t h e  c o n f l i c t i n g  c l a i m s  
o f  t h e  p a r t y ’ s L e f t  and R i g h t .  Sut  b e f o r e  1933 any s i g n i f i c a n t  s h i f t  t o  t h e  
r i g h t  on t h e  p a r t  o f  t h e  p a r t y  l e a d e r s h i p ,  such as t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y ’ s 
a p p r o v a l  o f  war  c r e d i t s  i n  191 4,  i t s  t r u c k  u n d e r  E b e r t  i n  t h e  Weimar R e p u b l i c  
w i t h  t h e  c o n s e r v a t i v e - r e a c t i o n a r y  f o r c e s ,  i t s  p e r i o d i c  l a p s e s  i n t o  " p a r l i a ­
m e n t a r y  o p p o r t u n i s m , "  o r  t h e  r i g h t  w i n g ’ s a c c e p t a n c e  o f  H i t l e r ’ s E n a b l i n g  Law
i n  1933 ,  w o u l d  be c o u n t e r e d  and c h a l l e n g e d  by t h e  L e f t  on e v e r y  o c c a s i o n .
2
The s u c c e s s  o f  t h e  USPD, t h e  r i s e  o f  t h e  S p a r t a k u s  movement and t h e  p e r i o d i c
4
i n c r e a s e s  i n  mass e l e c t o r a l  s u p p o r t  f o r  t h e  KPD t h r o u g h o u t  t h e  Weimar e r a  
were  a l l  c o n c r e t e  and p o s i t i v e  r e a c t i o n s  t o  t h e  SPD's f a i l u r e s  t o  r e p r e s e n t  
t h e  l a b o u r  movement i n  t h e  way t h a t  t h e  s o c i a l i s t  L e f t  b e l i e v e d  i t  o u g h t  t o  
be r e p r e s e n t e d .
1 Rosa Luxe m b u rg ,  S e l e c t e d  P o l i t i c a l  W r i t i n g s  ( e d .  R. L o o k e r ,  t r a n s .  W.D. 
G r a f ) ,  London 1972,  p . 2 1 1 f
2 On t h i s  sec  Oss ip  l (.  F l e c h t h e i m ,  " D i e  Anpassunq d e r  SPD: 1914,  1933 und 
1959"  i n :  K b l n e r  Z e i t s c h r i f t  f d r  S o z i o l o g i e  und S o z i a l p s y c h o l o o i e , V o l . 17 
( 1 9 6 5 ) ,  p . 5 G 4 f f
3 O f .  E. P r a g e r ,  D ie  G e s c h i c h t e  d e r  USPD. E n t s t e h u n q  und E n t w i c k l u n g  do r  
U na bh an q in en  S o z i a l d c m o k r a t i s c h o n  P a r t e i  D e u t s c h l a n d s , B e r l i n  1922
4 For  t h e  S p a r t a c u s  movement and th e  KPD, see O s s ip  K. F l e c h t h e i m ,  D ie  KPD 
i n  d e r  W e im a rc r  R c p u b l i k , F r a n k f u r t  1959 (new e d . )
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A f t e r  1949,  as t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  have d e m o n s t r a t e d ,  t h e  s i t u a t i o n  
changed  c o n s i d e r a b l y .  Each s u c c e s s i v e  move by t h e  SPD away f r o m  a s o c i a l i s t ,  
a n t i c a p i t a l i s t  p o s i t i o n  i n v o k e d  a t  mos t  i s o l a t e d ,  b u t  l a r g e l y  i n e f f e c t u a l  
p r o t e s t  f r o m  t h e  L e f t ,  b u t  n e v e r  r e s u l t e d  i n  tb e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an i n d e ­
p e n d e n t  p o l i t i c a l  f o r c e .  The c a us e s  o f  t h i s ,  i t  has a l s o  been a r g u e d ,  must  
be s o u g h t  i n  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  modern c a p i t a l i s m  and i t s  p o l i t i c a l  
and s o c i a l  r e p r e s e n t a t i v e s ,  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c l e r i c a l  an t i co m m un ism  
f o s t e r e d  by t h e  C o ld  War ,  and i n  t h e  o s t e n s i b l y  a p o l i t i c a l  n a t u r e  o f  p o s t w a r  
German s o c i e t y .
And i n d e e d ,  i n  t h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  SPD’ s f i n a l  and 
f o r m a l  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a " l i b e r a l  s o c i a l i s t "  p a r t y ,  i . e . ,  a f t e r  t h e  
Godesberg  Programme and H e r b e r t  W e h n e r ’ s f o r e i g n  p o l i c y  speech o f  30 j u n e  
195G, t h e  L e f t ,  so i t  seemed, had r e a c h e d  i t s  n a d i r .  The p r o c e s s  had beg un ,  
t e rm e d  by He lga  G r e b in g  " t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  L e f t ,  w h i c h  s e t  i n  w i t h  
t h e  e x c l u s i o n  o f  M a r x i s t  i d e a s  f r o m  t h e  Godesberg  P ro g ra m m e . " ^  The CDU S t a t e  
s u s t a i n e d  by t h e  Economic  M i r a c l e ,  t h e  mass p a r t y " o f  a new t y p e , "  t h e  b o u r ­
g e o i s  c o a l i t i o n  and t h e  s o c i a l  and econom ic  R e s t o r a t i o n  w i t h  i t s  m a n i f o l d  
i n t e r n a t i o n a l  o b l i g a t i o n s  and c o m m i t m e n t s ,  was a t  t h e  c r e s t  o f  i t s  pow e r .
A l l  a t t e m p t s  t o  p u t  f o r w a r d  a l e f t  w in g  a l t e r n a t i v e  were  d r a s t i c a l l y  i n h i b i ­
t e d ,  n o t  by l a c k  o f  t h e o r y  o r  an o b j e c t i v e  r a i s o n  d ’ e t r e , b u t  because o f  an 
a l m o s t  t o t a l  absence o f  mass p o p u l a r  s u p p o r t .  The t r a d e  u n i o n s  had a l s o  
passed  t h e i r  own programme o f  i n t e g r a t i o n  i n  1959.  The few l e f t i s t  s t i r r i n g s  
o f  t h e  l a t e  195U 's  no l o n g e r  f o u n d  any p o p u l a r  r e s o n a n c e :  t h e  i n t r a - p a r t y  
" a d a p t e r s "  o r  " l i i b e r n a t e r s "  had ( r e l u c t a n t l y ,  o f  c o u r s e )  e n d o r s e d  t h e  Godes­
b e rg  Programme;  t h e  Funken had f o l d e d  i n  e a r l y  1959; t h e  S o z i a l i s t i s c h e  
P o l i t i k  g ro u p  had s p l i t ,  and t h e  p e r i o d i c a l  was now p u b l i s h e d  by t h e  T r o t s k y ­
i s t s  and W o l fg a n g  A b e n d r o t h ;  D ie  Andere  Z e i t u n g  was so s u s p e c t  o f  b e i n g  
" c o m m u n i s t - i n f l u e n c e d "  as t o  have become l a r g e l y  i g n o r e d ;  V i k t o r  A g a r t z  and 
h i s  W I S O -Ko rr espondenz  were  p r a c t i c a l l y  o n l y  a memory; and f i n a l l y ,  th e  
peace movement ,  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  had f o u n d e r e d  a f t e r  t h e  SPD's p r é c i p i t â t '  
w i t h d r a w a l  f r o m  i t .
5 H e lga  G r e b i n g ,  rÜ.s t o r y  o f  th e  German Lab ou r  Movement , London 1968
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w i t h d r a w a l  f r o m  i t .
Bu t  t h i s  d i s i n t e g r a t i n g  p r o c e s s  s i m u l t a n e o u s l y  c o n t a i n e d  a r e g e n e r a ­
t i v e  p o t e n t i a l .  Even now t h e r e  r e m a i n e d  a number o f  d o rm a n t  f a c t o r s  w h i c h ,  
i f  r e c o g n i z e d  and a c t e d  u po n ,  o f f e r e d  some p r o s p e c t  o f  p r e s e r v i n g  t h e  L e f t  
f r o m  u t t e r  e x t i n c t i o n .  These w e r e :  t h e  f a i r l y  w i d e s p r e a d  ( t h o u g h  by no 
means m a j o r i t y )  r e s e n t m e n t  a t  t h e  g r a s s - r o o t s  l e v e l  o f  t h e  SPD's new c o u r s e ,  
t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  number  o f  i n t e l l e c t u a l s  d i s i l l u s i o n e d  by t h e  d e v e l o p ­
men ts  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  b u t  u n w i l l i n g  t o  comm i t  t h e m s e l v e s  t o  a co ­
o r d i n a t e d  p o l i t i c a l  p rogramme,  and a m i n o r i t y  o f  t h e  i n c r e a s i n g l y  p o l i t i c a l l y  
minded s t u d e n t  body who had been t o  some e x t e n t  i n f l u e n c e d  by t h e  a n t i - a t o m i c  
arms c a m p a ig n ,  t h e  SPD's o p p o r t u n i s t i c  w i t h d r a w a l  o f  i t s  s u p p o r t  f o r  b o t h  
i t  and t h e  D e u t s c h l a n d p l a n , and t h e  l a r g e r  i s s u e s  w h i c h  a l l  t h i s  r a i s e d .
The L e f t ' s  r e s i s t a n c e  t o  t h e  SPD’ s p o s t - G o d e s b e r g  c o u r s e  was embod ied  
by W o l f g a n g  A b e n d r o t h ,  who had been one o f  t h e  most c o n s i s t e n t  o p p o n e n ts  
w i t h i n  t h e  p a r t y  o f  i t s  r e l e n t l e s s  a c com m oda t i on  t o  t h e  CDU S t a t e  a f t e r  
S c h u m a c h e r ' s  d e a t h . ^  By 1958 and t h e  SPD's f i r s t  d r a f t  o f  w ha t  was t o  become
6 I n  f a c t ,  t h e r e  i s  p r o b a b l y  no more i m p o r t a n t  f i g u r e  i n  t h e  West German L e f t  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  CDU as c en da nc y  t h a n  P r o f e s s o r  A b e n d r o t h ,  Born  i n  1905 
i n  W u p p e r t a l - E l b c r f e l d ,  W o l fg a n g  A b e n d ro t h  was c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
l a b o u r  movement d u r i n g  t h e  Weimar R e p u b l i c .  D i s m i s s e d  by t h e  N a z i s  f r o m  h i s  
c i v i l  s e r v i c e  p o s t  ( i n  t h e  D u s t i c e  D e p a r t m e n t )  i n  1933,  he c o m p le t e d  h i s  
d o c t o r a t e  i n  law  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B e rn ,  S w i t z e r l a n d .  I n  1937 he was a r ­
r e s t e d  and i m p r i s o n e d  f o r ' i l l e g a l  a c t i v i t i e s '  a g a i n s t  t h e  T h i r d  R e i c h ,  t h e n  
s p e n t  t h e  war  y e a r s  i n  t h e  s o - c a l l e d  P e na l  B a t a i l l o n  999 ( h a r d  l a b o u r ) .  
A f t e r  1945 he was b r i e f l y  a c t i v e  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  j u s t i c e  i n  t h e  Land 
o f  B ra n d e n b u rg  and i n  t h e  German a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  Zone,  and 
l a t e r  was a p p o i n t e d  p r o f e s s o r  a t  t h e  u n i v e r s i t i e s  o f  L e i p z i g  and Gena. I n  
1949 he l e f t  t h e  S o v i e t  Zone t o  t a k e  up a p r o f e s s o r s h i p  a t  t h e  S c h oo l  o f  
S o c i a l  S c ie n c e s  i n  W i l h e l m s h a v e n . He was t h e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  c h a i r  o f  
p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a rbu rg  i n  1951,  where  he r e m a in e d  
u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t  i n  1972 .  T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  " h i b e r n a t i o n ”  i n  t h e  
SPD and ÜGB, i t  was P r o f e s s o r  A b e n d r o t h  who w o rked  f o r  a c o o r d i n a t i o n ,  
f o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  f a c t i o n a l  d i s p u t e s  w i t h i n  t h e  f r a g m e n t e d  L e f t ,  and wli 
a t t e m p t e d  i n  a r t i c l e s ,  speech es and i n  o r g a n i z a t i o n s  and d e m o n s t r a t i o n s ,  
t o  p r o v o k e  d i s c u s s i o n  and a c t i o n  on t h e  L e f t  i n  t h o s e  y e a r s .
Now, i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  v i r t u a l  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  West German L e f t ,  
he was a t  t h e  c e n t r e  o f  mos t  s o c i a l i s t  e n d e a v o u rs  and was t o  a i d  i n  t h e  
i n i t i a l  a t t e m p t s  t o  f o r m  an i n d e p e n d e n t  L e f t  i n  t h e  e a r l y  I 9 6 0 ' s .  Once t h e  
New L e f t  had t a k e n  on t h e  f o r c e  o f  a mass movement ,  he was a l s o  a c o n n e c t i n '  
l i n k  between i t  and t h e  O ld  L e f t .  A man w i t h  r o o t s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  l a b o u i  
movement ,  t h e  m e d i a t o r  be tween  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  l e f t - w i n g  f a c t i o n s  and a 
t h e o r i s t  whose a t t e m p t s  t o  a d a p t  M arx i s m  t o  th e  s i t u a t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  
a dva nced  c a p i t a l i s t  Germany a re  s t i l l  w i d e l y  i n f l u e n t i a l  w i t h i n  t h e  i n d e ­
p e n d e n t  L e f t ,  c o m b in i n g  i n  h i s  p e r s o n  th e  u n i o n  o f  t h e o r y  and p r a c t i c e  t o p  
t o o  r a r e  i n  t h e  p o s t w a r  L e f t ,  W o l f g a n g  A b e n d ro t h  has p e r h a p s  become a symbol  
o f  t h o  g p rnn n  I n f t  n f t e r  1 9^ 5 .
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t h e  Godesberg  I ’ rograrnme, mos t  o f  t h e  "p rog ramm e d e b a t e "  o f  t h e  m i d - ' f i f t i e s  
had re c e d e d  as t h e  a s c e n d a n c y  o f  t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m i s t  g ro up  i n  t h e  p a r t y  
became i n c r e a s i n g l y  e v i d e n t .  C r i t i c i s m  o f  t h e  S t u t t g a r t  d r a f t  programme was 
l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  p e r i p h e r a l  ch a n g e s  and m in o r  i n s e r t i o n s ,  b u t  t h e  b a s i c  
d i r e c t i o n  t h a t  t h e  new programme w o u l d  t a k e  was a l r e a d y  d e t e r m i n e d  i n  p r i n ­
c i p l e .  The L e f t  and t h e  t r a d i t i o n a l i s t s  we re  f o r  t h e  most  p a r t  r e s i g n e d  t o  
t h i s  f a c t .
I n  t h i s  c o n t e x t ,  W o l f g a n g  A b e n d r o t h  p u t  f o r w a r d  an a l t e r n a t i v e  p r o ­
gramme f o r  S o c i a l  Democracy w h i c h ,  by i t s  e x i s t e n c e ,  was an i n d i c t m e n t  o f  
w ha t  t h e  Godesberg  Programme was n o t ;  a c o n s i s t e n t  s o c i a l i s t  programme c o n ­
t a i n i n g  a t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  and econ om ic  r e l a t i o n ­
s h i p s ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  l a t e s t  f i n d i n g s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  s p e c i f y i n g  
t h e  chan ge s  n e c e s s a r y  t o  b r i n g  a b o u t  a s o c i a l i s t  s o c i e t y ,  and o u t l i n i n g  i n  
c o n c r e t e  t e rm s  th e  r o l e  o f  t h e  l a b o u r  movement and i t s  p o l i t i c a l  a rm ,  t h e  
SPD, i n  t h i s  p r o c e s s  o f  t r a n s f o r m a t i o n .
A b e n d r o t h ' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  Godesbe rg  Programme d a t e d  back  t o  t h e  
S t u t t g a r t  d r a f t  programme o f  1958 ( a l t h o u g h ,  o f  c o u r s e ,  h i s  o p p o s i t i o n  t o  the 
SPD's c h a n g i n g  c o u r s e  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 0 ' s  has a l r e a d y  been d o c u m e n t e d ) .
In  an a r t i c l e  w h i c h  a n t i c i p a t e d  h i s  a l t e r n a t i v e  p rog ram me,  he l a i d  down h i s  
f u n d a m e n t a l  o b j e c t i o n s  t o  t h e  Godesberg  Programme.  They w o re :  ( 1 )  t h a t  i t  
r e p r e s e n t e d  a b re a k  w i t h  t h e  i n t e l l e c t u a l  and m o r a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  p a r t y  
and t h e  l a b o u r  movement ,  ( 2 )  t h a t  i t  was " a - h i s t o r i c a l "  and a c t e d  " a s  th o u g h  
t h e  r e a l  h i s t o r y  o f  t h e  l a s t  40 y e a r s  had n e v e r  t a k e n  p l a c e , "  ( 3 )  t h a t  i t  
l a c k e d  s o c i a l i s t  g o a l s  and means o f  a t t a i n i n g  them,  ( 4 )  t h a t  i t  f a i l e d  t o  
a n a l y z e  c o n c r e t e l y  t h e  c o n t e m p o r a r y  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  and ( 5 )  t h a t  i t  
was a f a c i l e  a d a p t a t i o n  t o  t h e  e x i s t i n g  o r d e r ,  a "p rog ramm e o f  c o n f o r m i t y  am
7
r e s i g n a t i o n . "
7 "D e r  E n t w u r f  e i n e s  G r u n d s a tz p ro g ra m m e s  d e r  SPD" i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , 
No. 6 / 1 9 5 8 ,  p . 6 f
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A b e n d r o t h * s a n t i - G o d e s b e r g  Programme,  i n  an a n a l y s i s  o f  " t f i e  s o c i a l  
s i t u a t i o n  i n  t h o  c a p i t a l i s t  p a r t s  o f  t h e  w o r l d , "  d e m o n s t r a t e d  t h a t  g r o w i n g  
c o n c e n t r a t i o n  i n  advanced  c a p i t a l i s m  had i n c r e a s e d  t h e  numbers o f  t h e  s u b o r ­
d i n a t e  c l a s s e s ,  who were  f o r c e d  t o  l i v e  by t h e  s a l e  o r  a l i e n a t i o n  ( Uerau Oe ru r i 
o f  t h e i r  l a b o u r ,  w h i l e  econ om ic  power  was i n c r e a s i n g l y  c o n c e n t r a t e d  i n  f e w e r  
and fe w e r  h a n d s . ^  The d e v e lo p m e n t  o f  m onop o l y  c a p i t a l i s m ,  u n i t i n g  as i t  d i d  
i n d u s t r i a l ,  c o m m e r c i a l  and bank c a p i t a l  i n t o  g r e a t  " b l o c k s  o f  f i n a n c e  c a p i ­
t a l , "  e n a b l e d  s m a l l  o l i g a r c h i c a l  g r o u p s  t o  c o n t r o l  a l l  s e c t o r s  o f  s o c i e t y .
The huge c o s t s  o f  d e v e l o p i n g  t e c h n o l o g y  and t h e  p r o d u c t i v e  f o r c e s  e n s u re d  
t h a t  i n i t i a t i v e s  t o w a r d  p r o g r e s s  w o u ld  be u n d e r  t h e  a e g i s  o f  f i n a n c e  c a p i t a l .  
P a r t i c u l a r l y  i n  c o nsequence  o f  w a r t i m e  t e c h n o l o g y ,  t h e  l a r g e  c o n c e r n s  had 
been e x c e s s i v e l y  e n c o u r a g e d  and a s s i s t e d  by t h e  s t a t e .  The " i n t e r n a t i o n a l i z a ­
t i o n "  o f  c a p i t a l  had drawn t h e  w h o le  w o r l d  i n t o  a g l o b a l  p r o d u c t i v e  p r o c e s s ,  
b u t  t h e  method o f  a s s i m i l a t i o n  had r e m a in e d  p r i v a t e - c a p i t a l i s t ,  so t h a t  t h e  
o l d  s o c i a l  c o n t r a d i c t i o n s  were  s t i l l  e x t a n t , o n l y  now on an i n t e r n a t i o n a l  
l e v e l .
The eco nom ic  c r i s i s  i n h e r e n t  i n  t h i s  s y s te m  had t o  be overcome  by means 
o f  a rmaments  p r o d u c t i o n ,  and i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h i s  u n p r o d u c t i v e  economi* 
p r o c e s s ,  t h e  s t a t e  must  be f u r t h e r  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  f i n a n c e  
c a p i t a l  and t h e  p e o p l e  t r a i n e d  t o  f e a r  and r e s e n t m e n t  t h r o u g h  p u b l i c  o p i n i o n  
m a n i p u l a t i o n  and a n t i c o m m u n i s m .  The one a l t e r n a t i v e  t o  t h e s e  d e v e lo p m e n t s  
was a s o c i a l i s t  s o c i e t y ,  economy and g o v e r n m e n t .
The d e v e lo p m e n t  t o w a r d  mon op o l y  c a p i t a l i s m  caused  t h e  s t a t e  t o  a c q u i r e  
an e v e r  g r o w i n g  r o l e  i n  economy and s o c i e t y :  a mon op o l y  o f  l e g i s l a t i o n  and of 
use o f  wea po ns ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c u l t u r e ,  s o c i a l  s e c u r i t y  and l e g a l  r i g h t s  
The s t a t e ’ s f u n c t i o n  was t o  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  i n e v i t a b l e  c r i s e s  and co n ­
f l i c t s  w o u ld  be c a r r i e d  o f f  w i t h  as l i t t l e  d i f f i c u l t y  as p o s s i b l e  and t o  e n -
8 T h i s ,  and a l l  s u b s e q u e n t  r e f e r e n c e s  t o  A b e n d r o t h * s  a n t i - G o d e s b e r g  Programme, 
t a k e n  f r o m  " A u f g a b e n  und Z i e l e  d o r  d o u t s c h e n  S o z i a l d e m o k r a t i e . Programm- 
e n t w u r f  1959"  i n :  Der S o z i a l d e m o k r a t  ( F r a n k f u r t ) ,  No. 5 / 1 9 5 9 ,  p . l O f f ;  
and N o . 6 / 1 9 5 9 ,  p . l O f f
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s u r e  t l i e  m a s s e s ' l o y a l t y  i n  such t i m e s .  Thus where  t h e  u pp e r  c a p i t a l i s t  s o c i a  
c l a s s e s  i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  had a im ed  a t  r e d u c i n g  t h e  s t a t e ' s  pow ers  as f a r  
as p o s s i b l e ,  t h e y  now d e s i r e d  t h e  e x t e n s i o n  o f  i t s  power  i n t o  a l m o s t  a l l
s p h e r e s  o f  l i f e ,  b u t  i n  t h e i r  own i n t e r e s t s .
The i n f l u e n c e  o f  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s e s  i n  t h e  s t a t e  had been a c h i e v e d  
b y ,  e . g . ,  r e d u c i n g  p a r l i a m e n t ' s  power  i n  f a v o u r  o f  an e x t e n s i o n  o f  t h e  h i g h c i  
b u r e a u c r a c y ' s  l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y .  The b u r e a u c r a c y  t h e n  c o n t r o l l e d  f u r t h e r  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l a w s — th e  a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  i t s  d e c r e e s  and t h e  
j u d i c i a r y  t h r o u g h  i t s  v e r d i c t s  and p r e c e d e n t s .  The b u r e a u c r a t i c  and manager ­
i a l  c l a s s e s — o f t e n  i n t e r c h a n g e a b l e — had t h u s  m u t u a l l y  enhanced  one a n o t h e r ' s  
p o w e r .  Tho g r o w t h  o f  t h e  m i l i t a r y  and armaments  t e c h n o l o g y  had f u r t h e r  c o n ­
c e n t r a t e d  v i t a l  d e c i s i o n s  i n  f e w e r  h a n d s .  S o c i e t y  had come t o  r e s e m b l e  a 
" l a t e n t  s i e g e  c o n d i t i o n "  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s e s .  The l a t t e r  
r e t a i n e d  p o w e r ,  i n  t i m e s  o f  p r o s p e r i t y ,  ^w i th  a " c o n f o r m i s m  o f  p u b l i c  o p i n i o n  
p ro d u c e d  by s o c i a l  p r e s s u r e , "  and i n  t i m e s  o f  c r i s i s  " w i t h  t h e  me thod s o f  
open and b r u t a l  f a s c i s t  t e r r o r . "  Hence:
The adva nce d  c a p i t a l i s t  s o c i a l  s t r u c t u r e  r e p e a t e d l y  p ro d u c e d  the  t e n d e n c y
t o w a r d  f a s c i s t  d i c t a t o r s h i p  w h i c h — r e g a r d l e s s  o f  t h e  i d e o l o g y  i t  may be 
c o n c e a l e d  by— i n  p e r i o d s  o f  econom ic  c r i s i s  o r  cJf im m e d ia t e  w ar  p r e p a r a t i n  
t h r o w s  o f f  t h e  d e m o c r a t i c - l i b e r a l  l e g a l  o r d e r ,  w h i c h  has l o n g  been d e v o i d  
o f  any c o n t e n t ,  as a mere g u i s e  o f  t h e  power  o f  t h e  b o u r g e o i s  s t a t e  mach­
i n e r y  and o f  f i n a n c e  c a p i t a l ,  i n  o r d e r  t o  be a b l e  t o  l e a d  t h e  masses o f  
t h e  m i d d l e  c l a s s e s  and s e c t o r s  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l l y  back ward  c l a s s e s  amoi 
th e  w o r k e r s ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s e s ,  t o  an a t t a c k  on t h e  
d e m o c r a t i c  c l a s s  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  w o r k e r s .
The dan ge r  o f  a r e v e r s i o n  t o  a n t i - d e m o c r a t i c  me thod s  was p a r t i c u l a r l y  g r e a t
i n  Germany,  whose m i l i t a r y ,  b u r e a u c r a c y  and j u d i c i a r y  had a l r e a d y  h e l p e d  t o
u n d e rm in e  t h e  Weimar  R e p u b l i c  and had s u p p o r t e d  t h e  T h i r d  R e i c h .
These f a c t o r s  c o u l d  be overcome  i f  p o l i t i c a l  power  were i n  t h e  hands  
o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  and t h e i r  p a r t y ,  t h o  SPD, who had a lw a y s  a d v o c a t e d  a 
d e m o c r a t i c  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e ,  and who had no p a r t i c u l a r  p r o f i t  i n ­
t e r e s t s  t o  r e p r e s e n t .  T h i s  was why p o l i t i c a l  dem oc racy  was th e  p r e c o n d i t i o n  
f o r  t h e  s t r u g g l e  f o r  s o c i a l i s m ,  f o r ,  i n  t h e  w o r k e r s '  h an ds ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  
d e m o c r a t i c  e q u a l i t y  c o u l d  be t r a n s f e r r e d  by means o f  l e g i s l a t i o n  i n t o  t h e  
economic  and s o c i a l  s p h e r e s .  The f i r s t  c o n c r e t e  s t e p s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  w o u ld
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be t h e  e n h a n c in g  o f  t h e  power  o f  communal  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  
p a r l i a m e n t ’ s powers  v i s  a v i s  t h o  g o v e r n m e n t ,  and t h e  p a r t i e s '  powers  o v e r  
t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y ,  t h e  s p o n s o r i n g  and d e v e lo p m e n t  o f  i n n e r - p a r t y  d i s ­
c u s s i o n ,  and t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  l i b e r a l  r i g h t s  o f  f r e e d o m  o f  i n f o r m a t i o n ,  
f r e e d o m  o f  s p e e c h ,  e t c .  The most  i m p o r t a n t  s t e p ,  h o w e v e r ,  w o u ld  be th e  
s t r e n g t h e n i n g  o f  t f i e  powers  o f  t h e  l a r g e  d e m o c r a t i c  o r g a n i z a t i o n s ;  t h e  
t r a d e  u n i o n s ,  c o o p e r a t i v e s ,  c o n s u m e r s '  a s s o c i a t i o n s ,  s m a l l  p r o d u c e r s  and t h e  
s o c i a l l y  d i s a d v a n t a g e d .
Tho s u c c e s s  o f  a l l  such  measures  depended above a l l  upon t h e  r e a d i n e s s  
o f  t h e  w o r k e r s  t o  s u p p o r t  democ racy  " n o t  o n l y  i n  e l e c t i o n s  and p l e b i s c i t e s ,  
b u t  a l s o  t h r o u g h  e x t r a - p a r l i a m e n t a r y  a c t i o n s . "  The m i s s i o n  o f  t h e  S o c i a l  
D e m o c r a t i c  P a r t y  was t o  awaken t h i s  r e a d i n e s s  and t o  i n s p i r e  t h e  w o r k e r s  t o  
r e a l i z e  t h a t  s o c i a l i s t  democ racy  depended upon th e  a c t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
c i t i z e n  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  d e c i s i o n - m a k i n g .
A b e n d r o t h  w en t  on t o  d i s c u s s  t h e  need f o r  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a i !  
i n d u s t r i e s  and th e  i n t r o d u c t i o n  o f  eco nom ic  p l a n n i n g  i n  o r d e r  t o  remove th e  
e x c e s s i v e  power  o f  f i n a n c e  c a p i t a l  and t o  p r o v i d e  g r e a t e r  s o c i a l  and c u l t u r a l  
b e n e f i t s  f o r  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s .  The t r e n d  t o w a r d  b u r e a u c r a t i z a t i o n  i n  
s o c i a l i z a t i o n  c o u l d  be overcome by a b ro a d  d e m o c r a t i c  o r g a n i z a t i o n  o f  a l l  
t h e  c l a s s e s .  A c e n t r a l  t e n e t  o f  t h i s  p r o p o s a l  was t h e  w o r k e r s '  u n l i m i t e d  r i c h ' 
t o  s t r i k e  w h i c h ,  i n  b o u r g e o i s  s o c i e t y ,  w o u l d  i n e v i t a b l y  i n c r e a s e  t h e  s u b o r ­
d i n a t e  c l a s s e s '  s h a r e  o f  t h e  o v e r a l l  s o c i a l  p r o d u c t ,  and w h i c h ,  i n  t h e  coming  
s o c i a l i s t  s o c i e t y ,  w o u ld  be a c o u n t e r w e i g h t  t o  a l l  b u r e a u c r a t i c  t e n d e n c i e s .
To t h i s  e nd ,  t r a d e  u n i o n s  must  be o r g a n i z e d  i n t o  a s i n g l e  d e m o c r a t i c  
u n i t  w i t h  c o m p le t e  i n d e p e n d e n c e ,  so t h a t  t h e y  m i g h t  b e t t e r  d e v e l o p  t h e  w o r k ­
e r s '  d a y - t o - d a y  i n t e r e s t s  i n t o  a l o n g - t e r m  and g e n e r a l  i n t e r e s t  o f  a l l  t h e  
w o r k i n g  c l a s s e s .  S i m i l a r l y ,  s m a l l  p r o d u c e r s  and s m a l l  i n d u s t r i a l i s t s  w ou ld  
be o r g a n i z e d  i n t o  c o o p e r a t i v e s  and e n a b l e d  t o  make a r a t i o n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  
s o c i a l i s t  s o c i e t y .  A g r i c u l t u r e  t o o ,  w o u ld  be m o d e r n i z e d  and o r g a n i z e d  co ­
o p e r a t i v e l y ,  w h i l e  consume r  c o o p e r a t i v e s  c o u l d  bo t l i e  b e g i n n i n g  o f  a modern 
s o c i a l i s t  s y s te m  o f  d i s t r i b u t i o n  w h i c h  w o u ld  " r e p l a c e  th e  p r o f i t  m o t i v e  by
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t t i e  i d e a  o f  d e m o c r a t i c  c o o p e r a t i o n , ”
U o l f n a n p  A b e n d r o t h ' s  programme d r a f t  w en t  on t o  c l o s e  th e  f u r t h e r  
gaps l e f t  by t h o  Godesberg  Programme:  a s o c i a l i s t  c r i t i q u e  o f  communism,  t h e  
CPSU and t h e  E a s t - W e s t  c o n f l i c t ,  p r o p o s a l s  f o r  l a r g e - s c a l e  r e f o r m s  i n  t h e  
f i e l d s  o f  e d u c a t i o n ,  c u l t u r e ,  s o c i a l  s e c u r i t y  and t h e  g e n e r a l  q u a l i t y  o f  
l i f e ,  an a n a l y s i s  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  T h i r d  W o r l d ,  and an a s s e s s m e n t  
o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  s o c i a l i s m .  On t h e  b a s i s  o f  t h i s  s e a r c h i n g  i n q u i r y ,  
he c o n c l u d e d  t h a t  t h e  SPD’ s r o l e  o u g h t  t o  be q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  w h i c l i  
t h o  p a r t y  had s e t  f o r  i t s e l f :
For  s o c i a l  d e m o c ra c y ,  t h e r e f o r e ,  f o r e i g n  p o l i c y  and d o m e s t i c  p o l i c y ,  
econom ic  p o l i c y ,  s o c i a l  p o l i c y  and c u l t u r a l  p o l i c y  a re  an i n d i v i s i b l e  
u n i t ,  Th rougb  i t s  s t r u g g l e s  i t  e d u c a t e s  t h o  w o r k e r s  ( A r b e i t n c h m e r ) whose 
p o l i t i c a l  p a r t y  i t  i s ,  t o  a r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  i n t e r e s t s .  By b r i n g i n g  
t h e s e  i n t e r e s t s  i n t o  a w a re n e s s ,  i t  r e p r e s e n t s  t h e  v i t a l  c l a i m s  ( L e b e n s -  
a n s p r U c h e ) o f  a l l  o t h e r  c l a s s e s  o f  t h e  p e o p l e  who s u f f e r  u n d e r  t h e  c o n ­
t i n u a t i o n  o f  c a p i t a l i s t  e x p l o i t a t i o n .  By s t r u g g l i n g  f o r  a s o c i a l i s t  so ­
c i e t y ,  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  c l a s s e s ,  i t  shows a w o r l d  t h r e a t e n e d  by 
a t o m i c  war  t h o  o n l y  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  t h r e a t e n i n g  d e c l i n e  o f  c i v i l i z e d  
h u m a n i t y  i n t o  b a r b a r i s m :  i n t e r n a t i o n a l  s o l i d a r i t y  o f  t h e  w o r k i n g  p e o p l e  
i n  a c o o p e r a t i v e  c o n s t r u c t i o n  o f  a p e a c e f u l  w o r l d  o f  p r o s p e r i t y  f o r  a l l  
p e o p l e s .
These a l t e r n a t i v e  p r o p o s a l s ,  w h i c h  t l i e  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k  c a l l e d
’’ t h e  f i r s t  a t t e m p t  a t  an o v e r a l l  s o c i a l i s t  c o n c e p t i o n  i n  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i  
g
P a r t y , ”  we re  f i r s t  t a k e n  up by t h e  Young S o c i a l i s t s  i n  t h e  SPD, who pub ­
l i s h e d  them i n  a b r o c h u r e .  S h o r t l y  t h e r e a f t e r  t h e  same v e r s i o n  a p p e a re d  i n  
Per  S o z i a l d e m o k r a t , w h i c h  was by f a r  t h e  more i m p o r t a n t  o n e ,  s i n c e  h e r e  i t  
was more a c c e s s i b l e  t o  a l a r g e r  r e a d e r s h i p .  And,  a t  t h e  Godesberg  C o n v e n t i o n
i t s e l f ,  M a r b u rg  C i t y  s p o n s o r e d  A b e n d r o t h ’ s programme i n  t h e  f o r m  o f  a s e r i e s
10o f  demands. S in c e  t h i s  v e r s i o n  o n l y  a p p e a re d  i n  t h e  p a r t y  o r g a n >' i l / o r w a r t s , 
a s h o r t  t i m e  b e f o r e  t h e  c o n v e n t i o n ,  i t  o b v i o u s l y  d i d  n o t  p l a y  as g r e a t  a 
r o l e  as t h e  f i r s t  d r a f t .
A c o m p a r i s o n  between t h e  Godesberg  Programme and A b e n d r o t h ' s  a n t i -
Godesberg Programme i s  i n s t r u c t i v e  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s .  I t  b r i n g s  t o  l i g h t
9 B, Sch.  ” 2 u r  P r o g r a m m d i s k u s s i o n ”  i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , N o , 5 / 1 9 5 9 , p . 7 
10 V o r w a r t s , 23 O c to b e r  1959,  p .  17 ;  t h e  c o n v e n t i o n  was h e l d  f r o m  1 3 -15  
November 1959
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many o f  t h e  f u n d a m e n t a l  c l e a v a g e s  w h i c h  by t h e n  had d e v e lo p e d  between t l i e  
m a i n s t r e a m  SPD p o l i c y — f o r m u l a t e d  and e x e c u t e d  l a r g e l y  by t h e  p r a g m a t i c  r e ­
f o r m e r s — and t h e  p a r t y  L e f t ,  A f u r t h e r  c o m p a r i s o n  between  t h e s e  two documents  
and t h o  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  b J e n n in g s e n / l l a n o v e r  C o n v e n t i o n  o f  1946 o r  K u r t  
S c h u m a c h e r ' s  " P o l i t i c a l  G u i d e l i n e s "  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a im s and p r o p o s a l s  o f
A b e n d r o t h ' s  d r a f t  had f a r  more i n  common w i t h  t h e  l a t t e r  two documents  t h a n
11d i d  t h e  Godesbe rg '  Programme.
Dy 1960,  t h e n ,  t h e  SPD's p o l i t i c a l  t h e o r y  and p r a c t i c e  c o u l d  no l o n g e r  
be t h e  t h e o r e t i c a l  o r  p r a c t i c a l  b a s i s  f o r  a g e n u n c l y  s o c i a l i s t  movement .  T h i s  
f a c e d  t h e  p a r t y  L e f t  w i t h  a r e l a t i v e l y  c l e a r - c u t  c h o i c e :  c i t h e r  c o n t i n u e  even 
f u r t h e r  t h e  p o l i c y  o f  " h i b e r n a t i o n "  i n  hopes  t l i a t  p r o f o u n d  e x t e r n a l  f a c t o r s  
— an i n t e r n a l  s o c i a l i s t  r e g e n e r a t i o n  o f  t h e  p a r t y  was now beyond q u e s t i o n —  
w o u ld  a l t e r  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c o n t e x t  s u f f i c i e n t l y  d r a s t i c a l l y  as t o  f o r c e  
t l i e  p a r t y  t o  r e - a s s e s s  i t s  c o u r s e  o f  " a c c o m m o d a t i o n " ;  o r  abandon th e  p a r t y  
and i t s  w o r k i n g - c l a s s  mass f o l l o w i n g  and a t t e m p t  t o  w i n  o v e r  t l i e  p o l i t i c i z e d  
s e c t o r s  among t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s  by f o r m i n g  a g e n u i n e  s o c i a l i s t  movement, 
c e n t r e  o r  p a r t y .  And h e r e i n  l a y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  A b e n d r o t h ' s  a l t e r n a t i v e  
programme:  i t  r e p r e s e n t e d  t h e  u n c o m p ro m is i n g  a r t i c u l a t i o n  o f  t h o  m i n o r i t y  
SPD L e f t ' s  v i e w s  and was t h e  sym bo l  o f  l e f t i s t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  Godesberg  
Programme.
As so f r e q u e n t l y  i n  t h e  y e a r s  b e f o r e  and a f t e r  t h e  Godesberg  Programme,
t h e  SPD l e a d e r s h i p  met t h i s  " e h a l l e n g e "  f r o m  t h e  L e f t  by t h e  s i m p l e  e x p e d i e n t
1 :
o f  i g n o r i n g  i t .  The one " c a s e "  i t  p r e s e n t e d  a g a i n s t  A b e n d ro t h  was an anonymou'
13mimeographed d oc u m e n t .  P r o f e s s o r  A b e n d ro th  und das G ode sbe rge r  Program m, a 
c o n g l o m e r a t i o n . o f  e x c e r p t s  f r o m  A b e n d r o t h ' s  w r i t i n g s ,  some o f  them d a t i n g  
back  t o  t h e  p r e - H i t l e r  e r a .
The a l t e r n a t i v e  programme i t s e l f  n e v e r  came t o  a v o t e ;  t h e  o v e r w h e lm i n g  
s u p p o r t  g i v e n  by t h e  p a r t y  c o n v e n t i o n  t o  t h o  Godesberg  Programme— o n l y  16
11 C f .  a l s o  i n f r a . ,  c h . I l l  ( 1 )
12 The a u t h o r  was p r o b a b l y  Druno F r i e d r i c h  ( a u t h o r ' s  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n )
13 Bonn, n . d .  ( m im e o g r a p h e d ) .  Copy a v a i l a b l e  i n  t h e  SPD A r c h i v e s  ( F r i e d r i c h -  
E b e r t - S t i f t u n g ) ,  Bonn
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d e l e g a t e s  v o t e d  a g a i n s t  i t s  a d o p t i o n — made a v o t e  s u p e r f l u o u s .  Why d i d  
A b e n d r o t h ’ s d r a f t  f a i l  t o  f i n d  g r e a t e r  s u p p o r t  among t h e  p a r t y  L e f t ?  N i k o l a u '  
R y s c h k o u s k y  b e l i e v e s  t h a t  i t  was " t o o  f i x e d  on econom ic  q u e s t i o n s "  t o - a p p e a l  
t o  a l l  o p p o s i t i o n a l  f o r c e s  w i t h i n  t h e  p a r t y . Y e t  t h i s  t h e s i s  i s  n o t  en­
t i r e l y  t e n a b l e  a f t e r  a c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  v o t i n g  on t h e  s e p a r a t e  
s e c t i o n s  o f  t h e  Godesberg  Programme:  42 d e l e g a t e s  v o t e d  a g a i n s t  t h e  s e c t i o n  
" P r o p e r t y  and Power "  and 21 a g a i n s t  "Th e  Economic  and S o c i a l  O r d e r " ;  an 
amendment d e c l a r i n g  t h a t  s o c i a l i s t  mea sures  were  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  " t o
p r o t e c t  f r ee do m  a g a i n s t  t h e  g r e a t  power  o f  l a r g e  econ om ic  c o n c e n t r a t i o n "  was
15s u p p o r t e d  by 99 o f  340 v o t i n g  d e l e g a t e s .  H o s t  o f  t h e  i n t r a —p a r t y  o p p o s i t i o i  
i t  i s  o b v i o u s ,  was p r e c i s e l y  a g a i n s t  t h e  econom ic  s e c t i o n s .  M o r e o v e r ,  t l i e  
o n l y  o t h e r  two d r a f t s  w h i c h  c o u l d  be c o n s i d e r e d  l e f t i s t - o p p o s i t i o n a l ,  nam ely  
t h o s e  s u b m i t t e d  by P e t e r  von O e r t z e n ^ ^  and by t h e  F r a n k f u r t - N i e d e r r a d  c o n ­
s t i t u e n c y  o r g a n i z a t i o n , ^ ^  were  a l s o  " f i x e d  on eco nom ic  q u e s t i o n s , "  t h e  l a t t e i  
e x c l u s i v e l y  s o .
I t  seems more l i k e l y  t h a t  t h e  absence  o f  an o r g a n i z e d  l e f t - w i n g  o p p o s i ­
t i o n  t o  t h o  SPD's Godesberg  c o u r s e  c o u l d  be t r a c e d  t o  two b a s i c  f a c t o r s .  The 
" a d a p t e r s "  and " l i i b e r n a t e r s "  were  s i m p l y  and l o g i c a l l y  c o n t i n u i n g  t h e i r  by 
now w e l l - e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n  o f  w a i t i n g  f o r  an " o p e n i n g  t o  t h e  l e f t "  w h i c h ,  
a t  t h e  h e i g h t  o f  t h o  CDU S t a t e ,  was e x t r e m e l y  u n l i k e l y .  And some s e c t o r s  
among t h e  i n t r a - p a r t y  L e f t  s t i l l  a d v o c a t i n g  t h o  p r i m a c y  o f  f o r e i g n  p o l i c y  
s t i l l  r e m a i n e d  w i t h i n  t h e  p a r t y  i n  h o p e s — a t  l e a s t  u n t i l  H e r b e r t  W e h n e r ’ s 
sp eech  t h e  f o l l o w i n g  y e a r — o f  u l t i m a t e l y  b e i n g  a b l e  t o  r e a l i z e  sbraoi o f  t h e  
a im s  o f  t h e  D e u t s c h l a n d p l a n .
The o t h e r  two i m p o r t a n t  a l t e r n a t i v e  p r o p o s a l s  t o  t h e  Godesberg  P r o -
14 N . 3 .  Ryschkow sky ,  D ie  l i n k s  L i n k e , M un ic h  I 9 6 0 ,  p . 26
15 P r o t o k o l l  d e r  Werha nd lunqe n  des P a r t e i t a o e s  d e r  SPD vom 1 3 . - 1 5 . 1 1 . 1 9 5 9  
i n  Bad G o de s be rg , p . 322 .  The o n l y  o t h e r  s e c t i o n  opposed by a s i g n i f i c a n t  
number o f  d e l e g a t e s  was " n a t i o n a l  d e f e n c e "  w i t h 2 3
16 " N o u f a s s u n g  des E n t w u r f e s  f U r  e i n  G r u n d s a t z p ro g ra m m "  ( m i m e o g r a p h e d ) ,  n . d . ,  
r e p r i n t e d  i n  F l e c h t h e i m ,  D ok u m c n te , . . . ,  v o l . V I I ,  p . 1 1 9 f f
17 " A n t r a g  155,  D i s t r i k t  Fr a n k f u r t / n - N i o d o r r a d .  E n t w u r f  f U r  e i n  w i r t s c h a f t -  
l i c h e s  Grundprogramm"  i n :  V o r w a r t s , 23 O c t o b e r  1959,  p . 20
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gramme r a i s e d  no s u b s t a n t i a l  i s s u e s  n o t  a l r e a d y  a c c o u n t e d  f o r  i n  A b e n d r o t h ’ s 
c o u n t e r - p r o g r a m m e ,  b u t  were  a l s o  i n t e r e s t i n g  i n  so f a r  as t h e y  i n d i c a t e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  f u r t h e r  i n t r a - p a r t y  o p p o s i t i o n .  The F r a n k f u r t - N i e d e r r a d  d r a f t  
demanded t h e  i m m e d i a t e  s o c i a l i z a t i o n  o f  key i n d u s t r i e s ,  t o g e t h e r  w i t h  p u b l i c  
c o n t r o l  o f  p r i v a t e  i n d u s t r y ,  as t h e  i n i t i a l  s t a g e  t o w a r d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  s o c i a l i s m .  I t  f u r t h e r  p ro p o s e d  t h e  c r e a t i o n  o f  a d e m o c r a t i c  econom ic  o r d e i  
by means o f  e x t e n d i n g  t h e  r i g h t  o f  c o d e t e r m i n a t i o n  and p l a n n i n g  a c c o r d i n g  t o  
s o c i a l  n e e d s .
P e t e r  von t l e r t z e n ' s  programme d r a f t  was f a r  more c o m p r e h e n s i v e ,  and 
p a r a l l e l e d  t h e  Godesbe rg  Programme p o i n t - b y - p o i n t , a t  t h e  same t i m e  t i g h t e n ­
i n g  o r  r e v i s i n g  i t  as n e c e s s a r y .  I n d e e d ,  one o f  i t s  more p o s i t i v e  f e a t u r e s  
was t h a t  i t  e l i m i n a t e d  many o f  t h e  n e b u l o u s  f o r m u l a t i o n s  and even g r a m m a t i c a l  
e r r o r s  o f  t h e  o r i g i n a l .  Bu t  t h e  document  was,  and was i n t e n d e d  t o  b e ,  a 
c o m p r o m i s e .  I n  a c o v e r i n g  l e t t e r  s e n t  w i t h  h i s  programme t o  a number  o f  p a r t y  
c o l l e a g u e s .  P r o f e s s o r  von O e r t z e n  w r o t e :  " . . . m y  d r a f t  i s  a c o m p ro m is e .  I t  i s  
m o d e l l e d  upon t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ' s  d r a f t  and a t t e m p t s  t o  i r o n  
o u t  o n l y  t h e  w o r s t  c r e a s e s .  I n  p r e p a r i n g  i t ,  I l iavfe u sed  th e  e x i s t i n g  p r o ­
p o s a l s  and amendments so f a r  as p o s s i b l e . . . N e v e r t h e l e s s  I  w ou ld  o f  c o u r s e  
p r e f e r  by f a r  t h e  M a rb u rg  d r a f t ,  i . e . ,  A b e n d r o t h ’ s t a u t  d r a f t . "  A r g u i n g  t h a t  
A b e n d r o t h ’ s programme c o u l d  n o t  hope t o  g a i n  a s u f f i c i e n t l y  s u b s t a n t i a l  amour 
o f  s u p p o r t  w i t h i n  t h e  p a r t y ,  von O e r t z e n  a t t e m p t e d  t o  o u t l i n e  a m i n i m a l  p r o ­
gramme, n o t  t o o  u n l i k e  t h e  Godesberg  Programme,  b u t  one w h i c h  " e v e n  d e t e r m i n e  
s o c i a l i s t s "  c o u l d  s u p p o r t  " w i t h o u t  s t r o n g  m o r a l  and p o l i t i c a l  r e s e r v a t i o n s . " ^
Von O e r t z e n ’ s d r a f t  d i d  add some d im e n s i o n s  t o  t h e  S t u t t g a r t - G o d e s b e r o  
f o r m u l a t i o n s :  t h e  need f o r  s o l i d a r i t y  w i t h  t h o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  emphas is  
on t l i e  f a c t  t h a t  " i n t e r n a l  and e x t e r n a l  s e c u r i t y "  ( r a t h e r  t h an  " n a t i o n a l  
d e f e n c e " )  was " n o t  o n l y "  a m i l i t a r y  q u e s t i o n ,  t h e  need f o r  e x t e n s i v e  c o n t r o l  
10 I b i d . , p . 2D
19 P e t e r  von O e r t z e n ,  " B r i e f  an e i n i n e  Ü e l e g i e r t e  zum a u B e r o r d e n t l i c h e n  P a r -  
t e i t a g  i n  Bad G o de s be rg "  ( m im e o g r a p h ) ,  n . d . ;  a l s o  r e p r o d u c e d  i n :  F l e c h t h e J  
D okum en te . . . ,  v o l .  V I I ,  p . l l B f
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20o v e r  t h e  f r e e  economy and f o r  t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  v i t a l  i n t e r e s t s .  Bu t  on 
t h e  o t h e r  han d,  he a l s o  a c c e p t e d  a number  o f  t h e  c o n t r o v e r s i a l  f o r m u l a e  o f  tht  
SPD p l a t f o r m ,  n o t a b l y  t h e  p r i n c i p l e  o f  " c o m p e t i t i o n  so f a r  as p o s s i b l e ,  p l a n ­
n i n g  so f a r  as n e c e s s a r y . "  Where h i s  programme d i d  d e v i a t e  f r om  t h e  Godes­
b e r g  Programme was i n  t h e  s e c t i o n s  on "T he  Economic and S o c i a l  O r d e r , "  
" P r o p e r t y  and Power"  and "The T ra d e  U n i o n s  i n  t h e  Economy" ( t h e  l a t t e r  r e ­
named " D e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  E c o n o m y " ) ,  He re  he d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  th e  
n o t i o n  o f  t h e  " d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  s p h e re  o f  econ om ic  l i f e "  by 
means o f  f u l l  c o d e t e r m i n a t i o n  f o r  t h e  w o r k e r s  a t  a l l  l e v e l s :  "Men c a n n o t  be 
f r e e  c i t i z e n s  on th e  one h an d ,  and on t h e  o t h e r  s u b o r d i n a t e d  t o  an economic  
o r d e r  w h i c h  d e n i e s  them any r e s p o n s i b i l i t y  and t h u s  d e p r i v e s  them o f  t h e  op­
p o r t u n i t y  t o  d e v e lo p  any i n i t i a t i v e  and t o  d e v e lo p  t h e i r  a b i l i t i e s  c o m p l e t e ­
l y . "  T h i s  must  n o t ,  h o w e v e r ,  l e a d  t o  a b l i n d  c e n t r a l i s m ;  h e re  " o r g a n i z a t i o n a l  
d e c e n t r a l i z a t i o n "  and " r e s p o n s i b l e  p a r t i c i p a t i o n "  by a l l  t h e  w o r k i n g  o r  em­
p l o y e d  c l a s s e s  were  c a l l e d  f o r .  Such r e f o r m s  w o u ld  mean a f a r  s t r o n g e r  s o c i a l  
and e c onom ic  p o s i t i o n  f o r  t h e  t r a d e  u n i o n s  as t h o  body t o  o r g a n i z e -  and 
e d u c a t e  t h e  masses,
A g r e a t  d e a l  can be u n d e r s t o o d  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  Godesberg  P r o ­
gramme and i t s  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  c h a n g i n g  q u a l i t y  o f  l a b o u r  r e p r e s e n t a t i o n  
i n  F e d e r a l  Germany by a c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  A b e n d r o t h ' s  and von O e r t z e n ' s  
a l t e r n a t i v e  programmes .  More t h a n  any o t h e r  c o n t e m p o r a r y  w r i t i n g s  on t h e  L e f t ,  
t h e y  make i t  d e f i n i t i v e l y  c l e a r  t h a t ,  a f t e r  195 9,  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  i n t r a -  
p a r t y  L e f t ' s  g a i n i n g  a s h a r e  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  SPD's programmes and 
p o l i c i e s  were  a lm o s t  n o n - e x i s t e n t ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  L e f t  l a c k e d  a c o h e re n i  
o r g a n i z a t i o n ,  a m in i m a l  c o n s e n s u s - p r o d u c i n g  programme (as  A b e n d r o t h ' s  d r a f t  
m i g h t  have b e e n ) ,  c a p a b l e  l e a d e r s — and above a l l  a mass b a s i s .
2 .  The SPD-SDS S p l i t  as t h e  G enes is  o f  a New L e f t
I n  v i e w  o f  t h e  e x t e n s i v e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e  
20 von O e r t z e n ,  " N e u f a s s u n g , . . , "  p .  119,  122 and f f
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o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  l a b o u r  movement ,  t h e  SPD and DGH, i n t o  t h e  c a p i t a l i s t  
s y s te m  a f t e r  1959 ,  and t h e  l o w  l e v e l  o f  m i l i t a n t  w o r k i n g - c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  
t h e  n e c e s s a r y  o r g a n i z a t i o n ,  p rogramme and l e a d e r s h i p  f o r  a r e v i v a l  o f  t h e  
L e f t  had t o  o r i g i n a t e  e l s e w h e r e .  And when th e  f i r s t  i m p u l s e s  f i n a l l y  came, 
t h e y  wer e  p r e c i p i t a t e d  by t h e  s t u d e n t  L e f t ,  b u t  i n  an a l m o s t  f o r t u i t o u s  man­
n e r ,  as a r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  d e c l i n e  o f  i n t r a - p a r t y  democracy  w i t h i n  t h e  
SPD, a g a i n s t  i t s  f a i l u r e  t o  s u p p o r t  c o n s i s t e n t l y  t h e  a n t i - a t o m i c  weapons 
cam p a ig n  and a g a i n s t  i t s  i n c r e a s i n g  u n w i l l i n g n e s s  o r  i n a b i l i t y  t o  p r e s e n t  
an e f f e c t i v e  a l t e r n a t i v e  t o  t h o  CDU S t a t e .
The German S o c i a l i s t  S t u d e n t  League ( S o z i a l i s t i s c h e r  D e u t s c h e r  S t u d e n t -  
enbund o r  SDS) was fo u n d e d  i n  t h e  f i r s t  p o s t w a r  y e a r s  as t h e  y o u t h  o r g a n i z a ­
t i o n  o f  t h e  SPD i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  and c o l l e g e s ,  and as such had a lw a y s  
boon an a d h e r e n t  o f  t h e  p a r t y  l i n e .  Under  such c h a i r m e n  as He lmut  S c h m id t  anc 
U l r i c h  Loh ma r ,  i t  had  become an e s t a b l i s h e d  s c h o o l  f o r  f u t u r e  p a r t y  f u n c t i o n ­
a r i e s  and l e a d e r s .  I t s  g e n e r a l  l i n o  was r e f l e c t e d  i n  i t s  o r g a n ,  S t a n d p u n k t
( i n i t i a l l y  U nse r  S t a n d p u n k t ) ,  w h i c h  t o o k  up -the SPD's u n c r i t i c a l  a n t i c o m m u -  
1
n i s m ,  c o n t a i n e d  few a r t i c l e s  o f  any s u b s t a n c e  and c o n c e n t r a t e d  on e x t r a n e o u s
s t u d e n t  p r o b l e m s .  Such c r i t i c i s m s  o f  t h e  SPD as th e  p e r i o d i c a l  made were  l i m -
2
i t e d  l a r g e l y  t o  ch a n g e s  i n  p e r s o n n e l ,  p a r t y  image o r  o r g a n i z a t i o n .
S t i l l ,  t h e r e  had a lw a y s  been a l e f t - w i n g  m i n o r i t y  w i t h i n  t h e  SDS. D u r i i  
t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s  t h e r e  was a n o t a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t e n  
l i k e  " c l a s s - c o n s c i o u s n e s s , "  " e x p l o i t a t i o n , "  e t c .  were  e m p lo y e d .  And such namr 
as H o r k h e i m e r ,  L u k a c s ,  Marcuse and Adorno began t o  appear,  i n  S t a n d p u n k t  
o r  wer e  h e a r d  i n  SDS d e b a t e s .  As t h e  a n t i - a t o m i c  arms campa ign  n e a re d  i t s  
c l i m a x  i n  l a t e  195 8 ,  v a r i o u s  e m b r y o n i c  " f a c t i o n s "  began t o  d e v e lo p  w i t h i n  t l u  
SDS o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  l a r g e r  c i t i e s ,  e . g . ,  i n  West B e r l i n  ( c r i t i q u e  o f  
M a r x i s m - L e n i n i s m ) ,  F r a n k f u r t  ( t h e  i n t e r c o n n e c t i o n s  between p s y c h o l o g y ,  p h i l ­
osophy  and Marx ism  as d e v e lo p e d  by t h e  " F r a n k f u r t  S c h o o l " ) ,  Hamburg ( e x t r e m e
1 L o t  one exam ple  s t a n d  f o r  many: " S o w j e t f a s c h i s m u s "  i n :  S t a n d p u n k t , N o . 2 /  
1953,  p . 6 f f
2 E . g . ,  i n  " B e i t r a g  z u r  E r n e u e r u n g  d e r  S o z i a l e n  D e m o k r a t i s c h e n  P a r t e i  Deu tsc !  
l a n d s "  i n :  S t a n d p u n k t , No. 12-1 ( D e c . 1 9 5 3 / B a n . 1 9 5 4 ) ,  p . 9 f f
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a n t i m i l i t a r i s m )  and (Marburg ( n o o - R a r x i s m  u n d e r  A b e n d r o t h ' s  i n f l u e n c e ) .  The
L e f t ,  w h i c h  may have  r e p r e s e n t e d  as much as h a l f  o f  t h e  t o t a l  SOS m em bers h ip ,
f i n a l l y  g a i n e d  t e m p o r a r y  a s c e n d a n c y — t o g e t h e r  w i t h  a " r a d i c a l "  g r o u p — o v e r
t h e  R i g l i t  a t  t h e  Mannheim D e l e g a t e s '  C o n fe re n c e  o f  195 0,  when a L e f t - R a d i c a l
E x e c u t i v e  C om m i t tc o  was e l e c t e d ,  i n c l u d i n g  Oswald H d l l e r  as C ha i rm an ,  G d n t h e r
K a l l a u c h  as D epu ty  Cha i rm an  and M o n ik a  M i t s c h c r l i c h , JU rgen  S e i f e r t  and
4
H o r s t  S t o c k o l  as members .
H U l l e r  and h i s  s u p p o r t e r ^  s u b s e q u e n t l y  became known as t h e  " k o n k r e t -  
g r o u p "  because  o f  t h e i r  d i r e c t  and i n d i r e c t  s u p p o r t  o f  t h e  p e r i o d i c a l ,  
k o n k r c t . Tho f i r s t  o f  a new k i n d  o f  m agaz ine  i n  p o s t w a r  Germany,  k o n k r e t  
was a w e l l  l a i d  o u t ,  g l o s s y  j o u r n a l  a imed  a t  a y o u n g , a n t i - a u t h o r i t a r i a n  
a u d i e n c e .  I t  was c h a r a c t e r i z e d  by a s t r o n g  ( a l m o s t  " m i l i t a n t " )  p a c i f i s m ,  
c o n c e r n  f o r  t h e  T h i r d  W o r ld  and t h o  o p p r e s s e d  c l a s s e s  e v e r y w h e r e ,  a d e s i r e  
f o r  an im m e d i a t e  modus v i v e n d i  be tween  t h e  two Ge rm an ics  and an o v e r r i d i n g  
empha s is  on s o x :  l i b e r a t i o n  f r o m  s e x u a l  t a b o b s ,  t h e  j o y s  o f  sex and t h e  
a b s u r d n e s s  o f  s e x u a l —m o r a l  l e g i s l a t i o n .  On th e  o t h e r  h an d ,  i t  was h a r d l y  
t h e o r e t i c a l l y  o r i e n t e d  o r  c o n s i s t e n t .  One s e a r c h e s  i n  v a i n  f o r  an o v e r a l l  
s o c i o - e c o n o m i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  e x i s t i n g  s o c i e t y ,  f o r  a c o o r d i n a t e d  p r o ­
gramme o f  s t r a t e g y  and t a c t i c s  l e a d i n g  t o  d e f i n i t e  g o a l s . ^  Tlie i m p o r t a n t  
a s p e c t  o f  k o n k r c t  was i t s  s t y l e ,  i t s  im a g e ,  i t s  d i r e c t  a p p e a l  t o  r e b e l l i o u s  
y o u t h .  I t  was e d i t e d  and p u b l i s h e d  by K la u s  R a i n e r  Roh l  and t h e  l e a d i n g  
a r t i c l e s  w r i t t e n  by h i s  t h e n  w i f e ,  U l r i k a  M e i n h o f . ^
The SDS f i r s t  e n t e r e d  on i t s  c o l l i s i o n  c o u r s e  w i t h  t h e  SPD w i t h  t h e
p a r t i c i p a t i o n  o f  a number  o f  i t s  members— a l b e i t  as i n d i v i d u a l s — i n  t h e  two 
a n t i - a t o m i c  weapons c o n g r e s s e s  o r g a n i z e d  by v a r i o u s  peace movements i n  t h e  
e a r l y  p a r t  o f  1959,
3 See E r n s t  R i c h e r t ,  D ie  r a d i k a l e  L i n k e , M un ic h  1968,  p . 86
4 N . J .  Rys chkow sky ,  " Z u r  G e s c h i c h t e  des S o z i a l i s t i s c h e n  D eu ts chen  S t u d e n t e n -  
b u n d e s , "  mimeo. p ap e r  made a v a i l a b l e  t o  t h e  a u t h o r  by H e r r  R y s c h k o w s k y , p . 51
5 P e t e r  von O e r t z e n  has c a l l e d  t h o  k o n k r e t  g ro u p  i n  t h e  SDS "a  g ro up  o f  p a c i ­
f i s t ,  e m o t i o n a l l y  r a d i c a l ,  i n s t i n c t i v e l y  o p p o s i t i o n a l  s t u d e n t s "  and a rg u e d
a g a i n s t  t h e  " b l i n d  o p p o s i t i o n "  i t  a d v o c a t e d .  See h i s  " E i n  p o l i t i s c h e s  Lehr-  
s t U c k "  i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , No. 8 - 9 / 1 9 5 9 ,  p . 6
6 Who o f  c o u r s e  has m e a n w h i l e  g a i n e d  some n o t o r i e t y  as t h e  l e a d e r  o f  t h e  
" B a a d e r - M e i n h o f " (BM) G roup .
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The Ü G r l i n  S t u d e n t  C o n g r e s s ,  h e l d  on 3 and 4 J a n u a r y  195 9,  was o r g a n i z '  
p r i m a r i l y  by t h e  l e a d i n g  members o f  t h e  f i g h t  A t om ic  Dea th  movement a t  aboul .  
t h o  same t i m e  as t h e  SPD w i t h d r e w  i t s  s u p p o r t  o f  t h e  l a t t e r .  Among t h e  sc h ed ­
u l e d  s p e a k e r s  were  a number o f  p r o m i n e n t  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  H e lm u t  S c h m id t ,  
O t t o  Stammer and E r i c h  R ü l l e r - G a n g l o f f . W i l l y  O r a n d t ,  t h e n  mayor  o f  B e r l i n ,  
d e c i d e d  n o t  t o  a p p e a r  and s e n t  i n s t e a d  h i s  r e p r e s e n t a t i v e ,  K u r t  R a t t i c k ,  a 
r i g h t - w i n g  SPD d e p u t y  i n  t h e  B e r l i n  p a r l i a m e n t .  R U l l e r - G a n g l o f f ' s  s p e e c h ,  
q u o t i n g  C lem en cea u,  summed up th e  s p i r i t  o f  t h e  C o n g re s s :  " P o l i t i c s  i s  t o o
7
s e r i o u s  an a f f a i r  t o  be l e f t  t o  t h e  p o l i t i c i a n s , "  Bu t  i t  was t h e  r e s o l u t i o n ,  
f o r m u l a t e d  by t h e  k o n k r e t  e d i t o r s  R e i n h a r d  Q p i t z  and Hans S t e r n , ^  and passed 
by t h o  C o n g r e s s ,  w h i c h  l e d  t o  a s t r o n g  r e a c t i o n  f r o m  t l i e  R i g h t .  A f t e r  h a s t i J -  
l y  c a n c e l l i n g  h i s  s c h e d u l e d  s p e e c h ,  H e lm u t  S c h m id t  l a t e r  d e c l a r e d :  " T h a t  
was n o t  o n l y  an i n d i r e c t ,  b u t  a l s o  a c o m p l e t e l y  and o b v i o u s l y  d i r e c t  c o o p e r a ­
t i o n  w i t h  t h o  i n f i l t r a t i o n  b u r e a u s  w h i c h  a r e  t o d a y  on t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e
9W a l l .  The re  can bo no d o u b t  a b o u t  i t . "  P r o f e s s o r  Stammer and o t h e r  SPD
members a l s o  d i s a s s o c i a t e d  t h e m s e l v e s  f r o m  t l i e  r e s o l u t i o n ,  w h i c h  subsequent . !
10became t h e  t a r g e t  o f  w i d e s p r e a d  a t t a c k s  by t h e  b o u r g e o i s  p r e s s .
I n  r e t r o s p e c t ,  t h e  r e s o l u t i o n  i t s e l f  a p p e a rs  v e r y  m i l d .  T l i a t  t h e  SPD 
s h o u l d  have opposed i t  so v e h e m e n t l y  was y e t  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  i t s  im ­
p e n d in g  abandonment  o f  a l l  e f f o r t s  t o w a r d  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  an i n ­
depen de n t  f o r e i g n  p o l i c y .  The r e s o l u t i o n  r e a d :
The w o r l d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  w i l l  soon f o r c e  b o t h  p a r t s  o f  Germany t o  
n e g o t i a t e  w i t h  eacl i  o t h e r .  I n  o r d e r  t o  make such n e g o t i a t i o n s  p o s s i b l e ,  i ' 
i s  n e c e s s a r y  t h a t  such f o r m u l a e  as ’ no n e g o t i a t i o n s  w i t h  Pa nko w ’ d i s a p p e a r  
f rom  p o l i t i c a l  a r g u m e n t a t i o n .  The a im o f  t h e  n e c e s s a r y  n e g o t i a t i o n s ,  wh i c .  
u n t i l  now have a lw a y s  been r e j e c t e d  by t h e  F e d e r a l  G o v e rnm e n t ,  must be :
1. t o  d e v e l o p  t h e  o u t l i n e s  f o r  a peace t r e a t y   ^^
2 ,  t o  exam ine  t h e  p o s s i b l e  f o rm s  o f  an i n t e r i m  c o n f e d e r a t i o n .
7 Quoted i n  H e lm u t  J a e s r i c h ,  " S t u d e n t e n  und Atombomben, E in  KongreG s t o l p e r f
Uber den U u l k a n "  i n :  Der  Ron a t  125 ( F e b .  1 9 5 9 ) ,  p . 2 2 f f
8 A c c o r d i n g  t o  H a n s - K a r l  Rupp,  A u G e r p a r l a m o n t a r i s c i l e  O p p o s i t i o n  i n  d o r  Ara  
A d en a ue r .  Der  Kampf qeqen d i e  A tom be w a f f nu nq  i n  den f U n f z i g e r  J a i i r e n , 
C o lo gn e  1970 ,  p . 255
9 SPD ( P V ) ,  e d . ,  "SPD und SDS. D ie  Vorgange  urn den U n v G r c i n b a r k e i t s b e s c h l u O "  
i n :  T a t s a c l i o n - A r g u m e n t e , i\'o. 30 ( J a n . )  1962 ,  p . 4 .  The " W a l l , "  i t  s h o u l d  b r  
r e c a l l e d ,  was b u i l t  i n  Au g u s t  1961
10 SDS, " D i o  S p a l t u n g  des SDS" i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k ,N o .  5 / 1 9 6 0 ,  p . 4 f
11 SDS E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  e d . ,  D o k u m e n t a t i o n . U n v c r o f f e n t l i c h e  Dokumente 
aus de r  A r b e i t  des S o z i a l i s t i s c h e n  D eu ts c h en  Stud  en t o  n b u n d es ( m i m e o g r a p h ) 
F r a n k f u r t ,  n . d l  [ l 9 6 1 J, p .3
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l ' i o r e o v o r ,  t h e  C o n g r e s s '  l e a d e r s — b u t  n o t  t h e  SDS members among t l iem— had b e n
a t  p a i n s  t o  p r e v e n t  h u n d r e d s  o f  members o f  t t ie  SCU y o u t h  o r g a n i z a t i o n ,  th e
FD3, f r o m  a t t e n d i n g .  The s o l e  p a r t i c i p a n t  f r o m  E a s t  Germany was t h e  R e k t o r
12o f  t h e  H umbo ld t  U n i v e r s i t y ,  The SPD's a c c u s a t i o n s  o f  e x c e s s i v e  co mm un is t  
i n f l u e n c e  were  t h u s  u n f o u n d e d ,  and a p p ea re d  t o  be a method o f  e n f o r c i n g  
i n t r a - p a r t y  d i s c i p l i n e .
Tie B e r l i n  C ongress  was f o l l o w e d  i n  May by t h e  s i m i l a r  F r a n k f u r t  Con­
g r e s s  " F o r  Democracy— A g a i n s t  R e s t o r a t i o n  and M i l i t a r i s m , "  w i t h  W o l fg a n g  
A b e n d r o t h ,  U s s ip  F l e c h t h e i m  and Arno B o h r i s c h  among t h e  main  s p e a k e r s .  Once 
a g a i n  t h e  " H U l l e r  Gr oup"  o r  k o n k r e t  g r o u p ,  a c t i n g  on i t s  own r e s p o n s i b i l i t y  
( i , e , ,  n o t  r e p r e s e n t i n g  t h e  SDS), t o g e t h e r  w i t h  i n d i v i d u a l  members o f  t h e  
Young S o c i a l i s t s ,  Fa l k e n  and N a t u r f r e u d e j u q e n d , d r a f t e d  a c o n t r o v e r s i a l  
r e s o l u t i o n  a t t a c k i n g  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ' s  e c o n o m i c ,  m i l i t a r y  and p r o p a — 
g a n d i s t i c  c o n t r i b u t i o n  t o  i n t e r n a t i o n a l " t e n s i o n ,  and c a l l i n g  f o r  d i s a r m a m e n t ,  
t h e  b a n n in g  o f  a l l  weapons o f  mass d e s t r u c t i o n ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  c o n s c r i p t i n '
and m i l i t a r y  t r a d i t i o n s ,  and e f f o r t s  a t  r e u n i f i c a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  t h e  a c -
13c e p t a n c e  o f  t h e  O d e r -N e iB e  L i n e  as G e rm any 's  e a s t e r n  f r o n t i e r .
These f o r e i g n  p o l i c y  p r o p o s a l s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
O d e r -N e iB e  L i n e ,  wen t  w e l l  beyond even t h e  t h e n  s t i l l  c u r r e n t  D e u t s c h l a n d p l a i  
— i n d e e d  A b e n d r o t h  a rg u e d  a g a i n s t  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  r e s o l u t i o n  f o r  t h i s  
v e r y  r e a s o n — and hence a ro u s e d  a c o n s i d e r a b l e  r e a c t i o n  on th e  R i g h t ,  H e r b e r t  
Wehner f o r c e f u l l y  a t t a c k e d  t h e  r e s o l u t i o n  a t  a s e s s i o n  o f  t h e  P a r t y  P r e s i d i u r  
And K a r l  Mommer d e l i v e r e d  h i s  famous " T r o j a n  A ss "  sp ee ch  as  an answ er  t o  t h r  
C o n g r e s s '  g o a l s ,  Mommer's sp e e c h ,  w h i c h  a l s o  i n c l u d e d  a t t a c k s  on SPD j o u r ­
n a l i s t s  who had a l l e g e d l y  a d d re s s e d  N i k i t a  C h ru s c h e v  as "C omrade "  and had 
f a i l e d  t o  d e f e n d  t h e  l e t t e r ' s  d e f a m a t i o n  o f  W i l l y  B r a n d t , w a s  g i v e n  a g re a t  
d e a l  o f  a t t e n t i o n  i n  t h e  b o u r g e o i s  p r e s s  and f o u n d  a f a i r l y  w id e  re s o n a n c e  
w i t h i n  t h e  SPD, The CDU s a i d  o f  t h e  F r a n k f u r t  C o n g r e s s ;  " T h a t  i s  c l a s s  s t r u g ­
g l e ,  t h a t  i s  T h i r d  I n t e r n a t i o n a l ,  t h a t  i s — so o d d l y  a n t i q u i t a t e d — th e  o l d
12 Rys chkow sky ,  " Z u r  G e s c h i c h t e , . . , "  p . 7
13 SDS, D o k u m e n t a t i o n . . , ,  p . 6
14 " S e l b s t k r i t i k  i n  d e r  SPD" i n :  SU ddeutschc Z e i t u n g , 29 May 1959
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humbug o f  a s t a l e  M a rx i s m  o f  t h e  f o r m e r  k i n d ,  w i t h  w h i c h  ( t o  use L e n i n ’ s
1 5w o r d s )  ’ th e  c a d a v e r  o f  s o c i a l  dem oc racy  i s  t o  be g a l v a n i z e d ! ” '
D ev e lop m e n ts  showed c l e a r l y  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  two Congresses 
were  n e i t h e r  i n s t i g a t e d  n o r  s u p p o r t e d  by t h e  SDS qua SDS, b u t  by i n d i v i d u a l  
members w i t h i n  i t  b e l o n g i n g  t o  t h e  k o n k r e t  g r o u p .  The SDS f o r m a l l y  d i s a s ­
s o c i a t e d  i t s e l f  f r o m  t h e  B e r l i n  C o n g r e s s ’ r e s o l u t i o n ^ ^  and r e j e c t e d  t h o  
F r a n k f u r t  demands w i t h  t h e  c o u n t e r - p r o p o s a l  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  r e u n i f i ­
c a t i o n  be s e t t l e d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o rk  o f  t h e  D e u t s c h l a n d p l a n  and t h a t  o f
17t h e  f i n a l  e a s t e r n  b o r d e r s  be d e f e r r e d  t o  a peace t r e a t y .  I n  v i e w  o f  t h e  
f a c t  t h a t  West  German r e n u n c i a t i o n  o f  n u c l e a r  weapo ns ,  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  Oder-. 'JeiGe L i n e  and n e g o t i a t i o n s  on e q u a l  t e r m s  w i t h  t h e  DDK were  
t o  become an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p a r t y ’ s O s t p o l i t i k  l e s s  t h a n  a decade 
l a t e r ,  t h e  SPD’ s o f f i c i a l  r e a c t i o n  t o  t h e  two s t u d e n t  c o n g r e s s e s  was a n o th e r  
i n d i c a t i o n  o f  how m o n o l i t h i c  and l a c k i r ^ g  i n  a l t e r n a t i v e s  p o l i t i c a l  l i f e  was 
bec o m in g .
By m i d - 1 9 5 9 ,  t h e n ,  t h r e e  main  f a c t i o n s  had t a k e n  f o r m  w i t h i n  t h e  SDS: 
t h e  k o n k r e t  g ro up  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  a l e f t - w i n g  g ro u p  c r i t i c a l  o f ,  b u t  
b a s i c a l l y  l o y a l  t o  t h e  SPD, and a r i g h t  w i n g  c o m p l e t e l y  i n  l i n e  w i t h  p a r t y  
p o l i c y  and ow in g  i t s  p r i m a r y  l o y a l t y  t o  t h e  SPD r a t h e r  t h a n  t h e  SDS. The 
scene o f  t h e  i m p e n d in g  power  s t r u g g l e  was t h e  SDS’ G o t t i n g e n  C o n f e r e n c e  o f  
D u l y  195 9,  and th e  c e n t r a l  i s s u e , as d e s c r i b e d  by a s u p p o r t e r  o f  t h e  l e f t  
w i n g ,  was t h i s :
Shou ld  a s m a l l ,  u n c o n t r o l l e d  f o r c e  s c a r c e l y  v i s i b l e  t o  t h e  o u t s i d e  
i n c i t e  as l a r g e  a number  o f  s u p p o r t e r s  as p o s s i b l e  w i t h  t h e  use o f  s im ­
p l i s t i c ,  e m o t i o n - l a d e n  s l o g a n s  u r g i n g  them t o  d e m o n s t r a t i v e  ’ a c t i o n s , ’ oi 
s h o u ld  young i n t e l l e c t u a l s  t r a i n  t h e m s e l v e s  t o  be members o f  t h e  s o c i a l i '  
l a b o u r  movement i n  a n e c e s s a r i l y  c o n s i d e r a b l y  l e s s  s p e c t a c u l a r  e d u c a t i o n ­
a l  p r o c e s s ,  and i n  b a s i c  t h e o r e t i c a l  and p r a c t i c a l  s c h o o l i n g ?  The f o r m e r  
i s  S t a l i n i s t  ’ p o p u l a r  f r o n t  t a c t i c s , ’ t h e  l a t t e r  r e s p o n s i b l e  s o c i a l i s t  
p o l i t i c s  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  a n o n - r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n . 18
15 From t h e  D e u t s c h l a n d - U n i o n - D i o n s t  (=CDU p r e s s  s e r v i c e )  o f  29 May 1 9 5 9 , p . F
16 See th e  p r e s s  s t a t e m e n t  o f  4 Banuary  1959 i n :  SDS, D o k u m e n t a t i o n . . . ,  p . 3
17 See " E r k l a r u n g  des B u n d e s v o r s t a n d e s  vom 3 . 6 . 1 9 5 9 "  i n :  i b i d . , p . 7
18 von O e r t z e n ,  " E i n  p o l i t i s c h e s  L e h r s t d c k . . . , "  p . 6
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The t o n e  o f  t t i e  c o n f e r e n c e  was fo re s h a d o w e d  by th e  p r e c e d i n g  e x p u l s i o n  o f
O p i t z  and S t e r n ,  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  F r a n k f u r t  r e s o l u t i o n ,  and o f  Rungo,
a n o t h e r  member o f  t l i e  k o n k r e t  g r o u p .
The outcome o f  t h e  c o n f e r e n c e ’ s d e b a t e s  was c r u c i a l  f o r  t h e  f u t u r e  o f
t h e  SDS. The main  i s s u e s  r e v o l v e d  a ro u n d  t l i r e e  c e n t r a l  t o p i c s :  ( 1 )  t h e
s t r a t e g y  and t a c t i c s  t o  be emp loye d  by t h e  SDS, as s u g g e s t e d  i n  t h e  q u o t a t i c . i
a b o v e ,  ( 2 )  t h e  r o l e  and i n f l u e n c e  o f  k o n k r e t  i n  t h e  SDS, and i n  p a r t i c u l a r ,
( 3 )  t h e  SDS' f u t u r e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  SPD.
F o r  l i ü l l e r  t h e  SPD was no l o n g e r  c a p a b l e  o r  q u a l i f i e d  t o  l e a d  t h e
s t r u g g l e  f o r  s o c i a l i s m ,  and any i m p e t u s  t o w a r d  f u n d a m e n t a l  s o c i a l  chan ge  non
had t o  come f r o m  o u t s i d e  t h e  p a r t y ,  v i z .  f r o m  a r a d i c a l  y o u t l i  movement .  The
t im e  had come, t h e r e f o r e ,  t o  " Geh’ m i t  d o r  Z e i t , q e h ’ aus d e r  SPD! "  ( r o u g h l y :
" G e t  up t o  d a t e ,  g e t  o u t  o f  t h e  SPD"— a p a r o d y  on a c u r r e n t  SPD "new i m a g e "
1 9s l o g a n ) .  Both  t h e  R i g h t  and L e f t ,  h o w e v e r ,  s t i l l  saw t h e  f u t u r e  o f  t h e  
SDS w i t h i n  t l i e  SPD. A r i g h t - w i n g  d e l e g a t e  f r o m  W i l h e l m s h a v e n ,  one H a s s e lb u m  
b r o u g h t  w i t h  h im a d r a f t  r e s o l u t i o n  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a "L eague  o f  Demo­
c r a t i c  S o c i a l i s t  S t u d e n t s "  whose a im  w o u ld  be t o  i n c r e a s e  t h e  SPD s t u d e n t s '
o r g a n i z a t i o n a l  and i d e o l o g i c a l  dependence  upon t h e  p a r t y  and t o  c o n f i n e  i t s
20a c t i v i t i e s  t o  s t u d e n t  academic  a f f a i r s .
The SDS L e f t  r e j e c t e d  a l l  a t t e m p t s  t o  b i n d  t h e  movement o r g a n i z a t i o n a l ­
l y  t o  t h e  SPD and a rg u e d  t h a t  s t u d e n t  s o c i a l i s t  g ro u p s  must  go beyond  t h e  
u n i v e r s i t y  s p h e r e .  I t  f u r t h e r  r e j e c t e d  t h e  SPD's c u r r e n t  f o r m  o f  u n c r i t i c a l  
a n t i c o m m un is m  as b e i n g  f u n d a m e n t a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  t h e  b o u r g e o i s  
p a r t i e s .  On t h e  o t h e r  han d ,  t h e r e  c o u l d  be no a l l i a n c e  w i t h  t h e  k o n k r e t  
g ro up  i n  " i s o l a t e d  s t u d e n t  p o l i t i c s . "  OUrgen S e i f e r t  a rg u e d  t h a t  " . . . b l i n d  
and u n c o n s i d e r e d  a c t i o n  does n o t  j u s t  f a i l ,  b u t  r u n s  a g r o u n d - - w h i c h  has an 
even g r e a t e r  c r i p p l i n g  e f f e c t — and hence s p r e a d s  d e s p a i r  and a f e e l i n g  o f  
i m p o t e n c e . "  For  h im " b l i n d  a c t i v i s m "  and a " r e t r e a t  i n t o  p u r e  s o c i a l i s t
19 SDS, " D i o  S p a l t u n g  des S D S . . . , "  p . 5
20 C f .  R y schko w sky ,  " Z u r  G e s c h i c h t e . . . , "  p . 14
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21t h e o r y ”  were  o n l y  d i f f e r e n t  f o rm s  o f  " p o l i t i c a l  s e l f - s a t i s f a c t i o n . ”
Though ,  f o r  o p p o r t u n i s t i c  r e a s o n s ,  t h e  r i g h t  w i n g  had o c c a s i o n a l l y  s u p -
22p o r t e d  H U l l e r  a g a i n s t  t h e  l e f t  w i n g ,  i t  c o u l d  n o t  go so f a r  as t o  condone  
any p o l i c y  o f  an open b re a k  w i t h  t h e  SPD. The com b in e d  v o t e  o f  t h e  r i g h t  and 
l e f t  w i n g s  was s u f f i c i e n t  t o  depose H U l l e r  and h i s  d e p u t y ,  Werne r  B e s s au .  
GU n th e r  K a l l a u c h ,  a member o f  t h e  L e f t ,  was e l e c t e d  c h a i r m a n  i n  h i s  p l a c e .  
T h i s  was f o l l o w e d  by t h e  e x p u l s i o n  o r  r e s i g n a t i o n  o f  a f u r t h e r  t h i r t e e n  mem­
b e r s  o f  t h e  k o n k r e t  g r o u p ,  and w i t h  t h i s  t h e  SOS' f i r s t  " p u r g e ”  was c o m p l e t e .  
The c o n f e r e n c e  c o n c l u d e d  by a f f i r m i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  p o l i t i c a l  dem oc racy  
and i t s  b a s i c  a g ree m e n t  w i t h  t h e  SPD's  p o l i c i e s ,  b u t  a t  t h e  same t i m e  e x ­
p r e s s l y  d e c l a r e d  t h e  SOS' o r g a n i z a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  s p o n s o r i n g
p a r t y .  I t  concede d  f u r t h e r  t h a t  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  d i s a g r e e m e n t s  a r i s i n g
23f r o m  t h e  F r a n k f u r t  C on gress  were  q u e s t i o n s  o f  d e t a i l ,  n o t  p r i n c i p l e .
M e a n w h i l e ,  a n o t h e r  campaign had begun w i t h i n  t h e  SDS, w h i c h  a im ed a t  
e x p o s i n g  t h e  Naz i  r e c o r d s  o f  p r o m i n e n t  p e o p l e  i n  t h e  j u d i c i a r y ,  a d m i n i s t r a ­
t i o n  and c i v i l  s e r v i c e .  The " A c t i o n  f o r  U na to ned  Naz i  J u s t i c e "  ( A k t i o n  U n -  
oesU hn te  N a z i j u s t i z ) o r i g i n a t e d  i n  t h e  Free  U n i v e r s i t y  o f  B e r l i n  as a one-man 
e f f o r t  by R e i n h a r d  S t r e c k e r ,  who began p u b l i c i z i n g  t h e  r e c o r d s  o f  many l e a d i n  
j u d g e s  who had s e r v e d  u n d e r  t h e  T h i r d  R e i c h .  Much o f  h i s  m a t e r i a l ,  a l t h o u g h  
amply  docu m e n ted ,  was d e r i v e d  f r o m  E a s t  German and Czech s o u r c e s .  I n  t h e  
s p r i n g  o f  1959 ,  he was a b l e  t o  e n l i s t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  M a rb u rg  UUS (A s ­
s o c i a t i o n  o f  German S t u d e n t  B o d i e s ) ,  and s u b s e q u e n t l y  a l a r g e  number  o f  
p h o t o c o p i e d  documents  a t t e s t i n g  t o  t h e  " b r o w n ”  p a s t  o f  many German j u d g e s  was 
e x h i b i t e d  a t  t h e  F r a n k f u r t  C o n g r e s s .  A t  i t s  G o t t i n g e n  C o n f e r e n c e ,  t h e  SDS 
t h e n  p l a c e d  i t s  s u p p o r t  b e h in d  t h e  movement,  and i n d e e d  even  c o i n e d  t h e  t e rm  
" A c t i o n  f o r  Una to ned  Naz i  J u s t i c e . T h e  SOS' p o s i t i o n  was t o  use c o n c r e t e  
exam p les  t o  expose t h e  l a r g e r  i s s u e s  o f  r e n a z i f i c a t i o n  and r e s t o r a t i o n .  I n  a 
c i r c u l a r  s e n t  t o  a l l  l o c a l  g r o u p s ,  t h e  E x e c u t i v e  Com m i t t ee  d e c l a r e d  t h a t  t h e  
SDS s h o u l d  oppose t h e  " N a z i  j u d g e s "  as a t h r e a t  t o  t h e  w o r k i n g  o f  d e m o c r a c y ,
21 Quoted i n  i b i d . ,  p . 14
22 O e r t z e n ,  " E i n  p o l i t i s c h e s  L e h r s t U c k . . . , "  p . ?
23 SDS, D o k u m e n t a t i o n . . . ,  p .
24 I b i d . , p .9
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. . . b u t  t h e  a r g u m e n t a t i o n  must n o t  s t o p  a t  i n d i v i d u a l  c a s e s ;  t h e  a c t i o n  
must  be used as an i m p e t u s  t o  p o i n t  o u t  t h e  t e n d e n c i e s  t o w a r d  r e s t o r a t i o n  
i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ’ s j u d i c i a l  s y s t e m ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  q u e s t i o n s  o f  
p o l i t i c a l  j u s t i c e ,  t h e  c r i m e  o f  b e i n g  a dan ge r  t o  t h e  s t a t e ,  and t h e  
g o v e r n m e n t ’ s e f f o r t s  a t  r e i n t r o d u c i n g  t h e  d e a t h  p e n a l t y  and a t  p a s s i n g  
emergency l e g i s l a t i o n ,2 5
S h o r t l y  a f t e r  t h e  G o t t i n g e n  C o n f e r e n c e ,  t h e  H U l l e r  g ro up  e n t e r e d  i n t o  
t h e  movement a g a i n s t  Naz i  j u s t i c e  as a k i n d  o f  c o m p e n s a t i o n  f o r  i t s  l o s s  o f  
power  i n  t h e  f e d e r a l  SDS o r g a n i z a t i o n .  A n o t h e r  power  s t r u g g l e ,  i n v o l v i n g  t h e  
g r o u p ’ s a t t e m p t  t o  t a k e  o v e r  t h e  movement by way o f  t h e  K a r l s r u h e  SDS o r g a n i ­
z a t i o n ,  ended w i t h  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  i n i t i a t o r s ,  Bessau and Hoch,  f r o m  th e  
SPD, and w i t h  t h e  SDS’ p u b l i c  den ouncement  o f  t h e  e n t i r e  g r o u p .  I n  an open 
l e t t e r  o f  9 F e b r u a r y  196 0,  Bessau and Hoch a t t a c k e d  t h e  SPD as an a u t h o r i ­
t a r i a n  p a r t y  r u n  by a s m a l l  c l i q u e  w h i c h  d i d  n o t  p e r m i t  i n t r a - p a r t y  democracy  
and used  " o p i n i o n  t e r r o r "  t o  e n f o r c e  i t s  v i e w s .  " T h i s  p a r t y , "  t h e y  w r o t e ,  
" w i l l  go t h e  way o f  S a r a g a t  and M o l l e t .  We w i l l  s u p p o r t  i t  f r o m  now on ,  on 
t h i s  r o a d ,  t o  t h e  b e s t  o f  o u r  a b i l i t i e s ,  i n  o r d e r  t o  c l e a r  t h e  way f o r  an e f ­
f e c t i v e  o p p o s i t i o n a l  p a r t y . W h e n  t h e  K a r l s r u h e  c h a p t e r  r e f u s e d  t o  f o l l o w  
t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ’ s demand f o r  t h e  e x p u l s i o n  o f  Bessau and Hoch f o r  
t h i s  v i o l a t i o n  o f  t h e  G o t t i n g e n  r e s o l u t i o n ,  t h e  w ho le  K a r l s r u h e  o r g a n i z a t i o n  
was e x p e l l e d  f r o m  t h e  SDS.
The e x h i b i t i o n  "U n a to n e d  N az i  J u s t i c e "  was l a t e r  shown s u c c e s s f u l l y  i n  
a number o f  German c i t i e s  as w e l l  as i n  H o l l a n d  and E n g l a n d ,  and r e c e i v e d  
e x t e n s i v e  p u b l i c i t y  t h r o u g h o u t  w e s t e r n  Germany.
A l l  t h e s e  deve lo pm en ts  a p p e a r e d ,  by l a t e  1959 ,  t o  have b r o u g h t  a b o u t  a 
t r u c e  between t h e  SPD and SDS, and w i t h i n  t h e  SDS i t s e l f ,  be tween th e  l e f t  
and r i g h t  w i n g s .  The p a r t y  e s t a b l i s h e d  an SDS s e c r e t a r i a t  i n  Bonn and p a i d  
t h e  d e b t s  l e f t  by t h e  H U l l e r - k o n k r e t  g r o u p ,  and a number  o f  p r o m i n e n t  SPD 
l e a d e r s  ( E r l e r ,  D e i s t ,  Nommer, von P u t t k a m e r )  spoke  a t  SDS m e e t i n g s .  Bu t  i n  
e a r l y  1960,  a f a c t i o n  i n  t h e  SPD E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  w h i c h  was a n t a g o n i s t i c  
t o w a r d  t h e  SDS and emboldened by t h e  mandate w h i c h  i t  f e l t  t h e  Godesberg  
Programme had g i v e n  th e  p r a g m a t i c  r e f o r m i s t  g r o u p ,  g r a d u a l l y  g a i n e d  ascendanc 
I t s  a t t a c k s  on th e  SDS were  based on t h e  p r e t e x t  o f  t h e  " a b e r r a t i o n s "  o f  t h e
25 Dated 30 O c t o b e r  1959 i n :  i b i d . , p . 9 f
26 Quoted i n  Rys chkowsky,  " Z u r  G e s c h i c h t e . . . , "  p . 2 2 ;  C f .  f u r t h e r  "SPD a n t w o r -
t e t  A u s gesch lo O enen"  i n :  De u t s c h e  Z e i t u n n , 18 F e b r u a r y  1950
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H U l l e r  g ro up  ( t h o u g h  t h e  g ro u p  i t s e l f  had o f  c o u r s e  l o n g  been e x p e l l e d  f r o m  
t h e  SDS) and on a r t i c l e s  i n  S t a n d p u n k t  by A b e n d r o t h  ( a t t a c k i n g  t h e  Godes­
b e r g  Programme)  and SUrgen K r a f t  ( a r g u i n g  t h a t  t h e  SPD has become e s t r a n g e d  
f r o m  t h e  m a s s e s ) .  I n  a r e s o l u t i o n  o f  5 F e b r u a r y  1960 ,  t h e  SPD E x e c u t i v e  Com­
m i t t e e  d i s t a n c e d  i t s e l f  f r o m  S t a n d p u n k t  and d e c l a r e d  i t s  r e a d i n e s s  t o  s u p p o r ;
27o t h e r  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  r e c o g n i z e d  t h e  Godesberg  Programme.
I n  May,  a c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  SDS’ r i g h t  w i n g ,  e n c o u ra g e d
by t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  w h i t h  whom i t  had been p r e p a r i n g  s e c r e t l y
f o r  some m o n th s ,  b r o k e  away f r o m  t h e  SDS and c o n s t i t u t e d  i t s e l f  as t h e  S o c i a l
D e m o c r a t i c  U n i v e r s i t y  League ( S o z i a l d e m o k r a t i s c h e r  H o c h s c h u l b u n d  o r  SHB).
The l a t t e r ’ s i n i t i a l  membe rsh ip  may have been between  100 and 150 ,  o f .  a
28t o t a l  SDS mem bersh ip  o f  r o u g h l y  1 , 0 0 0 — c l e a r l y  a m i n o r i t y .  I n  a p r e s s  s t a t e  
ment o f  9 May 1950,  t h e  SHB s t a t e d  i t s  p o s i t i o n :  "We do n o t  w an t  t o  be 
w a n d e r e r s  between  two w o r l d s ,  b u t  want  t o  work  f o r  t h e  c ause  o f  t h e  f r e e  
W e s t . . . W e  d e p l o r e  e x p e n s i v e  c o n g r e s s e s  by u n i n f l u e n t i a l  p e o p l e  a b o u t  g r e a t  
p o l i t i c a l  i s s u e s . "  I t  a g r e e d  c o m p l e t e l y  w i t h  t h e  SPD’ s p o l i c y  o f  " r e u n i f i c a ­
t i o n  i n  g u a r a n t e e d  f r e e d o m , "  s u p p o r t e d  " n a t i o n a l  d e f e n c e , "  and d e c l a r e d  i t ­
s e l f  t o  be a g ro up  o f  " r e s p o n s i b l e  d e m o c r a t i c  s o c i a l i s t s "  who w o u ld  n o t  be
29used  f o r  " c o m m u n is t  i n f i l t r a t i o n . "
The SPD E x e c u t i v e  Com m i t tee  t h e n — w i t h o u t  c o n s u l t i n g  t h e  p a r t y  member­
s h i p — a l m o s t  i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z e d  t h e  SHB, w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  o m i t t i n g  
a l l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  SDS. I n  an o f f i c i a l  s t a t e m e n t ,  t h e  SPD E x e c u t i v e  Com­
m i t t e e  a c k n o w le d g e d  t h e  SHB’ s D e c l a r a t i o n  o f  P r i n c i p l e s  and " . .  . w e l c o m e [ d ]  
t h e  una m b igu ou s  a t t i t u d e  o f  t h e  SHB t o w a r d  t h e  Godesbe rg  Programme and i t s  
s t r o n g  r e j e c t i o n  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  and i t s  most  d a n g e ro u s  f o r m  a t  p r e s e n t ,
27 I b i d . ( R y s c h k o w s k y ) ,  p . 25
28 SDS, " D i e  S p a l t u n g  des S D S . . . , "  e s t i m a t e s  t h e  number a t  " a t  m o s t "  150 ( p .  
4 ) ;  K a l l a u c h ,  "D o r  unbequeme S D S . . . , "  p u t s  i t  a t  111 ( p . 6 )
29 M imeog ra phed  copy o f  s t a t e m e n t  i n  SPD A r c h i v e s ,  Bonn.  Not  o n l y  t h e  f a c t s  
r e f u t e d  t h e  i m p l i c i t  a c c u s a t i o n  t h a t  t h e  SDS was " c o m m u n is t  i n f i l t r a t e d , "  
b u t  a l s o  t h e  b a c k g ro u n d s  o f  i t s  members.  E . g .  GUn the r  K a l l u c h  had been 
s e n t e n c e d  i n  T h u r i n g i a  i n  1946 t o  e i g h t  y e a r s ’ i m p r i s o n m e n t  f o r  i l l e g a l  
a c t i v i t i e s  on b e h a l f  o f  t h e  SPD (R y s c h k o w s k y ,  " Z u r  G e s c h i c h t e . . . , "  p . 29
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comm un ism, "  I t  f u r t h e r  u r g e d  a l l  SPD members a t  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n
i n g  t o  s u p p o r t  t h e  Idaldemar  von K n o e r i n g e n ,  who had been a t  t h e  c e n t r
o f  t h e  p a r t y ' s  e f f o r t s  t o  keep t h e  SDS w i t h i n  t h e  SPD, c o m p l a i n e d  o f  t h e
g r o w i n g  r a d i c a l i z a t i o n  o f  t h e  SDS d u r i n g  1959,  i t s  " o n e - s i d e d n e s s "  on t h e
i s s u e  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  and i t s  f a i l u r e  t o  see t h e  c o m m un is t  " t h r e a t , "  The
P a r t y  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  he w r o t e ,
, , , i s  o f  t h e  v i e w  t h a t  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  Movement n e i t h e r  can n o r  
s h o u l d  a v e r t  a c o n f l i c t  w i t h  communism. T h i s  c o n f l i c t  i s  u n a v o i d a b l e ,  i t  
w i l l  be a h a r d  o ne ,  and i t  can be c o n d u c t e d  by t h e  SPD o n l y  w i t h  a s t u d e n  
u n i o n  w h i c h  i s  p r e p a r e d  t o  t a k e  t h e  same r o a d  as t h e  SPD i n  t h i s  q u e s t i o n
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I n  an i n t e r v i e w  w i t h  t h e  M a rb u rg  s t u d e n t  n e w s p a p e r ,  t h e  M a r b u r g e r  B l a t t e r ,
H e r b e r t  U eh ne r  t o o k  t h e s e  a c c u s a t i o n s  a s t e p  f u r t h e r  when he a l l e g e d  t h a t  t h
SDS was r e c e i v i n g  " s u p p o r t  f r o m  t h e  E a s t "  and was t h u s  no l o n g e r  a b l e  t o  
32a c t  i n d e p e n d e n t l y .
I n  J u l y ,  t h e  SPD f i n a l l y  s e v e r e d  i t s  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  SDS, U r g i n g  
members o f  t h e  SPD who were  s t i l l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  SDS t o  j o i n  t h e  SH3, 
t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  Com m i t te e  d e c i d e d  t o  ( 1 )  w i t h d r a w  a l l  f i n a n c i a l  a s s i s t ­
ance f r o m  t h e  SDS, ( 2 )  b re a k  o f f  f o r m a l l y  a l l  r e l a t i o n s  w i t h  i t ,  and ( 3 )  
l e n d  f i n a n c i a l  and m o r a l  s u p p o r t  t o  t h e  SHB,^^
T h i s  u n i l a t e r a l  a c t i o n  by t h e  SPD was a l o g i c a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  
p a r t y  l e a d e r s h i p ' s  o v e r r i d i n g  d e s i r e  t o  r e i n f o r c e  i t s  p o p u l a r  image o f  " r e ­
s p e c t a b i l i t y "  and f r e e  i t s e l f  f r o m  any " r e d "  a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  p u b l i c ' s  
m in d .  I t  r e p r e s e n t e d  an i n t e n s i f i c a t i o n  o f  i t s  h a r d - l i n e  p o l i c y ,  w h i c h  
was bec omin g  i n c r e a s i n g l y  e v i d e n t  a f t e r  t h e  Godesbe rg  Programm, and was 
somet im es  r e f e r r e d  t o  as S p a l t u n g  von r e c h t s , o r  d i v i d i n g  t h e  p a r t y  f r o m  
t h e  R i g h t ,  C h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  p o l i c y  was t h a t  d r a s t i c  measures  ( c e n s u r e ,  
e x p u l s i o n ,  e t c , )  were  i n i t i a t e d  by t h e  p a r t y  l e a d e r s h i p  w i t h o u t  (undue o r  
u n w a r r a n t e d )  p r o v o c a t i o n  f r o m  t h e  L e f t ,  F o r ,  once t h e  k o n k r e t  g ro up  had
30 " Z u r  Gr l lndung des S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  H o c h s c h u l b u n d e s , "  s t a t e m e n t  o f  
SPD P a r t y  E x e c u t i v e  C om mi t tee  o f  23 May 19GÜ i n :  J a h r b u c h  d e r  SPD 1960/G1 
p .  45
31 ' j Jaldemar von K n o e r i n g e n ,  "SPD und p o l i t i s c h e r  S t u d e n t e n v e r b a n d "  i n :  
V o r w a r t s , 15 June 1960 ,  p , 5
32 Second June i s s u e  1960 ,  Uehne r  was f o r c e d  t o  p r o m i s e  n o t  t o  r e p e a t  such 
a c c u s a t i o n s  a f t e r  a c o u r t  i n j u n c t i o n  b r o u g h t  by GUn ther  K a l l a u c h
33 " A b b r u c h  d e r  Oez iehungen  z w is c he n  SPD und SDS," P a r t y  E x e c u t i v e  C o m m i t t e r
R e s o l u t i o n  o f  19 J u l y  1960 i n :  Ja h rb u c h  d e r  SPD 1 9 6 0 / 6 1 , p ,4 5 2
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been removed f r o m  i t s  r a n k s ,  t h e  SDS was h a r d l y  an e x t r e m e  l e f t - w i n g  o r g a n i ­
z a t i o n ,  much l e s s  " c o m m u n is t  i n f i l t r a t e d . "  I t s  f o r e i g n  p o l i c y  c o n c e p t i o n ,  as 
has  been d i s c u s s e d ,  was much l i k e  w ha t  w o u ld  become t h e  SPO's D s t p o l i t i k  i n  
s u b s e q u e n t  y e a r s ,  and o n l y  m a r g i n a l l y  exceeded  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  D e u t s c h -  
l a n d p l a n . And i t s  s o c i a l  and eco nom ic  p o l i c i e s  w e r e ,  a t  t h a t  s t a g e ,  n o t  
n e a r l y  a s " r a d i c a l "  as t h e  p a r t y - s p o n s o r e d  Young S o c i a l i s t s  (D u s o s )  o f  t o d a y ,  
t h e  s u c c e s s o r  o r g a n i z a t i o n  ( t h o u g h  w i t h  a b r o a d e r  mem bers h ip  b a s i s )  t o  t h e  
SHB a f t e r  t h e  l a t t e r  i t s e l f  u l t i m a t e l y  grew " t o o  e x t r e m e "  f o r  t h e  SPD l e a d e r ­
s h i p  .
D e s p i t e  th e  P a r t y  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ’ s a t t a c k s ,  t h e  SDS had a lw a y s
p r o n o u n c e d  i t s e l f ,  and had f e l t  i t s e l f  t o  b e ,  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  SPD.
A d e c l a r a t i o n  t o  t h i s  e f f e c t  was made by t h e  F r a n k f u r t  D e l e g a t e s ’ C o n f e r e n c e
as l a t e  as O c t o b e r  1 9 5 0 . ^ ^  B u t  " t h i s  e x p r e s s l y  d e c l a r e d  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e
35SPD and t h e  t r a d e  u n i o n s  n e v e r  meant  o r g a n i z a t i o n a l  d e p e n d e n c e . "  I n  f a c t ,
GUn th e r  K a l l a u c h  came o u t  s p e c i f i c a l l y  a g a i n s t  " i s o l a t e d  s t u d e n t  p o l i t i c s , "
a f f i r m i n g  t h a t  a c l o s e  a s s o c i a t i o n  between  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  t h e  SPD and
i t s  y o u t h  o r g a n i z a t i o n  was th e  o n l y  g u a r a n t e e  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  demo-  
35c r a c y .  M on ika  S e i f e r t ' s  a t t i t u d e  was t y p i c a l  o f  many.  A l t h o u g h  opp osed  t o  
some s e c t i o n s  o f  t h e  Godesberg  Programme,  " a s  a member o f  t h e  SPD i t  i s  
s e l f - e v i d e n t  t o  s u p p o r t  t h i s  programme i n  p u b l i c  and t o  w o rk  f o r  i t s  r e a l i z a ­
t i o n . "  She c l a i m e d  o n l y  t h e  r i g h t  t o  work  w i t h i n  t h e  p a r t y  i n  o r d e r  t o  b r i n n
37a b o u t  t h e  d e s i r e d  s o c i a l i s t  p o l i c i e s .  K a l l a u c h  e l s e w h e r e  d e f i n e d  t h e  s o u r c i
o f  t h e  SPD’ s i m p l a c a b l e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  SDS:
The SDS has n o t  been f o r g i v e n  f o r  b e i n g  a h e r e t i c  t o w a r d  t h e  new Fed erc  
German s t a t e  r e l i g i o n ,  b l i n d  a n t i c o m m u n is m ,  a l t h o u g h  t h e  SDS has a t  t h e  
same t i m e ,  i n  b i n d i n g  c o n s t i t u t i o n a l  r e s o l u t i o n s  and i n  i t s  p o l i t i c a l  p r a c ­
t i c e ,  u n e q u i v o c a l l y  r e j e c t e d  any j o i n t  a c t i o n  w i t h  t h e  KPD-SED and t h e i r  
s u p p o r t e r s . 38
34 SDS, D o k u m e n t a t i o n . . . ,  p . 2
35 " S o z i a l i s t i s c h e  S t u d e n t e n a r b e i t  h e u t e "  i n :  fJeue K r i t i k , H o . 2 ( J u l y )  1960,  
p .  29
36 I n  "D e r  unbequeme V e r b a n d "  i n :  F'eue K r i t i k , H o . 2 ( J u l y )  1960 ,  p . 3
37 M o n ik a  S e i f e r t , " K e i n e  u n l a u t e r e n  B e k e n n t n i s s e , "  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  i n :  
V o r w a r t s , 19 A u g u s t  1960 ,  p .  6
38 " D e r  unbequeme SDS" i n :  V o r w a r t s ,  15 J u l y  196 0,  p . 6
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The w i t h d r a w a l  o f  t h e  SFD’ s f i n a n c i a l  s u p p o r t  meant  t h a t  t h e  SDS was
f o r c e d  t o  r e l y  upon t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d  Bundes. j u g e n d p l a ?
39( F e d e r a l  Youth  P l a n ) ,  w h i c h  f u n d s  we re  d ep en de n t  u pon  g ov e rn m e n t  a p p r o v a l  
and i n a d e q u a t e  t o  meet  t h e  m a in t e n a n c e  c o s t s  o f  t h e  SDS* v a r i o u s  c o n f e r e n c e s  
and p u b l i c a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i t s  p e r i o d i c a l  Neue K r i t i k  ( f i r s t  p u b l i s h e d  i n  
Dune I 9 6 0 ) ,  w h i c h  was t o  p l a y  a c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  New 
L e f t .  I n  o r d e r  t o  g u a r a n t e e  t h e  SDS' f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e .  P r o f e s s o r  Abend­
r o t h  and H e i n z  B r a k e m e i e r  began t a k i n g  s t e p s  d u r i n g  1950 w h ic h  c u l m i n a t e d  i n  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  t h e  SDS ( S o z i a l i s t i s c h e  
F o r d e r - G e s e l l s c h a f t  o r  SFG) i n  O c t o b e r  1960.  Among i t s  f o u n d i n g  members— who 
s t i l l  saw t h e m s e l v e s  as a c r i t i c a l  l e f t i s t  f o r c e  w i t h i n  t h e  SPD^^— were p r o ­
f e s s o r s  A b e n d r o t h ,  H e y d o r n ,  DfJcker ,  F l e c h t h e i m ,  L a n g e r h a u s ,  von O e r t z e n  and 
n i t s c h e r l i c h ,  as w e l l  as B r a k e m e i e r ,  F r i t z  Lamm, M i c h a e l  Schumann ( t h e  new 
SDS C h a i rm a n )  and t h e  w r i t e r  G e rh a rd  Zw erenz .  A c c o r d i n g  t o  i t s  c h a r t e r ,  t h e  
SFG's  o b j e c t i v e s  w ere  q u i t e  s t r a i g h t f o r w a r d :  t o  a i d  t h e  members o f  t h e  SDS, 
t o  p r o v i d e  them w i t h  s o c i a l  and s c h o l a r l y  a s s i s t a n c e  and t o  s u p p o r t  t h e i r  
e d u c a t i o n a l  and t h e o r e t i c a l  t a s k s .
Then t h e  SPD E x e c u t i v e  C om m i t te e  made a t a c t i c a l l y  v e r y  u n w is e  move: 
i t  d e c l a r e d  m em be rsh ip  i n  t h e  SFG a n d / o r  SDS i n c o m p a t i b l e  w i t h  membersh ip  i n  
t h e  SPD.^^  T h i s  d e c i s i o n  n e c e s s a r i l y  meant  a h a r d e n i n g  o f  t h e  f r o n t s ,  t h e  
d r i v i n g  o f  an i r r e v e r s i b l e  wedge between t h e  SPD and t h e  c o n s i s t e n t  s t u d e n t  
L e f t .  I n i t i a l l y  s i x ,  t h e n  most o f  t h e  p r o f e s s o r s  and o t h e r  members o f  t h e  SFG 
d e c l a r e d  t h a t  t h e y  w o u ld  n o t  s u b m i t  t o  t h e  p a r t y  d i r e c t i v e .  As a r e s u l t  o f  
t h e i r  s t a n d ,  t h e  p r o f e s s o r s  were  r o u n d l y  a p p la u d e d  as t h e y  e n t e r e d  t h e i r  
l e c t u r e - r o o m s , b u t  were  i n c r e a s i n g l y  i s o l a t e d  f r o m  p a r t y  a c t i v i t i e s  and o f -
39 These were  f u n d s  s e t  a s i d e  by t h e  F e d e r a l  Government  f o r  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
y o u t h  o r g a n i z a t i o n s  " d e s e r v i n g  o f  s u p p o r t , "  and were  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  
SDS i n  1966 .  See R i c h e r t ,  o p . c i t . . p . 88 f o o t n o t e
40 R y s c h k o w s k y ,  D ie  l i n k e  L i n k s . . . ,  p . 32
41 Here  see K u r t  Ku s c h ,  " F d r d e r u n g  des SDS" i n :  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , 10 
O c t o b e r  196 1,  p . 5
42 See "Gegen ' S o z i a l i s t i s c h e  F o r d e r g e m e i n s c h a f t e n ' "  P a r t y  E x e c u t i v e  Commi t tc  
r e s o l u t i o n  o f  6 . 1 1 . 1 9 6 1  i n :  J a h r b u c h  d e r  SPD 1 9 6 0 / 6 1 . p . 4 7 7 ;  and t h e  P a r t y  
C o u n c i l ' s  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  d e c i s i o n :  "SDS und F o r d e r g e m e i n s c h a f t e n "  i n
.■, v- i b i d . , p . 4 77 .  The SPD's case  i s  p r e s e n t e d  c o m p r e h e n s i v e l y  i n  "SPD und
S D S . . . "
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r i c e s .  Mos t  s t o o d  by t h e  S D S  and s u b s e q u e n t l y  r e s i g n e d  o r  were  e x p e l l e d  f r o m  
t h e  S P D .  A f e w ,  su ch  as P e t e r  von O e r t z e n ,  chose  t o  r e m a i n  w i t h i n  t h e  p a r t y .
The l i n e  was d r a w n ,  b u t  v e r y  u n e v e n l y :  t h e  g r e a t  mass o f  t h e  p a r t y  p l u s
much o f  t h e  l e f t  w i n g  and t h e  " a d a p t e r s ”  v i s  à v i s  t h e  m i n i s c u l e  S F G - S D S .  
W i l l y  B i r k e l b a c h ,  f o r  o ne ,  c o n f i r m e d  once a g a i n  where  t h e  " a d a p t e r s ’ ”  
p r i m a r y  l o y a l t i e s  l a y  when a p o s i t i v e  c h o i c e  had t o  be made. C o n c e r n in g  t h e  
S F G ,  he s a i d :  " F o r  m y s e l f ,  I  must  a d m i t  o p e n l y  t h a t  i n  t h i s  a r e a . . . t h e r e  i s  
a g r o u p  o f  p e r s o n s  who i s  a t t e m p t i n g  t o  c o n c e p t u a l i z e  and c o o r d i n a t e  f a c ­
t i o n a l  w o rk  w i t h i n  t h e  SPD."*^^^
B o th  SFG and SDS were  aware  t h a t  t h e  SPD r e s o l u t i o n  had b r o u g h t  a b o u t
a q u a l i t a t i v e  chan ge  i n  t h e  r o l e s  t h e y  had t o ,  o r  c o u l d ,  p l a y .  P r o f e s s o r
A b e n d r o t h  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a number  o f  u n p o p u l a r  SPD d e c i s i o n s  i n  h i s t o r y  
— s u p p o r t  f o r  t h e  K a i s e r  i n  t h e  f i r s t  w o r l d  w a r ,  t h e  g r a n t i n g  o f  war  c r e d i t s  
f a i l u r e  t o  oppose t h e  B r U n i n g - H i n d e n b u r g  "e m erge ncy  c a b i n e t " — w e r e , l i k e  t h e  
SDS-SPD c o n t r o v e r s y ,  f o l l o w e d  by t h e  e x p u l s i o n  o f  d i s s i d e n t  p a r t y  mem be rs .^  ' 
E b e r h a r d  Dabno d e c l a r e d :
The r e s o l u t i o n  p l a c e s  us i n  a s i t u a t i o n  w h i c h  r e q u i r e s  us t o  r e c o g n i z e
o u r  p o s i t i o n  c l e a r l y  and t o  f i n d  i n  i t  s t a r t i n g  p o i n t s  f o r  o u r  f u t u r e
p o l i t i c a l  p r a x i s . . . F o r ,  d e s p i t e  a l l  o u r  s c e p t i c i s m  t o w a r d  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  SPD l e a d e r s h i p ,  w h i c h  i n  o u r  o p i n i o n  by i t s  a l m o s t  c o m p le t e  i d e n t i f i ­
c a t i o n  w i t h  t h e  p r e s e n t  p o l i t i c a l  and s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  has l o s t  i t s  
chance  t o  c o n d u c t  an e f f e c t i v e  o p p o s i t i o n  p o l i c y ,  we n e v e r  f o r g o t  who 
t h e  r e a l  o p p o n e n t  w a s . 45
T h i s  was b a s i c a l l y  t h e  q u a n d ry  i n  w h i c h  t h e  SDS was now p l a c e d .  I t  
c o u l d  n o t  p o s s i b l y  s u p p o r t  t h e  " r e a l  o p p o n e n t , "  namely  t h e  CDU/CSU and th e  
b o u r g e o i s  c o a l i t i o n .  Bu t  on t h e  o t h e r  hand ,  i f  t h e  SPD had i t s e l f  become an 
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  CDU S t a t e ,  a p r o d u c t  among many o f f e r e d  i n  t h e  p o l i t i ­
c a l  " m a r k e t "  and i n c a p a b l e  o f  p r e s e n t i n g  an a l t e r n a t i v e ,  t h e n :  "To  e x p e c t  o f  
such  an a p p a r a t u s  a p r o g r e s s i v e  p o l i c y  g o i n g  beyond t h e  e x i s t i n g  o r d e r ,  a 
s o c i a l i s t  d e m o c r a t i c  t r a n s f o r m a t i o n  o f  s o c i e t y ,  i s  a b s u r d .  Too s t r o n g  i s  t h e  
c o m p u l s i o n  upon i t  t o  a d a p t  t o  t h e  e x i s t i n g  o r d e r . I n  o r d e r  t o  p ro m o te
43 Quoted  i n  "SPD und S D S . . . , "  p . 14
44 W o l f g a n g  A b e n d r o t h ,  A u f s t i e q  und K r i s e  d e r  d c u t s c h e n  S o z i a l d e m o k r a t i e , 
F r a n k f u r t  1964,  p . 75
,-i 45 E b e r h a r d  Dahne, " D i e  g r u n d s a t z l i c h e  E n t s c h e i d u n g  des SDS" i n :  Neue K r i t i k
No. 8 ( N o v . )  1961,  p . 2 
46 Thomas von d o r  V r i n g ,  "Neue L i n k e - P a r t e i - S t a a t "  i n :  Neue K r i t i k , fJo.9 
( D a n . )  196 2,  p . 22
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s o c i a l i s m ,  i t  was c l e a r ,  t h e  SDS w o u l d  have t o  o p e r a t e  as an i n d e p e n d e n t  
o r g a n i z a t i o n .  B u t  t l i i s  i n  t u r n  i n v o l v e d  a c o n s i d e r a b l e  r i s k  o f  b ecom ing  i s o ­
l a t e d  f r o m  t h e  r a n k - a n d - f i l e  w o r k i n g  c l a s s  m em b e rs h ip ,  w h i c h  was s t i l l  o v e r ­
w h e l m i n g l y  a t t a c h e d  t o  t h e  SPD and DGB. The s o l u t i o n  was t o  b r i n g  p r e s s u r e  
t o  b e a r  upon t h e  SPD f r o m  o u t s i d e  t h e  p a r t y  s t r u c t u r e  i n  o r d e r  t o  c o m p e l  i t  
t o  renew i t s  s o c i a l i s t  p u r p o s e ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  t o  w ork  d i r e c t l y  a t  
t h e  l o w e r  p a r t y  l e v e l s  i n  o r d e r  t o  d e v e lo p  members '  s o c i a l i s t  c o n s c i o u s n e s s  
and p e r h a p s  p e r s u a d e  them t o  s u p p o r t  t h e  L e f t .
T h i s  p o s i t i o n  was o u t l i n e d  i n  t h e  SDS' A c t i o n  Programme o f  O c t o b e r
1951:
The SDS opposes  t h e  d e p o l i t i c i z a t i o n  and t h e  s i m u l a t i o n  o f  p a r t n e r s h i p  
i n  t h i s  s o c i e t y  w h i c h  i s  d e t e r m i n e d  by t h e  c o n t r a d i c t i o n  between  c a p i t a l  
and l a b o u r . . . A n  i m p o r t a n t  t a s k  o f  t h e  SDS i s  t o  awaken a c r i t i c a l  p o l i t i ­
c a l  c o n s c i o u s n e s s .  By means o f  s o c i a l  a n a l y s i s  and i n f o r m a t i o n  i t  i s  a t ­
t e m p t i n g  t o  r e v e a l  t h e  r o o t s  o f  a u t h o r i t a r i a n  t e n d e n c i e s  and t h e  p o s s i b i ­
l i t y  o f  a d e m o c r a t i c  and s o c i a l i s t  a l t e r n a t i v e . 47
Thomas von d e r  V r i n g  a d v o c a t e d  t h e  r e v i v a l  o f  an o s s i f i e d  o r g a n i z a t i o n  such 
as t h e  SPD, n o t  by f o r m i n g  a r i v a l  p a r t y ,  b u t  by w o r k i n g  a t  t h e  p a r t y  b a s e ,  
o r g a n i z i n g  members and f u n c t i o n a r i e s  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  them f o r  an i n d e ­
p e n d e n t  co m m i tm e n t  i n i t i a l l y  o u t s i d e  t h e  p a r t y ,  b u t  one w h i c h  t h e y  w o u l d  t h r
48c a r r y  i n t o  t h e  p a r t y  i t s e l f .  A s i m i l a r  c o n c e p t  was d e v e lo p e d  a t  t h e  B e r l i n  
F e d e r a l  D e l e g a t e s '  C o n f e r e n c e  o f  t h e  SDS i n  O c t o b e r  1961.  A r e s o l u t i o n  p r e ­
p a r e d  by [ r i c h  fJohara ,  b u t  n o t  v o t e d  u p o n ,  p r o p o s e d  t o  a v o i d  t h e  f o r m a t i o n
o f  a now p a r t y  because  i t  was i m p o s s i b l e  a t  t h a t  s t a g e  t o  f r e e  t h e  " g e n u i n e
d e m o c r a t i c  and s o c i a l i s t  p o t e n t i a l "  f r o m  t h e  SPD; such  an a c t i o n  w o u ld  i n
any case  l e a v e  t h e  SDS open t o  t h e  c h a r g e  o f  d i v i d i n g  t h e  l a b o u r  movement .
S in c e  t h e  SPD had n o t  y e t  " d e t e r i o r a t e d "  as f a r  a s ,  s a y ,  t h e  SFIO i n  F r a n c e ,  
i t  was s t i l l  a d v i s a b l e  t o  k e e p i . t h e ' i w o r k i n g  c l a s s e s  t o g e t h e r  i n  t h e  SPD and 
DGB i n  o r d e r  e i t h e r  t o  t r a n s f o r m  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h  g r a s s - r o o t s
47 R ep ro duced  i n  F l e c h t h e i m ,  Dokume n te . . . ,  v o l . V I I ,  p . 184
48 Von d e r  V r i n g ,  o p . c i t . , p . 22
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p r e s s u r e ,  o r  to  d e t a c h  them For  a new mass movement when th e  t i m e s  were  
49more p r o p i t i o u s .
Here  were  t h e  p r e m i s e s  o f  t h e  c o n C e p t  o f  a "New L e f t "  w h i c h  began t o
t a k e  r o o t  i n  t h e  SDS a t  t h i s  t i m e .  Thomas von d e r  V r i n g  c o n c l u d e d  t h a t
. . . i t  w i l l  by no means be t h e  NEW LEF T 'S  t a s k  t o  f i g h t  t h e  SPD. Ue do 
know how t o  j u d g e  w ha t  i t  w o u ld  mean i f ,  e . g . ,  i n  Hesse t h e  g ov e rn m e n t  
w er e  t o  go o v e r  t o  a CDU c o a l i t i o n ,  and we w o u ld  p r e f e r  any W i l l y  B r a n d t  
t o  A d e n a u e r ,  S c h r o e d e r ,  S t r a u G ,  Dag er  o r  Monde. D i s a p p o i n t m e n t  and b i t t e r ­
ness  mus t  n o t  p l a y  a r o l e  h e r e . 50
The Neue L i n k e , w h i c h  SDS C ha i rman  M i c h a e l  Schumann compared w i t h  t h e  New
51L e f t  i n  B r i t a i n  and th e  F re n c h  N o u v e l l e  Gauche, w o u ld  t h u s  a c t i v e l y  m a i n t a i i  
i t s  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  l a b o u r  movement w h i l e  s t i l l  d e v e l o p i n g  t h e  t h e o r y  
and s t r a t e g y  t o  be emp loyed  i n  t h e  p r o p e r  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n .  O r ,  as 
Nohara  c o n c l u d e d :
The t a s k  o f  a New L e f t  ( t h i s  c o n c e p t  must  be u n d e r s t o o d  as d i f f e r e n ­
t i a t i n g  i t  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  l e f t i s t  g r o u p s  i n  t h e  p a r t y  whose im p o ­
t e n c e  i s  o b v i o u s )  i s  t h u s  t o  use t h e  d i s c u s s i o n s  f o l l o w i n g  t h e  e l e c t i o n s ,  
t o  g a t h e r  t h e  d i s s a t i s f i e d  and t o  l e a d  t h e n  i n t o  a new o r g a n i z a t i o n  when 
t h e i r  f u r t h e r  w o rk  i n  t h e  p a r t y  i s  made i m p o s s i b l e  by a d m i n i s t r a t i v e  
t e r r o r , 52
At  t h i s  s t a g e ,  i t  must  be r e c a l l e d ,  t h e  SDS' p o l i t i c a l  w e i g h t  was
s l i g h t l y  more t h a n  n e g l i g i b l e .  By t h e  b e g i n n i n g  o f  1962 i t  had a membersh ip
o f  a ro u n d  1 , 0 0 0 ,  o r g a n i z e d  a t  26 u n i v e r s i t i e s  and c o l l e g e s .  What i t  had
a c h i e v e d  as a r e s u l t  o f  t h e  s p l i t  w i t h  t h e  SFD was th e  f o r m a t i o n  o f  a n u c l e i r
f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  New L e f t  and t h r o u g h  i t  t h e  E x t r a - p a r l i a m e n t a r y
O p p o s i t i o n  (A po )  o f  t h e  l a t e r  1 9 6 0 ' s .  Now i t  was t h e  sy m bo l  " . . . o f  how a
w o r k i n g - c l a s s  y o u t h  o r g a n i z a t i o n  [ and  by i m p l i c a t i o n  a d e t e r m i n e d  s o c i a l i s t
o r g a n i z a t i o n ]  was a b l e  t o  h o l d  i t s  own a g a i n s t  t h e  m as s iv e  p r e s s u r e  o f  t h e
53P a r t y  E x e c u t i v e  C om m i t te e  o f  t h e  SPD." Neue K r i t i k , a l r e a d y  t h e  most w i d e ­
l y  r e a d  s t u d e n t  p e r i o d i c a l  a t  West German u n i v e r s i t i e s ,  w o u ld  become t h e  
most  i m p o r t a n t  f o ru m  f o r  t h e  New L e f t .  And Das A r g u m e n t , begun by a number 
o f  s t u d e n t s  a f t e r  t h e  B e r l i n  C o n g r e s s ,  was t o  become a c e n t r e  o f  t h e  most
49 "SPD und S D S . . . , "  p . 9
50 Von d o r  ' . / r i n g ,  o p . c i t . , p .  2 3 ,  empha s i s  i n  o r i g i n a l
51 Quoted  i n  j ü r n e n  S e i f e r t ,  " 1 5  Dahro  S o z i a l i s t i s c h e r  D e u t s c h e r  S t u d e n t e n -  
bun d "  i n :  So z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k , No. 1 0 / l 9 6 1 ,  p .  5
52 "SPD und S D S . . . , "  p . 9
53 S e i f e r t ,  o p . c i t . , p . 4
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r a d i c a l  s t u d e n t  movement o f  a l l ,  t h e  B e r l i n  SOS.
By t h e  end o f  1960,  t h e n ,  t h e  SOS had d e f i n e d  t h e  i s s u e s  w h i c h  w o u ld  
d o m in a t e  d i s c u s s i o n  on t h e  L e f t  f o r  t h e  n e x t  decade :  c r i t i c i s m  o f  t h e  i n t e r ­
n a l  o r g a n i z a t i o n ,  s t r i c t  p a r l i a m e n t a r i s m  and absence o f  a l t e r n a t i v e  f o r e i g n  
and d o m e s t i c  p o l i c i e s  on t h e  p a r t  o f  t h e  SPD, m e r c i l e s s  e x p o s i t i o n  o f  t h e  
symptoms and c a u s e s  o f  t h e  R e s t o r a t i o n ,  a d v o c a c y  o f  d e m o n s t r a t i o n s  and e x t r a ­
p a r l i a m e n t a r y  a c t i o n s ,  r e j e c t i o n  and r e f u t a t i o n  o f  a n t i c o m m u n is m  and t h e  
b a s i c  p r e m i s e s  o f  t h e  C o ld  War ,  and t h e  f a c t  o f  y o u t h  as an i n d e p e n d e n t  
p o l i t i c a l  f o r c e .  I t  had a l s o  d e v e lo p e d  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  t h e o r e t i c a l  
b a s i s ,  t h e  o r g a n s  and t h e  w i l l  t o  become an i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n ­
a l  f o r c e .
3 .  A t t e m p t s  a t  an A l t e r n a t i v e  G ro u p in g  on th e  L e f t  o f  t h e  SPD
As l ias a l r e a d y  been s u g g e s t e d  a b o v e ,  t h e  SPD's a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  
SDS must  be seen as a p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  " h a r d - l i n e "  a d o p t e d  t o w a r d  t h e  
L e f t  a f t e r  t h e  Godesberg  Programme i n  an e n d e a v o u r  t o  r a t i o n a l i z e  t h e  p a r t y ' s  
a d a p t a t i o n  o f  i t s  p o l i c i e s  and image  t o  v o t e r  e x p e c t a t i o n s  and t h e  p r e c o n d i ­
t i o n s  o f  th e  CDU S t a t e .  D r .  Mommer 's " T r o j a n  Ass "  spee ch  was n o t  o n l y  t h e  
s i g n a l  f o r  a campaign a g a i n s t  t h e  SDS, b u t  a l s o  f o r  i n c r e a s e d  r e p r e s s i v e  
measures  a g a i n s t  t h e  p a r t y ' s  L e f t .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  s p e e c h ,  f o r  e x a m p le ,  
t e n  SPD members f r o m  K a s s e l  were  e x p e l l e d  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  a peace co n ­
f e r e n c e  i n  L e i p z i g ,  H a r r y  R i s t o c k  was c e n s u r e d  i n  B e r l i n  f o r  a d v o c a t i n g  f o r ­
e i g n  p o l i c y  measu res  l i k e  t h o s e  o f  t h e  SDS, H e in z  B r a k e m e i e r  i n  F r a n k f u r t  wa: 
t h r e a t e n e d  w i t h  e x p u l s i o n  f o r  o p p o s i n g  t h e  u n c r i t i c a l  a n t i c o m m u n is m  o f  t h e  
SPD's O s t b U r o , and A l b e r t  B e r g ,  a member o f  t h e  Hamburg P a r l i a m e n t ,  had h i s  
mem be rsh ip  r e v o k e d  f o r  " l e f t - w i n g  d e v i a t i o n s . "  As t h e  a s c en da nc y  o f  t h e  p r a g ­
m a t i c  r e f o r m i s t s  became i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n  t h e  fo rm  o f  t h e  new t r i u m v e r a t e  
a t  t h e  p a r t y  s u m m i t ,  c o n s i s t i n g  o f  B r a n d t ,  Uehne r  and F r i t z  E r l e r ,  p a r t y  
d i s c i p l i n e  was i n t e n s i f i e d  even f u r t h e r ,  and f r e q u e n t l y  exc eeded  even t h a t
1 " D i e  SPD w i l l  ' t r o j a n i s c h e  E s e l '  a u s s t o B e n "  i n :  D ie  U e l t ,  30 May 1959
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a c h i e v e d  w i t h i n  t h e  CDU.
I l o s t  o f  t h e  SPD members e x p e l l e d  i n  t h i s  p e r i o d — f r o m  t f i e  f o u n d e r s  o f  
t h e  SFG t o  t h o s e  removed f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  such as G l e i B b e r g  and A g a r t z —  
l e f t  t h e  p a r t y  o n l y  r e l u c t a n t l y .  Many c o u l d  l o o k  back  on s t r o n g  t i e s  w i t h  
t h e  SPD d a t i n g  b ac k  t h i r t y  and f o r t y  y e a r s ,  t h r o u g h  t h e  U e im a r  R e p u b l i c ,  
c o n c e n t r a t i o n  camp, e x i l e  and p o s t w a r  r e - c o n s t r u c t i o n .  E x p u l s i o n  o r  r e s i g n a ­
t i o n  a l m o s t  i n e v i t a b l y  meant  i s o l a t i o n  and t h e  end o f  e f f e c t i v e  p o l i t i c a l  
w o r k .  One v e r y  p r o m i n e n t  member o f  t h e  i n t r a - p a r t y  L e f t ,  s h o r t l y  b e f o r e  h i s  
e x p u l s i o n  f r o m  t h e  SPD i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  SFG-SDS e v e n t s ,  t o l d  G e rh a rd  
G l e i n b e r g  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  s t a y  w i t h i n  t h e  p a r t y ,  he w o u l d  " c r a w l  on h i s  
knee s f r o m  [ t h e  c i t y  where  he l i v e d ]  t o  Bonn , "  i f  t h e  p a r t y  made h i s  d o i n g  
so c o n d i t i o n a l  on h i s  r e m a i n i n g  a member .^  Cut  a f t e r  t h e  SDS a f f a i r  and t h e  
campa ig n  a g a i n s t  t h e  L e f t ,  most  l e f t - w i n g  p a r t y  members saw t h e  c h o i c e  p r e ­
s e n t e d  t o  them a s :  e i t h e r  f i d e l i t y  t o w a r d  t h e  p a r t y  o r  f i d e l i t y  t o w a r d  t h e  
s o c i a l i s t  c a u s e .  A l t h o u g h  most  o p t e d  f o r  t h e  l a t t e r  a l t e r n a t i v e  (when t h e  
c h o i c e  was t h e i r s  t o  m ake ) ,  f o r  t h e  most  p a r t  t h e y  had s e r i o u s  r e s e r v a t i o n s  
and were  aware  o f  t h e  l i m i t e d  p o s s i b i l i t i e s  now open t o  th em .
The d i f f i c u l t i e s  o f  r e c o n c i l i n g  a s o c i a l i s t  co mm i tm en t  w i t h  membersh ip  
i n  a " l i b e r a l  s o c i a l i s t "  SPD were  summ ar ized  by F r i t z  Tewes,  i n  h i s  d i s c u s s i o  
o f  t h e  p a r t y ’ s " a d a p t a t i o n s "  t o  f o r e i g n  p o l i c y  e x i g e n c i e s :
Wo mus t  s e t  o u r s e l v e s  o f f  f r om  t h o s e  S o c i a l  Dem ocra ts  who have a l l i e d  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  b i t t e r  end w i t h  c a p i t a l i s m — because  we must  n o t  and w i l l  
n o t  mal<e o u r s e l v e s  g u i l t y  by a s s o c i a t i o n  ! . . .We r e g r e t  t h i s  d e v e lo p m e n t ,  
b u t  f o r  p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l  and m o r a l  r e a s o n s ,  we must  t a k e  t h i s  s t e p . 4
As Arno B o h r i s c h ,  i n  a l e t t e r  t o  E r i c h  O l l e n h a u e r  w r i t t e n  s h o r t l y  b e f o r e  h i s
r e s i g n a t i o n  f r o m  t h e  p a r t y ,  e x p l a i n e d :  " I  am s om e t i m es  n o t  e x a c t l y  on t h e
p a r t y  l i n e .  Bu t  whe re  i s  t h e  new l i n e ?  When I  r e d a l l  w ha t  was s a i d  a b o u t  t h e
2 E . g . ,  SPD p a r t y  w o r k e r s  were  f o r b i d d e n  t o  t r a v e l  i n  o r  t h r o u g h  co mm un is t  
c o u n t r i e s ,  w h i l e  CDU w o r k e r s  needed o n l y  t o  i n f o r m  t h e  p a r t y  o f  t h e i r  i n ­
t e n t i o n s .  See K a r l - H e r m a n n  F l a c h ,  " D e u t s c h e s  A r m u t z e u g n i s "  i n :  F r a n k f u r t e r  
Hundsc l i au , 27 D u l y  1963
3 As t o l d  t o  t h e  a u t h o r  by G e rh a rd  G l e i B b e r g  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w .  I n  n o t  
g i v i n g  t h e  name o f  t h e  p e r s o n  c o n c e r n e d ,  I  am r e s p e c t i n g  D r .  G l e i G b e r g ’ s 
e x p r e s s e d  w i s h .
4 "A bsago  an d e r  SP D-F ührung"  i n :  D ie  Ande rc  Z e i t u n q , No.30 /19GO,  p . 2
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Peut s c h l a n d p l n n , t h e n  i t  c a n n o t  be a s i n  i f  one does n o t  n e c e s s a r i l y  b e l i e v e  
i n  t h e  e t e r n a l  v a l u e  o f  d a y - t o - d a y  p o l i t i c a l  s t a t e m e n t s  and e x p l a n a t i o n s . " ^  
I n  a t e leg ra m m e  s e n t  t o  t h e  SPD C h a i rm a n ,  P r o f e s s o r  F l e c h t h e i m ,  W o l f ­
gang Haug ( e d i t o r  o f  Das A r g u m e n t ) ,  C a r o l a  S t e r n  ( b i o g r a p h e r  o f  W a l t e r  U l -  
b r i c h t )  and o t h e i s  ann ou nced  t h e i r  r e s i g n a t i o n  f r o m  t h e  SPD. Though t h e y  
c o u l d  n o t  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  w i t h  a l l  t h e  SDS’ a c t i o n s ,  t h e y  s t a t e d :  "The 
e x p u l s i o n s  o f  SDS members and s p o n s o r s  r e p r e s e n t  i n  t h e m s e l v e s  a f a l s e  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  aca dem ic  f r e e d o m  and a v i o l a t i o n  o f  i n t r a ­
p a r t y  dem ocracy  as r e q u i r e d  by t h e  B a s i c  L a w . "  I t  was ,  t h e y  c o n t i n u e d ,  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  t h e m s e l v e s  f r o m  a p a r t y  w h i c h  c o n t a i n e d  "many good 
d e m o c r a t s  and s o c i a l i s t s , "  b u t  t h e y  " c o u l d  n o t  answer  t o  [ t h e i r ]  c o n s c i e n c e "  
i f  t h e y  f a i l e d  t o  " t u r n  away f r o m  e v e r y  f o r m  o f  a u t h o r i t a r i a n  m a n i p u l a t i o n  
i n  p r e c i s e l y  t h e  d e m o c r a t i c  p a r t i e s . " ^
L o r e n z  K n o r r ,  t h e  f o r m e r  F e d e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  Fa l k e n , w r o t e  an 
open l e t t e r  t o  H e r b e r t  Wehner .  O b j e c t i n g  t o  t h e  " c o m p l e t e  m i l i t a r i z a t i o n  o f  
a l l  l i f e "  and t h e  SPD’ s c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  i n  p r e p a r i n i  
t h e  "e m erge nc y  l a w s , "  K n o r r  l e v e l l e d  a d e v a s t a t i n g  a t t a c k  on Wehner and t h e  
SPD l e a d e r s h i p :
U n f o r t u n a t e l y  I  have d e c e i v e d  m y s e l f — o r  b e t t e r ,  you have d e c e i v e d  me! 
Your  1 8 0 - d e g r e e  t u r n  f r o m  c o n s i s t e n t  o p p o n e n t  o f ,  t o  c a p i t u l a n t  b e f o r e ,  
Adenauer  I  s h a l l  n e v e r  f o r g i v e  y o u !  The f a c t  t h a t  y o u ,  t o g e t h e r  w i t h  W i l l y  
B r a n d t ,  have managed t o  f o r c e  y o u r  a c c u r s e d  w i l l  upon t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p a r t y  c o n v e n t i o n  c o m p e ls  me t o  r e s i g n  f r o m  t h e  p a r t y . 7
One o f  t h e  most  i n t e r e s t i n g  document s  w h i c h  s u r v i v e s  f r o m  t h i s  p e r i o d  
i s  F r i t z  Lamm’ s s e l f - p u b l i s h e d  b r o c h u r e ,  B r i e f w e c h s e l  m i t  d e r  SPD ( " C o r r e ­
sponde nce  w i t h  t h e  SPD") w h i c h ,  i n  a s e r i e s  o f  l e t t e r s ,  none o f  them i n t e n d e r  
f o r  p u b l i c a t i o n  when w r i t t e n ,  r e v e a l s  t h e  g r o w i n g  d i f f e r e n c e s  between  one 
l e f t - w i n g  member and t h e  p a r t y  o r g a n i z a t i o n ,  l e a d i n g  t o  t h a t  member ’ s e x -
9
p u l s i o n  i n  1963 i n  co n s e q u e n c e  o f  h i s  s u p p o r t  f o r  t h e  SFG-SDS. I n  i t ,  one 
can see how a speech by F r i t z  Lamm f o r  t h e  1962 Flay Day c e l e b r a t i o n s  s p o n -
5 R epro duced  i n  Hans F r e d e r i k ,  D ie  K a n d i d a t e n , M u n i c h , n . d . [ c a . 1961 ] ,  p . 244
6 R e p r i n t e d  i n  F l e c h t h e i m ,  Dokume n te . . . ,  v o l . V I I ,  p . 190
7 L o r e n z  K n o r r ,  " O f f e n e r  B r i e f  an H e r b e r t  Wehner und E r k l a r u n g  z u r  p o l i t i s c h f  
S i t u a t i o n  und zum A u s t r i t t  aus d e r  SPD" i n :  B l a t t e r  f U r  d e u t s c h e  und i n ­
t e r n a t i o n a l e  P o l i t i k , H o . l / l 9 6 1 ,  p . B i f f
8 S t u t t g a r t ,  n .c i l  [ l  963 ]
-  ■ . . • /V. ,
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s o r e d  by t h e  SDS c a s t  h im ,  i n  t h e  SFD l e a d e r s ’ e y e s ,  i n t o  a c e r t a i n  " g u i l t -  
b y - a s s o c i a t i o n "  d e f e n s i v e  p o s i t i o n .  F o r  t h e  spee ch  i t s e l f  was r e l a t i v e l y  har t  
l e s s .  I t  d i s c u s s e d  t h e  e r r o r s  o f  t h e  Weimar SPD i n  i n t e g r a t i n g  i t s e l f  i n t o  
t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  w en t  on t o  oppose a t o m i c  weapons and a d v o c a t e d  a so c ­
i a l i s m  w h i c h  w o u l d  be ’’ much more t h a n  a q u e s t i o n  o f  a f u l l  s t o m a c h . ”  A n o t h e r  
f l u r r y  o f  l e t t e r s  f r o m  t h e  SPD i n q u i r e d  o m i n o u s l y  i n t o  Lamm’ s membersh ip  i n  
t h e  SFG and l a t e r  S o c i a l i s t  Lea gu e ,  and r e q u e s t e d  h im  t o  r e n o u n c e  t h e s e .
When Lamm r e f u s e d  t o  do s o ,  o u t l i n i n g  a t  l e n g t h  h i s  r e a s o n s ,  b u t  d e c l a r i n g  
t h a t  he w o u ld  p r e f e r  t o  r e a m i n  an SPD member,  he was a b r u p t l y  e x p e l l e d .  None 
o f  h i s  q u e s t i o n s  o r  a rg um en ts  was a n s w e re d .
I n  m id - 1 9 6 0 ,  a f t e r  t h e  e x p u l s i o n  o r  r e s i g n a t i o n  o f  many members o f  t h e  
i n t r a - p a r t y  L e f t ,  t h e  SDS-SPD s p l i t  and t h e  t r a n s f e r r a l  o f  i n n e r - p a r t y  power  
t o  t h e  p r a g m a t i c  r e f o r m i s t  g r o u p ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  L e f t ,  t o  an o b s e r v e r  
on t h e  R i g h t ,  a p p e a re d  as f o l l o w s ;
The SPD l e a d e r s h i p  has  e l i m i n a t e d  b o t h  e r r o r s  [ h a v i n g  f o u g h t  t h e  1953 
and 1957 e l e c t i o n s  w i t h  f o r e i g n  p o l i c y  s l o g a n s  and a l t e r n a t i v e  p l a n s ,  and 
f a i l i n g  t o  i m p r e s s  v o t e r s  w i t h  t h e  compe te nce  o f  i n d i v i d u a l  p a r t y  p e r s o n ­
a l i t i e s ]  so r a d i c a l l y  t h a t  a few members and f u n c t i o n a r i e s ,  wtio s t i l l  
c l i n g  t o  t h e  o l d  c o n c e p t s ,  s t a n d  a p a r t  b i t t e r l y .  The sand w h i c h  t h e y  a re  
t h r o w i n g  i n t o  t h e  g e a rs  o n l y  g r i n d s — i t  does n o t  h i n d e r  t h e  p a r t y  m a c h in e .  
T he re  i s ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  s m a l l  g ro u p  a ro u n d  t h e  B e r l i n  p e o p l e ’ s t r i b u n e .  
F ra n z  Neumann, who was d e f e a t e d  by W i l l y  B r a n d t ,  a g ro up  w h i c h  goes ped ­
d l i n g  th e  demand t h a t  B r a n d t  s h o u l d  n o t  r e m a in  L o r d  Mayor  a f t e r  a c c e p t i n g  
t h e  C h a n c e l l o r  c a n d i d a c y ;  t h e n  t h e r e  a re  t h e  F i g h t e r s  A g a i n s t  A tom ic  
Dea th  who g i v e  v e n t  t o  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  because  t h e  p a r t y  no l o n g e r  
t a k e s  t h e n  s e r i o u s l y .  Then t h e r e  a r e  s t i l l  t h e  s e c t s  o f  t h o s e  f o r  whom 
Ad enauer  i s  B e e l z e b u b ,  Krupp t h e  b a n k e r  o f  t h e  f a s c i s t s  and NATO a p a c t  
w i t h  t h e  D e v i l .  The sow ing  o f  d i s s e n s i o n ,  a g a i n s t  w h i c h  t h e  SPD d e fe n d e d  
i t s e l f  when Aden aue r  was d o i n g  t h e  s o w i n g ,  has  now grown i n  t h e  p a r t y ’ s 
own r a n k s .
The b r i g h t l y  c h e q u e re d  g ro up  o f  t h e  d i s s a t i s f i e d — p r i s o n e r s  o f  t h e i r  
own s l o g a n s  o f  t h e  p a s t  o r  t h e  p ro pa ga nd a  a s s a u l t s  o f  t h e  c o m m u n is t s — now 
c o n s t i t u t e  a d i m i n i s h i n g  m i n o r i t y .  The men a t  t h e  r u d d e r ,  i n  t h e  n a v i g a ­
t i o n  room and a t  t h e  mach ine  o f  t h e  p a r t y  s h i p  have o t h e r  c o n c e r n s . . .  10
Now t h a t  p e r s o n s  l i k e  Lamm, K n o r r ,  F l e c h t h e i m ,  B e h r i s c h j  A b e n d r o t h ,
Berg  and many SDS members had become p o l i t i c a l l y ” homeless ,”  t h e  q u e s t i o n  o f
9 T ha t  t h e  e x p u l s i o n  t o o k  p l a c e  a l m o s t  1 l / 2  y e a r s  a f t e r  t h e  P a r t y  E x e c u t i v e  
C om m i t te e  r e s o l u t i o n  i s  due t o  t h e  f a c t  t h a t  a l l  such p r o c e e d i n g s  were  exe­
c u t e d  by t h e  Land o r  d i s t r i c t  p a r t y  o r g a n i z a t i o n s ,  and t h e  Baden-W Urt tembei
SPD was somewhat more h e s i t a n t .  C f .  l e t t e r  t o  t h e  a u t h o r  f r o m  F r i t z  Lamm,
d a t e d  6 F e b r u a r y  1972
10 D i e t e r  S c h r o d e r ,  ’ ’ D ie  SPD r f J s t e t  zu g ro D e r  F a h r t "  i n :  Sd dd e u ts c h e  Z e i t u n q ,
22 J u l y  1950
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t h e  f o rm  o f  t h e i r  c o n t i n u e d  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  became c o m p e l l i n g .  For  t h e
most  p a r t  t h e y  were  p e r s o n s  who w o u ld  n o t  o r  c o u l d  n o t  r e t r e a t  i n t o  t h e  a p o l i
t i c a l  s p h e r e .  P r o f e s s o r  H e y d o rn ,  i n  a m imeog raphed  l e t t e r  o f  Au g u s t  1962 t o
a number o f  c o l l e a g u e s  and SPD members,  w r o t e :  " U n f o r t u n a t e l y ,  one can no
l o n g e r  e x p e c t  any s o c i a l i s t  p e r s p e c t i v e  f r o m  t h e  SPD. We need p e o p l e  wtio a r e
r e s o l v e d  t o  make an e f f e c t i v e ,  new and a b s o l u t e l y  i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t  
11
f o r c e . . . "  S i n c e  t h e r e  was as y e t  no mass f o l l o w i n g  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a ­
t i o n ,  t h e  scope o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  an i n d e p e n d e n t  L e f t  was r e l a t i v e l y  b ro a d  
b u t  p r o s p e c t s  f o r  s u c c e s s  v e r y  l i m i t e d .  What was i m p o r t a n t  a t  t h i s  p o i n t  was 
t h a t  t h e s e . j f o r m e r  SPD members and s u p p o r t e r s  were  now,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
c o m p e l l e d  t o  c o n c e p t u a l i z e  a l e f t - w i n g  s t r a t e g y  and p o l i c y  o u t s i d e  o r  " b ey o n d  
th e  SPD.
T h i s  s i t u a t i o n  r a i s e d  anew t h e  p r o b l e m s  o f  s o c i a l i s t  o r g a n i z a t i o n  i n  
advanced  c a p i t a l i s m .  As W i l l y  Huhn w r o t e ,  t h e  s t r u c t u r e  and fo rm  o f  t h e  s o c ­
i a l i s t  L e f t  had been c o n d i t i o n e d  by t h e  p r e - e x i s t i n g  and p r e d o m i n a n t  s t r u c t u r  
and f o r m  o f  t h e  s t a t u s  quo.  The masses had t e n d e d  t o  t r a n s f e r  t h e  r e s p o n s i b i ­
l i t y  f o r  t h e i r  own o b l i g a t i o n s  and a c t i o n s  t o  p a i d  o f f i c i a l s  o f  t l i e  l a b o u r  
o r g a n i z a t i o n s ,  and t h i s  a c t  had r e l i e v e d  them o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  p l a n n i n g ,  
r e f l e c t i n g  and a c t i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  c h a n g i n g  s i t u a t i o n ,  " . . . u n t i l  one day
t h e y  r e a l i z e d  t h a t  t h e i r  s e r v a n t s  had become t h o i r  m a s t e r s ,  t b e i r  r e p r e s e n t a -
12t i v B s  t h e i r  o p p r e s s o r s "  ( aus i h r e n  V e r t r e t e r n  i h r e  Z e r t r e t e r ) ,  ' I n  c o n s i d e r ­
i n g  t h e  f o rm s  a new p a r t y  o r  movement c o u l d  t a k e ,  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t  t h u s  
had t o  r e j e c t ,  on t h e  b a s i s  o f  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e ,  t h e  i d e a  o f  a " g e n e r a l  
s t a f f "  t o  p l a n  an a c t i v e  s t r a t e g y  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  members '  v i e w s ,  and th  
c o n c e p t  o f  mere p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s .
Out o f  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  L e f t  more o r  l e s s  s p o n t a n e o u s l y  e v o l v e d  t h n  
b a s i c  f o rm s  o f  o p p o s i t i o n ;  and t h e s e  f o rm s  d e t e r m i n e d  t h e  p r o f i l e  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  l e f t i s t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  end o f  t h e  CDU S t a t e .  They w e r e ,  b r i e f ]
( 1 )  a f o ru m  t o  d e v e lo p  f u r t h e r  s o c i a l i s t  t h e o r y  and a c r i t i q u e  o f  t h e  SPD’ s
11 Quoted i n  R y schko w sky ,  D ie  l i n k e  L i n k e , p . 34 f o o t n o t e
12 [ w r i t i n g  a n o n y m o u s l y ] ,  " B ra u c h e n  w i r  e i n e  neue A r b e i t o r p a r t e i ? " i n :  Der  
S o z i a l i s t  ( S t u t t g a r t ) ,  Dune 1960,  p . 8
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p r a x i s ,  w o r k i n g  f r o m  o u t s i d e  t h e  p a r t y  i n  much t h e  f a s h i o n  o f  t h e  SDS-SfG,
( 2 ) a l o o s e ,  u n d o g m a t i c  n u c l e a r  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a f u t u r e  
new p a r t y ,  w h i c h  w o u ld  p r e f o r m u l a t e  t h e  c o m ing  s o c i a l i s t  o r g a n i z a t i o n ’ s th co "  
r y ,  p rogramme and t a c t i c s  w h i l e  w a i t i n g  f o r  more f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  t :  
t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m ,  and ( 3 )  a b r o a d l y  c o n c e i v e d  p o l i t i c a l  p a r t y  w i t h  a 
m i n i m a l ,  c o n s e n s u s - p r o d u c i n g  p l a t f o r m  a imed a t  e n l i s t i n g  t h e  s u p p o r t  o f  w ha I -  
e v e r  o p p o s i t i o n a l  g ro u p s  were  a t  h an d ,  i n c l u d i n g  n o n - s o c i a l i s t  e l e m e n t s ,  i n  
o r d e r  t o  g a i n  a s h a r e ,  how eve r  l i m i t e d ,  o f  p o l i t i c a l  p o w e r ;  and t o  a c h i e v e  
p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  u n r e p r e s e n t e d  v i t a l  v i e w s .  (A p o s s i b l e  f o u r '  
a l t e r n a t i v e ,  namely  a c o n s p i r a t i v e , t i g h t l y - o r g a n i z e d  p a r t y  d r a w i n g  i t s  
i d e o l o g i c a l  i n s p i r a t i o n  and t a c t i c a l  methods  f r o m  an o u t s i d e  power  o r  p a r t y ,  
was o f  c o u r s e  b o t h  i l l e g a l  and u n p o p u l a r . )  These t h r e e  a l t e r n a t i v e s  f o u n d  
t h e i r  e x p r e s s i o n  i n ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  S o c i a l i s t  L e a gu e ,  t h e  U n io n  o f  I n d e ­
p e n d e n t  S o c i a l i s t s  and t h e  German Peace U n i o n .
I n  O c t o b e r  1962,  t h e  S o c i a l i s t  League ( S o z i a l i s t i s c h e r  _Dijn_d o r  SG ) war  
e s t a b l i s h e d  i n  F r a n k f u r t  upon t h e  o r g a n i z a t i o n a l  f r a m e w o rk  o f  t h e  SFG. I t s  
m em be rsh ip  was e s s e n t i a l l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  f o r m e r ’ s ,  b u t  a l s o  i n c l u d e d  a 
number  o f  o t h e r  e x p e l l e d  SPD members,  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  1958 Funken Con­
g r e s s  i n  F r a n k f u r t  and s u p p o r t e r s  o f  A b e n d r o t h ’ s a n t i - G o d e s b e r g  Programme.  
Among t h e  main s p e a k e r s  a t  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  i n  l a t e  1961 were 
A b e n d r o t h ,  H e y d o rn ,  Lamm and F l e c h t h e i m .  The S o c i a l i s t  L e a g u e ’ s a im s ,  ac­
c o r d i n g  t o  i t s  C h a r t e r ,  were  ” t o  c r e a t e  t h e  t h e o r e t i c a l  and p r a c t i c a l  p r e ­
c o n d i t i o n s  f o r  t h e  movement o f  t h e  ’ Hew L e f t ’ i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c , ”  l:o
s u p p o r t  t h e  SDS and t o  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  s o c i a l i s t  move -
13m en ts .  The C h a r t e r  e x p r e s s e d  a ims and means n o t  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  
f r o m  A b e n d r o t h ’ s c o u n t e r - p r o g r a m m e .  I t  p r e s e n t e d  an a n a l y s i s  o f  t h e  g r o w i n g  
power  o f  mon op o l y  c a p i t a l  and i t s  c o n t r o l  o v e r  t h e  s t a t e ,  t h e  i n c r e a s e  i n  t h '  
numbers o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s  and t h e  p r o b l e m s  o f  o v e r c o m in g  t h e i r
13” S a tz ung  des S o z i a l i s t i s c h e n  D u n d e s , ”  r e p r i n t e d  i n :  R y schko w sky ,  D ie  l i n k e  
L i n k e ,  p .  131
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' T a i s e  c o n s c i o u s n e s s . "  I t  a d v o c a t e d  c o n t a c t  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t  t h r o u r  
o u t  Eu rope and f i r m  p e r s o n a l  co mm i tm en t  i n  d e c i s i v e  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s .  I t  
p r o p o s a l s  f o r  a c t i o n  we re  based on t h e  f a i l u r e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  w o r k i n g -  
c l a s s  p a r t i e s  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  nam e ly  t h e  SPD w h i c h  i t  saw as i n ­
c a p a b l e  o f  g o i n g  beyond " p a r l i a m e n t a r i s m , "  and t h e  KPD w h i c h  had succumbed 
t o  S t a l i n i s m .  The t r a d i t i o n a l  L e f t ' s  f a i l u r e  had b r o u g h t a b o u t  a s t r e n g t h e n ­
i n g  o f  t h e  l a t e n t  t e n d e n c i e s  t o w a r d  an a u t h o r i t a r i a n  s t a t e  and t h e  d ange r  oi 
w a r ,  Now, t h e  C h a r t e r  c o n t i n u e d ,  t h e  t r a d e  u n i o n s  r e p r e s e n t e d  t h e  main  hops 
f o r  a r e v i v a l  o f  w o r k i n g - c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  SB members must  e x e r t  e v e r y  
e f f o r t  t o  s t r e n g t h e n  t h e  a n t i - w a r  movement and i t s  i n f l u e n c e  on t h e  t r a d e  
u n i o n s ,  and t o  make t h r e e  c e n t r a l  demands f o r  s o c i a l  change t h e  c o r e  o f
t r a d e  u n i o n  a c t i o n :  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  key  i n d u s t r i e s ,  e x t e n s i o n  o f  c o d e t e r -
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m i n a t i o n  a t  a l l  l e v e l s  and c o o r d i n a t e d  s o c i a l  and econom ic  p l a n n i n g .
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  S o c i a l i s t  League l a y  above a l l  i n  i t s  r o l e  as r  
l i n k  between  t h e  Old  and th e  New L e f t .  I t  had room and t o l e r a n c e  f o r  a who l  
gamut  o f  s o c i a l i s t  t h e o r i e s  r a n g i n g  f r o m  s e m i - o r t h o d o x  M a rx i s m  t o  e m e rg e n t  
a t t e m p t s  t o  co mb ine  p s y c h o l o g y ,  p h i l o s o p h y  and M a r x i s m .  I t  r e p r e s e n t e d ,  i n ­
deed was l a r g e l y  f o u n d e d  upon t h e  b a s i s  o f ,  t h e  Old  L e f t  l e n d i n g  a h e l p i n g
hand t o  t h e  New, As P r o f e s s o r  A b e n d ro t h  s a i d :
The s p e c i a l  t a s k  o f  t h e  S o c i a l i s t  League a p p e a rs  t o  me t o  be t h a t  o f  
m e d i a t o r  be tween  c r i t i c a l  d e m o c r a t i c  c u r r e n t s  i n  t h e  ' f r e e  i n t e l l i g e n s i a ' 
and c r i t i c a l — s i m p l y  b o rn  o f  t h e  s i t u a t i o n — e f f o r t s  t o  r e v i v e  t h e  s t o r e  o f  
i d e a s  o f  t h e  l a b o u r  movement w i t h i n  t h e  movement i t s e l f . . .  T he o ry  and p r a c t i c  
c a n n o t  be r a d i c a l l y  s e p a r a t e d .  V o l u n t a r i s t i c  p r a x i s  w i t h o u t  a t h e o r e t i c a l  
c o n c e p t  i s  b l i n d  and a c h i e v e s  n o t h i n g ;  b u t  c o n t i n u o u s  t h e o r i z i n g  i s  j u s t  as 
g r e a t  a d a n g e r  i f  i t  i s  n o t  d i r e c t e d  t o w a r d  p r a x i s .  Doth  a c c e n t s  w i l l  a lw a y r  
e x i s t  i n  t h e  l e f t i s t  movement ,  b o t h  d a n g e rs  w i l l  a lw a y s  be p r e s e n t .  To co n ­
t r i b u t e  t o  t h e i r  m e d i a t i o n  i s  one o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  S o c i a l i s t  L e a g u e . 15
A " C e n t r a l  Com m i t t ee  o f  Former  and E x p e l l e d  S o c i a l  D e m o c r a t s , "  l e d  by
G l e i B b e r g ,  A g a r t z  and B e r g ,  was s u c c e s s f u l  i n  c r e a t i n g  t h e  U n i o n  o f  In d e p e n ­
d e n t  S o c i a l i s t s  ( U e r e i n i q u n g  U n a b h a n q in e r  S o z i a l i s t e n  o r  VUS) i n  November
14 C f .  i b i d . , p . 1 4 1 f f
15 Quoted  i n  i b i d . , p . 3 4 f
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1960 i n  D ü s s e l d o r f , I n  many r e s p e c t s  l o s s  " e x c l u s i v e "  t h a n  t h e  S o c i a l i s t  
L e a g u e ,  i t s  mem be rsh ip  o f  s e v e r a l  h u n d r e d  came to  i n c l u d e ,  among o t h e r s ,  
Oswald  H U l l e r  and G e rh a r d  Bessau who had been e x p e l l e d  f r o m  t h e  SDS a t  t h e  
1959 G o t t i n g e n  C o n f e r e n c e ,  as w e l l  as many who had been e x c l u d e d  f r o m  t h e  
SPD due t o  a l l e g e d  c o n t a c t s  w i t h  t h e  DDR r e g im e  o r  t r a d e  u n i o n  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  f r o m  Ea s t  Germany.
The V/IJS’ s e l f - i m a g e ,  as d e s c r i b e d  by G e rh a rd  G l e i B b e r g  a t  t h e  f o u n d i n  
c o n f e r e n c e ,  i n  many r e s p e c t s  p a r a l l e l e d  t h e  movement w h i c h  had g a t h e r e d  
a r o u n d  D ie  Ande re  Z e i t u n q  i n  t l i e  m i d -  and l a t e  1 9 5 0 ' s .  I t  was n o t  t h e  WU.S* 
i n t e n t i o n  t o  s p l i t  t h e  SPD; t h e  p a r t y  R i g h t  had a l r e a d y  p r e c i p i t a t e d  t h i s  
s p l i t  by i t s  e x p u l s i o n  o f  t h e  SDS and t h e  o l d  S o c i a l  D e m o c r a t s .  The l/!JS as '■ 
" c o l l e c t i v e  movement"  was n o t  seen as an end ( i . e .  p a r t y )  as s u c h ,  b u t  a 
" r e f u g e  f o r  S o c i a l  Dem oc ra ts  become h o m e l e s s . "  I t  w o u ld  d e m o n s t r a t e  th e  way 
t o  a c l e a r  s o c i a l i s t  a l t e r n a t i v e  b u t  n o t  ( y e t )  as a p a r t y  because  i t  s o u g h t  
t o  a v o i d  d i v i d i n g  t h e  l a b o u r  movement ,  beca use  s u f f i c i e n t  f u n d s  and adoqupt  
o r g a n i z a t i o n  wer e  n o n - e x i s t e n t ,  and because  t h e r e  was s t i l l  no mass s o c i a l ! '  
c o n s c i o u s n e s s  among t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n . ^^
The programmes o f  t h e  S o c i a l i s t  League and th e  UUS had a g r e a t  d e a l  i  
common, e . g .  w i l l i n g n e s s  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  DDR on t h e  b a s i s  o f  t h e  s t a t '  
q uo ,  d i s e n g a g e m e n t  f r o m  s u p r a - n a t i o n a l  d e f e n c e  o r g a n i z a t i o n s ,  r e j e c t i o n  o f .  
t h e  p r o p o s e d  " e m e rg e n c y  l a w s "  and a l l  o t h e r  f o r m s  o f  d o m e s t i c  a u t h o r i t a r i a n ­
i s m ,  s o c i a l  r e f o r m s ,  e s p e c i a l l y  i n  e d u c a t i o n  and s o c i a l  s e c u r i t y ,  and e x -
17t e n s i o n  o f  w o r k e r  c o d e t e r m i n a t i o n  a t  a l l  l e v e l s .  B u t  t h e r e  wore a l s o  
i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  be tw een  t h e  two o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  p r e c l u d e d  any r e a l  
c h ance  o f  t h e i r  c l o s e  c o o p e r a t i o n .
F i r s t l y ,  t h e  SB was q u i t e  f r e e  f r o m  s u s p i c i o n  o f  any c o m m u n is t  i n f l u ­
e n c e .  I t s  c o n n e c t i o n s  were  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  w i t h  w e s t e r n  European  s o c i a l ! ^  
movements and t h e  S o c i a l i s t  I n t e r n a t i o n a l .  B u t  t h e  VUS c o u l d  be a c cused  o f  
a f f i l i a t i o n s  w i t h  t h e  E a s t  German t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  FDG3 ( t h r o u f  
A g a r t z ) ,  w i t h  t h e  SED r e g im e  ( G l e i B b e r g )  o r  w i t h  t h e  " b e a t  g e n e r a t i o n "  
( H U l l e r ) .  Whe th e r  o r  n o t  such  c h a r g e s  c o u l d  be p r o v e n ,  o r  wer e  even r e m o t e l ;
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t r u e ,  w a s ,  as c h a p t e r  IV  has d e m o n s t r a t e d ,  n o t  so i m p o r t a n t  i n  p o s t w a r  Ger­
many as w h e t h e r  t h e y  c o u l d  be p l a u s i b l y  l e v e l l e d .
S e c o n d l y ,  and p r o b a b l y  more i m p o r t a n t ,  t h e  SB and VUS o f t e n  o p e r a t e d  
a t  d i f f e r e n t  l e v e l s .  The VUS te n d e d  l a r g e l y  t o  t a k e  up and r e i t e r a t e  t h e  
i d e a s  o f  t h e  i n t r o - S P D  L e f t  d u r i n g  t h e  m i d - ’ f i f t i e s ,  w h i l e  t h e  S3 a l s o  i n ­
c o r p o r a t e d  t h e  t h e o r i e s  o f  t h e  iJew L e f t ,  t h e  " F r a n k f u r t  S c h o o l , "  and o t h e r  
new c u r r e n t s  i n  t h e  European L e f t  i n t o  i t s  d i s c u s s i o n s .  T h i s  i m p o r t a n t  d i f ­
f e r e n c e  was m a n i f e s t  i n  t h e  VUS' o r g a n s ;  D ie  Andere  Z e i t u n n  and th e  VUS-Ornan 
( l a t e r  r e - t i t l e d  S o z i a l i s t i s c h e  U e f t e ) .  T h e re  i s  v e r y  l i t t l e  i n  t h e s e  two 
p u b l i c a t i o n s  w h i c h  one has n o t  a l r e a d y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  L e f t  a f t e r  S c h u m a c h e r ' s  d e a t h .
Ye t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  VUS had t h e s e  o r g a n s  w h i l e  t h e  S o c i a l i s t  League 
had none ( a l t h o u g h  i t s  members f r e q u e n t l y  c o n t r i b u t e d  t o  Ueue K r i t i k ) ,  p o in I :  
t o  t h e  s u p e r i o r  o r g a n i z a t i o n a l  c a p a c i t y  o f  t h e  VUS. I n d e e d ,  t h e  two s o c i a l i s '  
o r g a n i z a t i o n s  m i g h t  have had a g r e a t  d e a l  t o  o f f e r  each o t h e r ,  b u t  even now 
many o f  t h e  same d i v i s i o n s  s t i l l  e x i s t e d  w i t h i n  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t  as had 
hampered i t  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 0 ' s :  "T^ie d i f f e r e n c e s  i n  b a s i c  a t t i t u d e s  t o w a r '
t h e  f o r m a t i o n  o f  a p o p u l a r  [ l e f t i s t ]  f r o n t ,  as r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  c o u n t r y ,
10
have s h i f t e d  i n t o  t h e  r e a lm  o f  i d e o l o g i c a l  h a i r - s p l i t t i n g . "  T h a t  t h e r e  u e r r  
i n d e e d  a number o f  p o i n t s  w h i c h  c o u l d  have s e r v e d  as a common p l a t f o r m  f o r  
t h e  L e f t  was s u g g e s t e d  by t h e  VUS C e n t r a l  C om m i t te e  when i t  l a i d  down w ha t  
w o u ld  become t h e  c e n t r a l  i s s u e s  o f  o p p o s i t i o n a l  p o l i t i c s  f o r  t h e  n e x t  few  
y e a r s .  They w e r e :  u n c o m p r o m is i n g  r e j e c t i o n  o f  a l l  emergency l e g i s l a t i o n  and 
o f " m u t u a l i t y "  w i t h  m i l i t a r i s m ,  o p p o i t i o n  t o  a t o m i c  wea po ns ,  c u t - b a c k  on 
a rm am en ts ,  a b o l i t i o n  o f  c o n s c r i p t i o n ,  end t o  armaments  m o n o p o l i e s ,  e l i m i n a ­
t i o n  o f  f o r m e r  N a z i s  f r o m  t h e  j u d i c i a l . s y s t e m ,  p o l i c e ,  g o v e rn m e n t  and a d m i n i -
16 "L'as w i l l  d i e  V e r e i n i g u n g  u n a b h a n g i g e r  S o z i a l i s t e n ? "  i n :  D ie  Ande re  Z e i t u n  
No. 4 6 / 1 9 5 0 ,  p . 5 f
17 " V U S - E r k l a r u n g "  i n :  P l a t t e r  f U r  d e u t s c h e  und i n t e r n a t i o n a l e  P o l i t i k , No. 
1 1 - 1 2 / 1 9 6 0 ,  p . 1 1 8 9 f f
IB  GUn the r  G r o h l ,  " E i n h e i t — a b e r  w i e ? "  i n :  Organ d e r  VUS, No. 2 ( A p r i l )  1962.
p . 10
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19s t r a t i o n ,  and c r e a t i o n  o f  a l e f t - w i n g  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  SPD,
F o r  t h e  SPD, t h e  VUS was p r e d i c t a b l y  a " c o m m u n is t  f r o n t "  o r g a n i z a t i o n .
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  Hermann D a t e r n ,  a SED C e n t r a l  Com m i t tee  member,  had
e x p r e s s l y  r e j e c t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a l e f t - w i n g  p a r t y  i n  t h e  F e d e r a l
2 ClR e p u b l i c  and had u r g e d  a l l  c o m m un is t s  t o  s u p p o r t  th e  SPD and DCD, t h e
SPD E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  i n  a p r e s s  r e l e a s e ,  c a l l e d  t h e  a p p e a l  f o r  t h e  found-
21i n g  o f  t h e  VUS " a  c r e a t i o n  o f  t h e  SED" w h i c h  was " c o m m u n i s t - i n s p i r e d . "  Sue: 
c o n s i d e r a t i o n s  no d o u b t  p ro m p te d  t h e  SPD l a t e r  t o  d e c l a r e  membe rsh ip  i n  t h e  
VUS i n c o m p a t i b l e  w i t h  SPD m em be rs h ip .
The L e f t ,  i t  mus t  be remembered ,  was by no means t h e  o n l y  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  s y s t e m ;  n o r  was t h e  e x t r e m e  R i g h t .  There  s t i l l  r e ­
m a ined  t h e  p o s t w a r  t r a d i t i o n  o f  t h e  " a p o l i t i c a l "  s i n g l e - p u r p o s e  movement— nr 
had d e v e l o p e d  i n  t h e  S a i n t  P a u l ' s  Church  Movement ,  t h e  G o t t i n g e n  M a n i f e s t o  
Campaign o r  t h e  F i g h t  A t om ic  Death Movement— w h ic h  a imed a t  g a t h e r i n g  as mim 
s u p p o r t  as p o s s i b l e  f r o m  as many s o u r c e s  as p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  b r i n g  p r e s ­
s u r e  t o  b e a r  upon t h e  g o v e rn m e n t  and o t h e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  T h i s  s t r a t e g y  
had been p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  i n  m o b i l i z i n g  l a r g e  numbers o f  p e o p l e  i n  
f o r e i g n - p o l i c y  and armament  i s s u e s ,  and now f o rm e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  a new p o l i t i c a l  p a r t y ,  t h e  German Peace U n i o n  ( D eu ts c h e  F r i e n d c n . 
U n io n  o r  DFU) .
The i m p u l s e  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  DFU came f r o m  t h e  c i r c l e  a ro un d  
t h e  B l a t t e r  f U r  d e u t s c h e  und i n t e r n a t i o n a l e  P o l i t i k , fo u n d e d  i n  1958 by 
P r o f e s s o r  Renate  R iemeck and o t h e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a n t i - a t o m i c  weapons 
c a m p a i g n ,  and i n i t i a l l y  c o n c e n t r a t i n g  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  on f o r e i g n  p o l i c y  
i s s u e s  w i t h  a p a c i f i s t - a n t i m i l i t a r i s t  a c c e n t .  The p a r t y  was c o n s t i t u t e d  i n  t
19 VUS Z e n t r a l a u s s c h u G , " E r k l a r u n g  zum K o l n e r  P a r t e i t a g  d e r  SPD" i n :  Organ 
d o r  VUS, No. 3 ( M a y ) 1962,  p . 4
20 A c c o r d i n g  t o  Neue z U r i c h e r  Z e i t u n q  ( " D i e  k o m m u n i s t i s c h e  I n f i l t r a t i o n  i n  
d e r  SP D " ) ,  13 March I 9 6 0
21 p pp ,  7 March 1960
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autumn o f  1950 on t h e  i n i t i a t i v e  o f  f i f t y  p r o m i n e n t  p e o p l e ,  a l m o s t  a l l  aca­
d e m ic s ,  and t h e i r  c a l l  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  
22
forcB,
The DRJ’ s p l a t f o r m  has been r e f e r r e d  t o  as a p o l i t i c a l  " m i n i m a l  p r o ­
gramme" o r  on "e m erge nc y  p r o g r a m m e . "  These t e rm s  s u g g e s t  t h a t  t h e  DFU may 
w e l l  n e v e r  have come i n t o  b e i n g  w i t h o u t  t h e  p r e l i m i n a r y  work  o f  t h e  a n t i -  
armamencs campaign  o r  t h e  SPD's abandonmen t  o f  i t s  D e u t s c h l a n d p l a n . The DFU 
i n c o r p o r a t e d  b o t h  t h e s e  c u r r e n t s ,  as w e l l  as many o f  t h e  g r o u p s  whose i n ­
t e r e s t s  were  no l o n g e r  r e p r e s e n t e d  i n  a p o p u l a r  movement o r  l a r g e  p o l i t i c a l  
p a r t y .  Hence t h e  f o c u s  o f  t h e  DFU's  demands was on f o r e i g n  p o l i c y :  German 
m i l i t a r y  n e u t r a l i t y ,  p e a c e f u l  r e u n i f i c a t i o n ,  d i s a r m a m e n t ,  a b o l i t i o n  o f  c o n ­
s c r i p t i o n  and t h e  p ro p o s e d  emergen cy l a w s ,  and t h e  e l i m i n a t i o n  o f  f o r m e r
23N a z i s  f r o m  p u b l i c  o f f i c e .  None o f  t h e s e  demands was s p e c i f i c a l l y  s o c i a l i s '  
because t h e y  o m i t t e d  t h e  p r e c o n d i t i o n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  and m a in t e n a n c e  
o f  p e a c e ,  d i s a rm a m e n t  and r e u n i f i c a t i o n ;  b u t  a l l  c o i n c i d e d  i n  some measure  
w i t h  t h e  g o a l s  o f  e x i s t i n g  s o c i a l i s t  movements .
However ,  t o  s t a t e  t h a t  t h e  DFU was n o t  s o c i a l i s t  i s  i n  i t s e l f  by no 
means a c r i t i c i s m  o f  t h e  p a r t y ,  f o r  t h e  DFU’ s f o u n d e r s  d i d  n o t  i n t e n d  t o  
c r e a t e  a s o c i a l i s t  p a r t y .  They f e l t  t h a t  a l e f t - w i n g  p a r t y ,  a t  t h e  peak o f  
t h e  CDU S t a t e ,  was bound t o  f a l l  i n t o  i s o l a t i o n  o r  s e c t a r i a n i s m .  The DFU 
a imed a t  e n l i s t i n g  s u p p o r t  w h e r e v e r  o p p o s i t i o n a l  g ro u p s  c o u l d  be f o u n d ,  and 
a t  u n i t i n g  them on t h e  b a s i s  o f  t h e  common d e n o m i n a t o r  o f  an o p p o s i t i o n a l  
f o r e i g n  p o l i c y .  I n d e e d ,  t h e  t e rm  " U n i o n "  was i n t e n d e d  t o  e x p r e s s  t h e  i d e a  
o f  a p a r t y  o f  a new t y p e ,  i n  a manner a n a la g o u s  t o  t h a t  o f  t h e  CDU. K a r l  
G ra f  von W e s t p h a l e n ,  one o f  t h e  p a r t y ’ s f o u n d e r s ,  d e c l a r e d  t h a t :  "The DFU 
d i d  n o t  and does n o t  w an t  t o  be a p a r t y  i n  t l i e  u s u a l  s e n s e ,  b u t  a g e n u i n e  u -  
n i o n ,  an a s s o c i a t i o n ,  a g a t h e r i n g  o f  d i f f e r e n t  g ro u p s  and f o r c e s  u n i t e d  i n  
t h e  p u r s u i t  o f  a s u p e r i o r ,  common i n t e r e s t . T l i o  DFU’ s l o n g - t e r m  a im was
22 " A u f r u f  z u r  Sammlung" i n :  B l a t t e r  f U r  d e u t s c h e  und i n t e r n a t i o n a l e  P o l i t i ! ' 
No. 1 0 / 1 9 5 1 ,  p . l O S O f f
23 DFU, "Programm d e r  DFU" and "A n b ra g e  d e r  DFU im n a c h s t e n  B u n d e s t a g , "  b o th  
m im eog ra phed ,  n . p . ,  n . d .  [ l 9 6 1 ? ]
24 Quoted i n :  Ka i  Hermann,  " V e r k a n n t ,  v e r l c u m d e t ,  d i f f a m i c r t "  i n :  D ie  Z e i t , 
30 J u l y  1965
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p l a c e  t h e  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  peace and d i s a rm a m e n t  b e f o r e  t h e  t r i b u n e  o f  
p a r l i a m e n t ,  w he re  t h e y  w o u ld  r e c e i v e  e x t e n s i v e  p u b l i c i t y ,  f o r c e  t h e  o t h e r  
p a r t i e s  t o  r e - a s s e s s  t h e i r  p o l i c i e s ,  g a i n  p u b l i c  s u p p o r t  and e v e n t u a l l y  f i n d  
t h e i r  way i n t o  l e g i s l a t i o n ;  t h e  p a r t y  n e v e r  d e v e lo p e d  a p l a n  o r c t r a t e g y  f o r  
t h e  e v e n t  t h a t  i t  w o u ld  be c a l l e d  upon t o  f o r m  a g o v e r n m e n t ,  because  i t  n e v e r  
s o u g h t  t o  a c h i e v e  p o l i t i c a l  p o w e r .
The DFU was t h u s  e s s e n t i a l l y  a p r o t e s t  movement and c o l l e c t i o n  o f  v a r i ­
ous n a t i o n a l ,  n e u t r a l i s t ,  p a c i f i s t  and some s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n a l  g r o u p s .  
From t h e  e x t re m e  r i g h t  came, e . g . ,  t h e  League f o r  German U n i t y  I n c .  ( Bund f d i  
d e u t s c h e  E i n h e i t ,  e . U . )  w h i c h  i n  1955 had e v o l v e d  f r o m  t h e  c r y p t o - U a z i  " I Jo rh -  
i n g  Group f o r  N a t i o n a l  M i l i t a r y  Q u e s t i o n s "  and whose Cha i rm an  was f o r m e r  S3 
L i e u t e n a n t - G e n e r a l  Georg E b r e c h t ;  and t h e  Hamburg g ro u p  o f  t h e  German Saar
Leaque u n d e r  D r .  I l e y d t ,  Bu t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  e x t r e m e  R i g h t  was m i n i m a l
25f r o m  t h e  o u t s e t  and d e c l i n e d  as t h e  p a r t y  g re w .
Among t h e  mos t  p r o m i n e n t  members o f  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t  t o  s u p p o r t  t h  
DFU were  L o r e n z  K n o r r  and Arno B e h r i s c h . More l e f t - w i n g  i n d i v i d u a l s  and SPD 
members j o i n e d  a f t e r  t h e  t h r e e  SPD d e p u t i e s  p a r t i c i p a t i n g  a t  a fJATO c o n f e r e n ;  
o f  27 November  1960 c o n s e n t e d  t o  t h e  a t o m i c  armament o f  NATO f o r c e s  (and henr 
t h e  B u n d e s we h r ) From t h e  L e f t  a l s o  came t h e  s u p p o r t  o f  a number o f  e x -  
KPD members and t h e  VUS— w h ic h  a c t i o n  c a used  V i k t o r  A g a r t z  t o  l e a v e  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  and w h i c h  a l s o  a p p ea re d  t o  d e t r a c t  f r o m  t h e  VUS' p o l i t i c a l  i m p o r -  
27t a n c e .  O t h e r  DFU members and s u p p o r t e r s  came f r o m  t h e  i n d e p e n d e n t  i n t e l l i ­
g e n s i a ,  t h e  U n io n  o f  V i c t i m s  o f  t h e  Naz i  Reg ime ,  t h e  War R e s i s t o r s '  I n t e r ­
n a t i o n a l ,  t h e  German League f o r  Human R i g h t s ,  t h e  German Peace S o c i e t y ,  f o r ­
mer members o f  t h e  League o f  Germans P a r t y  ( B d D ) ,  f o r m e r  Z en t r um  p a r t y  v o t e r ;
some p r e v i o u s l y  n o n - v o t e r s  and a number  o f  ’ ’ p r o g r e s s i v e "  members o f  t h e  
28P r o t e s t a n t  c l e r g y .
25 C f .  i i e i n z - D i e t e r  Z u t z ,  D ie  DFU und d i e  p o l i t i s c h e  O p p o s i t i o n  i n  de r  Bunder 
r è p ü b l i k  zu Be q in n  d e r  GOer B a h r e , m im eog raphed  S t a a t s p r ü f ung t h e s i s ,  Ped­
a g o g i c a l  U n i v e r s i t y  l i i e s t f a l e n - L i p p e  ( B i e l e f e l d ) ,  n . d .  [ c a . 1 9 7 l ] ,  p . 155
26 " f l i t  B r a n d t  i s t  Aden aue r  n i c h t  zu s c h l a g e n "  i n :  D ie  Ande re  Z e i t u n n , 2 . 1 2 . G
27 A c c o r d i n g  t o  R ys c hk o w s k y ,  D ie  l i n k e  L i n k e , p . 56
28 Hero  see E r n s t  R i c h e r t ,  o p . c i t . ,  p , 9 2 f ; Der  S p i e g e l  i n t e r n a l  memorandum 
f r o m  W o l f g a n g  B e c k e r  t o  D r .  W i l d ,  9 Au gu s t  1961
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T h i s  g r e a t  p r o l i f e r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l ,  and t o  somo e x t e n t  a n t a g o n i s t !  
g r o u p s  was hound t o  c r e a t e  i n t e r n a l  p r o b l e m s .  One o f  t h e s e  was t h a t ,  i n  t i m e . 
many o f  t h e  key  p o s i t i o n s  i n  t h o  p a r t y  cane t o  be h e l d  by p e r s o n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  KPD, w h i l e  t h e  p a r t y ' s  spokesmen and p u b l i c  r e p r e s e n t a t i v e s  were  
t h e  i n d e p e n d e n t  p a c i f i s t s ,  w e l l - k n o w n  s c i e n t i s t s  and a c a d e m ic s ,  and " u n p o l i ­
t i c a l ”  n e u t r a l i s t s .  T h i s  i s  w h y , a c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  F l e c h t h e i m ,  " . . . t i n e  
h i s t o r y  o f  t h e  DFU i s  above a l l  a h i s t o r y  o f  c o n s t a n t  s t r u g g l e s  between
t h e s e  two g r o u p s ,  s t r u g g l e s  w h i c h  a lw a y s  ended w i t h  t h e  d e f e a t ,  r e s i g n a t i o n
29o r  e x p u l s i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  p e r s o n a l i t i e s . ”
A second  p r o b le m  w h i c h  a r o s e  was t h a t  t h e  p a r t y  was n o t  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  as a w h o l e , n o r  even o f  a b ro a d  c l a s s  o f  p e r s o n s  w i t h i n  i t -  
The l a n g u a g e  i t  u s e d ,  t h e  a p p e a l s  i t  made, t h e  p r o b l e m s  and i s s u e s  i t  r a i s e d ,  
a p p e a le d  l a r g e l y  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  c l a s s e s .  One symptom o f  t h i s  p r o b l e m  wa
t h a t  t h e  DFU w on t  i n t o  t h e  1951 and 1965 e l e c t i o n s  w i t h  more p r o f e s s o r s  and
30p a r s o n s  as c a n d i d a t e s  t h a n  d i d  any o t h e r  p a r t y .  I t  was u n a b l e  t o  a t t r a c t  
s u p p o r t  f r o m  t h e  b ro a d  m i d d l e  c l a s s e s  who were  f r i g h t e n e d  o f f  by t h e  "commu­
n i s t  i n f l u e n c e ”  a s c r i b e d  t o  t h e  DFU by t h o  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  and i t  
spoke  a l a n g u a g e  and r a i s e d  i s s u e s  w h i c h  were  n o t  p e r c e i v e d  by t h e  w o r k i n g  
c l a s s e s  as b e i n g  i n  t h e i r  im m e d i a t e  i n t e r e s t s .
From t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t ,  t h e  most  s e r i o u s  p r o b ­
lem i n  s u p p o r t i n g  t h e  DFU was i t s  i n a b i l i t y  t o  f o r m u l a t e  a t h o r o u g h  and co ­
h e r e n t  p ro gram me.  The one common d e n o m i n a t o r  u n i t i n g  a l l  i t s  v a r i o u s  compon­
e n t  g r o u p s  and f a c t i o n s  was o p p o s i t i o n  t o  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ’ s f o r e i g n  
p o l i c y  and r e s e n t m e n t  a t  t h e  SPD f o r  acc om moda t ing  i t s e l f  t o  i t .  I t s  c o h e s i v  
f o r c e  was i t s  n e g a t i v e  g o a l s ,  n o t  p o s i t i v e  p r o p o s a l s  a n c h o r e d  i n  a c l e a r  pol.^ 
t i c a l  p rogram me.  The DFU f a i l e d  t o  u n d e r s t a n d ,  as A r t u r  Seehof  a r g u e d ,  t h a t  
peace and s o c i a l i s m  were  p a r t  o f  an i n d i v i s i b l e  u n i t y :  "One r e a d s  i t s  p r o ­
gramme and one sees t h a t  t h e  DFU s u p p o r t s  t h e  p r i v a t e  economy,  i , e ,  t h e  c a p i -  
31t a l i s t  o r d e r . , , ”  Arno B e h r i s c h ,  who r e s i g n e d  h i s  SPD membersh ip  and s e a t  i i
29 F l e c h t h e i m ,  Dck um en te , . , ,  i n t r o d u c t i o n  t o  v o l .  V I I ,  p . x v i . f
30 Der  S p i e g e l , 8 September  1965 ,  p ,51
31 " N o t w e n d i g e  E i n h e i t ”  i n :  D ie  Andere  Z e i t u n q , D o . 5 / 1 9 6 1 ,  p , 1 5
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t h e  B u n d e s ta g  t o  ca mpa ig n  on b e h a l f  o f  t h e  DFl), was aware  o f  t h i s  s h o r t c o m i n
b u t  a r g u e d  n e v e r t h e l e s s  t h a t  t h e  SPD's a p p r o x i m a t i o n  o f  t h e  CDU f o r c e d  s o c i a
i s t s  t o  s e a r c h  f o r  o t h e r  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  i n t e r e s t s .  A
f o r e i g n  p o l i c y  o f  d i s a rm a m e n t  and r e d u c t i o n  o f  t e n s i o n s  was a t  l e a s t  a s t e p
32t o w a r d  an o v e r a l l  s o c i a l i s t  p o l i c y .
The a t t i t u d e  o f  a l a r g e  s e c t o r  among t l i o  i n d e p e n d e n t  L e f t  was e x p r e s s e '
by  P r o f e s s o r  A b e n d r o t h :  "One c a n n o t  f o u n d  a p o l i t i c a l  p a r t y  on t h e  s o l e  b a s i
33o f  f o r e i g n  p o l i c y  p r o b l e m s . . . "  B u t  h e r e  t h o  L e f t  o v e r l o o k e d  t h e  m o b i l i z i n -  
p o t e n t i a l  o f  p r o t e s t  base d  on i s s u e s  o f  p r i n c i p l e .  D o s t  o f  t h e  D f U ' s  s u p p o r I  
seems t o  have been p r o t e s t - m o t i v a t e d ,  and t h i s  p r o t e s t ,  r a t h e r  t l i a n  c o o r d i n a ­
t e d  p o l i t i c a l  p ro g ram m es ,  was mos t  n e a r l y  s u c c e s s f u l  i n  c r e a t i n g  an a l t e r n a ­
t i v e  p o l i t i c a l  f o r c e  t o  t h e  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  As F r a n z - P a u l  S c h n e id e i  
c h a i r m a n  o f  t h e  F r a n c o n i a n  C i r c l e ,  s t a t e d :  " O n l y  when t h e  SPD f i n a l l y  w en t  
o v e r  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  c o u r s e  d i d  ue—^ w i t h  heavy h e a r t — d e c i d e  t o  s u p p o r t  
t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  and n o t  y e t  d e t e r m i n e d '  DF IJ . " ^ ”^
Many such g r o u p s  who had p r e v i o u s l y  s u p p o r t e d  SPD o r  FDP now s i m p l y  
saw no o t h e r  a l t e r n a t i v e  b u t  t h e  DFU. W i t h  i t s  e x t e n s i v e  p u b l i c i t y  and c o n ­
t a c t  w i t h  t h e  p e o p l e ,  Arno B e h r i s c h  e x p l a i n e d ,  t h e  DFU had a f a r  more p r o ­
f o u n d  i n f l u e n c e  on p u b l i c  a w a re ness  t h a n  d i d ,  e . g . ,  t h e  a n t i - G o d e s b e r g  move -
35mont a ro u n d  A b e n d r o t h  o r  t h e  SPD-SDS c o n f l i c t .  The f a c t  t h a t  t h e  DFU was 
a b l e  t o  p r e s e n t  c a n d i d a t e s  i n  a l m o s t  e v o r y  c o n s t i t u e n c y ,  t h a t  i t  w o u ld  l a y  
i t s  p r o p o s a l s  b e f o r e  a l a r g e  number o f  p e o p l e  i n  a l l  c l a s s e s ,  and t h a t  i t
was t h e  o b j e c t  o f  a t t a c k  by a l l  t h e  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s  e v i d e n c e  t h e
i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  i n  195 U -1 96 1 ,  one c o u l d  f o u n d  a p o l i t i c a l  p a r t y  on 
t h e  s o l e  b a s i s  o f  f o r e i g n  p o l i c y  i s s u e s .
S o c i a l i s t s  i n  t h e  DFU wore  l a r g e l y  r e p r e s e n t e d  as i n d i v i d u a l  members,  
because v e r y  f e u  s o c i a l i s t  o r g a n i z a t i o n s — e . g . ,  t h e  SDS o r  S o c i a l i s t  League— 
c o u l d  a g r e e  t o  a t o t a l  co mm i tmen t  t o  t h e  DFU. I n  t h e  one case  m e n t i o n e d  
a bo v e ,  when a l e f t - w i n g  a s s o c i a t i o n ,  v i z .  t h e  UUS, p l a c e d  i t s  s u p p o r t  b e h in d
32 " O f f e n e r  B r i e f  an a l l é  S o z i a l d c m o k r a t e n "  i n :  D ie  An de rc  Z e i t u n n , i J o . 1 0 / l 9 i
33 " D e r  a u s g e h l i e b e n o r  S i e g "  i n :  S o z i a l i s t i s c h e  Po 1 i ' t i ]< " , ii 'o. 9 /1961
34 " D i e  u n h o i l i g o  A l l i a n z "  i n :  b u l l e t i n . N o . 76 ( J u l y  1 9 G 5 ) , p . 3
35 As d e s c r i b e d  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r
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t h e  DFU, t h e  l a t t e r ,  w i t h  i t s  s u p e r i o r  o r g a n i z a t i o n  and p o l i t i c a l  e x p o s u r e ,  
n e a r l y  e c l i p s e d  t h o  s o c i a l i s t  g r o u p .  A l t h o u g h  t h e  WUS' a l l i a n c e  w i t h  t h e  DF' 
was made s u b j e c t  t o  c e r t a i n  p o i n t s  b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  l e t t e r ’ s p l a t f o r m  
( m o s t l y  c e n t r e d  a ro u n d  t h e  i s s u e s  o f  " p o l i t i c a l  j u s t i c e "  and a more p r e c i s e  
d e f i n i t i o n  o f  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y ) ,  and a l t h o u g h  t h e  UUS a t t e m p t e d  t o  p r e ­
s e n t  i t s  own p r o p o s a l s  a l o n g s i d e  t h o s e  o f  t h o  DFU ( s o c i a l i z a t i o n  o f  b a s i c  
i n d u s t r y  and l a r g e  p r o p e r t y  h o l d i n g s ,  i n c r e a s e d  s o c i a l  s e r v i c e s ) ,  i t s  membci 
s h i p  and a c t i v i t i e s  began t o  s t a g n a t e .  A f t e r  t h e  1961 e l e c t i o n s ,  t h e  UUS t i n  
h a s t i l y  r e t u r n e d  t o  s o c i a l i s t  t h e o r y  f o r m u l a t i o n  and i t s  f o r m e r  f u n c t i o n  as 
l e f t - w i n g  f o r u m ,  and c o n c e n t r a t e d  on p u b l i s h i n g  i t s  S o z i a l i s t i s c h e  U e f t e .
The SPD l e a d e r s h i p  c e r t a i n l y  t o o k  t h e  now p a r t y  s e r i o u s l y .  From th e  
o u t s e t  i t  c a l l e d  t h e  DFU an "a g e n c y  o f  c o m m un is t  i n f i l t r a t i o n , "  a c o l l e c t i o r
o f  " u s e f u l  i d i o t s "  f o r  t h e  CPSU and SED, and t h e  " v a n g u a r d  o f  c o m m un is t  t a k r
37 •o v e r "  t a c t i c s .  The P a r t y  E x e c u t i v e  C om m i t te e  t h en  d e c l a r e d  m em be rsh ip  i n
t h e  DFU i n c o m p a t i b l e  w i t h  membersh ip  i n  t h e  Sf^D,^^ b a s i n g  i t s  d e c i s i o n  on
th e s e  u n fo u n d e d  a r g u m e n t s .  The SPD's i r r a t i o n a l  and vehement  cam p a ig n  a g a i i r
t h e  DFU c a used  a number o f  members t o  ask  wbere  t h e  s o u r c e  o f  t h i s  h o s t i l i t y
l a y .  P o i n t i n g  o u t  t h a t  i n  1956 t h e  SPD had opposed t h e  b a n n i n g  o f  t h e  KPD
because  " i t  was t h e n  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s i e s  o u g h t  t o
be c o n d u c t e d  w i t h  p o l i t i c a l  a rg um en ts  and n o t  w i t h  p o l i c e  m e a s u r e s , "  Arno
K lo n n c  d e c l a r e d  t l i a t  th,e SPD l e a d e r s h i p ’ s c a l l  f o r  t h e  b a n n i n g  o f  t h e  DFU,
w h i c h  w o u ld  have been i n c o n c e i v a b l e  a few y e a r s  b e f o r e h a n d ,  was " a  s t e p  away
f r o m  d e m o c r a c y .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  SPD’ s campaign  a g a i n s t  t h e  DFU by  f a r  ex­
ceeded  i n  e x t e n t  and i n t e n s i t y  t h o s e  a g a i n s t  t h e  SDS, S o c i a l i s t  League and
36 D e h r i s c h ,  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r  ; ; Z u t z ,  o p . c i t . , p . 4 5
37 Seo,  among o t h e r s ,  SPD, o d . ,  Uber das l i leson und d i e  A b s i c h t e n  d e r  ’ D e u t -  
schcn  F r i e d e n s - U n i o n ’ . I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l , "  Bonn,  n . d .  [ l 9 5 l ] ;  D ie  
Fre und e  U l b r i c h t s , SPD " D o k u m c n t a t i o n " s e r i e s , Bonn 1951
38 "A b g re n z u n g  z u r  ’ D eu ts c h c n  F r i e d e n s - U n i o n ’ "  P a r t y  E x e c u t i v e  Com m i t te e  
r e s o l u t i o n  o f  9 -1 0  J a n u a r y  1961,  i n :  J a h r b u c h  d e r  SPD 1 9 6 D / 6 1 , p . 463
39 In  an i n t e r v i e w ,  p u b l i s h e d  as " W i r k l i c h  das L e t z t e "  i n :  D ie  Ande re  Z e i t u n  
No. 3 2 / 1 9 6 1 ,  p . 2
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VUS. To r  as a p a r t y  o f  p o l i t i c a l  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  abandonment  o f  p o l i c i e s  
t h a t  t l i e  SPD had esp o use d  u n t i l  r e c e n t l y ,  t h e  f)FU l iad become a d i r e c t  com­
p e t i t o r  f o r  somo o f  t h o  SPD’ s v o t e s .  Any i n c r e a s e  i n  p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  t h e  
DFU w o u l d  p r e s u m a b l y  be a t  t h e  SPD’ s e x p e n s e .  M o r e o v e r ,  t h e  SPD, as one o f  
t h e " p i l l a r s ”  o f  adva nce d  c a p i t a l i s m ,  now had an i n t e r e s t  i n  t h e  e l i m i n a t i o n  
o f  t h e  DFU f o r  many o f  t h e  same r e a s o n s  t l i a t  t l i e  CDU/cSU had had i n  b a n n i n g  
t h e  KPD i n  195 6.  The r e a l i z a t i o n  o f  t h e  DFU’ s f o r e i g n  p o l i c y  p r o p o s a l s —  
t h o u g h  t h e  p a r t y  seems n o t  t o  have  comprehe nd ed  t h i s  a t  t h e  t i m e — w o u ld  have 
n e c e s s i t a t e d  huge s o c i a l  and s t r u c t u r a l  ch an ge s  i n  d o m e s t i c  p o l i c y .  D i s a r m a ­
ment  a l o n e  w o u ld  have meant t h e  r e —t o o l i n g  o r  r e - f u n c t i o n i n g  o f  a l a r g e  s e c ­
t o r  o f  t h e  economy ,  and t h e  e f f e c t s  w o u ld  have  been f e l t  a t  a l l  l e v e l s  o f  
s o c i e t y .  The a g g r e s s i v e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  t h o  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  as d i s c u s s e d  
i n  c h .  I V ,  was one o f  t h e  i d e o l o g i c a l  s u p p o r t s  o f  t h e  CDU S t a t e  and th e  
p r i v a t e  c a p i t a l i s t  economy.  D e t e n t e  a n d " r e l a x a t i o n  o f  t e n s i o n  w o u ld  c e r t a i n ! '  
have  ca us e d  t h o  r a i s o n  d ’ e t r e  o f  t h i s  s y s t e m - t o  bo c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n .  f]ow 
t h a t  t h e  SPD saw i t s e l f  as an i n t e g r a l  p a r t  ,nf t h o  CDU S t a t e ,  i t  was bound 
t o  oppose  any movement w h i c h  c h a l l e n g e d  t h e  l a t t e r - ’ s e x i s t e n c e .
Hence t h e  SPD’ s a c c u s a t i o n s  o f  c o m m un is t  i n f i l t r a t i o n  and t h e  l i k e  
r e p r e s e n t e d  a r e v e r s i o n  t o  t h e  methods o f  t h e  CDU’ s a n t i c o m m u n is m ,  i n  de­
f e n c e  o f  much t h e  same i n t e r e s t s .  I t  i s  t r u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  DFU had w i t h ­
i n  i t s  r a n k s  a number  o f  e x - c o m m u n i s t s ,  and t h a t  t h e  p a r t y  n e v e r  s u p p o r t e d  ar. 
a n t i c o m m u n i s t  l i n e .  The DFU’ s a t t i t u d e  t o w a r d  i t s  com m un is t  members was 
d e s c r i b e d  by P r o f e s s o r  R iemeck :
I t  i s  n o t  a q u e s t i o n  o f  d i s t a n c i n g  o n e s e l f  o r  o f  m ak ing  common c a u s e .  I t  
i s  h e r e ,  v e r y  s i m p l y ,  a b o u t  t h e  q u e s t i o n :  Do y o u ,  l i k e  me, w an t  peace?  I f  
one r e c e i v e s  a c l e a r  ’ y e s ’ t o  t h i s  q u e s t i o n ,  w i t h o u t  i f ' s  and b u t ’ s ,  t h e n  
one must  e x t e n d  o n e ’ s h a n d .  T h i s  a p p l i e s  t o  t h e  DFU. We w i l l  n o t  r e j e c t  
someone who espo use s  t h e  DFU’ s g o a l s . 40
W i l h e l m  E l f e s  d e c l a r e d  t h a t :  "We a r e  c i t i z e n s  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  and f o r
us i t  i s  above a l l  a q u e s t i o n  o f  c r e a t i n g  o r d e r  i n  o u r  own h o u s e .  And ue
w o u ld  n o t  w an t  t o  c o n c e a l  o u r  own d e f e c t s  and i n a d e q u a c i e s  by an u n k i n d  c r i -
40 " D i o  G r o t c h e n - F r a g e .  Gosproch  m i t  P r o f . D r .  Renate  R iem eck "  i n :  k o n k r e t ,
Uo. 1 7 / 1 9 6 1 ,  p . 4
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t i c i s m  o f  o t h e r o . " ^ ^
Bo th  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p r i n c i p l e s  upon u h i c h  i t  uas f o u n d o d  and th e  
g o a l s  w h i c h  i t  e s po us e d  p r e v e n t e d  t h e  DFU f r o m  s u b s c r i b i n g  t o  an a n t i c o m m u ­
n i s t  p o l i c y  o r  r e f u s i n g  t o  a c c e p t  c o m m u n is t s  as members . The " c o l l e c t i o n ”  o r  
" p r o t e s t - m o v o m c n t "  q u a l i t y  o f  t h e  p a r t y  c o m p e l l e d  i t  t o  a c c e p t  c o m m u n is t s  wh' 
s u p p o r t e d  i t s  m i n i m a l  p rogramme.  The p a r t y  a l s o  saw t h e  p r e v a l e n t  a n t i c o m m u ­
n is m  as a moans o f  r e i n f o r c i n g  t h e  g o v e r n m e n t ' s " p o l i c y  o f  s t r e n g t h "  t o w a r d  
t h e  E a s t ,  and t h e r e f o r e  r e j e c t e d  i t  as c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  h e i g h t e n e d  t e n ­
s i o n  and Co ld  War w h i c h  t h e  DfU a imed  a t  o v e r c o m i n g .  I n  any e v e n t ,  t h e  p e r s e ­
c u t i o n  and d e f a m a t i o n  o f  c o m m un is ts  i n  t h e  W o s t , and o f  " b o u r g e o i s  e l e m e n t s ”  
i n  t h e  E a s t ,  was n o t  s u i t e d  t o  b r i n g i n g  a b o u t  an u n d e r s t a n d i n g  be tw een  t h e  
c o m m u n is t  and c a p i t a l i s t  g o v e rn m e n t s  o f  Germany.
How ever ,  t h e  f a c t  o f  t h e  DFU's u n w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  de­
f a m a t i o n  o f  t h e  KPD and SED a l s o  made i t  more s u s c e p t i b l e  t o  a t t a c k s  base d  
on i r r a t i o n a l  a n t i c o m m u n is m ,  w h i c h  r e d u c e d  i t s  mass a p p e a l .  Thus when ,  d u r i n  
t h e  summer o f  1961,  t h e  USSR resumed n u c l e a r  t e s t s  and t h e  SED r e g im e  c r e c t c i  
t h e  " B e r l i n  W a l l "  i n  A u g u s t ,  t h e  p a r t y  f a i l e d  t o  t a k e  a c r e d i b l e  s t a n d  on 
t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  w l i i c h  c e r t a i n l y  c o s t  i t  a g r e a t  d e a l  o f  s u p p o r t . Y e t  
had th e  DFU a c t u a l l y  s u b s c r i b e d  t o  t h e  t e m p t a t i o n  t o  j o i n  i n  t h e  p r e v a l e n t  
a n t i c o m m u n i s t  a t t a c k s ,  i t  w o u ld  have  been o p e r a t i n g  a g a i n s t  t h e  p u r p o s e s  f o r  
w h i c h  i t  had been f o u n d e d :  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  and p e a c e .  The b u i l d ­
i n g  o f  t h e  " H a l l "  was i n d e e d  th e  sym bo l  and l o g i c a l  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  u t t e r  
f a i l u r e  o f  t h e  CDU/CSU g o v e r n m e n t ' s  h a r d - l i n e  f o r e i g n  p o l i c y — and i m p l i c i t l y  
a c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  DFU'S a l t e r n a t i v e  p o l i c y — b u t  o f  c o u r s e  was n o t  p e r ­
c e i v e d  as such by t l i e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  I n s t e a d ,  t h e  DFU, w h i c h  had appea r r  
t o  many o b s e r v e r s  t o  have  hod a good p r o s p e c t  o f  b r e a k i n g  t h r o u g h  t h e  " F i v e  
Per  Cent  H u r d l e "  and g a i n i n g  Bund e s ta g  r e p r e s e n t a t i o n  (and t h u s  p u b l i c  f i n a n ­
c i n g ) , ^ ^  o b t a i n e d  o n l y  1 , 9  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e  i n  t h e  1961 e l e c t i o n -
41 Rode a u f  dcm B u nd e s w a h lk o nq re B  d o r  DFU i n  Wiesbaden ( m i m e o . ) ,  n . p . ,  n . d .
I j D C I J ,  p . 4
42 Joha nn es  D a h r ,  " D i e  DFU kann man n i c h t  w a h l e n "  i n :  V o r w a r t s , 6 September
1961 ,  p . 6
43 Z u t z ,  o p . c i t . ,  p . 41
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A f t e r  t h e  e l e c t i o n s ,  a number  o f  p a r t y  members and g r o u p i n g s  began t o
l o o k  f o r ,  and b e l i e v e d  t o  have fo u n d  t h e  r e a s o n s  f o r  d e f e a t  i n  t h e  " e x c e s s i v e
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c o m m u n is t  i n f l u e n c e  i n  t h e  DFU. Out w i t h o u t  t t i e  c o m m u n i s t s ,  much o f  t h e  dnv 
t o - d a y  w o r k ,  t h e  c am pa igns  i n  f i r m s  and p l a n t s ,  and p a r t y  o r g a n i z a t i o n  m ig h t  
w e l l  n o t  have been a c c o m p l i s h e d .  And t h e  DFU’ s p l a t f o r m ,  i m p l y i n g  as i t  d i d  
t h e  r e j e c t i o n  o f  an e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  i d e o l o g i c a l  and s t r a t e g i c  f o u n d a ­
t i o n s  o f  t h e  CDU S t a t e ,  w o u ld  c e r t a i n l y  have  i n v o k e d  a n t i c o m m u n i s t  defama­
t i o n s  i n  any c a s e :  ’ ’W i t h  r a t i o n a l  a rg u m e n ts  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  C o ld  War,  
w h i c h  was m e n a c i n g l y  t u r n i n g  t o w a r d  a Hot  War ,  c o u l d  n o t  be s u b s t a n t i a t e d .
F o r  t h i s  r e a s o n ,  d e f a m a t i o n  had t o  t a k e  p l a c e ,  w i t h  o r  w i t t i o u t  t t i e  co m m un is t "  
p a r t i c i p a t i o n
The s t o r y  o f  t h e  a n t i - G o d e s b e r g  movement ,  t h e  SDS, th e  S o c i a l i s t  Leagu '  
t h e  VUS and DFU i s  by no means c o n c l u d e d  w i t h  t h e  end o f  t h i s  c h a p t e r .  On t h  
c o n t r a r y ,  t h e i r  i n f l u e n c e  was ,  d i r e c t l y  and i n d i r e c t l y ,  t o  c o n t i n u e  i n t o  t h e  
e r a  o f  t l i e  Hew L e f t  and E x t r a - p a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n .  The f o rm s  o f  o p p o s i ­
t i o n  w h i c h  t h e y  d e v e lo p e d  have n o t  f u n d a m e n t a l l y  change d  s i n c e .  Bu t  h e r e  we 
have been c o n c e r n e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  i n  e v e r y  case 
c o i n c i d e d  w i t h ,  and was d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  SPD’ s f i n a l  t r a n s f o r m a t i o n  
i n t o  a ’’ l i b e r a l  s o c i a l i s t ”  p a r t y  and i t s  abandonment  o f  s u b s t a n t i a l  f o r e i g n  
and d o m e s t i c  p o l i c y  a l t e r n a t i v e s .  By l a t e  1961 ,  t h e  b a s i c  t y p e s  o f  o r g a n i z a ­
t i o n  and t h e  f u n d a m e n t a l  i s s u e s  were  a l r e a d y  p r e s e n t  w h i c h  wou ld  make t f ie  
German L e f t  a c o n s i d e r a b l e  o p p o s i t i o n a l  f o r c e  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 ’ s .
Lack  o f  mass s u p p o r t  and s e r i o u s  econom ic  c r i s i s ,  as w e l l  as u n c e r t a i n ­
t y  as t o  t h e  methods and c o u r s e  t o  be f o l l o w e d ,  o f  c o u r s e ,  p r e c l u d e d  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  a m as s i v e  o r  e f f e c t i v e  o p p o s i t i o n  a t  t h i s  t i m e .  Out wha t  was 
s i g n i f i c a n t  a b o u t  t h e  l e f t - w i n g  o p p o s i t i o n  o r i g i n a t i n g  between 1959-1961 was 
t h a t ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  i n d e p e n d e n t  L e f t  began— i n d e e d  was c o m p e l l e d  b- 
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  SPD l e a d e r s h i p  t o  b e g i n — t o  s e a r c h  f o r  s o l u t i o n s  t o  i t s  
p r o b l e m s  o f  s t r a t e g y ,  t a c t i c s  and t h e o r y  o u t s i d c  t h e  SPD.
44 As e x p l a i n e d  by B o h r i s c h  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a u t h o r .  C f .  f u r t h r i  
’’ R e i n i g u n g ”  i n :  ppp ,  23 O c t o b e r  1961
45 Z u t z ,  o p . c i t . , p . 60
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The e v o l u t i o n  o f  t h e  SPD i n t o  a l i b e r a l  W o l k s p a r t e i  f o l l o w i n g  th e  
p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  Bad Godesbe rg  Programme c o i n c i d e d  w i t h  d e v e lo p m e n t s  i r  
d o m e s t i c  and i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  w h i c h  m ig h t  w e l l  have te n d e d  t o  f a v o u r  
s o c i a l i s t  p a r t y  a d v o c a t i n g  an a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l  p rogramme.  The y e a r s  n 
1960 marked t h e  end o f  t h e  ’’ Adenauer  E r a ” and b ro u g h t  s u b s t a n t i a l  chan ge s i '  
t h e  q u a l i t y  and c o m p o s i t i o n  o f  t h e  CDU S t a t e ,  p r e c i s e l y  a t  a t i m e  when t h e  
SPD was c o n c e r n e d  w i t h  a c h i e v i n g  pow er  s o l e l y  w i t h i n  and t h r o u g h  t h i s  s t a l  
T h i s  s i t u a t i o n  o f  c o u r s e  was bound t o  enhance t h e  s u b j e c t i v e  and o b j e c t i v e  
p r o s p e c t s  f o r  an i n d e p e n d e n t  L e f t .
1 .  A u t h o r i t a r i a n  T re nds  i n  P o l i t i c s  and S o c i e t y
P r e v i o u s  c h a p t e r s  have a rg u e d  t h a t  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  SPD i n t o  th  
CDU S t a t e  was a l o g i c a l  p a r t  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  w h i c h  began w i t h  t h e  p os tw  
d e c i s i o n s  f o r  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  a l i b e r a l - b o u r g e o i s - c a p i t a l i s t  s t a t e  
and w e s t e r n  i n t e g r a t i o n ,  and u h i c h  i n v o l v e d  th e  R e s t o r a t i o n ,  c l e r i c a l  a n t i ­
communism and t h e  a b s o r p t i o n  o f  t h e  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  i n t o  t h e  c a p i t a l i r  
s y s t e m .  But  by t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s ,  as econom ic  d e v e lo p m e n t  began t o  s t a b i l i z '  
a f t e r  t h e  e r a  o f  r e c o n s t r u c t i o n ,  and as c o e x i s t e n c e  and E a s t - W e s t  t r a d e  be­
gan t o  r e p l a c e  t h e  t e n s i o n s  o f  t h e  C o ld  W a r , t h e  c e n t r a l  i d e o l o g i c a l  and 
e conom ic  s u p p o r t s  o f  t h e  CDU S t a t e  i n c r e a s i n g l y  l o s t  t h e i r  p o s t w a r  r e l e v a n o  
At  t h e  same t i m e ,  b r o a d e r  s e c t o r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  were  bec omin g  more and 
more aware  o f  t h e  h i g h  d e g re e  o f  econom ic  c o n c e n t r a t i o n ,  th e  adva nced  s t a g e  
o f  b u r e a u c r a c y  and a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  e n t r e n c h m e n t  o f  t h e  "one  and o n e - h a l i  
p a r t y  s y s t e m , ”  and th e  r e d u c t i o n  i n  t h e  powers  o f  t h e  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  ‘ 
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  l a t t e r  ” . . .n o  l o n g e r  r e p r e s e n t [ e d  ]  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e :  
members t o  t h e  s t a t e ,  b u t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t a t e  t o  t h e i r  m em bers . ”
T h i s  aw a re n ess  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  e c o n o m ic ,  s o c i a l  and p o l i t i c a l  power  
i m p l i e d  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  need t o  d e v e lo p  th e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  sub ­
o r d i n a t e  c l a s s e s  and t o  i n c r e a s e  and e x t e n d  d e m o c r a t i c  r i g h t s  and c o d e t e r m i n
1 Arno K l o n n e ,  "The Concep t  o f  an I n t e g r a t e d  S o c i e t y ”  i n :  I n t e r n a t i o n a l  So­
c i a l i s t  J o u r n a l , s p e c i a l  i s s u e  on Germany 1967,  p . 40
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t i o n  i n t o  b r o a d e r  s o c i a l  s e c t o r s .
But  a t  t h i s  j u n c t u r e — a f t e r  Godesberg— t h e r e  was n o t ,  i n  H e i n h a r d
K l l h n l ' s  w o r d s ,  " e v e n  one l a r g e r  p a r t y  w h i c l i  w o u ld  be p r e p a r e d  d e c i s i v e l y  t o
d e f e n d  o n l y  t h e  e x i s t i n g  deg re e  o f  p o l i t i c a l  d e m o c r a c y ,  t h a t  i s  t o  say  t h e r e
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[ w e r e ]  b a s i c a l l y  o n l y  r i g h t - w i n g  p a r t i e s . "  The CDU S t a t e  had e s t a b l i s h e d  
w h a t  R a l f  D a h r e n d o r f  has t e rm e d  " a  c a r t e l  o f  e l i t e s  a t  t h e  expense  o f  so ­
c i e t y , "  K a r l  B a s p e r s  a " p a r t y  o l i g a r c h y "  o r  P e t e r  von O e r t z e n  a " c o n s t i t u ­
t i o n a l  o l i g a r c h y " ;  and a g r o w i n g  a w a re ness  t h a t  t h i s  was so became a c r u c i a l  
f a c t o r  i n  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t s  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 ' s .  H ow e ve r ,  t h e r e  was s t i l l  
no l a r g ê - s c a l e  p a r t y ,  movement o r  g r o u p i n g  t o  a r t i c u l a t e  t h i s  c h a n g i n g  c o n ­
s c i o u s n e s s .  I n  p a r t i c u l a r  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  SPD meant  t h a t  g ro u p s  and 
movements a i m i n g  a t  a f u n d a m e n t a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  s o c i o - e c o n o m i c  r e l a t i o n s  
were  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  s y s te m  a t  a l l ,  and were  f o r c e d  o u t  o n t i  
t h e  p e r i m e t e r  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s .
Under  t h e s e  c o n d i t i o n s  t h e  VU S ( U n i o n  o f  I n d e p e n d e n t  S o c i a l i s t s )  e \ /o l \ / r  
an " I n i t i a t i v e  C o m m i t t e e  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f  a f'ew P o l i t i c a l  P a r t y , "  a r ­
g u i n g  t h a t  t h e  w o r k i n g  c l a s s  no l o n g e r  had a p o l i t i c a l  o rg a n  t o  r e p r e s e n t  i t '  
v i e w s  and i n t e r e s t s ,  and t h a t  " . . . o n l y  f o r  p ro p a g a n d a  r e a s o n s ,  as i t s  name 
i m p l i e s ,  can t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  c l a i m  t o  r e p r e s e n t  t h e  w o r k i n g  
c l a s s e s , "  w h i l e  " . . . t h e  t r a d e  u n i o n s  have d e v e lo p e d  i n t o  b u r e a u c r a t i c  e n t e r ­
p r i s e s . "  Bo th  i n s t i t u t i o n s  were  seen t o  be p a r t  and p a r c e l  o f  t h e  s t a t e  macl i -
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i n e r y .  The I n i t i a t i v e  C o m m i t t e e ,  as a l o g i c a l  d e v e lo p m e n t  f r o m  th e  o l d  VUS, 
now began t o  a d v o c a t e  t h e  f o r m a t i o n  o f  an i n d e p e n d e n t  s o c i a l i s t  p a r t y  w h i c h  
w o u ld  m a i n t a i n  a d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  and w o u l d  be 
o r g a n i z e d  " f r o m  b o t t o m  t o  t o p . "  Bu t  t h e  c e n t r a l  d i f f i c u l t y  w h i c h  p l a g u e d  thr  
VUS, l i k e  a l l  a s p i r i n g  i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  a f t e r  194 9,  was i '  
i n a b i l i t y  t o  w in  o v e r  l a r g e  s e c t o r s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  a d e v e lo p m e n t  
w h i c h  was s t i l l  u n l i k e l y  i n  t h e  absence  o f  some c o m p e l l i n g  econom ic  f o r c e  o r
2 D e u t s c h l a n d  z w i s c h e n  D e m o k r a t i e  und F a s c h i s m u s , Mun ich  196 9,  p . 23
3 VUS, P r o q r a m m a t i s c h e  E r k l a r u n q , mimeographed b r o c h u r e ,  C o l o g n e ,  n . d .  [196 2  
4 t h  u n p a g i n a t e d  page
4 C f .  G e rh a rd  B essau ,  Ube r  d i e  G r q a n i s a t i o n s p r i n z i p i e n  e i n e r  l i n k s s o z i a l i s t -  
i s b h e n  P a r t e i  I ,  m imeog ra phed  c i r c u l a r ,  n . p . ,  n . d .
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s e r i e s  o f  c o n s c i o u s n e s s - i n d u c i n g  ev /e n ts .
E c o n o m i c a l l y ,  t ! i c  m a jo r  t e n d e n c y  o f  t !  le e a r l y  and m id - *  s i x t i e s  seemed 
t o  he t h e  r e t a r d a t i o n  o f  t h e  p r o s p e r i t y  and e x p a n s i o n  i n d u c e d  tiy t t i c  I l a r s h a l ' 
P l a n ,  t h e  Korean e x p o r t  boom, rea rm am en t  and th e  i n e q u i t a b l e  sys tem o f  t a x  
i n c e n t i v e s  and i n v e s t m e n t  s u b s i d i e s ,  how t h e r e  uas a l i g h t  econ om ic  r c c e s s i e  
common t o  a l l  EEC c o u n t r i e s ,  and t h e  DDR was b e g i n n i n g  t o  r e d u c e  t i l e  economic- 
gap be tw een  i t  and t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  Such d e v e lo p m e n t s  t e nd ed  t o  i n c r c ^ -  
p r e s s u r e  by b i n  b u s i n e s s  and t h e  r u l i n n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  f o r  g r e a t e r  c o v e n  -
ment  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  economy and f o r  enhanced  measures  i;o s t a b i l i z e
economy and s o c i e t y .
The p r o b le m  o f  t ! i c  g o v e r n m e n t ’ s a t t e m p t s  a t  i n s t i t u t i o n  a u t h o r i t a r i a n
m ea su res  a imed  a t  a c h i e v i n g  s t a b i l i t y  c r y s t a l l i z e d  a ro u n d  t h e  i s s u e  o f  th e  p-
posed new " e m n r q e n c y ”  l a w s .  I n i t i a l  d r a f t  l e g i s l a t i o n  p r o p o s i n g  s e v e r e  i n t e r :  
n a l  c o n t r o l s  i n  p o t e n t i a l  d o m e s t i c  " e m e m c n c y "  s i t u a t i o n s  had f i r s t  been f o r -  
l a t e d  and s u b m i t t e d  by g o v e rn m e n t  m i n i s t e r s  h c r h a r d  Sci i r d r ie r  and Hermann I lo r  
h e r l — both, f o r m e r  fJSDAP members,  l i k e  t h e  l e a d i n g  b u r e a u c r a t s  i n  t h e i r  m i n i ­
s t r i e s ^ — a f t e r  195B, These f i r s t  p r o p o s a l s  had f o u n d e r e d  on t h e  r e s i s t a n c e  o 
t h e  SPD, s i : . ce any  l e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  B a s i c  Law r e ­
q u i r e d  a t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  i n  t h e  B u n d e s t a g ,  Out by t h e  e a r l y  1 9 6 0 ’ s ,  t h e  
SPD had abandoned i t s  o p p o s i t i o n  i n  p r i n c i p l e  t o  such measures  and now f o r m u ­
l a t e d  7 f u r t h e r  p o i n t s  d e s i g n e d  m a r g i n a l l y  t o  p r e v e n t  e x c e s s i v e  abuse o f  
emergency p o w e r s .
The p ro p o s e d  l a w s ,  w h i c h  i n  t h e i r  c o n c e p t i o n  and f o r m u l a t i o n  i n  many 
ways p a r a l l e l e d  t h e  f o r m e r  A r t i c l e  40 o f  t h e  Weimar  C o n s t i t u t i o n — p r e s s  cen ­
s o r s h i p ,  b a n n i n g  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  s u s p e n s i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  s t r i k e ,  \ /aguc
7
d e f i n i t i o n  o f  t h e  " s t a t e  o f  e m e r g e n c y , "  e t c .  — wore  t r a n s p a r e n t l y  d i r e c t e d  a 
p o t e n t i a l  d o m e s t i c  o p p o s i t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t r a d e  u n i o n  demands, a n t i - n u c l e a :
5 On t h i s  see a speech d e l i v e r e d  by P e t e r  Gang a t  a 5D5-FDB s e m in a r  on 9 Dec. 
1966 i n  F r a n k f u r t ,  r e p r i n t e d  i n  S t u d i o n  von Z e i t f r a g en,  B Feb.  1967,  p . 1 5 f
6 As p o i n t e d  o u t  by W o l fg a n g  A b e n d r o t h ,  "Th e  R e s i s t a b l e  A s c e n t  o f  tbc  German 
' R e a c t i o n "  i n :  I n t e r n a t i o n a l  So c i a l i s t  J o u r n a l , s p e c i a l  i s s u e ,  o p . c i t , , p . 1 3
7 T!ie 26 Day 1965 v e r s i o n  i s  p u b l i s h e d ,  i n  mimeographed  f o r m ,  a s :  E n t u u r f  
e i n e s  C c s e t z e s  z u r  Anderung des G r u n d g e s e tz e s  ( f . ' o t s t a n d s n e s e t z ) , "  s p e c i a l  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  P r e s s e -  und F u n k n a c h r i c h t e n , n . p , ,  1955
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arms g ro u p s  and l o f t ~ u i n q  a n h i - s y s t e m  o p p o s i t i o n ,  f o r :
The l a w s  l e g a l i z e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a c o m p l i c a t e d  b u r e a u c r a t i c  m ach in r  
whoso f i n e l y  meshed g e a r s  can o n l y  f u n c t i o n  i f  t h e  v e r b a l l y  i n v o k e d  
’ e x t e r n a l  e m e rg e n c y ’ and t h e  a t o m i c  c a t a s t r o p h e  do n o t  o c c u r .  They can—  
p a t e n t l y  c o n c e i v e d  f o r  ’ t i m e s  o f  p e a c e ’ — o n l y  he d i r e c t e d  a t  s e c u r i n g  th e  
s o c i a l  s t a t u s  quo a g a i n s t  s o c i a l  c r i s e s . 8
h io re o v e r ,  as P r o f e s s o r  A b e n d ro t h  p o i n t e d  o u t ,  s u f f i c i e n t  l e g i s l a t i o n  a l r e a d y
e x i s t e d  t o  e n a b l e  t h e  g ov e rn m e n t  t o  a c t  " d e c i s i v e l y "  i n  t i m e s  o f  n a t i o n a l
9c r i s i s ,  m i n o r i t y  g o v e r n m e n t ,  c r i m i n a l  c o n s p i r a c y  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r .  The 
l a w s  now p r o p o s e d  were  o b v i o u s l y  a imed  a t  e n h a n c in g  t h e  powers  and s e c u r i t y  
o f  t h e  u p p e r  s o c i a l  c l a s s e s  and g o v e rn m e n t  b u r e a ' . ' c r a c y  i n  t h e  e v e n t  o f  a 
p r o f o u n d  eco nom ic  o r  s o c i a l  u p h e a v a l .
O p p o s i t i o n  t o  t h e  emergency l a w s ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  o r i g i n a t e d  among 
t h e  c r o u p s  a g a i n s t  whom t h e y  uiore d i r e c t e d :  t h e  t r a d e  u n i o n s ,  l e f t - w i n g  3ph 
members,  t h e  l e f t - l i b e r a l  p r e s s ,  t h e  academ ic  c o m m u n i t y  a nd ,  t o  some e x t o n -< 
i n d i v i d u a l  l i b e r a l  c l e r g y m e n .  T h i s  was e s s e n t i a l l y  t h e  same c o n s t e l l a t i o n  
w h i c h  had s u s t a i n e d  t h e  a n t i - n u c l e a r  arms c ampa ign  and t h e  peace movement 
o f  t h e  l a t e  1 9 5 0 ’ s .
The i s s u e  i n  f a c t  l e d  t o  t h e  f i r s t  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  hotwenn  th e  
t r a d e  u n i o n s  and t h e  SPD i n  some y e a r s ,  and t l i i s  d i s p u t e  m i r r o r e d  t h e  c h an g ­
i n g  r o l e s  o f  SPD and DGR f o l l o w i n g  t h e  Godesberg  Programme.  U h e re ,  i n  t h e  
f i r s t  y e a r s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  t h e  Trade  Un io n  F e d e r "  
t i o n  had f r e q u e n t l y  r e g a r d e d  t h e  SPD as " r a d i c a l , "  e . g . ,  i n  t h e  q u e s t i o n  o f  
European i n t e g r a t i o n ,  now i t  was t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  who was a t t e m p t  
i n n  t o  draw t h e  u n i o n s  i n t o  an even c l o s e r  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  c a p i t a l i s '  
s y s t e m .  The DGO had re m a in e d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  and a d v o c a t e  o f  t h e  w o r k e r s ’ 
i n t e r e s t s  as a g a i n s t  t h i s  s y s t e m ;  i n d e e d  t l i i s  was o f  n e c e s s i t y  i t s  r a i s o n  
^ ’ etr_e, f l u t  a f t e r  1959 t h e  SPD’ s o b j e c t i v e  f u n c t i o n  had become t h a t  o f  anerv 
f o r  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  movement i n t o  t h e  e x t a n t  s y s t e m .  A l t h o u g h  
b o t h  o r g a n i z a t i o n s  were  s y s t e m - i m m a n e n t ,  t h e  SPD was b e n t  on t h e  f u l l  i n t e g î
8 H. - ] .  B l a n k / ] .  U i r s c h ,  " P a r l e m e n t  und V e r u a l t u n n  im G e s e t z g e b u n g s p r o z e ^ "  
i n :  G. S c h a f e r / C .  Medelmann,  e d s . ,  Pe r  CDU-Sta a t , F lun ich  1957,  p . ' ^ ' " ,  i t a l i f  
i n  o r i g i n a l
9 " Z u s a t z l i c h e  P o t s t a n d s e r m a c h t i g u n g e n , "  r e p r o d u c e d  i n  l i i s  A n t a u o n i s t i s c h c 
G e s o l l s c h a f t  und p o l i t i s c h e  D e m o k r a t i e , U . B e r l i n  & h eu w ic d  1 9 0 7 , e s p , p . 1
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t i o n  o f  l a b o u r  i n t o  t h e  CDU S t a t e ,  w h i l e  t h e  DGG was v i t a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  
p r e s e r v i n g  t h e  w o r k e r s '  r i g h t s  and i n c r e a s i n g  t h e i r  s h a r e  o f  t h i s  s y s t e m ' s  
s o c i a l  p r o d u c t .  Hence s o c i a l  c l a s s  a n ta g o n i s m s  were  p ro d u c e d  on s e v e r a l  
l e v e l s :  w i t h i n  t h e  SPD i t s e l f ,  as a c o n t r a d i c t i o n  between  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  p a r t y  l e a d e r s h i p  and t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  u h i c h  s u p p o r t e d  i t ,  and as a 
c o n f l i c t  be tween  t h e  p o l i t i c a l  p a r t y  SPD s e e k i n g  t o  a c q u i r e  power  w i t h i n  and 
t h r o u g h  th e  CDU S t a t e  and t h e  u n i o n s  as t h e  p r e s s u r e  g ro u p  o f  o r g a n i z e d  
l a b o u r .
I n  any e v e n t ,  i t  was now o b j e c t i v e l y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  DCS t o  o p e r a t e  
more i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  SPD, much i n  t h e  f a s h i o n  o f  a s i n g l e - i s s u e  movemen 
o r  even o p p o s i t i o n a l  p o l i t i c a l  p a r t y .  As p a r t y  p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s  d e c l i n e ' -  
i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p o t e n t i a l  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  i n ­
c r e a s e d .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  a f a i r  number o f  members o f  t h e  L e f t  began t o
'Tc/ivrc
see t h e  t r a d e  u n i o n s  as t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c e n t r e  o f  a new d e v e l o p ­
ment t o w a r d  s o c i a l i s m .  They a rg u e d  t h a t  eco nom ic  dy na m ic s  w o u ld  comp el  th e  
t r a d e  u n i o n s  t o  oppose t h e  emergency l a w s ,  l a b o u r ' s  i n t e g r a t i o n  i n t o  a d v a n c e  
c a p i t a l i s t  e t c . ,  and i n  t h i s  way e v e n t u a l l y  c r e a t e  a s y s te m - o p p o s e d  s o c i a l i r  
f o r c e  a p a r t  f r o m  t h e  e s t a b l i s h e d  p a r t i e s .  Such hopes f a i l e d  t o  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  t h e  a l r e a d y - a c c o m p l i s h e d  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  i n t o  s t a t e  
and s o c i e t y ,  t h e  i n t e r l o c k i n g  e l i t e s  between  th e  SPD and DCS on t h e  one hand,  
and t h e  DGB and t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  on t h e  o t h e r ,  and th e  t r a d e  u n i o n s '  
d i r e c t  m a t e r i a l  s t a k e  i n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  CDU S t a t e .
N e v e r t h e l e s s  t h e  p r o p o s e d  emergency l a w s  c o n c e rn e d  t h e  im m e d i a t e  and 
v i t a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  w o r k e r s ,  and were  w i d e l y  p e r c e i v e d  as an i n f r i n g e m e n t  
upon l a b o u r  r i g h t s ,  so t h a t  t h e  t r a d e  u n i o n s  were  bound t o  r e s i s t  them i n  t i v  
f o r m  i n  w h i c h  t h e y  were  p r o p o s e d .  The DGB's 1962 C o n v e n t i o n  r e j e c t e d  o u t  o f  
hand a l l  f o rm s  o f  emergency l e g i s l a t i o n  and a l l  a t t e m p t s  t o  d e l i m i t  t r a d e  
u n i o n s '  r i g h t s ,  and s e t  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  a new b a s i c  programme on t h e  
agenda o f  t h e  1963 C o n v e n t i o n .  The e v e n t s  o f  t h e  l a t t e r  d e m o n s t r a t e d  con­
v i n c i n g l y  t h a t  l a b o u r  had n o t  been as i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  p o s t - G o d e s b e r g
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p o l i t i c a l  s y s te m  as had been commonly s u p p o s e d .  Thus w h i l e  th e  C o n v e n t i o n  
a f f i r m e d  ÜGB s u p p o r t  o f  " t h e  s t a t e "  and " t h e  m a r k e t  e c o n o m y , "  i t  d e f e a t e d  th ;  
SPD- o r  " r i g h t " -  w in g  u n d e r  Georg L e b e r  i n  r e j e c t i n g  t h e  emergency l a w s ,  
e x c e s s i v e  i n t e g r a t i o n  o f  l a b o u r  and a l l  u n e q u a l  f o rm s  o f  s o c i a l  p a r t n e r s h i p .  
I n d e e d ,  t h e  1953 C o n v e n t i o n  may be r e g a r d e d  as a l i m i t e d  v i c t o r y  f o r  t h e  
T ra d e  U n io n  L e f t ,  th o u g h  by no means t h e  g e n e s i s  o f  a r e s u r g e n c e  o f  s o c i a l i s  
f o r :
The Dad Godesberg  P a r t y  C o n v e n t i o n  had b r o u g h t  t h e  pendu lum o f  t h e  l a b o u r  
movement f a r  o v e r  t o  t h e  r i g h t ; , . , B u t  m ea nw h i l e  t h e  pendu lum  has swung 
b a c k .  Among S o c i a l  Dem ocr a ts  v o i c e s  a r e  becomin g  a u d i b l e  e x p r e s s i n g  dqub l , ; 
as t e  w h e t h e r  t h e  r o a d  a f t e r  Godesbe rg  was t h e  r i g h t  o n e , 11
The DGB’ s o p p o s i t i o n  was n o t  p a r t  o f  a l a r g e r  o v e r a l l  s t r a t e g y  a imed  
a t  b r i n g i n g  a b o u t  a f u n d a m e n t a l  change i n  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  A t  b e s t  i t  
r e p r e s e n t e d  an a t t e m p t  t o  p r e s e r v e  l a b o u r ’ s b a s i c  r i g h t s  i n  a sy s te m  i n c r e a s ­
i n g l y  t e n d i n g  to w a r d  t h e  r i g h t .  The t r a d e  u n i o n s '  f o rm s  o f  p r o t e s t  c o n s i s t e d  
o f  m e e t i n g s ,  d e m o n s t r a t i o n s  and p ro p a g a n d a  b r o c h u r e s ,  b u t  t h e s e  h a r d l y  reach, 
t h e  mass m em be rs h ip .  A f t e r  195 5,  i n  f a c t ,  t h e  DGB as o r g a n i z a t i o n  ceased  t o
s u p p o r t  t h e  a n t i - e m e r g e n c y  l a w s  c a m p a ig n ,  l e a v i n g  f u r t h e r  a c t i o n  to  i n d i v i -
12d u a l  members o r  i n d u s t r i a l  u n i o n s .
The a t t e m p t s  t o  im pose  more s t r i n g e n t  emergency l a w s  c o i n c i d e d  w i t h  
a n o t h e r  g o v e rn m e n t  a t t e m p t  t o  c u r t a i l  t h e  l i b e r a l  p r e s s ,  v i z ,  t h e  much-  
p u b l i c i z e d  " S p i e g e l  A f f a i r "  o f  O c t o b e r  195 2.  A v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
p o s t - G o d e s b e r g  o p p o s i t i o n a l  f o r c e s  a g a i n s t  t h e  CDU- lod  g ov e rn m e n t  was r e p r e ­
s e n t e d  by t h e  l i b e r a l  and l e f t - w i n g  p r e s s ,  a s m a l l  number o f  w r i t e r s  and a r ­
t i s t s  and by i n d i v i d u a l  r a d i o  and t e l e v i s i o n  s t a t i o n s .  A l t l i o u g h  t h i s  g ro up  
was v e r y  s m a l l ,  i t  f r e q u e n t l y  r a i s e d  i s s u e s  w h i c h ,  i n  a n o t h e r  p a r l i a m e n t a r y  
d e m o c r a c y ,  m i g h t  have been espoused  by t h e  p a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n .  I n d e e d ,  
Der S p i e g e l  i t s e l f ,  w i t h  i t s  c i r c u l a t i o n  o f  o n e - h a l f  m i l l i o n  and e s t i m a t e d
10 Mere see v a r i o u s l y :  "G e o rg  L e b e r s  f r a g w U r d i g e  G r u n d s a t z o "  i n :  D ie  T a t  
( F r a n k f u r t ) ,  5 D u ly  1 96 3 ;  " D i e  P ra am be l  a l s  B a s i s  k U n f t i g e r  A r b e i t "  i n :
D ie  Ande re  Z e i t u n q , 4 J u l y  195 3;  G. Gaus, "D e r  DGB und s e i n  neuos Program; 
i n :  SUddoutsche Z e i t u n q , 23 Mov, 196 3;  and Raimund K l i n k h a m m e r ,  r a d i o  p r o ­
gramme f o r  t h e  H e s s i s c h e r  R u n d f u n k ,  22 fJov. 1963,  t y p e w r i t t e n  l i / s  ava i lab .1  
i n  DGB A r c h i v e s ,  D ü s s e l d o r f
12 Here  see Eb e rh a rd  S c h m i d t ,  O r d n u n g s f a k t o r  o d o r  p o l i t i s c h e  Gcncnmacht?  D ie  
p o l i t i s c h e  [ W i l e  d o r  G o w e r k s c h a f t e n , F r a n k f u r t  1971,  p . 5 4 f
11 Commentary by F r i t z  R i c h e r t  i nh  S t u t t r o r t o r  Z e i t u n g ,  23 L'ov, 1953
3 r ; / i .
r o o d e r s h i p  o f  f i v e  m i l l i o n ,  uins f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  as t h e  f e d e r a l  ! !cpuh~ 
l i e ’ s r e a l  ’ ’ l o y a l  o p p o s i t i o n ”  because  o f  i t s  e x p o s u r e  o f  c o r r u p t i o f ’ i n  r o v e r  
m en t ,  i t s  c r i t i c i s m  o f  t i i e  r u l i n n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  and i t s  r e p e a t e d  r e v e l a ­
t i o n s  o f  f a c t s  u n p l e a s a n t  t o  t l i e  n o v e r n m e n t :  ’ ’ I n  t h e  y e a r s  1 fh1  t o  ip r "5 ,  a l l
f a c t s  a id s i t L i a t i o n s  w h i c h  r e a l l y  nave ca use  f o r  a l a r m  were  u n c o v c r d  by t ! ' c
'1 3j o u r n a l i s t i c  L e f t  o r  by academic  c i r c l e s . ”  The g o v e r n m e n t ’ s a c t i o n  o f  26 
O c t o b e r  i n  o c c u p y i n n  th e  p e r i o d i c a l ’ s o f f i c e s  and a r r e s t i n g  i t s  l e a d i n n  e d i ­
t o r s  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  w h ic l i  r e p r e s e n t e d  a f l a n r a n t  abuse o f  e l e m e n t a r y  
c i v i l  r i c i i t s ,  " and t h e  i n f r i n g e m e n t  upon t i x  r i n l i t  o f  f r ee do m  o f  spenc i i  n n r  
f r e e  e x p r e s s i o n  w l i i c h  i t  c o n s t i t u t e d ,  i n v o k e d  c o n s i d e r a b l e  p r o t e s t  f r om  s t u -  
d c i i t  b o d i e s ,  l e a d i n g  w r i t e r s  and i n t e l l e c t u a l s ,  most o f  t t , c  p r e s s ,  some r:lcm ■
rymon and a number o f  a c a d e m ic s .  S i g n i f i c a n t l y ,  th e  SPD f a i l e d  :.o t a k e n  an
u n e q u i v o c a l  s t a ' i d ,  as d i d  th e  DSO: ’’ The p a r t y  ' a d  d e v o t e d  t o o  much a t t e n t i o n  
to  c u l t i i ' o 1 i n n  an ima e o f ’ r e s p o n s i b i l i t y ’ and ’ m o d e r a t i o n ’ t o  embrace un­
c r i t i c a l l y  t h e  c h a r r o s  b c i r x  l a i d  a g a i n s t  t h e  g o v c r n m e n t  and S t r a u s s  by t ' -e
n e w s p a p e r s .  E s p e c i a l l y  i t  d i d  n o t  w an t  t o  p r o v i d e  ammun i ' . io n  f o r  t ' l c  o l d
1 b
c h a r g e  t l i a t  t h e  SPD was n o t  p a t r i o t i c . ”  "  And th e  DPB, d e s p i t e  soma f e e b l e  
p r o t e s t s ,  a g a i n - d e m o n s t r a t e d  i t s  i n a b i l i t y  t o  go beyond i s s u e s  n o t  i m m e d i a t e ­
l y  and d i r e c t l y  a f f e c t i n g  i t s  m a t e r i a l  i n t e r e s t s .
P o p u l a r  o p p o s i t i o n  t o  t h e s e  g r o w i n g  a u t h o r i t a r i a n  t e n d e n c i e s  o r i g i n a t e  
i n c r e a s i n g l y  o u t s i d e ,  o r  a t  t h e  f r i n g e  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  p a r t i e s  and t r a d e  
u n i o n s :  i n  t h e  acad em ic  w o r l d ,  some s e c t o r s  o f  t h e  p r e s s ,  t h e  n a s c e n t  s t u d c n  
movement and among d i s i l l u s i o n e d  l i b e r a l s .  T h e s e ; n r o u p s  o r g a n i z e d  a movemen'
w h i c h  became known as ’’ Democracy i n  D i s t r e s s ”  ( Po t s t a n d d e r  D e m o k r a t i e ) wh in '
r e a d i e d  a h i g h  p o i n t  i n  a c o n g r e s s  h e l d  i n  Bonn on 30 i lay 1965 .  The Congress  
condemned t h e  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  f o r  t h e i r  f a i l u r e  t o  i n f o r m  t h e  p u b l i  
on t i i e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  emergency l e g i s l a t i o n .  F o r  Werne r  i l a i h o f e r ,  a c h i  
spokesman o f  l i b e r a l  o p i n i o n ,  t h e  l a t t e r  was th e  ’’ l o g i c a l  co ns equence  o f  t ! i r
13 E r n s t  R i c i i o r t , D ie  r a d i k a l e  L in l< e , W . B e r l i n  1968,  p .  95
14 F u l l  d e s c r i p t i o n s  and c h r o n o l o g y  o f  t h e  o o v e r n m e n t ’ s a c t i o n s  a r e  p r e s o n t r  
^ n :  O t t o  K i r c h h e i m o r , ” A F ree  P re s s  i n  a D e m o c r a t i c  S t a t e ?  Tl ie S p i e g e l  Cn 
”  i n :  G.Fi. C a r t e r  and A . F .  Wes t e n ,  e d s . .  Po l i t i c s  i n  E u r o p e , few York  
196 5;  R. Dunn, The S p i e g e l  A f f a i r ”  i n :  Dunn and A n d r e s ,  e d s . .  P o l i t i c s  an 
C i v i l  L i b e r t i e s i n  E u r o p e .  P r i n c e t o n  196 7;  and A. I ' r o s s e r / P . Sc i  f o r t , Di c^i_ 
S p i c n c l - A f f a r e  I , G l t e n  & F r e i b u r g  1966
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p r o c e s s  o f  d i s m a n t l i n g  o f  o u r  B a s i c  Law s i n c e  1 9 5 6 , ”  and th e  f a c t o r  u n i t i n g  
t h e  o p p o s i t i o n a l  f o r c e s  was an ’’u n q u a l i f i e d  No t o  t h e  i n f r i n g e r n e n t  upon t h e  
m os t  e l e m e n t a r y  r u l e s  o f  t h e  h i t h e r t o  c o u r s e  o f  t h e  l e g a l  p r o c e s s . F o r ,  
as K a r l - D i e t r i c h  B r a c h e r  p o i n t e d  o u t ,  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  a c o n s t i t u t i o n a l  
t o  a p e rm a n e n t  d i c t a t o r s h i p  was an e x t r e m e l y  b r i e f  o ne ,  as t h e  l e s s o n s  o f  th , - 
Weimar  C o n s t i t u t i o n  had shown.
On t h e  L e f t ,  t h e  e n t i r e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e lo p m e n t  a f t e r  1 9 4 0 / 4 9 — th e  
R e s t o r a t i o n ,  W e s te rn  European i n t e g r a t i o n ,  t h e  C o ld  War ,  r e n a z i f i c a t i o n , th e  
p r e d o m i n a n c e  o f  b i g  b u s i n e s s ,  c l e r i c a l  a n t i c o m m u n is m ,  e t c . — was now i n t e r ­
p r e t e d  i n  t l i e  l i g h t  o f  emergency l e g i s l a t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l  j u s ­
t i c e  and t h e  d e c l i n e  o f  t h e  L e f t ,  as e v i d e n c e  t h a t  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  had
become ’ ’n e o - f a s c i s t , ”  " c r y p t o - f a s c i s t , ”  " c l e r i c a l  f a s c i s t "  o r  a " f a s c i s m  
18o f  t h e  c e n t r e , "
B u s t  as i n  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  a f t e r  t h e  c u r ­
r e n c y  r e f o r m ,  t h e  o l d  power  r e l a t i o n s h i p s  wore  r e s t o r e d  u h i c h  had once 
b r o u g h t  a b o u t  t h e  d e c l i n e  o f  Weimar  dem ocracy  and t h e n ,  i n  t l i e  e conom ic '  
c r i s i s  a f t e r  1930 ,  had c a r r i e d  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  b a r b a r i s m  t o  v i c t o r y ,  r, 
a g a i n ,  i n  p o l i t i c a l  l i f e ,  i n  t h e  j u d i c i a r y ,  i n  t l i e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  
economy and oven i n  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  p a r l i a m e n t s  and t h e  govcrnmen '. -  
o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  and t h e  L a n d e r , f o r c e s  have  come t o  t h e  f o r e  whic :  
n o t  o n l y  s e r v e d  t h e  p r é s i d i a l  d i c t a t o r s h i p  a f t e r  1930 and N a t i o n a l  S o c i a l ­
i s t  b a r b a r i s m  a f t e r  1933,  b u t  w h i c h  a l s o  were  c a p t i v a t e d  by them o r  p l a y r  
l e a d i n g  r o l e s  i n  t h e m . 19
The r e - e m e r g e n c e  o f  t h e s e  f o r c e s  was seen as t h e  r e s u l t  o f  t h e  f a i l u r e  
t o  a c h i e v e  a w id e  s o c i a l  r e s t r u c t u r i n g  a f t e r  194 5,  so t h a t  e s s e n t i a l l y  t h e  
s o c i a l  and econom ic  o r d e r  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  was s u b s t a n t i a l l y  s i m i l a r  
t h a t  o f  t h e  p r e - f a s c i s t  Weimar  R e p u b l i c .  I n  an essay  w h i c h  a t  t h e  t i m e  gave 
r i s e  t o  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y ,  E k k e h a r d t  K r i p p c n d o r f f  a rg u e d  t t i a t  West
15 Bunn,  o p . c i t . , p . 96
16 From a m im eog raph ed  copy o f  a summary o f  N a i h o f c r ' s  a d d r e s s  t o  t h e  Congre 
n . p . ,  n . d .  [Bonn? 1 95 5 ]
17 M imeog raph ed  p r e s s  r e l e a s e ,  "Z usammenfassung  des R e f e r a i s , "  1 s t  unp ag in a t ' -  
page
18 Fo r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  such t e rm s  t o  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  
see H e i n r i c h  H a n n o v e r ,  D i f f a m i e r u n n  d o r  p o l i t i s c h e n  O p p o s i t i o n  im f r e i -  
h f e i t l i c h e n  R e c h t s s t a a t , D o r tm u n d - B a r o p  196 2,  p . 6 5 f
19 W o l f g a n g  A b e n d r o t h ,  " Ü b r i g k e i t s t a a t  o do r  S o z i a l o  D e m o k r a t i e ? "  i n :  Gewerk -  
s c h a f t l i c h e  M o n a t s h e f t e , N o . 1 0 / 1 9 5 9 ,  p . 3 4 3 f f
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'^.Brrnany c o u l d  he ’’ d e s i g n a t e d  as an o r d e r  w ! l i c i i  does n o t  r e g a r d  i t s e l f  as a
c o n t r a d i c t i o n  t o  N a t i o n a l  S o c i a l i s m  and i t s  p r i n c i p l e s , "  and t ! i a t  "1 ho fU n i ' '
i s  n o t  a t h r e a t  t o  t h e  f e d e r a l  R e p u b l i c -  and i t s  e s t a b l i s h m e n t  because t h e
7Gf e d e r a l  R e p i j h l i c  and i t s  e s t a b l i s h m e n t  a re  a l r e a d y  on th e  r i g h t , " ' "  Tl iese 
t h e s e s  we re  s a i d  t o  he b o r n e  o u t  by t h e  s u c c e s s  o f  t l i e  e x t r e m e  r i c h t - w i n c  
I ’PD w h i c h
. . . a b o v e  a l l  s u c c ee de d  because  t l i i s  R i g h t — i n  c o m p a r i s o n  i i i i t h  t h e  L e f t —  
i s  a l e g i t i m a t e  c h i l d  o f  t l i e  o r d e r  and t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  f e d e r a l  R rp n ' " -  
l i c .  b a s i c a l l y  i t — u n l i k e  th e  L e f t — w o u ld  l i ' x o  t o  do th e  same, o n l y  b o t h ' "  
more t l i o r o u g h l y ,  more l i o n e s t l y ,  l e s s  a m h i c n o u s l y  and ev'en more s e v e r e l y  
t l i a n  i t  i . r u s t s  t h e  f e d e r a l  h o v e rn m e n t  and t h e  b i g  p a r t i e s  s n p p o r t i n e  i l ;  
t o  do— p a r l . i e s  whoso l e a d e r s h i p s  have become u n c e r t a i n  i n  \ / i cw o f  t h e  
o b j e c t i v e  c r i s i s  i c h  t h e y  t h e m s e l v e s  have i n d u c e d .
And f u r t h e r ,  t h e  e x t r e m e  R i g h t  was a g e m j i n c  p r o d u c t  o f  t h e  'J c s ' horman
s o c i a l  o r d e r  b e c a u s e :
. . . v i r t u a l l y  a l l  o f  i t s  demands, v i r t u a l l y  a l l  o f  i t s  p r o g r a n n r r t i c a l  p o i -  
can bo s u p p o r t e d  w i t h  s i m i l a r  s t a t e m e n t s  by p r o ' i i n a n t  p o l i t i c i a n s  fr 'e^i 
t '  e CO' l /CS" and POP, and t o  some e x t e n t  f r o m  t i  c Sf'h—-w h e t h e r  i l l  i s  a 
q u e s t i o n  o f  t l i e  P d c r - ^ e i R e  L i n e ,  t h e  DDR, o u r  r e l a t i o n  t o  Dorman h i s t o r y . 
c r i t i c i s m  o f  t i i e  d e c l i n e  o f  m o r a l s  and v a l u e s , o r  e i s c i p l i n i n  . t in :  ’ s c c ' l -  
t i g u s  i n t e l l e c t u a l s ’ o f  t l i e  ’ hom e le ss  L e f t . ' 21
I n  any c a s e ,  as P r o f e s s o r  KUhnl  has  a r e u e d ,  two i m p o r t a n t  p r o c o n d i t i n  
f o r  a f u r t h e r  d e v e lo p m e n t  o f  some f o r m  o f  f a s c i s m  o r  a u t h o r i t a r i a h i s m  I ' e r c ,  
i n  t h e  m i d - ' s i x t i e s , e x t a n t  i n  t h e  f e d e r a l  R e p u b l i c .  They w o r e :  a p e o p l e  wbr- 
wer e  c h a r a c t e r i z e d  by a u t l i o r i t a r i a n  and t o  some e x t e n t  a n t i d e m o c r a t i c  a t t i ­
t u d e s ,  and a r u l i n g  c l a s s  who s t i l l  r e g a r d e d  democ racy  as a t h r e a t  t o  i t s
own p r e - e m i n e n t  p o s i t i o n  and who m i g h t  m o b i l i z e  t h i s  f a s c i s t  p o t e n t i a l  i n
22t h e  e v e n t  o f  an " e m e r g e n c y . "  The d i f f e r e n c e  was now t .hat  t h e  L e f t , i n s t c a r '  
o f  r e p r e s e n t i n g  a s e r i o u s  o p p o s i t i o n a l  p o t e n t i a l  t o  be t e r r o r i z e d  and c o n f i , . 
t o  c o n c e n t r a t i o n  camps, had become s e e m in g l y  i r r e l e v a n t .
2 .  Changes i n  t h e  f r o n t  L i n e s  o f  t h e  Co ld  War
The l a s t  y e a r s  o f  t h e  1 9 5 0 ' s  have f r e q u e n t l y  been te rm e d  t l i e  end o f
2Ü E k k e h a r d t  K r i p p e n d o r f f , " D i e  Rech to  i n  d e r  R u n d c s r e p u b l i k — Zehn The sen "  i i  : 
r .  Duve,  e d . .  D ie  R e s t a u r a t i o n  e n t l a R t  i l t r c  k i n d e r  ode r  d e r  E r f o l r  de r  
Rec h t e n  i n  de r  3 u n d e s r c p u h l i k , R e in b e c k  19G8, p . 1^3 and 155
21 Ib id T , '  p i 165"
22 k d h n l , o j ] ^ . c i j : .  , p . 271
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t h e  p o s t w a r  e r a .  G l o b a l  d e v e lo p m e n t s  d u r i n g  t h e  ' s i x t i e s  te n d e d  t o w a r d  an 
i n t e r n a t i o n a l  d e t e n t e  and a r e l a x a t i o n  o f  t e n s i o n s :  t h e  n u c l e a r  arms s t a l e ­
m a te ,  t h e  e x h a u s t i o n  o f  m a r k e t s  i n  t h e  West  w i t h  t h e  r e s u l t a n t  need t o  f i n d  
now ones i n  t h e  E a s t ,  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  s t a t u s  quo c o u l d  o n l y  be 
chan ge d  by f o r c e ,  and t h e  n a s c e n t  S i n o - S o v i e t  c o n f l i c t  w h i c h  seemed t o  com­
p e l  t h e  S o v i e t  Un io n  t o  seek g u a r a n t e e s  o f  peace w i t h  t h e  Wes t .
W i t h i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  t h e  f a c t o r s  p r o m o t i n g  a com in g  t o  t e r n s  
w i t i i  p o s t w a r  r e a l i t i e s  and l e a d i n g  t o  d e t e n t e  were  even more c o m p e l l i n g .  Thr  
CDlJ- led  g o v e rn m e n t  ' s ” p o l i c y  o f  s t r e n g t i i ”  had made p r o s p e c t s  f o r  r e u n i f i c a ­
t i o n — t h e  avowed p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  West  German f o r e i g n  p o l i c y — more anr' 
more r e m o t e .  Then th e  e r e c t i o n  oT t h e  " W a l l ”  i n  A u gu s t  1561,  by p r e v e n t i n g  
l a r g e - s c a l e  i m m i g r a t i o n  f r o m  t h e  DDR as w e l l  as r u i n o u s  c u r r e n c y  s p c c u l a t i o :  
l e d  r a p i d l y  t o  econ om ic  c o n s o l i d a t i o n  and p r o s p e r i t y  i n  the  f o r m e r  S o v i e t  
Zone.  I l o r e o v e r , t h e  " W a l l ”  d e m o n s t r a t e d  anew w l ia t  had l o n g  been i m p l i c i t  i n  
t h e  F e d e r a l  German f o r e i g n  p o l i c y  o f  r e u n i f i c a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  t h e  a'n- 
s o r p t i o n  o f  t h e  DDR: t h a t  t h e  o n l y  means o f  a c h i e v i n g  i t  was f o r c e .  And 
f o r c e ,  i n  t h e  n u c l e a r  arms e r a ,  was i n c r e a s i n g l y  i n c o n c e i v a b l e .
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  " p o l i c y  o f  s t r e n g t h , "  o f  " c o n f r o n t a t i o n , "  o f  un­
d i f f e r e n t i a t e d  an t i com m un ism  and t h e n " ! l a l l s t e i n  D o c t r i n e , "  w h i c h  had been 
a t  t h e  c o r e  o f  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  ( a n d ,  i d e o l o g i c a l l y ,  o f  d o m e s t i c  p o l i c y  
as w e l l )  o f  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  and w h i c h ,  a f t e r  June 1960,  was no l o n g ;  
even t h e  s u b j e c t  o f  p o l i t i c a l  p a r t y  d e b a t e ,  was m a n i f e s t l y  i n a d e q u a t e  f o r  
t h e  ch an ge d  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  I 9 6 0 ' s .  And as t h e  ■ "E conom ic  F i i r a c l e "  begat 
t o  s l o w  down i n  co nse quence  o f  t h e  end o f  t h e  p o s t w a r  r e c o n s t r u c t i o n  phase 
and t h e  s a t u r a t i o n  o f  w e s t e r n  m a r k e t s ,  German b u s i n e s s  began c o n s i d e r i n g  t i n  
t a n g i b l e  a d v a n t a g e s  o f  an " o p e n i n g  t o  t h e  E a s t . "
Bu t  t h e  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  s t i l l  had a 
v i t a l  i n t e r e s t  i n  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  C o ld  War,  f o r :  " W i t h  e v e r y  s t e p  
t o w a r d  r e l a x a t i o n  i n  E u r o p e ,  p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  i n t e r e s t  i n  t h e  3RD de­
c l i n e s ,  w h i l e  e v e r y  a g g r a v a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n c r e a s e s  t h e  BRD's s i g ­
n i f i c a n c e  as t h e  e x p o n e n t  and v a n g u a rd  a g a i n s t  t h e  com m un is t  p e r i l  and f o r
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t l i e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s o c i a l  o r d e r . F o r  t h e  CDIj/CSlJ, o f  
c o u r s e ,  a n t i c o m m un is m  and t l i e  p o l i c y  o f  s t r e n g t h  r e p r e s e n t e d  two o f  i t s  c e n ­
t r a l  t e n e t s  o f  d o m e s t i c  and f o r e i g n  p o l i c y  r e s p e c t i v e l y .  For  t h e  p a r t y  t o  
r e p e a l  t h e  ban on t h e  KPD o r  t o  r e c o g n i z e  t h e  DDK w o u ld  have amounted t o  
w e a k e n in g  i t s  p o l i t i c a l - i d e o l o g i c a l  s o u r c e s  o f  s t r e n g t h  ( e . g . ,  abandonment  
o f  t h e  a l l - p e r v a s i v e  e x t e r n a l  and i n t e r n a l  enemy, d e c l i n e  i n  t h e  u r g e n c y  o f  
eme rgen cy l a w s ,  b r o a d e n i n g  o f  p o l i t i c a l  d eb a te  t o  i n c l u d e  s o c i a l i s t  a l t e r n a ­
t i v e s ,  e t c . )  upon w h i c h  i t s  s u c c e s s  had been e s t a b l i s h e d — t h ou gh  p e r s i s t i n g  
i n  t h e s e  p o l i c i e s  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  t h e i r  i n a p p l i c a b i l i t y  i n  
t h e  c h a n g i n g  s o c i o - e c o n o m i c  s i t u a t i o n  ( e . g . ,  o u t r i g h t  r e j e c t i o n  by t h e  Fed­
e r a l  Government  o f  t h e  R a p a c k i  P la n  o f  1963 w h i c h  w o u ld  have i n s t i t u t e d  
p r o g r e s s i v e  m u t u a l  d i s a r m a m e n t ) .
H a v in g  espoused  th e  f u n d a m e n t a l  p o l i c i e s  o f  t h e  CDU S t a t e  as a means 
o f  a c h i e v i n g  p o l i t i c a l  p o w e r ,  t h e  SPD was a l s o  c o m p e l l e d  t o  a d h e re  t o  them,  
p r e c i s e l y  a t  a t i m e  when a need f o r  a l t e r n a t i v e s  was b r o a d l y  p e r c e i v e d  nmon 
t h e  p o p u l a t i o n .  A t  t h e  SPD's K a r l s r u h e  C o n v e n t i o n  o f  1965,  f o r  e x a m p le ,  
t h e  p a r t y  d i s p l a y e d  a huge map o f  Germany,  i n  i t s  1937 f r o n t i e r s , ,  b e h in d  
th e  s p e a k e r ' s  r o s t r u m  w i t h  t h e  s l o g a n ,  Erbe und A u f t r a n !  ( " H e r i t a g e  and 
M i s s i o n  ! "  ) .
As t h e  a c t u a l  " t h r e a t "  f r o m  t h e  e x t e r n a l  "enem y"  d e c l i n e d ,  as t h e  reaJ 
p o s s i b i l i t y  o f  a " h o t "  war  i n  t h e  n u c l e a r  age r e c e d e d ,  and as t h e  s t a t u s  quo 
became more i r r e v e r s i b l e ,  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  
i r r e l e v a n t  d o c t r i n e s  made t h e i r — v i r t u a l l y  u n c h a l l e n g e d — r u l i n g  i d e o l o g y  
l e s s  r a t i o n a l ,  l e s s  c r e d i b l e .  And t h i s  te n d e d  t o  i n c r e a s e  th e  a l r e a d y  ex tan^  
c o m p r e h e n s i v e  c o l l a b o r a t i o n  among t h e  p a r t i e s  i n  an i d e o l o g i c a l  c o a l i t i o n  
o r  c a r t e l  a imed a t  p r e s e r v i n g  t h e s e  " o r t h o d o x "  p r e s u p p o s i t i o n s  and s u p p r e s ­
s i n g  new o n e s .
1 U r s u l a  S c h m ie d e r e r ,  " F i n e  neue A u B e n p o l i t i k ? "  i n i  F r i t z  Lamm, e t . a l . ,
D ie  GroQe K o a l i t i o n  und d i e  n a c h s t e n  Au fqab en  d e r  L i n k e n , F r a n k f u r t  1967,
p . 28
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C r i t i c i s m  f r o m  t h e  SPD's l e f t  w in g  d e v e lo p e d  o n l y  s l o w l y ,  i n  p a r t i c u l e  
f o l l o w i n g  t t i e  1955 e l e c t i o n s ,  and came f r o m  i n d i v i d u a l  l o c a l  p a r t y  o r g a n i z a ­
t i o n s ,  e . g . ,  West B e r l i n ,  S c h l e s w i g - H o l s t e i n ,  South  Hesse,  Swabia and p a r t s  • 
o f  B a v a r i a .  S i g n i f i c a n t l y ,  a l m o s t  a l l  t h e  L e f t ' s  p r o p o s a l s  a d v o c a t e d  a r s t u r
t o ,  o r  l i m i t e d  e x t e n s i o n s  o f  t h e  D e u t s c h l a n d p l a n  o f  1 9 5 9 / 5 0 ,  t h e  p a r t y ' s
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l a s t  a t t e m p t  a t  f o r m u l a t i n g  an i n d e p e n d e n t  f o r e i g n  p o l i c y .  I n  a s e r i e s  o f  
memoranda,  s u p p le m e n t e d  by p u b l i s h e d  i n t e r v i e w s ,  H a r r y  R i s t o c k ,  a l e a d e r  o f  
t h e  West  B e r l i n  i n t r a - p a r t y  L e f t ,  a r g u e d  f o r  a r e u n i f i c a t i o n  p o l i c y  based 
on t h e  r e a l i t i e s  o f  1965,  n o t  1937:  a c c e p t a n c e  o f  Herman war  g u i l t  and o f  ti.-' 
Oder -Ne iG e  L i n e ,  r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  H a l l s t e i n  D o c t r i n e  and payment  o f  r e ­
p a r a t i o n s  t o  t h e  E a s t  European  c o u n t r i e s  who had s u f f e r e d  a t  the  hands o f  
N a t i o n a l  SccLal ism.  F u r t h e r  a t t e m p t s  t o  i s o l a t e  t h e  DDR, he a r g u e d ,  c o u l d
o n l y  " c e m e n t "  t l i e  U l h r i c h t  R e g im e 's  p o s i t i o n  and i n c r e a s e  t h e  p o s s i b i l i t y  o.
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m i l i t a r y  h o s t i l i t i e s .  T h a t  most o f  t h e s e  p r o p o s a l s ,  v e h e m e n t l y  r e j e c t e d  by 
t h e  SPD l e a d e r s h i p  a t  t h e  t i m e  and l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  R i s t o c k ' s  s u b s e ­
q u e n t  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  p a r t y  somewhat l a t e r ,  were  a few y e a r s  l a t e r  i n c o r ­
p o r a t e d  i n t o  t h e  SPD- led g o v e r n m e n t ' s  G s t p o l i t i k , i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  co n ­
t e m p o r a r y  SPD's t e n a c i o u s  a d h e re n c e  t o  an o b s o l e t e  p o l i c y .
Cnee a g a i n ,  as d u r i n g  t h e  1 9 5 G 's ,  p o p u l a r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c o n s e r v a ­
t i v e  t r e n d s  i n  p o l i t i c s  and s o c i e t y  was s u p p o r t e d  and a r t i c u l a t e d  n o t  by a 
r e s u r g e n t ,  o r g a n i z e d  L e f t ,  b u t  i n s t e a d  c r y s t a l l i z e d  i n  a s i n g l e - p u r p o s e ,  
e x t r a - p a r t y  p r o t e s t  movement .  The Campaign f o r  D i s a r m a m e n t / E a s t e r  March Move­
m en t ,  a d i r e c t  d e r i v a t i o n  f r o m  t h e  o l d  S t .  P a u l ' s  Chu rch  and F i g h t  A tom ic  
Death  Movements ,  began w i t h  a modest  p r o t e s t  march ca mpaign i n  N o r t h  Germon'- 
a t  E a s t e r  o f  196 0.  The M a r c h ' s  o r g a n i z e r s  and s u p p o r t e r s  were  l a r g e l y  p a c i ­
f i s t s  and i n d e p e n d e n t  i n t e l l e c t u a l s  o p e r a t i n g  o u t s i d e  t h e  p a r t i e s  and l a b o u r  
movement.  Bu t  t h e  1961 M a r c h ,  w h i c h  was a l s o  s u p p o r t e d  by t h e  r em na n t s  o f  tb-  
KdA movement as w e l l  as many l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  Fa l k e n  and N a t u r Freu
2 See h e re  Arno Nasse,  " D e r  Traum von e i n e r  ' HroGen L i n k e n ' "  i n :  D ie  Z e i t ,
4 March 1956
3 See e s p .  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  R i s t o c k  i n  r a d i k a l : " L i n e  s o z i a l d e m o k r a t i s c h e
A l t e r n a t i v e "  r e p r i n t e d  i n :  S t u d i e n  von Z e i t f r a o c n , N o . 9 / 1 9 6 5 ,  p . 7 f f
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- J u g e n d , and p r o m i n e n t  i n d i v i d u a l  members o f  t h e  SPD and DPiLl, a c h i e v e d  an 
i m p r e s s i v e  n a t i o n - w i d e  s u p p o r t  and made t h e  peace movement ,  a l m o s t  i n s t a n ­
t a n e o u s l y ,  t h e  f i r s t  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  f a c t o r  o u t s i d e  t h e  e s t a b l i s h e d  p o l i ­
t i c a l  p a r t i e s  f o r  h a l f  a decade .
Though t h e  E a s t e r  March was c o n c e r n e d  t o  r e m a in  " a b o v e "  p o l i t i c a l  p a r t ' ,  
a f f i l i a t i o n — an o f f i c i a l  d e c l a r a t i o n  o f  B O c to b e r  1964 r e a f f i r m e d  t h a t  i t  
w o u l d  o p e r a t e  i n  t h e  " p r e - p a r l i a m e n t a r y  s p h e r e "  w he re  i t  w ou ld  a t t e m p t  t o
i n f l u e n c e  a l l  p a r t i e s  and o r g a n i z a t i o n s  t o  wor k  t o w a r d  peace t h r o u g h  d e t e n t e  
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and d i s a rm a m e n t  — i t s  e s p o u s a l  o f  t h e  i m p o r t a n t  i s s u e s  o f  armament and 
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  n e c e s s a r i l y  made i t  a p o l i t i c a l  movement .  I t s  a ims i n  
t h e m s e l v e s  were  a t a c i t  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  SPD's abandoned a l t e r n a t i v e  f o r ­
e i g n  p o l i c y ,  and t h e  p a r t y ' s  r e a c t i o n  was p r e d i c t a b l y  t o  accuse  t h e  March of 
c o n t r i b u t i n g  t o  co m m un is t  end s .  I n  a s t a t e m e n t  o f  J a n u a r y  1962,  t h e  P a r t y  
P r e s i d i u m  d e c l a r e d ;  " I n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e s e  m a r c h e s . . .  i t - i s  i n e v i t a b l e  
t l i a t  [ t h e  m o v e m e n t ' s ]  a c t i v i t i e s  w i l l  be e x p l o i t e d — even th o u g h  a g a i n s t  the  
o r g a n i z e r s '  w i l l — by p e r s o n s  u ’n o ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  a re  c a r r y i n g  on o r  s u p p o r t ­
i n g  a p o l i c y  o f  a t o m i c  b l a c k m a i l . " ^
To be s u r e ,  as t h e  movement g a i n e d  s u p p o r t ,  i t  became i n c r e a s i n g l y  a t ­
t r a c t i v e  t o  f o r m e r  KPD members,  who seem t o  have j o i n e d  i n  l a r g e  num be rs .  3u'  
t h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  any c o n s i d e r a b l e  com m un is t  i n f l u e n c e  on t h e  M a r d i ' s 
p o l i c i e s  o r  a c t i o n s .  S i m i l a r l y ,  t h e  DFU, who f o r  i t s  p a r t  had t a k e n  o v e r  t h e  
p r i n c i p a l  p o l i c y  g o a l s  o f  t h e  D e u t s c h l a n d p l a n , f o u n d  a c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  
be tw een  i t s  a ims and t h o s e  o f  t h e  E a s t e r  March Campa ign .  And o r g a n i z a t i o n a l l y  
t h e  DFU had t e m p o r a r i l y  abandoned i t s  p o l i t i c a l  p a r t y  s t r u c t u r e  a f t e r  th e  
1961 e l e c t i o n s  i n  o r d e r  t o  become and o r g a n i z a t i o n  o f  s e v e r a l  component  p a r t "  
u n i t e d  by t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  o f f i c i a l  f o r e i g n  and armaments p o l i c i e s .  
Thu s ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  a number o f  DFU members o r  s y m p a t h i z e r s  a l s o  came t o
4 C f .  K . A .  W i n k en,  " O s t e r m a r s c h  d e r  A t o m w a f f e n g e g n e r  i n  d e r  D u n d e s r e p u b l i k "  i  
S t u d i e n  von Z e i t f r a g e n , N o . 2 / 19 63
5 Er k l a r u n q  des Z e n t r a l a u s s c h u O , mimeographed c o p y ,  n . p .  1964,  p . 2
6 " Z u r  O s te rm a rs c h b e w e g u n g "  P a r t y  P r e s i d i u m  S t a t e m e n t  o f  23 J a n u a r y  1962, r e ­
p r i n t e d  i n :  J a h r b u c h  d e r  SPD 1 9 6 2 / 6 3 , Bonn 196 3,  p . 503
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p l a y  i m p o r t a n t  r o l e s  i n  t h e  E a s t e r  Plarch Movement .
B u t  t h e  l a t t e r  was by no means m ë r e l y  an e x t e n s i o n  o f  t h e  DFU. From
i t s  o r i g i n a l  n u c l e u s  o f  p a c i f i s t  and a n t i - w a r  g r o u p s ,  t h e  March i n c o r p o r a t e d ,
f i r s t l y ,  r e l i g i o u s  c i r c l e s  and n a t i o n a l i s t - n e u t r a l i s t  g r o u p s ,  t h e  n o n - o r g a n i -
zod y o u t h  and i n t e l l e c t u a l  c l a s s e s ,  d e n o m i n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s  and y o un ge r
SPD and DGB members ,  so t h a t  g r a d u a l l y  i t  began t o  t a k e  on t h e  c h a r a c t e r  o f
a y o u t h - o r i e n t a t e d  p r o t e s t  movement .  A t  t h e  same t i m e  i t s  f o rm s  o f  p r o t e s t  ar
and a c t i o n  began t o  e v o l v e :
W h i l e  d u r i n g  t h e  y e a r s  a f t e r  1960 t h e  E a s t e r  March o r i g i n a l l y  had t h e  
b e a r i n g  o f  an a c c u s i n g  p r o t e s t  o f  c o n s c i e n c e ,  s i n c e  a b o u t  1963 i t  has 
d e v e l o p e d ,  on t h e  one h an d ,  p o l i t i c a l  e n l i g h t e n m e n t  and i n f o r m a t i o n  g o i n  ' 
i n t o  d e t a i l e d  a r g u m e n t a t i o n ,  and on t h e  o t h e r ,  s p e c t a c u l a r  a c t i o n  f o rm s  
w h i c h  do n o t  d i s d a i n  a a n d  a r e  a imed a t  g e t t i n g  a t t e n t i o n . . . ?
From s i g n a t u r e —g a t h e r i n g  f o r  p e t i t i o n s  and marches  on b e h a l f  o f  a v a g u e l y -  
d e f i n e d  " p e a c e , ”  t h e  movement came t o  p r e s s u r e  d i r e c t l y  a g a i n s t  a l l  f o rm s  o f  
em ergen cy  l e g i s l a t i o n — i n d e e d  s u p p o r t e r s  and o r g a n i z e r s  o f  t h e  a n t i - e m e r g e n c y  
l a w s  c ampa ign  and o f  t h e  E a s t e r  March had a g r e a t  d e a l  i n  c a m p a ig n ,  i n c l u d i n  
p e r s o n n e l — t o  s p e c i f y  i s s u e s  and a l t e r n a t i v e s  ( e . g . ,  c r e a t i o n  o f  a European 
S e c u r i t y  F o r c e ) ,  t o  oppose t h e  Am e r i can  i n v o l v e m e n t  i n  V ie tna m  and t o  i n ­
v e s t i g a t e  t h e  s o c i a l ,  econom ic  and p o l i t i c a l  p r e c o n d i t o n s  o f  a rmament  and 
i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n .
I n  u n d e r t a k i n g  s o c i a l  and econ om ic  a n a l y s e s  and d e f i n i n g  c o n c r e t e  reme­
d i e s ,  t h e  E a s t e r  March movement w en t  beyond  th e  f o r m e r  KdA a n d ,  f a r  f r o m  
a l i e n a t i n g  t h e  m u l t i f a r i o u s  g ro u p s  w h i c h  s u p p o r t e d  i t ,  i n c r e a s e d  i t s  n a t i o n ­
w id e  s u p p o r t  f r o m ,  p e r h a p s ,  1 , 0 0 0  p a r t i c i p a n t s  i n  1960 t o  a b o u t  100 ,0 0 0  i n  
1964,  t o  o v e r  1 5 0 ,0 0 0  i n  1 9 6 7 . ^
Of c o u r s e  a s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e  M a r c h ' s  s u c c e s s  was no d o u b t  a t ­
t r i b u t a b l e  t o  t h e  g r o w t h  o f  t h e  s t u d e n t  movement i n  t h e  m i d - 1 9 6 0 ' s  and th e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  Grand C o a l i t i o n  i n  l a t e  1966,  d e v e lo p m e n t s  w h i c h  w i l l  be 
d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  two  s e c t i o n s .
7 K . A .  W in k e n ,  " S t r u k t u r p r o b l e m e  d e r  Kampagne f U r  A b rU s t un g  i n  d e r  BRD,"  sup­
p le m e n t  t o  S t u d i e n  von Z e i t f r a g e n , Mo. 6 - ? / l 9 6 6 ,  p . G
8 See, r e s p e c t i v e l y ,  " E r f o l g r c i c h e r  w e s t d e u t s c h e r  O s t e r m a rs c h  1965"  and "Deu'  
s c h e r  O s t e r m a r s c h "  i n :  S t u d i e n  von Z e i t f r a g e n  ( r e s p e c t i v e l y )  M o .14 /1 96 5  ani 
Mo. 5 /1 9 6 7
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3 .  ThG C e n t r a l  H o le  o f  t h e  S t u d e n t  Movoment
T o g e t h e r  w i t h  t h e  " e m b o u r g e o i s e m e n t ”  - f t e - u s e - a - t e r m  w h i c h  seems t o  be 
-g-ainievg—ac s e p t o n o o -) o f  t h e  SPD and t h e  i n t e g r a t i o n  o f  the  l a b o u r  o r g a n i z a ­
t i o n s  i n t o  t h e  CDU S t a t e ,  t h e  i n c r e a s e  i n  s t u d e n t  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  must  
be c o n s i d e r e d  t h e  most  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t l i e  d e v e lo p m e n t  o f  a s o c i a l i s t  op­
p o s i t i o n  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  i n  t h e  e a r l y  and m i d - ’ s i x t i e s . The West 
German s t u d e n t  b o d y ,  i n  t h e s e  y e a r s ,  became p o l i t i c i z e d  t o  a deg re e  w h i c h  i t  
had n o t  a c h i e v e d  s i n c e  t h e  T h i r d  [? e i ch ,  and t h i s  p o l i t i c i z a t i o n  was a i d e d  by 
— i n d e e d  i t s e l f  h e l p e d  t o  c a u s e — a r a p i d l y  g r o w i n g  mass y o u t h  o p p o s i t i o n a l  
movement r o o t e d  i n  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e - s o c i a l  s i t u a t i o n .
Hero  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r e s t i m a t e  t h e  r o l e  o f  t h e  SD5, whoso e x ­
p u l s i o n  f r o m  t h e  SPD has been d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  I3y t h e  end 
o f  196 2 ,  t h e  SDS had a b o u t  1 ,0 0 0  members o r g a n i z e d  i n  t w e n t y - s i x  u n i v e r s i t y  
g r o u p s ,  w i t h  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  c o n c e n t r a t i o n s  i n  West  G o r l i n  (200 members)  
and F r a n k f u r t  ( 1 2 0 ) .  At  t h e  SDS’ D e l e g a t e s ’ C o n f e re n c e  o f  1962 ,  and s u h s c - . 
q u e n t l y ,  t h e  y o u t l i  o r g a n i z a t i o n  r e a f f i r m e d  i t s  e x t r a - p a r t y  q u a l i t y ,  c o n t i n u ­
i n g  t o  r e g a r d  i t s e l f  as a c o o r d i n a t o r  and c a t a l y s a t o r  o f  t h e  v a r io . u s  l e f t i s t ;  
g r o u p s  and movements .  To f u l f i l  a d e q u a t e l y  such a r o l e ,  t h e  SDS c o r r e c t l y  
saw,  i t  w o u ld  have t o  e x t e n d  i t s  mass b a s i s  and d e v e lo p  a s o c i a l i s t  body 
o f  t h e o r y .
As an o r g a n i z a t i o n  o f  and f o r  s t u d e n t s ,  t h e  SDS a l s o  saw t h a t  i t s  p r i ­
mary s o u r c e  o f  s u p p o r t  w o u l d  have t o  d e r i v e  f r o m  t h e  u n i v e r s i t i e s  and t e c h n i c  
a l  c o l l e g e s .  Hence e d u c a t i o n  and h i g h e r  e d u c a t i o n  were  among i t s  main a re a s  
o f  c o n c e r n ,  and i t  s o u g h t  d i s c u s s i o n  and c o o p e r a t i o n  among o t h e r  s t u d e n t  
g r o u p s  i n  m a t t e r s  a f f e c t i n g  s t u d e n t s  as a w h o l e .  I n  a l a t e r  d r a f t  f o r  a now 
b a s i c  p rogr am me,  t h e  F e d e r a l  E x e c u t i v e  C om m i t te e  d e f i n e d  t h e  SDS a s :  " . . . t h e  
most  aware  and most  c o n s i s t e n t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h o s e  w o r k i n g  p r o d u c t i v e l y  
and r e p r o d u c t i v e l y  a t  u n i v e r s i t i e s  and c o l l e g e s . . , , "  whose t a s k  was t o  show 
t h e  " i n t e l l e c t u a l  w o r k e r s "  whe re  t h e i r  t r u e  i n t e r e s t s  l a y  and t o  expose  t h e
3%3.
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u n d e m o c r a t i c  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  Cha i rman  He lm u t  S c h a u e r ,  i n  h i s  speech t o  
t h e  C o n f e r e n c e ,  d e f i n e d  t h e  SDS as a k i n d  o f  v a n g u a rd  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
s t u d e n t  movement :
I t  i s  n o t  o n l y  a m a t t e r  o f  m ak ing  s t u d e n t  p a r l i a m e n t s  i n t o  t r i b u n e s  o f  
p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n ,  t ie m u s t ,  above a l l ,  e s t a b l i s h  p o s i t i o n s  i n  t t ie  s t u ­
d e n t s '  a c t u a l  w o r k p l a c e ,  i n  t h e  s e m i n a r s  and i n s t i t u t e s ;  we must  c r e a t e  a 
c o u n t e r w e i g h t  t o  t h e  a u t h o r i t a r i a n  s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  But  t h i s  
means t h a t  we must be good s t u d e n t s .  The c o n s c i o u s  c a d r e s  o f  t h e  l a b o u r  , 
movement and t h e i r  t r a d e  u n i o n s  a re  a lw a y s  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  most  q u a l i -  
- f i e d  w o r k e r s .  Comrades,  among many g ro u p s  p o l i t i c s  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  arr 
c o l l e g e s  has been i r r e s p o n s i b l y  n e g l e c t e d .  B u t  when o u r  a c t i v i t i e s  o u t s i r !  
t h e  u n i v e r s i t y  l e a d  t o  t h i s  s i t u a t i o n ,  we a re  i m p e r i l i n g  o u r  s u b s t a n c e .
I n  e v e r y t h i n g  we d o ,  we a r e  o n l y  as s t r o n g  as we a r e  i n  th e  u n i v e r s i t i e s .
W i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  SDS g r a d u a l l y  came t o  p l a y  a d e t e r m i n i n g  
r o l e  i n  s t u d e n t  a f f a i r s ,  as w i l l  be d i s c u s s e d  b e l o w .  I t  uas  s u c c e s s f u l  i n  c r -  
o r d i n a t i n g  j o i n t  a c t i o n s  on s i n g l e  i s s u e s  by s e v e r a l  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  
i n  p o l i t i c i z i n g  l a r g e  s e c t o r s  o f  t h e  s t u d e n t  body and r e p e a t e d l y  come i n t o  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  o f f i c i a l  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e  o r g a n ,  t h e  \/DS ( Vorba'nd 
d e u t s c h e r  S t u d e n t e n s c h a f t e n  o r  U n io n  o f  German S t u d e n t  B o d i e s ) ,
But c o l l a b o r a t i o n  w i t h  o t h e r  s e c t o r s  o f  t l i c  w o r k i n g  c l a s s e s ,  d i s s i d e n t  
p o l i t i c a l  g r o u p s  and th e  l i k e — a l s o  t h e  SUS' d e c l a r e d  g o a l — was more p r o b ­
l e m a t i c .  The d i f f e r e n c e s  i n  ago and e d u c a t i o n a l  b a c k g ro u n d s  between  th e  s t u ­
d e n t s  and members o f  t h e  l a b o u r  movement were  i n  t h e m s e l v e s  bound t o  c r e a t e  
d i f f i c u l t i e s .  And th e  SDS' w i l l i n g n e s s  t o  c o o p e r a t e  w i t h  f o r m e r  comm un is ts  
( t h o u g h  as o r g a n i z a t i o n  i t  c l e a r l y  d i s t a n c e d  i t s e l f  f r o m  t h e  KPD-SED) o r  w i t  
s o c i a l i s t  members o f  t h e  DFU made i t  s u s p e c t  i n  t h e  eyes o f  many SPD and 
D G B l e f t - w i n g  members who s t i l l  s u p p o r t e d  t h e  Schumacher  l i n e  o f  unc o m p ro m is ­
i n g  o p p o s i t i o n  t o  b o t h  c a p i t a l i s m  and communism. The few e x p e r i m e n t s  i n  ach ­
i e v i n g  d i r e c t  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  w h i c h  t h e  SDS u n d e r t o o k  
— o n - t h e —j o b  a g i t a t i o n  and w o rk  i n  F r a n k f u r t ,  a t t e m p t s  i n  F u n i c h  t o  e s t a b l i s
3
a " c i r c l e  f o r  w o r k e r  e d u c a t i o n "  — c o u l d  n o t  be e v a l u a t e d  as g r e a t  s u c c e s s e s ,
1 From t h e  summary o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  r e p r o d u c e d  a s :  " B a h r e s t a g u n g  1965 des 
SDS" i n :  S t u d i e n  von Z e i t f r a g e n , i J o , 1 o / l 9 6 5
2 I b i d . ,  p , 8
3 Sec i b i d . , p .  3 and f f
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The r e l a t i o n s h i p  b o t u c o n  t l i e  SPD and SDS uas no soon as o n l y  " o f  h i s ­
t o r i c a l  v a l u G , "  a l t h o u g h  t h e  SDS d i d  n o t  abandon u n t i l  much l a t e r  i t s  hopes ' 
w i n n i n g  o v e r  s t i l l - s o c i a l i s t  g r o u p s  and i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  p a r t y .  Bu t  i n  
a n e g a t i v e  way,  t h e  SDS t e n d e d  f r e q u e n t l y  t o  d e f i n e  i t s  own p o s i t i o n  i n  t e r n  
o f  t h e  a l t e r n a t i v e s  i t  p r e s e n t e d  t o  t h e  SPD’ s p o l i c i e s .  For  t h e  SDS, l i k e  v i ' 
t u a l l y  a l l  l e f t - w i n g  and s i n g l e - p u r p o s e  movements o f  t h e  ' f i f t i e s  and ’ s i x ­
t i e s ,  d e r i v e d  much o f  i t s  r a i s o n  d ’ e t r e  f r o m  p e r c e i v e d  e r r o r s  o r  o m i s s i o n s  o. 
t h e  SPD. I n d e e d  i t  may be h y p o t h e s i z e d  t h a t  a more o p p o s i t i o n a l l y  o r i e n t e d  
SPD c o u l d  havG e f f e c t i v e l y  e c l i p s e d  t h e  e n t i r e  l e f L - w i n g  o p p o s i t i o n  u n t i l  
a t  l e a s t  th e  m id - 1 9 G 0 ’ s .
Thus t i l e  SDS’ p o l i c y  t o w a r d  t h e  DDH— d e t e n t e ,  m u t u a l  r e c o g n i t i o n  and 
p e a c e f u l / e x i s t e n c e  based on t h e  s t a t u s  quo— was,  l i k e  t h e  DFU’ s f o r e i g n  p o l i ­
c y ,  b a s i c a l l y  a r e i t e r a t i o n  and l o g i c a l  d e v e lo p m e n t  f r o m  the SPD’ s abandonee 
D e u t s c h l a n d p l a n . To t h i s  end t h e  SDS aderocated t h e  r e a d m i s s i o n  o f  t h e  KPD, 
a t t e m p t e d  t o  o b t a i n  and d i s s e m i n a t e  more i n f o r m a t i o n  on t h e  DDR (b e c a u s e  t h e  
SDS, " . . .  as a s o c i a l i s t  s t u d e n t s ’ a s s o c i a t i o n ,  must  be c o n c e rn e d  w i t h  a 
s y s te m  w i i i c h  c l a i m s  t o  be s o c i a l i s t " )  and i n i t i a t e d  a s e r i e s  o f  d i s c u s s i o n s  
and s e m i n a r s  w i t h  t h e  FOB, t h e  y o u t h  o rg a n  o f  t h e  SED, t o  c o n s i d e r  ways i n
w h i c h  t o  a c h i e v e  d e t e n t e  and n o r m a l i z a t i o n  o f  r e l a t i o n s  between t h e  two 
4
G c r m a n ie s .
One s p h e re  i n  w h i c h  t h e  SDS was r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  was i t s  w o rk  i n  
t h e  E a s t e r  FlarchMovemcnt and t h e  a n t i - e m e r g e n c y  l a w s  c a m p a ig n .  I n  some l a r g e '  
c e n t r e s ,  SDS members c o n s t i t u t e d  t h e  l e a d e r s h i p  and n u c l e u s  o f  t h e s e  g r o u p s ,  
and p r a c t i c a l l y  e v e r y w h e re  were  an i m p o r t a n t  f o r c e  i n  them.  A l t h o u g h  t h e  
SOS’ s e l f - i m a g e  was t h a t  o f  c o o r d i n a t o r  be tw een  acad em ic  and l a b o u r  c i r c l e s ,  
i t s  r e a l  c o n t r i b u t i o n  l a y  r a t h e r  more i n  c o o r d i n a t i n g  and a c t i v a t i n g  t h e  
v a r i o u s  aca dem ic  and i n d e p e n d e n t - i n t e l l e c t u a l  g r o u p s  (who made up by f a r  t h e
4 These c o n f e r e n c e s  w e r e ,  h o w e v e r ,  s i n g u l a r l y  u n s u c c e s s f u l ,  as t h e  FOB was f :  
t o o  bound t o  t h e  Ea s t  German s t a t e  and s t a t e  p a r t y  t o  be a b l e  t o  go beyond  
t h e  o f f i c i a l  " h a r d - l i n e "  p o l i c y .  C f .  " C h r o n o l o g i e  und D o c u m e n t a t i o n  e i n e s  
v e r s u c h t e n  B r d c k e n s c h l a g e s  z w is c h e n  s o z i a l i s t i s c h e n  O r g a n i s a t i o n e n  aus 
’ W e s t ’ und ’ Ost  ’ "  i n :  S t u d i e n  von Z e i t f r a g e n , fJo. 2 / 1 9 6 5 ,  p .  5 and f f
5 C f .  " B a h r e s t a g u n g . . . , "  p . 4
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g r e a t e r  p a r t  o f  p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  t h e s e  o p p o s i t i o n a l  movemen ts ) ,  and i n  
b r i n g i n g  t i i e s e  i s s u e s  i n t o  t h e  s t u d e n t  b o d y .  In  any c a s e ,  t h e r e  can be no 
d o u b t  t h a t  t l i c  SDS h e r e  s u p p l i e d  many o f  t h e  a c t i v i s t s  and i n i t i a t e d  many o f  
t h e  a c t i o n s  a g a i n s t  n u c l e a r  weapons and emergen cy  l e g i s l a t i o n .  In  p a r t i c u l a r  
t h e  SDS was i n s t r u m e n t a l  i n  o r g a n i z i n g  and e x e c u t i n g  t h e  1965 Congress  "Demo­
c r a c y  i n  D i s l r c s s " i n  Bonn,  w i i i c h  has  been d i s c u s s e d  a b o v e .
T h r o u n l i o u t  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9C ü* s ,  th e  SDS l a i d  t h e  t h e o r e t i c a l  
f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  s t u d e n t  movement and E x t r a - p a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n  o f  
s u b s e q u e n t  y e a r s ,  and t h i s  r e p r e s e n t s  one o f  i t s  most  s i g n i f i c a n t  a c c o m p l i s h ­
m e n ts .  Tlie sy s te m  o f  " w o r k i n g  g r o u p s , "  w h i c h  i iad begun i n  1959 on Cdrgen 
S e i f e r t ' s  p r o p o s a l ,  was e n l a r g e d ,  i n  1964,  i n t o  a " s c i e n t i f i c  c o u n c i l "  
( l i J i s s e n s c l i a f t s r a t ) t o  c o o r d i n a t e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  
m a i n t a i n  an a r c h i v e ,  a t t e n d  t o  l i a s o n  w i t h  f o r m e r  SDS members,  a r r a n g e  con ­
f e r e n c e s  and s e m i n a r s , ^  and p r o v i d e  an i n f o r m a t i o n  s e r v i c e . ^  The c o u n c i l  was 
i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a t h e o r e t i c a l  f r a m e w o rk  f o r  t h e  SDS' work  on u n i v e r s i t y  
p o l i c y ,  p ro h le rn s  o f  d i s a rm a m e n t  and r e l a t i o n s  w i t h  t h e  co mm un is t  c o u n t r i e s ,  
t o  a c c o u n t  f o r  t l i e  ch anges  i n  w o r l d  communism a f t e r  t h e  X X I I n d  c o n f e r e n c e  o f  
t h e  CP SU and i n  p a r t i c u l a r  t o  r e v e a l  t h e  l a r g e r  s o c i a l  and p o l i t i c a l  i n t e r ­
c o n n e c t i o n s  between t h e  emergency l a w s ,  n u c l e a r  a rmam en t ,  t h e  Am er i can  war  i i .  
V i e t n a m ,  e t c .  Th ro ug h  t h e  c o u n c i l ,  and t h r o u g h  t h e  w ork  o f  a number  o f  i n d i ­
v i d u a l  SDS members,  new i d e a s  and t h e o r i e s  were  g r a d u a l l y  b r o u g h t  i n t o  West 
German s o c i a l i s m ,  as a s s o c i a t e d  w i t h  names such as M a r c u s e , A d o rn o ,  Horkheimr  
Habermas,  Fromm, E r n s t  F i s c h e r ,  G a ra ud y ,  M a n d e l , Go rz ,  G ra m s c i ,  C a s t r o ,  Fanor 
and Gueve ra .
I n  t h i s  c o n t e x t  t h e  SDS t o o k  up t h e  o l d  q u e s t i o n  o f  t h e  e x t e n s i o n  o f  
t h e  b a s i c  p o l i t i c a l  r i g h t s  a n c h o r e d  i n  t h e  B a s i c  Law i n t o  t h e  s o c i a l  and 
economic  s p h e r e s ,  and made i t  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  a t h e o r y  o f  s o c i a l i s t
6 The p r o c e e d i n g s  o f  an SD S-sponso red  c o n f e r e n c e  on modern c a p i t a l i s m ,  i n d u c ­
i n g  s p e a k e r s  such as A b e n d r o t h ,  B o h r i s c h ,  G l e i G b e r n ,  F l c c h t h e i m ,  Eduard  
M a rz ,  H a n s -H e in z  H o l z ,  E r n e s t  Mande l  and Borman D i rn ba um ,  s u r v i v e s  as :  
N e o k a p i t a l i s m u s , R U s t u n g s w i r t s c h a f t ,  U o s t e u r o p a i s c h e  A r b e i t e r b c w o q u n n , 
F r a n k f u r t  1965
7 As d e s c r i b e d  by M a n f r i e d  L i e b c l ,  " Z u r  p o l i t i s c h e n  K o n z e p t i o n  des SDS i n
e i n i g e n  F r a g e n "  i n :  Neue K r i t i k , Bo.  2 5 - 2 6 ,  O c t o b e r  1964,  p . 6
3 9 r,.
a c t i o n .  The r e s u l t a n t  n o t i o n  o f  " d o u b l e  s t r a t e g y "  n o t  o n l y  p l a y e d  an i m p o r ­
t a n t  p a r t  i n  c o n t e m p o r a r y  p o l i t i c a l  d e b a t e ,  i t  was l a t e r  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t '  
v o c a b u l a r y  o f  t h e  Young S o c i a l i s t s  ( d u s o s )  and t o d a y  s t i l l  r e p r e s e n t s  a f o c a i  
p o i n t  o f  l e f t i s t  t h e o r y  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c .
The c o n c e p t  o f  d o u b le  s t r a t e g y — i n  c o n t r a s t  w i t h  l e s s  d i f f e r e n t i a t e d  
t h e o r i e s — s t a r t s  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  l i b e r a l  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  Oas i '  
Law, r e p r e s e n t s  a p o s i t i v e  h i s t o r i c a l  a c h i e v e m e n t  on t h e  r oa d  t o  s o c i a l i s m ,  
i nasm uch  as i t  g u a r a n t e e s  l i b e r a l  r i g h t s  w h i c h  a r e  a p r e c o n d i t i o n  o f  s o c i a l ­
i s m ;  t h e  l o g i c a l  e x t e n s i o n  o f  t l i e s e  r i g h t s ,  u n d e r  p r o p i t i o u s  c o n d i t i o n s ,  mus' 
b r i n g  a b o u t  t ! i e  r e a l i z a t i o n  o f  s o c i a l i s m .  L i b e r a l  r i g h t s  a re  n o t  s t a t i c ,  how­
e v e r ;  t h ey  must  bo a c t i v e l y  d e f e n d e d  and a c t i v e l y  e x t e n d e d ,  f o r :
The SUS' d o u b l e  s t r a t e g y  i s  a d e f e n s i v e  s t r a t e g y  w h i c h  a s p i r e s  t o  p r e ­
s e r v e  l i b e r a l - d e m o c r a t i c  s t r u c t u r e s ;  and i t  i s  an o f f e n s i v e  s t r a t e g y  w h i c i . 
u nd e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e s e  s t r u c t u r e s  and t h r o u g h  t h e  b ro a d  commi tm ent  
o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  i n t r o d u c e s  e le m e n t s  o f  econ om ic  dem ocracy  w h i c h  a l o n e  
can s a f e g u a r d  t h e  c o n t i n u a t i o n ,  i n  t h e  l o n g  t e r m ,  o f  p o l i t i c a l  d e m o c r a c y . '
I n  t e rm s  o f  d o u b l e  s t r a t e g y ,  t l i e n ,  t h e  B a s i c  -Law i s  r e g a r d e d  f i r s t l y  as a l a '  
l i n e  o f  d e f e n c e  f r o m  w h i c h  t o  p r o t e c t  e x i s t i n g  r i g h t s  a g a i n s t  i n t r u s i o n s  by 
t h e  R i g h t  ( e . g . ,  t h e  emergency l a w s ,  n u c l e a r  arms p r o d u c t i o n ) ,  and s e c o n d l y ,  
an o f f e n s i v e  p o s i t i o n  f r o m  w h i c h  a s s a u l t s  on t h e  R i g h t  can be l a u n c h e d  ( p r o ­
t e s t s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  p r o v o c a t i o n s ,  e t c . ) ,  w i t h  t h e  a im o f  e f f e c t i n g  chan ge s 
i n  t h e  s t a t u s  q u o .  U s in g  t h e  " s o c i a l i z a t i o n  a r t i c l e s "  o f  t h e  B a s i c  Law, 
s o c i a l i s t  mea su res  can be i n t r o d u c e d  o v e r  t h e  l o n g  te rm  ( " s y s t e m - o v e r c o m i n g  
r e f o r m s " )  whose c u m u l a t i v e  e f f e c t  may be t h e  a b o l i t i o n  o r  d r a s t i c  m o d i f i c a t i n  
o f  c a p i t a l i s m .
The r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  s t u d e n t  movement was n o t ,  h o w e v e r ,  s o l e l y  a 
r e s u l t  o f  t h e  p o l i t i c i z a t i o n  p r o c e s s  as p ro m o te d  by t h e  SDS and o t h e r  s tu d e n L  
o r g a n i z a t i o n s  and d e r i v i n g  i t s  i m p e t u s  f r o m  t h e  p e r c e i v e d  f a i l u r e s  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  l a b o u r  movement .  S t u d e n t  p r o t e s t  o f  t h e  196 C 's  was r o o t e d  f i r m l y  
i n  t h e  a c t u a l  s o c i o - e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s .  The need f o r  s u b s t a n -
0 M i c h a e l  W e s t e r ,  " Z u r  D i a l e k t i k  von Reform  und R e v o l u t i o n .  D ie  A r b e i t n e h m e r  
i n  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  S t r a t a g i e "  i n :  Roue K r i t i l < , T'o. 3 4 / l 956 ,  p . 20
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t i a l  r e f o r m a  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  a s y s te m  u h i c h ,  h a l f  U a h r o n d o r f  u r o t - '
9
’ ’ o f f e r s  l i t t l e  t o  a l l  and e v e r y t h i n g  t o  a f e u , ”  had been a p p a r e n t  s i n c e
1945 .  The p ro p o s e d  r e f o r m s  o f  t h e  p o s t w a r  e r a ,  l i k e  o t h e r  p r e s s i n g  ch an ge s
10i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  had been s i m p l y  abandoned i n  t h e  wake o f  t h e  Res­
t o r a t i o n ,  t h e  Economic  f i i r a c l e  and t h e  C o ld  War,  l e a v i n g  i n t a c t  t h e  o l d  
a u t h o r i t a r i a n  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e s ,  t h e  n o t o r i o u s  D r d i n a r i e n h e r r s c h a f t , 
and above a l l  t h e  i r . e g a l i t a r i a n  sy s te m  o f  a c c e s s  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n .  ( U n t i l  
v e r y  r e c e n t l y ,  c h i l d r e n  o f  t h e  r u r a l  and w o r k i n g  c l a s s e s ,  wlio c o n s t i t u t e d  
a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  made up o n l y  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  t e n  p e r  
c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y . )
A cade m ics  and s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a f t e r  1940,  had t e n d e d  t o  ad­
v o c a t e  l i m i t e d  i n d i v i d u a l  r e f o r m s  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y ,  a s t r a t e g y  w h i c h  
assumed t f i a t  t f i o  u n i v e r s i t y  sys te m  c o u l d  be t r e a t e d  as on i n s t i t u t i o n  i n  i s o ­
l a t i o n  f r o m  t h e  o v e r a l l  s o c i a l  c o n t e x t , " a n d  t h a t  t h e  d e s i r e d  r e f o r m s  c o u l d  
bo a c h i e v e d  w i t f i i n  t h e  l i b e r a l - d e m o c r a t i c  s t a t e  w h i c h  t h e  B a s i c  Law p r o c l a i m ­
ed t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  t o  b e .  Dut  t h e s e  r e f o r m e r s ,  as W o l f g a n g  L e f o v o r o  
has a rg u e d  p o i n t e d l y ,
. . . d e r i v e d  t h e  i m p o r t a n c e  and c o r r e c t n e s s  o f  t h e i r  demands f r o m  t h e  
c o n c e p t  o f  a d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  Dut  a t  t h e  same t i m e ,  by f a i l i n g — t h e  
SDS l e s s  t l i a n  t h e  VOS— t o  luork o u t  t h e  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  d i f f e r e n c e  
between  t h e i r  c o n c e p t  o f  democracy  and t h e  r e a l  ’’ d e m o c r a c y ”  i n  t h e  F e d e r a l  
R e p u b l i c ,  i n  o r d e r  t h u s  t o  d e t e r m i n e  w i t h  whom and a g a i n s t  whom i n  t h e  Fet 
o r a l  R e p u b l i c  t h e i r  i d e a s  c o u l d  be r e a l i z e d ,  t h e y  f a i l e d  b a s i c a l l y  t o  
b r i n g  a b o u t  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  demands t h e m s e l v e s . 11
Tlie f i r s t  a t t e m p t s  a t  r e g a r d i n g  t h e  u n i v e r s i t i e s  and u n i v e r s i t y  r e f o r m
w i t h i n  and as p a r t  o f  t h e i r  a c t u a l  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  were  f i r s t  made
o n l y  i n  1961,  i n  t h e  f o r m  o f  an SDS m im eog raphed  r e p o r t ,  t t o c h s c h u lo  i n  d e r  
12D e m o k r a t i e , and i n  1962 as t h e  VOS i n t e r n a l  s t u d y ,  S t u d c n t c n  und d i e  neue
9 S o c i e t y  and Democracy i n  Germany, Garden C i t y  1967 ,  p . 7 5 ;  C f .  a l s o  R a i n e r  
E l s f e l d ,  ’’ S t u d e n t i s c h e  P o l i t i s i e r u n g — e i n e  A n t w o r t  a u f  d i e  l l o c h s c h u l k r i s c '  
i n :  Z e i t s c h r i f t  f U r  P o l i t i k , D o ,2 / 1 9 6 9 ,  p . 1 7 1 f f
10 See i n f r a . , c h s . I I  and I I I
11 ’’ R e i c h tu m  und K n a p p l i c i t .  S t u d i c n r e f o r m  a l s  Z c r s t o r u n g  g e s e l l s c h a f t l i c h c n  
R c i c h t u m s ”  i n :  Dergmann, D u t s c h k o ,  £ l . ,  R e b e l l i o n  d e r  S t u d o n t e n  o de r  
d i e  neue O p p o s i t i o n , R c i n b c c k  1960,  p . 99 ,  i t a l i c s  i n  o r i g i n a l
12 R e p r i n t e d  i n  1965,  i n  book f o r m ,  a s :  U i t s c l i , G e r h a r d ,  O f f e  und PreuD ,  
l l o c h s c h u l e  i n  de r  D e m o k r a t i e ,  Ceuwied
300.
U n i v o r s i t a t . f i n i t h c r  o f  t h o s e  w o r k s ,  h o w e v e r ,  fo u n d  a b ro a d  r e a d e r s h i p ,  and 
t h e i r  i n f l u e n c e  seems t o  have been m i n i m a l  a t  t h e  o u t s e t ,  e x c e p t  w i t h i n  t h e  
SDS and \/DS r e s p e c t i v e l y ,
A g e n e r a l  a w a re ness  o f  t h e  i n a d e q u a c i e s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s te m  o n l y
13came a b o u t  as a r e s p o n s e  t o  c o n c r e t e  econom ic  d e v e l o p m e n t s .  By t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  lOf iLJ 's ,  t h e  t e c h n o l o g y  gap between  t h e  USA and t h e  F e d e r a l  Re­
p u b l i c  hod grown so w id e  as t o  g i v e  r i s e  t o  f e a r s  f o r  t h e  f u t u r e  o f  German 
e x p o r t  m a r k e t s .  D u r i n g  t h e  195G 's  an u n d e r v a l u e d  c u r r e n c y  and a s e e m in g l y  
i n e x h a u s t i b l e  r e s e r v o i r  o f  cheap l a b o u r  d e r i v i n g  f r o m  t h e  i n f l u x  o f  DDR 
r e f u g e e s  had p ro m o te d  and f u e l l e d  t l i e  Economic i i i r a c l o .  Bu t  d u r i n g  th e  l a s t  
y e a r s  o f  t h e  ' f i f t i e s ,  f u l l  emp loym en t  was a t t a i n e d ,  and t h e  e r e c t i o n  o f  
t h e  " W a l l "  on 13 A u gu s t  1951 ended t h e  s o u r c e  o f  c h e a p e r  l a b o u r .  The l o n g ­
te rm  s o l u t i o n  t o  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  was e v i d e n t :  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  p r o d u c t i f
And i t  i s  e q u a l l y  e v i d e n t  t h a t  t h e  f i r s t  s t e p  i n  s t r e a m l i n i n g  the  p r o ­
c e ss  o f  p r o d u c t i o n  must  be t h e  t r a i n i n g  o f  e x p o r t s  and s p e c i a l i s t s ,  t o g e t h e r  
w i  t i l  a r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  o u t p u t  o f  u n i v e r s i t y  and c o l l e g e  g r a d u a t e s ,  Tlic 
1954 C o n f e r e n c e  o f  German M i n i s t e r s  o f  C u l t u r e  p r o p o s e d ,  among o t h e r  t h i n g s ,  
a r e d u c t i o n  i n  t h e  t i m e  a l l o t t e d  f o r  c e r t a i n - c o u r s e s  o f  s t u d y  and c o m p u l s o r y  
e x p u l s i o n  ( Z w a n r ; s e x m a t r i k u l a t i o n ) o f  s t u d e n t s  who c o u l d  n o t  meet t h e  new 
n o rm s .  A d m i t t e d l y  a r e d u c e d  p e r i o d  o f  s t u d y  was c o m p a t i b l e  w i t h  most  p r e ­
v i o u s  p r o p o s a l s  f o r  u n i v e r s i t y  r e f o r m ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  SDS and VDS, 
Out t f i e s e  p r o p o s a l s ,  by l e a v i n g  th e  outmoded r e g u l a t i o n s  and s t r u c t u r e s  o f  
e x i s t i n g  programmes o f  s t u d y  i n t a c t ,  r a t h e r  t h a n  c o u p l i n g  the  r e d u c e d  p e r i o d  
o f  s t u d y  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  s u b s t a n t i a l  c o u r s e  c o n t e n t  c h a n g e s — as t h e  r c -  
f e r m e r s  had p ro p o s e d — were  m e r e l y  m o d i f y i n g  t h e  symptom o f  t h e  p r o b l e m  w i t h ­
o u t  a l t e r i n g  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  gave  r i s e  t o  i t .  I n  e f f e c t ,  s t u d e n t s  w o u ld  
bo c o m p e l l e d ,  u nd e r  t h e  p r o p o s e d  c h a n g e s ,  t o  c o m p le t e  t h e  same c o u r s e  o f  
s t u d i e s  i n  l o s s  t i m e .
I n  m id - 1 9 5 3  t h e  d e f i c i e n c i e s  o f  t h e  West  German e d u c a t i o n a l  sy s tem 
came s u d d e n l y  b e f o r e  a b r o a d e r  p u b l i c .  F o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Georg 
13 A p o i n t  a rg u e d  a t  l e n g t h  by L e f e v r e  i n  o p . c i t . ,  e s p ,  p . l O O f f
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P i c h L ’ n p i o n e o r i n n  w o r k ,  D ie  d c u t s c h o  D i l d u n ( io l ; a t a s f c r n p h e  ( "T h e  German Educa­
t i o n a l  C a t a s t r o p h e " ) ,  t h e  t o p i c  was t a k e n  up by th e  p r e s s  and o t h e r  m e d ia ,  
and oven became an i s s u e  i n  t h e  1965 e l e c t i o n  c a m p a ig n .  A b r i e f  p e r i o d  o f  
c o o p e r a t i o n  began be tween  l i b e r a l  a c ad em ic s  and u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s ,  
more f u n d s  were  made a v a i l a b l e  f o r  s t u d y ,  now i n s t i t u t e s  e s t a b l i s h e d  and 
g r e a t e r  e f f o r t s  mode t o  i n c r e a s e  tt ' ic s i z e  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .
n u t  such f o rm s  fo u n d  t h e i r  l i m i t a t i o n s  th e  moment t h e y  began t o  o f f c e l .  
t h e  power  s t r u c t u r e  o f  t h e  h i g l i e r  e d u c a t i o n  s y s t e m .  As th e  s t u d e n t s  began t o  
p r e s s  f o r  th e  c o n s i s t e n t  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  begun r e f o r m s ,  t l i c y  e n c o u n t e r e d  
r e s i s t a n c e  w h i c h  d e m o n s t r a t e d  c l e a r l y  " u i i t h  whom and a g a i n s t  whom" t h e s e  
r e f o r m s  c o u l d  be r e a l i z e d .  A t  t h e  same t i m e ,  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t s  i n c r e a s ­
i n g l y  u n d e r l i n e d  t h e  g r o w i n g  a u t h o r i t a r i a n  e le m e n t s  i n  s o c i e t y  as a w h o l e .
These d e v e lo p m e n t s  te n d e d  t o  v i n d i c a t e  t h e  SOS' c o n t e n t i o n ,  as p r e s e n t '  
i n  i t s  1961 memorandum, t h a t  t h e  r e p r e s s i v e  t e n d e n c i e s  i n  s o c i e t y  f o u n d  t h e i r  
c o r r e s p o n d i n g  t e n d e n c i e s  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  'and c o l l e g e s ,  who wore  a f t e r  a J ' 
i t s  o r g a n s ,  h o t  o n l y  d i d  t h e  u n i v e r s i t y  s u p p l y  s o c i e t y  w i t h  r e s e a r c h  and
t e c h n o l o g y , b u t  i t  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s t a b i l i z a t i o n  and j u s t i f i c a t i o n
14o f  e x i s t i n g  pouier r e l a t i o n s h i p s .  The h o l d e r s  o f  p r o f e s s o r i a l  c h o i r s  ( D r d i n -
a r i e n ) w o r e ,  i n  th e  v a s t  powers  t h e y  h e l d ,  n o t  u n l i k e  t h e  power  h o l d e r s  o f
b i g  b u s i n e s s  o r  b i g  g o v e r n m e n t .  They d e t e r m i n e d  t h e  d i r e c t i o n ,  p u r p o s e ,  and
i d e o l o g i c a l  r a t i o n a l e  o f  t h e  work  c a r r i e d  o u t  i n  t h o i r  d e p a r t m e n t s ,  t h e r e b y
r e d u c i n g  t h e i r  a s s i s t a n t s  and s t u d e n t s  t o  mere e x e c u t o r s  o f  p o l i c y .  The c h a i i
h o l d e r s ,  m o r e o v e r ,  as a p p o i n t e e s  o f  t h e  s t a t e  whose c a r e e r s  depended on t t i e
good w i l l  o f  t h a t  s t a t e ,  were  e x t r e m e l y  u n l i k e l y  t o  u n d e r t a k e  s c h o l a r l y  work
1 5
w h i c h  w o u ld  n o t  f i n d  o f f i c i a l  a p p r o v a l .
The SDS f e d e r a l  E x e c u t i v e  Com m i t tee  l a t e r  d e f i n e d  more p r e c i s e l y  th e  
r o l e  o f  s t u d e n t s  and y o u n g e r  a c ad em ic s  i n  t h i s  p r o c e s s :  t l i e  r a t i o n a l i t y  o f  
s c h o l a r l y  e n d e a v o u r  was i n c r e a s i n g l y  c o n f l i c t i n g  w i t h  t h e  r u l i n g  i d e o l o g y  o f
14 C f .  llocliscliLilc i n  d o r  D e m o k r a t i e ( 1 9 6 5 ) ,  p .  105
15 I b i d . ,  p . 112
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tlTc CDU S t a t ü ,  hcncG c a u s i n g  many i n t e l l e c t u a l s  t o  o p p o s e ,  o r  a t  l e a s t  que s­
t i o n  t h a t  i d e o l o g y .  Chang in g  methods  o f  p r o d u c t i o n  arid t l i e  g r o u t h  o f  a g r e a t  
army o f  s p e c i a l i s t s  w o r e ,  a t  t h e  same t i m e ,  t r a n s f o r m i n g  t h e  a c a d e m i c s '  r o l e  
f r o m  members o f  the  b o u r g e o i s i e  t o  members o f  th e  w o r k i n g  c l a s s ,  a l b e i t  
p r i v i l e g e d  members.
These i n s i g h t s  i m p l i e d  s e v e r a l  t h i n g s  w l i i c h  w o u l d  be c r u c i a l  t o  t l i e  
5D5' t h e o r y  and p r a x i s  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s ;  t l i a t  t h e  u n i v e r s i t y ,  as an i n ­
t e g r a l  p a r t  o f  s o c i e t y ,  c o u l d  o n l y  be t r a n s f o r m e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t i i  an o v e r ­
a l l  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n ;  t h a t  s t u d e n t s '  and i n t e l l e c t u a l s '  i n t e r e s t s  were 
i d e n t i c a l  w i t l i  t h o s e  o f  t l i e  w o r k i n g  c l a s s e s  and t l i a t  t h e y  must  be made aware 
o f  t h i s  i d e n t i t y ;  and t h a t ,  u s i n g  t h e  u n i v e r s i t y  as a power  b a s e ,  change s  i n  
t h e  u n i v e r s i t y  sys te m  c o u l d  be t r a n s l a t e d  i n t o  s o c i a l  c hange .
Then i n  December 1954 t l i e  SOS* and o t l i e r  s t u d e n t  g r o u p s '  p r o t e s t s  
a g a i n s t  t h e  o f f i c i a l  v i s i t  o f  t h e  C o n g o " l e a d e r ,  T s |h om bo ,  wlio o s t e n s i b l y  was 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m urde r  o f  Lumumba, t h e  s o c i a l i s t  l e a d e r ,  were  c o u n t e r e d  
by p o l i c e  a c t i o n s  and a t t a c k s  by t h e  West  German p r e s s ;  v i r t u a l l y  no m e n t i o ;  
was made anyw he re  o f  t h e  " r i g h t n e s s "  o r  " w r o n g n e s s "  o f  t h e  s t u d e n t s '  c a s e .
The f ioy 1965 C on gress  "D emocra cy  i n  D i s t r e s s "  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  
m a n i f o l d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  a c h i e v e  a p o s i t i v e  c o l l a b o r a t i o n  i n  com­
mon i s s u e s .  I t  b r o u g h t  t o g e t h e r  t h e  SDS, SHD, L i b e r a l  S t u d e n t  U n io n  ( L S D ) ,  t' 
H um an is t  S t u d e n t  U n io n  (HSU) and t h e  G e r m a n - I s r a c l i  S t u d e n t  Group,  t o g e t h e r  
w i t h  a number  o f  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s ,  p r o m i n e n t  a c a d e m i c s ,  i n d e p e n d e n t  
s o c i a l i s t s  and d i s s i d e n t  SPD members ,  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  p e n d i n g  emergen­
cy l e g i s l a t i o n ,  a g a i n s t  n u c l e a r  armament  and i n  f a v o u r  o f  a l e s s  a g g r e s s i v e  
p o l i c y  t o w a r d  communism. T h i s  was t h e  l a s t  l a r g e  j o i n t  p o l i t i c a l  d e m o n s t r a ­
t i o n  d u r i n g  t h e  196U 's  w h i c h  was c a r r i e d  o u t  a l o n g  th e  same l i n e s  as t h e  
S t .  P a u l ' s  Church  Movement ,  th e  KdA and t l i o  E a s t e r  M a rc h ,  namely  as an o s -
15 See th e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ' s  d r a f t  o f  a now b a s i c  programme,  r e p r i n t e d  
i n :  " r i o t e r i e l l e n  z u r  SDS-Tagung 1955"  i n :  S t u d i c n  von Z o i t f r a n c n , N o . l ü /  
1965,  p . 9
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t e n s i b l y  n o n - p a r t i s a n  p o l i t i c a l  p r o t e s t  d e m o n s t r a t i o n .  The "Demo cracy  i n  
D i s t r e s s "  p a r t i c i p a n t s  s t i l l  r e g a r d e d  t i i e i r  r o l e  as one o f  e x e r t i n g  i n f l u e n c e  
on t h e  p a r t i e s  i n  t h e  s o - c a l l e d  p r e - p a r l i a m e n t a r y  s p h e r e .
T h i s  c o o p e r a t i o n  among s t u d e n t  g r o u p s  was f u r t h e r  enhanced  d u r i n g  t h e
17" K u b y - K r i p p o n d o r f f  s e m e s t e r , "  as i t  became known,  i n  G o r l i n  i n  1967,  E r i c h  
Kuby,  a p r o m i n e n t  o p p o s i t i o n a l  j o u r n a l i s t ,  had been r e f u s e d  p e r m i s s i o n  t o  
speak a t  t h e  f r e e  U n i v e r s i t y ,  a l l e g e d l y  because  o f  h i s  1958 a s s e r t i o n  t h a t  
t h e  n o t i o n  o f  a " f r e e "  u n i v e r s i t y  whose e s t a b l i s h m e n t  and c o n t i n u e d  r a i s o n  
d ' e t r e  was as t h e  a n t i t h e s i s  o f  t h e  " u n f r o e "  l l u m l i o l d t  U n i v e r s i t y  i n  Eas t  
B e r l i n ,  was a f a l s e  o n e ,  t h a t  i n  f a c t  i t  r e p r e s e n t e d  o n l y  a n e g a t i v e  f r e e d o r r ,  
as p o s i t i v e  f r eedom  c o u l d  n o t  have an a n t i t h e s i s .  K r i p p c n d o r f f ,  a j u n i o r  
l e c t u r e r  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  had a l l e g e d  t h a t  t l i c  a d m i n i s t r a t i o n  had r e ­
f u s e d  t h e  p h i l o s o p h e r  K a r l  Gaspers  p e r m i s s i o n  t o  speak  a t  t l ie  F ree  U n i v e r s i t y  
When l ie d i s c o v e r e d  t h a t  t h i s  had been ar> e r r o r ,  K r i p p e n d o r f f  r e t r a c t e d  h i s  
a l l e g a t i o n  and a p o l o g i z e d  t o  t h e  r e c t o r .  U c v o r t l i e l e s s  h i s  c o n t r a c t  was n o t  
r e n ew e d .  Bo th  i n c i d e n t s  i n v o k e d  e x t e n s i v e  s t u d e n t  o p p o s i t i o n  and f u r t h e r  i n ­
c r e a s e d  c o o p e r a t i o n  among t h e  v a r i o u s  s t u d e n t  g r o u p s ,  who began t o  see t h a t  
t h e i r  a ims c o u l d  be b e t t e r  a c h i e v e d  n o t  i n  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  an os­
s i f i e d  and a u t h o r i t a r i a n  b u r e a u c r a c y ,  l ]Ut  by p u b l i c i z i n g  t h e i r  case b o t h  t o  
t h e  s t u d e n t  body and t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  The n e g a t i v e  p r e s s  r e a c t i o n  a l s o  
d e m o n s t r a t e d  anew t h a t  t l i o  s t u d e n t s  o u g h t  n o t  l o o k  t o  t h e  media  f o r  s u p p o r t  
i n  t h e i r  e f f o r t s  a t  r e f o r m ,
P c r l i ap s  t h e  mos t  s i g n i f i c a n t  m o t i v a t i o n  o f  s t u d e n t  p r o t e s t  i n  th e  m i d -  
' s i x t i e s  was t h e  V i e t n a m  w a r .  T h i s  c a n ,  o f  c o u r s e ,  be s a i d  o f  v i r t u a l l y  e v e ry  
w e s t e r n  s t u d e n t  movement .  What t o  a l a r g e  s e c t o r  among t h e  s t u d e n t  body was 
t h e  b r u t a l  s u p p r e s s i o n  o f  a g e n u i n e  movement o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  and an 
i n t e r n a t i o n a l  c r i m e  on t h e  s c a l e  o f  t h o s e  c o m m i t t e d  by t h e  G a t i o n a l  S o c i a l i s '  
Reg ime,  a p p e a re d  t o  be s u p p o r t e d ,  o r  a t  l e a s t  p a s s i v e l y  a c c e p t e d ,  by t h e  gov­
e r n m e n t ,  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  and the  p r e s s .  The
17 E v e n t s  a t  t t i e  B e r l i n  F re e  U n i v e r s i t y  a r c  d e s c r i b e d  i n  Uwe Der gm ann 's  un­
t i t l e d  es s ay  i n :  Dergmann,  D u t s c h k e ,  oj^. a_l. ,  o p . c i t . ,  p . 7 f f
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s t u d c n t c ’ v i e w s  had t o  be b r o u g h t  b e f o r e  a b r o a d e r  a u d ie n c e  by means oF 
s e p a r a t e ,  a l l - s t u d e n t  i n i t i a t i v e s :  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  
l i t e r a t u r e ,  e t c . ,  and f o r  t l i e  f i r s t  t i m e  i n  June 1066,  t h e  s i t - i n .  The e x i s t  - 
i n g  i n s t i t u t i o n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  and i n f o r m a t i o n  were  s e e m in g l y  i n c a p a b l e  
o f  t a k i n g  a c c o u n t  o f  v i e w s  and i n t e r e s t s  d i v e r g i n g  f ' rom t h e  r u l i n g  o r t l i o d o x y .
Une o f  t h e  i n i t i a t i v e s  u n d e r t a k e n  by th e  503 a g a i n s t  t h e  V ie tn a m  war  
was an i l l e g a l  p l a c a r d - p o s t i n g  a c t i o n  i n  B e r l i n  i n  F e b r u a r y  1966,  The F ree  
U n i v e r s i t y ' s  Bek t o r , L i e b e r ,  s u b s e q u e n t l y  w r o t e  a l e t t e r  t o  t h e  U .S .  Commanc'- 
e r ,  f r a n k l i n ,  e x p r e s s i n g  h i s  " d e e p e s t  r e g r e t "  a t  t h e  " i r r e s p o n s i h l e "  a c t i o n ;  
o f  "a  fe w "  s t u d e n t s ,  fie w r o t e :  " I t  i s  i n c o m p r e h e n s i b l e  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  
c a n n o t  o r  w i l l  n o t  u n d e r s t a n d  t h a t  i t  i s  p r i m a r i l y  due t o  t h e  p re s e n c e  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  and i t s  A l l i e s  i n  B e r l i n  t h a t  t h e y  can s t u d y  h e r e  i n  f r e e ­
dom and can f r e e l y  e x p r e s s  t h e i r  o p i n i o n  a t  any t i m e . "  L a t e r  d i s c u s s i n g  t h e  
R e k t o r ' s  l e t t e r ,  Rud i  D u t s c h k e  w r o t e :
The i m p l i c a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h i s  s t a t e m e n t  i s  t h a t  i n  West  B e r l i n  
V ie tn a m  i s  b e i n g  d e f e n d e d ,  as t h ou gh  p r e c i s e l y  t l i e  A m e r i c a n s ,  w i t h  t l i o i r  
im m o de ra te  war  i n  V i e t n a m ,  had n o t  l o s t  a l l  m o r a l  j u s t i f i c a t i o n  t o  bo 
a b l e  t o  t a l k  a b o u t  t h e  d e f e n c e  o f  f r eedom  i n  any p l a c e  i n  t h e  w o r l d .  The 
c y n i c a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  A mer ic an  p o s i t i o n  by the  R e k t o r  and t h e  Lo rd  
Mayor  had t o  shake t h o s e  s t u d e n t s  who had been c o n v i n c e d  o f  t h e  i n t e g r i t y  
and s i n c e r i t y  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s  and t h e  Senate  a u t h o r i t i e s . 16
Faced w i t h  u nc o m p re h e n d in g  b u r e a u c r a c i e s ,  as t y p i f i e d  by t h e  R e k t o r ' s  l e t t e r ,  
and w i t h  a u n i f o r m l y  h o s t i l e  p r e s s ,  th e  o p p o s i t i o n a l  s t u d e n t s  te n d e d  t o  r e ­
s o r t  more and more t o  d i r e c t  a c t i o n .  On one o c c a s i o n  a few egos and to m a to e s  
were  t h ro w n  a t  t h e  A m e r i c a  house i n  B e r l i n .  T h i s  a c t i o n  was i m m e d i a t e l y  a t ­
t a c k e d  and den ounced ,  by t h e  media  and o f f i c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  w i t h  a vehemcm 
o u t  o f  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a c t  i t s e l f .  They i n v o k e d  c a l l s  f o r  f o r c i b l e  s u p p r e s ­
s i o n  o f  t h e  p e r p e t r a t o r s  and denounced them as " v i o l e n t  l e f t - w i n g  f a n a t i c s "  
and t h e  l i k e .  Far  f r o m  c o n t a i n i n g  s t u d e n t  p r o t e s t ,  such i n c i d e n t s  s u g g e s t e d  
a means o f  o b t a i n i n g  a w i d e r  p u b l i c i t y :
Tbe measure o f  i r r a t i o n a l i t y  i n h e r e n t  i n  t h r o w i n g  eggs and to m a to e s  i s  
n o t  an i r r a t i o n a l i s m  o f  f a s c i s t s  u r g i n g  v i o l e n c e  as an end i n  i t s e l f ;  i t
1Ü " D i e  U i d o r s p r U c h e  des S p a t k a p i t a l i s m u s , d i e  a n t i a u t o r i t a r e n  S t u d e n t e n  und 
i h r  V e r h a l t n i s  z u r  D r i t t e n  U o l t "  i n :  i b i d . , p . 67
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i s  t h e  s u r r e a l i s t i c  and p r o v o c a t i v e  s y m b o l i z a t i o n  o f  t h e  i r r a t i o n a l i s m  o f  
a s o c i e t y  w h i c l i  document s  th e  i n s i g n i f i c a n c e  o f  p o l i t i c a l  r e a s o n  and th e  
lancLiage o f  h u m a n i t y  by p l a c i n g  a Hyde Pa rk  C o r n e r  a t  i t s  d i s p o s a l .  I f  i I  
s h o u l d  hap pen ,  m o r e o v e r ,  t h a t  a c a r i c a t u r e  o f  v i o l e n c e ,  as an e x p r e s s i o n  n 
o u r  own i m p o t e n c e  i n  t h e  f o rm  o f  eggs and t o m a t o e s ,  can p r o v o k e  th e  machir  
e r y  o f  v i o l e n c e ,  u l i i c h  p asses  i t s e l f  o f f  as t o l e r a n t ,  t o  abandon t h e  demo­
c r a t i c  and c o n s t i t u t i o n a l  fo rm s  and u n d i s g u i s e d l y  t o  " g e t  down to  b u s i n e s "  
namely  t o  do v i o l e n c e  t o  p e o p l e ,  t h e n  t h i s  p r o v o c a t i v e  i r r a t i o n a l i s m  c o n t ­
r i b u t e s  more t o  p o l i t i c a l  e n l i g h t e n m e n t  t h a n  most  p o l i t i c a l  pod ium d i s ­
c u s s i o n s  . 1 9
Thus by 1966,  t h e  a n t i - e m e r g e n c y  l a w s  c a m p a ig n ,  t h e  C a s t e r  i i a r c h  Move­
men t ,  t h e  SOS*groundwork  i n  t h e o r y  and p r a c t i c e ,  and th e  g r o w i n g  c o l l a b o r a ­
t i o n  o f  the  studc-Kit  g ro u p s  had h e l p e d  t o  p o l i t i c i z e  t h o u s a n d s  o f  s t u d e n t s .  
T h e i r  a c t u a l  s o c i a l  s i t u a t i o n ,  t h e  o b s t a c l e s  p l a c e d  i n  t h e  way o f  any a t t c m p '  
t o  i m p r o v e  i t ,  and b u r e a u c r a t i c  r e a c t i o n  t o  w ha t  t o  them wore  r e a s o n a b l e  and 
n e c e s s a r y  p ro p o s e d  r e f o r m s ,  h e l p e d  f u r t h e r  t o  a c t i v a t e  t l i e  y o u n g .
F o r  e x a m p le ,  t h e  SUB w h i c h ,  i t  w i l l  be r e c a l l e d ,  had been fo u n d e d  as
an " a n t i - S U S "  and an o rg an  f o r  the  r e c r u i t m e n t  o f  s t u d e n t s  t o  t h e  SPD, a l s o
became r a p i d l y  a l i e n a t e d  f r o m  i t s  s p o n s o r .  The S;ll3*s 1964 D e l e g a t e s '  C o n f e r -
20once u n e q u i v o c a l l y  a d v o c a t e d  r e c o g n i t i o n  o f  th e  b d e r - î je iB e  L i n e ,  and t h e
n e x t  y e a r ' s  c o n f e r e n c e  demanded r e n u n c i a t i o n  o f  t l i e  H a l l s t e i n  D o c t r i n e  and
21t l i e  g o a l  o f  f u l l  n a t i o n a l  r e u n i f i c a t i o n .  The 1965 e x e c u t i v e  i n  f a c t  r e ­
s i g n e d  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  th e  p a r t y ' s  t r e a t m e n t  o f  t l i e  SHU. By 1966 t h e  SHB'r 
c r i t i q u e  s h i f t e d  f r o m  f o r e i g n  t o  d o m e s t i c  p o l i c y  i n  i t s  c r i t i c i s m  o f  t h e  
p e n d i n g  emergency l e g i s l a t i o n  and German r e a c t i o n s  t o  V ie t n a m .  W i t h i n  a few 
y e a r s ,  t h e  SHB, l i k e  t h e  SDS b e f o r e  i t ,  was t o  becomo an e x t r a - p a r t y  o p p o s i ­
t i o n  .
By 1966 i t  was a l s o  e v i d e n t  t h a t  t h e  p o l i t i c i z a t i o n  o f  y o u t h ,  i n  p a r ­
t i c u l a r  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  was an a c c o m p l i s h e d  f a c t .  Where i n  1956 t w o - t h i r d s  
o f  th e  14-21 ago g ro up  l iad n o t  been p o l i t i c a l l y  i n t e r e s t e d ,  now e v e r y  second 
y o u t h  was " i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s . "  F i f t e e n  p e r  c e n t  were  a c t u a l l y  p o l i t i c a l !
19 From a p a m p h le t  i s s u e d  by v a r i o u s  s t u d e n t  g ro u p s  a t  t h e  F ree  U n i v e r s i t y ,  
e n t i t l e d  "Von dor  F r e i e n  z u r  K r i t i s c h e n  U n i v c r s i t a t , "  q u o t e d  a f t e r  Dutsch!  
o p . c i t . , p . 70
20 As r e p o r t e d  i n ; B c s c h l ü s s e  und S t c l l u n q n a h m e  des SHB, Bonn 1966,  p . 10
21 I b i d . , p . 19
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activ/G (cT. four per conk in the general population). And the great major! 
of those newly politicized young people were, for reasons of social situatioi 
or intellectual conviction, on tiie Loft.
4 .  The Grand C o a l i t i o n
D u r i n g  IDGCi t l i e  f e d e r a l  German economy was o v e r t a k e n  by i t s  i n h e r e n t  
s t r u c t u r a l  d e f e c t s .  As une mp loym en t  r o s e  and i n d u s t r y  s l owed  d r a m a t i c a l l y .  
C h a n c e l l o r  L udw ig  E r h a r d , f i n a n c e  m i n i s t e r  d u r i n g  t h e  Economic I ' l i r a c l e  and 
l e a d i n g  a d v o c a t e  o f  German n e o - l i b e r a l i s m ,  was r e p l a c e d  by K u r t  Georg K i s s ­
i n g e r ,  a f o r m e r  member o f  t h e  C5DAP. An i n t e r n a l  d i s p u t e  w i t h  t i i e  F ree  Demo­
c r a t i c  c o a l i t i o n  p a r t n e r  l e d  t o  t h e  b r e a k u p  o f  th e  CDIj /CSM-l ’ DP c o a l i t i o n .  I n  
December t h e  SPD and CDU/CSU f o r m a l l y  a g ree d  t o  fo rm  a Grand C o a l i t i o n .
The c o a l i t i o n  p a r t n e r s '  j o i n t  D e c l a r a t i o n  o f  G o ve rnm e n t ,  d e l i v e r e d  by 
K i e s i n g e r  on 13 December 19G6, p r e s e n t e d '  a s e r i e s  o f  p o l i c i e s  and p r o p o s a l s  
f r e q u e n t l y  p a r a l l e l i n g  E r h a r d ' s  n o t i o n s  o f  t h e  f o r r n i e r t e  G e s e l l s c h a f t  ( w h i c h  
had been an a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a fo rm  o f  " s o c i a l  p e a c e "  based on t h e  p e r ­
c e i v e d  "common g o o d "  o f  s o c i e t y  as a w h o le  and on m ak ing  t h e  s t a t u s  quo as 
e f f i c i e n t  as p o s s i b l e  ) .  The j o i n t  programme i n c l u d e d ;  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  
t h e  c o n s t i t u e n c y  e l e c t o r a l  sy s te m  w h i c h  w ou ld  o f  ' c o u rs e  e f f e c t i v e l y  b a r  m in o i  
p a r t i e s  f r o m  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n ;  a g ree m e n t  on t h e  n e c e s s i t y  f o r  sor  
f o r m  o f  "e m e rg e n c y  l e g i s l a t i o n " ;  f i n a n c e  r e f o r m s  r e s t r i c t i n g  t h e  autonomous 
f i s c a l  powers  o f  t h e  Lan de r  and c o m m u n i t i e s ;  c u r t a i l m e n t  o f  s o c i a l  w e l f a r e  
b e n e f i t s ;  g r e a t e r  c o n t r o l s  on ,  b u t  a l s o  g r e a t e r  i n c e n t i v e s  f o r  c a p i t a l  i n ­
v e s t m e n t ;  wage d i r e c t i v e s  as p a r t  o f  an in comes  p o l i c y  t o  r e s t r i c t  g e n e r a l
income  ; n o n - r e c o g n i t i o n  o f  t h e  DDR and p e r s i s t e n c e  i n  the  H a l l s t e i n  D o c t r i n e
2
and an i n c r e a s e  i n  f e d e r a l  s p e n d i n g  powers  g e n e r a l l y .
22 E l i s a b e t h  G o e l l e - H e u m a n n , e d . ,  Dahrbuch d e r  o f f e n t l i c h e n  N e in u n q  1 9 6 5 - 1 QGÏ 
A l l e n s b a c h  195 7,  p . 249
1 Fo r  a c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t l i e  f o r m i e r t e  G e s e l l s c h a f t , sec K l o n n e , o p . c i t . 
p . 3 0 f f
2 " U e g i e r u n g s o r k l a r u n g  (Das Programm d e r  Grossen  K o a l i t i o n ) "  i n :  Das P a r l e ­
m e n t , G o . 5 1 - 5 2 / 1 9 6 6 ,  p . I f f ;  see f u r t h e r  H e in z  L a u f e r ,  " I n s t i t u t i o n e l l e  
L e i s t u n g e n  und V e r s u c h e .  Zur I n n e n p o l i t i k  d e r  Grossen K o a l i t i o n "  i n :  
Z e i t s c h r i f t  f U r  P o l i t i k , Go.4 / 1 9 6 7 ,  p . 4 0 5 f f
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Tl ic p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and econ om ic  r a m i T i c a t i o n s  o f  t l i o  Grand C o a l i t i o n ,  
w h i c h  h e l d  b o n n t h o r  u n t i l  September  1969,  a r c  m a n i f o l d ,  and c a n n o t  bo i n c o r ­
p o r a t e d  a d e q u a t e l y  i n t o  a work  on the  German L e f t ,  ü u r  c o n c e r n  h e r e  i s  w i t h  
t h e  Grand C o a l i t i o n ’ s r o l e  i n  s t i m u l a t i n g  i n t r a - p a r t y ,  e x t r a - p a r t y  and e x t r a -  
p a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n .  To a n t i c i p a t e ,  w ha t  t h e  SPD l a t e r  w r o t e  o f  i t s  r o l e  
i n  t h a t  c o a l i t i o n  i s  p e r f e c t l y  t r u e :  "UJe a re  a g a in  on f i r m  g r o u n d ;  t h e  econoi
3
i s  a g a in  r u n n i n g  a t  f u l l  s t e a m .  Our c o f f e r s  a r e  f u l l  a g a i n , , , "  The SPD, i n
t h e  Grand C o a l i t i o n ,  d i d  h e l p  t o  s t a b i l i z e  t h e  economy,  d i d  c o n t r i b u t e  t o
" s o c i a l  p e a c e , "  d i d  h e l p  t o  a v e r t  a c r i s i s  o f  c o n f i d e n c e  i n  th e  g o v e r n m e n t .
Out t h e  " t h r c o - u a y  a l l i a n c e "  o f  t h e  s t a t e ,  th e  e n t r e p r e n e u r s  and t h e
w o r k e r s  o f  w h i c h  SPD F i n a n c e  h i n i s t e r  K a r l  S c h i l l e r  s p o k e , ^  was m a n i f e s t l y
an a l l i a n c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  c l a s s e s  f r o m  w h i c h  t h e  SPD drew th e
m a j o r i t y  o f  i t s  s u p p o r t e r s :  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s .  The econ om ic  c r i s i s  was
overcome by t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t a t e  g u a r a n t e e s  o f  b i g  b u s i n e s s ’ p r o f i t s
i n  t h e  fo rm  o f  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n ,  t a x - f r e o  i n v e s t m e n t  and o f  a r e d u c t i o n
i n  mass p u r c h a s i n g  p o w e r .  T h i s  was n o t  t h e  f i r s t  Lime i n  h i s t o r y ,  as I Ians
See has p o i n t e d  o u t ,  when t h e  SPD
, , , c h a i n e d  i t s  w o r k e r s  and members t o  t h e  i n t e r e s t  o f  c a p i t a l  i n  a moment 
i n  w h i c h  c a p i t a l ,  f o r  r e a s o n s  o f  i t s  own i n n e r  c o n t r a d i c t i n g  l a w s ,  c r e a t e d  
f i r s t l y  an econ om ic  and t h e n — n o t  l e a s t  o f  a l l  f o r  r e a s o n s  o f  t h e  mass 
m e d i a ’ s o n e - s i d e d  c r i t i c i s m  o f  th e  p a r t i e s ’ econom ic  p o l i c i e s  and t h e i r  
d i v e r s i o n  away f r o m  t h e  r e a l  cause  o f  t h e  r e c e s s i o n — a p o l i t i c a l  c r i s i s , G
The F r a n k f u r t e r  Rundschau asked  w h e t h e r ,  a t  G o dc s b e rg ,  t h e  SPD had cas!  
o v e r b o a r d  n o t  o n l y  i t s  M a r x i s t  b a l l a s t  b u t  a l s o  i t s  e n t i r e  p r o f i l e .  The SPD 
had c o n s c i o u s l y  s t r i v e n  t o  e m u la t e  t h e  CDU, A , A ,  Guha a r g u e d  t h e r e ,  b u t  w l ie n  
as t h e  U n io n  had a f i r m  c o n s e r v a t i v e  i d e o l o g i c a l  and s o c i a l  b a s e ,  t h e  SPD d i d  
n o t ;  and c o n s e q u e n t l y  t h e  SPD l e a d e r s '  a c t i o n s  i n  e n t e r i n g  i n t o  a Grand Coal. '  
t i o n  and h e l p i n g  t o  p ro m o te  a n t i - l a b o u r  p o l i c i e s  " , , , i r o n i c a l l y  had t o  be im ­
p l e m e n t e d ,  w i t h  a l m o s t  m a s o c h i s t i c  s e v e r i t y ,  a g a i n s t  a l a r g e  p a r t  o f  t h e  mem­
b e r s h i p  and t h e  t r a d e  u n i o n s ,  a g a i n s t  th e  i n t c l l i g e n s i a  and a g a i n s t  s c h o l a r s ,
3 SPD, c d , .  S o i l  und Haben ( b r o c h u r e )  Conn 196U, p , 1 5
4 In  a s p e e c h ,  "Node des D u n d e s w i r t s c l i a f t s m i n i s t e r s  S c h i l l e r "  i n :  DuncJcsan- 
z o i g c r , 0 September  1967
5 U o l k s p a r t e i  im K l a s s e n s t a a t  o d e r  das Di lemma d r  i n n e r p a r t e i l i c h e n  Uomokra ' 
R e in be c k  1972,  p ,1 1 7
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i n  shor t ,  a g a i n s t  a l l  r e a l  f r i e n d s  o f  d e m o c r a c y ,  i i i i ioso d e m o c r a t i c  p r e d i s p o s i ­
t i o n  i s  beyond  d o u b t ,
And a l t l i o u g h  no d o u b t  t h e  SPD d i d  make a d i s t i n c t  c o n t r i b u t i o n  t o  t l ie  
c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c i e s — n o t a b l y  i n  bho f i e l d s  o f  f o r e i g n  p o l i c y ,  
econom ic  r e c o v e r y  and s o c i a l  w e l f a r e  b e n e f i t s — t i i e  CDh/CSU, as t h e  " s e n i o r "  
p a r t n e r ,  r e c e i v e d  by f a r  t h e  g r e a t e s t  p u b l i c  a c c o r d  ( 'or  t h e  Grand C o a l i t i o n ' '  
a c c o m p l i s h m e n t s .  I n  a speech t o  a Du so g a t h e r i n g  i n  C o lo g n e ,  Ooachim S t e f f e n  
d e c l a r e d :  ‘" ( o r  us t h e  R e p u b l i c  comes f i r s t , '  H e r b e r t  Wohner s a i d .  And w i t h  
t h e  Grand C o a l i t i o n  he i s  p e r h a p s  s a v i n g  t h e  R e p u b l i c , b u t  w i t h  c e r t a i n t y  t h
7
CDU!" The r e a l  f u n c t i o n  o f  t h e  GroGe K o a l i t i o n . i t  i s  e v i d e n t ,  was t o  p r e ­
s e r v e  West  German c a p i t a l i s m  f r o m  t t i o  e x t r e m e  c o n s e qu en c es  o f  i t s  own s t r u c ­
t u r a l  d e f e c t s .  A s o c i a l i s t ,  o r  even l o y a l  o p p o s i t i o n a l i s t  SPD w o u l d  have had 
an u n p r e c e d e n t e d  o p p o r t u n i t y ,  p e r h a p s  w i t l i i n  a l e f t - l i b e r a l  c o a l i t i o n ,  t o  
e f f e c t  a s e r i e s  o f  b a s i c  econ om ic  and s o c i a l  r e f o r m s .  The c r i s i s  was th e  
p o t e n t i a l  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  a new p o l i t i c a l  -aw areness . However :
S o c i a l  c o n f l i c t s  wore  n o t  r e v e a l e d .  C a i t l i f u l  t o  t l i e  G - P o i n t  Programme o f  
t h e  Grand C o a l i t i o n ,  t h e  SPD s t r o v e  f o r  ' a c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  be­
tween t h e  s o c i a l  p a r t n e r s . '  The p o l i c y  o f  ■ m u t u a l i t y ,  w h i c h  had been i n  
p r e p a r a t i o n  f o r  y e a r s — and c o n c e i v e d  as an a n t i c o m m u n i s t  c o o p e r a t i o n  b e -  
tweon t h e  s o c i a l  c l a s s e s — has p r i m a r i l y  f i l l e d  t h e  c o f f e r s  o f  t h e  e n t r e ­
p r e n e u r s  and s u p p re s s e d  t h e  b u d d i n g  awa re ness  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  b a s i c  
s o c i a l  r e f o r m s . 0
The SPD' s r o l e  i n  r e s c u i n g  t h e  CDIJ/CSU and t h e  CDU S t a t e  f r o m  p o t e n t i a l  
p o l i t i c a l  b a n k r u p t c y  was r e c o g n i z e d  n e g a t i v e l y  i n  t h e  L ande r  e l e c t i o n s  f o l ­
l o w i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  Grand C o a l i t i o n ,  as T a b le  1 i n d i c a t e s .  E l e c t i o n s  
h e l d  p r i o r  t o  December 1966— as t h e  e c o n o m ic  c r i s i s  w o rs en e d — d e m o n s t r a t e d  
p o s i t i v e  g a i n s  f o r  t h e  SPD, w h i l e  t h o s e  h e l d  s u b s e q u e n t l y  r e v e a l e d — o c c a s i o n ;  
l y  d r a s t i c — d e c l i n e s  i n  t h e  SPD's s h a r e  o f  t h e  v o t e .  I n  t h e  case  o f  t h e  one 
e x c e p t i o n ,  S c h l e s w i g - H o l s t e i n ,  t h e  p re s e n c e  t h e r e  o f  Joch im  S t e f f e n ,  an o u t ­
spoken l e f t - w i n g  o p p on en t  o f  t h e  Grand C o a l i t i o n , '  may have h e l p e d  t o  a v o r t  au 
SPD l o s s .
6 " G f f e n c  D i s k u s s i o n "  i n :  F r a n k f u r t e r  Run dschau , 13 Uov.  1967
7 Quoted i n :  R o l f  S e e l i g e r ,  e d . ,  SPD— GroHor  KompromiO ohne En dc? , Hun ich  
1972,  p . 16,  i t a l i c s  i n  o r i g i n a l
0 W a l t e r  r i ü l l o r ,  w r i t i n g  i n  Der S o z i a l d e m o k r a t ( 1 9 6 9 ) , q u o t e d  i n :  i b i d . , p .2U
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T a b i c  1
L an de r  Zl e c t i o n s  Or:Toro and A f t e r  t l i e  L o rm a b io n  o f  th e  Grand C o a l i t i o n  
A. n n f o r o  1 .12 .GG 0 .  A f t e r  1 . 1 2 . 6 6
Land Dote  R e s u l t
S a a r l a n d  2 7 . 6 . 6 5  + 1 0 . 7 Lj
l iamburn  2 7 . 3 . 6 6  -i- 1 .6
iJ. [ { h i n o - U e s t p h a l . 1 0 , 7 . 6 6  4  6 . 2
Hesse 6 . 1 1 . 6 6  U.2
O a v a r i a  2 0 . 1 1 . 6 6  + 0 . 5
Land Date R c s u l t
W. B e r l i n 1 2 . 3 . 6 7 - 5 . 0 /
R h i n e l a n d - P a l a t . 2 3 . 4 . 6 7 - 3 . 9
S c h l e s w i n - I  l o i s  t . 2 3 . 4 . 6 7 •Ml. 2
Lower  Saxony 4 . 6 . 6 7 - 1 . 0
Bremen 1 .1 G .6 7 - n . 7
Baden-' i lMr t embc rg 2 8 . 4 . 6 0 - 8 . 2
So u rc e :  " I J a h l c n ”  i n :  Der S p i e g e l , Ho. 1 9 / 1 9 6 0 ,  p . 2 7 FT
P r o t e s t  f r o m  t h e  L o f t  a g a i n s t  t h e  SPD’ s e n t r y  i n t o  th e  Grand L o a l i t i o i  
seemed t o  o r i g i n a t e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f r o m  w i t l i i n  t h e  p a r t y  i t s e l f ,  the  
t r a d e  u n i o n s  and t h e  y o u t h  o r g a n i z a t i o n s .  The e x t r a - p a r t y  L e f t ,  f r o m  th e  
U n io n  o f  I n d e p e n d e n t  S o c i a l i s t s  and the  S o c i a l i s t  League t o  t h e  SDS, saw i t  
m e r e l y  as a c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  Godcsbeçg and p o s t - G o d e s b e r g  c o u r s e  o f  t h e  
SPD. F'or t h e  L e f t  t h e  Grand C o a l i t i o n  was n o t h i n g  more t h a n  a l o g i c a l  d e v e l ­
opment f r o m  t h e  s u r r e n d e r  o f  on a l t e r n a t i v e  d o m e s t i c  p o l i c y  t o  t h e  abandon­
ment o f  an i n d e p e n d e n t  f o r e i g n  p o l i c y ,  t h o  a d o p t i o n  o f  u n c r i t i c a l  a n t i co m m u ­
n ism and t l i e  use o f  i n t r a - p a r t y  d i s c i p l i n e  to  c o n t a i n  t h e  L e f t .  Bu t  t h e  e x t r
p a r t y  L e f t  a l s o  saw t h a t  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  Grand C o a l i t i o n  had c aused  a
f a i r l y  w i d e s p r e a d  d i s i l l u s i o n m e n t  among SPD s u p p o r t e r s ,  and had a l a rm e d  many 
who had h i t h e r t o  p r o f e s s e d  no p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e .  P o p u l a r  r e s e n t m e n t  a g a i n ­
s t  t h e  c o a l i t i o n  a c c o r d i n g l y  became an i m p o r t a n t  p r o p a g a n d i s t i c  and s t r a t c n i  
f a c t o r  i n  t h o  g r o w t h  o f  p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  an o p p o s i t i o n  " t r a n s c e n d i n g ” 
t h e  e x i s t i n g  p a r t i e s .
W i t h i n  t h e  SPD, wha t  t h o  GroQo K o a l i t i o n  d i d  e f f e c t  was u n d o u b t e d l y  a 
h e i g h t e n i n g  o f  members ’ and v o t e r s ’ c o n s c i o u s n e s s .  Members now began t o  c o n ­
s i d e r  ways o f  o b t a i n i n g  a b e t t e r  h e a r i n g  f o r  t h e i r  v i e w s  w i t l i i n  t h e  p a r t y  
—  t h r o u g h , e . g . , g ro up  p e t i t i o n s ,  p r o t e s t  l e t t e r s ,  a t t e n d a n c e  a t  c o n g r e s s e s ,  
e t c . — o r  o f  o r g a n i z i n g  g r o u p s  p a r a l l e l  t o ,  o r  even o u t s i d e  t h e  p a r t y ,  i n
o r d e r  t o  b r i n g  new i d e a s  i n t o  i t .
One o f  t h e  l a t t e r  was a ’ ’W o r k i n g  Group o f  P r o g r e s s i v e  SPD S u p p o r t e r s "
A LIB.
Gstablishod i n  f i u n i c h  i n  1950 by D r .  The od or  L i n  and Werner  f l i t k i n .  Its i.ioal
were  r c l a t i v / e l y  s i m p l e :  t o  c o n t r a d i c t  and ex po s e  t h e  OPD l e a d e r s ’ p o l i c i e s
and t o  p ro m o te  an i d e o l o g i c a l  and p r a c t i c a l  d i s c u s s i o n  a t  t h e  g r a s s - r o o t s  
11l e v e l .  I n t r a - p a r t y  o p p o s i t i o n a l  c e n t r e s  began a l s o  t o  c o a l e s c e  a ro u n d  Ooae 
im S t e f f e n  i n  S c h l e s w i g  H o l s t e i n ,  who a rg u e d  t h a t  t h e  SPD’ s l a c k  o f  p r i o r i t i '  
— e s p e c i a l l y  s o c i a l i s t  p r i o r i t i e s — had ca used  t h e  p a r t y  t o  l o s e  i t s  d i r e c t i o n  
and r e v e r t  t o  p o l i t i c a l  o p p o r t u n i s m ;  and a r o u n d  H a r r y  H i s t o c k  i n  West B e r l i n ,  
who c o n t i n u e d  h i s  a p p e a l  f o r  an a l t e r n a t i v e  f o r e i g n  p o l i c y  based on r e c o g n i ­
t i o n  o f  t h e  DDB.
I n  p a r t i c u l a r  t h o  programme o f  t h e  Brand C o a l i t i o n  c o n f l i c t e d  d i r e c t l y  
w i t h  t l i e  i n t e r e s t s  o f  l a b o u r .  C o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p o l i c y  o f  s t r e n g t h  and 
t h e  H a l l s t e i n  D o c t r i n e  e n s u re d  f u r t h e r  huge e x p e n d i t u r e s  f o r  a rm am en ts .  The 
p r o m u l g a t i o n  i n  1960 o f  t h o  l o n g - p e n d i n g  emergency l a w s ,  as was a rg u e d  i n  
s e c t i o n  ( l )  o f  t h i s  c h a p t e r ,  was a measure  a im ed  d i r e c t l y  a t  s e c u r i n g  t h e  
p r i v i l e g e s  o f  t h e  u p p e r  s o c i a l  c l a s s e s .  The i n t r o d u c t i o n  o f  v a l u e - a d d e d  t a x  
on v a r i o u s  c o n s u m e r - g o o d s  p u r c h a s e s ,  t h o  t a x  r e d u c t i o n s  a c c o r d e d  t o  b i g  
b u s i n e s s  and c u t b a c k s  made i n ' f e d e r a l  p u b l i c  p r o j c . c t s  and s p e n d i n g  f o r  s o c i a '  
w e l f a r e  m ea sures  were  a l s o  i n  c o n f l i c t  w i t h  l a b o u r ’ s m a t e r i a l  i n t e r e s t s .
Where t r a d i t i o n a l l y  economic  c r i s e s ,  such as a f t e r  1945 ,  had l e d  t o  
g r e a t e r  c o l l a b o r a t i o n  between SPD and ÜGB i n  p r e p a r i n g  and p r o p o s i n g  p r o ­
t e c t i v e  measures  f o r  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  t f i e  1966 c r i s i s  o n l y  h e i g h t e n e d  
th e  a n t a g o n i s m  between  o r g a n i z e d  l a b o u r  and w ha t  had been " i t s "  p a r t y .  L o r  
t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  SPD’ s I G O -y e a r  e x i s t e n c e ,  o b s e r v e r s  w i t h i n  and o u t s i d e  
t h e  p a r t y ,  on t h e  L e f t  and on t h e  R i g h t ,  began t o  r e f e r  t o  t h e  p a r t y ’ s 
" l a b o u r  w i n g "  ( A r b e i t n e h m e r f l O q e l ) i n  much t h e  same manner as t h e  CSU’ s
" l a b o u r  w i n g "  w h i c h  was c o n s i d e r e d  one i n t e r e s t  g ro up  among many w i t h i n  C h r i '  
12t i a n  D em oc racy .
And w i t h i n  t h o  SPD, t h e  f a c t  t h a t  t h o  c o a l i t i o n  was opposed by s e v e r a l  
i n d u s t r i a l  t r a d e  u n i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  p o w e r f u l  IG- I  i c t a l l  ( f i e t a l w o r k e r s  ’ 
U n i o n ) ,  w l i i c h  r e p r e s e n t e d  o v e r  o n e - t h i r d  o f  t h e  t o t a l  DGD m em be rs h ip ,  made
11 As d e s c r i b e d  i n  S e e l i g e r ,  o p . c i t . ,  p . 9 8 f f
12 On t h e  s u b j c c t ^ o f  t h e  SPD l a b o u r  w i n g ,  see c s p .  m im eographed t r a n s c r i p t  
o f  th e  t e l e v i s i o n  programme "P anoram a"  o f  6 . fJov. 1967 w h i c h  b r o u g h t  t o -
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l a b o u r  a s t i l l - p o w o r f u l  " l o b b y ”  u i t h i n  t h o  p a r t y .  Some SPD rnembors wo re  a w a r ' 
o f  l a b o u r ' s  s L r o n u t l i  and d i s s a t i s f a c t i o n ,  and a t t e m p t e d  t o  c o n v i n c e  t h o  w o r k ­
e r s  t h a t  t h e  b ra n d  C o a l i t i o n  a l s o  r e p r e s e n t e d  t h e i r  i n t e r e s t s .  SPD d e p u t y  
W i l h e l m  D r ü s c h e r ,  f o r  e x a m p le ,  d e c l a r e d  t h a t  econom ic  r e f o r m  was i m m i n e n t  
once s t a b i l i t y  l iad been a c h i e v e d :  "The e n t r e p r e n e u r s  f o r  t h e i r  p a r t  have now 
been a i d e d  im m e ns e ly  by t a x  c o n c e s s i o n s  and w r i t e - o f f s .  T h e r e f o r e  t h e y  must  
l a t e r  h o n o u r  i^ihat S o c i a l  Democracy had a l r e a d y  made i n  t h e  u/ay o f  an advance 
c o m m i tm e n t ,  and w ha t  e s p e c i a l l y  t h e  g r e a t  mass o f  w o r k e r s  has  a l r e a d y  d o n e . " '
The t r a d e  u n i o n s  w e r e ,  h o c v o r , s t i l l  f a r  removed f r o m  p o l i t i c a l  p a r t y  
c o m m i tm e n t ,  o r  i n d e e d  f r o m  i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  w i i i c h  w o u ld  c l i ange 
t h e  s h i f t i n g  b a l a n c e  o f  d o m e s t i c  p o w e r .  [In t h e  c o n t r a r y ,  t l i e  DGD h e l d  t e n a ­
c i o u s l y  t o  i t s  p o l i c y  o f  e x t r a c t i n g  s p e c i f i c  c o n c e s s i o n s ,  where  p o s s i b l e ,  
f r o m  th e  e x i s t i n g  s y s t e m .  Dut  now t h e  u n i o n s  t e n d e d  even  more t o  sec  t h e i r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s u c c e s s  t h r o u g l i  t h e  o t t i e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  as w e l l  as t h e  
5PD. li jhcn t igon L u t z ,  an E x e c u t i v e  Com m i t t ee  rnombcr o f  t i i c  I G P r i n t i n g  and 
P a p e r ,  i n  e a r l y  1905 made t h o  f o l l o w i n g  s t a  l.emen t , he summar i  zed w ha t  was t o  
be a g r o w i n g  t r e n d  w i t h i n  t h e  DGD a f t e r  December 1900:
We a re  t r a d e  u n i o n i s t s  and must  d e c i d e  a c c o r d i n g  t o  o u r  own i n t e r e s t s .  Wo 
l<now t l i a t  u n t i l  now t h e r e  was a p a r t y  wtio s u p p o r t e d  o u r  e s s e n t i a l  demands.  
T imes a r c  c h a n g i n g .  We must  i n  f u t u r e  s t r u g g l e  f o r  i n f l u e n c e  i n  b o t h  
W o l k s p a r t e i e n . And t h a t  i f  p o s s i b l e  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n ,  i n  t h e  n o m i n a t i o i  
o f  t h e  c a n d i d a t e s .  T h a t  i s  p e r h a p s  a b i t  a rd u o u s  f o r  us a l l . . .
Fo r  t h e  t r a d e  u n i o n s  have t h e  w e i g h t  o f  l a r g e  numbers  b e h i n d  th em .  ThC; 
must  o n l y  l e a r n  t o  p o l i t i c i z e  t h e i r  members .  Got f o r  t h i s  o r  t h a t  p a r t y ,  
b u t  f o r  t h e  t r a d e  u n i o n s '  i n t e r e s t s .  We must  l e a r n  t o  i n s p i r e  o u r  members 
i n  t h e  two  l / o l k s p a r t e i e n  t o  a c o m p e t i t i o n  between  t h e  c o m p e t i n g  i n t e r e s t  
g r o u p s .  Wo must  l e a r n  t o  i m p r e s s  t h e  p a r t i e s  w i t l i  t h e  f a c t  t h a t  t h e  v o t e  
o f  a t r a d e  u n i o n i s t  has a t  l e a s t  t h e  same w e i g h t  as t h a t  o f  a l a n d o w n e r ,  r  
h a n d w o r k e r  o r  a r e f u g e e .  We must  now l e a r n  t o  t h i n k  and a c t  i n  t e rm s  o f  
U o l k s p a r t e i e n .14
Hence a f t e r  19GG, t h e  SPD l e a d e r s h i p ' s  aba ndonmen t  o f  s o c i a l  r e f o r m i s m  
and i t s  t r a n s i t i o n  t o  a c t i v e  and d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t l i e  CDl j /cSU's co n ­
s e r v a t i v e  f o r e i g n  and d o m e s t i c  p o l i c i e s  c o n f l i c t e d  i n c r e a s i n g l y  w i t h  t h e  ex­
p r e s s l y  r e f o r m i s t  c o u r s e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s .  I n i t i a l . '
g e i .h e r  a s e r i e s  o f  SPD members ,  r e p r e s e n t i n g  t h o  p a r t y  L e f t ,  H i g h t  and Cm 
t r e ,  f o r  a l i v e l y  p a n e l  d i s c u s s i o n
13 I b i d . , p . 2
14 " G e w e r k s c h a f t e n  m a n o v e r f a h i g  m ac l i en , "  r e p r i n t e d  i n :  S t u d i e n  von Z e i t f r a n o n 
Ho. 5 - u / l 9 5 5 ,  p .  1(3
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l a b o u r  p ru G s u r o  uas u n a b l e  t o  a f f e c t  t b e  GPD’ s c o u r s e — t l i e r c  was s t i l l  no 
a l t e r n a t i v e  l e f t - w i n g  p o l i t i c a l  f o r c e — b u t  t l te  p o t e n t i a l  a n t a g o n i s m  i n l i e r e n I  
i n  t b i s  s i t u a t i o n  was d i f f u s e d  by t h e  t r a d e  u n i o n s ' s h i f t i n g  p o l i t i c a l  l o y a l ­
t i e s ;  t h a t  t h e y  d i d  n o t  o p t  f o r  i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  a c t i o n  o r  f o r  a d i r e c '  
c h a l l e n g e  to  t h e  e s s e n t i a l l y  b o u r g e o i s  Grand C o a l i t i o n ,  e n s u re d  a c o n t i n u a ­
t i o n  o f  " s o c i a l  p e a c e "  a nd ,  i n  f a c t ,  v i n d i c a t e d  th e  p o l i t i c a l  and econom ic  
o r d e r .
The a l r e a d y  e x t a n t  c o n f l i c t s  be tween t h e  GPU and i t s  y o u t h  o r g a n i z a ­
t i o n s ,  t l i e  sue and d u s o s ,  was c e r t a i n l y  e x a c e r b a t e d  by t h e  SPD's p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  t h e  Grand C o a l i t i o n .  Younger  S o c i a l  D em oc ra ts  had o f  c o u r s e  been 
p a r t i c u l a r l y  i n v o l v e d  i n  t h e  a n t i - n u c l e a r  uieapons and a n t i —emergency l aw s  
c a m p a ig n s ,  and had p e r c e i v e d  t h e  CDU- led re g im e  as c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t l i e  R e s t o r a t i o n  and t h e  " e d u c a t i o n a l  c a t a s t r o p h e . "  The p a r t y  y o u t l i  was e s ­
p e c i a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  a l t e r i n g  t h e  s t a t u s  quo w h i c h  t h e  SPD l e a d e r s h i p  now 
seemed i n t e n t  upon p r e s e r v i n g .
The SUB, l i k e  t h e  SDS some y e a r s  b e f o r e ,  saw., i t s e l f  a r a p i d l y  i s o l a t e d
m i n o r i t y  i n  a p a r t y  w h i c h  no l o n g e r  r e p r e s e n t e d  i t s  b e l i e f s  and i n t e r e s t s .
At  t h e  same t im e  i t  r e a l i z e d  t h a t  o r g a n i z a t i o n a l  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  p a r t y
w o u l d ,  as i n  th e  case  o f  t h e  SDS, i s o l a t e  i t  f r o m  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a s s e s ,  on
b e h a l f  o f  whom i t  a s p i r e d  t o  e f f e c t  r e f o r m ,  and f r o m  th e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e
w h i c h  p r o v i d e d  i t  w i t h  g r e a t e r  p o s s i b i l i t i e s  f o r  a r t i c u l a t i n g  i t s  v i e w s .  A
f i r s t  s o l u t i o n  p r e s e n t e d  i t s e l f  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  w o r k i n g  w i t h  e x t r a - p a r t y
s o c i a l i s t  g ro u p s  (SDS, KPD, SB, e t c . )  on t h e  b a s i s  o f  common s o c i a l i s t  g o a l s
w h i c h  c o u l d  bo d e v e lo p e d  o u t s i d e  t h e  p a r t y  i n  hopes e v e n t u a l l y  o f  b r i n g i n g  
1 5them i n t o  t h e  SPD.
The SPD's r e s p o n s e  had i t s  p r e c e d e n t :  t h e  p a r t y  r e s o l v e d  t e m p o r a r i l y  t o  
d i s c o n t i n u e  f u n d i n g  t h e  SHB, and t o  e s t a b l i s h  a s p e c i a l  c o m m is s io n  t o  r e -  
15 Bn t h i s  see SMB (PW), e d . .  I n f o r m a t i o n e n  und Dokumente des SHB, No. 2 / l 967
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exam ine  i t s  r e l a t i o n s  w i t f i  t h e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n . ^ ^  A Ü e lo Q O t e s ' : [ l o n f e r e i u  
o f  t h e  ShB i n  March  1068 t h e n  p ro p o s e d  t o  s e v e r  r e l a t i o n s  c o m p l e t e l y  w i t h  
t h e  SPD. A v o t e  s u b s e q u e n t l y  ta k e n  a t  an e x t r a o r d i n a r y  c o n v e n t i o n  i n  D u ly  
i n  S a a r b r d c k e n , h o w e v e r ,  p ro d u c e d  a m a j o r i t y  o f  t h r e e  i n  f a v o u r  o f  c o n t i n u i n  
i n s t i t u t i o n a l  a f f i l i a t i o n  w i t l i  th e  p a r t y .  But  at, th e  same t i m e  t h e  SHB s t r e s ­
sed i t s  i n a b i l i t y  t o  c o o p e r a t e  f u l l y  w i t h  t h e  SPD, d e c l a r i n g  t h a t  t h e  p a r t y  
l e a d e r s h i p  had a i d e d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  R e s t o r a t i o n  and b e t r a y e d  t h e  s u b o r ­
d i n a t e  c l a s s e s .  I t  a dvanced  t h e  i d e a  o f  a l i m i t e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  p a r t y  o r ­
gans and p o l i c i e s  and d e c i d e d  t o  c o n c e n t r a t e  i n s t e a d  on l o c a l  i n i t i a t i v e s .
I t  w o u ld  no l o n g e r  s u p p o r t  t h e  p a r t y  as a w h o l e ,  b u t  o n l y  i n d i v i d u a l  l e f t -
w in g  c a n d i d a t e s  who e x p r e s s l y  d e c l a r e d  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  o f f i c i a l  p a r t y  
17p o l i c y .  S h o r t l y  t h e r e a f t e r  t h e  SHD was e x p e l l e d  f r o m  t h o  SPD.
Even t h e  p a r t y ' s  Young S o c i a l i s t s  (Du s o s ), t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a l l  
SPD members between  1 8 -3 5  y e a r s ,  u n d e r w e n t  a r a p i d  p o l i t i c i z a t i o n  i n  c o n n e c t ­
i o n  w i t h  a l l  t h e s e  d e v e l o p m e n t s .  Duso o p p o s i t i o n  was more s i g n i f i c a n t  t h a n  
t h a t  o f  t h e  SDS o r  SHD (e ach  w i t h  somewhat more t han  1,DÜD mem bers ) ,  more­
o v e r ,  as i t s  mem bersh ip  was a b o u t  1 7 0 , GOD, o f  w h i c h  a b o u t  1 5 3 ,0 0 0  wer e  s i m u l ­
t a n e o u s l y  SPD members— t h a t  i s , a b o u t  o n e - f o u r t h  o f  t h e  o v e r a l l  p a r t y  member­
s h i p .  The Buses c o u l d  n o t  s i m p l y  be i g n o r e d  o r  e x p e l l e d .
The Young S o c i a l i s t s '  F e d e r a l  C on gress  i n  Mainz  on 10 December 1957 
r e v e a l e d  how w i d e s p r e a d  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p a r t y ' s  p o l i c i e s  hod become among 
i t s  y o u t h  m em be rs h ip :  more t h a n  170 w r i t t e n  p r o p o s a l s  wore  s u b m i t t e d  w h i c h  
c o u l d  be s a i d  t o  r e f l e c t  l e f t - w i n g  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d o m in a n t  p o l i t i c a l  and 
econ om ic  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ,  Of t h e s e  o n l y  t h r e e  were  d i r e c t ,  
c r i t i c i s m s  o f  t h e  Grand C o a l i t i o n ,  i t  i s  t r u e ,  b u t  many o f  t h e  r e m a i n d e r  c o u l i  
be i n t e r p r e t e d ,  and i n d e e d  wer e  l a r g e l y  i n t e n d e d  as s u c h .  P r o t e s t  was v o i c e d
16 See " SPD d r e h t  i h r e m  H o c h s c h u lb u n d  den Gc ldha hn  a b "  i n :  F r a n k f u r t e r  Rund­
schau , 4 March 1967;  and "SPD d e n k t  an T re nnu ng  vom SHD" i n :  F r a n k f u r t e r  
R un ds c h au , 17 Hovember 1967
17 The r e l e v a n t  r e s o l u t i o n s  a r e  r e p r o d u c e d  i n  S e e l i g e r ,  o p . c i t . ,  p . 1 2 1 f f
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a g a i n s t :  t h e  p r e - e m i n e n c e  o f  b u s i n e s s  and t h e  d e c l i n e  i n  s o c i a l  s e r v i c e s  (G 
p r o p o s a l s ) ,  V i e t n a m  ( 1 4 ) ,  th e  Greek m i l i t a r y  d i e  t a t o r s l i i p  and B o n n ' s  f a i l u r r  
t o  condemn i t  ( 1 U ) ,  t h e  g r o w t h  o f  n eo -N a z i s m  ( 4 ) ,  l a c k  o f  i n t r a - p a r t y  demo­
c r a c y  ( G ) ,  t h e  emergency l a w s  (11 ) ,  t h e  H a l l s t e i n  D o c t r i n e  ( 6 ) ,  t h e  p r o p o s e d  
c o n s t i t u e n c y  e l e c t o r a l  sys te m  ( 4 ) ,  e x c e s s i v e  p r e s s  c o n c e n t r a t i o n  ( 6 ) .  And
f u r t h e r ,  0 demanded more w o r k e r  c o d e t e r m i n a t i o n ,  G w an te d  t o  l o w e r  t h e  v o t i n
18ago and 4 p r o p o s e d  t o  r e c o g n i z e  th e  B d o r - N e i B e  L i n e .
A f u r t l i c r  c o n g r e s s  h e l d  i n  f lay 19G8 i n  I ' r a n k f u r t  e n v i s i o n e d  t h e  j u s o ' s
r o l e  as one o f  b r i n g i n g  t h e  i s s u e s  r a i s e d  and th e  p r o b l e m s  posed i n  t h e  e x t r
p a r l i a m e n t a r y  s p i i e r o  i n t o  the  m a in s t r e a m  o f  p a r t y  d e b a t e .  Such mea su res  wore
now c a l l e d  f o r ,  as t l i e  B a v a r i a n  Ousos a rg u e d  i n  t h e i r  i l aushamcr  I l a n i f e s t o  o f
19G8, as t h o  SPD had abandoned i t s e l f  e n t i r e l y  t o  o p p o r t u n i s m  and p r a g m a t i s m ,
and now s o u g h t  m e r e l y  t o  a d m i n i s t e r  e x i s t i n g  s o c i e t y ,  r a t h e r  t h a n  c h a n g i n g
o r  even r e f o r m i n g  i t .  A f t e r  t h e  Grand C o a l i t i o n ,  t h e  SPD had become o n l y
" t h e  t e n a n t  i n  t h e  c o l l a r  d w e l l i n g  o f  a b u i l d i n g  w h i c h  i t  once w a n te d  t o  t e a
19down a nd ,  upon i t s  f o u n d a t i o n ,  t o  b u i l d  anew, th e  d e m o c r a t i c  b a s i c  o r d e r , "
I f  t h e  p o s t - G o d c s b e r g  c o u r s e  o f  t h e  SPD had e l i m i n a t e d  s u b s t a n t i a l  p o l i ­
t i c a l  c h o i c e s  and a l t e r n a t i v e s ,  t h e  Grand C o a l i t i o n  t e m p o r a r i l y  rem oved  even 
c h o i c e s  o f  d e t a i l ,  o f  m in o r  r e f o r m .  H e i n r i c h  Han no ve r  has w r i t t e n :  " P o l i t i c o ’ 
o p p o s i t i o n  i s  n o t  e x h a u s t e d . . . i n  d i s c u s s i o n s  o f  r e f o r m  o f  t h e  h e a l t h  s y s te m  
and c i v i l  s e r v i c e  s a l a r i e s .  D n ly  s u b j e c t s ,  t h e  d i s c u s s i o n  o f  w h i c h  t o u c h e s  t, 
n e r v e  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c i e s ,  such as w i t h d r a w a l  f r o m  NATO, a t o m i c
armaments  o r  r e u n i f i c a t i o n  t h r o u g h  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  DDR, show w h e t h e r  o^
20n o t  we have f r e e d o m  o f  o p p o s i t i o n . "  Bu t  t h e  Grand C o a l i t i o n  seemed t o  r e -
18 R i c h a r d  Kumpf ,  Tondenzen d e r  F o r m ie r u n g  o i n o r  k l a s s e n n ia B ig c n  O p p o s i t i o n  i f 
d o r  S o z i a l d e m o k r a t i e  u n t e r  den Gedinnunqen d e r  GroBcn K o a l i t i o n , unpub ­
l i s h e d  d o c t o r a l  t h e s i s ,  Hum bo ld t  U n i v e r s i t y  ( E . B e r l i n )  197 0,  p . 222 and 22!
19 The D a n i f e s t o  i s  r e p r o d u c e d  i n  p a r t  i n  S e e l i g e r ,  o p . c i t . ,  p . 113
20 H a n n o v e r ,  o p . c i t . ,  p . 98
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movG even c i v i l  s e r v i c e  s a l a r i e s  and  h e a l t h  sys tem r e f o r m s  f r o m  p o l i t i c a l  
d e b a t e .  The C D j /c S U 's  f o r m e r  c o a l i t i o n  p a r t n e r ,  t h e  FDP, was n o t  a r e a l  a l ­
t e r n a t i v e ,  as i t  had been i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  and c o n t i n u a t i o n  
o f  t h e  CDU Stai^e,  and i t s  p rogram mes— i n  so f a r  as t h e s e  were  f o r m u l a t e d  a t  
a l l — amounted t o  m in o r  v a r i a t i o n s  o f  t h e  Programme o f  t h e  Grand C o a l i t i o n .
I t  i s  no c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  p s e u d o - f a s c i s t  NPD began t o  r e g i s t e r  i t s  g r e a t -
21e s t  g a i n s  i n  Lande r  e l e c t i o n s  f o l l o w i n g  December 196 6.
T h i s  " r e n u n c i a t i o n  by t h e  SPD o f  t h e  g e n e r a l  r u l e s  o f  p a r l i a m e n t a r y
d e m oc rac y "  r e p r e s e n t e d  f o r  Theo P i r k e r  "a n  u n c o n t r o l l e d  p r a g m a t i s m  w h i c h
r a i s e s  t h e  a r b i t r a r y  r u l e  o f  t h e  fe w  i n  t h e  p a r t y  and s t a t e  t o  a p o l i t i c a l
22v i r t u e  and d e c l a r e s  i t  t o  be p o l i t i c a l  r e a s o n  p e r  s e . "  For  Ekkeha rd  K r i p —
p e n d o r f f ,  t h e  GroQe K o a l i t i o n  was " f u n d a m e n t a l l y  n o t h i n g  b u t  a p r e l i m i n a r y
fo rm  o f  t h e  o n e - p a r t y  s t a t e  i n  w h i c h  v a r i o u s  f a c t i o n s  b a l a n c e  o u t  one a n o th e ;
23i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p . " '
T h i s  i s  l a r g e l y  t h e  way i n  w h i c h  t h e  Grand C o a l i t i o n  was— c o r r e c t l y —
p e r c e i v e d  by t h e  L e f t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  i t s  f o r m a t i o n .  But  i n  t i m e  t h e  SPD
yieli.
l e a d e r s h i p  was f o r c e d  t o  r o l en t  t o  t h e  g r e a t  p o p u l a r  p r e s s u r e  e x e r t e d  upon i !  
by t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  t l i e  l o w e r  and m i d d l e  p a r t y  l e v e l s ,  and q u i t e  p o s s i b l y  
by th e  l a r g e  E x t r a - p a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n  movement w h i c h  g a i n e d  i t s  mass 
f o l l o w i n g  e s s e n t i a l l y  as a p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  Grand C o a l i t i o n ,  By t h e  t i m e  
o f  t h e  SPD’ s 1960 U uren b erg  C o n v e n t i o n ,  more t h a n  1,C0G p r o p o s a l s  f o r  change:  
— " n o r m a l "  c o n v e n t i o n s  had t o  d e a l  w i t h  f r o m  2UÜ-3G0 p r o p o s a l s ,  n o t  m o r e -  
r a n g i n g  f r o m  c o n d e m n a t i o n  o f  the  GroGe K o a l i t i o n  t o  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  DDR 
and t h e  C d e r -F e iG e  L i n e ,  were  s u b m i t t e d  t o  t h e  p a r t y  h e a d q u a r t e r s , ^ ^
The SPD l e a d e r s h i p  had c a r r i e d  t o o  f a r  t h e  p o l i c y  o f  "e m b r a c e m e n t "  o f  
t h e  CDU/CSU, and t h i s  f a c t  was g e n e r a l l y  p e r c e i v e d  by t h e  e l e c t o r a t e ,  as t h e  
Land e l e c t i o n s  o f  1967 and 1968 r e p e a t e d l y  u n d e r l i n e d .  To p r e v e n t  f u r t h e r  de-
21 For  an e x c e l l e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n  
t o  t h e  fJ P D 's " s u c c e s s e s "  see R c i n h a r d  K d h n l ,  D ie  fJPD, B e r l i n  1969
22 Theo P i r k e r ,  D ie  SPD nach H i t l e r , Mun ich  1965,  p , 3 3 9
23 "Das End des P a r t e i e n s t a a t e s "  i n ;  Dor  M o n a t , Mo, 1 6G, Ban.  1962,  p ,7G
24 " S t a r k e  St romung i n  d e r  SPD f U r  Ende d e r  GroGen K o a l i t i o n "  i n :  Der T a q e s -  
s p i e n e l , 22 F e b r u a r y  1968
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f e c t i o n s  and d r a s t i c  v o t e r  l o s s e s  l i k e  t h o s e  i n c u r r e d  a f t e r  December 1956,  
t h e  SPD was g r a d u a l l y  c o m p e l l e d  t o  s e a r c h  f o r  i m a g e - a l t e r i n g  p o l i c i e s .  Thus 
i t  fo u n d  i n  t h e  p r o t e s t  movement t h e  i d e a s  o f  s o c i a l  r e f o r m  ( p e n s i o n s ,  edu­
c a t i o n ,  l i m i t e d  c o d e t e r m i n a t i o n )  and above a l l  an a l t e r n a t i v e  f o r e i g n ,  p o l i c y  
w h i c h  l a t e r  became t h e  SPD's O s t p o l i t i k . I n d e e d ,  i t  can p l a u s i b l y  be a rg ue d  
— b u t  n o t  h e r o , as t h i s  c h a p t e r  i s  a l r e a d y  a n t i c i p a t i n g  somewhat— t h a t  t h e  
e n t i r e  co m p le x  o f  O s t p o l i t i k  i n i t i a l l y  r e p r e s e n t e d  an o p p o r t u n i s t i c  a t t e m p t  
by t h e  SPD l e a d e r s  t o  r e g a i n  some o f  t h e  mass s u p p o r t  w h i c h  t h e  p a r t y  had 
l o s t  t h r o u g h  i t s  e n t r y  i n t o  t h e  Grand C o a l i t i o n .
For  o u r  p u r p o s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  Grand C o a l i ­
t i o n  was t h a t  i t  marked t h e  end o f  f o r m a l  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n  i n  t h e  Fed era  
R e p u b l i c .  As such i t  was an i m p o r t a n t  c a t a l y s o r  o f  i n n e r -  and e s p e c i a l l y  
e x t r a - p a r t y  o p p o s i t i o n .  And hence i t  was p e r h a p s  t h e  most  s i g n i f i c a n t  mo­
t i v a t i n g  f o r c e  o f  t h e  E x t r a - P a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n  o f  t h e  l a t e  1 9 5 D ' s .
415,
X. C o n c l u s i o n s ;
From E x t r a - p a r t y  t o  E x t r a - p a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n
416.
P r i o r  t o  t h o  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  German F e d e r a l  R e p u b l i c  i n  1949,  one 
c a n n o t  speak  o f  a s t r i c t l y  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  i n  Germany,  F o r  v i r t u a l l y  a l l  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  and movements o r i g i n a t i n g  i n  t h i s  p e r i o d ,  as c h a p t e r s  I I  
and I I I  have d e m o n s t r a t e d ,  espo used  s o c i a l i s t  g o a l s .  The i i i l i t a r y  Governmen ts  
i n s t a l l e d  by t l i e  w e s t e r n  o c c u p y i n g  powers  d e c r e e d  i n  e f f e c t  t h e  r e s t o r a t i o n  
o f  a l i b e r a l  c a p i t a l i s t  sy s te m  a nd ,  t h r o u g h  f i r s t l y  p a s s i v e ,  t h e n  a c t i v e  i n t o  
v c n t i o n s ,  p r e v e n t e d  i n d i g e n o u s  s o c i a l i s t  t e n d e n c i e s  f r o m  d e v e l o p i n g .  The L e f t  
i n  t h e s e  y e a r s  may t h e r e f o r e  be seen as t h e  German p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  and t h e
R i g h t  a t  t h o  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  p o w e r s .
I n  r e c a p i t u l a t i n g  t h e  p o s t w a r  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  West  German L e f t ,  one 
must  r e i t e r a t e  t h e  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  y e a r s  1 9 4 5 - 1 9 4 9 .  The p o p u l a r  
a n t i f a s c i s t  mood, t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  c o m p l i c i t y  o f  c a p i t a l i s m  and f a s c i s r '  
t h e  d e s i r e  f o r  s o c i a l  j u s t i c e  and t h e  e l i m i n a t i o n  o f  a r b i t r a r y  c l a s s  r u l e ,  an 
t h e  a l m o s t  t o t a l  d i s c r e d i t i n g  o f  t h e  R i g h t  we re  a l l  s u f f i c i e n t  p r e c o n d i t i o n s  
f o r  a q u a l i t a t i v e  s o c i o - e c o n o m i c  t r a n s f o r m a t i o n  o f  German s o c i e t y .
The p r e v e n t i o n  o f  such an h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t  was im m e n s e ly  f a c i l i ­
t a t e d  by t h e  E a s t —J e s t  d i v i s i o n  and Germany ’ s i n e v i t a b l e  p o s i t i o n  as t h e
" f r o n t  l i n e ”  o f  t h e  G o ld  J a r .  And w i t h o u t  a d i v i d e d  c o u n t r y ,  t h e  CDU S t a t e  
i n  t h e  J e s t  and t h e  SED S t a t e  i n  t h e  E a s t  a l s o  c o u l d  n o t  have been s u s t a i n e d .  
An i n t a c t  Germany, i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  w o u ld  have been S o c i a l  D e m o c r a t i c .  The 
Co ld  J a r  was t h e  p r e c o n d i t i o n  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  A d e n a u e r ’ s r e a c t i o n a r y  p o l i ­
c i e s  o f  t h e  J e s t e r n  A l l i a n c e ,  CATO, econom ic  i n t e g r a t i o n  (EEC) ,  t h e  s o c i o ­
economic  R e s t o r a t i o n ,  n e o - l i b e r a l i s m  and c l e r i c a l  a n t i c o m m u n is m .  These p o l i ­
c i e s ,  i n f l a t e d  by s p e c t a c u l a r  econ om ic  a c c o m p l i s i m i e n t s , e n s u re d  t h e  d e c l i n e  
o f  t h e  L e f t  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 0 ’ s .
I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  æ h ie v e m e n t  o f  b o t h  s o c i a l i s m  and d e m o c ra c y ,  
o r  dem ocracy  t h r o u g h  s o c i a l i s m ,  as k u r t  Schumacher  c o r r e c t l y  p e r c e i v e d ,  dep­
ended upon t h e  r e s t o r a t i o n  o f  n a t i o n a l  u n i t y  and t h e  w i t h d r a w a l  o f  a l l  f o u r  
o c c u p a t i o n  p o w e r s .  Out  h i s  p o l i c y  o f  " w i t h  e q u a l  s e v e r i t y  a g a i n s t  co mm un is t  
d i c t a t o r s h i p  and c a p i t a l i s t  r e a c t i o n , "  when u n m o d i f i e d  i n  t l i e  l i g h t  o f  s h i f t ­
i n g  power  c o n s t e l l a t i o n s ,  assumed a s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  d i r e c t e d  i n  e q u a l
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measure  a g a i n s t  b o t h  opjponon ci. The C o ld  'Jar and t h e  h a r d e n i n g  o f  z o n a l  
f r o n t i e r s ,  h o i ' o u e r ,  made t h e  " c a p i t a l i s t  r e a c t i o n "  by f a r  t h e  most f o r m i d a b l '  
o f  t l i e  two a n t a g o n i s t i c  f o r c e s .  P e r s i s t i n g  i n  v i r u l e n t  an t i co m m un ism  a f t e r  
1945 i n d i r e c t ] y s t r e n g t h e n e d  t h e  r e a c t i o n ,  s i n c e  a n t i c o m m u n i s t  r e s e n t m e n t ,  
f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,  l a r g e l y  b c n e f i t t e d  t h e  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n .  S o c i a l  
D e m o c r a c y ' s  r e a l  "enem y"  i n  the  w e s t e r n  p a r t i a l  s t a t e  was the  R i g h t ,
Here  p e r h a p s  t h e  SPD l e a d e r s  o v e r e s t i m a t e d  t h e  f o r c e  and e x t e n t  o f  
t h e  a n t i c a p i t a l i s t  mood and u n d e r e s t i m a t e d  t h e  d e g re e  t o  w h i c h  t h e  occ upa ­
t i o n  powers  were  p r e p a r e d  t o  i n t e r v e n e  i n  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t s .  N e v e r t h e ­
l e s s ,  as t h e  p a r t y  mos t  c o n s i s t e n t l y  a d v o c a t i n g  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  democracy  
t h r o u g h  s o c i a l i s m ,  t h e  SPD became t h e  p a r t y  o f  t h e  s y s t e m - o p p o s e d  L e f t  u n t i l  
a t  l e a s t  t i i e  e a r l y _  ' f i f t i e s .
Tiie s t o r y  o f  t h e  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  f r o m  1 949-1967  i s  e s s e n t i a l l y  
an e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  i t s  l a c k  o f  s u c c e s s .  The c o n t i n u i n g  Co ld  
T a r ,  t h e  Economic  f . i r a c l c  and th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c l e r i c a l  an t i com m un ism  
comb ined  t o  p r e v e n t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a West  German co mm un is t  p a r t y  as 
w e l l  as any t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  movement " t o  t h e  l e f t  o f  t h e  SPD."  Hence 
the  L e f t  was e s s e n t i a l l y  an i n t r a - S P D  f o r c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  by 
t h i s  wor!<.
S u t ,  as wo have  been c o n c e r n e d  t o  d e m o n s t r a t e ,  each s t a g e  i n  t h e  p r o ­
g r e s s i o n  o f  t h o  SPD's o p p o s i t i o n  t o  t h e  CDU S t a t e ,  f r o m  f u n d a m e n t a l  o p p o s i t e  
t o  o u t r i g h t  a d a p t a t i o n ,  c o r r e s p o n d e d  w i t h  a q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  f o rm  o f  
s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n .  S e r i o u s  e x t r a - p a r t y  o p p o s i t i o n  became o b j e c t i v e l y  
n e c e s s a r y — i f  a s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  was t o  e x i s t  a t  a l l — f o l l o w i n g  th e  
Godesberg  Programme and t h e  SPD's r e n u n c i a t i o n  o f  an i n d e p e n d e n t "  f o r e i g n  
p o l i c y .  Gy 1961,  t h a t  i s ,  the? SPD c o m p le t e d  th e  t r a n s f o r m a t i o n  f r om  d e m o c r a t ­
i c  s o c i a l i s m  t o  l i b e r a l  s o c i a l i s m .  Bu t  o n l y  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
e a r l y  and m i d - ' s i x t i e s  c r e a t e d  a s u b j e c t i v e  need— a l a r g e r  mass b a s i s — f o r  
a l e f t i s t  o p p o s i t i o n .
The f o r m a t i o n  o f  t h o  Grand C o a l i t i o n  i n  December 1966 may be r e g a r d e d  
as t h e  c u m u l a t i o n  o f  a s e r i e s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  f a c t o r s .  The most  s a l i e n t  o.
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t h e s e  were  p r o b a b l y :  ( a )  t h e  'Mid o f  eeonomic  boom and p r o s p e r i t y ,  w i t h  an 
a t t e n d a n t  l o s s  o f  t h e  r u l i n g  p o l i t i s a i  p a r t i e s '  c e n t r a l  r a i s o n  d ' e t r e  and 
sense o f  p u r p o s e ;  ( b )  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s ,  a s e r i e s  o f  s t r u c t u r a l  p ro b le m s  
i n  many s o c i a l  and eeonom ic  s p h e r e s ,  w h i c h  made a b u n d a n t l y  e v i d e n t  t h e  ab­
sence o f  l o n g - o v e r d u e  r e f o r m s  and t h e  c l a s s  n a t u r e  o f  s o c i e t y .  In  p a r t i c u l a r  
t h e  f i e l d s  o f  e d u c a t i o n  and h i g h e r  e d u c a t i o n ,  s o c i a l  w e l f a r e  m ea s u res ,  s o c i a l  
p l a n n i n g  and r e d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s o c i a l  p r o d u c t  wer e  a f f e c t e d ;  ( c )  a sub­
s t a n t i a l  s h i f t  i n  t h e  f r o n t  l i n e s  o f  t h o  C o ld  U a r ,  D o t e n t e ^ a n d  r e l a x a t i o n  
o f  t e n s i o n s ,  p a r t l y  due t o  t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  " W a l l , "  r e d u c e d  t h e  c r e d i ­
b i l i t y  o f  t h e  s p e c t r e  o f  a o n e - d i m e n s i o n a l ,  t h r e a t e n i n g  co mm un is t  enemy, and 
hence c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  t h e  c e n t r a l  i d e o l o g i c a l  s u p p o r t  o f  t h e  CDU S t a t e ;  
( d )  i n c r e a s i n g  t e n d e n c i e s  by t h e  u pp e r  s o c i a l  c l a s s e s  and t h e i r  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  i n  the  b o u r g e o i s  c o a l i t i o n  t o  r e v e r t  t o  a u t h o r i t a r i a n  methods (em er ­
gency l e g i s l a t i o n ,  c e n s o r s h i p ,  " c r i m i n a l i z a t i o n "  o f  n o n c o n f o r m i s t  p o l i t i c a l  
g r o u p s )  t o  e n f o r c e  s o c i a l  d i s c i p l i n e ;  and ( c )  a g e n e r a l  sense o f  d i s i l l u s i o n  
w i t h  p o l i t i c s  and p o l i t i c a l  p a r t i e s  r e g a r d e d  i n c r e a s i n g l y  as m o n o l i t h i c ! ,  as 
p a r t  o f  an a l l - e m b r a c i n g  " s y s t e m "  a g a i n s t  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  was i n c r e a s i n g ­
l y  i m p o t e n t  and t h e  o b j e c t  o f  p o w e r f u l  f o r c e s  o r  g r o u p s .
And t h e s e  f a c t o r s  i n  t u r n  p ro m p te d  a s e a r c h  f o r  a new fo rm  o f  p o l i t i c a l  
o p p o s i t i o n  d u r i n g  t l i e  l a t e  1 9 6 0 ' s .  T h i s  s e a r c h  e v e n t u a l l y  became known as 
t he E x t r a - p a r l i a m e n t a r y  C p p o s i t o n ,  o r  Apo.
I m p l i c i t  i n  t h e  n o t i o n  o f  t h e  E x t r a - p a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n  was t h a t  
t h e  g o a l s  o f  t h e  m a n i f o l d  g ro u p s  s u p p o r t i n g  i t  c o u l d  n o t  be r e a l i z e d  t h r o u g h  
t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  t h e  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m .  E x t r a p a r l i a m e n t a r ' _  
p o l i t i c s  had o f  c o u r s e  been c a r r i e d  on f o r  y e a r s  by many g ro u p s  wbose i n t e r o s  
were  r e p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m .  P o w e r f u l  l o b b i e s ,  i n  t h e  CDU Sta  
had c o n s i s t e n t l y  o b t a i n e d  l a r g e  t a x  w r i t e - o f f s  f o r  i n v e s t m e n t  c a p i t a l ,  sub­
s i d i e s  f o r  a g r i c u l t u r e  and s p e c i a l  c o n c e s s i o n s  f o r  i n d u s t r y  by means o f  d i r e c '  
and l a r g e l y  " i n v i s i b l e "  i n f l u e n c e  i n  m i n i s t e r i a l  b u r e a u c r a c i e s  and c a b i n e t  
m i n i s t r i e s .  And e x t r a - p a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n  i iad been e x e r t e d  by v a r i o u s
.-n..
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s i n g l e - p u r p o s e  g r o u p s  and o r g a n i z a t i o n s  i n  t h o  f o rm  o f  l i m i t e d  a c t i o n s  t o  
c a l l  a t t e n t i o n  t o  s p e c i f i c  p r o p o s a l s .
The p o s t - G r a n d  C o a l i t i o n  E x t r a - p a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  
esp oused  g o a l s  w h i c h  p o i n t e d  beyond t h e  e x i s t i n g  s y s t e m ,  o f  w h ic h  a l l  t h e  
e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  were  now an i n t e g r a l  p a r t .  The SFD's e n t r y  i n t '  
t i i e  Grand C o a l i t i o n  e f f e c t i v e l y  ended any p o s s i b i l i t y  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
a r t i c u l a t i o n  and r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  such g r o u p s  as t h o s e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r e v e n t i o n  o f  emergency l e g i s l a t i o n ,  w i t h  t h e  a n t i - n u c l e a r  
arms c a m p a ig n ,  u n i v e r s i t y  r e f o r m ,  p o l i t i c a l  j u s t i c e ,  r e n a z i f i c a t i o n , women’ s 
r i g i i t s  and an outmoded f o r e i g n  p o l i c y  whose c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  was a t h r e a t  
t o  p e a c e .
Hence t h e  E x t r a - p a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n  r e p r e s e n t e d  an a t t e m p t  t o  
overcome t h e  " c l o s e d ”  p o l i t i c a l  sys te m  o f  th e  F 'e de ra l  R e p u b l i c ,  t o  d c m o n s t r a '  
t h a t  t h e  g r e a t  " t ' o l k s p a r t e i e n "  d i d  n o t  r e p r e s e n t  t h e  i n t e r e s t s  o f  " a l l  t h e  
p e o p l e . "  As e s s e n t i a l l y  a'«movement o f  p r o t e s t — a g a i n s t :  emergen cy  l a w s ,  
b l i n d  a n t i c o m m u n is m ,  a n t i - a b o r t i o n  l e g i s l a t i o n ,  V i e t n a m ,  a rm am en ts ,  l a c k  o f  
p o l i t i c a l  a l t e r n a t i v e s ,  e t c . — t h e  Apo was by no means s i m p l y  a r e a c t i o n ,  as 
l ias o f t e n  been c l a i m e d .  Fo r  a p o s i t i v e  commi tm ent  was i m p l i c i t  i n  t h e  neg a­
t i o n —  f o r :  c o n s t i t u t i o n a l  f r e e d o m s .  E a s t—'Jest  d e t e n t e ,  women 's  r i g h t s ,  pea ce ,  
p o l i t i c a l  d e b a t e ,  l i b e r a l  r i g h t s ,  e t c .
These g o a l s ,  i f  r e a l i z e d ,  w ou ld  have r e v o l u t i o n i z e d ,  i f  n o t  t r a n s f o r m e d  
th o  CDH S t a t e .  As such  t h e y  wore  p o t e n t i a l l y  s y s t e m - o p p o s e d  o r  s y s t e m -  
t r a n s c e n d i n g  g o a l s .
And,  u n l i k e  m os t  s i n g l e - p u r p o s e  movements ,  t h e  Apo c o u l d  n o t  r e p r e s e n t  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s .  S u b s t a n t i a l  u n i v e r s i t y  r e f o r m ,  f o r  e x a m p le ,  w o u ld  have 
meant e q u a l l y  s u b s t a n t i a l  change s i n  s o c i e t y ,  o f  w h i c h  t h e  u n i v e r s i t y  was 
an i n t e g r a l  p a r t .  Or t h e  a b o l i t i o n  o f  a rmaments  p r o d u c t i o n  w j o u l d  have b ro uc l i  
w i t h  i t  p r o f o u n d  ch an ge s  i n  econ om ic  p o l i c y ,  and v e r y  l i k e l y  i n  t h e  r u l i n g  
i d c o l o q y  as w e l l .  The r e a l i z a t i o n  o f  such u n i v e r s a l  g o a l s  o b v i o u s l y  r e q u i r e d  
a b ro a d  p u b l i c i t y  t o  e n l i g h t e n  a l l  g ro u p s  and c l a s s e s  a f f e c t e d  by them,  namel- 
a l l  o f  s o c i e t y .
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Out i t  w o u ld  be i n a c c u r a t e  t o  r e g a r d  t h e  E x t r a - p a r l i a m e n t a r y  G p p o s i t i o r  
as a c o n s i s t e n t  s y s t e m - o p p o s e d ,  o r  even c l a s s  movement ,  Many o f  t h e  g r o u p s  
s u s t a i n i n g  i t  no d o u b t  w e r e ,  b u t  t h e  movement yas such was b a s i c a l l y  a con­
t i n u a t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  r a d i c a l —d e m o c r a t i c  o r g a n i z a t i o n  such as had c o a lesce  
i n  th e  F i g h t  A tom ic  Death  Movement ,  t h o  a n t i - e m e r g e n c y  l a w s  ca m p a ig n  o r  th e  
E a s t e r  March ,  as an e x a m i n a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  g ro u p s  s u p p o r t i n g  i t  c l e a r l y  
shows.  A t  t h e  same t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  Apo r e p r e s e n t e d  a q u a l i t a t i v e  s t e p  
beyond p a s t  s i n g l e - p u r p o s e  m ovements ,  s i n c e  i t s  d e c l a r e d  p u r p o s e  was op­
p o s i t i o n  t o  t h e  e n t i r e  p o l i t i c a l  " s y s t e m ”  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c .
S p o n t a n a e i t y  was t h e  r e a l l y  s t r i k i n g  f e a t u r e  a b o u t  t h e  A p o ' s  d e v e l o p ­
m e n t .  As t h o u g h  as on a s i g n a l — a f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  Grand C o a l i t i o n —  
a l a r g e  number o f  g ro u p s  and movements  came t o g e t h e r  i n  d e m o n s t r a t i o n s ,  
p e t i t i o n s ,  a c t i o n s ,  e t c ,  o p p o s i n g  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  p o l i t i c a l  l i f e .  Thougl-^ 
i t  w o u ld  be f u t i l e  t o  d i s t i n g u i s h  each o f  t h e s e  i n d i v i d u a l l y ,  f o u r  o c c a s i o n o .  
l y  o v e r l a p p i n g  main  d i r e c t i o n s  s t a n d  o u t  as i m p o r t a n t :
( a )  A p a c i f i s t —n e u t r a l i s t  g r o u p  c o n s i s t i n g  o f  p e r s o n s ,  many o f  them form e;  
DFU members,  who had s u p p o r t e d  t h e  E a s t e r  M a r c h , b a n - t h e - b o m b  movement and 
t h e  v a r i o u s  c o n g r e s s e s  and a c t i o n s  a g a i n s t  r e - a r m a m e n t  and t h e  W e s te rn  M i l i ­
t a r y  A l l i a n c e ,
( b )  A r a d i c a l - d e m o c r a t i c  g r o u p ,  i n c l u d i n g  o r g a n i z e d  and u n o r g a n i z e d  
h u m a n i s t s ,  s e m i - a n a r c h i s t  o r g a n i z a t i o n s  and s u p p o r t e r s  o f  t h e  a n t i - e m e r g e n c y  
l a w s  c a m p a ig n .
( c )  A more o r  l e s s  t r a d i t i o n a l  M a r x i s t - s o c i a l i s t  g r o u p ,  i n c l u d i n g  s u p p o r t ­
e r s  o f  t h e  a n t i - G o d e s b e r g  movement ,  members o f  t h e  VUS, S o c i a l i s t  League and 
t h e  c i r c l e s  a ro un d  D ie  Ande re  Z e i t u n g . These g ro u p s  c o l l e c t i v e l y  m i g h t  be 
t e rm e d  t h e  Old L e f t .  I n  an a t t e m p t  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  d i s p a r a t e  s o c i a l i s t  
g r o u p s  w i t h i n  t h e  Apo,  t h e  O ld  L e f t  e s t a b l i s h e d  a S o c i a l i s t  C e n t r e  ( s u b s e ­
q u e n t l y  S o c i a l i s t  O p p o s i t i o n )  as a k i n d  o f  g a t h e r i n g  o r  m e e t i n g - p l a c e  o f  
t h e s e  g r o u p s ,  a S o c i a l i s t  O f f i c e  t o  p r o v i d e  f o r  i n f o r m a t i o n  and c o o r d i n a t i o n  
o f  s o c i a l i s t  a c t i v i t i e s ,  and a p e r i o d i c a l ,  I n f o r m a t i o n  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  
O p p o s i t i o n . A l l  t h e s e  e f f o r t s  wer e  l a r g e l y  u n s u c c e s s f u l ,  e x c e p t  when s u p -
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p o r t e d  by t h e  5D3, o r  as par i ,  o f  l a r g e r  d e m o n s t r a t i o n s  o r  c a m p a ig n s .  The Old
L e f t ,  w i t h  i t s  by now t r a d i t i o n a l  emphas is  on b r i n g i n g  s o c i a l i s m  i n t o  th e
l a r g e  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s ,  i t s  p r i m a c y  o f  t h e o r y  and i t s  use o f  outmoded
means o f  a r t i c u l a t i o n ,  was s i m p l y  e c l i p s e d  by t h e  New L e f t  and i t s  mass
y o u t h  b a s i s  and p r a c t i c e  o f  d i r e c t ,  s p o n t a n e o u s  a c t i o n .  By 1960,  even Die
Andere  Z e i t u n g , once a t  t h e  c e n t r e  o f  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n ,  was f o r c e d  t o  
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cease  p u b l i c a t i o n .
( d )  The f 'eu L o f t  w h i c h  d e v e lo p e d  f r o m  t h e  s t u d e n t  movement and t h e  SDS 
a f t e r  196U. As t h o  l a r g e s t  s o c i a l i s t  o r g a n i z a t i o n — th o u g h  d i v i d e d  i n c r e a s i n g ­
l y  i n t o  s e v e r a l  f a c t i o n s — as t h e  s o u r c e  f o r  the  r e a l  mass b a s i s  o f  t h e  E x t ra -  
p a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n  (as  even a c u r s o r y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  
o f  v i r t u a l l y  any Apo d e m o n s t r a t i o n  o r  a c t i o n  r e v e a l e d ) ,  and as t h e  t h e o r i s t  
and i n n o v a t o r  o f  s o c i a l i s m  a f t e r  t h e  Grand C o a l i t i o n ,  t h e  New L e f t  was by 
f a r  t h e  mos t  i m p o r t a n t  e le m e n t  i n  t h e  now o p p o s i t i o n .  And w i t h i n  t h e  New 
L e f t ,  t h e  SDS was ,  i n  t e rm s  o f  o r g a n i z a t i o n ,  p l a n n i n g  and i n i t i a t i v e ,  un­
d o u b t e d l y  t h e  " p r a c t i c a l  a v a n t - g a r d e  o f  t h o  new a n t i —a u t h o r i t a r i a n  and a n t i -
2
c a p i t a l i s t  m ove m e n t . "
The Now L e f t ’ s main  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  wore  i n  
t h e  a r e a s  o f  o r g a n i z a t i o n ,  i d e o l o g y  and a c t i o n .
O r g a n i z a t i o n a l l y ,  t h e  New L e f t  em p ha s ized  s p o n t a n a e i t y  and d e c e n t r a l i ­
z a t i o n ,  w i t h  a m u l t i p l i c i t y  o f  g r o u p s  and movements o p e r a t i n g  a t  v a r i o u s  
l e v e l s  and s p h e r e s .  Such o r g a n i z a t i o n a l  f o r m s  wore  c o n c e i v e d  as t h e  o p p o s i t e  
p o l e  t o  t h e  c e n t r a l i z e d ,  a u t h o r i t a r i a n  and b u r e a u c r a t i c  s t a t e .  When Rud i  
D u t s c h k e  a r g u e d  t h a t  any p o s s i b l e  p a r t y  w o u ld  o n l y  r e p r o d u c e  t h e  c o n t r a d i c t ­
i o n s  and c o n f i n e m e n t s  o f  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  he was i n  one sense a d -
3
v o c a t i n g  a fo rm  o f  b l i n d  " a c t i o n i s m "  w h i c h  f o u n d  l i m i t e d  r e s o n a n c e  on t h e
1 In  a p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  th e  a u t h o r ,  G e rh a rd  G l e iG b o r n  s t a t e d  t l i a t  D ie  
Andere  Z e i t u n g  was s i m p l y  " o v e r t a k e n "  by c u r r e n t  i s s u e s  w h i c h  i n c l u d e d  
em p ha s is  on m o r a l ,  p s y c h o l o g i c a l  and s e x u a l  l i b e r a t i o n
2 " 2 2 .  o r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e n k o n f e r e n z  des SDS" i n ;  Noue R r i t i k , No. 4 4 ,  
November  1967,  p . 12
3 Fo r  a c r i t i c a l  r e f u t a t i o n  o f  t h i s  t h e o r y , see F ra nk  Deppe,  " P a r l a i n c n t a r i s -  
mus— P a r l a m e n t a r i s c h e  A k t i o n — S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k "  i n :  Neue K r i t i k , No, 
4 4 ,  November 1967,  p . A O f f
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iGi't. A g a i n s t  t h i s ,  i o h a n n e s  A g n o l i  s t r e s s a d  t h e  need f o r  some fo rm  o f  o r g a n i ­
z a t i o n  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  a '’ c o n c r e t e  e m a n c i p a t i o n ”  w h i c h  w o u ld  " a t t a c k  and 
b r e a k  t h o  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  o p p r e s s i o n . ”  He c o n t i n u e d ;  ?On ly  on o r g a n i z , 
[Jo can b re a k  t h e  bounds  o f  b o u r g e o i s - p a r l i a m e n t a r y  c o o r d i n a t i o n  ( G l e i c h -
s c h a l t u n n ) and can  e n l a r g e  th e  l e a d e r s h i p  c o n f l i c t  t o  a c o n f l i c t  f o r  r u l i n g
„4  p o w e r . ”
I n  a g e n u i n e  r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n  w i t h  a l a r g e  mass b a s i s ,  o f  c o u r s e  
an a d e q u a t e  o r g a n i z a t i o n  w o u ld  have been i n d i s p e n s i b l e . B u t ,  even a t  i t s  
p e a k ,  t h e  E x t r a —p a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n ,  w i t h  a l l  i t s  s u p p o r t i n g  g r o u p s ,  
p r o b a b l y  n e v e r  had t h e  s u p p o r t  o f  more t h a n  a few h u n d r e d  th o u s a n d  p e r s o n s .  
T h i s  was n o t  a r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n .
I n  t i m e s  when a movement f o r  r e v o l u t i o n a r y  e m a n c i p a t i o n  i s  c a r r i e d  on 
by a m i n o r i t y  i n  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  masse s,  any s t r a t e g y  o f  r e v o l u t i o n  can be 
no more tJian t l i e  s t r a t e g y  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n .  T h i s  
i n v o l v e s  e n l i g h t e n i n g  t h e  masses as t o  t h e  i n j u s t i c e s  o f  t h e  e x i s t i n g  sys te m  
o f  power  and p r i v i l e g e ,  and t r a n s f o r m i n g  t h i s  awa re ness  i n t o  a d e s i r e  f o r  
r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e . E m p h a s iz i n g  s p o n t a n a e i t y ,  s o l i d a r i t y  and d i r e c t  a c t i o n ,  
i n  t h i s  s i t u a t i o n ,  was more i m p o r t a n t  t h a n  e s t a b l i s h i n g  an o r g a n i z a t i o n .  I n ­
deed ,  such a s t r a t e g y  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  SDS’ i d e a  t h a t  n o t  m e r e l y  t h e  g o a l s  
a imed a t ,  b u t  t h e  m e thod s  by w h i c h  t h e y  were  a c h i e v e d — p r o v o c a t i o n ,  s i t - i n s ,
c o n f r o n t a t i o n — were  r e v o l u t i o n a r y  and c o u l d  r e v o l u t i o n i z e  t h e  r e v o l u t i o n a r y
I  • .  5subject.
I d e o l o g i c a l l y ,  s e c o n d l y ,  t h e  [Jew L e f t  i n t r o d u c e d  a g r e a t  number o f  
s o c i a l i s t  and e m a n c i p a t o r y  t h e o r i e s  i n t o  p o l i t i c a l  l i f e ,  i n c l u d i n g  t h e  ap­
p l i c a t i o n  o f  f i n d i n g s  f r o m  s o c i o l o g y ,  p s y c h o l o g y ,  a n t h r o p o l o g y ,  l i t e r a t u r e  
and e c o n o m ic s  t o  t h e  i d e a  o f  a " t o t a l "  r e v o l u t i o n  o f  a l l  s p h e r e s  o f  l i f e .
I t  f u r t h e r  p ro m o te d  t h e o r i e s  o f  communal  e n t e r p r i s e  and p a r t i c i p a t o r y  democra­
c y .
And t h i r d l y ,  th e  SOS d e v e lo p e d  r e v o l u t i o n a r y  f o r m s  o f  a c t i o n ,  i n c l u d i n g  
t h e  s i t - i n  and t h e  n o t i o n  o f  d i r e c t  a c t i o n  as a c o n s c i o u s n e s s - p r o d u c i n g  f a c t o '  
A T r a n s f o r m a t i o n  d e r  O c m o k r a t i e  ( w i t h  P e t e r  B r d c k n e r ) ,  F r a n k f u r t  1953,  p . 74
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In  p a r t i c u l a r  i t  e v o l v e d  t h e  i d e a  o f  t h e  s t r a t e g i c  l e g i t i m a t i o n  o f  t h e  use 
o f  f o r c e ,  w i t h  p r a x i s  seen as i t s  own j u s t i f i c a t i o n .  T h i s  amounted t o  a k i n d  
o f  r e v o l u t i o n a r y  p r a g m a t i s m . ^
The s u b j e c t  o f  t h e  E x t r a - p a r l i a m e n t a r y  O p p o s i t i o n ,  t h e  New L e f t ,  t h e  
many g r o u p s  and g o a l s  t h e y  i n c o r p o r a t e d ,  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  s u c c e s s e s  and 
u l t i m a t e  d e m is e ,  and t h e i r  p e rm a ne n t  e f f e c t s  on p o l i t i c a l  l i f e  i n  th e  F e d e r a l  
R e p u b l i c  must  be exam in e d  i n  a s e p a r a t e  v o lu m e .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  
h o w e v e r ,  / ^ ' " 'mus?°be i n t e r p r e t e d  p r i m a r i l y  as a r e s p o n s e  t o  ( a )  t h e  SPD’ s 
e v o l u t i o n  i n t o  a l i b e r a l  s o c i a l i s t  U o l k s p a r t e i  and ( b )  t h e  p a r t y ' s  f u r t h e r  
d e v e lo p m e n t  i n t o  a " s t a t e  p a r t y "  and p a r t n e r  i n  a r e a c t i o n a r y  Grand C o a l i t i o n  
Gy 1957 ,  t h e  once i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  be tween  t h e  SPD and t h e  s o c i a l i s t  
L e f t — t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  s t u d y — was v i r t u a l l y  s e v e r e d .  An a n a l y s i s  o f  t h e  
s o c i a l i s t  o p p o s i t i o n  i n  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d  w o u ld  be f a r  more c o n c e rn e d  wi  
t h e  phenomena o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  y o u t h  movemen t , t h e  r e v i v a l  o f  Marx i sm 
and n e o - m a r x i s m ,  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  s i n g l e - p u r p o s e  movements and c i v i l  
d i s o b e d i e n c e  g r o u p s ,  e t c .  th an  w i t h  t h e  SPD.
5 Here  see R o l f  D U s p o h l ,  Das V e r h a l t n i s  von T h é o r i e  und P r a x i s  i n  do r  
R é v o l u t i o n a r e n  O p p o s i t i o n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k , u n p u b l i s l i e d  d o c t o r a l  t h e s i s .  
Free  U n i v e r s i t y  o f  B e r l i n ,  F a c u l t y  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  197 1,  p . 111
6 I b i d . , p . 113
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2 60 .  SPD (PW), e d . ,  Ac h t  Qahre s o z i a l d o m o k r a t i s c h e r  Kampf urn E i n h e i t ,  F r i e d e n  
und F r e i h e i t .  E in  dokument a r i s c h e r  I ' a c h u e i s  d e r  o e s a m t d e u t s c h e n  H a l t u n r i  
d o r  S o z i a l d e m o k r a t i e  und i h r e r  I n i t i a t i v e n , Bonn,  m im eog ra ph ,  1954
269 .  ------, D ie  a l t e r n a t i v e  u n s e r e r  Z e i t ,  A u s e i n a n d e r s e t z u n q  dor  S o z i a l d e m o k r a '
m i t  dern Kommunismus, Bonn , b r o c l i u r c ,  1959
27C. ------, D e u t s c h l a n d p l a n  d e r  SPD. Kommentare ,  A rg u m e n te ,  Bcn rU n du np e n , Bonn,
b r o c h u r e ,  1959
271 .  ------, BestandsauPnahme 1966.  E in e  D o k u m e n t a t i o n , Bonn 1966
2 7 1  . ------, E i n h c i  t s n e w e r k s c h a f  t  o de r  c h r i s t l i c h e  G e w e r k s c h a f t e n , U a n o v e r ,194 9
272 .  ------, P i n t e r ^ r d n d e  d e r  A t o n d e b a t t e  im B u n d e s t a n , Bonn , b r o c h u r e , 1957
2 7 3  . ------, 1 l oc h v e r r a t s p r o z o B  ncnen - ^ t a r n t e  Kommuni s t c n .  E in n  s o z i a l d e m o k r a t -
c ' l c  Dar s t e l l u n o  Ober  den K a r l s r u h e r  ProzcO necen d i e  ' S o z i a l i s t i s c h e  
A k t i o n ' , Bonn,  1955
274 .  - l - 5a[irT~Lich d e r  SPD: 1946,  1 9 5 4 / 5 5 ,  1 9 5 6 / 5 7 ,  1 9 5 8 / 5 9 ,  1 9 5 9 / 6 0 ,  1 9 6 1 / 6 2 ,
1 9 6 3 / 6 4 ,  1 5 6 5 / 6 5 ,  1 9 5 7 / 6 8 ,  Bonn
275 .  ------, K a t h o l i k  und G ode sbe rpe r  Prooramm. Zur S i t u a t i o n  nach P a t e r  und
f l a n i s l . r a , Bonn, 1962
2 7 6  . ------, f ' l a t e r i a l  z u r  ' J i r t s c h a f t s p o l i t i k , Bonn,  1957
2 7 7  . ------, D i e F i i t t c l s c h i c h t e n  i n  d e r  modernen " c s e l l s c h a f t , Bonn, b r o c h u r e , I t
278 .  ------, O f f e n s i v e  A u s e i n a n d o r s e t z u n n  SED-SPD, had h o d o s b e r g ,  c a . 1 9 6 6
2 7 9  . ------, P r o f e s s o r  A b e n d ro t h  und das G ode s bc rq e r  Prooramm, Bonn,  mimeo-
0 rapt" i , r i . d . [ l  960 ]
2 B0 . ------, P r o t o k o l l  de r  \ / e r ! i a n d lu n g e n  des P a r t e i  t a p e s  d e r  SPD; 9 . - 1 1 .  5v^946
i n  U an ov e r ;  2 9 . 6 . - 2 . 7 . 1 9 4 7  i n  Uurembern ; 1 1 . - 1 4 . 9 . 1 9 4 8  i n  D B s e c l d o r f ;
2 1 . - 2 5 . 5 . 1 9 5 P  i n  Uamburn;  2 4 . - 2 8 . 9 . 1 9 5 2  i n  D o r tm u n d ;  2 0 . - 2 4 . 7 . 1 9 5 4  i n  
B e r l i n ;  1 6 . - ' 9 - 6 . 1 9 5 6  i n  F u n i c h ; 1 8 . - 2 3 . 5 . 1 9 5 8  i n  S t u t t g a r t  1 3 . - 1 5 . 1 1 .  
1959 i n  Bad G odo sbe rn ;  2 1 . - 2 5 . 1 1 . 1 9 6 0  i n  U a n o v e r ;  2 6 . 3 0 . 5 . 1 9 6 2  i n  Cologt
1 . - ' \ 5 . 1 9 6 6  i n  Do r tm un d ;  1 7 . - 2 1 . 3 . I 9 6 0  i n  Uurembern
2 81 .  S p e i c r ,  ' a n s , German Re-armament  and A t omic P a r . The Wiews o f  t h e  Germa; 
.U i l i t a r y  and P o l i t i c a l  L e a d e r s ,  Evans ton  1 1 1 . ,  Rand C o rp .  o s e a r c h  
S t u d i e s , ” l*957
2 82 .  S p i r o ,  P e r l i e r t  B . ,  The P o l i t i c s  o f  German C o - d e t e r m i n a t i o n , C a m b r i d g e ,
! ' a s s , h a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  195G
223 .  S t a t i s t i s c l  ics Cundesamt ,  S t a t i s t i s c l ies  j a h r b u c h  f U r  d i e  BRD, W ie sba de n ,  
1952 t i i r o u n f i  1974 ( a n n u a l )
284 .  Sund,  O l a f ,  Hans-G eorg  C o n e r t  and H o r s t  G e y e r ,  D ie  P a r t e i e n  d e r  Bund es -  
r c p i j h l i k  a l s  W o l k s p a r t c i e n , n . p . ,  A r b e i t  und Leben A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  
DGB-WH 3,^1  965
235 .  S u l t a n ,  H e r b e r t  and W o l fg a n g  A b e n d r o t h ,  n d r o k r a t i s c h e r  W o r u a l t u n c s s t a a t  
und s o z i a l e  D e m o k r a t i e , Hanover  A F r a n k f u r t ,  U o r d d e u t s c h c  W e r l a g s a n s t a l l  
1 955
286 .  'U.S. O f f i c e  cf t h e  M i l i t a r y  Government  i n  Germany (Oi iG'JS), O p i n i o n - 
Su rvey  R e p o r t s ,  1946-1951
2 8 7  . ------, T r ends i n  German P u b l i c  O p i n i o n  1946 t l i r u  1 9 4 9 , Dad Godesbe rg ,
1950
288.  U l b r i c h t ,  ' J a l t o r ,  O t t o  C r u t e u i o h l ,  F r i o d r i c n  E b e r t ,  e t . a l . ,  Sp rechen  zu 
n i r , nn r i  a l  d e m o k r a t i s c h e r  Genoese,  n . p . ,  n . d .  ( c a .  1556)’ '
44Ü.
2G9 . ------ , _ j^_r Ho s c h i c h t e  dor  dn i i t s c h c n  A r b o i t o r bou o n u n o .  Aus l îedcn und A u f -
s a t z e n , v o l s . I I ,  I I I ,  9 . G e r l i n ,  D i o t z ,  1955
2 90 .  ' / i l n i n r .  F r i t z ,  Rüs t u n n  nnd AbrMstunr i  im S p u t k a p i t o l i s m u s , F r a n k f u r t ,  
E u r o p a i s c h e  V e r l a g s a n s t a l t , 1965
2 9 1  . ------ , S t r a t c e i e n  d e r  D o m o k r a t i s i a r u n o . V o l . I I :  l i o d e l l e  und Kampfr; d e r
P r a x i s , D a r m s t a d t  and a 'euw ied , L u c h t e r h a n d ,  1973
2 92 .  L ' a l l i e ; i , i I c n r y , H a i n s p r i n n s  o f  t h o  German i \ c v i \ / a l . L'eu Havon,  Y a le  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1955 (2nd  e d .  1960)
2 93 .  L ' i l d e n m a n n ,  R u d o l f ,  L a c h t  und Konsens a l s  P ro b le m  d e r  I n n o n -  u n d AuOcn 
p o l i t i k , F r a n l c f u r t ,  A t h  e n au m -9 e r l a g ,  1953
2 94 .  W i n d s o r ,  P h i l i p ,  German R c - u n i f i c a t i o n , Londo n,  E l s k  B o oks ,  1969
2 95 .  F a p f ,  W . , I Jand lunnen d e r  de ut  s ch, en E l i t e , i i u n i c h , P i p e r ,  1955 (2 n d  ed.  
1966)
2 99 .  Z i n k ,  U a r o l d ,  The U n i t e d  S t a t e s  i n  Germany 1 9 4 4 - 5 5 , P r i n c e t o n - T o r o n t o -  
London—î.'eu Y o r k ,  1957
2 97 .  Z u t z ,  U c i n z - D i e t e r , D i e PEU und d i e  p o l i t i s c h e  O p p o s i t i o n  i n  d o r  Dund-  
e s r e p u b l i k  zu B c o inn  d o r  Gücr  O a h r c , u n p u b l i s h e d  S t a a t s p r M f u n g  t h e s i s .  
P e d a g o g i c a l  U n i v e r s i t y  W c s t f a l e n - L i p p e  ( B i e l e f e l d ) , n . d .  [ c a . 1 9 7 l ]
Di RELEVANT PERIODICALS
1. Ani t  903 ( U . B e r l i n )  1960-1971 ( ? )
2 .  Die_ Andere  Z e i t u n ^  ( Hamburg) 1 9 5 ^ -1 9 6 9
3.  A r h e i  ts:  ,e f t e ( U a n o v o r )  1962-19 67
4 .  ^ a s  A r 'iumenT (M. B e r l i n )  1961-
5 .  Atom z e i t  a 1 1, e r  ( F r a n k f u r t )  1951-1960
6 . C o r l i n e r  E x t r a - P i o n s t  ( W . ' e r l i n )  196 0 -
7 .  B e r l i n e r  S t i mmc ( W . B e r l i n )  195 1-
0 .  B e r l i n e r  /l e i  t s c i i r i f  t  f ü r  P o l i t o l o g i c  ( ' , ' .B e r l i n  ) 1 960-1  970)
9 .  Bl a t t e r  f ^ r  d c u t s c t i c  und i n t e r n a t i o n a l e P o l i t i ! < ( C o l o g n e )  1 95 0 -
10. b j j l  1 c &  n 1 F r  a n k f  u r  t  ) 1940- 19 70
11.  P e u t s c he  V o I k s z e i t u n e  ( P B s s c l d o r f )  1953-
12.  D i s k u s s i o n ( h ' . B e r l i n ) ,  1 95Li-
1 3 .  EJg;ijl~EXjprcss_ (Po r i :mund)  1971 -  
1 % . ExpreO I n  t  e r  n a t  i  o n a 1 ( F r a n l c f u r t ) ,  1963-1972
15.  F r a n k f  ! i r t e r  H e f t e  ( F r a n k f u r t )  1 94 5 -
1 B. Fr e i e  Tr i h f l n e  ( D U s s e l d o r f } 1 950-1951  
17.  F r e i c s  t ' o l k  ( D U s s e l d o r f )  194 6-19 50
10.  y r o n t a l  ( L . B e r l i n )  1 9 6 0 -
1 9 . ’ i ' u niccn ( S t u t t g a r t )  195 0 -1959
2 0 .  G c is  t  u_Ti_d_ T a t  ( H a m b u r  n ) 1940 -
21 . Be so l l s c h a f  t ,  S t a a t ,  E r z i o h i  inc ( F r a n k f  u r t - ' ' e r l i n - 9 o n n  ) 1956 -
2 2 .  nos t e r n  u nd heu t c  ( f l u n i c h ) 1964 -19 69  
2 3 .  Fio u c r k  s ch a fB J .i c ’ .e F o n a t s h e f t e  ( C o lo g n e )  i 9 50 -
2 4 .  Pas Be w is s e n  ( i i u n i c h )  1961-1956
2 5 .  Ign ijD r  majgio r , e n_ de r  A k t i o nsn one i n s c h a f t  eeecn d a t o m a r e  A u f r U s t u n n 
dcgr B undes re pu b l i k  ( D U s s e l d o r f )  1 9^1o-1951
2 6 .  I n f ' o r m a t i o r  en der  a u Ger p a r l a m e n t e r i s c l i en O p p o s i t i on (D o r tm u n d )  1960-71
2 7 .  I n f o r m a t i o n e n  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  O p p o s i t i o n  ( F r a n k f u r t )  1 967 -1969
2 B. %n_fo rma t iog ien^  dos S o z i a l i s t i s chen Z e n t rums ( F r  a r ; !< f  u r  t  ) 1957-196  0
2 9 .  I n f  o r  a t  i  o n rQ ip  n s t  rie s ï] ozj.a l i s  t  i  s c h m  'h in des ( F r a n k f u r t )  1964- 19 65
3 0 .  I n t e r n a t i o n a l e  P o l i t i k  ( B e l g r a d e ) 1955 -1960
3 1 .  Oun; c"  R i r e  he 1 9 45 -
3 2 .  k oi ' l ' .re.t ( l l a n h u r g )  1 9 5 9 -
3 3 .  FTirb i s k e r n  ( h u n i c h )  1 96 5 -
3 4 . LJuB gs ( Of fe  n b a c h ) 1 9 6 9 -
3 5 .  l i n k s .  I l o n a t s s c n r i f  t  f  Ur  dem o k r a t i e: l ion S o z i a l i s m u s ( F r a n k f u r t )  1952 -  
1963
3 6 .  F i a r x i s t i s c h e  B l a t t e r  ( F ï a n l c f  u r  t  ) 1963 -1970
4A1 .
37.  Dor  ;,opp.l-. ( ' J . D e r l i n )  1 9 4 ' -
3 ' ! .  D io  Do u g  >y s o l l o c h a f t  ( B i o l o f o l d )  195 4-
39 .  l G > i ^ j ^ r i t j J < *  ( F r a n k f u r t )  1 9 6 9 - ] 9 5 9
40 .  F QUO Pol i t i k  ( i la mbur g )  195; ' .-?
4 1 .  :.’eue Zo iT  ( E . D e r l i n )  194 5 -1949
4 2 .  ! !eu j - 2 f_'^ Rev iew (Lo nd on )  195C-
4 3 .  P e j l i  o.d i  l< 'J m fM r  w i s s e n s c h a f  t l i c h e n  S oz i a l i s m u o  ( [ . u n i c h )  1 9 6 3 -1 9 5 8
44.  l i ia n 'c  ( D ^ lm u n d )  1959 -19 66 ?
4 5 .  D io  P o l i t i s c h e  f i e in u n o  ( C o l o g n e )  195 6 -  
4 r' .  P o l i t i s c h e  S t u d ie n  ( 11 i i n i c l i ) 1 95 4 -
4 7 .  Pol i t i s c h e V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t  ( C o l c n n c  1 O p la d e n )  196 0 -
4 8 .  Dor  P o l  i t  o le - j  (uJ. G e r l i n )  1959- 19 67
4 9 .  p r o  und c o n t r a  ( i J . G e r l i n )  194 8 -1953
50.  D i e Q u e l l e ( D U s s e l d o r f )  1 9 5 0 -
51.  Rote  P r e s s e  K o r re s p o n d e n z  ( U . G e r l i n )  1967-1971
52.  Dcrg^Rjj f ( D u n i c h )  194 6 -1949
53.  S 0 5 - K c r r o s p o n d e n z ( F r a n k f u r t )  1960-1958
54.  Der S o z i a l d c m o k r a t  ( F r a n k f u r t )  1953 -1958
55.  Der S o c i a l i s t  ( S t u t t g a r t )  1 95 9 -?
55.  S o z i a l i s t i s c h e  l i e f t o  (Hamburg)  1963- 19 69
57 .  S o z i a l i s t i s c h e  K o r re s p o n d e n z  (Hamburg)  195 9 -1969
58 .  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i !<  ( C o l o g n e )  1954- 19 66
59.  S o z i a l i s t i s c h e  P o l i t i k  ( ' J . D e r l i n )  1969 -
50.  De r  S t a a t  ( t J . ^ e r l i n )  1 96 2 -
61.  S t a n d p u n k t  ( U . G e r l i n )  1 947 -1959
62.  S t u d i en \ ' cn Z e i t f r a n e n .  F a t e r i a l e n  zum n o n k o n f o r m i s t i s c h e n  S o z i a l i s m u s  
( F r a n k f u r t ) ,  1 96 2 -
63.  Dic__Ta_t ( F r a n k f u r t )  195 F-
64 . T11 o_masj;;h Unzor-Driefe (Stuttgart) 1949-1950
65. ie_rt c lja'rcsschrift für Zeitgeschicnte (Stu11part) 1953- 
6'. '/olkss tinme (Cologne) 1945-1956 
67 . Von untcn auf ( ' J .Derlin ) 1 947-1953 ?
Vh’r k h e  f t e  (l tu n ic ! i ) 1 9 4 6 -  
69 .  'h i s s en  und Tat  ( l l i l d e n )  1 9 4 5 - " 9 5 6 ,  c o n t i n u e d  i n  i l l e g a l i t y  
7F . U i r  t s c i i n f t  und S t a t i s t i k ( Stu t  t e a r  t  ) 194 9 -
71.  HI  SO: F.or r e s r o n d e n z  f ü r  U i r t s c h a f  t s -  und S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n  ( C c l o c n e )  
1 9 5 - - 1 9 5 3
72.  IJUI :_ F i i t t c i l u n c c n  des I J i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f  t l i c i i e s  I n s t i t u t  d e r  Ccwerle 
s c i i B r t on ( C o l o g n e )  194C-
73.  Z c i t s c i i r i f t  f ü r  P o l i t i k , new s e r i e s ,  1 9 54 -
